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•\ N grande efpíritu le ofFfezco al le&or en pgi 
queño cuerpo, y heroycas obras en relación fue-
cinta, para que fi lo vnp no le obliga, le combi-
de por ío menos eíTotro : no por q íiga yo íafe-
á a de los Griticos,que ponen todo fu eííüdio cfi 
fer breues, pareciedoles que eft ala valentiitdll 
faber en dezir ntucho'eti pocóí fino porque è te-
mido la diftraccion del íiglo prefente, y q diuer-
tidos los hobres en tantas coías apenas Ies que-
da tiempo para vna. De dode an llegado a can-
farfe tanto de libros grandes como de cuentos largos,y efto fima de fatisfaç-
cion para los de mi Orden,que viendo que faltan muchas cofas en efta hifto-
ria de las que todos fabemos an de quedar quejofos y defeontentos. No igno-
ré ninguna delias, por que tuue muy copíofas relaciones,-pero no todas íue-
ron dignas de la h iíloria, b por repetidas, ò por pequeñas : f juzgué quefi fe 
eferiuiera todo, era dejar el grano con fu paja. Si las cofas qpe é^efento admi-
raren por muy grades démoslas gracias à Dios que es pocíerofo para hazer-
las en fujetos tan humildes, y procuremos imitarlas fiados en vnDiosjíyj 
bueno, que es para todos, y tan rico que no fe agota. * 4 
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jintriéra en que eíluuo fujeta e 
Prouincia à Ia de Caílilía por efpacio de diez años. 
Edad feguílda eri que la Prouincia le-
5 ^ * " uantò cabeça, y fegotíernòporíi mefma. 
Edad tercera en que la Prouincia fe di-
lato por las lilas del Poniente, y otras partes. 
Edsd quarta en que la Prouincia 
sempefò à tercer trabajos. 
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Tratafe de fu fundación, y de fu pri-
mera edad, en que eíluuo fujeta à la deCafhlk. 
l C A P . P R I M E R O . 
Ç t)e como Hueftro Imifto Emperador Carlos V . emito Minijlros de el EuâtigeliOi i 
Us Vrouincks de la rnieua Efpañaiy del Priuilegio que para eño 
alcatifó de Adriano V i . 
M A N E CIO el 
Cielo fobre Ja 
mas apartada, y 
mas pobladaRe 
gion de el Occi-
dente quandoà 
Dios le pIugo,y 
empeço à deshazer las tinieblas 
mas cfpefas, q jamas fe vieron fo-
bre h tierra el Año de 15 2 o. quan-
go el inuencible Hernando Cortes 
con (lis compañeros en nombre de 
íiueftros Catholicos Reyes fe apo-
deraron de las Indias Occidentales 
grangeando à vnos,y conquiílan-* 
do à otros, abriendo puerta à la luz 
del Euangelio, en q moílraron tan 
grande zelo, q foío les femian lias 
armas, y Iainduftria,de fofegar la 
fiereza de los Indios, para que oye-
fen. Oyeron, y fue en tan dichofo 
punto, que despreciando fu religiS 
antigua,recebian la nueítra conin-
creíble gozo de la fantaYgleííaRo-
mana,y gloriofo blafonde nía Ef-
pana. Traya el Sol, q amanecía fa-
lud en las alas , y volaba tan ligero 
que por puntos crecía la luz,y fe a-
poderaua dela tierra.Volaba tambiê 
la fama admirando à todos, y dani 
do embidia fanta aios buenos,por 
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^Qndeprimero líegòfue ala Cíu-
í à M ç Gante,doíide el Emperador 
Qiunío ñue/tro feñor, tenia 
fttCorte^ y fue eila Ia çaufa de que 
l^pTen áí/i prímero las mas copio 
fas^ mas ciertas relaciones de tan 
remotas tierras. Recibiólas el In-
tii&o*,y CatholicoRey con grande 
aMglia; bias por los aumetos de la 
Ygle,ÍM,que el tanto. procLiraba,que 
porias muchas Prouincias, y ine-
• ílimables riquezas,qué fe íe accre-
ciã à fu Reyno.Trato luego fu Ma-
geftad Çefarea dé dar calor, y ayu-
da*í«ílã fanta eniprefa,y dejfpacliò 
tres Réíigiofos de la Orden de nro 
^Seraphico P. S. Francifco, tan in-
flamados en el amor de D/os, y de 
fus proximos,que parecían eUam-, 
pa de fu Padre. El primero que fç 
jnouiò à dexar fu patria, y volar à 
tag remotas tierras,fue el Guardia 
de a-quel iníigne Couento^ran per 
fona, y muy eftimado de los;gran-
des dela Corte: y todos tres de gran-
. des; letras, y autoridad; y que fue-
i o n de grande vtilidad para la tier-
ltt,-5Pero poco, pudieron hazer,pües 
líò^i^ati autoridad Apoilolica pa-
ra adminiflrar: aunque es afsi, que 
Cathequiçaron à muchos, y Bauti-
2%m¡i algunos. 
^"IPaguia en eíle nueuo mundo al-
^Wtís^twim'ftros q con zelo,y Cha-
ridad Apóftolica predicaban el Eua 
gelio. Aurtq como los gentiles eran 
tantos, la lengua tan eílraña, y la 
nudeza délos Indios tan barbara, 
apenas eran vña centella. $ 1 vale-
rofo Cortes auia tray do c5 fi go à Fr. 
fiartholome deOlmedo FrayleMer 
Cmjario. Narbaes à luán Dias Clé-
rigo. Garay à luán deLeon,ambo9 
Presbíteros, y que en to 'as ocaíio-
nes fe moílraron muy zelofos dela 
honra de Dios. Y afsi fueron los 
primeros que enarboíaron el EHa-
darte de la Cruz eneíta tierra,y die-
ron noticia de el Euangelio. Ordi-
nariamente fe dize,que Fr.Bartho-
lome de OÍ medo Cathequiçò à la 
Malintzin; y el Padre luán Dias la 
Bautizo, por la difpoíicion q halla-
ron para efl:o,por fer India tan ladi-
na, y entendida, q la pudieron Ca-
thequiçar ennueílra lengua. Pero 
no fe entiende, que hizieíTén mas 
q eñe primero lance. El Padre Fr. 
PedroMeígarefodela Orden de nro 
Padre SanFrancifcoaun hizo mas, 
por q auiendo venido con Narbaes, 
y quedadofe en la Villa rica, v l t i -
mamente fe vino à la compañía de 
Fernando Cortes- y le ayudo vale-
rofamete en la conquiíla efpirituaí 
defta tierra;y fue con Fernando Cor 
tes en la foriiada,que hizo en fauor 
de fus amigos los Chakas-jCon ios 
deTotoIapán,yHuaKtepec,y QuauK 
nahuac, que eran vafallos del Em-
perador de Mexico,'/ moleílaban à 
los ChaIcas,por qiie*fe aulan hecho 
amigos délos Bfpanoles. EÍ vaíe-
rofo Cortes fe hallò tan obliga^ò"^ 
la defenfa de fus amigos, que inter-
ru ra pie ndo por entonces fus deílg-
nios ,vuo de y r fobre los enemigo^ 
halla fufetarlos. El Padre Melgaré-
fo fe eflremò en efta ejnprefa con 
tan gran valor y zelo, que fe hallo 
cil.todas las batallas con vn Cruci-
fixo en las manos: y afsi le tienen 
pintado los naturales de Tía vaca pa 
donde fue la principal refiílenciá, 
pot 
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por vn inexpugnable peñol q alii 
ay. Efte Reíigíofo predico ai exer-
cito muchas vezes , y no haz ia en 
eito poco, pues que fue Io mas dif-
ficil defta emprefa^ener fofegados 
y reprimidos à los nueñros;por q 
fiendo tantas, y tan graues las oc-
caíiones que auia para la cudicia,y 
crueldad con los Indios, y para la 
inobediencia para con fu capitán. 
Biçn,neceírano era el efpiritu,y fer 
uordeíle fantoReligioíbjpára dar-
les faludable Do&rina. Pero como 
deziamos,todo eílo era poco. ò pa 
ra dez irlo con propriedad, aun no 
erá nada, pues ninguno delíos de-
prendió la lengua, ni adminiflro* 
Bien es verdad, q el valerofoCor-
tesy los fuyos íiempredierõ prin-
cipio à fus amones con hazer àlos 
Indios por medio del interprete, 
vno, y muchos razonamientos, en 
<5ue"fe Ies dauaà entenderla fegue 
r* en que eftau4n,Ia impofibilidad 
de muchos Diofes,.la barbaridad 
de fus leyes,!* verdad ínfaliblede 
nf a Fè, la conueniencia de la Chrí-
fliañra Religion, y otras muchas 
cofas deíja materia, à que los In-
dios auían ya moílrado afeccion,y 
volütad.Pero todo efb no era mas 
q ver Iás:miefé$ blancàs,y el fru-
tó-UtoMóy y difpaefto para llo-
rar la falta de miniílros. 
Nodéfcuidauà el Catholic© Em-
perador en vn negocio tan impor-
tante como elle,íin que para éIIo,(> 
|e ámirtieíTen, ate eftpmaííenlos 
muchos negocios q manijfaba.Pero 
no fue pofsible aquel año por auer 
jnuerto el fantoPontífice Leon X . 
¡cuyo defpacho era necefTaripjparà 
que tan graue negocio fe executafe 
con la bendición Apoíl:oIica,y con 
autoridad bailante: pero luego el 
año figuiente de zz. que fue el de la 
eleccio de Adriano V I . tuuo fu Ma-
ge ftad defpacho tan cumplido co-
mo loeranfus deífeos, porqueíe 
cocediò fu fantidad la mas amplia 
Bula, que jamas fe à defpachado 
en Ia Curi a Romana; que es I a que 
comunmente llaman la onuíimoda, en 
queda facultada todas las Ordenes 
mendicantes,para que puedan paf-
far à eílos Reynos con acuerdo de 
fu Mageftad, ò de fu Confejo. Y à 
los Religiofos que acá paífaren,Ies 
concede toda la antpridad Apofto-
lica en el fuero interior y exterior* 
lí/, acfuper Indos ad Fiiettt Cbr iñ i con* 
uerfoS)?? alios cbriflicolas ad d iãum opus 
eofdem comiuntes omnimodm autboritaterii 
m ñ t m ÍHtittroqi foro babeant tamm quam 
t m tyfitWper eofdem deyumi de frambus, 
fuisrtt diBunt eft iudicauerint o^onunmt 
W expsdientem pro conuerjione d iãor im far 
dorunt) &" minutenfme-) acprofe&u HlctrUf 
«2?» aliomm prafatorum wFide Xlfltbúlm'0> 
ohedientia f a n ã f Rjomnf &:deji<c#? quod 
prafata authomafextetidatur emm quo ai¿ 
ornes añusfyimualet exercendos^ qui noa, 
re^uirunt ordinem Epifcopalem* Domèfer 
Sedem ApoBolkm d'md fuer i t ordinaium 
&• quia W accepimus per prafatosprçdecefa 
fores noHros Brómanos Pontífices aliquaha 
dülta conceda fuemit fratribus exiftemi» 
busyeuittibuh ã u t í m procurantibus, in die* 
t i s l & ^d d iãas lndiaYum partes-. N w w t » 
niailla confmandòt ac quatems opus ejf&t 
de ftouo concedendo^ Zfc. " 
Efta concefsion fue tan ampli^^ 
no fe que le f altaífe à cada vno dé 
losP rei ados delasOrdenes mendi-
A i j cantes 
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cantcs^a fus Comiífanos,para le-
gados à latere de fu Santidad: pues 
no en eíle, ò en aquel cafo, fino en 
todas materiasjfin limitación algu 
na,tenian ía omnímoda autoridad Apo 
fbíicajy en la cUufuIa,Ef ^uU n ac> 
cepimus. Confirmación y nueua con-
cefsion delas gracias,y priuilegios 
de fus anteceíTores enefpecial pa-
rece confirma el priuilegio deLeon 
X.fu data en Roma ayuà fan&um Ve* 
tntm die 25. ^ p n l i s , 1 5 2 1. VonúficAtus 
Anno 9. el qual es tan ampIio,que no 
Ies dexò el fantoPontífice mas que 
délTear à los miniílros defta con-
ueríion. No le pongo aqui por que 
no parece tan neceífario, para la hi 
floria^ porque es muy vulgar. 
Con íasgracias,y bendici5 Apo 
ftoíica, y con el fauor, y buen def-
pacho del Emperador fe empeçc^y 
proíiguiò efta fanta obra demanera, 
que en pocos años fe conuirtiò, y 
Bautizo tan gran muchedumbre de 
mfieles,como los deíle nueuo mun 
do^fundandofe tantas Ygleíias Re-
ligiones, Hofpitales, Cofradías, y 
tantas obras pías; que puede com-
petir con la Religion de nfa Euro-
pa. El año de 15 2 4. fallero deEf-
paña, y llegaron à las Indias doze 
Fray Ies dela obfemancia denueftro 
PÍ SiFrancifco^an pobres, tan cha 
íkaaufrs, y tan grandes miniftros 
de] Eu^ngeliovq afsi como fo eran 
en«l offtcio¿aCsi también pudieran 
gozar del tituíóiy deuen gozar del 
premio de los Apio les . Palabras 
fon de Adriano Vl^enfuBuIa. Pro 
t e m Jpcrantes m f i m iit Véore eos imhati 
fuerim-, i t a w in prçmh e is fofciabumur. 
De alii adelante profiguieron con 
tanta continua exangue novuo afio 
en que no vinieíTenotroSjtodos de 
muchas letras, y de grande efpiri-
tu y deuocionjeon que fe contínua-
ua y crecía la obra. 
El año de 26. fe defpacharon por 
orden de fuMageítad Religiofos de 
la Orden de N . P. S. Domingo, y 
llegaron eíle mefmo año con fmgu 
lar güilo y applaufo de todos ,efpe-
cialmente de ía Orden de N . P. S. 
Francifco: q aunque fueron los pri-
meros, y es tan copiofo el numero 
deReligiofos q fiempre ay en aque 
líos anchos fenos ,no por elfo fe qui 
íieron apoderar de todo; por que tie 
nen por eftatuto y coftumbre,Ia ley 
de la Charidad, darlo todo, y rece-* 
uirlo todo. Haziendo tan comunes 
las cofas, que del pan que tienen 
para aquel dia,parten;y afsi tienen 
parte en el que todos tienen. En fu 
mefmo conuento recibieron,y hof-
pedaron à los nueuos obreros de Jai 
viña.y los vnosjy ios otros nos da 
uan vozes à ios vltimosypara que 
tambie vinieíTemoSjy q en herma-
dad fattta, y en vnidad de efpirita 
emprendieífemos tan grande obra. 
C A P. I L 
De como tmaron de pajfarà efías partes de 
la nueua E^aña Religiofos dela Orden 
de Ñ . P. Auguft'ui con fin j 
de predicar el Buangeti»» 
g C I K ^ S L afíô f5guiente,que fué' 
S T T s§ e^e 27* püfieron en plà-
tMJj g tica algunos Religiofos ($tf3M§ de ía Orden de N . P. 
Auguflin de paitar à ellas partes,! 
predicar elEuangeíio, y de fuplf¡-
car al Emperador los defpach á0e | 
pues 
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pues en la poilulacion que hizo fu 
Mageítad aí Pontífice auia fido pa-
ra todas Ias Ordenes mendicantes, 
y que Tiendo afsijque ya auia defpa 
chado à Ias demas Ordenes fe fir-
uieíTe de defpachar algunos dela Or 
den de N . P. S. Auguílin: para que 
en eíla parte no quedaflen fus def-
feos defraud adosTafsi enel feruicio 
de Dios, y de fu Yglefia,y en el de 
fuMageílad Cçfarea. El que mas 
auibaua eíías platicas era vn vene-
rable y fantoReIigiofo,lIamado Fr. 
luan GaIIegos:que por fu grande ef 
piritu y Religion, queria offrecerfe 
à Dios en tan alto facrificio, y por 
fu grr n perfona podia fer primer 
moble deftos Cielos. No pudo exe 
cutar eíle ano la venida, por eftar 
ya el Capitulo Prouincial propin-
quo,y parecerles à ellos Padres co-
uiniente tratarlo en el, para que c5 
mas autoridad, y mas fano confe-
jfo fe hizieíTe elección de las perfo-
nas, que deuian venir entre tantos 
como lo deífeauan. 
Enefte Ínterin fe prefentarovnââ 
letras de la fantídad de Clemente 
V I I . que por muerte del fanto Pon 
tifice Adriano V I . Regía ya la Silla 
Pontifical; en las quales ordenaua, 
que fediuidieíTen en dos las Prouin 
cías de CaftiIIa,y AndaIucia,por al 
gunas conueniencias, que fe le re-
prefentaron à fu fantidad.Y pçefen 
tandofe eílas letras en el Capitulo 
General de nueílra Orden,quefe ce 
lebrò en la Ciudad de Tarbifo de la 
Señoría de Venecia:fe recibieron y 
obedecieron,y fe mandaron execu-
tar por el do&ifsimo Fr. Gabriel 
Véneto, que en aquel Capitulo fue 
confirmado en General digrtifsima 
mente. Para eíla diuifsion nombró 
el Reuerendifsimo Maeílro dos V i 
carios Generales para q ambos fun 
túSyò cada vno deporíi hizieífenla 
diuifion,y celebraíTen los dos Capí 
tulos.Ellos fueron N. P. M . el bie1 
auenturado Fr.T bomas deVillanue 
ua,q defpues fue Arçobifpo de Va-
lencia, y oy Reyna con Dios en el 
Cielo.El otro fue el P.Fr. lua Galle-
gos aquien fiepre reuerenciò como 
à primer Apoílol de nrasYglefias. 
Celebròfe pues el Capitulo en el 
conuento de Dueñas por el mes de 
Mayo del año fob redicho * al qual 
concurrieron todos los vocales de 
ambas Prouinciasry en vn mefolo 
dia, y à vna mefma hora celebrarS 
ambas Prouíncias fu$ Capítulos: jun 
tadofe todos los eledores dela Pró-
uincia de Caílilla en el Choro;y los 
de Andalucía en el Capitulo. A los 
Padres de la Prouincia de Caílilla 
preíidiò N . P. Fr. luán Gallegos: y 
à los Padres de Andalucía el biena* 
uentu^ado Fr.Thomas de Villaiiiie 
ug. Fue la cocordia tangrande,y ta! 
la fatisfacion q dieron los dos Pa-
dres Preíidentes, que fuero entram 
bos ele&os enProuinciales.El bie-
auenturado Fr. Thomas de Villa-
nueua en la de Añdalucia:y nueílro 
P. F, luan Gallegos en la de Caíli-
Ila.Hizieron gracias à Dios entram 
bas Prouíncias, por tan acertãcfes 
elecciones,funtandoffe los dos Cho 
ros à Catar el Te D e m Laudamut. 1% 
uanfe los parabienes, y gozauaiife-
defubuena dicha;y pudiéramos rio-
fotros llorar, mientras cantfüán 
ellos, pues por efta nueua eíecciorç 
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fe dilato la venida à efta tierra. 
Eledo en Prouincial el bendito 
y 2elofo Padre:Io primero que pufo 
en confuIta,y lo que mas viuamete 
trato, fue de la venida de los Reli-
gjofos à eíla tierra» en vna junta q 
hizoenToledo de todos los Padres 
graues dela Prouincia. Al l i Ies pro-
pufo, que el quería venir el prime-
ro, renunciar fu officio, y refpoder 
à la vocación de Dios, que era efla. 
A todos Ies pareció muy acertada la 
propoficion en quanto à la venida 
de los Religiofosipero hallaron in-
finitos inconuinientes en lo que to 
caba à la renunciación del officio,y 
fu venida, eík> fegundo le entri/le-
ciò mucho: pero fueron tan condu-
yentes las razones que dieron, que 
vuo de fujetarfe à ellas?y reprimir-
ei efpiritu, que yà no le cabia en el 
pecho:pi oponiendo firmemente de 
* executar fus deifeos luego q faliefe 
de aquella prifion,que portal téhia 
la del Proumcialatò. Arraçabanfele 
,à menudo los Ojos y Jeuantadosal 
Cielo repetia las palabras del Pfa/-
miíla, Fíeu mihi quia incohtus meu?pro* 
longatits e/}.Eneí Ínterin rogaua à nfo 
Señor difpufiefe las cofas à fu ma-
yor honra y ferüicio;y íénCargaba 4' 
todos los Conuentos, y à todos los 
Reíigiofos fiemos de nueftro Señor 
hizieffenlo mefmo, pües la acción 
era tanfante, y tan importante. 
• No aíçãba Irmano el Padre Pro-
uincial de la eñiprefa, aunque eran 
muchos ios que fa contrâdecian, v 
muchos los inconuenientes que fe 
ofírecian. Hizo otra fegundà fühta 
en A renas, donde Ies hizo à tòdos 
los Padres graues vna bien co certa-
da^femorofa platica; en q moftrà 
gran zeloy deuocion;y bailaran fus 
lagrimas, fegun fueron muchas, ÍÍ 
Dios no tuuiera referuado eíto para 
otro tiempo de fu benepIacito,à que 
forçofamente emos de reduzir to-
das las cofas,y mas las que fon or-
denadas atan altos fines como eíle: 
acabofele al fin à efte fantoPrelado 
el officio fin poder executar fus def 
feos. Y fue eledo en Prouincial el 
Padre Fr. Francifco de Nieba Año 
de 31.Y nueflro Padre Fr. luán Ga-
llegos porPrior del Couento deBür 
gos.Pudiera defcofiar de q pudieífe 
executar fus deíTeos fi folo pufieífe 
Jos o/os enq fiendo ProuinciaI,y te 
niendo para ello poderofa mano,no 
lo auia hecho; pero ñaua fiempre q 
lo auia de hazer Dios por los me-
dios que fu diuina Mageílad tenia 
difpueftos.Efcriuiò vna carta alRe 
-.uerendtfsimo Padre M . Fr.Gabriel 
Véneto Generalifs imo dela Orden, 
dándole cuenta del e/lado que tenia 
la cofa,y pidiéndole fauor para tari 
fanta empreffa.El refcriptófue tan 
liberal y tan amplio,q para efte efe: 
£lo le hizo fuVicariogeneral cornu 
Hitándole toda.fu autoridad. Hizo 
por eíto el bendito P. infinitas gra 
cias à nro Señor, por q por efte ca-
mino via cumplidos fus deífeosjde 
que paífafen à eftas tierrasReligtó 
fos de fu Orden : y q efto fueíTe eri 
tiertipode que el en perfoña pudiçf 
fe venir à hazer algún fèruiciol 
nueftfoSeñó^y à enfeñar tan grart-
de multitud de gente, que viuiaen 
las tinieblas de íá infidelidad. De-
ziafe entonces en Efpana, y ello 
era afsi: que los Indios con barba-
ra fiereza comían carne humana. 
Reprefentauafele el dexar la patria, 
loa 
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ios amígGs,y el comercio humano, 
la muegacion incierta del OcceanoT 
ía rufticidad délos Indios^on quiê 
auia de tratar,y el peligro de ía v i -
da:y todo le parecia poco porferuír 
al que le auia dado fu mefma fan-
gre para refcatarle.Largos íe pare-
cían los dias,y dormía poco las no 
ches, deiTeando ía occafion que tan 
to fe le auia di!atado:y deuia de fer 
que adiumaba el coraron que no lo 
auia de a 1 cançar;fóbrela 1 tauafele en 
el pecho quando trataba ía materia, 
y luego fe íe march ¡tana temerofo 
y cobarde: con que a ndaua el fanto 
varón en bien differentes, y mas 
turbadas aguas,que lasque deífeaua 
aiauegar. 
Empeço à poner por obra fu for 
íiada,y como quien derriba la capa 
para hazer íeuas en la milicia. Afsi 
efte fanto varón,mudo de trage^i-
íh'endofe de veíliduras afperas,def 
calçòfe los pies, y empeço à viuir 
con increíble abílinencia, como a-
queí que fedifponia para vn falto 
tan grande, y para tan agria cueíla 
como la que deífeaba fubir. Tenia 
ya cojíeílo también difpueftas las 
cofas, que folo faltaua nauegacion 
para fu venida. Y Dios ( cuyos de-
cretos fon efcondidos à toda cria tu-
fa) lo tenia difpueílo ta de otra ma-
nera, que guardando para otros la 
íornada quifo coronar ta fantos def 
feo* 3. eíle benditoPadre Heuando-
felo aquel Año en el Conuenfo 
de Burgos, donde murió 
fantamente» 
Pi E D A D . I. CAP. ! L 4 
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De U muerte del Padre Fr. I u m Gallegos, 
y como fe continuó la tenida. 
V E la muerte derte ben-
dito varón muy confor-
me à la vida llena deco-
fiança y deuocion, con cf 
caufò à los Religiófos gran confue-
Io,pue{l:o que la falta que les hazia 
era tan grade. PaíTò fu enfermedad 
con grandifsima paciencia; oyó las 
nueuas de fu muerte con alegría, y 
reíIgnacion,dando à entender à to-
dos, que folo queria ía vida, para 
femir con elía à nueftro Señor. Y 
abraçaba la muerte,quado era delío 
nfo Señor feruido. Recibió todos 
los fantos Sacramentos co gran ter-
nura, y hizo por elío infinitas gra-
cias à Dios: y hecho eílo, fe hizo 
bajar ala Capilla del fanto Crucifi-
xo, donde hizo vna deuota eftacio5 
derramado muchas lagrimas. A l l f 
le ofFrecio fus deífeos, y le enco-
mendó ía jornada en vna proIijá,y" 
feruorofa oración que hizo: co»f ^ 
fe boluió ala celda; ÍJeno de aíegria 
y confina. Quatído feo eífe fé me 
reprefenta h h i ñ m k del Patriar-^ 
cha Abrahan en el monte Moriát 
donde llegó por-maíídado deDíos à 
facrificar à fu hijo: notificóle Dios 
fu fantavoluntad tan cotra la carne 
y fangre,pues le pedia ̂ ue le facri-
ficafe à-ta vnigenito hijo, aquien 
tiernametekmaba. Obedeció el faif-
í^viejb,? caminó tres dias por m5' 
tes y valles, haíla que al fin.ííègò^ 
al lugar feñaíado: donde compufof* 
el altar, difpufo el facrificio,v«idè(? 
al mancebo los 0|os.Defrtud&fM-
pada. 
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padajebantòid braço.Tate, Abra-
han no le toqueis, baila, ya conof-
co ío que tengo en vos.Pues Señor 
fi no queriades el facrificio? para q 
hiziftéis padecer tanto al padre, y 
aí h¿;o?para que tanto aparato? pa-
ra hazer vn facrificio de volütades 
tan grato à mis ojos, tan rico para 
el que lo haze, que yo quedo muy 
bien feruido, y mi fiemo muy pre-
miado. Embaynò el fanto viejo la 
cuchilla, y voíuiendo los ojos vio 
vn cordero preCo en vnas carças; 
hará bien, (dixo el fanto ) ya Dios 
da el facrificio, que fue el Domims 
pm'tdebit. Por que ni eflà atenido à 
elle ni à aqueI:no feabreuia la ma-
no del Señor, ni fe limita, el ío da-
rá quando la necefsidad apriete, y 
ferà como de fu mano, y con efto 
no fedexara de hazer el facrificio. 
Quanto y mas, que fi aquel cordero 
era figura de Chriíto Señor nro co-
ronado de efpinas j clauado en vna 
Cruz, por facrificio del linage hu-
mano:firme es la confiança^ cier-
to el fucefo, Dominus videhityèl ío ve-
rà,el Jo remediará pues l e t o ñ o ta-
tp. O zeíofo, y piadofo Padre nro, 
como fue eíla fu oración, y fe fun-
dó enefto fu cõfiança;mandaIeDios 
que dexe fu Patria, fus.amigos,y al 
parecer fu quietud; q nauegue ma-
re^vpredicando à tantas,y tan bar-
baffsaiaciones: Si haré Señor: Prò*-
<SitòIov Wzo diligencia; y quando 
efiába todo à fmito,y al cabo de ta 
tos. años de cuyáa^os, eftorualo el 
mefmoDios cola ímuerte.Pues Se-
ñor/mo auia de venir? ni auian de 
tenerefefto fus paífos?páraq lo lla-
mafteis ? y lo mouifteis íHizolo nro 
Señor afsiporq quifo aquel volun-
tario facrificio,y para premiarle el 
defleo aunq faltó la execucion;aqui 
confidero yo,q embaynò cl alfange 
eíle fanto viejo,y recogió todos fus 
penfamientos, defpidiendofe de la 
jornada ante aquel fanto Crucifixo. 
Señor,(diria)vos lo proueereis,no 
foy yo foto el q lo podia hazer,mu 
dios fieruos tenéis, que en nombre 
vueílro acudiran,y acabaran la em-
prefa,y en eílo no puedo yo dudar. 
Pues os veo en efla Cruz muerto, 
por amor,y por refcate de aquellos 
pobres Indios, Dominus Vi debit, vos 
mirareis por eIíos,y con eílo mue-
ro yo contento. Mandòfe voluer à 
la enfermería, y luego murió en el 
Señor. 
Con eílo fe eílorbó la venida to* 
do el año de 51. por que muerto el 
Paílor quedaron defcarriadas ías 
ouejas, y no afsi tan facilmente fe 
podia fuplir tan gran perfona como 
la que faltaua. EÍ Año de 32. parece 
que empeço à abrir el dia, y à def-
cubrirfe el camino q al fin los tru^ 
xo. Era Prior en Medina del Cam-
po el Padre Fr. HyeronimoXime-
nez; defpues fe llamó Fr.Hyeroni-
mo de S. Eíleuan varón perfefto, 
y muy eílimado de todos aquellos 
feñores, y confejéros de la Corte, q 
al prefente eílaba alli, aunque lue-
go por ordé del Emperador fe paf-
fó àla antigua y infigneVilla de Ma 
drid: en el Confejo Real de las In-
dias era Oydor el Doftor Bernal 
muy deuoto de nueftra Orden,y ze-
lofo de fus aumentos. Entre el Oy-
dor, y el Prior fe trato eíía, entre 
otras materias; y refoluieron, que 
el Pa-
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el Pa^re Fr.Hycronimo tratafc de 
venir à eíla fanta emprefa,^ el Üy 
doríediciTe para ello calory ayu-
da :y cõ el buen efpiritu del Prior, 
y., los fauares del feñor Gydor tu-
lip tan buen expediente el cafo, q 
eÍPadreProuincial ercuchò las pía 
ticas con gufto: agradeció el inten-
tio^y prometió todo el defpacho ne 
ceítario, y para dar principio ac-
ceptò la renunciación de fu officio 
ál Prior,ylediò licencia para ía jor 
« í d a ^ para que todos los que vo-
luntariamente quifieífen paitar lo 
piidiefíen hazer. Partiòfe luego de 
íü conuento def pedido ya para no 
voluer à el, no con poco dolor de 
íus fubditos, pero con grande ale-
gria fuya^y tomó el camino de Va-
lladolid dode eílaua por Sup prior 
el Padre Fr. luán de S.Roman,Re-
Jigiòfo de grande efpiritu, y q en 
todas las occafiones paitadas fe a-
uia offrecido à la jomada,y ta conf 
tantemente, q nunca fe resfrió del 
própoütoty afsi fue cierto el lance 
porque apenas le propufo Fr.Hye 
ronimo la caufa de fu venída,qua-
do le dio las manos,y la voluntad: 
haziedole gracias por la buena nue 
«a que le tray a.Iunfos afsi los dos 
fe partieron para Toledo,donde el 
Padre Prior los efperaua para tra-
tar^ concluyr todo el negocio.pe-
ro primero quifieron paííarfe por 
el conuento de Monjas de Madri-
gal, licuados folo de curiofidad, 
por auer fido fiempre infigne,y de 
gran nombre,y entonces mas illu-
ftre q nunca, por auerfc defcubier-
to en el dos feñoras Monjas hifas 
del Rey Catholico Femando,aunq 
$ 
de diferentes madres-las quales fe 
llamaron Dona Maria de Aragon, 
Quien tal penfara>que losdiuirtief 
fe vna curidíidad tan vana?licuan-
do negocios tan graueá, tan largos 
caminos, y yendo à concluyr v n 
negocio,que tenia tantas difficulta 
des, y efp erándolos fu Prouinciaí: 
Ileboíos fin dudaDios adonde ellos 
no fabian^y eftaua todo fu buen de£ 
pacho. 
Eílaua por Vicario de aquel co-
uento el Padre venerable Fr. Fran 
cifco de la Crus perfona tan graue 
y de tanta fantidad, que eílaua allí 
à petición de las exceiíentes(que 
afsi llamaban aquellas dos feño-
ras) ppf que l e teriian por padre y f 
como à tal íe amaba y fauorecian: 
Apenas fupo efte fanto varón la 
caufa q Ileuaua à Toledo à los dos 
compañeros,quando fe determiné 
à dexarlo todo,y yrfe con elíos.Õ 
gran Dios, Con q facilidad acabas 
¡as cofas grades fi tu quieres:quan 
por diferente caminodifpones ios 
mas efíiclces medios de lo cf no-
fotfos penfamos; qué lo que para 
los hombres fue curioíidad vana* 
para tus juysios fueron los mas 
importantes paífos. Sintieron las 
excelIentes,Y todo aquel conuento 
eíla partida,còn eílremoprocura-
ron eíbruarla con ruegos, y con 
lagrimasrpero nada Io en:oruò,poc 
q era aquel/a la voluntad de Dios 
aquien nadie refifle, y fue cila la 
piedra, q Dios queria hechar por 
fundamento def!:a Yglefia,y ía co-
lumna,que auia de guiar à fu pue-
blo, tan fanta y tan refulgente, cf 
guiando àlos que eíiauan en Ja ño-
B che 
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che de la gentiliâadsaftia de fer to-
da 4e füego, y de luí . Doy ya por 
¿echo el negocio,y prometome la 
vidoria con tal caudillo: ninguna 
difficulcad abra qué no vença, afsí 
por fu perfona, tonto por los gra-
des fauores^ en Efpaña tenia para 
todo lo qué inténtaüa. Llegaron à 
Toledd, y dealíi pàífaron à Salâ  
Àiànca, por que canfadoya el Pro 
uincial de efperarloSjy por qlíé éf-
taua ya die dtro ácuérdo (como def-
pues parecióle auiaydo deTóledo. 
Fueron biert recebidosv pero 
muy mal defpachados-.por que co-
mo dez ia mos, eílaba ya de otro 
parecer el Prouinciaí. No fe admi-
re nadie de ver las difficuítades,y 
contradic/on queeíla fanta jorna-
da tuuo en aquella tan fantaProuin 
• cia: por que fe temió fiempre que 
en el officio de Guras ,y ía admini-
ftracion délos Indios no era pofsi-
ble que fe conferuaífe laobfeman* 
cia monaílica, que pide como ne-
ceíTariamente copiofo numero de 
Religiofos,y conuentos grandes^ 
aunque ía Charidad Jos impelia à 
^ procüraíTen la comodidad, y Ta-
lud del proximo,primero fehaíla-
lian obligados à fu conferuacion,y 
àla déla Religion que profeíTauan: 
las -mefmas difficultades tuuo an-
tiguamente ntieílra Religion para 
falir delas foledades al poblado pa-
reciendoles, q por el bien de otros 
no deuian arreigarei próprio, Léa-
lo el que quifiere ennueftro libro 
de S. Guillermo. Los mefmos tê  
mores tuuo Ia Religion de N. P. S. 
Domingo aun defpues de auerpaf 
fado à eftas partes: y afsife deter-
minaron à no fundar couentos eu 
los pueblos delndios^onde comô 
noay capacidad para mas de dos,ò 
três Religiofos, no es pofsible me 
nos, fino que fe ade difpenfar COÍJ 
muchos de los rigores de Ia comu-
nidad: y afsi ordenaron que foío 
vuieífe conuento en Mexico^y eu 
las Ciudades grandes ,y que de alíi 
falieífen à predicar. Nó fue pofsi-
ble eílo, por q era Ia multitud tan-
ta, y tenían tanto q hazér lòs mi* 
niftros, que era necelTaria fu afsi-
ñencia; defpues diré él medio,que 
tomaron todas las Religiones pa-
ra acudir à Io vno, y no faltar à Io 
òtrõ. 
No fe defconfolò el Padre vene 
rabIe,nidefconfiò punto poria co* 
tradición q haílò, antes dixo à fus 
compañeros que cofiaíTenenDios^ 
porque fin duda alguna tendría ef» 
fefto Ia fornada:aIçò la mano de la 
pretencion el Padre venerable à 
todo lo que parecia,porque no tra-
to mas en el negocio: acogiofe à l ã 
mas fegura negociación, que es à 
la de la oracion,íin quererfeapro-
uechar ni de fu autoridad,ni de los 
grandes fauoreshumanos, que te-
nia, ni aun de los difcurios,y con» 
ueniencias, con que pudiera redu» 
zir à fu opinion à los q la contra-
deziân.todo lodexò à Dios pidién-
dole, que pues era obra fuya, el ía 
concluyeííe. Afsi fucediò, por que 
el Padre Prouinciaí trocado en to-
do los I k mode fu próprio motiuo 
y agradeciéndoles mucho el traba 
jo, y zelo con que procuraran el 
augmento de Ia Fè,y de ía Religió 
en partes tan remotas; Ies dio am-
pl/a 
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plia facultadfara que alcaçaíTe dei 
Confefo Iasjicencias,y defpachos 
íieceíTarios, y tomafen firmas de 
Religiofos, los q parecieííen mas 
conuenientes para Ia jornada, 
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Del lufo-i que \d Religion tiene de pedir fir? 
mas à los que pajfan à la conuert-
fion de infieles. 
£ ST E eílilo de tomar fír 
mas fe introduxo enlas 
Í*5 Religiones quando paf-
^ ( ^ ^ ^ faron à eílas partes, y 
dura haíla aoray para los Religion 
fos q paífan á-Fhilipinas, y alia-
pon, y à todas las partes remotas, 
y de nueua conueríion. Y juzgará 
cada y no d&t;h.eclio conforme à la 
afición ò poca deuo.cion con q nos 
mira;juzgarán por mayor perfee-
cion que el Prelado efeogiefe lo q 
eftuuieíTe mejor^y fin confultar fu 
voIuntíid,pués no-la tienen los Re 
Jigiofosv fe lo mándafen, y q eílo 
era de mayor autoridad para la Re 
íigion^y aun de mayor vtilidad pa 
ra là obra^pues dexado ala propria 
voluntad podrian con indiferecion 
de efpiritu introducirfe perfonas 
poco importantes¿y que en vez de 
lyudar, eítorbaffen : y al mefmo 
fubdito parecia njas v t i l ; por que 
jnouido por la obediencia era mas 
jmeritorio el hecho^que por fola fu 
deüocion, y fe podían efperar me-
jores efe&os^omo los tiene fiem» 
pre la. ciega y prompta obediencia, 
y que era efto mas ajuflado al offi-
cioquetray an de Aportóles, que 
quiere dezir embiados. 
Lo qw comtiJimete fe refponde 
es, q como eílras jomadas fon por 
mares,!as tierras remotas,Ias gen 
tes barbaras, el peligro de la vida 
muy cIaro,no puede la obediencia 
obligar à tanto:por q los Religio-
fos oífrece al Prelado todas fas ac-
ciones dela vida,perono la vida.y 
afsi an llegado à dudar algunos,íi 
los podíala obediêciadefnaturali-
çarde fuspatrias,y encorporaríos 
en otrasProuincias;porq el deílier 
ro fe reputa por muerte ciuil:y ha 
blando en próprios términos,y en 
la mefma materia vn graue Au-
tor de nros tiempos en fus queílio 
nes regulares refuelue que no po-
dia el Prelado mandar à fu fubdito 
en virtud de fanta obediencia)que 
pafaíTe de Efpaña à las Indias, k 
Ia conuerfion d elos Indios,y lo pre 
tende probar co autoridad de fanto 
Thomas, y el dodífsimo maeftro 
Soto, y con algunas razones deq 
fe conuenciò: pero el Doftor fanto 
y fu difcipuIo,habIarGn cíertamé-
te en cafo muy diuerfo,y las razo-
nes à mi no me comieíicen,à ío me 
nos en mí Orden lo contrario eñá 
entendido, por que en la fegunda 
parte de nras conílituciones trata-
do del modo de dar las profefsio-
nes, y de las aduettencias, que el 
Prior à de hazer al que de nueuo 
profeíra,dize,qumum a i obeA'ientim 
feias quod tenebem óbedire tuis Supermi 
hustUa qupd mttam tê exijlimes habere U» 
l émtem^pd totaliter ejfe priuatum proprtx 
ipoluritate.iu f t fi leoluerismanere in H i f 
panicle tyfiâutem ipoluerinr.qwdproficifea^ 
ris in Indi asilei partes tlmmarinaSiteiie* 
heris ohedire eih wc . Y es cierto, ^iiè 
en mi Religion ni ay vofo,ni pap* 
B i j ticular 
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ticular ley q à eílo obligue: y afsi 
es efta v m explicado del voto de 
la obediencia, del qual nace efta 
obligacionrpor que el día que pro-
metió el Reíigiofp obediecia no re-
feruò cofa para íl,y de tai manera, 
y tan del todo fe oííreciò àDÍos en 
Sacrificio, q offreciendoíe expreífa 
mente Ia vida, abraço implicita-
mente la muerte por Chrifto, que 
es otro genero de martyrio, que 
Dios premia à los Religioíbs obe-
deciendo à fus Prelados^pormar, 
h por tierra, en la mefma patria,© 
mas apartada peregrinación como 
mas coueniete le pareciere alPrela 
do,aunq fea c5 riezgos de la vida. 
Introduxofe, empero e/la co/K¡ • 
fcre por el orden que para efto diò 
el Sumo Paftor, y prudentifsimò 
Poritifice Adriano ú i qui diuimfimp 
m ãuRiylms ac jponte voluerint ad partes 
Iniiarum çr<efatarít caufaconuertendorm, 
•xy. jfiflmendorUm in Fide d i ãonm Indo» 
rum fe tuvsferrey tsfc. V m tmen talis 
Jlnt fufficientif in V i t d ^ Doftrina. quod 
iuÇ, Cdfareç Maiejiatit 4Ut tuo regalicon* 
cilio fwt gratine tanto operi idonei^fuperq'y 
jconfcientids fmrum Superior urn-) qui nonti f 
.tiareyaclkent'mcbahentoneratnus acVt ha 
Jn fanão opere nteñtum ohedientif no defit 
'pmnilus.qui ytprofertuu nom'mati fuerm9 
«p fefyonte ohtulerint admerhum óbedien? 
p ç , pracipiútus-, Wprafatim itert c opus 
-fid exemphm difcipulomn Cbriñi D- N. 
-exfecuti i pmemo jjterantes y>t ficut inlao 
.Jbore eos immitAtlfmint', Ha O* hi prçmio 
eis fofáahumur- cyc. Demanera que le 
pareció conueniente : y afei Io or-
deno el Pont/fi ce^quejl R eligiofo 
voluntariamente fe offrczca, y el 
Prelado juzgue del efpimu, y ,de 
la perfona,y conforme à lo que le 
pareciere de ía licenpia, con q no 
fe le quita al Prelado cofa de las q 
fe íe deuê à fu autoridad,ni la elec-
ción delas perfonas,pues nunca fe 
dexa todo e l negocio ala firma del 
que quiere venir, fino que de aíli 
efcoge el Prelado lo que le parece 
mas importante:y para que no fal-
te el mérito, y la perfección de la 
obra,fiempre fe íes pone obedien-* 
ciá, con que quedan obligados : y 
defta manera aunque empeço vo-
luntariamente la obra, defpues fe 
pro{igue,y concluye por Ja obedie 
cia, como eí que entra en la Reli-
gion, que vino Voluntariamente * 
pero defpues obro por obligación, 
con que toda la obra fe perficiona* 
quedando en la príméra voluntad! 
libre, y defpues por la obediencia 
obligatoria. 
Co los defpachos del Padre Pro 
uincial fe partieron los tres com-
pa5eros,Ios dos à la Corte,queya 
eftaua en Madrid, y el venerable 
à hazer las leuasjlamemoslas af-
í¡ pues es también milicia la Chrfí 
jfliana.Mouieronfe muchos,y muy* 
graues Religiofos para venir en ta 
fànta demanda:pero por entonces 
no era conueniente ni pofsibíe el 
paíTar numero grande de Religio-
fos, por que la embarcación era 
eíh'echa, y fu Mageftad procedía 
enefte cafo muy Iehta,y atentada-
mente. Los dos procuradores dé 
Corte negociaron bien,pero con la 
cortedad que la occafíon pedia,por 
q folo dio el Confefo íiccncia,para 
q pafaífen ocho Religiofos. Y con 
Jimitaeio que no pudieíTen fundai 
en la 
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en la Ciudad deMexíco,porque íes 
pareció q no tendría fenos ̂ ni coíli 
iía para tantas Religiones juntas:íi 
ya no fueíTe q la Audiencia Real, 
que refidia en elíat y tenia la cofa 
prefente juzgafe por coueniente la 
fundación,co que fe Ies diò puerta, 
ía que deíTeauan para fus intentos. 
Lo primero que los dos Padres 
Procuradores de Corte hizieron co 
acuerdo de toda Ja Religion, y Or-
de que para efto lleuauan para ma-
yor perfección fuya, y porque en-
tendieron , que ais ¿ conuenia para 
ia fundación de/las ígleíías;y que 
afsi lo deífeaua nuéílro Catholico 
Emperador, como tan zelofo del 
bien efpiritual de fus Reynos. Se 
obligaron por íi, y à fus fucceífo-
res, de no tener próprios, ni ren-
tas eneíla nueua Efpaña. De que 
el Confejo Real quedo muy agra-
decido, y concibió grandes efpe-
ranças,del fruto que eílos Apofto-
licos varones auian de hazerJiíto 
fe guardo efta primitiua Iglefía 
todo el tiempo q duro el calor del 
efpin"tu, y pareció neceífario para 
j[a edificación dé los fieles. Haftaq 
defpues le pareció al Emperador 
que conuenia dexar correr las co-
fas naturaímenfe, conforme^ Icrs 
eílatutos de lasRfeligiones. Con q 
del todo^y en todo fe iban confor^ 
ítiando enla fundación déíta¥gle* 
í iacon la fundación de la Ygíeíiá 
Catholica;dpnde à los principios 
to4as las cofeefaft'Comunes a. to-
dos los fieles, halla q creciendo fu 
tiumerofue conueniente.y aun ne-; 
CeíTario d if poner las cofas dela má 
iiera, que adra çorren. Los efeitos 
an acreditado íiempre la pruden* 
cia, con que fe an difpueílo todas 
eftas cofas. Pues lo que entonces 
fue perfección y necefsidad para 
el exemplo de los Indios, oy fue-
ra vexacion muy grande. Por que 
an venido los Indios, donde te-
nemos conuentos à tan gran di-
minución, que fuera impofsibíe 
fuflentarnos.Y afsi fue neceíTario 
guardar entonces de loq fobraua, 
para fuftentarnos aora,y para fuf-
tentar à eílos pobres Indios. Ade-
lante fe tornará à offrecer efla ma 
teria,y tratarèdella mas à la largan 
Defpachados ya en la Corte, y 
tan à fuguílo.eílos dos Religiofos 
voluieron à darrefoíuci^ defu em-
bajada al Padre Prouinciaí, y lue-
go à Seuilía à difponer ía jornada* 
donde hallaron tan mal defpacho 
en los officiales de la contratación^ 
que le fue forçofo al Padre Fr.Hye-
ronimode S. Eíleuavoluer à Ma-
drid por fobrecedtilas mientras el 
Padre S.Roman quedaua en Seuilía 
negociando algunas otras cofas ne 
ce&rjas. Liego à Madrid, y nego-
ció todo lo que qúiío; por que ya 
Dios fauorecia declaradamente íá 
obra, y folo permitia las contradi-
ciones para dar à fus fiemos mate-
ria dé paciencia »y merecimíentoj 
Auia ya eílado en ía Corte el Padré 
venerable, y comunicado à aque* 
líos feñoresdel Confefo; los qúa-; 
íes quedaron tan fus aficionados,y 
tan fus deuotos , que ya ninguna 
cofa dificultauan en la rtiateria;an| 
tes deífeauan qué fe offreciefen 
muchas cofas en que tuuieflen ma-
no^para tener también paífÉe é t í íos 
g i i j èríinr 
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grãáes merecimientos âe aquellos 
Apoftolicos varone&Libraron lúe 
gofobreceduía^ara que noobítan-
te losinconuenientes^que en la co-
tratacj'on fe aíegauan, fe Ies dieíTe 
embarca ciQttiry todo lo neceflario 
paradla, acorta de fu Mageftad. 
Con efta fobrecedula voluieron à 
Toledo donde eí Padre Pouincial 
aguardaua, y defde donde fe auia 
¿le hazerla mifion con acuerdo de 
algunos de los Padres mas granes 
de la Prouincia.Nada deílo Ies can 
faua, ni les detenia, antes parece 
cjue camimuan tatas leguas en lag 
iiubesvpues no fe canfauan; ò que 
eran los cauallos del Sol, que gira» 
uan cada vn dia el vniuerfo, y era 
aJfsi íln duda; que de otra manera 
como pudieran andar tanto mun-
^p eftos winiftros EuangeIicos?Si 
m í o s mouiera el mefmo efpiritu, 
que mouia à los Apodóles, para q 
(iendo doze folos, pudielTen predi-
Car el Euangelip en todo el mundo. 
C A P . V. 
V e algunos R.elig¡ofos que firntAYon, 
para efta tierra, 
S } ^ â ? g : r N Eííe ínterinandaua 
^ F j ^ el Padre venerable por 
i S 2 j ^ la Prouincia con paflbs 
Tios.mas cuidadofos^ de mas pro 
uecKo; por que eran feme) antes à 
aquellos cj Ckrifto daua en el mar 
de Galilea hecho pefcador de pef-
cadores, por que con ojos de linee 
parece que penetram hafta lo inte-
rior de los hombres, para llamar 
à aquellos que eran mas aptos, y 
mas idóneos para tan grande em-
prefa, y como ya los Ilamaua con 
virtud del Cielo,ninguna vez he-
chaua lance perdido.Los primeros 
en quienes pufo los ojos, y aquie» 
nes llamo, fue, el vno el Padre Fr, 
luán de Moya, que defpues fe lla-
mó Fr. luán Baptifta; el que con 
tanta razo fe cuenta entre los nue-
ue de la fama. El fegundo el Padre 
Fray Alonfo de Borja aquien defí 
pues nueílro Señor honró con par-
ticular milagro en fu muerte en 
premio de fu fanta vida. El terce-
ro fue el P, Fr. Auguílin de Gor-
mas, que defpues fe llamo de Co-
ruña,SoI queilíuílrrò con fus rayos 
todo el Occidente, por que empe-
çando en efta tierra diò luz harta 
las mas remotas del Peru por auee 
fido Obifpo de Popayan. Quiera 
el Cielo concederme lo que deífeó 
tanto, que es vna larga relación 
de fu fanta vida, de fu prodigiofa 
muerte y de los grandes milagros 
que Dios obra por el. Todo él Co* 
uento deSaíamanca quifíera venir 
fe con el Padre venerable à imita-
ción dertos três Religiofos, aquie-* 
fles amaua y refpetauan,por fer en 
aquelronuento tan grandes perfo -
nas, q cada vno pudiera fer moblé 
primero de aquel Cielo. Noadmi^ 
fio mas firmas eíPadre venerable, 
por q le pareció ^üe bartaua íataè 
tres fray Ies de: vi i Gonuèntò,y por 
dexar lugar, donde pudiefsé cauef* 
otms : afsi por q queria dar paí-éé 
à todos de aquel thefõk> que ya fe 
prometía; como por efeufar por 
erte camino la emulación fanta, y 
Ias furtas quexas,que pudieran fuit 
dar otros conueintos, » i 
Par-
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•r> ^artíòfe con eilo el Padre Vene-
rable para Burgos,afsi por defpe-
dirfe del bienaueturado famo Tho 
mas de ViIIanuewa^ue à la fazon 
era Prior de aquel conuento por 
muerte del fanto Fr. luán Galle-
gos ̂ omo por hazer Oracio al fan 
to Crucifixo, que fue Io principal 
que le mouia, y de all i à Toledo, 
donde tuuieron Ia Pafcua,y aguar 
damn à los Padres que fe auian de 
hallar en aquella congregación; 
alli quifo el fanto hazer vnfama-
lo lance, de los que fuele nueílro 
Señor h azer, quando fe rie de los 
íj le reíííten. Eftaua en aquel con-
uento por conuentual el Padre Fr. 
luán de Ofeguera,que licuado no 
fee de que accidente contradecía la 
venida de los Religiofos à eftas 
partes,tan pertinaz mente,q como 
fi en ello tuuiefTe mérito, ò fuera 
fu diâamen inf alible/olo fe occu-
paua en diíTuadir Ia fornada. Afsi 
como llegaron à Toledo el Padre 
venerable; y el Padre Coruna^ue 
yale llamaremos fiempre afsi pa-
ra mefor intelligencia de la hiíto-
ria: luego el Padre Ofeguera em-
peço à mouer la platica, y andaua 
tan viuo en ella,que en todas occa 
íiones,en común y en particular la 
trataua:aguardaua a los Padres de 
la fuma, con largos y bien e íW 
diados difcurfos, para perfuadir-
les fu opinion:bufcc) à los dos Pa-
dres recien llegados con animo de 
mudarlos tan fuertes eran à fu pa-
recer las razones que tenia penfa-
das: entendiólo el Padre venera-
ble^ riendofe del orgullo, y fuer-
za del Padre Ofeguera, dixo à fu 
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compañero, picar quiere elle pèfr 
ce, por fus pies viene al ançuelo, 
pero quiero qué lé cüeíte fu traba^ 
•jo: lo que conuiene aóra es huyrle 
el roílro, haíia que fe llegue el dia 
que Dios tiene determinado. En 
eílo fe paitaron algunos dias büf-
cando el vno, y huyendo efotros: 
harta que llegada la nôche de Na-
uidad el Padre venerable fe incli-
no à oyr fus platicas; pròpufoles el 
Padre Ofeguera co harta prefump-
cion y fuerça;pero fue el fuceíTota 
contrario à fus dif¿ürfos, y tan fa-
uorable à los nueftros, que muda-
do del todo fe refoluiò en venirfe 
en fu compañia;tañián en eílé pun 
to à maytinè^v^òdqi j utos fe fue-
ron al Prior deí'cõíiaento en cuyas 
manos hecho la firma con admira 
cion del conuento; y ciertas pren-
das entre los mas cuerdos de que 
el fucefifo auía fido milagrofo, afsi 
por auer íido fubita y tan grande là 
mudança,como por Ia :fegur:idàd,y 
certeza con q el Padre veneràbíe fe 
la auia prometido à fu compañero^ 
Luego que pâ/Tò la Pafcua fe f5-
taron en Toledo el Padre Prouin-
cial, y algunos de los Padres, qúç 
auian de paíTar à eíla tierra, y tm-
xeron configo algunas firmas dé 
otros q eftauan con el mefmo def-
feo.Regocifaronfe mucho enel Se-
ñor los vnos, y los otros viendo q 
Ia fornada tenía tan buen eftado, 
q de aquélla vez quedaría con v l t i 
ma refoíucíon. Entre el Padre Pro 
uíncial y el Padre venerable efco? 
gíeron ocho Religiofos los que pa* 
recíeron mas conuenientès para lé 
fazon en coformidad del perm iflb 
de fu 
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ae fu Mageílad^y ae la eilrechura 
dela e w b m m m i L â S otras firmas 
quedaron accepfadas para la prime 
ra occafion futura, por q deíla ma-
nera fe coníoíafen íqs q por aquel 
ano fe quedamn, y los entretuuie-
fe la efper^a.Los que eneíla oc-
Cáüon fueron- efcogidos, fueron el 
ÍPadre venerabíe^el Padre Fr.Hye 
roniino deS-Efteuan^I P. Fr. lua 
de S. Roman, el Padre Fr. Augu-
ü i n de Cortina»; el Padre Fr. luán 
de Ofegueraj d Padre Fr. luán de 
lyioyaypF^uatt Baptifta, el Padre 
Fr. lorge áp Auiía^ y el Padre Fr. 
Alonfo de Borfa. Efcogidos eflos 
ocho le pareció al PadreProuincial 
de Cartilla, q entre ellos mefmos 
ejigiefen Pr/or con ía mefma liber 
tad y folemnidadi que fe elige vn 
Prouincial en Aj Prouincia; por q 
aunque era ftfsij qiie el Padre Pro-
uincial le a^ñ ̂ Mdar lajurifdiccio 
y autoridad;efpiritual><íQn todo qui 
jfo que corrieífe el agua por fu ma-
dre, y que los mefmos q íeauian 
de obedecer le efcogiefen cedien-
do en e/la parte h aatoridad.que el 
Padre Prouincial tenia para efeo» 
gerle de fu mano,y por fuvoííitad. 
Hizofe la elección él año de 1535. 
con tan granfolémuidad que can-
tó el P. Prouincial la Miífa del Ef-
piritu fama, y junta todo el con-
uetito en la íaía Capitular el Padre 
Proúincial comoPreíídente Ies hi-
zo vna platica efpirituaí, y muy 
feruorofa, reprefentandoles el ne-
gocio tan arduo q tomauan entre 
jnanos,ía grande importancia del; 
afsi para la faluacion de tantas al-
ma sjcomo para la dilatación de nía 
fagrada ReIigion:que endereça íTeii 
todas fus acciones à eíle blanco pa 
ra que Dios las acceptaíTejV las i l -
íuftraífe con los grandes cft'edos, 
que todos deífeamn. Y por qiie de 
los buenos principios fiem pre fe eí 
perauan, y fucediati profperòs fi-
nes; y en las ntatèfias de la Reli-
gion todo pendia de la elección de 
vnbuen Prekdojes rogo afeâuo 
famente que pufieító los ojos era 
yno tal, que à Efpaña dexafle He* 
na de ef peranças, y pudieífe Henar 
tan grandes vacíos como los de las 
Indias en aquel tiempo. Con eílo 
fe diò principio àla elección eligie 
do primero quatro efeudrinadores 
los masgràues de aquel cofítiértto» 
y aun de toda la Ptfouincia : por c| 
fue el primero el Prior deaqueí cõ 
tiento Fr. Rodrigo de Fuentes,y el 
fegundo el Padre Fr. Francifcode 
la Parra, Prouincial que auia fido 
de Caftilla,y que auiendoía regido 
fantifsimamente defpues de carga 
do de méritos y años fe fue à vna 
granfoíedad, en vnas cierras afpe 
ras y arifeas, q fe intitulauan nra 
Señora delRifco,en territorio dela 
Villa de la cierra, donde viuio en 
altifsima contemplación harta h 
muerte,que fue gíorfofay admira 
ble. Todo efto è dicho, para que 
por aqui fe conozca la eíHmaciort 
grande con que miraron fíempre à 
aquellos primeros ReIigiofos,y k 
fus acciones,y la pureza grande cS 
que fe procedía enertas elecciones: 
los otros dos efeudrinadores fue-
ron eí Padre Fr. Francifco deViíía 
Franca Predicador mayor de aquel 
comiente: y el Padre Fr- Augurtin 
de Val-
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de Valderrama maeílro en fanta 
Theologia^y Supprior dei mefmo 
conuento. 
AÍ primerefcrutinio faliò ele&o 
con codos ios votos el Padre vene 
rabie Fr. Fnnciíco de la Cruz^ua 
do el fanto varón oyó fu nombre 
fueron tan tiernas las lagrimas,ta 
vinas lasfuplicas al Padre Prouin 
ciaí para que no confirma fe ía elec-
cion^ueno fe acordauan de feme-
jante efpedacuío, todos ios que à 
el fe hallaron : pero el Padre Pro-
uincial q conocía muy bien la im-
portancia de aquella perfona, y el 
acierto de aquella elección, cono-
ciendo que era de Dios, ía coníir-
jiiò:y mandándole con obediencia 
al Padre venerable q la acceptaíTe, 
le diò toda fu autoridad, y hazien-
do, gracias ànro Señor todo aquel 
conuento cantaron el Te D e m Law-
âmus.Y afsi íe licuaron en procef-
fton à I a Ygíeíiá fin q faltaíle cofa 
dela folemnidad que fuele auer en 
la elección de vn Prouinciaí. De 
alíi fe fueron à comer, que era ya 
hora,y defpues de auer comido hi-
zo otra platica el Padre Prouinciaí 
alegrandofe en el efpiritu por las 
grandes mercedes que nueílro Se-
ñor les hazia, de que le dio infini-
tas gracias prometildofe defta mi 
Con gran gloria para Dios, mucho 
prouecho para el proximo,y aug-
mentosgíoriofos para la Religion: 
y paraque en Ia fornada merecief-
íen mas, les mando en virtud de 
fenta obediencia la hizieífen.Aqui 
lloro el fanto varón de verfe impe 
dido con el otfiao,por que quiíie-
ra acompañarlesj lloraron todos 
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de gozo, y aíegria> defpidiéronfe 
con tiernos abraços, y quedando 
todos los deCaíliiía confaiitaèm* 
bidia,fe partiere ios Indianos ha-
ziendó gracias à Dios de que en* 
tre tantos buenos fueífen ellos Jos 
efeogidos para tan alto tninifterio* 
Partiero deToledo para Seuilla 
donde ya las velas deífeauan vien 
to, y el maeílre folicitaua ia parti* 
da,y fiendo eño lo que masdeíTêa* 
uan fue ío que aora mas Ies togo* 
jb por que faítauffde fu compañía 
el Padre Fr. luán Baptiíla, que era 
la perfona que mas falia les podia 
hazer. Tenia el Padre Fr.Iuanvn 
hermano en íaen de donde era na -
tura!, aquièn amaua mucho,ydéf»• 
feaua dar parte enel rico empíeo cf 
venia à hazer al aslndias de almas, 
y de merecimientos que es la mas 
verdadera hermandad.Cocibiò ef* 
peranças de q íi le viefe le podría 
perfuadir à que dex aífe el mundo^ 
y tomando el habito fe vinieífe à 
las Indias,por q era muy virtuofo 
y de tales, y tan buénas partes cf 
fúeífie de importacia fu venida.Hi-
zieron todos, vna y mil vezes co-
puto del tiempo, y pareciertdoles 
que lo permitia fe apartaron el P* 
Fr. luán para Iaen,y los demás pa-
ra el puerto,quando llegar5,y en-
tendieron que eílaua ta adelante el 
tiempo, fue como infinito el fenti-
miento: pero no fè fi llego à tan 
grande como el mio,por que como 
auia de fer imagen del Bâptiíia ert 
eíla tierra,quifiera yo que amane* 
ciefe con el el día, y que como 
zero preuinieífe Co fu vida y ext* 
piorai Sol del Euangelio:pero qm* 
C í© 
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fo Pios en efto comosn otras mu-
çljas cofas eftampar en cila Ygle-
Ca la primitiua; pues lo era en el 
efpiritu, ¿onde pueílos en fuertes 
para Henar k vacante deludas , 
Mathíasvy lofeph el jufto;cayò.Ia 
fuerte fob re MathiaSjpor q quifo 
darDios à enteder que el auer que-
dado fin fuerte efotros fetenta dif-
cipulos, no fue por falta de mere-
citíiientosjpues quedo fin la fuerte 
el que por excellécíaera juílo:Gno 
que eílo de elecciones era fegun el 
diurno beneplácito. Eran muchos 
los padres q auian firmado en Ca-
ftilía para e/la jornadaTeran ta Re-
Iigio£os,y tan necefíarios obreros 
para e/la viña, como fe conocerá 
por los effe&os;quando enorabue-
na venga acá à fus tiempos.Y por 
que nadie entendiefe que fe queda-
ion en la primera vareada por me 
nos buenos, quiere Dios,que tam-
bién fe quede nueílro Baptiíh, q 
era fóbre manera bueno, 
C A P . VI. 
, De como partieron de CaftilU fíete Reli* 
giofos de vuejlra Orden y para 
ejlas partes. 
* 
S ^ ^ g A R T I E R O N alfiníos 
P g fiete co pañeros dexando è el coraçon en la tierra: 
?iÊiSlà§ pêro todos jütos no tuui 
mos tanto dolor, como el bendito 
Religiofo, qtuuo bien neceísidad 
del fauor del Cielo,para coformar 
fe con fu fanta voluntad.Voluiòfe 
àSal amanea dode paífo hada q tu-
uo embarcación para venirfç q fue 
el año de ¿í.Ios muegante s Ilegarõ 
en treze dias à la Gomera donde 
nueílroà Religiofos fueron muy 
bien reciuidos, y hofpedados, por 
que ninguno los via,que no los reí 
petafe,y amaífe ala primera viíla; 
predicaron en las Yglefias, y por 
las calles tres dias que allí eíluuie 
rondalla que el miércoles dia del 
gloriofo S. lofeph fe hizieron otra 
ves à la veía,y conprofpero,y fe-
guro viage llegaron à laYaguana, 
puerto en la Ifla Bfpanoía. En toda 
lanauegacion que hizieron e/los 
Apoílolicos varones, nodexaroit 
día ninguno de ayunar rezauan en 
comunidad, y tenían fus difcipli-
nascomo fieftuuieran ene! mas 
cerrado,y obfemãte conuento.Pre-
dicaro toda la Quaref ma en la nao, 
Miercoles^iernes, y Domingos, 
Con q parecia el nauio Yglefia de 
mucha,y muy buena Do&rina.N© 
fe puede creer la admiración>y de-
uocion con q aquellos Iflenos mi-
raron à nue/lros Religiofos defde 
el punto, que los vieron: vían los 
veílidos de gerga grueífa,el habí-
to eilrecho,y fencillo, que parecía 
mas cilicio que veílido,vnos Cru-
cifixos en las manos ,y tan grande 
olor de fantidadjque fe andauá to-
dos tras ellos haziendo ta grandes 
eílremos,que folofaltaua befarlas 
guelías de fus pies. Apofentolos 
en fu cafa v n buen cauaííero llama 
do Alonfo Ortiz, que à la fazo era 
Alcalde Ordinario de la Isla, allí 
eftuuieron quinze dias,que fueron 
neceífarios para reparar la nao.To 
dos los días dixeron MiíTa, y pre. 
dicarõ, arlminiílraro el Sacrametp 
deIaConfefsion,y el dela Euchari-
ília 
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ilfàaí puebío^por^eítamii fin mi-
mllro: publicaron v-nJubileo que 
fu Santidad auia concedido à aqué-
llos líleños, y por eíkr el Cura en-
fermo no aman tenido orden para 
ganarle: con eíto Ies cobraron tan 
gran deuocion, que no les querían 
dexar falir de la lila, por lo menos 
íiiílauan,en q íes dexaífen alli dos 
Religiofos, oífreciendofe todos al 
edificio, y offreciendo muy buena 
renta para el fuftento; el Padre ve-
iierabíe fe efcufò, y no hizo poco 
«tte refiftir à la £uerça,que hazen ta 
luftas^y tan famas demandas, va-
íioíe por efeufa dézlr que fu Mage 
fíad Cefarea los embíaua àMexico 
y los cofteaua; y no era razón de-
fmodarle de fus intentos, y de fus 
áuerés. lufto efempuío por cierto, 
y biê fundado, qüé íí ia Mageftad 
cortea à algunos Religiofos pará 
cièVeasPrpuinciàs à que por f uílõã 
ikuíés fe íjalla obligado.No podra 
el Reíigiofo, òdeterierfe en el ca-
mhoyb torfer eí paíToJfiíiHfú bene-
plácito: efeufofe también el vene-
Mbíè cõ la obediencia que el Padre 
Prouincial de Caftilla les pufo,pa-
ta q pafaíTen baila Mexico^ aun-
íjue fa ràjtiauííton era aqui tan co-
fec?dâ^òqmíiero^rtò3 fantosva-
íôftes íiho òèédècêf- â ojos cerra-
dos áexatt^oà; Ia preàèíáiciadiu^ 
ítà eíte negocio, jpára Qpvüwye&é 
âé tòiftros à a'quelfas alma«tâtl 
dertituidas, y tan deffeòfâs/defte 
bien. ' y"" y ' " y ' 
r vPareêe eftd àío cjue fuCediò à S. 
I*àb!ò,y à S. Bernabé, iban predi-
cando por el mundo,y paífaro por 
Fhrigia,y por Galaçia,y 4i2e S.La-
cas,q íes prohibió el Efpiritufan^ 
to que no predicaren al Ji. Llegar», 
àla Prouinciade Mi*fia,y procura-i 
ro yr à Bitinnia;pero m fe lo per* 
mitiò eí efpiritu de i E S V S y pre» 
guntando la caufa,entreotros,di% 
ze Veda que, froluit Ijs commuakkr^ 
quos y>tiliter adtítifuros agmuit* Quifo el 
Efpiritu fanto, q pafaíTen à otros 
donde auian de hazer mas proue* 
choró como dize S.Iuan Chriforto 
tnO.Ft loamiudftia referuaretur.VtBm 
tiiíia Luc¿.Nq pogamos falta en na*, 
die, y mas en tan piadofos, y tan 
buenos Chrirtianos como los de 
aquella Iíla,nó quifo Dios que pre-t 
dicafen en âquelIaCiudad S.PahlQf 
y S.Bernabe, por queertaua re&m 
uada la Afsia píak el B i é g e l i f i á i S i 
l ua tu Bitinnia para S. Lucas: y afsi 
mandó que S. Pablo pafaífe à Ma< 
cedonia. Afsi lo podemos entedet 
en nueílro caífo,que no quifo Dioa 
que fe quedaífen alli nueftros Rea 
ligiofõs, por q tenia âiduellaslflaf 
para otros obreros.Paífemos adéía 
fetíon la hirtom,quees fabrofá¡iI|| 
míáiarMoehereia,yS*Pabío4omiÉ 
defjSuydad^^pç^cíMelB v i thã* 
bmuàe Màcedmiía^ídMí,^ i e f t i & t i 
amt <&McettSyttdttJfats in M a c e d m a é i 
íáiskitof.Que de vezçs fele déuíéfrti 
de repjrefentaK àJa pkãtafia à ertos 
Ap^ortolicos varõn^lwáioS,q-è^ 
de r l abif mo de fus tiíiieb la s íes da 
aartrwzes jaíidifindoíes que los 1% 
corrjej3*aii,y ayudaífen, y Io qm t è 
Cm duda que el mef mo efpiritu í&s 
traya con tanta fuerça à Euangel^ 
gar à ertos pobres índios, que nu» 
Ies permitió detenerfe en otra pale-
te. La Jiauegacion ̂ credita eile SC 
Ci j ^ curfo 
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cnrfo pof que les fué tan prof pera, 
am tambieneneílo fe parecieron à 
ian Pablo,de quien dize la hiítona 
Apoítoli'ca, q en viendo la vifion 
deí¿Víacedonio,y certificado en que 
era Dios eí q le llamaua para Euan-
gel izar àaqueIIos,/uego trato de fu 
áaüegacÍon,Eí reãocurfu wnimus tfqi 
ad fhiiipos, fiçeflprimd pants Macedonia 
Ciuius Colonia, fin padecer tormen-
tani calma,//egò S¿ Pablo al puer-
to de Macedoniarpues deíla mane 
ra fe embarcarõ nueílros Reíigio-
fos y con prof pero vieto llegaron 
àlos 22. de Mayo día de Ja Aícen-
fion de nueílro Señor lefu Chrifto, 
al jpuerto de fan luán de Lua en lá 
nueua Efpaña.Tuuieron por afor-
tünadifsimo aquel^ia, leuantaron 
íos ojos al CieIo,y como que vief-
f efi fub ir aquel cuerpo g íoriofo c5 
fas ojos corporaíes.-ponian ta mbié 
eí oydo, por ve r ti oyan, como en 
cfedo oyan enel alma las palabras 
que en fcme/ante<ÍÍV dixo Chriño 
a fus A pofíblèS í líe predicate E m n * 
geliam omnl tr^twrf.ld y predicad el 
Euangeíio en. ías mas remotas, y 
fartadas tiéfrasjoyganíe íos mas 
barbaros de los nacidos. Baptizai-: 
dos en el nombre del-Padre*y à ú 
Uifo,y del Efpiritu fanto. Los q\tó 
«leyeren, y fueren Baptizados í& 
f á w a n . O ean^que.regozijo 'úS[$k 
fekídalma effes'palabras, y*cén q 
promptitui las obedecieran.: De 
ĵiueuo fe offíêcieron todos ellos 
Apoftolicos vàíones à Dios, pro-
jftetiendole de feruirle en eíle mi ' 
niflerio toda fu viàâ,y de poner to 
dos fus conatos,ygaitar enefto to-
das fus fuerzas, ofreciendofe íí ne-
ceíTario fuefife aí martyrioT confir-
mando con fu fangre, la Dodrina 
que auian de predicar. 
m % ) t m ) s & ® ) ? m ) 
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Luego aíos veinte y fíete deMa» 
yo partieron de la Veracruz para 
la Ciudad deMexico^donde llega-
ron Sábado fíete de lunio, vifpem 
deIaTrinjdad-,fiendo Pontífice Cíe* 
mente feptimo,, Emperador Rey 
de Caíh'Ua Carlos Quinto: General 
de nueíh-a Orden Fr. Gabriel Vene 
to;y Gouernando la nueua Efpaña 
la Audiencia Real. No parece qisç 
ponian el pie en el fuelo eílos Re^ 
íigiofos fegun la priefa, porq aun» 
que los dias no eran pocos para ía j 
Jornadas no pareceq eran infantes 
para lo mucho que hazian çneí|ps# 
En la Veracruz^ en todo el cami-
«o predicaron,y adminiílraron los 
fantos Sacramentos de la Confef» 
ííon, y Comunión donde auia Ef? 
panoles. El caminar era à pie, y 
defcalços, el ayuno contijiijo^ 1̂  
Oración en jcomun* En qualq^jet^ 
parte del camino que Ies cogia la 
Íiora,hazkn alto, y rezauan el of-
ficio diuino àchorQSjel filençio 4̂ 
tnirable aun paw los barbaros,que 
conocer el efpiritu interioi;q^ 
id hermofea, nattirfímente 
cip^aipit de aquella fantidad,, y dfí 
tantaŝ , t^n-yarias, y tan heroyc^si 
virtudes que eneííos vian;con e|Íp 
fe bincho fa tierra de opinio,y vo 
lo la fama de fu Santidad.Y fue ef" 
ta la vez que perdió fu condición 
la iamagues íiendo afsi,que co las 
leguas 
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leguas crece, eila vez fue inferior 
à la verdad, y al hecho. 
Llegaron como digo à Mexico 
a. fietede lunio año de JJ. fueronfe 
derechos al conuento de nroPadre 
gloriofo fantoDomingo,porq em-
biaron al camino àpedirfelo con 
cncarecimiento;aIIi eíluuiero qua-
renta dias con gran regalo que les 
hazian, y gran confuelo que nuef-
tros Fray Ies recebianco la comu-
nicación de tan Tantos,y tan efpiri-
tuales Religiofos, como en aquel 
conuento auia. Predicó el P. Ofe-
guem en laYglefia mayor el Ocha 
uario del fantifsimo Sacramento, 
y fiendo afsi que le auia adornado 
liueftro Señor de grande erudición 
en todas facultades,y fingulargra 
cia en el dezir: aquel día le defco-
nocieron los q mucho le auiantra-
fado;por que ya era nueílro Señor, 
y no fus antiguos eftudios los que 
alli-obrauan: y lo mefmo fe cono-
ció claramente en todos los que en 
aquella primitiua YgleCa peregrit 
naron à eílas partes por amor de 
nueftro Señor, que los adornó de 
tantas letras,tanto vaIor,y tantas 
y tan fingulares prerogatiuasiquc 
ccinfeírauan todos,q Ies dauaDios 
la fuffi ciencia el día que Ies encár-
gaua ta alto minifte rio* El dia que 
los Padres de S.Pomjngo celebrai 
ron fu fieíhdel fantifsimo Sacrju 
ineto,predicc> el Padre F. loi^e de 
Atiiía, con no menor accepcion del 
pueblo.Tras ellos predicó elPadre 
Fr. Auguflin de Coruña, y aunque 
no auia predicado muchos fermo» 
nes harta entonces, conocidamen-
te fe auentajó à toâos^ £o4os CO; 1 
nocieron Ja caufa de tan intempef. 
tiuos frutos que era Dios: por que 
afsi como en el Parayfo crió las 
plantas con vigor,y los frutos to^ 
dos fazonados, afsi en los plante-
les deíle nueuo Parayfo ni aguar-
daua tiempos,nidifponia délo im 
perfedo à lo perfeüo, fino que de 
vna vez, y de vna mano, ( como 
dizen )loperíicionaua todo. 
CAP . v i r . 
De com m e j l m Rtfigiofoif tomaron cdfy 
en Mexicoiy empeçarón à Dof t rh 
mr los inâios» 
f C£Üái?(5ON E L buencxempTd de fu vida, y con la Iiof 
g de la Dodriña fe arreba 
¿j*33ÍS taro al pueblo todo,pui 
lieron en plática de quefUndaÉIíl 
conuento enMexico^ los que mas 
Iodeífeauan,eran los feñores Pre-
fidente>y Oydores: pero no fe re-j 
foluian por las cédulas» que yâ re* 
ferimos en que fu Mageíhd pro» 
ítibia que no fundaremos en Me-
xico, pareciendo^ à fu Mageftad^ 
que àuiendo yá dos conuentos eit 
M-exicof que erán los de nueítrd 
Padre fanto Domingo, ynueftrci 
Padre S. Francifco,no podrían los 
vesinos fuftentar otro tercero co* 
uento, ó que por lo menos. Ies íei 
ria muy cargofo el fofomar 
Cii j íepa« 
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repamuafe tambie en q trayan met 
ced de fu Mageibd,para que en to-
¿qs los lugares que poblaíTen nros 
Reíigíofos fe /es cdificaíTe conuen 
IQ y Yg/e/ía, à coila de fu Magef-
^ ¿ y no fe atreuian à e/lender cita 
jnerced al edificio y fundación de 
.Mexico, por fer caíTo exceptado: 
¿entianlo mucho los vezinos, y 
trayan en Ja materia viuas y con-
tinuas platica s,por ver íi hallauan 
puerta por donde vencerla difficul 
tad;,dçzian à eílo vltimo,que ellos 
edificarían à fu coila la cafa, y fu-
ifentajriap los Religiofos: y que; la 
prohibición folo fe fundaua en fa-
uor de la Ciudad, para aliuiaría de 
ía carga que en eílo pudiera tener, 
y que pues el pueblo lo pedia fe po 
¿ k efperar que fuMageílad fedief-
fe porbien.feruido de ¡aquella fun-
dación. A.Ifin fe çefoluiò ía Audie-
cia de feñalarles fitio donde funda-
fètiy y auiíar ^ello à fu Mageftad, 
para que lo confirma fe. 
-. No era eílo lo que 1 lenaua tan 
grandes vacíos, como Ja Charidad 
haz/a en Jos fenos deílos varones 
ILPOÍIOÍ/COS; por que Jo principal 
que^pediafiy defleauan, era Jâ Do-
ârinà de%s IndÍQs,q«e era la qué 
los auia facadò de fus patrias:leua-
tapan la cabeça, y vían eJ trigo q 
o¡adeaiia,y íes iridia focorrolasfe-
fçç.que cubrían la tierra :y que era 
{a tierra, la mas eílendida q fe cO' 
noce del mun&o. Los obreros eran 
J5ocos,y abracábalos vna fanta em 
feidia de ver éj auián otros madru-
gado mas que eIlos;pero conferían 
entre íí para fu confuelo, aquella 
gran parabola del̂ fembrador-qMa-
nió obreros en diferentes tiempos, 
y fue afsi, que al tiempo de ía pa-
ga fue igual para todos el premio; 
y fue la caufa,que Jos que llegaron 
à hora de nona fe dieron tanta prie 
fa,que trabajaron en vna hora tati-
to como auian trabajado los demás 
en todo vn dia,y por eílo pudo fer 
igual el premio,por q fueron igua-
les los merecimientos. 
Lo que aqui es mucho de ponde-
rar es, que los q auian venido pri-
mero, y ya auian trabajado tanto, 
ni mormurauan, ni impedian, n i 
aun fentian cíla prctencion, antes 
Jos ayudauan à elía,y íofolicitauart 
como fu própria caufa. V n retrata 
veo aqui del Cielo, ̂  vn cafo raro 
fob re la tierra: no fe íi otra vez It 
acontecido, o vifto. Entre Jos her* 
manos de lofeph vuo embidia,pot 
que fe entendió que fe auentajauá 
el menor:ya la auia auido entre ios 
dos hermanos Caín,y Abel: Abra-
han, y Loth no cupieron en Vna 
tierra,y fue meneíler diuidirfe i y 
en eí Coííegio Aptíflolico vuo mti 
chas differencias fobfe los prime-
aos íügares:y fólo en eí Cielo dexá 
de auer competencia, y es imgola* 
rifsímo efeáo de la infinidad dé 
Dios el tenerlos à todos contentos 
en fus filias» Aqui en eíle Cielo de 
las Indias vemos ía Charidad tan 
pèrfeda eílando toda vía en la tiet 
ra, ĵUe tres hermanos, que fuerori 
las tres Religiones S. DomingOiSi 
Francifcô,y S. Auguftin,todos tres 
caben en vna cafa,todos de vn co« 
raçon, y que todos fe ayudan Jos 
vnos à Jos otros,fin pretender nin 
guno mejora, o mayoría, ¿1 
Para 
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Para poder acudir à eíle miniíle 
rio puííeron luego uros Reíigiofos 
fumo cuy dado en deprender la Jen 
gua Mexicana, que es ía que gene 
raímente corre eneffcos Reynos,y 
ayudauanlos enefto los Reíigiofos 
de las demás ordencs,en particular 
vil Indio q para efto Ies dieron la-
dino ya en la lengua Cailellana, y 
tan bien entendido que con fer las 
materias que le comunicaban fupe 
riores à fu capacidad)era muy pref 
to en entenderlas, y muy próprio 
en la veríion de las lenguas : aquí 
que ay que dudar, fino que obraua 
Dios, y que fe entendían el Indio, 
y los FrayleSjComo los Angeles q 
fe entienden, y fe preguntan, y fe 
refponden folo con la intención? 
Oy comunicamos à eftos Indios q 
nacen, y fe crian entre nofotros,y 
defpues de muy enfeñados no fe le 
¿antan à entender mas que lo fa-
miliar y cafero:y aun en los Ef pa-
coles fucede Io mefmo, que ò nO 
entienden, ò nolo tupieran expli-
car por diferente lenguage, ni aun 
en el fuyo mefmo fi lo vuieran de 
dezir por diferentes términos de 
los que ío oyeron. Era cofa mara-
tiilíofa ver que vn Indio, que auia 
comunicado con tan pocos Efpa-
noles, no dudaíTe en cofa ninguna 
de quantas le preguntauan, y que 
eftauieífe tan capaz de la Dodrina 
que la traduxeffe en buen fentidoj 
En ello pues fe occupauan los Re-
ligiofos»y foíicitauan que Ies feña-
lafen alguna Prouincia, donde aun 
no vtiieflfe llegado ía luz del Euan-
gelio por entrar ala parte defta gra-
de honra que gozan los primeros | 
y por gozar de ios merecimientdS 
que en eílas nueuas conquiflas fe* 
hallan: alcançamn facilmente efta 
por fer la tierra tan larga, que por 
muchas, y muy altas qué auian fi-
do las vozes que efotras dos Reli* 
giones auian dado, no auian podi-
do penetrar toda ía tierra* Eftauarí 
dos Prouincias,que eran la de Chi-
lapa, y Tlapa, toda via en la efpe-
fura de fus errores,fin q les vuief-
fe entrado vn rayo de la luz; por 
ferafperas y remotas-,eftas les fe-
ñaío la Audiencia Real para la ef* 
piritual conquiJfkjel Padre venera 
ble efcogiò para efta emprefa aí P¿ 
Fr.Hyeronimo de S. Eíleuan, que 
ya fe llamauá afsi, y Fi». lorge dé 
Auiía, los quales acceptaron con 
gran regozijo de fu alma, y fe pu-
lieron en camino. 
Eftando para partí rfe fupo la A t i 
diencia Real, que en el pueblo de 
Occuituco auia necefsidad de mi-
niaros, y que aquellos Indios def-
feauan mucho que losadminiíbfcf 
fen Religiofos;y afsi dieron licen-
cia paraq fe pafaífen pí>r álli aque-
llos dos Reíigiofos, y fundaffen 
conuento.Con eílo partieron,y ha-
zian fu camino tan ajuftadfcs con 
el confejo Euangelico, que cami-
nauan à pie, fin preuencion de co-
mida,ni cuydado alguno de las co-
fas neceífarias para la vida,fiaimii 
las todas dela prouidencia de aquél 
Señor aqtiien feruian, y aquien te-
nían por Padre.Llebaua vnos Cm 
cifixos en las manos, que eran lag 
armas de fu milicia, y el eílandar-
íe de fus vídtorias; quitaronfe to-
dos, los çapàtos7y cal̂ aKofé aípár* 
gates 
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gates los qwaks víèíe/h Promn» 
cia, hafta el aííp de 74. que por q 
3b hecefsid4d auiá obligado à que 
algunos tfaxeffm ^patostpareciò 
conyeníente ^arâ la ¥niformídad, 
eJjnandar q todos ví^fen delíos. 
. Llegaron al pueblo de Mizquic 
f jlos dosfveligiofos donde fueron 
ttiuy bien recibidos^ hs pidieron 
que ios muieíTen à fucargo^y los 
quiííeíTen Dodrinar: agradecieron 
la oferta y la deupciqn que le s mo -
fírauan, y ofFrecieronles dç dar 
cuenta à fu Prelado, para que; a cu-; 
dieffe à fu buen deífeo. Entre eños 
Indios auia vno mercader y ricoyq 
íes pidió que lo bapxizafen, por q 
el Demonio ío íraya muy perfe-
guido; coníòíes npfâbíes cofes de 
aíechanças y aníeitaçíi^que^elpe 
monio le haz ja ,por que fe quería 
baptizar : loâ fierros de Dios que 
Cabían muy bien, qije^como mini-
fíros Euahgelicos tenían poder fo-
bre elDenioníOy le confolaron por 
medio de aquel indio ladino que 
conílgo trayan, y íes feruia dein-
terprete,y le a figuraron que en re 
cibiédo el agua del Baptifmo íede-
xaria el enemigo r tupieron fobre 
elfo muchas platicas con el Indio; 
«xaminaronle en la.Doârina^porq 
cathecumeno^y haííandoíe fu-
ílcieteien eíía,feruorofo en los def-
feosvy nece|sitado por la vex ación 
que el Demonio íe hazia:luego le 
baptizaron en prefencia deí pueblo 
con gran folemnídad y regozijo, 
y con el baptizaron gran cantidad 
de niños, haziendo por eílo los 
Reíigiofos infinitas gracias àDios; 
y el pueblo publico regozijo à fu 
vfanfa : el indio mercader voluíò 
el dia figuiente à dar cuenta à los 
Religiofos de que ya el Demonio 
ni fe le aparecia, ni íe moleftaua, 
con que eí pueblo fe confirmó•• .èn 
íadeuocio denueílra Religion, y fe 
íe auiuaron los deífeos de pedirnos 
por miniftros comoío hizieron,y: 
oy es de ios buenos, y religiofos 
conuentos de nueftra Prouincia. 
De alíi fueron al pueblo de To-
; toíapa, qoy es también de la Or-
; dc^y fueron recibidos con grande 
alegría y deuocion del pueblo:ad-
miniílraroníes los Sacrametos Ca 
thequíçandolos, y enfeñandolos 
por medio del interprete,con tanta 
defkreça y facilidad, como fi toda 
fu vida fe vuieran exercitado en 
aquel miniílerio Apoftoíico. Poc 
donde quiera q iban pafTando^ba t i 
predicandoy admini/lrando como 
los rios,q defde quefaíen de la fue 
te halla que entran en el mar,todo 
lo fertiíifan y riegan,íiendo prôue 
chofos à todas las partes por don-
de paffan : pidieronles afeftuofa» 
mente que poblaíTen alíi, pero no 
Ileuauan orden,ni podían detener-
fe en la carrera : prometiéronles 
empero, de adminiílraríos defde 
Occuituco, donde a ufan de fundar 
el conuento,y afsi lo hizieron. Lie 
garon al pueblo de Occuituco don-
de fueron recibidos con grandes 
dançasy regozijes de aquel pueblo, 
porq tenia ya noticia de que fe Ies 
auia ya concedido la fuplica,de que 
eftauan contentifs irnos. Tomaron 
íosReíigiofos pofefsion de aquella 
DoQrina,y hecharon !a hoz,cn la 
propria mies: empecaron à admi-
niílrar 
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Miftrar como en fu cafa,conocícdo 
la. diferencié» q ay de adminiílrar 
por Caridad, como lo auian hecho 
en ios demás pueblos ò adminif-
trar en ía fuya* 
AI li I es fucedieron cofa s nota -
bles a cerca de la admíniílracion, 
por que aunque ya eíbua plantada 
la Fè en aquel pueblo, noes eí De-
monio de los que fe defpiden à la 
primera repulía, ni erafadiblca-
uer arrancado todas las rayzes de 
tan embejecida Idolatria, y de tan 
barbaras cofhmibres:ocuman alii 
mochos pueblos a pedirles les ad-
miniftraíTen ios Sacramétos^ co-
mo entonces laCaridad hazia pró-
prias todas las cofas comunestacu 
dian de vnas partes à otras con el 
feruory prefteza,cj fuelcn las cen-
tellas en el cañaucra!. Andauan c5 
cílo efpantados los Demonios, y 
huyan aquellas fieras infernales 
apoderadofe el fuego del amor de 
Dios de toda la celua. Auia ya los 
Eeligiofos deprendido el cathecíf 
mo, y Doítrina Chriíb'ana, para 
Doctrinar à los Indios por fu pro-
pria perfona» fm tener nccefsidad 
pira efio de interprete, aunque fe 
ayudauadel para las continuas pía 
ticas,que con los Indios tenían, y 
en particular à cerca del Sacrame-
to del Matrirnonio,en q todos los 
miniflrosEuagelicos hallaron gra 
desdifi cuítades,por hallar cafados 
a los Indios co muchas mugeres, 
y q tenían hijos en muchas delias: 
en fu lugar trataremos otra vez de 
eíle punto.A todo acudía foíos dos 
Religíofos fin que faítaííen à nada 
Cendo la multitud tan grande, los 
pueblos muchos, y dííbnfes vnos 
à otros. Por ello fe determinaron 
àno pa/Tar adelate,ni llegar à Chi 
lapa,- porq fe íes hizo la/tima dé-
xar fin miniílros tatos pueblos. Y 
aun lo juzgaro por neceflar/o: por 
que aquellas plantas erecieífefi eit 
que ya auian reciuidcjy no fe 
perdieíTe tan grande ocaíion. Die-
ron auifo de todo ai Padre venera 
ble q quedaua en Mexico paraque 
Ies ordenafe lo q auian de hazer* 
CAP. V I H . 
De como nueflm Religiofos entraron en 
la Vrouincia de Chilaba. 
* 
E N E R A L fue el regó 
zijo que todos nueílmir 
Religíofos reciuiero d$ 
las nueuas de Occuitu-1 
co.Y todos aprouaro gene ral men 
te la refolucion que auian tomado 
de quedarfe alli,y no paífar a de latí 
te.Y diero infinitas gracias à Dios 
no tanto por la grande acccpcío/jr 
deuocion con que vían recluidos£• 
fus hermanos: como por que cfpe-
nuatiyque eílauanfias nombres ef-
critos en el libro de ía vida, y que 
por medio fuyo auia de fer enfafc 
cado el nombre deDíos,y fu fama 
Fè Catholica.Vuo grandes opofito 
res para la empreífa de Chila pa, y 
Tlapa,por que Ies parecía la mas 
honrofa,y dodemas fe auia de fee 
uir nue/lro Señorrpero ene! officio 
Apoilolico q tenían,ni fe adelanta 
mas eí q corre,ni íe amanece mag 
temprano a! que madruga: y afsi 
aunque lo deíteauan todos,y todo* 
fe ofrecieron yítimamente fe co-
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cluyòcl nombramieto por manos 
delPreUdOyCuyas elecciones tenia 
por de Dios, y à cuya obediencia 
todos eílauan rendidos, hombro 
pues para e/lo al Padre Fr.Iuan de 
S.Romaii, y al Padre Fr.Auguftin 
de Coruña,para que el P. S. Roma 
fe quedaífe en Occuituco, y elPa-
dreCoruña pafaíTe alas Prouincias 
de Tlapa, y Chilapa, con eí Padre 
Fr. Hycronimo de fan Eíleuan. O 
gra Dios'que ocultos fon vueílros 
caminos, q ciertos vueílros fines, 
que bie qué rodeo Ia caça para ma-
tarla^ qdifferente hizo la punta, 
de lo que hizo la preífa. Tenia de-
terminado de dar à aquellas Pro-
uincias vn tan gran varón, y tan 
Apoíloíico como el P. Coruna, y 
¿fe darle à el materias de tan gran-
de merecimiento; y aunque prin-
cipió por otros: vltimamete fe co* 
cluyò como mas fue fe ruido, 
r Saliero los dos nueuos foldados 
alegres,y confiados co labendicio 
de fuPrelado;y co el fauor deDios, 
que tan declaradamente los fauo-
recia.LÍegaron a. Occuituco,y que-
dandofe al/i el Padre fan Roman, 
paffaron luego eí Padre S.EÍleuan, 
y el Padre Coruna co la velocidad 
que va la faeta defpedida de vn va 
líente braço, y fuerte, y bien tem-
plado arco.Llegaro à Chilapa cin-
co de Otübre, año de 5 ?. y fueron 
muy bièn reciuidos de los natura-
les.Predicò luego otro d ia eí Pad re 
S. Efleuan que ya eftaua algo ex-
perto en la lengua coneí grande 
exercicio, que en pocos dias auia 
tenido en Occuituco, el Padre Co-
ruíía,q era moço y de grande abili-
dad en el tiempo q| eñuuo en Me-
xico auia también aprendido algu-
na lengua, y aunq le faltaua exer-
cicio luego otro dia deque liego 
à Chilapa Ia empeço à predicar,y 
fue el primero que de nueílra Reii* 
gion la fupo perfectamente. Lie» 
gauafe infinita gente à oyrlcs tan 
nueua y tan marauillofa Dtârina, 
admirauanfe de verlos, y oyrlos, 
y aficionauanfe à lo que les enfe-
ñauan, fin q les repugnaíTc, òdef» 
aficionafe cofa ninguna: pero los 
principales como hafta alli comu-
nicauan al Demonio, y le habí afea 
familiarmente, no folo no querían 
oyr aquella nueua Dodrina, fino q 
reprehendían, y valdonauan à los 
plebeyos por que fe Ies llegauan: 
notauanlos de gente inconílantc, 
fácil y noucIera,pues tan facilme-
te querían dexar eí culto, y adora-
ción de fus Dio fes, reuerenciados 
de fus padres y mayores,por tan-
tos figIos,reyanfe de fu ignorancia 
pues dauan credito à tantos defua» 
rios, que afsi ííamauan à las Doc-
trinas, que para ellos eran nuetias: 
cofa marauiIIofa,q creyendo ellos 
pobres Indios en fus Diofes tan 2 
cíegas,que para ello no tenían mas 
motiuo que el exemplo de fus ma» 
y ores, y Tiendo tan facifes en crecí 
fus agueros,y fus próprios fueños, 
aquí fe enualentaua la razón dema 
ñera, que à los plebeyos acufauan 
de fáciles, y ala Doftrina de faifa* 
pidiendo razón de cofas tan altas 
los que no la tenían en cofa ningu 
nádela naturaleza.Profeguían ios 
fiemos de nro Señor, con fusfer-
mones, y oyanlos los Fndios auti 
vien-' 
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víertcíofe defpreciados de fus ma-
yores, cofa en que topa mucho el 
vulgo,y eílos pobres mas que otra, 
gente^or que en nada tienen refi-
fíecia. Pero aqui ibanfe tras la Do-
ítrina licuados de la fuerça de la 
verdad, q naturalmente tiene aíien 
to en n Lie OTOS ánimos, aun antes 
de conocer fu hermofura;y aunque 
para verdades tan fuperiores como 
fas de Ja Fè, no tiene proporíion la 
naturaleza, toda via hallan afiento 
en la capacidad de Jos mas barba-, 
ros,y mas incultos deíos hombres, 
Bramauan Jos principales, por que 
ya la rifa fe conuertia en faña, y Ja 
iriííon en veras.Mouieron vna per 
fecucion cruda contra aquellos mi-
mfttos EuangeljcoSjConociendo q 
era fuya toda la culpa,y perdonan-
do $1 pueblo, ò ya por fuignoran-
cia,ò ya por que lab ia muy bien el 
pemoíiio,que era,el que los mouia, 
qne çerfegqir el pueblo es pedir fu 
gracia, y q padecer porChriílo es 
encender los ánimos y mouerlos k 
pertinacia como ellos dizen, ò à 
martyrio como nofotros creemos, 
Hizieron vn ediüo publico, en 
que dieron à entender al pueblo fu 
i g n o ^ ç i a , y que perdonauan fu 
$aqueza,pei;o que para de allí ade-
lante les mandauf,,que ni les oyef-
fenxni Ies comunic3Íreri,ni Ies dief 
íen dgfComeî ni Jes ücudieíTen con 
cofa alguna de las - neceífarias para 
la yida.hümana:y efto con tan gra 
ues penas, que procediendo fegun 
ía grauedad de la culpa fe llegaría 
à la capital de U vida. Quedaron 
los fiéruos de Dios líenos de gozo 
Y alegfía,de ver que empeUuan à 
X4 
padecer por eí nombre de Dips, y 
que fe Ies defeubria campo de gra-
des merecimientos. Luego fe Ies 
reprefentò enmedio deíle capo,y 
por remate de fus trabajos la Cruz-
de Chrifto: y aunque en ella feles 
reprefentò ía muerte? no fe Ies" re-
prefentò efpantofa y trifte como à 
Chriftojporque ya vencida con fu 
muerte,es puerta para ía vida. Of-
frecieronfe de nueuo à Chriíío fu 
cabeça, ò para derramar fu failgre 
por Ia Fè que predicaua, ò para fu? 
dar en la vida con los trabajos, cf 
entre las manos tenían: demanera 
que ni huyanla muerte por efpan-
tofa, ni aborrecían Ja vida,por tra-
ba jofa : no querían Jftas de lo qué 
Dios fueífe fcmido,f .'tnas neceíía* 
rio fueífe para el eníalfamiento de? 
fu Fè. 
Los Indios obedecieron el edido 
venciendo en ellos el temor, q te* 
nianà fus mayores, y à fus riga-í 
rofos caíHgos. DefuiaronfelesítO4-
dos,y quedáron los dos Religioíbs 
tati fòlos, quefolo Ies quedaua v n 
refugio, que era leuaritar, ios ojos 
al Cielo de donde m M confolados 
en lo interior de fu aínia,fuftejita> 
uanfe con mayz, que tomanan de 
las fementerás, con harto riezgo 
de la vida: pero ni Ies hablaua na-
die en ello ni Ies, dolía à los pro-
^rios duenosjVer que les lleuaífe» 
fus maçorcas, n i pedían jufíidí! 
contra ios que à fu parecer felaá 
hurtauan. El beneficio que haziajl 
al mayz para comerlo era toftarfe^ 
porque otro ninguno no lo tenia»# 
ni lo querían los que feiamente:«* 
mian para fiiftépiarhmáfifo k " * 
D i | con 
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con que fe auía de hazer el fuego, 
iba por ella al monte eíbenditoCo 
ruña^queporfermas moço, ò por 
que fu efpiricu íe llcuaua, iba par 
d ía , y fe traya aciieftas' Alguna 
ves fe Íedeuio de reprefenrar el fa 
crifieio de Ifaac, que líeuaua la le-
naparaque lefacrificaíTen. Porque 
como el mefmo efcriue en la reIa-¿ 
ción que de fu letra dexò en eíta 
Ctínquííla, muchas vezes fe le re-
prefentaua que canfados ios Indios 
ée fu perfeueraricia,y de q la ham 
breno los hechaua de fu tierra,que-
triaw concluyr de vna vez Wcofa; 
y quitarles la vidafacrificandólos 
con aquella mef ma leña q el traya 
fobre fus ombros. 
• Duro eíla perfecucion tres me-
fés fin que ò defcubrícfen luz,© f<s 
fegaífe la tormenta: andauan los 
iòs fantos Rei igiofos à todas ho-
ras por todaèr aqtielks cierras de 
Ghilapa,que fon afperifs imas ,buf-
cando Indios aqüien predicar» fin 
tener temor à lo q Ies pudiera fu-
ceder en tan conocida ,7 fiera ind/g 
nació como los principales tenían; 
pêro eftauan lõs Indios tan acobar 
dados, que no folo no fe Ies redu-
cían, pero ni aun los efcucháüáií¿ 
ni Ies èfpèrauanrafsi fe enrifcáuan 
y huyan de los fantos Religiofos, 
c»^o fuelen los tímidos,y ligeros 
fiériios del caçadórrhallauanfe los 
benditos Religiofos cofufos y em 
bãraçâdos: por que como los In-
dios/no eílauan efttónces en pabla 
çones como aora,fino derramados 
por aquellas cierras,è en familias, 
y en caçares fueltos, y los Indios 
Ies huyeiren,no fabiait que medió 
tomarfe en aquella emprefa. Aquí 
es donde los hombres andauan cd 
mó pefces del mar, derramados 
por el abifmo,fin orden,y fin con-
cierto,y naturalmete indomables. 
Pero para Dios, q ay impofsible? 
Pefcadores hizo a fus Aportóles, 
y tan dichofos fus íances,que fi al-
guna vez trabajando vna noche 
entera no prendieron pefce nitigu-. 
no,con folo vn lance, prendierort 
tantos, que fe rompían las redes: 
efto Ies cónfolaua à los fiéruds dé* 
Dios tanto, que al paífo q fe muí-
tiplicauan las dificultades, crecí* 
también fu confiança. Todos los 
; días fin canfarfè alguno antlauan 
por aquell as malefas bufcartdo la* 
Ouejaperdida,pàfa reducirla alie-
b año: y toda la noche paíTáüan éfif 
oración, que es Ia que auia de àfla* 
nar aquellos montes. ^ 
venció al fin fu prêrfeuerancia# 
por que,ò vencidos delia los prim 
cipaíes^ licuados de fuperioráge 
te (que yo no hallo aquí cyfrá éaii-; 
fa) concedieron libertad, y permi-
tieron que todosíos que quifieífctt 
oyr, oy éíTén, pireño que los prin-
cipales fè ^uè#ãròli en fu antigás 
pertínacia,y iVricion: con eílfo em-
pegaron à falir los Iridios dé fus 
cueuas, y los Religiofos'ettipeçà-
ron à tener auditorios: tornaron Í 
hazerles regalo como de antêsi;y 
eílo con tan grande apIaufoiCothS 
íi aquel permifo para oyrlòs,vuie-
ra fido de libertad defpues de'V'na 
prolixa, y periofa efclauitud, pe-
díanles el agua del fanto Baptifino 
con tanto feruor y priefa, q fe he-
chaua de ver q falian por eíle me-, 
dio de 
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dio de muerte a vida. Iban los Ca-
thequiçando^ Baptizando con ta-
ta priefa, que ama muchos días de 
ciento, y vuo dia de quimêtos;poi* 
que como digo4no podian con ellos 
à que fe aguardaíTen, para que en 
dia foíemne, y en publico cfpetla-
cuíoT y con general regozijo fe hi-
^ieíTe.Pero tomòfe por buen expe 
diente eflecara yr ganando tierra 
y apoderandofe de la mulfitud,ha-
íla que grangeados los cabeças fe 
pudieífe hazer vn rebaño^ y vna 
Ygleíia, donde celebrar eftas Paf-
cuas j 
Los principales no foío auian âc* 
puefto la ferocidad antigua, íinoq 
eftauan ya reducidos por ío menos 
à oyr a vnos hombres, aquien ya 
eftimauan en muchoj por que de-
más de la virtud, que refplandece 
à los ojos de todos: defde q leuan-
taron altares; y dixeron MiíTa, ni 
fe oyó Ia vòz, ni dio refpuefta al-
gún Demonio de los muchos que 
auia enaquellas cierrascííendo afsi' 
q antes eranfamiliarífsimos: pu-
foles efto en cuy dado à los facer-
dotes^ principales,porque les pa-
reció que tan gran filencio, nacía 
de gran refpeâõ: por que entre los 
Indios ma s q en otra ninguna na-
cional filenciò naee de gran refpe-
tb.Co eflo empegaron à oyr la Do-
ctrina Euangélica íy con Iovnoyy 
con lo otro, fe reduxeron, afsi los 
principales, como algunos de los 
facerdotes de los Idolos. 
; Cobraron fuerça los Religiofos, 
y empeçaron à reduzir aquella gra 
multitud,- q eílaüá derramada por 
las cierras,à poblaçones,como eit 
efedo lo hizieron,enfeñando à los 
Indios no foío la Doftrina Buange 
lica, que era el principal intento; 
fino pulicía: enfeñándoles no foío 
à viuir bien, fino à viuir abfoíuta-
mente. Formaron fus pueblos eit 
tan buena difpoficion, que fon oy 
hermofifsimas ciudades,y aunque 
la fabrica de las cafas no es muy 
grandeva planta de los pueblos es 
tan buena, como fi la vuieran fun-
dado grandes artifices, calles, pla-
ças, entradas y falidas. No fe pue-
de ponderarlo que las tres Religio 
nes hiz ieron en efte Key no en to^ 
das materias: pues no foío fe Ies 
deue laDõâriria fobrenaturaí/mò 
que también Ies enfeñarortlás co* 
líumbres morales, y politicás: en 
fin todo aquéllo que es neceíTarío 
para la vida humânatpor q lá gen-
te eílaua tan inculta, que ni comet 
fabia, n i veflirfe, nihablarfe à lo 
menos cón corteíia,y humariidadí 
y todo lo an enfeñado las tres IBLe-; 
ligiones entñátierra contâMst 
perfección, que oy còrtlpi-
te en reIigio«vy poíí-
cia con toda la 
Europa. 
C A P. 
Dií) 
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CAP. I X . 
t>e U fundación del comem de fatttct F h 
y de la manera dé vida religiofa 
que alli badián los indios. 
VA MONOS ala 
' i : 7 % fuellt^> 9 nos emosde-
V xado llenar mucho deí 
^ufe^ábo agua tratando de ía hif-
tom de Chilapa, COITIO fi en Me-
stiço 120 fe hizieíTeií cofas grandes 
y-tieceíTarias a nta hiiftorja. Bien 
ocupados quedaft en las pobíafo-
nèsqvte fundâuanUraiíajen, q lue-
go boluerenios à contar fus fucef-
íos.Tres Keíigiofos folps auia que-
dado en MexkoyY à todos los ha-
íJaremos bien ocupados,y con tan 
colmados frutos de fu trabajo, que 
no les queda que embídiar à nadie. 
Digamos primero del P. Fr.Alon-
fo de Bor|a, que faíiò también al 
minifterio, y-con vna e-mprefa de 
^.f- ilieíipr perfección, aunque fije , 
afinque faliò à adminiftrar Indios 
ya coouertidos.Áuia dos leguas de 
Mexico vn pueblo q fe llama Tan-
ta Fè^fundado de los Indios que ya 
conuertidos, querían viuir vida 
mas perfecta al modo Apoftolico, 
y como en vida religiofa : al qual 
Venian los Indios de diuerfas par-
tes con todas fus familias: y emtf 
ya tantos, q paíTauan de doze m i l 
Jos vezínos. Fue autor defte fanto 
jnílituto el LiceciadoVafco de Qui 
roga Oydor de la Real Audiencia 
de Mexico, y perfona de gran zelo 
y Chriiliandad^efpues fue dignif 
fimo Obifpo de Mechoacan. Efle 
gran varón compro todas aquellas 
tierras de la redonda de fanta Fè , 
que fon muchas y buenas, y daua 
deitas tierras à los que allí fe reco-
gían p îra que allí fembraffen, y 
cogieífen lo que parecia fer fufficie 
te para el fuílento de fus familias^ 
y que lo reliante del tiempo lo ga» 
ílaflen en exercícios de perfeccioiv 
Demanera, q aquellos Indios imi-
tauan en algo à los Religiofos v i * 
uiendode tierras comunes, y ocu« 
pandofe en oración, y vida mas 
perfeda. ; „ . : 
A qui pues fue à fundar conuen-
to el Padre Fr. AÍonfo de Borja, ^ 
fue yr por maeftvò de nouicios 
ellas nueuas plantas» por que fin 
duda era.fodo ej pueblo v n canueft 
to, dôxie fe halkriaamas dé treitin 
ta mil perfonas, qué. profelTauatl̂  
Y.íçtareIigiofa.. Empeço el Padre F¿ 
Alõnfo à adminiftrarles los fan-
tos: Sacramentos, y à predícaifeí 
con fu bwen exemplo, y ion la af-, 
pereza grande de íu Vfida, iP0r qm 
en la lengua no eíla^aunbieji exS 
perto,y y a ios ÍMios nçteniail m i 
cef sidad <k GdíheciCi^Qy^ue ej&dtat 
• que el Padre Vf, Alonso aukeíh^ 
diado en Mèxicro: pego preftò tan-
to cuydadoenfilo, y^fauoreciales 
tanto niieftro Señor à eílos prime-
ros mimftros, que en breue tiem-
po les 
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jpo Ies predico no folo el camino 
ancho délos íieIes,íino Ja fenda ef-
trecha de los perí:edos:e]ifenaiiaíes 
à rezar, cantar, y oíros exercícios 
de.IaYgíeíia. Lo q rellana del ticm 
po gaílauan en oración,y contenir 
píacion : guardaua todas las cere-
monias de ía Kdiiiion e¡lando el 
folo con tanta puntualidad, como 
íl eíluuiera allí vn conueto de mu-
chos ixclrgioíos : no perdia difci-
pLna niayano^ni cofa virtiiofa,ni 
ceremonia, todo à fin de q los in-
dios fe eílampaíTen en aquella v i -
da.: haziãío afsi ios Indios de muy 
buena gana,y con grandifsima per 
feo:ion, por que demás de q aquel 
feruor nueuo, y aquel efpiritu ios 
anouia: la gente de fuyo es ceremo-
nia tica, y puntualifsima en la exc-
cucion délos ordenes que fe Ies dan 
acerca del culto exterior. 
, En amaneciendo fe funtaua to-
cio el pueblo, y rezaua ía Doctrina 
Chriíliana, deziaíes Mififa, y pre-
dicauales todos ios dias:en acaban-
do, que no era temprano, fe iban à 
fus cafas à comer vn bocado;y Jue 
go los que tenían que hazer en fu 
labor fe iban à ella, ios demás fe j 
voluian à laYglcfia^vnos à deprê-
derla Doârina, otros à enfenaría: 
de modo que todos eíluuieíTen ocu 
pados en obras virmofas: à la ora-
ción fe juntauan todos por barrios 
en todas las efquinas, donde auia 
Cruzes altas, y fiempre adornadas 
de juncia y flores: donde cantauan 
Ja Doctrina,y luego pedían à nuef-
tro Señor Ies tuuieífe de fu mano, 
para que aquella noche no le ofen-
diefen: y de aquí tuuo principio la 
ceremonia que defpues fe eílable-
ció en toda la Proumcia de caMtat 
JaDoârina por barrios denoche en 
las efqumas , y por la mañana en 
laYgleíia.Eílo de prima nochehá,-
11a oy dura; ei cantarla por la ma-
ñana fino dura en toda la ProuiiT-
cia dura empero en la mayor parte 
della, que es en las dos cierras* ^ 
en Mcchoacan.Todos ios Viernes 
ayunaua todo eí puebío,y auia dis-
ciplina feca en la Yglefía à prima 
noche defpues de auer dicho todaà 
las oraciones. Ello dela dií cipíina 
fe haze folo en ía Qua refina en to-
da la Proumcia-, con ello parefei* 
aquel pueblo conuento de religio-
fos mas q republica de feculares»; 
Eílaua contentiísimo elLicecia** 
do Vafeo de Quiroga viendo puef-
to en execucion fu deffeo^ tan lu-
zida fu obra. Exortaua à los natií-
rales à que profiguiefen con la v i -
da començada, q amaffen y refpe-
tallen mucho à fus miniílros, y q 
le obedecieífeñ en todo como ñ ím 
ra v n Angel del Cielo.Todo el tpo 
que podia,huya de los negocios dé 
la Audiencia, y fe iba à fanta Fè^ 
dandofe à Ia oraci5,y à otros exer-
cícios virtuofos-.edificò alii vna cà 
fa en vn nacimiento de agua, la q 
va à la Ciudad: que por el litio, y 
difpoílcion dellas,y por Ia memó-
ria de tan efpirituales varones,co-
mo alii an éíkdo leuantan el efpi-
ritu,y caufan particular confueíó a 
todos los que entran en elias.tiene 
el Cíelo all i vna ferenidad tan gra-
de,Ias fombras tan frefcas,Ios à y | 
res tan puros,Ias aguas tan cUiai-j 
el filencio tan admirable,que tçM 
eílàr 
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t i la cantando barruntos delCielo: 
y. todo combida à Ja contemplado. 
jAqui paífaua muchos dias cfte grã 
varón âqttiê por muchas cofas co-
pare yo ai grande Ambrofio, que 
^e íos negocios, y judicatura fecix-
hr k llamo Dios paraObifpo de fu 
?¥glefia, por que era afsi, cjue fíen-
l o fecular cuydaua mas dc los.ne-
rgocios Ecclcíia/íicos^] de los pro-
lirios de fu officio, y de fu cafa. 
, Defpues vinieron muchos anos 
*n eíla cafa aquel raro, yíingular 
varo Gregorio Lopez cuyos cami-
ajos an dado tanto q pefar à los grã 
des juyzios, no folo defie Reyno, 
íino de todo el mundo,porauerfe-
guido tan defufada, y tan particu-
lar ft'i7daT que viufendo en carne 
ánorta^viuia comoíi fuera efpiri-
íu ,y viniendo toda via en la mili-
tante Y glefi a eran tpdas fus accío -̂
Ms dela triumphante,y ya glorio-
ía. Las coftumbres era inculpables 
íin duda ,la opinion comun^y la dé 
todos aquellos que k vieron^ y le 
írataron^e fantidad rara. Algunos 
¿tui/agros fe cuentan q Ja acreditan: 
y me diz cu que cíh n ya probados 
f>or orden y foíicitud de aquel gran 
MonarchaPhilipo tercero, q Dios 
tiene, cuya piedad y religion, fue 
t^n grande que fíempre fe ocupó en 
honrar, en canoniça^y en facar à 
1 ^ losfantos : Diosle abrá dado 
e ¡ premio de tan deuoto y Chriília 
«o zeló.De modo que foío nos que-
da que deífear^y yofoy à lo q pue-
do fuzgar el que mas lo defleaique 
nueftra f anta MadreYgíefía aprue 
ue aquella fenda que Ggu!o;paraq 
fe quiete eí animo, y le tengamos 
todos por vno délos mayores fan-
tos del Cielo. Aora folo le pongo 
yo por el mas raro hombre de la 
tierra. En fu compañía efluuo el P. 
Loffa,que íiendo Cura de la Cathe-
dral de Mexico,y fiemprede gran-
de opinion y exemplo, lo dexò to-
do,y fe recogió à aquella cafa: tu-
uo por maeílro aquel raro varou 
Gregorio Lopes, imitando todas 
fus virtudes, aunque no fue por la 
fenda que fu maeílro iba, fino por 
el camino común de todos los fan-
tos : y eflo por confejo de fu mef̂  
mo maeílro, que dezia, que aquel 
camino q el lleaaua era de los pet* 
fedos: y que era vna fenda de los 
que ya eílauan en la cumbre:y que 
hafta llegar allí, eramenefler ye 
por eí camino ordinario. Deflo ay 
ya hiíloria, y no fè fi è hecho mal 
en alargarme tanto: pero pareció-
me neceíTario des ir eíla palabra^ 
eí dia q hize memoria de que ama 
viuido eneíla cafa de fantaFè eíloa 
dos illuflres varones confagrandoi 
con fu memoria el l i t io, y la cafar 
de fantaFè,de q forçofamente ha-
bíamos en ní a hifloria. Enefta ca-
fa paífaúa gran parte, y Jo mejot 
de fu vida elle gran varón Vafeo 
de Quiroga, ha ña que nueílro Se-
ñor le Hamo à la vida perfeâifsi-
ma délos Obifpos^onde todavía 
le duro la memoria,y la deuocion; 
y afsi fundo en Mechoacan otro 
pueblo deíle nombre, y modo de 
viuir. 
Edifico vn hofpitaí dela cuna en 
eíle mefmo pueblo de S. Fè don-
de los Indios que quifiefien afsi de 
la Ciud ad deMex¿co,como de otra 
qual-
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qualquíera parte, pudieíTen llenar 
fus hí)os,para que allí fe los criaf-
fen.Momòfe à efta obra por que fe 
hallauan multitud de niños aho-
gados en las acequias, y muertos 
porias calles.Difcurriafe varíame 
te fobre eílc cafo:porque no fe ha-
Ilaua cierta la cauía. Algunos dixe-
ron que hazian aquello los Indios* 
defefperados de ía bajeça, y ferui-
dumbre en que fe vían defpues de 
conquiílados: y aísi daua la muer-
te à fus hifos, viendo que nacían 
para tan trifle vida. Pero fm duda 
no era eíla la caufa, como defpues 
pareció. Lo que les moiiiò era, que 
por no tomartrabajolas madres de 
criar fus hifos Ies dauan la muerte: 
tata era ía fiereza, y barbaridad de-
íla gente.Aueriguò eíla coílumbrc 
elle gran varón, y para remediar 
tan grande malredificò eíle hofpi-
talyY dio auifo en toda la tierra;que 
ía madre, q no quífiera criar à fus 
hijos Jos Ileuaffe a aquel hofpitaí 
donde fe cn'auan con grande cuy-
dado y regalo, dándoles leche, de 
comer, y de veílir todo el tiempo 
que era neceífano. 
lunto à eíle hofpítal, hizo vn 
Colíegio donde los muchachos y à 
adultos deprendían a. leer, y eferi-
uirjcanto IIano,y canto de órgano, 
y todo genero de inflrumentos mu 
fieos; para que en aquella Ygleíía, 
y en otras muchas fuera nueílro 
Señor femido y alabado. De modo 
que era comofemmariodeludios, 
queauíandefemir à las Yglefias. 
Pegado à eíle hizo vn hofpitaí 
¿onde fe curafenlos enfermos: co 
tan buena dmifion, y orden como 
fe podía deffear.Hafla oy dura eíle 
grande edificio con pinturas anti-
guas,̂  entretiene, y mueuen harto 
à los q las miran.Pluguiera àDios 
afsi nos eiifeñaíTcn como nos ad-
miran. Que es lo que deífeaua Ci-
cerón: que pues à todos enamora-
ua el SoLTodos lo ímitaíTen en ha-
zerbie à todos,y nacer para todost 
à todo acudia cl P.F.Alofo de Bor-
ja y dauá Dios fuerças para todoi 
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íüe lo que mtejiros Religiofos ba\ian en 
Mexico en cfle iuteyiu, y lo que 
fe ordeno en U Vrouinc'u^ 
gCí t ^Pg N Mexico fe qüedarort 
^ T T ^ e'' Padre venerable,y el 
t i > ^ Padre Fr.Iua de Ofegue-̂  ciC&fàSZè ra' Ocupados el vno en 
predicar à la Cíudad,que era el Pa-
dre Ofeguera con gran fatisfaciort 
de todos,y de fu officio:el venera-
ble era Prior,Maellro de nouicios* 
y el todo* porque como era eíla íà 
fuente de donde corría el agua à 
todas partes, de todo cuydaua, y à 
todo acudia.Haziaíes limofna toda 
la Ciudad, con tan gran dêuocioii* 
que qualquíera delas familias,qué 
nos acudian,que eran muchas:ba. 
ílaua para fuílento y regalo. Pero 
quien en eílo era mas ctiydadofa, 
y mas generofa, era vna gran fe^ 
ñora Doña Yfabcí de Montefuma 
hij'a ligítíma del gran Emperador 
Montefuma, que eílaua cafada con 
vn caüallero llamado Pedro Cano,. 
Eíla gran feñora tomo à fu cargo* 
el fuílento, y prouifion de ía cafa 
acudiendoles à todo lo neceíTario 
B inu-
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muchos aííog, con tanta largueza, 
y magnificencia: como lo pedia fu 
Realfangrcy profapia.Era con ta 
ta abundancia, que parecia prodi-
galidad^ ios Religiofos le pedían 
con encarecimíent0,cerfenafe tan-
to como auia fuperfluo,y demafia-
do,porque ellos no querían mas q 
vna paflTadia Religiofa^y peniten-
te. Pero refpondia eíla grã fenora 
que eíla daua como quien era; que 
comieíTen los frayles conforme fu 
efpíritrj,ò necefsidad^q quadofo-
brafe muchojpobres auia en quié 
eftaua todo bien empleado.Qgran 
fenora ya gran Chníliana^ues no 
folo obraua con la grandeza de fu 
fangre,íino con h a¿h'uidad, y la-
titud de ¡a Chandad Chriíliana. 
En lo efpiritual no eftaua el co 
uento menos crecido,y acreditado» 
por que le tenia el Padre venera-
ble en grande opinion y perfeccio. 
Ordeno vna entre otras cofas,que 
harta oy dura: que fue el tañer à la 
Antiphona defpues de ía oración, 
donde fe dizen las Ant/phonas de 
faV/rge Santífsíma,y h de Ja Cruz 
con fus oraciones y co/etas,quees 
lo que en Efpana fedize defpues 
de las Completas antes de cenar:y 
mudo eíle reíigtofifsimo varonía 
hora, por que con mas fociego fe 
pudieffe tener aígíí tiempo de ora-
ción mentaI;como fe hazc,y luego 
las difciplinas, y capitulo decul-
p¡s,y de reformacio: fin que nego-
cios del figlo puedan interrumpir-
los. Ordenó las tres difciplinas de 
todas las femanas,Lunes,Mierco-
íes, y Viernes. Siendo afsi que en 
toda ía Religion no ay mas q vna 
difciplina, que es el Viernes. Cof-
tumbre,quc haíla oy durn,y dura-
rá fegun ío que yo puedo juzgar, 
por q la Prouincia defiende todas 
eílas ceremonias de recoleccio en 
que fe fundo. Y efrocon tan gran 
valor, que aunque fe à puefio al-
gunas vezes fuerça en que nos co-
formemos con las demás Prouín. 
cias. ( Por ventura con buen zelo) 
en eílo à eftado ú conflate la Pro-
uincia, que cediendo con facilidad 
en todas las cofas, que fon de par-
ticular afición, y conueniencia en 
citas comunes, fas han defendido 
arrefgandofe à ía emulación, que 
eílas competencias engendran; y 
ala defafición que de aquí fe íígue 
en los Prelados fuperiores, quan-
do Ies refiftenfus didamenes, y 
gouiernos. 
Ordenó aue todos los Mie reo-
íes del ano fe comieíTe grofura, y 
el Sábado comida Quarefma/: con 
ayuno continuo de todo eí año con 
forme à h Regía de nueftro Padre 
S. Auguílin, que ordena que fuera 
de fus oras nadie coma, para q en 
todo el año, ya que nó fe ayune;fe 
guarde por lo menos abílinenciaJ 
Efcrimo à los conuentos que tenía-
mos: q todos gunrdafen eíla mef. 
ma orden.para que conformando-
fe todos cobrafe fuerça de eílatu-
to de ía Prouincia :y que fe fundafe 
fobre la cumbre délos montes fan 
tos de las demás Prouincias. 
En todas partes era receuidos: 
y obedecidos fus ordenes como de 
Prelado, y eíTimndos como de vrt 
Apofloí.-efcreuianíc todo loque en 
particular Ies fucedia: y lo que en 
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particular ordenauan, para que con 
fu aprobación, quedafle como ca-
noniçadoxonfultauanle las dificul 
tades,que acerca de diuerfas mate-
rias fe les ofFrecían,y efperauan fu 
refpueíla comooraeulo.Demodo q 
defde Mexico cuydaua de todo, y 
obraua con todos. Parecióle al Pa-
dre venerable que era neceífario el 
¡untarfe todos para comunicarafsi 
ellas cofas, que fe ordenauan ala 
fundacion,y reforma de la Prouin-
ciaxomo para las demás materias, 
que maniíauamporque aunque los 
Fray Ies eran pocos, y los conuen-
tos folos quatro, Jas Prouincias q 
adminiílrauan eran grandes, y las 
materias grauifsimas. Hizolo à 
imitación de los Aportóles, que fe 
¡untauan muchas vezes à conferir 
y determinar las cofas de Ia Fè, y 
de las ceremonias: y es mucho de 
ponderar eílas juntas délos Apof-
toles, para que los Prelados infe-
riores las imiten. Pues teniendo el 
Apoftol fan Pedro como cabeça la 
afiftencia del Efpiritu fanto, y te-
niéndola aora todos fusfuceífores; 
por que es afsiílencia que fe dà al 
officio, y no à la per fona, con to-
do eífo no determinan fin conferir 
y entederlas materias.Y fiedoafsi 
cj los Aportóles todps tenían por 
particular gracia dada à ía perfona 
cfta mef ma afiftencia, con todo fe 
íuntauan para conferir entre fi, y 
confultar à S. Pedro fu cabeça. 
Ordenòfe la f unta para el dia de 
Corpus Chrifti, en el Conuento de 
Occuituco en el Marqüefado.y dio-
fe dello auifo à todos los Religio-
íos para q todos concurrieífen allí 
para aquel día. Hizieronlo afsi de-
xando en los conuento el mejor or 
den que pudieron.En Mexico que-
do vn nouicio q auia,y en los con-
uentosy vifitas,aIgunos Indios ya 
bien enfeñados paraque en aufen-
cia de los Religiofos tuuieíTen car-
go de hazer cantar laDodrina, y 
de enfeñarla a. los que no la fabian. 
Los que tuuiero mas dificultad fue-
ron los Padres de Chilapa, por que 
temiéndolos Indios que feles ve-
nían para no voluer, ò que fe po-
dría impedir fu buelta,hazian gra 
fuerça,y refirtian fu partida; en fin 
perfuadidos à que voluerian, los 
dexaron venir, acompañándolos 
por toda la Prouincia con grande 
amor, y lagrimas. 
Llegaron todos vifpera del Cor-
pus, por que como fu afiftencia era 
en todas partes tan importante,tra 
.çaron fu jornada, demanera, que 
no fe perdiefe vna fola hora. Reci-
uieronfe todos con gran confueío, 
y amor,fraternaI:no hablare en co 
ía. alguna harta Ja tarde,porq que-
rían darle principio con cantar las 
vifperas del fantifsimo Sacramê-
to,y pedirle ante todas cofas fu fa-
uor como lo hiziero.Defde el Cho 
ro fe fueron à fu Capitulo, donde 
refirió cada vno por fus antigüeda-
des, todo lo q auia hecho defpues 
que fe auia encargado de aquel mi-
nirterio, las cofas en que auia ha-
llado dificultad, y las que fe le óf-
frecian conuenientes para Ja fun^ 
dación dertas Yglefias.Todos oyaii 
mientras vno habIaua,viendokjuè 
no era jurto refoluer de repente en 
lo q otro proponía tan de penfado: 
£ i j folo 
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íblo preguntauan aquello q era ne-
ceíTario parahazerfe capaces de la 
tnateria,y quedar enterados enella 
dexandoía refolucion de todo pa-
ra otro día. Diò cada vno memo-
rial délo que auia propuefío, pa-
ra que los demás pudieífen penfar 
en ello mas de efpacio, con queje 
concluyo la primera fefion. Pafa-
ron todos aquella noche en oracio 
pidiendo à nueílro Señor luz, para 
determinar caufas ta importantes. 
Otro dia q fe contaron ocho de lu-
/ $ i \ , nio, de ISH* celebraro los officios 
diuinos con la mayor alegna,y fo-
lemnidad q pudiere:dixo la MiíTa 
con miniílros el Padre venerable.-
y todos aquellos Padres la rezaro 
con grande feruo^y efpiritu: en q 
gaílaro toda la mañana. A las dos 
del^ tarde fe juntaron,y fe hallare 
todos ta de vn parecer,que fe he. 
chò de ver que auia en todos vn 
foío efpiritu.Otro dia Sábado faca-
ron ellas A das que por ferias pri-
meras è querido ponerlas.—^ 
*4iitc omnia preemitrmts nihil nos flatuere 
•yellet & deffiniré, quod decretis f a n B * 
mtris Ecdefió minus confonumfif.necmn 
quod reguU) ftatutir. z? conflimtiombus 
mj lñ ordifiis aduerfetur. hno fubijeientes 
m htditioi&coneftmi f a n ã * matris Ec-
thjia; ac obedientia reuerendifimi Vatris 
no^rlgeneuMs^fi quid abfarde à nolis dio 
Mum: ftm&ieefaerit.id protintiscafmy 
«p» fiíditis rohYÍS 'effes yolumis,v dechret? 
MUS. Que es vtí principio q mi Re-
ügio vfa en todas las juntas, y ca-
pitulosjen que proteftanla Fè, y q 
no pretenden ordenar cofa^ue fea 
contra elíaideclarando que no val-
ga qual quiera cofa, que por alguñ 
camino,© fea, ò fuene entra los ef. 
tatutos de la fanta madre Yglefia, 
y luego. 
Mandamos primeramente^ue el of# ficiodiuitio fe re\e fiempre en eos 
munidad ea el choro', y aunque no aya mas 
de Twz Religiofo en cafa'el tal rex? fiempie 
en el choyo. —w 
Item que las Miffas fe celebren en 
lugares decentes con gran limpieza. 
€[" Item que quando je dixere Mijfa 
en los pueblos, dode "puiere infieles:fi vuie* 
re Yglefia decente fe diga Mijfa:y fino lo 
fuere no fe diga.Y donde vuiere la decen* 
cia deuida fe pongan dos porteros que fean 
fieles a la puerta mientras fe diig: porque 
TÍO entre algún infieU 
fj~ Item que fiempre en las Miffas fe 
tifian Indios para ayudarlas, con fus gara 
lanchones muy limpios, 
Mandamos^que en lo que toca al admia 
niflrar el fantifiimo Sacramento del Bap* 
tifim, que fe guarde fin exceder punto, el 
orden que tiene puefiõ nueflra madre la 
Yglefia.Bn quanto à los niños fe Bapti-çe 
losDomingos del atio;y en quanto aios adul* 
tos ordenamos de que fe Bapticen al atíô 
quatrovezçs.Conukneà faber laVafcua de 
RefuveccionJaVafcua deNauidad,y Ven» 
thecofies'y el dia de mejlro Y adre S.Au* 
guftiny y en los tales dias ordenamos, que 
feles de el fanto Baptifmo co grandifiimA 
folemnidadyimitando àlos fanm padres de 
U primninA Yglefia. Y los que quedan de 
Vn día para otro de Baptifmo , ordenamos 
que fe les en ¡eñe la DoBrina, y cofas nets 
cejfarias para la dijjjoficion del fanto Bap* 
tifmo, — t 
€]* Item 
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^ Item orhnamoSy que fe digan pem-
pre mjytincs ¿i media uocbeyy las boras por 
ta mañantiy PifyerASj y Completas à Us 
tres. —J 
4j" Item ordenamoŝ  que enacaband'o de 
de^jr ías horas, los ttaturdes mmediatamcn 
te [alga el Sacerdote ¡5 de^ir Mijfa; y acx* 
hada la M '/^Í, hagan que ya eflen juntos en 
el patio todos los ntños del puebloy tengan 
diputados Indios hábiles,y faficientes.,que 
les e>tp:ñei¡ laDoElrina^confoyme al doftri* 
val de Fr. P<?Jro de Game'en elentretav* 
to que fe acaba el que ejlà habiendo el cha* 
rip imo hermano F r. Auguflin de Coruña. 
Cj" Item ordenamosique tengan cada dia 
dos hora1! de oración mental; "pna dejpues de 
la Antiphona: y otra dejpues de maytines. 
Ordenarnos., que por quanto los cha* 
y i f hnos hermanos F. Francifco de la Crw^ 
ttueflro Priory y el charifiim hermano Fr. 
luán deOfeguera no an trabajado en la 
na del Señor-, que fe queden en efle nuejlro 
conuento de Occuituco, donde aprendan la 
lengua-, y adminiílren los Sacramentoŝ  por 
que no pierdan el mérito de buenos obreros. 
ÍJ Y ordenamoŝ que tt nuejlro conuento 
de S. vAuguftin de Mexico, t>ayan <J rejl* 
dir los charifimoshemanos Fr. Hyeronimo 
de S, Ejleuan-,y Fr. lorge de Auila. 
Ordenamos-, que tayan à nueñro 
conuento deChilapa los char i f imos hermanos 
F r . h m de S. Bjoman-ty F. AuguHitt de 
Coruña. —mj 
A nuejlro conuento de fantaFè, or* 
denmos q fe hucha el cbarifiimo hermano 
Fr. Alonfo de Borja, —-a 
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De como partieron todos losPadres del Crfí 
pituh, para fus Vrouincias^y de lo 
que en ellas hayan, 
2 L punto que fe leyeron 
|£j A ^ citas a&asjpartieron to 
^ j \ f v i dos à fus conuentos^f-
^CÇfà) o ^ Por tlue Ia necef sidaí 
Ies daua priefa, como por que e« 
cumplir lo q fe les mandaua: eran 
mas promptos, que Io eílà el en-
tendimiento para afentir à las vec 
dadesque fe le proponen. Quedo-
fe en Occuituco el Padre venera--
bIeT por q aunque era Vicario Pro-
uincia^y le duraua la Autoridad,^ 
auia traydo del Prouincial de Ca* 
ílilla, eftaua tan rendido à la obe-
diencia de aquella congregación^ 
como fi en todo le fuera fuperior; 
E l Padre Fr. luán de Ofeguera, 3 
harta alli fe auia exercitado en el 
pulpito deMexico co generalapro 
b ación ¡y eftimacion de todos.Ta-j 
bien fe quedó à deprender la len-
gua, fegun la diTpoíícion de aquel 
Capitulo .Y he querido aduertiref-
to, por q quedo defde entonces ef-
tablecida en la Prouincia eíla loa? 
ble,y frutuofá coílumbre; deque 
todos fin exceptarfe ninguno de* 
prendiefen las lenguas de los In-
dios para adrrtiniArarles , como 
el principal, y primer motiuo pa-
ra que Dios los llamauai y afst 
veremos, que todos los illuflxes 
varones, que emos tenido de Ca-
thedra, y pulpito, todos diligente* 
mente deprendieron lengua» tes 
E i i j ynos 
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vnos vna,y otros otra, para exer-
citarfe en Ja comierííofyy minifte-
rio dé ios Indios. 
Quedados pues eftos dos míenos 
aniniflros, fue tanta la priefa que 
fe dieron, y tan grande el fauor q 
Dios les hizo, que en breue tiem-
po predicaron, y adminiílraron 
dieílramente.Era mucho lo que te-
man que hazer, por que los Padres 
que primero fundaron el conuento 
de Occuituco eítaui ya encargados 
de caü todo el mimííerio de aque-
llos pueblos, que oy llamamos el 
Marquefado: y de dos que eran, el 
vno afiítia en el conuento de Oc-
cuituco: y el otro acudió à cumplir 
la palabra,quedexauan empeñada 
de vo/uer à Toto/apa,à predicar el 
Euangelio, y de aííi à todo lo ref • 
tante, hafta llegar à Yacapixtlan. 
(pomo los miniflíros eftaua ya die-
ftros,y el tiempo era Hegado,en q 
Dios auiade alumbrar las tinieblas 
deílos pobres, prendia y cundía el 
fuego como en leño feco.De mane-
ra q dos foíos miniftros adminif-
trauaocho couentos q oy tenemos 
à cargo: q fon, Occuituco, Zaquaí-
pãrt^XantetelcOjXonacatepecXu-
multepec, Yacapixtlan, Totolapa, 
A tIatIauhca,Tlayacapan: y dos c| 
sdminiftran losKeligtofos de fan-
to Domingo,Tetelan, y Guayapa: 
y otro de S, Francifcisque fe llama 
í'uchimilco: en eíta copiofa mies 
metían las manos eílos dos gran-
des obreros. Acudían vna vez à vn 
pueblo, y ò m Vez à otro; y mu-
chos dias à dos, y à tres pueblos, 
Sèmbrando,y cogiedo à todas ma-
nos : en todos tenían Indios ya la-
dinos^ bien enfeñados,con orden 
délo q deuianhazer,y principal-
mente para que enfeñaíTen la Doc-
trina. Demancra,qya en toda eíla 
Prouincia eílaua apoderada la luz 
del EuangeIio:pero no fe hazia po 
co ni coftaua poco trabajo pérfido* 
narlaobra^desherbar lo fembrado,, 
arrancar columbres barbaras, y 
enuejecidas,y acudir à tanto junto 
como tenían entre manos; 
Los demás Padres llegaron en 
breue tiempo à fus cafas dode fue-
ron bien receuidos, por que eran 
muy deífeadosjpero Jos q mas nos 
Ileuan ios ojos fon los de Chilapa, 
porque fin duda hizieronhazañas 
que como exceden las fuerças hu-
manas,exceden también la credu-
lidad de los hombres: fino es ía de 
aquellos que con piedad Chriftia-
na confideran, que obrauan ellos 
benditos Padres confuerçadiuina 
aquien la naturaleza toda obedece. 
Es afsi que fue mas fácil eíla fegu* 
da entrada que ía primera, por que 
auian ya dexad6 abiertos caminos 
por la efpefura de aquella felua, y 
tenían donde hazer pie para hazer 
defde allí Ia preífa mas à fu faluo: 
pero era el çarçal tan efpefo,tantas 
las naciones barbaras, tan afperos 
los caminos,tan rigurofos los tem 
pies, que allí mas que en otra par-
te7fe moílraua la naturaleza arifca 
y defabrida; Pero como deziamos 
nada le es impofsibíe à Dios:y to-
do Ies era fácil à eitos fus fieruos* 
Llegándo pues à Chilapa empega-
ron à viíítar fus conuertidos, y à 
predicar à los gentiles co tan gran 
feruor,q en breue tiepo fe apoderé 
el Euan-
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el Euangclio de todas aquellas gra-
des Proumcfas por vna,y por otra 
parte: por que de Chiíapa fubieron 
à Tlapa con toda fu comarca, y ba~ 
xaroji harta Ja mar del Sur : donde 
como otro Hercules pudieron plan 
tar las columnas del Non vhis vltra. 
En fola ía Prouíncia de Chiíapa,y 
Tlapa ay oy feis monaílenos de 
an i Orden, donde de ordinario reíi-
den veinte FrayIes,enThIaucozaii 
titlan; ay dos Beneficios en Gua-
inurtitlan, otro en OlinaIa,otro en 
Tiztlan, otro enTonalà, vn con-
uento de nuertro Padre fanto Do-
mingo en Tzilacayoapan, vn Be-
jicficio en Ayuda, otro Beneficio 
en Cacaguamilpa:y enel puerto de 
Atíapulco otro, enTlapegualapan 
otro, en Acatlan otro. Demanera, 
que lo que adminiílraiian entonces 
c!os Reíigiofos, tienen oy à fu car-
go veinte Religiofos de mi Orden. 
Quatro dei gíoriofo Padre S. Do-
mingo: y doze Beneficiados, y to-
do efto entoecs tan poblado de gen 
tc,q parecia langorta fob re la tier-
ra : y ío que mas es, que como ya 
dixirnos no tenían pueblos funda-
dos ni en modo de republica, fino 
en caçares por aquellas cierras,y 
cauernas. 
No parecia hombre el bendito 
Coruña, ni en la vida,nien las ac-
ciones, por q parecia efpiritu, afsi 
en no ennfarfe, como en la ligere-
za, à vn paíTo parece q caminauan 
los pies,y el pefamieto'.entre otras 
muchas cofas fe refiere vna miía-
grofa:q el dia delaNatiuidad de nro 
Señor dixo la primera Miíla en 
Chiíapa: la fegunda en Atlistaca, 
que dirt a de Chiíapa feys Teguas : 
la tercera en Tlapa,que dirta de Ja 
feguda ntieueleguas: en todas tres 
Miíias predico, y admini/lrò to-
dos ios fantos Sacramentos;y auia 
dicho la tercera Miífa à Ias doze 
del día, caminando quinze leguas 
y todo à pie, de la mas afpera, y 
trago fatiem que ay en el mundo. 
Ninguno las anda oy que no haga 
particular memoria deíle milagro: 
porque el que las anda en tres dias 
le parece q à hecho mucho: y Jos 
que de nueuo las andan, befan la 
tierra quando llegan ala jomada, 
como eí que efeapa de tempertuo-
fo mar,y toma puerto.Cómanme-
te fe dize, q hizo dertas jornadas 
muchas:y que atreuiendofe vn día 
vn correo de à pie à acompañarle 
fiado de que en Efparía fe las auia 
aportado, y ganado à muchos cor-
reos: empefò à caminar con el bera 
dito Coruíía, y à pocas leguas le 
dixo: Padre vayafe foIo,queno va 
en fus pies, 
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De como nueñro Padre yienevaUe fue for 
Vxocuraãor à Cajlilla^y de los mo* 
t'ims (¡lie *t>uopara ello. 
O N tangranfemor an-
daua la obra que en bre-
tie tiepoigualaua la ma-
quina al Cielo, y à tan 
largo paffo fe caminaua, que ocü-
paua ya toda la tÍerra:pero fue me 
nerter otra vez interrupir ía obra, 
por q era menerter acudir à todas 
partes ,todas neceírarias,y muy di-
rtantes las vnas deías otras.Auia-
fe llegado el tpode hazer eí defpa-
cho 
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dio para Efpana: y eran aquellos 
los montes de donde fe efperaua el 
agua que auia de regar ella tierra. 
Y como Jas cofas corrían entonces 
ta dudofas,caufaua cuy dado el def-
pacho à los que acá efperauan.Ef-
criuiò aí Emperador la Audiencia 
de Mexico vna carta bien larga, y 
fauorable para nueftra Religion, 
en que ledaua auifo de nueílra líe» 
gada,y eftadaJas razones q vuie-
ronpara que fundaíTemos en Ivíe-
xico; la grande accepcion, y deuo-
cion que teníamos con los Efpa-
rioles:Ios frutos grandes de nueftro 
rnínifterio: la entrada y conqui/la 
çfpiritual que auiamos hecho por 
la parte del Sur,en que demás del 
feruicio grande que fe auia hecho 
ànueftro Señor: era de grande im-
portancia al feruicio de fu Magef-
tad Cefarea, y que alentados con 
los buenos fuceíTos, y robuílos co 
el exercício teníamos deífeo de ha 
zer otra entrada, tan ardua, y tan 
dificuítofa como la primera, q por 
la afpereza de ía tierra fe JJamaua 
vulgarmente Ja cierra: pero como 
ios Religiofos eran tan pocos, no 
podían emprender nueuas conqui-
ílas ííndefamparar las primeras: 
y que afsi fuplicauan à fu Magef-
tad fueífe feruido de embiar mas 
Religiofos, pues eran de tanta im-
portancia eneílos fus Rey nos. Lo 
mefmo efcriuieron ai Confefo de 
Indias:y al PadreProuincial de Ca-
fíilla. Y aunque parecia bailante 
eíladiIigencia,corrianlas cofas ta 
dudofas (como al principio dixe) 
que parecia conueniente,quefuef-
fe vn Religiofo en perfona, para 
folicitar c íb cania. 
Para efio fueron llamados todos 
los Religiofos,los quaíes llegaron 
à Mexico donde fe hizo la j unta: 
porque quifieron los feñores de la 
Audiencia hallarfc entila// voüar 
como lo hizieron.Tratando las cm 
fas dela Religion co el mefmo zelo 
y amor que qual quiera de los Re-
ligiofos, que alíi eftauan. En lo q 
proponían,y refoluian,y en los dif 
curios que hazian dificultando, y 
arbitrando fe Ies conoció vna gran 
piedad en las caufas de la Religio, 
y vn fingidar amor que fe íes ama 
pegado: por que tenían por fuya la 
obra, —-/ 
Defpues de muchos difcurfos eli 
gieron al Padre venerable F.Fran-
cifco dela Cruz, para q el hizieífe 
la jornada: cofa que al principio fe 
tendrá por mal penfada:porque de 
fíete Religiofos quitar vno, parece 
cofa dificuítofa, y auer fenaíado el 
q feñalaron : parece fin duda-erra-
do:por que conforme à leyes de la 
milicia nuca el Capitán dcfampara 
fu efquadra: ni el General el exer-
cito. Y por que es tan conocida la 
falta que fu perfona haze, no le es 
permitido el arrczgar fu perfona, 
aunque fea en empreíTa honrofa y 
vtií: y quando à ello no fe mirara, 
no fè que razones íes pudo conuen 
cer para defuiar de fi al que tenían 
por padre, y al que tan tiernamen-
te amanan, pudiendo hazcr otro ía 
jornada; / 
_ Tengo por fin duda, que íes mo-
iMo aquella razón que arriba apun-
té, que eran para Efpana tan dudo-
fas las cofas deíla tierra, que fue 
impor-
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importante^ y aun neceíTario, que 
fueíTe vna perfona tal, qm pudicf-
fc acreditar, lo q ley do en relación 
parecia fabula. No fè, que eftrella 
influye cn çíla miferable tierra, ò 
que caiifa oculta aya de tan grande 
offenfa como íiempre à padecido, 
y padece; queíiendoíus cofas tan 
grandes, y tan ciaras tocándolas 
con ías nicinos,y viéndolas con los 
ojos no ías creen. Si tomamos eí 
falto mas de atras hecharemos de 
ver^"] no citan en ninguna hiJtoria 
eferitas las hazañas, q aqui hizie-
ron los conqu¿ítadores,y nunca el 
vulgo los à querido eftimar.Entra 
Eneas por Italia acó panado de mu-
cha gente^on armas y pertrechos, 
y cántalo la fama. Entra Cortes en 
vna tierra inculta-, barbara, y de q 
l i o fe tenia notícia,y halíandofe co 
pocos compañeros,y ningunas ar 
itias.Da barreno à vn folo nauio q 
tenía co aquella fentencía immor-
tal: O morir, ò Vencer, por q ya no es pofa 
Jible -poluer atras.Y no ay quien pon-
dere eíte hecho, pues entonces ni 
fabia íi Tlaxcala le auia de fauore-
cenni tenia noticia fi auia en la tier 
ra ò Gigantes, ò Leones,q los def-
pedafaíTen. Entra vn Piloto à def-
cubrir míenos rumbos, y es ira-
mortal fu fama, aunque no tenga 
dificultad enla nauegacion,porq en 
fin emprendió cafo arduo y dudo-
fo. Y entra Cortes por vna tierra, 
que hernia en gente barbara y be-
Iicofa;marcha íinfaberlos fuceíTos, 
y no quieren cofeíTar, que efto fue 
inucho:por que dizen,q eran hom 
bresdefinidos, pues con mofqui-
tos hizo Dios guerra àPharaon fo-
lo porque eran muchos. Celébrala 
fama a Scebola, por que con valor 
y conítancia pufo el braço à la lla-
ma de vna hacha^para q fe le que-
mafe:y entran nueitros conquiíía-, 
dores en vn bolean de fuego à fa-
car piedraçufre, y dizen, que no 
es nada : pues quando no vuieran 
entrado en eí bolean de fuego, folo 
fubir haíta la cumbre fue hazaña 
de immortal renombre, y q hafbt 
oy no à anido otro que fuba aunque 
lo an intentado algunos con gran^ 
des ayudas,y preuenciones. 
No nos engolfemos eneíle archi-
pielago,pues no fe enderefa mi hi-
ítoriaà celebrareflas hazañas,baf» 
ta apuntarías afsi, para que conoz-
camos, que efía es defdicha gene-
ral de la tierra;por q generalmente 
hablando las cofas grandes, ilíuf-
tres y perfedas, fíempre flaquean 
de alguna parte, ni fè fi por la em-
bidia que es extrinfeca, ni fè fi pot 
ocafio alguna oculta intrinfeca.Oy 
quando eítà tan grande,y tan eíte-
dido eíte Rey no padece el mefmo 
trabajo: generalmente hablando» 
fon los ingenios tan viuos q à los 
onze, ò doze años leen los mucha-
chos, cfcrinen, cuentan, faben la-
tin,y hazen verfo como los hom-
bres famofos de Italia : de catorze 
à quinze años fe gradúan en A rtes» 
y hablan en la facultad con la faci-
lidad y prefiera, que fuelen hablac 
en la dodrina Chriítiana. La vn i -
ueríídad es de ías masilIuítres,oue 
tiene nucílra Europa en todas fa-
cultades. Experiencia tiene ya de 
ello Salamanca, que fe precia,y fe 
honra de tenerla vmueííidad pot* 
Ç íu hi-
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fuhjfa :âc ordinario tiene eíludia-
tes, y Cathedraticos criollos, que 
afsi nos llaman: y al cabo de tan-
tas experiencias preguntan fi ha-
blamos en cañcllano, ò en indio, 
jos nacidos enefta tierra. LasYgle 
fías eílan llenas de ObiTpos,y Pre-
uendados criollos: las Religiones 
ele Prelados:las Audiencias deOy-
dores: ias Prouincias de GQuema-
dores, que con gran juyzio,y cabe-
ça las gouiernan:y con todo fe du-
da fi fomos capaces. La Corte de 
Efpaña eftà llena de Caualleros, y 
Ecclefiafticos,que con gentileza,y 
igualdad figuen la Corte en fus pre 
tenfiones: y con todo nos tienen 
por barbaros. EÍ Rey no eña lleno 
de tirulos, hábitos militares, tan-
tos y tan nobles caualíeros,que no 
fe halla en Efpaña tronco noble, q 
no tenga acá rama, y tan cercanas 
qne fon dentro del quarto grado.y 
dízen que fomos indios. De todo 
el mundo fe defnaturalizan los ho -
bres por venir à viuir à eíla tierra, 
y quando gozan de vn temple del 
Cielo, fufpiran por eí inuierno de 
fu patria.- y üendo afsi, que no fe à 
vifto en eíta tierra hambre, peñe, 
ni guerra, fiempre viuen difcon-
tentos rquado êítan mas ricos,mas 
honrados,y con mayor eñimacion 
furan, afsi Dios me buelua à mi 
tierra. Dexenme quexar pues ten-
go razoií:, y nadie fe efpante de tan 
gran digrefsio como aqui è hecho 
que es muy próprio del que fe que-
xa fer prolixo. 
Digo pues, que como fiempre à 
padecido eíla tierra efta calumnia, 
fue neceífario embiar vna perfona 
tal, que allá en Efpaña. ledíeífen 
crediroy afsi lo hizieron cr. todas 
las embarcaciones, que fiempre q 
hazian defpacho de importancia, 
era con perfona tal,q pudicífe per-
füadir lo que por allá era inorcible. 
De fíete Fray Ies que vinieron en 
la primera barcada, los feis fueron 
otra vez à Efpaña, y alguno delíos 
dos vezes harta Alemania,paffan-
do en ello inmenfos trabajos co-
mo en fu lugar veremos. 
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Délo que nuestro Vadre yenerahlehíty eB 
Bjpañayj delas perfonas que truxo 
yara el miniñefto. 
¥í 
5A T I S F E C H O S que-daron todos dela eleccionj, aunque muy entemeíidos de la auficncia de fu Pa-
dre : voluieronfe luego todos à fus 
miniíl:erio,y como eran tantos los 
pueblos q adminiilraban, y tantos 
ios que nos pedían miniílro, fue 
neceííario mudar de eñilo: y afsi 
voíuío folo vn Religiofo, donde 
antes auia dos, pareciendoles que 
vencida la primera dificultad baf-
taria vno foIo,y à la verdad no ba-
ftauan muchos,{!no que fe acornó . 
áauan con eí tiempo* y Io abraça-
ua fu charidad todo.Voluiòfe el Pa* 
dre Corana folo alas Prouincias de 
Ohilapa, y Tíapa. A Occuituco el 
Padre S. Efteuan, y que de alli v i -
íítaífé à Xumultepec, Themoac,! 
Zaquaí pa ,Tef cía ,G uey apa n,y Tu^ 
chimiíco. Eí P. Fr. Jorge de A m h 
fue à refidiràTotolapa liaziendo 
nucua erección de conuento, y. que 
de allí 
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: dé alii vifítaíTe aYacapixtIan,Xa-
tetclco; y Xonacatepec con toda la 
tknahuac,à Tlay-acapan, Atlatla-
uhca, y a. Mizqm'c q defde la pri-
imera vez q paitaron porallinros 
Relígiofos auian perfeuerado pi-
diendo miniflxo de nueftra Orden. 
E l P. Fr. Alonfode Borja fe vol-
uiò à fanra Fè, donde paífaua vna 
vida del Cielo en fuma paz,y alta 
contemplacion y admírame Ja per 
feccion deílos fantos Relígiofos, 
pues fiendo tan trabajados como 
Marta no fe quexauan del repofo 
con que paíTaua la vida fu herma-
na Maria: no vuo vn Pedro tan cu 
riofo q preguntaíTe Hicautem quidt 
como pregunto fan Pedro por el 
Eúangeliíla S. luán, por que ref-
-poderia Chriílo.Yo me íiruodefto, 
*y' quiero licuarlo por efle camino, 
tque le importa, ni al inuidiofo, ni 
al curiofojni aun al zelofo tampo-
co? pues al varón perfedo folo le 
importa feguir à ehrií ío fin con-
denar los caminos q otros líeuan. 
; Llegòfe el tiempo de la partida 
del P. venerable,y faliòde Mexi-
3có à quinze de Febrero de 15 3 5.y 
-del puerto de S. luan de Lua dia de 
Ceniza,y fue tan profpero el viaje 
q llego à Seuilla Sábado fanto: alli 
fue muy bien reciuido, y muy ref• 
•petado, por que demás de fu gran 
perfona,era el afpe&o admirable, 
«I habito muy eílrechojy de muy 
grüeíTa gerga à rayz de las carnes, 
Jos pies defcalços, y las palabras 
pocàs,graues y compueíl:as,y que 
ardían enlos coraçonesdélos oye-
t;es:alli tuuo vn grande aliuío de fu 
peregrinación, porque halló feis 
Relígiofos, que el bienauenturado 
fanto Thomas de Viííanueua, qtíé; 
era Prouinciaí en Caíl:Ílía,embiatiá 
à efta tierra: pot* que luego que fe 
vido eledo el año de en vn Ca-
pitulo q fe celebro enBurgos trató 
de defpachar Relígiofos à ellás 
parteSjComo en efedo lo hizo: co 
eílos feis Relígiofos tuuo grã con* 
folación nroPadre venerableiexoC 
tolos de nueuo àla jornada Refirió-
les el eftado q tenían las cofas, h 
necefsidad q auia de fus perfonas, 
el granferuicio que hazian à n m 
Señor, con que quedaron muy ale-
tados,y connueuos propofitos fe 
of redero de nueuo à nío Señor.Ef-
criuiòcon ellos vna carta alos qué 
acá quèdauan,figniíicahdóles la fa-
tisfación con que áuía dex adoíos, 
penfándo que cada vno era Prela-
do de fi mefmo,y que fu aufiencia 
no haría falta en cofa ninguna, q 
los lleuaua enel alma,y los toma-
ria à ver lo mas prefto q pudieflfe, • 
con otras palabras de regalo y era 
diciòn,con q eneílas partes pudie*' 
ron éntretenér fu fòledád los hueí 
f âriós;^ traba/àdos.Salief-on de Sé* 
uillapara S.Lucar los feis Relígio-
fos vy el Padre vefterabie para Ca-
ílilla. Bien diferérttes fueron los 
viages, pues à nueftròPadre vené 
rabie ni à la ydajni ala büelta no le 
fucedio cofa q no f uera muy prof-
pera,ni àeílosReligiòfos cofa que 
nd fueífe aduerfa. Son fécretos dé 
Dios, y el fold fàbe el fin à que lt> 
haze, pues caminado Jos hombres 
à vn mefmo fin los líeua por tan 
diferentes caminos. 
Embarcaronfe én S. Lucar ha 
feis compañeros à principio dé luí 
nio, y tardaron de llégar al puerto • 
F ij de S* 
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ik SJuailáe Lua;harta fíete de Setie-
bre; pufieroflfe en pamino luego pa-
raMexico:y como la nauegacion a-
iiia fido larga y penofa,los caminos 
afperos, y todo íin defcanfar, y fin 
tener refrefeo alguno, enfermaron 
todos demanera,que llegaron à Me-
xico mas para que los oleaflfen^que 
para que los curafen: vno fe arreba-
tó la imierte,que fue al Padre F. Lu-
cas dePedrofa gran fieruo de nro Se-
ñor,y que aífin murió en la peregri-
nación por fu feruiciodos demás fa 
narontf conualecieronprefto con el 
gran regalo q tuuieron dela Ciudad: 
füego fe partieron todos aios con-
uentos para que en compañía de los 
q alíi eílauan, deprendieíTen Ja len-
gua, y fe exercitafen en el minifte-
no. El P. F. Nicolas.de Agreda vno 
deftos feis, y que venia por mayor 
dí; todos, viendo q fus recaudos ha-
bJauan con el Padre venerable, que 
eftaua en Caft^Iay ni-Ips prefentò,ni 
los abriò,hafta q voluip de Caftilla; 
tanto era el refpeto-que al Padre ve-
nerable tenían todos, y tan poca la 
ambicio de aquellos díchofos íígíos* 
El Padre venerable llego muy en 
breue,y conbuena falud al conuen-
to de Salamanca,donde fue muy ce-
lebrada fu llegada, por lo quealli le 
amaban y reípetauan^y por los que 
ya eran difcipulós de fu efpiritu en 
aquella cafa. De alíi paífo à Medina 
del Campo donde eftaua el Prouin-
cial^q como queda dicho.era el bien-
auenturado fantòf.Thomas de Vi -
Hanueua. Nunca nueftroP. venera-
ble mudo, ni el habito afpero, ni la 
fanta coílmnbre de andar à pie, ni 
otra alguna delas afperezas^qeneíla 
tierra vfaua, de que todos fe exem-
plifícaua mucho,y fe mouían afu i tn i 
tacion. El bienauenturado Prouincial 
le reciuíò con grande amor y venera-
cio;oyò fus relaciones,y aprouòtodo 
lo que fe auía ordenado en eíla tieri-a, 
dando infinitas gracias à Dios de ver 
q tenia tantos fiemos, tantos fieles,y 
licencias amplias,paraque efcogieífe 
los Religiofos, q le parecie/Ten mas 
conuenientes;y q fueíTeneneí nume-
ro todos los q alcançaíTe del Confejo, 
Hizolo afsi nro P. venerabJe,y efeo-
giò doze íinguíarifsimos varones,cu 
yos nombres eílan(à lo q creemos-) 
eferítos enel libró de la vida: dos de-
líos entre los nueue de la fama,por cf 
fueron de fingular,y rara fantídad,de 
todos ellos yrèhaziédo memoria en 
fus lugares : aora pondré aqui la lifta 
para aperfeuiralienor, à queefpere 
de todos cofas grandes. 
El primero fue nro F. luán Bapti-
za q fue de/os primeros^ue deílearS 
la jornada,^ fe quedo por nra defgm* 
cia en Caílilla. Ya entonces lo Ilóra-
mos, y afsi me regozijo enel Señór 
aora q fe que viene. E l fegundo fue 
el P. F. Gregorio de Salazar, que tam-
bién fue de los primeros» y fe quedó 
con harto dolor fuyo por obedecer el 
mandato del P. Prouincíal.El tercero 
fue el P. Fr. Francifco de Nieua que 
al prefente era compañero del bien« 
auenturado ProuinciaLEl quarto fue 
el P. F. luán de Alua, q def pues de a-
uer eftado en efta tierra cafi quarenta 
años paífo alas lilas Phiíipinas^on-
de trabaíò mucho en la conuerfion,/ 
murió enel Señor. Quinto el P.F.An-
tonio de Aguilar q fue muy gran mi-
niífro, y muy gran varo- EÍfexto el 
famo-
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famofo varou Fr. Antonio de Roa, 
de cuya vida diremos cofa? admira 
bies. Séptimo fu intimo amigo, y 
gran difcipulo en el efpirim F. luán 
de Seuilla. Odaijo Fr. Diego de f̂ n 
Martin. Nono F.Pedro Pareja. De-
finió F. Auguílin de Saíamanca.Vn-
decimo F. Diego de la Cr.iz. Duode-
cimo Fr. luán de S. Martín. 
Hecha ya tan iíluílre leua de Re* 
ligi'ofos, pufo fus conatos el Padre 
venerable en hazer otro lance de no 
jnenor coníideracion, q fue bufcar 
v n hombre muy doâo, y virtuofo, 
que leyeíTe Artes,y Theoíogia àíos 
Religiofos: teniendo por cofa efen-
cial, y neceífaria la de las Ietras,afsi 
para el luflre de la Religion, como 
para refoíuer las grandes dificulta-
des, q en efta tierra fe ofrecían por 
momentos en materia de Sacramen 
%OS>Y priuilegios. Era Cathedratico 
en (a vrnjueríidad vn Clérigo maef-
tro en Àrte$, prueua bailante de fu 
gran fufficiécia;y era maeílro y ayo 
«Je los hijos del Duque del Infanta-
do,que es baftante prueua de fu mu-
cha virtud: en efte pufo los ojos el 
P. venerable, por parecerle, que era 
el que auia meneíler. E l cafo era di-
ficuítofo, por q no parecia que que-
rría dexar tan grandes puertos aun-
que le dieíTen la mejorYgleíia deíla 
tierra,por que entonces mas eran de 
traba|o,q de vtilidad-Fueífe al Cho-
ro el P. venerable, y negoció elle, 
como folia negociar otros muchos 
negocios: hecha efta diligencia, fe 
fue à hablara! maeílro Alonfo Gu-
tierrez, que afsi fe Hamaua: propu-
fole fu negocio, y aunque al princi-
pio lo dificultc^vltimarnente quedo 
vencido, y fe refoíuiò à paíTar à In-
dias.Dcfpues referia el fanto F.Alo 
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fo de Ja Veracruz, que afsi fe ííatrtò 
cíle maeftro defpues q fue Frayle,^ 
defde que vido P.venerable fe ie 
aficionó, y q como h yba hablandó 
en la maten a,fe le yba apoderando 
del coraçon de tal manera que vino 
à hazcr voluntariamente lo que fo 
entendimiento condenauajy lo que 
íiempre juzgo por yerro manifieüot 
Vinofe ai fin harta Seuilla Con loa 
ReIigiofos,y ajurtòfe tanto co eí/o^i 
q folo en el habito fe diferenciaua. 
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De algunos cctfos fwgidares que les fucecite 
ron a nros R_eligiofos mientras uro P. 
leenerable efluuo en Efyaña. 
RA B I O S O eítaua elDemomo de verfe repelido de fu anti-
gua pofefsÍon,y coino la auia pofei* 
do en paz por tan largos figlos eíla-
ua corrido,y auergonçado de que íe 
vuieífen vencido hombres al pare-
cer tan flacos como eran íosFray íesr^ 
por que fu ceguera llega à tanto, c| 
ni conocía, ni querría confeífar que 
obrauan con virtud diurna, q es ía 
que folo puede deípojar al fuerte ar 
mado, q guardaua ía cafa, y defen-
día la pofefsion.Coítído pues defto^ 
procuró rehazerfe (como dize Chri Mué* 
ño) y juntando otros fiete efpíritus I2, ^ 
peores torno à hazer roflro, y em* 
peço mas cruda guerra. Parecióle 
buena ocaííon erta,enq nro venera-
ble ertaua enEfpafia, y los níos fin 
caudiIlo,y fin fuerças à fu parecer: 
mouiò la platica con algunos délos 
que ya eran nros, y poco antes eran 
fuyos: prócuó reducirlos a, fu ferui» 
cio,y antigua adoración habíandoíéâ 
viíílilementeiy porque es el príínef 
paíro,y la mas fegura negocíacio la 
de los cabeças, habló con los prin-
Fi i j cipales 
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cipales de algunos pueblos valdo-
nandolos, y llamándolos pufilaíii-
meSj fáciles,/de pechos mugen-
Íes,pues à períuacio de vnosFray-
íes de poco momento am'an dexa-
do fu antiguâ adóracion^n q ellos 
áuíati nacido, y muerto fus mayo-
res. Afeguròles fu smiíl:ad,y qué 
los facaria à paz y à faluo de todo 
fi abjuraffen la ley nueuamente re-
cluida, y fe tornaíTen à la antigua. 
Entre los q hablo fue à vno del 
Pueblo de Yacapixtlan^on quien 
pudo tanto que fe determino a, de-
xar lj'Fè,y voluerfe al Demonio. 
IbáelP-Fr. lorge deAuiIa(bÍen 
feguro de hallar nouedad ene! pue 
bio) à dezirles MiiTa el Domingo, 
llegó el Sábado, (coílumbre q ba-
ila oy dura)por poder confeflar a 
los enfermosjhazer rezar à los In 
dios, aueriguar cáfamientos, y ha-
¿er otras cofas tocantes à la Doc-
trina: para que otro dia à Ia Miífa 
èfté los Indios mas difpueílos.Lue 
go à la entrada del pueblo hecho 
rnenos Ja gente que otras vezes le 
falia à recfufr: IJegò à Ja Ygíefía à 
hazer oración, y hallóla toda maí-
tratada,y fin barrer,cofa que ííntio 
mucho, y le caufò gran nouedad : 
faliò al patio por ver fi hallaua quíe 
le fupieífe dar razón de la gente^ 
oyó vn gran mitotCjcj es vn bay le 
éhtre los Indios con que celebran 
fus pafcuas>y mayores regozijes: 
fueífe adonde oyó el ruydo,y enco-
bró entre otros con vn facriftan de 
los fuyos, y preguntando ¡a caufa 
de aquel bayle,y de no auer adere-
çado íaYglefia aquel dia, refpodió, 
que eftaua todo el pueblo haziendo 
la fieíla del IdoIoToxcotl, por que 
ya no queria el principal q fueffen 
Chriíhâros,ni acudieffèn àla Igle-
íia, ni figüíeífenla Dpâritia c e los 
Fraylesioyendoèftoel P.P.. lorge 
encogió los ombros, y voluió Jas 
efpaldas con aquella ceremonia deí 
•Euangelio de façudir los çafatos 
dexando la caufa ápios.Pccos paf-
fos auia dado eíle Religiofo quan-
do oyó vn grande alando del pue-
blo,q Je obligó à voluer Ia cabeça, 
y vido que fe eílaua ardiendo aqué 
lía cafa fm que defpues fe pudieífe 
aueriguar de donde, ó como auia 
prendido,mas de q fubitamefe auia 
empeçado à arder. Ko fe pueden 
raflrear los motiuos dela |uíliciá 
de Dios,por que no del todo cono-
cemos la malicia de vna culpa,que 
es la q la irrjta,y haze falir à Dios 
de fu manfedumbre ordinaria. Bie 
vemos empero, que el efpiritudè 
fuego,fue de la ley antigua^y aunq 
aquel gran zelador de Ja Jey Elias 
abraçaua con fuego à Jos quinqua-
genanos era de aquella ley de rigoç 
que fe dio con fuego en el monte, 
y fe executaua co fuegorpero la ley 
degracia^es ley de ámor,que pren-
de en los coraçones^y no en Ias ca-
fas;y afsi vná vez que los difeipu-
los quifiero hazer baxar fuego del 
Cielo en otra ocafion como eíía,Ies 
reprehendió fu maeftro diziendo-' 
íes. Nefchts cüiui ftiritusfiÜfejlis. F I S Luc t ? , 
lius bomiuis non -venit animas perJere> fed' ^ t 
faluare. Es muy manfo yfo maef 
tro,y no quieredifeipuíos tan rígi-
dos: fi os reciuieren enfeñaldos, íi 
no, voluéd Jas efpddas, y facudii 
los çapatos:como lo hizo el Padre 
Fr. lorge en ejfta ocaííon.-pero aun-
que el Padre Fr. lorge hizo como 
minif-
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miniílro de ía ley de gracia, fue el 
caífogo de la ley efcnta, por que lo 
deuiò de merecer la malicia de la 
culpa. — J 
Ño fe enmendó por eílo aquel 
Indio, antes fe partió luego para 
Mexico,y diò querella criminal an 
te la Real Audienciajdiziendo q a 
uiêdo y do el P.F.Iorge deAuila àfu 
pueblo, fin auerle dado oca Hon al-
guna para ello fe auia limpiado los 
çapatos, y dicho ciertas palabras, 
con que le ama quemado la cafa^ 
todo quanto en el la auia atribuyén-
dolo à Arte magica, y diabólica. 
Luego fe íes trafluciò à aquellos fe-
ñores lo que podia fer,pero porfa-
berlo mas de rayz embiaron à lla-
mar al Padre Fr. lorge de Auila,y 
íabido el cafo dieron gracias à nío 
Seopr, y prendieron al Indio con 
animo de hazer vna gra demolira 
cion,y exemplar caftigo,para que 
Jos demás efcarmentaffen: pero el 
Padre Fr. lorge de Auila hizo tan 
importunas fuplieas>y tan valien-
tes intercefsienes, que libro aquel 
miferable Indio del caíligo q me-
recia^ lo voluiò à fu pueblo bien 
conpungido de ver que le ayudaua 
tanto el que àfu parecer era fu ene 
migo: enmendofe el Indio, y fue 
muy buen Chriíliano de aíli ade-
lante. Y por aqui conoceremos la 
fuerça dé la mancedumbre,y de los 
beileficios, pues pudieron con efte 
barbiró, lo qüe no auia podido el 
fuego. — J 
Muy femefante à eíl:e,es otro ca-
fo que le fucedíò en íaProuincia de 
Tlapá, al fanto F. Auguftin de Co 
ruña, Vn día de nlíeílro P. S. Au-
guftin que por fer titular de aquel 
pueblo fe celebra con gran foíem-
nidad,y concurre toda Ja Prouincia 
que es muy grande,y de mucha ge 
te.Hazianpues aquella mañana en 
el patio de la Yglcfia vn mitote, ò 
bay le de los q arriba diximos : era 
el numero de los Caçiquesy prin-
cipales que aíli baylauan lucido, y 
grueíTo, la plumeria viílofa, y el 
efpeftaculo q podía copetir con los 
del pueblo Romano^refonauan las 
vozes de fus cantares por aquellas 
cierras,y refpondian con ecos cla-
ros: pufo atención à lo que cantaua 
el Padre Coruña, y reparó en que 
cantauan aquellos cantares,que an 
tiguamente tenían confagrados à 
fus Diofes, fin querer cantarlos q 
el Padre Coruña auia hecho en ala 
bança de nuellroPadre S. Auguftin: 
coílumbre que aquellos primeros 
Padres tuuieron con grandifsimo 
prouecho de las almas, como en o-
tra parte diremos : temió el Padre 
Coruña à la multitud,ó ya por que 
entoces eílauan toda vía barbaros, 
y fieros, ò ya por que en eflos mi-
totes fe beuia, y efcáíentauan mu-
cho. Pufo los ojos en el Cielo el 
fanto varón, pidióle co humildad 
remediafe aquel cafo,y no permi-
tieíTe tan grande in)uria:apenas hí 
zo la oracion,quando cayó muerto 
vn Caçique, que era el que guiaua 
Ia dança, y cabeça de aquella fac-
ción: paró de repente el bay le, f 
eo particular luz del Cielo,fe per? 
fuadieron todos los Indios à q auia 
íido aquella muerte en pena del 
pecado, y arrepentidos todos pi-
dieron perdón al fanto Coroné1 el 
qual 
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qual íes prometió hazer oración 
por elíos: y tornando al bay le ce~ 
lebraron con gran regozijo la fieíla 
todo lo rcíhnte de aquel dia* ^ 
En v/i pueblo que fe dize OÍina-
la de Ja Prouincia de Tlapa, y que 
eneíle tiempo era de la Dodrina 
de Chilapa, y aora es beneficio de 
Clérigos ^uia vn ídolo aquien lla-
mauan Tíacatecolotí nombre pró-
prio fuyo, aunque aora es común 
para todos ios Demonios; eíte te-
nia alli ciertos embaxadores, que 
los naturales HamanTlacamidlan 
con tos quales embiaua fus emba-
xadas aios principales de todas a-
quelIasProuincias pidiéndoles píu 
mas, cópale,que es el incienc/o de 
ía tiemi,y afganos {acriñeios. En 
efla ocãfíon hizo vna folemne em-
baxada con vno deííos^ llamado 
Xuchcatl,al fenor de otro pueblo 
llamado Tlalcoçauhtitlan, queoy 
es también beneficio de Clérigos, 
y era entonces denueílra Doârina 
de Chiíapa.-en fuma contenia la em 
baxada vna grande quexa de q íe 
vuieíTe dexado por haserfe Chrif-
tiano: y que íe haziafaber que no 
eftaua tan fofo que tuuieíre necef-
íidad de nadie: por cj los de Tlax-
caía,yTeulitlalco le offrecia facri-
fici'os.-y que los de Olinala le ado-
íauan en vn cerro muy alto Ilama-
áo quauhnazcatitían,de modo q ñ 
le embiaua à vifitar mas era amor 
que íe tenia,que necefsidad. No le 
paílemos tan à buena cuenta tan 
grandes mentiras al Demonio, y 
afsi aduierto,que folo eño vltinio 
de Olinala era verdad: pero es ya 
coíhimbre fuya dezir grandes me 
tiras à fombra de vna verdad fols; 
Embiòle también à dezir q al Ca-
cique de Tlapa, que auia poco que 
auia muerto,el íe auia muerto folo 
porque era Chrifíiano;y que po-
día auer hecho lo mefmo del pues 
tenia lamefma culpa, que aora le 
pedia tornafe à fu amiílad, y fer 
uicio, pues era cofa que le eftaua 
bicn:y que donde nOjCntendieíTe q 
auia de hazer con el, lo que auia 
hecho con el otro gouernador, f 
quitarle la vida. 
El Indio que ya era Chriíliano 
fe encendió tanto en eno)o,y z;eJo 
fanto, que fin reparar en ías íeyes 
de embaxado^ni en las amenazas 
del que lo embiaua, embiftiò con 
eíyy derribándolo ene! fueío íe diò 
muchas cozes, diziendole grandes 
in)urtas,y vituperios à el,y aquie 
lo embiaua. Reportado alfin elCa 
çique hizo q le ataíTen al embaxa-
dor de píes, y de manos,y q luego 
le ata/Ten à vn paio, ò picota, que 
ios Indios ticnen,y vfan mucho pa 
ra ca/ligar, y afegurarfus delin-
quentes :y poniêdoíe guardas man 
dò que le velaífcn haíla otro dia 
por ia mañana, para embiarfeío al 
Padre Coruna, q era Prior de Chi-
lapa: hizieronío afsi ios Indios,-
perofue tan futií el Demonio, que 
quando vino eí día todas ías guar 
das eílauan dormidos, y eí Indio 
no eílaua en la picota. Sintiólo mu 
cho el Caçique y hechando tedos 
los Indios del pueblo por aquellos 
caminos, y barrancas para que le 
bufcafen,al fin íe vinieron à hallar 
bienefeondido: tmxeronío al pue 
bIo? y preguntando quien lo auia 
4efâ-
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dèíataão, refpondiò, que no fabia 
jiias deque poria mañana fe ama 
hallado entre aquellas malezas^dó-
de auía procuracoeíconderíedeíos 
jT!Uí:hos,qnc le bufeauan. Tornóle 
el Cacique à arar, y con grandes 
guardas loembiò à Chilapa, para 
.que cí Padre Coruña conocieíe de 
Ja caufa. — / 
- Quando llego eí preito no eílaua 
el Padre Coruña en el conuento, y 
flfsi conoció de ía caufa íu compa-
•nei o,metióle en vna celda del con-
iUento7porquc le pareció mas fcgn-
3to carcelaje: pufole vna cadena de 
hierro que acafo auia aíli, y procu-
ró entender todo el cafo haziendo 
la mas apretada y importuna inqui 
íicion,que pudo. Declaró de plano 
el lugar donde eílaua el Idolo : los 
nombres de ios quatro embaxado-
res,y ios facrificios, y ofrendas q 
lehazian de diferentes partes, en 
particular deía coila del mar del 
Sur. Poco duró el embaxador en la 
cárcel, por que yendo aquel Reíi-
çiofo v n dia à verle, como folia, 
halló menos al prcffo: y conoció 
cláramete que aquella era obra del 
Demonio:porque la ventana la te-
nia cíauada, la puerta fcrrada,{m q 
vuieífe fiado la Ilaue à nadie, y el 
preffo con prifiones muy feguras. 
Conociendo pues,que aquella obra 
auia fido del Demoniojio quífoa-
guardar à mas,y afsi embió toda la 
relación al Padre Coruna, que an-
daua en ía Prouincia de TÍapa-
Viendo el Padre Coruña tan gra 
ue negocio, fe pirtíó ínego al pue-
blo deOlinala donde eñaua todo eí 
daño; en llegando Ies hizo vn fer* 
mon de grand ifsi'mo feruoí, y ét* 
piritu en que trató dela verdadéráj 
y faifa adoración; y vfandu de IA 
autoridad om?iím(>da fe h izo inqu? 
íidor de aquel cafa,y niâdandò há*-
zer vna hoguera grande en la pfa* 
ça amenazó primero aígouernà^ 
dor,y luego à tocios losdvj pueblo^ 
de que los auia de quemar aiíi v i -
nos por rela píos, y impenitentes, 
íi no íe entregauan aqi/ellos quatro 
embaxadores,y le moíirauan el h i 
gar del Id. Jo.Fue tan grande ía au-
toridad con que trató defl;o,y ía fe* 
ueridad con que proponía executai 
las penas,qu? íe truxeio luego losr 
quatro embaxadores;el vno dellos 
dixo que era bsptizadõ, y quelp 
auia hecho quado fe baptizó mwf 
de coraçonrpero que íe au/a acofâ* 
do tanto el Demonio* y hechô tan-
tas amcnazas.que vltim amenté fe 
auia tornado à reduzir à fu ferui-
uicio. Afirmó con grandes jura* 
mentos, que el tiempo que aüii 
fido ChriílianOi quando defperrà* 
ua fehalíaua muchas vezes coígâ* 
do de arboles por los cabeífos, y* 
otras vezes en vnas barracas muy 
profundas: y q afsi pedia perdón 
de fu culpa, y remedio para aque* 
lia perfecucion. Eí Padre Certifía 
quebrantó el Idoío,quemò las of re 
das que all i auia, que no eran dé 
poca efh'ma : por que entre otras 
cofas auia plumería muy lucida» 
Mandó talar eí monte, por qué fa-
bia que eí Demonio huye dela íü*, 
y por q los Indios no pudieran ef» 
conderfe en fu efpeíTura,pi-ohibie 
do apretadamente, quertingutl Itl-
dio pudieífe fqbir à aquel mútltew 
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A los embaxadores reconcilio, Y 
para que el Demonio no los mal -
tratafe mas,Ies pufo viias veftidu 
ras de mantas blancas, y en ellas 
pintadas vnas Cruzes.Bendito fea 
Pios por todo, q ni los Demonios 
yoíuieron mas à perfeguir à aque-
llos Indios, ni en los Indios fe fin-
tio otra vez aquella Idolatria. 
CAP. XV. 
De como fe cayo el comento, y Iglefm de 
Cbibfajy que lo AUU dicho el Dee 
•¡nonio Vtf ciño antes. 
L mefmo Obifpo refae-
re otro cafo notable que 
g fufedio el ano de ¿6, ef-
_ j€fôò& tando haziendo vna caí 
çada que va defde eí camino reaí 
hafla la Ygíeíia de Chilapa,don-
de eílaua trabajando todo el pue-
blo por orden del Padre Coruña, q 
V-na India dixo àíos q eílauan alli, 
que para que fe canfauan, por que 
dentro de vn año fe auia de caer 
todo aquel edificio, Corrió la voz, 
que los Indios fon en eílas mate-
íias flacos,/ eílauan entonces muy 
tiernos en ía Fè. Llego à noticia 
del P. Coruña,y riòfe. Pero por a-
ueriguar de donde auia tenido la In 
dia el oráculo la mando poner en 
la cárcel, y aun Ia afegurò en el ce-
po aquella noche temiendo por ve 
twaloque defpues fucediò. Otro 
día hecharon menos la India^n q 
muchos prefos q eftauan en la mef 
ma cárcel la fimiefen facar,y fue el 
cafo que la auia Cacado el Demo-
nio à vnos cerros muy altos doze 
leguas de aquel pueblo.Pueíla alli 
le pidió que en reconocimicto dfef 
beneficio le ador a fe, y reconociefe 
por fu Dios. La India íe rcfpondiò 
que era Chriftiana,y que no podia 
hazer aquello: en diziendo eílo íc 
dio vna gran bofetada el Demonio 
diziendo, quédate que no eres tu 
la que yo bufeo, otra tengo en eí 
pueblo con quien me hallo muy 
bien,que es fulana,/ dixo el nom-
bre. La pobre India paífò lo que re-
ílaua de la noche temblando, por 
que al horror de ía noche y del lu-
gar fe anidia el deí Demonio, que 
fe auia y do enojado, y no fabia ü 
querría voluer. A l l i efluuo harta 
q amaneció el dia, y la pobre tra-
to de venirfe al puebíorquatro días 
y medio tardo en defandar lo que 
envn inflante anduuo elDemonioj 
Llegada al pueblo fe fue al Prior, 
y le contó el cafo. Aueriguófe que 
era afsi lo queelDemonio auia di-
cho de aquella India, q tan ajuíla» 
da viuia con fu volutad.Y pregun-
tada por eí otro oráculo de que fe 
auia de caer la Yglefia, refpondió¿ 
que yendo ella con otras Indias à 
vn tiangues, ó mercado, fe Ies auia 
aparecido eí Demonio,y renidoías 
por que eran Chriflianas, pero q 
el íes derribaria laYgíeíía a aque» 
líos Fray Ies, porque no tuuieffeit 
donde viuiny que creyendo ella cf 
aquello feria cierto lo auia dicho. 
Loque mas admira es^ueden-
tro del ano puntualmente à n. de 
Nouiembrede i 5 3 7. fe cayó el co-
uento,y Yglefia de vn grande fer-
rom o to, fin que queda fe cerca en ía 
huerta,ni en el patio,ni piedra fo-
bre piedra.Muchas peñas fe defrü 
barón 
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baron: las fi;en&s,y los ríos cíe to-
da aquella comarca, parecía que fe 
auian traílornado: por que eftauan 
hecha s va barro efpeío:eI no gra-
de de rlaIcocauhtitíaii,que es cau-
daloíiísnrio coma hecho vn cieno: 
los cay manes fallero n à la onlJa 
todos cardados de barro, porque 
en realidad de verdad la tierra fu-
bia íobre eí agua. Todo e/lo caufo 
grande admiración y confuíion, à 
aquellas nuetias plantas: por q co-
mo el oráculo ama íido vn año an-
tes^ tan famofo, y tan para temer 
los efedos; cílauan ios pobres In-
dios confufos y amedrentados, y 
31 ucfixos Rcligiofos cuydadofos, 
porque tenían bien conocido quan 
Vehemente era ía tentación. NueC-
íro Padre S. Auguílin en eí libro 
efe Diumatione Diemomm trabajo mu-
cho en fatisfacería^ entre otras co 
fas dize de los Demonios No« fohm 
futura prgdicunt DçmoneS) iperum etiam 
Multa miy.i faáunt)(¡ug quoniam homines i h 
cereydc f.tcere non poffunt. Eos dignos qui* 
dam quihiís fernidin-, quilus diuimsho* 
ñores deferant arbitrantur. 
Y yaque pulimos la dificultad, 
fera bien fatisfacer à ella, con la 
doftrina del mef mo Doftor en el 
lugar citado. Porque como el mef-
3Tio dize, muchos Chriíb'anos con 
gana de arguir ponen en cabeça de 
Ios-gentiles fus dificultades. Magis 
contradicendoquçrere Yidentur-, quid^agat 
n'is rejponderh oppoYteret.Tomó Nfo P. 
S. Auguftin ocafion de efereuir efte 
libro, de que vn día de fieílaeílan-
do en la Yglefia fe le llegaron mu-
chos à conuerfacion, mientras fe 
hazia hora de Miífa: fue la platica 
De D i u m t m e Dgmomm'.y vno delíos 
refirió aquel oráculo famofo deÍDe-
momo, quando mucho antes pro-
nofiicò la cayda del templo de Se-
rapio en Alexandria. Encarecían 
mucho eí cafo, y ponían grandes 
dificultades en el. Y fiendo afsi, q 
ellos dudauan, ponían fus dudas en 
cabeças de los gentiles. Pues porq 
à mi no me fuceda otro tanto,quie 
ro fatisfacer en breue:auque ía ma-
teria era tanguílofa, q quando me 
dilatara en ella, fuera en gracia de 
todos.Sea la primera razoii,que en 
lo natural fon fapientifsirnos los 
Demonios, conocen la immutacio 
de los ayres, de los cuerpos, y de 
íos tiépos,y por aquí conocen mu-
cho antes lo que defpues àde fijce-
der.Que mucho? eí marinero cono-
ce ía tormenta mucho antes, qíos 
nauegantes:el labrador el agua,que 
à de auer ala tarde, el dia que ama-
nece mas fereno : el medico haze 
pronoftico cierto dela enfermedad, 
y no por eífo los reuereciamos co-
mo à DiofesjfoíoconfeíTamoSjqué 
faben mas que nofotros : y lo que 
mases, que el Aílroíogo fabe v n 
año antes, y muchos años antes íí 
à de elar, ò fi à de llouer; pues que 
mucho que lofepan losDemonios? 
Demas de que como elDemonioes 
tan viejOjy à eftado prefente à to-
das Ias mudanças del tiempo, tie* 
ne hechas grandes obferuaciones» 
q aunque no fon infalibles en qua* 
to fe fundan en la experiencia,fon 
ciertífsimas. Cada día vemos eílo 
en los hombres viejos, que la ex-
periencia de cien años íes à enfe-
ñado cofas, q parecen admirables, 
y afsi lo fon las que los Demonios 
dizen.No es ella leue conjetura pa-
G ¿j ralo 
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ra fo que vamos tratando, que el 
pronoítíco de los fíete anos en la e-
dad del hombre, aunque no es in-
faIibíe,poría mayor parte es cier-
to: y hombres muy cuerdos tienen 
obferuado, que el año de 41. es el 
de las defgracias, y el de ¿3. peíi^. 
grofo para la vida: y afsi ios llama 
climatéricos : y 110 ay mas funda-
mento para eílo, que el de la expe-
riencia: los años biíiextos fon def-
graciados, particularmente en la 
mar. Eftos Indios an tenido mu-
chas obfemaciones, que nofotros 
emos experimentado:cada quaren-
ta años diz en, que ay inundación 
en Mexico,y ya ía emos vdiodos 
Vezes: cada tanto,yelo: y cada tan-
to feca- Pudo pues fundarfe el De-
monio en alguna conjetura deílas. 
Los temblores deChilapa fon con-
tinuos como lo experimentamos 
cada dia con general laftima: y tan 
grandes eftos temblores, que nos 
derribó Jos años paitados, el mas 
hermofo edificio, que auia en todo 
el Reyno, Pudo tener el Demonio 
obfcruací'on dcíle temblor,porque 
fucede ordinariamente à tal tiem-
po; con ocafion de pocas aguas, y 
muchos vientos, y de eílremada 
íequedad. Conocería también, que 
acjtxeí edificio yba faífo, por q cre-
cía con mucha priefa, y fin maef-
tro,que mucho q adiuinafe fu ruy -
31a? eílo vnalbañi ío haze. 
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De com toh ió à efta tienaiy llegb en faU 
ttmento nro P. "venetMe-, con lo que 
fucedio ha fía fu muerte. 
N DE S. A VGVSTIN 
a C £ ^ / S VE ST'RO Padrevene 
rabie fe defpachò en Ef 
S^Jt.'N paña con tanta felicidad, 
§ í S ^ S que dio preíio la buelta, 
y llego à Seuiíía,dode hallo apref-
tados los nauios q auían devenir à 
eftas partes:y afsi falieron de S.Lu 
car conbreuedad,y llegaron co fal-
uameto al puerto de S.Iuan de Lua.-
A l l i en el puerto que llaman de la 
Veracruz tomo el habito de nía Re 
íigion el macílro Alonfo Gutier-
rez, y por eílo fe llamó Fr. Alonfo 
de la Veracruz. Venia ya elle gran 
varón tocado de Dios defde vn dia 
que tuno vna larga platica con eí P. 
venerable en eíla materia, Propu-
foíe el venerable, q tomaífe el ha-
bito por que de allí fe le feguiriait 
à el grandes materias de mereci-
miento, y à nueílra Religion, y gi 
todo el Reyno grandes comodida-
des.OyòIe el maeílro,y refpondiò-
íe, q bien hechaua de ver el amot 
que tenia à ios Religiofos,Ia deuo-
cion que tenia con IaReIigion,y la. 
reuerencia grande q à el le tenia, y 
yo tabien conozco (dezia el maef* 
tro)Iobien q me eílaria efe eílado, 
y las ventajas que haze en la per-
fección: pero que no le auia llama-
do nro Señor, ni auia fentido aque-
lla interior mocion,q precede para 
tan ardua emprefa : y que pues en 
tan larga conuerfacion,y tan eílre-
cha comunicación no fe auia mouí 
do para eíle eíl:ado,tenia por cierto 
que fe querria femir nueflro Señor 
del,en diferente miniílerio: ento-
ces le apretó la mano eí P, venera-
ble, y le dixo, que fe quedafe con 
Dios, que preíio veria cumplidos 
aque-
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aquellos defTeos. A perns fe aparto 
del P. venerable, quando íintiò q 
fe le abrafaua el coraçon; enrerne-
ciòfe tanto,que fueron fus ojos dos 
fuentes de lagrimas:]'' apretóle ta-
to eíla vocacionjque antes que pa-
faíTen dos horas fe fue aí P. vene-
rable rendido, pidiéndole con en-
carecimiento Icdieílc el habito.To 
das las vezes que eñe dofbfsimo, 
y fanto varón contaua eíle cafo,ío 
fuzgc) por conueríion milagrofa. 
En la mar no le quifo dar el habito 
el Padre venerable, y afsi fe le dio 
en la Veracruz luego que llegaron. 
De alíi paitaron k Mexico> donde 
llegaron à dos de lulio de 15 5 6. 
años > 
Con quanto guíTo le recibieron 
todos,quan celebrada fue fu venida, 
y q viíitado, y reuerenciado de to-
da la Ciudad ,y de todas las Religio 
lies-.bien fe le reprefentam al letor 
pues todos le tenia por Padre. Los 
Frayles no cabían de güilo: y afsi 
fe juntaron todos à darle la bien ve 
11 ida, y à darfe vnos à otros el pa-
rabién: pero duróles poco la luz de 
la mañana, y empcío defde luego 
à turbarfe el Sol,fueron aquellas a-
clamaciones como las de Chrifto 
nueftro Redemptor el Domingo de 
Ramos, que pararon enla muerte, 
luntaronfe à celebrar fu venida, y 
celebraron fus exequias.Llego en-
fermo el fanto varón, y ya lo ve-
nia en el camino quebrantado del 
mar,y de tan larga peregrinación: 
pero como el efpiritu era tan gran-
de, ni fe quexo à los compañeros, 
ni dexò de hazer fu jomada à pie, 
continuando en fus afperefas,y e-
xcrciciosi haíta que alfin rendida 
la carne à la enfermedad fe dexò 
caer en la cama,para defde alíi fu-
bir aíos Cíelos como piadofamen-
te fe cree.Sentíanlo tiernamente to-
dos,y esforçaualos eí fiemo de nro 
Señoreentanferuorofas palabras, 
y razones tan tiernas, que aunque 
los confolaua ene! coraçon,les ha-
zla reuentar en lagrimas en vez 
de enjugarfeías. 
Llego ía hora poílrera tan dicho-
fa para los buenos,y de tanta con-
fideracion para los vinos: y hablo 
con los fuyos tan amorofamenté,y 
con tanta fuauidad>que fegun afir-
maron todos, por todos los días de 
fu vida Ies duro el regaío,y la me-
moria. Encargóles la petfeueran-
cia enla virtud,ía charídad para loa 
Indios,Ios aumentos dela Reíigíoj 
y el buen exeplo de todos.Pidióles 
encarecidamete conferuaífen la dif-
cipíína en q los auia fundado:porq 
aunque las masProuincias del mu-
do eran obfemantifsimas, y lo era 
tanto la de Caíh'lía donde fe auiani 
criado: pero que para gente nueuá 
como era ía deíle Reyno, para el 
officio Apoílolico à que Dios Ies 
au!alíamado,y para correfponder 
à tan grandes beneficios,y merce-
des como Dios Ies auia hecho, no 
baílaua la vida común,aunque fiicf 
fe muy buena: fino q deuíanefhre-
charfe mas, y procurar vida mas 
perfeita. El que mas deue (les de-
zia)nias àde pagar,y mas ade fer-
uir elq mas à receuido. Demas de 
que fiempre emos de temerla de-
clinación en todas las cofas que fe 
fujetan al tiempo,y fino ponenip^ 
los principios de nueftraProuincia 
en grade altura preílo la veremos 
G i i | " por 
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por los fuelos.Noíbtros aquicn da 
Dios las primicias del efpirifu de» 
uernos trabaxar tanto, que los que 
vinieren defpues tenga que imitar, 
y quando eí tiempo gafte mucho, 
quede también mucho, para q en 
todo tiempo fea nro Señor fe-ruido. 
Era vn tierno efpedaculo ver 
llorar tanto à los viuos,y tan fere-
no, y tan gozofo al que y a fe mo-
ría: llegaro todos à befarle la ma-
no, y el fanto varón ios abraço co 
tanto amor, y tan grandes caricias 
como íi eftuuiera en bodas.Pero q 
tnuchorfilo alentaua Ia efperança, 
y lo entretenían fauores,y regalos 
del Cielo.Reciuio con grandifsima 
jfiumildad,y deuocio los (autos Sa-
cramentos,y eftuuo tan perfeuera-
te en Ja o ración,que oíuidado de fu 
enfermedad, y de la vÍda,por mo-
mentos íe hallauan arrobado, que 
era menefter defpertarle de aquel 
.dulce fueno para curarle. Vna no-
che délas de fu enfermedad entra-
ua vn Religiofo à ver como eftaua, 
y vio vna Cruz q le falia del roílro 
muy refplandeciétc, y fubia halla 
el techo,y el íieruo deí Señor tenia 
el rofirQ hecho vna llama en que 
parecia que fe abrafaua.Viendo tal 
marauilía Hamo à aígunosReligio 
fos q ía vieífen, y de la manera q 
Ia vido eí primeroja vieron tam-
bielos otrosry todos diero teñimo 
niodeftaverdad.O dichofa muerte, 
y enfermedad regalada! Que penas 
auia de fentir?el q tenia pueíla co-
mo lacob vna efcala por donde ba • 
xauan à confolarle^o Angeles del 
Cielo como à ¡acob,fino el mefmo 
Chrifto Crucificado! como auia de 
fenrirfu muerte? el q tenia puefta 
la efcala para fubir à la vida.Coí'í 
derolo yo en eíla ocafion como a! 
Screphico Francifco quando el Se-
raphin le imprimió las llagas,que 
aunque fueron fenfibles para darle 
à fentir los dolores deCh riflo nro 
Redemptor; pero con tan gran re 
gaIo,q no trocara aquel rato por to 
das las glorias del mundo. Aque-
llas IIainas,que à nro fanto y vene 
rabie Padre le falia del rofl:i"oTdcI 
fuego del coraçon procedían, q en-
cendido con la lena de aquel fanto 
madero eílaua hecho vn Seraph in. 
Llamémosle en ella ocafion el Se-
raph ico Fracifco,y llamémosle de 
la Cruz, no folo por fu deuocion, 
fino por tan infigne fauor, y por 
tan gran milagro como alcanço de 
la Cruz. — J 
De aquí pues le procedían à nro 
fanto venerable aquellos arroba-
mientos,la feguridad, el feruor,y 
el güito con q paífo toda fu enfer-
medad, y ía paz con que vltima-
mentc diò fu alma al Señor. A la 
hora deía muerte vio ocularmente 
à Ias onze mil Virgines con fu Ca-
pitana fantaVrfuía,de quien fiem-
pre fue deuotifsimo. Quedo fu ro-
ílro hermofo, y refplandeciente: 
quitáronle el habito de fu peregri-
nación, y pufieronle otro paraque 
quedaíTen entre nofotros aquellas 
ricas exubias. Eílà oy guardado en 
la caxa de Atotonilco, y à lo que 
parece en eí habito^ fegun la re-
lacio era pequeño de cuerpo,eI ro-
ílro aguileño,y compueílo. Murió 
à doze de lulio deí año de ¿6, fien-
do Pontífice Paulo Tercero, Rey 
de Caíliiía, y Emperador de Aíe-
jnania Carlos Quinto. Y General 
de nue-
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¿íe míeflra Orden F. Gabriel Véne-
to. Prouíncid de Caíliíla elbiena-
uenturado F.Thomas de Vilíanue-
ua.Entcrraronle enla primeraYgle 
(la, q teníamos en Mexico de ado-
bes^ traíladaroníe al Capitulo, q 
eílà enel Claufiro^y cftà en vn ar-
co en la pared q cae à la calle. Fue 
-la tralla :ion íueues 12̂  de Diziem-
brede 15 40. íintieron fu muerte 
todos, y enterraron fu cuerpo con 
la veneración, y piedad que fe le 
deuia: por que viuiò, y murió con 
general opinion de íanto, hallaro-
fe à fu entierro el feñorVirrey don 
Antonio de Mendoça, qtie para bie 
deíla tierra auia llegado àelía el año 
antes de ^ . ballaronfe también la 
A udiencia Real, todas las Religio-
Ttes, y la nobleza de la Ciudad: ef-
perado todos que les auia de hazer 
mayores fauores en muerte, que 
las que Ies auia hecho en vida. 
Aora es tiempo de contar las he 
royeas virtudes deíle varón Apo-
ftolico, para que nueílro Señor fea 
honrado en fus fantos, y para que 
nofotros tengamos dechado q i mi 
tar.Y afsi lo haré en efta Chronica 
con todos los varones que timo in-
fignes: por que enel difeurfo de la 
hiftoria folo fe ponen fus acciones 
publicas, y que pertenecen à la re-
publica: fin tocar en las virtudes q 
como particulares teniannii en las 
penitencias que en orden afsi ha-
zian. Y fi vuieremos de tocar las 
cofas, de q en la hiftoria fe à trata-
doferan como en epiIogo,para que 
pueftas las virtudes juntas ha-
gan vn cuerpo mas 
hermofo* 
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De la vida^y milagros de nuéSiro 
Padre Venerable* 
A G I O meftm 
venerable Pa-





Llamòfe Aluaro todo el tiempo, q 
viuiò en el íiglo: pufieron fus Pa-
dres diligecia,y cuydado en fu edu-
cacion,y deífearon mucho, q fuef-
fe dela Ygleíí ay aunque en los tier 
nos años fe dexò Jíeuar por aquel 
camino,luego que empefò ía fuue-
tud fe aplicó mas à ías cofas del íi-
glo:empefò à manijar algunos ne-
gocios con gran folicitud y cuyda-
do: pero Dios q le auia criado para 
fu cafa, difponía muy de otra ma-
nera la cofa;por que en todo quan-
to ponía la mano le falia aduerfo» 
quando mas traba jam no cogía ira 
to, quanto mas abarcaua apretauar 
menos. Viuia con efto defabrido:y 
penfando muchas vezes enello no 
halíaua la caufa atribuyéndolo to-
do como los demás hombres à la 
fortuna. Entre eftas defgracias de 
fortuna, q tocan folo en las rique-
zas le fucediò vna en que fe halló 
tan apretado, que no hallaua cami-
no para falir delia. Aqui le eftaua 
efperandoDios,para hablarle den-
tro de fu alma, y reprefentaríç íos 
peligros del íiglo, y Ia vida feiura 
dela Religion; quan en vano fe fa-
tiga el feglar que quiere acaudalar 
rique* 
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riquezas, pues eílà en la mano de 
Bios el á a rkhs iy co quanta fcgu-
rídad fe pretenden Jas del efpintu: 
la diferencia que ay entre las vnas, 
y fas otras riquezas en cafo que fe 
alcançaíTen las del figlo; por que 
en ías del figlo no puede auer focie 
go,pues fe adquieren^ fe confer-
nan con cuydados: ías del cfpiritu 
en la quietud fe aumentan, y viue 
la quietud en ellas: y lo principal, 
que /as del íiglo fon peligrofas pa-
ra el alma^y caducas para el cuer-
po: las del efpintufiempre duran, 
y fiempre tienen premio. 
La vocación fue tan efficaz, que 
¿lefde luego fe refoluiò à tomar el 
habito de nueílro P. S. Auguftin; 
y luego ün detenerte le fue à to-
mar eneí Religiofifsimo conuento 
de SaIamanca:entoiices fe mudo el 
nombre, por que fe quería mudar 
en todo, y fer hombre tan nueuo,q 
ni el nombre antiguo le quedaífe. 
Pufofe Fr. Francifco de la Cruz, 
por ía'deuocioíi grande que tenia 
con eí Seraphico Francifco, y con 
êl madero fan to de ía Cruz. Defde 
entonces quedo cíauado en eíía eí, 
^araviuir abraçado en fus amores, 
y los afe&os del viejo Adan para 
morir en eíía. Ajuftò la vida con 
el nombre,y pufo en execucion fus 
propofitos : demanera que todo el 
çonuéto tenia puertos enel los ojos 
con admiracion de íos pequeños, 
y grande eílimacion de los gran-
des. Defde el dia que tomo el habi-
to fe ciño al cuerpo vn rallo, y fe 
vtftio vn jubón de cerdas fin qui-
ta rfe el vno, ni el otro cilicio por 
todos íos días de la vida. Su abíli-
neiicia era increíble, fu còimerfa* 
cionduíce>fu condicio la mas man, 
fa que an tratado íos hombres.Lie 
gò el tiempo de la profefsiot^y c o 
. mocrecieion las obligaciones, fe 
auentajaua también en las obras;, 
con la continua oración creció el ef 
piritu,y con eí exercício fe hizo ro-
buílo.Demanera que ya era v n de-
chado de perfección^ afsi hizo ía 
Religión vn eflremo con eí, que 
fue hazerle maeílro de nouicios an-
tes de ordenarle de Miíla,y en vpa 
cafa donde ordinariamente ío era 
vna gran perfona, ò que au:a ya íi-
do Prouinciaí» ò de otra feme jante 
autoridad a eíla.Exercito eí officio 
con gran fatisfaccion de todos, y 
crio grandes plantas en la Reíigio, 
.con q la ilíuílrò con varones efcla-
recidos en fantidad, y letras. Aqui 
le ordenaron de Miíra,que fue aui-
uarle Ia IIama,porque empefò à v i 
uir nueua vida,conio ÍÍ vuiera fido 
tibia ía que baila alíiauia vmido. 
Haííauafe en eíla ocafion Ja cafa 
de Saíamanca muy necefsitada, y 
rendida à los grandes gaílos, que 
de ordinario íiene.-o fuefíe por otro 
accidente délos que fueíen padecer 
cafas grandes:yba cada día crecíeti 
do la deuda, y rindiendofe el con-
uento,no fe haííaua otro medio pa 
ra fu reilauracion fino ponerle v n 
taí procurador,q baílaííe. No píen-
fe eí que leyere efto,q fe toca pun-
to de poco fondo en ía materia :poE 
que en ías cafas que fon tan gran-
des^e tantos y tan continuos gaf-
tos, ía omifsion de vn procurador 
es fuego q confume haíla las ray-
zes: porque muchos pocos,y muy 
conti-
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continuos hazen vna muy grande 
fuma, y quando pudiera auer en Ia 
Religion procurador de cuya fide-
lidad fe dudara no fuera tan daño-
fo, como vn procurador defcuida- _ 
do: y llegado vn coimento tan gra-
de à rendirfe ion mcneílerombros 
de vn Atlante para Jcintarlo. Efto 
traya con gran cuydado à los Pa-
dres de aquel conuento, hafla que 
fe refoluieron à hazer Frocurador 
al P. maeílrode nouicios Fr.Fran-
cifeo de la Cruz: no por que fueíTe 
de mas importancia eflo temporal, 
que aquello efpirituaí enque eftaua 
tan bien ocupado:{lnoq para maef-
tro de nouicios auia otrosT y para 
procurador no le hallauan en eíla 
ocafion J 
Aceto el fanto varón con roflro 
alegre y humilde» fin repararen q 
eran aquella s ocupaciones muy co-
trarias al filencio en q fe auia cria 
do,y à los exercícios de la oración 
en que eílaua tan hallado- Aqui es 
menefter toda la autoridad del au-
tor que efcrmio la vida defte varo 
fanto, que fue el PadrcF.Auguílin 
deCoruna, también fanto, cuyas 
relaciones fon las que figo en toda 
eíla hiíloria por auer fido teftigo 
de vifta,y teíligo digno de toda ac-
cepcion. Dize pues eíle autor, ciue 
era à la fazon conuentual de Sala-
lamanca, y vido que defde que fe 
hizieron procurador, ni falto del 
choro,ni à ninguno de los exercí-
cios virtuofos q antes tenia: falia 
fuera muy pocas vezes, y gaftaua 
tan poco tiempo fuera de cafa, que 
ponia en cuydado à todos cuando 
negociaua.Muchas vezes falló con 
el eíle autor, y de lo que entonces 
vido, y à todo lo que puede juzgar 
dize, que no puede entender, íino 
que los Angeles negociauan por 
el.Valga ellopordichodevn hont 
bretan graue, tan doao,y tan fan-
to. Pero cofa fue admirable que no 
pufo pleyto nunca para cobrardeu 
das por antiguas que fuellen, ni Je 
vieron hablaraíto, ni alterar con 
nadie en materia de dineros,ni per 
der fu fociego, ni mudar paíTo: y 
con eílo defempeño la cafa,y la tu 
uo con la mayor abundancia que |á 
mas feàvií lo. Para quien lo en-
tiende, bien hecha de ver,q es eíle 
gran milagro. 
Llegó Ja fama de tan gran fantí-
dad à oydos de Jas ExceíJentes de 
Aragon hijas del CathoJicoR ey Drf 
Fernando, que eran Monjas en el 
Religiofifsimo conuento deMadri-
gal,que fon de nía Orclen,y deífeo-
fas de tener vna perfona tal, con 
quien comunicar cofas de efpiritu; 
le pidieron porVicario de aquel co-
ntrito. Eílo fi repugnó eí fanto va-
ron todo Jo pofsible.-porq fe juzgo 
por incapaz de tener à fu cargo ta-
tas almas efpofas de lefu Chrifto, 
y de que auia de dar eftrecha cuen-
ta à nueílro Señor. Vuolo aífin de 
aceptar, por q el Padre Prouincial 
era en efta parte mandado, y juz-
garía, que era la petición juila, y k 
perfona muy conueniente para a-
quel officio. AÍ l i pafTò con gran fuá 
uidad de vida, gran güilo, y apro-
uechamiento de aquellas Péñoras 
Monjas,y con grande amor,y e/H-
macion de las Excellentes,haíla q 
Dios le llamo para el Apoíloíado' 
H de/las 
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delas YglefiasJa lo q de aquí ade-
lante fe pudiera dezireíla ya dicho: 
y afsi folo diré, que todo lo reítante 
de fu vida fue inculpable ciertamé 
te; la orac/on continua y feruorofa, 
el zeío ardiente,y las penitecias af-
perífsimas: fu veflido fue aquel ra-
lío,y cilicio de cerdas,^ fe pufo qua 
do tomo el habito^vna tunica,y v n 
habito de gerga muy gmeíra,y tan 
cftrecha, que mas parecia mortaja 
que habito. Por mucho q fueíle el 
fol, y el bochorno del camino, ni 
fe deshaogò de la ropa, n i dexò de 
orar como lo tenia de coílumbre en 
poblado: los piesdefcalfos co vnos 
aípargates^l caminar à pie, el dor-
mir en vna tabla ango/}a,ypara re 
dinar la cabeça vn trofo de made-
ra: perpetuamente guardó la abíli-
nencia de ía Religió, por que no íe 
viero comer fuera de ía hora. Ayu-
nó íiempre Miércoles, Viernes, y 
Sábado, y todos los Viernes de Ad-
uiento, y Quarefma,y las Vigilias 
foíemnes ayunaua à pan, y agua, 
entonces era à tortillas, y agua: el 
fueño era muy poco, y donde quie-
ra q fe haííaua fe leuantaua à may-
tines el folo, y feyba al choro fi ío 
auia, y fino paífaua en fu celda con 
los mefmos exercícios que fi fuera 
en el choro:ningun dia dexò de de-
2ir MiíTa auiendo altar, y quando 
câminaua, en defeubriendo algún 
lugar donde fabia, que lo auia, vol-
uia ala compañía que Ueuaua, y co 
roílro alegre dezia, mañana tene-
mos boda,en poniedofe en el altar 
eran tatas.y tan regaladas las íagri 
mas, que derramaua q cayan haña 
el fuelo íin eílomaríe ni à leer, ni 
à otra ninguna ceremonia de ias q 
fe hazen: la fuauidad déla condicio 
era eílremada: fu conueríacion efi-
caz, y dulce. De aqui vino que le 
empefaron à imitar todos fus com-
pañeros en el habito,enías penite-
cias, y en todas fus acciones. De-
manera, que toda la Prouincia en-
tonces velíia, comia,y vinia como 
el Padre venerable. 
Tuno particular efpiritu de pro-
phefia, grande eficacia, y fuauidad 
en las palabras: como fe hecho de 
ver en la conuerfion delPadre C fe-
guera en Burgos,y aí P.M.F. Alo-
fo de la Veracruz dos vczes,en Sa-
íamanca,para q vinieífe à eíla tier-
ra, y en la mar,para que tomaffe el 
habito. La primera vez que vino à 
eílas partes eftando en SLucar pa-
ra embarcarfe andaua fuera en al-
gunos negocios tocantes à fu em-
barcacion:fupo por efpiritu de pro 
phefia, que vna muger que eftaua 
en ía pofada, donde los Reíigiofos 
eftauan, fe auia aficionado ciega-
mente de vno de los Reíigiofos, q 
en fu compañía traya, el quaí fea-
uía quedado folo efludíando, para 
predicar el día figuíente: aguardaua 
ocafion la muger de que ía pofada 
quedafe fola, para entrarfeíe en eí 
apofento : el vigilante paitar, que 
conoció eí riezgo no quifo aguar-
dar à exprimentar la fortaleza del 
Reíigiofo, ni dexarle en tan gran 
peligro, que lo es el de la ocaGon: 
y afsi ledixo al compañero,queera 
eí Padre Comña: vamonos herma-
no,que importa al feruicio de Dios 
que nos vamos, aunque dexemos 
eílo que importa menos. Quando 
llegó 
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llego à la pofada el fanto varón: 
llegaua tambiela muger ala puer-
ta del Religioíb, q ellauaeíludian-
do. Turbòfe de ver que la ama vif-
to, y el íieruo de Dios la llamo à 
parre,y la reprehédiò tan amorofa 
y tan eficazmente que quedo arre-
pentida, y enmendada: de manera 
que fe pudo voluer luego ala p.íaça 
a negociar fcgurode que no volue-
ria.La íegunda vez q voluio à £f-
paña cammauan jútos eJ,y vn me-
dico/] auia ydo deíla tierra.Vna no 
che entre otras hizo el pobre Doc-
tor como flaco^y ofendió à nueílro 
Señor con vna muger, fuego otro 
d¿i el fanto varo le reprehédiò à fò 
las el peca-o comofi lo vuíera vif-
to : el Dodor quedo confufo, y a-
uergonçado; confeífòle fu culpa, y 
prometió Ia enmienda, y publico à 
todos el cafo. 
Cierta perfona muger de fuerte 
y calidad,vjuia muy afligida porq 
viuia fu marido ceíofo, y teníale 
Ja país ion tan ciego que auia dadò 
credito à fus imaginaciones. Ente-
diòlo afsi la buena feñora,y aunq 
la buena conciencia Ia podia afegu-
ratjCo todo temia el fuceíro,y fentia 
en eílremo el auer de perderla vi-
da, y la honra eílando innocente 
de la calumnia: fueíTe al fanto va-
ron, cotoíe fu trabaío,y pidióle re-
medio : el la confoíò, y Ia afegurò 
diziédo q no auia de permitir Dios 
que padeciefe fu innociencia: por 
que aunque algunas vezes permite 
la perfecucion de fus fiemos, para 
exercitar fu paciencia; pero que no 
ciexaua nunca a hogada la verdad. 
Hazia eílremos la buena feñora di-
ziendo, que ya auia tomado todos 
quantos medios eran pofsibles, y 
ninguno auia ball:ado;à eito lé ref» 
pondíò el fanto varón, que fe fuera 
íegura à fu cafa, y confiafe en Dios 
q preílo la facaria de aquel trabajo. 
FueíTe la pobre muger à fu cafa: y 
el Padre venerable al choro; pidió* 
lealli à nueílro Señor librafe la in-
nociencia, y confolafe aquella afli-
gida muger que fe venia à fus bra-
ços, como à puerto feguro. Al í i le 
fue reuelada al fanto varón la caufe 
deílos celos : que era vn teftimo* 
nio, que cierta perfona apafionada 
le auia leuantado àla pobre muger, 
à que el marido auia dado credito, 
fue/Te defde alíi el fanto varón en 
bufea del marido, y proponiéndole 
la caufa de fus celos el quien,y pof 
que auia leuantado el teftimonio à 
fu muger; quedó el buen caualIerO 
confufo, y afegurado de fus celos: 
por que conoció que foío Dios auia 
reueíado vna caufa, que efbiua tait 
oculta. Antes que voluiera à fu co* 
uento quedaron íos dos cafados en 
paz, reintegrado el amor, y ofreci-
dos ala deuocio de fu buen hechor, 
y tan buena, y tan firme la amif-
tad, que en todos los d ias de fu vi-
da no tuuieron otro fmfabor de ce-
los ^ 
Defpues de muerto fue quancfo 
efte fanto refplandeció en mas mi-
lagros. Vn Indio natural de Mexi-
co mercaderefo rico,y muy ladino 
enfermó,confe{Iofe con el Padre 
Antonio de Aguilar gran fiemo de 
Dios • y à perfuacion fuya fe hizo 
llenar al fepulchrodel fanto vene-
rable. Alíi hizieron oración por el 
H if el Prí-
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«I Prior,y todos los Religíofos: y 
el Indio prometió à Dios de dexar 
fu hazienda, y el iigío, y feruir en 
el conuento todos ios días de fu v i -
da,íi por intercefsion de aquel fan-
to le daua falud.Inftantaneamente 
Ja coníiguiò, y fue tan entera, q fin 
voluer à fu cafa,fe quedo en el co-
uento donde íímxò con gran deuo-
ciony humildad,todos ios dias de 
fu vida. Sucedió elle milagro año 
de 114 o. 
_ E/íando el P. Fr. lorge de Auiía 
el año de 4 » . enfermo de vna gra-
«e enfermedad defafuíiado de todos 
ios medicos de la Ciudad, que def-
çonfiaron de fu falud. Pidió que por 
fu cõfuelo le IleualTen al fepulchro 
del Padre venerable aquella noche 
en que todos penfauan que auia de 
morir-Concediofele por fu deuocio, 
y puefto alli pidió encarecidamen-
te que le dexaíTen folo. Empefò à 
hablar con el fanto; y paíTofele la 
media noche en efta continua ora-
ción. A aquella hora fe adormeció, 
y viò entre fueños que falia del fe-
pulchro el bendito F. Francifco de 
la Cruz todo refplandeciente,y Ile-
gandofe à el le dixo.Sieruo de Dios 
no tengas pena, que para que em-
plees la vida enferuicio de aquel q 
pufo la fuya en la Cruz, te alarga 
iavida, y le diodos golpes en las 
«faldas Con que hecho por la bo-
ca gran quantidad de podre,de vna 
apoftema, que le rebento con los 
golpes. Quedó bueno, y fano,y fin 
enfermedad alguna, y el enfermo 
fe íeuantó, y por fu pie, fe fubió 
arriba fin raíhro de la enfermedad 
paífada. —v 
Otro infignc milagro hizo en el 
conuento de S. Auguílin de Mexi-
co donde eftaua vn nouicio muy 
defconfoIado,y con gran dcífeo de 
falirfe. Andaua vacilando como lo 
haria fin que lo vieífenjporque le 
empachaua la vergucnca de pedir 
fus vertidos, y temia las fantas a-
moneilaciones de fu maeílrOjy de 
otros Padres que en aquella ocafm 
procuran confolar al defconfolado, 
y perfuadirles que perfeueren en 
la virtud començada. Eílando en 
ellos penfamientos fe le apareció 
el Demonio, y le dixo, que no tu-
uieífe pena,q el Je facaria del mo-
naílerio fin que nadie le vieíTe; v i -
no el pobre nouicio à confiarfe del 
fin reparar en los danos que le pu-
diera hazer tan declarado enemigoj 
El Demonio le metió por vna ver-
ja delas del choro antiguo,que era 
baxo, y le líeuaua por la Ygíefía 
adelãte, paíTando por el fepulchro 
del fanto varón con quien eílc no-
uicio auia tenido deuocion, por lo 
que auia oydo dez ir del,y por que 
eñaua tan viua fu memoria enton-
ces,que era elle el dechado que po 
nian à todos los Religiofos, para 
que leimitaífen. Salió el fanto va« 
ron del fepulchro,y en faliendo hu 
y ó el Demonio,que hafta alli auia 
licuado por el braço al nouicio.Co 
gióíe del mefmo braço el fanto va • 
ron,y reprehendiéndole amorofa-
mente la temeridad, que auia he. 
cho de fiarfe del padre delas men-
tiras. Luego le confoló, y animó 
à la pcrfeuerancia,y IelJeuò,y me-
tió por íafacriftia abriédolas puer 
tas,y acompañándole haíla que le 
dexó 
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dcxò dentro del cíauílro, adonde 
le hallaron defpues losReligiofos, 
y admirados de verle en aquel lu-
gar; elnouicio contó publicamen-
te el caíb,diòfeie entero credito 
por ver cerradas todas las puertas, 
y auerle vi/lo todos à prima no-
che en el nouiciado,y à media no-
che en el choro, demanera, que el 
nouició no podia auer llegado al 
cíauftro, íi no era con tan gran miía 
gro. Otro milagro muy parecido à 
eíle emos de contar en la vida de 
mieílro P. maeílro Veracruz, para 
allá remito al íedor. J 
CAP. X V I H . 
De lo que fe ordenó en h junta del 
año de }6. 
O L V I E N D O 
pues à nía hif-
toria digo, que 
defpues q a que 
líos Reíigiofos 
hizieron las e-
xequias de fu 
Padre, Ies pareció que deuian tor-
nar à fu exercício: y componer las 
cofas de la Prouincia, profiguien-
do el camino començado. luntaro-
fe todos para ver los papeles, y 
recaudos que auia traydo el Padre 
Agreda,que halla aora no fe auian 
abierto, porvenir dirigidos al Pa-
dre venerable, (como arriba dixe) 
y para ver otros papeles que el P. 
venerable traya de nueflro reuere' 
difsimo Padre General: de q tam-
poco fe tenia noticia, halla que el 
Padre venerable los entregó de fu 
mano.Eflos fegundos eran tan am 
plios, q fe hecho muy bien de vet 
la autoridad, y eficaz negociación 
de nueílro venerable, pues nego-
ció todo lo q quifo no foío en Caf» 
tilIa,fino en Italia. Ordenaua pues 
nueílro ReuerendifsímOíque fí íes 
parecxeíTe à los Padres que eílauan 
en ella tierra, fe diuidieííen de lo» 
de Caílilla erigiendo Prouincia di-
ílinaa,y independente del Prouin» 
cial de Caílilla. Empefaron à dif-
currir los Padres fobre eíle puntos 
porque fe dexaua à fu elección, y 
aunque es tan natural àíos hom-
bres hazerfe cabeças,y augmento 
conocido de las Prouincias, el no 
eílar fujetas à otra',c6 todo Ies pa' 
recio q era muy teprano,yq queda 
ria con razón quexofa laProuin 
cia de Caílilla, a quien tenían por 
madre,y en quien exprímentauan 
tan píadofos officios: y q quando 
cefaffen todas e/las razones,auia o-
tra tan valiente,q eíTa fola íes obli 
gaua, que era>el fer Prouincial de 
Caílilla el bienaueturado fantoTho 
mas de ViHanueua,aquien era glo-
ria eílar fujetosry no era bien que 
eílaProuíncia perdíeíTe tan glorio-
fo blafon como tenerle por Prouiti 
cial. En eíle parecer concurrió la 
mayor parte de aquella congrega* 
cion, y hecharàn de ver los q fue-
len manijar eflas materias, quan 
onda corría el agua entonces,y qua 
fin ambicion,pues pudiendo ferca 
beças, lo renunciaron,y quiííeron 
H i i j eftaí 
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eítar fufe tos, los que pudieran fer 
independentes, renunciando vna 
diuiíion de Proúincía,que tanta ío-
licitud fueíeco/lar,y co tanta fuer 
ça de braços fe fuele executar.Pero 
confuJfado con Ja razón, miraron 
ínaspor la conueniencia de la co-
jnunidad,y nofedexaron licuar de 
particulares interefes^idel cami-
no común por donde todos cami-
nan. El Padre venerable no traya 
orden de otra cofa,porque penfan 
do elegir Prouincial con autoridad 
de nueftro Generalifsimo no auia 
traydo otro orden del Prouincial 
deCaftilIa. 
Abrieronfe luego los papeles q 
el Padre Agreda truxo, cj eran del 
Padre Prouincial de Caíblía, en q 
nombraua por fu Vicario Prouin-
cial a! Padre venerable,y en fu au-
fiencia,ò por fu muerte, al Padre F. 
Hyeronimo de S. Efteuan.Con efto 
dieron todos la obediencia al Padre 
F.Etyeronimode S.Efteuan,y por 
gue el Prouincial de Caílilla orde-
naua,que fe eligieífen quatro diffi-
nidores, para que funtamente con 
el Vicario Prouincial proueyeííen 
todo lo que acá fe auia de hazer,fm 
tener recurfo à Efpaña: afsi en la 
prouiíion de los Priores, como en 
todo lo demás del souierno de la 
Promncia^dandoíes para eílo toda 
fu autoridad.En virtud deíla carta 
eligieron quatro Diffinidores, con 
los quales el Padre Vicario Pro-
uincial ordenó todo lo tocante à ía 
Prouincia. 
Lo primero que ordenaron fue, 
que por quanto las comifsiones^ 
autoridad delegada acaba con la 
per fona,© con el officio que la con-
cedió: y que por ella razón e r a v í -
fb acabar el Vicario Prouincial d e 
ella tier ra,el dia q acabaua el Pro' 
uincial en Caftilia, y que del nue~ 
uo Prouincial no fe pi día efperar 
tan enbreue nueua cumii 'sicn,^ el 
ProuiíKiaI,yDiffinidoreselígiíircn 
vn,Vicario Prouincial,que los g o -
uernafe el interin,que el Prouincial 
de Caflilia nobraua otro. Ello con-
firmo dcfpues el Padre Prouinciaí 
de Caftilla con todo el Diffinitorio: 
y agradecidos de lo que ía Proum-
cia auia hecho de no quererfe fub-
flraer de fu obediencia : dieron co-
da fu autoridad,para que de allí a-
delante el VicarioProuinciaI,y los 
Diffinidores,Priores, y difemos, 
pudieífen elegir Prelado q los go-
uernafe:aunque fu mpre con depc-
dencia de CaíliIIa,en lo que tocaua 
àla confirmacio,y otros m?ndatos. 
Ordenaron, que fe guarda fen in-
uiolabíemcnte ios mandatos de N . 
P. venerabíe,y que fe profiguíefe 
con la recoleta,que los auia funda-
do, fin difpenfar, ni alterar en co-
fa alguna. 
Ordenòfe quedexafen la cafa de 
fan¿ta Fè, por que juzgaron, que 
aunque alli auia mucho que gozar, 
auia empero poco q trabajar, por 
fer todos los índios que alíi eílaua 
ya couertidos^ bien enfenados.Y 
q fe emprendiefen algunas nueuas 
co quillas dode la nocefsidad fueíTe 
mayor, y mas ardua ía emprefíi. 
De donde fe conocerá claramente, 
que el fin q entonces tenia mu ñrn 
ReIigio,no era de acomodaríe fino 
de bufear las aImas,por las mayo-
res af-
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res âfperefas,y difioxltades: pues 
que dcxaiido el mejor puerto de Ia 
nueua Efpana, fe entraron por Ias 
mas ariTcas,y mas remotas tierras. 
Lo primero en que pufieron los 
of os fue en Ja conuerfion del a cier-
ra alM,donde hafta entonces no a-
uia entrado la luz del Euangelio; 
y para eílo nombraron por Frior 
al Padre Fr. luán de SeuiJía, y por 
fu compañero aquel monílruode 
fantidad Fray Antonio de Roa, de 
quien ya canto la fama, y yo diré 
con admiración y efpanto, en fu 
lugar. _ w 
Emprendiòfe también la conuer 
íion délos OtomiteSjembiaron por 
Prior de Atotonilco al P. F. A Ion-
ib de Bon'a,que es el que quitaron 
de fanra Fè: fueron por fus compa 
ñeros Fr. Gregorio de Salazar, y 
Fr. luán de S. Martin. Fue nueua 
conquifta eíta,porque aunque eílà 
en los llanos,y ya auia fonado por 
lo menos en fus contornos la voz 
del Euangelio, al pueblo de Atoto 
mico no auia llegado, ni à la cierra 
de Tututepec haíla donde llego la 
Voz defte varón Apoílolico, ni en 
la mayor parte de los Otomites, 
por que como la lengua era tan di-
íicil, la gente tan ruda, y tan hu-
milde eíTtando entre los pies, y à 
íos ofos de todos fe auian perdido 
de vifta, y eílauan oluidados. 
A la Prouincia de Chilapa fe 
voluu) aquella viua centella F.Au-
guftin de Coruña, y por que ya eí 
numero de los Keíigiofos era ma-
yor, v la Prouincia de TÍ apa muy 
grande, y de diferete Iengua,y por 
eílo pedia afsiílcntia de miniftros. 
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Pufieron alíi por Vicario al P. Fr, 
luán Baptííla,aquien tantos años 
auia efperado eíla tierra, para que 
co fu vida,y exemplo la aíumbraf-
fe. Hizo el fanto varón tan gran-
des eftremos, que vltim amenté 
vuieron de poner alíi otro Vicario, 
y nueílro Bapníla fe fue por fubdi 
to teniendo íiempre en la boca las 
palabras del gran BaptiftatNonfiiin 
di ¿ñus i y el me opportet minul que le 
duro todos los dias de la vida con 
la mas profunda humildadjque fe 
à conocido. 
CAP. XIX. 
Deljltmy entrada que meftyos Religio* 
fos hiñeran en h cierra ¿thd' 
y E la coquifta deía cier-
ra de las mas arduas, y di-
fíciles que tuuimos, por el 
íitio,y circunftancias.Cor-
re eíla parte de cierra, que llama-
mos alta defde Metztitlan por la 
parte del norte con tan altas,y tan 
continuadas cerranias,que con fe* 
efta nue/lra America tan doblada^ 
y fragofa, tiene por excelencia no -
bre de la cierra alta: verdad fea q 
tenemos otra, que eftà también à 
nueftra adminiftracion, que fe lla-
ma cierra baxa,quc en opinion de 
todos los que las andan es mas af-
pera,y de maspeligrofos caminos» 
Pero Hamofe efta de que aora ha-
blamos cierra alta, por que eílà 
mas feptentrional, y metida en eí 
norte. Poblaron la cierra aira In-
dios Tíaxcaltecos,y que tenían fu. 
origen de pueblos de cierras, en 
Atztlan, y afsi mas fe aficionaro 
à baf-
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bufcaf cierras donde viuir: fu 
lengua es Mexicana,aunque incul 
ta, demanera, que en comparado 
deTlaxcal tecos fon como aldeanos 
deCaíhíía en comparación de To-
ledanos: el temple es frefco,y por 
efto mas tolerables de andar aque 
lias cierras: fuero del Imperio Me 
xicano7 defde que el Rey Itzcoatl 
los rindiò,y fujetò.Eftaua eíla tier 
ra llena de gente defde las caber-
nas mas hondas haíla los rifcos 
mas encumbradoSjfm tener pobla-
fon alguna, ni mas cafas para fu 
viuienda, que las cabernas,y rif-
cos con que fe abrigauan, hazien-
do quando mas,y mejor vnas fom 
bras de fagína,que à penas ios de- , 
fendia de /as incíemécias grandes 
de aquel Cielo. Enfin ellos viuian 
cnfepuíturas como muertos, por 
que el autor de la muerte dize fan 
Pedro Crifologo hablaodo delDe-
monio.Ya que no da muerte à los 
fuyos guftá de q viuan como muer 
tos en fepulturas. Deíla manera 
paífauanvna vida tri/le aquellos 
pobres indios en poder de fu tira-
no dueño, (necauras 
fíinc metuuntíCupiuntí}; dolenu gaudentcfi 
Sujpiciunt) clan fe tenebris, carceve cçco. 
para fus enfermedades, para fus 
témores.-y ío que mas escara fus 
gufbs no tenían ni mas anchuro-
fos, ni mas alegres pueílos: y afsi 
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Ciúitate ^Ue aUn e* Poeta au,a ^Icho Mãh 
cap. i?. mem''s ̂ Í A - Porqueí q güilo puede 
tener el que no vé la luz del Sol? 
Luego à la entrada defta cierra 
e/U vna,que dio harto que penfar 
à ios q la vieron por eftar feñala-
da con laífena! de faíud,q es cí Ta o 
también cortado, y en vna punta 
taneleuada, que no parece que la 
pudieron labrar otros,que los A n-
geles : à fu lado eílà vna Luna de 
la mefma obra : de donde tomo 
nombre aquel pueblo que fe llama 
Metztitlan,por que Metztíí quie-
re dezir Luna, tetl, piedra : y aísi 
Metztitlan quiere dezir la luna fo-
bre la piedra. E l lugar donde eñan 
efeuípidas tíTas dos Imagines, y 
la efeultura,fon tales que admiran 
à los que las ven : y dan bien que 
penfar à los que bufcan fu origen: 
porque demás defer el lugar muy 
aíto,eílà en vna peña tajada, don-
de no parece pofsible q ayan lle-
gado hombres. La figura dela Cruz 
es efta .T . labrada à quadros co-
mo tablero de axedrez, el vn qua-
dro del color de la peña,q es bíart-
quifea, y el otro de vn muy perfe-
do açul, haíla oy tan viuo, que ni 
ía antigüedad, y incíerrtencias à q 
eílà, ni ía diítancia, ni el ayre que 
íiempre e/là por all i turbado con 
continuas píuuias-, nada lo deítem-
pla,para que à los ojos no parefea 
fin if simo. E l tamaño de ía Cruz 
defde abajo es de vn codo,pero fe-
gun la perfpc&iua deue de fergrn-
difsima, por que, el que menos le 
hecha de diítancia fon tres quartos 
de legua. La luna que eílà à fu la-
do es del mefmo corte, y colores : 
y aunque entonces fe hizieron gra-
des diligencias, nunca fe pudo ha-
llar el origen deitas imagines. Ef 
Padre F.EÍleuande Sal azar en fus 
difeurfos del Credo reíiere,que ha- Difaiu 
lio en aquellos tiempos Indio de 16. ap.j. 
ciento 
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ciento y veinte anos, el qmldixo^, 
que vren:ia fu memona,y la de fus 
padres, y abuelos. Y por buen dif-
cui fo fe concluye vna muy grande 
antigüedad : por que la fundación 
del pueblo de Metztitian es anti-
quifsima, y auíencio tomado nom-
bre de aquella luna q le haze fren-
te, fe colige claramente la grande 
antigüedad de la efeultura. 
Algunos vuo que quifíeronpro-
uar de aqui q auia auido eneíla tier 
ra alguna noticia delEuangelio an-
tes que nueífros predicadores yi-
nieíTen à ella, y que eño podia,fer 
defde el tiempo délos Apoíloíes, 
fegun aquello del Píalmo Inomum 
terram e.xiuit forms coutrn. Y que aque-
lla Cruz deía cierra ama fido corta-
da por minifleno de Angeles,y ha 
zian conjetura, que los Demonios 
para borrar aquella memoria auian 
efeulpido la luna à otro lado: à la 
manera que los gentiles mouidas 
también delDemonio auian pueílo 
en el lugar del Caluario.dodeefla-
ua la fanta Cruz,vna eílatua de Ve-
nus para profanar el lugar, y bor-
rar la memoria de la Cruz: halla q 
la piedad de fanta Elena ladefcu-
briò, y quebrantó el Idolo. Como 
quiera q ello fueíre,Ios Indios reue 
renciauan ala luna fin parar mien-
tes en eífotra feñal, q eftaua à ma-
•no derecha:hafta que Dios fue fer-
uido, que por minifterio de nros 
predicadores menguafe aquella lu-
3ia,y empefaíTe à alumbrar la Cruz 
que como Sol permanece. Y cierta-
mente, que aunque las conjeturas 
no tienen fundamento bailante, y 
afsi no podamos afirmar con certi 
dumbre ninguna de las cofas, qué 
en ella materia feofrefen, ñopo* 
demos negar, imo q Ies fue à nfog 
predicadores de gran confuelo,y a-
yuda eífa Imagen. Por que viendó 
la feñal de Ja Cruz en la frente dé 
aquellas cerranias, luego concibie* 
ron grandes efperanças, de q Dioâ 
los guardaua con particular proui-
dencia,y les prometía particulares 
auxiIios:y para co los Indios fue de 
grande ayuda: por q teniendo ellos 
creydo que tenia aquello particular 
Deidad:fi fola eñuuiera la íuna,en* 
toces tuuiera mas dificultad la pre-
dicacíon,y aora fe efhmiera el Ido-
lo en fu altar, por que no es pofsi% 
b le borraría del lugar donde e/B. Y 
co eílar allitabié efeuípida la Crua 
fue fácil perfuadiríes la meguatc de 
fu Iuna,Ia declinación de fu impe* 
rioja obfeuridad de fus fuperfticio» 
nes, y la falud y Rey no de la Cruz* 
Siendo tan her mofa la frente dé 
efia cierra, eran fus entrañas tan 
malas, que eílauan todas llenas dê 
:i)ètnonios,q como Buharros auiait 
biifcado aquéllas foledades, y co-
mo infernales viuoras fus viuaresj 
y cauernas.Y ala verdad,vna cria* 
tura condenada,que àde hazer,ííno 
bufear las mas folas,y mas inacce-
fibíes cierras? Alli (como digo) a-
uia aífenta^ofu corte el principe dê 
tinieblas en aquellas cauernas obf-
curasrdonde apenas fe vé la luz del 
foí. Por ello dize Socrates ( como 
refiere Píaton)que à Pluton llama-
ron en griego tvijle^ Ueí tenehofuw. y 
temiendo el nobre le pufieron Plu-
ton. Pero que importa ( dize) que 
le muden el nombre?íi el no muda 
I decof-
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¿e coflumbres: pues ííempre bufca 
la viuienda triífe obícura, foIa,y 
¿efviada. O máxime mãis arbiter, tm* 
Irarumque poten?, dixo vno, anadiafe 
^ efto> que como auian defterrado 
àlos Demonios de los líanos don-
de ya fe auia predicado el Enange-
lio,y enarbolado el eílandarte dela 
Cruz : ellos fe auian retirado à la 
cierra, como de ordinario íes fuce-
de à ios vencidos, que retirándole 
deí vencedor, y huyedo de fus vi-
âoriofas vanderas fe recogen à íu-
gares inaccefibles, donde puedan 
eftar defendidos jya que no con fus 
£uerças, por lo menos con el puef-
to. Como quando los monfeos fe 
retiran alas al puja iras de Granada: 
y ios negros cimarrones àíos alca-
bucos. Afsi Io aueriguò defpues el 
fanto Fr. Antonio de Roa, que en 
todos los lugares, donde vna vez 
fe dixo MiíTa,y donde eítaua enar-
bolado el eílandarte deía Cruz,hu-
yeroneílas arpias infernales, fin 
q famas ofaíTen voluerà aquellos 
lugares. Y como quiera q ellos iban 
ya huyendo de Jos líanos, no Jes 
quedaua ya otro íugar donde retí-
rarfe, fmo efl:a cierra, y por eííb e-
ran tantos, los que en efta fazon a-
uia en eíía. 
Por aquí fe podrá entender la di: 
ficultad, que tenia la emprefa; por 
que el puefto era inacceíibíe, òya 
por lo profundo, ò ya por las cum-
bres,por que aquellas cierras tocan 
en los eftremos: los Indios barba-
ros, y defenquadernados : los De-
anonios muchos, y que auian líe -
gado aícílremodela defefperacio; 
poí que hechauan dever, que fi de 
alíi los defviaua n , n o l e s q u e d a u a 
y a mas recurio, q u e d e f p e ñ a r i e e n 
el mar del norf encamo l o h i z í c r o n 
otra vez quado tacándolos Chriíto 
nuefh'a vida d e los c u e r p o s d e mu-
chos e n d e m o n i a d o s , fe entraron 
por permifsion fuya e n v n a p i a r a 
de ganado prieto,y f e arrojaron en 
el mar, c o m o fi toda a q u e l l a agua 
b a i l a r a para a p a g a r fu fuego. 
Aqui pues e n t r a r o n e l P a d r e F , 
luán de Seuilla,y el b e n d i t o F . A n -
tonio de Roa, corriendo por eílas 
cierras como fi fueran e f p i n t u s - V -
n a s v e z e s fubian lilas c u m b r e s co-
mo íl ios licuara el carro de Elias : 
y otras baxauan à las cauernas, en 
que tenían tan gran dificultad,que 
para baxar fe atatian vnas maro-
mas por debaxo délos braços,que' 
dandofe arriba algunos Indios, q 
trayan de paz,para guindarlos ha-
lla llegar à lo mas obfeuro, y mas 
defviado del camino, e n b u f c a de 
aquellos pobres Indios, q de todas 
m a n e r a s viuían en lastinieblas* 
Haííauan gra dificultad en ello?, 
por que antes q entraran nueílros 
Religiofos, Ies auia hecho eí De-
monio muchas platicas; reprefen-
tandoles la obligación que tenían 
à coferuarfe e n f u r e l i g i o n antigua^ 
que vicíTen ios g r a n d e s trabajos q 
padecían ya los de los llanos, def-
pues que auian mudado de religio, 
q u e ya ni el C i e l o Ies daua fus plu-
m a s , ni el fol los miraua alcgre,ni 
los podia fuf rir la ticrra.Dcílas me 
tiras Ies dixo à o f a d a s : y como (i 
f u e r a n v e r d a d e s , eítauan tan per-
fuadidos l o s i n d i o s , y tan acobar-
dados, que aun oyr no los querían, 
Efcon-
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Efcondíanfeles por aquellas bre-
ñas huyendo de Ja vida, que Ies 
ofrecían. 
En efto paíTaron vn año entero 
fin hazer fruto alguno, ni tener a-
quien predicar, de que fe defcon-
folò tanto el fanto Roa, que fe de-
termine) à dexarlos, y voíuerfe à 
Efpaña; no porque le hizieíTe vol-
t i c r atras la dificultad deía cofa, 
fino porque feperfuadiò à quefer-
uiria me for à nueílro Señor en fu 
primera vocación,y que deuia de 
tener guardado aquel tropheo nro 
Señor para otro, como en fu vida 
diremos. / 
Dff U cafa de Atotonúcot y de como el P. 
Ft. Alonfo de Borja predicó en 
todos los Otomhes» 
* 
eífiWfê L pueblo de Atotonií-
JSÍ A § co fue el P.Fr. Alonfo 
^ / V (3 de Borf a donde era bien 
ScQfàfê mene/íer fu perfona, y 
grande efpiritu, por fer la lengua 
Otomi, que es la mas difícil, q fe 
halla en eíla tierra, ni aun en todas 
las que fe conocen, fegun afirman 
grandes lenguatarios. Porque de-
mas de fer Ja pronunciación de mu 
chos vocablos dentro dela garga-
ta, que nueítres miniftros llaman 
en fu arte, guturales. La cortedad 
de los términos es tanta,que en ca-
da vno ay muchas íígnificaciones. 
Demodo, que en dez ir vn mefmo 
vocablo alto, b baxo^priefa, ò de 
efpacio^iene diferente fignificacio. 
AÍIegafe àeftola rudeza délos 
mefmos Indios, que es la mayor, 
que fe à conocido; de modo que co 
fer general mete Jos Indios tan bar-
baros,en particular los que no fon 
de Mexico,y de fus contornos.Son 
los Otomites en comparación de 
todos Jos demás fay ague fes, y al-
deanos; y por efto no tenían Jos 
primeros miniílros quien íes cn-
feñaífe la lengua: por que ni aun 
aoranos entienden cnella con auec 
miniílros grandes lenguatarios, y 
q an trabajado mucho en eílo, Co 
todo tienen hecho Arte,y vocabu-
lario, Cathecifmo, y muchos fer-
mones, en que fe explican los ar-
tículos principales de la Fè, y las 
mas generalesDodrinas paralas 
coíhimbres. 
Efla lengua deprendió el P. Fr« 
Alonfo de Borja en muy poco tie-
po, y Ja predico con grandifsimo 
fruto, por que los Indios alli reci-
uieron muy bien !a Fè,y Ja profef-
faron con mucha deuodon. Defde 
eñe pueblo corria efte varón Apo-
ílolico por toda aqueJIaProuincia, 
que fe eftiende por la parte del no-
ruefte en vnas grandifsimas llana-
das, las quales eftauan tan pobla-
das de gente, que con fer las cafas 
deílos pobres vnos bullios eflre-
choSjhechos depencas de maguef, 
que apenas cabe en ellos vn hom-
bre,cubrian aquellas llanadas tan-
to q no parecían muchos pueblos, 
fino vna poblafon fola: y aunque 
eftos llanos eftan tan cerca de Me-
xico, eflauan entonces oluidados, 
y deshechados-,òya poria baxeza 
y rudeza de los Indios,c>ya por fu 
eíl:erilídad,por q en todos ellos ni 
ay no,ni vn foío árbol. Los panes 
I ij fon 
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fon muy cortos,porque Ilueuealli 
pocas vezes-,íbIo fe fuílentaua Jos 
Indios de vnos magueyes que fer-
uian de todo. Aora es la mas bien 
poblada Proumcia^de mejores co-
uentos,y de mayor comercio: por 
que fe deícubrieron en aquel paiz 
las ricas minas dePachuca^ otras 
i algunas^y fe à hallado q es Ja mas 
fértil tierra,y mas à propofito pa-
ra ganado menor, que ay en todo 
eí mundo;pero entonces (como de-
ziamos)era la mas defpreciada de 
lo defcubierto-
Aquí entraron nuefbosReligio-
fos bufcando aímas, y alfin lo ha-
llaron todo,porque aora tenemos 
en e/laProuincfa iJ/u/írifsimos co-
tientos. Hdzia fu afsi/lencia eí Pa-
dre Fr. Aíonfo de Borja en Atoto-
nilco, y defde alli corría todos ef-
tos llanos haíla la cierra de Tutu-
tepec,donde la naturaleza pufo lin 
des, y términos mudandofe en to-
do, y por todo. Pero la charidad q 
abarca mas,y nunca fe eílrechò co 
ningún limite, hizo q en eíla oca-
íion pafaiTe el Padre Fr. Aíonfo de 
aquellos limites penetrando toda 
la tierra. Porque corría también en 
ella la lengua O to mi entre otras 
quatro,que también corren por fus 
confmes.Efh fue la mas ardua em 
prefa de todas, por que la dificul-
tad de la lengua, y à la rudeza de 
los Indios fe añidia la afpereza de 
las cierras,que fon fr ago fas, mon-
tuofas,y Iluuiofas co eáremo.Añí 
díafe à efto vna gran multitud de 
fieras que andauan por aquellas eí 
ppfuras haziendo tan grande daño 
en Jos Indios, que aora ya en nros 
tiempos vuo año que murieren en 
fus garras,mas de doz¡entos,y cin-
cuenta Indios,dc q fe hizo míomia-
cion,con el fin q defpues veremos. 
Corría entonces opinion,y haíla 
aora corre entre much os,de que a-
quelÍosTigres,y Leones eran cicr 
tos Indios hechize ros,aquienc s e-
llos liamauan nahuaks; que por 
arte Diabólica fe conuertian en a-
quellos animales, y hazian peda-
fos à los índios: ò ya por vengarfe 
de algunos enojos, q fes auian da-
do : b ya por hazeríes mal: condi-
ción propria del Demonio,y efcâo 
de fu fiereza. Deíla arte Diabólica 
fe vieron algunos raflros en nros 
tiempos,por q el año de 79. fier.do 
muchos los daños, y vehementes 
las fofpechas,apretaron à muchos 
Indios, y ellos confeílaron fu cul-
p a ^ fuero juíh'ciados por ello.Co 
todas citas cxperiencias,y prueuas 
à auiclo muchos que duden cneflas 
transformaciones,)' diz en,q como 
aquella tierra es montuofa cria to 
das eftas fieras. Ias quaíes encar-
niçadas hazian tan grandes daños. 
Y que auerfe perfuadido Jos Indios 
à q eran los hechizeros transfor-
mados en ellas,era poca capacidad: 
y auer confeffado aquellos mifera-
bles tangraue delicio nacía de fla-
queza en la tortura confelTando lo 
que no auian hecho,y padeciendo 
muerte por delido que no auian co 
metido j 
Yo en eíle cafo figo vna a dm i- De Ciai* 
rabie lentecía de mi P.S. Auguftin ute Dñ 
hablando en eíla ma teria ; el qual ///,. 18. 
refiriendo ciertos fueños, y trans- op. 18. 
formaciones deílas.Dize,q las cree 
por 
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por q fe I a s d i x e ron h o m b r e s de 
v e r d a d , 7 c i t o b a i l a q u a n d o v n a c o 
f a n o e s i m p o f s i b i e . H a - ad nos non 
quibiifcu>iq;-j!i.ilibuscredere pittaremus in? 
àignum, fed eis refereiuibus periieiieriuity 
quos nobis no exiHimirernus frtifft meti tos. 
P o r que fi v n a c o í a n o e s i m p o f s i -
b i e , y i i d iie m u c h o s j ò i a d i z e a í -
g u n o , b a i b iridad e s n o c r e e r l a c o -
m o di c e A r i í l o t e l e s : ) ' fi í a d i z e a l -
g ú n h o m b r e d e c r e d i t o , y d e v e r -
d a d a g r a u i o l e h a z e m o s e n n o d a r -
l e c r e d i t o . Y c i e r t a m e n t e q u e e l q 
n o c r e e e f t a s c o f a s q u e o t r o s v i e r o , 
q u e n a c e d e c o r t e d a d d e i n g e n i o , ò 
d e poca l e c c i ó n , y e r u d i c i ó n , p u e s 
c o n d e n a n p o r i m p o f s i b i e lo q m u -
c h a s v e z e s à f u c e d i d o . 
E n l o s t i e m p o s de m i P . S , A u -
g u í h n f e c o n t a u a n c o f a s a d m i r a -
b l e s d e v n a s m e f o n e r a s d e I t a l i a , 
q u e c o n u e r t i a n à i o s p a f a j e r o s e n 
" j u m e n t o s p a r a t r a e r à f u v e n t a l o 
n e c e í T a r i o v p a í a j C e u a d a . y t o d o q u ã -
to fe t r a e d e a c a r r e t o d e l a s c i u d a -
d e s :y l u e g o i o s t o r n a u a n à f u m e f -
m a f i g u m , p a r a q u e c o m p r a f e n f o 
q u e e ü o s meímos a u i a n t r a y d o . Y 
e n n r o s t i e m p o s las b r u j a s de L o -
g r o ñ o h a z i a n d e í l a s t r a n s f o r m a c i o 
n e s t a n t a s , que ya n i n g u n o d u d a r a 
d e l í a s : p e r o l o que e s m a s a d m i r a -
b l e , e s lo que c u e n t a n g r a n e s a u t o -
r e s que f u c e d i ò a l o s G r i e g o s , q u a -
d o fe v o i i r ' a n à fu p a t r i a d e x a n d o 
abrafada à T r o y a , q m u e r t o D i o -
m e d e s e n el camino fe c o n u i r t i e r o 
t o d o s fus compañeros en núes; Ño 
fahitlofo^ pozticoq; mefubcio-, fed biftorica 
ateñamn? cvjfirmansj Yi^Zt m i P a d r e 
S . A u g u f t i n ) y a f i r m a n m a s , q f e -
p u l t a n d n l e e n e l m o n t e G a r g a n o h a 
í l a o y a n d a n a q u e l l a s a u e s v o l a n -
d o a l r e d e d o r d e l t e m p í o t a n r e c o -
n o c i d a s d e f u c a p i t a n , q u e f e v a n à 
v n a f u e n t e , y t r a e n a g u a e n e l p i c o 
p a r a r e g a r a q u e l t e m p l o , e n f e ñ a l 
de r e c o n o c i m i e n t o . Y f i p o r e l c a m i 
n o p a í T a n a l g u n o s G r i e g o s v u e l a n 
f o b r e e l l o s a m i g a b l e m e n t e , c o m o 
d á n d o l e s e l b i e n v e f i i d o , c o ' r i g r a t u -
l a n d o fe d e q u e f o n d e f u n a c i ó n : y 
fi f o n c f b a g e r o s l e s h a z e t a n c r u e l 
g u e r r a c o n e l p i c o , c o n l a s a l a s , y 
c o n l a s v ñ a s , q l o s p o n e n e n g r a n 
r i e z g o . P a r a p e r f u a d i r c f l o M a r c o 
V a r r o n t r a e o t r a s c o f a s m a r a u i l l o -
f a s d e l a f a m o f i f s i m a C i r c e : e n l a 
A r c a d i a e r a m u y o r d i n a r i o c o n u e r -
t i r f e Jos h o m b r e s e n L o b o s , y e n 
L e o n e s . E í l ò d e J o s n a h iza í e s , ò h e -
c h i z e r o s d e T u t u t e p e c J o d i x e r o n 
t a n t o s , q u e e l l o f o l o b a í l a u a p a r a 
c r e e r l o . E l a u e r l o s c o n d e n a d o l a ) u -
f i i e i a à p e n a de m u e r t e , e s l a m a -
y o r p r o u a n ç a q u e p u e d e a u e n y t e -
m e r i d a d e l c o d e n a r à a q u e l l o s j u e -
z e s , q u e e s d e c r e e r q u e h a r í a n b a -
i l a n t e d i l i g e n c i a , N u e í l r o s F r a y J e s 
q a n fido m i n i / l r o s a í J i , y f o n t a m -
b i é n f u e z e s d e J f o r o i n t e r i o r , t o d o s 
a n t e n i d o p o r c i e r t o e í l a t r a n f m u -
t a c i ó n . D e m a n e r a , q u e e n e í l o n o 
a y q u e p o n e r d u d a , a n t e s e s p r o u e -
c h o f o f a b e r l o , p a r a í i a l g u n a v e z 
l o s D e m o n i o s h i z i e r e a l g u n a s t r a f 
m u t a c i o n e s d e í l a s e n t i e r r a d e p e n -
t i l e s , v e a n l o s I n d i o s q u e n o n o s 
a d m i r a n , n i l as t e n e m o s p o r m a r a -
u i í í o f a s ; y I e s p o d a m o s d a r r a z ó n ' 
y c a u f a d e / l o s e f e c t o s , q t a n t o l o s 
c f pa n t a , y a d m i r a . 
A íTe n te m o s q u a n to à I o p r i m e - 4 ug 
r o v n a v e r d a d , q u e e l D e m o n i o n o tbi fu? 
p u e d e m a s d e Io q u e D i o s p e r m i t e ¿mt. 
e n p e n a d e n u e í l r o s p e c a d o s , ò p a -
ra ma-
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ra mayor mérito de ios fuyos: de 
modo^ue quando mas cofas deílas 
experimentafTeiiios, ò quando Ias 
temieremosjentonces emos de re-
currir mas à Dios,abraçar fu Fè,y 
procurar feruirle,pues es elfoloel 
q nos puede librar de tan aíluto, y 
tan poderofo enemigo. Qmmo quipe 
i» hçcmí pote flute Dçmonuni mamem Vie 
ãemusttanto tenacius mediator i eft in hçren 
dum jerque de itnis ad fumwacofcH'mus. 
Lo fegundo prefuponemos, q el 
Demonio ni toca,ni puede tocar en 
Ia fubftancia delhombre.De modo 
que al hombre ni lo puede voluer 
Leon,™ al Leon lo puede hazer ho 
bre. Y no folo fe entiende eíía con-
clufíon en quanto à Ja parte fupe-
rior del alma racionai, pero ni aun 
el cuerpo del hombre, ni el cuerpo 
del Leon no los puede formar.(Ta 
poco puede como efto). Y afsi e-
tnos de reduzir todo lo que haze à 
la imaginacionjdonde pone el De-
monio tan varia/p tan viua imagi-
nei-ia, que al hechizerole eftà pa-
reciendo que es Leon, y los que ío 
encuentran también juzgan q en« 
cuentran vnLeon;porq à/os vnos, 
y àlos otros Ies pinta la phantaíía 
^e aquellos colores, mouiendo los 
efpirims fenlltiuos donde fe guar-
dan las efpecies fenfitiuas délo que 
alguna vez vieron, como enfeña 
!• p* i - S.Thomas; y efto no es mucho, q 
111. Art. Ia naturaleza lo haze mouíedo hu-
.in wp» mores,como lo experimetamos en 
los fuenos, en que fe reprefentan 
tan al vino las cofas q parecen ver-
daderas^ el mefmo hombre quan-
do haze memoria de lo q vna vez 
vido reduce Jas efpecies tan viuas, 
que parece q Jas torna à ver: y en 
vn vidrio triangulado por los colo 
res con que Jos tiñe el arte vé v n 
hombre torres, paifajes,colores,y 
arboledas.De modo q no es mucho 
que pueda el Demonio q es fútil, y 
artificiofo lo q por acá es tan comu. 
Loq mas ordinario haze el De-
monio con eíloáhechizerosjy con 
las brujas es, que ellos fe quedan 
durmiedo en fu cafa^ en otra par-
te oculta, y que alli fueñen fus an-
tojos,y defvarios,q fe voIuiòLeon^ 
que va por tal camino,que encuen-
tra con tal Indio, y que haze ejfl:o,y 
aquello^- ala verdad ni à falido de 
fu cafa, nià hecho nada:el Demo-
nio es el que fale al camino, el que 
entra en el apofento, y el que exe-
cuta todo el fueño del hechizero.-no 
por que verdaderamente fe vuelua 
Leon el Demonio, fino por que lo 
pinta en la phantaíía del que lo en-
cuentra; y afsi fe viene à reduzir 
todo à la imaginación- Pero q i m -
porta, que fea aparente Ja figura? íi 
los daños que haze fon verdaderos 
y reales: por que verdaderamente 
quitan la v ida al pobre caminante^ 
ò al q mas defeuidado duerme por 
manos de aquel Leon infernal cu-
yas garras íiempre quiíieran defpe 
daçar al innocente. 
Otra conjetura haze S. Auguíliit 
nroPadre tratando de aquellas auesr 
del monte Gargano fob re el tê pío 
de Diomedes, q es muy à nro pro-
pofito, y es, que en aquella region 
fe crian naturaímete aquellas aues, 
y lo que hizo el Demonio fue,qui-
tar Ia vida à aquellos pobres folda-
dos digo yo,que por que nogozaf-
fen el triumpho de fus victorias, 
y hecho eílo, fe reuiftiò en todas 
a que-
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aquelías aues, y las truxo à que a-
mââiícn en aquel templo que eííos 
mefmos edificaron,para fepulchro 
¿c Diomedes, el Jas infh'ga para q 
vayan por eí agua, y rocíen Ja fe-
pultum del capitán defdichado, el 
las mueue à que piquen à los bar-
baros, y adulen à los griegos,y to-
do à finde engañar aquella mifera-
ble gente, para q reucrencien por 
Dios,al que folo fue buen Toldado. 
Eílo también podemos entender q 
fucedia enla cierra deTiitutepec,do-
de por fer montuofa fe crian mu-
chosTigres fieros por fu namrále-
2a. Pero no dudo fino que hazian 
muchos - daños por el antojo de a-
qucllos hechizeros, que tomauan 
cruel vengança de qualquier enojo 
que Ies dañan por efte camino. Y 
aun falian por fus antojos à ella 
cruel monteria licuados de la cruel 
condición de fu dueño. Quedarian-
fe dormidos en cafa foñando el ca-
fo de la manera q fucedia, y reue-
ftido el Demonio en alguTigre ver 
daderoharia el lance muy afufa!*-
tío,y muy àgufto del hechizero. 
luzgue aora el leclor, que por el 
VTio, òe lotro camino que eílo fe 
jbizieíTe era la mas peligrofaem-
prefa laq nueftrosReligiofos aco-
metieron eneílasmontanasry mas 
para temer de quatas los miniílros 
Euangeíicos auian experimentado: 
por que demás de la dificultad que 
tendrían en atracaria de los pechos 
dé-aquellos Indios hechizeros, to-
doel reílo del pueblo eílaua tan â -
medrentado, q no los ofauan eno-
jar, por que en ninguna parte eíla-
üan feguros. Y; los mefmps minif-
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tros Euangeíicos podían temer al-
gun mal fuceffo, lino fiaran tanto 
de ía prouidencia diuina, que los 
tiene en fu protección, y amparo» 
Y para confueío de los miniílros 
Euangeíicos contaré aqui vn cafo, 
que à mi me contó no à doze años 
vn Religiofo de mi Orden grã mi-
niílro de aquella cierra de Tutute-
pec, y gran lengua Otomi,y Toto-
naca. 
Teílificaua que auía confeíTado 
vn Indio deTemapachi en la Pro-
unicia de Tainiahua, el qual auia 
muchos años,que vfaua defta arte 
Diabólica, y auia fe arrepentido de 
fu pecado,y vino à bufear fu reme-
dio à aquel conuento por vn cafo 
notable, q le fucedio. Fue el cafo; 
q eftaua por Beneficiado en el pue-
blo deTemapachi vn Clérigo va-
ron virtuofo, y zelofo de la honra 
de nueílm Señor, aunque de muy 
dura condición, (fegun el Indio de-
zia) y no deuía de fer fino que re-
prehendía^ caftigaua fus vicios, y 
por eílo íe aborrecia. Determínofe 
eíle Indio à quitaríe la vida, como 
la auia quitado à otros, transfor-
mãdofe en perro, ò en otro animal 
domeílico haíla entrar en fu apo-
fento quando el Clérigo durmiefe^ 
y quitarle alli la vida. Dos noches' 
acometió à entrar en fu apofento 
con diuerfas tras formaciones, y 
ninguna delias pudo entrar; por q 
eílauan à ía puerta dos Indios ma--
cebos, y de muy hermofo roílro, 
q leguardauan la puerta,y le ame> 
nazaua de muerte todas las vezeSf 
que acometía à entrar. Bien pue-
den dormir feguros e o t a l g m r â a ; 
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q fi todos los hombres tienen vn 
Angel de guarda, vulgarmente fe 
dize.que los Prelados tienen dos:y 
aunque para eílo ni hallo teíhmo-
iiio de fanto, ni razón que conuen-
£a:à la puerta defteBeneficiado los 
Veo» y la piedad me mueue a que 
crea todo lo que fe endereça à mi 
bien. A Hecho de Salomon fefenta 
fuerces loguardauan Omites tenentes 
gladium, ad bella áoB'Pitniy que mu-
cho que guarden dos al que firue à 
la Ygíefia de miniílro?j 4 
CAP. X X I . 
De lo que fuceâib en la Vroulmn 
el ajio de ¿y. 
L E G A D O el 
año de 37. Ies fue 
forcofo à nueílros 
Religiofos juntar-
j fe para elegir Pre-
lado conforme àla 
A&a,que el año antes auian hecho; 
por que acabaua à quatro de Ma-
yo la comifsion del Padre Prouin-
cialde Cafti!íaTy eífe dia deuian e-
iegir vn PreIado,que con titulo de 
Vicario Prouincial gouernafe en el 
ínterin q venia comifsion del nue-
Jao Prouincial de Caíhlla. Fue eíe-
Goel Padre Fr. Nicolas de hgtt-
'Saî uefue el q en la fegunda bar-
cada vino por mayor; Religiofo 
muy dofto,^ muy zelofo del bien 
común. Dèfpues V0Iu¿ó à Cartilla-, 
y fe hallo en elCapituío,q aquella 
^rouincia celebró enDueñas el año 
de 4 ? . fue vnodélos efcudrinado-
res de la eíeccion,y en aquel Capi-
tulo ütiió eíetlopor Prior de Para-
piona, donde nuiríò fanM mente. 
En elle Capitulo fe tomo caía en 
el Pueblo de Tiripitio en la Pro-
uincia de Mechoacan: diña de la 
Ciudad de Mexico 45. leguas hàzia 
el poniente. Son todos los de Me-
choacan defeendiente s de los Me-
xicanos, que fue la portrer familia 
que vino à poblar erta tierra, y de 
camino fe quedaron alli algunos, 
enfermos, y algunos niños, y vie-
jos. Los Mexicanos paila ron ade-
lante dexandolos alli def am para-
dos y folos. Deílo fe irritaron tan-
to aquellos Indios, que mudaron 
lengua, y trage. Crecieron tanto,q 
fe vino à hazer vn ertendido, y o-
pulcnto imperio,qfue del Cazoníi 
feñor de Mechoacan. La lengua es 
Tarafca, fácil y copiofa; y afsi la 
deprenden los Religiofos con gran 
facilidad, y la predican con copio-
fifsimos frutos. Fueron à poblar à 
Tiripitio el P. Fr. luán de S. Ro-
man, y el P. Fr. Diego de Aluara* 
do, que defpues fe llamó Fr. Diego 
de Chaues,y murió Obifpo ele ¿lo 
de Mechoacan. De aqui tuuo prin-
cipio vna muy illuílre,y reíigiofif-
íima Prouincia, que creciendo en 
numero de cafas, en magníficos e-
dificios íeuanto cabeça,y fe diuidiò 
de ertotra nueílra,compitiendo c5 
todas las del mudo en todas aque-
llas cofas, que la pueden hazer i l * 
íurtre. 
También fe tomó cafa en Ocui-
la, pueblo en el Arçobifpado,dirta 
de la Ciudad de Mexico 1?.. leguas 
hàzia el poniente declinando algo 
hàzia la parte del Sur. Fue gran-
difsimo pueblo, y vnico en la nue-
ua Ef-
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ua Bfpaíía, por que no fe fabe que 
aya otro de fu Iengua;fue família q 
Vino per íí à poblar ochenta años 
antes de la conquiíla, pocos mas,ò 
pocos menos;y por eílro no fe auíá 
eftendído mucho. Eftauan reparti-
dos en ocho pueblos, y aunque la 
cercanía era tan grande por la difi-
cultad, y íingularidad de la lengua 
no auia fonado entre ellos la voz 
del Euangelio: pero con el zeío de 
nueftros ReIigiofos,y el fauor diui 
no ía íupieron preílo, y los Indios 
reciuieron ía Fè, y an falido muy 
buenos Chriílianos^y muy dados 
al cuíco diuino.Y afsi tenemos alíi 
vna muy fumptuofa Ygíeíia, y co-
uento, tanta y tan buena mufíca de 
ios mefmos Indios, que pudiera 
competir con vna muy illuftre Ca-
thedral. - i 
Partieron todos los Religiofos à 
profeguir ios vnos, y otros \ em-
pe far nueuas conquíítas efpiritua-
íes: pero voluieron preíloà hazer 
otra junta por orden deí Padre Fr. 
Diego Lopez, q f ue ele&o en Pro-
uincial de Caftilía, el qual confir-
mo lo que antes auia ordenado fu 
anteceífor, en las cofas tocantes à 
eíla Prouincia:y en lo que tocaua à 
proueer de Prelado, ordeno, que fe 
eligieífe conforme à nías conftítu-
ciones co titulo deVicario Prouin-
cial,y que fe eligieífenDifinidores, 
y Priores, Scc. Salió eíe&o eí Padre 
Fr. Hyeronimo de S. Eíleuan fe-
gunda vez à diez de Agofto el año 
tie 58. de quien defpues diremos 
mucho -/ 
Mando en eíla ocaíion el Padre 
Proumcial de Caftilla en virtud de 
fanta obediencia, que eft todos los 
conuetos vuieife por lo menos qua 
tro Religiofos, y que íi no vuielfe 
copia deííos, que dexaíTen las caías 
menos importantes, Obedecíerori 
luego, aunque fe íes reprefentaroii 
grandes inconuenientcs en ía exe* 
cucion del mandato: y afsi fe redu* 
xeronlas cafas à cinco,vnacafa en 
cada Prouincía ordenando que def-
de alíi acudíeífen à vííítar todos a* 
quel los pueblos,que efteuan en nra 
adminiílracion. Poco duròeíle or-
den, por que las cofas violentas no 
permanecenvy no fè íi aquella obe« 
diencía fue muy meritoria,porque 
pudieran aquellos fantos Religio-
fos como quienes tenia la cofa pre-
fente,informar al PadreProuincjaí 
deCafh'Iía délos ínconuenientes^ 
que tenia fu mandato, y la impof-
fibilidad que auia de acudir defde el 
conuento ala falud de tantas almas 
que eítauan en pueblos tan diñan-
tes /Y que dexarlos era poca chari-
dad,y aun impiedad conocida,y ad 
miniílraríos impofsible.Pero obe-
decieron quiçá por no efcandal/zar 
ai vuígo,q como no penetra el fon-
do delas cofas fe efcandaliza quan-
do losReligiofos no obedecen.Y es 
que no faben,queel referibir à fus 
fuperiores, y aduertirles de las di-
ficultades^ inconuinientes q cita-
do tan lejos no puede reparar; eíto 
no eã inobediencia/i no permifsion 
del derecho,y voluntad de ios mef 
ínos fuperiores. No quiero quexar-
me deía refolucion con que los fu-
periores ordenan defde Efpaña, y 
refueíuen materias, que no tienen 
entendidas^ ò ya porq fue nan dife-, 
K, rentes 
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rentes en la relación, b ya porque 
la relación es falfa,que es lo que el 
derecho llama obrepción^ fubrep 
eion, ò fea por que eílan encontra-
das con otras, queimpofsibilitan 
fu execucion, que toca en materia 
de eñádo: digo qdeílo no me que-
xo, por que es general injuria que 
padecen todos aquellos que eftan 
diñantes de fu primer motor, y de 
la fuprema cabeça que los gouier. 
na.;y afsies forçofo que dure fiem 
pre, y que la fufran los que viuie-
ren eneílas Prouincias tan aparta-
das. Porque fiendo afsi que todos 
los eítados-tiené eíía dependencia, 
todos ande padecer eíle trabajo. 
Eftc año vino nueua como el Su-
éio Pontifice Paulo 111. auia con-
uoeado concilio general en la Ciu-
dad de Mantua, para dar afsiento 
en las cofas dela Religion Chriftia 
na, que las tenia turbadas Luthe-
ro, y no fe auian podido concluir 
en la Dieta de Augufl:a,antes fe di-
uidieron en tantas fe£tas, que tu-
uieron bien en q efcoger los hom-
bres perdidos, que folo bufean fu 
antojo en las cofas de la Religion, 
y nueílro Emperador CathoIico,q 
tenia entendido, q no tenia ya otro 
remedióla cofa,auia pedido,y in-
flado, que fe conuocaífe vn conci-
lio gene ral,que con autoridad infa-
lible refoluieíTe todas aquellas ma 
terias. Pues como el reuerendifsi-
mo Obifpo de Mexico D. Fr. luán 
deZumarragatuuieíTe hechos cier 
tos apuntamientos acerca de las 
cofas de la nueua Efpaña, y el no 
pudieífe hazer la jomada le pare-
ció neceíTario embiarlos al conci-
lio con vna perfona de Ietras,y a«« 
toridad, con quien pudieífe comu-
nicar fu dificultad, para que efta 
perfona llegandofe à vno délos fer 
ñores Obifpos de Efpaña fe en-
ea rgafe de proponerlas enel conci-
lio.Para eíto pufo los ojos en el P* 
Fr. luán de Ofegüera j que era ce-
lebradifsimo predicador, y muy 
dc&o. Condefendió la Prouincia co 
tan juila demanda, y afsi fe par-
tió à Efpaña donde llego en faíua-
mento.. J 
Y aunque eneíle negocio del co-
cilio no tuuo el Padre F. luán buen 
defpacho,por auerfe fobrefeido la 
junta, por las guerras continuas 
entre el Emperador,y el Rey Fran 
cifeo de Francia. En los negocios 
que tocauan à la Prouincia, nego-
ció bonifs imam ente; por que en eí 
primer nauio q fe defpachó de Ef-
paña embiò onze Religiofos. En-
carefefe mucho eíla diligencia, y 
agradeciófela mucho laProuincia, 
por que el Padre Prcuincial nueuo 
eílaua muy de diferente parecer.' 
Iu2gaua, que fe desfloraua la Pro-
uincia de Cañilla, con Ja continua 
faca de tan graues Religiofos, y 
nueílro Ofeguera le vino à couen-
cer reprefentandole la muchedum 
brede almas,qen eíle nueuo mun-
do auia, la gran necefsidad de mí-
niílros, los colmados frutos q co-
gían^ los declarados fauores que 
nueílro Señor Ies hazia; conque fe 
conuenciójy aficionó tanto,queya 
el P.Prouincial folicitaua la caufa*1 
Vino por mayor el P. F. luán eíla-
cio de nación Portuguez gran letra-
do, y gran Rcligiofo, y con quiea 
cíla 
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eíla Pfouincia bailara à quedar 
muy honrada.Defpues diremos de 
fu gran perfona, y he toy cas vir-
tudes—^ 
Alcanfò también el Padre Ofe-
guera de fuMageílad vna grã mer 
ced,y gmeíTa limofna para las tres 
Ordenes,que fue el azey te con que 
arden todas las lamparas del fan-
tifsimo Sacramento^ el vino con 
q fe dizé todas lasMiíTas.Hafta oy 
dura eíla Iimofna,y haziendo con-
fequencia an aícanfado la mefma 
merced todos los miniflxos del E-
uangelio en eílas partes, y en las 
Iflas Philipinas. Quifiera tener la 
fuma derta grueffa limofna» para q 
fe entendicíTc la forçofa obligacio 
•que todos tenemos de pedir i nro 
Señor la vida, y falud de fu Mage-
ftñdy y la felicidad de fu imperio: 
Pues àla obligación de vafaílos fe 
liega la de Capellanes.Dexo otras 
limofnas, que continuo haze, cof-
teando todos los Religiofos q paf 
fan para miniftros deíla tierra, y 
delas Philipinas.Los ornamentos, 
y la plata q nos à hecho: las Ygle-
íiaSjy conuentos que nos à edifica-
do; por que aora folo fe ofrece tra-
tar deíla merced,que enla ocafion 
prefente nos hizo, q demás de fer 
grande como es continuajcs la mas 
quantiofa. A fola nueílra Prouin-
cia fe dan cada año deíla limofna 
defeis à fíete mil pefos,conforme 
crece,© mengua el precio del azey 
te, y vino. A la de Mechoacan cin-
co mil, que fon doze. A la Orden 
de nro Padre S.Domingo deuen 
de cauer otros doze. A la de nro 
Padre S. Francifco veinte y cinco, 
ò treinta mi l pefos cada ano; y to* 
do eílo fe le deue à los buenos offi-
cios, y foíicitud del Padre Fr. luán 
de üfeguera. J 
-O _ .ra. 
CAP. x x i r . 
Di? como -pohtiò el bendito Fr. Antonio de 
R.OA à la cierra alta* 
¥r 
O eíloy oluidadqdek 
r ^ cofa q mas cuy dado diò 
t x N I ^ à eíla Prouincia, que es t> í í i í ^ * Ia conuerííon de la cier-
ra alta : antes deiTeaua voluerà la 
hi (loria, por que me tenia picado,* 
ver que fe retirafe el mas valerofo 
denueílros capitanes fmauer he-
cho alguna buena facción en ella.? 
Digo pues,que el Padre Fr. luán de 
Seuilla fe quedo folo entre aquellas. 
cierras con algunos pocos Indios 
que auia licuado de los líanos, fin 
q en muchos mefes fe vuieffe me-
jorado el tiempo. Daua vozes en 
aquellos defiertos,y aunque la voz; 
era de virtud, por que era de Dios, 
ni los montes fe humillauan,ni fe 
leuantauan los valles, ni fe mejo-
rauan los caminos: todo eílaua cer-
rado, fordo, y arifeo, pero no por 
eífo íeuaníaua Ia mano dela empre-
fa ni fe canfatia de predicar, ni de 
cfperar. El P. Fr. Antonio de Roá 
luego que fe voluiò de la cierra co* 
municò fu efpiritu con el P. Pro-
uinciaí;y deuiole de dar tan bueñas 
K i j razo: 
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facones que alcanço íicenaa para 
volucrfe à Efpaña : y por que cn-
toces río auia embarcación fe £ m à 
Totolapa eneí Marquefado à efpe 
rark Bailo allí el numero de los 
fieles muy crecido, Ia Fè de los In-
dios muy viua, y por e/lo los Re-
Iigiofos muy alegres, no por que 
defcanfaíTen ya de fus ímmenfos 
trabajos; que el labrador quando 
coge,no trabaja mènôs, que quan-
ddiíembra:pero traba j a con güilo 
y co aíienío; Afsi hallo à aquellos 
Reíigioíbs folicitos enenfenarla 
Doârina, baptizar ca thecumenos: 
de que el fanto varón tuuo fartta^ 
piadofa imbidia: toco con las ma-
nos lo q antes auia entendido mal, 
y quedo perfuadido à q ios Indios 
nileran capaces de la Doârina, ni 
fedauanal ayre Ias vozes, finoq 
fe fembrauan èn tierra fertil^don-
de fe cogían copiofifsimos frutos. 
Eftaua en aquel pueblo vn mefti-
zo con quien el fanto varón empe-
fòà comunicar cofas de la lengua 
Mexicana, y como con luz infufa 
empefò à hallar facilidad en eíía, 
copia, y elegancia. Y feafe por la 
buena ayuda que alli tenia, ò por q 
Dios le quifo abrir entoces los the-
foros,que antes le auia ferrado. El 
fanto varón fupo con facilidad la 
lengua, y cobró tanto âmor à los 
Indios, y tan gran güilo en fu ad-
miniílracion, que propufo de tor-
nar à la cierra,y ofrecer à nro Se-
ñor fusfuerças,yfuvida en aquel 
minifterio.Comunicólo en aquella 
junta que fe hizo el año de 38. y co 
güilo de todos, y con la bendición 
de fuPrelado torno à afaltar aque-
llas encumbradas cierras, de q ya 
vna vez auia fido repelido. 
Pueílo allà,y entendida la efqui-
bez de los Indios, y la cauf a q auia 
para ella; que eran las continuas 
platicas,y fieras amena ças del De-
monio; quifo coger el agua en fu 
fuente, y hazer la herida en Ia ca-
beça, declarando la guerra princi-
pal contra el Demonio. Empefò à 
poner Cruzes en algunos lugares 
mas frequentados del Demonio* 
para defviarló de alli , y quedarfe 
féñor déla placa. Sucedia como el 
fanto lo efpcraua, por que apenas 
tremoíauan Ias viâoricfas vande-
ras de Ia Cruz, quando voluian los 
Demonios ksefpaldas,y défampa-
rauan aquellos lugares.Todo cilo 
era vifible,y notorio à los Indios; 
por que (como deziam08)habla-
ua el Demonio con ellos familiar, 
y vifiblemente. Y como vian que 
defamparaua fu antigua pofefsio, 
era fácil de entender, que era mas 
fuerte el que le vencía, y que los 
podría defender de fus amenazas 
el que con tanta facilidad lo ponía 
enhuyda. 
Entre los Indios dura oylatra* 
dicion de vn cafo raro, q por gran-
de fe à venido deriuando de padres 
à hijos, y es, que en el pueblo de 
Moíango auia vn Idolo famofo 
que fe IIamana MoIa,elquaI auian 
traydo de Metztitlan mucho tiem 
po auia,y era tutelar de todas aque 
lias cierras, principe y cabeça de 
todos los demás Idolos. Y afsi te-
nia al rededor de fu templo, gran 
numero de cafas de los facerdotes, 
y mucha otra gcnte,que feruian en 
fu tem-
# 
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fu templo. A eíle acudían de todas 
aquellas cierras con ofrendas, y 
folemnes facníicios, y el daua fa-
miliares refpueíl:as,y oraculos,co 
que toda la multitud Je refpetaua, 
y feruia muy de coraçon.Hechò de 
ver el fanto Fr. Antonio de Roa, q 
eftauan aqui los neruios,y fuerças 
de la guerra, y que feria bien redu-
ziria àfingular certamen. FueíTe 
allá acompañado délos Indios que 
tenia ya à fu deuocion,que no eran 
pocos. Sito para el cafo à los facer-
dotes del Idolo, y à toda la mul-
titud, que por curíofidad fe conuo-
co al efpeflaculo: «a la manera que 
el Propheta Elias en aquel foíem-
ne defafio (llamémosle afsi) q hi-
zo à los facerdotcs del Idolo Baaí, 
hizo nfo Campion la mefma plati-
ca del Propheta à todos aquellos 
Indio3,y para dexaríos del todo def 
engañados, fe llego al Idolo, y le 
pregunto quien era,y que dixefe el 
mefmo fl era Dios,ò criatura fuya. 
Refpondiò el Idolo con voz trifle, 
y dejatiua, q no era Dios, fino cria-
tura la mas vi l , y miferable de to-
da la naturaleza:por que aunque la 
auia criado Dios noble y rica, por 
fu culpa eftaua defpojado de todas 
aquellas gracias, y ardia mifera-
ble mente en el infierno. A ello le 
replico el fanto Roa, dime los pa-
dres, los abuelos, y todos los afee-
dientes deílos índios q te an ado-
rado donde eftaníRefpondio ento-
ces con voz terrible, y fiera, (de q 
parece que fe eftremecían los mon 
tes ) todos eílan en el infierno ar-
diendo, porque negando la adora-
ción al verdaderoDios me la dauan 
à mi. Entonces le mando el fanto 
Roa, que dexando aquel Idolo de 
piedra dexafe ya de engañar, y dar 
refpueíla à aquellos miferabíes In-
dios. Y voluiendofe à ellos íes hi-
zo vn femorofo fermon, y moui-
dos los Indios con lo vno,y con lo 
otro arremetieron al ldoIo,y lo hi-
cieron pedaços. Y allí en aquel 
mefmo lugar fe hizo la primera 
Yglefia, que era pequeña; con que 
nunca mas voluiò el Demonio à a-
quella fu antigua pofefsion. Def-
pues fe mudo la Yglefia, y la pufie-
ron en el lugar donde oy efta, por 
que es mas alto,y mas acomodado 
para el afiento del pueblo.Efb que 
è contado es de relación de los In-
dios, que por tradición de fus pa-
dres lo refiere por cofa indubitable; 
cr-
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Vrofiguefe U materia delpajfado^ cuen* 
tafe algunos milagros del fautifíi? 
mo Sacninetito. 
f C£tií^?g M p E S A R o Kf nuef-TT" @ tros Keligiofos à tener 
XZ/ grandes auditorios, y fi-
guando el primer intêf 
to que era de derribar al enemigo^ 
y quitar los eíloruos : procuro el 
fanto varón perfuadir àlos Indios, 
que eÍDemonio no podia quitarles 
K i i j las 
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las pluuias, ni las auia quitado en 
los IIanos,que fue aquella gran me-
dra que el Demonio les períuadio, 
para que no oyeíTen àníos predi-
cadores. Y para perfuadiríes efta 
verdad à los Indios Ies refirió al-
gunas hiílorias de que ya ellos te-
nían noticia, y eran, que quando 
f altauan las pluuias, y fe hazia al -
guna procefs/on en q falia la Cruz, 
luego líouia, por que era líaue que 
abría y cerraua,no folo fas nuues, 
ílnolos Cielos, de la manera que 
ío auia meneíler la tierra: y que el 
ano de 28. fiendo muchas las plu-
uias, tanto que fe anegauan los pa-
nes, y los caminos,feauian hecho 
procefsiones en Mexico,y enTez-
cuco,y luego ceflaron.Y con ellos 
exemplos, y con lo que los Indios 
vían fe empefaron à reduzir ala 
Fe-, pero tan amedrentados del De-
monio, que no fe ofauan apartar 
délos lugares donde auia Cruzes, 
por que andaüan losDemonios tan 
celofos, que apenas fe apartauan 
de aquellos lugares quando fe Ies 
parecian,y los maltratauan de pa-
labra amenazándolos co las obras. 
De donde los Demonios queda-
uan del todo defterrados, era dea-
quellos lugares donde vna vez fe 
dezia MiíTa. Y afsi Io aueriguò el 
fantoFr. Antonio de Roa, en toda 
aquella cierra,y por efto fe empe-
faron a reduzir à pueblos aque-
llos Indios, cofa que parecia im-
possible, y q aundefpues de con-
uertidos tendría fuma dificultad, 
por eftar ya connaturalizados en 
aquella trille viuienda. Pero co-
mo el Demonio los amedrentaua 
tanto, y fe halíauan feguros eníos 
pueblos donde ya fe dezia MiíTa, 
ellos mefmos fe recogían como pa-
lomas perfeguidas del Milano. Y, 
de aqui deuiò de nacer (no lo du-
do) la gran deuocion,eI culto y re-
ucrencia, la confiança, y amor que 
generálmentefe tiene en ella tier-
ra co el fantifsimo Sacramento del 
altar,y con el árbol de la Cruz.Por 
que fueron e/las las armas con que 
los miniílros aícançaron tantas viV 
dorias,y el efeudoconque los In-
dios fe halíauan amparados de t i 
fiero enemigo.En otra parte dire-
mos algo de lo mucho que expe* 
rimentamos con gran confuelo, y 
alegría 
Aqui fué donde fe enfureció mas 
elDemonio,y fe conjuro todo el in-
fierno, por que y a de aquellas po-
blafones no podía menos que te-' 
mer fu total ruynarpor que afegu-
rados los Indios eneíaltarya no 
podría durar fu tirania. Cofideran-] 
do Socrates la viuienda trifle,y las 
grutas obfeúras en que el Demo-
nio como tirànojtierie à los fuyos¿ 
dize profundamente,que noay du-
da fino que fon prefos, y que fe le 
huyeran todos, fi no los guardara 
con tanto cuydado. Plurimi quotjdi& 
illm fuhterfugerent) nijl fortifíimo Vmcu* 
lo eos, qui illue defcendmh //garef.Efta-
uanfe ellos pobres Indios enla car 
ceI,porque no halíauan puerta por 
donde huyrfe. Yaora que la halla-
ron fe le iban huyendo todos viê-
do que retirados à la Yglefia eíla-
uan feguros del tirano. 
Couocòfe el infierno como à cortes 
generales,y embiòles à los Indios 
vn re-
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v n recaudo por medio ele fus facer 
dotes, moítradofe tan indignados, 
que cerraron la puerta al perdón^ 
juraron de deílruyrlos, fi luego no 
dejauan aquellas pobíafones, y fe 
retirauan à fus antiguas breñas co 
apercebimiento q defde luego em-
biarian grandifsimas enfermeda-
des, de que todos murieífen: q Ies 
talarían fus fementeras, y Ies qui. 
tarian el riego del cielo. Fueronfe 
los Indios àlos dos Religiofos te-
blando de miedo,y los dosReligio-
fos hizieron tan grande efearnio 
de las amenazas, que fe prefiriero 
à darles otro dia agua con tan gran 
feguridad, como fi tuuieran la lia-
ue de!a pluuia;y efta à pefar délos 
Demonios, para q fe acabaífen de 
perfuadir que los Demonios no te-
nían mano en efb, ni en cofa que 
buena fueíTe. Y que fi conñauan de 
efto, que harían que IIouíeíTe en a-
quella tierra con tanta ferenidad 
como en los IIanos,cofa de que los 
Indios quedaron contentifsimos: 
por que hafta entonces cayan tan-
tos rayos q Ies coftaua cada aguafe-
ro muchas muertes. Dixo otro día 
Miífa el fanto Fr. Antonio de Roa, 
y faliò en procefsion con el fantif-
íímo Sacramento por aquellos cam 
pos,porque entonces ni auia calles, 
ni pudo auer adornos;pero Ileuaua 
configo aquellos veftidos de boda 
con que adorna el alma,k graciada 
confiança, que traítoma los mon-
tes,Ia charidad que lo merece todo: 
y eran tantas las lagrimas de fus 
ojos que baftauan ellas à fecundar 
la tierra. No los vieron vifibleme-
re, pero yo los coníidero à los De-
monios dando ahulíidos,y huyen-
do déla luz como murciélagos, fio 
reciero las cierras,puníicòfeel ay-
re,y efpejofe el Cielo,dando todos 
el parabién à aquella tierra.Acaba-
da la procefsion vuo vna pluuía ge-
neral en toda la tierra,tan fereno eí 
cielo que no fe oyó v n trueno, yule 
tu quo cosiam tempe fíate fef; feremuY fue 
tan fecundo aquel añojcj nofeácor-
dauan los Indios que vuieífe auido 
otro feme jante. 
O pan de vidalprenda de biena-
uenturança, y pofefsion tan dulce; 
q no me queda mas que deífear en 
los Cielos;que verá la clara lo que 
acá gozo encubierto.Todos los bie-
nes juntos gozaré quando le vea, y 
todos los tengo juntos el día que le 
tengo en la tierra, y ninguno me 
falta eí dia que tengo la fuente de 
todos ellos. Grandes experiencias 
ay de efto en todo el mundo; pero 
las deeíla tierra fueron tantas, y 
tan marauillofas, que fe pudieran 
hazer delías grandes hiftorias.C'on 
fuma erudición haze memoria de 
ellas marauil/as Thomas Boíio en 
el libro quinto De fignis Ecctefc Dei\ 
ap. z. donde va poniendo algunas 
de las feríales euidentes, queay de 
la verdadera Yglefia, del verdade-
ro culto, y de la verdadera Fè que 
profeffamos los Catholicos.Y vna 
delías, y de las mas illuftres, fon 
los milagros, que en todo nueflrò 
Occidente à hecho el fantífsimo 
Sacramento del altar. Nam cuw pafin 
DçmoKesederent refponfa., "oli Euchariftig 
Sdcrametnm per mflros in al i quo loco repa* 
nehatur, continuo Dçmones obmutefcehant. 
E t cum crehris tmçmotihus terr? coftfun* 
farentuti 
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fareHtur) & frequentibus etiam tempeña* 
libus miferè defomarenm(mncnoflraR.e 
ligione recepta) mt itacomingit. Que en 
díziendo MiíTa en vn lugar, y que 
fe guardaua el Sacramento en la 
Ygí'elía (como lo tenemos de cof-
tumbre los Catholicos) íos Demo-
nios enmudecían, y no dauan ref-
puefta^os temblores de tierra cef-
fauan, ííendo afsi, que.antes hun-
dían ciudades,y deshazian montes: 
el cielo que antes los confumia co 
rayos daua con ferenidad fus pill-
aras.Y F.Efteuande Salazar Fray-
le dela Orden deS. Auguílinnfo 
Padre, gran miniñro en efta Pro-
uincia,y délos primeros Religio-
fos q paíTaroñ à ella, y luego Mo-
ge de la Cartuja de Porta Çcelj;,en 
Jos difcu.rfos del Credo atribuye à 
la prefencia del fantifsimo Sacra-
mento, y por efeâo milagrofo fu-
yo el auer dexado de hechar fuego 
el bolean deTlaxcala,fus palabras 
fon eítas. Cofa milagro fa es) y del todo 
diurna)y admirable, que con hechar la boca 
¿e aquel gran bolean de TLixcalaformida* 
bles golpes de fuego cajt ftempre^defde que 
Ú fu pie fe fundaron vmajlerios->y enellos 
fe pufo el fanúfimo SacramentOtnunca mas 
ahechado fuego^hechando tantobumo^y ce» 
m\ãi que la lleua el ayxe artas leguas. 
Otra marauílla cuenta el mefmo 
Àutor,que aconteció en la Guaxte-
ca, en la qual ay vn genero de fer-
pientes pequeñas,comolas que én 
latin llamamos jáculos cuya ponço-
ña es tan aguda y peílilenciaí,que 
no fe fabe remedio para ella: fuce-
diòcj vn lueues fanto, eftando vn 
Religiofo nueftro para enferrar el 
fantifsimo Sacramento, entró vn 
Indio mordido de vna deilas fer-
pientes. Pidió remedio de fu mal à 
ios queeílauanen IaYgIefia,y co-
mo todos entendieífen que no fe 
auia,Ie dixeron al Indio que puíief-
fe los ojos en el fantifsimo Sacra-
mento, que era pan de vida, y era 
también de falud. Eí Indio fe pufo 
de rodillas delante del fantifsimo 
Sacraméto,y fe eftuuo alli con grã 
deuocion hafta que lo defencerra* 
ron, y entonces fe Ieuantò fano y 
buena, fmhazer otro medicamen* 
to, ni otra diligencia. Demanera q 
à fido el fantifsimo Sacramento en 
eítas partes, mordaça para íos De-
monios, ferenidad para el Cieío, 
fertilidad para la tierra, remedio 
contra los tembIores,contra el fue 
go, y contra los animales pongo-
ñofos.—t 
No puedo dexar de poner aúque 
fea eílrangero,vn iníígne milagro 
que refiere el mefmo Thomas Bo» 
Üode fignis Ecclefif lib. 15, cap). 2. al fitl 
del cap. por fer deíle genero, que 
vamos tratando en comprobación 
de que íos Demonios enmudecen^ 
y huye ala prefencia Real del cuer-
po deChriílo nro Señor Sacrame-
tado. Pidió vn enfermo el viatico 
en vna enfermedad que tenia agu-
da,e:fi:aua en vna aldea apartada de 
la Parroquia: y pareciedole al Cu-
ra que fi fuera à pie Hegaria muy 
tarde; hizo enfilíar vn cauallo, y 
colgandofe del cuello el fantifsimo 
Sacramento, q iba dentro de vna 
caxa : fubió fobre fu cauallo, y à 
grande priefa fe fue à cafa deí en-
fermo. Yendo en el camino fe íe 
llegó vn hombre, y íe dixo, que íl 
que: 
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queria ver viia curiofidad muy grã-
de/e apeafe del cauallo, y Ia veria. 
E l Cura deuia de fcr buen hombre, 
ò demafiadamete curiofo, y fin re-
parar en Ia priefa, que lleuaua, ni 
en Ia nccefsidad deí enfermo,nien 
ía indecencia tan grande, q era di-
uertirfe en otros negocios licuan-
do confiso el fantilsimo Sacra me-
to. E l fe apeo para ver aquella cu 
rioíidad.Apenas feauia apeado del 
cauallo quando ílntiò que le Ileua-
Uan por los ayres à el, y al eompa-
ñero,y en breue tiempo fe hallo en 
la cumbre de vn altifsimo monte, 
donde eftaua vn llano tan ameno, 
de tantas fíores,de tan grandearbo-
leda,tan alegres fuentes,y tan cau-
dalofos ríos, q le pareció que eíla-
ua en el Paray fo.Alli auia diferen-
tifsimos choros de mufica,bayles, 
fuegos, y diuerfos entretenimien-
tos.Eftauan pueílas mefas frefeas, 
y efplendidas en varias partes.To-
dos quantos allieílauan tenían el 
afpeâo tan alegre,q juzgo el Cura, 
que aquello era la fuma felicidad. 
Eftaua mirando,y fuera de fi vien-
do tanta alegria,y tantos güilos ja-
tos. Entonces le dixo el compañe-
ro,fi queria ver àla Reyna de aque-
llos campos,y de toda aquella gen-
te, porque todo loque auia vif-
to era nada, en comparación de lo 
que veria/i IlegaíTe à verla Rey-
na. Refpondiò el Cura q fi, y muy 
agradecido de tan gran fauor. En-
tonces fe la enfeñaronhermofifsi-
ma, adornada de purpura,oro,per-
ías,7 piedras de ineílimabíe valor. 
Todos los que eflauan allí eftauan 
de rodillas adorándola, y todos le 
ofrecían alguna cofa. E l bueli Cíe* 
rigo fe perluadiò à q aquella rey-
na era ía Virgen Sacrofanta,y aun-
que el compañero le dezia, que íe 
ofrecicíTe elcoraçon, porque era 
eífo de lo que mas fe pagaua; con 
todo le pareció poco al denoto Clé-
rigo^ quifo ofrecerle otra cofa que 
valieíTe mucho mas. Penfò que le 
feria muy grato à la Virgen, como 
le era grato à Dios el ofrecerle el 
cuerpo de fu vnigenito Hij'o con-
fagrado en Ia Koília. Defcoígò la 
caxita, que lleuaua ai cuello, y fa-
cando la Hoñia confagrada, para 
of recerla. A penas parecieron aque-
llas efpecies, quando defapareció 
toda aquella vifíon. Hallòfe el po-
bre Clérigo entre vnas altas peñas 
llenas defombras,y malefas. Eñi-
pe fò à temblar encomendandofe 
muy de veras à Dios. A fegurofe de 
aquellos temores viendo que tenia 
configo defenfa tan fegura.Empe-
fò à bufear veredas,por donde po-
der falir de aquella motaña; y aun-
que con mucho trabaí© halló vn 
pa/lorde quien fe pudo informan 
Halló que eílaua cien leguas del en-
fermo, aquié lleuaua el Sacramen-
to, y hecho de ver, que penfando 
llegar mas prefto por y r à cauallo, 
auia rodeado, y feliallaua necefsi-
tado de andar cíen leguas a pie,pot: 
noauer querido andar aquello po-
co, que auia defde Ja Parrochia al 
enfermo. Buen exéplo era efte pa-
ra prouar quan acertados anduuíe-
ron aquellos fantos Religiofos dé 
nueftra primitiuaYglefiaenel mo-
do de adminiílrar eñe fanto Sacra-
mento del viatico, que por que ías 
L cafas 
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cafas fon humildes,y defviadás,y 
põr que no fe pudiera licuar con a-
quella decencia,y grandeza, que 
fe deue, traen à los enfermos à la 
Yglefía en vnas andas, ò redes, q 
llamamos amacas, demanera que 
eí enfermo no lo padez ca ,y ei fan-
tifsímo Sacramento no falga inde-
centemente. Y e/lo no por efcufar 
el trabajólos miniílros; q àOlear 
van à fus cafas denoche7y a] me-
dio dia, íin reparar en que líueua, 
o en otro ningún inconueniente.Pe-
ro dexando para fu lugar efla Do-
ârina lo principal que procuramos 
aquiprouar es,lafuerça conque 
elfantifsimo Sacramento ahuyen-
ta los Demonios,y deshaze fus ií-
Jufíones, y engaños. 
CAP. X X I I I I . 
JDeííJ poCii ran^n con que algunos â i ^ n ) c¡ 
no Vito milagros e n h conuerfion 
de los Judios. 
* 
O N ocafion de tan gra-
des milagros comonue-
/iro Señor obró en Ja c5-
uerííon de ía cierra me 
pareció fatisfacer à vna duda,que 
an tenido algunosda qual è juzga-
do por caíumnia-.aunque podria fer 
q me engañafe,y fu intención aya 
fido buena. A les hecho cuydado 
el ver que nro Señor no aya hecho 
tantos milagros en la conuerfion 
defte nueuo mundo, como obro en 
Paleftina, y en todo el Oriente, y 
Occidente para confirmación de fu 
Fè.Por q dexando los que Chrifto 
nueílra faíud obrò,fueron innume-
rables, los que obraron fus A pof-
toIes:los quales cuenta S. Lucas en 
el libro,q hizo délos hechos Apo-
ílolicos.Y aunque paitó aquel íigío 
de oro,no por eífo fe paíTo el tiem-
po de los milagros. Por q la pro-
mefa deChriílo Señor nueílro co-
mo fue en orden de confirmar fu 
Do&rina; à todos aquellos fehi-
ZO,que la predican. Predicate Emn* 
gelium omni creaturç, Jigna auiem bçc fe* Mnr.ií, 
quenmr. In nomine meo Dpnonia eijeient} 
Unguis loquentur MUÍS- , /zíper egtos manus 
im^onenti bene habebunti <& Ji mortife* 
rum quid biberint, non eis nocekit.Dc ma-
nera, que fon como e fed os de la 
predicación, y fiendo afsi, que la 
gente era tanta en eíla tierra,y que 
no por humilde ía mcnofpreciaua 
Dios, q igualmente ama tedas las 
criaturas,y igualmente murió por 
todas,y íin acceptar perfonasquie-
re la falud,y la faluacion de todas* 
Pues como auiendo hecho tantos 
milagros en todo el reilo del mu-
do? ene/la nueílra America hizo 
tan pocos? parece q fe le daua me-
nos de fu conuerfion, y remedio. 
Halla aqui piadofa à fido la du-
da,pero ía refpuefta me difeonten-
ta mucho. Por que entreoirás co-
fas notan à los Indios de fáciles,y 
de incapaces,y que para que ellos 
creyeíren,n¿ eran meneílcr miía-
gros,nidiíigencias,fino que quaí-
quiera fe lo dixefle. Y es injuria 
efla, que fe haze al habito febrena-
tural de la Fe,que es el que los in-
clinó à creer; por que à la verdad, 
ni los milagros que preceden,ni eí 
predjcador,nifus razones, nada de 
eílo obliga para creer miñenos ta 
altos, 
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altos^aunque es afsi,que difponen. 
Lo q inclina, es el habito de ía Fè, 
que es vna luz fobrenaturaj, fin la 
qual todo lo demás no hartara; y 
con ella ninguna cofa haze falta, Y 
deíla manera fe hizo aquella tan 
famofa couerííon dela Purpuraria, 
muger hiimiíde(como dize S. luán 
Ch rifoílomo)CH/Mí dominus aperuit cor 
imendere biŝ  que. dicebantur à Paulo. De 
dode an tomado los Sacros conci-
lios motiuo para tratar de aquella 
luz que da Dios en lo interior del 
almar yes neceíTaria para creer 
nufterios fob renaturales: pues en 
verdad que aqui no vuo milagrosa 
pero vuo aquella luz, que baila-, 
y fin Ia qual no es pofsible. Como 
íi encendieíTen en vn apnfentovna 
candela,que ella fola baftaua para 
ver todo lo que auia en aquel apo-
fento, fin auer necefsidad de otra 
cofá.Luego íi nueílro Señor por fu 
mifericordía dio à eílos Indios fu 
Iuz,y luz bailante para que creyef-
fen, no creyeron à ciegas, como 
quieren dar à entender ios que di-
2en, q para gente tan fácil no fue-
ron menefter milagros. 
Lo fegundo quieren dar à enten-
der,^ el noauer auido tantos mila-
gros, à fido caufa la poca deuocio, 
y confiança de los miniftros: por q 
es afsi,que aunque no tienen necef-
faria connexion la fantidad, y los 
milagros, antes puede fer que fin 
Charidad haga vnminiftro mila-
gros, fegun aquello de Chriílo Se-
ñor nxo.Multi dicent mibi in illa die.No 
Math. 7. ne in nomine tuo prophetauinius? w VÍrfw* 
tes multas fecimus? Pero con todo eífo 
(añaden ellos) lo común, y la ley 
ordinaria enfeña,q el que es fanto 
haze milagros, y el q no, no. Para 
eflo traen aquella hiftoria de los 
hechos de los Apoftoíes, quando 
aquellos exorciftas ludios quifie-
ron lançar Demonios en el nom-
bre de i E S V S à imitación de Pa- ^ 
blo, que refpotldieron los Demo-
nios, lefum nou'miiSy Vaulum feimus» 
Vos tevo qui ettis? que los Demonios 
tiemblan del nombre de l E S v S, 
refpetan la perfona de PabJo,pero 
de otros mmiftros hazen tan poco 
cafo, que no folo no los obedecen, 
fino que los menoíprecian. J 
Por ello me hallé obligado à fa-
tisfacer efta duda en eñe lugar; y 
lo primero refpondo con vna Do-
drina de mi Padre S. Auguílin en 
la'queftion 58- del libro de h s 83. L¡J>.$¿t 
queíliones donde propone efta du- ^. ̂ . 081 
da, y dize; que la diuina vocación 
fe haze dedos maneras.La prime-
ra con f en ales exteriores, y mila-
gros euidentcs. Y la fegunda, poí 
interior impulfo, y lumbre de Fè. 
Y preguntando la caufa deíla dife-
rencia refponde, que 4t$> &• prof un* 
dç ordinationiseft.QjHÍs enim cognouit fen? 
fum Dominií esaltifsimo co'nfejode 
Dios, quien ade raftrear fus fines? 
Lo que fè dez ir es,(dize mi Padre 
S. Auguftin) que es tan admirable 
en lo vno como en lo otro. Saco al 
pueblo de Ifrael de la feruidumbre 
de Pharaon,à fuerçade milagros, 
tantas plagas enEgipto,tantos mi-
lagros en el defierto,y aquel inírg,-
ne milagro del mar bermejo, q es 
el maremagnum,y el archipiélago 
de fus marauillas.Defpues libró él 
mefmo pueblo de la.captiuidaá de 
L i j * Babx: 
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Babilonia, y efto fin hazer ningún 
milagro. El Autor de la vna, y la 
otra Jibertad fue vno mefmo, que 
fue Dios, eí pueblo era el mefmo, 
los caudillos, aunque fueron dife-
rentes fueron todos fantos. Los 
primeros Moyfes, y Aaron. Los 
legundos Sorobabeí?y lefus. Pues 
mmo vuo tantos milagros en la 
primera libertad y no vuo ningu-
jio en la fegundaí effo ( dize mi 
PadreS. Auguñin ) Dios lo fabe, 
que es el que folo penetra fus con 
fe jos. Lo que fe dezir es, que fue 
tan admirable eíla fegunda finitu-
lagros, como la primera en q tan-
tos, y tan grandes milagros vuo. 
Y afsi dize Hieremias Ecce dies te* 
niunti (dicit Dom'wuŝ ) non dicetur vU 
trartiuit DomnuS.t qtii edúxit filios ifrael 
de terra egi$tix fed vhh>Í)omiiius,, qui <?*> 
duxkflios iftml de teru aqutloms>& de 
"Xmuerfis terrist ad qms ekcerat eos. Por 
qüe fe honra Dios defta fegunda 
tanto, como de la primera;y es tan 
admirable, y tan illuílre la liber-
tad que íes da Dios fin mi/agros, 
como ía que diò à fuerça de tantos 
milagros. Y con cito queda fatis-
f echa la duda , y prouado,q lacon-
uerfion defta nueílra America,no 
es menos illufl:r€,que la del Orien-
tê y Occidente,aunque fe ayan he-
cho aquellas à fuerça de tantos mi-
lagros. 
Demos con todo eíTo alguna ra-
zón, pues es afsi,que la fuaue dif-
poficio de Dios fiempre fe acomo-
da con los tiempos,y conla necef-
fidad.Digo pues^ue fueron necef-
farios tantos milagros en aquellos 
primeros fierapos, por la diferen-
cia que auia delas perfonas. Porq 
en aquellos primeros tiempos,los 
predicadores eran pocos, pobres, 
humildes, y indoles: predkauan 
à vna gente foberuia, ilíuílres, y 
poderofos en imperio, y fangre, 
dodos en fu bachilleria, y quede 
todo querían razón concluyente. 
Pues como auiande creer,fi la pre-
dicación no fe confirmara con mi-
lagros? . Los ludios tenían por ef-
candalo el de ía Cruz: por que te^ 
nian creído, que fu Mefias auia de 
venir poderofo, valiente, y rico. 
Los Romanos hazian irrifion,por 
que íes repugnaua à la razón que 
Dios murieífei La autoridad de los 
predicadores entre ellos era poca, 
y afsi era menefter la autoridad de 
los milagros. Aca en nueftra Ame 
rica era todo al contrario, por que 
el predicador en todo era fuperioe 
à los Indíos;en la antigüedad de fu 
Religion, en la multitud hablando 
de todos íos que ía profefrauan,en 
el ingenio,en ía elegancia,y en to-
das aquellas copias,que los podían 
autorizar, y afsi no tenían tanta 
necefsidad de milagros, como los 
primeros. 
Hallegafe à efto la inculpable v i -
da, délos miniftros que es ía que 
mas fuerça da à la predicación co-
mo dize S. luán Chrifoítomo Ete* fíom ^ 
mm prohata Cbriftiatiorum Vita mamem a* jn j 
fui muitos authoritatem fibi ̂ endicâwhqm çor[ 
Jigna fiquidem bçc apud impudeteSitr mat 
los homines malam concitam opinionem.Vi* 
ta ctutem pura etiam ipfum diaholios mam 
rem inmodum objlruere poterh.Pue S fi e -
ran los Indios teftigos de la afpe-
reza, y puridad de ía vida de fus 
predi-
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predicadores, que necefsidad auia 
de mas milagros. Via demas defto 
enChilapa aquella cetella del fan-
to Coruña, q trepaua porias cier-
ras como efpiritu; cofa que fin mi-
lagro no era pofsible. Vian que fe 
delpeñaua nueílro Baptiila en la 
cierra baja,y no fc ha:;ia mal; viã-
íe ios 1" ara i cos, y todos los de la 
con tracoma leuantado del fado, y 
eleuado fobreíí mifmo, y fobre la 
naturaleza.Via al admirabíe,y fan 
to Roa en la cierra aira andar fo-
bre las bralas fin quemarfe,y que 
defollado à açotes la noche antes, 
otro día eftaua Bueno para receuir 
nueuas penítencias.Vian en la her-
tnita, que Kcuandnfe vn rio à Fr. 
Nicolas de Vitc,q llaman e! Ñoco 
fe apareció en la orilla nucílra Sc-
nora,y le dio la mano.Vianlos vi-
üir como Angeles, víanlos morir 
como à fantos.Pues por que no los 
auían de creer? que necefsidad auia 
demás milagros? A lo menos pa-
ra los Demonios, que eran los que 
en eíh ocafion teníamos por con-
trarios, no era menefter mas: que 
de tal manera temblauan dellos, q 
en muchas partes no los ofauan ef-
perarTy donde procuraron refiftir 
fueron vencidos afrentofamente. 
Pero demos à la hiftoria lo que 
esfuyo, y prouemos que no fue 
afsi lo que fe afirma, fino que vuo 
muchifsimos milagros en las con-
uèrfiones^cj en nueftros tiempos fe 
an hecho: no porque efto fea necef-
fario para iíluflxarlas, fino porque 
fe deue ala verdad efte difcurfo.Y 
por tomar el agua en fu fuente,re-
curro à aquellos quatro compane-
ros,q fiendoíoldados con vn glan-
de naufragio dieron en la florida» 
que fueron, Cabeça de baca, Dora* 
tes, CaíliUo, y otra. A los qualea 
dio Dios gracia de corar todas en-
fermedades, con que grangeáron 
ía gracia de aquellos barbaros,ynq 
folo fe conferuaro entre ellos, fi nò 
que los trayán tras fi por aquellos 
defiertos,pereg<rínando por efpacio 
de diez años, defde eí polo Artico 
hafta el Antartico, con tan grande 
efh'macion de los Indios, q fi ellos 
no lo prohibieran los adoraran por 
Dios. Y eñe fue el principio de la 
conuerfion de todas eítas Prouin-
cías. En eí Oriente fon infinitos 
los5 milagros q-fe cuentan, afsip* 
ra ía conquifti fténnif*j&ifaI,conio pa-
ra ía efpirítuaí,'eTí todoío q llaman 
India de Portugal,y qtondo no .v?-
utera auido otros, fi no los que hizo 
fan Francifco Xauier Apoftol de 
aquellas Prouincias en nros tiem-
pos , hartaran para cerrar Ia boca à 
la qiiexa propuéílra. ~: 
Pero voluíendo à los nue/lros, 
por no mendigar de las híftonas 
eílrangcrás, lea el curiofo ios mi-
lagros, que nueílro Señor obro co 
nueftros conquíítadores: Ias vezes 
que tuuieron en fu ayuda al Apof-
tol San£tiago;y quando tuuieron à 
la mefma Virgen,que con puños de 
tierra cegaua à los Indios, en oca-
fion que lleuauan ganada la viso-
ria contra los Efpañoles.Pues ello; 
bailante era para autorizar à los 
nueíl:ros,y para conuencer àíos ín-
dios en la materia de Religion.Lea 
también las hiftorias de nueftroP» 
S. Francifco, y Ias de nueôro Pa-» 
dre s; 
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3té S. Domingo, y ías halíarà lle-
nas de miIagros,que meftvo Señor 
obro por medio de aquellos varo-
nesApoftolí'coseníaconuerfíon de 
ios Indios. Y los que vuieren ley-
ão eflâ nueílra hiíloria hecharan 
de ver, que apenas ay conueríion 
de nueua Prouincia ün milagro in-
Cgne. En el Marquefado, en Tía-
payen Chilapa, y aora en la cierra, 
.donde como fue mayoría refiítenr 
cía,fueron mas,y mayores los mi-
íagros. El anò de l •j^g. efcrimre-
Cih Zé mos otros dos infígnes milagros 
fiicedidos en efta tierra, y defpues 
otros tres fucedidos enPhilipinas. 
Pues que mas quieren? quieren que 
Jes refponda, lo que Chriíb falud 
MáíL eterna refpnodiò à ios Pharifeos, 
quando le pidieron feñales. Generé 
ttVpimt,^ adultera fignum quçriu 
12. 
C A P.. X X V. 
• OÍ cómo empef mn nuejlros Religiofos 
2 admmftrar à los Indios el f into 
Sacramento del Bap» 
tifmo. 
í ' * 
OK la cuiden-
cia de tatos mi-
lagros, y con la 
bendita vida de 
el famo Fr. An-
tonio de Roa,y 
del Padre F.Iua 
de SeujIIa, que fue muy difcipulo 
de fu efpiritu, y muy parecido en 
fus cofhimbres/e empefaron à re* 
ducir aquellos cerranos,y de falua-
jes que antes eran, formaron vnas 
muy concertadas republicas, y re-
ciuieron la Fe por miniííerio def-
tos dosApoñoIes,defde la vna píí-
ta de la cierra, que eftà en Metz t i -
llan, haña la otra, que remata en 
Tlanchinol;y cruzando por fus co-
fiados, por eí vn ladOjcn vnas cer-
ranias, que habitan los Chichíme-
eos Tzítzicaílla, Chapulhuacan^y 
Xilitla. Y por el otro, todo lo que 
llaman Guaxteca haíla PanucOjaíi-
que en eíla parte hiziero poco,por 
que como la lengua es eíl:raña,y la 
gente mucha, pedia mas afiítencia 
de los miniftros. Y por que tenia 
Dios guardada eíla conquiílajpara 
vna gran perfona,y de muy valie-
te efpiritu, que fue el Padre F. luán 
Eftacio de quien defpues diremos. 
Sujeta pues la multitud,y reducida 
à la Dodrina, empefaron à cathe-
quiçarla, y difponerla, paraadmí-
niílrarles el fanto Sacramento del 
Baptifmo, y los demás. 
En lo de Mecboacan crecía tam-
bién mucho el numero de los fíe-
les por la predicación de nueftros 
Religiofos; porque aunque ena* 
quellas Proiuncias no teniamos aíí 
fundados mas de dos conuentos, 
como 
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como el numeró de los miniílros 
era poco,y entoces feadminiflraf-
feu à titulo de Charidad, auia per-
miiTo para que en todas partes pu* 
dieíTen no folo predicar^ peroad-
nuniflrar también los íantos Sa-
cramentos. Y como nueílros Reli-, 
giofos fupiefen muy bic la lengua, 
predicauan en todas; partes, yen 
todas panes admimílrauan. Ya en 
el iMarquefado eílaua apoderada la 
lu2,v oobraua fuerças.EnlÍapa,y-
Chilapa eílaua la dcuocion feruo-
rofa. De toda la nueua Efpaña eíla-
ua apoderada ía llama q auian en-
cendido aquellas pocas centellas 
de los rniniílros.Era vncañaueral 
que fe ardia^ de donde huya aquel 
Dragon iníernal,que ya como ler-
píente, ya como toro tema tirani-
zados àeflos pobres Indios. 
Ya por efte tiempo, q era el ano 
de 39,auia llegado à efla tierra aque-
lla barcada de onzcReligioíos que 
el Padre Ofeguera defpadhò de Ef-
paña, de que hizimos mención; 
y llegaron en faluamento vifpera 
de la Natiuidaddc nueílra Señora. 
Y por que el clamor de los Indios 
era grande, y los inconuementes 
fe entrauan cada dia por los ojos, 
tornaron à poblar todos los conue-
tos que fe auian quitado por man-
dado del Padre Prouincial de Cafti-
11a el año antes. Y con eílo cobro 
mas fuercas la couerfion de los In-
dios, y les empefaron à admmif-
trar los fantos Sacramentos, à lo 
menos con íolemnidad,y à toda la 
multitud, por q aunque antes bap-
tizauan à algunos eflos varones 
Apoíloíicos era (como deziamos) 
à algunos na mas, y no à todoŝ  
por que por í«'mucha rudeza eran 
pocos ios que teman la difpoíicion 
neceífaría. Peroya como Jos mi-
niílros eran mas,y por que tenían 
ya algunos Indios biê do&rinados, 
q feruían de íeuadura pc%i*a ía mul-
titud, y de fus maelkos: llegaron, 
por e íte medio à tener muchos en 
difpoficionde reciuir el fanto Bap-
tifmo. 
En lo que mas fe trabajaua era, 
enaueriguar fus matrimonios, ò 
contratos naturales. Por que fien-
do aísi, que en fu gentilidad fe ca-
fauan con dos, y con muchas mu-
geres; nolesdauan el fanto Bap-
tifmo, haíla que repudiadas to^ 
das retificaíTen el primer contra^ 
to. Y fue eíle el punto en quemas 
dificultad hallaron: por que fuce-
dia, que tenían grande amor à las 
fegundas, y tenían en ellas hijos, 
y para repudiar eílas era meneñer 
muy valiente efpiritu. Demas de 
que muchas veres no era facü Ja 
información de qual era la prime-
ra; y auia algunas, que aunque no 
lo eran, ò eftauan perfuadidas à q 
fueron primero, ò lo pretendían 
prouar por no apartarfe délos ma-
ridos con que fe hazia el cafo muy 
dificultofo. Pues detener à eílos 
cafados fin darles el fanto Baptif-
mo haíla hazer plena informado, 
era detener el fuego fuera de fu ef-
phera; y afsi era la lucha valiente 
entre el efpiritu, y ía carne. Pero 
Dios queen eñe tiempo obraua 
marauiílas, en todo ponía la ma-
no^ enefte cafo eran cada día v i -
fibíes fus mifericordias; porque 
llega-
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llegado eí dia^nq fe auian de bap-
tizarlos Indios, ellos dexauan las 
inugeres que mas pegadas tenían 
al alma; y ellas que naturalmente 
fentianel verfedexadas,y defam-
paradas,con grande esfuerço fe re-
ducían í h luz ,7 à la Doârina.Dc 
manera que los vnos, y los otros 
podían reciuir el fanto Baptifmo. 
Las mas vezes eílaua ta emma-
rañado el cafo,que no tenia mas re-
medio, q el tanto monta del Efpa-
nol, y cortar lo q no fe puede defa-
tar.Y afsi lo declaro el fantoPonti-
fice Pio V, año de 15 7 i . à inftancia 
de los Religíofos mirtiftros en efta 
tierra, tnbçc terha. Circa matrintonim 
Indorum^ quilas fiterh confuetum repu* 
âiarefacilâ in tempore infidelitátiS)<& cum 
haptifantuYi manentcum ülâ cum quinterna 
jtore conuerfionis ad Fidem, bahitahant Jine 
diligentia pYçuia, an illa fuerit prima, an 
alia: qugfuerat repudiara ad quietandas 
concientias Epifcoporm) v Religioforum, 
HUi cumqua in fideliscomierfus eñ ad Fie 
dem-, haheatur W Vera-, legitima "VXOY* 
Pero bien vé el docto, que e/lo folo 
fe à de entender para quitar efcru-
puíos de íí fue baílate /a inquifício 
primera; y para cuitar nueuas quef-
tiones, por que al principio de la 
conuerfion, no ay duda, fino que fe 
deuen hazer aquellas diligencias, 
que nueílros míniftros hazian, fe-
gun el capitulo Gaudemus extra de di* 
uorfijs. que fe funda en derecho diui-
310,y natural: fegun el quaí, el pri-
mer contrato fe deue retificar;pcro 
en cafo, q efto no fe auerigue, me-
jor es la condicio del que poífee. Y 
afsi fe deue entender la determina-
ción del fanto Pontífice. 
Todo efto auia mencfter mucho 
tiempo, y viua diligencia, y afsi 
haíla eftos tiempos no cmpeíaroti 
a celebrarfe los baptifmos en tan-
to numcro,como la multitud de los, 
couertidos pedia, allegauafe à efto 
que como queda dicho en nueftra 
Keligion folo fe adminiftraua cfte 
fanto Sacramento,quatro días en el 
aüo; que eran las tres Pafcuas Na-
uidad, Refureccion,y Efpiritu fan-
to, y el día de nueftro Padre S. Au-
guftin. Los dos fegun el vfo anti-
guo de la Ygleíia, y los dos añidí-
dos por ocurrir à la necefsidad vr-
gente. v 
EÍ modo que fe tenía era eft:e;co-
uocauafc todos los pueblos comar-
canos à aquel pueblo, donde auia 
Baptifmo folemne: enramauan ías 
Ygleíías, los patios, las calles, y 
las cafas, fin que dexaffen ò ramo 
verde en el bofque, 0 flor hermo-
fa en el campo. No auia fedas pa-
ra los Indios, fabricas grandes en 
los tempIos,ni ornamentos de ma-
tizes para los altares: pero en aquel 
modo era tan folemne lafiefta, que 
no acaban de encarecerlas, los que 
las vieron. Ponianfe en procef-
fion todos los adultos, que auian 
de fer baptizados; adereçados con 
las mejores mantas que tenían de 
algodón teñido, que aunque no es 
rico, es viftofo. Salían dos minif-
tros, ( que para tales días fe f unta-
uan) con fobrepellifes, y eftolas, 
vna Cruz delante con acólitos, y 
chrifmeras; hazian aquellos exor-
cifmos del manual Romano, ibafe 
el Prior à la pikjdonde eíliuan to-
dos los fieles con cadenas, y guir-
naldas « 
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naídas líems cíe flores. Iba el vn 
niinifiro paíTando por la primera 
hilera poniéndoles el Olio, y luego 
iban eílos à la piía donde el Prior 
Ies hechaua el agua,y voluiafe por 
el mefmo orden al pucílo, donde 
auian falido, y por efta orden iban 
viniendo las demás hileras à recl-
uir cí agua. Y en acabando vokiia 
con el mcfmo orden ei miniílroà 
ponerles la Chníma. Luego paíTa-
ua el Prior poniedoles la efloJa en-
cima; ya ellos tenían candelas en-
cendidas. Poníanles guirnaldas, y 
cadenas como à ios demás fieles: 
fonaua la rnuíica q auia.y con repi-
que de campanas entraña à oyr los 
officios diurnos. Aum fermon en q 
•les declarauan aquel fan to Sa era-
mento,y comoauian de viulr los q 
Jc auian recnudOjCon que fe iban à 
fus caías. A la tarde auia gran mi-
tote, con que fe folemnifaua el día 
ala vfança de la tierra^ con las de-
tnoílraciones pofsibles.El cocurfo 
délos baptizados era tan grande,(q 
afirma el fanto Coruna) que llega-
ron àtres mil vndia, los que el 
baptizò,y que eílo era común à to-
dos los demás. Y ello fe dexa cn-
tende^pues todos ellos cfbuan ocu 
pados en Prouincias enteras de in-
fieles,que en pocos años fueron to-
dos Chriftianos baptizados. Un q 
en todas aquelIasProuincias vuief-
fe otro minifh'O, fino Fray le Au-
guftino.Y fiendo afsi,que los bap-
tifmos eran quatro vezes al año, 
era tuerca que fueíTe grande la muí 
titud délos baptÍ2ados,en cada vno 
deftosdias.Y añade eftcAutor,que 
la Pafcua de Nauidad del año de 5?. 
4S 
que fue el dia que baptizo los treá 
mil, era año enfermo, y por no a-
guardar muchos Indios, à q el mi-
niílro fueííe à fu pueblo, fe ha-
bían traer acuellas, de muchas ie? 
guas. E l marido traya acueílas a. ím 
muger enferma, y Ia muger à fu 
mando íi lo eílaíia: los deudos, los 
amigos,y los demás fe traya vnos 
à otros,con tanto amor que ningu-
no podia dezir entonces Howwem w 
babeo,Yiits tuuieron todos,quien los 
truxera acueílas à la pifeina del 
Baptif mo ^ 
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De ias âificultádes, que gl principio, f s 
ofrecieron acerca deíle fanto 
Sacrmento.-
¥c 
&\?IWS Qjvr E L L O S grandes 
primeros miniflros, y 
'¿ Apoílolicos varones de 
JdijíS^g la Orden de nuelíro Pa-
dre S-Francifco viendo que la muí 
titud que venia aÍBaptifmo era tan 
grande, y los miniílros tan pocos 
adminiflraron los primeros años 
el Sacrameto del Baptifmo foloerj 
agua, con las palabras eífenciales 
del Sacramento, de la manera que 
fe haze en la extrema necefs ¿dad 
de la muerte, juzgando que eíla lo 
era, y por lo menos tan vrgcnte, q 
fe podia difpenfar en las ceremo-
nias, exorcifmos,y vliciones, qué 
la Yglefia vfa; y afsifue tan gran-, 
de el numero de los baptizados, q Terquea 
âizc full! floria, que el año de 40. maàalib-
eran feis millones. Pero eferupu- iCcq.?* 
M learon 
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kafon algunos diz fendo, que no fe 
podia hazertf que pecauan mortal-
nrente los miniaros que tal hazia. 
El punto tenia tanta dificultad,que 
con razo temieron todos los mini-
aros y los zelofoà, y do&os q auia 
en el Rey no. Y eomola multitud 
era tan grande de los que pedían el 
Baptifmo, que no parecía fattible 
à las fuerças humanas el acudir à 
tanto. B. ecurrieron à fu Santidad q 
era Pauío 111. y prcpcniendoíe el 
éafo expidió vna fu Bula dada en 
Romaapud fantumPetrum año de 
15 $ 7.que era tercero de fu Pontifi-
cado: donde declara que los minif-
tros q baptizaron fin las ceremo-
nias, queía Yglefia manda, no pe-
caron en elío. Ibi. Declarams illos,qui 
Indos ad Fidem Chrifti "vememeSy nonad* 
hibinscçremovijh w jolemuhatibus ab Ec» 
clefta obferuatiS) in nomine tomen fanftç 
TrÍKJtíJtií bayt'nyuexmu non peccafe. Cu 
COnjideYcttis tune occutrentibus fie illis lona 
èxeaufa putamus vifwn fuijfe expediré. 
Pero,qparaq los Indios entiendan 
ãe quita dignidad fea aquella agua 
Ôe nueua regeneración^ quanta di-
férencia aya entre eñe baño,aí que 
ellos en fu gentilidad vfauan. De 
alli adelante ninguno baptize fin 
las ceremonias.y folemnidades de 
la Yglefia, fino fuere en vrgente 
«ecefsidad: fobre lo qual encarga 
inuchola conciencia de los minif-
tros. Statumus Vf qui in poflerum, extra 
Argentem ntofiimem facrum baprífm mi* 
niñrabuHh ea-obferünu quç àdiãa Eco 
chfiaobferuanm,memU[uper tali necef* 
JItate conciemijs eorum.Rxm cjutm c¡uidé 
necefitatemi faltem hçc c¡uatuor obferuen* 
tur. Primum, aqua facris aftionibus fanti? 
fxetur. Seawdm^C athecifmus^ exorei"f* 
mus fiat Jingulis. Tertium, faly faiuia, caz 
fillutriity candela ponatur duobus, led trié 
buhpro ambitibus "vtriufq; fexus tune baÇ* 
tifandis. Quanü-, Cbrifma pwatur vi Ver* 
tice capitis) Oleum catbecmenorm yo* 
nam fuper cor viri adulti% puemumyZ? 
puellarum: adultis \ero mulieribus ponatur 
in illa partea quatn ratio pudicitiç demonfe 
irabit.Super eorum Matrmonijs he obfer* 
uandum decernimuSi Vt qui ante conuerfio 
nem plures luxta ilhrum morem hebebant 
1>xores-¡<o' non recordamur quam primo ac* 
ceperint conuerfi ad Fidem, fnant ex illis 
accipianuquaw voluerinutzr cum ea Maní* 
momum tontrabanu per "serba de prtfenti) 
t>t morís eft. qui "vero recordamur quam 
primo acceperint-, alijs dimifis,ea retineant* 
ac eis concedimus y>t coniunãi et'.ant w ter* 
tio gradu tarn confanguinitatiS) quam affi* 
nitatis non excludantur à Matrimonijscv* 
trabendisy donee buic fanftç Sedi fuper boc 
aliud Vifum ftter'n ftatuendum. 
Reciuiòfe eíla Bula el ano de j?. 
y para declarar qual fueíTe la vrge-
te necefsidad de que alli habla el 
Pontifice,fe juntaron quatro Obif-
pos, de cinco que entonces auia, y 
determinaron, q la vrgente necef-
{idad,era enfermedad,auerde paf-
far la mar, entrar en batalla, o yr 
entre enemigos,y que fuera de/los 
quatro cafos.feadminiílraíTeel Sa-
cramento deÍBaptifmo conlafo-
lemnidad y ceremonias, q alli or-
dena el Pontifice,y atendiendo à la 
necefsidad del tiempo, abreuiaron 
el exorcifmo quanto fue pofsible, 
rigiendofe por vnMilTal Romano 
antiguo, que traya incerto vn bre-
ue officio: demodo, que fe abreuiò 
todo lo pofsible: pero no tanto,que 
no Ies 
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nb Ies quecjaiTe tan immenfo traba-
jo à los.miifíít-tos, que parece;que 
exceden à fijs fuerças. Yafsi gor 
entonces vuo^imichos, que repug-
naíTen Ia declaración, que hizfepon 
ios Obiípos; inílando en que la que 
deckrauan por vrgente necefsidad 
era comunmente- reputada por-cx-
trema,y que la vrgente necefsidad 
auia de ler media entre los dos ex-
tremos; qual era la de la multitud 
de baptizados, y el corto numera 
de los miniííros. 
Con todo fue conuenientifsima 
la declaración,, por la razón, que el 
Sumo Pontiíke-da en fu Bula, que 
parece q auia..tratado à los Indios,y 
conocido fu incapacidad, que ver-
daderamente folo llegan à eílimar 
v m cofa, y à tenerla por fagrada, 
por el cu!to,y reuerencia con q fe-
trata. Condición, que generalmen-
te fe halla enel vulgo^y principal-
mente en eílos pobres IncIios,cuya 
capacidad es tan corta.Y afsi enefta 
ocafion fe deuia romper por todos 
los inconuenientes,y difficulíades, 
por grandes que fueífen, atrueque 
de q los Indios por la folemnídad 
del Baptifmo,refpctaífen)y enten-
dieífen fu Sacramento. 
En mi Orden no hallo relación 
del modo que tuuieron de Baptizar 
harta elle año de 40. en que el fan-
to Coruíía eferiue la multitud de 
Jos baptizados en todas partes,la 
folemnidad con que fe hazia, y el 
immenfo trabajo, q en ello tenían. 
Solo hallo aquella ada que hizicro 
ano de .1534. en que ordeñauan, q 
fe hizieíTen eílosBaptiimos quatro 
vezes al año. Por que también fe 
auia eferupuíeado de que no feauia 
de liazer mas de dos vezeg g] aíjo, 
conforme al vfo antiguo deíaVgle-
fia.Y efcogíendoVl medio nuelfros 
Fray Ies,feñalaron quatro dias, pa-
2 ra que ili-fueífen tan poco^que-330 
fe pudicíle acudir à la muItit¡Kl^¿ 
tantos que fe hizieíTeconltml £>e 
donde yo-infiero q íiempre^hi^ie-
rón los Bsptifmos c6 (ohmmoáá 
en dia fenalado: h-aziendõ^neílâs 
ça thecunienos e fperàíTenjy-dièfeaf-
fen cl dia .Y para que aquellos-dias 
fe difpuíieffen para tan alto Sacra-
mento con oración,y obras piado-
.fas, abílen'iendofe de conue|-facio-
nes, fuegos, comidas, vicios^y fu-
, pejcíliciones antiguas^ Pues tsâjfei, 
que ninguno de repente es perfec-
to, y era meneíler tiempo, para ar-
rancar tan envcjezidas coflutirbres, ln 4* ^ 
fégun Ia d odrina de Graciano* r cofa. 
Acabado -el JBaptifmo, antes de 
entrar à oyr Mfífa fe cafauan los cj 
fe auian de cafar.Aquellos digo qlie 
• retifi cando fus contrato? naturales, 
fe cafauan fegun el ordendéfe fan-
ta madre Yglefia. Y aunque yá en 
eíle punto eflaua defenmarañada 
la madexa, y vencidas todas acue-
llas difíicultades, que auia en éíle 
cafo, (que fin duda eran las mayo-
res que tuuieron los miniítros) co 
todo effo como fe auian de expref-
far por palabras de prefente aque-
llos contratos, y fobrevenia cñs 
trabajo al del Baptífmo,fuera in-
tolerable, íi palpablemente • 
no obrara la mano de 
Dios con los mi-
niftros. 
M i | CAP, 
H I S T . D E L A OR.DE 
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De çmo d m m ñ r m n el Sacramento de 
la confesión, 
* 
gugggj/g O era menor el trabajo, 
S K T % que teníaneftosApofto-
|a|Nl fè Heos varones en conféf-
far, por q como los fie-
les eran cantos, y tan bien enfena-
dos en/aFè, el efpiritu nueuo, y 
valiente, no fe vaciauan las porte-
rías en todo el día de gente,que fe 
conf eífaua,tanto,que no fè q tiem-
po les quedaua pára vacar à otra 
obra, por la multitud de los fieles, 
y pocos miniílros fe podría conje-
turar facilmente. Pero la mueílra, 
y prueuade todo lo q fe puede en-
carecer es, lo que eferiue el fanto 
Coruña al fin, y propoíito que yo 
f o efcriuo.Por que eferiuiendo efta 
frequência grande de fieles, y la 
deuocion con que fe confeífauanj 
añade.Y era tanto el concurfo que 
acudía, que el dia que falia algún 
miniftro por la laguna de Mexico 
íalia en fus canoas gran numero de 
íieles,y poniédo en ala las canoas, 
falian al bordo delias à pedir con-
féfsion. Y efto con tanto afeâo,y 
deuocion, que no pudiendo apro-
uçcharfe de las canoas, ò bien por 
qno auia lugar,5 bien porq el mi-
niftro no podia llegar al bordo de 
ellas, ò pot que la gente era tanta 
que fe eftoruauan: fucedia muchas 
vezes, que hechandofe al agua, y 
nadando hafta el bordo dela canoa 
• e n que iba el miniftro, alli fe con-
Yeífauan. Deftas cofas cuentan los 
antiguos innumerables.Que ios de-
K DE S. A V G V S T m 
tenían en los caminos al fol, y alli 
fe confeífauan. Que llegando à de-
zir Miffa à vn pueblo auiendo ca-
minado à pie muchas leguas, el 
defeanfo que hallauan, era cathe-
quiçar infieles, baptizar niños, a-
ueriguar los impedimentos de los 
matrimonios, predicar, confeífar, 
comulgar,y dar la extrema vncion 
à los enfermos. Demanera que en 
vn folo dia adminiílrauã todos los 
fantos Sacramentos à tan gran muí 
titud, que no parece que lo pudie-
ran hazer cien hombres. Pero ha-
zialo Dios, que fabe hazer mara-
villas con inftrumentos flacos. 
Por aqui hecharan de ver la po-
ca razón que tienen los que defva-
necidos de fola fu bachillería du-
dan de la integridad,y dolor de las 
confefsiones deílos pobres Indios, 
diziendo, que de tan poca capaci-
dad no fe puede fiar vna obra tan 
perfeda.Por que como quiera (d¿-
zen ellos) q no conozcan la defor-
midad del pecado, la bondad ofen-
dida, ni la grauedad de la culpa no 
pueden tener el arrepentimiento, 
ni el dolor q enefte Sacramento es 
neceíTario.Y vuo alguno, que con 
impiedad dixo, que fe deuia qui-
tar la obligación de la confefsion 
de los Indios, para q no fe come-
tieííen tan graues facrilegios, y q 
tenia eíle por muy fanoconfejo. O 
fiera impiedad. O ignorante hom-
bre, indigno del nombre q le dan 
deTheologo. Pues focolor de re-
mediar à eftos pobres, Ies quitaua 
de vna vez todo el remedio.El fan-
to Concilio de Trento enfeña Ja ne-
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todos aquellos, que defpues de el 
fanto Baptifmo cayeren en alguna 
culpa; Y Î"6 poreílolo inílituyò 
Chrifb nueftra vida luego defpues 
de fu Refureccion, como enfeñan-
donos, que era eílo ío primero que 
fe àde procurar defpues del Baptif-
mo. Y el Principe de los Aportóles 
citado del mefmo Concilio predi-
cauaentrambos Sacramentos jun-
tamente. Pfnitentiam agitey w hapttyt» 
^ 20, turvmisquifqunveñrum. Y S. Pabío 
Prçcliattt Fidem in íefum CbriBum, <& 
pçttitentiam in Deum. Donde de paíTo 
aduertiremos, q habló marauifío-
famente, y con gran Sacramento 
ene! lenguaje. Porque predicaua 
la Fè de I E S V Chrifto, para que 
crecieflfe el mérito de Ia Fè,creyen-
do que vn hombre era DÍos.Y pre-
dico la penitencia en Dios, para q 
crecieffe el dolor de auer ofendido, 
no à hombre, ni à criatura alguna, 
íínoal mefmo Dios. Pero voluien-
do à nueílro propofíto, dezÍmos,q 
fiem pre Ia Ygleíia predico Ia con-
fefsion defpues dei Baptifmo,para 
remedio de tantas caydas como Ia 
fragilidad humana dà. Y quitarles 
Ia confefsion à eftos pobres índios, 
era cerrarles de vna vez Ia puerta 
à fu remedio; y que fe perdieíTe la 
vida, que ya vna vez auian reciui-
do por el fanto Baptifmo. Porque 
moralmente hablando, quantos, ò 
quien conferuan aquella primera 
graciae Luego, el dia que fe Ies ne-
gara efte Sacramento, noauiaíino 
contarlos con los muertos. No ay 
para que efcuchar eíla fentencia. 
Lo que reíta es fatisfacer à fus 
razones co las experiencias de tan 
graiíes,y tanfantos Religiofos,co-
mo en eíla tierra à auido,q no fola 
fefatisfacen delas confefsiones de 
eftos humildes, fino que fe admira 
y quedan confufos de ver tan v i * 
uas,y copiofas Iagrimas,tantos íb-
Ilofos, tan enteras y cumplidas co-
fefsiones. Y à la razón q ellos dan, 
refpodo con el autor del Contemp-
tus mundi. Que vale mas fentir la 
contrición, que faber fu difinicion; 
y la contrición obra es dela gracia, 
y no de la naturaleza, si que el glo» 
riofo S.Diego con fu rudeza,y fim* 
plicidad fanta, mas contrición, y 
mas amor tenia,que los Cathedra-
ticos de fu tiempo en Alcalá. Yo 
confieffo que erán eílas gue è refe-
rido primicias del efpintu, y que 
no en todos fe halla, fino enaque* 
líos aquíenes el Cielo copiofamen-
te fauorece. Pero no por effo fe de-
uen defconfolar los miniftros Eua 
gelicos, antes fe deue encender fu» 
charidad, ayudando la flaqueza,^ 
rudeza deftos pobres, prefuponie* 
do la dodrina cierta, y verdadera* 
que el penitente atrito, con el Sa-
cramento fe haze contrito. Por el 
mefmo|cafo que fe teme de la im-
perfección de fus ados, los deuen 
aconfejar à que frequenten eíle Sa-
cramento dela confefsion,y fufrir-
los^y ayudarlos ,paraque con el Sa-
cramento fe perficione el dolor, cj 
era imperfedo. Y en lo demás la 
experiencia nos enfena, qua pocos, 
quan fáciles fon los cafos de que fe 
acufan,quan dóciles en admitirlas 
doftrinas,y qua fin efcrupulos que* 
da el confeítor: por que aunque las " 
demonfiraciones de dolor wo fean 
M iij tan v i -
I 
t an .viuas, ekxamentd n ex a â o ^ l 
confeíTar, el niwijero, y ks circun-
ítànçias tan w w p U f a s : con todo 
queda el Cojieíforhnas feguro^ue 
c m Jas oraeitínes fciego, que Jos 
h a c h i ü e r e s r e c # ^ tii co las lagri-
mas de vna mygf*, ni eon las fã̂  
tisfacciones de vn mercader,,ni ço; 
ias luftificacibnes deVn Pharifeo. 
Eot que aífin aquella es confefsion 
U n ç i í k y y eííotra toda exterior, y 
^ompuefta. Ai cerca deíla materia 
dtííjjutc) en aquellos tiempos con 
íuma piedâdy y; erudición el fanto 
ObifpoF. W m de Agurto fiendo 
Xheologo i ú Concilio Mexicano. 
Y él que períuadiò Ia Doâri-
nafue el fanto Fr. luán Baptiíía en 
a q uell a ca r ta ̂  qiíe e fcridò al Pa, 
áre M. Fr. Melcheír de los Reyes, 
erando en los 0tc)mites,que íimiò 
de carta de marear à todos los mi-
ei ftros Euangelicos, como dire • 
mos en Cu vida. L-ij 
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Dé como fe les àdmimHrò Ia fagradàCo* 
- mtimón à los Indios, 
'.'i-i * 
O..QV-E con mas, 
feruor predicauã, 




Ia fagrada; CQ.iTO|inion: mouidos à 
quê de la mefma.manera,que para 
viuir no baila nacerrrmo q es me-
nefter comer i afsi no le bailara à 
los Indios auer nacido por elBap-
tifmo à la vida de gracia, fino que: 
auían meneíler comer efie pan de, 
vida .X afsi prueuan losTheoIogosí 
que Ja fagrada Comumon es m & k 
faria para k vida dé graaa, deiaf 
manera, que Jo es el Eaptiftno, paK 
ra renacer en ella, interpretando el 
Ni/í mUmuexm .¿íií&w jí-íf; bomimŝ  
biberitis e'ws fanguhmv non babebitis ria 
tam in wbis. E n el mefmo rigor que, 
eI;otro del Baptifmo NiJI cjids reimm. 
fuerit eye Y fi la confefsion dixi* 
mos que era tan neceflaria, por fes 
medicina con que fanamos de Us 
enfermedades^mas Io ferà el part 
coti que viuimos. Pues leimpoíi!-
taria poco Ia medicina à vn enfer* 
mo, fi el enfermo no comieífè^De 
mas de que la;medicina es folo pai-
ra el áol iente > per© el pân par ^ to«; 
do viuiente. Bien fe que d i z m z l -
gunos, que JaComunion no esne* 
ceíTaria para todos in rey fed in tms 
Que quiere dezir que baña Cotnpl 
gar por Fè,y deíTear reciuirle auie-
do oportunidad, aunque no comul-
guen realmente. Y que afsi es vfo 
de la Ygíefía, que no Comulguen 
los niños por fu incapacidad, y no 
por elfo dexã de viuir vida de gra-
ciâ  ni dexaran de alcançar la vidat 
de gloria, por que, aunque real-
mente no Comulgaron, Comulga-
ron empero por Fè, confeífando jfa 
afsiílencia Real de Chriílo Señor, 
nueílro para manjar délos hom-
bres; y por manjar fuyo proprk, 
el qual ellos re.ciuieran,fi fe halla-
ran en difpoílcion. Y fundados en 
ella doarina, qqe.és yerdadera, 
fueron de parecer algunds diziedo, 
que fe íes deuia negar à ellos-po-
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por fu corta capacidad, y también 
por recien conuertidos. Alegando 
que era manjar derobuftos, y de 
perfedos. Crelcan (dizen) crefcan, 
y comerán, como lodixo Dios ai 
Li l . 7. g^nde Auguíhno (ibus fum ¿randiu 
conf. crefee, man due ubis me. 
Por eílo fe Ies negó la Comunio 
comunmente en las hroumeias del 
jPiru, y por que fueron defte pare-
cer aquellos A poftolicos miniílros 
tan grandes Theologos,tan prudé-
tes, y tan piadofos, q à ningunos 
del mundo fueron inferiores. No 
fe puede fenfurar fu parecer.Y mas 
leyendo la conílitucion 58. del Co-
Coitt, L i cilio Prouincial de Lima, en que a-
menfe quellos fantos, y valerofos Prela-
confl.^H. dosaprouaron erta coítumbre por 
ellas palabras.Quamuis omnes Cbrifliat 
ni adulcí "vtriufque fexus prçcepto tenean* 
tur fanBipinium BucbariBite Sacramemu 
accipere pHguHs anms faltem in pufchate^ 
tamen buius Prouintiç amift'ttes cu aduers 
terenr gentem banc ¡ndorum^ recentem 
effet tzy infantilem in Fide, arque ita ipfo* 
rum faluti expediré-, iudic.irent^ftíttuerunt, 
V t Tefíj; dum Fidem perfeElè tenerent hoc 
diuim Sacramento^ui ejl perfeEloyu cilus, 
non commicarentur. Excepto Jiquis eijperci 
Riendo fatis idoneus laideretur. 
Deuieron de tener razones baf-
tantes ellos grandes Prelados para 
hazer ella conílitucio. Y no ay du 
da, fino que la pudieron hazer: por 
que aunque laComunion fea de de-
recho diuino,puede la Yglefia muy 
bié diferirla à cierto tiempo, y aun 
por toda la vida. Por q aunque fue 
Chriílo nueílra falud,el que iníli 
tuyo los Sacramentos, dexò el vfo 
y difpoficion à fu Yglefia,para que 
mirando àlos tiempos^ alas per" 
fonaSjdifponga^ mude,no Ja fub-
ñancia/ino el vfo.Como lo decla-
ra el fanto Concilio de Trento in Sefi. ir. 
hçc verba. Prçterea declarai banc pote- cap, i . 
ftatem perpetuo in Fcelefm fuijfe^t in Sa-
cramemorã dijpenfatione falua illorum fuh-
ñantia^ea ñatueret, "fiel mutaret) quç fu f ' 
cipientium ttüitaíh feu ipforum Sacramen-
torum yienerationi pro rerum, teniporum,Z3' 
locorü "varietate magis expediré indicarei. 
Y en el Concilio Eliberino, fe Ies Conc.E-
manda negar la Comunión à cier- itbe.in 1-
tos pecadores públicos, aun en el {ow, 
articulo dela muerte,y aunque eñe 
Concilio fueProiiinciaí,es de gran-
de autoridad, por fu ant/guedad, y 
porque defpues aprobó e/le decre-
to Innocencio Papa en la Epiftoía Iftmce>t' 
ad fanâumEcfuperium Epifcopum h 
Tolofanum. j.tóp.*-
Por eíla razón (entre otras mu-
chas) me enternece grandemente 
todas Ias vezes, que veo que al-
guno duda, en fi fe les deue dar la 
Comunión à los Indios,© íí fue bie 
darfeía ene! principio de fu conuer 
don: pues en ellos folo fe half a a-
quel defe&o, que llaman de inca-
pacidad, y yo llamo de fenfillez* 
Por que como enfeña fanto Tho- - , 
mas, la Comunio no fe deue negar ' ow* 
à aquellos que tienen débil el vfo 3 
déla razon,y mientras no dan otra art'9' 
caufa, no fè porq les ande priuar 
à ellos pobres de tan grande bien. 
Y no es tanta la incapacidad délos 
Indios, que no lleguen à entender 
lo que es neceífario para elle Sa-
cramento^ los miniílros fe lo en-
feñan. Y fino, pregunto? como los 
baptizaron fino tenían Fè explic/w 
dela 
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de la Trinidad, y del verbo encar-
nado? Tiendo alsi, que es eft o ne-
ceíTario. Pues quien entendió tan 
• ai tos Sacramentos, para reciuir d 
Baptifmojtambicn entenderá (fí fe 
¡o enfenan) eíle Sacramento de la 
Bachariftia pues no fe Ies pide, q 
entiendan el modo, fino la verdad 
del miíleno. — J 
Y ai otro deíedo, ò indecencia 
de rctien conuertidos, digesq por 
eila mefma razón fe les deu? dar, 
por que tienen mayor necefsidad 
de aquel pan de vida,que contiene 
todas las vidas juntas. La vegeta-
tiua llamémosla afsi,por el efe&o 
de crecer,ía feníitiua para amar lo 
que ai parecer no entendían, y la 
racional para adorar al que tan de 
- poco antes conocían. La f abiduria 
PWK. 5). gjTgj {0 iii^o, edificó fu cafa, leuan-
tò fíete columnas^freciò viâimas, 
mezcle) el vino, y pufo la mefa, q 
es lo que haze la Yglefia.Y luego 
dio vn prego general, siquls eH- par-
ZitiluS) meniat acl me¡zp> incipicntibtis ben-
ta eñjpenitc-, comedite panem mcimi) bi-
lite viiuim.Vengan los pequeños,líe 
guenfe los que poco faben, coman 
todos, que con comer crecen, y al-
cançanla prudencia, que íes faíta-
ua. Y ciertamente, que los SS. PP. 
que enfeñan, q es eíle Pan de per-
íeftos, enfenan también, que lo es 
deflacos, para que Ies de fuerzas: 
y los que lo llaman Pan de robuf-
tòs,lolIaman también leche de ni-
ños. S.Pedro V I . Lac concupifchc, 
'ot in eocrefcAtis. Que lo explican de 
eíle Pan de vida S luan Chn'foílo-
ino, y Clemente Alexandrino. No 
defprecíe nadie à eílos pobres In-
dios, no los dcíVien, que coxos, y 
mancos, pobres,y humildes coni-
bida Dios à fus bodas,y el íolo fa-
be^.u¡en trac veiliduras de gracia. luc¿ 14, 
En eíla tierra algunos tuiueron 
la mefma duda. Pero comunmente 
los miniílros de todas las Religio-
nes fe la concedían. Y en mi Reli-
gion con mas generaíidad,por que 
tuuieio los indios valientes defen-
fores en ella. El Padre Maefh'o de 
íaVeracruz trabajo enefto muchif-
fimojy baíío fu autoridad, paraque 
en poco tiempo no quedaíTe raítro 
de la contraria opinion. Y el fanto 
Obifpo Agüito luego que empeló 
à leer Artes enlaReügíon eferiuiò 
vn tratado en que probo con igual 
erudición, y piedad, que fe les de-
uia dar la (agrada Comunión, y la 
Extrema vncion, de que también 
fe dudaua- (No fè por que) Y por 
que anda impreíTo me pareció re-
mitirme à el. Por cito d;go,quc en 
mi Religion aun el día de fu Bap-
dímo íos conuidauan à eílas bodas 
procurándoles abrirlas ganas cotí • 
vn fermon, en que Ies proponían 
el miílerio, la necefsidad que auia 
de la Comunión, fus efetlos, y fu 
duíçura; y funto con cfto Ies pro-
ponían la dífpoíícion neceíTaria, co 
que fe deue llegar. Es verdad,que 
no fe le dauã tan preílojantes fe lo 
diferian algún tiempojiaíladifpo-
nerlos bien. Demodo que el fermo 
folo feruia de que entendieíTen la 
necefsidad,que tenían de aquel pan, 
y de abrirles las ganas. De donde 
nacía, q los indios de fea fíen aquel 
dia,y los minirtros fehallaífen prê 
dados ainñruyrlos en el temor, y 
en la 
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én la reucrencia, y en Ia dífpoficío 
ncceíTana Con cilas prcucncioncs, 
y por el recato,con que fe les cõcc-
d!a,y por la gran folemnidad de a-
quella Pafcua, conocían muy bien 
los Indios Ja grandeza deíle Sacra-
mento fob re los demás. En el fe-
gundo libro de/la hi floria tratare-
mos de la difpoficion, y folemní-
dad con que fe da la Comunión à 
Jos Indios. _ / 
CAP. XXIX, 
Del Sacramento de ta Extrema V>¡cm9 
y Confirmítcm. 
* 
O N I A N tam-
bién gríí diligen-
cia, y moflraua 
fu gra cha rid «id 
en adminifhar 
el Sacrameto de 
la Extrema vncionàlos queagoni-
fauan en el extremo de ía vida; te-
niendo confideracion à la gran ne-
cefsidad, q todos los fieles tienen 
deíla facra vncion; y que era mu-
<ho mayor la que eftos pobres pa-
decían en aquellos primeros tiem-
pos : porque» aunque el Demonio 
en todo el difeurfo de la vida,pon-
gafus fuerças, y fus mañas para 
conquiflar vna alma, fon mucho 
mayores, los conatos q pone en el 
extremo dela vida, [deas quia modi* 
cum temyus haht. Pues como quiera, 
que enel difeurfo dela vida à eflos 
recien conuef tidos fe Ies aparecief-
fe eiDemonÍo,v íes pidieffe reque-
fta de que vuieífen dexado fu reli 
gion antigua, perfuadiendolos à q 
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voluieffen à eíía,y aun aniennçan-
dolos,íino lo habían. Era muy pa-
ra temer, que íiirieíTe Io ir.efmo à 
ía Iiora dela mueite.Lo mefmo ha-
sian algunos facerdotes de ios Ido-
los, que donde quiera que los auía, 
o difi muIados,ò cfcodidos, en e/la 
ocafion viíitauan à los enfermos, 
y los procurauan reduzir à lu anti-
gua deuocion, y à ía adoración de 
lusdiofes.Pues para efla lucha tan 
porfiada, y tan peligroía les dauan 
con íumo cuyda<'o la extrema vn-
cion, dauanfeia para aüuiarlos de 
fus enfermedades, y para confir-
ma ríos en Ia Fè, y en Ja Efpcran-
ça,y para perdonarles algunos pe-
cados, fi los auia, y fa/taua Ja voz, 
para confeflarlos; y aunque eflos 
efectos fon comunes à todos los fie 
Ics(fegun el fantoConcilio ceTre- Sefi. i4. 
to) parece, que es mayor la necef- c. u 
íidad para eflos pobres Ind(os,que 2̂  
paífan fu enfermedad en vna gruta 
obfcura,fin medicos que Jos curen, 
y tan folos, que foío tienen eí con-
fuelo que Dios da à Jos fuyos. El 
animo es flaco, Ja efperançaqtie tr-
tubea,fas confefsiones tibias.Y af-
fi aquellos fantos miniflros ponía 
gran cuydado en efla vítima dili-
gcncia^parecicndoles qitceflaua en 
ella el ganar el alma. Hafla oy du-
ran centellas defla llama: por que 
doy infinitas gracias àDios,q fien 
do afsi, que en otras muchas cofas 
fino fe à apagado,por lo menos pa 
rece, que fe à entiusado aquel pri-
mitiuo efpiritu Pero en la admini-
flracíon defle Sacramento de ía ex-
trema vncion, hafla oy fon vnas 
vinas centellas los miniflros; que" 
N coman,; 
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coman, que duerman, q haga fol, 
ò que ííueua; en llamándolos para 
Olear van con tanta prieíTa, vna, 
dos,y tres leguas, que fe Ies puede 
cantar .aquel vcrfodeDauidQm/íií 
cis angelas titosJpiritns. 
En el Sacramento de la Confir-
mación an ayudado infinito todos 
los miniííros delas tresReligiones, 
conforme à la obligación de fu of-
ficio, y al grande efpiritu con q an 
procurado la falud efpiritual deíbs 
Indios. Y demás defto an feruido à 
los feñores Obifpos con la fumifio 
que à fus perfonas fe deue,y con la 
grandeza, que yo no fabrè encare-
cerían illuftres conuentos de apo-
fento, tan ricas, y tan fumptuofas 
Ygíeíias,tan bien difciplinados In-
dios: Que no puedo acabar de en-
tender, en que topan, los que def-
fean quitarnos el minifterio, pues 
hallan enlasDodrinas délos Fray-
Ies todo quanto pueden deíTear en 
lo temporary efpiritual,fiédo afsi, 
q-les falta en otras partes vna bue-
na fombra donde defcanfar, y ha-
-zer fus ados Pontificales. No nos 
qüexemos, pues tantas mercedes 
nos haze Dios, que es al que prin-
cipalmente deííeamos feruir. 
GA P. X XX-
Eff lo quefuceâiò en la Prouinciá el 
año de 40. 
\ t , año de 40. fe reciuie-
, ron enla Prouincia vna 
\ carta,y ciertas Adas he-
chas en Dueñas por el 
mes de Mayo del mefmoaño:don-
de falio por Prouincial el Padre Fr. 
E 
Antonio de Villafandino.Entre las 
cofas que ordenaua era, que en los 
couentos fe eligieífendiícretos,pa-
ra que con losPriores el igieííen vn 
Vicario Prouincial, q rigieííe eíla 
Prouiucia,contan plena autoridad 
como tienen losProuinciales en fus 
Prouincias. HÍ2ofe afsi,y celebro-
fe el Capitulo à veinte y tres de 
Nouiembre-, donde fue eledo el P. E x Ve* 
F. lorge de Auiía, Religiofo de ra- ncmce. 
ra fantidad. Religion, y bondad,y 
de grandifsimo zelo délos natura-
les: fue vno de los primeros fíete 
que vinieron à efla tierra; donde 
trabajó co grandifsimo zeIo,y cha-
ridad : defpues fue con el Padre S. 
Roman à Efpaña con los demás 
Prouincial es, (como defpues dire-
mos) el año de quarenta y quatro; 
à la buelta viniendo con Fray Ies, 
y entre ellos perfonas notable s¿ 
murió año de quarenta y fiete, en 
Puerto rico, y alli cfla enterrado 
en el Monaílerio délos Padres Do- . 
minicos. —-/ 
EneíleCapitulo fe pufieron Re-
ligiofos en Pafayuca, diña de Mé-
xico catoize leguas hàzia el no-
rueíle: es del Arçobifpado,eI tem» 
pie es frio,y feco:ía lengua es Oto-
mite. La gente era tanta,que fe e-
difico cafa, y Yglefia en fíete me-
fes, y dias. Eílà efcrito efto en èl 
libro del depoíito por cafo notable: 
porque es délos mejores, y ma-
yores edificios del Reyno, y los q 
aora lo ven, fe marauillan co mu-
cha razón: por que parece impof-
fible, que en eíle tiempo fe aya a-
cabado folamête el patjo,y gradas, 
por fer hermofifsimo, y coftofo. 
Tomo-
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Tomòfe también conuentoen 
fa Villa de Panuco, y q dcícle aJIi 
vifitaffe toda Ia Guaíleca, que es 
vna muy gran Prouincia^ de len-
gua peregrina, que por eíic^y por 
fu dificultad an fido raros los que 
Ia 3ndeprêdido,y predicado. Gra-
cias à nueílro Señor, que nunca h 
faltado quien la fepa.Pufieron por 
Prior al P. Fr. luán Eílacio varón 
de rara fantidad,como defpues di-
remos, y Apoílol de aquella Pro-
uincia; pues por fu predicación co-
uirtiò à Ia Fè todos los naturales, 
y fundo aquellas Ygíefías : donde 
quando no vuiera mas, q el rigor 
de los temples, que es caliente en 
lo fumo: la variedad de fauandijas 
ponçoííofas, la dificultad dek len-
gua^ los Indios tan incultos; cílo 
baflaua para entender el gran tra-
bajo q al li an tenido los mini/Iros, 
y el gran feruicio, que an hecho à 
uro Señor en aquella conquiíta. 
Tomòfe cafa enCempoala, que 
era vna poblafon grandifsima, y 
de muchas vifitas,y donde ios Re-
íigiofos adminifl:raron,y predica-
ron mucho tiêpo: aunque defpues 
que los tuuieron bienenfeñados en 
ía Fè,y bien fundada aquelIaYgie-
Ca,por conueniencia la dexaron al 
cabo de algunos años;y lo mefmo 
hizieron del conuento de Panuco. 
Eligieron de común acuerdo al 
Padre Fr. Nicolas de Agreda,para 
quefueíTe àCaftilla, y afsiíh'eíTe 
allá, para los negocios defhPro-
uincia, y embiò de los Rcligiofos: 
por q el Padre Fr. luán de Ofegue-
ra, que eílaua enCaílilla defde el 
año de 38. tenia ya deíTeo de vol-
uerfe, auiendo tenido en Caftilla 
ílempre felicifs irnos defpachos en 
todos los negocios,que auia mani-
jado. Salió el Padre Fr. Nicolas de 
Agreda de $. luán de Lua à princi-
pio de Enero del ano de 41. y lle-
garon con prof pero viage k Efpa-
ña,donde haIIaron,que el Padre F . 
luán de Ofeguem auia negociado 
otra cédula muy fauorabíc para la 
Prouincia: demás de la otra de quq 
ya hízimos mención de/azeyte,y 
vino;y fue que fe dieííe ía renta de 
vno de los mejores pueblos de ía 
Corona Real, para hazercafa, y 
Ygíefia de nueflra Orden enla Ciu-
dad de Mexico. 
Llegaron cílas cédulas en tiem-
po del feñor Virrey Don Antonio 
de Mendoça,y como fuefie tan aíi* *Â 
cionado à las Religiones, y Jas fa* 3 
uorecieíTe tan declaradamentejue-
go las obedeció, y pufo en execu-
cion; y en cumplimiento de la fe-
gunda fcñaío al pueblo deTezcuco, 
para que acudieíTe con fus tributos 
al conuento de S. Auguílin, y con 
peones para ía obra, feñaíando por 
jorna] de feis dias de trabajo, doa 
Reales, que era el jornal que ento-
ees corria comunmente. Fue muy 
feñalado elle fauor, por fer el pue-
blo grande,cerca,y de Indios muy 
bien entendidos. Y afsi fe empefò 
luego ía obra à 28.de Agofto dia de 
nucftrogíoriofo.Padre S. Auguftin. 
del año de j 5 41. 
Hecharonfe las primeras piedras 
con apíaufo de todo elRey no,y gra 
foíemnidad.Catò la Miíía el feñor 
Obifpo,afsiftiendo el feñorVirrey, 
ía Real Audiencia.Y los dos Cabil-
dos. Las Religiones de nueílroP. 
S.Domingo, y nueílro P. $. Fran-
N i ) cifeo. 
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cifco. Y todo lo illuftre,y lo bueno 
dela Ciudad.Defpues de cantada la 
MiíTa fe fueron todos en procefsio 
à Jos cimientos, que eftauan abier-
tos. Allí fupíicaro todos à nueftro 
Señor prof peralte el edificio. Can-
tando el feñof Obifpo las oraciones 
que paraefto tiene la Yglefia. Vuo 
grandes corteíías entre el fenorVi-
forrey^y el feñor Obifpo fobre he-
charla primera piedra:veciò alfin 
ía humildad fanta del feñor Obif-
po Don luán de Zumarraga,y el fe-
ñor Virrey hecho la primera pie-
dra, la fegunda el feñor Obifpo, la 
tercera el P.Priorde S.DomingoJía 
quarta el P. Guardian de S. Francif-
co,y la quinta nro Vicario Prouin-
cial: y la obra fe fue profiguiendo 
halla el año de 4 4 . que fe fufpen-
dió por la razón que allá diremos. 
Efte año de 4i. hizieron las Re-
iigiones vna vnion fanta afsi la 
Ílamo el feñor Obifpo Zumarraga, 
y por tal la juzgo todo el Reyno, 
y fue, que para todo Jo que vuief-
fen de hazer, afsi en lo tocante à 
laconueríion de los naturales, co-
mo à Ja adminiílracion de Jos fan-
tos Sacramentos, y en Jas coílum-
bres, en que vuieífen de imponer 
a. los tales naturales, vuieffe vni-
£ormidad: démanera que todas ca-
minafen à vn paíTo. Fue importa-
tifsima eíla vnion, para la funda-
ción deílas Ygleíias. Por que aun-
que los Religiófos eftauan reparti-
dos en diferentesProuincias por la 
necefsidad que auia de miniílros, 
auia general permiífo, para q don-
de quiera quellegaífen los vnos, y 
íos otros, predicaíTen, y admim'f-
traífen Jos Sacramentos, Y los In-
dios que no diftinguian entre Jo ef-
fencial, y ceremonial, turbauanfe 
de ver q exercitaíTen Jos fantos Sa-
cramentos, vnos con mas, y otros 
con menos ceremonias. Demas de 
q fe auian experimentado muchos 
inconuenientes en las diferencias 
paíTadas, fobre la folemnidad del 
Baptifmo. Y afsi quifieron las tres 
Religiones hazer efta fanta vnion, 
para conformarfe en todas fus ac-
ciones. Hazianfe las juntas délos 
masgraues Religiofos de las tres 
Ordenes.Vnas vezes en vno,otras 
en otro de Jos tres conuentos: don-
de fe proponían todas las dificulta-
des, que fe ofrecían,y refoluian Jo 
que Ies parecía necefíano, y conue-
niente. Los Religiofos que eítauan 
en los pueblos de Indios proponía 
los cafos, y las dificultades, que fe 
Ies ofrecían, y los arbitrios, q Ies 
parecían mas conuenientes, y en 
Mexico Jos refoluian. Aquí era de 
grande autoridad el parecer del Pa-
dre Maeílro Fr.Alonfo de la Vera-; 
cruz. Por que aunque en todas las 
Religiones auia grandes perfonas 
deexperiencia,y letras,ya elP*MV 
Veracruz tenia Jugar y reputación 
muy grande entre todos. Súpolo el 
feñor Obifpo Zumarraga, y pare-
cióle tambien,y tan importante, q 
fe quifo vnir tambien,para que to-
da efta Ygleíia,ò ya la adminiílraf-
fen Religiofos, 0 Clérigos, fe con-
formafe, de modo que de allí ade-
late las juntas fe hazianen cafa del 
feñor Obifpo. Y eran de tan gran-
de autoridad, y pefo, que fe atribu-
ye à ella el buen acierto de todo, la 
buena fundación, y grandes aume-
tosde toda eíh Ygleíla Mexicana,-
C A P . 
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De como fueron quatro Religiofos nueflros 
al defcubrmiemo de las ijlas delponie* 
te con deffeo de predicar en ellas 
el EtuHgelio, 
L Emperaáor CarlosV, 
r ? ^ gloriofo Rey nro, y de 
§1_L/ ^ las Efpañas/ol del mu-¿ g ^ ^ do, por que lo feñoreaua 
todo, parece,q aun fe hallaua corto 
con Reynardefde la Alemania en 
el fagrado imperio, haíla fus anti 
podas, que eran ellas anchifsimas 
Prouincías,y toda via embidiaua al 
fol del cielo, por que le hechaua el 
pie adelante alumbrando también 
vno,como infinito numero de Iflas 
que eflan enel Archipielago.Y por 
no quedar en nada inferior trataua 
ílempre de hazer vna nauegacion, 
para defcubrirlas, y poner en ellas 
ÍIIS columnas CO el 'Nonplus -eltra^y 
¡q fe predicaífe alli Ia Fè Catholica, 
qera lo principal q pretendía. Auia 
noticia delta sillas defde el año de 
1519. que el defdichado Hernãdo de 
Magallanes ta of adámete las defcu 
briò yedo en feruicio de los Reyes 
Çatholicos, y tomando pofefsion 
delias en nombre délos Reyes Ca-
tholicos deEfpaña^efgraciadame-
te murió, por fer demafiada mente 
ofado en la guerra q el Rey de Cu-
bu traya co el Rey deMatàn fu co-
finante. Y creció ella noticia el año 
de z7- en q por orden del inuiâifsi-
mo Marques del Valle el año de 17* 
las torno à ver Aluaro de Saauedra 
q también tomo pofefsion delias 
por la Corona de Caíliíía. 
Para ello pues,el Emperador Car-
los Quinto cÕcediò la jornada à D* 
Pedro de Aluarado, Gouemador* 
Capitán general, y Adelantado de 
Guatemala, que fue de los prime-
ros conquiíladores deíla tierra» co 
tal que no tocafifen alas conquiílas 
de Portugal, co ellas palabras. Co 
taliq no toqueis en el Maluco>ni en cofa del 
ferenifimo B̂ ey de Portugal nueñro ber# 
mam. Eílando ya D.Pedro de Ajua-
rado para hazer fu fornada, fe le-
uantaron los Indios de Xalifco, y 
como D. Pedro fe hallafe cerca, y 
no con buen tiempo para nauegar, 
quifo entretenerfe en aquella guer-
ra, y feruir à fu Rey como lo auia 
hecho todos los días de fu vida^ 
Murió en ella defgraciadamente^ 
por que le mató vn caualío dando 
fu fang re, el tributo5 deuido,a cabi-
do la vida en feruicio de fu Rey* 
Hallòfe obligado el Excellentif-
íimo Virrey D. Antonio de Mett-
doça à profeguir ella jornada, y 
aunque ya todo eílaua apreílado* 
Faltaua fin duda lo que era de ma-
yor confideracion, para afegurar-* 
fe del fuceíTo, que era dar cabeçav 
à tan lucido exercitOé Y afsi pufo 
todo fu cuydado en efeoger vn Ca-» 
pitan, tal, q fe le pudiefle confiat 
tan grande emprefa.Y para afegu 
rarfe del todo, quifo acompañarlo 
de quatro Religiofos, q le afiílief-
fen en todos los negocios, que fe 
ofrecieífen, y paraque predicaíTen 
el fanto Euangeíio* donde quiera 
que llegaífen, pues era eíle el finí 
de la fornada. Para Capitán pufa 
los of os en Andres de Vrdaneta,q 
eílaua en Mexico,perfona bailan^ 
te para e í la^ para mayores empre* 
fas, por que auia fido Capitán ertt 
Italia, y auia nauegado con Maga-
N i i ) , Ilanes^ 
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Bañes el año, que defcubriò las If-
las,dando vna buelta al mundo en 
la nao visoria. De modo, que era 
muy praÔiV» en Ja milicia, en la 
cofmographia, y en el arte de na-
uegar. Pero por muchos partidos 
q [e hizíeron no quífo acetar el o£* 
íicio,porque le tenia Dios guarda-
do, para que toma/Te el habito de 
nueílra Re/igíon,y pafaíTe defpues 
por Ja obediencia, y por amor de 
Dios,e/que no quifo paíTar con t i -
tulo de General,y con otras tantas 
comodidades.Viílo que el Capitán 
Vrdaneta no queria yr; nobrò por 
General de la armada,para mar,y 
tierra, àvn caualíero, que elauia 
traydo de Efpaña llamado Ruy Lo-
pez de Viííaíobos: al qual djioinf-
truccionde todo lo que auia de ha-
zer, afsi en la derrota, como eh la 
defembarcacion, y conquiílas.En-
cargadole ío primero como fe auk 
de auer con íos Religiofos, el ref-
peâo que Ies auia de tener. Y que 
auia de fundar todo fu buen fuceíTo 
en feguir fus confejos, y amonef-
taciones en todas materias, afsi en 
las de prudencia, como en las de 
eemeiencia, que eran las que le ha-
zian mayor cuydado,para el buen 
acertamiento. 
Todas Jas Religiones eftauan à 
la mira deífeofas de que les cupie-
xa efta fuerte^para tener nueuas,y 
grandes• materias en que exercitar 
fuxharidad, predicando el Euan-
gelio en tan apartadas, y remotas 
Iílas.Pero elfefior Virrey defpues 
de auer puefto mucha atención en 
el negocio diò tanfanta eniprefa à 
meftra Religion. O fueíTe ya por 
h gran denocion q le tenia, ò fuef; 
fe como yo Jo cntiendo,porquc te 
nia Dios guardada eíla conquisa 
para nueñra Religion.Auia ya da-
do fa lila Efpañola, y las Prouin-
cias del Piru à la illuñrifsima Re-
ligion de nueílro Padre S. Domin-
go. Y à laobferuantifsima Religio 
del Seraphico Padre nueílro S Fra-
cifeo ellas amplifsimasProuincias 
de Mexico.Y teníanos guardadas à 
nofotros la multitud ¿e lilas del ar-
chipieIago,donde demás del ferui* 
cío grande, que fe a. hecho à fu di-
uina Mageílad,y àfu Ygleíia en las 
conuerfiones de aquellos lílenos ,fe 
à hecho pie, para que por allí en-
tre Ja luz à tan amplios, y eílendi-
dos Rey nos, como íos de Ja gran 
China y lapon. Y para extirpar Ja 
ceta Mahometana, que por confi-
nante fe auia entrado en aquellos 
miferables lílenos. Y quifo Dios 
cortar el cácery alumbrar aquellas 
tinieblas por medio denrosReli* 
giofos.Agole por eíloinfínirasgra 
cias, reconozco, y adoro fu proui-
dencia,pues lo dtfpone co tan gra-
de igualdad,que à todos reparte de 
fus honras, y de fus merecimien-
tos. Demodo, que fi oy es vno p o 
ílrero, mañana es primero, dando-
fe igualmente à todos, y como es 
ferindo. Pluuim Vohntarhm fegregae 
lis Deus bçreditati tuç> tu Véro perfeciñi 
earn. Quando quiere, y por la manó 
que fu diuina Mageílad es feruido 
da la pluuia: pero cómo es Dios la 
principal caufa, por todas manos 
perficiona la obra. 
Quedo nueílra Religion conten» 
tifsima,y muy reconocida ala mer 
ced,q el fcñorVirrey Je auia hecho, 
Y para fciíalar quatro Religiofos* 
que 
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que eran los que auían de yr en la 
armada. Conuoco el Padre Prouin-
cial la Prouincia en la cafa de Me-
xico, paraque por elección fueíTen 
feñakdos. Y fue cofa marauillofa, 
que no auienoofe vifto preterición 
eneíla Prouincia en todas las eíec-
C!ones,quc auiaauido para Prouin-
cial,y para los demás officios. En 
eíla ocafion fe ardía el comiente; 
pero era en fuego fanto,que arde,y 
no confume. A Ifin fe hizo ía elec-
ción dcfpues de auer cantado vna 
MiíTa muy denota ai Efpiritu fan-
to, y falieron dedos con mas vo-
tos eí P. Fr. Hveronimode S. Eíle-
i!an,q era Prior de Mexico, al qual 
dio el Padre Prouincial toda fuau-
tondad,para que fucííe por rnayor, 
y por Prelado de los demás Reli-
gioíos Por fus compañeros fueron 
eledos el Padre Fr. Nicolas de Pe-
rea Prior de Atotonilco,de cuya vi-
da y muerte,defpues diremos mu-
cho por fer varón de rara fantidad, 
y aquien nro Señor fauõreciò mu-
cho en eíla vida co regalos del Cie-
lo* E l P. Fr. luandela Cruz,Prior 
de Totolapan, el qual no pudo yr 
defpues,y fue en fu lugar el Padre 
Fr. Alonfo de Aluarado,y el Padre 
Fr. Sebaftian de Reyna, q defpues 
fe llamo de Trafierra. 
• Hecha eíla elección fe le prefen-
tò al feñor Viforrcy de que recibió 
grande contentamiento,por fer to-
dos quatroàfu fatisfaccion.El Do-
mingo adelante fe h izo vn efpefta-
culo muy tierno: y fue,que fe dixo 
vna Miífa folemne, à kqual con-
currió toda la Ciudad. Y baxando 
los quatro Religiofos à la Capilla 
fe incaron de rodillas. Eí Diacoiló 
canto el Euangelio de S.LucaSjque 
empiefa. Dcjtgnauit D e u s ^ alios fepa 
tuaginta duos. Y acabado de cantar, 
llegaron por fu orden todos quatro 
al Padre Prouincial, y Ies pufo las 
manos en Ia cabeça : lo qual hizie-
ro todos los demasReligíofos. Lúe 
go canto el prefte al tono de oracio 
aquellas palabras délos ados délos 
Apoíloíes,que empieían. Dixit Sfie> 
ritus faníñusy fegrflgate mib i Saulum, 
Barnaba In opus ad quod a$uni*iji eos, tunc 
i e i m M t s s i & orantes-t hnyonentesijue eis 
mantis, dimiferum illos,Z3> i p j i q u i d } i n i f i i 
ab Sfiritu fanElo ahieruntJLu^O fe pO-
ílraron en tierra los quatro, y can* 
taron ios demás el Veni cream (piri* 
tus. Acabado el HymnOjCantòeJP,' 
Prouincial algunas oraciones deí 
Efpiritu fanto: de nueflra Señora:y 
de nueílro Padre S. Auguftin: con 
que todos fe enternecieron, y der-
ramaron muchas lagrimas. 
Los quatro Religiofos partieron 
con grandifsimo efpiritu, y fegim 
la fanta coílumbre de Ja Prouincia, 
à pie, y tan pobres,que ni Jleuauan 
mas veílido, que eí habito de ger-
ga, ni mas regalo, q el que fe pro-
metían de la prouidencia diuinâ. 
Llegaron defta manera al puerto dfe 
ía Nauidad donde eftaua la armada 
ya defpachada para falir del puerto. 
Difta el puerto dela Nauidad cien-
to y veinte legua s^nel mar del fur, 
en diez y nueue grados. Fueron re-
cluidos con tanta ternura,que pare-
ce, q adiuinauan todos eí trifte fu-
ceíTo, y los grandes trabajos,, que 
auian de paitar. Pero animados t e 
dos fe hizieron à Ja veía diadetoi 
dos fan-
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Sos fantos âelañoder 5^z. yen-
do en la armada 37°. períbnas. 
Ob ligado me hallo à poner en 
eíla hiftoria h relación, que de to-
do el viage hízieron eflos bendi-
tos Relígiofos, para que por ella 
fe heche dever los grandes traba-
jos, que paíTaron, fus prudentes, 
y charitatiuas acciones,y fu proli-
xa peregrinacio'.pues detodoefto 
hizfcron méritos para ante Dios;y 
yo los hago, para que fe conozcan 
ias períbnas, que efta Prouincia à 
tenidcy lo que en todas ocafiones 
andeffeado feruir à nueflro Señor, 
y ala Corona Real de Caílilla. 
Nauegòla armada con diferen-
tes fucefíbshafta la Pafcua de Na-
uidad, en que defcubrieron las If-
ías, que llamamos de Corales, que 
eftan en diez grados al norte,y lla-
maron las de.los Corales, por que 
ay enellas mucha madre de Coral, 
y en vna ancla que leuantaron fa-
tio afido vn ramito de Coral muy 
fino. De aíli partieron à ios veinte 
de Enero, y defcubrieron vna lila 
pequeña, mas a/ta, q ía dolos Co 
rales, donde au/a muchas palmas 
de cocos.No pudiero furgir enelía, 
porque era muy ondable: pero los 
naturales dela lila hecharo vn bar-
co,cn q venían fe is Indios, y Hega-
dofe cerca délos muios. Ies arroja 
fon muchos pefces dérro,y dezian 
en alta voz., Matalote buenos dias. Y 
Iiazian la feñal de la Cruz con los 
dedos,y la befauan. por efto fe lla-
ma harta oy aquella Ifla délos ma-
talotes. Hafta oy no fe à entendi 
do el fundamento defto. Lo que fe 
pudo entender fue, que derrotan-
dofe por alíi algunos Porfuguezes 
de los muchos que barquean por 
aquellas lílas,ò délos pocos Efpa-
ñoles, que auian corrido la carre-
ra: alguno íes vuieífe enfeñado a q 
veneraffen ía Cruz, y à ellos fe íes 
vuieffen pegado aquellas palabras 
fueltas, que d'zian. No pudieron 
llegar à tierra los nros,ò no pudie-
ron furgir,por que como deziamos 
era muy ondable el mar.Proíiguic 
ron con fu derrota,y al cabo de al-
gunos dias, íe pareció al General, 
que ya el tiempo, y ía naucgación 
pedían refolucion nueua;y pufo en 
confuíta la derrota, que deuían fe-
guir. A todos les pareció, que de-
uían yr en demanda de la punta de 
Mindanao,queeftà en onze grades 
à la parte del norte,y de vna líleta 
que eílà cerca delia, llamada Ma-
caoa, y eftà mas hàzia el norte> 
para que paíTando la armada poí 
medio delias fe endereçaífe àía If-
la de Cuba, y Matàn,donde penfa-
uan hazer fu afsiento. Refueiçog 
todos ene fio fe diuidíero luego los 
pilotos en diferentes pareceres.Po 
bre del enfermo, quando los medi-
cos difcuerdan,y porfia^que cier-
ta eílà fu muerte. Vno de los piío-
tos,que fe llamaua Antonio Confoj 
q auia corrido aquella carrera con 
el Capitán Saabedra.defendia^que 
fe deuian poner en onze grados, y 
todo el refto de los pilotos fe re* 
foluiò, en que fe deuian poner 
en diez grados. Y afsi fe 
hizo para nueílra 
deftruyción. 
CAP* 
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Etf (¡uc fe'pofigueU nduegic'm de 
nueflm R.cligwfos, 
V s o S E la ar-
macla en diez 
grados figuien-
do el parecer de 
ios muchos, y 
fuetanerrado,q 
nunca pudierò í ubir à los onze gra-
do8,para doblaría punca de Minda 
nao. Porq fe íes voíuieron los vien-
tos à proa experimentando todo ío 
que antes Ies auia dicho el Antonio 
Confo.Pues como no pudieíTen mo-
tar aquella punta; bufcarón algún 
puerto, donde poder furgir. Yafsi 
llegaron à vna vahk que llamaro 
de Malaga, donde eftuuieron cafi 
toda la Quarefma.AlIi cayeron en-
fermos caíi todos los nueíl:ros,de 
vnas calenturas muy recias; y de-
otra enfermedad muy penofa, que 
fe Ies inchauan las encias,y les cre-
cían haífca cubrirles los dientes; y 
luego fe Ies podrian, de q algunos 
morian.Y era tan mal fana la tierra 
q dos mefes defpues de fangrados, 
fe Ies voluian a. abrirlas fangradu-
ras,deq muchos peligraron. PaíTa-
ron nueftros Religiofos efta enfer-
medad con gran paciencia, y exer-
citaron en ella fucharidad curando 
aquellos pobres enfermos tan def-
tituídos de todo fauor humano. 
En efte tiempo fe concluyóla fa-
brica de vn vatel,que alli fe hazia, 
por que otro que traya la armada, 
fe auia perdido en vna tormenta. 
Hisieronfe à la mar?y forfejaro por 
doblar ía punta de Míndanao,y co. 
nio tampoco no pudieíTen; fe fuero 
coíleado la mifma lila hàzia el fur, 
Ydefde eííe dia,todos ios dias fue-
ron noche obfeura. Por q no vuo 
ninguno en que no tuuieíTen algún 
feñalado trabajo. Entre todos ellos 
contaré la mayor ventura, que los 
nueftros tuuieron en premio de to-
dos ellos / 
Nauegando la buelta del fur def-
cubrieron entre otras, vna lila, que 
moílraua mucha fertilidad, llama-
da Sarragan. Y como la neceísidad 
de los nueílros fuelle grande, def-
pachò el General vn barco co algu-
nas perfonas,y entre elías^n Mar-
tin de lílares EfpanoI,q auia eílado 
en las Malucas fíete años, y fabia 
lengua Malaga, que generalmente 
corre por todo aquelIo.Encargòíea 
q buf cafen batimentos por el mas 
conuenible modo q pudieíTen dán-
doles para eílo algunos refgates* 
La repueíla fue barbara,y defeome-
dida,porque íín correfponder à Jos 
comedimietos de los nueílros, d¿-
xeron que no querían. Y d/ziendoj 
y hazíendo,les tiraron gran quan-
tidadde flechas, en eílo eftuuieron 
tan tercos,y pertinaces:y la necef-
fidad de los nueftros era tan gran-r 
de; que fe hallo obligado el Ge-
neral à tomarlos porfuerça. C^ií-
ííeron refiílirle los Indios : pero à 
poco rato defampararon el pueílo¿ 
dexandoíe líeno de baíHmetos. La 
mas rica preífa que alli hallaro fue 
vna India con fu hijo de hafla cin-
co años no cumplidos. Holgaron 
mucho defl:o,por que la India obli-
gada del buen tratamiento q le ha* 
O zian» 
' i . 
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zían, Ies daua auifo de todo lo que 
deífeauan faber. Caníofe con todo 
la India,y defleando voluerfe à los 
fuyos fe faliò fecretamete vna no-
che Jleuando configo al hijuelo, y 
am'endofe defviado deíos nueftros 
íintió my do de algunos Indios,que 
era lo que ella bufcaua, ybufcaua 
la pobref u muerte.Llegòfe à ellos, 
y dixoles quien era,para que la He-
uaífen contigo: pero ellos eílauan 
tan indignados con ella,qiie tenie-
dola por traydora à fu patria,la ma 
taron, y Ia Ileuaron à fu barco. El 
timo que vído lo que paíTaua, pro-
curo efcaparfe, pero no pudo; por 
que alcanfandole vno de aquellos 
barbaros le diò vna cuchilfada,que 
le derriuò todo el ombro izqierdo. 
Calló con el mayor valor del mun-
do, y efcondiendofe en vnas ma-
tas fe efcapò con la obf caridad de 
la noche. Otro día le encontraron 
vnos foldados, y le licuaron à los 
Religiofos,por que el niño pidió el 
Baptifmo. Dieronfeíe,y à penas le 
vuoreciuido, quando efpirò. Eíle 
folo pef ce prendieron en ía pefca 
de toda aquella prolixa noche. Y 
fué de gran confuelo para nueílros 
Religiofos: por que aunque en fíe-
te años de peregrinación, en q die-
ron bueíta à todo el mundo, notu-
uieron otro: con todo quedaroh co-
temos èonfiderando, que era todo 
podo en trueco de ganar vna alma. 
Siete años firuiò lacob por la her-
inofa Rachel,y no la alcanço harta 
q firuiò otros fíete. Acá, fi fim -̂* 
ron fíete años alfin ganaron vna 
alma, que oy reyna con Dios en el 
Cielo. 
Defpues deflo fe pareció al Ge-
neral embiar vn nauio al mifmo 
puerto de Mindanao à coprar baf» 
timetos para ía armada, bftà Min-
danao de la ííla de Sarragan quare-
ta leguas, iba enel nauio haíla trein 
ta hombres; y parecióle al Padre 
Prior que feria bueno, que fueífeíi 
dos Religiofps con ellos; para que 
fi los Indios los reciuieffende paz, 
fe quedaíTen entre ellos. Partió el 
nauio de Sarragan, y lleuaua vna 
guia deCandingansfueron coílean-
do la lila de Mindanao hàzia el me 
dio diajiaíla que llegaron, donde 
entraua vn rio en ía mar, y dizien-
do í a guia que alii era Mindanao, 
embiaronla con vnos pefeadores, 
para que dixeffe al Rey como eran 
llegados los Caftillas, que iban en 
bufea de baílimentos. Y los Efpar 
ñoles fe quedaron en el nauio que 
eftaua furto cerca dela boca del rio, 
en cuya ribera vna íegua,ò mas ía 
tierra adentro eíla el puerto, y no 
fe via defde ía mar,por que eftà la 
cofta cubierta de vnos arboles gra-
des que ellos llaman Mangles, ò 
Manglares, muy efpeílbs. 
Otro dia figuiente vino vn bar-
co,y llegó junto al nauio, en q ve-
nia vn Indio principal, y entró fíti 
receio alguno en eInauio,y pregú-
tó por el Capitán de íos de Caílilla, 
y d/xoíe, que venia por mandado 
del Sarriparra, que es el vocablo* 
con que ellos nombrauan àfu Rey,-
y que venia à faber que gente era, 
y q queria. El Capitán le dixo co-
mo venia con muy buenos re fea tes 
por bafb"memos;y facó vna cami-
fa y otras colillas que Je diót de q 
el mof-
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cl moftrò contento, y dixo,que iba 
eon í a rcfpuerta al Rey. No paiTa-
ron muchas horas quando vinie* 
ron quantida-d de barcos,y mucha 
gente eneIlos,y fe iban à entrar de 
rend on en el nauio. Los Efpañoles 
que eílauan apercebidos, no de-
xaron entrar fino à nueue, ò à diez 
y entre ellos entro vno, que dixo 
fer hijo deí Rey,y que venia por 
fu mandado à faber que gente era, 
y quebufcaua. Oixoie el Capitán 
lo que queria: y el refpondiò, que 
muchos batimentos auia en Min-
danao, y que en el hallarían quan-
to quiíieíTen, y h aliarian padre, y 
iriadre,que entraffe el rio arriba q 
bien podian entrar, q nauios Chi-
nos entrauan por el. Mando el Ca-
pitán que à todos los que entraron, 
y à otros que eílauan en las barcas, 
y parecia gente nobIe,que Ies dief-
fen bonetes colorados, y camifas. 
Como viero la llaneza de los In-
dios confiarSfe delios, y defarma-
ronfe, y determinaron de entrar el 
rioarriua, y embiaron vn vatelej'o 
delante, q lleuaua quatro remeros, 
y \:no que iba fondeando el rio. Ei-
re auia traydo todo el dia vna muy 
buena cota de malla, y al tiepo del 
meneñer fe la quito. Demanera q 
todos cinco iba fin armas ofeníiuas 
y defenfmas. Solo Ileuauan vnas 
rodelejasque las paíTauan muy fa-
cilmete.El rio hazia juego al prin-
cipio vna buelta a laèntrada del,à 
la mano derecha. La tierra hazia 
alli vna punta,y aquella eílaua cu-
bierta con los manglares. Luego q 
doblo la punta el vate!, lo perdie-
ron de vifta los del nauio:y los del 
vatel defcubrieron à los Indios cf 
fe auian defpedido del nauio, que 
eílauan efcondidos con fus barcos 
debajo délos manglares, y en vie-
do el vatel falieron contra el tiran-
do lanças, y dieron con vna lança 
al q iba fondefindo,por los lomos, 
y lo derribaron al agua, y vno de 
los marineros le afio de vn braço, 
y ¡o lleuò afidohaíla que voíuie-
ron al nauio; y co la otra manofa* 
cò las varas que le tiraron, y las 
volmo à tirar àíos índios,y íomef 
mo hizo el otro marinero-, y los 
dos vogaron apriefa la buelta del 
nauio; y los Indios los fi guie ron 
apriefa, acofando al pobre vatele« 
jo, como quando tiran garrochas à 
algún toro, Haíla que lo defcubrio 
el nauio, y íes tiró vn paííamuro, 
con q voluieron mas que de pafíb,; 
fin ofar feguirmas el vatel.En IIe¿ 
gando al nauio facaron al que iba 
fondeando el rio, q iba herido por 
los lomos,y pago en llegando con 
la vida fu necia cofiança.Los otro» 
quatro aunque iban mal heridòsy 
no peligraron, y con bâlfàmtí fa^ 
naron en breue tiempo. 
Como vieron los del nauio que 
eran pocos,para tomar fatisfaccio 
de Ia cautela,voluieronfe à Sarrá-
gan, y como iban cofleando, vie-
ron vna buena haça de arroz, que 
eílaua por coger, y dieron noticia 
al Generate! qual embiò al Mae-
fe de campo con gente para que la 
cogiefien.Y fafiendo à ello,faliero 
los Indios,y los vnos por cogerlo/ 
y los otros por defenderlo, vinie-
ron alas man os,y mataron los In-
dios al Maefe de campo, y à otros 
O ij folda-
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folcUcIosvy con eílo voluieron al 
Real con poca ganancia. Ya quan-
do llegaron à Sarfagan,auia llega-
do lagalera^ue con el temporal fe 
auia apartado de la flota,y dio por 
nucua eõmo la tíleta de Macaoa, y 
cnotraslíletas q auia por alli,les 
auian recluido de paz, y Ies auian 
vendidobaftimentos: efpecialmS-
teenlos pueblos deTadaya,y Aba-
yo q eiflan en vna mefma lila, fal-
uo que Tandaya eílà fi ruado en la 
puta dela Ifla^ es pueblo pequeño. 
Viílo eílo por el General, acor-
dó de.embiar alia la galera,y que 
fueíTc con ella el nauio q auia ido 
A Mindanao,y era el menor de los 
quatro, pero el mas fuerte, para q 
ia galera lecompraíTe ballimen-
tos,y defde allí voIuieíTe àla nue-
â Efpana,paraque defcubrieíTe la 
büelta de aquellas lilas parae íla 
tiena.Y en la comifsion que dio al 
Capitán» llama aquellas lilas Ruy 
Lopez Philipinas, à comcmpIaci5 
del Principe D. Phelipe vnico he-
redero de todos losReynos delEm 
perador fu padre; en cuyo nombre 
au/a eJ tomado pofefsion dcíías. 
Llamauanfc haíla entonces aque-
llas lilas Archipiélago de los Céli-
bes. FueIagalcra,j el nauiovy ba-
íleciòfedebailimetos para hazer 
el viage, como lo auia ordenado el 
General. Y partió de las lilas cafi 
por findeAgofto, y metiòfe en 
quarenta grados de altura, y hallo 
el mar mas grueíto délo que el po-
dia nauegar.Voluiò à arriuar como 
defpues fe dirá .La galera cargo de 
rodos los baftimentos que pudo,y 
vino donde eftaua la armada,y en 
el camino padeció vna gran torme» 
ta, y por no anegarfe vuo de ahjar 
los batimentos,y con muy pocos 
llego donde eftaua el Real à barra-
gan bien necefsitado dellos, por q 
auia muchos mefes, que padeciati 
mucha hambre^y auia muchos en-
fermos, y morian muchos de las 
fauandijas,que comían; no perdo-
nando gatos,perros, ratones;lagar-
tijas.y algunos comieron vnos ca-
grefos con que lesdaua vna gran 
calentura, queles duraua veinte y 
quatro horas haziendo muchas lo-
curas, y muy dor.ofas:pero no mo-
rian.En cfla lila eílxjuo muy enfer-
mó el Padre Fr. Nicolas de Perea,y 
defpues quedo con vna gran in cha-
zon de piernas, y con vna yema q 
auia all i , q fe vntò vna vez, luego 
efluuo bueno delias. 
No fueron eftos los mayores tr* 
bajos, q tuuieron los nueÁros; an-
tes empefaron de nueuo à experi-
mentar otros mayores : porq fa-
biendoíos Portuguezes del Malu-
co, que auian llegado alli los nuef-
tros, luego Ies empefaron à hazer 
porfiada perfecucion. Empelo la 
competencia por requerimientos, 
los quales Ies hizo por dos vezes 
de que fe falieíTcn de las conquiftag 
del Rey de Portugal. Vinieron con 
los Portuguezes cantidad de Indios 
de la lila de Tydore que es vna de 
las cinco lilas principales donde fe 
dà mucho clauolY eftos Indios era 
antiguos amigos délos Cartillas^ 
enemigos encubiertos délos Por-
tuguezes: por la amiftad que fiem-
pre Ies hizo el Capitán Serrano en 
las guerras que el Rey Cachibuley 
tuuo 
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ÍÜÜO con los deTerremte.YcIixe-
ron en fecreto à los CaftcIJanos, q 
fe tlieíTcn à fu Ifla, q ellos Jos reci-
uirian de paz, y los regalarían: de 
manera, que con el mefmo medio 
q pretendían los Portuguezes apar 
tar à ios Carte llanos del Maluco, 
pore! mefmo les vino el remedio. 
Viendo el General los grandes 
trabajos q aman padecido,porefpa 
cio de ocho me fes,fe determine) de 
dexar aquella lila de Sarragan, y ir 
à las lilas donde la galera auia ha-
Iladoamigosy bart:imentos;y em-
bib Ja galera por delante, en q iban 
los mas necefsitados;y el Padre F. 
Nicolas de Perea, y el Padre F. Se-
baftian deTrafierra. Particronfe à 
principio de Nouiembre,y hallaro 
ya los vientos contrarios,y las cor-
rientes; y afsi ertuuieron quarenta 
dias, y no nauegaron la mitad del 
camino, y todo el camino tiene cíe 
leguas : demanera, que nauegauan 
cada dia,à legua y quarto,pues ef-
tuuieronen cincuenta leguas, qua-
renta dias.Y como fe Ies acabaííen 
losbartimentos/alian por la corta 
à bufCarlos por fus refeates; y los 
Indios ò los auian alçado, o los da-
uan por armarles alguna fancadi-
Ila. Sucedió vn dia, que faliendo à 
buf car bartimentos,mataron doze 
hombres.Con erto vuieron devoj-
uerfe en bufea del Generaí,y quan-
do llegaron le hallaron que ya no 
tenia mas de la nao capitana: por q 
ya los otros muios, y Ia furta auia 
dado altrauez; y para remedio de 
erto auia hecho hazer dos vergan-
tines, y en el vno mando embar-
car quarenta hombres defpues de 
55 
partida la galera,y que fuefíen tras 
ella. Fue nuertro Señor feruido que 
íin ver la galera, paflfaron, y llega-
ron en faluo. 
Defpues derto, pareciendoíe al 
General,que lagalera,y el vergan-
tin auian hecho fu viage, rogo al 
Padre F. Hyeronimo de S.Erteuan, 
que con otros quarenta hombres fe 
embarcaíTe en otro vergatin,y fuef-
fe tras la galera, y el otro vergan-
tin, para que los vnos, y los otros 
fe gouernaífen por fu parecer; y 
dieroníes bartimentos para quin-
ze dias.Embarcòíe el Padre Prior, 
y fu compañero el Padre Fr. Alon-
fo de Aluarado,y ios quarenta h5« 
bres. Salieron demediadoNouiem-
bre;y como ya vuieflfe entrado mas 
el Inuierno, auian crecido mas las 
corrientes,y los tiempos, y andu-
uieron muchos días en aquella co-
rta de Mindanao fin poder paffar^-
delante. Salia algunas vezes à tier-
ra à bufearde comer, y como less 
fucedieffe tan mal como à los dela 
galera en algunas embQÍcadas,que; 
Jes armaron: y en vna fue, que ía-
liedo à bufearde comer diez y feia 
hombres, Ies mataron los catorze^ 
Y vinieron por erto à paffar tanta, 
hambre., q no comían mas de vna 
poca de harina, que los dos pobre» 
Religíofos líeuauan para dezirMif-
fa,deslcida en agua,y la bebían por 
comida,y bebida.Y defpues que fe 
Ies acabo la harina, comían vn po-
co de marifeo q hallauan. Y el Pa-: 
dre Fr. Hyeronimo de San Efteuatl 
afirmaua defpues, que el, y fu co-
paííero fe paffaronfíete días comie* 
do cada dia cinco, òfeis claúWfff 
Oii j vnpo-
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vn poco de açafran, fin tener otra 
cofa debajo del cielo. Gon eílo lle-
garon à Tandaya, y defpues à Ba-
yo, dontíe hallaron la géte del otro 
vergantin al cabo dé cincuenta y 
tres d/as, q fé auian defpedido del 
General fin ver la galera. Ydefde 
efte punto fe voíuiò el ayre,que an-
tes era contrarío, dándoles à popa 
haíli Tacarles de aquel paraje.Pero 
ya eílauan fin gente, y fin aliento. 
CAP. X X X I I I . 
De como el General Rwy Lo^e^ fe entro 
en las Malucas. 




derlos auer de 
los de la lila de 
Mindanao, en 
cuya colla ef}aua:fe determinó por 
vitimo remedio cotra la inftruccio 
del Emperador, deyr al Maluco; y 
antes que fe partieíTe allá hizò in-
formación ante efcriuanoReaI,de 
como no comían cada vno,cada día 
mas €e dos onças de arroz. Porque 
aunque dauan quatro, era por l im-
piar, y la mitad fe iba en la's ahe-
chaduras; y cómo no auia ración 
«tas de para diez dias, y el impof-
fible que auia de poder hallar báfti-
Jttentos. Antes que fe partieíTe hi-
zo vm diligiencia, que fue, que en 
JavahiadekKefureccion por fer 
fabida de todos, enterró vna boti-
ja.en que eíhuavn eferito, en que 
daua razón de dónde iba,y porque, 
y que intención Heuaoa. Eftl boti-
ja enterró al pie de vn grande af-
bol, que eílaua à la orilla del rio,q 
cntraua en la vahia, y en la corte-
za del árbol hizo eferiuir de letras 
grandes vn letrero q dezia. Caha al 
pie. Eílo hizo, por q fi le vinieíTen 
à bufear los délos verggíines fupief 
fen del,y de fu derrota, y defignio. 
Con eílo fe partió el General pa-
ra el MaIuco,y llegó à la lila de los 
amigos de Tydore, que auian ve-
nido (comodiximos) con el Por-
tugués, que les vino à hazer el re-
querimiento de parte del Capitán 
del Maluco. Llegaron allí nueílros 
Efpañoles à 24. de Abril de 1 s 4 -f* 
an©s;y los Portuguezes q allí efla» 
uan, celebrauan la^fiefta de S. Mar-
cos que cae à veinte y cincodel di-
cho mes, de que fe admiraron log 
Cañellanos en ver à fu parecer que 
eílauan errados los Portuguezes en 
vn día del Calendario.Y nolo eíla-
uan los vnos, ni los otros, y es co-
fa muy fácil de entender en buena 
cofmographia;y esjqüelos Portü-
guezes q falen para la India Orien-
tal de Portugal ,ganan en 1 legando 
à ellas diez horas de delantera, q 
fon las en que fe auentaja aquel íi-
tio, por eílar refpedo deljas Efpa-
ñas al poniete.Y afsi íes fale àellos 
el fol aquellas diez horas primero,* 
Defpues falen para el Maluco, que 
eílà refpeâo delíos al Oriente, y 
haze doze horas de delantera: por 
manera,que quando efían en aquel 
para je, an ganado doze horas: y ai 
contrario, los Carelianos vinien-
do a eílas Indias, que eílan refpe-
ôode Caílilía al poniente, fe le a-
tfaffa el foi porfeis horas,que falé 
prime-
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primero en Efpaña, q aquí. Y par-
tiendo de aqui àlas PhiJipinas van 
tras el Soí. Por manera que de aqui 
à las lilas van à dez ir otras feisho 
ras, con que ay de diferencia doze 
horas. Pues doze horas que llenan 
ellos de ventaja, y doze que atraf-
famos los Giílelíanos yendo al po-
niente vienen à hazer vn dia natu-
ral de veinte y quatro horas,y afsi 
eílauaníos que caminan al Orien-
te à los veinte y cinco, y ios dei 
Occidéte à los veinte y quatro.Por 
manera q alli fe ve euidentemente 
fer la redondez dela tierra gíobada, 
pues yendo caminando hàzia el 
oriente, y al contrario ex diámetro 
opoíltos hàzia cl poniente, fe vie-
nen à encortrar: como aqui Ies fu-
cedió à nueíl:rosCaftelIanos,y Por-
tuguezes.ElGeneraí BoiyLopez era 
buen cofmographo, y pareciendo-
le que tenían razón los Portugue-
zes,fe conformó con ellos en eíto. 
Los Portuguezes no refíilieron 
co armas la entrada enTydore:foío 
fe cotentò el Capitán que eílaua en 
ía fortaleza deTerrenate con ha-
zerles requerimientos>que fe falie-
fen;y mandar fograues penas afus 
Portuguezes,que no trataffencon 
los Carelianos. Eftà Tydorede 
Terrenate cinco Ieguas,y la vna íf 
la ala otra ay de atrauefi a medi* le-
gua.Luego q llegaron alli ios traba-
jados Caílellanos, cay ero muchos 
enfermos, y fe tullian5y murieron 
algunos. Alli eftuuo el Padre F. Ni-
colas de Perea tullido fin fe poder 
menear, paíTando fu trabajo con 
grandifsima paciencia: atribuyen-
dolo todo à nueílro Señor, por ca-
yo amor lo paflfaua todo. A l fin de 
feis mefes de cama,anduuo co mu-
letas otros dos mefes, haíla q nro 
Señor fue feruido de darle entera fa 
lud , con que le firuieífe.Lo que alli 
comían era plátanos, y vn pan que 
alli fe haziajque líamauan fagu,de 
harina de palmas - Eran ios de T i -
dore,y los demás de aquellas lilas 
antiguos amigos délos Caílelíanos 
defdel ano de 15 21. que auia eíla-
do en ella la armada que Ileuo Ma-
gallanes, q fue muerto eíle año en 
vna afechanfa q le armaron los na-
turales de vn pueblo llamado Mu-
tuan, y ele&o por General de la ar-
mada luán Serrano, piloto de la ar-
mada Efpañol de nación, y que na-
uegc>,y demarcó aqueiíos mares en 
tiempo del grande Alburquerque, 
cuyas cartas y relaciones, mouíero 
à Magallanes: y al Emperador à 
aquella jornada.Ele&o pues en Ge-
neral fue también engañado, y en 
v n conuite le mataro treinta com-
pañeros; y el fe efeapò para quedar 
defpues defechado de ios fuyos ert 
tierra fin quererlo recoger en eí ar-
mada, ò bien de malicia, ò bien dé 
miedo de los Indios. Y defpues de 
efto fue toda el armada à parar àTi 
dore, donde fe reformo, y fiempre 
los ayudo. _—> 
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LOS Padres F. Hyeronimode S. Eíteuan, y F. Alonfo de AÍ-.-
uarado, y fus compañeros fe eík* 
uan(como diximos)enlos ranchos 
que 
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que h Tzieron en Abuyo dónele acu-
dían los Indios de la lila à vender-
les algunas cofas bien caramente; 
y fucediò Vn dia, que comprándole 
vna pieça de feda vn foldado à vn 
Indio le pidió dos pefos, y el fol-
dado fe los dio fin recatear mas, y 
como los Indios de allá tienen la 
condición de ios de acá, que en da-
tóles lo q piden por la cofa, fe ar-
repienten penfando que vale mas. 
Arrepintiòfe,y pidióle mas:el fol-
dado facudiòle vna braua bofetada, 
diziendo, perro ya no te di ío que 
me pedirte, por que pides mas? el 
Indio difimulò y caUc>,y fucedic),q 
aquella tarde, el Diego de Buílos,q 
afsi fe íiamaua el foldado,fe anda-
ua pafleando cerca de la playa con 
Francifco de Aíuarado alguacil ma 
y or dela armada: tiro vna lança ef-
tando embofeado, y por dar al Bu-
ítos, diò à AíuaradOjde que le atra-
uefò vn muflo; y viendo, que auia 
errado el tiro, faíiò del arcabuco, y 
arremetió con el Buífos, y diòle co 
fu mefma daga de puñaladas, de q 
murió aquella mefma noche; y el 
Indio fe acogió por el arcabuco. El 
Ajuarado fanó con bal famo. Como 
Vio aquello el Padre Fr. Hyeroní-
3no,qne era el q lo gouernaua todo 
por orden del GeneraI,dixo,que ya 
no íes conuenia eftaralli mas, por 
que ni ellos fe fiarían délos Indios, 
" i los Indios delíos, que fe fueffen 
enbufcadel General,y afsi fe em-
barcaron en los dos vergantines, 
y caminaron à Tandaya, para y r 
defde aíli à Sarragan, donde eílaua 
ía armada. 
Çióles vn temporal tan grande, 
que fe aparto el vn vergantm 
otro : el que iba delante llegó otro 
dia demañana à Tandaya,y como 
IlegaíTe, y vnos dixeííen amayna 
la vela, otros,i o a may nes. E mba-
rafaronfe de tal manrra, que tomó 
la vela por abite, y fofobro el ver-
ga ntin, y todos padecieron naufra-
gio, en que fe ahogaron hombres 
grandifsimos nadadores. Y otros 
que no fabiande aquel meneíler fe 
faluaron. Vn foldado fe quedó afi-
do de vn braço enel gueco del ver-
gantin,y fe eñtiuo allí, haíla que ía 
refaca, y marea facaronel vergan-
tin à tierra, y el dio vozes,y como 
lo oyeífen quebraron vna tabla, y 
facaronle viuo. A los quefalíeron 
viuos, los reciuieren los Indios 
muy bien, y no Ies hizieron mal. 
Luego aquella mefma tarde auque 
con gran viento llegó el otro ver-
gantin» y eíluuieron a pique efe pe* 
recer de vna ola, que íes medio fu-
mergío el vergantin. Aífin fal iero 
muy mojados,y los naturales los 
reciuieron muy bien. El Padre Fr* 
Hyeronimo dixo à los Efpañoles 
que ya vían como eíkua el vn ver-
gantin quebrado, y q por eíle ref-
peâo no podia todos hazer el via-
ge: que le parecia, q ios mas recios 
y el, y fu compañero fe fueífen à 
bufear al Generaí,y que les proine.; 
tia,que luego haría con el,que em-
biaífen alli por ellos, y prometió 
à los Indios,q íes embiaria ía paga 
de la comida que Ies dieífen, ellos, 
y los vnos, y ios otros, quedaron 
muy contentos. Embarcófe el Pa-
dre Fr. Hyeronimo, y fus compa-
ñeros^ los que eílauan para hazee 
el via* 
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el viage; y faliò con intento de yr 
à M:ndfíiiao,y defde aíli en demã-
da del General. E l Padre Fr. Hyc-
ronimo llego à la vahia en que di-
xe auer dexado la carta el General 
al pie del árbol, y como leyeíTela 
carca que auia dexado efcrita,cfcri-
uiò el otra,en que le auifaua todo el 
fuceflo, y como el iba en fu bufea 
al Maluco. 
Ya dixe como el General defpa-
chò vn natiio a eíla tierra, el qual 
como fe metieíTe en quarenta gra-
fios de altura hàzia el norte, donde 
hallaron el mar muy tempeftuo-
ío , y no fe atreuiendo à nauegar 
por el, vol me ron à arnuar à Tan-
daya, pocos dias defpues q el Pa-
dre Fray Hyeronimo auia faüdode 
aíli; y pagando lo que auían dado 
de comer à los enfermos los reco-
gió, y fe partió en demada del Ge-
neral à Ja coila de Mindanao,y lle-
gando à ía vahia de la Refureccion 
leyó ía carta del Padre Fr. Hyero-
nimo, y la del General; y eferiuiò 
ctra el Capitán en que dezia^omo 
auia arribado à Tandayajy líeuaua 
los enfermos que auia dexado el P. 
Fr. Hyeronimo^ fe iba con ellos 
a! Maluco en bufea del General, y 
voluiò à enterraría botija^y partió 
para el Malucoraunque n o ííegó en 
muchos dias alia, porque fe detit-
ito en aquellas Iflas de los Célibes 
por ver íi auia en que contratar. 
E l Padre Fr. Hyeronimo que iba 
en fu vergantin queriendo atraue-
fardefdc ía punta de Mindanao à 
otra lila, que fe dizeTaIao,que eñá 
en el viage,que lleuan para el Ma-
luco, le diò vn temporal tan gran-
de, q penfaron perecer con el ane-
gados,y venia de refrefeo vna nu-
be muy negra, co que ya entendie-
ron que no auia apeíacion, i; no em 
para el Cielo. Y como fea condicio 
humana quando !e falta el remedio 
del fuclo acudir al del Cielordixero 
los dosPadres Religiofos el Euan-
geíio de S. luán con grandiísima 
deuocion, y con mucha confiança, 
ía qual auia moftrado muy grande 
el bendito F.Hyeronimo;y aí pun-
to fe deshizo la nube diuidiendofe 
en muchas partes, y fe hecho el 
ayre: de que todos tuuieron mas a-
bundante op:n:on,de Ja que teniait 
del fanto varón. Aunque todos le 
tenían por fanto, viendo la incul-
pable vida, que el,y fus compane-
ros hazian, fin faltar àcofa de fu 
Religion y obferuanciajno dexan-
do de rezar juntos, y de ayunar, y 
difc¿pIinarfc,con andar engolfados 
en tantos trabajos", cofa que íes ad-
miraua mucho verles apartar al riu 
con del nauio,y en la tierra, quan-
do no auia apofento, en la playa afc 
hazer fus difciplinas,y tenerfu ora-; 
cion. Y como tenían tanta opinion 
de fu fantidad,no temían yendo ca 
ellos peligro ninguno: y el prefen-
te de que fe libraron por auer dicho, 
el Euangeho de in principio e m terbu, 
&.c. Lo atribuyero à miíagro,y por 
tal ío referian—^ 
Lleuauan el agua en vnas cañaá» 
grueíras,q ay en aquellas Iflas para: 
el efeâo,y como halla aíli iban co-
íleando ía lila de Mindanao toma-
uan agua cada tercer día, y como 
defpues de paitada ía tempeílad no 
fupieífen donde cítauan, no toma-
P ron 
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ron agua en catorze dias, con que 
penfaron perecer de fed. Sucedié-
ronle al Padre Fray Alonfo de Al-
ijarado dos cofas muy dignas de fer 
fabidas, paraquc todos den gracias 
à nueílro Señor^q como quien es, à 
los que le üruen y fian de fu proui-
denciajes fauoreceal tiempo me-
neftcrofo. La vna fue, que quando 
eftaua en cíia tierra, en dcfcuydan-
dofe con qualquicrcofa, Jedauan 
tan grandes dolores de eítomago, 
que líegaua dellos muy al cabo. Y 
ene/le viage licuó fiempre los pies 
metidos en el agua dando ala bom 
ba. Y la otra lleuò fiempre vn pa-
ño de manos mojado en agua,y a-
tado en el eilomago, y nunca tuuo 
tanta faíud.Dcz/a dcfpues elíícruo 
dd Señor,que àíos catorze dias te-
nia vn coco J Jeno de orines para be-
berfeío. Tanta era ía fed que pafla • 
uan. Y nueílro Señor compadecie-
dofe dellos les dio co vn viento en 
popa, que los lleuò à tierra.Y à las 
diez deía noche fofobrò el vergan-
tin, y allí vieron que entraua en ía 
mar vn arroyo de agua muy bueno 
y todos dando gracias a nío Señor, 
fe hartaron de agua. Quando ama-
neció reconocieron que eftauanen 
tierra de Mindanao cerca deTanda-
ya, donde acordaron de yrfe, hafla 
que el General los embiaíTe à buf-
car; por que el vergantin no eílaua 
para yr al Maluco, y como llegaf-
fenà tandaya,y no viefifen los co-
pañeros, turbaronfe mucho, ha/la 
quefupieron comoauia venido el 
nauio por ellos. Es Tandaya puer-
to pequeñcpueflo en la punta de a-
quella Ifla. La gente del es tanbue-
na como emos refendo,ticnc muy 
buenas frutas, y es abundóte de ar-
roz tviuen fus moradores con mu-
cha quietud. 
Los vezinos deTandaya no foío 
reciuieron àlos Eípañoles de paz, 
fino que los aíoxaron por Jas cafas 
del pueblo,y ilamauan i fus huef-
pedes de hijos, y los Eí pañoles à 
elíos de padres,y à las mugeres de 
madres. Dauande comer à fus hi-
)os de todo lo que comían, y à las 
horas que ellos comian; y pregun-
ta uanles íi ellauanfatisfechos, ò í i 
querían mas. Iban algunos délos 
Efpañoíes à ayudar à fus hofpede-
ros à labrar fus miefes, de q elíos 
fe moñrauan muy gratos. Yafsi 
el Padre Fray Alonfo de Aluarado 
fue muchas vezes con fu padre à 
ayuda ríe,y à ía buelta traya vn açc 
de íeña acueñas. E l Padre Fr. Hye-
ronimo aunque el quifiera comc-
dirfe à hazer algo, no fe lo confen-
tia fu Padre: por que dezia que era 
viejo, que fe efluuieífe en cafa. De 
efta manera fe eíluuieron mas de 
ocho mefes,baila que fe fueron co-
mo diremos defpues. 
E l General que eílaua cnTydore 
procuró del Rey nauios,paraq fuef-
fen por ía gente que auia dexado en 
ías Phiíipinas, y el le dio dos Car-
coas, que fon como galeras entre 
los Efpañoíes efquipadasde reme-
ros, y de otra gente de guerra. E n 
eíías embiò el General à Garcia de 
Efcalante y Aluarado, por Capita, 
y à quatro foídados: el vno de los 
quales fue defpuesReligiofo de nra 
Orden, que todos conocimos, que 
fe líanio Fr.Iuan de S. Sebrian.Y à 
vn Pe-
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vn Pedro Ramos, que auía queda-
do enel Maluco entre ios Portugrue 
• 
zes ,deide que embiò los tres nauio$ 
eí Marques del Valle, (como emos 
dicho)y enfabiendo, q eilauan ios 
Efpanoles en Tydore,íe paíTò à e-
iíos. Eñe Ramos fabia muy bienía 
íengua del Maluco,y era muy bien 
quiílo entre los naturales. Fue per-
jmTsion dmina,que eñe Pedro Ra-
mos fuera en las Carcoas, porque 
fino fuera quien entendiera, y m-
uiera la gracia que el tenia co ellos? 
nohizicran efeôo los cjue ibanà 
bufear à los que eílauaneiiTanda-
ya:porque por momentos no que-
rían bogar, ni paffar adelante los 
remeros. Pero eñe Ramos Ies de-
zia tintas cofas, que íes bazia paf-
far sdelantc.LÍegaron ala vahia de 
la Reuirec^ion, y vieron lo que el 
Padre Fr. Hyeronimo, y lo que el 
Capitán del nauio, que auia arriua-
do auian eferito. Y fin dar parte à 
los índios de lo q auian ley do paf-
faron àTandaya,que eílauadeaíli 
cien leguas;y la vahia eítauadeTy-
dore dozientas. Y aunque ya no Ile-
uauan efperança de hallar à los co-
pañeros teniendo ios por perdidos; 
pero queria verfi à cafo,auía apor-
tado à aquellas lilas algún nauio de 
la nueua Efpaña en bufea dela arma-
da. Eíle fue el medio que tomo nfo 
Señor para librar à los pobres afli-
gidos de la nccefsidad q tenían de 
confuelo.Üegó àTandaya Ef calan-
te^ pago con mucho contento à los 
Indios la comida, que auian dado à 
IosEfpañoIes-,y voluiòfe muy ale-
gre àTydore, donde ya eílaua el na-
uio que auia arriuado. 
Vrofignefe h KHucion de h peregriuãCion 
d i mteBros Keli^ivfos. 
* 
^ C f ^ g N eíla fafon llego nue-
^ ^ uo Capitán à los Portu-
l _ v fe guezes de Tcrrenate, y 
^ C W ? i ^ ĉ :e fegundo entro mas 
blando con los Caíteíianos, y dio 
mueílras de venir à conciertos. Y 
afsi el General rogo aí P. Fr. Hye-
ronimo,que fucíTe à tratar de algu-
nos medios de paz con el, y el Pa-
dre F. Hyeronimo fue,y fe conclu-
yo por el ía paz, muy à güilo de 
ambas partes. La vna cod ¿don fue, 
que Jos Caílellanos eíluuieífen en 
Tyc!ore muy enorabuena fin impe-
dirla contratación délos Portugue 
zes con Jos naturales del cíauo:ha-
íla q el Emperador, o el Virrey de 
la nueua Efpaña. O el Rey de Por-
tugal,ò fu Virrey de la India man-
daífenotra cofa: y enel Ínterin tra-
taífen los vnos con los otros, co-
mo Chriftianos, y hermanos. Fue 
muy gran aíiuio e/le para los Caf-
tellanos. Por que puefto cafo, que 
los amigos dèTydore Iesdauan lo 
que tenían, era muy poco, porque 
en aquella Ifla noay baílimentos, 
y todo viene de acarreto. Y fi Jos 
Caílellanos querían vender algu-
nas prefeas para remediarfe, no fe 
las comprauan los Indios, y def-
pues deílas treguas los Portugue-
zes fe las comprauan, y pagauan 
muy bien. Y demás de aquello les 
hazían muy buenas limofnas aíos 
Religiofos, y los Religiofos repar-
tían delías con los meneílerofos* 
Y muchos Portusuezes toinaroii 
Pij amiC-
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amiftacl con Caílelíanos, y Ies da-
,uan quanto tenían, y deíta mane-
ra fe remediaron todos. 
Hilando fas cofas en el punto 
que digo,le pareció al General,que 
feria bien embiar el mifmo nauío 
otra vez ala nueua Efpaña, y que 
no fueífe por la vanda del norte, 
€ino por la deí fur, entendiendo,q 
por alli haJ/aria el mar mas man-
ió, y haría mejor el viage. Al Pa-
dre Fr. Hyeronimo le pareció ve-
nir en aquel nauio para dar mas ca-
lor al Viforrcy D. Antonio de Me-
doça, que embíaífe focorro,para q 
falieífen los foldados, y gente de 
la armada del Maluco. Salió el na-
uio de Tydore mediado eJ mes de 
Mayo, y defpues de auer paffado 
por vnas lilas de negros llamadas 
Fapoas,defcubneron vna lila muy 
grande,à que pufieron por nombre 
Ja nueua Guinea poblada de gente 
de color baço ,y de grandes fuerças: 
los quales en barcos Ies falieron 
de guerra, y acometían à tomar-
les el nauio. Nauegaron por la co-
ila de aquella lila feífeietas leguas, 
y no la pud/ero doblar.-por ío qual 
voluieron àTydore al cabo de cin-
co mefes que auian falido de allí, 
en que vieron, que no era llegada 
la hora,en q fedefcubrieíTe aque-
lla carrera; y certificauan, que pa-
tcciXq Io q caminauan vn dia def-
andauan otro-,y es gran dolor q oy 
no fea vi ílo aquella ta grande lila. 
En las lilas q dice de Moro qua 
renta leguas del Maluco tenían los 
Portuguczes vhos Indios amigos, 
que fe auian bueltoGhriftianos, y 
ios auia baptizado vn Clérigo.En-
gañaroíe vn día vnos Indios de vn 
pueblo q fe llama ZugaLi,dizien-
doIe,que fueífe à peícar en vn bar-
co, y metiéronlo el mar adentro,y 
ahogaronle.Y no contentándole en 
vn mal diero en otro mas lafbmo-
fo,y dolorofo, y fue,que apoñata-
ron de la Fè. Quedo en otros pue-
blos alli cerca vn meíhço,que auia 
{ido criado del Clérigo, y los doc-
trinaua como podía. Sabido eílo 
por íos 1\eligiólos pidieron licen-
cia al Capitán de los Portuguczes, 
parayr à doctrinarles, y predicar-
les, pues eranChriíhanos, y bap-
tizados: y nunca fe la quifo dar te-
niendo recelo, que auian los natu-
rales de tomar mas amor à los Ca-
ílellanos q à ellos. Los naturales 
de aquellas lilas del M aluco eíla-
uan muy lejos de fer Chriflianos, 
por que fon Moros. Antes los de 
Tydore vn dia,que empefaron íos 
Religiofos à dará entender q que-
ría predicar la Fè de Chriílo, nun-
ca mas aíTomò hombre à fu pofa-
da, y fupieron, que fus AÍfaquics 
con grandes penas Ies auian man-
dado, que no aportaííen allà;y vn 
hermano del Rey,que era vn gran 
Morafo,que folia yr muy à menu-
do, y íes moílraua mucho amor à 
los Religiofos, nunca mas los viò: 
de donde fe podra colegir, el gran 
poder,que tienen los Alfaquies de 
ellos,pues a vn hermano del Rey 
le quitaron la libertad de verlos. 
Tuuieron allí íos Religiofos vn 
Indio de feruicio, que fe Ilamaua 
Iorgc,eI qual como los Religiofos 
íe enfeñafen la Doftrina, y vieíTe 
la fan ra vida que hazian, confun-
diófe. 
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tfiòfe,y en gran puridad Ies defai-
briò vn d i a , que aunque era afsi^q 
•felíainaua Iorgcsquc la verdad era, 
q no era baptizado, ni lo auia que-
rido f,T en diez y fíete anos, q auia 
que cftaua entre los Portuguezes : 
pero aora que è viño vueíh'o mo-
do de viuir ( dezia ) yo me quiero 
baptizar, y feguiros hafla eí cabo 
•del mundo,y morir en vueílrofer-
uicío.Y veo que vueílra ley es fali-
ta, buena y juila: y veo la diferen-
cia, q va de vofotros à los Moros, 
cuyas coílubres me tiene tan ofen-
dido, quato edificado las vucñras. 
Llego pocos dias defpucs que ar-
riuòclnamo que venia àlanueua 
Efpana, a. Tydore, à la Fortaleza 
-deTerrenate por Capitán vn Por-
.tuguez, q embiaua el Gouernador 
de íaIndia, para que por fuerça, ò 
por concierto no le qnedaíTe Caíle-
Ilano en el Maluco. Con eífo trato 
de medios de paz, y los concluyo 
muy à fu faluo: por que los Efpa-
ñoles cílauan a Dios mifericordia. 
-Fue concíertOjque cí Portuguez Ies 
-dieífe embarcación baila la India, 
y defde allí à Efpaña,y fuílento co 
tal,que le fueífen fujetos ios Caíle-
Ilanos, y fu Capitán General Ruy 
Lopez de Villalobos. Algunos Caf-
tellanos poco coníideradosaconfe-
jcUian al General, que fe eíluuieííe 
quedo,y que fe defendieífe del Por-
tugués. Y para eílo tornaron à re-
fucirar el derecho que Efpaña pre-
tende de aquellas lilas, fobre que 
tantas competencias à anido, aue-
riguadoío en Europa por autos Af-
tronomícos, fundados en la diuifio 
deAÍex. V i -ven i a Afia con las 
armas derramandofe tanta fangre 
deChriílianos, defde el tiempo q 
Magallanes fe paflò al feruicio del 
Emperador perfuadiêdole eítede-
recho con vnas cartas del Capitán 
Francifco Serrano, de quien poco à 
diximos. 
Temieron níos Religiofos mu-
chola competencia acordandofe de 
la fangrienta batalla,quc fe dieron 
Portuguezes,y Caílcllanos poro-
tros requerim ¿cutos como cílos, q 
D. Garcia Enriquez hizo à Martin 
Iñigues,elqual llego àTydore en 
vna fcla nao, que efeapò de cinco 
que falícron de Senil la aíio de 1^8. 
hafla que fe concertaron con tre-
guas. Defpues todo el año de 2p. fe 
Ies paíTo en mortales guerras con 
nueílro Snauedra, y con los queco-
fígolleuaua por orden deÍMarqueg 
del Valle -.y fegun iba la cofa no fe 
podia aora cfperar menos ydd rigor 
con que los Portuguezes requerian, 
y del coraje con que los Caílclla-
nos refiílian.Viílo eílo por el P.F. 
Hyeronimo, procuró dar à enten-
der à los nue/lros ía poca razo que 
tenían,y q era contra lo qneelEm-
perador mandaua, que no tocaíTen 
en tierra del Rey de PortugaI,y co-
tra lo que auían capitulado con el 
Capitán pallado, diziendo, que fe 
eíluuieífen en paz, haíla q el Rey-
de Portugal,ò fu Virrey de la India 
madaífe otra cofa, como al prefen-
te lo mandaua. Por tanto, que el y 
fus Frayles fe querían yr àlos Por-
tuguezes. Viílo eílo el General,le 
rogo que fueíTe àTerrenate,y con-
cluyeffe Ias pazes de la manera di-
cha: Io qual fe hizo, y falierptj Jos 
Pii) Caífe-
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Carelianos del Maluco de mediado 
el mes de Febrero del ano dei 5 4 5. 
para la India dePortugal. Y Ilegaro 
cncopañia délos Portuguezes à la 
lila de AmKque difta ochenta le-
guas de alli, donde eftuuieron haf-
tacl mes de Mayo del mifmo año, 
aguardando tiempo oportuno para 
!a nauegacion de otras quatrocien-
tasy cincuenta leguas, que ay def-
deaÜí'á Malaca. 
Allien Ambo murió el General 
délos Caftelíanos Ruy Lopez con-
fumido de triílíeça viendo que auia 
errado el viage q lleuaua à Zubu, 
y alas otras lilas,folo por no que-
rer feguir al Portugués que fabia la 
jiauegacion^por feguir fu prefump-
cion, y baxarfe à diez grados,auie-
dofede fubir à onze para tomar la 
punta de Mindanao, para por alli 
colar à las lilas q iba encaminado. 
Nueílros Religíofos fe fueron de 
alli à Malaca,y pidieron licencia al 
Capitán Portuguez, para que en vn 
«auio que fe apreílaua para la Chi-
na, fueíTen dos Religíofos à predi-
car el fanto Euangelio. Y quç los 
otros dos fe quedarían alli entre los 
Portuguezes; y no lp pudieron al-
canfar.Profiguieron fu viage.y Ile-
garo àChinchui,eldia q fe celebra-
ua la fieíta del fantifsimo nobre de 
1ESVS el año de 1^4 7. allipofa-
ton nueílros Religiofos en vn co • 
uentodek Orden de nueftro Padre 
S.Francifco, donde los recogieron 
con mucha charidad, y los tuuiero 
v ñaño enfermos.De alli partió vn 
ñamo para Efpma, en que fe em-
barcaron, y llegaron à Lisboa por 
findei mes de Agoílo del año de 
r <; 4 9. al cabo de fíete años que 
auian falido defla tierra: donde lle-
garon el año figuiete auiendo anda-
dodefde el dia q falieron de Mexi-
co halla el dia q voluieron, fegun 
el computo délos Cofmographos 
11777. leguas fin las atrauiefas. 
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De Us cofas que fitceiiem en la Prouin* 
da el año de 45. 
VCHO nosemosdefvia-
do de la cierra, y tanto que 
emos dado vna buelta entera al mu 
do,con t" prolixa nauegacio,̂  duro 
fíete años enteros.Pero no per ello 
nos apartamos vn punto de la hif-
toria,piies à fido contando los nau-
fragios de quatro Religiofos nros, 
y el immenfo trabajo con que em-
prendieron nueuas coquiftas efpi-
rituaIes,dando principio ala predi-
cación, que eila Prouincia hizo del 
Euangelio en todas las lilas delAr« 
chipieíago, donde an fundado tan-
tas Ygíeílas, y tan illuílre Prouin-
cia. Por Io qual neceífariaméte tra-
tare en eíta hiíloria todas las cofas 
tocantes à ellas lilas muy por me-
nudo, por q fon acciones ilíuílres, 
y glorioíifsimos bíafonesde aque-
llos fantosPadres:pues no folo pre 
dica ron alli Ia Fè,íino q fueron pri-
meros exploradores dela tierra,y pj 
lotos de la mar, defeubriedo nueuos 
riibos, fondando puertos,y demar-
cando las lflas,haziedo eneílo gra-
de feruicio à nro Senor,para quien 
ganauan almas.Al Rey,para quien 
defeubriã tieiTas-,y à eíleReyno pa-
ra cuyo comercio procurare rubos. 
Vol-
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Voluiendo pues, à las cofas de 
nueílra tierra digo, que aquel año 
cíe 4¿ . que fue el que fe intento la 
jornada de las lilas, fe reciuieron 
cartas de Caíhlla, conauifo de que 
jiueílro Padre Reuerendifsimo Fr. 
Hyerommo de Siripando auiendo 
viíltado las Prouincias de Cafnlla, 
y Andalucía,le pareció tomarlas à 
Iuntar con titulo deía Prouincia de 
Efpaña.Y para efto congrego Capi-
tulo en el conuento deDueñas à 12. 
de Nouieinbre de 15 41. anticipán-
dolo vn ano antes de ío que deuie-
ra (er̂ Y que declarc>,que en elle Ca-
pitulo deuia tener voto el Padre F. 
Nicolas de Agreda procurador que 
a la fazon era deíla Prouincia en 
Ef paña,por fer Prior deTzempoa-
lan: declarando que los Priores de 
la iiueua Efpaña deuian tener en la 
Prouincia de Caílilla afiento,y vo-
to. Y por honrar à ella congregado 
ordenó fu Reuerendifsima, q fuef • 
fe eledo en alguno délos officios 
de autoridad, que fe eligen en los 
Capítulos Prouinciaíes. Y afsi fue 
ele&o en efcudrinador.De todo ello 
dio auifo nueftro Reuerendifsimo 
àeíla Prouincia por vna fu carta, 
donde honro mucho à todos aque-
llos Padres que acá eftauan,tenien-
dolos por beneméritos de la Reli-
gion,agradeciendoIes fus trabafos, 
y exortandolos al feruiciodeDios, 
y augmento de la Religion. 
Hizo nro Reuerendifsimo tan 
grande eftimacion deíbiProuincia, 
que de fu próprio motiuo trato en 
aquel Capitulo de diutdiría, y que 
pues eftauatan crecida, y tenia tan 
grandes cabe$as,que ella fe gouer-
naífe porfi,Gn dependencia de Ef-
paña. Y por eito el Padre Prouin* 
ciai de Caílilla no ordenó cofa al-
guna al Vicario Prouincial deíla 
tierra penfando que nueílro Reue-
rêdifsimo lo hazia.De todo Io qual 
diòauifo nro procurador,de que fe 
figuiò eneíla tierra alguna perple-
xidad:porque fe hallaron fin orde-
nes del Padre Prouincial de Caíli-
lla : y rtueílro Reuerendifsimo no 
embiò las q auia tratado en aquel 
Capitulo. Refoluieronfe nueílros 
Frayles en que no deuia alterar en 
cofa alguna de la Prouincia: por cf 
aunque las cartas del Padre procu-
rador eran bailantes para ía creen-
cia no empero para el fuyzio.Y af-
fi profiguiò en fu gouierno eíPadre 
Vicario ProuinciaJ,haík el año de 
43. à fietede Mayo. 
luntaronfe nueftros Padres pa-
ra aquel tiempo^ hallaronfe tam-
bién co la mcfma perpIexidad:poí 
que no auia llegado orden ningu-
no de nueílro Reuerendifsimo: ni 
del Prouincial de CaílilJa.Por que 
con h licencia que daua las guer-
ras entre el Emperador, y el Rey 
Francifco, eílaua quafada la mar 
de Francefes, que no dexauanpaf-
far nauichuelo que no robauan» 
Hizieron empero fu elección con-
forme à las conftituciones, y toda 
via co titulo de Vicario Prouincial 
por no tener inílrumento publico 
del nueuo orden, que nueílro Re-
uerendifsimo tenia dado en eílo: 
fue ele&o el P. Fr. luán de S. Ro-
man,vno de los fiete que vinieron 
à poblar ía nueua Efpaña, perfor 
na de gran zeIo,y vaIor,y de coná* 
cida 
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fantídadicomo veremos en el 
difcurio deíla hiílona.Por diffini-
dores el Padre Fr. lorge de Auila: 
el Padre maeílro Fr. Alonfo de la 
Veracruz: el Padre F.luaa Eftacio: 
el Padre Fr. luán Crúzate.Ordeno -
fe en cíle Capitulo, que por aque-
lla vez no fueífe el Proumcial por 
tres años, fino por dos años,^ lla-
ma la coníh'tucion bienío,por tor-
rar otra vez à coincidir con los Ca-
pítulos de Caíliíía,que auia íido el 
ano antes. Las demás cofas deíle 
Capitulo corrieron fin mudança al-
guna—J 
Efte año de 43. fe fundo el con-
uento de Malinaíco, difta de Me-
xico treze leguas hàzia la parte de 
el Occidente, es del Arçobifpado: 
Jos naturales fon Mexicanos,U po 
blafon fue muy grade repartida en 
diez y feis pueblos, tiene cafa, y 
Yglefia fumptuofa,y bie acabada. 
Tambiê fe tomo cafa año de 45. 
en el pueblo de Quauhchinango.Es 
Quauhchinango tierra nublofa, y 
plubiofa como lo es toda la cierra: 
es del A rçobifpado de Mexico,deI 
qual diíla 27. leguas,hàzía la par-
te del noruefte.El íitio es montuo-
fo: tiene ochenta vifítas: la lengua 
es Mexicana,y Totônaca: es cabe-
ça de la cierra baxa, donde tene-
mos muçhos conuentos.Yafe à di-
cho porque fe llama cierra baxa^ 
que no es porq fus cierras lo fean, 
fino por q fe defvia algo del norte. 
Efte año llego la quinta barcada 
de Religiofos,en que Hegaro nue-
ue : todos de grande efpiritu, y de 
mucho valor, con q fe illuítró mu-
cho la Prouincia.Venia por mayor 
delíos vn graueKeligicfo Ur. r-, a 
Fr. Nicolas Vite, y defpues l« lla-
mo Fr. Nicolas de S. Pablo;y ge-
neralmente llamado de los i mhos, 
elNoco.Tuuofc fiemprc entendido, 
y fue publica VGZ,de que eíle Re-
ligiofo era deudo muy cercano del 
EmperadorCaríos V.y aunque en 
eft a materia nunca à el íe oyeron 
hablar, ni nadie le oíò preguntar: 
todos fe perfuadieron à eíl:o,por la 
familiaridad,con que eicriuia à fu 
M age fiad Cçiarea, y por las mu-
chas cédulas que aJcanfau3,y la fa-
cilidad y fegundad,con que las al-
canfaua. Llamáronle los Indios el 
Noco,por que fue tanto el amor q 
íes cobró, y tan eílrecha la comu-
nicación que tuuo con los cerranos 
todos los dias de fu vida,que le v i -
nieron a llamar con el nombre, q 
en ¡acierra fe llaman vnos à otros 
amigablemente. Por que de la ma-
nera, que nofotros nos ÍJamamos 
vnos à otros Paefano,amigo, com-
pañero^ camarada: afsi los cerra-
nos fe ¡laman Ñoco. Y afsi llama-
uan los índios à eíle bendito Reli-
giofo,Noco,como quien dizejPae-
fano, y compañero. 
Todos eftos Religiofos teftifica-
ron que nro Reuerendifsimo auia 
ordenado,que el Prelado deílaPro». 
uincia,no tuuieíTe que aguardar co-
firmacion,ni beneplácito del Pro-
uincial de Caílillaíino q ipfofado, 
fueífe canonicamente eleâo: fueífe 
Prelado deílaProuincia con toda ía 
autoridad, que los Prouinciaíesde 
eílas Prouincias tienen : para que 
el con fus Dif fin '"dores ,d if ti nieíTen 
y ordenaífen todo lo que les pare-
cieífe 
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cieíTc conuenicntc.;y q defde Pam-
plona auia ernbiadofu Reuerédif-
liina ¿os duplicados ,1 Efpaña, en 
que ordcnaua todo eílo en obedíe-
cia: y que ninguno mterpretaíTe^ni 
contraumicílc direète, ni indirede, 
fopena de p riu ación de officioipfo 
facto, Eílos dos duplicados, y vn 
pliego que embio à cita Proumcia, 
cuyo febre eíeritodezia. A hCogre* 
gacion AuaiíftiniãJta de la Vrauincia Me* 
xiana del fanij.pimo nombre âe I E S V S. 
Todo cílo íe pcrdiò:pero como los 
teíligos eran tantos,y deponían de 
ía cofa tan baílantemete: el Padre 
Vicario Prouincial pufo en platica 
lo que fe d cusa hazeren eñe cafo. 
El Padre maeílro F. A Ionio de 
la Veracruz, que era el oracuIo,no 
íblo de la Proumcia fino de todo el 
Rey no, hizo vn tratado, en q con-
cluyo que era bailante la teílifica-
ir ion de aquellos Padres, para que 
la Prouincia obedecieíTcjy alteraf-
fé en fu goiiíerno,deía manera que 
lo Viiziera,f! hvuiclTcn receuido ías 
letras originales,ò algún otro inf-
trumeto pub!ico.Lo mefmoles pa-
reció à todos los hombres doctos 
del Rey no, que fueron confultados 
en efte cafo-, por q como aquel ios 
Padres eran tan temerofos deDios, 
y tan rendidos à la obediencia de 
fus Prelados : todas fus acciones 
procuraua afegurar primero,y mas 
eftajq era tan grade,y tan publica. 
Por efro determinaron que de allí 
adelante el Prelado deíla Prouin-
cia fe llamafe Prouincial: con que 
la Prouincia múdò de efiado, y co-
in ençò nueua edad, co el nueuogo-
uierno abfoluto,y independente de 
el de Efpaña: dando fin \ vna fclí-
cjfsima decada fértil, y rica de tan-
tos aug mentos en lo cfpiritoaI,y 
teinporaíjdefde el año de 15 3 j . ba-
ila el de 43. 
Los Padres Prouinciaíes de ía 
Prouincia de Caflilla, aunque por 
entonces coníí nrieron en ella nue-
ua erección, y diuífion de Prouin-
cia, defpues procuraron arrogarfe 
furifdiccion fob re ella, teniéndola 
fu fe ta à fu obediencia, co titulo de 
Vicarios generales^ aunque el de-
recho de la Prouincia cílaba claro, 
y la coílubre en contrario por tan-
tos años, con todo fue meneíler, q 
nfoReuerendífsimo General Gre-
gorio Elparenfe e/lando en Efpa-
ña interpuííeíTc fu authoridadjy de 
cíaraíTe ía exempcio deíla Prouin-
cia^ que en nada eílaua fujeta à la 
de Caílilía, fino que en todo, y por 
todo eílaua i inmediata al General 
de ía Orden. J 
Nos Frater Gre-
gorius Eípareníís totius Grd/nis 
Erçmitaru fanâiA uguílini Prior 
Generaíis Indignus. 
V ON I A M me 
tercçtevas nojlrimu* 
neris ̂ Attes ÇYÇciputt 
illa efti ipt omni qui 
pojjumus i'úigentia% 
ac Budio curemus9 
quod ticñri Ordinis 
Prouiitáte reBè aiminiñrentur-) grpacifi? 
cè phernetm-, In eifq; paci contraria pm? 
jus remoueantur, cum i[*sq\ficut aCcepimitSf 
atq; dominus Gabriel ác ^iniaga Y roeu* 
v n m 
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rator VenerabiliumVttrm acfmru Or dip 
n'ts Indiarum de Mexico perfoualiter coz 
rum nobis çomparens expofuifyn Vtouincijs 
Indiarum non nullas differ,jioneStaiq'yjCM* 
dala máximo cum religionis iiojlrg dedeo 
core alias faborta fuiffe, ex eo quod ad [{e<> 
giones illas Indiarum à Venerabili Vatre 
Vmincidi PrOHiwc/f Caslell*, Vicarutst 
Commffarij, ly Vijitatores mitiwmrrfuos 
ornnss pitres illi jnuiiè> ty non exigua cum 
eorum dijplicecia recipiutityW ¡etérea eo-
rií nomine omni meliori modo(leút^t buiuf* 
modiofficiales) quando opus fuerit non per* 
mitteremus a memomo VatreVrouinciali eo 
mitth fed à nobis tantummodo deflinari. 
Quare eius atienta injlamia nomine pr^faf 
torum Vatrum faãa, mature onjidera* 
tis [upe y bac re confiderandis, earum Pro? 
ninciarum ratiombilipeütioni duximus fo# 
re anrtuetidum. Tenore igitur prtfcvtiuWi 
tí.npílri officij auñorhate decernimuŝ zy 
firma delileratione ftatuintus^t nullus V i* 
atrius, Comiffarius aut Vifuatorà prtenar» 
tato Pvottz'ncioh' eo miffus ab ipfis Vrouin* 
cijs recipiatury necipfe Vrouincialis prte* 
fumat in futurum diftos officiales ad illas 
Regiones deftinare cum noHn noftm ü 
fucceflorum munerisejje TteHmiiSiVicarios, 
Címijjarios Vijitatores huiufmodi creat 
re injlituerey acad indos minerê  qaos etiã 
f u b m ñ r a ^ prgdecejjoritm mflrorum im* 
mediata autHorimeyZsr pote fíate ejfe decía* 
rmus-, «y non alterius, aid\ earum negotia 
fl<{M fuerint coram Vriore ¿enerali afta 
«jp flatHim/íj, ita dic'muŝ  decernimus, 
^ptWuside£laramus, pracipimus, ac man* 
damus in meritum falutaris obedientiç, fub 
rebellionis wjlrç,t¡y excómunicaüonis pw? 
na. Nonobftamibus in mtrarium prinilc-
gijs, confuettidinibusümibus, alijftj; qui-
htfcumq-Jn fauorem liBi Vrouincialis fa-
cientibtiSyifi quarum fdem mjlras banc fieri 
iifíimuS) ac noBri officij fi^üln wunhi fe-
cimas-, «JT nojlra manu fubfcripfimus. D a -
tum Madriti die .xix. Mênfis G f l o í n s , 
M . D. L X X X V 1 l I . F raier Gre -
gorius General! s Indi gnus, „—¿ 
y g O f ^P^Sf ^ ' S f 
E n la Vi lU de Madrid a 25. dias del 
mes de Enero de î Ss». anos fe pre fini-
to esla patente, y fe tio en el Co ufe jo 
Keal de las Indias de fu Mageñad.Y 
fe mando boluer à la parte, para que fe 
"pfe della. Fajfa. luán de Ledefima. 
^ Defpues de Io qual en el ano de 
90. en el Capitulo general,que faliò 
por General el M . Fiuizano fe tra-
to y pleiteo eíle derecho en aquel 
Diffinitorio generally citado t i Pro 
curacor de Caílilía : Y vifto lo por 
el allegado en juy zío contradito.no, 
fe dio por no parte, y por affetf ada 
y maliciofa fu demanda: y fopena 
de excomunio mayor fe le mandó 
poner perpetuo filencio, dando por 
mejor el derecho del Procurador de 
Mexicoda qual fentencia eílà en el 
Real Confejode las Indias. Y def-
pues el Papa Clemente VIH.el aíío 
de 92. por vn Brcue fuyo fub annu-
lo pifeatoris confirmo la primera 
patete de Elparenfe la fentencia del 
Cap 1 mío general, y de nueuo, diuí-
de,fepara y aparta aquellas Prouin-
cias, decía raudo eíle derecho por el 
mas valiente^ foífegando con cfto 
las dudas, pleytosy contradi&io-
nes entre eílas Proumcias. 
La forma de Ia qual es 
la íiguiente. 
Cíe-
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* 
^ C ^ ^ ) ^ D perpetuam reí memo 
A j í fiam. Q_ucecunque ad prof' fôperum R.eli°ioform flatitm, 
iC&fôò^j Rellgionis augment um Çer 
eorum Superiores prouidè f iã . t , sordina-
ta effe cmperimusi iílis nos A.poñA¡cce co-
firmationis rolnr, fimiora perpetuo fub* 
jiftanthbenter adikimurfanè cum ficut no-
lis nuper pro pane dileBifiüj Vrocumo-
ris Vrouincict nominis le fu de ¡Vlexico^feu 
mua Hifyania expofuü fundad um à dile-
¿üt?'filio nojlro GregonoT'mlo [anãi A«-
guflini Vriesbytero Cardinali à Moltepa.-
YO mttjcupdto dutn ciufdem ordinis genera' 
lis elfetfZ? in Oppido Madritij moraYeturt 
âiãct IProuiHCia nominis IESV « Pco-
wncia Cajlelíç diuifa & exempta, at̂ ue 
cur<e> itírifdíffioni IPriorm genera-
Hum ordinis pro temporê  immediate fu* 
lie&a fuerh > tanquam dijlinfta per fe 
Vrouima^ cum claufulis ty exemptmibus 
Vrouinciie denuo inftitutte, dari folitiSj &> 
deindedileãusFiliits Andrças Fiuî aniuSy 
modernus Pr/or generalis Ordinis Pnf/á-
ti in Capitulo generali noufimè celebmoy 
aud'tis etiam ijs quie pro pane Vrouinci* 
Cañelleopponebantur diuifmew^ exep-
timem huiufmodi confimauerit, pmit in 
patentibus diBonanGeneraliitm literis^ph-
mus dicitur contiheri-Cumq'̂  firmiora fmt̂  
ea qu<e Apoflolicç confimatiotiis munimine 
roborantuu w propterea nobis pro parte, 
e'mfdem Vmuratoris, emfdem ¥romnc¡<e 
faer'nhumiliter fupplicatumy Dt ad tollen-
dam omnem difentionum materiam diuifio-
nem & cxempt 'mem, ac alia pr¿emiffa au-
Boritate ^poflolicamfirmare betiignè dig 
HaremuiMos ighur bumfmodi fupplkatio-
nibus indinatidiuiJioiíemjfepaYatiotiem^ 
exemptionefirouinci* nominis Iefiii Ordi' 
nis frairum ertfmitanm fanBi Augufti-
ni Nwírf Hify.itfirf in Indijs ôccidentalibus 
<5 Aminda Caftei iç^ feu eiufdt Prozm?-
cig nominis le fu ercftioncjptpetitur faãas% 
W cotifrmatas-,ac literas patentes diãorzm 
fuorum Gcncraliim defuper confertaiî ua* 
rum tenores pra-fentibusbaheri Dohmus pro 
exprefis cum omnibus inde f'^utis^ auSlo-
rítate Apoftolica tenore prafentium confir-
mamusyzy approbamus.lllijíj; perpetuç c?* 
inuiolabilis frmitarís robur adijeimus, om-
«cf̂ jCr fingidos trjn iuris qua faffi deffe-
ãus fiqtd inuenerint in cifdem fupple?;iiis, 
Vrecipientes prererea in \>irtine fanBç obe 
dictiç Pr iori PrOzmzciali, feu Sicario Pro-
uiticiçCafteUç. E t (¡uibus\>is alijsT^rouin' 
cialibi{S-)'Vicarijs,& Saperioribus aliarum 
VroaincittniW)ne fe in regiminey wadmi' 
niñratione diãçYrouinciç nominis lefu i l-
lii<f(j;Conueniuim rerum-, bonorum & r e 
ligioforutn-, "pllatemis intromittere audeaütf 
AHt prjfumantyac decernentes ipfant Pro-
lánciam nominis lefuyeiusq^riorem Pro-
uiitcialem aliof q'y SuperioreSy aefratres o* 
religiofosy fub perpetua immediata ifirif' 
diflioney fupermwtej w coneãione p r f : 
fitti Prioris Generalis mins ordinismnè-
reseque diãoVrouwciali Caftel!ç>aut alij 
fuperiori "pel prçlato fuhejfey ñeque ad eis 
obedientiam pYçBandam yllo tempore teñe» 
riyficqueper quofcumque Priores Genera* 
leSy CapitulayDiffiniwres alios iudices 
ordinarios, & delegatos fublata eiSyZ? eo* 
rum cuilibet qu&uis editer iudicattdiy<& in* 
terpretandi facúltate y iúáicari ty diffini* 
ri deberé y acirñtum zy innane quid quid, 
fecus fuper ijs à qaoquam quauis auftori* 
tatefeiemer vel igm'anter contigerit attê* 
tari- Non obñainibus conftitutionibus , 
. ordinationibus AfoftoliciSyac diBi Or di* 
niszyPromnc^Qañeil^YelaliaYuPróütti''' 
Q^Jj c'rnum 
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ciítrutn eti&vt iurmento confimutione Apo-
Slolia, yel (¡uauis firmitaie alia robomis 
Batuust cotijlimioniltus ctteri/q; contra-
rijs quibufcm^úe. Datum Rcw§ Apud 
Satiãm Marcm fub anulo VifcmriSydie 
xxiiij. lulij, M . D.xcij. font, noftri 
¿Vinoprimo. M« Vefirius Barbianas. 
Y Que el General, el capitulo, y el Pontífice, pueda auer de-
clarado eíle derecho, quien con el 
Jo puede negar:*y aunque es verdad 
ío que fe alega que eíla, y aquellas 
Prouincias eran vna. Quien duda q 
3ip las ayan podido djuidir,y hazer 
eftas independientes, feparadas y 
exemptas de aquella? pues es fuyo 
el diuidir Prouincias, limitar^ ef-
téder jurifdiftiones en lo efpiritual. 
C AP. X X X V I I . 
De h yidci) y muerte de nueHro VadreF. 
. - Monfo de Borja. 
OdeFraudemos 
aquella edad pri 
mera,de que ya 
nosdefpedimos 
de vn fmgular 
fanto que tuuo, 
y que defeanfa 
ya en el Señor, à lo que la piedad 
Chrifíiana cree, que fue el fanto F. 
^ t i j f t ) de .Borja, que ocupado. en 
^ntórla prolixa nauegacion de las 
lüas del poniente, y por no inter-
rumpirla ño la conté luego : pero 
no por effoheniQS ae faltar àfo fan 
ta memoria. Fue eíle fanto varón 
natural de Aranda, y afsi le llama-
ron muchas vezes Fr. Alonfo de 
Aranda : hijo de padres nobles, y 
muy buenos Chriíí ianos: tomo el 
habito en el conuento de Burgos, 
donde parece q eilà todo reuertien-
do en fantidad, con la deuocion, y 
milagros de aquel fanto Crucifixo, 
que tanto lo illuftray fauorece.Fue 
vno de los primeros que vinieron 
con el fanto venerable : fue de fm-
gular fantidad, rara penitencia, y 
profundifsima humildad: fue en 
grande manera apaíibíe, y grato à 
todosi y afsi fue el hombre mas a* 
mado de los que le tratauan^ mas 
bien viíto de todos los eílraños: 
demanera, que fe atribuya à fuer-
ça oculta, y à gracia gratis data. Ef-
tudiò en Salamanca, donde floreció 
eii todas letras diuinasy humanas: 
fue de los primeros q trataron de 
paíTar à eflas partes, y afsi le hizo 
nueílro Señor merced de q pafaffe 
de los prímeros,(in que fus padres. 
pudieíTen eíloruarfelo, aunque pa-
ra ello hizieron grandes diligen-
cias- Deílo viuiò tan agradecido à 
nujeílro Señor todos los dias de fu 
vida, que era fu mas continua ora-' 
cÍon,eI darle gracias portan fmgu-
lar beneficio. Y era eíla la obliga-
cion mayor,con que fe fentia obli-
gado al feruicio de nueftro Señor, 
fegun el referia muchas vezes. Y 
afsi traba jaua con grande alegria -
cu la viña del Señor predicando el 
Euageíio en lengua Mexicana,qua-
do eáuuo en fanta Fè, y en lengua 
Otomite, fiendoel primero q pre-
dico de nía Orden à aquella gente 
barbara comodexamos dicho. 
...Era fu afsiílencia grande en ca-
i : thequiçar à los.gentiíes, y enfeñar 
àíos 
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àíos ya baptizados algunas oracío-
nes,hymnos,y dcuociones,las qua 
Ies pueílas en vn tono acomodado 
las cantaíTen en alabaca de nío Se-
ñor; porq habituado ya à aquella 
vida perfeda y Religiofa, en que 
auia exercitadofe en fanta Fè,noíb-
lo fe contentaua con que los Indios 
f ueíTen Chnfhanos/ino que quería 
que todos fueíTen religioíos.Eníin 
el fue vn Enoc de aquel íiglo, que 
pufo todos fus conatos en inuocar 
el nombre del Señor: fue el prime-
ro, queintroduxo el cantarías ora-
ciones en la Yglefia, y en las Cru-
zes que eílauan en las efquinas, el 
venir en procefsio à Miíía^ otros 
fantos exercícios qya rcíerimos.En 
fin el era no folo Cura,fmo maeílro 
âe nouicios de aquellos Indios. 
En fu perfona era muy aufiero, 
y penitente: las palabras muy po-
tasen que tuno excelíencia todo el 
clifeurfo de fu vida, por q defpues 
que vino à eíla tierra dicho fe eíta-
ua,pues era ta corto el tiempo para 
fus exercícios, que apenas le auia 
para vna palabra ociofa. Ayunaua 
tres días en la femana, y Viernes, 
y Sábado con algunas yemas,© cru-
das, b cozidas en agua : fu dormir 
era muy poco, y arraiz de vna ta-
bla,y por cabeçera vn troço de ma-
dera. Açotauafe todos los dias, por 
que à las tres difcipíinas q la Reli-
gion vfa añidia otras extraordina-
rias. Su vellido vna tunica de jer-
ga grueíía arraiz dclas carnes,y vn 
liabíto tan eílrecho, que à no fer 
tanto fu cfpiritu lo ahogara, a que 
añidia vn afpero cilicio, que le te-
nia magullado el cuerpo, y hecho 
llaga. Y es de aduertir, que folo en 
aquellas cofas que yo digo, que el 
añidia: todo lo demás era de la v i -
da común, por que en aquella prf-
mitmaYg lefia érala vida tan eí-
trechay penitente,que efto folo ba 
ftara para fer vn fanto admirable,-
Caminò íiempre à pie atrauefan 
do defde Atotonilco dode afsiília, 
hafta Tcxotepec con todas fus cer-
ranias. Fue tan honeílo, que ni en 
el mirar de los ojos fue reprehen-
íible : fus condiícipuíos, y los que 
le trataron en fu niñez,íe tuuierort 
íiempre porhombre,que guardaua 
integridad en el cuerpo, y en el al-
ma^ hazefe gran caudal deíla cen-
fura, por fer del fanto F. luanBap-
tifta, F. lorge de Auiía,y F. Augu-
ílin de Coruña: tanta era fu copof-
tura, y honeílidad en ías palabras^ 
en el habito, y en todas fus accio-
nes. Confirmòfe efta opinion con 
que el dia q murió, el Padre Prioc 
dixo à todos los Reí igiofos para fu 
edificacion,que aquel Religiofo era 
virgen, afegurandoles que aquello 
era muy cierto.No les declaró el ca-
mino por donde Jo fabia : pero en-
tendieron todos, q tanta feguridad 
mfcia,de que lo auia confeífado ge-
neral mente pocas horas antes de fu 
muerte. 
V'mib enefta Prouincia poco mas 
de ocho años, al cabo de los quales 
íe quifo dar nro Señor el premio de 
fus trabajos, con tan marauillofa 
muerte, como lo auia (ido fu vida/ 
Sobrevínole vna calenturilla ai pa 
receríeue, pero el fieruo de Dios,q 
por reuelacion del Cielo fabia, que 
era morta^hizo llamar à todos los 
Q j i j Indios 
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Inclios Jeí pueblo de Atotonilco, y 
en lengua Ocomi,en que eítaua ya 
muy experto, Ies hizo vn fermon 
tanferuorofo,y co tantas lagrimas, 
que parecia bien,que fe renobaua el 
Phenix, imitando à fu maeílro, y 
Señor I E S V Chrifto; que aunque 
por el difcurfo de fu vida,auia mo-
ílrado bien eí amor que àlos fuyos 
tenía,y eí zeíodeía honra de fu pa-
dre; entoces diò mayores mueílras 
quando conoció que fe moría. El 
fermon fue exortando à los Indios 
à la perfeuerancia de la fanta Fè, q 
Ies auia predicado, la necefsidad de 
las obras buenas: la infalibilidad, 
y la grandeza del premio: con que 
los Indios eílauan atentos, y deuo-
tos. Pero quando llego à defpedir-
fe deílos, dadoles cuenta de fu via-
ge,y q era para moririue tan gran-
de el alarido de los Indios, tantas, 
y tan viuas las lagrimas, q fue vn 
tierno y marauillofo efpeâaculo. 
Wlaxitne in Verbo, quod âixerau (¡uomm 
melius faciem eius, non erant Tuifuri.L.lc-
gauan todos à befarle la mano, y 
no fe-como no le ahogauan fíendo 
tantos. P rocura uaní e d etener,como 
fi eftuuiera en mano del hombre el 
detener el efpiritu. Noneftinpotefta* 
te bominis cobibere fyirítum. 
Defpedido el fiemo de Dios par-
tió para Mexico,y caminó à pie las 
diez y nueue leguas queay de ca-
mino, que fobre fu calentura,y fla-
queza,baflara para quitarle la vida: 
pero llego con tan buen fujeto,que 
vifitandoíe el médico, no quifo me 
dicar con algunremedio, por que 
aunque le hallo calentura era tan 
poca, que dixo,que con folodefcã-
farfe quitaria. Eldefcanfo, que el 
fieruo de Dios tuuo,f ue tratar delas 
cofas de fu alma difpornendofe pa-
ra la muerte. Confeffòfe general-
mente con eí Prior del conuento,c5 
tantas Iagrimas,y arrepentimien-
to, como fino los vuiera confeíTa-
do,y Horado ya tantas vez es.Pidió 
luego que le dieíTen el viatico,y co-
mo fe le negaífe el Prior diziendo-
le que no era llegada la jornada, ni 
auia no folo difpoficion próxima, 
pero ni a-un indicación alguna. El 
fanto varón inflo en que fe lo tru-
xeífen afirmando, que era ya llega-
da la hora-.reciuiole co tantas lagri-
mas y regozijo,q fe le hecho muy 
bie de ver,q eftaua enla Pafcua.Lue 
go pidió el Olio, y como la opinio 
que de fu fantidad tenían, era tan 
grande^y afirmafe,que eftaua en el 
eftremo de la vida,creyeron todos 
. contra el pulfo,y contra la experie-
ciadel fentido,q fe moría vn hom 
bre que al parecer eílaua bueno. 
Dieronle la vncion fanta,y al pun-
to que acabaron,pidió>que todos le 
cantaífen vnrefponfo, que Io que-
ria oyr. En todo le obedecían, aun-
que auia diferentes pareceres de la 
gente com un,que folo fabe creer ai 
fentido: pidió también, que fueífen 
à doblarlas cam panas,y que fueífe 
luego. Partieron los vnos à doblar, 
y los otros empefaron el refponfo. 
Acabado el refponfo concurrieron 
juntos el Prior à dezir Pater noíícr, 
los nouicios al doble de las campa-
nas^ eí bendito Fray le à dar eí al-
ma à Dios: tan à punto todo,como 
íi fueran tres vozes debaxo de v n 
compás. Murió el fanto Keligiofo 
veíli-
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v e f h ' d o c o n fu habitOjCon v n C r u -
c i f i x o e n l a s m a n o s , y c o n t a n g r a -
d e fercn]dad,y h e r m o f u r a en el ro-
í l r o , q u e c o n a u e r í i d o t a n amable 
e n la v i d a , d e f p u e s d e muerto J o 
q u e d o t a n t o , q u e q u a n t o s l o m i r a -
u a n le q u e d a u a n a f i c i o n a d o s , y d e -
uotos. Q u i t á r o n l e el h a b i t o , p a r a q 
n o s queda íTen a q u e l l o s f a n t o s d e f -
p o j o s , y d e f c u b r i e r o n v n f a y e t e d e 
c e r d a s , q u e l e c u b r i a d e f d e l o s h o m 
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b r o s h a f t a la c i n í a , y v n r a l l o c o n 
que fe c e n i a Ia c i n t a r t o d o l o q u a l l e 
q u i t a r o n p o r d e f p o j o s r i c o s . Q u e -
d a n d o t o d o s e n t e r n e c ¿ d o s , y admi-
rados d e v e r t a n l l a g a d o , y tan m a -
g u l l a d o e l c u e r p o , y t a n h e r m o f o el 
r o í l r o . E n t e r r a r o n f u c u e r p o e n S* 
A u g u f t i n d e M e x i c o . M u n o e l año 
de m i l , y q u i n i e n t o s , y q u a r e n t a y 
dos .Y c r e e m o s p i a d o f a m e n t e q g o -
2 a e l alma d e D i o s e n l a g l o r i a . 
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D E L A H I S T O R I A 
D E L A O R D E N D E N. P. S. A V G V S T I N , 
EN LA PROV1NCIA.DE NVEVA ESPAÑA. 
E/dad fegunda,en que la Prouincia le-
uantò cabeça, y fe gouernò por íi mefma. 
4M C A P . P R I M E R O . 
^ De las turlacionesfy fenoles con ([tie entro eüa fegmdt edad 
de la Prouincia. 
MPEÇÒ cotantas tur-
baciones efta fegunda 
JLIy ^ Era, que defde íue^o te-
miera yo infelices fines, 
fino entendiera q la prudencia ven-
ce à las eílrellas,y que en todo tie-
po à fido la virtud feñora, y la for-
tuna efclaua. Turbòfe el Reyno co 
ocafion de ciertos ordenes, que la 
Mageftad de Carlos Quinto embiò 
à eña tierra^uitando las encomie-
das délos Indios, à los que las te-
jiian por merced fuya:y por los tri 
fíes fuceffos del Perufobre la cxe-
cucion del mefmo mandato fe po-
drá collegir, quales eílarian los de 
eíla tierra, que con tanto valor la 
auian conquiíladojy à coila de fan-
gre fuya J 
El año adelante de 44 . fe viero 
feñales enel Cielo tan prodigiofas, 
que eran poco menores, que las q 
precederán en el fuyzio. De que 
fe hazian pronoífr'cos triftes, cada 
vno fegun fu imaginación. Pero 
todos contra efta miferable tierra, 
Apeftòfe el ayre el año adelante de 
45. y empeço tan cruel mortandad* 
que de feis partes de Indios, falta-
ron las cinco. Demanera, que en el 
cielo,en el fueío,y enel ayre,todo 
quanto fe via amenaçaua total ruy-
na. Pe-
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na. Pero ferenoíe el tiempo, cuyas 
mudanças cila en la mano de Dios. 
Deus eñj qui immutat témpora. 
El motiuo que nucíh'o Catholíco 
Emperador tuno para ellos nueuos 
ordenes, fue, elauer entedido por 
relaciones de perfonas de confian-
ça los malos tratamientos^ vexa* 
ciones, que los encomenderos ha-
zian à fus índios.El q en efta mas 
cargo Ja mano, fue D, Fr. Bartho-
íome de las Cafas Obifpo de Chia-
pa Reíigi'ofo de la Orden de nucílro 
Padre S. Domingo; cl qual efcriuiò 
muchas cartas al Emperador,yàlos 
de fu Confejo, déla impiedad con 
que eran tratados eílos miferables 
Indios,y viendo,^ fus cartas eran 
de tan poco efedo; fe determinó à 
¿r en perfona à felicitar efta caufa. 
Hizo vn tratado muy dodo,y muy 
piadofo;en que reprefentò àfu Ma-
geílad íaobíigacion^ue tenia,à de-
fender^ amparar à los Indios: por 
que demás de la que todos los Re-
yes tienen à la falud publica de fus 
vafalíos, tienen otras muchas los 
Reyes de CafHlía à eílos Indios:c5 
que fuílifican, y fe afeguran en la 
Momrchia. Pufo luego en el mef-
mo tratado algunos cafos, y cruel-
dades,de q teílificaua el fanto Obif-
po. Concluyo demoílrando el aca-
bamiento de tantas Prouinciasxo-
mo eílauan ya defpobladas en po-
cos años, hsziendo confequencia, 
de queauia de fucederlo mefmo en 
Jos Rey nos de la nuena Efpaña, y 
del Peru. Oyó ella relación el Ca-
tliolico y piadofo Rey,co tanta ter-
nura, como fi fuera padre de cada 
vno de los ofendidos. Efcandalizò • 
65 
fe tanto, que quando no fe hallara 
con manopoderofa para cailigar la 
cmeídad,tomara otravez las armas 
para librarlos, como los libró pri-
mero de la barbara y tirana condi-
ción de fus Reyes. Ordenó que lue-
go fe viefíen aquellos memoriales 
en fu Confejo, y que alli fe proue-
y eífe de remedio.Lo que refultó de 
la junta fueron ciertas ordenanças, 
que llamaron las nuenas leyes pa-
ra nueua Efpaña, y P e n i . 
En eílas leyes fe mandó entre o-
tras cofas, que los Obifpos, y los 
OfficialesRealesno pud ieffen tener 
pueblos, como ha ña alli los auian 
tenido, y tenían; y que los conqui-
íladores, y pobladores que teman 
encomiendas las tuuieíTen por to-
dos los días de fu vida:pero que en 
muriendo ellos, fe pufieffen en k 
Corona,fin que hvuieífe (ucefsioni 
de padres à hijos. 
Para cumplimiento deíle man* 
dato embió fu Mageílad alPeru vn 
cauallero Vafeo NunesVela con tí-
tulo de Virrey: y à la nueua Efpa-
ña al Licenciado FrancifcoTelíode 
Sandouaí del Confejo fupremo de 
la fanta Inquiiícion,y del Real Co -
fejo de Indias,con titulo de Vifita-
dor general de toda la tierra. El fu-
ceífo del Peru fue muy trijfle,por q 
executó el Virrey el mandato, fin 
que baftafe con el alguna delas mu 
chas inílancias que fe le hizieron; 
para que fufpendiefe la execucion, 
haíla que informado fu Mageílad 
mandafe lo q fueífe de fu feruicio. 
Exafperaronfe de tal manera algu-
nos de los de Peru, q tomando vos 
de libertad fe alçaro, y para dar 
R §«« 
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gtmcolor, à fuátreuimíento cria-
ron por procurador general à Gon-
çalo Piçarro, hermano de Francif-
co Piçarro, cl que gano aquel Rey-
no,e] qual/untofeifcientos hobres 
de guerra,y marcho con ellos hà-
zia ía Ciudad de Lima,proteítando 
al Virrey, que no venían de guer-
ra, fino à fuplicarlejque fobrefeye-
fela execucion delas nueuas leyes, 
haíla q fe íe reprefcntaíTe à fu Rey 
y fenor,íos inconuenientes que te-
nia. Y como effo tampoco baílafe, 
para apartar al Virrey de fu inten-
to, vino el negocio al rompimien-
to que fabemos, de que ellos mata-
ron al Virrey ,y quedaro deílruidos; 
A efta tierra llegó el Vifitadorge-
neral el año de 15 44. fue reciuido 
Conaplaufo, y reuerencia, como lo 
merecía fu perfona, y fus officios. 
Pero entonces no fe entendió, que 
traya mas comifsion^ue la de V i -
fítador general, y la de la general 
Inquificio. Quando prefentò fus re -
caudos, y fe entendió q queria po-
ner en execucio aquellas leyes,fue 
tan grande Ja turbación delaCiudad, 
que pufo en cuydado à todos los ca-
beças. Quexauanfe Jos conquifta-
dores,referían feruicios, moílraua 
Jas heridasry pudieran moftrar la 
fangre, por q toda via eílaua fref-
ca. Alçauan el grito contra los con-
fe|eros,que tan zelofos fe mueftra 
fittnpre dela hazienda Real, para 
no-hazer mercedes à los foldados, 
enrriqueziendofe ellos tanto en el 
regalo de fu cafa. 
No lesdaua poco cuydado e/las 
turbaciones à las Religiones, por 
que aunque Ies cay a tan defuera al 
parecer, à ninguno tocaua tan de 
cerca, por que de mas de q la cha-
ridad haze todas las cofas comu-
nes,y que lasL\eligiones,y en par-
ticular las mendicantes, prof cilan 
el ayudar à Ia Repubíica,ò ya dan-
do confejo quando la pafsion ciega, 
òya animando quando el trabajo 
rinde demás defto, que es general 
en todas partes en ella tierra, en 
particular eran losReligiofos par-
teóla principal parte en todos los 
negocios. Mirauan como en tierra 
nueua, que fus augmentos,y fu co* 
feruacion dependía de la manute-
nencia,y paz del Reyno.Eran cier-
tamente no folo vafaIíos,y Cape-
llanes de fu Mageíl:ad,fino fus gra-
des feruidores,aun en lo temporal, 
por que obligados con las grandes 
limofnasy mercedes,quefiempre 
reciuian de fus Reales mànos, le 
feruian en todo, en temporal, y ef-
piritual, y como primeros funda-
dores eran verdaderamete padres 
de Ia Republica, y de cada vno de 
ellos eran el oráculo,donde todos 
fe aconfe jauan, y cuyo parecer fe 
feguia en todas materias. Por efto 
digo,qüe Ies tocaua eíla turbación 
muy de cerca, como veremos. 
Hizieron los conquiíladores in-
ftancia con el Vifitador, para que 
fobrefeyefe la execucion delas le-
yes, y viendo que no lo hazia,por 
que tsraya orden expreífo de fuMa-
geftad,de que en todo cafo fe exe-
cutaífen,como tambienlaauia lic-
uado el Virrey del Perü. Dier o los 
coquiíladores vna petición tan de-
fabrida y defcompueíla,que fe en-
conó el negocio, y fe exafperó el 
Vifi-
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Vifitador tanto, que Ies c!ic> la ref-
puefla muy afpera,y mando luego 
pregonar las leyes. Halíaronfe con 
eflo perdidos ios conquiíladores 
viendofe por vna parte obligados 
à la Iealtad,y por otra defpojados 
de lo que tan bien merecido tenia. 
Con efto tomaron otro acuerdo bie 
acertado, que fue fuplicar ai illuf-
tnTsimo Virrey D.Antonio de Mé 
doça, al feñor Obifpo D. luán de 
Zumarraga,y aios tres Prouíncia-
les de S. Domingo,S. Francifco,y 
S. Auguílin,quetomaírcn la mano 
eneíle negocio,que tan mal eílado 
tenia. Hizieronlo afsf,y juntos en 
palacio difeurrieron en ía cofa, af-
íi en la fubfbancia, como en el mo-
do. Y auiendo tomado el mas fano 
confejo, fe refolvieron en yr todos 
cinco à la cafa del Viíitador, q era 
en Ia mefma quadra de palacio, q 
en aquel tiempo eran las q oy fon 
del Marques del Valle, y fon tan 
capaces, q fe apofentauan en ella, 
el Virrey, el Viíitador, y toda ía 
Audiencia communicandofe todos 
por vn pafTadifo fecreto aunque def 
techado. Hizo efta getileza el Vir-
rey como tan gran Principe, mof-
trandofe padre dela patria,y pro-
te&or de los afligidos.El Viíitador 
quedo tan obligado de aquella cor-
tefia, y tan conuencido de tan gran 
demoílracion, que luego fe inclino 
à feguir el parecer de tan grandes 
perfonas, tan zelofos en la hon-
ra de Dios, tan buenos vafallos.y 
tan feruidores de fu Magefhd, de 
tan I arga experiencia, y de tan fa-
no confe|o. 
Propufo el Virrey la caufa de 
fu venida, y el Viíitador eldeíTeo, 
grande que tenia de acertar,y quan: 
apretadamente le ordenaua fu Ma-
geílad executaíTe aquellas leyes, y 
q aunque traya otros títulos fu ve-
nida,era eíle íblo el fin dcIía:pero q 
los oyria de buena gana,y haría to-
do quanto fueflfe fadible en la mâ  
tena.Empeçòfe pues la pIatica,pro 
teftando,que lo principal q los mo-
uia era el feruicio de nro Señor, y 
el de la Mageíhd Real del Empe-
rador: pues lo era la quietud, el fo-
ciego,y el augmento de fusReynos 
y feñorios. Por que como ellos te-
nían la cofa prefente, querían co-
•mo leales vafallos, y fieles minif-
tros aduertir aquello que entendían 
fer masvtiJ,y prouechofo afu Real 
Corona; porque era muy confide-
rable,que eíle nueuo mundo aun no 
eílaua todo llano, fino que faltauan 
por coquiftar amplifsimas Prouin 
cias, con que fe augmentaría el pa-
trimonio Real,y que eílas fe auían 
de hazer neceíTariamete con eños 
mefmos que aora defpojapan, y q 
ni ellos, ni otros fe mouerian,viê-
do mal pagados los primeros fef-
uicios, y afsi fe cortaría el hilo à 
las felicifsimas visorias,y prof pe 
ros progreífos, que fe efperauan: y 
q aunque de la fidelidad de los def-
pojados no fe podía dudar, con to-
do eíTo era muy para temer en tier-
ra nueua qualquier accidetedemas 
de que era cofa indigna de la Ma-
geílad Cefarea, y muy agena de fu 
condicional fe vieffe que ía mugef, 
y los hijos de los que tan bien le a-
uian feruido,quedaíren co eíle dèf-
pojo tan pobres,q ncceíTariameftíc 
R ij auían 
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auían fe mendigar.Y que afsi fe te 
nía por cierto, que oyendo fu Ma-
gefadeítes inconueniétes tan gra-
des,mudam de parecer^ mas fi fe 
cnteraua en q en efta tierra ios en-
comenderos no auian hecho à ios 
Indios aquellos malos tratamien-
tos de que eftaua informado: por q 
aquello auia íído en la Ifla Efpaño-
la. Honduras, Nicaragua-, y que íi 
aquiauia auido algún defcuido, con 
aquella fofrenada feemmedarian; 
oque podría fuMageftad dif poner 
de otra manera eík>,demodo q hv-
uiefe caftiguo para el malo, y no 
fueífe general el dcfpojo. 
CAP. I I . 
V e h jornada que los tres Prouimaks hit 
qeron baña la Alemania. 
¡I-VEDÓ conuen-
cido el Vifitador 
con las razones, 
y perfuadido à q 
fu Mageíhd fe 
daria porbie fer-
^ uido,dequefuf-
pendiefe aquel negocio: y cierta-
jnente,q quando la materia no fue-
ra tan graue, y los inconuenientes 
tontos, que deuian fobrefeer eñe, y 
$tros qualefquiera mandatosjpues 
,en ello no fe pierde ocafion, ni fe 
cotrauiene ala voluntad ReaI,fino 
que fe Cufpende por vn año, ò por 
menos, para que fu Mageftad dif-
ponga cónpeffeQa noticia,y feien-
cia de la cofa. Demodo quede no e-
xecutar de nueup vn mandato ni fe 
à viilo,ni fe entiende que ay inço-
ueniente, y de executado luego fe 
an vifto triftes cai os como los que 
referimos del Perú. 
Quedaron contentifsimos Jos co-
quifS:adores,y eternamente obliga-
dos à aquel excelIentifsimoPrinci-
pe, y à tan fantos y piadofos Pre-
lados: y fue muy para ponderar, q 
hablando la nueua ley con los Offi-
ciaIesReaIes,y auiendofe ele enten-
der enefto las Religiones à eñe ar-
ticulo no replicaron, ni quiííeron 
poner dificultad fiendo afsi, que el 
Tenor Obifpo Zumarraga perdió 
por aquella ley al pueblo de Occui-
tuco, que lo tenia en encomienda, 
y nofotros al pueblo de Tezcuco,q 
era la mayor encomienda que auia 
entonces, y folo quifiero hazer las 
partes de los conquiftadores, pare-
ciendoles, que eran aquellas enco-
miendas de jufticia,y caufa publi-
ca,que tocaua ala conferuacion del 
Rey no, y al feruicio de fu Magef-
tad dexando el otro articuIo,donde 
folo interuenia propria, ypriuada 
vtilidad t 
luntòfe luego la Ciudad para ha-
zer la fuplicaal Emperador, y tra-
tar de las perfonas que ía auian de 
licuar, y todos conuinieron en que 
la líeuafen los tresProuinciales de 
las ordenes, por que todos tenian 
Ia confiança de todo buen fuceífo^ 
y mas defpues q auian experimen-
tado el buendefpacho, que con el 
Vifitador auían tenido.Los Pacfres 
Prouíncíaíes aunque entendían la 
dificultad de la jornada,por q auia 
defer ha fia Alemania auiendo de 
caminar mucho tiempo entre lie-
rejes,y mudado el habito de Reli-
gion 
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gion en habito de foldados, q fue 
la quemas fentíanrcon todo admi-
tieron ía embajada por confoíar à 
los q pueílos en tan gran aflicción 
ponían todo fu remedio en fus ma-
nos: que fue la mayor demofíracio 
q pudierohazer lasReligiones pa-
ra obligar al Reyno, y hazer prue-
ua de fu mucha charidad. Nueílro 
Prouincial juco la Prouincia,y por 
elección hecha el anode 1544.fue 
eledo el Padre maeílro F. Aíonfo 
de la Veracruz por VicaríoProuin-. 
ciai, haíia la elección próxima de 
ProuinciaI,ò haíla la buelta delPro 
uincial, íi Dios lo truxefe con bien 
antes de acabar fu triennio. 
Salieron los tres Prouinciales, 
(conuiene 3 faber)el de S.Domin-
go,q era el Padre maeüro F. Fran-
cifcodelaCruz, grandifsimo va-
ron^ de grande erudicionjy fanta 
vida. Y el Padre Fr. Francifco de 
Soto de la Orden de nueílro Padre 
S. Francifco, q era délos doze pri-
meros. Y nueílro Prouincial, que 
era Fr. luán de S. Roman, aquien 
acompaño el P.F. íorge de Auiía, 
para q en todo acotecimieto fubrro 
gafe en todos los negocios que líe 
uaua.Llegaron à Efpaña en faíua-
mento,y de alii paíTaron à Al ema-
nia,d5de el Emperador eílaua.Paf-
faron haíla la raya delaGermania, 
en habito de Frayles, y en llegan-
do à tierra dela nueua Rcligi5,mu-
daron el habito,de que no poca pe-
na receuian,y dode auiande poner 
gran cuydado,è indufi:ria,auiendo-
fe criado enel recogimiento mona-
íiieo, para fingir defembolalia: 
aunque fiempre guardando tanto el 
« 7 
roflto à la ley, que a. lo mas, que 
fe e/lendian era en procurar mof-
trarfe ayrofos^q en lo demás fiem-
pre procuraron viuir comoReligio 
fos. En llegado à Ia Germânia fue 
fuerça portarfe como foIdados,ha 
íla q llegaron à prefencia del Em-
perador:eI qual los reciuiò benig-
namente copadeciendofe de fu lar-
ga peregrinacion,y los mandó hof 
pedar, y defpachar breuemente. 
Diò entero credito à fus relaciones 
oyéndolos muchas vezes, infor-
mandofe de todas las cofas deíla 
tierra jmoflrando gran contento de 
faberlas, y haziendo grande eílx-
macipn de todos. 
El negocio principal à que iban 
fe defpachò también: q reuocò fu 
Mageílad la nueua ley^oncedien-
do,que los pueblos fueífen por dos 
vidas,Ia del conquiílador,y la del 
hijo, y de las mugeres de ambos* 
de tal manera, que fe incluyefe la 
vida de la muger en la del marido^ 
y al contrario,reputandofe dos por 
vna vida. Defuerte que fi muriefFe 
el encomendero íínhí/os, que he-
redafe la mugcr,y gozafe íos pue« 
bios por toda fu vida, aunque fe 
cafafe: y q lo tnefmo fe entendiefe 
del hijo del conquiflador. Defpuea 
concedió fu Mageílad, que fe diíl-
mulafe con el nieto, pero no con la 
mugen A ora fe à prorrogado eíla 
merced hafla Ia quarta vida,y te-
nemos confiança de que yrà conti* 
nuádofu Mageílad eílas mercedes 
demanera, que nunca quedendef-
pojados los defeendietes de tan i l * 
luílres conquifhdores. 
Negoció también nueílro Prouin-
R iij cial 
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ciai con d Emperador, que fe pro-
figuie/Te ía merced que auia hecho 
del edificio dela cafa,y Ygieíia de 
S. Auguftin, feñalando para ctto 
tres rrul pefos cada año de ios tri-
butos deTezcucoy por que le pa-
reciò. limitad a eíla merced^ara ta 
magnifico edificio,porque expref-
faua en fu cédula,q fueíTe Ia Ygle-
fia como Ia de S Hf eronimo de Sa-
lamanca. Negocio en Efpafia otra 
mas fauoçable dei prudentifsimo 
Principe D. Phelipe, que defpues 
fue fegundojíinfegundo: y à la fa-
zon gouernaua Co poderes dei Em 
perador fu padre, para que de fus 
Reales aueres fe proíiguieíTe, y a-
cabafe Ia obra, fin limite ni taíTa, 
fus palabras fon e/las. E y o acatando 
el benefeio que fe àfeguidojy fe figue de 
losKeUglofos dela dicba Qráe de $>Augu¿ 
a ejfa tierra ay pajfado, por ei hiiéri 
exemplo que an âado)y gran fruto, que an 
h ç c h ^ que nro Señor fea fermdoj è acors 
dgdo mandar) q de h ba^enda de fu Ma? 
gejlad fe acabe. Y api mefmo.proueereiS) q 
fe den al dicho monaflerio dos ternos d? or? 
nmentos de fedit que fcan buenos ¡que llet 
yen el recaudo necejjario de cajulU^lmati* 
CíélcnfayyfrMtalytyc, Guadalaxara 
âç-dgoBo año dé t ^ ó . La merced fue 
tm amplia^ los feñoresVirreyes, 
y»Qffi cíales Ia executa ron con tan-
talargueza, y puntualidad, que el 
apo de ochenta y fíete eftaua aca-
badla obra,digna ciertamente de 
h magnificencia Real. En la 
quinta parte defta hifro-
ra deferiuirè ft, 
gfandezá* 
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Dehs feíiales, que en c í h tierra fe Viet 
roncar eñe tiempô y dch gratipefi* 
te que llamaron cocoli^di. 
O t rabaja ro m e 
n o s Ies RcbVio 
f o s , q u e queda--
1̂1 r o n e n e l l a tier-
'0' ra m i e n t r a s los 
Proumcialcspe 
r e g r i n a u a e n l a 
Alemania, por que l a s m u c h a s fe-
ña Ies l o s t u u i e r o n t r i l l e s , y c u i d a -
d o f o s , y Ia p e í l e que Ias figuiò bic 
f o l í c i t o s y laftimados.Las fcñaíes 
que precedieron,eran tan fangrien-
tas, que defde luego empeçaron à 
temer íá m u e r t e , que e s peor que 
Ia mefma m u e r t e . E l año de 4 3 . fue 
la primera feñ al trifle q u e f e v i d o : 
y f u e vn g r a n c o m e t a , de e x t r a o r -
d i n a r i a g r a n d e z a y c o l o r , e l qual 
fe viò e n toda la nucua Efpañarpor 
q u e i g u a l m e n t e la amenaçaua to-
da; y elle mifmo año por diziem-
b r e f e v i d o e n Huexotzinco^quatro 
leguas d e la Puebla, y d i e z y feis 
de M e x i c o otro,que tenia tres len-
guas grandifsimas de f u e g o . En el 
pueblo d e A z c a p u t z a l c o l e g u a , y 
m e d i a de M e x i c o mano p o r algu-
n a s horas e n vna f u e n t e fangre f i -
na. En M e x i c o fe v i o vn arco ma-
yor^ d e d i f e r e n t e s colores que los 
o r d i n a r i o s . E l b o l e a n d e Tlaxcala 
hecho m u c h o f u e g o , fiendo afsi,q 
a n t e s f o í o h e c h a u a humo,y c e n i z a . -
L o s r i o s q u e b a j a u a n d e í a c i e r r a , 
cot rian n e g r o s , y l í e n o s d e c a r b o n * 
I . E n la Purificación, q e s e n e l Rey-
no de 
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n o d e G a í í c i a clcfn n u e u a E f p a n a 
por el raes de Mayo íc v i ò v n c o -
m e t a de 1 a mefraa h e c h u r a efe v n a 
cfpada de fuego muy b e r m e j a , c o n 
í u pomo,v fu c r u z : h a z i a f u c u r i o 
d e Oriente à Poniente, l i c u a n d o l a 
p u n t a baja haz iae í iucio, y a n t e s 
d e deíapareccrlc, voluia la punta 
h à z i a el n o r t e con g r a n d i í s i m a v e 
íocídad,y con t a ñ í a Iuz,que en t o -
do el c i c l o n o parecia v n a f o l a eílre 
l í a . D e modo que eílaua el c i e l o l í e -
n o de feñalcs trjílcs.y l a t i e r r a l l e -
n a d e t e m o r e s j f u e g o / a n g r e , e f p a -
d a . Etplmima mortis imago. 
E í l a s f e ñ a l c s f è t e r m i n a r o n e n 
v n a p e f i e g e n c r a l j C j u e l l a m a r o n c o 
c o í i z t l i , d e que ( c o m o dez i a m o s ) 
d e f e i s p a r t e s d c l n d i o s m u r i e r o l a s 
c i n c o , y c o m o la e n f e r m e d a d e r a t a 
a g u d a , y t a n p e í l i l c n t c , q u e e n v n a 
f a m i l i a e n t e r a n o q u e d a m - v n a f o l a 
p e r f o n a , q p u d i c í T e c u r a r de l o s e n -
f e r m o s e r a n e c e í f a n o , q a c u d i e f e n 
à e f t o l o s p o c o s E f p a ñ o l e s , q a u i a . 
L o s que e n t o n c e s fe e x e r c i t a u a n , e r a 
I o s R e I i g 2 o f b s , y a d a d o ' l e s d e c o m e r , 
v a curándoles de a o n e l l a ffraue e n -
f e r m e d a d , y ya admniíftrandoles 
l o s f a n t o s S a c r a m e n t o s , obras ,que 
p e d i a n g r a n n u m e r o - d e m i n i í l r o s , 
y à t o d o a c u d i a n l o s Religiofos c o 
t a n t a c h a r i d a d , q t i e i o s q u e q u e d a r o 
v i n o s - I e s d e u e n à e l l o s l a v i d a , y 
e t a l m a tata m u l t i t u d , c o m o f e f a l -
u a r o n p o r m i n i f t e r i o f u y o . 
. T o d a s las v e z e s que llego a q u i , 
y J o cofídero ,enco>:o l o s h o m b r o s , 
y a d o r o los Sacramentos d e l d a i i -
n o beneplácito. M u c h o s a n d i f e u r -
r i d o e n c í f a materia:y l a c o n c l u y o 
y a m i e í l r o P a d r e S. A u g u ñ i n e n l o s 
E D A D . I I . CAP, I I I . • tf'^ 
l i b r o s d e í a C i u d a d d e D i o s , ^ t i e n e 
c i t a p o r f u p r i n c i p a l a r g u m e n t o . 
Q u e x a r o n f e a l g u n o s R o m a n o s c o -
m o f l o r e c i ó t a n t o e l i m p e r i o e n f u 
g e n t i l i d a d , y p a d e c i ó t a n t a s j a d u - • 
r a s d e f p u e s q r e c i u i ò e l B a p t i f m o : 
y p a r e c e , q p u d i e r a n t e n e r l a m e f -
m a t u r b a c i ó n e í l o s I n d i o s c n l a o -
ca í ion p r e f e n t e , a c o r d a n d o fe d e f u 
o p u I c n c i a , d e f u s v i d o l i a s , y de f u s 
c r e c i m i e n t o s e n t i e m p o d e f u g e n -
t i l i d a d , y q t a n p r e í l o f e v i e r o a c a -
b a d o s l u e g o q u e r e c i u i e r o n e l B a p • 
t i f m o . P o c o t r a b a j a r o n e n e í l o l o s 
m i n i í l r o s , p o r q u e a u n q u e e l a r g u -
m e n t o e s f u e r t e , y e l e n e m i g o n o 
d o r m i a , í o s í r . d i o s e f h a u a n m u y g r a -
d e s G h r i f t í a n o s , y n r o S e ñ o r l o s f a -
u o r e c i a t a n t o , y J o s t e n i a t a n f i r m a s 
e n l a F e q u e r e c i u i e r o n , q u e n i e n J a 
m u l t i t u d q u e m u r i ó , n i e n l o s p o - -
c o s q u e q u e d a r o n v i u o s , n o fe í i n * 
t i ò flaqueza a l g u n a , n i a b r i e r o n I a ; 
b o c a p a r a q u e x a r f e d e t a n g e n e r a l 
c a l a m i d a d m o p o r q u e n o t e n i a n c a . 
p a c i d a d p a r a h a z e r e f t e d i f e u r f o , q 
q u a n d o n o I o t u u i e r a n , n o d o r m i a 
e l D e m o n i o , q u e e s e l q u e íes a l u m -
b r a r a d e í a m e n t i r a . D ê m a s de q u e 
e n p e n a d e l p e c a d o " p r i f f l e r o , n i n g u 
n o a y q u e n o t e n g a m u y a b i e r t o s ; 
l o s o j o s p a r a e l m a h p e r o a q u e l Se-
ñ o r q u e l o s q u e r í a l l e u a ^ a n t e s q u e 
l a m a l i c i a l o s t u r b a f e , è í f e l o s c o n -
f i r m a u a e n l a F e : c i e r t o , e f e f t o ( à 
t o d o l o q y o a l c â n ç o ) d e f u p r e d e f i -
n a c i o n . B e n d i t o F e a , y a l a b a d o f i e m 
p r e a q u e l S e ñ o r , q u e l o d i f p o n e t o -
d o p a r a b i e n d e f u s p r e d e f l i n a d o s . 
C o r . t o d o q u i e r o p o n e r d o s r a z o -
n e s q u e fe m e o f r e c e n , c o q u e l a t i f -
f a c e r a l p u e b l o , d e x a ñ d o a q u e l l a s 
o c t i í -
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ocultas,q fon del diurno benepláci-
to. La primera fea,q quifo Dios con 
efla gran mortandad caftigareí def-
uanecimiento délos coquiíladores, 
la íbberbia, Y malos tratamientos 
de los Efpañoles, y aquella grande 
ocioíídad en que viujan,y fe prome -
íian viuir. A la manera que ca/Hgò 
Dios el pecado de Dauid coembiar 
pefte à los fuyos. Y efto no es pagar 
juítos por pecadores^omo penfarà 
el vu/go;íino altifsima fabiduria de 
PÍOS, q íiempre mezcla ía juílicia 
con fus mifericordias defuiandofe 
del )uÍ2io,y camino deíos hombres 
à los Indios no fe les hazia injufti-
cia pues pagauan eí tributo, que à 
la naturaleza deuian.Antes fe mez-
<;laua efta difpoiicion con ía mife-
ricordia: pues felibrauã de vna v i -
da fujeta, los que ya la gozaron l i -
bre-^ fueron feñores. Cortauafeíes 
el hilo deftos trifles difcurfos,yde 
álgunas rinrazones,que auia de ex 
perimentar en la vida;y eí caftigo 
declaradamêteera à nofotros,pues 
faltándonoslos Indios, faltaron à 
los vnos rentas, y à todos fu ma-
yor defcanfo. 
i Lo fegundo, y fea eíla Ja princi-
pal razo. Que quifo pagarles Dios 
la promptitud, con que captiuaron 
fus entendimientos à ía F¿; quifo 
coronar fu voluntad feníiíla. Te-
tpiòfe del tiépo( habíemos en nro 
tofco lenguaje. ) o conoció, como 
quieren algunos Theoíogos^ue à 
quel nueuo efpiritu fe íes auia de 
embefecer, y que auiande reuerde-
cer en ellos antiguas coílumbres, 
y alfin conoció, que los auia de de-
práuareltiempo,y poreílo los ar-
rebatóla muerte.Ne??/í¿iZ?f¡V. mtttareth:* 
tdlcBum eora.'w.Demanerajque veni-
mos à reduzir ella g r ã peñe al bie 
de los predeílinados, que à buena 
cuenta fueron muchos, de q no po-
co premio fe les deuiò feguir à fus 
miniílros. 
C A P . I I I I . 
DeU folicituâty chindad con que hs B̂ e* 
Ugtofos curan à los Indios, 
N D A V A N losReligíO 
^ A *8 0̂8 ̂ e câ a cn câ a' y ê 
t / \ ^ pueblo en pueblo, con-feíTando, fangrando, y 
curando à ios enfermos. Haz¿an,q 
los pocos que effcauan en pie hizief 
fen de comer, y ellos por fus pró-
prias manos fe ío dauan, animan-
dolos, y exortandoíos à que procu-
rafsê Ia vida para mas feruir àDios, 
y à que abraçaflen la muerte íi era 
eíía fu fan ta voluntad. Baptizauan 
algunos que no ío eílauan: y acudia 
en fin à todo fin faltar à nada, con 
que fe crio en ios Indios vn amor 
tan entrañable, que los tenían por 
Padres.Lo mefmo hizieronen vn 
farampion que vuo el año de 65. y 
en otra enfermedad eí año de 6 
aunque en eílas dos no peligraua ía 
vida. El año de 76. padecieron v n 
pujamiento de fangre, de que mu-
rieron muchos:y en otro farampío 
que padecieron el año de 95.Y al fin 
toda la vida los experimentan pa-
dres enlo temporal,y efpiritual cu-
rándolos de fus enfermedades, c5-
folaudólos en fus afl¡ccioncs,focor-
riendo fus necefsidades, dela ma-
nera 
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llera q vn padre acude à fus hijos. 
En el Rey no de Mechoacan fe 
fundaren todos ios conuentos de 
nueílra Orden con vn fanto eftatü-
to, que arrimado à Ias Ygleíias,y à 
íos conuentos eílan edificados hof-
pitales, donde traen todos íos In-
dios que enferman, de c]uaíquiera 
condición que fean,y allí ion cura-
ÍIOS,V regalados mucho mejor que 
en fus cafas. Allí eílan íos Religío-
fos ía mayor parte del dia hechos 
Jaofpitaíero s,y medicos: por orden 
fuya fe curán^por fus manos come, 
Y íiempre Ies eftm haziendo com-
pañía, con el mefmo amor quç vn 
padrehiziera à fus hifos.Allí eñan 
à la mano para adminiílrarles'los 
fantos Sacramentos, y para todas 
cftàsobras pias,que quedan dichas. 
El motiuo que vuo para eílo, dizç 
que fue, por que en aquellos tiem-
pos próximos à fu gentilidad vuo 
vn Indio hechizero, q mato mul-
titud de Indios con vn embeleco 
diabólico. Mirauaíos con dureza,y 
autoridad, y deziales nigüari que 
quiere dczir, ve, y muerete.Tenia 
tata autoridad eñe Indio,q con eílo 
fe tenían por enhechizados, y car-
gauanen tan gran melancolia, que 
fpla fu imaginación Ies mataua.Co 
jioció defte cafo el fanto Obifpo 
Quiroga,y aucnguando,que ni auia 
hechizo, ni yerua, ni caufa phyfi-
ca deftas muertcs,fino fola imagi-
Jiacion,que en efla gente era pode-
rofa para quitarles Ia vida,tratò de 
que fe hizieííen eílos h of pítales, 
donde eíluaieífen todos à la mano, 
para que íos Religiofos curaffen fu 
enfcnnedad?y alentafifen fu pufiía-
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nimidad. , , , . 
Yo 01 dezir,à ynp de hs mayQri 
res miniílrosdenueílros tiempos,,, 
que aueriguò que Jos Indios Tarafe 
cos,defde eí dia que ios Qleauan,fe: 
dauan por defpedidos de Ja y ida, .y-t 
defde aquel punto 110 haz ianya~jre?. 
medios para ía vi^a,íli comían v n 
foío bocado, perfuadidps à que co -/ 
trauenian à ía ordenación diuina,el, 
dia que procurauan ía vida defpuea 
que con ía extrema vncioneílauaí^" 
preparados para ía muerte. Y effce 
fanto Reíigiqío paífaua todo el dú: 
en los hofpitales, y por fu propria 
mano Ies daua de comcrjConocicnf 
do la necefsidadgrande que auia de» 
fuafsifteriçxa:y períuaçjc)me à quçj 
dçuiòde auer ajgmiun^amentodpi 
eílos.Por quejfiendo yíips meímq$í 
los Religiofos que fundaron aque-, 
lios conuentos,y eílos: y auiendo-, 
Iqs fundado en yn-mefmo tiempo 
no es pofsible menos,fino q vuíef-
fe en aquella nación alguna necefsi 
dad, q acá no auia. En ñri aquello^ 
hofpitales fe futieron en tan bu0* 
na hora^q an crecido,y duí-an hañá 
el dia de oy, corç tan grande afsif-
tencia de los ReIigiôfos,.que defdé 
que cae el Indio enfermosa fia que 
muere» ò fe leuanta fano, íiempre 
le afsiften Religiofos para co folate 
íe, curarle, y regalarle. , 
Lo q ayudo mucho à eflas fun-
daciones, y el principal Motor, y 
Patron de tan.fanta obra, fue aquel 
fanto Prelado, y fingular varón E>> 
Vafeo de Quiroga, primer Gbifp^ 
de Mechoacan, cuya memoria e? 
refpctada de todos,y .cuya. vida d#? 
uieran imitar todos. Yaídisííiios áe 
S ía ma-
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la manera que fundo el colegio, y 
hofpitaldefantaPé, Tiendo Oydor 
de Mexico.Cofagròfe defpuesObif 
po de Mechoacan año de 15 j 7.7 
fufelo veinte y ocho años, fin que-
rer admitir otros Obifpados,que le 
ofrecierotl.Quando voíuiò de Efpa 
ña para dar afiento à/as cofas de fu 
Ygleíia hizolo con tan gran fanti-
dad y perfección, que en cofa nin-
guna Je haíío inferior, à aquellos 
íantos Padres antiguos, que gouer-
rtâuan Ja Yglefia ein fus principios. 
Entre otras cofas pues, que fanta-
mentemftimyò, fue la fundación 
dé eftos hofpitaíes en todo fu Obif 
pado,afsi por Ja noticia que ya lie-
uaua de fanta Fè. donde experime-
to Jo mucho que nucftro Señor fe 
ftruia en elíos, y de ía gran necef-
íidad que delíos tenia eítos pobres: 
cómo por lo que allá conoció de fu 
$ufilanimidad, y cortedad, y de lo 
ptíco que curauan de fu vida, y re-
galo. Y q auiendo de acudir à ello 
los miniaros { como acudían ) era 
el vnico remedio el de Jos hofpita-
íes. De fu renta fundo el famofo 
h^fpitalde la Concepción I ía mado 
fanta Màriajy fanta Marta en Paf-
quaro; para el qual áícançò grandes 
IubiIeos,yIndulgencias:y vna ce-
dula de fu Mageñad, referuando à 
JosIndiosvy indias que enel firuen, 
dé tributo^ feruicio perfonal,à t i -
túlodehofpitaleros. 
'Con eíte exempIo,y por cxórta-
ciones fuyas, fe fueron fundando 
én todos los pueblos hofpitaíes del 
tftefmo titulo, y con las mefmas 
ordenanças, y con las mefmas gra-
cias^ Indulgencias por concefsion 
¿el ilíuílrifsimo D. luán dePogio, 
Cardenal de fanta Anaflacia, íega-
do à latere de nueftro muy fanto P. 
lullO I I I . In b§c verbi. Preterca bojfiitali* 
bus pstupermi in firm or ti in di Ba noun Hif* 
yania exiftentihiSt "vt omnibus-, zjr Jingdis 
pyiuilegijs-, gmijS) pyçrrogatiiiisy w fauo* 
ribus , hofyitaii Concept'mis beat<s Maria 
de Mexico qimwdolibet concepiŝ  qui* 
bus bofyhale ipfm gaudety gaudere po * 
teB; Vi/ , pot¡rii& gctudere liberé) & lidié 
baleant. E t perpetuo mtcedinuis. EÍ pfi-
uilegio q fu Mageftad dio entoces 
à los hofpitaíeros, no fè fi fe efte-
diò à todos, pero fè, que fe pratica 
en todosjfiendo referuados de tribu-
to,y feruicio pcrfonal todos los que 
en ellos íirueii.Y entran cada fema 
na fuera deíbs feis Indios, y feis 
Ihdias,q voluntariamente fe ofre-
cen, y en los pueblos mayores do* 
ze Indios, y otras tantas Indias: y 
entiêpo de necefsidad mas.Y efto 
con tanta deuocion, que noes me-
nefter apremiarlos, como lo ex pe-
rime ta mos en todos los demás re-
partimientos : y afsi fon los mas 
bien feruidos, y de mayor regalo 
à fu modo que ay en la Chriíh'an-
dad. Y la charidad que mas fe deue 
alabar, y imitar es,la que tienen co 
los enfermos peregrinos; q demás 
de la cura, y regalo que Ies hazen 
en lo agudo de la enfermedad: lue-
go que pueden, lo lleuan de hofpi-
tal en hofpital, 0 ya en hombros, 
Òya acompañándole hafta futier-
ra,pareciendoíes,queía mayor pie-
dad para con elíos, es volueríos à 
fu patria. 
Para eftas buenas obras,Ies orde 
nan los miniílros, que trabajen de 
com-
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communidad,y todo el pueblo ha-
z e fementeras de tngo,y de mayz, 
y las cogen con gran fidelidad: cria 
ouejas, y todo aquello q puede fer 
de í n t e r e s , para la fuílentacion de 
los pobres. Y eña tan introducido 
eílo, que los of riciales mecánicos 
que ay en el puebIo,como fon her-
reros^carpinferos, y los demás;to-
dos trabajan para el hofpital tales 
dias: y los mercaderejos en fus tra • 
tos-Y en fin en todo aquello queay 
grangeria tiene parte el hofpital. Y 
afsi es el ordinario reciuo pallados 
de mi/I pefos, y en algunos llegan 
à tres, y à quatro mili pefos, qno 
no fon pocos teniedo el femicio de 
valde con otras muchas ayudas de 
coila: todo entra en poder del Prio-
íle, y mayordomo, de q dan muy 
buena cuenta. 
Demas del gafto que fe tiene con 
los enfermoSjgaítan mucho en vna 
Capilla, que fiempre tienen allide 
la Concepción de nueílra Señorada 
adornada de plata y ornamentos, 
como la Yglefia principal. Al l i re-
ciue los enfermos el viatico fanfto 
y la extrema vncio, q no es peque-
ña commodidad.Por q afsi fead-
miniflra con gran decencia, y los 
enfermos no reciuen vexacio. Al l i 
depofitan el cuerpodiTunto,hafta q 
le Heuan à la fepoltura. Y allihaze 
fus elaciones los q conualecen dán-
dole gracias a. Dios,y ofreciedole 
la vida,que de nueuo reciuen,y pi-
diéndole f alud^ara con ell a feruir-
le. Entre las cofas deuotas, y mas 
bien fundadas que ay en eíios hof-
pitales, es IaMi{ra,y procefsion 
de los Sábados en memoria, y à 
deuocion de la limpia Concepción 
de nfa Señora.Adornan vna image, 
que en todos tienen â e bulto en í us 
andas,y adereçanías con todas las 
flores, que la tierra, y el tiempo ò 
frecen^y defde la Yglefia la Heuan 
al hofpital en hombros de quatro 
Indios^ue también Heuan guirnal-
das,y cadenas de flbres,y co Cru2¿ 
y ciriales, y el prefte reueíliido; y 
todos los Indios del pueblo co ve* 
lasencendidas en las nianos,y con 
repiques de apañas, y rátas trom-
petas, y minifirile^que no es mas 
alegre ninguna delas Pafquas.Y d i 
eíla manera llegan al hofpital, do* 
de fe canta JaMiíTa delá limpia Co-
cepcion con gran deuocion, y ale* 
gria de todos. ; 
CAP. v. 
De algunos hítenos officioŝ  que los Rjilí* 
giojbs bazen en los puehlos de 
los indios. ' 
* 
I z o orilla e! 
^ tiempo, y em*-
$ peço la pcíte & 
cefrar,y queda-
ron los Indios 
tan obligados à 
los buenos offí -
cios, que auian experimentado eit 
los Religiofos, que ya de alli ade-
late no los tenia fo!o por maeílros, 
fino por padres conferuadores, y 
falvadores de fu Republica. Apro-
uecharonfe losReligiofos deita vd 
Juntad, y aprouecharonfe del tiem-
po, que corria bonanfible,y ya mas 
defembaraçado, por q por eñe áfíô 
S i) ya to-
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ya todos Jos Indios eílauan bapti-
zádoStY bien enfeñados, y aísi pu-
fieron fus conatos en edificar algu-
nas Yglcíias.y coniicutos,q-oy fon 
iÍíuílriTsimos.Ayudaua à efto mu-
cho el Pádft maeftro Veracruz,que 
gome» vinjo.Sríiuia quedado por V i -
cario Prauinçfãl» por aufiencia del 
Padre Uxopimid en la jornada dé 
Àlemania.Efçriuiò vna carta à to^ 
da la Prouinciá liem de efpiriru,y 
íantas amoneftaciones ,exortando-
l^s à todos a, que profiguieíTen en 
e] ediíicÍQ,eípiritual començado co-
£olando à los Indios7 y dándoles à 
eñtendé^q auia fido regalo de Dios 
el de aquella cruel pefie,y à que e-
dificafen conuentos,y Ygícííasea-
ra q en lo temporal fe diíataíTe nía 
KeIigion,y para que los Indios con 
!a gloria de Ioà'edificios,conías r i -
cjuezas delostempíos^on la í o h m 
nidad de las íi^ftas,y co el culto di-
uino, fe oluida^n .del trabajo paf-
fado, y de la fior de fu gentilidad. 
Punto conuenientifsimo en las Re 
publicas, y d&q víh mucho aquel 
áIluñri(sirno.CardenaíT Ai^obifpó 
^MiíaniS; Carlos Borromeo^ que 
ít^mpre/tenía diuertido, y entrete-
íiidoal pueblo con fieftasEecíeíiaf-
ÉÍcas-,coñ'queÍQS tenia aliuiados en 
fus trabajos, entretenidos, y ale-
gses virtuoCaifiente. 
-f,KY a, queda dicho .el cuy dad0,que 
Î UÍçron aquel los grad e s rrí iniflros 
m teduizirrà pueblos aquella muí-
titud, que-barbarainenre viuia def-
fparramadâ tn las breñas, y en las 
cierras. Tan ciega la razon,que ni 
aun para eílo^ que tan natural es à 
los hobresde VÍUÍE en Republicas, 
no íes alübraua,y por la diligencia 
de nueílros primeros miniítros ef-
tauan ya todos eneflos tiempos re-
duzidos à pueblos tan bien funda-
dos,y en tan buena planta, que to-
dos parecían cflapa de la gran Ciu-
dad de Mexico,q es la mas hermo-
fa de íasdel stíiíclo. Todos ¡os pue-
blos en quadro, y todas las calles 
con falida yy a fique las cafas de los 
Indios fon piquerías todas días co 
luzes de ventanas, cofa, que ellos 
no vfauan en fu gentilidad^ porque 
el que mas luz daua à fu cafa era 
por vna faetera que la dexaua àef-
CUraS. > • 
No contentos con eílo,ya a ora q 
fe halfauan con mas commodidijd* 
ponía fus conatos en acomodaríès y 
y illuflrarles fu Republica, y para 
efeufar aios Indios de que nofuef-
fen por agua lejos, y que la tuuief-
fen copiofam ente: h h ieron fuentes 
en Jas plaças encañado el agüa pa-
ra que corriefe vina,y abundante* 
Y es cofa de confideracion,qucfia 
auerpefado jamas el aguajempré^ 
dian la obra, y falian con ella • Y 
afsi ay en cali todos los pueblos* 
donde tenernos couento hermoíif* 
íimas fuentes, y encarecen mucho 
todos Ia de Chilapan,por fer delas 
mas hermofas delReyno, demás 
viua y copiofa vena, y que la tru-
xeron de muy lejos, y con mucha 
dificultad: y que el que ía truxo en 
fuvida fupo del arte,q fue el fanto 
Fr. Pedro Xuares de Efcobar. De 
donde fe colige la grande ayuda q[ 
tenían del Cielo, pues grandes ar-
tífices yerran e íhs obras por mo-
mentos. 
Ha-
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Hazian licuar arboles frutales 
c!e Caüiila, flores, verdura, gana-
dos^ todo aquello alfin,de que ca 
recia la tierra, para fu hermofura, 
regalo, y comodidad. Enfeñaron-
í.os à fembrar trigo, y aun mayz, 
que ya ellos fembrauan, y de que 
fe fuílenrauasijesenfeñauan àfem 
brarlo,y cultiuario con mas facili-
dad, en mejor tiempo,y con mejor 
orden. Procurauan, q fupiefen los 
ófñcios mecánicos, que acanofa-
bian,embiandoIos à Mexíco,y po-
niéndolos con maeí}ros,en particu 
lar aquellos deque auia neccfsidad 
en aquel pueblo: y afsi oy fon fa-
mofos los carpinteros de embuti-
d o ^ tarafea, y los bordadores de 
todos los pueblos, que citan à nía 
adminiílracion. Y aunque en efto 
emos tenido gran commodidad pa 
ra bordar los ornamentos de nuef-
rros comientes,los Indios también 
tienen grande interefe, y honefta 
ocupación» 
Dcxo para otro capitulo los exer 
cicios,que tocan àIaDodrina,y los 
que firuen al culto diuino,y è que-
rido poner primero cfi:o,quc pare-
cerá eflraño de nueftra profefsion: 
y no fo era, por que al minifterio 
del Euangeíio íiémpre fe deue fup 
poner Ta pulicia, como à la gracia 
fe fuppone la naturaleza; y como 
entonces ni los Indios la tenian,ni 
auia otro que lá enfeñafe,fue todo 
obra nuçfl:ra.Y por concluir co to-
do aquello que toca ala naturaleza 
digo,q hafta oy ios miniaros ha-
sen officio de pcidre:y afsi fon jue 
z.es que amigablemente compone 
las injurias,y caftiga como padres 
fus yerros,aunque no toque al fue* 
ro Éccleíiaíbco, y aunq fob re e fto 
è vi fio algunas vezes quexas delas 
j uñidas fecuíares diziendo,q vfur 
pan los miniflros jurifdiccion age-
na:no fè con quanta razón lo haga, 
porque quando los Religiofos ha-! 
zeneílos officios no fon como jue-
zes, fino como padres. Y de la ma-
nera que vn padre puede acotar à 
fu hi}o,y vn tutor à fu menor,biê, 
podra vn Reljgiofo à titulo de pa* 
dre, y de tutor cañigar à los ín-, 
dios : pues por fu corta capacidad 
nunca falen del poder de tutores* 
Y folo quien fabe el vfo de la tier 
ra, y conoce la capacidad de íos In* 
dios, y el zelo cori q íos miniíljos, 
hazen eflo,foío eilos pueden apro 
uar la coílumbre. Y afsi Ja reprue-
uan ordinariamente los Prelados 
que vienen de Caíl;iIIa,pareciendo-
Ies cofa dura, q vn Religiofo aço^ 
te^ prenda à vil Indio por delido 
quenoesEccIefiaítico. ^ 
Yo me hallé en vna pía tica., que 
acerca deíto tuuo el feñorMarqucs 
de Salinas» Virrey deila nueüa Ef-
pañados vezes,y otra vezdelPe-
ru.EÍ qual no folo reprobaua la co-
ílumbre, antes como perfona de 
tan gran capacidad, y tan íeruidot 
de fuMageítad quifo poner enpU 
tica, y no fè fi lo pufo en confuí ta 
fiendoPrefidcnte del Cofejo de In-
dias,de que fe reduxeffen à menos 
los Corregidores, y juíb'cias ordi* 
narias,que fu Magefhd prouee,eti 
ella tierra, y la adminiílrafenlos 
miniílfos. Y que deAa manera fe 
efeufaria fu Mageftad de grandes 
gaílos,y efeufaria à íos Indios de 
S ii) granj 
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grandes vex aciones, por que para 
la jufticia que an meneíier los In-
dios e/la es la mejor, y à que vltí-
mamente fereduzerque es compo-
nerlos, y ca /ligarlos paternalmen-
te, y e/ío el miniftro lo puede ha-
5:er,y lo haze mucho mejony mas 
fi fe llegafíe à e/lo la execucíon de 
lo que fu Mage/lad tiene ordenado 
en eíle Reyno, de que entre los In-
dios no viuanEfpañoles,meílizos, 
mu/atos, ni negros,que fon los que 
ordinariamente cometen de aque-
llos deIitos,que piden feueridaden 
Ia judicia. 
Y por que pueden fuceder algu-
nos cafos criminales entre los In-
dios ,que tuuieílen necefsidad de la 
juílicia fecuíar, dezia^ue fe puíie-
íe en cada Prouincia vn Corregi-
dor con inílruccioíi de tales, y ta-
les cafos con que vltimamente fe 
ocurría à todas las necefsidades. Y 
para acreditar el arbitrio baila Ca-
ber Ia cabeça quejo penfò, y ya te-
némos femejante cafo en la buena 
expedición dela Bula delaCruzada, 
àque folian acudir receptores co va 
ras, y f urifdiccion. De todo e/lo fe 
à efcufado por la adminiílracio de 
los tniniílros, que coíl mucha vo-
luntad^ grã cUydado firuen enefto 
a fu Mageílad,y àlos Indios efcu-
fan de grandes vexaciones. 
Concluyamos efta materia co el 
Cuyâado qué iõs miniílros poiien 
en la hacienda délos Indios difun 
tos,diuidiéhdola entre fus herede-
mos fi lostiefte^fin Iitigios,ni tram 
pas: pero póf-qüe leí ordinario es no 
tener hazienda, procuran acommo 
dar lacaufa de la viuda, y de los 
huerfanos,para que no Tientan def-
amparo, ò ya con deudos, ò ya con 
Indios ancianos, ò ya en la'mefma 
Yglefia,!! fon varones. Ene/le ca-
fo pudiera contar muchos, que ca-
da dia experimentamos,donde pa-
rece que la piedad hallo fu colmo. 
Pero à todo me pafece,que fe fatif-
face con dezir, que los Religiofos, 
no folo fe tienen por miniílros del 
Euarigelio entre los Indios, fino q 
fe tienen por fus padres, y tutores. 
C A P . V I . 
De tos edificios de nueñras Yglejins: de h 
Doflr'ma. que los Indios tienen,y del 
culto}y reuerencia del altar* 
* 
O N ÍO que mas illuftra? 
ron el Reyno, y en Iccj 
moílraron la grandeza,y 
generoíidad de fus áni-
mos, fue en la fabrica de los tem-
plos y conuentosjte/ligos ala porte 
ridad de la opulencia del Reyno, y 
del gran numero deIndios,que en¿ 
toncesauia, pues aun defpues del 
coepliztlijquedaron manos para ta 
foberbios edifícios, tan fuertes,tan[ 
grandes,tan hermofos,y de tan per-
feita architeâura,que no nos dexo 
mas q deflear. En los templos tan» 
tos,y tan grandes retabIos',tanta r i -
queza en las facriílias, tantos inf-
tramentos muíícos en los choros, 
q cada vnoreprefenta la Magerta<í 
de vna muy rica,y antigua Cathe-
dral. En el quinto libro deíla h iiTo. 
ria hago vna breue relación de to-
dos los conuentos de la Prouíncfa, 
y delas cofas notables q ay en ellòf: 
y por 
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y por cílo no haré aqui mas,q apun 
tarias.Lo que encarecen mucho los 
que ven eílas grandezas, es elani-
mo de aquellos Padres antiguos,^ 
abarcaron tanto,y la buena Fortuna 
y gran perfección, con qué lás aca-
baron: porque entonces ni aüiá De-
mocratos, que fupiefenarchiteétu-
ra,ni Alaxandras que fupiefentra-
far templos delphicos, Hermóge-
nes que hizieííen cafas Dóricas ni 
aun quien fupiefe labrar vna piè-
draTò hechar vnos cordeles à regía. 
Y con todo emprendieron, y aca-
baron vnos templos, qué pueden 
competir con los Efecíos dé Diana. 
En todos ellos ay efcuclas* qüé 
caen al patio dela Ygíefià;dônde fe 
enfeñan los niñosjá ayudar aMiifai 
à leer, y efcriuir,à canta^y à tañeir 
inftrumentos muficos.LaDôârjná 
Chriíliana fe enfena fiempre én los 
patios de la Ygíeíia; por que cómo 
à de ferian general para tódosj es 
bien, que el lugar fea publico. AÍIi 
fe diuiden por los ángulos, à vná 
parte los varones.y à otra las hem-
bras^ vnos Indios viejos, que Jes 
enfeñan fegun la neccfsidad. Solia 
fer dos horas por la mañana, y dos 
à la tarde: ya parece>que báftan las 
dos horas de por la mañana. Y con 
efta cuydadofalen todos riiuy bien 
enfeñados en la Do&rina, en la qüaí 
los examinan rigurofamente antes 
de cafarlos,y en la Quarefma^uado 
fe llega el tiêpode las confefsiones* 
En el rezar ay en la Prouincia mas 
y menos: por qué ay muchos pue-
blos, donde en las encruzijadas de 
las calles todas las noches por bar-
rios falen à cantar todos los Indios 
del pueblo no foío las quatro òráció 
nes,fino muchos hymnos^qiie tie-
nen traduzidos en fu lengua, y por 
las mañanas al alua; y los días dé 
fiefta juntos al pie de vna Cruz, q 
en cada barrio ay, vienen en procef 
fion à la Ygleíia los de vn barrio 
cantado ellos hymnos,y oraciones. 
Eíle fue el vfo antiguo que el fantò 
Fray Alonfo de Borja inílituyò en 
fãnta Fè; y de alli lo ¿mitarón mu-
chos. • -' 
Los Domingos,y fieílas de guar-
da fe junta todo el pueblo én los pa-
tios de la Yglefia, dode ay arboles, 
que hagan fombra; y pueílós allí 
por fus hileras los Indios à vft lado 
y Jas Indias à otro/e ellán rezandõ 
vna,ò dos horas antes dê empeçar 
la MiíTajáque afilie el Gouernador, 
y el fifcaí, y algunos alguaziles de 
aquellos barrios. Y luego fãíe v t i 
Religiofo(por que efto no fe fia de 
otro) y cuenta auer íi falta algunoj 
y caftiga àl q à faltadój Crio le obli-
go auííéncia ò enfermedad. A pri-
ma tioche fetofHan à juntariodoa, 
los dias íos muchachos del puèí^ô 
varones, y cantân lá oráciorí faíü-
dando à la V¿rgeil¿y luego las quá-
tro oraciones por íáã âniíhas dePiiif 
gátorio. 
Las Miífas fon folemnifsimas, 
por que como queda dicho es gran-
de la riqueza del álfàf, y muchãlã 
mufica del chord. Ningún coriüen-
to ay y áondé río aya órgano j y pafá 
que no falte orgariifta tienen cuy da-
do de que fe crie algún mancebo dé 
los (jue y a fórt cantores, en íá GÍUJÍ 
dad de Mexico, donde los fuífefrlí? 
de communidad, y pagan al ntetéf* 
tiú* 
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tro. En todos ay miniítriles, y pa-
ra cílo no es meneíler embiarlosà 
Mexico, que vnos à otros fe enfe-
ñ m . Ningún pueblefito ay de vein-
te Indiosidonde no aya tropetasjy 
vnas flautas para offkiar la Miííír. 
De aquí nace que Jas Pafquas, y 
dias principalesjíbn enía cabecera, 
ò conuentoías mas alegres, y ío-
lemnes,que fe puede penfar: y afsi 
las procefsiones admiran à todos 
íos reciê /legados à cila tierra:por 
que en todos íos pueblos de vjfíta 
ay vna Imagen de talla, en fus an-
das doradas, de la vocación, y de-
tro de vn mefmo pueblo, cada bar 
fio tiene fu vocación; que corref-
ponde à las Parroquias de Efpaña. 
Y todos tienen también otra Ima-
gen deíla deuocion:pue s el dia que 
à de auer procefsion general, acu-
den Ips Indios de todas partes, to-
dos traen fus andas con vn eílan-
darte,y la mufica de aquel pueblo. 
A Ja manera quê acuden alas Ca-
thedra! es las Cruxes de las Parro-
quias en las procefsiones genera-
les. Y como fon tantas las andas, 
ios eílandartesjas luzes^ Jas tro-
petas jes h. cofa mas a¡egre,y mas 
suptuofa dequatasgoza elReyno. 
En íiendo de dia acuden los In-
dios cantoresal coro bafo,pojr q en 
el alto rezan los Rel/giofos, catan 
elTé Deum Láuimus-i y Ias quatro 
hprasmenores de nueftra Señora; 
à las dos cantan vifperas, y com-
pletas de nueíba Señora, íiya no 
es que fea vif ¡sera de fieíla, porque 
fe cantan del día. Todos íos vier-
nes del año conforme à la coílwni 
bre de níaReligion cantandefpues 
de vifpems Ja benediâa, à que acu-
de todo el puebIo,y en algunos por 
voto particular por alguna necef-
fidad que padecen; y an hallado en 
efto conocidos fauores deíCielo.Los 
Sábados alas cincodcla tarde fe ca-
ta la Salixe,à que también acude to-
do el pueblo, y fe Ies dà cera, que 
tienen encendida en los manos to-
do el tiempo que dura. 
En todos los contientos ay cofra 
dias de las Animas de Purgatorio, 
cantando vna Miíía los Lunes por 
todos los difuntos, y otra de nuef-
tra Señora, cantando todos los Saba 
dos otra Miffa por íos vinos.Dexo 
otras particulares deuociones de al-
gunos pueblos; por que aqui foío 
pongo ío que es general en toda la 
Prouincia,y de ley inviolable. Las 
cofradías de fangre,y procefsiones 
de la Quarefma admiran ciertame-
te à los que las vén; porque pare-
ce cofa pintada ver el concierto, y 
el íiJencio q ay en elías:tantas Ima 
gines deuotas, tatos paífos tiernos, 
tanta cera, tantos eílandartes; que 
con fer eíle Reyno tan rico, y tan 
reíigiofo en los Efpañoles en eílo 
de las procefsiones, todos dan la 
ventaja à íos Indios. 
En el culto, y reuérencia de ías 
Imagines fon extremados, por que 
lo fon en todo lo q toca à fummif-
fiones,y encogimiento^ enlasce-
remonias nimios; y afsi en mate-
ria dereIigíon,ya que no fobran,en 
nada faltan. Y como fiem pre efbm 
debajo de la difciplinajfon puntúa-
lifsirnos en obfemar lo q vna vTezi 
íes enleñan. Los q firuenen el A l -
tar, y ios que afiíten en ía Ygíeíia 
efíart 
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efbm con tan gran filcncio, y,pun-
tualidad, que cs la mayor hermo-
furadelo vifiblcFueradeilo en fus 
-caías todos los que pueden, tienen 
Y-ÍI oratorio con grande I¿mp¿eza,y 
decencia. AÍIi tienen muchas Ima» 
gines fegú fu pofsibiíidad:para aJl¿ 
fon las eíleras de colores,las flores 
y los perfumes. Yes àfaber, que 
y n Indio que en fu veíl:ido,y comi 
da no tiene animo de gaíhr dos rea 
les, gaíla con gran generofídad mi | 
en vna Imagen, Y fiendo afsi, que 
para fu viuieda no tiene mas de vn 
apofento, q íirue de coz ina, de dor-
tnitorio, y de viuienda, haze otro 
mas capas para oratorio.Yeite eflà 
íiêpre cerrado fin femirfe del, finó 
es para aquel miniíterio.EíW ora-
torios fon de tan grande eflimacio 
entre elfos, que hazen folariega y 
¿Iluílre vna çafa.Y mas fi alcanzan 
à tener en,encomienda algunaíma-
gen de aquel bamo,ò alguna de las 
q falen cnt las procefsiones de ffti-
gre enla Quarefma.Como íí dixef-
.femos el Ecce homo. Ja Soledad, la 
Corona de efpinas,ò laTunica fan-
ta;que cqn eño queda illuílre,y co-
mo folariega aquella cafa.Guardan 
el paífo en fu oratorio-,y en llegan-
do el tiempo de la procefsion le fa-
can los de aquella familia con cera 
y adorno fegun fu pofsibilidad. Y 
enefta materia tienen grandes plei-
tos, y competencias,̂  ya por el lu-
gar, b ya por Ia fucefsion, quando 
muere el que la tenia. O fi otro 
. Indio pretende aquel dere-
cho por algún gran fa-
uor que tenga. 
Delatlto del fantipimo S.icrmeuto, eitefta-
V.rmMcia, 
A dcuocio mas ge-, 
ñera! es la del fajín 
tiísiuio Sacramen-
to del Altar,y la de 
la Cnc: porq fue-» 
ron e/los los dos 
inílrumentos principales de la ca-
ueríion de los Indios (como qued$ 
dicho),y en quienes experiment^ 
ron grandes milagros» y fauoreŝ  
Las fieflas del fantifsimo Sácrame 
to en cada vn año fon muy para 
ver; por qué demás de las muchas 
andas, y muíica q ay era ellas, en-
toldan las calles con vna tapicer/a 
viílofifsima defuncia y fíores,y de 
toda quanta variedad de viuientes 
crió Dios en aquellas Prouincias. 
Las áues del cielo, los peces q efta 
en el agua, y todos los animales q 
andan fobre la tierra. Vnos por hex 
mofos, otros, por rar.os,y otros pot 
ponçonofos. Peptanerá, que eílati 
hechas ías calles vn Mapa de tier-
ra,agua,y ayre,y del mefmo Cielo; 
pues citando allí co Real prefencia 
I E S V Chriílo nueftro Señor, eflà 
todo quanto bueno ay en el Cieío '̂ 
Allife ven/untas ías cofas mas ra 
ras, y efeondidas de la naturaleza., 
que firuen de hermofufa^y de reco* 
nocimiento à fu hazedor. Y alii fô 
adora, y fe goza de todo lo que ado? 
ran, y gozan los bienauenturadós 
en el Ciclo. : J 
Los dias que fe rcnücua el fantif 
fimo SacramctOjC] fon cada qoíft&f 
T 
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días vm vez, fon días dePafcua, 
y: como tales fe adorna el ai rar/üe i 
nan todos los inílmmentos, aíiíle 
todo el pueblo con luzes en las ma 
nos, y quatro,ò feis Indios los mas 
pfíncipaJes del pueblo à Ja peaña 
dci altar con cirios de cera blanca.̂  
Quado los Prouiíiciales llegan à 
vñ conuento viíitan el lugar de las 
Chrifmeras, y la caxadel famifsi-
mb Sacrameto,con tan gran magef-
tdd, c] no le Híze ventaja, ni el dia 
del Sacraifiêto,ni el del lueues farí-
táen la folenidád. ha, decencia con 
que le tienen los Religiofos en fus 
YglefíasVriepre es inferior muchtí 
à la Real prefeh¿iá dé aquella Nía-
geflad fuprema,que alíi creemos^ 
adoramos. Peroeíloes verdad, que 
todo lo demás no Iíega,ni todo jun-
tó al cuydádó y afTéojq aquí fe pone. 
En todos los conuétos ay continua 
mente Sacramento: repare aqui el 
ledor, quáh dulce copañia, y quan 
feguro amparo tienen los pueblos 
coriíu afiflerieia, y tiendrà Jaílima 
à los puebIos,dõndé ni le ay, ni le 
puede auer por fáíta de miniílro,q 
le afilia. En todos los cõuentos fin 
qué que de vno, el Hoíliario en q 
ella, y la caxa,en que fcguarda fon 
de plata. En todas partes arde larti-
para de plata con azeite de CaíliIIa 
y ef cafo de priuacio el defeuido en-
efk materia:de modo que file pro, 
baten à vn Prior q era neglígente-
y <\üé rio fiempre ardia la lampara 
de dia,y dénoche, le priuarian del 
officio. A cftofe llega las olandas, 
los ambares, los panellones, los 
vifos mas, ò menos ricos feguñ la 
Jpofsibilidad del conueto. Si dan al-
guna sflores, que las dan continua* 
mente à los Religiofos, luego las 
embianal Sacramentólas quedan 
à los Prouinciales en fus reccuimié 
tüs, al Sacramento. Demodo q por 
efte gran recotiocimieto por^l cul-
t o ^ reuerenciaexterior,q ven los 
ojos, y con el fauor,que el mefmo 
Señor da à los que afsi le reconoce, 
y firuen/iepre el coraçon ella bar-
runtando, y fin tiendo aquella dei-
dad, que adora. 
La deuocion de la Cruz también 
es grande,y es la que mas acompa-
ña à aquellos Indios:detro del pue-
blo fon innumerables las que ay; 
por que todas Ias vezes que cruza 
calle la ponen, yen los caminos 
fiempre que fe diuiden,enIos mo-
tes por afeguraríos, en los valles 
para her mofearlos Sí ay fombra de 
arboles agradables allí la poneri,€ 
el lugar es alto y efcueto,alIi la pla-
tan. En fin en todos los lugares do-
de hallan alguna fingularidad alíi 
la tienen,en los patios de fus cafas, 
y donde quiera que la ven,la reue-
rendan,y muchos, y muchas ve-
zes le befan el pie.Tienen cuydado 
de enmmarlas,y ofrecerles flores: 
y en fin ellos hazen todo aquello q 
fu fencillez,y deuocion Ies enfeña. 
En todos los pueblos ay vn calua-
rio defviado,dela manera q lo efta-
ua de lerufalen el de nueflra falud, 
y à trechos eftan defde el pueblo al 
caluano algunas Cruzes, donde los 
Indios hazen denotas citaciones. 
El dia de fanta Cruz de Mayo,es 
el mas alegre del año; por que en-
rraman fus Cruces,y la tarde antes 
las bendicen fegun la iníHtucion de 
laYgle-
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ía,YgIefia,y Ileuancfolas en procef-
fion deba|o de palio-,ías enarboían 
en fus lugares con mucha muíka, 
mitotes, fuegos, y en algunas par-
tes muy coflofas de poluora-,y dura 
eíla íieíia todo el dia íiguiente,en q 
hazen grandes banquetes,© el pue 
bío, fi Ja Cruz es de communidad, 
ò el fenor de aquella cafa donde fe 
leuanta.. 
La Quaref ma, como crece la de-
üoc/on, tambie cobran fuerça eítas 
fantos exercicios,y fe añiden otros 
muchos. Todos los Viernes fobre 
tarde fe f unta el pueblo, y defpues 
de auer cantado la Benedida ay fer-
mon de alguno de los paífos mas 
notables de la Pafsion de nro Señor 
I E S VChrifto. Y por que mueue 
eílo,y enternece al pueblo,es co al-
guna reprefentacion viua de aquel 
paíTo; ò ya poniéndole en el huer-
to, ò ya coronándole de efpinas, ò 
ya açotandole, ò clauandole en la 
Cruz. Todo eílo con Imagines de 
talla de mucha cofta, y deuocion. 
Acabado eflepaffotierno, vanen 
procefsion cantando las Letanías, 
xon candelas encedidas à vnaCruz 
licuando aquel paffo debaxo de pa-
Jíio.Y ala buelta que ya es denoche 
fe açota todo el puebIo,todo lo que 
dura vn Miferere cantado con dif-
ciplina feca. 
Como IasConfefsiones,y fagra-
da Communion en eíle tiempo fon 
de obíigacion,es muy para alabar à 
Dios,ver los patios de lasYglefias 
tan líenos de gente rezado,y exami 
handolas en laDoârinaChriftiana 
y dif poniédolospara aquellos fan-
tos Sacramentos, A los que hallan 
difpuellos, entran en la Yglefia,•j? 
allí íes hazen vna platica muy fcr-
úorofa, y los confieítan. Cada v m 
de los que fe coníieífan dexa aípié 
del confeífor vn guebó, y por efíi 
cuenta faben el numere le íos q fe 
an confeífado aquel día, Y defpties 
ajuílan la cuenta con los padrones 
del pueblo, para faber fi fe confef-
fò ya todo el pueblo,ò falta alguno. 
En ías comuniones es mayorel 
cuydado, y mas apretadas las dili* 
gencias, afsi por lo q fe deue à tait 
alto Sacramento, como por que íos 
Indios por las ceremonias exterio 
res reconozcan la excellencia deíle 
Sacramento fobre todos los demás. 
El dia q an de Comulgar loslndios 
ande veíb'rfe de boda,y íos mas de-
líos alquilan para aquel d/a galas à 
fu modo. Vienenfe à íâYgleíia àlas 
fíete de la mañana, y allí fe eflaM 
dif poniendo fin hablar vno con o-
tro harta que fe haze hora dela Co-
munión; que fiempre es tarde por 
las reconciliaciones.Y antes de em 
peçar Ja MiíTa, ò fale el miniífro,ò 
el fifcal,y puertos todos derodíJías 
rezan en voz aha la oración prepa 
ratoriade fantoThomas de Aqui-
no, que eftà ya traducida en la íen-
guaMexicana,antes de darles la Co-
munio Ies haze otra platica el Mi* 
nirtro : y al Comulgar Ies van po-
niedo fartas,y guirnaldas deflores. 
Las luzes del Altar fon muchas, y 
fiempre à la peaña ertan quatro In-
dios de íos mas principales con ci-
rios de cera blanca. En acabando 
la MiíTa dizen todos en alta voz'Ja 
oración de fantoThomas de Aqui-
no en haz i miento de gracias , ¿«fc-
T ij ducida 
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efucicla en fu lengua, h a ña! as do-
se jfe quedan en la Ygleíía con fu 
i»# ííIencio, y encogimiento: con 
e/le mefmo íiíencio fe van àfus ca 
fás. Donde ni fe à hecho fuego, ni 
{aben íi an de CQmer,porque quie-
ren dar à entender con eílo,que to 
das fus mientes, y fus conatos pu-
fieron en írtq inas importaua. Los 
y-ezinos tienen cuydado de embiar-
!es aquel diade comer, y regalar-
los fegu fu pofsibilidad. En la mê  
fa;, en los afientos, y en todas quã-
tas cofas fe ofrecen, fiempre es a-
uentajado, el que Comulgó aquel 
dia, como entre nofotros el Miífa 
cantano. En acabando de comer fe 
yienen todos à la Yglefia, no en 
t íopa^ i aun en compañía fino ca-
da vno deporíí,y alli paífan lo que 
íes-parece de la tarde, y en pare-
iciéíidoles hora empiefan fus efta-
«¿iones vifitaifdA^sYgíefiaSjò lier-
^tiitas de aqüeipuéblo, y Ias Cru-
en particular aquellas del cal-
vario, ala manera que nofotros lo 
l i azemos el lueues fanto.No aguar 
da para efta àIaPafqua,por la mul-
titud de ios indios, y por poderlo 
hazer con menos tropel,y mas co* 
modidad.Xafsi fue Jen durar eílos 
f antos exercjcios por lo menos def 
de mediada Quarefma, Comulgan-
do vn dia vnos, y otro día otros. 
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-Bí iej feryióries,y de la diuerfihd dé las 
Unguis eyi que fe predict. 
LO s feriiiones fon frequentes cafi todas las fieftas,aora fon 
enla lengua q corre generalmente. 
Por que aunque es afsi3 que en vn 
foio Priorato corre rres,y quatro 
Ienguas,y aya miniílros,quc con-
fieffen en todas ellas: los fermones 
no fon fino,en la lengua que corre 
generalmente. A l principio en to-
das fe predicaua, y en vna mefma 
Ygíefia, y à vn mefmo tiempo fé 
predicauan tres lenguas. Eílaua la 
Yglefia en difpoficion, que fe po-
dia hazer, por que eran las ñaues 
cerradas,y la boca alAltar mayor. 
Demanera,que oyendo vnaMiífa, 
oyan diferentes fermones. Aora à 
ceifado efta necefsidad:porque co-
mo ya vimos, an puefto cuydado 
los miniílros en reduzir ios Indios 
de vnaProuincia à vna fola lengua. 
Ia dela Metropoli.Fueradeílos fer-
mones dcDo&rina general,ay pía-
éticas ,q fon generales en todas paf-
tes.Porque el diaq an de confeífar, 
b Comulgar, generalmente Ies ha-
zen vna platica antes, para difpo-
nerlos, y otra defpues, en que Ies 
proponen la mifericordia queDios 
Ies à hecho, y el recato,con q dè-
uen viuir en lo de adelante, 
Las lenguas en que predicamos^ 
y admíniftramosàeílos Indios fon 
tantas, q no es la menor gloria de 
efta Prouincia^ni los menores mé-
ritos, que reprefentamos de ordi-
nari,o,y de que hazcifios mas luzi-
do alarde. 
1 La lengua Mexicana, que es 
Ja de Corte, la mas general, y mas 
copio fa. 
2 La Otomi, que fe dilata caíi 
tanto como la Mexicana, y en la 
difficultad, y obfcuridad le haze 
grandes ventajas. 
3 La 
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3 LaTarafca,que corre general-
mete en lasProuindas de Mcclioa-
can, efta es muy fácil por tener Ia 
mefma pronunciación que la nuef-
tra.y afsi fe efcriue con el mefmo 
abecedario-Es muy copiofa^ ele-
gante: los miniílros de aquella le-
gua traen gran copetencia con los 
Mexicanos, fin querer reconecer 
íuperioridad. Antigua competen-
cia entre Tarafcos,y Mexicanos. 
4 Tlapaneca,que corre folo en 
íaProuincia deTlapa:y afsi fomos 
nofotros folos, los cj la fabemos. 
5 Guaxteca,que corre en aque-
lla Prouincia deGuaxteca,^ Panu-
co por la parte del norte. 
6 OccuiIteca,que es lengua fin-
guiar de aquel puebIo,y de folo o-
cho vifítas, que tenia fujetas àíi,y 
afsi fomos folos,Ios q la fabemos. 
7 Matlaitzincosjq es en la Pro-
vincia de Mechoacan, y acá en el 
Arçobifpado de Mexico^nel pue-
blo de CapuIuac:pero co tener po-
cos pueblos defta lengua à auido 
Çempre grandes miniílros. 
8 Totonaca en toda laCierra ba-
ja, y confines de Tututepcc. 
. p Mifteca en los confines deTla-
pa, y Tututepcc. 
: i oCh ichime ca de fde í a liermi-
ta por toda aquella cordillera del 
norueíle. 
Todaseílas lenguas fabelos Re-
íigíofos de la Prouincia/m otras o-
cho^quc faben en las lilas Philipi-
iias jde que haré menfio en fu lugar, 
Y en vn mefmo Priorato ay dos^y 
tresríenguas diferstes en la que ge-
neralnaente corre, fiempre ay quic 
ía fepa con eminecia,y de las otras 
dos,ò tres^qnien por lo menos pue-
da confeífar, y examinar ios cafa-
mi'entos. Y aunque es afsi, que fie-
pre h vuo tan grande copia de todas 
lenguas, fiempre an procurado, los 
miniílros q los Indios principales, 
y todos los q fe crían enlas efeueías 
del conuento fepan ía lengua Me-' 
xicana, que es la que generalmen-
te corre,y q algunos fepan la len-, 
guaCafteílana en que no pequeño 
feruicío an hecho à ía Republica. 
Por que como elegantemente! dif-
curre mi Padre S. Auguílin en fus 
libros de la Ciudad de Dios^fte es 
el mayor trabajo que los hombres 
padecen en fu peregrinación. ^ 
quanto maior eft, tanto yermáis plenior. Y QjKitatg 
el mayor dç todos es Ja diuerfidad r>.; ^ 
de las lenguas, Ja qual pone tanta ^ 
diuerfidad en los hombires, que es 
mas fácil viuir juntos dos anima-
les de diferente efpecie, que dos 
hombres de diferente lengua. Y íl 
no, juzgúelo vn hombre fino eftl 
mas bien acompañado con vn per? 
ro fuyo, que con vn hombre e/h-a-
gero.Todo esdifeuríbde S. Aógtiw 
ítin; y de aquí vino (añade elíàn~: 
-to) q ía imperiofa Ciudad (entien-
deíe Roma) no fojamente ponía el 
yugo de fu imperio à las naciones 
vencidas, fino q también las oblí-
gaua à hablar fu lengua, de que fe 
feguia vn notable fruto,que fe co-
brafen amor por la. lenguajes que, 
por Jas armas fe aborrecían.Yotrôs 
nò menor, q era tener copia de in-
terpretes para promulgar fus Je* 
yes, y cotnmunicar fus concçptõ&í 
Dedode viene (Aduierte LuysVf? 
uas en fus Commentanos),c3ueios 
T i i j Efpa: 
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Efpañoles,y Franceces llegaron à 
ferian Latinos, que apenas quedo 
railro de fu antigua lengua, defde 
cJ tiempo que eítuuieron fujetos à 
los Romanos.A efto atendiero los 
miniílros para enfeñar con tanto 
cuydado en todas partes eftas dos 
lenguas:para que por ío menos tu-
uielfenloscaminantes co quien co-
iminicar para el comercio general 
del Rey nq. Y para que también los 
Reíigiofos quede nueuo fe exerci-
taitín en el minifterio tuuieíTen in-
terpretes, y quien les enfeñafe la 
lengua particular de aquella Pro-
iiincia. J 
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B e h etecmn qrte WProuinch hito del]?,-
• Fr. luán Eflacib en Frauinciahy da 
- . ' f u Janta-Vid Ai 
-.'••"•f- •• * • • _ 
:>JI efto palío fu tiempo 
';èI-P.^;Ve-i?àeru«4 Go--
\ uemadólaPròúincciafi 
J 'ÍÍÍWJ^ dos años co grán traqui-
W^hafta eí afíode'T^ 4 5.011 Ti fue 
efeâfo eí P.F.Iuan EíTacioReligiofo 
íantiísimò y d¡e inculpable Vida,de 
m é m Pôftt^íiêfâ.TP©iitò el fiatòtè 
m:kcafà de-SàLtamncíí, y paflg>!4 
effai-ísierra año de J9. gran miniftro 
dfi bSilndioSjy Aporto! dela Guax-
t€fca,"3por efpàció d̂é cinco años, la 
cotjuipèiò todaJ Era Prior delaVill» 
detanuc^ gra»thèologo, y gran 
prediGadqr.Cüttk'gran opinion en-
tré todos, qqmudo^lèbraua, via 
àChriílo Señor I#Ô c5 fes ojos cor-
porales, lamwfe vi6 en el palabra 
defcompuefta niociofa.Por fus he 
roycas obras,'/ Rcligiofas cofíum-
bres, fue electo en Prouíncial con 
general gufto de todos. Ordenaro-
fe en aquel Capitulo cofas fantifsi-
mas, y prouechofifsimas para la 
obferuancia de la Religion. 
Pufo Frayles de afieto en el Pue-
blo de Huexutla, por q harta aquel 
tiempo auia fido viíita de Panuco : 
pero como quiera que el fanto va-
ron tuuieíTe lingular amor à ellos 
Indios,y los tuuieíTe por hijos,qui-
fo fundar en aquella Prouincia algu 
nasYglefias, y fue efta la primera. 
Es la de Huexutla del edificio aca-
bado de cafa, y Ygleíia de bobeda: 
la ge te es buena,y de particular na-
ción, y Prouincia : eftuuo mucho 
por conquiftardélos Reyes Mexi* 
canos,porque eran muchos,y muy 
belicofos, dieftros en la guerra, y 
muy exercitados por fer frohteri-
fos délos Chichimecas,co quienes 
hafta oy fe mantienen en la guerra 
con conocidas ventajas, tanto, que 
con fer los Chichimecas tari fieros 
como todos fáben^tiemblan cfévn* 
flecha de los Guáxíecos.Péro el fe-
gundo Monteçum a h all adofc obli-
gado à co'nquiflarvna Prouincía,y 
fujetarla al imperio MexicanQ,pa-
ra aner de receñir láCorona,por fer 
efta ley ínuiolabfe: fue tal fu orgu-
l lo , que conquiftò la Guaxteca.Por 
grandeza fed¡'-e, que hizo vna tela, 
enrra madá^y entoldada,por donde 
march o el Em perador con fus -grS-
cté'í defdeMéxico lía Guaxteca;que 
cs argumenrodela multitud de ge-
• te que e n t ò í T í e s auia, y de la fobcr-
uia y mageíbd deílos Indios, que 
aora tenemos por viles, fin coníi-
derar 
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dcrar quan diferentes efpmtus fe 
cnan en la fcrmdumbre, que en la 
fnonarqtua. La tierra (como queda 
dicho) es muy calida, y nial lana; 
Jos Indios muy dados à Idolatrias, 
y fuperíliciones. Pero luego, que 
oyeron el fan to Euangelio le admi-
tieron^fiendo el Padre F.Iuan Eila-
cio,y fus compañeros, los prime-
ros q ío predicaron. Di fia la Guax-
teca de la Ciudad de Mexico de cu-
yo Arcobifp2does,quaretay cinco 
leguas, cafi à ía parte del norte ba-
xandofe vn poco hàzia el poniéte. 
Tomo también la cafa de la Ciu-
dad de ía Puebla» que llaman de los 
Angeles>que es de las mas iÜuílres 
que tiene la Religion, y la fegunda 
que tiene eíla Prouincia, rica en IQ 
temporal, y efpirituaí: pero tengo 
de tratar deílo alfindela hifbria, 
donde haré relación del numero, y 
gradeia delas cafas deftaProuincia. 
Tomo t^mbieiicafa enet pueblo 
de;Tepepu^quiIc<),,y eítuuieron al ü 
íosKcligiofos de nueílra Ordç caíí 
treinta aHos,donde hizieron gra^ 
des feruicios à riueílro Señor, prer 
çJkando,y Doârinarido àlosIndios 
qnando.mas necefsidad tenain.Def 
jaies dexò eíla cafa el dignifsimo 
O^ifpp de M^choacari Frf luán de 
Medina fieftdo; Prpuinciaí,; el qual 
dexò en f^triennio algunOsçonue-
tos en q moflrò fingulares opinio-
nes, por acerías dexado con gran 
dolor de los IlidioS jy de toda la Re-
lig ion. Qua ndo ef criua m os-fu v ida 
que es fantifsima,podra fer7q def-
cubrarnos fqs-mtelop eiiefta parte. 
Profigum.fu triennio el PadreF. 
luán Eâaeia con gra felicidad, por 
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que junto con íer fanto^ra tan apa-
cible^ amable,q todos feeílanip^.-
uan en eJ. Y afsi tuuo: la Prouincia 
en eíle trienniq grandes augmetos. 
en ío efpirituaí, y temporal. Gpar-
do la fan ta columbre dela Prouirt 
cia de andar a pie, tan exaftamen-
te,que con eílar ya ía Prouincia tan 
dilatada, toda ía vifitaua a pie. 
tiempo que le fobraua, gaílaua en 
ía Guaxteca predicando,y admini-
ílrando à íos Indios, con tan grart 
cuy-dado q no le hizo falta fu prp-
uinçialato, hafla que alfin le acabó:: 
eí año de 1 5 4 p.en que fue eíedo el. 
Padre M . F. Alonfo dela Veracruz, 
para honra, y gloria deila obferua-. 
tifsimaProuincia. , 
UQS cuydados$ ^üiero defpedírttje, 
de las cofas del;fridre Fray luán Ef-
tacio,ò;por mçjpíiidezif elloy taii ^ 
fido 4 ellas que no ine acierto à dçjC-
pedtr;y afsi profegnirè en miciicn-
to hafla acabarkA penas hvuo def-
pedidofe del Gouierno de la Pí%nttí 
qtíado fe volqiq/el fanto Vtfôitâ 
* } à ® i à % $ m g'pí-oJíeguicenfiifttiirf 
( o h m wtélhçQtçpm légmy<&*; 
nio por que log tenia en eí coraç.m-
AuiaWs;engendrado en Chrifiq^jr 
no Jos queria ¿paitar de fus peehdsi 
pQi; qí-recieíTen cotila mefma Doc-, 
trina, que auian íido engendrados, 
. ppcafalta les auia héchp el triennio 
que fue Prowinc-ialí por que fiMaJ*. 
tarkmfa..dkÍQs negocios de fuhfe 
ücim píocufam dárfe priefa, yl^cfe 
pacharíos con breuedad, gaílaiiuíci 
en-lrf Guaxteca todp el tiempo qab 
lié fobraua. Pero con todo efivMi 
feò mu-
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.eo mucho acabar fu officio,y que-
dó contennTs/mo luego q fe hallo 
defembaraçado de negocios, para 
voluerfe à fu Guaxteca. 
Voluiòfe, y apenas llego allá, 
quando Je fue forçofo dejarlos para 
fiempre. Fue el cafo, que promouiò 
fü Mageftad el Emperador al Vir-
rey Don Antonio de Mendoza por 
Virrey del Peru fatisfecho de fu 
perfona, y de fus feruicios defpues 
de auerGouernado eftos Reynos ca 
tor^e años congra paz, y tranqui-
lidad^ como las cofas del Peru tu* 
líieífen tanta necefsidad de perfona 
tal» fue por todas partes acertada 
eíta elección,Embio tabien fu Ma-
geftad cédula, para que la Orden cíe 
S. Auguftin le diefe Reíigiofos para 
que pafaífen co el à aquellos Rey-
nos. Con eílo fe hallo obligada la 
Religion à fenàíàt perfortás tales,' 
atóque acales fibfeffTen fallacy -fo 
kdad. Eligiero pára frfto al Badre 
FMuan Eftácio,y por fu compañe-
ro al PadreFr/Iuáh dela Miigda-; 
Isena.Y el feñorVirrey le eligió pbí 
fu confeíTorjy áfsiíe mandola Re-
ligion en virtud de fanta obediecia, 
qufcdéxafe fu quietud^ò por mejor1 
átz'itj que dex afe ftr coraron•••¡ta U 
Guaxteca, ypafaíTe à los R ^ r ^ é 
del Peru, hizolo afsi con gran eo-1 
tentâmientôdel Vifrèy,q le amaua 
y réfpetaua como à fanto. 
<> íEn el Peru fue tan eílimíadó, y: 
amàdo, q.le;e!jgieron por Pro'uin-
cialàe aquélla Prouíncia,y tenien-
fokhmm&bMUU le ofreciero 
nígwios grauifoiftíos à la Proum-
ciâ que le obligo à yt perfonalriic-
te àEfpana, dôftde^íegociò muy à 
fu guflo todos los negocios à que 
fue:porque fue fumameme eflima-
do de todos.Eflandofe defpachan-
dopara partirfe/ue nueílro Señor 
feruido de licuarle defla vida,para 
que enla otra tuuieffe el defeanfo, 
y el premio que fus heroyeas vir-
tudes merecian.Y paraq fe conoz-
can quales, y quantas fueron, pon-
dré aqui lo q de fi mif mo eferiuiò 
de fu mano, y dio al tiempo de fu 
partida al P.F. Aíonfodeía Vera-, 
cruz, aquien amó tiernamente. 
CJ" Memorial del Vaclre F . Jtwt 
Enlacio. 
LO primero con que yo F.Iuan E/íacio me volui à nro Señor 
quitándome de mi mala y peruer-
fa vida,fueel conocimiento de mis 
pecados, que eran grauifsimos: y 
temí mucho fer por ellos condena-
do à las penas del infierno. Efto 
me hizo q por mucho tiempo los; 
Horafe con mucho dolor. 
Lo fegundo, fue tener tan gran 
confufsion de mis pecados, que yo 
mifmo de verguença rio me ofaua 
acordar dellos, y tera tan grande el 
horror que me caufauan'que no los 
òfaua confeífar, hafta q tuue par-
ticular reuelacion, que me dixo co 
voz clara,y diíh'nda que Ia òy au-
ricularm ente, confielTalos cotí do-
lo r, y te fe ra n pe rdonados. 
Lo tercero,defpues que ios con-
féífè por mucho tiepo no pude def-
hechar ía vergUénça de mi mefmo, 
y hize grande, y afpera penitencia 
dellos» 
Lo quarto, empèfeà conííderar 
la gran bondad denuéílro Señor, 
que por tanto tiempo me efpcrò^ 
aguar-
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aguardo, y la gra inifencordia que 
vfò conmigo aguardándome, y da-
dome luz celeíbal,paraque me co-
nociefe. Deíla confideracion Taque 
grandifsimo deíTeo de haser con-
digna penitenciaba qual è procura-
do hazer todo el tiêpo defpues acá. 
Lo quinto, que conociendo mis 
defedos y pecados, yo mifmo me 
condemnaua por ellos, de donde 
nacía termfsimo fentimiento , y 
llorar pidiédo à nueftro Señor me 
perdonafe.De donde me fue conce-
dido íingular do de mi próprio co-
nocimiento, y de todos mis peca-
dos con fus circuníHcias y ramos, 
derramando, demás de las q en ge-
neral derramé por todos, derramé 
por cada vna delks muchas inuo-
cando el auxilio de nueftra Señora 
la Virgen M A R I A ,y à todos los 
fantos: pidiendo rogafen por mi à 
nueítro Señor,puesyol:onocia auer 
ofendido con cada vna delías tanto 
à nueílro Señor con tanto numeró 
de pecados, fuplicandoles rogafen 
à nro Señor q no me condemnafe, 
ni juzgafe con rigor de jufb'cia. 
Lo fexto con que yo me aproue-
chè mucho fue, que por eíla humil 
dad me fue concedido efpecial don 
de contemplación dela Cruz de ní o 
Señor I E S V Chriílo,enIa qual vi-
de con los ojos corporales al Hij'o 
vnigenitode Dios enclauado pade-
ciendo por el genero humano, y fe 
me reprefentaua,que por mis foíos 
pecados padecía, de donde faquè 
grandifsimo prouecho. 
Lo feptimo fue,que como cono-
cí" que por mis pecados eftaua tí Se-
ñor pendiête de la Cruz,y que ellos 
le tenían pueílo en elk : ííorefeíos 
con gran amargura, de donde me 
nació grandifsimo deífeo de llorar-
los toda mi vida, y rogar à nueílrú 
Señor me concediefe fauor, para q 
por toda ella, fiempre los truxeíTe 
en la memoria, y me acordafe de 
llorarlos. De donde tuüe vna infpi* 
ración interior, que me dixo, que íí 
quería confeguírla q me conueí̂ M 
defi ludarme de todos mis afedos,y 
ponerlos en la Cruz de Chrifto. Y 
af si prometí à nueílro Señor de no 
ofenderle en toda mi vida en quanr 
to en mi fueífe; y le fupíiquè hü-
milmente me quitaíTe todos los int 
pedimentos cj me podían ímpedic 
fu Sato feruicio.Tuue particulares, 
y efficaces mlpiraciones inter/ores 
^ me dezia:Mira las llagas q paíTò 
Chriílo por ti ,y afsi fufre tu las o-
cafiones por fu amor. Duróme póf 
muchos dias el tener fiépre à Xpo 
nro Señor delante,afsi en la oracio, 
como en quatohazia: hafta en fue* 
ños muy íaíHmado, y dolorido* y 
que me enfeñaua fus llagas cíizien-
do,Mira lo q palle por ti.Eíla con-
fíderacion fue de tap gran efeâ:õ,q 
cafi fiempre y en quanto hasia, me 
hizo derramar muchas lagrimas, 
de donde tertia los ojos con tanto 
caíor,que tenia necefsídad de refre£ 
cafíos con agua ferenada, por q no 
me diefeenellosalgurt accidente.' 
Lo odauo fue, que rogando yo h 
la Virgen nueílra Señora,y al bien-
auenturado S. luán Euangel illa, que 
por el dolor que attian fentido en ía 
pafsion del vnigenitoHif o deDÍos, 
quando fe hallaron prefefltes, me, . 
aícançafen del, que me diefe à fen-
V tirla 
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tirla toda mi vida:y auiendo ya pe-
dido eílo con mucha humildad, y 
conftancia, tuue vn leüc: fueño, en 
que fe me dixo, que el dia figuien-
tetendria confolacion en la MifTa, 
Ia qual tuue : y por la mifericordia 
¿t Dios la è gozado por algunos a-
ñoSjy me fuííenta,para que fea bue-
no poniédo mi boca en la Haga del 
cbítedo de mi Señor I E SVChrifto, • 
donde fon Jabados, y refrigerados 
todos mis pecados. Hafta aqui con-
tiene el memorial efcrito de letra 
del mefmo fanto varón. 
C A P . X. 
t>e la elección de N. P- M . de la Verae 
cru\ "y délo mucho que creció la Pro* 
uintia en fus tres años. 
O R T A M O S el hilo de 
efta'hiftoria en el ajo de 
• 48. en q fue elefta el Pa 
dre M. Fr. Alonfo dela 
Veracruz,por no dexar otro hilo q 
fegufamos,que era el de.Lrvida de 
nueílro bienauenturado F.Iuan Ef-
tacicy como le corto la muerte tor 
riamos à nueftra hiftoria, en q ha-
Ilarémos tan grandes augmentos,q[ 
en los tres años de fu gouierno ere 
ció la Prouincia al tamaño del que 
k regia. j 
Año de 1550. fundó cafa enel pue 
bio de Çuifeo Prouincia deMechoa-
can dodé ay oy vno de los illuílres 
conuentos qtiene la Religion. El 
temple es templado, la gente muy 
buena. Diftadela Ciudad de Mexi-
co quarenta leguas.Tieile vna lagu-
na muy fértil de pefeado, de quien 
tienen los naturales grandes inte-
refes: es del Obifpado de Mechoa-
can, lengua Tarafca. 
Tomo cafa en el pueblo de íuri-
rapundaro, que es el mas foberuio 
edificio q fe puede penfar: podría-
mos dezir del, lo qtieTertuliano de 
vnTeatro q hizoPompeyoen Ro-
ma,que era tan grade, que folo era 
mayor el animo del q lo hizo. Di-
remos eflo en otra parte. Eftà en la 
mefma diftancia queCuifeo, por q 
del vrío al otro no ay mas de qua-
tro leguas. Es frontera de Chichi-
mecas,y anllegado alli,pero 110 ha-
zen daño: por q aunque fus flechas 
tienen alas, no huelan tanto que fe 
atreuan à fu torre, que es tan aítâcj 
parece que fe fube à las nuues. 
En el mifmo paiz, y cordillera, 
fundó otro conuento en Santiago 
Cupandaro,|s edificio pequeño,pe-
ro tan bien acabado, y tan curiofo 
que parece hecho de paila. 
Alíi fundo conuento enGuango, 
la cafa 
'por 
à las vezes los Chichimecos, pero 
no an hecho daño ninguno: defen-
didos con el conuento. 
Tomòfe cafa en Charo, que es de 
las buenas viuiendas de la Prouin-
cia de Mechoacan, y vnico pueblo 
en ella: porq fiendo los demás Ta-
rafeos, el folo es de Matlaítzincos, 
y fegun parece fe pobló defpues de 
la conquiíta, faíiendoíos morado-
res,y primeros habitadores deí,de 
Toíuca,puebIo del Marques del Va-
Ilery por cíio el pueblo deCharoes 
del Marques. El temple es frio, y 
muy fano:eíl:à la cafa3Cabada,dijf1:a 
de la 
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de la Ciudad de ValJadoIid dos ie-
guas.T'icnc razonable palladia pa-
ra ío temporal, y culo efpintual le 
à hecho Dios tan grades mercedes 
que fi epre à effcado laDodrina muy 
en fu punto. A tenido fiempre gra-
des miniftrosy leguas Matlaltzin-
Cíts^y tan cuydadofosen la Dodri-
na y culto diurno, que todo el pue-
blo era vn nouiciado con tales de-
moílraciones publicas c] qualquie-
ra perfona que allí llegaua, via, y 
òya las cofas que allí paíTauah con 
adimiracion,haíta aora en nueífros 
tiempos. J 
Tomo cafa en Valladolid,poro-
tro nòbre Guay angareo,donde eílà 
la fillaEpifcopa^es muy buen con-
üento,y à fido fiempre Religtofif-
fimo, rico de grandes y perfectos 
varones, y q en lo temporal tiene 
muy bueedificio,y capaz de trein-
ta à quarenta FrayíeSjCS cabeça de 
aquella Prouincia. 
Entre losOtornites pobló tam-
bién los mas illuftres conuentos q 
oy tenemos tomó la cafa de Atuc-
pan que era vn pueblo de muchif-
íitna gente, el ciclo de los mejores 
de la nueua Efpaña, falto de agua, 
pero tan fértil y grueffa la tierra,q 
con poca Iebafl:a,y para labeuida 
fuple mucho el agua miel, que es 
bmida vfual, fana y de muy buen 
guíl:o,eI tépíe esfrio y feco,y muy 
fano: es de! Arçobsfpado,y diíla de 
Mexico 14 leguas hazia el norte. 
Efte mifmo año fe fundo el mag-
nifico conuento de Itzmiquilpan q 
en edificio, y rentas corre parejas 
con el de Atucpanrel temple es tê-
£>Iadó tiene muy buen rio que paffa 
por Iascafas,con q fe riega fu vega 
y afsi fedan muy buenos f rural es* 
y muy buen trigo: es del Arçobif-
pado, diña de la Ciudad, hàzia el 
nĉ rte, diez y ocho leguas. 
También fe fundo el conueto de 
Xilitlan frontera de Chichimecasi 
y que lo an deílruido vna vez, cori 
grandifsima crueldad, la lengua es 
Mexicana, y la tierra es afpefifsi-
ma,defviada,y muy foJa, y como 
junto eon eílo ay tanto rie2go,foJo 
fe tomó la cafa, y fe conferua por 
ayudar aquellos pobres, y defcar-
gar la Real conciencia. 
Fundòfe tabien I a cafa de Chiauh 
tía, cuyo temple es muy calido, la 
tierra muy feca, y eíteril de todo 
regalo, y muy fragofos los cami-
nos,paíTa fe tan gran trabajo que eti 
fefenta pueblos q tiene no fe alcan-
ça vn jarro de agua frefea ni de bue 
na calidad, en toda ella apenas fe 
halla vn árbol verde,pero en la ge-
te mucha, y donde fe exefcitò muy 
bien la charidadjos Indios fon de-
cedientes de Jos de Quauhnahtiâc,y 
afsi fon todos Mexicanos:en fu ge-
tiíidad no fuero totalmente ftijetos 
à los Mexicanos, aimqüe por ami-
ííad les dauan todâs Ias vezes que 
tenían guerra dos mil flecheros co 
qüefe cóntentauán los Emperado-
res, y no tratauan dé pedirles mas. 
Otros an penfado que como la tier* 
ra es tan fin jugo, y no podían Ta-
car deííos otra cofa,por efto los de-
xauan : es del Obif pado de la Pue-
bla diez y fiete leguas. 
Todo eílo creció k Prouincia eii 
los tres años q lá gouernó eíPadré 
M . Y no creció menos en lo ef̂ pi-
V i j ritual, 
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ritua],por que aunque era tan vigi-
lante ene/loque parece temporal, 
fus primeros y mayores conatos fe 
enderefauan àlo efpirituaUIa Do-
ftrina délos Indios, y al culto diui-
iio,que eíle era el fin à q enderefa-
ua la erección de tantos conuentos, 
para que los Indios tuuieran mas 
familiar la Do<arina,y los Religio-
íbs que ya eran en mayor numero, 
eftuuiefse todos ocupados enel fer-
uicio de nro Señor. Herbia la obra 
con efto, y creciael edificio afsi en 
ío temporal, como en lo efpiritual; 
por q ya con la copia de miniftros, 
y fu afsiftencia,no fe perdia punto 
en todo Io quç parecía conuenien^ 
te à la Religion, y à la Republica. 
C A P . XI . 
De algunos cafis notahlesy que acaecieron 
ene Bos tiéntaos, 
* 
R E S cofas notables fu-
T§ cediere eíle trienniojen g laCierraaIta,dondetoda 
í^é^HiS vja el fanto F. Antonio 
de Roa. Fue el vno^ue citando en 
la efcuela de canto vn Indio llama-
do SimoTlacoxuchitI;y como fuef-
fe eíle Indio muy abií en aprender 
àleer,efcriuir, y cantar; en tratan-
do de que cantaífe alguna cofa tocã-
te al Officio diuino,no podia ni can 
tarlq ni pronüciar fola vna palabra. 
El fiemo de Dios,que vio vna cofa 
tan marauillofa, rogó à nueílro Se-
ñor fe la declaraltey tuuo reueíacio 
que la caufa que le impedia y liga-
ua la lengua era,que no eftaua bap-
tizado : eí varón de Dios cierto de 
eíla verdad,hÍ20 para coníufsion de 
los Indiosjaueriguacion del cafo,de 
modo q fiendo à todos notorio co-
nocieffen, que no queria nf o Señor 
que tomaffe fu fanto nombre en la 
boca, fin fer baptizado. Y fue nue-
ílro Señor feruido>que luego que le 
baptizaron canto, y eíluuo fácil en 
todas las cofas que pertenecían al 
culto diuino. 
Con eíle exemplo defeubriò fu 
pecado otro gentil del mef mo pue-
blo dÍ2Íendo,q el no era baptizado, 
y que auia dicho íiempre que fi, y 
que todas Ias vezes que alçauanla 
Hoília perdía la viña. Hizo acerca 
deílo apretadas diligencias elfier-
uo de Dios, para aueriguar Ja ver-
dad de tan gran milagro, y hallan-
do q era cierto le cathequiçò, y 
7,0 vn folemne Baptif mo, en eílos 
dos gentiles:dado infinitas gracias 
à Dios de q por tan eílraños cami-
nos, y co tan grandes milagros,iba 
confirmando Ia Fè en aquellas nue 
uas plantas,y confirmòfe de nueuo 
otra marauilIa-,porque defpues qué 
fueron baptizados, el vno eflaua 
muy dócil, y fácil en todo lo q to-
caua al culto diuino. Y el otro nun-
ca mas perdióla viíla,gozando de 
tan gran regalo como caufan aque-
llas efpecies confagradas, y de Jas 
prendas ciertas que tenia de que ya 
via en el alma,el que no cegaua los 
fentidos ^ 
Otro Indio muy viejojcnvefecí-
do en la Idolatría, y en fus vicios 
fiempre fe eíluuo metido en aque-
llas breñas,fujetas al pueblodcMo 
lago, fin auer querido llegar jamas 
adonde Ilegaua el fanto Roa,dolia-. 
fe mu-
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fe mucho de que fe le efcapafe por 
pies aquella al ma,y que quando ya 
la luz eítaua apoderada de toda aque 
lía Cierra huuiefle quiê viuieíTe en 
las tinieblas.Embiò por el algunos 
aíguaziíesde lasYglcfias.Pero por 
priefa que fe dieron, primero auia 
llegado el Demonio à el con el ro-
ílro fiero,y tuerto de vn o|o,fegun 
Ailitlcoatl contó defpues de bapti-
zado C que afsi fe jfamaua efte po-
bre viejo), hablóle todo turbado,y 
ofendido de que le apurafe tanto a-
qtiel capilludo :y que vltimamen-
te fupiefe q le embiaua à prender, 
y que afsi conuenia q fe efcondiefe, 
donde por ningún cafo fueífe halía-
do,y cafo que te hallen (dixo)con-
üiene mucho que no entres en la 
Yglefia, aunque fobre el cafo pier-
das la vida.Hízoío afsi el malvado 
viejo, efcondiòfe todo lo mas que 
pudo: pero íoslndios eran muchos, 
y el cuydado que el fanto Reíigio-
fo pufo extraordinario. Hizo aqui 
lo que aquella folitaria mugercjel 
Euangelio, que perdióla dragma, 
y para hallaría encendió veía, tra-
fego la cafa, bufeo todos los rinco-
nes,h'afta hallaría. Afsi andaua nía 
madre la Yglefia por medio de fus 
miniílros,traítornadoaquellaCier-
ra de arriba abajo, hafta que defeu-
briero al viejomo hallaron la drag-
ma aunque hallaron al Indio,y afsi 
no pido las albricias, yo las pediré 
quando fea tiempo. Hecharon ma-
no del vie|o,y licuáronle al conue-
to de Moíango,dexòfe llenar haíla 
allí con facilidad, pero en llegando 
«\ la porteria fe defendió de todos 
para no entrar tan valientemente, 
que lo huuieron de dexar alli,aunq 
con guarda,y dar auifo al fanto va-
ron. Bajó luego, y tales razones le 
dixo,que vino à confeíTar fus peca-
dos, y contó todo el difeurfo de fu 
vida. Dixo, que era del pueblo dç 
Tez cuco, donde auia fido facerdo^ 
te délos IdoIos,y que quando la co-
quiíla viendo que fe baptizauan to-
dos, el por no baptizarfe, fe auia 
metido en aquellas cierras, donde 
auiarefídido hafla aquel tiempo,q 
era el ano de 52. confeffó que tenia 
familiar trato con el Demonio, y q 
endiziendo MiíTa en alguno dea-
quelíos pueblefillos cercanos 
monio no parecia en muchos dias, 
en todos los confines de aquel pue-
bIo,de que fe quexaua amargamen-
te por la grandifsima enemi/hcJ q 
tenia con el fantifsimo Sacramen-
to : y afsi fe quejaua mucho de los 
Frayles, en particular de Fr. Anto-
nio, al qual armaua muchas afe? 
chanças para hecharle de aquella 
Cierra. Sabida toda efta hiíloria, le 
toçnò à perfuadir el fanto Roa, k q 
dexaíTe tatas mentjras,y reciuieíTe 
el Baptifmo. Aceptó eIlndio,però 
con condición, que no auia de falij* 
todos los días de fu vida del conuê 
to,por que temía mucho al Demo* 
nio. El fanto Roa fue contento, y 
aceptó la condición, pôr q también 
fe temia el de fu envejezida coftíí-
bre. Quedófc en el conuento defde 
entonces,donde le cathequíçaron, 
y baptizaron. 
Aqui pido las albricias à todos., 
pues fue aqui donde fue haííadov» 
tan perdido hombre,el qual de alíi 
adelante fue gran ChriíKano,y-fir-? 
V iij «iò à 
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uiò à nueflro Seíiorhecho hortela-
no del conuento,difeipuío del fan-
to Roa, y tefbgo de viíla de todas 
fus afperefas, Jas que contaremos 
que hasia en la Huerta de Molan-
go,yque alfin murió con grandes 
prendas de fu faluacion. 
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Ve h elección del Padre F- Hyevónimo de 
S. Efíem/jyde lo que en fu 
tiempo fucedio. 
* 
L E G Ó S E el ano 
de 51. y en el fe ce-
lebre) capitulo en 
elcouetito deAtó-
tòniIco,en que fue 
ele¿fco aquel gran 
varón Fr. Hy eronimo de S. Efteua 
íuyo infatigable efpiritu, y gran 
Religion juzgaron todos aquellos 
Padres por bailante, para mayor 
pèfo,y por digno de mayores dig-
nidades. Fue eíte gra varón el que 
Ilizo aquella prolixá peregrinacio 
de Philipinas, y auiendo buelto à 
la Prouincía defpues de fíete años 
de trabajos mal logrados.Tornò à 
ferutrdenueuo como òtro Iacob,co 
tan renouado efpiritu como fi nun-
ca huuiéra trabajado.Fue el mayor 
obrero, y el mas afsiílente en el 
choro, y de los mas zelofos mini-
aos q tenia Ia Prôuíncia.Defpues 
diremos los trabajos^ nauegácio-
HPS q hizo en lo relflante de fu v i -
da. Aora baftèíó dicho, para que 
con hazer memorfade fu perfona fe 
emiéda quan acertada fue eíla elec 
ciorí, y para que ños prometamos 
yn triennio felififsimo, y de gran-
des augmencos para la Religion. 
El año de 52.fundò la cafa dePa-
huatlan : ía mayor parte de los In-
dios fon Mexicanos,pero tiene co 
efto muchos Totonacas, y Otomi-
tes. Demanera,que àde fer el mi-
niftro trilingue, ò àde fuílentar la 
Religio en aquel conuento muchos 
miniílrros.Diíla dela Ciudad deMe 
xico hàzia ía parte del noruefle 25. 
leguas, es de tierra montuofa, y 
frefc'a,llena de arboledas y fruta-
les, aguas, pefeados, y todo lo ne-
ceífario para la vida humana. 
Tambiê fe encargo delaDoâri-
ña del Pueblo deIacona,dela Pro-
uincía de Mechoacan,aunque no fe 
proueyo Prior en el, harta tres de 
Notiiembrede 1555. ííendo Prouin-
cial N . P. F. Diego dé Vertabillo. 
Es lacona del Obifpado deMechoa 
can: el temple es templadora tier 
ra fértil para todo genero de frutas, 
y para criar ganado mayor:fon los 
Indios ta ra feos. 
El año de 53.llego à eíla tierra el 
Padre Fr. luán de S. Roman, q co-
mo diximosenfuluga^fue con los 
dos Prouinciales à Ia Germânia, 
donde alcanço tantas mercedes,y 
reciuiò tantos fauores del Empera-
dor N. feñory como no fuefle me-
nor! a opinion con q paífò por lta-
lia.Truxo recaudos de nueflroRe-
uerendifsimo General,para vifítar 
ella Prouincia. Hecharafe muy bi6 
de ver loque hizo enfu execucion, 
que no los pretendió: por que de 
camino vamos librando à eíle gra 
varón de |a nota y quexas^ue las 
Prouincias fuelê tener defusProcu 
radores. 
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M<?orcs,que contra laliiefnía naáu 
-ralera/en v^ezdehazerlas paries 
idefa Prôuincia que ckllos fe con-
fia,ò carga la Pmuíncía en muchas 
:¿ofas>ó no la defiende como deiiie-
ra: con fín de'qué f^ífuádidos los 
iPrelados à que ay necefsidad de re 
.medio, fe Ies cometa à ellos. Ré-
'tiledieio üiofjque es éí qué conoce ; 
las inteciones,y juzga entre el bue 
zelo, y la comodidad-propria. 
Digo pues, que âmmâõ llegado 
el Padre Fr. luán de S.Roman con 
eílos recaudos, tuuo en ellos tan 
gran filencio^ue folo los comuni-
co al Padre Prouincial, con el qual 
confirió el modo quefe auia de te-
ner en la vifita,para que con la au-
thoridad que traya remediaíTé las 
cofas q pedían remedio, y la Pro-
üincia no fe alterafe, ni turbafe él 
agua que tan ferena corria. Tanto 
comoefto fe teme el nombre devi-
ÍÍtadórv aunen vna Prouincia tan 
fanta, q auiendofe de hazer la v i -
.íita exncí:am5te(comQ fehizo)fue 
prudcnnfsimo acuerdo,que faíiefe 
el Padre S.Roman à vifitar ía Pro 
uincia con vna comifsiondelPadre 
Prouincia!, demanera, que la vifi-
to toda fin que nítdie entendieíTe q 
tenia recaudos de nuefiroReueren-
difsimo, fino que era aquella vna 
dé las viíitasquefuelen hazer Jos 
:ProuinciaIes,y guárdofe en efto ta-
to fecreto, q no lo fupo la Prouin-
cia, haíla que recioiò vna carta de 
nueftroReuerendifsimo Genera I,q 
à la fazon era el Reuerendifsimo 
Fñ Chriftoual Patabino^ando las 
gradas à la Prouincia, por refulta 
de fu vifita. Entre otras cofas dize 
eftas palabras. . : 
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Bfyues q us fof- fy W ife rico rd ¡a. dlu i 
na pufo txcáfgciy o c- Cmo pufófí 
feitloshs penfaniientos en "tijitur yerfonale 
nienietoda Ia Orden>'parã qnefrefénpiate 
insñte pidicJfems-rWieáiár'hi 7ti.mofeaVos 
y jctftura que U mdiciWdãltiempO) y la 'fia 
que\a humana caufan^y en las partes don? 
de por mwítfa pdrfdifomptidiefjemos: eme 
' lía ir ferf mas tales quales comiia p&a elfo. 
Y imo el illujlriftmo S.. Chipando ^Arçlf-
lijpo dignifiiwo de.-$dèmoi bénètrieYito G & 
neul que fue de nrá R.'elh¿mf por ejpacio 
de Qittg añoSy ntis'ffiq'effe rplácian quando 
bi^ deócación del-offinio¡delVadre F.luàtt 
de $,Ikoman àiléBiph;io Muef}Yo en ñueflYo 
Seífor, que au:(t pajfadô:defde la. Rróuifâta 
de Caftüla à-Rfpisiparu^dndpjf& f undò la. 
Prouincia del nombte 'd&-.Í'& S V S , d&quíc 
feàf?ruido vueftro'-Señofyiiqtiieit doy ina 
finitas ¿radas. Y que el dicho l?adre aptia 
bueho a negocios letilesy ne'cejfarios dâtéf* 
fos Reynos)y dela Vmiinciacon el Emp'se 
rador Carlos quinto, [obre que auiâ  pajfado 
H la Germânia,y ¡j auia negociado con gran 
refutación defieyuo d# nue[l YQ$eñorry.pm 
dente varón-, y q el auia experjmentado mu 
cbopefo,y [amo ielo_en el tiempo queeftu? 
ao enefla Italia. Por lo qual nos parec/î wo 
pudiendoyr en perfonai Çaunqui b deffea* 
vamos ̂ a tifitar eJfa Rdigiofa Vrouinciat 
que elfuejje,y la Teifitaffe ~€o nueftrd aúti* 
ridixdiyda con folate-, acudiendo alo qcotie 
uem: E l qual como obediente Religiofo à# 
cudiò con fanto êlo, y perfonalmente (co* 
mo nos auifa ) Difnò todas las cafas de la 
Vrouincia^ donde certifea auer bailado 'mu* 
cha Religion, y perfección, fin que tpiéffe 
en toda-ella cofa alguna digna de reprelíeH» 
fioniporque fe profeguU en iodo con fingtt* 
lar. f.uydadoi api en el cumplmiento ié'^h 
Ikegla. 
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K e ¿ h y conJlituci9>i,y fctos demás muida* 
tos dela Prouiucinycomoen la adminijlram 
¿e los naturales, que tienen ]os Keli¿iofvs 
à fu cargo; con que mhemos alegrado en el 
Señor,y dado à fu Magrfttd ínfimas ¿ra 
cias, las quales también nos a parecido dar 
2 todos los Keligiofos qen effas partes re* 
fiden, afi à losPreladosj mayoresy como à 
los demás, CPT. • 
Efta carta fe leyó en toda la Pro-
üinc/a el año de 5?. y fue entonces 
ia primera vez que fupieron que 3-
u/an tenido vifitador. Dieron gra-
cias à nueftro Señor todos, y énea -
rrecieronla pradçnciay fantidad de 
aquel gran varón, que como padre 
ios auia corregido en fecretovy ho-
rado en ío publico,y q no auia que-
rido arrogar prelacias,y autoridad 
tan à coila deía Prouincia. for cier-
to tengOjqueíi no huuiera efcondi-
do el nombre, aunque no mandara 
vil punto de la vifíta, en la fuílan-
cia tuuiera el fuceífo trifle y traba-
}ofo. t . . 
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Hela erección y fundACÍoa dela^eal Vnl* 
nerjidad de México» 
t^ W ê N efte tiepo hizo fuMa-'" t -T g^ftsd del Emperador, 
^ £_> § merced àéftos fus Rey-
^ C i í í i i S nos dela fundación délas 
.Efcuelas. Ordenando à fu Virrey, 
^ era Don Luys de Velafco el pri-
: mero, que fe iníKtuyeíTe vna Vni-
uerfidad en la Ciudad deMexicOjen 
Ia qual fe graduaíTen Dotores de to 
das facultades, quegozaífen de to-
das las preminencias que gozan los 
Dotores de la vniuerádad de Sala-
manca. Proueyendodc fusKcaíes 
rentaseílipendios,y falarios publi 
eos para los Cathedra ticos. Holgó 
mucho deftas cédulas elVirreytpor 
que ò ya por afición que tenia à la 
tierra, 0 ya por fu generofa condi-
ción deííeaua que fe le ofrecieífeji 
muchas ocaíiones en q fauorecerla, 
y q corrieíTen por fu mano muchas 
mercedes q fu Mageílad le hizief-
fe para executarias.Diré en recoup 
cimiento de tan buenos officios co-
„ mo fiêpre nos hizo à todo el Rey-
no,y à miReIigion,la fenfura que 
de fu perfona y gouierno dio el do-
âifsimoF. Alonfo dela Veracruz, 
envn memorial quede fu letra ten-
go hiíloriando las cofas de aquellos 
tiempos. P'jKo(dize) eñe añoporVir* 
rey D. Luys de f e l á feo, muy deudo del 
Condejlable de Cañilh-, y>ttron muy cabal, 
. frudentey y ternerofo de Dios en granm<t* 
nerâ  q por cofa criada no ofendiera à Dios 
mrtalmeme. Era muy aficionado à los lit* 
diosy y coinpaphto en fus mi ferias. 
En cumplimiento deíta cédula, 
el dia de la Conuerfion de S. Pablo 
de 15 5 3. junto à los Oydores, y à 
todos los hombres de letras q auia 
en el Rey no en la Yglefiade S. Pa-
blo,(que es CoIIegio de nueftra Or-
den,) y hizo la fundación con cere-
monia publica. Cantaron alli vna 
MiíTa foíemne, y de aííi fueron en 
procefsion alas Efcuelas,que auiatt 
fido antes cafas de Doña Cathalina 
de Montefo: nombrando por Ca-
thedratico de Prima deTheologia 
al Padre Fr. Pedro de la Pena, Do-
minico, varón muy do3ò,y 'q. def-
pues fue Obifpo. La de prima de 
fagrada Efcritura al P. M . Fr. Alo-
fode 
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fo de la Veracruz, el qual la leyó 
por algún tiempo, hafta q defpues 
fe ordenó q fueíTe también deTheo 
logia efcholaftka con iguales pre-
minencias, que la del Padre Peña. 
Nombrare también para las demás 
facultades hombres muy dottos,y 
eminentes, con que quedo la Vni-
uerfídad llena de grandes efpcran-
ças,y todos pronofh'caron aquellos 
grandes augmentos enqueaorala 
vemos: de que no le cabe la menor 
parte y gloria a. mi Religion; pues 
las primeras piedras en que fe fun-
do, fue el do&ifs imo Fr. Alonfo de 
la Veracruz, cuyas letras fon eiK-
inadas, y refpetadas en todas las 
Vniuerfidades del mundo, y de to-
dos los hombres de letras q anal-
cançado fus eferitos. Defpues fe à 
y do continuando con hombres los 
mas eminentes, y de mayor repu-
tación de todo el Reyno, con que à 
crecido y fe coferua halla ellos tié-
pos con Cathedraticos,y Maeílros 
de mi Religión^, en tan gran nume-
ro.y con tan grande reputación co-
mo todos faben. De los Cathedrati-
cos haré mención, délos Maeílros 
no; porque aunque cada yno delíos 
àfido fmgularen erudicio,fon tan-
tos que por efta parte me efeufode 
referirlos, baile desir, q en el clau-
ílro de los Theoíogos, de tres par-
tes entiendo,que la vna esde Fray-
Ies Auguílinos, firuiendo fiempre 
à fu vniuerfidad,en todos los aftos 
públicos que fe le ofrecen. Los que 
an leydo en la vniueríidad fon los 
figuientes J 
I Nueílro Padre M . Fr. Alonfo 
dela Veracruz,fue Cathedratico de 
fagrada efentura en la ftmdacio de 
la vniuerfídad, y luego Cathedrati-
co de prima como queda dicho. > 
z Fr.Martin de Perea Cathedm-
tico de prima de Theologia. i 
3 F. Melchor délos Reyes leyó 
la Cathedra de prima deTheoíogk 
mucho tiempo, pordexacion que 
delía hizo el Padre Perca, y luego 
la de fagrada eferitura, leyó las dos 
Cathedras veinte y vn años, 
4 Fr. lofeph de Herrera Cathe-
dratico de primadeTheoíogia.ho* 
bre de rara erudicio,y gran lengua* 
tarío Griego, y Hebreo. 
5 Fr. luán Adriano,que fue eí cf 
fundo la Cathedra de fagrada Eferi 
tura, y la leyó muchos anos, por c| 
como queda dichola primera Ca-
thedra fe conuirtió en Theoíogia 
Efcholaílica. » 
6 Fr. luán de Mora,que leyó íá 
Cathedra de Eferitura, por dexaciõ 
que delia hizo Fr.Iuan Adriano, el 
año de 71. que le eligieron por Pro* 
uincial—^ 
7 El P. Fr.Francifco Martinez# 
grande Efcriturilla, y íenguataribi 
leyó íaCathedra de Eferitura eí año 
de fetenta y quatro por muerte del 
Padre Fr. luán de Mora. 
8 El P. Fr. Pedro Suares de Ef* 
cobar, que murió eíefto de Guada. 
Iaxara,Ieyóla Cathedra deTheoIo. 
gia de prima tres años,por fuílitu-: 
ciondel P. M. Veracruz. 
9 El P. M . Fr. Pedro de A gue-
to, que murió Obifpo de Çubó, fu* 
ílituyó otros tres años por elPadre 
M. Veracruz, que con la aufencia q 
hizo de fíete años en Efpaña, y los? 
muchos officios que tuno dio oca* 
X Cionà 
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íion à tantas fuílimcíones. 
. lo El P. M . Fr.Antonio Delga-
dillo rigió laCathedra de Efcritura. 
i i Tambiê rigieron laCathedra de 
Artes Religiofos dell:a Prouincia. 
El prim ero fue .el Padre Fr. Eíleua 
de Salafar, que defpues fue Monje 
de la Cartuja: hombre de viuo inge 
nio, y grande erudición, como fe 
puede colegir del libro que efcnuiò 
de los difcurfos fobre el Credo. 
ia El fegundo,y fin fegüdo cier 
lamente en la profundidad,/ clari-
dad de ingenio, el P. M . F. luán de 
Contreras, q la rigió muchos años 
en propriedadjhaíla que por algu-
nas cõuenienciasjò pordezir la co-
fa como fue, fentido de no acender 
à fuperioresCathedras voluntaria-
mente la renunció. 
13 Entrado el tiempo en que las 
íofas fe Ileuauan por fus cabales, 
y enopoíídones muy reñidas,por 
que para cada Cathedra, auia mu-
chos opoíitores.Lleuò la Cathedra 
deBfcritura por opoíicion co gran-
des aclamaciones deía vniuerfidad, 
y de todo el Reyno el P.M.F.Die-
gò de Contreras, y la leyó haíla q 
f uMageftad le hizo merced de pre 
fentarle en Arçobifpo de fantoDo 
mingo. i 
». 14 Defpues de confagrado fe va* 
co íaCathedra,y en otra muy por-
fiada opoficion Ia lleno el P. M . F. 
Gonçalo de HermofilIo,que agora 
esObifpo de Guadiana, y le efpe-
rainos ver en muy grandes Ygle-
fias, como las merece fu perfona. 
15 Y à la fazo que efto citamos 
çfcriuiendo, lee la Cathedra el Pa-
dre F. Bartholome Pacho,por auto 
del feñor Conde de Priego/Virrey 
defta nueua Efpaña. Y à dos años 
que la lee con gran fatisfaccion de 
todos : porque à fido Ia opoficion 
tan reñida que fe à detenido todo 
efte tiempo fu prouiíion,y no fabe-
mos lo que durará. w 
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De como fe ãefcuhrib la milagrofa Imagen 
de los Ikemediosy con vna cinta de 
N. P. 5". Augañin. 
O H eflostiem-
pos fede fcubrió 
vnTheforo,co 
que quedo rica 
la tierra: y que 
mucho, íi feen-
riqueziò con el 
Cielo: hallóle vn Indio en el cam-
po, por fauor que le quifo hazer la 
Reyna de los Cielos. Como al otro 
hombre del Euangelio, aquien el 
Efpiritu fanto llamó hombre àfe-
cas, <[uem qui iniienit homo) para que fe 
entendieíre,que no tenia de fu par-
te ni mas méritos, ni mas difpofi-
cion que otro para hallarle, fino q 
fue gracia y merced deDios^ue es 
lo que impropriamente llamamos 
ventura.Afsi alTheforo délos Re-
medios,le halló vn Indio humilde 
y rudo, fin bufcarle ni merecerle: 
pero hombre de tal fenfillez y bo 
dad q le fupo eftimar defpues de 
halIado,mas que al oro,y à la pla-
ta de fu tierra .Tornólo à encubrir, 
que fue efefto de la grande eftima-
cion que hizo delTheforoJiafta q 
el mefmo fe defcubriò,para comu-
nicarfe 
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nícarfe à todos. Para ello fe pufo 
fob re vil monte, y agora en vnos 
edificios grandes,paraque no fuef-
fe pofsible el efconderfe à nadie, 
fino que puefto àíos ojos de todos, 
todosacudieíTen por remedio à fus 
necefsidades.Y afsi le llaman nra 
Señora délos Remedios. El mas 
ínfigne milagro, y el primero de q 
tenemos noticia,fue con vna cinta 
deN. P. S. Augufliniy cotinuando 
efte finguIarfauor,la tiene haíla el 
dia de oy en fu f agrario, dando c5 
ella remedio à muchas de nras ne-
cefsidades.Por eño tenemos parte, 
y no pequeña en efta fagradaIma-
gen, y en fu fantuario; y yo preci-
fa obligación de efcriuir por lo me-
nos aquel primer mil agro,y el ori-
gen de aquella cinta quiçàporeíle 
hilo raftrearemos algo del origen 
y antigüedad de la Imagen. 
Auia vn Indio en el territorio de 
Tlacopan, noble, q es lo que ellos 
Ilamauan Caçique,ya Chriíliano y 
muy piadofojcomo fe podra echar 
de ver en fus obras.Tòdas Ias ve-
zes que eftelndio paíTaua defde fu 
cafa,que la tenia à las efpaldas de 
aquel efcoIJio b montefiílo, (don-
de oy eftà efte fantuario)fe le apa 
recia en los ayres la Virgen llena 
de grandes refplandores, y de tan 
buen femblante, y tan amigable, 
que à no pallar la viíion como re-
lámpago,™" el pafíara adelante co 
fu camino, ni defleara mas biena-
ueturança.Dixera lo q S.Pedro aun 
fin fubir à la cumbre del mote.Se-
ñora bueno eftà efto.Pero como di 
go,heria la vifion ios ofos, entra -
bafe haífo el alma,y defvaneciafe 
luego. Luego que Ia vido el Indio, 
la conoció íegun eldixo: porq era 
vno de ios que fe auian hallado en 
aquella fangrienta batalla,que los 
Indios tuuieron con los nueftros,eí 
dia que los retiraron de Mexico,q 
fue dia en que fin duda nos acabara 
fi la Virgen fantifsima no nos re-
mediara: porque junto con ferlin-
da,fuaue,y graciofa,es terrible co-
mo los exercitos,y fiempre madre 
de piedad, para remediar nueílras 
necefsidades. Eíle dia pues en que 
los nueftros, eftauan del tododef-
ahuciados y vencidos, fe apareció 
la Virgen fantifsima viíiblemente 
à todos los Indios, cegándolos con 
puños de tierra, co que los pufo en 
huyda, y à Jos nueíbros en faluo. 
Digo pues,que Juego que Do luán 
(q elle era eí nombre del Caçique) 
la viò en el ayre conoció que era 
aquella Señora la que los auia ven-
cido, y puefto en huyda pocos a* 
ños antes : y fue mucho conocella 
por fer tan diferentes los fembían-
tes con q Ja vido: eí dia de la rota, 
la vió terrible y beJicofa,y en cfta 
ocafion benignly amorofa.Pero no 
es aquella hermofura delas q bor-
ran íl vna vez fe míra.Penfaua en 
efto Don luán, y paíTaua por aquel 
camino muchas vezes)como galán 
quepáííea la calle por ver file ha 
zen fauor y ventana, no era fiem-
pre,porque eftas gracias no lo fon: 
pero era muchas vezes, con que D* 
luán fe certificó en la viljo,y fe ha-
lló obligado à dar cuêta delia àfus 
miniftros y maeftros, que eran de 
la Orden de N. P. S. Francifco, en 
kDo&rina deTlacopan, comunicó* 
X i j les la 
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íesla vifion diziendo, que via en 
los ayres,aqueíl3 Señora,q losauia 
cegado y venciclo}y q la via ya con 
rojftro alegre, bien diferente de co-
mo ía áuia viífo antes. 
Por mas q Ies certificaua efto D. 
Iuan,y por mas feñas que Ies daua 
no le dieron credito antes pen fa ron 
q impreflfa enla imaginatiua aque-
lla Imagen fe perfuadia Don luán 
à que fe íe reprefentaua enel ayrc, 
y afsi íe procuraua quietar perfua-
diendole à que era imaginación, y 
no vifíon. Prudentemente fe dete-
níanlos Padres en creer la viíion: 
oy à lo menos fuera prudencia,por 
que como la fencillez de los Indios 
es tan grande de folas imaginacio-
nes hazen milagro. Pero entonces 
ínucho fe deuia penfar enla Relacio 
de aquel Indio: por que demás de q 
fu perfona no era vulgar,quien le a-
uia de auer dicho aquella variedad 
de femb jantes,terrible à los fober-
ijios, y benigna à los humildes, ò 
por qual difeurfo los auia de fin-
gir. Si medixera q Ia auia viílo ter 
riblecomo la primera vez,y echa-
do tierra dudara yo que era Ja Ima-
gen que entonces fe le imprimió, ò 
q tomaua de alli motiuo para la fic-
ción. Pero verla en otro femblante, 
contar el Indio lo q el coraçon hu-
mano no alcança, es folo de Díos,y 
noay que dudar fino que el Indio 
no pudiera entender fino lo huuiera 
vifl;o,que aquella Señora terrible y 
poderofa,que pudo mas que el mu-
do, eíta le venia à bufearta benig-
na, fin auelío metie íler. Porq eflo 
folo Io alcançan los quefaben mu-
cho de fu coíidicionjòlos que ya la 
an experimentado. 
Salió vno entre otros dias D.íui 
à caça, y entròfe en vn foto q auia 
en aquel cerrito ( donde eíla oy la 
Imagen) que entonces eílaua lleno 
de arboles y maleças,y no dudo yo 
fino q Don luán à titulo de Ia caça 
bufeaua algún confuelo délos que 
enel ayre folia tener,como otro Ifac 
que falia fobretarde al campo como 
à tomar el frefeo, y era la verdad, 
que le JJeuauan por alli cuydados de 
fu efpofa Rebeca, que la aguardaua 
por horas, y era por alli el camino 
por dode auia de venir: afsi el ena-
morado Caçique fe entraua pora-
quel bofque,mas por ver fi parecia 
fu Rebeca, que por el güilo que le 
caufaua aquel exercício. Embofco-
fe mucho D. luán cebado de fus pe 
famientos, mas que dela caça,ha-
fta que fe hallo en la cumbre abo* 
chornado del foí, y canfado del ca-
mino. Recoftòfe à la fombra que 
le hazian vnas piedras q alli eíla-; 
uan amotonadas,y alli hallo la lus 
fin foí, y al fol con fombra: vido q 
eílaua cubierta de piedras vna Ima 
gen que bríllaua en el alma, como 
pudiera à los ojos vn carbunco:lIe-» 
gòfe temblando y bañadoen gozo¿ 
y facando la Imagen conoció,q era 
aquella la q tantas vezes fe íe auia 
aparecido,y tanto defleaua ver.To-
coía con refpeto, hablóla con cor-
tefia,y aun fe atreuió àdezirle tier-
nos y encendidos amores. Combi-
dóla con fu cafa,ofrecióla fuhaziê-
da, fu perfona, y fu mefma vida. 
No eíbus bien aquí Señora(íe dixo 
el Indio ) en mi cafa os feruirè, y 
alli os tendré con ía reuerencia que 
à mi 
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Licuóla D. luán à fticíifa,y efco-
diòía, que es feííaí à los hombres 
ocultar Io que mucho eílfman, por 
no perderia. A l l i Ia tuuopoco mas 
de diez años à buena cuenta: haíta 
q le fue forçofo defcubrirIa,por vn 
raro cafo y milagro muchas vezes 
repetido, q eíta fan ta Imagen hizo 
en efte tiempo. Teníala elle fu de-
noto,con fumino refpeto,y reuerê-
cia en fu cafa íin perderla de virta, 
por el gran confuelo que íe caufaua, 
y por el fummo amor que la tenia. 
Pero fi hazia aufiecia de fu cafagua-
do volvia hallaua menos fuThefo-
ro:no fe puede encarecer los extre-
mos que el tierno amante hizo la 
primera vez que le faltedlas dihgc-
ciasjos folíolos,hafta que defpues 
de mucha folicitudje endereçòDios 
los paíTos à aquel primer lugar do -
de Ja auia hallado.yo pienfo aquî q 
el llegar alli no fue porque penfafe 
que la auia de tomar à hallar en a-
quel rifeo, fino que es próprio del 
que ama, y perdió de viña el bien 
de que gozaua, confolarfe con los 
Jugares dode vna vez la v ido^oí 
los fduxes jfotf, y eBa Ja fuente c'c. Eílo 
le deuiò de licuar alli^donde la tor-
no à hallar: no enel Tem pío como 
la Virgen fanrifsima hallo à fu hi-
jo quãdo le perdió; pero hallóla en 
el lugar donde quería que le edifi-
caíTe Templo. 
No lo encendió el pobre Indio, 
antes fe llegó quexofo, y tierno, y 
le dixo.Por q lo aueis echo afsi Se-
ñora? toda mí familia y yo os he 
mos bufeado con dolor? que os fal-
taua en mi cafa q os faliílis delU? 
I con eílo me pagais cí hofpedaje? 
I habíadme de modo que os entieda, 
que yo lo enmendaré?Congojauafe 
el pobre amante de q no le hablafe, 
por q quifiera mucho faber en que 
topaua el difguftode aquella Seño 
ra para remecliarJo,aJf]n fe conté' 
tó con verla, ya que no le hablaua, 
y volviéndola afu cafa,proCuró re* 
galaria mucho,para acariciarla pot 
cíle camino : poníale de comer, y 
de beueî dclo mas preciofo q podia 
hallara mas bien adereçado,hazia-
le guirnaldas de flores, adornauala 
de jLmcia,ofreciaIe inatas ricas,plil 
mas varias,refinas y perfumes,to» 
do à fin de tenerla cotenüa en fu ca-
fa: pero no baíhma eílo, por que fú 
le iba muchas vezes à fu antigua 
morada. . w 
Dió etl otro penfamíento, q mé 
huele à zelos,pues la guardó debai-
xo dellaue. No condene nadie eíla 
narración, pareciendole indecente, 
q la Reyna del Ciclo guflafe de etl* 
tretenerfe,y fe dé por feruida deíht 
feníilles y rude2<i,quc en eílo mas 
que en otra cofa,mueíTra fu piedad 
y foberana grandeza.Digo,q como 
vio el Caçique,que no auia diligen-
cia, para afegurar aquella Imagert 
en fu cafá,tratò de guardarla enviia 
caxa de llaue todas las vezes q iba 
fuera,© dormia^paraq afsi no fe pu* 
dieíTc aufentanPero tampoco h ba 
íló eíla diligecia, por que fui abrir 
la caxa fe le iba: aguardó alguri tpo 
para ver fi por aquí perdía aquel eá 
riño que tenia con el monte, y cú-
braua amor à fu cafa. Pero viendo 
que nada deílo baílaua,vuo de iíia'-» 
nifeftar fu Theforo à Don Aítrarò 
X iij Tremí-
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Trem/no Maeílrefcuela deíla Ca-
thedral, co quien comunicaua mu-
cho Don luán, y le contó rodo lo q 
le auia fucedido con la Imagen. El 
Maeftrefcuela que era gran varón, 
de mucha virtud y prendas^nten-
dido el cafo,leuantòvnAltar en la 
mefma cafa de D. luán, y allí co-
loco la Imagen, pareciendoíe que 
poreíle camino fatisfacia à la de-
uocion de D, luán, que no quería q 
la Imagen faliefe de fu cafa, y à la 
Religion y decencia que fe le deuia 
ala Imagen, leuanrandole Altar,y 
que por efte camino la Imagen no 
fe aufentaria mas, viendofeya co-
locada en aquel oratorio, (que en 
tiempos venideros feria Yglefia ) 
tampoco eíla dií/gencia bailó: por 
que la Imagen continuaua en fu fu-
ga (llamémosla afsi) y fe voluia 
al monte. ^ 
No acabauan de entender el guf-
to que tenia la Imagen,y parecie-
do,que eílo era folo huyrdela ca-
fa de Don luán, ¡a paíTaron en vna 
Yglefia que eftaua alli cerca, en el 
pueblo de S.Iuan,que efíà alas ef-
palcfos de aquel motefillo; pero tã-
pocq quifo quedarfe en eJ,(mo que 
también fe voluiò alnipnte, y por 
aquiacabaron de entender que no 
era difgufto que tenia con ninguno 
4e los lugares donde la colocauan, 
CiíiQiamor y fauor q íiazía à aquel 
inontc donde tanto tiempo eíluuo 
(Jeppfitada. Y entonces le edificaro 
por ipduftria del mefmo Don luán 
vna.hermitica en aq^I mefmo lu 
gar donde la auia hallado. Aora ay 
.vnos hermofos, y bien capaces e-
4iñcios, y vna capilla tan rica, y 
tan adomnda^q es vna de Lis muc-
ílras q cíleKeyno tiene de fu deuo 
cion,y opulencia. En ef£as,y en o- * 
tras traflaciones fe ga fia ron mas de 
otros quatro años, y en todos ia 
afsiíliò y firuiò D. iuan, fin faitar 
nunca, ni entiuiarfe en fu deuocio: 
leuantando por fu mano y à fu cof-
taios Altares en que la colocauan, 
y edificando por íi mefmo la her-
mita dode alíin fe quedo. Demodo 
que fe pueden muy bien contar, y 
comparar co los catorse años que 
lacob ííruic>,poría hermofaRachel. 
Lo mefmo hizo lo reflate de fu v i -
da,por que íiruiò de facriílan en a-
queIIahermita,barriedoIa,y ador 
nandola à fu modo, con gran deuo-
cion y reuerencia ^ 
C A P . X V . 
Vrojigue la ?nctteria delpajfado, 
£)v£M3(g N eíle tiempo que Don 
§ Iuan feruia à eíla fanta 
Imagen, tuuo grandes fa 
uores y regalos fuyos,y 
le hizo grandes mercedes, que no 
era pofsible menos, fino q hizieíTe 
como Keyna,enriqueziendoIa ca-
fa dode la hofpedauan,y como ma-
dre piadofa regalando el alma de 
aquel fu deuoto, que tan pequeño 
eílaua en eíla deuocion, y tan tier* 
no en fus amores: demás de que en 
tai) grandes defvios como al pare-
cer íedaua en falirfe defu cafa,no 
pidiera conferuar fu deuocion, ñ 
por otra parte no gozara grande$ 
fjuores. Vno folo contaré, que es 
el 5q liaze à mi hiftoriajy para que 
fe à 
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fe a, ordena Jo eíla reíaciort. 
Trabajaua D. íuan eael edificio 
que el pueblo deTiacopan hazia, 
para conuento y Ygleíia, no por q 
tuuícífe obligación à efto, que co-
mo queda dicho era Caçique,Indio 
principal, y muy refpetado,fino q 
fu piedad y deuocion, le Ileuaua à 
eílas obras buenas,no foloparaâ-
yudarlas y darles calor con fu afi-
ílencia, fino que tambie obrauade 
manos en elí a, Sucedió que al ende-
reçarvn pilar de piedra que leuan-
tauan fe deílifo, y cayo fobre Don 
Iuan, y dándole por la mitad del 
cuerpo lo derriuo acribrado y mo-
l ido^ cafi muerto: llenáronle à fu 
cafa con muy poca efperança de fu 
vida.Pero como la tenia dentro de 
ella,no folo Ia aícançò,fino que al-
canço inflantanea falud:y afsi vol-
uiò otro dia bueno y fano à traba-
jar à laYgíefia. El milagro fue pa-
tente: pero D. Iuan guardaua tanto 
fu Theforo", que à nadie dixo quiê 
b como le auia dado falud.Eílo pa 
rece lo mas cierto: por que dezir 
que contó luego fu buena fuerte à 
los Padres que alli eílauan, es nó 
penfar en lo que fe eferiue. Porque 
claro eftà que viendo vn milagro 
tan patente, que áuian de yr luego 
aquellos fantosReligiofos à ver la 
Imagen: y afsi por cílo,como por 
fu hermofura y oculto origen,ò fe 
Ja quitarían, b Ia colocaria en lugar 
decente, haziedo eílimacionde tan 
ricoTheforo.Pues àfè que en efto 
que no fon negíigentes,como no lo 
fon en ninguna cofa de las que to-
can en culto, y Religion. 
Digo pues, que aunque entonces 
admiro à todoŝ  la faíud inílanta-
neadeDonluannofe fupoeí mila-
gro haíla que defeubierta la ima-
gen fe defeubriero fus marauillas» 
fiepre fe tuuo por cierto que Ja fa-
lud fe la auia dado la Virgen fantif-
fima por medio de vna cinta de cue 
ro, q le mando ceñir,y afsi fe guar-
da oy en el fagrario de Ja mífma 
Virgen^ es tenida eii gran venera-
ción, aunque como D. Iuan guardó 
en eílo tanto fecreto, ay variedad! 
en el contarlo. El Padre Maeftro Ffc 
Luys deCifneros, envnlibrito q 
hizo,del orige y milagros defta fan 
ta Imagen,no dize mas de q la Vir-
ge le diò vn cinto,con que le diò ía 
faíud. Pero hizo tan poco cafo def-
te cinto, qüe no fe acordó mas del. 
Defcuydo notable en hiíl:or!âdor,q 
fiêdò parte por lo menos inílrume-
tal del miíagrojno paro mientes eil 
el, demás de que fi bufeaua el orige 
obfeuro de la ímagen,hebra era ef-
ta por dode fe podía entrar en el ía.-
b^rinto.Defpues leyendo todo el l i -
bro,!!!? pareció qué nOauia íidodef 
cuy do, fino cuy dado, por que con 
tando por menudo las partes del e-
diíicio, las pinturas delas paredes, 
y las coplas que en ellas eílan, los 
ornatos, y joyas, hafta contar el 
numero de las pomas de olor,y que 
perfonas le hizieron aquellas ofre-
das»nohaze mención de la cinta,ni 
de la grande veneración en q la tie* 
ne el pueblo, i i i de la fe con que íâ 
bufca,y tocan los necefsitados^Pot 
donde nos podemos perfuadir que 
fue Cuydado. 
Lo primero fupongàmòs,cj todos 
quantos ía ven,q fon infinitos* to-
dos la 
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Jos ía juzgan por cinta de nueftro 
Padre fan Auguftin, ü n q aya auido 
alguno q en efto ponga duda: por q 
es de vaqueta deCaftilk de tres de-
dos de ancho,y con hebilleta,dela 
manera que la víamos los Fray Jes 
Auguftinos:foIo fe puede efcrupu-
lear en que es corta. Pero à eíTo fe 
refponde, que aquellos Padres an-
tiguos ía írayan muy corta, como 
también los hábitos, que eran cor-
tos y eílrechos,y afsi lo vemos en 
las pinturas antiguas, que eílan en 
nueftras porterías, que fon las cin-
tas muy anchas y cortas,demás de 
q noes cafo tandifficil de perfua-
dir, q la coitafe D. luán para traer-
la, como la tmxo todos los dias de 
fu vida-.o que por memoria y deuo-
cion la partieíTe con alguno de los 
de fu cafa. Y fino admitimos efto, 
cíeme el hiftoriador alguna cogrué-
cia, que tumeíTe el dar la Virgen a-
quel cinto,para vna falud milagro-
fa. Por que aunque los milagros no 
tengan ni Ja ayan mmcftcr propor-
ción co eí inilrumento, toda via ay 
alguna razon,porque fe aplico eíle 
mas que otro. O diga me donde to-
mo la Virgen efte cinto de vaque-
ta de Caílilíajde q en aquellos tiem 
pos abria muy poca, Demas de que 
como oy depone fu hija Doña Ana 
à toda fu familia, íehazia cuyda-
verle ceñida aquella cinta, por 
fer-còfa muy nueua en el,y no vfa-
áa de otro alguno de fu nación: to-
daseftas conjeturas obligación tie-
ne à hazerlas el hiftoriador, pues 
por ellas puede raftrear las antigüe 
dades que bufca. j 
Yo diré Io que è entendido , y 
fino hallare euidencias, entende-
rafe que trabajé en faber la verdad. 
En mi Orden es general tradición, 
que el Padre Fr. AuguíHn de Coru-
ña, que defpues fue Obifpo de Po-
payan, eftaua en eña fazon cortan-
do piedra para el edificio que hazia 
de la Ygíefia y cafa de S. Auguftin 
de Mexico,y tenia fu rancho cerca 
de la cafa de D. Iuan,con quien te-
nia cílrecha comunicacion,porque 
como D.Iuan era piadofo y denoto, 
leayudaua mucho con Indios,y le 
regalaua en fu cafa quando Ilegaua 
al pueblo.Refierefe pues,q aquella 
primera noche que eftaua tan dolo-
rido, hablo D.Iuan con fu Señora, 
y le reprefentò los feruicios que le 
auia hecho, cortos fin duda en fu 
entidad,pero muy largos en la vo-
luntad con que fe hcizian,y que co-
mo le dexaua padecer tánto.ñendo-
le tan fácil el remedio?Entonces di-
zen q Je hablóla Iinagen,y le con-
foJò, y prometió falud : pero que 
pues tenia por amigo y deuoto, al 
P. Fr. Auguftiíi de Coruña, que le 
pidieffe à el la cinta con q fe cenia, 
y con ella alcançaria falud.Fue afsf, 
por c]ue otro dia vino el P. Fr. Au-
guftin de Coruña à viíitar à D.Iuan, 
afsi por fu enfermedad, como por 
reueíacion que ya auia tenido de lo 
q deuia hazer; y ciñendole al cuer-
po fu cinta alcãçò inftatanea falud. 
A I gimas difficuítades fe me of-
frecen acerca defte cafo, y la prin-
cipal el nodexarlo efcritoel Padre 
Coruña, que fue diligentífsimo en 
efto» y quando por fu humildad ca-
llara fu nobre por lo menos efcff¿ 
uiera algo del, como hizo en todas 
ías de-
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las cfernas cofas, que fucedieroncn 
eíla tierra por aquellos tiépos. Lo 
que me afienta mas es otra relacio 
que hallé en vno folo, pero de tan 
buena comente, y tan por fu natu-
ral Ias cofas7q meíatisfiço mucho. 
Dizc pues,que entre los foídados q 
paffaron à cila tierra con el Mar-
ques del Valle,vno dellos tenia vn 
hermano Frayle Auguíh'no, y que 
defpidiendofedcl, le dio cita Ima-
gen con quien tenia gran deuocionj 
para que lo acompañaiTe y guardaf-
fe en tan peligrofa jornada : y jun-
tamente le dio vna cinta de S. Au-
gufl:in,que por ferIo,y por auer fi-
do de vn gran fieruo de nro Señor, 
'la eílimaua en mucho. Eílas dos 
prefeas trufo contigo cite piadoíb 
íoIdado,fin apartarlas de fi haíla a-
quel tn'fte dia que tuuieron por vl-
timo de fu vida los nueft:ros,qiian-
do por huyrla fedicio délos indios 
Mexicanos, fe retiraron à Jas cier-
ras deTÍacopan, como à lugar mas 
feguro y fuerte. Pero como pudie-
ran efeapar fin alas de palomaPeAã-
do cercados por todas partes de tan 
grade multitud? Serróla noche,irn 
pidió el alcance por entonces: pero 
quedaron cercados ios nueílros, y 
ef perando el día el enemigo para a-
cabarlos. El q mas fe adelanto fue 
el que lleuaua coiífigo la paIoma,co 
cuyas alas volaua, y facòlo por que 
hizo noche à buena cuenta en la cu-
bre de aquel primer montefillo do-
de defpues pareció la imagen. 
Pues como el piadofo foIdado,tu-
uieffe por cierta la muerte,temero-
fo de q no fe perdieífe tan grã The-
foro, ò que no vinieífe à manos de 
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quien no íe fupiéíTe eilimar» le ef-
condiò lo mejor qué pudo entre a-
quelias piedras fiandolo déla diui-
na prouidencia, mejor q de fus fe-
nos. No es nueuo eílé piadofo offi-
cio, y religiofá preuencion, pües q 
leemos que vfaron delía los facer-
dotes del TempIo,quado los Chai-
déos pufiero fuego à la Ciudad fan¿ 
ta,poniendo eti collera à los que a-
uian efeapado con la vida, y por q 
no profanaíTen ó apagaíTeh el fue-
go fanto del Altar lo enterrâroh erl 
vn pofo cubriedolo de piedra haílâ 
ía boca,y acredito Dios eíla acción 
con vn milagro tan grande como fé 
cuenta en el 2. Mach. q ál cabo de 
inuchos figíois, le halíaroti füs h/e-
tos.for eí ftiefmo camino goza íá 
Chriíliadad de todas aquellas Ima-
gines que por fu antigüedad y 'tai-
¡agros eílan eh tanta veneracio. Lá 
de Monferrate,que tiene el primee 
lugar enEfpaña,fue hallada en vná 
cueba, fin auerfe hallado füofiges 
mas áé que fe à penfado, qüe âígS 
piiâoío Efpaííol la pufo allí» en tí 
tie ñipo (Jije los Moros la ocüpar5* 
Nfa Seííorà de Aguais fahtas tãin-
figne por fus miiagro¡$,comopor fti 
antigüedad, pues ía celebro tanto 
S. Leandro^no tiene riiás principio 
q auerla hallado vn pailor, en vná 
motaña junto à Caceres,dònde bro-
to miiagrofamente vh ritt,parâqiiê 
eíte dichofo paíW pudieífe matar 
Vriâ gran fed que le áquexaua. E l 
mefmo órigen tuub la Imagen de 
Guadalupe, cuyo órigen fue, que fe 
apareció à vn vaquero natural dfe 
Caceres,y íe dixo qué eftaüa eritísr̂  
rada en vna cueuâ y cabande todoâ 
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los ãe fu pueblo en aquella foça, q 
era aira Ja defeubrieron, acreditan-
dofe cfta inuencion, con vn farao-
fo ríiilagro que hfeo lalmagen/e-
fúcirando à vti hijo de aquel va-
quero fu denoto. Pues defta fuerte 
pudo acaecer la inuecion deña fan-
tàlniagen délos Remedios, que 
auicndola efeondido aquel piadofo * 
foldadoja hallo nueflro Den luán, 
Juntamente coifiraquella cinta,que 
fue la que defpuesle dio,para dar-
le lafaludenella. 
Seafé lo que fe fuere; el cafo es, 
que el primero,y mas famofo mila 
gro defl:a f anta Imagen le cbro con 
vna cinta de nueílro Padre S. Au-
guftin^y continuando eíle fauorííé 
pre la tiene configo en fu fagrario, 
dâ ndo familiar falud con ella à to-
dos. Por q Como quiera que no to-
dos los enfermbs, puedan fubir al 
monte de fü tabernaculo,nÍ fea de-
tente que la Virgen baxe à viíítar-
lósà todos, eílaenvfo, y pídelo 
físiladeuocion del pueb!o,q tráetl 
la cinta de nueílro P. S. Auguílin, 
'ét quien todos hallan remedio, y 
confuelo. -J 
:/f Tres folas fon 1 as vezes, q efta 
Mígrofa Imagen à baxado à la 
Ciudad deMexico,porq las caüfas 
t i l fido tan grandes,que no pedían 
nWñor remedio. La primera fue el 
^tíòde 67. Gòuernando el feñor D. 
^àjt ín Enriques, en aquelgran co-
fcpltôtli en que quedo arruynado el 
vnico remedio 
y reparo de tantos males. La feg5-
da fue el año de 5*7. en que fe ferró 
el cielo, demsftàraVque por el mes 
de Agoílo no awia ílauido vna iro-
o 
ta de Agua, fiendoeíle el t i empo 
; en que de ord in ar io fe acaban,y es 
J eíla ene/la tierra la mayor calami-
dad que fe padece: por que demás 
de la falta quehazen los panes, es 
cierta ia enfermedad y mortandad. 
Por aquella Philofoíia antigua de 
que eíla tierra era inabitable, por 
eílar debaxo dé la Torridazona, 
cuyos ardores fon infufnbíes,y lo 
fueran ciertamente, fino fe vuiera 
trocado la naturaleza toda,Ilouien-
do todo el tiempo de la Canícula, 
con q fe apagan fus bochornos.De-
modo,que fi las aguas fe detiene,0 
no fon muy copioías,es infufnble, 
è inabitable la tierra.Pues como la 
necefsidad fueíTe tan grade, el fan-
to Conde de Monterrey,que afsi le 
llamauan vulgarmente, dio orden 
en q fe truxeífe efla fanta Imagen 
à la CiudadjCon q luego fe ablandó 
el cielo,y nos dio copiofas pluuias* 
Queda mos co eílo aduertidos de 
acudir con tiepo à bufear el reme-
dio de nueílras necefsidades, pues 
tan à la mano le tenemos: y afsi el 
año de 1 5 t í . viendo el feñor Mar-
ques deGuadalcaçar, (que à la fa -
zon Goucrnaua eííos Reynos)que 
era mediado el mes deIunio,y que 
no ílouia, y que con eílo fe empe-
fauan a. acortarlos panes, y à en-
fermar la gente. Dio orden como 
fe truxeífe eíla Imagen: con q def-
de luego fe enmendó el año, y fue 
muy bueno. „_-/ 
La fuñípruofidadjosgaílos,y ías 
fieíbs, que basen todas Ias vezes, 
que à venido eíla fanta Image n,fon 
tan grades,que an que dado pordè-
moítradon, de la deuocion y gran-
deza 
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ck^a dcilc Kcyno .Y coiiiola caufa 
V ios gallos ande for tan, grandes 
para íu venida, y los enfermos de 
la Cuidad que fofpiran por fu reine 
dio no pueden yr por el, à aquella 
cumbre dortdc cita.Procuran traer 
aquella cinta, y afsi entre otros la 
trujo y timo configo» el feñorMaf-
qties de Guadalcaçar, goucruando 
eílos Reynos, en ocaíion que fe vi-
do muy apretado de vn tabardiJío, 
de que lo temiero mucho.Pero def-
pues el feñor Conde de Priego, v i -
jiiendo à gouernar e/los Reynos ef-
íuuotan quebrantado del camino, y 
de la iiauegacion,que tuuo a grande 
riezgo fu vid a,y acogiedofe ai mas 
feguroremedioje truxero eíta cin-
ta, con quien tuuo gran confuelo,y 
à lo que podemos enteder remedio. 
Lo mefmoan hecho otros muchos 
Cauallerosy poderofos deíle Rey-
no, por q es muy general la deuo. 
cion, y grande Ia confiança» Y to-
dos hizieran lo mefmo, fi Ies fuera 
permitido: pero no lo es, por q có-
ni o queda dicho e/là guardada ef-
ta cinta detrodel fagrario de la íma-
geny no fe puede facar de allí, ííil 
orden y permüTo del Cabildo fécu-
la rdcla Ciudad de Mexico;quc tie. 
ne fu Patronazgo.Pero los que pne 
den luego acuden à eíle remedio. 
. Podemos dezir, que es ía Capa 
le Elias,con que quedo doblado fu 
efpiritü en Eíifeo, en ocaíion qué 
fe fobia E1 ia s a í Pa ray f o, dexando 
huérfano à fu dicipuío:y de fam pa-
rado el pueblo de I frac!. Clamaua 
el dicipulo en nombre de todos,re-
prefentandole la necefsidad en que 
los dexaua. Pater mi currus lfraelt v 
auriga ejus. EÍ Prop'heta fanto, qUé 
amaua fu pueblo feí'uienternenre, 
y no íe podia desaparar, dexo caer, 
en tierra Ja capa, con que hizo do-«. 
bladas maramíías, conforme à ío 
que fu dicipulo íe auia pedido, oh» 
fecro "t>t fiãt a; me duplexfyiritus fwf.Qcig «klfcg'.Z 
quiere dezir fegu yo entiçdo: dad-
me feñor vuefíro efpiritü, para q; 
en virtud vuefl:ra,haga yo ío mef-
mo que vos haziades-paraq defta, 
manera no nos haga falta vueílra 
aus,ecia:y efto es duplex -ftiirituSyVtio 
en el Maeílro que fe aufentaua, y. 
otro en el dicipulo que qued auâ q 
claro eílà, que no por dexar la Ca-
pa Elias quedaua defnudo, y dcf-. 
pofado de fu efpiritü:y afsi veniait ; 
à ferdos efpiritus,y dos virtudes. 
Confidero yo à e/la fanta Imagen, 
puerta en I a cumbre de fu monte, 
donde no pueden llegar todos los 
necefsitados.Pero como llega fus* 
fofpiros,y el amor dela Virgen es 
tan encendido,que excede al carro 
de fuego en que fubiaElias, dexfc 
caer la Capa. Embia ía cinta> y ert 
el la fu virtud toda» Coil que no ha-
ze falta fu prefencia^y npíbtrp? go> 
izamos de fus faupres doblados: v-* 
nas vezes en la Virgen, y otras ert 
ía citlta: fi ya no es que digamos lo 
que S. Bernardo,con otros muchos 
de los SS. PP. que quedo en Elifeo ^ m . 4. 
doblado el efpiritü de Elias: como Kefutec. 
fi dixeíTemos,dos tanto mas. Por 
que aunque efto huele à arrogancia 
y prefumpciondel dic¿püIo,cl qué/-
rer fer más ĉ ue fu Maeílro,no fue 
fino figura de loq Xpo Señor-OTO. 
auia de hazer co fus dicipulos,quãf 
do fe fubíu àíos Cielos^defde do% 
Y i) de Ies 
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de Ies ¿ex h caer la Capa de fu vir-
tud,embiandoIes al Efpiritii fanto, 
para q hizieíTen los dicipulos mas 
milagros, y mas marauilías que fu 
Maeftro, fegun aquello de S. luán 
Opera quç ego fac io^ iffc fac ie& ma* 
I4f iorii honm faciet. Y pmeuafe co la hi-
Horia de los hechos Apoílolicos: 
donde fe vé que hizo S. Pedro ma-
yores marauilías que fu Maeftro. 
Digamos pues, q fon mas los mi-
lagros que ía Virgen nueftra Seño-
ra haze mediante efta cinta,que los 
q inmediatamente haze por fi mef-
ma. Pero fea con aduertencia, de q 
las marauilías que eíla cinta à he-
cho, y los que hará, fon en virtud 
de Ja Virgen Señora nueílra, que la 
à querido honrar co hazerla inílm 
mento de fus mifericordias,y con 
condicion,que los que experimen-
târon alguno deílos beneficios, di-
gan lo que dixerori íos hijos délos 
Prophetas,quando vieron que Eli-
feo hazia marauiíías,verdaderaiiié 
Ife que eílo es en virtud de Elias fu 
Maeftro. Rec¡uieuhftiritus ¿Eligfuper 
Elifeum. Y afsi emos de cofeífar to-
dos,que las marauilías que la cinta 
haze fon en virtud de ía Virgen fa-
cratifsima Señora nueftra. 
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De h elección del Padre F. Diego de Veri ' 
Uuillo-,y lo que en fu tieme 
po fuceàiò. 
F_j L Padre Prouincial acabo fus 
<«L-̂  tres anos con grande quietud 
dela Prouincia, auiendola viíiíado 
fiempre à pie, como los demás fus 
anteceíTores, con grande exemplo, 
y fatisfaccion de todos : hníla que 
eí año de çA.faliò elcfto enProuin-. 
ciaí el P. Fr. Diego de Vcrtauiiío : 
fue la elección en Mexico, y bien 
particular. Porque fucediò en ella 
ío q no fe auia hecho enía Prouin-
cia, y fe haze pocas vezes, que fue 
elegir à vno que no era eíeètor: y 
aunque en efto, ni fe pone duda en 
el derecho, ni ía ay en nras confti* 
tuciones, con todo es prueuade ía 
gran fatisfacción deí electo. Fue el 
Padre F. Diego de Vertauillo de lãs 
grandes perfonas que ella Prouin-
cia à tenido, gran fiemo de nueftro 
Señor, y de vna perpetua afiftencia 
eneíChorormuy denoto al culto di-
urno: de gran curiofidad en eí orna-
to Eclefiaftico: muy zelofodeí bic 
comun,y del augmento dela Reli-
gion, y el hombre mas amado, y 
bien vifto de los de fu tiempo, af-
fi dentro como fuera dela Religion 
Fue muy curiofo y adueríido en ías 
cofas que en fu tiempo fucedieroii 
en la Prouincia, haziendo de todas 
elías memoria. Y afsi an fido fus 
papeíes la principal ayuda para ef-
ta hiftoria.Ocupòfe mucho tiempo 
en criar los nouicios para la Reli-
gion, en que tuuo fmguíar don de 
Dios, y afsi lo primero en q pufo 
ía mano cnfuProuinciaíatOjfue tra-
tarde ía educación de los nouicios. 
Y mando quefoío en Mexico,y en 
ía Puebla, fe criafen,íin que fe dif-
penfaífe co alguno, por ningún cá̂  
fo. Hizo vn tratado que intitulo de 
ía educación de íos nouicios,donde 
da altifsimas doclrinas,y confefos 
muy faludablesMfsi àíos MaeílrOs 
de nouicios, para q los fe pan criâr; 
Como 
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como à los mcfmos nouicios, para 
q perfeueren eníu vocacion,y cref-
can cnel efpintu.Yoíe tengo en mi 
poder,v time gran deíTeo de poner-
le aqui.-pero quífiera mLicho,que no 
crec iera cíle voIumen,y afs i ahor-
ro de todo aquello que no es muy 
ncccííano à ía hiílona. 
Tomo cafa para la Orden en el 
pueblo de Vcareo en el Reyno de 
Mechoacan,y es vna delasbuenas 
q ay en aquella Prouincia, de her-
mofo,y fuerte edificio muy buen a-
fíento; aunque carefe de agua. El 
temple es frio; danfe en ella todas 
las frutas deEfpañajtiene muy bue 
nas tierras, y muchos montes al 
rededor: es deí Obifpado de Me-
choacan,difl:a de la Ciudad de Me-
xico 30. leguas hàzia el poniente. 
Pufieron afs i mcfmo Religiofos 
en el pueblo de Tíayacapan, aunq 
no fe hizo Priorato haíla el Capi-
tulo adelante. Es Tlayacapade las 
me|ores cafas de la Prouincia, de-
muy bueno, y ble acabado edificio. 
Los moradores fon muy buenosjdef 
cendientes de los de Xochimiíco. 
Es del Arçobifpado de Mexico: el 
te pie es calido, y feco:diHa de Me-
xico 1 j . leguas à la parte del fur. So 
los moradores grandes mercade-
res; y afsi fon todos riquilíos à fu-
modo. —~> 
Tomo también cafa en Teçontc-
pec, tiene cafa acabada; la lengua 
es Otomite, aunque también ay al-
gunos Mexícanos,por ía vezindad 
que tiene con los pueblos déla la-
guna hàzia la parte del norte.Dif-
ta de Mexico nueue leguas. 
Encargofe delaDodrina del pue-
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blo de Xi.íidan,y admini/lraro los 
deMetztitían, hafra que defpues,q 
fue el año de 57. viendo ía difficul-
tad grande con que fe adminiílra-
uan por ía diílancia que auia de la 
vna parte à ía otra,y la necefsidad 
que tenían de que afsiíliefen Reli-
giofos, fe fundo conuento con har-
to riezgo deía vida,por fer fronte-
ra de Chichimecos.El paiz es muy 
afpero, y de cierras muy fragofas. 
Eítempíe caíido,y Joslndios muy 
barbaros, afsi por citar tan defvia* 
dos deía pulicia délos Mexicanos, 
como porque todo fu exercício era 
el arco, y las flechas. El ano de 87. 
acometiero los Chichimecos à de-
ílruyr Ja cafa,y al pueblo. Entraron 
al cíauftro bajo del conuento,roba-
ron ía facriília, y quemaron todo 
aquello que no era bobeda, que era 
buena parte del conuento.Los Reli-
giofos con algunos Indios, que fe 
auian retirado al conueto defendie-
ron la entrada del clauílro alto,coii 
tanto valor, que efeaparon con ía 
vida.Pero con todo eílo an perfeue-> 
rado aííi con gran charidad fufrierc 
do tantas incommodidades, como 
alliay para la vida,y temiendo fiê-
pre ía muerte, andando fiempre en 
fu minifterio por aquellas cierras, 
foíos, y defarmados. 
En efte triennio voíuio fegunda 
vez à Efpaña por Procurador de la 
Prouincia nueílro Padre F. luán de 
San Roman, quando ya fus años, y 
peregrinaciones tenia tan bien me-
recido eí defeanfo, pero con la ex-
periencia,que la Prouincia tenia de 
fus buenos officios, y del maneio, 
en negocios graues:junto co ía repu 
Y iij tacion, 
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tacioii,con que corría en Efpaña,q 
era ya conocido délos feñorcs del 
coníejo: pareció no folo conuenien-
re,fino neceíTaria fujornada.La nc. 
cefsidad q fe ofrecía era ía mayor, 
que halla entonces fe nos auia ofre-
cido, fino es que entonces ía juzga-
fen por tal, por fer la primera que 
lasReligionespadeciero,y afsi los 
congojo mas.No era meneíler que 
Ja ocaíion fuefife tan grande, para q 
elle gran varo fe mouiefe: por que 
era ta zelofo de la comunidadj.y del 
bien publico, que con gran volun-
tad fe ofrecía à todo.Eftuuo en Ef-
pafía feis años,donde negoció feli-
cifsimamente, nada para íi: porque 
no lo queria,fino para fu Prouincia. 
Y en ello eíluuo tan generofo, que 
el dinero que íaProuincia le embiò 
para fu fuftento, todo lo aliorrò,fu-
ílentandofe de las mercedes, que a-
quellosfeñoreslehazian. Demo-
do,que del dinero que de acá le em-
biaron,y del que allá le fobrò, tm-
xo para ía Prouincia ornamentos 
curiofos,plata Jabrada,y otras mu-
chas cofas que oy duran, y celebra 
fu memoria ^ 
La ocaíion, q huno de hazer eíla 
jornada fue, q como ya eñubieífen 
çn la tierra tan afentadas las cofas 
de ía Religion. Los feñores Obif-
pos empegaron à efcrupnlear en el 
míniílerio de los Religiofos, ò por 
fe> menos quiíiericercenarles todo 
aquello q podia pertenecer al fuero 
exterior; pareciendoíes, que aunq 
para predicar Ia Fè, y afentar las 
cofas de la Religion, era bien dar 
tata autoridad à los Religiofos ; no 
empero quando ya ñorecian. Pues 
en eñe cafo erabie reduzirias al vfo 
de nueílra Efpañn.Lo primero, en 
que puílero la mano,íiie en las cau-
las Matrimoniales prohibiendo q 
ñolas hiziefen íosReíígiofos?y fue 
con tan dura mano,quc en la syno-
do, q fe hizo en Mexico el año de 
15 5 5. fe nos notifico de fu parte, q 
no determinaíTemos ningíi cafo de 
Matrimonio de Indios;fmo que to-
dos los remitieífemos à fus Proui-
fores y Vicarios. O fueífe por que 
eran de mas vtiíidad, ò fucíTc por 
que en las bulas de priuilegio no fe 
nos concedía ello exprefamente. 
Lo fegundo,puGeron en platica 
de que ya de allí adelante no fe nos 
encomêdafen mas do¿b'mas,pues 
el fin con q eflo fe auia hecho folo 
era para la conuerííon de los infie-
les, y que pues auia ceifado el fin, 
era bien que cefaífe el priuilegio. 
Era eñe punto de gran dificultad, 
porque aunque por nueílros priui-
Jegios no nos lo podían prohibir 
(como defpues probaré )hazian grã 
f uerça, con que en la inílruccíon q 
fu Mageílad daua à fus Virreyes, 
Ies encargaua hizieífen edificar cõ-
uentos, con acuerdo y licencia del 
Diocefano. Líegauafe à eflo ía in-
dignación en que cayamos por ía 
defenfa.Y afsi llego alguno à que-
rer quitar algunos coucntos,deIos 
q ya eflauan fundados,y otros que-
rían poner vnVicario q fuefTe tam 
bienCura en todos nros pueblos d¿-
ziendo,que ya que no podía quitar 
los conuentos, que bien podia po-
ner Curas. — ' 
Defendianfe las Religiones con 
innumerables priuilegios q tenían, 
para 
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para cada vna Je las cofas que íes 
opponian defde Gregorio I X . que 
Gouernò año de r 2 2 7. innocencio 
H 1 L T2 55. Nicolao l i l i . 1288. 
Sixto í 111.1 4 7 /. Alexandre VI. 
1492., cuyos priujlegios ion tan am 
plios, que no nos dexaron ni à no-
1 otros que dcíTear, ni puerta para 
q fe dudaíTe enaígo.Pero foío quie-
ro tratar aqui de los pnuileglos de 
Leon X . q gouernò la Yglefia año 
de 1 513. y de Adriano V i . que la 
gouernò año de x 5 2 2. Por que ha-
blan immediatamente con los Re-
ligiofos que paíTauan à eíla tierra, 
y fon los mas amplios q fe an ex-
pedido en la Curia Romana.Perdo-
neme eí leÜor íi fe canfare, que es 
eíla la mas importante parte de la 
hiftoria. Y aunque remitiremos la 
materia àlos que Ia profeífaren:to-
davia fera neceíTarioaduertir aqui 
algunas refoluciones, q darán luz 
àlahiíloria » 
Leo X . 
lleftis filijs JoanniGlapiOyO1 
ÍFr.v'dfcode v4ngelist Ordi* 
ruis Minorum de obferuintia 
profejforibuh Leo Papá De* 
cimusi dilefiifilij falutem>& Apoftolicm 
"benediãionetH) alieis Fe. re. Nicolaus l i l i . 
ç<r loamis X X I L <&• Vrbanus V . w Eu 
genius l i l i , iüij VoKtifices pr<ede<> 
cejjbresnoflriidebiia ?neclitatione confidera* 
tesy quo Vejlri Qrdínis muda religio j Xpo 
Domino exemplis ac Verbis Apoflolicis a 
fuis traditO) ac B . Frcmcifco am foquen * 
tibtis infyirata fuerity ac quod HonnulloS) e* 
iufdem ordiuisprofejjores inChriñi Fidei, 
pro^gmone ad infiddiimpartes^am iam 
Apoflolh in orbe non exijlarit áeBinar 
opus ejje, pro T̂r, B. Fr.tf.'cifcus fuo te* 
pore aftualem fecit mentioncm^ ut 'Jtnea 
Domini fructuofos palmites producercntjio 
nulii teftri Or di ni tune exprepis fratría 
bitS) Vr ni infidelium terris7 turn dejiguatis 
exiflerent) quod Dei ipetbum proponerê zr 
conftitutis) ibidem no ahilantê  Ji cor uní alij 
excommunic.itioiíis con fura religati effetit% 
quofeumq̂ ai Dnitatem Fidei Çkriftiançco* 
uertere cupienteSi reeipere% I>apt¡\are> 
EccleJJç filijs aggregare^ijycx diãis fra 
tribus, qui in Sacerdotio conflituti effent̂  
poenitenticey EucbariftirfyExtremç "pnãio* 
nisy aliaqiie Ecclcfiafici Sacramenta per? 
fonís prçmifíis 7nimf{rarc-> c;r exercere^iec 
non in ca fu necrfiitatis, EpifcopiSy in 
Vrouincia non exijlentibns confirmationis 
Sacramenwmy e?1 ordinationetriy v[q;admfe 
ñores ordines fidelibus miniHrare^ Capela 
í a s ^ Altaría, cálices paramenta Eccte 
Jiaftica benedicere,^ Eccleflas reconcilian^ 
das, Del cimenteria reconciliare-,^ eifdetn 
de idoneis prouidere, eifque indulgemiaSj 
quas EfzjcopíjW fuis dice ce fu yCÕcedere fot 
lent, impartiré-, w dia quçc um que faceré j 
quç ad augmentum diuini nominis^ ad co* 
iierjlonefn ipforum infidelium popubrum^s' 
amplification? Fideii ortboioxçytsr reproba* 
tioncm-, irritationem illorum, qui facris 
tradditionibu^ contradiaoih ficutiprolocof 
ü' tempore Ytderint, expediré Valemit, CSf 
pofinty necnon luti Oleo fanto^ Cbrifnid* 
te anti quis y>fque aí tres anuos yCum in eifa 
dem partibus nouum oleuntj balfamm-, 
fine difficult Ate magnababeri non pofiiti li* 
berey t r licite Daleant, necnon aggregatos 
eofdem-, "vbi jipifeopi nonkabentur Cleri* 
cale inftgnire caraé'ercy ¡o1 ipfos ad mino* 
res ordines promouere lic¿ret-)& Sedis A * 
pofiolicte excomniutiicationis Írritos^ abfoliif 
tionts bsneficiutti) iuxta formam Ercclejt* 
impar? 
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vnprthe, & qui ¿e¿étibus fcifmaticis^el 
alias nouitcr, ejfent, comerfi dandi hcen* 
m i , W ixores fuas am quibufvis gradi* 
lusa lege diuina non pohbitis> contraxe* 
rum retiñere Daleanh W àe aufis Matri* 
momlibusrfuas in <¡>cinibus Mis ad auàie? 
tiam nojlra deffene ¿ebcrem legitime cog* 
mfcendi^ difcordme sinter fe cocordare-, 
acetictm eifdem fratribuh licitum ejfe om-
nium fideliim in tenisprçdiãiS) confesio-
nes audire. tpjis iniungere pcenitentias fa* 
lutares, & Wta commutare, <& excommu-
nícatos à cânonê  leel alio modo iuxta Ecc/?-
Jig formam abfoluerê  dummodo iniuria aut 
damnapartiŝ  iuxtapofiibilitatem fatisfa' 
cerentrfbieos bojfituri contigerit MijptjW 
diuina offciai cum folha folcmniute cele* 
hare, w f i in eifde locis "pitç necejfaria ie-
iuniorum tempore, commode haberi nonpof-
fent, ad pradtãa ieiunia, eofdem fratres 
minime teneri decUrare9 cum eifdem mife-
rkorditer difyenfmesfpt de fuis hboribus 
fruãum reportarem. Fratrihus prcediãis 
yere ^(snhentibus confefis, ilhm indid-
gentiam conceferunt) quam proficifcentibus 
in fubfdium terne fancl<e fedis Apoíloli-
ca, concederé confueuit̂  ac etiam omnibus, 
mriufque fexus fidelibits, ̂ sre pcenitenti-
íaí, confefisi quiBccleftas.^ loca fra-
trttm "peftri Ordinis, in pmibus prpiifiis 
conñituta^ in poflenim conflituenda^fin-
gulis diebus,quibus yifuare eas deuotioms, 
feu elemofynas faciendi,ipfis de iniunâlisy 
fili p(2K¡teiít¡js centum dies miferkorditer 
xeUxArenttquiqueeifdem fratribits anão-
rime Apoflolica cmceferuntfpt inCiuita-
tibus,z2> CañrisjVdlis^feti locis, quihuf* 
cumque ad bahitàndum domos, & loca quç-
cumque reçipere^feubaãenus recepta muta 
rer Jeu.yenditionis pnemumionis, aut cu-
iufcumqne donationis thnhyin alios trans-
ferre Valerem y ac.iufupert itomncSf ç?1 
finguli "veBri Ordhtis profefjlres, qui eo-
dem fuccenft ^/c, ad ea loa am jrairibns 
pr<cdiãisy tranfire \oluijf:m cmmbas^ w 
Jingulis prçmipis grztijS) & mandatis gaw 
dere, <& liberepopim, pro tt cifdem f r a -
trihus, ü- eonm cuilibet conuinãi, sel di-
uifm pro prcediãorum vita, tunc pro tem-
pore indultum effe^el coiicefmt necno fu~ 
gientes à fçculo in ordinc prçdiflum recipe-
re, ac omnia, fingula faceré) quo ad ca. 
quíC d i ã i Ordinis concernerentprofepione, 
B^eliglonem, ac miniBri generalis, 
IProuincialisj zsr oficia, indultis ^po-
Bolicis faceré pofinti pro Vi in eorum prce-
decejfonm defuper confenis Uteris laiinis 
enarrettir, cum autem f c accepimus^pos quo-
Yum %fhs9 Deo animas lucrum faceré, & 
pro t e B r ç operationis i n d u B r i a ^ folicitu 
dine, diuina ophulante gratia adulterinas 
plantaúones diuellere, aú in meffe Domini 
Virtutes inferere,&cthia radicitus extirpa' 
Ye, bumanum genus, ad cognitionis, <&' 
faluris femitam reducere,c.c Indianas I n f w 
las ali as que V rouincias Xharprn i in C h r i ' 
Bo filij noftri Cbaroli Bifyaniarum,<& 
man.T^egis Catbolicihnperatoris clefii,di-
ãioni fubieftis, & illis prop'wquis terrast 
Teh i homines ^eritatis fi dei cognitionis carent 
confideratis,^ tijts Verbum fidei femiitau-
do buiufmodi fan ã is aBiouibus "pos exerce-
re de fuperiorü veftrorum,licentia intenda-
tis. Nos tan fanto, hotninibus, buiufmo-
di pro eorum fahite animarii neceffario ope-
re dejiderio laudabiliter annueye y>olentes9 
motu próprio, <&> certa fáent ia , aepotefta-
tis plenitudine yobis, & "vejlrum cuilibet, 
t r ad "pitam laefiramyà vobis quatim depu-
tatis, vti potiri, & gaudere, pro "vt fupe-
rins explkatur libere,Q> licite "paleatis co-
cedimus, w indulgemus. Vohtmus autemj 
quod ea quç aà Bpifcopalê ordinem/J dig-
nitatem dumtaxat pertinent,vigore pvecfen 
ti um. 
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tinMy millns Vcjlam exercere |?o/?/V> niji in 
Vroninci.-t thicatboliciis amifles non fuerit 
m Mis locis PoHtifialuyfolum per Epif* 
copos exercere ledebiint, quo circx tniiter* 
J i ^ fiagitliSyVatmrcbis) EpifcopiS)A.Yt 
cbiepifcopis cçterifque Prelatis indignitate 
conftitutis, necnon omnibus^ Jltigiilisytm 
Clericis^um Laicis ordinnm, quortmcufi 
profeJforibuS) fub poena excommmicatioms 
htce fententicc, malediãioiris tetervte, aqua 
non uijl per nosy feu de nofiro, fed diShitnie 
niftri confenflit pofiint cib[oUiitfimiter in* 
hibemus,ne vos aut Vejlrm aliquem ad Vi* 
tarn yeftrmy feu deputandos fratres prtf* 
âiãos a Ipobify tei à minijlro ordim's prai' 
ditti in pramifis feu prçmifforumr aliquid 
direãe^cl indireãe perfetfelper aliu quo~ 
uis quctfuo colore impediré prtefumat^ quo' 
ctm que a quouiŝ  alitor attentat urn fuerit y 
etiatn prçtextu quarumcumque litexaru A.# 
poflolicarm^à SedeApojlolica concejfawnty 
feu ad futurum concedendanun^nifi ineif-
ãéni Uteris prafentes, de verbo ad Verbum 
infena fuerint Jpecialiter, Vobis reuocari, 
irritum fit penitus o* inaneydedaramuSyty 
nunc pro ex tunc non ejj'e nojlrç intention}s9 
nec In futurum fore in prçmifiS) dum illis 
fanãçypro tempore intenderitist>obis impe» 
dmenturttj feu detrimentum affine non ob* 
ft ante probibitione. F . R.Bonifacij V.prçt 
decejforis noflrij quo cauetur ne aliquiSyVel 
ali qui defratribus prçàicatoribus mino* 
YibuSy alijs mendicantibuSj quibufcumq\ 
fuper bocpriuilegijs muniti extiterinttprç* 
drãa pr<efumat ¿bfque Sedis^poftolic* l i 
centra Jpecialh plena expneffa facerenty de 
bniufmodi probibitione mentiouem) necnon 
conjliuitionibuSyty oràinAtionibuSyâcdecre* 
tis tan à Sede Apoftolicay quam à Concilijs 
generalibusy quam fyeáalibuSy fi in eis 
caueretur^md ipfis derogari nonpofiit>niji 
fyecialis exprejfa mentio de illis bahre-
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tur. Datis Romç apud fan Bum Vetriíyfuh 
annullo pifcatoris. Die z<¡, Apri l is I 5 21. 
Fontificatus mj l r i anno nono. 
A d nanus V I . 
CHarifimOy in Xfof i l io nojlt» Charolo Komanorum R /̂> o* fi l i j Hijpaniarum Ikegi Caibo* lico Jmperatori eleBoy Adr ia* 
nus Vi . Cbaripime in Cbrijlo fili in f ah* 
tenty o* Apoftolkam benediãionemyexpo-
ni nolis fec iñ i tuum flagrans dejiàeriwnf 
ad augmentum Cbxifliance B êUgiomSy con* 
uerfmisq; fidelium illorum prafertiniyqui 
Cbrijlo àuce-, tu* eàiBioni funtfubieBhitt 
partibus Indiarum: à nobis quam injlariter 
petijliyVt ai ejfeftum buiufmodi augmentif 
©• conuerjtonisi^'debita guuernationis ap 
nimurumyquas Kedemptor noHer̂  fui pr** 
tiojl fanguinis commenio redemityprouiie* 
remuSy quatenus ex omnibus Keligionibus 
ftattum mendicantiunty fratrum minorunt 
prtfertim regularis obferuantiçy aliqui a i 
p ç f a u s partes Indorum autboritate nojlra 
tranfntitterenwrràliasque in pr(mifits pro-
uiierentury ficut in pethione nobis defupep 
obUta.plenius continemur. Ños autem qui 
ex iniunBa nobis cura paBoraliy ad ea quf 
attinent ad falutem animarum intendere^ 
f uper omnia teneremuYy qui qum feruen* 
tifiimum qelum tug Cçfareç MaieftatiSy ad 
augendam Kempublicam Cbrijliaxam, a te* 
neris amis plenifime cognoumusitan fan* 
Bun ac laudabile opus in Domino comment 
dantes, e?1 defuper prouidere VolenteSybm 
iufmodifupplicationibus inclinatiytenore ptç 
fentium ordinis minorum regularis obfe%-
uantifrà fuis'pYteUtis nominatisy qui diuif 
no ftiritu duBi vitro yac fyonte volueritttafl 
partes Indiarum pr̂ fatarUyCAitfa m w r l õ ? 
Z do rMf 
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Jorm, <& injlruenioYUM, in fidepY§dião* 
n m Indoum.fe tunsfene & libere çoj* 
Jtrtt, W Valeatit, dum íameu f m talis fuf* 
ficimi<e in Vm,*? DoBma^uod tua Cf • 
fare? Maietfatt, aut tuo regali confiliofmt 
grali, ACtmo operi tdonei. Suferque conf-
cientias fuorum ftyerioniai, <¡ui nominare, 
tíclicentiare babent onerams, acletha in 
fanfto opere meritum o h d i m i f non defity 
omibus^ui "fit profertur nomimti fuerint, 
&> fejpo/tte obtulerint ad meritum obedie-
tip prçcipimus, W p r<efat urn iter & opus y 
ad exemplum difcipulorum Cbrifti Domini 
mftri^xeciuutiy pro cenofyemuesftt ficut 
in labore eos imitati fuerint) ita <&> in pre-
mio eis fociabuntur <, prtefatifque fratri-
iusnojham Apojlolicam benediBionm li-
hntip'me impart'tmuryex nunc. Sed tie for' 
t è mmerus fratrum buiufntodi^fit tantuSy 
Irtpimtconfufmetn, tolumus lot tua [acra 
tãaiejtaSy aut turn regale conftlium afiig' 
netyW prtfigat numerum fratrum mitten' 
dormy tales autem fratres nominatost feu 
Vcenciatos abeorum fuperioribus, ftriãe 
pçcipimusy fub excommkationis poem ip-
fo f a ã o incurrenda-, ne aliquis inferior an-
âeittyaliqualiter i m p e d i r é ^ ft pro tuncef 
jfm in offcijs confefiiontSy prçdicationisy 
MBims-t guardiamtiS) cuñodiatusy mini' 
^f íàtuSy prouiticiahtuSy aut commiffaria-
4üs genmlhrfuibus non obfiantibus mnji-
yepopinty& âèbeiiteligere duos, fe l tres 
iéròf plures) qui iri diE is tenis eis pr<?ftinty 
"èo modoy quo eidem feu maiori eortm parti, 
ineliiis iufúm fueriuqui Jic eleBi per trie? 
^tejatft «fiftá' thaiusyiut minus tepuSyiiixt 
'ta fuás copHiuimespro-pt in Hifiania fie* 
^con fUMf^htmes buiufmodi babeaxtt 
Cr w m t i m nee alias okineant. Q u ¿ om-
ites femper in ohdimUgeneralis miniflrh 
wcapi tul igenenlh, dummdo nil eis im-
pnatinprçittdkium dim tranfitusyiy con-
uerfonis iufdeliuidecernens quidquid abf-
que ttofiro mandato exprejfnyty affenfu fu-
per bis attentatumywllius ejfe momenti.Et 
quia pr§fata terra Indorum y>alde diñat à 
psrtibuSy y>bi miniftergeneralis degere^ 
incedere confueuit) ac propter ea difficile 
foret ad eum recurrere, in cafibus ad eum 
pertinenübus^olumus ac temre prçfentium 
mcedmuSy vtfratres qui pro tempore af-
fumentuYy ad regimen aliorum fratrum in 
prfdiBis tenis Indianwiybabeant in Vtroq, 
foro fuper fraires fibi commijfos omnem aw 
tboritatem) facultatem.Quam generalis 
minijler y Jub cuius obedientia femper ma-
nere debenty popit pr<efatam mboritatetn 
limitareyáC arãareypro vt ei vifunifuerit, 
winfuperyty melius prçfata conuerfiofuefi 
t i t \aleaty<& faluti animaru prçfatis tenis 
Indorüy pro teporum degêtium prouideatur 
tolumusy Vf temre prefentium de plenitw 
dine poteftatis concedimuSyW prçfati pre-
lati fratruMy & alij quibus ipjl defratri-
bus fuisyin diãis Indijs comorantibus du-
xerint commitendum in partibus, in quibus 
nondum fuerint Bpifcopi creati^el fuerint 
tamen intra duarum dietarum fyatiumy ipji 
t e l ojficiales eomm^nuenireminime pofiint-
tarn quo ad fratres fuosy alios cuittfcuq; 
ordintS) ibidem fuerint ad bocopus deputa-
fz'jdC fuper Indos ad Fidem Cbrifli com.er* 
fosy zy alios Cbr.iJlicolaSy ad d i ã m opus 
eofdem commitanteSy omnimodam autborita* 
tern noflram in "vtroqueforo babeantytaniam 
quantam ipf¡y<&> per eos deputati de fra tr i -
bus fuiSyVt diãum eíb iudicauerint oppor-
tunaWy o* expedientem pro conuerfme d i -
ftorum IndoruniyZy manutenfione acprofe' 
ãu illorum^s' aliorum prafatorum, in F i -
de CatbolicaiW obedientia fanãç Romana 
Ecdefi* '. &> quod pr<efata autboritas ex-
tendatur etiamyquoad omnes aBusfyititua-, 
les exercendosy qui non requirunt ordinem 
Bpifios 
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Epi fcopalem. Donee per fedem Apojlolicatn 
ali lid fuerit oriinatuviySs' quia vt accept-
MuSy per prafatospredeceffores noflrosRjo-
mano&omificesjalicjiia indulta cocefafue-
n m fntribiis exifleinibusj euntibus, aut 
ire procurantibusy in diElis^ <¡¿r ad diftas 
líidiarum panes, nos omnia illa confirman' 
doj ac qiLitcuus opus cjfet-, de nono concede-
dofeoluinusjet pretjati prçlati fratrum pro 
tempore exiflenteSy w qiabus ipjide fuis 
fr.nribus duxerint concedendion. Omnibus 
yradiftis indultis in genere^ aut in ftecie 
biãenus concejfa-t̂ r in poller um encedeu-
da. VÚ potiriy gaudere libere, licite 
popintyVy Valeant. HabêieSyomnia pro fuf-
Jicieuter exprapis, taniqum f i de y>erbo a i 
terbum iuprerentur, mn ol jlantibus con-
¡Ututiombus, hiBitutionibus Apoftoli-
eis prtefertim Sixti Quarti iitcipient'h ty f i 
dominici gregisy & C ' ac Bulla Qwnç Domi 
n'u cçterisque contrariitm facientibuSy qui-
lufcumque. Datis Cafar Augujlç fub an-
fiulopifcatorisydie nono Maij 1522. fuf-
cepti à nobis Apojlolatus of f iei j , annopri* 
mo. cye» ——' 
C T O í ^ ) ( M ^ ( m > (M$)(M$ò 
EStos áos priuilegios^aunq por claufulas,y conceííones gene-
rales eftan concedidos à ní a Reli-
gioicon todo efíb à inílancia de nvo 
Keuerédifsimo General Fr. Gabriel 
Véneto nos los concedió expreíTa-
mente Cíemete V I I . q immediata-
mete fucediò à Adnano^l qual co-
íirmò, y de nueuonos concedió to-
dos los priuilegios concedidos àlos 
Frayles Menores, ( I . àlos Francif-
cos) y à los Predicadores ( í . à los 
Dominicos) y los concedidos à los 
Carmelitas, y atedas las Ordenes í 
t>triufquefextiSyperfont's, domiltts-, monaf-
terijs. Y enparticuíar ias que conce-
dió lulio l í . y Leon X . que fon Ias 
que quedan referidas. Y todos Jos 
priuilegios, q fe an concedido à íos 
q paffan, y afsiften à la conuerfion 
de los infieles. 
Pues aora veamos, fi podremos; 
por eitos priui íegio s ad min i ftra r el 
Sacramento dei Matrimonio. Lo I . 
Parece q no ay duda, fino que po-
demos por Ia concefsion de Leon 
Ibi bapti\are, & ptcnitentiç-, EiicbariHi^f 
Extremç ^nãionisy aliacf, Ecclejiafiica fa-
cravtentaperfonis prçmipis miniftrare, 
exercere. Pues fiendo afsi, q el Ma-
trimonio es vno de los fíete Sacra-
mentos, que Chrillo N . S. inílitu-
yò, claro eftà que Io podran admf-
niílrar? y los que pueden admini-
ftrarlo, también podra conocer de 
los impedimentos,y de todo lo ne-
ceíTario al Sacramenro. Quanto y 
mas, que paíTando à mayor libera-
lidad el Pontífice dize. Etde caups 
MatrimonialihíSy quas inpartibus illis aâ 
audieutiam noflram deffene deberent Up* 
time cognofeendi tyc. Demodo, q pue-
den conocer,y determinarlos cafos 
referuados al Summo Pontífice, y 
à fu Audiencia. 
Veamos aora efotra concefsion,' 
que llamamos Omnimoday donde el 
Summo Pontífice concede à los mi-
niílros defta tierra toda fu autori-
dad, in hçc verba. Omnmodam ambo» 
ritatem noílrm in wroq'y foro habeant tan* 
tant-y quantm ipfiy t? per eos deputati dff 
fratribus fuisylct diStum e&y iudicanerint; 
opportummy ty expedientem pro comer fio--
ne diãorum Indorumy ac manutemmey áC-
profeãu illorum. Aqra.pregunto,íí el 
Z i j que 
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que tiene toda la autoridad del Pa-
pa in vtroque foro, podrá cafar, y 
juzgar de aquellas caufas,pareciê-
dole, que es eíla la mejor commo-
didad de los Indios? ( Dexemos la 
difficultad de las dos dieras; y le-
guas,que efto eft a. en litigio , 7 def-
pues tornará efta diffículcad ) folo 
quiero aduertir al lector aqui vna 
cofa, y es, q eíía conueniencia,|io 
la an de juzgar los feñores Obif-
pos, por que el Pontífice dize, que 
ía juzguen los Fray Us.Tamm, qua-
tamipjly w per eos deputad de fratribus 
filis ¡uiicaueriut opportutiam. Demodo, 
que el dia que los Fray Ies juzgan 
por,conueniente vna cofa,la podra 
házer fin que nadie Ies vay 3,0 Ies 
pueda yr à la mano en ello. Pues 
uendo afsi, que juzgan porconue-
niente y neceífario, que las caufas 
matrimoniales fe traten,y fenefcã 
en fus próprios puebIos,y por fus 
miniftros ordinarios, quien fe lo 
podra prohibir? 
La conueniencia fuzguela,el que 
eflo Iee,q palpable es: por que para 
auerfe de tratar ellas caufas ante los 
Prouifores, y Vicarios, ò auian de 
afsiftirenlos mefmos pueblos, do-
de fe hazen,y efto era impofsiblè; 
por que de que fe auia de fuftentar? 
o auia de venir los Indios àfus Au-
dienciaŝ  y tribunales de la Ciudad. 
Y efto era cofí grartálfeíma vexa-
ciondelos IndiüSyy con gra peligro 
de las eocíencias. Pues fi damos ca-
fo de cerániaj claro eftà,que en ef-
tos tribunales fea de cocíuyr la can 
fa por mediotide mterpete,Notario; 
y luez. Pues donde tiènè vn pobre 
í ndio para taMtõgaítoíquanto mas 
acomodadaméte fe haze en fu mef-
mo pueblo? ante fu miniftroordi-
nario, que haze la aueriguacion de 
palabra^ íírue de Notario.interprc 
te, y de juez,y todo gratis. 
Ocurramos à la mayor obieccion, 
y ferremos de vna vez la puerta por 
donde fiempre nos entran. Que es 
dez ir, q toda efta autoridad fe nos 
concede para los inñeles,que fe co-
uierten de nueuo à ía Fe; pero que 
cefajòdeue cefar, quandoyaeftà a-
fentada la Fè, como lo efta. en eíía 
tierra. Y aunq para eíío podíamos 
hazerdifcurfos Iargos,co q probaf-
femos, q refpeto de lo q queda por 
couertir,iio efta couertida la míni-
ma parte. Todo efta no fuera fino 
dexar puerta abierta à nueuos argu-
mentos-,y afsi para cerrarla refiero 
las palabras dela mefmaBuIa ibr\pro 
nouerjione difioru Jndorií^mnutentloWf 
wprofeBu iZIorw.Demanera q elPon* 
tífice nos cocede fu omnímoda au-
toridad paralaconuerfion, parala 
conferuacion,y para Jos augmétos, 
y efto hafta que expreífamente fe 
reuoque #7, donee per Sedem Apoftoltcam 
aliud fuerit ordhiatum. Demas, y alíe-
de q todos los Summos Pontífices, 
q defpues an fucedido en el gouier-
no todos an confirmado,y de nueiio 
cocedido todos los priuilegios; co-
mo prueua los coííe&ores de priui* 
legios; y con fingular eftudío,y ck-
ridad el do&ifsimoVeracruZjen vn 
compendio inanu fcripto,que hizo 
tan familiar à rodos en efta tierra, 
que ay pocos que no le tengan. 
' Para la fegtida dificultad no quie-
ro recurrir à otros priuiíegios fino 
à los ya referidos. Por que fi el Su-
mo Pon-
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mo Pontífice concede alas Religio-
nes q puedan predicarei Euangelio 
baptizar, y admmiílrarlos demás 
Sacramentos Et omnia alia faceré, quç 
ad augmentum Áluini nominis ts> fidei amt 
pliationem "vifumfuerit expediré eyc. Cía 
ro eílà que Ies da licencia para edi-
ficar cafas de fu viuieda,y Yglefias» 
donde adminiftrar eílos Sacramen 
tos, y fi los Ordinarios no les pue-
den prohibir lo'vno, tampoco Ies 
podra prohibir lo otro. Qa/*, ¡¡ui d at 
principale, dat, etiam acceforium. Demas 
de q el mefmo Leon X. y Alexan 
dro V I . confirman,y de nueuonos 
conceden à nofotros ex certa fcienmy 
W?x pbnitudnw potefiatis todos los prí 
uiíegios que fus anteceíTores an con 
cedido à los Religiofos^ue paíTan 
à tierra de infieles àprocurar fu co-
uerfion. Y vno delíos es eíle de q 
vamos tratando concedido por Ni-
colao Hll.à la Religion de N. P. S. 
Domingo^que paíTaba à la conuer-
íion de los infieles orientales; que 
exprefamenteles concede,que pue-
da fundar de nueuo Y glefías. Er cif-
dem de rettoribus ¡donéis prouidere. Y 
Leon X . en nueílro priuilegio ex-
prefamente nos concede licencia re 
cipiendi domos pro habhatme y>hicun(¡; lot 
mum. Pero efto de erigir conuentos, 
y fundar Yglefias ya parece, q folo 
pertenece en eíh tierra à nros Re-
yes Catholicos,por la concefsio de 
Adriano. V I . el qüal encarga la co-
uerfio deftos Indios,y q los prouea 
de miniílros dexando eito à fu elec 
cionfola; y à la defu confejo.Y afsi 
es neceffaria fu licencia; pero no o-
tra aIguna;comodefpues veremos. 
Eáas, y otras razones alegauan 
los Religiofos de aquel tiepo,y por 
fin, y remate de todas alegauan la 
claufula del priuiíegio de Leon* en 
q manda fub fententiaexcommumationis 
ipfofaão incurrenda'yy de la maldición 
terna, que ninguno de qualquieracondicioity 
ò dignidad que fea^ contradiga-i impida^ ò 
mole ¡le à los Religiofos en las cofas conte-
nidas en el priuiíegio referuartdo la abfolii" 
cionpara f . 
Todas eílas diligencias no bajfta-
uan para q no fe profiguieíTe en ía 
execucion del mandato Synodal, ni 
para que no fe intentafen otras mu-
chas cofas, que turbauanla quietud 
délos Relig¿ofos,y alterauanen lo 
quecon tanto fruto efhma tan aílen 
tado en la tierra. Y afsi fue menef-
ter vntan poderofo braço,que nos 
defendieíTe, como el de fu Magef-
tad Catholica.Y para eílo paífo eíle 
año el Padre Fr. luán de S. Roman 
à los Rey nos de Caftilla^ negoció 
tan bien, que dentro de muy poco 
tiempo nos defpachò las dos cédu-
las figuientes;y luego otra,con que 
quedo la fuíhcia declarada: y nofo-
tros amparados; y ceíTaro las com-
petencias J 
E 1 R ey. 
y Y Reverendo in 
ChriñoVadre kr'* 
çobijpo de MexicOf 
y Heuerendos in 
Chrifto Padres O* 
bijpos de ThxcaUf 
'yMicbuacaniy Hud 
xaatCyy mwua Galicia, y Chiapa^y Gm* 
timaUydel nuejlro Çonfejoyy à cada tno^y 
Z iij qual* 
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quaíquier àe y>os,aquiè mi cédula fuere m o > 
Jinda, ò futra/lado, fignado de efcriuano, 
pithlico, A nos fe ahecho rehcion^ue en el 
Synodo queb¡\t¡les,y celehrafies enla Ciu* 
dad deMexkOyel año pajfado de mil y (¡uit 
nieutosy cincuenta y cinco. Dejpiies de con* 
cluydo bezjftes notificar à los R.eligiofos de 
las Ordenes de fanto Domingô y S. Fran* 
cifcO) y S. *4uguttin, <¡ue en effas panes 
rcfideti) ¡¡ue no de termina fe n ningücafo de 
Matrimonio de Indios, fino que todos los re 
mitiejfen <i "PofotroSy ò à me/tros Prouifo* 
res auiendofe lufado lo contrario delloy por 
la gran flaquera de los Indios, y difficul* 
fad que ay en ha^r las prouanças, las qua-
les no feria poftible ba^rfe^por la multitud. 
délos cafas que cada dia fe o f receñios qua-
les aun no baflan ¡i determinar todos losKe 
ligiofos delas dichas Ordene'i, con entender 
en ellos los que fon lenguas, que pajfan de 
dolemos : y m e à fido fuplicado mandafe, 
que cerca délo fufodicbono fe bi^iejfe noue 
dad alguna:è que libremente los dicbosKe* 
ligiofos pudiejfen determinar entre los di* 
chos Indios los cafos de Matrimonios,y ad* 
mini/lrar los Sacramentos, como hafla aqui 
lo auianheéo ,y guardaffedes cerca dellos 
los priuilegios,y concefioneŝ  q tenían del 
Vapa Adriano Sexto,y de Leon Decimo'ó 
como la mi merced fuejfe. Lo qual 'piño por 
los del nueñro confejo delas Indias, junta* 
mente co el Synodo por '̂ ofotros-becbo,y co 
las dichas Bulas y priuilegios, fue acorda-
do que detiia de mandar dar efia mi cédula 
para Dos. E y o tmelo por bien: por la qual 
os ruego y encargo, que cerca de lo [ufodh 
cho no hagáis nouedad alguna, y guardeis 
fohre eJbUatdièis Ordenes defamo Doo 
mingo, S. Fr<inc¡fco,y S.Auguflin fus pri 
iiilegm,y exempcmes.Qivpor la prefen-
te mandamos al nuejho l>rcfidente>y Qy* 
dores del AudknciaKeal dejfa nueua Efta 
fí!t,que no confentan ni den lugar,<¡ue a las 
dichas Ordenes fe les ponga impedimeto al-
guno en h que toca à la ohferuancia,y guar 
da de lot dichos priuilegiosy exempeiones, 
y fe los hagan guardar y cumplir en todo^y 
por todo, como en ellos j e contiene. Fecha en 
la Villa de Valladolid, a treinta dias del 
mes de lAarço,de mil y quinientos y cin# 
cuenta y fete años. # 
E l R 
S\Ç^í2!?^ VeBro Viforrey de la nueux 
$ "NkT^íl kj!w^>* frente del A«Í» 
^ ^ diencia RÍ?¿ÍÍ que en ella ref* 
de' Bien fabeis como en la in* 
¡Iruccion que os mandamos dar, al tiempo g 
à effa tierra fu'iBes, ay t n capitulo del te* 
Mr figuiente. Y por que fomos informados^ 
que el principal fruBo que hafla aqui fe à 
hecboyy al prefente fe haô e en aquellas Pro 
mnci 'as,en la conuerfm de los dichos indios: 
á f ido,y es por medio de los Religiofos que 
en las dichas Vrouincias an refidido,y re~ 
fideny llamareis alos Vrouinciales^rioreSf 
y Guardianes,y otros Vrelados delas Or-
denes, o à los que dellos à \os pareciere,y 
dareis orden con ellos como fe hagan edifi-
quen y pueblen Mon a ferias, con acuerdo^ 
y licencia del Diocefano, en las Vrouincias^ 
partes y lugares, donde vieredes q ay mas 
falta de doffrina: encargándoles mucho ten-' 
gan ejpecial cuydado deld faluacio de aque-
llas almasycomo creemos Jiempre lo an becbty 
animándolos à que lo lleuen adelante.Y que 
en el afiento délos Monaflerios tengan mas 
principal rejfteflo al bien y enfeñamiento de 
los dichos naturales^ que <t la confolacion,y 
contentamiento délosReligiofos queen ellos 
"puieren de morar.Y fe aduierta mucho,que 
no fe haga Tm Monajlerio jumo caue otro, 
fim 
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fino que aya de "pno k otro alguna dijlancid 
de leguas (por aora^qtial pareciere que co-
viene, por que la dícb.t doflrina fe pueda re 
partir mus commodmente por todos los na-
turóles. Y para los gaflos de los edificios de 
los dichos M.onajleriosy que api f e Quieren 
de ha^er^y quien y como los ande pagar-, f e 
os dará la carta acordada enel nuel í ro Con-
fejo delas Indias. 
E aoray por parte de los Keligiofos de 
las Ordenes de fanto Domingo^ S.Francif 
CO) y S. Auguslin de ejfa nueua lüfyañx me 
à fido lecha relacion^que f i los Monafierios 
q fe yuieffen debater en ejfa tierra, "euief-
fe de fe r con parecer délos Prelados delia, 
nuna f e baria ninguno y y feria en gran da 
fio delas dichas OrdeneSyy perjuicio de la 
JDoBrina Cbriftianayy de los priuileg'ws <f 
las Ordenes tienen, para poder libremente 
edificar Mottañerios adonde les paredeffe 
couenir.Y me fue fuplicado lo mandafepro 
zieery remediartiando orden que los dichos 
híonajlerios fe pudiejfen edificar adonde a 
"Voí parecieffe, fin embargo de lo contenido 
en el dicho capitulo fufo emrporado, ò co-
mo la mi merced fueffe. Byo tuuelo por b¡e't 
p o r q W m a d o q ye ays lo fufodichoyy deis" 
orden q fe hagan Monafierios en ejfa tier* 
ra, en las panes y lugares donde Yieredes 
que coiiuienetyay mas falta de Doãrina, 
fin que fea neceffario acuerdo,y licecia del 
Diocefano, como por el dicho capitulo fufo 
encorporado f e os mandam: por quanto fin 
interuenir lo fufodicho Vos doy commifi'm, 
para q W lo hagáis, y proueays como Vie* 
redes corntenir-, guardando en todo lo demás 
lo contenido en el dicho capitulo' por q con-
forme à los prittilegios concedidos à hs di-
chas OrdeneSy no es neceffario licencia del 
Diocefano para haxer los dichos Monaflc* 
ños. Fecha en la Villa de Val ladol id ,à p. 
âi&s del mes de f i b r i l de 1̂ 5 7« ¿ñw* 
E l Rey. 
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Refidente è Oydotesde ¡a ara 
& Audiencia R_eal que refide enh 
Ciudad de Mexico de la nueua , 
EjpM*3) f • Marcos de silbar-
querque dela Orden de fan Au-
guflin me à hecho relación, que algunos dehs 
Religiofos de fu Orden, q refiden en effa tier, 
ra, le an eferi to, que el Ohifpo de Michoacan 
muchas K>e-çes los amenaza,y baig fiem dixjê» 
do, que les à de quitar los monafierios, q tie*' 
tten edificados en fu Obifyado, por auerlos to-
maio y edificado fin fu licencia L o qua l ellos 
hiñeron conforme àlo q por nos ejlaua orie. 
nado y mandado, por ceduhs nuefiras, y fin 
auer otra caufa ni rayón alguna para ello. Y 
les ba%e otras muchas molefiias, de q ellos re» 
c'wcn notorio agrauioy daBo) y es califa de 
haberlos andar defafofegados,y hs naturales-
reciuen detrimento en fu doãrina. Y me fu»" 
plico os manda fe que no confimiejfedes,m die-
fedes lugar à que el dicho Ohijfo de Michoa 
can ni fus miniftros leshagan feme jantes mo. 
leflias. Pues dello fe deferuia me fro Señor 
tan mtoñamenté,y queguardafedes dos ceda 
las Reales, que por nos eftan dadas,quehahlan 
la vna fohre q fin licencia del diocefano Jola* 
mente co parecer devos el nfoVifoney fe pue-
dan tomar,y edificar motiafleriosy laotra pa-
ra q donde tuicreRcligiefos no fe pongan C le 
rigos. O como la mi merced fueffe. Loc¡ual W/ 
to por ¡os del nuefiro Confejo de las Indias', 
fue acordado-que dehia mandar dar efia mi ce* 
dula para VOÍ. Byo tuhelô por bien, porque 
yos mando que "veáis lo fufo dicho,y proueais 
no fe haga agrauio alguno , à los dichos Reli» 
giofos de la Orden de S. Augujlin, por el di-
cho Ohiffo de Michoacan, ni fus miniflm. Y 
hagáis que fe guarde y cumpla lo que pomos 
ejlà proueidoy mandado cerca dello. Fecha en 
Madrid a on^dejulio^de mil y quinientos y 
fefemaydos añot. co 
m & f ô f à ò ( m t í o f à 
No 
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No quedaria con efto quieto el a-
«imo del lector ( aunque por ento-
ces lo quedamos nofotros ) íino a-
puntafe ü quiera el derecho, coque 
nueftros Reyes Catholicos libran 
eflas cédulas, y la fuerça que tiene-
Por que podra alguno, ya qno du. 
dàfe de la juílificacion,pues ningu-
no duda de la q nueílros Reyes tie-
tien,en lo que hazen,y mas en ma-
teria de Religion de quien fon tan 
deuoíQs,y ta mirados. Empero po. 
dría dudar del derecho, y quedaría 
defabrido haíla faberlo. 
Digo pues,que por el derecho de 
Patronazgo puede fuMageílad pre-
fentar los miniílros Ecleíía/licos, 
como de hecho prefenta Jos Obifpos 
y nobra Preuendados. A ios qua les 
feíedeue la collacionjy {urifdiccio 
y eftan los Obifpos obligados àdar-
{elâjf fuera injuílicia quitarles na-
da: pues por efte derecho puede fu 
Mageftad nobrar à los Frayles por 
minifl:ros,el dia,que ya fon capaces 
porfus priuilegiosry íosOrdinarios 
e/taran obligados à darles toda fu 
autoridad fin quitarles nada. 
Lo fegundo, tiene derecho en fu 
Key no de declarar fuerça, y ampa-
rar la jufHcia, por que en efte cafo 
ilida,™ quita cofa efpiritual; nico-
lioce de caufa Ecíefiaílica derecha-
mente,fino que declara el que tiene 
|üíT:icia,y le ampara en ella. Y def-
ta manera parecê q procedió en las 
cédulas referidas. Porque en la pri-
mera tratando delas caufas matri-
JtlOmaíeS, âixeque no fe baga nouedad. 
Y añade eftas palabras hablando co 
los Ohxí^OS. Y gmideis à Us dichas Qr-
Ásnes fusçriuilegios, yexem^cionesy que 
por la prefente mandamos à uro prcj¡de):tet 
yOydoreSy que no conjkntaiij ni den lugar, 
que Mas dichas Ordenes^fe les ponga impe* 
dimento alguno en lo que toca a la obferita* 
CM, y guarda de los dichos prh<ilegiost y 
exempciones^y f e los hagan guardar,y cum? 
y l i r en todoyypor todo como enellos fe con* 
tiene. 
En la fegúda cédula haze lo mef-
mo,y ordenado fu Mageílad de que 
fe hagan conuentos,dode conuiníe-
re fin licencia del Diocefano. Aña-
de: Por que conforme à lospriuilegios con' 
cedidos <? las dichas Ordenes m es nccefa* 
ria licencia del Diocefano para ha\n- los d i * 
chosrnonajlems. Demodo,q en la vna, 
y en la otra cédula no ordena fu Ma 
geftad cofa alguna co propria auto-
ridad, fino que fe cumplan, y guar-
den los priuilegios Apoílolicos, q 
en efto hablan. 
Pero para concluir de vna vez to-
do lo que en efta parte pueden nuef-
tros Reyes Cathoíicos fera bien re-
currir àla fuente,de donde fe origi-
na todo, y de donde corre el agua, q 
es clara,y dulce para nofotros. A íe-
xandro V I . en la donacion,que hizo 
à nros Reyes defta tierra Ies ruega, 
y exorta per facri lalacri fufceptionem^ 
t?" per TpifceraChrifli "Pt ntaximè intendant 
celus anvnarmtty c?' lucrum ipfarum. Y de-
mas de/lo les manda en virtud de 
fanta obediencia que embien à ellas 
partes varones efcogidos,q teman 
à Dios, dodos,y peritos para con-
uertir à los gétiles, y inftruirlos en 
Ia Fè. Y enefte cafo dize el Pontífice 
que omneni adhiheant d'üigentiam. Para 
efte fin haze à nueftros Reyes Ca-
thoíicos fus legados, y Jes da facul-
tad para eligir losminiftros,q con-
uinicre. 
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umfefe.Lo mefmoconcedióÁdria-
no V I . en ía omnímoda. Demodo, 
q es ío mefmo embiarlos nueílros 
Caíholicos Reyes, q fi los embiara 
el mefmo Pontífice;y puede darles 
para eíle cafo, todo aquello q pue-
de el Pontífice nam fub rogatus fe^uitur 
uttturam fub YogámiuY afsi puede muy 
bien elegir eflos, ò aquellos minif-
trosjy difponerlos medios, y or-
denar que fea delia,© de otra fuerte, 
y afsi pueda difponer quelosFray-
íes fean miniílros; y q donde ellos 
citan no aya Clérigo, y q el mmif-
terio feaeneíla forma, òen otra. 
Por q todo efto lo ordena con auto-
ridad delegada del SíímoPontifice. 
Y foe cofa juila, y aun neccfTam 
la de ella concefsion, porq ponien-
do el Pontífice fobre los ombros de 
nuefiros Catholicos Reyes ta gran 
carga, y obligación» fue neceífario 
darles bailantes fuerças, y afsi Ies 
dio todas las q en tal cafo eran ne-
ceíTarias. Por que mal podrían en-
cargarfe deíafalud délos Indios, 
fino pudieíTen proueerlos de mini-
ílros. Y fi deue poner tanto cuy da-
do y diligencia en orden deíle fin, 
claro eílà que ande poder ponerlos 
inedios. 
Con eílo podrían quietarfe fas 
conciencias de muchos délos feño-
res Obifpos que reparan,en q fien-
do afsi,que los Indios fon fus oue-
) as,y no auiendolas el Potifice fub-
ílraydo de fu rebaño fe hallan obli-
gados àhazer inquificiondel mini-
ílerio; y aun àla corrección de los 
mayorales, digo de los miniflros. 
Y afsi,que hallan vn grande encuê-
tro en la cofa:por que por vna par-
te dizen, que fe hallan obligados à 
cuydardeíus oue/aŝ y por otra par-
te impedidos en la jurífdiccion, y 
corrección délos míniflros.Quiten 
nos eíla obligación (dizen) q muy 
bien nos eílà,pues foío nos quitan 
carga y cuy dado. 
A eíle eicrupulo me parece^ue 
fe fatisface fufficientemente con lo 
dicho. Por q el dia que el Summó 
Paílor dela Ygíefia cometió eíle re 
baño à los Reyes Catholicos dexa-, 
do à fu elección los miniílros, yá 
parece,que exonera del à los Obif-
pos. Y el dia q fuMageílad encar-
ga el ganado à perfonas exemptas, 
de la furifdiccion Epifcopal ya los 
defoblíga de aquel cuydado,y todast. 
Ias vezes, que en eíla materia dif-
pone, y ordena alguna cofa, como 
la difpone, y ordena con autoridad 
del Papa, todo corre fin eferupuío 
del ordinario Paílor:por que puedé 
el Summo Paílor limitar, aclarar* 
y difponer conforme à fufeienciá* 
y poteílad. Añadefe à eílo q el Pa-
pa Paulo ÍIII. que gouernòlaYgle-
íia de Díós por eí año de i 55 6. al 
General de la Orden dé nueílro Pa¿ 
dre fanto Domingo, que todas las 
cédulas, y ordenanças, que el Em-
perador nueílro Señor, y todos fus 
fuceíTores les huuiefen dado en or-
den à la cònuerfiòn,y manutenen-
cia deílos infieles, las gozen como 
priuilegios Apóílolicos, y que f u h 
(¡MCHnqúe f o m a , w exprefime Wfbonm 
c m fuhchufuliS) «y âecretis ie leantoM 
f e t m r i . L z s quale s confirma, y 
innoua en forma de 
priuiíegio; 
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De U elección de nuetiro P . M . F, A/OKÍ 
fo de la Vetacni\en Vrouinckl 
la Jegunda Ve^ 
gCfiÜl?® L año âe 5 7. fe celebro 
^ ^ Capitulo Prouincial en 
g j j el pueblo de Occuituco» 
y en el fueeledo fegun-
da vez en Prouindâl N» P. M . Fr. 
AíófodelaVcracruZjdeq nos pro* 
metemos grandes augtnétos en lo 
Efpiritual,y teporal^por fereti to-
do ta officiofo, Y tener tanta mano 
con todos para executar fus buenos 
deífeos.Tomòfe enefte Capitulo el 
conuento de nueílra Señora de Mo-
ferrate,que oy fe llama la Hermi-
ta deTzitzicaztl^y auia eftado de 
vi£ta defde el año de 39- q fe fun-
do el couento de Mctztitlames del 
Arçobifpado deMexico.Los Indios 
fon los antiguos Chichimecas que 
fe auezindaron por entre vnos rif-
cos.donde oy eftà el conuéto,y aun-
que la gente es de nación tan fiera, 
es muy docií,y amoroíà con JosRe-
ligiofos. Reciuieron luego h Fe, y 
fon buenos Chríílianos.Difta dela 
Ciudad de Mexico 27.leguas hàzia 
el norte. El temple es tê piado, go-
za de muy buenas aguas, danfe en 
el muv buenas frutas de Cartilla. 
Tiene fuera dela cabecera nueue v i -
svel edificio de la cafa es bobe-
da, el conuento es bien acabado, y 
muy graciofo:él 6tio muy aparéfa-
do para leuantar el efpiritu:y todos 
los que an vifto lo smo, y lo otro, 
dizen, que fe parecemiuchoal fitio 
de nueílra Señora de IVlonferrate:y 
afsí es defk vocacion.Han acome-
tido losChichimecos à deílruyr aí 
pueblo, y al Conuento dos vezes el 
año de 88. y el de 89. y entrambas 
fuero refiílidos valeroí amenté por 
el gran valor de vn venerable Reli 
giofò q alli eñaua llamado F. luán 
de Sarabia,que fin tener armas nin-
gunas defendió el conuento la pri-
mera ves folo con demoílraciones 
y eêfuerço. El fegundo año efear-
mentados los barbaros del poco frut 
to que tenían de la cabecera, por el 
reparo que teman en el conuento,y 
por el valor conque los Capitanea* 
ua el Fray le, hizieron el afoito en 
vna vifita con animo de deílrruyría 
como lo hizieron: pero fabiend< lo 
que lo fupo el Prior doliendofe de 
ver fus corderos en las garras de ta 
fieros Leones,prouocò à dos Efpa-
ñoles que eftauan en el conuento^ 
donde fe auian recogido à celebrar 
la femana fanta,y eílo era Viernes 
fanto,Salió en compañía deílos dos 
vaIerofos,y piadofos hobres. Aco-
metieron los tresà los Chichime-
cas con tan gran denuedo,que fíen-
do ellos ochenta Ies voluieron las 
efpaldas, y Ies dexaron la preíTa, q 
era de mas de cien perfonas. 
También pobló el conuento de 
Chapulhuacan, que difta de la Her-
mita i<5.íeguas,y auia algunos años 
que la adminiílrauan defde el pue-
blo de Xilitlan. Es eíla cafa la mas 
trabafofa que tiene laProuincia por 
ferfragofa,nubIofa,y defvíada del 
comercio humano. Los Indios fon 
Otomites,y Mexicanos,frotera de 
Chichimecas:y afsi dezimos delia 
lo que de las demas,que eñan en lá 
mef-
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meíYna linea,conuiene a. faberTzi-
tzicaztla^ChapuIhuacan^XilirJan, 
que es vnaProuincia tie muchas le-
guas decerranias muy dobladas.Le 
guas mezcladas, por que ay Mexi-
canos Otóiuites, y Chichimecas. 
Confinan todos con Chichimecas, 
que como no eílãn domados, y co-
men carne humana nunca nos aca-
bamos de afegurar en lás vidas. 
PobJòfe eíte año el conuento de 
Metlatepec, que vulgarmente lla-
man deTantoyuca en 1 a Guaxteca: 
de la gente, y del temple ya queda 
dicho hablando de!a Guaxteca* 
También hallo auerpueílo Re-
ligiofos en el pueblo de Tututepec, 
q antes fe adminiílraua del conuen-
to de Atotonilco.EsIatierra deTu-
tutepec afperifsima, llena de mu-
chas motañas,y de cerranías muy 
altas: es muy poblada de gete,y en 
tro alli la luz delEuangelio pormi-
nifteriode aquel fíngularifsitrio va 
ron Fr. Alonfo de Borja, que como 
vimos fue el prirrtetoj q la predico 
y penetró todas eftas gentes barba-
ras de los Otomites. 
lunto à eí>e pueblo ay otro llama 
do Hueyacocotían, donde también 
tomo cafa nueflxo Padre Maeílro^ 
y eiluuo por algunos años, h afta q 
andando el tiempo dexò laProuin-
cia aquella cafa con harto dolor de 
los Indios,y délos que oy viuimos. 
Pero deuiò de fer entonces conue-
niente al eíbdo,y al eftilo que cor-
ria. Con todo efto le pefò al feñor 
Obifpo F. luán de Medina tanto de 
las cafas que dexò eií fu tiempo, q 
Jas fatisfiço defpues de Obifpo en 
Mechoacan, como lo veremos en 
fu vida. 
No fue de menor augmento vná 
vareada de Religioíos que vino de 
Efpaña enefte trienio año de sy.por 
auer venido enella perfonas de mti 
cha confideracion, y de que necef-
fariamente hemos de hazer men-
ción enefta hiíT:ona:y af si quife ad-
uertir de fu llegada,aunque è calla-
do otras muchas varcadas,con que 
la Prouincia tuuo grandeayuda,y 
floreció mucho.Pero como en otras 
ocafionesè dicho/olo quifiera po-
ner en efta hiftoria lo que pide fin-
guiar noticia. 
Llego pues enefta vareada el P. 
luán Adriano, que falló del Col-
íegio dé Alcalá, donde por fu íín-» 
guiar ingenio,y mucho eftudio eral 
ya perfona notoria,y de grandes ef 
peranças: luego que vino paíTò àla 
Prouincia de Mechoacan,dode en 
muy breue tiempo aprendió la len 
guá Tarafca,y la predico con gran-
de fruto à aquellos Indios^ hafta q 
paífò à Mexico, donde predicó; to-
dos Jos diás de fu vida co ía accep-
tióft,y officios q defpues veremos* 
Támbien vino el Padre Fr. lofeph 
de Herrera, varo de muchas letras 
y erudición.Fue eloqlientifsimo ert 
latin,y en griego,y fupo baftante-
mente Hebreo, gran Theologo, y 
efcriturifta,fueCathedratico enefta 
vniuerfidad, y vòíuiendo à Efpaña 
obtubó Cathedra en Ofuna. Enfiit 
en Efpaña fue de los hombres de 
mayor'opinion en letras de fu tpo* 
También vino Fr.Martin de Rada 
hombre de raro ingenio,buenThec* 
logo, y eminentifsimo en Mathe-
matica, y Aftroíogia, queparecíá 
Aa ij ¿ofá 
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cofa moílruofa. Haíla aquí es de 
Veracruz. 
En eílos feis anos no fe halla co-
fa notable,que efcriuir à lo menos 
«3e dentro de 3a Religion, ni ya de 
aquí adelante fe hallaran muchas 
de aquellas qefcriuimos en el pri-
mer libro^que fon las que nos ho-
rart: por que tocan à ia integridad 
dela vida»y ala perfección denfos 
Religiofos, à fu infatigable traba-
jo, y à los milagros con que Dios 
los honraua, y ayudaua. De que fe 
lamenta el Padre Maeílro F. Fran-
cifco Muños,que fue el que con t i -
tulo de hiftoriador,y con gran zelo 
de iliuílrarlas cofas de fuProuin-
cia, recogió todas eílas cofas que 
efcriuimos, con otras j-nuchas,que 
pertenecían àla monarchia tempo 
raldeílos ReynoSjde las lilas Phi-
lip inas, y de las nauegaciones del 
Archipiélago, en que fue capacif-
fimo, y incanfable. Llora pues,que 
auiendo hecho grandes diligencias 
para hallar algunos papeles,y lle-
gando à las puertas de machos an-
tiguos, à iníoríTMí fe; no halló ba-
ílantementc noticia de ías cofas de 
eílos años. Yoè pen fado, que fue 
la caufa,q como ya no eran nueuas 
fino del mefmo orden,y parecidas 
alas que el año antes auian eferito, 
ya no fe hazia cafo delias: no por 
que no eran grandes, fino por que 
eran communes. Argumento de mi 
P. S, Auguftin en el milagro de los 
cinco panes; donde repara eíle grã 
Doâor, que fiendo mayor milagro 
el de la coferuaciondel mundo,y el 
multiplicar el trigo en las efpigas, 
qm el de los cinco panes. Eíle ef-
criuieron ios Euangeh'ílas por fin-
guiar, y de el otro no nos admira-
mos por comun.Lo mefmo fucede 
en las fundaciones de las ciudades, 
y en todas las obras grandes que fe 
hazen;íos primeros cordeles, y las 
primeras piedras fon muy aduer-
tidas; deípues crece la obra,y baf-
ta dezir q crece. En la hiíloria, que 
los Euangeliílas hizieron de Chrif-
to Señor nro hablaron de fu Encar-
nación, de fu Nacimiento, y de fu 
nines haíb los doze años, deípuest 
no fe habló deíu vida haíla los 30* 
Por que aunque toda fu vida, fus 
acciones, y fus palabras fuero lle-
nas de Sacramentos para nueílra 
enfenança,y de merecimientos pa 
ra nueílro refgate.No por efo lo ef-
criuieron todo los Euangeliílas co-' 
tentándonos con lo q dize S* íuan< 
Que fi fe vuiera de efcriuir todo,fue-
ran infinitos los libros. Eflo pues 
valga por efeufa délo poco que he-* 
mos referido defíosaños paífadosg 
por no recurrir à la antigua queja, 
q tenemos de nueílra Orden defde 
fus principios,del poco cuydado c| 
hemos tenido de la hiíloria.^-» 
CAP. X V I I t . 
De U elección de ime&ro Vadre F t . Au# 
guftin de Conina. 
LL E G A D O el año de <?o. fe celebro Capitulo Prouincial 
en Ocalma,dodef alio eíedo aque-
lla viua centella, Angel del mini* 
fterio, y Apoftol deíla tierra Fr, 
Auguílin de Coruña,de quien tan-
to hemos dicho en ía hiíloria.Posr 
^ue fiendo de los Hete primeros q 
vinie-
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Finieron con nro Padre venerable, 
nunca atiia tenido vn día de repofo 
ni auia doblado Jos pies,difcurr¿e-
do por todas partes defde Mexico 
hafta la mar del fur,por mas de 70. 
leguas en longitud, predicando la 
Fè de I E S V Chriíío N. S. donde 
ía reciuieron por fupredkacio ad-
miniílrar'do ios fantos Sacramen-
tos fin faltar à nada,plantando pue 
bíos, y ciudades grandes, edifican-
do conuentos, y augmentando de 
todas maneras lo que el mefmo àr 
uia plantado.En fin el era délos be 
nemeritos de nueftíta Re publica ,5?: 
aquien la Prouincfa d«u? m^s rpor 
que fue abfolutamente pi que mas 
trabajó en elía. 
/ Hizo el P. Proumciaívna píatí-
c$.femorofa y l!ena de grande e.f-
pirim con deíTeo de reduzir ía Pro-
uincia à aquel efpiritu primitiuo,q 
fegun el fentia, eítaua algo tibio* 
Reprefentòles como eran mas en 
numero los Religiofos, y q fe ha-
sia menos,que defpues que tenían 
ayuda desflaquezian Ias fuerças,y 
que defpues que auia muchas ma-
nos en la obra, crecía poco.Enccn-
diòfe tanto en efpiritu refiriendo lo 
antiguo, y llorando lo prefente, q 
teílificauan los q à la platica fe ha-
llaron,que eílauan los oyentes ab-
fortos,y que el Prouincial fe abra-
ço tanto en fuego, q en mucho tpo 
no fe íes cayeron déla memoriajm 
fus palabras, ni fus af eãos. 
Lo primero que efte vigilantif-
(imo Prelado pufo en platica den-
tro, y fuera de la Religion, fue fo-
fegar el eftado en que por entonces 
nos hallauamos, pareciendoleque 
fe resfriana eí jeípirita interior poç 
las competencias, queen materia 
de jurifdiccio fe aukíeuantado los, 
sãos paífadosjde que toda via ama 
ceíitelías:y temià no las fopíafe al^ 
gun viento fauorabIe,y paranofo-
tros contrarío : con que vinieíTe à 
crecer la llama. Penfaua eíle'p.ru-^ 
dente Prelado, que oceupadas las 
f«erças delas Réligionès en defen-
de^fus fueros jera neceíTario q fal-
tafeji à ía obra principal, en que fe 
ocupáronlos primeros anos.Temia 
coa;mucha razon^ue ías agencias; 
de los feñores Obifpos en la Corte 
deEfpana podrían alcançar de fu, 
Mageftad, ò q akerafe en las ce-, 
dulas, que en nueílfói fauor auia lí* 
brado ios años paíTados,© que pbC;, 
lo menos fe arbitrafe, y fe dieflfen 
algunos ordenes, con que por me-: 
díar la cofa, fe tocafe en lo eíren-" 
cial de la Religion dando íurifdtc-
cionaí Ordinario. Punto,q por en-
tonces feempefò à platicar, y que 
npfotros empefamos à defender-; 
Para todo eílo le pareció conue*-
niente, y aun neceíTario, que toda» 
las tres Religiones /untas afsiftie-
fen por fus procuradores en ía Cor-
te,juiitòfe con las dos ReIigÍQnes,y, 
propuefto eí cafo,todos fe refoluie-
ron à q hizieífen ía jornada ios tres 
Prouinciaíes,porque fe íesreprefeti 
tò, q íi vna vez fe defpachauan de 
la Corte algunos ordenes; acá los 
feñores Obifpos los auian de execu-; 
tar,con q quedaria la cofa mas diffi-; 
cuItofa;y que pues auían ydo halla 
la Alemania en defenfa délos con-, 
quiíl:adores,que tan de lexos Ies tO? 
caban, era bien qfueiTen end^ti-
Aa üj fa dé 
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h â c fu Vtoumiàyf en la ¿e fu Re^ 
Jigíon; que era la que principâlmê* 
te íes daua cuy dado. 
Quifiefon que fueífe también en 
fucompania el Padfe Maeftro Fr»-
Alottfo de lâ Veracruz»para q con 
fus muchas íetfas, pudiefíe fatisfa-
cer à las difficultádes, f difficulcáf 
en los nueuos ordenes, q enel Con* 
fejo Real delas Indias fè platicauã. 
Queíi bien parecian conuenientéá 
para el miniílefio délos Indios;era 
empero cotraríos al efiado deía Ré-
Relígion.Accêptò el PadfeMaeílro 
k jomada, afsí por el gran zelo^ q 
tenia de las Religiones,como porq 
holgaua mucho de manijár eílãs 
«íáteriasgfartdes. Deípués fe he-» 
d tòdever maslaimportanck dé 
fíi jornada quando fe dio fin ál fãrt-
to Côcilio deTrentó,enel qual que-
daran reformadas muchas cofa $,co 
que el minifterío de los Religiofos 
dê las Ordenes mendicantes c6 los 
Indios cefíaua. Porlo qualera mê  
mfter numa. concefsion de fu fan-
tidad, para admini/lrar libremente 
los Tantos Saccametos.y à todo af-
ííftiò el P. Maeílro, y todo lo con-
cluyo felicifsimamente, quedando 
el folo al defpacho de tantos,y tan 
graues negocios. Por que el Padre 
Prouincial de fanto Domingo, fue 
por Obifpo à Quito. El Padre Pro-
ôincialde S. Francifco murió den-
tro de feis mefes def pues de llega-
dos à Corte. Nueílro Prouincial q 
era eIPadreCoruña,fue por Obifpo 
de Popayan,comoàora viéremos. 
Salieron los tres Prouinciales co 
el MaeílrodelaVeracru2,por Ma-
yo de 6 1 , y luego por Agoílo del 
mefmo año llego k flota, en q ve-
nia cédula de fu Mageíhd, para el 
PadreCoruña, en que le nombraua 
Obifpo dePópayan. Otra cédula vi* 
no, en que fu Mageílad ordenaua, 
que el Padre Maeftro dela Veracruz 
fueífe luego àfu prefencia^fu tenor 
era eíle. 
E l Rey. 
DO N tuys de VeUfco tiró Vifor* rey^y Cafnan general dé U nueutt 
Bfyaiiayy Prefiderite deld Audiencia R,eal 
que en elld Yefidé.Pòr qüé nos queremos fe r 
in formados del P . Màejlvo F t , ^ílonfo de 
U VèrsèruX^ Vròuindal que e í ,ò àfido eu 
effd tierra de lá Orden dé S. Augutt in^y 
i t pêféhtê refide en ella', de cofas tocantes 
a tiueflro feruicio tos encargOyy mandoy ç 
en Hcmendo efla pouea'iSy y deis ordefí^ 
como el dicho M . F r . %/llonfo de la Vera* 
cru^enga à eftos ^.eynos en los primeros 
nauioSf que del puerto dela Veracru^par* 
tíeren para ellos^y le encdrgueis, y madeis 
de meBra fartei que en defemb arcan do en. 
el puerto de S.Lucar fe vengd luego à e&ã 
Corte fin fe detener',«? poner en elloefcufa 
ni dilación alguna.,por q anjlconuiene à viro 
feruicio y y délo que en eflo fe hiciere nos 
dareis auifo. De Madrid à 4. de Agoflo 
de I 5 6 I . años 
Entendiòfe entonces q deíla tier-
ra fe auian quejado à fu Mageftad, 
del Padre M.Fr.Alonfodeía Vera-
cruz : por q en materias graues de-
fendía aios Indios contra la opinio 
de muchos;y contra el vfo común 
de toda Efpaña, en particular en la 
materia de pagar diezmos; que fue 
la q mas difficultad auia hecho en 
ellas Yglefías.Como parecerá por 
vna 
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vna cédula q fu Mágeílad fue féí-
uido de librar en Valladolid à diez, 
dias del mes de Abrií 1557, años* 
Y como la materia era de tanto in-
tereíTe^ los intereííados tan pode-
rofos,era la competencia muy gra-
de, y las opiniones muy encontra-
das. Pero fu Mageftad como tã Ca-
thol¿co,y tan piadofo quífooyrías 
razones en q fe fundaüa ía opinion 
contraria, para ordenar ío que fuef-
fe del feruicio de nueílro Señor.Yd 
va nauegandoN. P. M , y dará tart 
buena razón de todo, q fe hará to-
do como lo propufiere.LleueleDios 
con bien, que en eíla fornada eftu-
üo todo el bien deffos Rey nosXeiá 
él que quiíiere la cédula de fu Ma-
geftad, y entenderá el punto dé Id 
competencia,y de la difíicuitad. 
E l R 
P 
ey. 
K e f i d m f y oydores de ta m€ 
, na EjpañáM Bien fabeyscomo 
por "vna. niwjlrd CeduU fechi 
en ejh tilla de Valtadolid à 
tator^t IÍ'US del mes de Setiembre^ del aña 
fyaffado de mil y (¡uinietos yc'mcuemay cin* 
co: por que fuimos infotmados^uepor Viré 
tud de y>na cédula que mandamos ddfy pari 
que los Indios dejft tierra ^dgaffett dieqnpf 
de ganado trigo y feda auiades dado prouí-
Jiones in ferta la dicha cedulatpdraque fecu* 
yliejje y fe dieynajfe con forme à elld^ Vos 
embiamus à mandar que nos bi%je¡feieS relit 
clon de lo que en ello pajfauaiy que os tnfor 
maffedes de lo q hafta aqui fe auia echo fo» 
he lo tócame al dicho die-^ñar-, y de lo que 
«delante cotiuema U^erfe, tomando do%e 
tefligos de la parte délos lnâiosiy otros ta* 
tos del Arpbijjjo dep ciudad de Mexico^ 
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y délos otros Prelados dejfa nueuaÊfyafiai 
y otros tamos de officio'.y becbà ld. dicha i n ' 
formación platicaffedes el négccio'con el d i * 
éo Arpbi jpoy Preládosyy CM los Prouiii 
cialesy perfoñas principales der las tres Or-. 
• denes dé fanto Domingo^ S. Augiijlinj y . 
S. Francifco dejfa tierra^y bi^iejfédeSyqué ' 
âada t>no delbs dieffe fu parecer por efcri* 
to de b qué ¿onuernia ba^erfe para adelanté 
cerca detlo^y que lá dicha, mfomaciony pd 
récér nos embiaffedés con toda breuéiad jüt> 
Untente con el Vuejlro, para que l i j l o toda 
f é pyòueyejfe lo que mas conuiniejfey y q u é 
en el entretanto q la embiauadés^ y por hoi 
f e mandaua lo qué fe auia de bax^rt proué¿. 
yeffedes qué por t i r ikd de la dicha nuefirek 
teduli ni delas dicbds fobrecartasyprouiá 
JíoneS dadas por DofetroSj TÍO fehi\iejfe.fí&á 
tiédad alguna en lò tocante ¿los dichos dteiç* 
mos y fino que f e guardaffey ¿umpliejfe lo £ 
f e t>fàuay gUarddUd en tiempo dél Arfo*. 
biftodõfi Fr i tuandâ çutriatraga cerca del 
¿obrary pagar délos dichos dieyrioSjy comd 
quiera que tenemos auifo que reCebiftes Id 
dicha Cédula no aüeis embiddo la informad^ 
hajld ágora con los pareceres qué por el tdf4 
Os mrídò que etiíbiaffedés* È pot qué It nfo 
feruicio CoHuierte^ que f e ttayga Confoéüeh 
dad tos mando q tengays cuydddo deld em^ 
ha rén los primeros ttaUios. E por q en las 
tonjlitudones que fueron hechas por don F¿ 
Aloitfode MoHtufar Arçobifio dejfa ciu*t 
dad deMexico<,y por los otYosVtelados def 
fd nueua &fiañasque fe jmtdróñ al concilio 
pmiHcial qüe eti ella tuuieron el año pajfa» 
do dé mil y quinientos y cincuenta y cinco 
dnosi ay y ti capitulo,del tenor figuiente.. 
<]" Acatando el gYdtt peligro en que ¿aeit 
y incurféti iodos aquellos que contra derechí 
encubren^y niegan los die^niosyy bsfrutos 
y bienes que nueBro Señor leí dày quet ih 
do remeá 'm el tal peligro ¿e fusantwtjy 
pme* 
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p O M e r m t u fu niAicia y cod im^ña tu i r 
mos y mandamos, que todos los vexjnos del 
meilro Arçohl$do,y .proumia de todas 
hs ciudades .Villas y h^dres delhy paguen 
los diezmos' j u ñ a y derecbmente f i n f r aw . 
de ni fm eng&ñoy y emthierta,y difwuh? . 
don ¡IgUM) frías fems en derecho eílpile-
cidusy otras fems^y-máiidopor la fede A * 
^aBolicay mandamos Mos cofejfoves de nro,. 
' Arçobiftadoy y Hmmcia, que fibre eño 
tengan mucho.cuy dado y vigilancia de indux 
•xj-ry traer àlos penitentes à que paguen los, 
dichos diezmos declarandoles}y manifeflÃ* 
doles el peligro y en que incurren y por m lo 
foexjer ajU^yà los que hallaren m r incur* 
fidá en las dichas penas los reprehendan¿f 
petamente,y no los alfuelmn, bàjla tamo |> 
lesconñe como co efeto an pagado y fatisfe 
chalo que deuian^quien lo auia de auer. Qt 
tro-fi por que algunas perf mas con poco te* 
moide Dios, y mucho defacato de fu Ygle-
Jtdymmftros della featreue ¿impedirlos 
dichos die^mosydi^endo que m fe deuen^y 
atros los ocupan y ha%en en ellos otras ejlor' 
ciones: ordenamos y mandamoŝ que ninguna 
perfona de qualquier e/lado, ò dignidad^ o 
teligioni ò condición que fea, no fea ofado 
de imped ir^ni coutradeijr^ni tomar y ni ocu* 
favtlos diezmos y rentas Ecclefiafticas di» 
te&e Vel indireftey por ft ni por otras per-
fonas\ni eílotuar à que no fean cogidoŝ ar* 
rendados^ acrecentados\hien diezmados los 
dichos diezmos y rentas^ni ejloruar la cobra-
fade los dichos frutos ni la faca dellos, ef~ 
•pecjalmente para los lleuar de Vnas partes à 
otYuvfoyenade defcomunio,y de las otras 
penásy cenfyw de la dicha fede Apotto* 
lica emanadaSyefpecialmente por las Cíeme* 
tinas Cupihes de ped, ^ relighft de de-
amis-, en las quales queremos, que incurran 
ipfofaaoyfin otra fentenci^ni declaración 
alguna, áfilos ptnurhdoresfjloruadores, 
como los nwidadoyeSyy todos aquellos q pa* 
ra ello dieren confejoy ayuda y f a im, y las 
ciudades-, billas y lugares y en q k f f o d i * 
cho acaefcierey y las dichos malbecímes der 
diñaren y Ipiuiereiiyfean fubjetos d Ede~: 
fiitftico entredichoy por todo el tiempo q a f i 
esluuieren y Ameren enlos dichos puehlosy, 
baña que hagan entera fatisfación y co efe 
to. E por que f i el dicho capitulo fufo incor 
poxadofe^euiejfe de guardar al pre feme-en 
lo que toca a los. Indias fe fguiriait muchos 
incomdniemeily porque no conuiene que f s 
haga en ello nouedady proueereys que en lo 
que toca al pagar die^nos los Indios defft 
tierra m fe guarde el dicho ctpituby q por 
la prefente encargamos al muy Keuerend? 
in Cbrifto X?adxe Arçoblfyo dejfa dicha cia, 
âadry Mos o tros Arelados dejfa nueua E f * 
panay que por: agora baila tanto que por nos 
otra cof i fe prouea fe folre fean en la exea 
cucion del dicho capitulo fufo incorporadoy 
en lo q toca àlos dichos Indiosyy cerca dello 
no ios mole fíen ni hagan vexac'm alguna y 
baña tanto que^ijlf los pareceres que dejfct 
tierra fe emliareny fe prouea lo queconueti' 
ga. Fecha en Valladolidy à d ie \d iás del 
mes de. A b r i l de mily quinientosy cincuen 
ta y fete años. LaFrincefa. Par mandado 
de f u MageBad fu A l t e t y en f u nombre 
Francifco de Ledefma, r-* 
CAP. X I X . 
De como acepto el Obijfado nuejlio Vadr& 




lía hallo nueua el 
Padre Coruna defii 
Gbifpado; por entonces lo repugnó 
porfiadamente, aunque def pues de 
¡lega-
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llegado à Corte lo admitió, y fe co-
iagro para mejoríeruir à nueílro 
Señor, y para grande honra, y uti-
lidad nueílra.Por q gouerno Tu Obif 
pado por efpacío de veinte años co 
grandiTsímo exemplo no Tolo de fu 
Yglefia,fino de todos aquelIosRey-
nos.Donde empefò à trabajar por fu 
perfona con el mefmo efpiritu, y 
feruor, c| quando era Fray le minif-
tro de las Cierras de Chilapa. Nun-
ca mudo el habito, y fantos eíla tu-
tos deíla Prouinda» vna tunica de 
jerga arraíz de las carnes, vn habi-
to eftrecho y corto,tambien de jer-
ga grueíra,con vnos alpargates fo-
bre el pie defcaíço.La cama vna ta 
bla íifa c5 dos cobertores, y poral-
moada vn troço. _/ 
Guardaua todos los ayunos deíta 
^Prouincia, y las difciplinas conti-
nuas de las femanas. Acudía al mi-
niílerio de los fantos Sacramentos, 
y à ladodrina de loà Indios como 
ü fuera curarla aficia que tenia à ef-
ta Prouincia era tanta que en todos 
fus fermones traya vn exeplo def 
ta Prouincia lo que ordenaua, y ha-
èia lo acreditaua con q áfsi fe vfaua 
eneík tierra.Demodo,que de todas 
íiiáfieras nps Honraua conferuando 
cí amor paterml que nos tenia : y 
trabajando en aquéllas Ygíefias def-
pues de tan grandly trabajada fe-
nedud; como lo auia hecho èn ellas 
en fu jmèntuâ robufta. v ; ; 
Fue fob re manera.limofnero, y 
afsi dexò iíluftres mfemoriaŝ Ew fu 
OHifpado edificó vn couito de Fray-
leg; ¡donde el viuia, comiendo con 
todos en el i*efeâorio, y de lo q to-
dos comiaáyiba íiepre à may tines, 
y à todo el choro. Edifico ôtro còn* 
uento de mo jasde grandifsima ob-
feruacia, titulo de S. Nicolas de To-
lentíno, de quienes todos los días 
de fu vida fue Pad re,y Máeftro. A lit 
cafa de S. Augufh'n de SaíamancaL 
donde tomo el habito dio 14.mil du-
cados para vnColíegio.AI Collegio 
de Alcalá fíete mil ducados.En cita 
cafa de la Puebla (donde ala fazoit 
eiíamos efcriuiédo e/lo) tiene vna 
capellanía de 52. MiíTas muy bieft 
dotadas. En la cafa de Mexico otra 
muy bien dotada. 
Sus mas continuas liinofnasera 
à pobres vergonçantes con quién 
repartia todas fus rentas^afta par* 
tirco ellos del pan cjue auia dé co--
mer aquel dia.No fe puede dezirpor 
menudo, el cuydado, la charidad, y 
la largueza q tenia con ellos. Pero 
entenderfeà por vn cafo miíagro-
fo,y de gran.piedad,que le fucediò 
al fanto varon4 Iba vifitando fu O* 
bifpado,y llegó à vn pueblo que f r 
líamà Timanà Valle dfeNefuâ| yi 
focediò q fe quemaua ia càfa donde 
v ink el farito Obifpo. Acudieron 
los del pueblo.yj-fecàron en braço*'; 
à fu Padre con mas píedad,que po-
derá la antigüedad deÊneas quando 
facò à fu Padrè el vie jo Afichifes, 
libíandoledelas llamas dela abra-
fadaTroya fue menefler, que le fa-
cafehen bfaçob; por que ya con k 
mucha vejéglefaítauâ Ia fuerçâ pa 
mqyyoi&ífè.Y enternéceme mucho 
el ver, que eíiahdo ya tan acabado 
en ías^fuerças corporales toda viá 
viCmüá, fu s Yglefia s ex ercita ndo to-* 
dos íos a#os Bpifcopaíesi, pafafo 
qual le facauan eiivna íiila, tomo 
íe cuen-
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fe. cuenta í3el Euangeíiíta S. luán, 
al quaílleuauande mano fus difci-
pulos para que predicafe aquel tan 
repetido fermon de amor. Sacáron-
le como digo de entre las llamas, y 
en viendofe libre mandò,q entraf-
fen otra vez en la cafa,y le facafen 
vn coíchonfillo/obre que eílauaa-
coílado,que era toda la recamara^ 
repofleria còn q caminaua. Hizie-
ronío afsi,porqueles inílò el fan-
to, diziendo q conuenia, y que no 
aiiia riezgo en el cafo. Sucedió (co-
mo lodixo), y para fatisfacer al 
pueblo, y que entendiefen la caufa 
del milagro hizo defcofer el colcho 
y facar de entre la lana dos tejos 
de oro., que era todo lo que le auia 
valido aquella viíita. Eílauan coíi-
dos en vn Iiéço,y en cada vno vna 
memoria délo que fe auia de hazer 
de aquel tejo.El vno era delas mo-
jas de aquel conuento, que el fun-
dó; Y el otro de pobres vergonfan-
tes, con cuenta y razón de lo q pe-
faua; y entre quienes fe auia de di-
ílribuir. Gtro dia hizo vn fermon 
al pueblo, y defpues deauer dado 
grçcias ànueílroSeñor déla raer' 
cec^<jüeIeAaia hecho. Refirió qué 
todas las lioctieS vià lo q le fobra-
m y Io daua à vn pobre, haziendo 
real donación de aquélla cantidad. 
Demanera, que de alli adelante no 
ténia dominio en ella. Y afsi dor-
mía pobrç conforme ala profefsio 
de FrayU^que auia hecho. Y q por 
fer aqueUès dos tejos de pobres,a-
uia tenido ¿uydado de librarlos del 
fuego^onfiando en ñueftroSeñor la 
merced que auián recim'do. 
Fue conítanti&imo en defender 
las immunidades de la Ygleíía; y 
por ello tuuo muchas cBpetencias 
con el Preíidente, y Audiencia del 
nueuo Reyno.Pero con ello tan bue 
vafallo de fu Magefl:ad,y tan fatis-
fecho de fu gran Chriftiandad, y 
Religion, q tengo de contar vn do-
nayre fuyo: q lo es en las palabras, 
aunque tienen gran fondo en la in-
tencion.Notificauanle vna prouifio, 
y como era defpachada en nombre 
de Don Pheíipe, òyala co gran re-
fpeto, y dezia que la obedecía co-
mo de fu Rey y fenor, q fe la dief-
fen q Ia queria befar,y poner fobrc 
fu cabeça. A l tiempo de tomar la 
prouifíon, y leerla firma voluien-
dofe al receptor dezia, paraque me 
aueis engañado fi es del Licencia-
do Cañaueral^que afsi fe dezia el 
Preíidente) paraque me dezis q es 
Don Pheíipe? Poned que yo infor* 
maré à fu Mageílad, por q no pue-
do entender q fea efta fu voluntad. 
Poreílas refpueílas, y por que 
en efe&o no obedecia le mandaron 
licuar à Caftilla los feñores de a-
quelIaAudiecia.Dexòfe Heuar eíle 
gran Prelado con mucho gufto,por 
que dezia, que lo que deífeaua era 
feruir àfu Magefl:ad,y que fabia q 
informado fuMageílad foío le or-
denaría lo q fueífe feruicio de nro 
Señor,y autoridad defus miniílros. 
Peró efto no tuuo efeflo, por que 
el Prefidente de aquella Audiencia 
murió luego, y afsi fe reuocò fu 
mandato. Todos los Oydores que 
íirtriâron la prouifíon tuuieron de-
de aquel punto tan malos fuceífosv 
queles fufpendieron en vna viíita, 
y gaitando lo q íes quedaua de v i -
da en 
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da en preteflGoiíês mnca alcançar5 
de fu Mageílad merced alguna. Ei 
Alguazil mayor cj le ííeuaua prefo 
murió en el camino» Demânera, q 
todos tuuierondefdichado fin: y el 
fantoPrelado fe quedó eníuYglefía, 
Al l i paíTo lo que le quedauáde 
la vida, hafta q fue nueílro Señoí 
feruido de licuarle à la otra. Dort-
de creemos piadofamente, que le à 
dado el premio de tã heroycas vir 
tudes. Eftedia vieron ocularmen-
te los Reíigiofos de la orden de N* 
P. S. Domingo en el conuento de 
Popayan, que lleuauan fu bendita 
alma à los Cielos. Defpues ácà à o* 
brado muchos milagros^ fe â ef-
crito libro particular delíos, y de 
fu perfe&ifsima vida, à el remito 
lo q fus deuotos dejOfearen faber-
c A p. XX. 
De la elección del Padre F r . Diego íeVet* 
tauilto U fecunda y>e%¿ 
S f S ^ ) ^ N eíía tierra no fucediâ 
fy TIT w c0̂ a ^igna de memoria, 
f _ j g por que con la vifita folo 
ÉnfêiififòS k trataua en materias,^ 
hizieron mido,y fe oluidaron pref-
toi Y afsi paíTaraos al ano de 53. en 
q fe celebró Capitulo en Epaçoyo-
can, donde pvetidib el Padre Vica* 
rio General, y vifitador Fr. Pedro 
de Herrera.Salió porProuincial fe-
gunda vez el P. Fr. Diego de V e t -
tauillo, de cuya pérfona ya trata-
mos.Fue eíle vn trienio de grandif * 
fimos augmento s para la Religion: 
y en quetuuo laProuincia vna gra 
cofecha de: al m as,que acabando la 
vida mòml creemos piadofamen-
te que ya viuen, dónde feguroâ dê 
Ja corrupcion,reynan por eternida-
des. Por que en eñe triennio fuero 
Reíigiofos à Philipinas,dôde pre* 
dicaron Ja Fè, y deílerraron Jas t i -
nieblas dela Idolatría à iníinitasgê-
tes, q allí viuian en tinieblas. Alíi 
fundaron vna Prouinciá illuftrifsi-
ma dode tieneii mas de fefenta co-
uentos, fundados por hijos deftà 
Prouinciá. Demodo,q ía que harta 
âqui era hija de laProuincia de Ca-
rtilla, ya oy es madre de otra ilíuf-
írifsima Prouinciá. De quien efpe-
râmõs que à de fer también madre 
y cabeça, eftendiendofe por aquel 
inundo, ¿3 tiene en fus confines déí 
lapon, y de k gran China. 
En erte triennio murieron aquel 
gran penitente, y de rara fânfidácf 
Fr. Antonio de Roa: y fu compa-
ñero Fr. luán de Seuilla: y Fr. Ni -
colas Vite.Y por feguir el orden,^ 
harta aqui hemos guardado» poildrè 
fu vida, y milagros, Efpcreme el 
que deíTeare faber Jas cofas dePhl-
lipinás.—/ 
^4»mio de Rjoa* 
ES tan admirable j a vida del be-dito Fr. Antonio dé Roa, tati * 
grandes fus penitencia s;tantos fus 
merecimientos, q pufo en efpantd 
ertas naciones,y enterneciólas me£ 
mas peñas, q regadas co fu fangré 
fe ablandarõ>y confetuan hafta oy 
raftrosde aqijelías marauilIâs.Pla 
güiera alCieIo,como refuena eníos 
concàuos deías cierras^y como Jé 
à efparcido enefta America afsi 
uieran penetrado los p^lácios^lSl 
las Apoftolicas, pataque líe^l 
Bbij fus 
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1 fus oyJos tan raras pemtendas,y 
vida tan inculpabíe;huuiera pueílo 
fuaucoridad en calificarlas virtu-
des, que ya piadofamente creemos 
tienen premio en el Cielo. De mi 
pijama no fe efpera tanto, q aya de 
volar à tanta alteza: pero quedaré 
feguro^ue porrudo que fea el eíli-
loyn inguno la leerá que no feenter-
Hefca. > 
Fue eñe prodigíofo ho mbre na -
tura! déla Villa de Roa, h i jo de pa-
dres nobles,y muy chriílianos.Su 
padre fe llamo.Hernando Alvares 
de la Puebla. Sa madre Ines Lope^ 
Fue fu padre camarero delaDuque-
ía de Alburquerque Doña Meníia 
de Velafco,y de fu hijo D.Chriílo-
nal de Velafco Conde de Sirueía. 
Su madre fue tan piadofa,y tan bue 
.iia;Gh riíliana^como en la hiftoria 
íçvçrà)pueâ:f ue maeftra de oracio 
^defté grlji jdwitemplatiuo, y en la 
«illfçeijciàf y faniádad-wn q fe crio 
fEtt-hifc) tatífoien colegimos la pie-
dad de los Padres. Poique aunque 
defta gracia, no fe àde bufcar mas 
jcaufa, que Ja deí diuino benepíaci-
to, con todoGÍlb quando prcuiene 
^j^Gòpiofemête^y fe da en tan tier-
ános aííoSyíiempre parece que es en 
premio de la .piedad de los padres . 
Y quandolós hijos fon de oración, 
•cemo lo vemos, en Samuel, y en S. 
picolas Obifpo, y en el nueftro de 
^«sletttinQ, y en otros. Digo q def-
dejjGttnineŝ fue tan compucfto, y 
virtuofo q parecia heredada fu vir-
tud, ò q CQrria fm contradicion del 
apetito.Porque náturalmente fe in-
dinaua alo pmMpycon-facilidad 
íloiobraua. 
En fu puericia y juucntud,era ta 
virtuoío, tan compuefto, y tan xe*? 
cogido, que en todo fu lugar Ic Ila-
mauan el niño fanto. Nunca fe lle-
go à los demás niños, ni gozo de 
fus licencias, y entretenimientos, 
por que defde que timo vfo de razo 
aborreció todo genero de iiuiandad. 
Fue rara fu compoñura, y mortifi-
cación. La eílatura, y los miebros 
bien proporcionados,bien compli-
cionado, y de robulla falud. EÍ ro-
ílro, y afpeâo combidauan ate-
nerle reuerencia, manfojy agrada-
ble en la condición, hobre de gran-
difsima verdad, y de difcreta con-
uerfacionjmuy piadofo con los po-
bres humilde y templado, que fon 
dos virtudes muy hermanas.CaftiC 
fimo en palabras y obras, y áfsi fe 
tiene por cierto, que guardó perpe-
tua integr!dad,por eftolaYgleíia de 
Roa le pidió por Canónigo, donde 
le dieron la pofefsion con grande 
güito de todos, y grandes efperan-; 
ças de que íes auia de honrar aqüe> 
lía Ygleíia,refpIandeciendo en vir-
tud y fantidad, tanto que pudièíTç 
hazer eterna fu memoria. Todo ef 
tiempo que fue Canónigo, fue exe-
plo de virtud, y Religion. Nunca 
falto de hora alguna del choro, y 
fue fob re manera curiofo en las ca 
remoniasEclefiárticas,como aquel 
que no fe derfamaua en otras tiiate 
rías, í inoq era afsiílente en fu of-
íicio.Las horas que íe fobrauan-Jas 
paíTaua en la Ygíefia en oración,y 
contemplacio con tan grande quie-
tudyque no parecia que auia para el 
mas vida;La meditación mas con* 
tínua qué tenia, era fobrela odfei§ 
delPa-
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dei Pater noíler. La qual le enfc-
nò fu madre, y repartíala en fíete 
coníideracienes, para los fíete dias 
dela femana.Regalauafe mucho en 
la meditación de la muerte afren-
tofa,y dolores grandes deChrifto 
Señornuenro:y derramaua muchas 
lagrimas,de q fue dotado fiempre, 
Bufcaua algún tiempo para exerci 
tarfe en obras de mifericordia,co* 
foíando afligidos jCurando^y fi mie-
do aios enfermos.En fin el era de-
chado de toda virtud, y blanco efi 
£}uié todos tenían puertos los ojos, 
Bero nunca fe quifo ordenar todo 
el tiempo que fue Canonigo.Gafta-
ua la mayor parte de la noche en 
la lección de ios farttos. Por q aun-
que nunca eíUidiòmas q Gramáti-
ca, le auia dado Dios la feiencia de 
los fantos, que conocen la verdad 
mas clara, y fin largos difeurfos. 
Leyendo vna noche en S.Bernar 
ào en el cap. s.fobre los cantares, 
fe encontró con aquellas tres mane 
ras de juftos que allí pone. De los 
quales trata también fobre los Pro 
ueruios también en el cap. 8. y de 
cíla lección quedo perfuadido, à q 
confiftia la verdadera perfeccio en 
la tranquilidad, y forda quietud,^ 
el alma à de tener, pára auerfelas 
con Dios à folas. Y deífeando alca-
çar eíla perfección tomó por me* 
dio el entrarfe en la Religion de N. 
JP. S. Auguftin,como lo hizo efeo-
giendo para eílo el Religiofifsimo 
conuento de Burgos f antuario anti-
guo del fanto Crucifixo :parâ gozar 
en el de aquel dechado, y tan dul-
ce compañía. 
En tomando el habito, añidió à 
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fus antiguos exeícicíos Jas afpere-
zas del cuerpo, el femir.à todos^ve-' 
ítir cilicios, tomar continuas difei* 
plinas Todo aquello alfin qué en ía 
Religion es fácil de executar* y ert 
fu cafa tuuiera difficuitad.Poco me 
qüeda que dezir defus abílinencia^ 
de fu mortificación de fus mucha» 
virtudes,y continua oración: porc| 
ya como tá exercitado en eftas vir-
tudes, folo fuera repetirlo, y baílâí 
dezir que las continuó, y que pro* 
curó crecer en elías^id i u f lo rm q m j t 
lux yrocedit-, w creftit. Llegófe el tpo 
de la profefsit)n,y con igual conté» 
to la hizo el fanto varón, y la rec¿-
üió el conuento: por que todos le a-
mauan rtiucho,y efperaüán énnro 
Señor, q lekauia de honrar muchd 
firuiendoíe, y íes auia de házer fie* 
pre muy buena copañia.Eñ la pro* 
fefsion mudó el nortíbre,que fe Há 
maua Hernando^ fe llamó Anto-
nio con la gran deuocion que tenk 
con S.Antonio A badiEn profeífart 
do le hizierbn portero, y adminif-
tró aquel officio con grande humií 
dad,y charidad para colos pobres* 
Alíiíe vino àíver vn diâ eí Vàdve 
Fr. Pedro del Cafh'llo fu Paefano,y 
compatriota fiêndqClefigo,y tales 
cofas íe dixo, que le hizo tomar eí 
habito. Defpues de Religiofo vino 
à eíla tierra,donde viuiò con gran 
aprobación de fantidad* 
Viendo íaReíigio fu mucha vir-
tud le forço àque fe ¡ordenafe de to* 
das ordenes, y cortóle mutíhas la-
grimas poderando mucho fus éon-1 
temporáneos, porq fiemprefeté*, 
nía por indigno, no folo de tartaíto 
minífteriójpero aun de la vi^a íjue 
Bb iij Viuia* 
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vitfia. En viendofe ^cerdote avi-
vth h llama, y eilipefò à viuir de 
jioetío íiendõ ejíepío de aquelIaRe-
ligiúñísima cafa, y luz de toda Ja; 
Bwymch£mfte'tkmpo paffò por 
Bufgòs él Padfe tftherahle F.Fran-
çifcõide la Gruz, que auia ido à Ef-
fmkià. negòciòS deila Prouincia; y 
| « m fegáda vez ieuá'S deReligio-
fos para eíla fahta coquifta. Habló-
jfeiytiofue meneíler mas por que 
luego fe reduxo en entendiendo q 
éifa feruicio de Dios, y que era efta 
tietra donde hallaria grandes mate' 
l iaren que exercttãrfeèn feruicio 
dejftUeftro Séñor. Sintiólo mucho 
todaUa Prouincia deCaftilIa: y afsi 
íerogo el Padre Prpuincial, que le 
4exafe,y q le. daria por el otros tres 
Reiigiofosjlòs que quifieíTe efeoger 
de toda la Prouincia. Pero nuefíro 
ladre venerabíe,quecomo otro le-
deoti fíetifaua derriu^r los muros de 
íaIdolatria,no conmültitud de fol-
dadòs^íino con pocos ,y ef cogidos, 
refpondiò que no fe lo daria porvn 
ciento dellos: porque íe tenia Dios 
efeogido para íinguíares hazañas. 
Ni) pufe eíla refpue/taenfa vida de 
el fanto venerabíe,por que aunque 
fuena prophefia, viendo defpues 
¿umplido, lo q anos antes auia di-
cho en Burgos. A mi más me pare 
ée fiíyzio de varón perfefto, q co-
nocimiento de cofas ocultas, y fu-
taras. 1?or que de la gran fantidad 
defté v*ron quien no fe auia de pro 
métercofas muy grandes?quien a-
uia de trocarVfta Margarita ta pre-
ciofâs por «tras cien piedras? aun-
quefueíTen Suenas? 
Vino eíle fanto varo à citas pai-
tes el año de i '5 ¿ ¿. y quedo Efpa-
na tan trille, quanto nofotros ale-
gres.La celda en que viuiò en Bur-
gos, que fueron doze años,era tan 
eílimada de todos,que por reueré -I 
cia no permitían q ninguno viuief-; 
fe en ella: y nueftra Prouincia que> 
dó tan honrada, y tan rica, q def-
de luego fe prometió.grandes aug 
mentos;Mudò el v¿flido con fer ta 
aCpero, en otro mas afpero, mas 
pobre, y mas eflrecho à la vfanfa 
de la Prouincia: y en el primer Ca-
pitulo le encargaron la mas difficií 
'• emprefa deíla tierra, q fue la con? 
uerfio de todos los cén anos,haíla 
la mar del norte. Ya queda dicho 
la difficultaddela emprefa. Porqué 
eh lo natural eran inaecefibles,plu-
uíofas, eíleriles, y él cielo tan.ri-» 
gido,que fiempre llouia con rayos* 
Eílaua allí encaflillado el Demo* 
ttio,y fus facerdotes como en lugar 
mas feguroJParticipaua por vn Ia> 
do de Chichimecas gente caribe, 
y q comía carne humana,en íá vifí 
ta de XiIitIan,Y à las efpaldas de 
la cíerra,tierra calidifsima qual es 
la Guaxteca.Todaefto emprendió 
el fanto varón con tan grande es-
fuerço,quc fe conoció bien la vaíe-
tiá de fu efpiritu.Vn año entero ef* 
tuuo en la cierra procurando redu-
zir à la Fè aquellos Idolatras, fu-
biendo, y bafando àpie aquellas 
cierras como generofa Aguila^a-
ra hazer preífa enalguna de aque-
llas almas.-poíq como queda dicho 
los Indios no viuia en poblafones, 
ílno entre aquellos rífeos. Pero a* 
cordandafe de que fu vocación fue 
bufcando la quietud, y foledad del 
alma. 
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alma,y pareciendole que Ja perdía 
en aquelios exercíCios,]^ viendo ¿| 
era ele poco efe¿to fu trábalo, y q 
aproucchaua poco àlos Indios:òà 
lo que íiempre fe entendió, temie-
doíe de que no fe hazia frudo por 
culpa fuya, y penfando ^ue otros 
acabaria mejor aquel negocio, co-
mo auian acabado otros de Ja mef-
ina difíicuitad, trato de voluerfe à 
Caílilla. Propufolo al Prouincial, 
y tantas razones le dixo,que le co-
uenciò, y le dio la licencia. 
Mientras fe hazia tiêpo de ñaue-
gár fe retiró al conuento deTotola-
pã en el Marquefado,donde por ef-
tar ya receuído dl Euígelio tendría 
ocafion de gozar aquella fanta quie 
tud,y fofiego q tanto amaua : y no 
fècon que fin, ííendo afsiq tratauâ 
de voluerfe à Caílilla fe diò à apré-
der la légua Mexicana. Dizen que 
por gozar de vna gran comodidad, 
que allihalíò de vnmeflizoquele 
firuió de maeílro. Pero de la facili-
áad, que el tuno, y del breue tiem-
po en que deprendió la lenguado-
demos entender,q tuuo mas oculta 
caufa,y q tuuo, no al mejflizo,íino 
al miímo Dios por Maeílro. 
Empeffò à tratar alíi con ios In-
dios materias de Ja Fe, y algunas 
dodrinas morales, y como los ha-
lle) capaces,y dóciles,y vido el gra 
de fruto,que por toda aquella par-
te del fur auián hecho los Reíigio-
fos. O para dezirlo como ello fue, 
mouido de Dios encendido en fu a-
mor,y enel amor del proximo mu-
do de propoííto.Y pofponiendo los 
regalos q el fe prometia del S.Gru-
cifíxo de Burgos,y la quietud, que 
tato amaiia;íratò de ha^er de fi V4t 
perfedo facriíkio à Dios, y torna.r 
à h emprefa de ja cierra co propo-
fito de no íeuantar ía mano idjcl|% 
hafla perder la vida.Hj'zolo aki to 
grãdií s imo rçgoíí jo de toda la-Prp-
uincia, que fentia mucho fu a u í i ^ 
cia.Y entro ̂ oraquella cierra coitt.a< 
Leon generofp,¡q no t^me difficult 
ta des, donde èo^óViíttos pre^icèf 
el Euangeíioj cathequiçò;^ bapti-
zo toda aquella multitüd: íeuawfq! 
tantas Yglerias,y fundó tantos cpflr* 
uentos. El n\odo q tuuo efte AppC-! 
tolico varón fue tan raro,que haft^ 
oy vemos efpantados aquellos bath 
haros, en quienes (alto la admitf--
cion para todas h § cofas g r ^ f ¿ 
de Ja na turáíeziu t>M$ piedras dea* 
quelJas cierMis haüU oy eííaiien^ 
ternecidas, Ias mas eleuadas-cant-
bres oy fe humillan à fu nombra 
La afperezadel veftidoejea.ad-
mirable, por que con f er tan eíké: 
chos los hábitos en aquellos tiemi; 
pos en toda la ReIigioii;eI fe eflftr 
chò tanto, que cubría fu defnud^» 
domando juntamente el cuerpo -con 
fu afpereza. Nunca tuuo cama defr 
de que vino à ella tierra , ha ña que 
murió; por que para fu quebrantar 
do cuerpo dcfpues de largas vigí? 
lias, nunca le diò mas defeanfo, q 
vn breue fueno, óya de rodillas, Q 
ya fentado en vn rincón. La;abíHr 
nencia era tan grande, q fe le vino 
à eftragar el efbomago por todos 
los dias de fu vida, de que padeció 
muchos anos de vn mal de coraç(& 
con q fe hazia pedaços. La óracm® 
era feruorofa: la contéphc'^nd^r 
ce,y contrnua?y tan copiefas ¡0b lér 
grimas. 
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grimas, que fe íe viero muy pocas 
vezes los ojos enjutos. 
Toda laQuarefma no hablaua vna 
Mil fola paíabra,y ayünaua à pan,y 
água toda ella: folos íosDomingos 
anidia por regalo alguna fruta,y de* 
zía,que hazia éílo por imitar à fan 
HiIaríon,de quien era deuotifsimo. 
Frocuraua imitar al gran Hyeroni-
líto en la caftidadren la pobreza à S. 
FrancifaD: en Ia mifericordia à fan 
Lüys Rey de Francia. Y afsi antes 
de comer íabaua los pies àlos po-
bí*ês, y lés feruia à la rnefa. Nunca 
lev^íèron fentadespor q ni aun efte 
pequeno defeafo quifo dará fu cue r 
pò èn veintey cinco años, q eftuuo 
t ñ efta tierra,y quado algunas per-
foñas,q hablauan con el no fe que-
rían fentar, el con mucho güito y 
alegriajes obligaua à que fefenta-
fén, quedandofe en pie. 
Erafummamete obediente,obe-
deciendo àfus Prelados fin replica 
ni dÍfcurfo,por q eítaua perfuadido 
ãq era aquello la voluntad deDios. 
Vna vez compadeciendofe eí Pro-
üinciaJde aquel gran rigor, co que 
atormenta ua fu cuerpo Je mandò,q 
iomitigaíre,y aunque ío quitaífe to 
do.contentandofe con la perfección 
de la vida comun^ con las afpere-
!zas que efta Prouíncia vfaua, pues 
àjuílandofe con la virtud de ía dif-
crecion eran bailantes para domar 
d cuerpo. Encogió los hombros,y 
otíedeciòel íieruo deDios finhabíar 
á|>âlabra. De alli à dos dias voluiò, 
y le dixo al Próuinciaí, q haifla aíii 
auia obedecido conforme à la obli-
gación que tenia; pero q le era mã-
dado, que no dexaíTe de ofligar eí 
cuerpo, por que no fe alça fe à ma-
yores. Entendió con efto el Prouin 
cial que era eíle fegundo mandato 
de fuperior tribunaí,y q aquel gran 
penitente deuia tener alguna reuek 
cion, pues auiendo obedecido con 
tanta profnptitud aora venia con 
nueuo acuerdo. Y afsi le hecho fu 
bendición, y le diò licencia para q 
proíiguieífe en todo aquello q Dios 
le ordenaua. 
Era continuo enía oración,y co-
templacion,y todo el tiempo que le 
fobraua gaftaua eneílo.De dia le fo-
braua poco tiempo^ por que lo gaf» 
taua todo en obras de charidad, en-
feñando,predicando,y adminiílra-
dolos fantos Sacramentos àlos In* 
dios.Pero las noches las paífaua to-
das eneftos exercicios.Eftaua de ro 
dillas/iempre q rezaua,ò contem-
plaua,y ponía las rodillas arraiz de 
el fuelo^porque leuantaua el habito, 
y no tenia otra cofa con que cubrir 
fus carnes.Rezaua todas las maña-
nas losPfalm. peniteciales,y en líe 
gado à aquel verfo del vltimoPfal-
mo que dize. Expandi mams meas ad te 
Anima mea Jicut tena fine aqua t i l /.Era fus 
ojos dos fuentes de íagrimas,y pro 
figuiendo en fu oración dezia con 
grande afedo,y confiança. Auditara 
fdc mihi mane mfericoriim tuam, quia ift 
te fteraui. Notam fac mihi Vwnjn qua am» 
hulemy doce me faceré Yohntatem tuant. 
El modo que tenia de meditar fe-
gunel mefmo comunico al Padre 
Fr. luán de la Cruz, al q llamamos 
Noco,era eí que le enfeño fu madre 
fegunarriua referimos.Repartia el 
Pater nofter ponfiete gradas de co-
fideracion. Eí Domingo fe prefen-
taua 
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taua ante rmeílroSeñor, como ante 
Padre vniuerfal y mifericordiofo, 
y dezia. Voter >wHcr,(¡!ií es i» C&íis fan 
tificetm nume tmim.AvAd.m todo aquel 
día lleno de temor reucrenciaJ, re-
conocido à que todo el bien que te-
nia, venia de fubédita mano;y af-
fi fe confeíTaua por ingrato, pues à 
tantas mifencordias no corrcfpon 
dia, hallandofe obligado à darle to-
do à Dios,pues todo el fe deuia. 
El Sábado dezia la íegunda pala-
bra. lÂducniat regniim íuum. Y afsj le 
coníideraua defpofado con nueílra 
humanidad, reconociendo poreíle 
beneficio obligación de guardarle 
fidelidad en cuerpo y alma, como 
la guarda,ò la deue guardar vna ef-
pofa à fu efpofo:que tanto le enri-
queziò, y honro: acordandofe de q 
iaYglefia como efpofa de tal efpo-
fo ni àde tener macula, ni ruga. 
; El, Viernes dezia fiat voluntas tua. 
Y efta era la caufa de noauerprofe 
guido el Pater noíber por ios dias 
dela femana: porque voluiendoa-
tras como lohaziaipudieífe caer en 
Viernes por meditar en la obedié-
ciadeChrifta S. N. hállala nuier-
te,y muerte tan afrentofa, y de ta-
tos dolores como JaCruz.Tomaua 
el fanto déla meditación del Sábado 
algo délo q pertenefeeal Reyno,y 
penfaua que el Reyno deChriílo a-
uia tenido per cetro,y trono JaC'ruz 
y la corona de efpinas, y la mucha 
íangre que le auía coftado fus ren-
tas, y como no cobraua fino en al-
mas.Y defla confideracion facaua la 
obediencia, cue los hombres deuiã 
teller à la voluntad diuina:Ia fenda 
por donde fe fubia al Reyno: los 
trabajos con q fe ganauà ía ¿orónáw 
El íueues meditaua en aquellas 
palabras. Panm noíhum quotidi&mmt. 
Gonfideraua à Chn7]:ó,Paílor,y t i 
bueno, y tan amorofo que eílando 
feruido de los A ngeles en el Cielo* 
que también fon fus ouejas, quifa 
bajar ala tierra à bufear la oueja pee 
dida. Hazia cotejo entre lo vno^y 
lo otro:alIà Paftor bienauenturadoj, 
acá lleno de penas:allà enfu patria 
acá peregrino:allá fuentes y-dehe* 
fas, acá maíefás y efpinas: allá laã 
ouejas candidas,acá roñofas;y c]ue 
fuefle tan grande el amor deíle Pâ  
ñor? q dexò aquello, y vino à buí'* 
carefotrolY que fea tanto (pondrá-
rana) q fe haga pafló para ^palefe 
tarlasxpn l \ * - m i 1 ( f i t â s m t â y \ < p s f a 
dè à beuer fu fangte?, Atqui Wkàm 
de-feabrafaua enahior, y dondfcfd 
en ter ne cia ,y regalaua -.GozauaCe $5 
tan regalado pallo, y daitagfaci^a ;'.; \ 
à tan amorofo Paflor... ~¿ %\, 
El M iercoles fe con fi deraim i exk 
fermo de enferniedíídes Jateaste 
cíirabíes, y moítaks, ía^qftlfa y 
fragilidad humana, íaã paísmtícf 
propfias^ íasjfligdlíoneSiTy teítta^ 
cíones del enemigo, Jaŝ afrentofas 
caydas, el peligro conocido» y âs 
mucha s miferias, ĉ ue en mfabmt 
experimentambSi. Cortfideraiia: el 
poco caudal q tenemos: ò poniíe^ 
jor dezir,q fio teneitiós caudal para 
f atisfacer lá deuda . Y af si fé ponia 
en manos de la mifericordia, y á ñ -
Zíâ dimite nolis dehíta noFlra. A c ^ à ^ -
uafe de aquélla parabola del EüaíW-
gelio de aquel que haziendojfcüfipíf 
con fus fiemos, E t noKbafawifapifc 
"pude ̂ eierentfdomuk. Ç^XÍQMÉíWk 
Ce ào de 
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â o à e â o n â e pagar, liberal mete los 
perdonó. Y con eílo confiaua de fu 
gran mifencordia: pedia con pro-
funda humildad perdón délo paíTa-
do,proponia firmemente Ia enmiê 
da; y como humilde y reconocido 
repetia muchas vezes co Dauid.^ 
tia me Domine quoníam infirmus[um. Las 
heridas fon antiguas Señor, y las 
pafsiones importunas , curadlas 
vos que yo por mi no puedo. 
El Martes coníideraua la incerti-
dumbre dé la vida, la infalibilidad 
de la muerfe,la éftrecha cuenta,y q 
igiiaraua el alcance.Y afsife ajüfta-
tía^bâo aquel dia examinado fu c & 
eiència. Encarecia fu ingratitud, fu 
tibiefa, y el tiempo perdido, y co-
mo à Ja hora de Ja muerte quifiera 
no auerle perdido. Las cogojasjos 
temores,la folicitudj que alli tietie 
âOéttlonio.yí/Vtó quia modicum tempus 
ftáUt. Y afsi repetía muchas vezes, 
míos inducas in tentathne.Veàiz bue-
ilã muettè, porque fabia que con-
ü l k h tn aquello la nueua vida. 
\ Eí Lunes foñaua en fus orejas Ja 
trompeta deJ /uyzio,y refonaua co 
tatito pauor en fu pecho,que le pal-
jsitáüa, y daua faltos. Poniafeante 
áí^id tribünal,aquien no fon los pe 
faniíentos ocultos, ni las inteníio-
hes'. Coníideraua el Ego iufinias iadh 
cah,y afsi fe hallaua confufo,y dur 
dofo, como íi fu vida huuiera fido 
perdidai. Si oyfe (dezia) aquella pa-
labra, que com© rayo deshará los 
jn6tes,Y hará menufas las piedras. 
W - w á k i ã i M ò S^ñorjíoraua eí fan 
to,no lo permita vueílra mifericor-
día, spR yo os oafione à efto. Sed 
Quando dezia Miíra,eran tantas 
y tan abundantes las lagrimas,que 
los facriílanes aquié el tema indu-
üriados le mudauan tres pañuelos, 
y todos quedauan empapados en la-
grima s.Las corrientes eran de vna 
vena caudalofa, y Jos regalos tan 
grandes quelerebofauan aíos fen-
tidos,defde eí punto que confagra-
ua, fe encendía tanto, que con fer 
verdinegro todos reparauan en la 
mudança,porq fe ponía como vnas 
afquas.Muchos afirman que le vie-
ron hechar de fi rayos de refplador. 
En acabando de confumir fe queda-
ua eíeuadojpor mas de media hora 
fin tener mouimiento de hombré 
viuo. Y en prueua defto fe cuenta, 
que como andaua defcaIço,y trepa-
do por las cierras,q fon en muchas 
pa rte s como puntas de dia ma mes, 
fe le crio vn cancro en vn dedo de 
vn pie, que Je impedia totalmente 
el eftar en piery para dezir MiíTa, 
todo eí tíepo que duraua no fentia 
dolor ningunojfiendo afsi q fe eíta-
ua enel aítaríargas dos horas.Y na» 
die eílrañe eílas cofas,ni tenga por 
pefado,ò por imprudecia el tardar-
fe tanto en el altar, y regalarfe tan-
to con Dios tan en publico.Porque 
a la verdad era mucho eífecreto, 
por fer entonces como Jo fon aora 
aqueIJas cierras tan foías,q no auia 
ofos humanos que las empañaffen; 
porque folos eftauan allí Jos ojos 
de Dios, y Jos de Jos Angcíes: por 
que Jos de Jos Indios no embarafa* 
uan,m nunca eíte fanto varón fe re-
cataua dellos. 
Eñe do de lagrimas nunca le faí-
tò defde que tomo el habitor no fof 
ío en 
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lo en k MiíTavy en la oración y co-
templacion; íino también en el of-
ficio diumo.Porque iiempre que re-
zaua, fe juzgaua en la prefencia di-
uina,y iba meditándolos Sacrame 
tosque aííi eílauan efcondidos con 
aquella clara, y fenfilla intelligen-
cia, que pertenece à la feiencia de 
los fantos ^ 
C A P . X X I . 
De las penitencias extraordinarias que bd* 
%ja eñe gran penitente. 
CONOCIENDO ejffeííeruo de Dios lá condicio de los Indios,que es la que ííèm pre ve mos en ge nte fen-
filla y vulgar, que fe mueuen mas 
por el exemplo qué por Ia doârina, 
y les admira lo q ven con los ojos 
mas que con otra ninguna noticia, 
fé refoluiò à feguir vn particularif 
fimo camino, y à hazer demo/lra-
cion en fu cuerpo de todo aquello q 
Ies predicaua. 
Para efto tenia efle fanto varón 
enfeñados algunos Indios fus fami 
liares, los quales tenia fiempre co-
íigo, y los Ileuaua en fu compañia 
donde quiera que iba.Los quales a-
tormentauan fu cuerpo, con hartas 
lagrimas y ternura: pero con tanta 
fiereza, como fi fueran fus enemi-
gos, por q les tenia ya perfuadido 
eíle fanto varón àque a If si lo hizief 
fen.En faliendode fu couento para 
yr à predicar por aquellas cierras 
le ponían vna fogi ala garganta, 
de que le iban tirando dos de aque-
llos Indios que Ileuaua coníígo; y 
el fanto varón iba meditando en h 
calle de la amargura, y proáirâuá 
eftamparfe en aquella inanfédtim-
bre, y fufrimiento con que eíR.é* 
demptor de las almas deuia yr.Pe* 
diale le Communicafe alguna parté 
de aquella infinita charidad^ con c| 
padeció por los hombres, y que íé 
diefle el fentímiento y dolor, q co-
mo miembro fuyo deuia tener dé 
fu cabeça. Y afsi iba los of os muy 
bajos, los paltos cortos, los fufpi-
ros ardientes, y las lagrimas qííé-
gauan à regar el fuelo, haílá q He-
gauan à alguna Gruz de las q áuiá 
en el camino. Alli fe arrodillada c5 
profundo dolor y fentimiento,y bé 
fauâ la Cruz, àla manera que $1 Pá-* 
triarcha lacob befaua,y fere^aíáW 
co las veílidurás de fu hijo lófepll1 
tenidas enfu fangre.y defpedafádâ^ 
por manos de vna fiera pefsimárètl 
haziedo eftojoslndios le dauainde 
bofetadas,y le efeupia en el roííró, 
y le defnudauan el habito, y leda-
uán à dos manos cincuenta açoté?. 
tan recios que le hazián rcuéit^lé ' 
fangre. Dezia mienÉras íeaçotíulr 
vna deuota oracio tómàda de SBf è 
gorioTuronefe,q dize. T u Scñorútoi 
todo yoderofoy eternOy qne de todo d imm* 
do, qite eHauapueño en kerror, coñ tü vri* 
fericordiay piedad., apartañe de tas tírifâ* 
lias y benovj ã tus fieles^nfeiíãdòks qmt 
es el camino de la verdadera lufy y pbme^ 
dolos delajo del feno de ta Ygíejia fantd* 
Ten por lien henignipimo Señoree qüe to¿r 
dos-eños pueblos fe redu\gan à tu f a m r 
Fèjy los reducidos fe cõferuen en eltatpd*' 
ra qtie alcangen la lienaitenturanfaV J 
Eíla eftacion hazia eíle vârórí t & 
das las vezes quedefcubriaCru^n 
cí camino, y como eran tóiifcérías' 
Ce i j Cm-
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Cruzes,eran muchas cftas citacio-
nes. Acuerdefe el leâo^q diximos 
que era tan general eíía deuocion en 
efta tierra, que en (leudo el monte 
hermoíb, efeueto, b empinado, en 
partiendof e el camino, al entrar de 
él pueblo, ò con quaíquíera otra o-
caíion fe leuantauan Cruzes en toda 
la tierracy mucho mas en la cierra, 
por el amparo que hallaron contra 
el Demonio, que alli fe auia encaf-
tilíado. Pues Tiendo tantas las Cru-
zes, como en todas ellas hazia efta 
deuota eftacion, tenia-todo el cuer-
po Ilagado,y la multitud de los In-
dios que lo vian,eíhuan tan admi-
rados, y tan enternecidos q le die-
ran eííos fus efpíildas para ayudar-
le à licuar aquel/os açotes.A la ma 
ñera, que Simon Sirenenfe ayudo à 
licuar la Cruz à Chnílo, viendo q 
YA fíis canfados miembros nopo-
diaifli con tan grande pefo. 
] En auiendo licuado aquellos aço 
tes el fanto varón fe voluia al pue-
blo, y íes predicaua la innociencia 
de Chnílo, fus dolores y afrentas; 
todo para refgate y exemplo uro. 
Mios fon los pecados ( Dios mio ) 
^o merecia eíTas penas,que vos no 
quefois la mefma innocencia. De-
¡zia eílo el fanto varón bueíto à Ja 
Cruz, con tanto fertjor,y tantas Ja-
griinas, que Ilegauan aquellos bar-
baros à entederlos dos puntos mas 
{^portantes de nueflra Fè. Que es 
la innpeencia de Chriílo: y la gra-
t^ç^aà ¿e nueftra culpa: la fatisfac-
cíoñ de Chriíío;,y la que nofotros 
deuemos hazer. 
. EnlIegando;aIpueblo paflfaua lo 
reliante del día enadminiftrai'álos 
Indios, hafta que ferraua la noche, 
que fe empefaua otro admirable ef-
pedaculo. Hazia el fanto varón en 
anocheciendo vna general djfcipli-
na, à que concurria todo el pueblo: 
y feaçotauan los indios conueni-
dos.Y en acabando falia de laYe'e-
fia defnudo de la cintura arriba,con 
vna foga ala garganta,los pies def-
caIços,y ya entonces auian íes In-
dios fembrado las calles de brafas 
de viuo fuego.Y auia para todo,por 
que dela tarde antes hazian quatro 
hogueras à las quatro efquinas del 
patío, para que humeíTe bailantes 
brafas para efla ocaíion. Iba el fan-
to varón por fob re las brafas coa 
tan gran foíiegoyy tanta deuocion, 
quele juzgaua los Indios por mas 
q hombre. Daua deíla manera buel 
ta à todo el patio, y en llegando à 
la Yglefia hazia vn gran fermon 
de las penasdel infierno, co cuyos 
fuegos eílosno fe comparan,y que 
por cada pecado mortal fe conde-
naua vn hobre à padecer eternamét 
te. Vnas vezes fe arrebataua pre-
dicando el l íe maledifli in ignem fferair, 
Y como podrá fufrir eternamente 
vn hombre? lo que apenas fe pue-
de fuf rir por vn breue rato? En fin 
el predicaua como hombre q eíla-
ua abrafado en el cuerpo,y en el aí-
ma.En acabando el fermon teniait 
vna caldera de agua hirbiendo,y le 
bañauan con elía el cuerpo,que tan 
llagado eflaua. Y con eílo fe iban 
los Indios à fus cafas, y el à la c6-
tempíacion en q paíTaua la may ox 
parte de la noche, fin mas cama q 
elfuelo para aliuio de tanto qué-
kanto .^-í 
Eílo 
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Biloque hemos dicho hasia en-
tre año, y entre aquellas cierras, 
donde foío Dios lo via, y aquellos 
barbaros de cuyos ojos no fe podia 
temer vanagloria, que en voluien-
do afu conuero,dc otra manera era: 
porque hazia lus penirecias tan fe-
cretas, y con tan gran recato, que 
nunca Ic vieron los Frayles, y los 
pocos Efpañolcs que por allí auia 
fino muy alegre, y con el roílro ri-
fueño.Y por eílo tenia en el conuc-
to de Molango vnas hermitas pe-
queñas y apartadas, dode haflaoy 
vemos raftro de fu fangre. Aqui ha 
zia denoche todos eitos exercícios. 
Açotauanle atado a vna columna, 
abofeteauanle,efcupianIe,y abrafa-
uan co fuego fu cuerpo aqucllosln-
-dios fus confidentes, dela manera 
q arriba queda dicho. Pero la Qua-
refma como la memoria de la paf-
fion fe renueua, y nueflra madre la 
Vglefia entonces nos la repiefenta, 
añadía otras mas dolorofas, y ad-
mirables elaciones fobre aquellas 
que entre año hazia, de que nunca 
quitaua.Y eran que Limes,y Miér-
coles^ Viernes defpues que la ge-
te fe auia recogido fe iba à vn ora-
torio q eílà en la huerta de Molan-
go, donde tenia pintada la oración 
del huerto,y eftado alli contepían-
do en las agonías de Chrifto, y en 
fu fudor de fangre, defpues de vna 
prolixa oración líegauan vnos In-
dios^ hechandole manóledauan 
,muchos golpes,y le deziamuchas 
¿m'ürias à exempIo,y imitación de 
el prendimiento, y defnudadole de 
la cinta am'ba,ciuitandoIe con gran 
violencia vn rallo que tenia ceñido 
à fus cârnesje atauart Ias tiiânôs^ 
le hechauan vná foga ala garganta, 
y ais i le Ueuauan à otro oratorio, 
donde tenia pintadá à la Magdale-
m, que vngia los pies à Chrííío S. 
N.Y alíieíhua vn Indio en vn t r i 
bunal q reprefentaua la JuíKcía di* 
uina. Allí le trayan ios Indios, y le 
prefentauan diziendo, que le trayã 
vn hombre malo,ingrato,íleno de 
defetlos y pecados,foberuio,enga-
ñador, faífo, con otras culpas, que 
íegun el tíempojy lo que le arguya 
fu conciencia, fe ofrecía. Pregunta-
bale el luez, que refpondía? Y en* 
tonces el bendito penitente co pro-
funda y verdadera humildad fin ref 
ponder palabra, befaua los pies de 
aquel Indio que reprefentaua la ju-
ílicía diuina,y regauaíos con Iagri¿ 
mas,à imitación dela bendita Mag 
dalena. Y eílauafe afsi por vi l rato 
dando tan grandes follofosjque pe 
netrauan los Cielos, y entemecian 
las piedras .Al cabo de rato en vóâ 
alta confeflaua íuscuípas/us defe-
¿los, y fu ingratitud en fin, y todo 
aquello que le acufaua mas fu con-
ciencia, pidiendo perdón de todas 
eflas culpas. En eílo faíian de tra-
üez otros Indios acufandole de fal-
fos teftimonios, a que el fanto no 
refpondia por imitar aquel inocen-
tifsimo cordero, que callo quando 
le acufaron., Entonces el luez dan-
do à entender que quedaua fatisf e-
chode la acufacion,y que eraverdi 
dera y bien probada,y q el reo eíta-
ua conuencidoje condenaua que fe 
defnudafen de todas fus veftiâtxras 
quedandofe en ¿tiéros, por ithitdx 
m cfto también àfBMíie/l:rb,qtfô 
Ce üi lo eftti-
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lo eítuuo en el<alvario. Aqui cierrâ , 
maua elfanto muchas lagrimas a-
cordandofe de lo que Chrifto N. S. 
firitiò el verfe defnudo en prefen-
cia de tanta multitud.Y eílando af-
íí defnudo le tendían en el fuelo, y 
Io açotauan tan valiente, y porfia-
damente que corria la fangre por el 
fuelo, y quedaua todo el cuerpo de-
foIIado.No puedo paíTarde aqui fin 
enternecerme mucho,y dar à Dios 
infinitas gracias que tantas maraui 
Has fabe hazer en tan flaco fujeto 
como el de la carne, y tan grandes 
amigos fàbe tener en la tierra. 
Defollado afsicl cuerpo, y cort 
heridas tan hondas, que le entraua 
por Ja carne, trayan gran cantidad 
de ocote, como acá dizen, q es tea 
hecha de pinos, y encendiendo la 
íea la derretían fob re fu cuerpo ca-
yendo larez ina hecha fuego,coh ^ 
le abrafauan todo el cuerpo defde 
íos hombros haíta la plata del pie. 
El piadofo )u2gara,qbe eran impm 
dentes penitencias ellas; y el mal-
diciente fe abrá quiçá reido del tri-
bunaí,como aquel que con donayre 
:es bIasfemo^y tan cerca efta de he-
reje,à eftos noirefpondo. A. lospia-
dofos d igo,jq|tic fe acuerden delas 
inauditas peiiiténcias, que S.' Hyé-
•ronimo refiere de los fandos Ána-
<SÍK>retas dèIaTebayda,y Jas que re-
fiefe Nifephoro: Galillo: Lipomá-
nO,ploda khiíloría Eccíeííaílica. 
:DeJás:)qpiales.^etdizè,:que fon mas 
pára admifar, f para imitar.Y eflb 
aiiefmo pt t í¿ í^2 |ar delas que va-
mos contanâo, y dafc ̂ vacias l Ñ. 
S. de que en nueèros tíéttipos,y en 
nueflra tieñw nos ayasdado vn tan 
raro efpeílacuío,que en naja es in-
ferior à los antiguos. Demas de q 
como defpues veremos, con mila-
gro canomço Dios eílas penitêcias 
para darnos à entender, que l e í er-
uia mucho delías,y era fu diuino ef-
pintu el que mouia à ellas. 
Hecha efta faíva,paraque el pe-
famiêto dela carne no cobrafe fuer 
ça contra las obras del efpiritu.Paf-
ío adelante y digo, que defpues de 
açotado,y abrafado aquel cuerpo,le 
ponían fobrelos hobrosvnaCruz; 
pefada acuefl:as,y tirándole dela fo 
ga le facauan en procefsion al rede 
dor de la huerta,à eñe tiempo auia 
los Indios fembrado ya el fuelo co 
brafas encendídas,que eran las fio-
res fobre que pifauajy defcalços los 
pies como folia iba por fobre aque-
llas brafas contemplando en ía ca-
lle dela amargura.Tirauaníe los In-
dios de la foga demodo q Jo haziari 
arrodillar cada mometo, ello fe de-
xa entenden El cuerpo iba todolía-
gado,Ia Cruz pefadajos pies fobre 
brafas,no era menéfter mucho pa-
ra que cay efe por momentos.Deíla 
manera llegaua à otra hermita do-
de tenia pintada toda la pafsion,alí¿ 
dexaua la Cruz, y íoatauan à v m 
columna, que harta oy fe conferva 
con gran deuocion y ternura, délos 
q la vifitan. Alíile atauan, y le de-
xauan hafta él amanecer, q venían 
JosIndios,y le defatauan, y pbnie-
dofe fus veftiduràs,fe fubiaal cho-
:roeà.rezar prima co fú compaíáero* 
Ello hazia elle gran peniteüe to-
• dos losLuncsJos lVliercoíes,y yier 
•nes de la Quarefma,con vna mará-
uilla de Dios^oniq acreditaua eftás 
peni-
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pcnitendas^quc auicndo quedado el 
Lunes llagado, amp liado^ abra-
fado todo el cuerpo, quando Jlcga-
ua elMiercoIes citaua ¡ano para po 
der repetir las meimas penitencias. 
Dez ¿a el tanto varón eneíta ocaíio 
aquellas palabras deíanta Agata. 
Medicinjtm emulem myort meo mmqiwn 
exhibid fed h.ibco Oomiuam Icfum Chr¡¡\i\ 
qui folo femone reftjurat vainer fa. Ell ta 
penitente vida como eíla^ co tan 
poca fallid como ten¿a,eiTaua íiem-
pre tan alegre, que parecía que go-
zaua ya algo dela bicnauenturança. 
Pero que muchoifi tenia à Dios en 
el alma? que es la gloria délos biê-
auenturados. Viuiadejflo el Tanto 
varón tan agradecido à nueílro Se-
ñor, que repetia muchas vezes las 
palabras del Plalmiíla. ^ud i tu i meo 
dabis gdudium, zylçtiitamt exultaburit 
oJJahumiUata.Deaqm nacia,que traya 
fiempreel róftro aíegre,y las pala-
bras que hablaua tan dulces, que'fe 
regozifauan en el Señor todos ÍO's 
tjuc le vian, y le oyan. 
C A P . XX I I . 
"Delos milagros q b'ixp ejle fiemo de Dios, 
B R ò nueftro Señor gra-
des inarauilías por eíle 
* íü fieruo. El prnner lu-
gar tiene el Tanto Cruci-
fixo que oy eílà en la Yglefia de S. 
AuguíVin de Mexico,reípladecieii-
;do én milagros, como def pues ve-
íèmos. El qual dio nfo Señor ttiila-
groliárnéte al Tanto Fr. Antonio de 
Roa para fingolar-confuelo, y rega-
lo efe fu ai ma el àá&áe 1 1 4 3 . cita-
do por Prior déTotol apa. Fue el ca-
1 0 4 
fo,q como eíle fanto era tan deuoto 
de iaPafsion de nfo Señor; deíTeaua 
tener mucho vnCrucifixo,ante quie 
hiziefc oracion,y con quien fe con-
folafc, y regálale fu efpiritu. Y af-
fi fe lo auia pedido muchas vezes 
, condeuocion, y ahinco, bucediòq 
! vn Viernes antes deía Dominica in 
i Pafsionc,vinoel portero,y ledixo 
I que e/laua alli vn Indio, que traya 
vnCrucifixoà vcnder.Comoel fan* 
to oyó vna nueua tan alegre, y tan 
deJTeada bajó calí fin pulios à ver-
le; en llegando Io defemboluiò de 
I vna fabana en q lo tray an embucho 
I y fin preguntarle de donde era,ni q 
! pedia poreJ le d/ò muchos befos en 
los pies,y en fu fagrado coftado;y 
le dixò grandes terneçàs,y requie-
I bros. Subiòfe al choro,y dando mil 
j chas gracias àDios por tan fobera-
no beneficio, le pufo en la rexa* q 
era para donde le queria.Parecióle 
al fanto, que ya tenia compañía, y 
que no le podia faltar regalo en lá 
oración. Salió al conuento, y Ham© 
à los FrayIes,p3ra que fe aJegrafen 
todos; y Je dieífeh el parabiei,Qua-
do vieron los Fráyíes vna Imagen 
tan prefiofaje preguntaron,comb, 
ò por q camino le auia venido? en-
tonces reparó el fanto varón, en Ib 
que aun no auia reparado. Dixo q 
vn Indio, y que no fnbia de donde. 
Llamen al Indio, bufcaronlo, pre-
guntaron al portero,y à toda la ca-
fa, falieron a)paebIo,y àlos canii-
nos,y en ninguna parte fe pudó ha-
llar raftro. El milagro fue patenté, 
el bendito Roa teftifico* que defifc 
9 vido el Chrido, no fe auia acor-
dado de otra cofa mas de goisáífé 
con 
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con el,y ¿(arle gracias por el benefi -
cio.Qae níauia reparado en pregun 
taríe dedode ei^ni quié loembiaua, 
ni fe auia acordado otra vez del In-
dio,haíla que losReligíofos le acor-
daron. Y ciertamente, que mirado 
el tiempo, y las circunflancfas; el 
Indio fueAngeI,y el Chriílo embia 
do por milagro. Porque en aquel 
tiempo era contado lo que paflfaua 
de Caíliiía. E n efta tierra apenas 
auia quiéfupieíTe hazer Imagines. 
Y fue afsi que no fe hallo rafl:ro,ni 
de que huuiefen traidolo de Caílilla 
ni de q fe huuiefe hecho en eíla tier 
ra.Iten mas de donde vino aquel In 
dio? que no lo conoció nadie? ni le 
vieron en el pueblo? ni le encon-
traron por los caminos? Pues el día 
de oy que florece tanto la Religion 
cnefl:asYgIefias;y ay masChriftos 
q en toda la Europa. Y no me alar-
go, díganlo todos los que lo an v i -
ílo. Digo que oy en día no pudiera 
pafifar v n Indio con vn Chrifto de 
aquel tamaño fin que lo repararan 
muchos, y en muchas partes. De 
modo^que por c/las circunílancias, 
y por la Magertad, y íingukr he-
chura de aquel ChriíÍo,por la deuo 
cíon que caufa à todos los q le vén, 
•todos fe perfuaden à que el Chrifto 
<es milagrofo.Truxofe à Mexico el 
ano de 15 8 3. 
E n Oxitipan auia vn cauallero, 
quefellamaua Pedro deTrefo cafa-
do con Doña Cathalina Mexia, los 
quales tenían vn hijo folo llamado 
Balthafar, el qual eftaua à la muer-
te. Supieron que paffaua por aquel 
pueblo eíle fiemo de Dios,y acudie 
ron à el Con muchas Iagnmas,y le 
pidieron remedio, y falud para fu 
hijo. El fanto varón los confoIò,y 
Ies dixò, q no moriría fu hijo. Di-
xo MiíTa con la deuocion, y lágri-
mas q foIia,y en acabando fe vino 
à cafa del enfermo, y le dixo el E-
uangeíiode S. Marcos, que empie-
•fa RecHmhenribusy çyc. Y poniéndole 
la mano fobre la cabeça al mefmo 
punto abrió el niño los ojos, y fe 
leuantò bueno y fano, y todos Jos 
q eftauanprefentes dieron muchas 
gracias à nueílro Señor por tan pa-
tente milagro. Lo mefmo le fuce-
diò co vn Clérigo muy deuoto fuyo, 
el qual llego à defafufiado de vna 
graue enfermedad: hizo grande in-
ftancia por que le vieíTe^y el fanto 
varón q eílaua diílrante de allí, to-
mo trabajo y le viíltò.DixoIe tam 
bien el Euangelio de S. Marcos, y 
inftantaneamente cobro falud. 
Como el fanto varón anduuieíTe 
ílepre à pie atrauefando las afpere-
zas de aquellas cierras à todas ho-
ras, y yendo fubiendo vn dia con 
gran refiftidero de fol,tuuo tan gra-
de fed, el, y quatro Indios que co-
ligo Ileuaua,que penfaron morir de 
elIa.Pueílos enefle traba jo,fe apar-
to vn poco el fanto varon,ò por no 
ver tan gran Iaítinia,como fuera el 
ver morir de fed aquellos pobres 
Indios,conía mifma ternura,^omo 
lo hizo Agar quando via morir de 
fed à fu hijo Ifmaeí, ò por imitar 
à Chrifto Señor nueílro, que para 
orar alPadre fe apartam de fus dif-
cipuíos. Alfò los ojos al Cielo of-
freciedo a Dios fu vida,íi era aque-
lla fu fanta voluntad: pero Señor fi 
puede feiyio perezcan aquellos po-
bres 
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bres Indiosjiniiera yo que lo tengo 
bien merecido,y focorred aquellos 
pobres, q os firuen con fenfilla vo-
luntad.En acabando eíla oracionje 
apareció vn mancebo de bellifsima 
hermofura veílido àlo Indio con 
vna baíi ja de agua regalada,y pura, 
de que beuieron todos, dando infi-
nitas gracias àDios.Eítauan los In-
dios embelefados viendo la belle-
fa de aquel mancebo. Pero duróles 
poco eíle regalo,por que fe defva-
neciò de entre fus ojos. Quedaron 
los Indios abfortos,y admirados,y 
el fanto varón Ies hizo vna feruo-
f ofa platica,que afsi por la doftrina, 
como por el efpiritu, le podemos 
llamar el fermon del monte.Tratò-
les en el de la prouidencia diuina,y 
quan cierto le hallauan los que c8-
fiauan en el* y le feruian.Y por pa-
recer en todo àChrifta los conjuro 
de que no dixeífen aquella vifion à 
nadie. Pero los Indios eílauantan 
admirados,y tan alegres con aquel 
refrefco,que no tuuiero paciencia, 
fino que Io contauan à todos quan-
tos vian. 
Y no fue efla fola vez, la q nue-
ílro Señor le focorriò enfu necefsi-
dad,ni le focorriò folo co agua,por 
que eílando vna vez en vn pueblo 
ele la Guaxteca, q fe Ilamaua Nex-
pan^onde auia ido defde Xilitlan 
à predicar aios naturales. Llego ta 
flaco delas penitencias que auia he 
dio en el camino, q apenas fe po-
dia tener en pie.Entre las peniten-
cias que de continuo hazia fe cuen 
ta que defde el pueblo de Chalchi-
tlan, q difb de Xilitlan quâtro le-
guas de cerranias muy afperas fue 
defnudo dela cintura arriba co vna 
pefada Cruz acueñas,y vna foga k 
la garanta, y el reciuimiento que 
le tenían aparejado^ra el que que-
da referido, que le tenían en el pa-
tio deIasYgIefiasrque era fembrac 
todode brafas por dode anda Ia pró 
cefsionjos pies defcalços defpues 
de auer reciuido vna difciplina de 
cincuenta açotes. A l i i efluuo ocho 
días con todos aquellos exerciejos 
fantos,que quedan referidos.Ypor 
acudir à todo llegó à Nexpan,don-
de llegó tan flaco y disfigurado, q 
fe determinó à remitir vn poco de 
aquel prolixo ayuno q hazia.Efta-
ua alii vn vezino, q fue de los pri-
meros conquiiladoreSjlIamadoNa-
uarretç.EmbiòJe apedir íi tenia vn 
poco de pan de trigo.Pero donde 
auia de tomar entré aquellas cierras 
tan defviadas? q el día de oy fuera 
marauilla hallaffe. Aflixiófeelbue 
cauallero, y perfuadiale à que co-
miefe canie,pues era tanta fu necef 
íidad .Eífo no,(dixo el fanto varo} 
pan dé trigo íl comiera,porque me 
diera fuerças, que fon las queme 
faltan.Otro diá e/lando predicando 
el fanto,entrò vn Indio con vna cà 
ñaña de pan frefco,y lindo. Cono:-
ció aquel fantovaron la marauüíaí, 
y por encubrilla dixo al pueblo, q 
le embiauan aquel pandeTotoIapa^ 
Pero quien lo auia de creer? que di-
ftauaTotoIapari mas de fefenta le-
guas^ el pan eftaua acabado de ha 
zer, y el Indio fe defapareció. 
Hilando en vn pueblo de Panu-
co, y no teniendo fino vn poco de 
vino para dez ir MiíTa fe lo embijó» 
àpedir vn enferrao.Mandófelo dár 
Dd el fan-
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el fantò varón, y viendo algunos 
Efpanoíes qué éftaúan allí prefen-
íes, qué rió quedaua vino, para de-
2ir otro dia MiíTáyfê Io contradixc-
foiídizíendô, qtie em mayor bien 
el que péfdiâtitodos^ mas Forçofa 
iâ heccfsidad del vino para Ia Mif-
fâjporq parã el énfefmo aüia equi 
ualentés,y parala Miffa no. Quie-
Tó de2if,que àuia otras muchas co-
fas con quê fé púdieíFe focorrer la 
tiecéfsidad del enfermo,y parade-
^ i r MiíTa nó. El fáñto varón fe rió, 
y repfehendiò con amor fudefcon 
iança, remitiendo à la diúina pro-
cidencia aquel hegocio.Dicí el vino 
«1 enfermo: y dentm de poco tiem-
po entró Vnlndib de gran gentiíe-
•.sa y gracia, aquien ninguno de los 
prefentes auiaviflo otra vez^y da-
tó le al fatltoRoa Vna arroba de v i -
no fe defcabülíó. Demanera,q en-
tendieron tòdos el milagro, y die-
ron gracias à Dios por el. 
' Siendo Prior del conuento dèMo-
lai^go era encomedèro deTianquiz-
tenco vn cauallero IlamadoTremi-
íío,que en tiempode diez años,que 
<i*ra cafado no tenia hijos.DeíTeaua-
ies^que es natural à todos los hom-
bres,y niucfio mas à los que tienen 
.(tafa^ quele fuceden los hijos.Y 
fàfsi los deíTeauá mticho efte caualle 
.êqjpafa que le fucedieíren en la en-
-«bmimda. Acordaron los dos bue-
•nbs cafados de pedir al fanto varón 
léstaeff^interceíTor con nroSeñor, 
para quselesdíeíTe vn hífo.El fanto 
varmfelêfítMitetiò^ que otro día 
diria vna Miffa afán Hilarión, de 
quien eftauaefcritootro cafo feme-
jrante à eíle. Y fue tan eficaz fu in-
tercefsion,q puntualmente al tiem-
po de los nueue mefes tuuieron vn 
hijo áquien llamaron Hilarión, el 
qual fe Ies logró, y fue muy buen 
Chriftiano,y muy deuotodefte fan 
to varón ^ 
Otro cafo marauilíofo le fucedió 
con eíta mefma feñora de quié he-
moshablado. Padecia vna graue en-
fermedad de mal de coraçon,y fen-
tia refrigerio con beuer vnos tragos 
de agua de azahar: faltóle en oca-
fion que le hazia muy grande falta, 
y no tenia aquie acudir por ella por 
viuir en partes ta remotas. Embió-
fela à pedir al fanto Fr. Antonio,y 
como el fupiefe la necefsidad, que 
era grande, y fueffe tan compaíiuo, 
y tan charitatiuo congojófé mucho 
de no tenerla para embiarla.Pufo-
fe en oración, y de repente, y inte-
peftiuamente florecieron los naran 
jos del conuento, en tiempo q haf-
ta las hojas eílauan abrafadas con 
el yelo. Hizo el fanto varón coger 
el azahar,facò vna poca dé agua, y 
fe la embió con otra canaftilía del 
mefmo azahar en flor.Deíla repar-
tió la buena feñora entre los vézi-
nos,y conocidos; para q todos vie-
fen por fus ojos la marauilIa.Con el 
agua de azahar, íintió la enferma 
grade refrigerio y aliuio; pero no fe 
le quitó de todo el mal;y parecióle 
que era mas varato,y mas fácil pe-
dirle al fanto le quitafle el mal,que 
pedirle remedios parael.HizoIoaf 
íi,y el fanto varón que era compaf-
fmo en efiremo tomó à fu cargo el 
encomedarla à nueílrro Señor^y far 
plicaríe la libraíTe de aquel trabajo. 
Defde eíle dia nunca mas le dió el 
mal de 
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mal de coraçon. 
Atraueíando poria Guaxteca à 
pic como andaua íieprejlegó al rio 
de Tuzapan que iba muy crecido. 
Vnos Efpañoles q efiauan alii vie-
do la difficukad que tenia de paffar 
el rio le truxeron vncaualío, para 
qué fubiendo en el pudiefle vadear-
le. Apenas huuo dado dos paflbs el 
fanro varón quando fe le defvane-
ció Ia cabeça^ apeandofe del caua-
llo dixo.No quiere Dios cj yo andè 
à câual lo, y haziendo la feñal de la 
Cruz fe entro por el rio à pie,y vé-
ílido,y afsi le pafifò hafta la otra ô  
rillá^onde faliò enjuto fin cfue fe lé 
huuiefe mojado la ropa, ni el pie, 
auiendo viílo todos, que le daua él 
agua à los pechos. J 
C A P . X X I I I . 
• DeUdichofay fanta muerte, del Vadre 
Fr. Amonio de Kóa. 
« J ^ ^ ^ N tan admirable vida 
¿ T~2 paíTo el fanto vsron ha-
§^ t j g fta el año de n <í}. en q 
cayo enfermo de la enfer 
medad de q murió. Conociólo lué-
gõ,y cjuifo venirfe à la enfermería 
de S. Auguftin de Mexico;no pará 
^ue le carafen allí defu enfermedad 
que yafabia q era la vltimafégun 
él dixo: fino para que le enterrafen 
en los fenos piadofos de aquel con-
tiento, aquierí todos reconocemòs 
por madre.No tato por los muchos 
y buenos officios, que experimen-
tamos en la vida,como por la pie-
dad grande con que nôs dà fepol-
tura,En fin eíle conuento es íá mar 
donde van à parár los rios de nías 
vidas, y donde entraron ya tantos 
rios dulces.que puédeií endulçar k 
meniória de la muerte.! u-ntó todos 
los Indios cerra nos j ai pueblo de 
Molago donde ala falon era Prior. 
Hizoles vn fermon, en que fe def-
pidió delíos. Y como f¡ fus fuérça^ 
eftuuieran enteras y robuftasíem-
péfó el fermon como epilogando 
todo aquello que Ies auia predicado 
por el difcurfo de fu vida, y como 
tomó tantos pados atras, fué el fál1 
to tan ligerc^que rayó fobre todo 
qúéílo q auia rayado en tantas oca-
fiones.Encendiòfe mucho enrepré 
Tentarles, y encargarles viuielTért 
agradecidos ala infinita chandad de 
Dioâ con que fe hizo hombre* J & 
bró ftueílra rèdéim|ií:itíit. Y aôieíí-
do difcarrido por todos los artícu-
los de Ia Fè, y por todos los bene-
ficios de la Redempòon.Concluyè 
con reprefentarles el juyziofinaí, 
la éftrecha cuenta q hemos de dar, 
él rigurofo caftigo co que auian dé 
fer punidos los malos. Y diziendé 
efto fe Jáfó en vna hoguera de fíie-
go, cj feniá encendida füntoál pwf-
pitó,y dénde alíréhmedio Ies éni-
^efò à dar vozes diáiendo, que no 
podiájrti era pofsible paffar adelan-
té con aquel tormento^orque lé a-
bráfaua él fuego halla lo intimo dé 
las entrañas. Y como fera pofsible 
hifos míos? cómo ferà pofsible? 
(dézia)que podais fUfrir los ardo-
fés fempiternosídonde el fuego es 
tanaâiuo,que llega à abrafarel áf-
niá fin confumirla,ni acabarla! Co-
fas fon eíT:as,que corito exceden fas 
fuerças humánas,y nunca otra 'Vét 
las hemos experimetadOjpohéíVèfi 
Dd ij admira-
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admiración a ios que las oymos,y 
tuuieron fuera de fi à los q las vie-
ron, y à mi me acobardaran efcri-
iiirlas finohuuieran fido publicas à 
los ojos de vn: mundo entero,noto-
rias à todos» y recluidas de todos, 
fin que ninguno ay a pueílò duda,ni 
efcrupulo en ello. A mife mereT 
prefenta vna víua Imagen de aque 
lio que efle fanto varón pretendía 
enfeñar à los Indios, por que eflar 
en la mitad de las llamas >abrafarfe 
viuamete haíla las entrañas, como 
lo ponderaua efte fanto, y no que-
marfele ni vn folo cabello de Ia ca-
beça, demás del milagro notorio q 
fe reprefenta a jos ojos. Yo con-
fidero vna viua imagen de ios co-
denados que penan eternamente,y 
Xe Ies abrafa el alma, y todo fin co' 
fumirfe los pecados, por que fon 
condenados, que fon leña con que 
fe-ceba aquel fuego» nunca fe con-
furaen ni vn penfamientOjà que fe 
comparan los cabellos;que fi fe cp-
fumieran eítos, aliuiarafe la pena, 
y fe apagara el fuego. Pero no es af 
fí,ÍIno que duran eternamente, pa-
ra que eternamente pene el alma. 
Salió del fuego el fanto varón,y 
etnpefò fu camino lleuandofe tras 
íi aquellos pueblos ta enternecidos j 
que fi el mefmo no fe lo prohíbie-
r£t, llegaran todos haíla Mexico, 
donde le pagaran la piedad, que le 
dem'anenla fepoltura. Peroelfan-
to várenles obligo àque fe voíuie-
f en contento con licuarles los cora-
çones. Llegó; à Metztitl an,dond e 
eftaua porPrior fu intimo amigoF. 
luán de Scuilla, el qual fe enterne-
iiò mucho de verle tan enfermo^ 
de faber, que iba à morir. Dixole 
aquellas palabras,que fan Lorenço 
dixo à fu Padre fan Sixto, quando 
iba al martirio,Qwpro¿'re¿íí>í7í finefip 
lio P a t e r í P m s como Padre es buena 
amiftad aquefa? hemos paífado ía 
vida juntos, por q no paíTaremos 
la muerte? La buena anuílad haifla 
aqui deue llegar,y no fera bien con-
tado, ni ami me eílà à propofíto, 
que aúiendo viuido fiem pre juntos 
aora murais vos folo. Siempre e/íúr 
ue à vueftro lado en los trabajos, 
por q no Io eftarè en los premios? 
Deuiòlede refponder el fanto varo 
el Pofttridum me fequeris. Por q aun-
q defto notengo autentica relaciong 
él fucefo nos Iodize. 
Salieron los dos amigos <JeMefz. 
titIan,lIegaron àMexico donde los 
medicos folo recetaron reg.ilo para 
el enfermo. Por que era efta fu ma-
yor necefsidad.El P.Vicario gene-
ral F. Pedro de Herrera,que enton-
ces eílaua en la tierra,íe mando eíi 
virtud de fanta obediencia, que nò 
hizieíTe difciplina alguna, haíla cf 
expreífamente le dieífe licencia pa 
ra ello, y q comieífe carne, y obe^ 
deciefeà los enfermeros en el rega-
lo q le quiíieíTen hazer,porque afsi 
conuenia. El fanto varón obedeció 
en todo, y haíla entonces, aun en 
el rigor de fu enfermedad, no aufa 
aflojado en ellas. Pero con humil-
dad hizo iníkncia enel precepto de 
comer carne,y fue con tan grandes 
encarecimientos ,que condefcendio 
el Prelado con la fuplica,para rela-
xarle el an imo. Pareció conuenien-
te, que fe falieífe à vn conuento de 
de N . P. S. Domingo de Cuyoacait 
pof 
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por fer el pueblo cíe mucha recrea-
ción, y buenas aguas. Al i i le reci-
uieron los Religíofos con grandif-
íimoamor, y charidad, y le rega-
laron con extraordinario cuy dado. 
Fue lo que auia meneíler cíle gran 
miniího para gozar algunos dias 
de defcanfo,y aliuio enlu efpiritu. 
PaíTaua los dias, y las noches llo-
rando vnas vezes tnñedefus pe-
cados, y otra alegre, por que efpe-
raua verfe co Dios,donde fin eílor-
uo ni centradicion le amaría,y go-
zaría. Hizo allí vna confeísion ge-
neral con el fanto Fr, luán de AÍua-
rado, aquíen lleuò coníigo para el 
efedo, y fue con tanto dolor, y tan 
por menudo, como fi huuiera fido 
el mayor pecador déla tierra,y nu-
ca los hüuiefe confeíTado. 
Tbafe agrauando mucho la enfer 
ííiedad, y viéndole propinquoà la 
muerte fe võluíò àMexico,y en 11c 
gando fe fue à la celda del Vicario 
general, y le pidió con grande hu-
mildad, y deuocion le adminiftraf-
fen los fantos Sacramentos, por q 
fe hallaui co mucha necefsidad de 
eñe focorro.Hizofe afsi,y fue el ef 
peâaculo mas tierno que gozaron 
ios de fu tíempo,eí que paíTo quan-
do reciuiò el fanto Sacramento de 
ía Euchariília. ConfeíTo con gran-
dífsimas lagrimas7que era ía ouefa 
mas roñofa del rebaño, y la mas 
jiecefsitada de aquel cofueIo,y vol 
üiendofe à todos los R eligíofos les 
certifico con gran ponderacion,que 
tenia gran necefsidad de fu ayuda, 
y les pidió lo encomedafeñ mucho 
à nro Señor, por que fino vfaüa co 
el de fu infinita mifericordia, era 
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cierto el alcance de la diuiná j*uñ¿-
cia. De/lo fe enternecieron mucho 
todos losReligiofos viédotangrã-
de humildad, y tan encendida de-
uocion. 
Oleáronle otro dia, y defpid/en-
dofe de todos con grande confiançd 
dé que los auia de tomar à ver en la 
biciiauenturaça fe le quito la habla* 
pero no los fentídosj por que que-
ría nueflro Señor, que creciefen ért 
e/la ocafion fus merecimientos.Pu-
fofe en Cruz,y fijando los o|os, en 
vn Crucifixo, q configo traya para 
regaío,y compañía de fu peregrina-
ción. Eíluuo defla manera tres dias 
naturales fin tener mas mou/míen-
tt^que el délos puIfos-,ni mas feñaí 
de vida,que verle los ojos abiertos* 
claros, y alegres. Vna hora antea 
de fu muerte le voluiò la habla, y 
con todo repofo dixo. M i alma es ta* 
bada^y purificada^ en U fangre de Chrijló 
tau frefcay y caliente como cjuando faliò dé 
f u facm'ipimociierpo.Y dêde à rato di-
xo. Padre eterno ert tus manos encomien 
wialma;Y ctiñ eílo murió à i-fíde Se-
tiembre dia de ía Éxaítac/oñ de íá 
Cruz.Defpues de muerto le defnu-
daron,por que harta entonces no te 
auia quitado el habito; y le hallaro 
vn rallo afperifsimo, y vna cadena 
q la tenia ya metida en Jas carnes.Y 
en fu chiquihuite,que fon las arcas 
deíla tierra, fe hallaron diuerfidad 
de ralíos.y diciplinas con que mar-
tirifaua fu cuerpo.Enterráronle ala 
puerta de la Capilla de los feñores 
Sofas,que cae al clauftro principal, 
y en fepoltura feñalada. 
Aunque es afsi que todo Io quê 
heñios eferito en efta hiílor/a à fí* 
Dd i i | do con 
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do con el recato, y cuycfado, q à la 
hiftork fe deue,y haziêdo refguar 
do à la malicia de! tpo, q eftragado 
y defflaquecidojò no cree,ò no quie-
re confeíTar la perfección de los fi-
gles paifadosy eíla q queda eferita 
del bienauenturadoPadre Fr. Anto-
nio de Roajes la mas bien probada, 
porque como fus-pnncipales accio-
nes fuer5 tan publicas,era vn mun 
do entero el q las ateftiguaua, y no 
eran foíamente Indios,aunque eños 
bailaran porfer muchos,y que co-
teílauan todos,fino también Efpa-
ñolesde calidad, que hazian perfe-
ito juyzio de la cofa, por q aunque 
entonces no eran muchos, toda via 
auia algunos en fus encomiendas, 
otros que adminiftrauan juílicia, 
In otros algunos dela Guaxtecajde 
que queda hécha memoriâ.Pero el 
inas claro teftimonio,ypara mi de 
mas autoridades el que diò el fan^ 
to Fr. luán Eaptiíla,q hafla en e{k> 
füe Baptiíl:a,pues fenalo con el de-
do al q fus mefmos difcipulos con-
tradecían. Fue el cafo, que como el 
fanto Fr. luan Bapt iña fucífc tan 
recatado en fus pemteciasjy eí fan-
to Fr. Antonio de Roa las hizieíTe 
tan en publico. Vuo vna gran com 
petencia entre los difcipulos del v-
no,y del otro. Los difcipulos de F. 
luan Baptiíla condenauan Jas accio 
nes del bendito Roa, y como de ía 
parcialidad nace ííepre la porfia, y 
déla porfíala protervia.Llegaron à 
dezir q no eran foíos ellos,fino que 
el fanto Fr.luanBaptiíla era el au-
tor de aquella doârina. Hizoles ef-
to cuy dado à los grandes varones 
de aquel tiempory queriendo faber 
h verdad de tan importante nego-
cio, fe lo preguntaron. Refpondiò 
el fanto Baptiíla.^í mi nunca me pare* 
cieron mal las cofas del Padre î oti> antes 
le tuue mientras Viula por \>no de los gram 
des fiemos de Dios que auia en la tierrayy 
dejpues q murió todos los dias me encomien* 
do a el) por q le tengo por "fino de los gran* 
des fantos que tiene en el Cielo. 
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de Seuilh. aVedo medio muerto eí Pa-dre F.íuan de Seuilla, porq 
folo viuia con media alma defpues 
de la muerte de fu grande amigo el 
fanto Fr. Antonio de Roa, aquien 
fiempre auia tenido por la mitad,y 
por la mejor parte de fu alma:y co 
mo la confiança era tan grande de 
que ya rey ñaua con Dios en el Cie-
lo, quexauafele amorofamente de 
qué Ic huuiefe dejado en efte valle 
de lagrimas. Poco Je duraron ellas 
quexas, por q à pocos dias adolef-
ció, y murió en eí Señor, con todos 
Jos fantos Sacrametos,y con todas 
aquellas feñales, y demoílraciones 
q fuejen engendrar efperanças de 
faívacion. Fue èí Padre F. luan de 
Seuilla fobrino de otro Fr. luan de 
SeuiIIa,que floreció en la Prouincia 
de Caftilla en fantidad y gouiemo* 
Paflfò à e/las partes en el año de 3<?. 
que fue en la mefma barcada q vi-
no eí fanto Fr. Antonio de Roa, y 
defde entonces no fe apartaron ba-
ila la muerte, con que quedan en-
carecidos los grandes merecimien-
tos defte fanto Religiofo. Juntos 
fueron ala conquiíla de ía cierra al-
ta, y fue tan conftante en eíla eni-
prefa, que quando eí fanto Fr. An-
tonio 
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tonto de Roa le voíaiò eí roílro, y 
fe tí;ò por vencido:cI Padre FJuan 
ce iaeuiila íe qucdò,y perfeuerò in-
fatigablemente en Ia emprefa f̂ien-
do cila fola vez Ia que fe aparto de 
fu grau padre y amigo,y fíendo ef 
ta fola Ia ocafion que pudiera apaf-
íarlode fu Maeílro,fue muy fu djf 
cipüIo,y imitador en Ias afperezas 
grandes del cuerpo7eneJ íagradoíi-
íencio, en la continua oracion,y en 
la gran chandad con que predico Ja 
Fè, y adminiílrò los íamos Sacra-
mentos aios Indios. Fue el primer 
Prior que tuuo Molango que fue ía 
priniera Ygíef!a,y entonces vnica 
en la cierra aha. íue Prior de Ato-
tomíco mas de veinte años. Y afsí 
fe le deuc à el [a grandeza de aquel 
.ediíicio,y la mucha riqueza de los 
Altares > • y 
Sentían mucho los dos amigos 
viuir dimdidos vno del otro, pero 
podia mas Jacharidad del proximo 
que la a mi fiad del amigo, y la obe-
diencia mas q el propno güilo. Y 
afsi les fue forçofo diuidirfe queda-
dofe el fanto Roa en ía cierra^ va-
cando al llano el bendito Fr.íuan de 
Seuilla. Pero pedia tato la amiílad, 
y el amor, que quãdo el fanto Roa 
quería tener vna grande Pafqua, y 
dar aliento àfuefpiriru fe bajaua à 
Atotonilco defde Molango, que ay 
muchas Ieguas,y ííegandoà la por-
tería embiaua à llamar al Padre Fr. 
luán de Seuilla,y aílife faludauan, 
y conuerfauan vn rato. A la mane-
ra q fe vieron, y conuerfaron aque-
llos dos grandes hermitaños S. Pa-
blo,y S. Antonio. No comían nada, 
que en efío fe diferenciauan, por q 
el fanto Roa aun eíle pequeño rê  
galo no quería daràfu cuerpo,y ef-
ta era la caufa de que no quena fu^ 
bír am"ba,no por que íe huuiefe ÓQ 
canfarla efca'era^aquien auia bafa* 
, dotanafperas, y fragofas cierras.' 
I Al fin alli en la portería fe faludan 
' uan y conuerfauan vnbreue raro,c| 
nunca 1 lego à hora; ya de las cofas 
de fu efpiritu,y ya del miniílerio en 
q eflauan ocupados,y luego fe con* 
felfauan el vno al otro, y el Roa 
fe voluia à fu cafa.No perdía tiem* 
po en eflas vifitas eíle A poflolico 
varón, por que à ida, y buelta ve^ 
nía predicando, y adminiílrando à 
los Indios. Y por fin de fu carrera 
tenia eñe pequeño aliuio;y para las 
almas de los dos amigos era e l m â 
yor del q gozauan en Ia tierra.En h 
portería deíle conueto de A totonilí 
co eílan pintados e/los verdaderos 
antigos abraçandofe elvno al otro, 
con vna letra que dize. Hcecett yera 
fraternitas _J 
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Vite. 
POco defpues murió el Padre Fr. Nicolas Vite ,q en e/la tief' 
ra fe llamo de S. Pablo, y entre los 
Indios el Noeo.Fue nobilífsimo en 
la fangre, y cercano deudo ( à lo q 
fe dezia)del Emperador Carlos V . 
nueftro Rey,y feñor: fus riquezas 
fueron muchas,y eíluuoya concer 
tado de cafar con vna iíluílrifsima 
donzella de aquella ciudad, y eíta-
do ía efpofa aguardándole enel that 
lamo, y el vellido de fus galas, y 
acompañado de todo lo illuílre de 
aquella Ciudad, torció la calle,y fe 
fue al conuento de Burgos dquefe 
tomó 
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tomo el habito. Paíío à eíla tierra 
año de r 5 4 donde eíluuo haíla el 
de 55. que fue enel que murióà 21. 
de Otubre.Fue fu venida de grande 
importancia para los Indios: por q 
demás de fer gran miniílro delEuã 
gelio entre ellos,los libro de gradif 
fimas vejaciones, q en aquel tiem-
po fe Ies hazian, impetrando para 
©líos cédulas de fuM age fiad tan fa-
uorables, y tantas, que corrió por 
entonces opinion de que tenia cedu 
fas en blanco.Por lo menos el alca-
Í:aua de fu Mageftñd Cefarea todo o que le pedia, y con tanta certidü-
bre^que diò ocafion para que fe en-
tendieífe ello.Pcr eíio,y por fu fan-
ta vida, y agradable couerfacion le 
tuuieron Joslndios porPadre,y por 
amparo, y por eílo le líamauan el 
Moco, (q como queda dicho) quie-
re dezir entre los Indios Paefano, 
amigo,y compañéro.Del dizeel P. 
Veracruz eftas palabras. E l Padre 
Fr, N/coídí de S. Vallo hijo de la cafa de 
BüfgoSjdonde ftendo muy ñco-,y muy nolle 
dejélotodo^y meiiojprecióy y ano de 15 4 j , 
t h w à e B a nueuaBJpana. Diufealminiftee 
rio de los Indios^ y fue imico amparo fuyor 
y defenforano filo aqui en mma Ejpaña cõ 
Virrey y Oydores'.peyo âefde aqui procu* 
raiM pata los Indios muchos fauores con el 
Emperador D. Carlos V'. cuyo deudo di-^é 
que e m y trabajo co grandifíimo %elo,y e* 
Xemph co los Indmjnayorwente en Met^f 
í h l a ^ y toda la denary la Hermita,y era 
tan madoy querido de los Indios, qle te* 
ii 'M+y manan como à Vadre^y en fus lai» 
lés le ttómlrauan en fus cantos t compite ños 
en fu lengua, donde íechrauan el amparo, 
yfauor que del reciuian. Era muy leydo en 
ta Efcrhura, y muy e$imiial,y dado f i t * 
! giilarmsnte a la oración y cotemplacion jmty 
¡ fnceroen fuonuerfacion-, llano y humilde^ 
y mencfyreaador de todoi los fauores del mu 
doyy muy paciente^y fufrido en los traba* 
jos y afrentas.ti unca dexâiia en todolugar 
y fjío, de lemntarfs à media noche à ntaytr* 
neSj aunque anduuieffe tifiando entre los 
Indios. Perfeuerò enel miniñerio délos In* 
dios báfla la muerte^ q fue feudo Prior de 
Chilapa, donde ejlá entenado. Fue cuyda* 
doffinio en cuitar ofenfas de nro Señor, q 
fobre eño no tenia amiñad con alguno^ n i 
à Alguno perdonam. Llegado acá mu -ib el 
nombre y fe llamó F . 'Nicolas de S. Vabfox 
dejé en Burgos en nueñra cafiy Vna efeo? 
g'tda libreria. 
Acredito Dios fu vida, y minif-
terio con vn gran miIagro,y fingu-
lar fauor q la Virgen facratjfsíma 
le hizo; y fue, que yendo à vna vi* 
fita qfe IlamaQuetzalatenco à con-
feífar vn enfermo, iba vn rio, que 
eíla en el camino de auenida,y por 
la gran necefsidad en que eftaua el 
enfermo,temiô el piadofoPadre no 
corriefe riezgo fufaluacion murien* 
do fin confefsion antes que HegaíTe. 
Determinòfe à paitar el rio| y ape-
nas dio dos paífos el rio adentro 
quando perdió pie el cauallo en que 
iba-,y fe lo arrebatóla corriente.To 
do fue vno el fentir la necefsidad, 
y ver à los ojos el focorro: porque 
vido en la otra orilla à la Virgen 
fantifsíma,que con roílro alegre íe 
esforçaua àque pafaíTe fin te mor ̂ y 
le alargaua la mano, para paíTaríe. 
Paltó con grã feguridad. Pero que 
milagro? (y fuelo ciertamente gr-i-
de) que milagro digoíque le dieíTe 
feguro vado el rio, fi eílaua prefen-
te aquella Virgen, q es eflrella del 
Mar? 
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Mar? A foía fuíbmbra, que era el 
Arca refpetaron tanto las arrebata-
das comentes del Jordan, q dando 
palios atras, y enfrenando fu cor-
riente.dejaron paíTo por donde pa-
faíTe el pueblode Dios .Pues q mu-
cho que à ía verdad.y à la mefma 
Virgen refpetafeel rio? y dieífepaf 
fo à íu deuotofFaíTò al fin y en He 
gando à la orilla befo ía arena» no 
tanto por auerefcapado del naufra 
gio,quanto por auerías pifadojaqoç 
lias fobe'anas plantas.Y para me-t 
moría del milagro le hizo pintar ett 
la portería de la cafa vieja, con que 
fe hizo indubitable: por que dé fti 
autoridad ninguno dudo, ni fe po-
dia dudar 
c ^ c e n í a &fáócm¿ (smcmò cm ĉm: csmam* (M̂ ctM̂  & 
Fin del libroTegundo. 
tlBRO 
H I S T . VE L A OU DENUDE S. A V G V S T I I T 
*• 
IU ; ;: ;í X I B R O T E R ú E R O. 
O E ^ A H l S T O t l A 
D E L A O R D E N P E H. P. :S. .A V G V S T I N , 
E N LMóV-t'N-fcrlX'- í!íl V E - f A ES F A N A. 
E dad tercera en que la Promncia 
* fe dilató, y xobrò fuerzas. 
Í . ' ^ ' - C.A'F.; P K I .M E 'K O, : , 4 . y g | | * 
Ç De como fkMagèJ^l^àt^-^jifiepn Fráyfeí 
E P E fsipoS. ^ 
tantai-vezeSí?. 
tados de^'íí'-' 
largas natífr . /r 
gacíones co- •*» 
ratlf hechoálaslüas delpo-
mente, aun no aiçauan Ja mano de 
tan ardua emprefa: por q ni fu va-
íor fe daua por vencido, ni el zeío 
de la Religion Chriftiana,q íes mo 
uia, fe apagaua con todas las aguas 
de aquel Archípiekgo.Reynaua ya 
en Efpaña el prudentifsimo, y Ca-
thoJico Phiíipo,y como heredero 
^ del^lí^r de la Religion,y felicida-
f"de¥^íiEmperador fu Padre, pro-
f ^ l í ^ ^ Ia obra empeçada enfan-
^a^ lo la Monarchia delaYglefia, 
^ í^roya , por toda la redondez del 
inundo.Para eílodefpachò vna ce-
qu i a à efta nueua Efpaiia dando or 
den à fu Virrey D. Luys de Velaf-
co, para q por el mar del fur fe hi-
zieíTen algunos defcubrimientos, 
donde fe predicafe el Euangelio, b 
que fe embiafcn miniílros à las If-
ias que pareciefen mas conuenien-
tes delas que ya eftauan defcubier-
tas: dando aios miniftros Euange-
licos fuficiente efcolta de Toldados, 
para q amparaífen y defendieífen, 
afsi à 
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afsi à los miniflxos, como a los q 
voluntariamente ios quiíiefenoyr, 
y receuir Ia Fè, tomándolos en fu 
protección y amparo,y Jefcndicn -
dolos dela tirania de qualquiera, q 
los quiíiefe oprimir contra el dere-
cho natural. Materia nobilifsima 
en los grandes, y obra verdadera-
mente propria del zeío,y Religion 
de ta Cathoücos Reyes. Pára lo v-
no feñaló fu Mageííad à los Reli-
giofos dela Orden de nueíl"roPadre 
S. Auguftin : y para lo otro dio fa-
cultad à fu Virrey, para que ñom-
brafe General,y Offic'iaíes,hazié-
do con ellos el a (lento, y capitula-
ciones, que pareciefcn mas coime-
nrentes; dándole orden para que en 
efto; y en todo fe guardafç el pare-
cer del Padre Fr; Andres de Vrda-
neta Religiofo de ríra Orden^perfo 
na dé gran fatisfacion, y q folo del 
fe con ñaua el buèn fqcéííp dela em 
|->rcfa;v que a nté todas êofa s le per-
fuadieíTen à q el enperfonaíhizief 
fé -la?jornada. ' • - ••• -
i..'.g.rael P.Vrdanetaperfona taca-
bal para eí efe¿to,q ni para la naue-
^aeionvni para ía g;ueírfa,ni para la 
Ipitéâiísacrôn» y fundación de aque-
JJas!Íf^léfiâ's nó fèpiidiéraliallar, 
m dèffear^tro qué ¡le ígtíalafe. Del 
labras. EZ Reli^o/ipifno^PadreFr. A n * 
dres de Vrdaneta de W Orden del hiena* 
úeMtí-Yido'-. S, A u p i j i m ^ I e c á y ü Religion 
y fnnúdad no fe pited'e^xir m^b'mte^ (q 
de fu Malor y ka\jnXs militare^ libro anda 
partt'citW*) Era en fin entocél él Ca-
'píta.n (Vrdaneta el mayor hombre 
qúe fe haHaua eTi*'eI Arte .Náutica.: 
porq enelía hazi.a'Ventaja,à quan-
tos en ía ocaííon viuiarí, y fue él q 
añidió à la aguja aquel viento q ios 
Marineros llama Húracáttvíos qua-
les creen quando el fopla, q fopJan 
todos los treinta y dos vientos 'déla 
aguja,fio corriendo mas de vno fo-
jo, cuyo rumbo va haziendoel ca-
racol de Polo à Poío.y por eífo foJ 
pía de todas paites,y es tan viole-
to haziendo remolinó. ';: 
A uia ga ílado toda fu jíYúéntud éíí 
las guerras deltaíia donde fue grant 
foídadoi Defpues barqueo muchós 
años por la mar del fur: por qué 
fue vno délos que Ilétio en fu coin 
pañia Garcia de Loayfa comendav-
dor de la orden de S. luán, y defdé 
eí ano de 25. hafla éí de jfirq fe vol 
uiò à Efpàna pòi- lãf lidia fe moftr^' 
muy valerofo en la guerra contra 
Portugueles fob felá competencia 
dé Malucas.lunrauafe à tan grande 
experiencia eí fer hombre eminé-
té én la Cofmographia^y Aftroló^ 
gia con qué fé hizo ¿apaíifsimode 
aíqÈíeííos añchó's fériós ãél AfchP 
pidfagá- Yfe-pFofifio 'éritóiices dé 
defeubrir la biiéM dé àquellas lilas 
à la nueua Efpana: cófa,que ningu-
no auía hecho ,'àUhqllé lo auian irt-' 
téHtado. Y el mèfínó Vrdanetâ brt 
compañía deSáaúêdráJCòrt qUiénfé 
fmtb él año dé hnqtíefhf'iiráe te 
él M arques déf Váí le àíiià ido de faf 
üueua Efpaña: àèthíefnía ietnàfí* 
éáyf aüiendo fómsdbpbféfsióñ él* 
jio r̂íttbre defu Mágéftàií déíás 
qüéííamamosPtóíipinas eí anódi? 
zSrfe voíViá à ía méWBfpàtíápf* 
eií feompanfe:el'€ápftâtt Vrãafíi' 
ta; y iió fiendó ^ fôbfe í e ^ a M 
roriotí-a vez al&Múücá&y^11 1 
Eei| F«e 
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Fue en la corte bien recíuido^e-
ro mal defpachado; por que ejftaua 
el Emperador en Tunes,y ios de fu 
Confejo ò no fé querían derramar 
en tantas cofas,© no eran tan incli-
nados à las de la guerra, voluiòfe à 
cfta tierra donde eftuuo algunos a-
ños.El Virrey D. Antonio de Me-
doça, le nombro por General de ía 
armada q faíióaño de veinte y dos 
por muerte de Don Pedro de Alua-
rado, y feefcufòjò por q amaua ya 
la quietud, (comoyo entiedo) opor 
que recelo el fuceíTo,como aquel q 
tenia bien conocida fu diffiicultad. 
Y afsi fue nombradoRui Lopez de 
Villa Lobos; ya vimos fu defgra-
ciado viaje. Defpues canfado del 
mundo, y defengañado de^tomò el 
habito de nueftro ,Padre,fan Auguf-
tin en el conuento de Mexico; don-
de fe dio tan deveras à las cofas de 
la Religión y virtud, que PQ pare-
cia, fino q todos los dias de fa vida 
fe auia criado enIaReligio,tan olui 
dado de lo que auia yiño del mun-
do, como fino huüiera viuido en el. 
Pero quando parecia que eftaua 
en mayor re pofo,fe entro el foi à fu 
<:elda,y le defperto paraque tqmafe 
al trabajo. Defpertòle el gran Phi-
lipo, que entre otras, tuuo e/la ex-
celencia, tan importante à Jos Re-
ye8,que nunca fie oluidaua del mas 
defviadonideldormido.Tan capaz 
¿ftaua dedfus.Reynos, que para fu 
gouierno conocía todos los vafallos 
que tenia de importancia; ya para 
feruirfe dellos, y ya para premiar-
fos. Ordeno pues q-en eíla tan im-
portante jornada fuefle el principal 
*í Padre Vrd^ncra^y para obligai'-
le à hazerla le efenuiò vna carta, 
cuyo tenor es eíle. 
DEuoto Padre Fr-Andres deVrda-neta de la Orden de S. Auguftiv, 
yo è fido informado^ que "pos fiendo f e g l a t 
faijleis co el armada de Loayfa^y pafajleis 
el eflrecbo de Magallanes, y à la effircier'a 
donde efluiüñis ocho años en mte f l ro f e n e -
ció, y por que aora auemos encargado <í D. 
Luys de Velafco n u e í l r o Viforrey de f-ffa 
nueua ^Hfyáñarfue embie dos nauios al def* 
Cubrimiento de las ijías del ponicte t c i \ i a laS 
WlalucaSi y les de orden en lo que ande ha* 
Hereof o rne ala injlruccion^qite fe le à dado 
y ftS11'3 Ia mitón noticia, tj vos difque xe* 
neis de las cofas de aquella tterra'yy enten* 
der Como emèdeis las cofas de la t i a aegac i» 
delU-,y fer buenCofmografho feria de gran 
de efeflorfue "pos fuejjedes tu los dichos na 
uiosy^pi para loque toca a la dicha nauegíe 
cmtcomo para el feruicio de nuejho Señor¿ 
Yo vosruegOjyencargOyque Dais en los d i* 
cbos nauios^y hagá i s lo que por el dicho «ra 
Viforrey y>QS fuere ordenado- q demás del 
f e r u i c i d r q u e haréis à miejlro Señor fere yo 
muy feriado, y Mandaré tener cuenta m elh 
para que recibáis merced en lo q huuiere lun 
gar. De Vat iadol id à 24. de Setiembre de 
1 5 5 9 . años. Yo el Key. Por mandado de 
fu Nííigefad. Fraticifco de Erafo. E n el 
fohre eferito de%¡t. A l deuoto PadreF. 
Andres deVrdaneta de la Orden de 
fan Augufliin, en la nueua Efpaña. 
CAP. II . 
De como el P . Vrianeta acepto la jornada 
de las ij l&hy lo que fobre ello trato. 
R E C E V I D A S las cartas de fu Mageftad,el Virrey,y Ati 
diencia acordaron llamar aí Padre 
Vrdatieta, y darle en propria m^-
no ía. 
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no k fuya. Y pcrfuadiríes todos 
que no fe cícufafc : por que aun to-
da via fe tema receio de que fe ama 
decfcufaí^como otra vez lo atiia 
hecho. Pero en viendo la carta de 
fu Mageílad, y auiendo entendido 
fu voIuntad,cI PadreVrdaneta ref-
pondiò, que à no fer fray le, luego 
ofreciera fu perfona, y fu vida à fu 
feruicio. Pero q ya pendían todas 
fus acciones de voluntad agena, q 
era la de fu PreIado,con quien fea-
uia de tratar aquel n(*goc]o,y àcuya 
voluntad eílaua el rendido. Holgó 
mucho el Viforrcy de [ha refpuefra, 
por que del fegundo lance no duda-
UÍ: y afsi h izo luego Ilamaral Pa-
dre Prouincial Fr. Diego de Vem-
uiíío^I qualeílimò infinito la mcr 
ced q fu Mageílad nos auia hecho 
en acordarfede nofotros,y querer-
íe feruir de la Religion en cafo de 
tan gran cofiança.Ofrecic> para ello 
al P. Vrdanets, y à fu propria per-
fona con todos los Religiofos de h 
Prouincia,haziendo liña y memo-
ría delas grandes mercedes que en 
eflra tierra de fu Mageílad receui-
mos:y los muchos títulos con que 
nos tiene obligados à fu feruicio. Y 
el deíTeo con que vinimos de hallar 
ocafiones en q emplear la vida en 
fu feruicio.Demas de q ííendo eílo 
enderefadoal feruicio de nroScñor, 
y ala exaltación de fu nombredan-
tes era merced q nos hazia, en cf-
cogernos para eñe eíe&o entre tan-
tos buenos. 
Co eira refpueíla fe dio principio 
a la obra,y e] Virrey empefò a pre-
ucnir todo ío temporal, y el Padre 
Prouiiiciaí todo lo que tocaba à la 
Religion.Lo primero que fe 'áiten-
tò fue la ida del Padre Vrdánetó, ál 
qual lemado el PadreProuincial ert 
virtud de fanta obediécia q hisíeíTe 
la jornada. Y fue cofa marauíllofá 
e! verle obedecer,no folo co promp 
titudjfino con alegria: fiendoafsi,q 
pocos años antes ofreciedole el Ge-
neraiato de la armada, afsientos, y 
fauores de grande interés, y honra^ 
no la quifo harer; y aora ía hazé 
con gran contento. Pero es grande 
la diferencia. Q u e aora cierra los o-
)os à la obcdiencia,y fe promete fé 
lis íuceíTo,y entõees abria los ojos 
à las difficultades que tenia expert 
metadas,y temía. Aorá efpera pre-
mios eternos,y entonces ò defpre-
ciaua,ò no fe afeguraua de los tèm-
poraíes. Entonces era foldado maí 
pagado, aora es Fray le agradecido 
à las mayores mercedes que Rey 
haze à vafallos fuyos, q tales fon 
y tantas las que las Religiones re-
cluimos en eíta tierra de fusReales 
manos. Procuró el Virrey que en el 
puerto de ía Nauidad, que diíía de 
Mexico ciento y veinte leguas, y 
efB en diez y nueue grados y me-
dio dela equinocial ala parte del 
norte, que fe hizieffe vn aílillero, 
para que fe labraífen tresjò quatro 
nauiosdediuerfos portes. Porque 
aunque fu Mageílad auia ittandadõ 
hazer dos nauios, era con folo inte-
to de q fe defcubriefe la ida y bueí-
ra de las Iflas, que no eflaua defeu-
bierta auiendofe intentado por dos 
vezes. Pero ya de las platicas que* 
fe auian tenido con el Padre Vrda-
neta fe prometían tanto,qnó fe cõ-* 
tetauan con defeubrir las dormías» 
Ee iij ü m 
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Gno que quíííeron embíar gente, q 
pobIafe»y afeguralelas Iflas en no 
brecfe fu Mage/lad. 
Y no (oh le diò mano en eílo el 
V/forrey al Padre Vrdaneta^no q 
quiTo nombrar el General por pare 
cer fuyo. Afsi porque íiaua mucho 
de fu coníejo, como por que fabia 
quanto importaua la concordia en-
tre ios dos cabeças,para que execu-
tafe el General todo lo que le orde-
nafe el Padre Vrdaneta.Y afsi qui-
fo quç fueífen muy amigos,7 la e-
leccion muy à fu gufta. El P. Vrda 
tieta defpues de auerlo penfado le 
propufp à Miguel Lopez deLegaf-
pi , cauallero illufi;re,y de gran pru 
dencia y valor, y fobre todo gran 
Chriíb'ano bailante al fin para ma-
yores emprefas. Apenas lo oyó el 
Virrey^quado fe fatisfiço de la per-
íona^ en todo elReyno ninguno lo 
9yò,que no fe prometieíTe buen fu-
ceffo. Alguna dificultad tuuo el re-
duzirle à que acceptafe el nombra-
mientorporque communicado con 
fus deudos fe lo cotradezian todos. 
Pero pudo mas con el Ja obligación 
de femir à fu Rey en entendiendo 
<:omo lo entendió, que de aquello 
era fu Mageíkd feruido. 
Tratòfe luego del viage,y del or 
den con que fe deuia hazer, y eí P. 
Vrdaneta propufo, que fe deuia yr 
primero al defcubrimiéto dela nue 
u"aGu;mea,y para ello expreífo gra-
des conueniencias, y la principal,q 
podia ferefcala para todo el mun-
do. Eíla la nueua Guinea junto ala 
equinocial donde fe và prolongan-
do para el oriente trezientas leguas 
fiibiendohaíh cinco,© feis grados, 
àfè dudado fi es tierra firme por a-
largarfe tamo hàzia las Ifias de Sa 
lomon, ò eílrecho de Magallanes. 
Pero ya eíU deshecha la duda def-
pues que fenauega por la contraco-
lla de Magallanes. Dode fe à viílo 
que no es continente aquella tierra 
finolíla cercada toda delMardel fur. 
Auia defeubierto eíla lila el Padre 
Vrdaneta en copania de Aluarode 
Saauedra quando el año de ¿8. vol-
vía a. cfta tierra, y andando perdi-
dos con tan grandes tormentas co-
mo tuuier5,le dieron buelta.No to-
maron entonces tierra,pero defde 
la coila pareció buena ia Iíla,y enla 
mar buenos furgideros, y puertos. 
Los moradores so negros atezados, 
crefpos,altos y bien drfpueílos. 
A eíla lila le parecia al P. Vrda-
neta que era bien yr primero,y ha 
• zer algunas entradas baila defeu-
brir lo que auia en ella,y que fiendo 
buena fe poblafe, y quando no lo 
fueíTe todavia era de gran conue* 
niencia pobíar vn puerto de aque-
llos, para q íimiefe de efcaía à to¿ 
das las nauegaciones, que quiííeíTe 
hazerEfpaña à todas las lilas deí 
Archipiélago, ò fuefle à las q lla-
man de SaIomon,Terrenate, Phiíi-
pinas,y à otras innumerabIes,qno 
eílan defcubiertas,y pudieran def-
cubrirfe, que fon en tanto numero, 
que paíTan de onze mil como dize 
algunos Autores. 
A la propoficion del Padre Vrda-
neta no quifo eí Virrey cotradez/r; 
ò por no contriílarle, ò por que no 
le importunafe con argumentos^ y 
razones,q el no fabia difolver. Pe-
ro fiempre fe atuuo à la letra,y or-
den de 
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den ñe fu Mageílad, de que aquella 
gete fe hizícííe para defcubrír la ida 
y buelta de las lilas Philipinas^do-
de porenroces fe queria predicarei 
Euangelio. En q también tenia fu-
parte la condición humana, y mas 
la del Efpaño!, que íiempre fe pica 
en las perdidas, y porfia por def-
quitarfe. Auia perdidoEfpaña qua-
tro armadas eneíla demanda, y no 
queria diuertirfe haíla falir con la 
emprefa.Ypor efio el Viforrey aü-
q le dio à entender al Padre Vrda-
Jieta que fe figuiria en aquello fu 
parecer̂  diò el orden que defpues 
veremos -< 
C AP. I I I . 
De los B^eligiofos que fueron mmlrados 
para h jomada. 
* 
L P. Prouincial andaua 
VT1 ^ también cuydadofo enel 
f X _ > ^ nobramiento delosReli-ftmQ giofos que auran de yr: 
por q le auia parecido al Viforrey, 
que por entonces baftauan feis, y 
el Prouincial deflfeaua que fueíTen 
tales, que equivalieífen à muchos. 
Y afsi con acuerdo de los Padres 
graues nombro por Prior al Padre 
Fr. Andres de Vrdaneta, y en fe 
gundo lugar al Padre Fray Martin 
de &ada,hombre el mas infigne de 
fu tiempo en la A Urologia,y judi-
ciaria, gran Theologo,y muy íier-
uo de nueílro Señor.Pero.eneílo de 
Ja judiciaria fue el mas fmgular lio-
bre, que fe à conocido. Las cofas q 
del fe cuentan en efta materia, fon 
efpantofas. Pero para nofotros de 
ninguna conf equencia. En la Aftro 
logia, y Cofmographia ayudo mu-
cho. Y afsi porefto, como por fu 
mucha virtud, fue importantifsi-
mo fu nobramiento.Murió en Phi 
íipinas donde pafío much if s imos 
trabajos, auiendo pred¿cado,couer-
tido, y baptizarlo infinitas almas. 
El tercero fue Fr.Diego de Herrera 
Keligiofo muy graue, y que gaílò 
toda fu vida en feruicio de aquellas 
Iflas, haíla quealfin la perdió en Ja 
demanda el año de 76. en que fe a* 
hogò de fegunda buelta à aquellas 
Iflas. Porque defpues de auer traba-
jado mucho enellas en la conuerfio 
de los Indios fundación de las Y-
gíefias.Voluiò à Efpana à dar cue-
ra à fu Mageílad del eftado que te-
nían las cofas, y voluiendo de Ef-
pana à las Philipinas con vn buen 
numero de Religiofos , que en a* 
quellas,y en efta Prouincia auia en-
cogido para el miniílerio,fe ahogó 
en el Mar del fur. El quarto fue el 
Padre F.Andres de Aguirrejeiqual 
afsi mefmo gaftò fu vida en la de* 
manda. Por que demás de ío q tra-
bajo en ías lilas, voluiò dos vezes 
à Efpaña,y de Efpaña à ías Phili-
pinas, fin efta primera jornada, de 
que vamos tratando.Y el que tiene 
noticia de la nauegacion hechafà 
de ver, que vn folo viaje deftos U 
pudiera hazer illuftre varón, y be-
nemérito de fu Republica. El quin-
to Fr. LorençoXimenes,q murió 
eftando en el puerto de la Nauidad 
para embarcarfe. Y confiamos en 
nueftro Señor, q le coronó los deí-
feos, pues le eftoruò la muerte k 
jornada.El vitimo fue el Padr^Fr. 
Pedro de Gamboa. De modo,q íoá 
nom-
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nombrados fuéron feis, aunque no 
llegaron à ias lilas mas de cinco. 
E/lando todas las cofas à punto 
para hazer la jornada, fue nueftro 
Señor feruido de Ileuarfe para íl al 
Virrey D. Luys deVelafco con ge-
neral fentimieto de todo elReyno. 
Por q le tenían por padre de la pa-
tria^y el mas benigno Principe de 
quitos podiandeíTear. Del dize D. 
Eíleuan de Salafar en fus difcurfos 
eftas palabras. De fu v h t u i y v á o r , y 
Cbriñianddí iw fe puede hablar en f u m a : 
porque fue íw\> y dechado de toda bondad, 
y de todos los príncipes Chriflianos.El qual 
con Tpiuir entre los the foros de Indias tantos 
años tuuo d animo tan generofoj y tan ins 
corrupto, y las manos tan continentes, qtte 
murió pobre deuiendo [obre el cuerpo qua* 
renta mil ducados.Y no es ef.OyCon f.er tan? 
ío, y tan raro el refto de fu fingular vida, 
y exemplo. Y aunque de ía ocafión fe 
temió mal defpacho de la armada, 
yaks cofas eftauan tanadelante,q 
tenia ya hecho el Virrey las capitu 
laciones con elGeneral,y tenia def-
pachadas inílrucciones, y todo lo 
neceíTario para el viage. Y los que 
ía auian empefado eran de tan gran 
valor,y tan man of os,que fe despa-
charon dé Mexico en muy pocos 
diaŝ y llegados al puerto apreftaro 
la armada con muy gentil deílrefa, 
y:buem refolucion. Hizo el Gene-
ral refeña de fu gente» y halló que 
teniadozientosfoldados, y ciento 
y cincuenta perfonas dela Mar,(in 
ios moçoç deferuicio. Demodo, q 
por todós fe embarcaron quatro-
cientas perfonas. 
Auianfe hecho dos pataches, y 
dos galeones^l vno llamo S.Pedro 
y efle feñalo para Capitana.q feria 
de quatrocientas tonelada s.Al otro 
llamó S.Pablo y feñalolo por Al-
miranta, en el qual fe embarcó el 
Maefe de campo Matheo del Sas, 
natural de Ciudad Real, eí qual a-
uia de hazer por ía Mar officio de 
Almirante. Y aqui embarcaron los 
Padres Fr. Diego de H errera, y Fr. 
Pedro de Gamboa. En la Capitana 
fe embarcó el General, y con eí Fr. 
Andres deVrdaneta, Fr. Martín de 
Rada,y F. Andres de Aguirre.Em-
barcòfe también vn nieto del Ge-
neral llamado Phelipe de Salcedo, 
q feria de diez y feis anos de edad, 
y defpues fue gran perfona en las 
lilas, y por eíTo le nombro. Y vn 
Indio natural de aquellas lilas, que 
auia traydo configo PedroPacheco, 
que fue vno de los q fueron en c5-
pañia de Ruy Lopez de Villalobos 
el año de quarenta y dos, y voluie-
do à Efpaña por la India, y de Ef-
paña à eíla tierra,fiempre le auia a-
compañado,y eflaua muy ladino^ 
gran Chriíliano.Y afsi fue de mu* 
cha importancia enefla fornada. A. 
los otros dos pataches pufo por no 
bre S. luán, y S. Lucas: en el vno fe 
embarcó el Capitán Do Aíonfode 
Arellano, y en el otro el Capitán 
luán de la lila con fu gente. 
Dio el General à todos inílruc-
cion délo que auian de hazer,antes 
de hazerfe à ía vela,y en toda ía na 
uegacion. Y fue la primera, q nin-
guno fe embarcafe fin auerfe prime 
ro confeííado, y comulgado, y he-
cho fu te flamen to. Hecha eíla dili-
gencia fe hizo à ía vela toda ía ar-
mada à veinte y vno deNouiembre 
de mi l 
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áe mil y quiiiiêtos,y fefenta y qua 
troares horas antes q amaneciefe, 
y ai arrancar, falomòla chufma, y 
todos puertos de rodillas inuocaro 
el dulcifsimo nõbre de i E S V S, en 
cuya protección fe pufieron, y en 
cuyo nombre fe auia de defeubrir, 
y poblarlo primerOjy lo mejor.No 
acaba de encarecer Fr. Eíleuan de 
Salafar en los difeurfos del Credo, 
la deuocion grande que e fie illuflre 
cauallero tuuo con el dulcifsimo no 
bre de i E S V S,y los buenos fucef-
fos,q en fu nombre tuno,y los de-
clarados fauores que le hizo-,aígu-
uos van en eíh hi/toria^aquellos à 
lo menos q nos tocan. Y en la feli-
cidad de elle via fe fe conocerá fu 
patrocinio, y amparo. 
C A P . m i . 
De U Hduegac'm que nueftm Rellgiofos 
b i ^ e m à las jflas del Poniente. 
V N QV E al falir de el 
puerto tuuieron algunos 
tropefoncilíos, que pa-
ra otros fueran agüeros, 
Alfin falieron à ía Mar, y nauega-
fón quatro dias con buen tiempo. 
Y entonces le pareció al Generaí,q 
deuia abrir vn pliego q lleuaua de 
la Audiencia,con cierta infíruccion 
délo que fe deuia hazer en el viaje. 
LleuaualefelIado,y cerrado,y con 
orden de que no lo abriefe hafta a-
uerfe hecho ala Mar,por lo menos 
den leguas.Para abrirlo hizo jun-
ta de todas las perfonas de cuenta 
de la armada. Y hallaron q en con-
formidad dela cédula de fu Mage-
ílad Ies ordênaiiatl,q fe fueífen de-
rechos alas Iflas Phiíipinas,y pue-
rtos enelías fe quedafe parte del e-
xercito, y Religiofosry el P.Vrda-
netaco otra parte dela armadajdief 
fe luego la buelta à defeubrir ía def 
rota harta entonces incognita. Pof 
fer efte el fi n que fuMageftad tenia, 
y el principal intento. Sintió erto 
mucho el Padre Vrdaneta,por que 
íiempre fe le auia dado à entendei 
que el viaje fe haz ia derechamen-
te à la nueua Guinea, íiguiendo en 
erto fu parecer.Pero ciertamente q 
lo miró mejor la Audiencia^orque 
demás de q cfipí ian cnerto la volun 
tad de fuMagertad,hecharo de ver 
q era abarcar mucho yr à ía nueuat 
Guinea. Y no pudiera tan preílo eí 
Padre Vrdaneta defeubrir ía bueítá 
de las Phiíipinas à efta tierra, que 
era el fin principal de aquella jor-
nada, y el punto de mayor impor-
tancia J 
Entendida la voluntad de fu Ma-
geftad por efta inftruccion, obede-
cieron todos, y mejor q todos los 
Fray Ies. Como aquellos que ertáiil 
ya enfeñados à obedecer. Ya me pró 
meto felicifâimò fuceflo del viaje; 
por que tan grande; obediencia en la 
milicia afegurala vitoria,y en ío§1 
Frayles les proriiete todobue fucçfr 
fo. Comomudaro de intento hume1 
ron de mudar también laderrofa,^ 
confiriendo la q fe deüia hazer,ha-
Ilaron, que era neceífario nauegar 
harta ponerfe en nueue grados, do* 
de ertan las lilas dé los Reyes, 5? 
Corales; y q defde allí fe endereça-
ria la armada à Phiíipinas. Y _ afçi' 
mandaron nauegar al huerte q^ãftà 
del fuduerte dando orden à íòdãlá 
I-f arma-
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aníiada, efe que fe conferuaíTen fin 
apartarfe deJa Capitana todo lo pof 
íibíe: y q íi aígun tiempo los apar-
tafejíiguieíTen eíla derrota hafía to 
mar alguna de las lilas Phiíipinas, 
donde le juntafen todas.Tornaron 
con efto à ínuocar el duícifsimo no 
bre de i E S V S,y ànauegar co prof 
pero viento, harta poner fe en los 
nueue grados, donde torno à Siazer 
junta eÍGeneraí para tratar del via-
ge. All i tomaron el altura, y todos 
losPiJotos difeordaron en vn quar 
to^adelantandofe mas dedozientas 
leguas vnos de otros, fin poderfe 
.conformar ni en la altura,ni en las 
fir^lad^ras. —» 
j&PadreVrdaneta afirmaua,que 
gjiiíaya pafiÇado de las lilas de Cora-
íes, y que eíkuan muy adelante, y 
ais) ordenc),que fe puíieíTen en diez 
gtados»y qiiçfueífen ep bufea delas 
lilas de los Arracifes,y Mataíotas 
q «ftan muy.^ekníejpcjr elle rum-
bo nauegaro hállalos nueue deBne-
roq defcubíieronxierravlíegaronfe 
mas.cerca.y vieron y m Jila peque-
íiaque a J parecer tendría, como tres 
íggijas ííena de arboIedas,y palmas 
4f,çpps, pern por eílar cercada de 
arraçifes,no, pudiero fHfgir en ella, 
^oxearon la Ifla, y yiergn vna po-
íjlafon entre ynos palmares,y algu 
jiqs Indios que andauan por la Pla-
cas Çero tampoco pudieron'iurgir, 
jpof ,que hechando el ancla halíaro 
nías de ciento y cincuenta braças. 
En finhecharon vn batel, en que 
faliò el PadreVrdaneta, y con el el 
Maefe de campo,y elCapítan luán 
de Ja Ifla.y Phelipc de Saícedo.Los 
quales truxeron relación de que la 
gente era buena, bien difpueíla, y 
amorofa, y q no tenia ningún ge-
nero de armas ofenfiuas, ni defen-
íiuas. Que andauan vellidos de ef-
teras muy primas,que tema la Jila 
muchas y muy buenas frutas ,pef-
cado, gallinas deCaíliIla,y mijo.Y 
q íoslndios tenían muy buena bar-
ba, y afsi le puíieron à la lila por 
nombre de los barbudos. No fe de-
tuuieron en eílajUi en otra donde fe 
holgarían mosReligiofos predicar 
acordandofe de las leyes de buena 
proximidad, q Chriílo Señor nue-
ílro predicó por S.Lucas en aquella 
parabola del Samaritano explican-
do la ley del Deuteronomio.D/J/^f 
Dominum Deum tuunt^ proxitnum tmtnt*, 
jlcut te ipfum. Erafe vn hobre (dize) 
q bajando de lerufalen à lericò ca-
yo en manos de ladrones,defnuda-
ronío, hiriéronlo, y dexaronlo caíí 
muerto;en que quifo Chriílo Señor 
nueílro pintar al hombre defpues 
del pecado, que quedo defpojado 
de la gracia, y aun de la luz natu-
ral, por que quedó turbada. Quedo 
herido de fus pafsiones, de tantas 
enfermedades, y tantas inclemen-
cias del cieIo,caíi muerto,y conde-
nado à muerte eterna por el peca-
do. PaíTo por ventura vn Sacerdote 
por aquel camino, y viéndole coil 
tanta necefsidad fe paíTò de largo, 
fin compadecerfedel, ni ayudarfa 
Lo mifmo le fucediò à vn Leuita* 
halla que paífando vn Samaritano 
fe compadeció del,y le curò.Eíle it 
fue proximo, y e(le fi cumplió cott 
la ley,y no el Sacerdote: y el Leui-
ta, q viendo tan grandes laílimaã 
Ios dexaron, y paífaicon fu earning. 
Y con-
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Y concluye Chrifto. Tu fac/Jmlliter. 
Eíio qmíieran hazer nueilrosReli-
gioíos en todas eflas lilas donde lie 
gauan. Por que en cada vno de los 
Indios fe le reprefentaua vn Sama-
n'tano,y querían detenerfe para cu-
rarlo. Pero no podían por el orden 
que Ueuauan tan apretado de fu Ma 
geítad, para no detenerfe. Pero to-
da vía co feñas íes procurauan dar 
alguna luz, para que por lo menos 
delTeafen faber aquella verdad. Le-
uantauan Cruzes, y pedían à nue-
jlro Señor fefiruíeíTe de alumbrar 
SL aquella gente. Y ello fe quede di-
cho para las muchas lilas que he-
mos de encontrar y paíTaî no porq 
Ja charidad desheche à nadie, ò fe 
paíTe de largo dexãdo el herido en 
el camino. Sino porque Ueuauan la 
derrota à otra parte, y mandato q 
halla las Philipinas no parafen, y 
eftono para pararaíIi;fínopara ha 
zer folamente efcala, ydefde allí 
correr todas Jas íílas.Donde deíTea-
üan predicar el Euangelio, yfacar 
à aquellos pobreslfleños de tan gra-
de miferia, y feguera. 
Hizpfe ala vela la armaba,y otro 
dia;feviò otralíla grande al parecer 
pero llegando mas cerca viero vnos 
Ifleos,q eñauan norte furjos quaíes 
llamaro placeles. A ía tarde fe viò 
otra líla muy poblada de pájaros^ 
flfsi le pufieron lila de pájaros. De 
aíli adelante todo fue defcubrir If-
leos,q eftan en altprade diez grados 
aquienes pufieron diferentes nom-
bres. Aqui ordenó elPadreVrdane-
ta, que nauegafen hafta ponerfe en 
tret e grados; para que defpues vi-
niendo nauegando al hucfle fe to-
mafen lasPhilipims dando las gui-
ñadas à la quarta del fudueílehaziê 
do diminucio a doze grados, y me-
dio. Sábado veinte y dos de Enero 
fe defcubrieron las lilas de los ladro 
nes; donde el Padre Vrdaneta dixo 
MiíTa.y con algunos vocablos que 
el fabia,y por medio del interprete 
Pacheco que lleuauán, fe Ies diò à 
entender àíos Indios el fin de fu ve 
nida.Tomò pofefsion elGeneralde 
aquella lila en nombre de fuMage-
ílad con todas las folemnidades del 
derecho.Atodo moftraua muy buen 
roflrolos Indios.Por q como quie-
ra que fueíTen ladrones todo fu fin 
esafegurar con el roílro, y prome* 
ter de palabra, para hazer mejor 
fus hurtos. Los que aíli hizieron 
los Indios à ios Efpañoles.lasbur 
las, y defacatos: Ias vezes que los 
mintieron. Es cofa q folo la pudie-
ra auer fufndo aquel gran cauallero 
y fu gran paciencia tan condenada 
de fus foldados entonces;y tan ala-
bada defpues,quado vieron fus gío 
riofos fines. Yo tengo relación por 
menudo de todo lo q allí paílo; pe-
ro era alargarnos demaíiado, aunq 
no fin fruto,por que feruiria de pro 
bar ía templanza, y Chriftiandaá 
con que procedieron los nueílros. 
Que aunque es verdad, q era muy 
propria del General, tambiê fede-
ue atribuir, como entonces lo atri-
buyan todos àla buena díreccionde 
Jos Religiofos à que iba toda la ar-
mada muy fu)era. 
Es Ja lila de los ladrones de tier-
ra alta y dobIada,y por la coíta.íí# 
na de palmares de cocos,y deôtftfá 
arboles frefcos,y fombrios.Haíífe 
Ff i) gran-
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grandes feméteras de arroz,y qua-
tiâad de ñames.Son ías lilas treze, 
y por fer ías primeras de q tomo 
elGeneral pofefsion le hizo fulVla-
geftad merced delias àMelchorLo 
pez de Legafpi hijo vníco del Ge-
neral con titulo de Adelantado.Las 
cafas tiene altas y pulidas, pueílas 
fòbre vnos pilares grueíTos leuan-
tados del fueío mas devn eftado fo 
bre que carga todo el edificio. Las 
cafas fon bien compartidas: los le-
chos y barbacoas donde duermen 
limpios, y entoldados con eíleras 
muy pulidas.Las puertas y venta-
nas,fon muy buenas y fuertes .Tie 
ne pieças baxas dodeguifan de co-
mer: tienen cafas de fus communi 
dades, o atarafanas muy grandes,y 
muy buenas, altas, efpaciofas^ q 
ptír defuera reprefentan grandeza 
àíá yiftà.Yíaunque no tienen cabe-
fíi f úprema^iehenla por barrios ,y 
familias. 
C A P . V. 
De como defcithriemt hs jj lai Vbilipinas. 
ROSIGVIERON 
fuiiauegacion,y 
corrió al hueíle, 
•ha(ta- los treze 
del dicho mes,q 
fe vio alas ocho 
dela mañana tie 
fra y defde aqui comiençã lás Iflas 
J^hilipinas,^ eíle nombre íes pufo 
a todas Ruy Lopez de Villalobos 
el año de 42. Surgiòfe en efta vahia 
en quarenta y cinco braças. Y lue-
go por orden del General fuero el 
Maefe de campo con el Padre Vr-
daneta, y algunos otros foldados, 
para ver íi ama, ò pueblojò alguna 
gente de quien poder tomar legua. 
Y aunque de nada defto truxero re 
lacion otro dia la tuuieron bailante 
de vnos Indios, que vinieron à la 
Capitana,Ios quales dieron relacio 
de todo lo que deífeauan faber. El 
General Ies dio algunas chucherías 
con que fe fueron muy contentos, 
rogándoles.que Ilamafen otros In-
dios, y los principales de los pue-
blos, con quienes deífeauan tener 
amiílad. Engoloíinados los Indios 
con efto eílaua otro dia nueílra ar-
mada cercada de aquellos. )uquilíos 
ò canoas que alli fe vían,y entre e-
Ilosalgunos principales,los quales 
dixeron q fe querían fangrar co los 
Caíl:illas,q es entre ellos el vincu-
lo de mas eílrecha, y mas fegura 
amiftad.La ceremonia fe haze, fa-
cando délos pechos délos que con-
traen Ja amííhid vna poca de fan-
gre, y mezclando la vna, y la otra 
en vn poco de vino le beuerí por i -
guaíes partes los contrayetes.Hol-
gó el General con eíto, aunque no 
quifo el fangrarfe, referuando eíla 
ceremonia para hazerla con el fu-
premo cabeça de ías lílas.Y afsi fe 
fangrò co ellos el Maefe de campo¿ 
con que al parecer quedaro firmes 
las amiítades.El General los acari 
ció y regalò,y Ies hizo aígtmos do 
natiuos àque ellos fe hallaron muy 
obligados, y prometieron grandes 
íofas 1 '• 
Con eílo iban y venia à la arma-
da,fin recelo todos aquellos Ifleños 
y el Genera! femoílraua liberal co 
todosjpêfatido q pora^uel camino 
fe auia 
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fe auia de acabarla cofa.Qujndo el 
P.iT-or los vido ya aíeguradosjes 
empcío à cbr à entenderei fin deíu 
vcnida.ya por medio dei interprete 
Pacheco-,y ya porfí mefmo q fabía 
algunos vocablosjy por algunas fe-
ñas de modo q le entedieíTen aíl'gq-
radolos,q Tolo querían predicarles 
la verdad que ignorauan,y q fi alli 
poblafen losCaftilias (que eíle era 
el nombre,que por alíi corria) folo 
aula de fer para tratar, y contratar 
con el ios, y ayudarlos, y defender-
los como verdaderos amigos. A to-
do moílrauan mucho güilo ios ííle-
ñosyy con todo concedian.Tras ef-
to Íes pidieron que Ies vendieíTen 
algunos baftimentos, lo quaí ellos 
promenero con mucha liberalidad 
y contento. Otra dia voluieron con 
vn gallo, y vn guebo, diziendoq 
los demás baílimentos fe eftauan 
recogiendo. Aquí conoció el Gene* 
t ú la infidelidad, y malicia délos 
líleños, y que todo era.entretenerle 
con palabras para.gozar defus rega 
los. Todo lo fufria el buen caualle-
ro por no darocafsion de quexa à 
aquellos Indios;y por otra parte ha 
zia diligccins para me jora rfe de pue 
fto; por que de.aquellos indios ya 
tenia poca efperança.. : ; 
- Em bio para eílo al Capitán luán 
.die7a lila con el Padre Fr. Martin de 
Rada,para q basándola lila bufca;-
fen algun buen puerto. llegaron à 
.y na vahia,donde;11s.íaliero Indios 
de pandando muéftras^áe q. fe que 
fian faugrar co elfesapéralos nros 
nunca feofafon fiar delíoSiSoío vnt 
mancebo de juu^nil £urór gentilha 
bre del GeneralllámàdQ Ffancifc^ 
I Gomes, dixo,que fe queria faílgrár 
¡ con ellos, y fm aguardar mas bene-
j plácito, diziendo y haziendo faítò 
en tierra, y fe enipefò à defabro-
char para hazer Ia cererílonia. Pê-
ro apenas defeubriò el pecho^uan-
dole paífò vn Indio con vna lança 
de parte à parte^con gran dolor de 
los nueílros,y con recelo de io pQt 
co que auia que fiar de aquella gen-
te, de que fedauan ya à defeonfiat 
del principal intento. 
Nueílro General eñaua también 
burlado de los Indios,por q ya vie-
do que auian gozado deles regaloSf,' 
y que no podían licuar adelate fuis 
dilaciones, fe auian alfado total me 
te. Demanera,que ya ni venían à k 
armada, ni parecía ninguno por la 
corta. Eílo le tenia defabrido al Ge 
neral, y con cuydado el ver que no, 
volvía el batel en que auian ydo el 
Capitán Ifla,y el Padre Rada, auié-
do mas de diez dias q los auía etuh 
biado. Por eílo fé determinó à íe^ 
uantar anclas^ y r co todaJâaçpi^-i 
da, y voxeartada h IHlibnh^kn 
puertos, rios, pobíafoiles, y bafti-
mentos. Nauegarondelta manem? 
todo aquel día, y la noche, haíta, q. 
el figuiete defeubriò à Ia: tardei fiárfe 
vabia» q llamaron de S. Pedrap®** 
fer vifpera de fu Cathedra en An-, 
tiochia. Allí Ies vino à ver vn-Jri-* 
dio principal fobrinò de Tanda^a? 
cabeça dé aquella ííla,eí quaí veníaí 
ennombre de futío à Caíigrarfe feE 
eí General. Reciuiòle, y agafafófe 
mucho, y rogòleque Ictruicefe alíí 
à.fu tiõjCo quien fe fangraria àekm 
na gana: porque no era tazon<fÚ€r 
eí General delõSíÇáftilJbSjemtea-
Ff i i j dor de 
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i o t â c tan poderofoRéy fe fangra-
fe.menos queco el fupremo feñor 
4éí¿Iíla. ConteíiÊoIe mucho k ra-
zonad bárbaro, y dixo, q pedia ju-
ífcieía, y afsí hária que otro día v i -
níéfe alíi fu tio: afsí por que pedia 
mzoft él Bafar, (qtie afsi líamarón; 
d General los Indios) como por q 
auia conocido en fu tío grande vo-
kntad en hazer aquellas paces, y 
gían deíTeo de verfe con Jos CaíK-
lías. Diòle grandes dadiuas el Ge-
i m ã conq el mancebo voluiò muy 
càrttento^endiendo àíos nros mu 
chas palabras, y prometiendo mu-
chos baftimentos. Pero ni el, ni o-
tros muchos que alíi vinieron otro 
díanocumplieron nada, de quanto 
píometian, ' 
a Vtfto efto por el GcneraI,acordò 
é S ^ e c è r d è t W r e Prior enibia^ 
^ €fpte^Mâi^k" déTGoiti,à defccí 
bt^^l t tó-^^ai iáày ntf que de óa-
3tíitómff%^^n^;è«en otrâ-par-
w k é l á ' l ü u m t i ' S n á e furgir, cdrt 
eij^ciaiiiiartdato^e-que en ningu-
ifit'Maiiera hizieífe mal aloslndios, 
atálqaefuefle muy prouocado.Lle' 
tibmíu ccímpañia aí Padre Fr. Pe-
&e¡tírm. Y yaya repafáñda 
tíMéâorícjUeyinguna facción huuo* 
a*í|ue nofe haíláfealguno de n i os 
Eisayles.í?íníquéde òtra manera,»?! 
ehéenetalíe coníiaua,ni fe prome 
lifsr̂ ben fücbflb;y áfsi nos corre o¿ 
láf^fcfenváb-atór t¿das eftas parti-
<iWdciiij8#€SEÍpòr fer toda s ta n nra s, 
qhê pôr^erçwpór mitad. A unque el 
©6riíl:taíiifeikso.^biiernador, co-
mo?fôn deüíjm^naféílraOrden de-
SÍaxjue todo. • * ^ r ..... • •: 
r Luego qü̂ J defpacho lâ  fra^átíi. 
hliò el Gouernador à tierra, à to-
mar la pofefsion por fu Mageftad. 
Y auiendo dicho MiíTa el Padre F. 
Andres de Aguirre,Ia tomo con to 
das las folemnidades, y autos ne-
ceífarios ante efcriuano. De alli fe 
fue vn eftero arriba hàzia el pue-
blo de Caniongo, licuando configo 
al Padre Fr. Andres de Vrdanetavy 
al Padre Aguirre, para hablar àíos 
moradores, y procurar traerlos de 
paz.Quando llego à viíla del pue-
blo, hallo àíos Indios de guerra* 
pueílos en efquadrones,y dado gri-
ta prouocando la batalla.El general 
no confintiòque fe les hizieífe da-
ño, antes procuró por medio de fu 
interprete,darles à entender à lo q 
iba. Pero no baño diziendo,q loa 
Caftillas^ que tenían buenas pala-
bras, y malas obras. Viendo el Ge-
fieral que no aprouechaua nada fe 
baxò el eftero abajo : y penfando 
los Indios que huia, le fueron dan* 
dogrita,y tirando piedras tan efpe 
fas, y ímportunas,que le obligo al 
General à q los ojeafen con difpas 
rar algunos arcabuee9,'pero con tai 
ta ferenidady templança, que fir? 
uiefe de cfpararlos, y no de matar-
los, como en cfe&o fe hizo. 
El Capitan.Mar.tin de Goiti, que 
scomo dixefueà defcubrir el rio de 
•Tanday a ,no,tuuo me jores fuceíTos^ 
<j los referidos con los Indios. Por 
queeftando tomado agua en vn rio 
falló deentre vnás matas vn Indio, 
y arrojando vn dardo atrauefò con 
fcl à vn criado deICapitan,de q mu-
fiò.El Indio no pudo fer auido,por 
que huyo luego. PaíTo adelante la 
fragata^ y defsubHò v n p m rio^y 
vna 
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vfiá gran poblafon con muchas fe-
menteras de arroz, ganado prieto, 
y gallinas de Cafl:illa,con q le pare-
ció, que no auia meneílermas para 
el defcubrimiento quehazia; fupo 
que fe Ilamaua el puebloCabalian, 
y co eílo fe voluiò al General à dar-
le relación de todo. Holgó mucho 
el General concito; porq en todos 
eílos dias no auia hecho negociacio 
alguna enTandaya perdiendo tiem 
po, y regalos.PaíTofe el Genera/ à 
Caba lian,donde en llegando hecho 
alguna gente para que en compañía 
del Padre Fr. Andres de Aguirre 
ofrecielTen paz,y amiftad à los mó 
rádores.Apenas oyeron enCabaliã 
laembaxada quado fe hinchóla pía 
ya deIndios,y laMardefus canoas, 
que llaman Paraos. Porque fabian 
ya el buen tratantiéto del General, 
fus regalos,y doiiàtiuos;entrc ellos 
vino vn níanceho:hijo del feñor de 
Cabal ian el qual fç yenia à fangrar 
con el GeneraI.Fueirmy bie reciui^ 
do, y fe fangrò con el Alferes ge* 
nêral ̂  era hijo delGeneral dizien-
áo,que quando vinleíTe el feñor de 
Cabal ian fè f angraria con nro Gene 
ral',à todo venia Camatuan,que era 
çl sombre úe- aquel, mancebo; porq 
nunca el trampofo repara enloque 
à de pagar ni cumplir .Con efta vi-
fita fe diò ttenipo* para que en Ca-
balian fe recogiefen todas las alar 
jas, y baftimentosr^ue alliauiaypar 
ra àlçarlos aquella noqhe como lo 
hÍEÍeron> dexandoí burlado al Ge-
neraí.—^ • - — • • 
. CAP. VI. . • ;.>.; 
I ENDOSE el General, 
burlado tantas vezes,y? 
q los baflimentos eRa* 
_ uanapurados, fin q huí 
uiefe valido ninguna delas dilige-, 
cias referidas para comprarlos.Hi4-
20 elGeneral junta de todas las peíJ 
fonas de cuêta de la armada ,aquiet 
nes propufo la necefsidad enque fe 
halIaua,por q ya no auia baítimen* 
tos mas de para dos dias»y q auiell 
do hecho las diligencias que todos 
auian viíto, no los auía hallado à 
comprar, ni fe le ofrecia à el algu* 
na otra diligencia fuera de las he* 
chas.Y que afsi holgaría oyr fu pa-
recer en aquella materia, en que 
parecía, 5 eftaua pueíta la vidadéí 
todos; ò el rompimiento dela gue^ 
ra,que el fentía à paragon de la vi-, 
da Él PadreVrdaneta hablo prime 
ro,(como lo folia hazer en otras o-
cafiones) y refpondic),que el derê  
cho natural les concedia, que para 
que not pereciefe aquella armada,q 
•fe auia hecho para bie de aquel/os 
barbaros, bufcafe la comida por ei 
ba mino que pudiefle: y que quando 
el fin de fu venida no huuiefe fido 
tan alto, y tan importante para loa 
Iflenos, era injuria cortocida el ne* 
garlesel comercio> naturaíifsimo 
à los hombres ,fin que para ello h ú 
huuiéfen dado ocaGon.Y que como 
aquello fe reduda Vltíttiamente à 
confervacio de las. pí'oprias vidas^ 
les era licito el tomar las armasjpa 
ra con ellas bufcar la comida, q M 
injuíiamete les negauan.QMzks 
-cejfmmti) iuílum e& helium. TizvnZtíeluSt, 
que le parecia^ue era juila la guefi 
fa,y que folo fedeuia j u f t i f i ^ ^ 
algu-
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álgmios mediòs,hazienclo primero 
«iligec/as, y requeriimetos de paz, 
y-reprefentando à aquellos ífleños 
la' guerra, por ver íi por miedo co -
cedían cori tantas cortefias.A todos 
pareció bkntl vmo del Padre Vr-
da neta: y todos lo aprouaron fin q 
diferepafe alguno; 
Para executar efta confulta orde-
no el General, que faliefe à tierra 
el Capitán Martín deGoiti con cin-
cueta foldados muy bien armados, 
y hizieíTe pregonar por medio del 
interprete Pacheco las paces, y fe-
guridad del comercio, el buen tra-
tamiento delosIndios,Ia buena pa-
ga de los baftimentos.Y que de no 
hazerlo afsi los tomaria por Fuerça 
de armas.Oyeron el pregón losln-
dios,y hicieron el mefmo cafo,que 
auian hecho de todas lasdiligécias 
palTadas.Viendo effo elCapitan etn 
pefò à jugar délos mofquetesyun-
que ííem pre los-tiros altos,porque 
para eílo auia llenado expreííow-
den del General, q pretendia ojear 
de aííi IosIni-?ios,y no matarlos.Su-
cedió como ío dcílcauai^por que al 
fuidode Jas efcopetas huyeron los 
Indios, y el Capitán pudo recoger 
algún ganado prieto,que por allí a-
uia, y algunas gallinas de Caftilía. 
El General mandó apreciar todo a-
Cjuello, haziendoUpreciador à Ma-
fcan hijo del fefíor de Cabalian̂ que 
(5cmrecelo:de las burlas paíTadas a-
uiadetettido çn fu nao el General. 
Hecho poes el aprecio de aquel ba-
ftimeto dítíel djnero à lvlatuan,pa-
ra q fe fiiéíre,y lo pagafe à fus due-
ños, afegurandolos que era aquello 
foío lo q pretendiân,y rio mas.Fue-
fe muy contento por la libertad q 
elnoefperaua tan prefto.Porel hue 
tratamiento que le aman hecho, y 
por el cambio que líeuaua,de colas 
que entre ellos eran de gra efhma-
cion.Rogóle el General à Matuan, 
que òya negociafe,ò ya r!o,voluie-
fe à fu armada,para que fueíle me-
dio^ guia en aquella contratación, 
y que fe lo pagaría muy bien. 
Todas eflas diligencias no baf-
taron, para q aquella gente hizief-
fe virtud, y afsi determinaron de 
paffarfe en Machagua, por auer fi-
do antiguo receptáculo délos Cajfti 
lias.Antes de llegar defpachò eÍGe 
neral al Maefe de campo con el P. 
Vrdaneta,para hablar de paz al fe-
ñor del pueblo,y prometerlevn gra 
prefente, para que quando HegaíTe 
la armada, eíluuieflfe ya afeguradoy 
y no fe alterafe. Pero quando ellos 
ílegaro ya fe auian fubido alas ma 
tañas alfando coníigo todos los ba 
ílimentos,fin dexar raflro de q hn 
uiefe anido alli pueblo. Sabido eílo 
por el Geneml, determinó paffarfe 
à la lila de Cámíguinin. Pero ape-̂  
nas llegaron, quando fé fubieron 
i también Iosíndios,finque hallafeti 
vno tan foío con quien hablar,de q 
el General, y toda Lt armada efta-
uan harto apurados. 
Otras muchas diligencias hizo 
el General, por medio de vn Moro 
fator del Rey de Burney,aquien el 
Maefe de capo prendió en vna ba^ 
talla quc tuuo enh Mar conPortu-
guezes, de que noè querido tratar, 
porparecerme, q no era muy pro-
pria de mi hiftoria, Como lo haré 
también en lo que reíta delía, pues 
eran 
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eran cílas batallas no en orden de 
plantaría Fe encílas Hlaŝ quc es el 
argumento de mi hi (loria, íi no por 
antiguas competencias, que entre 
Cailclíanos y Portuguezes auia en 
eítas lilas. Solo quiero aduertirde 
paiTo,q fueron muchas,y muy glo-
riofas las vi clonas, q los mtcílros 
tuuieron cotra los Portugucrcs.De 
que dcíTeo mucho alguna hi (loria. 
Porque badana à honrar mi patria, 
por auer fido tan defiguales las fuer 
ças,y tan ilíuílrcs ías viclorias.No 
porque tenga yo por inferior el va 
lorde los Portuguezes, pues no lo 
es àninguna delas naciones del mu 
do, y es tan igual aí de los Efpaño-
les,que es indigna qualqiucra com 
peteneja, pues fon todos vnos, en 
vaIor,y en fangre.Tanto que no fo-
lo fon de vna nación, fmo que fon 
muy pariétes los vnos délos otros. 
Digo pues,que fin derogar à fu va-
lor, fiempre los nuefixos Ies hizie-
ron eneílas idas grandes ventajas: 
porque fe las hazian enel derecho, 
y en la jufiificacion de la guerra. Y 
por no reparar eneíle puto los Por-
tuguezes fe picauan tanto de verfe 
vencidos cada día, que procurauan 
el defquite,para perderfe de nucuo. 
Quedefeafsi cfl:o,y.tornemos àlos 
Indios con quie las hemos de auer 
en eíla. hiflona. 
Digo pues, que auicnclo preíío el 
Maefe de campo algunos Burneos, 
y.à eíle Moro,que era muy inteli-
gente en las cofas deíías lilas, por 
ía continua contratación que con e-
IIos auia tenido, quifo el Moro pa-
gar à los Caílillas, la buena obra q 
le auian hecho y buen tratamiento, 
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con tomarla mano en hazer las pa 
zes que pretendíamos, y afeguratf 
aquellos I(leños del buen animo q 
ííeuauamos.Hizoío afsi,y defpues 
de algunas demandas y refpueílas* 
truxo à prefencía deí General dos 
Indios principales llamados çica-
tuna,y çigaía: prim ero al vno,y lúe 
go al otro, los quales fe fangraron 
con losnueílros.haziendo muy fe-
guras paces: pero ninguna deílas 
facciones era importante, porque 
todo lo halíauan corto,y defacomó 
dadò para quedar fe de aíiento. 
Eílaua ya muy adelante el tiem-
po, y dauanle cuy dado al General 
las cofas de nueua Efpana; donde 
deíTeaua fatisfacer de fu jornada te-
miendo no fedudafecon Ja tardan-̂  
ça, ò de (a fidelidad, 0 de fu cuyda* 
do.Y tuuo razón dq-ijeparãr eíle dá 
ño; por que aunque en materia dé 
confiaba nunca fe dudc^con todo cf-
fo eílaua todo el Rey no con grã pe-
na, porque el patache S.Lucas que 
faliò co nue (Ira armada,apenas hu-
uo nauegado dozientas leguas (Jeí 
puerto de Ia Nauidad; quando máí* 
I iciofamente fe apartó delía y áuie-
do mercadeado poraquêllas Iílas,fe 
voluic) à la nueuaEfpaña,dando por 
nucua de que vn temporal los auia 
apartado à todos-,y q tenia por ciejí 
to que fe auia perdido toda la arma-
da. Puedo pues el General en cuy-
dado de fatisfacer à la nueua Efpa-
na de los temores q la dilación cau-
fa Hizo junta donde propufo fu de-
terminación pidiendo à todos le a* 
confejafen en cflo, y en los medio!; 
q fe deuian tomar para ello. Laxa-
zonmas fuerte que propufd£ÍI4, % 
el fin 
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el fin de fu venida era defcubrir la 
buelta à eíla t¿erra,porinduílna del 
Padre Fr. Andres de Vrdaneta,y q 
afsi no fe deuia dilatar .Todos eíli-
maron la propoficion,y para la ref-
puefta dieron la mano al Padre Vr-
daneta en quien todos comprome-
tieron^! qual aprouò en todo,el pé 
famieto del General,y para la buel 
ta efcogiò la nao Capitana por fer 
mas fuerte,y de mejor cortado para 
fufrirlos fracafos de tan diferentes 
Mares, y alturas, como fe auian de 
experimentar—a 
Y por qué el refto de la armada 
fe entretúuicfe en las lilas con me-
jor commodidad, le pareció al Pa-
dreVrdaneta,que fe acercafen todos 
à la Ifla de Zubu antiguo recepta-
culo de Jos Eípañoles; afsi porque 
ella en fí era a<!omodada,como por 
téner losEfpañoles mejor derecho 
para hazeríes guerra,en cafo que la 
neeefsidad lo pidieífe. Fundo el de-
recho el PadréVrdaneta, en que en 
tiempo de Magallanes fe auian ya 
I05 de aquella lila ofrecido al ferui-
cio de fu M age ftad ,y que auian re-
cluido la Fè,y el fantoBaptifmo,de 
Ia qual apoílataro haziendo én efto 
tonocida injuria àIaYglefia,y en la 
aleuociaeon q auian muerto aquel 
Gapitan,cuya fangre clamaua,y pe-
diajuílicia cotra èlío$.Todos apro-
baron efte parecer - pero yo hecho 
menos la razo mas fuerte, que de-
üian alegar;pòr fer la que à mime 
à quitado elefcrupulo en eílas em-
prefas.fi ya mfuéíTe que prefupo-
niendola paíTafen à difcurrir en lo 
que no es tan nojtorio.Pero yo qua-
do leo la var¿eda4 de opiniones de 
los Dodores acerca del titulo conq 
los nueftrosan hecho guerra à los 
Indios OccidentaíeSjaunque mefa-
tisfago con muchas delías: vna me 
quieta la conciencia tanto, que ten-
go por temerarios à los que dudan 
en la materia. Y es la concefsion de 
Alexandro V I . D s noftra m r a liber a* 
litateyi& ex certa fciemia^ac dedpoBolic* 
poteftatis ^lenhudineyomnes Jnfulas,zyter* 
ras firmas inuentas^ inuerticdas,deteftas 
i&detegendas "verfus occidente-¡xy meridief 
fabricando y conflruendo ipum line am à 
Polo^írãicOí fciUcet feytentrione, ad ¥0+ 
lumAntarticumyfcilicet meridiem^ fine ter# 
rig firma-, z z l n f u l ç iriuenttifis" inuenient 
d ç f m V e r f Â r i M i m zsre. ^utboritateom* 
niçotenth Dei nobis in beatoHetro concefat 
ac Picariatus lefu Chriftiy quo fmgimur 
in tenis cum ómnibus illarum domimjs^ ci* 
uimibusicaflrís-, lociSyW bellis) turribüfq; 
ib" iurifdiftmibusfacf>eYtinerttijs ywiuer* 
fis t>obis bçredibufqueyO' fuccejforibttsye* 
¡iris Cajlellte, & legionis Regibus in per? 
yetuim tenore yrcefentium donamuŝ  conceí> 
d i m u s ^ ajignamus. V osque bçredeSydcfuC 
cejfores yreefatosy i l l arm dominoSyCum pie 
m-i liberayZ? omnimoda poteJlatet author'm* 
tCyt? iurifdiãionefaàmuSyConflituimuSiV 
depiitamus. _ J 
Pues íi es afsi,que el Sumo Pon-
tífice dize, que las puede dar,y que 
las da de derecho;temerano es el q 
efcrupulea en el derecho que nrós 
Reyes tienen à todas eftasProuin-
cias, y en el que tuuieron los con-
quirt:adores para hazeríes guerra, 
pues la hazianpara cobrarla hazie 
da de fus Reyes. Por que quien du-
da fino que para hazer eítaconcef-
fion el Summo Pontifice en quien 
nunca fe vio tiranía, ni xnjufticià, q 
tuuo 
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tuüo bien mirado q Io podia hazer. 
Las razones que le pudieron mouer 
à fu fantidad bien Ias fè, pero fon 
para efcuelas^ no para hiítoria.Ef 
to que aquiè alegadojhelo querido 
poner,para quietar la conciencia de 
los conquiíl:adores,y cerraría boca 
délos ignorantes,pues tan cabalmê 
te fe à íatisfecho con la cencefsion 
de Alexandre àlos efcrupuIos.S^q 
el foldado no à de aueriguar la )uf-
tificacionde la guerra,coino concíu 
yen todos ios Do&ores baila q no 
la tenga por injufla declaradamen-
te,y que tenga à fu Rey (como no-
fotros tenemos al nueftro) portan 
Cathoíico y tan bueno, que no mo-
ueria guerra à nadic,fin tenerla por 
muy jufl:ificada,y para jufh'ficacio 
de vn Rey en cofas de conciencia, 
baílale la declaración dela primera 
regía, que es la cierta feiencia del 
Summo Pontífice Romano. 
Afsi que muy bien me parecen 
las razones que en dos confuítas à 
dado el Padre Vrdaneta: pero para 
foldados mejor es, q nos cerremos 
con efta razón concluyeme, de que 
por concefsion del Papa, y por ra-
zones que à ello le mouieron,aque-
l-laslílas fon de nueftros catholicos 
Reyes de Caílilla,y de Leon.Y afsi 
pueden los fuyos tomar puerto do-
de<!juifieren,pedir batimentos por 
fus dineros,fundar Villas,y Ciuda-
des, leuantar caftillos como en fu 
propria tierra, y hazer guerra aíos 
que lo contradixeren, pues Ies 
contradizen injuílamente, 
lo que jucamente 
hazen.̂ —J 
CAP. V I I . 
fes 
De como la amada llego à "Zulu donde 
defemlarcb àpefar de los Indios 
que lo defendían» 
* 
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en efte parecer 
todos, alfaron 
1̂ anclas^ hazié 
dofe à la vela, 
J partieron para 
Zubu, adonde 
entraron à 27.de Abril dia deRefu-
recion del año de 15 6 5. Hizieron 
al entrar gran falva de artilleria,y 
arcabuzes,y hechadofus miniftros 
en tierra,hizo el General pregonar 
pazes, haziendo faber à los natu-
rales, q el fin de fu venida, no era 
para hazerles daño/mo para com-
municarlos amigabíemente,y con 
tratar con ellos muy àfu prouecho. 
Entendiòfe muy bie efte prego en 
Ia Iíla:y dende à poco vino vnMo 
ro interprete, y menfajerode T11-
pas,q era el mas principal de la lila 
à darei bienvenido al Generally a 
dezirle que fe quedaua aderefando 
con otros principales de la Maca-
ra venirle àver ala tarde.El Gene-
ral holgó mucho co el recaudo^e-
galo mucho al Moro,y dio las gra-
cias à Tupas de la voluntad que le 
moftraua. Embiòle à afegurar de 
nueuo, de q le traya vn gran recau-
do, y prefente de parte del podero-
fo Rey de CaíliIía,cuyo fin era ánt 
pararlos enfushaziendas, y enfe-
ñarles muchas cofas que ignorâuã. 
A los líleños Ies embiò à afegurar 
de lo mefmo,y à pedirles q no-déf 
amparafen fus tierras, por q^efde 
Gg ij las 
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las naos los vían huy r à gráJe pne 
fa,cn vnas embarcaciones que alia 
líamati Paraos. Los Capitanes,y la 
demasgenteinflauanal General, à 
que efcarmentafe de las paííadas,/ 
acabafe de enteder̂ q aquellos cum-
plimientos de Tupas,no era mas q 
entretenerlos, mientras ellos alfa-
uan los bafi:imentos,y huían. Bien 
conocía eílo el Genera^pero como 
el fueíTe tan detenido,y Chriíliano, 
y los confejeros,que eran losFray-
les tan efcrupulofos^no quifo rom 
per la guerra luego, por juílificar-
la con eftos, como con los otros. 
Aguardo halla otro dia,y vien-
do q. no venia Tupas confirmaron 
ía foípecha.Ordenò al Maefe de cã 
po,q hechafe alguna gente a la pla-
ya^ que alli hizicffe tres pregones 
ante efcriuano à algunos líleños, q 
de cincuenta en cincuenta fe auian 
puefto en la playa para defenderla 
entrada. El P. Prior faliò con ellos 
co titulo de protedor délos Indios, 
para que no coníIntieíTe, ni que fe 
meneafen las armas, ni que fe íes 
hizieíTc agrauio, halla q la vítima 
necefsidad lo pídi'eíTe.Al tomar tie 
VIA arremetieron loslndios con lan-
ças,^ diferentes armas para defen-
der la entrada : y aunque era de te-
merei impetüjpor fer las armas a-
rroj'adifas, toda via fe detuuieron 
los nueílros haíla hablarlos.Pidie 
robles paz,y perfuadieronles àque 
oyefeti primero vn recaudo, q tra-
yan de parte del General, con que 
ellos fedetuuiero,y fe íes pudo h a 
zer la notificación por medio de vn 
Iiidio,y por medjo del PadrePrior, 
que como queda dicho fabia alguna 
legua Melaya,^ por ello los indios 
lo teman por fu amigo antiguo, y 
como à fu Paefano le creyan.El ef 
criuano diò fè de toda ella diligen-
cia.Y los Indios fuero con el recau 
do àTupas.El qual embiò grandes 
fatisfacciones dela tardãça paíTada, 
y prometió venir otro dia à verfe 
con el General. Y con efb fe vol-
uieron todos los del batel à la nao 
dejando libre ía playa, y fin hazer 
mal alguno en la Ifla. 
Otro dia viendo el General que 
Tupas no venia,ya mas enojado or 
denò que faliefe la mefma gen te,y 
que con folemnídad fe pregonafe, 
que dentro de dos horas perempto-
rias,Tupa9,y todos los principales 
vinieíTen à darla obediécia à fuMa 
geñad,como vafallos fuyos,pore! 
omenage,que hizieronde fideíídadi 
y vafallage ante Magallanes: y q 
donde no, procederia contra ellos 
como contra rebeldes.Hizofe la di 
Iigencia,y el PadrePrior comopro-
te&or délos Indios Ies procuró dar 
à entender quan juila era la indig-
nación del General, y los grandes 
daños q Ies podían venir de la gue 
ra. Y que no fe arrefgaua nada con 
la venida de Tupas, antes fe afen-
tana vnas muy prouechoías pazes, 
y fegrangeamn vnos muy valero-
fos amigos, y la protección fegura 
de vn tan poderofoRey como el de 
Caftilía. Mouido dcíla platica di-
xo vn Indio, que el era capitán, y 
gcuernaua el pueblo por Tupas, y 
que afsi en fu nombre fe queria yr 
à fangrar con el General, por que 
Tupas eílaua enfermo.No quifo el 
Maefe de campo admitir efle me-
dio, y 
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dio, y" f-fsi inñaua en que vimefle 
Tupns,donde no,q fe aína de cum-
plir el vando,Y proceder como co-
tra rebeldes. Fue y vino el P.Prior 
con citas demandas-.y v i tima men-
te negocio con los Indios q vimef-
fe otro día Tupas en peiTona, y co 
elMaefede campo que íe cfpera fe: 
pero con a percebi mien to q Ies ha-
zia, de que ya noauia de admitir 
otra efeufa. 
Otro dia fe declararon las inten-
fiones tanto, que fe cubrióla playa 
de gente armada^ la MardePatra-
oscon grande algaçara, y grita, no 
folo para defender la entrada de los 
Caftilías/ino q amenaçauan à toda 
la armada, fi luego no fe fueífen. 
Viendo eíto hizo fu junta el Gene-
ral para refoluerfe en lo que deuia 
Iiazer.En eifía junta no quifiero vo-
tar los Religiofos, por parecerles 
que folo tenían mano para detener 
Ias ármâs,y para aconfejar la paz; 
y q ya la cofa no eitaua eneíte cita-
do. Los demás todos votaron de q 
ya no auia que ef perar, y af si fe Ies 
ordenó à los Capitanes luán de lila, 
y Martin de Goiti, que HeuaíTen à 
tierra fus copanias para mouer por 
Mar,y por tierra la guerra. Apenas 
vieron los Indios lá gente, quando 
empefaron à terciar Ias lanças^ à 
flechar los arcos para ofender a! b a 
tel en acercandofe. Abria por todos 
dos mil Indios bie apercebidos con 
ían€as,q remataban en vnos hierros 
íargo^y agudos con q podían herir 
de punta,y cuchilla, à modo de Da 
IJes. Todos tenían fus alfmfes ce-
ñidos, varas arrofadifas, arcos, y 
fiechasjy algunas cebratanas con q 
tirauan algunas flechas pequeñas, 
que para cerca eran muy pelígtofas. 
Las armas defenfiuas,eran pauefes 
y ichcahuipiles como los de/la nue 
ua Ef paña.También tenían cofele-
tesde palo baítantes à fufrirquaí 
quiera golpe de efpada,y lança. Co 
mo el General vido fu denuedo, y 
q los del vatel no podían dexar de 
recibir algún daño, quifo defpejar 
la coíta con algunos tiros,que difpa 
rò defde la armada. Fueron de tan 
bueefedo que apenas fintieron los 
Iflenos el dañoq íes liázia, quando 
defampararon los pueüos,y defent 
barafaron la playa. Quando los dos 
Capitanes llegaron à tierra, ya no 
feia defendian,nihaIídron co quien 
pelear. Siguieron el alcançe, y fue 
en vano,afsi por fer aquelloslndios 
muy Ii|eros,como por que fiempre 
bacía el q huye. No fué tan à nro 
falvo el efedo de la artillería, que 
no nos hizieífe vn grande daño.Por 
que fe pego fuego en vnas atarafa-
nás que allí auia,donde eítauart re-
cogidos mudiosba/Hmentos, que 
para nofotros fue grande perdida* 
Quemaronfe también cafiotras cin-
cuenta cafas; y fe quemara todo el 
pueblojfi no nos fuera el vientdf 
uorable. —-/ 
CAP. V I H . ' 7 
De como hilaron los nucflvos en la ijlíi.de 
Xubu tn niño l e f 'is. "' " 
C A B A D o el incendiV 
j hecho el General à tier-
! ra cl exercido co pernií-
' fo de que cat̂ fen las'cfa-
%s> que auian quedado: !Pór vèrVi 
fe haílaua alguii bafíiiiiVnt'o, o otra 
Cg iij cofa 
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cofa de importância,Y fucedioque 
no hallando lo que buícauan,halía-
ron vn theforo que no peníauan,q 
fue vnNiño i E S V S hermofo à ma 
rauilia de bulto, con vna camifa de 
volante, vna gorra de velludo con 
fu esfera en la mano.Todo tan nue 
uo,tan affeado, y íuftrofo, como ü 
eftuuiera en el oratorio del mas po 
derofo y aíTeado.En hallando eíle 
theforo vn foldado diò vozes de 
Contento, y fe le lleuò al General, 
el qual no cabia de gozo,ni fe pudo 
.cotener de no derramar muchas la-
grimas. Hincòfe de rodillas, y be-
fóle los pies mil vezes. Todo el e-
^ercito cíamauay dezia,que paga-
lia Dios al General la deuocion que 
apia tenido à fufanto nombre.Re-
feíjan cprpo ^ e í ^ e í que fundo la 
Çjpí^ia 4eÍ ^o«bW âe. ÍES Y S.e.n 
IfejicQjy gwç.-ji i^o pa ra fus aug 
^ntps, mipçfò Ia emprefâ 
| è ^ ^ Philipinas deba|o deftíipríj-
tçcçíon, y que faíomaron con eíle 
Tanto nombre en fu nauegacion,^! 
y oto q hizo de llamar la primera 
Çiudad quí? f^ndaíe,deííc fanro no-
bre: y qgp fe auia.de llamar ajfsí la 
j^rQuinçiâ, ,y, primer conuento qué; 
fund'afen nue/lxosFrayíes en aque-
lla lila. Y hazian Sacra nietos y pro, 
nofticos, viieiido que fe auia halía-
dp eíla fanta reliquia enía pritnera 
rá'ctibh y fiindacion.Con que fe da-
mn à entender, q,ue fe auia feruido 
Pias dg Indewcipn del Generally 
fe ía empefaua 4,pagar. El deuotQ 
Generaínque Jhaíla entonces fe auiá, 
eftado regalando con fu Niño, alfò 
ípq.oíos aí ÇíeIor,y le dio gracias 
por tan grande beneficio y merced* 
dãdofe ya por pagado de todos los 
trabajos, y cxpenfas q auia hecho 
en la jornada, prometiendo de nue 
uo de gallar toda fu vida,en que allí 
fueífe conocido, y reuerenciado fu 
fanto nombre. En diziedo eíl:o,en-
tregò la reliquia alos Reíigiofos co 
mo à ligitimos herederos de aquel 
theforo, 
Defpues que ios Indios fe yiero 
en faíuo, y feguros de la artilíeria 
de los nueílros,ninguna cofa fintie-
ron tanto, como auer dejado en e! 
pueblo à fu Niño. Y era tan grande 
el fentimiento,y ternura en llegan-
do à penfar que lo auia de perder.q 
en fu comparacio, ni el incendio de 
fus cafas,ni otro ninguno de los mü 
chos males que temian,le igualaua. 
Pgr efto, dos principales de aquer 
líos con tijas de quarenta Indios, % 
Jos quifieron acompañar, fe deter-
mina ron àponerfe en manos del vê 
cedor, por faber lo que auia fucedi-
dode fu reíiquia;y fi ía podían ref-> 
gatar por aígunos baflimçtos, pues 
eítaua tan neíefsità|dos losCaMIsf 
y ofrecía tandiferentes cafcios poé 
ellos. El Gener^Iios rectuio muf 
bien fin darles .-ntueífra,!)}' de ven-
gança,ni de eíiojp.Lo primero que 
fratò con elíçs fije hazer auerigua-
cion del origen q auia tenidòigquer' 
Ha fanta reliqiíia,y no ptidieron h$ 
llar raílro algurioimas de, que ja te^ 
nian en gran, veMracÍQn} aquellos: 
Indios, y reconfícian è m ^ t n ú 
Niño, por eiamor y refpeto^ q ÉO~ 
dos naturalmente le tenianvy poí 
milagros que çgda dia ha^ia en hm 
iiecefs idades. 
El que experimeníaroii-irasiver/ 
"• zes. 
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2es, fue que falcándoles pluuia fa-
cauan cl iNmo devna caxa donde le 
tenían guardado, y poniéndole en 
lugar publico y eminente, fe inca-
uan los indios de rodillas, y le pe-
dian piuuias>ías quaíes les cocediò 
muchas vezes, luego que fe la pe-
dian.Y fino fe las daua luego,creya 
que eftaua enojado el Niño, y afsi 
perfeuerauan de rodillas dizíendo-
Íe,q no fe auian de leuantar de alli 
ha lia que llouieíTe. Y fucediales de 
la manera que lo pedían. Demodo, 
que antes que fe leuantafen ios In-
dios de la tierra donde eílauan, 11o-
uia copiofifsimaméte. Otras vezes 
fucedia, que perfeuerando en aque-
lla oración no llouia: y era tanta Ja 
fè de los Indios, que nunca fe per-
fuadian a que el Niño no Ies podía 
dar agua,ím0 que no quería por al-
gún enojo q le auian dado:y en eíte 
cafo ordçnáuan vna gran procef si5 
hafh la Mar, y licuando alli a] Ni-: 
ño lo defnudauarijy lo metían enel> 
agua dí¿iendo,que no le facarian die 
ailíí halla que llouieíTe, y luego llo-
uia. Demodo,que ya con eftas,© ya: 
c m aquellas diligencias, todas las 
vezes qurle auian pedido aguâ  fe 
la aura dado, i 
En quanto al or/gen no f upiero: 
dar baftanteü'elacion: pero lo q pu-
dieron penfar los nüeílros fuê que 
lo auia dejado aííiMagallanes ,òIos 
fiiyos, quando huyeron de los In^ 
dios; y confirmáuanfe en eflo,por 
q vieron alli vn cordel de cáñamo 
de CaítilKqüe no lo ay en aquellas 
lilas. Peroà mi parecer mas anti-
guo deui* de fer eí origen que eíle: 
jorque la venida de Magallanes,no 
auia mas de quareta años,y no erá 
pofsible que fe huuiefe borrado I * 
memoria en tan pocotiempojy qué 
no huuiefe algunlndio que ruuieíTè 
noticiadel cafo. Antes concordaron 
todos endezir,que ellos,y fus ma-
yores auian venerado aquel Niño, 
y temdolo por Dios: por que halla-
üan en e^remedio en todas fus ne-
cefsidades, en particular en la del 
agua. Seafe lo que fe fuere, la Ima^ 
gen fue milagrofa, afsi por lo que 
los Indios referían delIa,cc>mo por 
lo que todos vían de fu hermofura, 
y afleo en eí vellido. Por que dado 
cafo que fueífe del tiempo de Maga 
Ilahes, milagro era maniíieílo te-
ner tan nueuo el veílido, y el var-
niz tan Juílrofojal cabo de quaréií-' 
ta años. •. J - . ; 
C A P . IX. 
De como jurara en "Zulu fu Key y fe? 
normal Catbolico K ey Don Vbelipe^y de 
la fundación del primer conuento 
que alli tuumos. 
• : * !..-r.: • 
EC H Á e/la diligéndá 
procuro luego el Gene-; 
raí Mormarfe dé la cau-
• falqué Tos Indios tenían 
para íiegar losbaftimetos àlos nue-
flros, y huyr tanto fu communica-
cion.,A Io qual refpondieton^ qué 
eílauan temerofos, de q lés veniafl 
à pedir la muerte de Magallane^ 
ElGeneral losprocuro afegurar to 
dò ío que pudp,y Ies rogó q le tru-
xefen àTupas ,para qué de vna vez » 
fé fofegaífen aquellos temores.Los» 
Indios lo prometiero afsi,y fe fue-: 
ron Henos de regalos, y al pareced 
de agradecimientos. * 
Suce-
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SucecUò tànde otra manera, que 
ni Tupas venia, ni los indios fe ío-
fegauan, anres venían de noche al 
Real à defafoíTcgarlos prouocande-
los à guerra,y Ijegauan tan cerca^ 
llegaron à tirar lanças à lasefpias; 
y vna noche pegaron fuego al pal-
mar, y caceria,donde eftauan aloja-
dos los Toldados, q no fue pequeño 
daño; por que los ebrecharon mu-
cho en la viuienda.Y defde eñe día 
mudaron de opinion muchos del e-
3terciro,y penfaron,q aquellas Ata-
rafanas llenas de baílimentos que 
íe auian quemado d día que torca-
rpn tierra auia fido por malicia de 
los lndjosvque recogiendo alli ios 
baüimentos Ies pegaro fuego, por 
q 170 vinieiXen à manos delosCaf^ 
tillas. Y todo fe puede creer de la 
condición de los lileños. Lo q mas 
Çntiò el General-fue, que alargan-
dofe cotra vando, ,vn foldado fuyo 
hàzia vn poço de agua dulce íjalli 
auia, le tiro yníndio vna lança, q 
lo atrauefò alíi à vifta de todo el e-
xercito, y acudiendo éí Indio con 
gran preííefa íe corro Ia cabeç.^y fe 
fue liuyedo co eJía la cierra arriba. 
: Para obiare/fos males el Gene-
ral mando talar las palmas, q fer-
uian de arcabuco,y arrafando el ca-
po quedaron mas afegurados^un-
que no fatisfechos ni contentos co 
çflo. Porq como eftauan tan prouo-
<$d{>s,y con tan pocas cfperaças de 
I4 paz q deífeauan, quifíera los fol-
áaáos romper,y acabar de vna vez 
co la cofa.Qrdenaua el General al-
gunas entrédaá, donde prendicíTen 
algunos lndios,y oogieíTen algunos 
baítimentos. Hiriéronlo afsi, con 
prouecho,y à fatisfaccio de toaos: 
por que dedos entradas que h r i i c -
ron,truxeron bafíimento de arroz, 
millo, y gallinas, para la Capitana 
que auia de venir à nueua Elpana; 
y cinco ò íeis Indias,entre las qua-
íes venia vna tan principal, que fe 
proferia à traer alíi àTupas por me 
dio de fu marido, que era poderofo 
en aquella Ifla. 
En efte ínterin empefò el Gene 
raí à aífentar pie en la lila fegun ío 
tratado,y hecharò los cordeles pa-
ra fundar la Ciudad, q fe llamo del 
nombre de 1 E S V S. Señalaron l i -
tio para vn fuerte, el qual fe hiza 
en triangulo, por orden del P. Vr-
daneta, que como foldado viejo ef-
taua en eílo muy dieftro.Einpefò-
fe luego la fabrica cabando enef pri 
mer angulo el Generahenel fegun-
do el Maefe de campo: y en el ter-
cero los dos Capitanes ííla,y Goití. 
Luego feñalaron fitio para la Cathe 
draí, òParrochía, y à petición de 
nros Fray íes fe feñaló para Yglefia. 
y conuento rir o,aquella cafa donde 
fe halló la preciofa reliquia del Ni-
ño i E S VS. Hecho efto fe ordenó 
vita gran procefsion para otro dia¿ 
à que concurrió toda la armada, co* 
las mayores galas que pudieron, y 
tendidas las vanderas haziédo fal-
va con los arcabuzes, licuaron en 
procefsion al Niño IES VS halla 
nueftra cafa, y colocándolo en v n 
Altar, 2} allí auían hecho fe celebró 
la primera MiíTa en aquellas lilas, 
con poca muíicaqyero con muchas 
lagrimas y regozijo. En acabando 
la MiíTa h izieron todos voto de ce-
lebrar todos los años la ¿nuencíoa 
de a que-
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efe aquella fan ta imagen, que fue à 
28. de Abril. Y luegomíb'myero 11 
vna cofradía del fantifsimo nom-
bre de 1 E S V S con las conftitucio-
nes que guarda la cofradía,que eftà 
en S. Auguftin de Mexico. Eíle fue 
el principio que tuno aquella Keli-
giofífsima Prouincia, y cila la pri-
mera piedra con q fe fundo, de que 
defde luego fe prometiero grandes 
augmencos, por feria piedra q cor-
tada del monte de fu eternidad ba-
jo à la tierra t̂an pequeña ala virta, 
y tan grande en la virtud, que cre-
ció Iuego,y fe hizo tan grande mÕ< 
te,q ocupo toda la tierra. Afsi coiv 
íiauan nueílros lleíigiofos, q fun-
dados con aqnelía pequeña piedra 
de aquelNiño creceriã en todo, ba-
ila ocupar toda aquella tierra:y me 
teria en los capaílfsimos fenos de 
aquel Niño. 
Y para que el dia fueííe en todo 
felis vinieron luego ala tarde mé-
fajeros de partedeTupas à pedira! 
General que íe queria ver otro dia. 
El general admitióla vifita^mbia-
dole como por falvocoduto vn pa-
ño bIaiico,para que trayendole co-
figo vinieííe feguro,y de paz.An-
tes queTupas,lIegafe,hizo confulta 
eí General, aqm'en líamaua ya Go-
uernador,y comunico con las per-
fonas de cuenta que tenia, q quería 
en nombre de fu Mageflad hazer 
vn perdón general de la muerte de 
Magallanes, para q por efte cami-
no feafegurafen, y nohuyeíTen el 
commercio de los nueííros: y que 
quería pedirle, que eí,y toda la lila 
prometieíTen vafaílajea nueflros 
Catholicos Reyes, y que le pagaf-
fen tributo de ios frutos deía tierra; 
En los dos artículos primeros cotí--
uinieron todos,y enel tercero íe pa 
recio al Padre Vrdaneta, y à todos 
los Religiofos, que no era tiempo* 
Yafsi folo reparauã en la fazon^y¿| 
era temprano,yo también fuera de 
efte parecer, por no defabrir aque-
llas voluntades jqüe tanto fe procu 
rauan grangear.Pero íl fe efefupu-
íeò por otras razones,no fè qual leg 
pueda remorder,por que quien àde 
pagar al medico, fino el enfermo? 
quatro armadas que fu Mageílad à 
hedió, no folo para enfeñarles la 
ley natural,y para librarlos de tan-
tas tiranías, no es razón? que ellos 
ayuden à cortearías con fus tribu-
tos? pues oy es el día, que defpues 
de auer aíTentado comercio, quin-
tos, tributos, Con otros algunos a-
ueres que tiene la hazienda Real,es 
mucho mas lo q fu Mageílad gaf-
ta en eílas íflas, que lo que íe inv 
portan. Por que apenas llegan los 
Reales aueres à ciento y cincuenta 
mií pefos,fiendo fus gaílos doziti* 
tos mil,y de ay arriba fegu fon ios 
años.Demodo,que fe conoce clara-
mente que el fin de ntíeffcrosReyea 
Catholicos eneftas emprefas,noès 
eí augmento deía dicion témporáí, 
íi no el de ía fanta f è Catholica. Cu-
yos augnietos en aquelíaslflas fon 
de grande importancia, porque de 
mas de los que ya la reciuieron ert 
elías, es efcaía, para que de alli fé 
vaya entrando por Ia Afia, q es la 
parte del mundo mas necefsitada. 
Volviendo pues à liro propofitp 
digo,que quedo el tercer articulo df 
los tributos indecifo enaquelJâoca 
Hh (ion. 
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fion.Pero õtfo diâentro Tupas tan 
tmdidoy que fe concluyeron todos 
tres muy à güilo del General. Por 
que Tupas diò grandes efcufas en 
kdilacioni y dixO, q fe quería fan-
grar con-elGeneral,y aíTentar aque-
Ihé pazes en nombre f uyOjy de to* 
da la lflâ. El Gouernador lo accep" 
tò, pero con condición que fe auían 
de aíTentar ciertas capitulaciones, 
ante efcriuano, alas quales no auia 
de faltar pena de IçfaMageílad.Co-
firieronfe ías capitulaciones, y fe 
concluyeron Ias pazes àgran güilo, 
y fatisf acción de entrambas partes. 
Y íe celebro la farigíia con gran fo 
Jertínidad, y falvas, con qué ya el 
Gduernador dana por hecho «1 he-
gôcio. ^ 
En concíuyendofe eíle a£k>. Ies 
dixo el Gbiierríádor àTupas ,y aios 
fuíybs,:qüé;éñ M à l de verdadera a-
rtáftièíèV^iieria*h aSer en nombré 
èsíu Mageflkd; Vna grkn mertíedl 
dftè ' í t óhé&éwp&âGà- genetal út 
la'a'Ieuofiá,conqaè auian müerto à 
Magallanes, deipues de auerlbs a-
yiidàdo,y aítetadò pazes,ofrèc'!edo-
fe pòr vafalíoís délos poderbfosRe-
y&s dé Cà:ílilía4aqaienes teñiS tiíuy 
ofendidos. Pero que vfando de bc-
3iignidad;eí en fu nobre Ies perdo-
naua: y qué feria razón, q de nué-
uo feofrecieíTen àfu feruicio,y por 
Vafallos fúyos, pues era juílicia, y 
léS iftaúa tan bien: y que en féñal 
& vafaliaje le ofrecieíTen aígun trí 
butó de lósf ratos de la tierra,en ío 
qüal no ponía taifa, por que lo de-
xaua todo a fu güilo y libertad. A-
uia ert:adoTupas,y los demás prin-
cipales atentos,y con harto temor 
todo el tiempo que fe Ies refirió la 
aíeuocia de Magalíanes,y la Apof-
tafia dela Fè.Pero en oyendo el per 
don, quedaron tan contentos, y a-
gradecidos, q fe ofrecieron denue-
uo à todo lo que fe les ordenafe.lu-
raranTupas,y fus principales por 
fu Rey y feííor,aI Cathoíico Phili-
pOy y à todos fus fucceífores, y le 
prometieron vafallaje, y el Gouer-
nador en nobre de fu Mageílad ios 
reciuiò en fu protección y amparo. 
En quanto àlós tributos prometie-» 
ron que los daria, pero que queria ti 
conferir la quantidad,y los géneros^ 
y con eíla refpueíla fe volvieroTu-
pas, y los fuyos llenos de regalos,' 
y los nueílros quedaron muy con-
tentos,aunque nunca confiados,pòí? 
Ias experiencias que ya tenian delá 
infidelidad dé aquellos líl éños. Su-
cedió afsi como temían, queTupas» 
défpues de tantas promeíTas, y ju-
ramentos- no volvia à cafa del Go-
uernador, y embianddío à llamar^ 
auque no negaua la deuda, toda vía 
la tra mpeaua diziendo, q el no ve-
nir à preféncia: delGouemador era, 
por qué andaiaa juntando los tribu-
tos q le queria traer,como íí el Go-
uernador le executará por ellos, ò 
fe los huuiera pedido pará luego: 
en fin el bufeaua dilacionesipor vèr 
íi fe mejorana el tiempo. 
C A P. X. 
De como etV. í^rJáfietà Jefculrw'la'htah 
ta de Pbilipwas à ejfx'íiefra'. 
P A R A nòfotroseílatiáyatÉin adelante el tiempo,q fiñ eff^-
rar ma^ refolucion fe determinó el 
Gouer-
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Gouernadcr à q fe hfzicíTe ala veía 
laCapiíana con q el P. F. Andres de 
Vrdanera auía de defcubnr la buelra 
como lo tenia ordenado fu Magef-
tad.Y afsi fallo del puerto de Zibu 
àprimerodelunio de i^5.eneíla vi-
no por Cíipitan Philipe de Sahedo, 
nieto delGoucrnadcr:y por copañe-
ro del Padre Vrdancta» el Padre F. 
Andres de Aguirre. La nauegacíon 
fue profpera,y acertada,aunque de 
muy gran trabajo,por fer tan larga, 
y ir la nao tan pobre de gente, y de; 
regalo.EÍ Padre Vrdanera tomo à fu 
cargo el Gouernarla, afsi por fer ta 
neceífaria fu inteIigencia;como por 
que el Piloto, y Maeílre murieron 
en faliendo del puerto. Luego mu-
rieron otras catorze perfonas de las 
pocas, que venían y las q quedaron 
eftauan tan enfermas, que quando 
llegaron à Acapuíconoauia vn ho-
bre,que pudieífehecharlas anclas. 
Por que con el trabaf o de las lilas, 
poco regalo de ía nao,y la in cíe me 
cia del norte, todos fe rindieron de-
modojque quedo todo el Gouierno, 
y las faenas fobre los hombros de 
aquel famofo Argonauta, y de fu 
compañero. J 
Salieron pues deZÍbu,y nauega-
foir co.n vendábales trezientas le-
guas del embocadero, hafta la qua-
drillera de los lad rones, donde eílà 
toda la difficultad de la nauegacio. 
Por que no corren alJi íino vientos 
leftes, y afsi no es pofsible feguir 
la primera intencio;antcs les es for 
çofo volueraí norte; y hazer con-
traria la carrera.Hizolo afsi fubien-
do hafta los treinta y feis grados, 
dode àdblò h cabera del lapon haf 
ta los treinta y ocho, que es doftdè 
reinan vientos norueíles, q fon los 
que pueden voluernos à la ¿oña dé 
nueuaEfp)aña;yfi aqui no fe hafláríf 
fuben à quarenta^ aquarentay tfeS 
grados,donde con los grandes fi'ioa 
fiempre fe hallan,y con ellos hazi 
fu nauegacion derecha à la coila de 
nueuaEfpaña. Poraquifehecharà 
de ver la difficultad que tuno efta 
Carrera; pues faliendo de doze gra-
dos donde eíB Zibu,c> de treze do-
de eíl;àManiIa,auiendo denauegar 
à AcapuIco,quc eílà en diez y fié-
te, fe haze vna guiñada tan defpro 
porcionada,y contraria como la que 
queda dicha. Y de aqui nace el féí 
tan larga, y penofa la nauegacion* 
tan enferma,y tan peíigrofa para la 
vida, por ferias mutáciones de los 
temples de vn eftremo à otro.Y de 
paffo quedará dicho,quan benemé-
ritos fon de fu republica,y el femi-
¿io grande que hiz ieron à nueílro 
Señor nueftros Religiofos,pues de 
mas de Ias gíoriofâs hazañas q h¿-
zieron en Philipinas en la conuef' 
fíon de aquellos gentiles. Hiz ieron 
(y hartara erto) tatas náuegaaones, 
que huuo alguno, que fue y voluiò 
tres vezes defde Efpaña à Philips 
nas, y muchos que hizieron ertãs 
nauegãciones dos vezes. 
En fin eí PadreVrdaneta hizo fa 
nauegacion con tan gran cuy dado, 
que todos los días hechaua fonda^ 
tomaua el eftrolabio, y obferuauâ 
todo aquello que le parecia conue» 
niente para aquella carrera. Llegó 
al puerto à tres de Otubre de! méí1 
mo año: tardaron en el vksppèkb 
mas de quatro mefcs. En Ilégandó 
Hh i j al puer-
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al pirerto pinto h cam cotodos fus 
vientos, y derroteros, puntas y ca-
bos, tan cumplidamente, que es fu 
carta ía que oy fe figue fin aueríe a-
nidido cofa aIguna:por que parece, 
que comprehendiò todo aquel Ar-
chipiélago. De alli fubiò à Mexico 
donde defcanfò muy poco, porque 
hallo apreftado vn nauio para Ef-
pana» y fe embarcó en el para yr à 
dar cuenta à fuMageílad de todo ío 
q auia tenido à fu cargo, y del efta-
do en q quedatian las Iflas. Su Ma-
geftad le oy b co mucha benignidad, 
y fe dio por muy bien feruido de to-
do lo hecho .Y mando que les dief-
fen todo lo neceífario à el, y à fu 
compañero todo el tiempo que eftu 
iiie/Ten en ía Corte. 
Pufo grande diligencia enel def-
pacho de todas aquellas cofas, que 
pertenecían alas Philipinas,y def-
pachadas que las tuuo, pidió licen-
cia à los feñores del Confejo para 
voluerfe a. la nueua Ef paña, donde 
quería acabar fu vida con quietud. 
Aquellos feñores le rognron,que fe 
detuuieffe algún tiempo, para que 
defocupado fu Mageíhd de Jos ne-
gocios de FÍandes, que entonces le 
trayan muy cuydadofo,le pudieíTe 
oyr de efpació. Por q Cabían q guf-
taua mucho de aquellas materias ,y 
porque fabian que le auia de hazer 
tnercedes,como lo merecía fus fer-
uicios.El refpondiò, que el fin con 
que auia ido à la Corte, no era à re-
ciuir mercedes de fu Magcftad, ni 
en los fetuicios que le auia hecho 
defpues de fray le, auia tenido mas 
blanco, q obedecerá fus Prelados, 
y hazer alguna fatisfaccio à fuMa-
geílad de las grandes mercedes, y 
Iimofnas,q à efta Prouinciade Me-
xico hazia. Porq por quantas cofas 
tiene el mundo no trocaría la quie-
tud de fu celda, demás de q ya los 
años eran muchos, y muy trabaja-
dos, y afsi no le quedaua mas que 
deíTear q vn nido, donde morir en 
paz.Pidiòles efto tan afechiofame-
te el fanto vie)o,que huuo de aícan-
far la licencia que pedia; aunq pri-
mero fe defembarafò fuMageflad, 
y le diò Audiencia. Porq quifo ha-
zerfe capaz fu Mageíhd de aque-
llas materias,como lo eílaua de to-
do el reílo de fu Rey no. Coneílo 
partió de la Corte con fu compañe-
ro,y llegaron àla nueua Efpaña en 
falvameto à defcanfar,defpues de 
tan largas peregrinaciones, y nau-
f ragios, Viuíò el P. Vrdaneta ha/la 
3. de lunio de 15 6 8. en que fue nro 
Señor feruido de licuarle à defean-
far,como lo efperamos.Tenía qua-
do murió fetenta años,aígunos me 
fes menos, y quinze años de habi-
to, que à lo que entendemos fuero 
muchos de merecimientos .Porque 
fue muy obferuace ReI¿giofo,muy 
humilde, muy pobre, y fobre ma-
nera obediente. 
El Padre Fr. Andres de Aguirre 
q fue fu compañero, eíluuo en eíta 
Prouincia haíla el ano de 80. q vol-
uio alas lilas Philipinas, y lleuo 
diez Reíigiofos, q fueron el femí-
nario de la fantidad, y augmentos 
de aquella Prouincia. Hizieronle 
ProuincíaI,y ofreciedofe negocios 
graues voluiò à Efpaña,donde ne-
goció todo ío que quifo con fu Ma-
geílad. Voíuió à eíla tierra, dcfdç 
donde 
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âonãc defpadio ios recaudos q tra-
ya, y el fe quedo à defeanfar. Pero 
el año de ispj. pareciendolc que no 
empíeauabien la falud que nueilro 
Señor le daua en vida defeanfada. 
Tomo à Philipinas donde firuió à 
mieílro Señor lo que le quedaua de 
ía vida, haíla q murió para gozar 
de ía eterna como lo efperamosi 
CAP. xr. 
D e h elección del Y adre Fr. luán de Me* 
dina. BJncon. 
O N tan grandiofas em-
prefas como las referidas 
ry con gran fatisfaccio de 
fu perfona y gouierno,a-
eabò fus tres años el Padre F.Diego 
de Vertauilío: y fue elefto en Pro-
uincial en el conuento de Atotonil-
co el Padre F Juan de Medina Rin-
con,que defpues fue Obifpo de Me 
choacan gloria deílaProuincia^ la 
mayor pérfona deftos Reynos.En-
tro en el Capitulo fin penfamiento 
de fer Prouincial: ò ya porqué el fí-
lencio de aquellos tiempos era tan 
grande, que ninguno defcubriafu 
penfamiento: ò ya porque los pen-
famientos defte gran Religiofo era 
tan ágenos de ía ambición, y huya 
tanto las Prelacias,que ni ene! péfa 
miento le cayan. Ama fidd muchas 
vezes Prior,y todas las vezés que 
ío era lo renunciaua: y eneílo e/ía-
ua tan importuno à los Prelados,q 
los tenia canfados. Pero al paíTo q 
huia dela honra, à elle le feguiájy 
aun à otro mas lijero pues le alcan-
fauan. —J 
Quando el fanto varo oyó en loa 
efcrutinios q tenia votos para Prò-
uinciaI,no podia tenerfe de rifa.Pe 
ro aunque empefò con pocos, fue* 
ron algunos aprouando ía propoíi-
cion. Demanera,que liego à temer 
lo q defpues fuccediò. Viendo eílo 
pidió licencia, y hablo aí Capitulo 
con palabras graues y humildes ^ 
no profiguieíTen en tan errada elec-
ción, y confeíTò publica mete aque-
ííosdefedos queeníi fentia, para 
el gouierno de la Prouíncia: y era 
ello con tan grande afe<3o, y eran 
tan viuas ías diligencias,que hizo 
detro del Capitulo para eíloruar Li 
elección, como las podia hazervri 
ambiciofo para concínyría. En fin 
fue eíedo eí año de 1̂ 66. con apro-
bación y güilo de todos; Fue fu go-
uierno el mas rígido que à experi-
mentado Ia ProuinCiaà Siendo afsí* 
que era la condición mas blanda,y 
el trato mas afable de quatos fe co-
nòcian entoncés.En todo aquello cj 
no era gouierno era ta afable;,y pro 
cedia con tan grande iguaídadi q fe 
lo reprehenderían todos àquelJDs<| 
no le huuiefen viflo facar ías vñas 
en la ocaííon q importaua¿ Fue tan 
cerrado en el gouiérnb» que jatíias 
dio razón à nadie délo que hazia^ni 
auia que pedirle lo contrario: porq 
fe auia de executar lo qué vna ver, 
mandaua. Dez ia para fatisfacer à 
efto, q era impofsibíe que vn Pre-
lado diefTe razón délo que hazia fin 
manchar al fubdito: pero q hazia 
mal el q no entendia^ue tenia bieii 
mirado el Prelado lo que mandaua,* 
quado mandaua la cofa à difguíloi • 
Y efte gouierno, fue eí q hecho íié^ 
pre menos defpues de Obifpoipor 
Hh iij que 
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que tenía por cofa dura efcriu!r7c5~ 
teílar, dar trafladó, y conceder ap-
pelaciones en caufas,que àfus ojos 
derogauan mucho al eftadoEcde-
fiaftico. Con vn folo cafo fe hecha-
rà dever el gouierno,y entereça del 
hombre -J 
Auia en la Prom'ncia al tiempo q 
le eligieron,aIgunos Religiofos que 
en fu proceder tenia mas latitud de 
la que la Prouincia fufria, b la con-
dición del Prouincial, Aguardó oca-
fio, en que eftauaaprefhdo vnna-
uio para Efpafia, y en viendo que 
era tiempo Ies efcriuio vna carta à 
cada vno deporíi, por q eílauan en-
diferentes puertos; diziendoIes,que 
tenia vn negocio,q tratar con ellos; 
que para tal dia eíluuieíTen en el 
conuento de Culhuacan dode el ef-
taua. Llegaron aquel dia,y recmió-
los el Prouincial con amor, y bue-
nos re fpetos. Supo defuíalud,y del 
caminoyy luego Ies dezia,q fefuef-
fen à defcanfar, que trairian necef-
íídad.La carta y el reciuimiéto,fue 
con tan buena gracia,que harta que 
fe vieron juntos no tuuieron recelo 
para que venian. 
Otro dia los llamo a. todos,y con 
gran ferenidad Ies hizo vna bien or-
denada platica proponiendo qua ef-
trechamentefe auia fundado laPro-
uincia, y que deífeaua mucho, que 
no fe relaxarte en fu trienio;que en 
otras Prouincias de mas ertomago 
no feria notable ,1o que entre gente 
tan nueua como los Indios era de ef-
candalo.Y que afsi,Ies pedia que fe 
fueííen à Caftill^porqueera ertolo 
que Ies eftaua bien, y lo que conue-
nia. Quedaron todos efpantadosde 
tan inopinado cafo, y esforçandofe 
à reíirtir ía yda, ò por lo menos à 
pedir algún tiempo para aprertarfe. 
Les habló con refolucion el Prouin-
cial, y dixo,que ei lo tenia a pre Ha-
do todo, y los quería cortear harta 
Cartilía,y q afsi auian de falir otro 
dia de aquel conuento, para embar-
carfe en la Veracruz; y encendiedo-
fe mas Ies dixo.Concluyamos con 
la materia, y vayanfe con honra, (i 
no quieren q los embie con deshon 
ra.En fin ellos fe fueron dado à en-
tender que fe iban por fu güito, y 
licuados del amor de la patria; que 
era Io que fiempre pretêdia erte grã 
var5 en fus acciones remediar la co 
fa, fin defacreditar al fubdito. Idos 
que fueron à Cartilla los reciuieron 
con la grande eftimacion,q reciuian 
à todos los Religiofos dertaProuin 
cia.Pero à pocos lances fe dieron à 
conocer. Y entonces efcriuio el Pa-
dre Prouincial deCaftiíIa vna carta 
pidiendole.q quando embiafe Fray-
Ies femejates que dixeíTe.Agua va* 
Derta íeuerídad nació vna acción 
que harta oy llora erta Prouincia,y 
de q ya nofotros hemos hecho me-
cion que fuedefar algunos conuen-
tos nros muy i!Iufl:res,por ferel tê-
ple muy calido. No por que deílea-
fe temples muy regalados para los 
Religiofos, fino porque el temple 
los obligaua àviuir co alguna mas 
relajación de la que el quifiera.Via 
que no eftauan tanto tiempo en los 
oratorios como en otros conuetos, 
q fe falian déla celda à bufear ayreT 
y alguna vez fin capilla, y pareciê-
dole que aquello era ineuitable por 
el tepIe.Tuuo por menor inconue-
niente 
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nicnte dejar grandes conuetos, que 
no que fe relaxaflen íosFrayles^un 
en cofas tan pequeñas. 
En eíle trienio fe hizíeron Prio-
ratos algunas Vicarias que auia en 
Ia Prouincia,que fueroiiTÍayacapã, 
y Xonacatepec en el Marquefado, 
Metlatepec en Huexutlan, Sandia-
go Cupandaro en Mechoacan, 
Pufo Rcligiofosdenueuo en el 
pueblo de Chietlan, q harta enton-
ces auia citado en adminirtraciõ de 
los Padres de S.Franciíco. Es el té-
ple calido, pero lleno degrandes,y 
frefeas arboledas^uchos frutales. 
De que los Indios tienen grandes a-
prouechamiétos, y toda bañada de 
muchas, y muy buenas aguas, con 
que fe à hecho abundante, y rico. 
Son fus pobladores defeendientes 
délos XuchimiIcas,deIos deCuyua-
can,TlatiIuIco, y Mexico. Por que 
poco antes que vinieíTen los Efpa-
noles le auia hecho poblar Monte-
Cuma aficionada de Ja fertilidad de 
la tierra. Tiene cafa y Yglefia aca-
bada: es del Obifpado de la Puebla 
de donde difta doze leguas, hàzia 
la parte del fudueíle. 
También pufo Reíigiofos en el 
pueblo de Quauhtlatlauhcan, q ta-
bien era dela admimítracion délos 
Padres deS. Francifco:es del Obif-
pado de la Puebla de dode difta do-
ze leguaSjh azia ía parte del fur. Es 
la tierra muy feca por eftar funda-
do fobre peñasipero fon fus vertié-
tes las mas frefeas y fértiles de la 
nueua Efpaña, fembrados todos de 
caña,y poblado de muy ncos,y muy 
grueífos ingenios deaçucar.Los In-
dios tienen muchos frutales con q 
I 2 4 
I paflfan la vida defeanfadamemé. 
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Délos fucejfos dddsPbiUpiattSyy de ios mi* 
Ugros q N . S . obré por f u fan ta Cruq. . 
N Jas Philipinas fe auíá 
Eg mejorado mucho el tpo, porquevnIndioprinci-
pal marido de vna de a-
quelias Indias, que ertauan preflas 
por orden dei Gouernador,auiendo 
juntado todos los refgates que pu-
do, vino à libertar à fu muger que 
el tenia por cautiua.El Gouernador 
íe reciuiò muy bien, y no quifo re-
cluir ninguno délos refgates que el 
traya,diziendoy q nunca fu mageç 
aüia fido cautiuà, ni fu venida era 
para hazer cautiuos àloslibres^fího 
para hazer libres à los cautiuos, q 
íi la auia detenido folo era por obli 
garle à cl como à fu marido à que 
vinieífe à fu prefencia, y fueífe fu 
amigo. Quando oyó efto aquel bár-
baro fe poftrò enel fueío,y inftò poí 
gran rato en befar los pies del Go^ 
uernador.No es pofsibíe (de^ia) q 
fe^n ciertos nfos temores, la ver-
dad es, q fon los Cartillas buenosj 
pues fabê hazer vna cofa como efta. 
Yo hablaré àTupas,y reduciré à tu 
obediencia toda la lila.Como lo dí-
xo el Indio lo cumplió. Porque otro 
d/a vino Tupas, y truxo coníigo à 
fu hijo heredero,y à vn fobrino de 
vifarra juuctud,y Capitán general 
de ía lila, con otros mas de quare-
ta Indios parientes,y efeuderos fu-
yos,todos muy bien aderefados, y 
que en todo mortrauan gufto,y vo 
luntad. Ofrecieronfe de nueuo por 
vafa-
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vafallos Je ios Reyes de Caílilla 
por fi, por fus hijos, y dcfcendien-
tes con grandes ceremònias,y jura-
metos.EÍ Gouernador en nombre 
de fu Mageftad, los rêduiò debajo 
de fu proteccion,y los reciuiò enfu 
amparo. Y defde efte dia era todo 
Venir Indios a ofrecer vafallaje, y 
à contratar co losEf pañoles de paz 
y con gran feguridad. 
Los tres Religiofos q allá aman 
quedado, que eran el P. Fr. Diego 
•de Herrera que quedo por Prior, F. 
Pedro de Gamboa, y F. Martin de 
•Rada ya fabián mucha lengua, en 
particular el P.Fr. Martin de Rada, 
que con la vehemencia de fu ima-
ginatiuajy buena habilidad auia de-
prendido lengua Vifaya, con la fa-
cilidad que auia aprendido en ella 
tierra la Otomita, que (como dixi-
jnos) la predico en cinco mefes. Y 
icomó con la paz florece la Religio 
empefaron defde eñe dia à hazer 
grandes f rutos,à enfeñar la Dottri-
na Chnfhana aios naturales,y pre-
dicarles los miílcrios de nía Sacro-
fama Fè. Oyan de buena gana los 
Judíos, y muchos dellos fe bapti-
zaran luego íi los Religiofos fe lo 
concediefen. Pero iban ya enfeña-
dos defta tierra, y feguian en todo 
2os paífos de aquellos primeros, y 
grandes miniílros,que nunca bap-
tizaron haíla tener muy cathequi-
âdos à los Indios. Añadiafe a efro 
•el temor q les caufaua la facilidad 
con que reciuieron Ia Fè, y apo/la-
taron della en tiempo de Magalla-
nes.La facilidad grande que elíosa-
uian experimêtado en las fangrias, 
y amiílades que cada dia hazianjà 
I q faltauan luego otro dia. Detenía-' 
J los también el no faber fi auian de 
j permanecer en aquellas Iflas, y re-
ceíauan el inconueniente de dexar-
los baptizados,y fin miniílros. 
Gaílauan todo el dia en predicar-
les, y enfcñarles,y la noche entera 
endepreder fu lengua,y hazer par-
ticulares platicasjpara lo particulac 
que fe iba ofreciendo, dií ponían la 
cofa, para que de golpe dcfpues fe 
hizieíTcn losBaptifmos en ocafion 
oportuna. Pedíanles à aquellos I f -
leños fus hijos para criarlos en fus 
coílumbres, y con Doctrina. Afs t 
porq es efle el camino mas facil,y 
mas feguro, como porque efpera-
uan tener en ellos ayuda, como en 
efedo la tuuieron. Los Indios, que 
ya los querían mucho,y e ñauan yar 
aficionados àfu inculpable vida Ies 
dauanàfus hijos con mucho guffco^ 
à los qualesenfeñauan la Dodrina 
Chrifl:iana,à lcer,efcriuir,y cantar^ 
y principalmente à temer à Dios.* 
Que fue tener vn feminario,de do-
de dcfpues falieron grandes m i n i -
ftros interpretes,para los Religio-
fos que de nueuo iban,y tenian ne-
cefsidad de fu ayuda. 
Ayudo al trabajo, y dií/geck cíe 
los Religiofos nueílro Señor, cotí 
vn iníignc milagro que obro à viíla 
de todos, vn día defpues de todos 
Santos del ano de 15 6 6. que à las 
nueuedel día fe encendió la cafa de 
vn foldado, y con ella mas de otra s 
treinta cafas, entre las qua Ies tam-
bién fe quemo vna en q viuian los 
Religiofos mientras fe d if ponía la 
cafayYgíefia,q auia de feruiríícrn-
pre; que fue aquella donde fe hallo 
el N i -
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el Niíío i B s V S. Auííin íeuantado 
íosllelígioíos ala puerta de fu cafa 
vnaCruz hecha de cañas muy gruef 
fas, q ay en aquella Ifla,y tuuo tan 
graa refpedo el fuego,que quema-
dofe todas las cafas que eílauan aí 
rededor, y andando tan viuo como 
andana entre palmas,y cañas fecas 
nunca llego vna foía centella à la 
Cruz.Viendo ía marauilla ios Reli-
giofos tañeron las campanas, y a-
cudiédo todos losEfpañoíes^ mu 
chos Indios aí cafo> hecharon de 
ver, que quando con mas a£tiuidad 
fe iba apoderando el fuego, y cre-
ciendo^n llegando à la peaña de la 
Cruz fe retiraua.y encogía.Queda-
ro loslndios admirados de ver ve-
cido el fuego de vnas cáñas,por]a 
feñal de el que fue crucificado en la 
Cruz. Y los foldados dezian, q era 
obligación aquella que el fuego te-
nia, pijes donde el eftandarte Real 
hazia campo, auia de reconocer, y 
defviarfe la naturaleza toda. 
• Con efte cafo è renouado la me-
tilo ria de los que fucedieron en efla 
tierra aquel año q D.Francifco Dra-
^tiê.cauallero ingles, hereje prote-
jíante,y f a mofo Pyrata paíTo el cf-
írecho de Magallanes, y corrió to-
das eílas co/hs del fur tandefeuy-
dadas entonces, y tan dêfapercebi-
<das,que pudo hazerenelías todo lo 
.que quifojDexo de contar los facri-
iegios que hizo en la Cruz de Gua-
íuíco,y las marauilías q Dios obro 
para defenderla à fu defpechorque 
ya eílo lo eferiuiò con grán piedad 
el Padre Fr.Iuan deTorquemada,, 
y es notorio à muchos. Quiero yo 
contar Jõ c|ue fucediò en ía coila de 
Colima donde yo nací> y entonces 
me criaua,y afsi lo v i por mis pró-
prios ojos. Eílaua en vno de aque-
llos puertos que fe IlamaXuchitzi** 
vnaíliííero donde eílauan fabrica-
do vna fragata para la pefea de las 
perías,que entonces fe intentaua dé 
las Californias. Era el aílrillero dé 
paja, y de tíxera entera> y debajo 
eílaua toda la tablafon q era necef-
faria para acabaría,y toda la jarcia 
neceífana para fu aparejo, pez, re-
fina^ebo^ílopaSjy todo aquello a l 
fin q era neceífario para ía obra. A. 
|a cfquina del jacal eílauavna Grua 
pequeñajCOÍlumbre loable de todas 
eílas rProuincias, que en todos los 
jacales pone vna Cruz,.o como efr 
i1 íandaçte en el pmena/e, ò como fe 
j fueíen poner las armas dcla nobíe-
I zay antigüedad de la cafajò. por ef-
j cudo y defenfa contra los rayos,, q 
es lo mas cierto. Viendo el Py rata* 
que era fácil acabar la fragata,y quô 
le podia hazer daño, por lo menos 
dando auifos. Pegp fuègQ al afilei-
ró,!?» ma teria eílaua difpueíla,}? afr 
fí fe quemó toda aquella maqmv$4 
fin q de toda ella queda fe cofa, fola 
ía Cruz quedo enmedio delas ceni-
zas fin que ni el fuego la quemafe, 
ni ía tiznafe el humo. A l l i la halla-
ron todos los vez inos de la Villa q 
corriendo la coila conforme à fu o-
bIigacio7la hallaron.Tuuieron gran 
confuelo con tan precióla reliquia* 
y como eí milagro fue tan patente, 
y tan grandc,para que alcanfaffe à 
todos lah izieron aílillasy la répítíf 
tiero entre todos los vezinos. HaJr 
to jo lloro y o, pues con eílo fe per-
dió lá memoria. Y íi Í^ÍIP31^^11 
lí entera, 
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entera, pudieran honrarfe con ella, 
y hazer iíluííre fu Yglefia. 
CAP, X I I I . 
De algunos-que-jé hafti^arott en U ifla. 
;O t V I E N D O pues al 
milagro de Zubu digo, 
: q quedaron tan enteme 
cidos los Toldados, y ta 
admirados los Indios, q ya de allí 
adelante era tan frequentada.la cafa 
âe los Religiofos, que paireei quô 
iba hechãdo rayzes la Fè^ los Re-
ligiofos fe áfegurauan dé aquellos 
temores q los detenían. Y afsiem-
pefaro à házèr algunos Baptifmos, 
aunque pocos. E l primero qué hi-
íléfOñ,fué éñ vna India muy prin-
cipal fobrinâ de Tupas. La qual fe 
V^Oaífkl^^á^fndiáá,. qué la a-
fetft^atíàf&^gàfa^éÍGouernadõr, 
tm^èyeièMBYeftiidò |«¿fe'nd<^ 
Kelígiofôs ía bâ^ti^afén. Ftíè cb-
Ikde mârâUilía còn la breuedad que 
fupo Ia Dodriná,y áfsi no púdiero 
éfcüfar eÍBaptifino, entendiendo q 
fràparticulár diTpoficíon deíCielo, 
y fàuor, qué conocidamente le ha-
2iá.Fue él Èâptifmó con gran fole-
nídad,por fèr éí primero que fe cé-
tebraua en aquellas lilas. A ruego 
íüyo baptizaron co ella vn hijo fu-
^o de edad dé tres años, y vti'nrn-
sâtíâchô de fiète añosjy vna mucha-
cha de behô quienes ella auia cria-
do, y quèrlí eòmb à hijos, y por q 
le acopañáííenénel Baptifmo, ella 
íes auia enféliádô la Doârina. LÍa-
mòfe Ifaj3éIéneíEàptifmo,y den-
deà pocos dias fe cafo co MaeftreN" 
Andrea calefeteador de la armada; 
y huuo grandes fieftas.afsi por fer 
ella fobrina deTupas,como por fo-
lemnifar aquellos dos fantos Sacra-
mentos, q fe principiauan en aque-
llas I í las .„- j 
También baptizaron à vn vie-
jo,què auia muchos dias que eftaua 
maJo,y por fus muchos anos,y por 
que la enfermedad era grane, fe te-
mió mucho de fu vida, y por q no 
muriefe fin el Baptifmo, fe lo con-
cedieron. Pero fucediò, que júnta-
mete reciuiò falud con elBaptifmo 
en el alma, y en el cuerpo. Dema-̂  
nera,que inílantaneamentefanò de 
la enfermedad, y cobro fúerças. Y 
el'confeffó luego, q aquel fanto Sa-
cramento le auiatfado falud,y efpe 
rana,que le auia dé dar la vida eter-
na. Hecharbn dé Ver con gran con̂  
füelo fuyo los Religiofos, q le auia 
dado fu luz elCielo.Porque aquella 
razo no la auia oy do dezir à nadie,' 
ni à el fe la auia n by do dezir hafta 
aquel punto. Los Indios quedaron 
admirados,Y deffeoíifsirnos de lle-
gar à aquél punto, y de q fe les líe-
gafe fudiâ. E l buen viejo fe dedicó 
al femício de nro Señor, y fue por-
tero de nucílro conuéto tbdo Ib re-
ílante de fu vida. Y era muy para 
alabar aDios ver el feruor Con qué 
procuraua reduzir à los de fu nació 
à nueftra fantá fè. Procuraua con 
gran cudicia faberíos miíleribs to-
dos, y algunas cofas particulares 
de la vida Chrirtiana, y traya cõtt-
tinuas platicas con los fuyos acerca 
défta materia para aficionâríos à Ja 
vida, q ya el profeíTaua, y à la Fe q 
ya auia reciuido.Y afsi era müchbs 
íos ca-
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ios catIiecunicnos,y auia todos los 
dias formo íbbre alguno dclos prin 
cipaíes artículos'de la Fe. 
Entre los conuertidos fue vno a-
quel Moro que fernia de interprete, 
fator del Rey de Burney,y gran fa-
miliar de todas aquellas lilas. Eíle 
acudía à los íermones del Padre F. 
Martin deRada todos los dias.Yaú-
q el acudia à ellos, folo era por cii-
riofidad, fegun el dixò. Poco à po-
co fe iba aficionando a k íey-,y le a-
fentauan aquellas doctrinas,dema-
nera, que el dia que fue nueílro Se-
ñor feruido de facarle de fu feâa^q 
érala Mahometanajeílaua tan bien 
enfeñado, que fe fue à los Religion 
ios, y Ies dixo que queria fer Chri-
íliano^por que cr«ya en Dios Cria-
dor del CieIo,y de la tierra,y en fu 
Hijo I E S V Chriílo,q fiendo Dios 
como eí Padre, fe auia hecho hom-
bre para remediar al hombre. Y de 
ípíla manera fue proíiguiendo,y hi-
zo vna confefsion de la Fè tan ca-
bal lón tanta diftindon y eípiritu, 
q llego à hazer cotejo, entre la ley 
que deífeaua profeífar, y ía q hafta 
allí auia tenido:adorando la vna co 
ino verdadera, y abominando la o-
tra como falfa,y abomitiáble:y ce-
tra la ley natural. Fueron tantas y 
tales las razones del Moro, que có-
Hociero todos, que era aquella obra 
del cielo, y que la conuerfion no era 
ímprouifa,fmo muy penfada^ués 
auia tenido tiempo para deprender 
las oraciones,y dár tan buéna razo 
de todo. Y por eílo le concedieron 
lo que pedia. EÍ Moro dixo, q que-
ria reciuiraqüella ffiéfcéd del Cielo 
junto con fu muger,y dos hijos, à 
los quales el auia enfeíiado lás ora-
ciones, y la Doftrina: por que auia 
dias que conferia con ellos el cafo* 
y hablauan enla bondad de nueílrá 
Iey,y en la falfedad de fu feda.LÍa-
maron à la muger, y à los dos hi-
jos, y hallado que era aquello ver-
dad fe confirmaron, èn que la con-
uerfion no tenia liuiandad, ni faci-
lidad alguna.Y afsi fueron baptiza-
dos todos quatro co general aíegri4 
de todos. Por que demás del punto 
principal de Ia Fè q fe dilataua, era 
aquel Moro líaue de todas aquellas 
Iílas,y fe afeguraua el exercito por 
aquel camino de fu fidelidad, y a? 
mi/lad / 
Fue eíle Baptifmo de grande exé 
pío à toda Ja ífla, por que era viejo 
entedido,y gran defenfor de fufec-
ta. Para los Religiofos fue de gran 
confueío viendo q fenubrauan à dos 
manos à gentiles,y a herejes,y qué 
haziendo alli afiento para predicar 
aios gentiles,f e íes abria puerta pa-
ra refutar,y defmentir tantas feâaâ 
y heregias,coñio eílan derramarás 
por aquellos confines., Y ya dentro 
de las mefmás Wlas jdode auian en-
trado muchosMahort!etanos,yTur-
eos por el fenb Perfico,y Mar ber--
mejo. Los quales tuuieran ya infi-
cionados áqueííos pobres ,fi nueftro 
Señor como ta piadofo no lo huuie^ 
ra remediado con la entrada de los 
Efpatíolés,que fueron el total réme 
dio de aquéllas lílàsj y de todo la 
Afia.Que afsi le eneramos en huéf-
tro Senor.Lás Malucas no ay dud^i 
fino q fe hudieran perdido^ pues no 
tienen otra parte de dpdefer fdcojfr 
ridas en tan importunas j&atcrws,!" 
Üij íehu-
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Çthmierm con fu perdida arrefga-
ão mas de mil y fetecieritas alma s, 
que alíi auia baptizadas.Los Chrif-
tianos del lapon de aqui fon focor-
fidos.Los Reyes de Siao,y de Min 
danao ya eílã muy amigos de Chrif-
tianos, por que en fus necefsidades 
los focorreny ayudan. Y por eíle ca-
mino tenemos efperança de que fe-
ran preño ChrííHanos.Bn la Ifla de 
Burneo,que es dosvezes mayor que 
Efpañajcada dia efperan focorro pa 
ra hechar de alíi al Rey que esMa-
hometano,Demanera que por nuef-
tra entrada en las Idas fe remediar© 
eftos malés,y fe dio puerta à lafa-
lud general de todos. 
C A P . X I I I I . 
•Ve fo guerra qtie traláron los Vortuguexet 
í~ : con los nrós^y del parecer que en ella 
? O C õ les duro eílefofie-
P^l'go à los nueñros ̂ por q ^ llegado la fama de fu He 
S f ô f à M ê ^ y ) ' eílada, à noticia 
de los Portugnezes, que e/lauan en 
las Malucas. Luego los empefaro à 
inquietar haziendoles protextoá,y 
âmenazasvpara q fe falieran de las 
íílasjporquato era aquella fu naue-
•§acion, y no de los Efpanoles. Fue 
Mguerra muy reñida, y porfiada, 
porq duró defde el año de 66. haíla 
«Ide 69. gallando en efto los vnos 
y los otrés fusfuerças, y auentura-
áo tan importante emprefa, como 
la que eftaua empefada. Elle año de 
¿¿.fue el qirtas cuy dado le diò ànfo 
Goúernador,afsipor que fe hallaua 
i n gente, como porque trabajaua 
mucho con fu imaginación porver 
íi podía efcufar la guerra;qi!e pueílo 
en ella bie fupo menear las armas. 
Procuro con buenas razones prime 
ro fufpenderlas halla tener refolu-
cion de fu Mageílad.Porq fu veni-
da bie mirada no auia fido,fíno pa-
ra defcubrir las derrotas de ida, y 
buelta y aífentar el comercio ena-
quelías lilas. Pero no fabia fi fu Ma-
geílad les auia de ordenar, q aíTen-
tafen en las lilas. Y fi efto es afsi 
(dezia) fobre que peleamos? paraq 
trabajamos los vnos en hedíamos, 
y los otros en defendernos? fi fera 
pofsibíe, que yo tenga orden para 
voIuerme,y fe configa el inteto fin 
derramarfangre Chrifh'ana. Sobre 
que Reñimos?Con elle fin procura-
ua el Gouernador entretener à los 
Portuguezes dándoles fiempre bue 
nas efperanças; y fufriédo fus val-
dones, y arrogancias. 
Viendo empero el Gouemador̂  
q ya no podia mas,y que le era ne-
ceírario,ò tomarlas armas, ò dejar 
el pueílojdiò fu infl:rucciòn(digoIà 
q fuMageflad le auia dado para eíla 
fornada,) à los tresReIigiofos,que 
alíi eflauan, y Ies rogo que confor-
me à ella, y conforme à razones 
Theologicas le fuftifi cafen la guer 
ra, por q el no queria tomarías ar-
mas contra Chriftianos/mo era en 
caufa muy jufl:iíicada,y ¿neuitabíe.; 
Hizieronío afsi los tresReligiofos. 
(y podían ciertamente hazerIo)Por 
que el Padre F. Martin de Rada era 
muy gran Theoíogo,y el hombre 
mas infignc del mundo en las Ma-
thematicas,Geographia, Afirolo* 
gia, y judiciaria. Lo primero q hi-
zo fue 
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20 fue hazerla tabla en que atraue-
çò ja linea conforme al repartimié-
to de Aíexandro Vi . defde eí Polo 
A r â k o , haíla el Antartico, con q 
palpablemente fe conocjò,q aque-
llas lilas cay an en la demarcación 
de Caílilla por ía parte del ponien-
te, fin que en ello pudieíTe auer du-
da. PuntOjque ya nros Reyes de Ca-
ílilla tenían muy aueriguado quan-
do embiaro fus armadas:pero hol-
gaua aquel valerofo Capitán, y fus 
foldados de tener entendido,pimto 
por punto, eí derecho con que aííi 
eftauan.Y recurriendo à ía pofefsio 
hallauan, qué auia fido el primero 
q auia nauegado haíla aqueíías If-
las el Capitán MagaIIanes,en tiem 
po deí feñor Emperador Rey nne-
ílro, y que auia tomado en fu Real 
nombre pofefsion delias, mas auia 
de quarenta años, pues íiendo afsi 
que ellos eftauan en tierra de fu Ma 
geftad,y que los querían hechar de 
ellas con fuerçá y violencia,finque 
baftafe razón, diligencia, b mana, 
para efcufarlo. A todos Ies pareció 
que era juila la guerra, y afsi fe lo 
dixeron al Gouernador.El qual gü-
ilo de que el Padre Prior Fr. Diogo 
deHerrera hizieífe à todo el exerci-
to vna platica: él qual la hizo muy 
dofta, y bien ordenada, en que íes 
propufo y refolviò el cafo en.con-
ciencia,conque todos los foldados 
quedaron contentos, y animados. 
Por vitima diligécia tomó el Go 
uernador la tabla, y demarcácio del 
Padre Rada, y todas las razones q 
aqui hemos propuefto,y fe las em-
jbiò àíos Portugüezés^idiendoles 
encarecidamente fe fufpendiefferi 
íás armas,por cj fegun era eí puéf-
to corto y defacomodado,tenia pot 
muy cierfo,que no auiaíi de pérmia 
necer aííi.Y que hafta faber eíla ré-
folucion,no era bien intentar guer-
ra tan pelígrofa: pero que fi la inté-
tafen entendieífenjque el fe auia de 
defender. Porque él tfaya en fu co-
pañia Religiofos fantos, ydòâoia 
en todas facultades,ios quáíes íe a-. 
fegurauan ía conciencia, que era lo 
que fola mete íe pudiera detener eri 
la refiílecia. Nada deflo aprouechò 
para que no rompiefen con todo: y 
afsi ios dexarè,haíl:a q nos obligué 
ellos à que tratemos de las pazes. 
Pero viuifè fiemprè c5 defleo dé 
ver en cilampa las grandes íiazañas 
que íos nros hízieróri, contra tart 
valetofa gente, para qué ya que no 
an tenido otro premio,tengan el dô 
la immortalidad^que es el quedeíe-
chamente refponde à grandes he-
chos. Y crece eíle defleo, por q co-
mo las armadas fe hazian,y defpa-
chauan deíla tierra,ya parece q cor 
fian por reputación fuyà, y que fé 
an de poner afu cuenta las hazañas 
que aííi hizieron¿ Demas ele q fué 
allí donde fe trafplántaronlos pri-
meros pimpollos deíla tierra,y do-
de fe h h ó experiencia del valor deí 
ios nacidos en ella; y entre otros q 
álla paíraron,quifiera ver celebra-
do vn cauállero nieto del Gouerna-
dor líámadoluán de Salzedo,q lie-
go deíá nueiíá Éfpaña à Philipitlas 
en cortlpánia de fu hermano PheíiJ 
pe de Salzedo él año de ¿7. con dcJ; 
zientos hombres,en ocafioíl qüéfa 
agüelo cl Gotièrnadof empefaua iá 
guerra cóntraPortuguezes.Eíle ea-
l i i i ) üallero 
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üallero tenia diez y fíete años fo-
jos, y fue tan valerofo, q le juzga-
uã todos por defdichado, de que le 
huuiefe licuado la fortunadode fe-
pultaua el olvido los mas valero-
fbs hechos, que fe an vifto en ca-
uallero. No tiene duda fino q fi hu-
uíera militado en las vanderas del 
gran Capitán, u de alguno otro de 
los grades hombres que à tenido la 
milicia, que fuera de los mas cele-
brados y eítímadoSjq à tenido nía 
Efpaña. Pero fepultòle oluido, co-
mo fe fepultan todas las cofas gra-
des de eftos tanapartadosReynos, 
donde ni la fama tañe trompa, ni 
parece que tiene ojos el fol. 
CAP. XV. 
De h t iàa del Vadre Fr . luán Baptifta. 
V E L V E K ME àeíla 
i tierra con priefa las la-
grimas q derramauala 
Prouincia por la muer-
te de algunos Religíofos q murie-
ron en el año de 66. y 67, (q fon los 
que me an tenido diuertido en Phi-
lipinas) y entre ellos aquel fantif-
íimo varon,que entre los nueue de 
la fama mereció tan gran lugar el 
fanto F. luán Baptiíla, cuya vida è 
deíTeado efcriuir con mas cuydado, 
por la gran deuocion que le tengo 
cjçpje mis primeros años .Tomé el 
hroito dela R e 1 igion enel R el ig io-
fifsimo conuento de Val ladolid.dô-
de eíle fanto muno,y eílà fu fanto 
cuerpo. Guardanfe alli fus cilicios, 
y fu pobre habito, que fon dulces 
exubias con que fe regala el efpiri-
tu, y fe renueua la memoria de a-
quel gran Padre de Ia vida contem-
piatiua.y penitente.Vemos y expe-
rimentamos fu ayuda en todas las 
necefsidades,y con efto crece la re-
uerencia,y deuocion en todos los q 
viuen en aquel conuento.Pero mu-
cho mas enlosque tomamos allí el 
habito, y nos criamos : por q como 
en vafos nueuos fe embebe mas el 
oíor,y como en tablas blancas fe ef 
tampa fol a fu memoria. Ayuda ta-
bien àefla deuocion el llamarfe Fr. 
luán Baptiíla, por que auiendo na-
cido, y criadome debajo de la pro-
tección^ amparo del gran Baptiíla, 
e/U la voluntad tan difpueíta y aft 
donada, q folo à fu nombre me in-
clino y aficiono.Por eflo digo que 
deífeaua recoger mis f uerças,y em-
pleallas todas en efcriuir la admi-
rable vida defte perfeâifsimo Re-
ligiofo fatisfaciedo eneílo àmi de-
uocion, y à mis deífeos. Pero hallo 
efcrita efta relación por dos varo-
nes tan infígnes, que fuera quitarle 
la autoridad^ grauedad que tiene. 
Efcriuiòdeíle fanto varón el feñor 
Obifpo Fr. Auguílin de Coruña, y 
elfeñorObifpo D. F.Iuan de Medi-
na,^ cada vno vale por ciento.y en-
trambos por mil. Y afsi pondré to-
do ío que hallare fuyo fin manchar-
lo con mis borrones. --» 
N A c I o el Padre Fr. luán Bap-tifl;a,que primero fe llamo de 
Moya,en laCiudad delaé enel Rey-
no de Granada. Sus padres fueront 
de mediano eftado,muy hidalgos^ 
y muy grandesChriíl:ianos,en que 
eílà la verdadera nobleza. Criaron 
à fu hijo en buenas cofWnbres, y 
buena dodrina, haíla que le vieron 
en e-
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en edad para podèríeembiarà eftu-
diar. Embiaronle à Salamanca d5-
de eftudiò latinidad, y griego;en q 
fue eíoquentifsimo. Tocóle Dios 
para q dexaíTe el mundo, y tomafe 
el habito en el obferuantifsimo cô  
uento de nueftro Padre S.Auguftiil 
de Salamanca, donde empefò à dat 
tan grandes mueftras de fantidad, 
que dize el fanto Coruña,que fuero 
nouicios juntos,y que defde que to 
mò el habito fue fanto.y tuuo eíld 
opinion.Por que defde luego fe de-
dico todo à Dios,à Ia oracion,y co-
templacio.y à todos los exerciciosí 
de virtud, que hazen à vn hombre 
fanto—^ 
ProfeíTò el fiemo de Dios, y co-
mo le vieron tan habil,y bien indi 
mdo.Luego le diero eíludio de Ai^ 
tes,y de TheoIogia,en que aproue-» 
chò muc-hifsimo, y eftuuoforma^ 
lifsimo.Defpues fe diò muy de ve^ 
ras al eíludio de la Theologiá pofi-< 
tiua y moraí,en que fue de gran rê  
folucion, y erudición. Tanto, q di-
2en los que con el fe criaron, q ex-
cedia àmuchos,y igualaua àlos má 
yores Maeftros de fu tiempo .Pero 
era tan humilde, que fe arrincona-
ua y obfcurecia, afsi por fu natural 
encoginiiento,como porque éneña 
ponía mucho ciiydado.Ofreciòfe la 
venida defta tierra, y como el Pa-
dre venerable era contemporáneo 
fuyo,y íe conocía tan bien,le brin-
do el calis,y el Io acceptò con gran 
voluntad y alegría.No vino aqueík 
primefa vez à efta tierra, por la o-
caíion que queda dicha. Pero luego 
vino enía fegunda vareada para ho 
U deíla Prouinciá,y bien deños po 
bres Indios, que tanto los ayudo c3 
fu dodrina y exemplo. Quiero po-
ner aqui lo que hallo eferito de eñé 
gran varón enel Obifpo Corima,firt 
añidir ni quitar nada,para que def-
pues podamos y r particularifanddi 
fus heroicas virtudes,dizé pues afsf* 
Dio el Padre Pròuincial de Cañi 
Ha F. Francifco de Nieua(en lugat 
del Padre Ff. Gregorio de Salazar* 
que era el odauo que auia de venir, 
y fe le impidió la venida, porqué 
era neceflaria fu perfona para el co« 
uento de Toledo, donde era conue-
tuaí, y Vicario de choro ) al Padre; 
Fray luán de Moya, el qual refidiá 
iM Salamanca en el eíludio de fantd 
Theologia.Perfonddé mucha fan-
tidad, y fecogimiento, al qual nía 
Señor le doto en la Religio.por luz 
y exemplo detántas virtudes, que 
feria muy largo-de contaf. Porque 
ofaria afirmaf, que defpues de los 
fantos hermitaños ãcà^ Religiofd 
de tanta abílinenciá^o foío en ñíá 
ordert, pero en todas no íe huuò,ní 
íe è oydo dezifraunque è viílío inii-r 
chasperfõnâs ab/linéntes abré de 
contar de fus particuíares abílinen-
cias,afsi en comer,como enbeüer, 
como en el veílir: ponerle medidat 
enfu comer,ò dezir algo della,feriá 
mas verdadero dezir,que era nada, 
q fenakrlo. Como muchos días fe 
pafaffe fin corrief, ni beuer,no per-
donando à fu cuerpo en foío vn pu-
to, q parece impofsible andar ¿ k z 
íeguas,y doze fin comentan esfor̂  
çado,que aun paífaua àlos q mucho? 
caminauan, y comían; que verdá-; 
deramête creo,que el Efpiritufá^ 
to, que en fu alma moraua íe líeuá^ 
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m>y esforçaua: pues con efta fanta 
abftinéncia, quanto le hermofeaua 
las otras virtudes, afsi en fiíencio, 
como en charidadco enfermos,en 
cleuoc¿on,y vna alegría tan grande 
en fu cara, que el Efpmtu fanto fe 
reya en e^y junto co ella tanta ho-
neftidad en fu cuerpo, que auiendo 
muchos años de Religion, parecia 
à los q lo vianfer vn nouicio muy 
recogido. El qual era muy dodo af-
íi en Artes, como en TheoIogÍa, y 
en Griego. Continuamente fe ocu-
paua en obras perfedif simas, q en 
dezir lo demás defte íreruo deDios 
es tanto, que me hallo mudo para 
començar. 
Muchas vezes fe le padauan mu 
chos dias fin comer,que me parece 
que le fuftentaua el pan celeílial de 
eifantifsimo Sacramento, y traya 
m geíl^ que no parecia fino q los 
Angeles lofuftentauantan colora-
tlíry tán recio, como fi cada dia co-
mierS gallinas.como fu comer fuef 
fe tortillas de Ja tierra, y agua,y al-
guna fmta fi auia, y lo demás q al-
gunas vezes comia,era por obedie-
cia, y no por voluntad. Su ayuno 
continuo cada dia-. Pues la oración 
fuya puedo dezir como teftigo de 
viíla,queIo demás del dia y noche, 
eílaua en oración delate del fantif-
fimo Sacramento,y compelido por 
la obediencia iba à dar repofo à fu 
cuerpó; Mandalle comer,y dormir 
como cofa muy afpera le afligía, y 
defconfolaua. Oyr hablar de terce-
ra perfona, no'era mas q darle vna 
eílocada por el coraço; Que diré de 
la gran perfección de efte fieruo de 
Dios? que de viíla hablo> que mu-
chas vezes caminamos juntosimii-
chas vezes,y cafi fiempre durmie-
do eílaua rezando Pfalmos, y ora-
ciones, con tanto orden y concier-
to, que jurara que eítaua difpierto, 
y el no lo fentia. Y efto enCaíHIIa 
lo tenia, q defde nouicios nos cria-
mos juntos. Efpero en Dios de ef-
criuir fu vida,y milagros. Halla a-
qui fon formales palabras del ben-
dito Coruña,que bailan para enten-
der lo mucho que auia en el, pues 
habla co tanto encarecimiento per-
fona tan calificada, y tan fanta,y q 
habla de viíla.Por eílolas quife re-
ferir luego al exordio. 
En llegando àefla tierra le hizíe 
ron Prior de Quauhchinanco,pero 
duro poco en la Prelacia^or que la 
renunció Iuego,y hizo tan grandes 
extremos, que le admitieron la re-
nunciacion,y fe quedo allí-por fub-
dito, y deprendió la lengua, y ad-
miniílrò todo aquello q llamamos 
cierra baxajdando principio ala pre 
dicacion de aquella tierra co vn ce-
lebre miíagro,con que grangeòlas 
voluntades,y pia afección de aque-
llos Indios.Tanto,que halla oy Ies 
enternece fu memoria, porq à fido 
la tradición tan general, que no ay 
Indio oy, que no hable en el cafo,' 
apuntando con el dedo el lugar, y 
renouado la memoria todas las ve* 
zes, que por alli paflan. 
Fue el cafo en el año de i <¡ 4 4. cj 
fue el primero en q fe tomo aque-
lla cafa,y era Prior elle gran varo* 
Iba à confeífar vn Indio à vna v i -
fita q fe llama cempohuallan,yen-
do por vn mal paífo, como fiêpre 
caminaua contemplando en Dios,y 
en fus 
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e n fuq p e i T c c c i o n e s ; d i u i r t i c f e e n 
ello t a n t o , que íe d c f p c n ò por v n a 
cue i ra que t i e n e m a s d e q u i n i e n t o s 
e í l a d o s . L o s I n d i o s q u e i b a n c o n e l 
c o m o í e v i e r o n d e f p e ñ a d o , p e n f a r o 
q u e fe a u i a h e c h o m i l p e d a ç o s . P o r 
q u e defde I o a l t o . n i p a r e c i a c l c u e r -
p o , n i r a í t r o d e l . L l o r á r o n l e l o s i n -
d i o s t i e r n a m e n t e , por que e n p o c o 
t p o le a m a n c o b r a d o g r a n d e a m o r : 
y b u f c a n d o v e r e d a s f u e r o n e n b u f -
c a d e l c u e r p o p e n f a n d o h a l l a r l e he-
c h o a ñ i c o s . B a x a r o h a l l a l o p r o f u n -
d o f i n h a l l a r raílrOjdonde c o r r e vn 
r i o c a u d a l o f i f s i m o ^ h a l l a r o í o f e n -
t a d o à l a o r i l l a d e l r i o , f a n o , y c o n -
t e n t o : h e c h a r o n f e l e à l o s p i e s l o s 
I n d i o s d í ido le e l b i e n h a I I a d o , y c o -
t a n d o í e f u s l a g r i m a s , y c u y d a d o c o 
q u e l o a u i a n b u f e a d o . L e s r e f p o n -
d i ò r i e n d o f e , a u e í s h a l l a d o m i fom 
b r e r o ? b u f e a d m e l o q u e y a y o cíloy 
en f a l v o . E l m i l a g r o p a r a q u i e n à 
v i f t o l a c u e í l a . e s c u í d e n t e ; p o r q u e 
demás de f u a l t u r a , e f t à t o d a e l l a 
l l e n a de p u n t a s , y f a l t o s , d o n d e a -
u i a de d a r e l c u e r p o t u m b o s , q u e l o 
h i z i e f f e n p e d a ç o s . D e f p u e s l e p r e -
g u n t o vn ReL ' g iofo q u e l o c o n f e f -
f a u a , q a u i a f e n t i d o q u a n d o f u e r o -
d a n d o ? r e f p o n d i ò e l q u e n a d a , p o r 
q u e iba v o l a n d o . 
D e a l l i l e t r u x e r o n àlVIex!CO,pa-
r a q u e p r e d i c a f e , y i l l u f i x a f e l a R e -
l i g i o n c o n f u s m u c h a s l e t r a s . Y h i -
z o l o e l f i e m o d e D i o s c o g r a n d e a c -
c e p c í o n de t o d a l a C i u d a d . P e r o t ã -
b i e n d u r ò p o c o e n efte o f f i c i o : p o r 
q v i ü i a m a r t y r de e f c m p u í o S j p a r e -
cie^dole q u e f a l t a u a à t a n g r a n m i -
n i A e n o e n m u c h a s c o f a s , y a f s i c ú -
p a d e c i d o s l o s P r e l a d o s l e d i e r õ p e r 
miíTo paraque alfáífe íá mano de a-
quella ôcupacion.Otras vezes le h? 
ziefon Pnor,y Diffinidor:pero íié-
pre contra fu voluntad,y afsi no a~ 
cabo famas en ningún officio: por 
que importunaua tanto à los Preía-
dos,que alfin íc concedian la mife-
ricordia q pedia. Entre otras le fu-
cedió efta fiendo Prior de Mexicdy 
y el dia que le admitieron la renim-
eiaeion predico vn gran fernion à 
Ja Cmdad, y dixo, que no era para 
ello.niauia podido de tantas vezes 
llegar à aquella cumbre. Y es cier-
to, que lo entendía el dela mefmát 
manera q lo dezia:porq fue el hont 
bre mas humilde, q fe à conocido. 
En los officios qüe fe exercitauá 
conguito, eran los de la humildad* 
de enfermero,refi toíérc^obrerOjpor-
tero,y otros feme|antes.Y eftodeí 
pues de auerfidoPriordcí "Mexico, 
y Diffinidor. En la enfermería fer-
uia con tan grandeChandad,que el 
guifaua la comida, y fregaua las o-
lías.El la fubia.y la repartía àlòs etl 
fermos. Haziales Ias c a t m s , c u i t a u à 
fus llagas con fus manos, y fi eran 
afquerofas felasbefaua.Todocon 
tan grande alegría,como fi éftmiie* 
ra en aquello Ia bienauenturança de 
latierrâ * 
Ocupauafe también en oirá obrai 
de charidad harto importante à la 
comunidad^y efa, que todas quan-
tas cofas via, òfabiarnal hechas 
por pequeñas,© por grandes q fuef-
fen,todas las auifaua y corregia,de£ 
de el Prior h afta el ncüicio; y eíld 
con tan grande humildad, y amor* 
que conocían todos,que le mouíá Í I 
charidad del proximo,y el dolor d<* 
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la culpa; y clauale con canto auifo y 
difcrec¿on,que aunque al culpado le 
remordía la conciecíajy le falia los 
<oIores al roílro,no por eíTo queda-
ua ofendido con el auifo; y era eílo 
tan importante,que fe a juftauan to-
dos los de la cafa déla manera q fe 
ajuftan los nouicios delante de fu 
Maeílro. Bien era meneíler para q 
no fueíTe muy penofo el fer ta ama-
do de todos como era,q en eño era 
niuyBaptifta,que tenia prerrogati-
ua de fer amado de todos. Y era efto 
en tanta manera, q por no ofender-
le, ni darle pena,fe componían to-
dos.No faltaua empero alguno que, 
ò porque lo hallaua de mala difpo-
;íicion>ò por q la condición era dura 
le daua muy malas refpueílas. Pe-
ro apenas le via eno| ado, quando fe 
le hitlcaua dé rodillas, y aparando 
la maga dezta, he che de eífas flores 
tioii condición, que fe emiende. Lo 
q yo pondero es,que no alçaua por 
eífo la manoel fanto varón de dalle 
aLiifos,vna,y tres vezes conforme 
ai EuangeIio,y fino bu ñaua auifaua 
al PreladOjparaque le corrigiefe c5 
feüeridad, pues no baílaua la amo-
neftacion J 
Paííaua vna vez por la puerta del 
general de Gramática, q la ley a en-
tonces à ios Religiofos vn virtuo-
fo Clérigo, por ocupar en cofas de 
ttíàs importância'à los Religiofos. 
Oyó que efhua conflmyendo àTe 
rencio, y quedo tan ofendido de a-
quello, que rogo al Preceptor q no 
profiguieífe la licion,ni leyefe mas 
aquel libro: y no contento con eíTo 
fe fue al ProuinciàI,y à ruego fuyo 
fe mando que èn efta Prouincia no 
fe leyefe aquel libro, ni Religiofo 
ninguno le tuuieííe.Tán deveras fe 
arranco la yema, que haíla oy ni lo 
è vifto en la Religion, ni entiendo 
que le à auido.Lo que mas mal líe-
uaua era oyr alguna palabra de ter-
cera perfona: por que en eílo no fe 
ahorraua con ninguno enel mundo. 
Fue co otroReligiofo vna vez à v i -
fitar,y confolar àvna delas illuflres 
feñoras del Reyno, y en Ia conuer-
facion dixo vna palabra en razo de 
quexa de fu padre ya difunto,y ape 
nas la dixo, quando el fanto la re-
prehendió, y fe fue de la cafa fin q 
difculpas le pudieran detener. 
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Kefierenfe algunms Virtudes deñe per* 
f e ã o \>mn. 
* 
t^t&Dfè N el Officio diuino era r 1~7 ^ tan deuoto,tan atento,» 
^ JL2J ^ diílindo, tan efcrupulo-
&(&*fò% f0>y ceremoniatico,que 
excede todo encarecimiento. Y lo 
juzgaua algunos mas por enferme-
dad, que por deuocion. Dezia, que 
era efla obIigacion,y todas las otras 
deuociones,y que fe encerraua aquí 
la perfección ChriíKana.Porque en 
el Officio diuino fe ofrece vn hom 
bre à Dios,dale gracias por los be-
neficios reciuidos, pídele remedio 
para fus necefsfdades,haze memo-
ria de fus perfecciones, con que fe 
enciende en fu amosque es el pun-
to de la perfección. El rezar era de 
rodillasen pie prefentandofe an-
te la prefencia diuina,con aquel ref-
peto y acato,qiie eílan los Angeles 
en el Cielo. Y guardó eílo con tan 
gran-
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grande extremo, que le fucediò Io 
q aJ gloriofo S.Hyeronimo,de qute 
fe efcriue,que efliando tan debilita-
do q no fe podia Ieuantar,teniavná 
foga à q fe àfia con entrambas ma 
nos, para leuantarfe à rezar. Deíla 
manera nuertro fanto varón en los 
poftreros dias de fu vida,quebran-
tado con Ias grandes afperezas, y 
rendido y a à Ia enfermedad, pufo 
vna foga pendiente de Ias vigas.y 
afido à ella, fe leuantaua à rezar el 
Officio diuino, haíla el mefmo diã 
que muriòjas mefmas ceremonias 
que fe hazen en el choro, haizia el 
quando rezaua folo.inclinandofe ai 
Gloria Patri profundamente, y à Ias 
de mas oraciones, donde fe acoftü-
bra inclinaria Religion. 
La atención que ponía era tan ve 
hertiente,q no fe le auia de atrauefar 
vna palabra, ni vn penfamiento. Y 
eneíío hazia tan grandes extremos 
que algunos ío atribuyan mas à en-
fermedad, que à deuocion. Por que 
como quiera que viuiendo en came 
mortal no fe puedan excufar los de-
fe&os heredados con el pecado. Sû  
cedia muchas vezes, que le inter-
rumpían Ia deuocio algunos penfa-
mientos, y eíla era caufa bailante 
paraque de nueuo empefaífe ía hora 
canónica juzgado por culpable qual 
quiereflraño penfamiento.De aqui 
procedia aquella fingularidad, que 
del fe cuenta, que quado dormia re-
zaua Hymno^y PfaImos,con tan 
gran concierto,como{i efhiuiera en 
el choro.Y fucediò à muchos Reli-
giofos,que fe llegaron con curioíi-
dad adodedormía;y empefauan vn 
Pfalmo, y profeguia el fanto haíla 
1 3 0 
acabar el Pfalmo à verfos. Sucedía-
le Io que à nueílro gran Padre Aü-
guílino, quedlZe de íi Dminememop 
res mandatonm tuotum eti&m in foninis ré* 
fiflimus. Por que verdaderamente <i 
de Ia vehemencia,con q penfamòá 
defpiertos en vna cofa, nace el for 
ñarla,y el hablar delia entre fuenos* 
La oración mental era en el tan 
continua, que en qualquiera ocupa-
ción q eíluuieíTe, íiempre tenia las 
mientes en Dios.Pero nunca fofpi-
raua, ni lloraua: por que dezia,quÊ 
con lo vno defeanfa, y con lo otro 
fe regala el alma,y q era tener pre-
mio en eíla vida.Nunca tuuo cama 
ni aun quifiera tener celda í por que 
paífaua todas las noches en oracio, 
haíla que rendido del fueñó fe dor-
mía de rodillas comoeílaua.y qua-
do mas fe dejaua caer allí en el fue-
lo, donde dormia poco, y volvia à 
fu oracio.Por eílo los nouicios qua--
do Ilâmauan à may tines, iban con 
cuydado de: bufcarle en alguno de 
los rincídnesdel conuento^donde a-
Coílúbraua téner Oración, y fe qtíe-
daua dormido, y allí le Ilamauan à 
maytines. Dezía el fanto varón, q 
eran muy fabrofos los boiados hur 
tados,y afsi lo eran para el aquéllos 
rinconéS.De aqui nacía el fertan a-
mígo de la foledád, por qué allí ttò 
via cofa q le ofendiefe. A nadie te* 
nia que amoneílar, por que via, q 
todas las criaturas pagauan à fu ha 
zedor dándole gracias^ alabándo-
le. No tenia quien le diuirtiefe, to-
do le ayudaua para fus fantoá éííêlf 
CÍCÍ0S.< ' ' - f » r i 
Nunca Cofeffaua à Efpanolèsini 
aun à Religiofos: por que como fu 
KKij con-
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ttio fu conciencia era tan pura,y ta 
menudo en fus efcrupulos^ii que-
ría confeírar,n3 era para ello verda-
deramente.Soío à ios Indios cofef-
faua, y con tanto gufto,q el los an-
dana à bufcar por las carceíes,y en 
aquellos lugares, donde le parecia 
que ios podia auér^iinque no le lía 
¡mafíen, ni tuuieffen eíTe intento-,eI 
Ies perfuadia àque fe confeíTaíTen, 
procurándolos mouer àcontricion, 
y arrepentimiento de fus eulpas.Y 
íi alcançaua eflo, luego Ies perfua-
dia à que reciuieíTen la fagrada Co-
munión con extraordinarias diligê 
cías. Eran los efe&os deíla diligen-
cia tantos, y tan extraordinarios, q 
los juzgauan muchos por milagro-
fos.Vndia fupoque en la cárcel de 
Mexico, eftaua vnaIndia Chkhi-
meca efclaua^ Chriftiana: pidióle 
licencia al Prior para y ría à confef-
far. El Prior fe la negó, porq fupo 
que no lo auian llamado, y q en fa 
cárcel eftauan algo canfados de fus 
idas,y venidas,tenjcndoIas por im 
pertinentes. Quedo deílo e] fan to 
Varón tan afligido y defconfolado, 
qye otroReligípfo le pidió al Prior 
encarecidamente le concediefe la l i 
cencía, y condefendieíTe con la de-
uoc!6,y guftoque en aquello tenía. 
t)iòfela,y el fanto váron fe fue ala 
cárcel, y auiendola exortado à q fe 
confeíTaíTe Ia confeíTòyy' abfolvio. 
Apenàs acabo la forma dela abfo-
I.ucion quaisido efpirò la Chichime-
ca, entendiehdo todos que el fanto 
varón auia tenido reiieIacíon,ò inf-
piracion tanefñcaz, que fe pudo a-
tribuir aí efedó deía predefh'nacio 
de aquella India.Erai muy frequen-
te e n l a s c á r c e l e s , d o n d e e n t o n c e s 
a u i a m u c h o s C h i c h i m e c o s m a l h e -
c h o r e s , y i b a e l f a n t o v a r ó n à con-
uertirlos, Cathequiçauales,y e n f e -
ñauales las oraciones, y t e n i a gra-
difsimo regozijo e í l e f an to v a r ó n 
de v e r , que muchos d e l l o s fe b a p -
tizauan el mefmo día q u e los a u i a n 
de jufticiar.Por d o n d e piadofame-
te creya q fe iban al Cielo.Lo mef-
mo hazia con los negros bofaIes,y 
con t o d o s a q u e l l o s q u e e l t e n i a p o r 
humildes, deílituidos y folos. En 
fin el era amigo de gente pequeña, 
y humilde : T i e n d o de cfpinas y â  
brojos, con los que le parecian ba-
chilleres, y foberuios. 
El Padre Maeftro Fr. Melchor 
de los Reyes cuyas letras fon en to-
do el mundo celebradas, luego que 
vino à eíla tierra deprendió la len-
gua Otomi conforme à la fanta cof-
tumbre de la Prouincia, queen v i -
niédo vn Frayle deEfpaña de qual-
quier condición quefueíre,depren-
día vna Iengua,en que pudieíTe ayu 
! dar à ellos pobres Indios. El P. M.1 
deprendió la Otomi en q predicaua 
y cofeífaua con emitíecia.Tuuo eñe 
doftifsimo varón grande efcrupu-
lo en las confefsiones délos Indios, 
que fobrc t o d o s los que ay en efta 
tierra fon rufl:icos,y incapaces .Co-
noció q en fus confefsiones eílauara 
varios è inconflantes, y que no era 
pofsible collegir materia cierta, y 
determinada para abfoIueríos,y pof 
ello p e n f ó que fe cometían graues 
facrilegíos Ias vezes q fe adminif-
traua el Sacramento de la confefsio* 
Por eílo deffeaua dexar a l o s Indios 
y quifo antes de hazerlo confuítac 
al fan-
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aí fanto Fr.Iuã Baptiftatal qual te-
nia por doctifsimo de mas dcfu grã 
fantidad, y virtud. Eícriuiòíe vna 
carta,en que 1c confultaua el efcru-
pulojà la qual refpondio otra llena 
de erudición, y eípiritu, q en aque-
llos tiempos fue muy eftiinada, y 
de gran confuelo para todos los mi-
niílros Euangelicos.Porque proua-
ua en ella con muchas autoridades, 
y exemplos,y con razones conclu-
yentes, que baílauapara gente tan 
mifera y nueua vna imperfeita co-
tricion, diziendo que Ies pefaua de 
fus pecados, y que no los comete-
rian mas:y en quanto à la materia, 
folo fe deuia tomarlo que dixeíTen, 
pues no tenían juyzio para mas: y 
en Io que tocaua à la variedad è in-
conílancia,que no fe deuia topar en 
effo pues no mentían en elIo,fino q 
dezian lo que por entonces enten-
dían. Demanera, que fe áuia de juz-
gar aquella variedad por inaduer-
tencia,y no por mentira.Pogamos 
exemplos para confuelo de los mi-
niftros. Pregúntale à vnIndioíl à 
hurtado,y dize que fi: preguntanle 
que quantas vezes,y refponde que 
el no à hurtado nunca, vna vez di-
ze que quatro, y íi lo apuran dizen 
que ciento. La verdad es,que quan-
do dize quaíquiera cofa deílas, no 
fíente lo contrario.Y afsi,ni miente, 
ni niega laverdad.Fue muy eftima-
da efta carta: por qfue demás de fus 
grandes letras,y gran fantidad era 
fobre manera efcrupulofo, tanto, q 
(como deziamos) el no confeífaua 
a nadie: y afsi fe fofegarort con fu 
autoridad las concíerfeias de mu-
chos miniílros. 
Eíte a mor grande que tenia àlos 
pobres,fe eíledia también à fus ne-
cefsidades corporaíesjy afsi procu 
raua recoger con gran cuydado las 
migajas de pan,y todo aquello que 
podia auer à las manos,para darles 
de comer, y fe Io daua con grande 
alegria,y los pobres qüedauan mas 
fatisfechos con ellas,que lo queda-
ran en la mefíi mas poderofa.Eíla-
do en Guayangareo donde era refi-
tolero, y obrerOjdefpues deauer fi-
do Diffinidor, y Prior de Mexico : 
diò todo el pan àlos pobres. Repre-
hendióle agriamente el Prior, por 
que no tenían que cenar losRcligio-
fos;niIos Indios de la obra.Refpo-
diò,que no tuuieíTe pena ̂ q por cue* 
ta de Dios corria: y apartandofe de 
allí, le truxo déntro de muy po¿oí 
tiempo vna canalla de preciofifsi-
mo pan, que todos conocieron que 
era del Cielo. 
CAP. XVII . 
Profigue'U mteria del pajpidó» 
¥r 
V s abílinenciás fuerott 
extraordinarias, porq fe 
le paífauan muchos dias. 
fin comer, y comunmen-
te no beuia agua hafta el quinto, ò 
fextodia. Solas tres vezes beuiò 
vino todos los dias de fu vida, y 
fue por obediencia* Muchos anos 
antes que muriefe no comió carne, 
ni pefeado, ni hueuos, ni leche, nt 
femílla alguna.Sufbntauafe co fold 
tortillas, y tartiales hechos de foíc*: 
mayz, y algunas frutillas algunaí 
vez,y por celebrar algún día deüe'» 
íla comía algunas legumbres. En 
KK, üj Vna 
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vna Quarefma entera fe auenguò, 
que no comió mas que cinco panes 
pequenos. Y fue el cafo, que viuié-
do en el conuento de San Auguílin 
de MexicOjpidiò licencia para yr à 
paíTarla Quarefma. al conuento de 
Culliuacan. AlcSfada Ja licencia pi-
dió al refitolero cinco panes, y con 
ellos,y con la bendición de fu Pre-
lado fe fue al conuento de Culhua-
can,dpnde pidfò que Je dexaíTen fo-
Jo,por que queria alfi gozar de vna 
Quarefma quieta. El Prior fe lo co-
cediò, y defpues aúeriguo con los 
Indios q noie auian dado cofa nin-
gijina de comer.Demodo que fe en-
té4iò,en toda la Quarefma no auer 
côniido otra cofa,fino aquellos cin-
co panes. Lo ordinario quando vi -
u/'a en pueblo de Indios erajeer àla 
n̂ efa mientras los Religiofos co-
mian, y el fequedaua à comer à la 
fegunda mefa,dode folo comia vn 
tamal mohofo,que 1c calentauan fo 
bre las brafas.Defde q entro enerta 
tierra no hizo colado nunca,y pre-
guntándole vna vez, fí auia comi-
dpfuera de la hora en alguna oca-
fton, refpondiò defpues de auerlo 
penfado vn gran rato, que íí. Porq 
en la huerta de Salamanca auia co-
mido vna vez vnas guindas, pero 
qye no lo auia hecho otra vez def-
fnjesque era fray le. 
, CIÁ mayor abftinencia que tuuo, 
y,que mas admira,fue enlabeuida: 
p!3r qiife (como decíamos ) lo or di-
ñado era beuer al quinto ò al fexto 
día. Vna vez eftuuo co cuydado vn 
Reíigiofo graue,que no auia beuido 
en quinze días, y no auia q penfar, 
que eí beuieíTe fuera de lamefa. El 
Padre Fr. luán de Aluaradofantíf-
fimo varon,y que le confeíTaua ordi 
nanamente afirmaua.qle dixo vna 
vez que auia diez y fíete dias q no 
beuia,por padecer algo de la fed que 
paíTo Chriílo nro Redemptor en 1 a 
Cruz por nofotros.Ycomo efle fan 
to varón era tan extremado en la 
abftinencia,quando via demafia en 
el comer, y beuer* dezia hermanos 
como os podeys aueriguar con el 
enemigo dándole tantas armas? que 
yo con quitar ami rocín la comida 
no me puedo aueriguar con eí. 
Fue recatadifsimo enhazer fus 
penitencias, demodo q nunca hizo 
penitencia publica,y temía mas ios 
ojos de los hombres,que los de vn 
bafilisco, por que dezia,que tenían 
ponçona, y de aquí vino el fer tan 
amigo de las foledades donde paf-
fò lo mas de fu vidâ,afsien las cier-
ras deQuauhchinaco,como en la tier 
ra caliente de Mechoacan,en la ca-
lidifsima tierra de Huacana adonde 
entoces no auia llegado miniílro E -
uangelico;alli fe hallaua bien el fan 
to va ron; por que no auia cofa que le 
ofendieíTe, ni auia mas ofosjque le 
miraífen, que los de Dios. Aquí íi 
era vna perfeda cilampa del gran 
Baptifl:a)veílido de cilicio ayunan* 
do perpetuamente, y efeondido del 
bullicio, y de los ojos de los hom-
bres. Pero quando mas fe efcondia, 
era entoces quando mas fe derrama 
ua,y crecía fufama.Obferuò S. A m -
brofio que fueron tan efeondidas las 
obras del Baptifta, que quado falto 
reconociendo por fu Dios à Chriílo 
fue en el fecreto, y cerrado vientre 
de fu madre: fu vida milagrofa en 
el de-
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cl defierto.fu martyrio dentro dela 
cárcel: y aunque el fanto como fue-
Ie,halli> grandes Sacramentos dizié 
do,que era S. luán figura de la ley, 
y afsi tenia la luz encerrada en la 
corteza.Pero yo digo à efte propo-
fito, que era neceíTario efconder ta-
to la luz delBaptiíla^or no encan̂  
dilar los ojos délos hombres. Af-
fi nueílro F.luanBaptiftafiempre 
procuraua efconderfe: porque no fe 
la machañen^c) empañaíTen.EÍ mef 
mo F. luán Baptiíla dezia,que auia 
de fer el hombre virtuofo como el 
carbuncOjque en los montes defcu-
bría la luz,con que le enriqueziò la 
naturaleza. Pero no delante de los 
hombres, por que no le cojan, y le 
quiten la vida, Antes le proueyo la 
naturaleza para fu conferuacion de 
vna compuerta con que cuydadofa-
mente la cubría, en fintiendo q era 
fehtido délos hombres.De aquí na-
ció la grande oppoíicion quehuuo 
en laProuincia entre los deuotos de 
e ñ e fanto, y los del fanto F. Anto-
nio de Roa. Por que como el fanto 
Roa hazia aquellas grandes penite-
cias delante de los Indiestra fuer-
ça que fe publicaífen, y eílo conde-
nauan los deuotos de nueflro Bap-
tiíía. Ya vimos en fu vida cómofa 
tisfiço efte fanto. Por q auiíenefto 
también fe quifo parecer di Bapti-
fta, que fe humillaua al paito q fus 
difcipulos le celebrauan. Los deuo-
tos del Tanto Roa confeífauan, que 
era vida inculpable la de nío Bap-
tiza. Pero que no fe fabia, hecho, o 
cofa rara fuyá,y no vían que fu vi-
da era en vnás tierras incultas, y q 
aun no fiandofe deílo paífaua fu vi-
da en ío interior del deíiertOjddnde 
foío Dios vía fus obras. 
Eílando en eíla vida retirado nro 
fantojle pareció al PadreProuincial 
traerle à Mexico,paraque tanta luz; 
no eíluuieífe efeondida. Pareciâle 
que era traer del deíierto al Baptif-
ta, para q dieífé vozes à algún He-
rodes fi lo huuiefe .Pero apenas lle-
go alconuentõ quando enfermó, y 
fe entendió que era de pena. Habló-
le en la materia el Prouincial, y el 
le refpondió, que obedecía con grã 
Voluntad à fus mándatos;pero qíe 
feprefentaua infinidad de almas, q 
èílauan en aquellas tierras tan apáí; 
tadas fin remedió, y q el confeflaua 
de íi, que fe halíaua mejor en eííaá 
porío mucho qué temiá los ojos de 
los hombfes. Aífiií él Pfouinciaí íes 
dió licencia para q fe voluiefe* Ef-
timó la licencia que le dauan fobré 
tnánéra, y puerto de rodillas pidió 
al Prouincial,que le difpenfaífe por 
amor de nuertro Seíor éon aígúhaá 
conrt;itucioiles,y madatos delaPro-
uincia,como à hombre q viiííá fold 
y defviado de/as cõmurtidâdes.Rc! 
plicóle el Prouiiicial, qué pará qüe 
le pedia aquella licencia, pues no 
auiá de vfar dellá; à Io qual refpórt 
dió el fanto,queIe tuuiéÁTe laíiima* 
por qüe era martyr de efcrupulos; 
y fabe Dios (añidió) que le pido co 
tinuamente que me los quite; pero 
nõ à fido ferüido.Plega à el que fed 
para qué yo merezca. Viendo eftd 
el Prouincial, y que foío era aque-
lla licencia pafa aliuiarle de los e(-
cmpulós,le dífpenfó en todo aqiíéj 
Ho q podia. Dióle licencia pãrà ele-
gir el confeífor que quiíieííejFray* 
te, ó 
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Ie,ò Cíerígo,y â i ò h toda fu autori-
dad, para que le pudiefíen abfolver 
de todos fuspecadosjcriminesjcx-
ceífos, cenfuras,"y de todo aquello 
q le era refemado. Aquí fe le deuiò 
de reprefentar al fanto el horror de 
la culpa, y dixo dando vozes.Ten-
ga V.K.excepteme el pecado raor-
tal,porque de/le confúndame Dios 
-enlos Ínfie:mos antes que tal come-
t í . Por q me es mas horrible ofen-
der àDios mortal mente, que todo 
el infierno junto. 
Coneílo fe partió otra vez a la 
Huacana, doi?de alfin fe quedo lia-
íta la muerte. Aquí era continúa la 
meditación, y grandes los rega-
los que le hazia el Cielo: por que íi 
en las penitencias imitaua al Bap-
tifta, en los arrobamientos parecía 
dBuãgelifta.Afsile hallo vna vez 
^ngric^uallero deftos Réynos Ik -
3Dpfdo^¿ Chrifboual de Oñate, que 
andando co otros compañeros bufr 
cando minas^g-auefando vna cier-
ra le hallaron en oración leuantado 
«3el fuelo mas.de vn eíiado.Atraue 
fò predicado las.Prouincias de Hua-
cana, Zinahua, Çacatula?haíla que 
la Mar del fur pufo raya à fus paf-
fos.Quien tiene noticia de los tem-
ples,de las fauandi)as,y mofquitos 
de aquella tierra facilmente lo con-
tara por martyr. Pero añidia à eílo 
ei fanto varón tan extraordinarias 
penitencias,que igualan à las q hi-
zieronenlaTebayda aquellos fan-
tos hermitañps,que tanto an cfpan-
tado al mundo,y honrado la Ygíe-
fia. Su comida,fu veílido,fu cama, 
y fu vida, toda fue tan afpera,q ha-
íta oy dura el efpanto en aquellos 
barbaros .Y b a i l a J e s i r , q u e con fer 
t a n t a í a a b í l i n e n c i a , y l a s p e n i t e n -
cias d e toda f u v i d a , t o d a s a u i a n f i-
do enfay e s de lo q u e aquí h izo.Era 
cofa de marauilla e l v e r l e el roftro 
antes que entraífe e l l a v i t i m a vez 
en la batalla. Q u a n her m o f o , q u a n 
alegre,y de que b u e n c o l o r l e t e n i a . 
Pero efta vez vitima fe r i n d i ó tan-
to alas 'penitencias,que ninguno de 
quantos antes le auian viílo, le co-
nociera por el roílro.Quando fe ha 
Ilaua foio fe defnudaua, para q los 
mofquitos le labrafen de aguja. Y 
no parezca, que era efla penitencia 
pequeña:que aquí fue donde fe rin-
dió Pharao,y no à effotras plagas, 
que tenían mas de reprefentacion, 
y menos de tormento. Los que def-
pues de muerto le viero el cuerpo, 
íi conocieron la grandeza defta pe-
nitencia.Porque le hallaron que de£ 
de los hombros à los pies era vna 
coftra.*—t 
Paltananíe ya al fanto varón las 
fuerças, y eftaua muy en vifperas 
de q fe le acabafe la vida.Y ordenó 
nueftro Seño^que el Padre Prouin-
cial,q àla fazon era el feñorObifpo 
Medina Ilegafe à vifitar à Guayan 
gareo. Auifòíe q u e fe halíafe en a-
queí conuento, para ía v i í i t a q auia 
de hazer en el. No porq entendief-
fe q u e auia que corregirle, ni por q 
quifieíTe tenerle à fu obediêcia por 
aquel camino, fino por que le ama-
ua,y refpetaúa mucho,y porq que-
ría gozar de fu fanta conuerfacíon, 
y también por faber del,de f u v ida, 
y de fu falud.Vino el f a n t o F. íuau 
como fe lo mandauan, y vino tan 
malo, y tan disfigurado, q u e luego 
cono-
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conocieron q le queJaua muy poco 
de vida. Enternecido clProuinciaí 
II- dixo. Como Padre, queriafenos 
morir en eíTos montes? que mara-
uilla (refpondiò el,) es mucho que 
muera vn foJdadoenk guerras Jle-
uaronío ala enfermeria,dor;de pro* 
curaron regaíarIe,comolos que co-
nocían q toda aquella enfermedad 
era abíh'nécias.Y porque también 
fabian que era matarle con penas, 
po quifiero mandarle comer carne. 
Y afsi le hizieron vn atole con pe-
çluigas de gallina,.con que difimu-
lúdamete le querían couualefcer.Pe 
fo el ficruo de Dios loíinticxlu^o, 
y embiò por átele del hofpital, y 
^fle beuiò/m querer beuerotro,en 
toáa fu enfermedad.Iba mejorando 
¿feía en£ertfiçdad,y moílraua çl ían 
to .varón poco gufto eji eílo, pqr q 
lieíTeaua ya(fí fueíTe la voluntad d¡-
¿ina)yrle àgpzariqmp. Io efpera-
pa . Èn todaJa £rtfer¿e<ííul halla el 
dja de fu muerte rezo el officio di-
uino, el de nueílra Señora, y. otras 
jnuchas deuociones, y todo en pie. 
Jorque como queda dicho à imitar 
cion del granHyerommo tenia vna 
jfqga afida de vna viga, y afidode-
'1U fe podía,Icuantar, y tenerfe en 
gjfi. todo el tpo, ̂  ^iraua el rezq* 
.d^Xa cama fue.yna:eíjera, ò peta-
te^como acá dez irnos )(íempre ef̂  
tuuo yeftiâo, y fiempre con todos 
jfiiis fentidos.. n ,. ;" 
,ÉÍ Sábado dela quarta Dominica 
de Aduiento,vífperat3e S.Thomas 
guiçnáo reciuido. todos los fantos 
Sacramentos^ auiedo ayunado ha-
fta aquel punto,ÍJnpefadSbre nin-
guna eílancto en oración diò fu al-
ma a Dios, con tan gran foííego^ 
fe dudó por muy gran rato, íí eral 
extafis el que teniajò era la muerte 
q auia llegado. Pero certificados de, 
que era muerto,gozofos porque ef» 
perauan q rey ñaua con Dios, y lío-
rofos por que le auian perdido. Ce-
lebraron fus exequias concurriedü 
toda la Ciudad, EccíeííaíKco, y fe-
cularà reuerenciarle como à fantot 
y à tocarle piadofamente, y detjo-, 
tamente Su cuerpo fepultaron en 
lugar feñalado,porque tuuieron en-
tendido fiempre que le auia de hon 
rar Dios con grandes milagros. Su 
ropa fe guardo en la caxa del depo*, 
fito, y fe conferua el día de oy tn* 
tera. Porq aunque la preíían en Jaa 
necefsidades, y enferrqedades que 
fe ofrecen â fus dleuof̂ s,nunca los 
an querido diuídír,y fiempre es co 
gran cauíioji, y feguridad de que fe 
an de voluér. Yo me hallé algunaa 
vezes al abrir de la caxa, que es de 
tres llauesTy era para alabar à Dios 
el yiçr la deuocion con due fe juntlr 
lía todo el conuento,^ el regalo que. 
fentian todos en el aíma con aquê  
Has prendas.Cinco años defpuesde 
fu.g]oriofo tranfitò,quifo aquel co? 
uento traíladar fus gueíTos delapri* 
niera fepoltura à otra, que hiziero 
en la mefma pared de la Yglefia,y 
hallaron el cuerpo entero, y el ha*. 
bito,y vn diurno que à cafo fe auja 
olviidado enla mánga^n q faltaffe 
cofa: ni defpues fe deshizieífe con, 
el mouimiento que all i fue inefeu-' 
fable,aunque fe hizo con aquel ref-r 
peão, y recato q la cofa pedia. Sa-
lió grandifsima fragrancia de GÍQr: 
caufó en todos grandifsima deuo-
L l cion. 
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cJi>n,y dulces íagrimasihaíla oy ni 
fe à tornado à abrir el fepulchró,ni 
es razón qfe hagan más experien-
cias, ha íla que Dios le quiera illuf-
trar, ò haíta aquèl dia en que reno-
uado gozaràporla infinita mifèri-
cordia de Dióá de fu renouacio glo-
riòía.Muriò afiò jde ôy. 
ÇA.ViXV.hlh : 
I>elo que en Philipinas badián nuejlml^e* 
" tigiofo?->y deíB^tifmo de Tiip.is9 
" y fu hijo. 
N Philipinâs ardiâ Ia 
X T ' ^ guerrâjy fe meneaiíã lás 
fé. ármks valêfofamente de 
à nuéftros Reíigio-
fofs no Ies cábiâ pocò trabafo. Porq 
apretados del cerco auia llegado el' 
exercito à padecer eftrémada haníi 
bre,y con eñéyf cortlò^ malos te-
pies^y.el trabajó de Ia guerra értfèr-
mauan muchos fól(iíados,y andáiíi 
nueilros Relí|íofõs còn gràri chá-
riâad:èurandòíô s, y confòlandpíòs, 
de q algunas' vfezès tenían más fie-̂  
cefei4ad,-qâe ètirâr ftis Iíágas.XIe:" 
g5fe à eftoiêf vria Inâík que Ilegáuà1 
nibcítsfc ̂  èzéâ-aí' èxéf cí to àVéiilér 
tàftitkètféi&iQ fe por que òfeftiU5 
oenofô ^uefle Hfèieifeni vendia ál-r 
ganos con toxigo,de qúé muriéron 
a l iños murièra niüchos fmo fe 
eftÉéróiéra liíego fu aleiíòcía. Todd: 
efíij;%¿^á àlòáKeíigiófòs bien ocu-
padeie^òbífás dè charidad para co 
los nüéftrós.lerb no por efto alfar 
tian Ia màtib âé fu principal inten-
to; que era preditàr^cathequiçai^y 
enfeñar à los Ihdiòs. A los quales 
ya baptizauan co ntfenos receIo,afsi 
porq fe fiauan ya dellos, como por 
que tenían y a algunas premifas de 
q fe auian de quedar alli,y poblar 
los Efpánoles.No podia fer eflo co 
tanta generálidadjque FueíTe en mu 
chedumbre junta, porque era infi-
nita Ia difficultad que hallauan los 
Ifleñds cn admitir Ias leyes dei Ma 
trimonio, y de Ia reflitucion. Sen-
tían à par dfe muerte-ias índias en-
tender, que Ias auian de dèxar fiem 
dbfegundas, ò terceras, y muclio 
mas que eílo fentian los índios él 
q tos obligafen à permanecer íieítt 
pre con vna rriuger. Por q aunque 
éñ todas materias fon varios,enéiíá 
fon por extremo antojádifos. 
Éri materia de refbitucio era vnà 
mârana inextricable; por que def-
ile que* na fcen Te man h urtandd, nd 
áy'áitre èlíòs;más deírecho, que él 
dèlàfuérça', 'f viòlencia. Sus heré^-
dades,y fns riquezas eílan en aque-
llos Paraos cóji que corre las coñsé 
y Mban todo.quanto halían^matait^ 
dbfe,y captíülñdofe los vnos a los 
Ótíto&cótópftfádtá-'etíjiúftá gítéiííí^ 
'étttfto póniàtítoda fu'Hoftra, y fus 
haciendas', Tus cantares, y verfos 
eran" celebrando eflras Razanas ál fon 
de los remos quando nauegauan.En 
fas bodas y faeríficios, q eran infi-
nitos cantaua los robos de fus ante-
paíTados, fus tjPáyciones, y fus en-
gaños, comó'fi füera grandes haza-
ñas y quitarles efto,cra quitarle s;ía 
vídá, y laHázieHda/Pero como à la 
gracia fe rinde la ítiaturaíeza, v l t i -
mamente fe fufetãuã à la ley, y Ias 
Coflumbrespor enuejecidas,q efía-
uan,poco apoco fe iban arrancandb 
y con concmmis platicas q los Reli-
gíofos 
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giofos tenían c5 ellos, fe iban ena-
morando de la verdad, y pofponie 
do interefes. J 
Dio principio à calo ta árduoTu^ 
pas el mas principal de Aquella Ifla 
con- yn hijo fuyo de 25̂  anos. Los 
quales empefaro à romper efta mâ  
raña fujetándofe à todo lo quequi-
fieron hazerdeí íos Religiofos con 
forme à la ley Eüangelica.Como el 
era tan rico, y tàn priñcipáí, q aun-
que nò era fenbf d̂  Ja lite, por qué 
nunca lè huuó,érã tãh põdérofò èm-
í>ero q la itiandâúã!todai.l1,èíiia mÜ-
¿fias niügefes y téiiiá rtitiehOj qijé 
reftituir. Y aunque eíit iõ^tnerò ffe 
cumplió exaftániête ¿tin ú repudié 
áé lás mügerés, rètificandé-ef Mk1 
Étiíftóñíá,(jue mè j Ofdéí^chó ténife 
Ent fó^enia s delasTéftitüdion es as-
tentaronfe losReligtofes* por eíltbft 
ees con que píjopufiefe la emmien-
da. Por que hecnairóñ dé ver,que ni 
m i peifonas tíêèttóaáas^ftíél 
ta cuenta en la ttl^teíiaVpor q como 
los fuceíTos dela guerfa fon tan vá-
fjos atii'á:auide ietí todo pèídíHas;^ 
¿ánancias. Y ^mb^lo que poráâí 
fé tM^iria fbnlbafliffi&to^ylfucQÍi1 
ftífti p tib iíes. PfeFtodd fes pareció^ 
ais!* iàJ&»Zil̂ f̂ s%i*)t tfai^«AU Ãá ÀlVi 
él fáitô Sacràffiéftté^etoptifmòi 
como fe le •ádWi^i^àfeí-tóèiiíDõ 
m m d à é Quàréftfiá àlífâ ñe rfs M 
ftdéi Fadrín^ éí«©iiefnááor^;d^ 
Tôpaste Ilàmo Ddft -Ptièlípéi y ft 
felfé Don Caflosrwfeiêróiife gran-1 
des fteftàs* y àbrfflegfm puerta à 
íacoíiuérfion dedcfU^Ijás'Iílas. Po'f 
que à ft? exemplo tòdõ eíá y r,y ve-
nir gente à aquella lila, y de lás co-
marcanas à pedir el fanto Baptifmo 
con q los Religiofos no celíauan dfe 
trabajarenlaviñadeíSeñor. • !p 
El año de 69. llegó à las íílaá'eí 
pátax S. luaii^y en el llegaron dos 
Religiofos de nucílra Orden ,q fue-
ron de gran confideracion. Por qué 
de tres Religiofos q eramos, el 1^ 
Fr. Pedro de Gamboa no auiá tení-
do vn diá de falud,y afsi fe embar-
có para eíla nueuaEfpaña,y müí íb 
en la mar. El P. F. Diego de Herre-
ra auia parecido conuéniente q yx-
fiieífe à la nueua Efpaña en el pa-
tache S. Lucas,en que Venia Phéli-
pe deSaízedo fégudà veK,à dar tvê} 
tá del éftadó qüe'íáiiájíá guertó.dè 
tüpyé^y'de'íá'girafl hecefsidad 5 
âtíiã dé gente. :Pofqciè aunque íe"á¿ 
uiánfctieltò eñe ánó à lálndia, pd* 
âeÉm dezrrvènciifos^fue con ání¿ 
\ ítld de voluér a cobrar las Iflasj! Y 
la reputación q aüian perdido;PtíM^ 
, mno (piétât ̂ tiè íà Beèefisidád^pi 
I érãií:muclíò^ôSJijiící f ê ã f à t â & Á ^ l 
títfs.Pareciò1 m m â é r i t è cj h i ^ í í f 
tíiãs , pudíefíe réptéÇèiitâr ̂ mà? 
meíitè-Ia riecèfètaí dé-ffiíníílro^^ 
y "èf grande lewcio î he 
f mbdò,què fé ^éllia à quedar en-fà^ 
; Masíoíoeípádi'evMarúñ&M* 
da.Péro qüadoios vñós y íòs ôíibs* 
! eftãtián tan neceísítádos d¿ aytidàv' 
L i ij y coil 
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y con extrema necefsídad, pareció 
por la parte de íeuante vna vela, q 
todos tuLiieronporPortugueza.Por 
queen aquel tiempo no efperauan 
jjien ninguno, y temilí eftos males 
q eran quotidianos.En fin fe decla-
ro que era de la tiueua Efpaña,y en 
ella iban eífos dos Relig/ofos que 
d??iamos.EJ vno fe líamaua F. Im 
de Alua, y auia íido muchos años 
gran miniíhroen k rtueua Efpaña, 
donde adminiílro hs fantos Sacra-
mentos mas de 35. aSqs,y conéftar 
ya grandemete cargado de venera' 
ble fene¿tud,quifo yr a acabar el re 
jtiate de fu vida en la cpnuerfiptí di 
los naturales deaqwelías íflas.íTo-
do efto puede el efpiçitu, que no fe 
apaga con el tiempo, ni desfallece 
con las fuerças*EÍ ofíp.fue el Padfs 
Çr^o.nfo;^^ç^qsyK:eligiofo:de 
fgnta y inculpable $14^ y que de-
prendió m tjy p êilo Ja-Jenguarde â  
^ e U a s I ^ s ^ ^ e i ^ d i c ò ^ a d i n i 
luAròtoda/uyida. n r-.r- - ri I 
í q -Çm eíla llegad a. cobra ron íuet?• 
05 y aí iuio de ta ttaba jos jy él 
Padre Fi\ Diegp de ifefrera fe def-. 
jwghò par^eíla tiej^y ídex^tiflo ya 
^ j í s í t e ^ a s a^rî of pero anfé» 
#feat^4«rhiáefena.juqtí^Ort 
4eÇaliò ele^^^rquincial e| JR?-, 
F, Diego de HeíTOí^o fè conque: 
«^ndifs im^^T lÍHd&khíMWí 
M̂ lp̂ ŝ Ias .çétas de aquellas lílasy 
comp d^ofaí^ próprias deita Prp-
uincia de M^tcp^fta que con au-
toridad de mrçfoo&euerendifsimof 
fe diuidan de la nueftt̂ y halla en-
tonces íienrpreJa Juz garé por vfla 
con efla, y à los Padres que alli fe 
ocupauan fujetos à ía obediencia de 
nueftro ProuinciaI,y dependientes 
de fu voluntad en todas fus accio-
nes. Como quiera que ello aya fido 
al Padre Fr. Diego de Herrera fe le 
diò titulo deProuincial,y co el paf-
fò à eíla tierra lleno de feruor y fan 
to zelo, y tuuo fu venida tan bue-
nos eífeftos, como defpues vere-
mos. Los tres Padres que alli que-
daron fe repartieron. El Padre Fr, 
Martin de Rada que fabia la lengua 
de Zubu fe quedo en aquella líla.El 
Padre F. luán de Alua fue al rio de, 
Araud. E l Padre Fr. Alonfp Xime-
nes à Y balón, donde con fuma di-
ligencia deprendiank legua,y pre 
dicauanla Fèjay udandoles nucftrq 
Señor íingularmente en lo vno, y. 
en lo otro. 
C A P . X I X . ^ 
•pela elección de nueftro Padre Fr* Itutfi 
de S, Broman. -
r. . • • . : -ví 
íOiLo el tiempo,y paf» 
. faroíe los tres anos del 
• Prouincialatodel Padre 
Fr.Iuan de Medina con 
géneral fentintiento de toda la Príí 
uincia: cierta feñal de la gran refor-
ma que.entoncesauia en elía,pues5 
no fe defabria con í^n feuera difei-
plina como la ftíya., Deuia de ayu-
dar à eftoíagraiideJamilíaridadEijy; 
el igual trato queífieitipre haliaiian 
en eíle gran varón, todo el tiempo 
que no£orregia.Demodo,que foío 
era feuero para ios malos^ue eran 
pocos,y querido y amado de todos 
en general. EÍlopufo en cuy d ado 
3a Pro-
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la P f o i i m c i a p a r a e l e g i r vn tal P r e 
l a d o que puGieife l l e n a r a q u e l v a f i o . 
Ki ' zoíe e l c a p i t u l o e n S . A u g u f t i n 
d e M e x i c o e l a ñ o de i ^ 6 9 . y f u e e-
l e c t o e n P r o u i n c i a l el P a d r e F . í u a n 
d e S. R o m a n de q u i e n t a n t o h e m o s 
h a b l a d o , v n o d e l o s fíete p r i m e r o s 
q u e v i n i e r o n à c j f h P r c u i n c i a , y q u e 
con tanto z e l o v o l u i ò à A l e m a n i a 
t r a y e n d o n o s t a n f a u o r a b l e s d e f p a -
c h o s d e l E m p e r a d o r , y o t r a v e z à 
Ç a í i i i l a , d o n d e t a m b i é n n e g o c i ó c o 
g r a n f a c i l i d a d ^ t a n g r a n d e o p i n i o 
q u e e n A l e m a n i a , e n I t a l i a , e n Ef-
p a n á , y e n l a s i n d i a s e r a v e n e r a b l e 
f u n o m b r e , y f u m e m o r i a . 
E l l e tnennio f e h i z o P r i o r a t o el 
çonuento d e C h i a p a n t o n c o , en el 
q u á l a u i a p u e í l o R e l i g i o f o s e l Pa-
d r e P r o u i n c i a l paíTado c o n t i tu lo de 
Viçar ia . E s C h i ' a p a n t o c o e n l a P r o -
uinc>a q u e l l a m a m o s d e O t o m i t e s , 
del A r ç o b i f p a d o d e M e x i c o , d e d o -
de d i ñ a q u i n z e l e g u a s . S u s m o r a -
d o r e s p r o c e d e n d e l p u e b l o d e X i l o -
t e p e c , aunque oy n o l e r e c o n o c e e n 
n a d a . E l t emple e s e l m e f o r de la 
tiueua E f p a ñ a , d u r a t e m p l a d o t o d o 
e l a ñ o , y fiernpre d e c l i n a vnpoco 
m a s a l f n ' o , q al c a l o r . G o z a d e m u y 
lindos l l a n o s , y m o n t e s q u e l e v o -
x e a n p o r l a p a r t e del p o n i e n t e . L a s 
a g u a s fon e f t r e m a d a s j a t i e r r a m u y 
fertiLy muy g r u e í f a , y a c o m o d a d a 
p a r a c r i a r g a n a d o m e n o r . 
T a m b i é n íc t o m o el c o u e n t o d e 
A x a c u b a , q e s a f s i m e f m o d e O t o -
m i t e s d e l A r ç o b i f p a d o d e M e x i c o , 
d i í l a d e l d o z é l e g u a s : t e n i a q u a n d o 
t o m a m o s c o n u e n t o mas de q u a t r o 
m i í v e z i n o s , y o y t iene m u y p o c o s . 
E l t é p l e es í r i o y feco> l a t i e r r a f e r -
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til y grueíra,y afsi fe cría en ella el 
ganado menor muy bien. 
Tornaron à poner Fray íes en eí 
puebio de Xumultepec,q auiaíido 
cafa dela Ordé dende el año de 1559. 
fiendo Prouincial el Padre Maeñro 
Fr. Alonfo de ía Veracruz, y la a-
uiamos dexado. 
En eñe tiempo crio vnaCathedra 
de Efcritura vn noble caualíero, y 
gran republicanoAlonfode Vilíafe-
ca feñaíando por eñipendio quinic-
tos pefos porque la que al principio 
fe crió de efcritura,en que fue adop-
tado el Padre Maeñro Fr. Aloníci 
déla Veracruz dentro de pocotiem 
po fe conuirtio en TheoíogiaEfchp 
íañica pareciendo que era mas im-
portante eña facultad,y que por en-
tonces fe contetauan con hechar los 
primeros fundamentos,q fe hallan 
en ía Theologia Efcholaftica para 
todas las dem as facultades .En eña 
Cathedra puíiero à petición de toda 
la vniuerfidad al Padre Fr. luán A -
driano, celebre defpues por fu pre? 
dicacion, y en aquella fazo muy efr 
timado por fu mucha eloquência,y 
grandes letras Efcholafticas, 
Poco defpues en el mefmo trienio 
la vniuerfídad dio Cathedra de pri* 
ma deTheoIogia al P.M. F.Martin 
de Perea,y por eminente lo aclamó 
y graduó de MaeftrOjdode tuuo fin-
guiar opinion por fu grande erudi-
cion,y futií ingenio. En eñe tiem-
po hizo vna explicación de ía regía 
de nro Padre S. Auguftin fundando-
la toda en derechojy refoluiendo to-
das las difficulfades»que en conciê  
cia fe podia ofrecer acerca de todos 
los capituíos,q al 1 i contiene. Siem-
* IÍJ pre 
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pre que me aaierclo,IIoro el defcuy 
do q huuo ò en imprimir,ò en guar 
¿¿rlasjpor que fin duda era la obra 
âoâa prouechofa,y llena de grades 
doftrinas. Yo le aÍcanfè,y ley, pe-
ro en tiempo, q no le pude auer pa-
ra mi, y quando lo bufeo no hallo 
del raftrojfiendo eí volume grande 
y de tanta eflimacion. 
P I D A Y M V E K T E D E K. 
P. Fr. Hyeyonimo âe S. Efteuan. 
ANTE S de entrar à contarlas cofas de Philipinas, quiero 
contarla dichofa muerte de nüeftro 
Padre Fr. Hyeronimo de S.Eñeuan 
nome fuceda lo que el triennio paf-
fado, que embarafado con las cofas 
de Philipinas conté muy tarde la 
muerte del fanto Fr.Iuan Baptiíla, 
y es el cafo, que como la buel ta de 
Philipinas acs tiene tanta difficul-
tâi^n poniéndorne q me poniavna 
vez en ellas rio acertaua à voluer. 
Y por eílo quiero adelantarme en 
contaría muerte deíle Apoílolico 
varon,aunque fue el año de fetenta 
piedad deuida à Jos grandes officios 
que poreílas Prouincias hizo,y al 
amor, y refpeto que todos le tuui-
mos,por auer refucitado el enEfpa-
ña las platicas de nueftra venida à 
eílas Prouincias muertas ya con la 
muerte de nueftro Venerable Padre 
Fr. luán Gallegos^ por auer fido el 
primero que Ia configuiò.Demodo, 
que fe le deuela gloria de tantos, y 
tan illuílres fuceíTos. 
Por prueba de fus primeros años 
baila faber el eftado en que le halla 
mos quando paffò à efta tierra,que 
era Prior dela Corte,y táneílimado 
de todos los Confejerospor fu mu-
cha virtud, y grandes letras. Era 
gran predicador,yconfumadoTheo 
logo; y haziale hombre cabal el fee 
grande jurifta, en que era graduado 
quando tomo el habito.Por prueba 
de fu virtud contaré Io que le fuce-
diò efta vez,que era Priorde Medi-
na dei campo, donde huuo tari gra-
de hambre, que padecian eíl&ma 
necefsidad muchas perfonâs necef 
fitadas. Mando el Padre Prior,que 
de Ia harina, que auia en el conuen-
to fe repartiefe co ellos. Cofa muy 
ordinaria en los conue tos de mi Re 
Iigion,y de las demás Religiones, 
que como el fin es vno, la manera 
de vida es muy feme jante en todos* 
Alargòfe el Padre Prior tato en las 
Iimofhas,que le vino el Procurador 
à dezir,que las limofnas eran muy 
Iargas,y la harina que tenia el con-
uento poca; q la hambre profeguia, 
y amenaçaba para lo de adelante, 
que mirafe que fe auia dever el co-
uento no folo en necefsidad,fino en 
defefperacion.El Prior le reprehe-
diò fu defconfiança,y le mando que 
alargafe mas las raciones delali-
mofna:fue afsi,que fe profigmo en 
las limofnas,y fuftento del conue-
to por todo aquel año, y viniendo 
el de la abundancia, fe midió la ha-
rina q auia en el conuento, y fe ha-
lló la mefma quantidad que fe auia 
hechado el año antes, fin que falta-
fe cofa. —~> 
Co eílas cofas eftaua en tan gra-
de reputacio con todos,y con aque-
llos feñores del Confejo, q à la fa-
zon eftauan en Medina del capo, q 
pudo refucitar vnas platicas muer-
tas, y 
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tas,y olutdadas de que pafaíTenRe-
1/giofos de nra Orden à eílas Pro-
uincias, y que alfin lo conííguieíTe 
aprouechandofe délos fauores de a-
quelíos feñores, co que pudo tener 
efedo vna jornada de tantas cotra-
diciones.No fe contento con auera-
cabado tan grande hazaña,fino que 
también quifo emprender otra mas 
ardua,'q fue la de Philipinas. Con-
dición de verdaderas glorias, q al-
canfada vna,fe hallan puertas para 
otras -/ 
. Paflo en defcubrimieto de las If-
las del Poniente, en la armada que 
Ileuò à fu cargo Ruy Lopez de Vi-
llalobos, en q peregrino fíete años 
como queda dicho fin alcanfar lo q 
pretendia. Diò buelta entera al mü-
do,por que voluiò à Efpaña por la 
India Oriental, y de alli voluiò à 
Mexico centro de fu peregrinación. 
Los grandes trabajos que allipaíTò, 
la paciencia en ellos, y la charidad 
con los próximos ,ya la referimos; 
y no quiero contar dos vezes, lo q 
folo fucediò vna : folo contaré dos 
marauillas que obro nueftro Señor 
porfuintercefsio en efte viaje.Por 
que temo que los poco aficionados 
a. nauegacion no abran leydo la re-
lación q alli hizimos. Y no quiero 
defraudará eífe gran varón de lo q 
íingularmente lo illuftra. 
Nauegaua eíle gran varón en co-
pañia de vnos foldados, y fobrevi-
noles vna manga tan negra,y tan ef-
pe{ra,q íagente de mar llego à def-
confiar,y todos temieron ferforbi-
dos.Saliòel fantovaron,y congrá-
difsima confiança Ies prometió fere 
nidad. Dixo el Euangelio de S. luán 
y como lo iba diziendo, fe iba def-
haziendo ía nuue,y quedo deshecha 
toda, y el tiempofereno y bonanfu 
bIe,quando acabo el Euangelio.En 
efte mefmovergantinlíegaro à pe-
recer de fed halla la vitima necef-
fídad, en que ya fe defpedían de la 
vida.El Padre fan Eíleuan los con-
foIò,y les pidió q confiaflfen enDios 
de quien el no dudaua, ni era râzon 
que defconfiaífen fus criaturasjíino 
q las auia de focorrer en todo tiem 
po. Como ya los del vergantin tu-
uiefifen experiencia de fu fantidad, 
y las palabras fuero tan viua9,que~ 
daron confolados, y llenos de con* 
fiança. No quedaron fmftra<Jos,por 
que à poco tiempo ios arrebatòvna 
corriente q los embocó por vn rio 
dulce,, donde fatisficieron fu fed,y 
hizieron agua para lo reflate de fu 
viaje. Eran eílas cofas marauillo-
fas, afsi por fer tan cierto el fucef-
fo de fus promeífas, como porque 
fabian todos que no fe podia fundar -
fino en la bondad de Dios, y no en 
noticia, ò difcurfo, pues muegâuatt 
por rubos tan nueuos,y defufados. 
Buelto que fue eneíla tierra,q fue 
el año de ^s.proíiguio en fus fantos 
exercícios, findarmueílra deque 
b la peregrinacio le tenia quebran- • 
tado.o los muchos años defcaecido. 
El habito que truxo todos los días 
de fu vida, fue aquel con q fe fun-
do aquefta fanta Prouincia fin mu-
darle nunca, por mas mudanças q 
experimentó en el tiempo: vna tu-
nica de xerga arraiz de las carnes, 
y vn habito muy eftrecho. La ca-
ma vna tabladas vigilias cotinuas, 
y el ayuno admirabIe,porque3yu-
naua 
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3iaua Id mayor parte del año, y Jas 
vifperas de nueífoi Señora^ las de 
de nueílro Señor,y las de otros mu 
chos fantos ayunãiia à pan,y agua. 
En la jornada de Philipinas dixi-
jnos que en muchos días no comió 
finovna poca de harina deíleida en 
agua, defpues fe Íuílento por algu-
nos días con foío cinco çíauos de eí-
pecie, con vnas hebras de açafran. 
Nunca faltó del choro de dia,ni de 
noche, y fe leuantaua fíempre me-
dia hora antes del conuento, dezía 
que à prèpárarfe con contemplado 
para eftar atento^y jugofo en la ora 
cion.Defpues de ¡os may tines qua-
do ya ios Religiofos fe iban à def-
can far,el fe quedaua ene! choro por 
vna ò dos horas, fegun foplaua el 
efpiritu,y fe encendía la deuocion. 
pemas defto tenia muchas horas 
de óracio afsi en el choro,como en 
ía celda,con qie fe vino, à difponer 
tanto, que en tratado cofas de Dios 
luego eran abundantifsimas fus la-
grimas, y encendidos fus fufpiros 
íin poderfe yr à ía mano,aun en o-
cafiones publicas. En el dezir de ía 
MiíTa fe detenia tanto, que liego a 
fer pefado. Refpondia ala obieccip 
con vn dicho de N.P.S. AugufHn, 
• que la meditación en la MiíTa pro-
tioca mucljoalamor de Dios. Sus 
platicas, y ía conuerfacicn común 
con los Religiofos,y feculares, era 
de Dios. Y quando falia fuera à al-
gún negocio iba por la calle entre-
teniendo el camino con ellas plati-
cas, y alegaua la hiftoria de aque-
I m i 24 ^os dífcipuíos de Emaus,aqu¿enes 
fe apareció Chrifto,y los entretuuo 
en el camino, dulce y prouechofa-
mente, porque ellos también iban 
hablando en aquellas mefmas ma-
terias, y que el Apoíteí S. Phel ipe-
ca minando con el Eunucho lo bap-
tizo. Y S. Martin conuirtio à vn la-
dron caminando con el. 
Rezaua todos los dias entre otra* 
muchas deuociones q tenia, el Of-
ficio de ía Cruz,los braços abiertos 
y piteílo en Cruz, para fentir afsí 
algunos de los grandes dolores que 
Chriflo nueílro Redemptor paífe^ 
en la Cruz,y para defpertar de aque-
lla manera fu alma à la deuocion y 
meditación de la pafsio de Chriílo. 
Era fummamente humilde, y o-
hediente, y moítròlo en vna ocafiS 
en que el PadrePriorde Mexico h i -
r.o vna confulta, fobre la obra que 
fe hazia de Ia Yglefía, Ia qual tra-
tauan de cubrir.Dixo efle fanto va-
ron fu parecer,y no guflando del e l 
Prior, íe diò vna mangonada mof-
írandofe enfadado, y canfado de fu 
refpueíla. Apenas fe moílrò elPrioic 
ofendido, quando el fanto viejo fe 
pufo de rodillas en el fuélo, fiendoi 
afsi, q quando el Prior tomo el ha- r 
bito ya el fanto viejo auiaíído Pro a*/»^ 
U!ncial,y Prior de aquel mefmo co- <n.p / ) 
liento. La ocupación que en los vltjf J r. / 
mos tercios de fu vida tuuo,fue re-
coger íimofnas de perfonas chari-
tatiuas, y repartirías à los pobres» 
Hazia en e/lo gran feruicio à nuef-
tro Señor; por q con la fatisfaccion^ 
q del fe tenia; eran muy largas las 
limosnas, querecogia-,con quefuf-
tentaua muchos pobres. 
La conciencia era tan pura^y tat* 
recatada,que defpues de muerto di-
xo vn gran fiemo de nueflroSerios 
coi* 
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con quien orchnariamente fe confef 
faua, v comunicaua Jas cofas de fu 
conciencia, que por io menos defde 
Frayle no fabia, que liuuiefe ofen-
dido à Dios inortaímentc.Con todo 
effo fe confeffaua àmcnudo,nofoIo 
de lo que de prenfcnte hazia efcru-
pulo de concjenciajíino en cofas ya 
•paííadas y cofeíutdas, de que viu/a 
temerofo y arrcpentidô confiando 
folo enía mifericordiá deDios /̂ no 
en la propria juíKciaipor que fíem-
pre fe tenia por reo, y temia ía co-
demcion. Pocos dias antes q mu-
riera eílaua el fanto vie;o llorando 
amárgamete. Preguntóle vn fu co-
tinuo, que por q lioráua? el refpon-
diò, que por fus pecados. Replicó 
eíle Religiofojcj deuian de fer muy 
j30Cos,fegun todos auian experimé 
tado de fu recato. A eílo refpondiò 
^ con vn tierno fufpiro,bien dixera-
^ des fino huuiera íldoProuincial dos o/* 
vezes;y como aqui fe peca tangra 
uemente poromifsioiijq fabemos? 
En eftos fantos exercícios paífò 
fu venerable vida, auiendo viuidó 
en la Religion cincuenta y cinco a-
ños^ teniedo de edad fetenta y fie-
te^ auiendo reciuido todos los fan-
tos Sacramentos con grandifsíma 
deuocion y humildad, dio fu alma 
à Dios.HalIaronle arraiz de Jas car-
nes vn afpero cilicio, con que auiá 
domado fu cuerpo.Enterráronle co 
lacrimas y cantos,Horadóle como 
a Padre,y celebrándole como à fan 
to. El q más fentimiento hizo fue 
eí Padre Prouincial enternecido de 
ver,q de los líete primeròsqué vi-
nieron à fundar la Prouíncia,ya fo-
ío el quedaua. Porque aunque cí fe-
^ 7 
ñor Obifpo Coruna viuia,era fuera 
de ía Prouinciajy de ía Religion. De 
modo,que ya quedaua fob re fus ho 
bros foíos eíle gran edificio, que ta 
grandes, y tan íingulares varones 
íeuantaron. J 
CAP. X X . 
Dé algwm fucejfos de las Pbiliphus, com 
Manila fe ofreció al fernicio de fu Ma* 
geãadyy los fangleyes al comercio. 
S T E trienio fue felicif-
fi mo para lasPhilipinas» 
porque voluiò à ellas Co 
_ increible velocidad el a-
ño de 70. el P. Prouincial F. Diègb 
de Herrera co dos compañeros lla-
mados el vno F.Diego de Ordoñes* 
y eí otro F. Diego de Efpinar.Fue-
ron tan pocos los compañeros que 
Ileuo configo, por que auiendo he-
cho relación en efta Pròuincia deí 
eílado de las Tilas, hallo tan buena 
difpoficion en los ánimos de todos* 
y tan gfàn voluntad en losPreJados 
^ afeguraron de que le auian deyr 
embiando Religiofos en todas las 
embarcaciones que huuíefe. E l fe 
quifo voluer en vna que hallo ya a-
preílada co los defpachos de fiíMa 
geílad, que el Padre Vrdaneta aitiá 
negociado.Enellos ordenàua fuMa-
geíl:ad,que fe poblafen las lilas pa-
ra profeguir la comierfion de aque-
llas gentes,que con tanto trabajo a-
luañ empefado los Auguftinos, dé 
que demás del gran feruicio que ha 
zian à Dios rio Sen or,fu Maeeñací 
fedaua por iriuy ferusdo: por lo qual 
les dana de fu parte las graci.is. 
Embiaua demás deílofu Mage-
Mm /lad fa-
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frad facultad aíGouernador para re-
partir la tierra coforme àla calidad 
de las perfonas, y à la de los ferui-
cios que en aquella lila le huuiefen 
hecho. Y al Gouernador le diò fu 
Mageílad porvm fu carta fecha en 
Madrid 14. de Agoílo 1 <¡ 6 9. en for-
ma de priuilegio con feílopendien 
te,titulo de Adelantado de Jas lilas 
délos Ladrones,por fer aquellas las 
primeras que auia defcubierto, pa-
raque perpetuamente le gozaífenjcl 
y todos fúsfucceíforesjlos que he-
redafen fu cafa feguny como le tienen, 
y le ipfan (dize fu Mageñad) nueflros 
isSdelantados de los R êynos de Caflilldfy 
de las IndiiSy y que os fean guardadas 
das las honraŝ  gracias, mercedes., franquee 
•^asJ.ibertades^yexempdoneSfpreemifíèc/aSy 
yyrenogatiuas^y mmunidades^ue por fer 
riueftro Adelantado deueis auer^y got^x. 
La merced fue tan larga, y tan ho-
rofa como la fabe haízer fu Magef-
tad à los q le firuemdefpues à pro-
feguido en hazerlas à fus def cendie 
tes dándoles habito de San&iagOjy 
rentas, y es cierto que fe las hará 
perpetuamente muy grandes, aca-
tando à los grandes feruicios de fu 
padre-: pero eík primera celebra-
mos mucho por auerla aleançado,y 
diligenciado nueflros Reíigiofos, 
en cuya copañia pafío à Efpaña vn 
hijo del Adelantado,lIamado Mel 
à^xjdeLegafpi aquieri fiempre af-
fiftiò el Padre Fr. Andres de Vrda-
neta íecohocido ala gran deuocion, 
y buenos officios que nueílra Reli-
gion deuia al Adelantado fu padre; 
y e fia es la caufa por q en otra par-
te diximos, que la merced del titu-
lo fue hecha à Melchor Lopez de 
Legafpi,por que fue el que la aíca-
çò en la Corte. 
Por eík) le pareció al Padre Pro-
nincial voluerfe luego,aunque con 
pocos compañeros,}- fue acertadif-
íima refolucionjpor fer cada mini-
ílro entonces de grandifsima im-
portancia para todo. Porq efte año 
fe pacificó Manila,quees la mayor 
y mas poblada lila de todas las que 
an reciuido el Euagelio.Diòfe prin-
cipio al commercio y contratación 
de los Chinos, q vulgarmente lla-
mamos Sangleyes:y como en todo 
tenían parte los ReIigiofos,fueron 
bien neceífarios los que llegaron. 
Con el Adelantado,que ya le lla-
maremos fiepre afsi, fue el Padre 
Fr. Diego de Herrera à la pacifica-
ción de Manila, la qual fe efetuò el 
año de 71. fin q huuiefe necefsidad 
de llegar à las armas. Los tratos de 
^ paz que fe aífentaron f ue,q el Ade-
lantado en nombre defu Mageílad 
no queria mas de facarlos de la ig-
norancia que tenían, y encaminar-
los à la ley verdadera: para Io qual 
Ies tray a allí vn Maejflro,feñalado 
al Padre Fr. Diego de Herrera, y q 
los proueeria de otros muchos de 
aquella calidad y Religion ,y q folo 
queria de retorno afegurarfe dellos 
para el commercio, y contratación 
que penfaba tener, afsi en ellas If» 
las^omo enla tierra firme dela Afia, 
A eílo refpondierondefpues de al-
gunas demandas y refpueílas, tres 
cabeças de la lila. Radia viejo. Ra-
dia SoIiman,y Lacandola^ue ellos 
voluntariamete fe ofrecían por va-
fallos de fu Mageílad, y le pedían 
fu amparo y protección, de que fe 
fentian 
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fentian muy necefsitados.Ofreciò-
fcla el Adelãtado de parte defu Ma 
geftad, y por primeras prendas de 
fuamiílad les pidióles edificafen 
dos cafas, vna para íi como à pro-
tector , y otra para los Religiofos 
como à fus Maeílros. 
Noes de tan poca confideracion 
la amiílad y commerciodélosSan-
glcyes, que la aya mos de paflfar en 
filencio: pues por lo que à mi toca, 
es puerta por donde fe efpera, que 
à de entrar el Euangeíio en el am-
plifsimoImperio del Chino.Venia 
el Adelantado la bueíta de Manila, 
y eftando furto en Mindoro, llegó 
vn junco de Sangleyes, y al tiem-
po que iba à entrar en el puerto le 
diò vn tiempo contrario, con que 
fe embiíliò en vnos baxios fin que 
pudieffe valerfe. Viendo el Adelan 
tado fu defgracia, embio deprefto 
vn batel, el qual metió el junco en 
el puerto.Eftauan ya los deMindo-
ro en el puerto efperando ios defpo 
jos del naufragio. Ley entre ellos 
authorizada y receuida: por que di-
zen, que Ies dà Dios à ellos lo que 
Ies hecha en fus coilas,y que jufta-
méte defpoja de fus bienes la jufti-
cia diuina,por medio de aquel nau-
fragio à los primeros dueños, que 
en el fe pierden. Sintieron mucho 
los de Mindoro efle fauor,q el Ade 
lantadoauia hecho àlos Sangleyes, 
y quexaronfele de que íes quitaffe 
aquella preífa.El Adelátado Ies diò 
à entender la grande injufticia que 
enello hazian: y que en auer ampa-
rado à los Sangleyes cumplia con 
las obligaciones defuofficio,y con 
el fin que fuMageílad del Rey de 
CañilU auia tenido en embiar/e, q 
era defender al opreíTo, mantener 
en juflicia,y coforme ala razo aíos 
que harta alli viuian barbaramente. 
PaíTò adelante el Adelantado en 
efta acción generofa, y Chriítiana : 
porque hizo bufear en el pueblo de 
Mindoro, y en toda la coila de Ba-
co, todos los Chinos que con aquel 
titulo eran efcIauos,y todos los ref-
catò con fu dinero. Lo miftno hizo 
con otros que eílauan en Bombón, 
adonde embiò al Sargento mayor, 
para que con oro, y ropa los refea-
taflfe. A todos Ies dio I¿bertad,y los 
embiò àfu tierra.Agradecidos pues 
los Sangleyes à tan gran gentiTezâ, 
y aficionados al commercio de tan 
generofa gente,quedaron devoluel* 
à Manila todos los años à contra-
tar con los nros. Y nueílros Reít-
giofos eflauan contentifsimos de 
que fe Ies defcubrieífe tan copíofa 
mies, en que exercitar Ias fuerças 
del efpiritu. 
Es la China de los mayores Im»* 
perios que oy fe conocen,y diña de 
las lilas Philipinas trezientas le-
guas, qfeatrauiefanenocho días 
de nauegacio.Corre por la coila del 
Mar mas de fetenta leguas,defde 
2i. haila 22. grados,y fe entiende q 
tiene de trauefia feis mefes de via-
ge, haíla los confines de la Tarta-
ria.Eílà diuidido en quinze Prouin 
cias,lasfeis màritimas,y lasnueue -
mediterraneas,y todas las mas po-
bladas que fe hallan enla redondez' 
de la tierra,por contenerfe todas ea* 
los términos de la Zona templada»1 
y porque Ies es prohibido el fálir 
fuera de los limites de fu ImpeHo, 
Mm i j junto 
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junto con que la tierra es muy fér-
t i l , / ios hombres de grande induf-
tn'a; y q todos trabajan. Aqui pues 
alçauã los ojos nueftrosReljgiofos, 
y como vian las tniefes blancas, y 
copiofas rogauaal Señordeía mies, 
que fe la entrega fe. Por que aun que 
los miniílros eran pocos con fola fu 
ayuda fe lo prometían todo^ como 
(i ya poíTeyefenío que efperauan; 
dauan gracias al q tan à coila fuya, 
y con tanto trabajo Ies tenia hecha 
la corta, para q ellos entrafen à go-
zar la cof echa. 
No era pequeña la q tenia y a en-
fere manos pt>r fer tamlDien poblada 
la Ií]adeManiIa,la qual tiene duzie 
tas leguas de largo^unque es en par 
t.es tan angofhi, q folo tiene treinta 
leguas.Pero toda ella muy llena de 
gente por fu gran fertilidad. A y en 
eílalfla, y enla deTondo muchos 
Mahometanos, aqüknes fe le auia 
pegado Ia feâa por la contratación, 
que tenían en Burnco.Los qualcsa-
uiendofe cafado en las Hlas,y auczfn 
^adofcenellas,feíaauian pegado, 
y enfeñado, dad oles cartillas cere-
monias^ forma deguardarla.Y af-
íi muchos de la lila començaua à fer 
^/íoros retajandofe, y poniendofe 
nombres deMoroŝ y cundía el can-
cer tan de prieífaq à tardarfe mas 
la llegada de los Efpañoles, todos 
fera oy Moros,como lo fon ya to-
dos los líleños, que no eílan en el 
gouierno de las Philipinas. A los 
guales tiene muy induílriadoSiGa-
cizes,y otros Morauitas,q Ies vie-
ne à predicar por el eífrechode Ma 
ca, y Mar Rojo. 
La idolatria antigua, y fiiperíli-
ciones delíos no eftaua muy arrai-̂  
gada,por q naturalmente eran poco 
reíigiofos. Aunque es afsi>que ado-
rauan ídolos,y reucrenciaua deidad 
fuprema,confeífauanimmortaIidad 
de las almas. Pero parecíales, que 
eílauan fiempre en cuerpos morta-
les. Y afsi tenia por cierta ía tranf-
migracion de vn cuerpo à otro; y 
en eílo folo, creyan que premiauan 
òcafh'gauan iosDiofes en tenerlas 
encarceladas en cuerpos hermofos, 
ò feos, pobres, ò ncos,bien, ò mal 
afortunados. Las coílumbres eran 
muy eflragadas. Por que era el ro-
bo licito, el engaño gala, yabili-
dad. La fuerça el derecho,y Jos de-
leites tan validos, que no parece q 
viuian para otra cofa. Aqui empefa-
ron, losJReligiofos à meter las ma-
nos predicándoles el EuangeIio,y 
defengañandoles de fus errores. Pe-
ro como los Indios fon bachilíeres 
y agudos,toda vía porfiauan el de-
fender la tranfmigracio delas almas 
íin quererfe conuencer,à q pudiefe 
el efpiritu ertar fuera del cuerpo, ò 
que huuiefe mas premio,ò mas caf-
tigo, que los que experimentamos 
de la fortuna—J 
CAP. XXI. 
Vrofiguefe etilos fiicrflosde la! Pbilipitidt, 
como los de Manih rompieron la f è 
que duidK jurado. 
* 
O C O duraroneflasco-
jS fei-encias,y efl:e bue tie-
t JL po: por que los mef m os quereciuicron de paz à 
losnueflros fe arrepintieron luego* 
y perdiéndoles el miedo q la fama 
íes a-
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íes auía puerto. Conjurados los In-
dios, fe reuelaron rompiendo la fè 
que auían jurado. Hizofe eíla con-
quiíla muy difíiciI,por fer la gente 
dieíira y belicofa : los lugares cer-
cados de terrapleno,y con algunas 
píeças de artillería con que hazian 
mucho daño à los nueílros. Con el 
eíiruendo de la guerra fe enforde-
cieronlas vozes de los Predicado-
res que tan bien fonauan en tiem-
po de la paz. Pero no eílauan oció-
los, por que todos fe ocupauan en 
deprender lenguas, queen caíl to-
das las lilas eran diferentes, y era 
aquella de Manila la principal que 
importaua faber,por fer Ja mas co-
piofa, y que mas corre en aquellas 
lilas.El Padre F.Diego de Ordoñes 
fue cafo marauillofo la facilidad co 
que la deprendió. Y el fanto viejo 
F.Iuan de Alua fe re mofó tanto en 
el efpiritu,que contra el parecer de 
muchos fe entraua por el medio de 
aquelloslndios predicándoles el E-
uangelio, y exortandoles à la paz, 
en que la Religion florece. Gracias 
à Dios, que con tenerlas armas en 
las manos,y co exortarles vnaco-
fa tan contra fu opinion, y à fu pa-
recer contra fu citado, nunca le fu-
Cediò cafo aduerfo. No eran de me-
nor importancia en la guerra íosRe 
ligiofos: por que tenia tan grande 
opinion delíos el Adelantado, que 
fiempre queria q vn Religiofo cftu 
uiera enel exercito,paraque noper-
mitieíTe q fe hizieffe injuíb'cía ¿I-
guna,y paraque templafen fus aze-
ros en la guerra ,y moderafen los a-
animos en la viñoria. En fin no fe 
hazia nada fin orde y parecer de al-
gún Religiofo délos de nueílra Or-
den, y afsi eílauan todos muy bien 
ocupados. 
El año de 71. llegaron à las lilas 
dos muios en los quaíes llegaron 
feis Rcligiofos de nía Orden, con 
que fe reformaron íaslflas,y cobro 
granfuerça la predicacion.Fue por 
mayor el Padre F.AÍonfo de Alua-
rado vnode los que peregrino con 
Ruy Lopez de Villa lobos el año de 
4i.y deíía fegunda vez aífin confi-
guiò fu deíreo,y llego alas lilas do-
de paíTò todos los días de fu vida, 
y lleno de fanta fcne¿tud,y de loa-
bles trabajos murió. Fueron en fu 
compañia el Padre Fr.Hyeronimo 
Marisque defpucs de auer trabaja-
do mucho en la conuerfio de las If-
Ias,paírc> ala gran China por explo-
rador de aquella tierra,y voluiendo 
à eftaProuincia con negocios delas 
lilas el año de 79. fue à Efpana en 
profecucion deIIos,y auiendo nego 
ciado muy bien, voímo à eíla tier^ 
ra,donde paíTò íoreílante de fu v i -
da^ murió co opinion de muy ííer 
uo de Dios. El PadreFr.Francifco 
de Ortega, q murió Obifpo de Ca-
marines. El Padre Fr. AuguíHn de 
Alburquerque, que trabajó mucho 
en las lilas donde fue Prouinc!al,y 
murió fantamete. F.FrancifcoMe-
riño, y Fr. luán de Orta, que tam-
bién murieron en las lilas ,def pues 
de auer trabajado mucho en ellas. 
Las primeras efpigas que cogie-
ron, y ías q por primicias ofrecie-
ron à Dios eftos grandes obreros 
fue la mas principal de aquellas ff-
las. Por q Ladia viejo fuprettiâ ca* 
beça deLuçon enfermó,y cónóden* 
Mm ii j 4o que 
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do que fe moría, y por afición que 
tenia ya ala Religion Chriftiana pi 
dio el fanto Baptifmo. Tenia ya al-
guna noticia deíos principales mi-
¡fterios que predícala Ygleíía,y ca-
thequiçandole en el tiepo de fu en-
fermedad que fue larga, reciuiòel 
fantoBaptifmo con tan grande afe-
do, y tantas lagrimas, que queda-
ron todos no folo fatisfechos de fu 
conueríion, fino confufos de ver,q 
fe Jes auentajauan en el Jugarlos q 
acabauan de llegar à la YgIefia,No 
fe hartaua el buen viejo de dar gra 
cias al Adelantado q le vía muchas 
vezes,y à todos los Efpañoles que 
le vifitauan del gran bien q le auian 
traydo à fu tierra.Con eftas buenas 
demoítraciones de Chriíliano mu-
ric)LadÍa,y por fer poco defpues de 
$uer reciuido elsãtoBaptifmo^ue-
daron todos congrandes efperanças 
de fu faluaçion. Enterráronle fegu 
la coflumbre Chrifl:iana,de que los 
Indios moílraron muchifsimo gü-
ilo, y fe augmentó con efto la afi-
ción que iban cobrando à nueítra 
Religion. 
El Padre F. Aíonfo de Aluarado 
pareciendole q era contra la liber-
tad, y efficaçia del Efpiritu y r a l 
paífo delas armas,y caminar al co-
pas de Ja caxa, fe determinó à en-
t̂ -frfe el folo à Jos pueblos dela la-
guna y Zainta,yTay tay,à verfe co 
loçamigosque auia adquirido qua-
do la prittiera vez entro con el Ca-
pitán luán de Saízedo. Fue contra 
eí parecer de todos los Efpañoles: 
por que como eftauan reueíados, y 
con Jas armas en las «ianos,temie 
ron prudenteméte la furia de aque-
llos barbaros. Pero trabajaron en 
vano, por que fe refoluiò efte ben-
dito Padre à ofrecer fu v ida à nue-
ñro Señor. Sucedióle tan bien, q en 
todas partes le reciuiei on con mu-
cho amor, no obílante q ninguno 
de aquellos pueblos eraChriíliano. 
Pero era muy aficionados à la per-
fona, al trato y conuerfacion defte 
Religiofo, y haziendo difcrecion 
entre efpiritu y efpiritu,jugaua Jas 
armas contra los vnos,y reciuiera 
de paz al otro. Fue de gran confe-
quencia eíla entrada paralosEfpa-
ñoles, porq por cite camino fe afe-
guraron del efedo que pretendían, 
y hallaron el medio que deífeauan. 
Que era reduzir aquellos pueblos 
fin venir à las armas. Defpues ve-
remos el fuceífo. 
En Manila crecían entrambos e-
dificÍos,el temporal del fuerte que 
fe fabricauajy el efpiritual deía pre 
dicacion, y mas efte como mas ac-
tiuo. Porque los Religiofos habla-
uan ya expertamente la lengua, y 
trayan continuas platicas con los 
familiares, que no eran pocos. Te-
nían muchos niños en cafa, aquie-
nes enfeñanan la Dodrina,firuien-
dofe delíos en la facriília, y otras 
cofas con gran gufto de fus Padres, 
y como JaDo&rina es de calidad de 
el fuego auiédoya prendido en t i -
tos cundía, y falpicaua con grande 
augmento en el numero de los fie-
les, y feguras efperanças de que fe 
auia de eílender por todas aquellas 
naciones — 
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D<? Id elección de N . P. F . Juan Adriano. 
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g)Ç£|5£!g N el año de 15 7 2, fe ce-
2y XJT ^ IcbròCapituloProuincial 
^ 1"^ ^ fue en ItzmiquiJpan, y 
|p(£j¡í£i(§ en el fue eledo el Padre 
Maeítro Fr. luán Adriano Cathe-
dratico de Sagrada Efcritura en lá 
Ciudad de Mexico, de cuyas letras 
y pulpito ya diximos. Ley ò fu Ca-
thedra el Padre Fr. luán de Mora, 
à petición dela Vníuerfidad,y la le-
yó dos años, con grandifsima ac-
cepcion, al cabo de los quales mu-
rió^ entro en la Cathedra el Padre 
Fr. Francifco Martinez,grande Ef-
crituriíla, y lenguatario. 
El Padre M. F. Martin de Pereá 
fue eledo en efte Capitulo Prior de 
Mexico, y pareciendole incompa-
tibles las dos ocupaciones,hizo de-
xacion dela Cathedra de Prima que 
tenia,y el Clauílro vnanimi cofen-
fu fe la dio al Padre M. F. Melchor 
de los Reyes,el qual la leyó do&if-
íimamente eíla, y la de Efcritura, 
por efpacio de veinte y vn anos, q 
le duro la vida. 
Tornofe en eíle Capitulo la cafa 
deXuchiquatIan,que auia eílado de 
vifíta defde el año de 36. que fe to-
mo la cáfa de Moíango: quedó ba-
ilante la cafa,y no de poco trabajo, 
porque tiene fefenta pueblos devi-
íita.Él edificio es bueno,y tiene las 
calidades que fe an dicho de la cie-
rra.Es del Arçobifpado deMexico, 
de donde diíla poco mas de treinta 
leguas / 
Tambiê fe fundó cafa enZaqual-
tipan vifíta de Metztitlan, aunque 
no fuePriorato harta deay à feis a-
ños: es en la cierra,y afsi tiene fus 
calidades. — J 
Fundófe cafa en líamatlan vifita, 
también de Metztitlan, y diuididas 
quedó con mas de quareta pueblos 
de dodrina. Es en la cierra de qué 
vamos tratando,aunque esdelObif 
padodeTÍaxcala. 
En eíle mef mo triennio fe tomo 
cafa en la Ciudad de Guadalaxará 
en el Rey no de Galicia, antes auia 
auidoReIigiofos,y por la gran co-
tradicion deíOrdinario fe âuian fa-
lido dela Ciudad con concierto,qué 
dentro de tanto tiempo truxeíTe la 
Orden cédula Real,para que pobla-
fen alIi.Y fue tan buena la negocia-
cion,que por cédula de fuMageílad 
voíuimos à la Ciudad el año de 74. 
con grande aplaufo de todo él pue-
blo^ de ía Audiencia Real: y pará 
el paífo nos dieron mas la cafa de 
Tonallan, y de Ocotlan, con la do-
drina de aquellos Indios, que foil 
Mexicanos.—J 
Crecía el numero de las cafas,y 
diuidianfe los conuêtos: porque yâ 
ios Religiofos eran muchos, y po-
dían acudir à la comodidad del mí-
niílerto, y de los Indicó, Y hechá-
rafe de ver, que ía feccion, ó diui-
fion deílas doâ:rinas,no eran tanto 
por augmentar la Prouincia en nu-
mero de conuelitos, quanto por la 
mejor adminiílracion délos fantos 
Sacrametos.Y hecharàfe de ver,en 
que losPrioratos que fediuidieron, 
quedaron vnos co quarenta,y otros 
con fefenta pueblos de Do&rina, q 
fe adrttinííiraua en fu primera full-
dación ¿olí grandifsima d if fi cuitad, 
Deíle copiofo numero de Reli-
giofos Hacia también el fer grandie 
el numero de los difuntos5 éii íáda -
trien-
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tnennio:peroya folo nos contenta-
mos con hazer mención de los in-
íignes,pincion que pago fiempre la 
multitud el ahogarfe vnos à otros, 
fin dexar lucir fino es à aquellos, q 
por fer muy grandes fe defcuellan 
entre muchos. El año de 74. murió 
el Padre F. Andres de Mata Tiendo 
Diffinidor,fuegran miniftro délos 
Otom/tes,hombre de grande exem 
pío y virtud, y que quando murió 
conftò fer virgen. No repito la af-
perezadela vida,porq toda via du 
raua aquella pritnitiua aufteridad, 
de que tantas vezes hemos.habla-
do. Y fuera repetir vna mefma co-
fa en la vida délos antiguosPadres. 
Edifico el Padre Mata los dos infig 
nes conuentos de Atocpan,y Itzmi 
quilpan, que por folo eílo merecia 
fer eterna fu fama. 
Murió el mefmoaño el fantifsi-
mo varón Fr. luán de la Veracruz, 
de cuya vida y coflúbres, auia mu-
cho que dez ir. Por que fue raro el 
exempío de ía vida, y de inculpa-
bles coílumbres. Gaflo los prime-
ros años de fu vida en negocios fe-
cal ares, harta q canfado delíos fe-
entro en la Religion, y llamado al 
officio Apoílolicode la predicaci5 
eti las Indias,paíTò à ellas el año de 
39. en compañía del Padre Fr. luán 
Eítacio. Fue hombre de la mayor 
oración que huuo en fus tiempos,y 
de efpiritu tan blando,y tan conípa-
fmo,que ponia todos fus conatos en 
confolaràlos afligidos. Tenia en 
effo fingular prerrogatiua de Dios; 
por que ò ya eftauieíTen trabajados, 
ò ya inf uriados, y ofendidos, ò fla-
cos, y defmayádos, cpmo quiera q 
padecieíTen,el ios confoíaua y dexa-
ua mejorados. Eítrcmòfe en la hu-
mildad fanta, efeâo de fu natural 
manfedumbre, y de fu feruorofa o-
racion. Deleitauafe mucho en curar 
enfermos, y quanto mas era la en-
fermedad afquerofa, tanto con ma-
yor alegria le curaua.El fembíante 
era muy apacible, la boca llena de-
rifa, y perpetuamente alegre. Sus 
platicas era íiempre de Dios,y por 
fer halla en eílo agradable à todos, 
fiempre ía mouia conforme à la ca-
pacidad, ò inclinación de aquelíos 
con quien trataua. De aquí vino, q 
quando platicaua con el PadreMae-
ílro de la Veracruz de quien fue inti 
mo, y familiar, fiempre era la pla-
tica en alguna difficultad,ò ya de la 
Efcritura, o ya de la Theologia. Y 
tenia tan grande claridad de ía diffi-
cultad, y tocaua con tanta proprie-
dad el punto,que eíluuo perfuadido 
fiempre el P. Maeílro, à que el Ef-
piritu fanto le enfeñaua aítifsima 
Theologia enIaoracion;porq fien-
do mero idiota,y que taífadamente 
fabia latin, tenia admirable illumí-
nacion en todas aquellas materias 
q fe alcançan congrandifsimoeílu-
dio, y vehemente ingenio. Siendo 
Suprior en el conuento de la Puebla 
le diò la enfermedad dela muerte,y 
auiendo receuido los fantos Sacra-
métos con grandeuocion murió con 
Ia alegria que fiempre auia vÍuido¿ 
Halíaroníe arraiz de las cames vn 
afpero ciíicio, con que todos 
los dias de fu vida do-
mó la carne. 
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Vida àe nuejlro Fadre Fr, Diego de V w * 
uuillo. 
! O c o antes auia muerto 
^ para viuir eternamente 
t nueílro Padre Fr. Diego de Vertaiiillo, de quien 
hemos hecho ya dos vezes memo-
ria. Nació en Vertauilío hijo de pa-
dres Chriftíanos* y hida/gos. To-
mo el habito en la cafa de Burgos 
feminariode toda virtud,y fanfidad. 
Paííoàefta tierra el ano de ¿p.dode 
le muimos por Padre, y por Maef-
tro de toda virtud, y fantidad. Fue 
Maeílro de nouicios,y afsi fe le de-
uenà el aquellas primeras flores,y 
grandes augmentes dela Religion. 
Y el titulo de Autor en tan impor-
tante facultad; quando le eligieron 
por Prouincialjfue, por que le pa-
reció àlaProuincia que eílaua muy 
eílrechada tan grande luz, y q era 
bien exercitarle en mayores mate-
rias. No fe engañaron enefto,porq 
de tal manera faliò del rincón de la 
celda à la latitud, y variedad de ios 
negocios de la Prouincia,que nohe-
mos tenido mejor perfona, ni de 
mayor valor, y pecho. No por efto 
fe oluidaua de Ia dulçura, y cariño 
de aquellos primeros exercícios. 
Luego, que le eligieron por Pro-
uincial, y fe hallo obligado à defâ-
bn'gar aquellos hijos tiernos;hizo 
vn tratado de ía educacio de los no-
uicios. Por el qual fe rigeron todos 
los Maeíbos dénouidos muchos 
añosjComo por carta de mareãr.Por 
q en eíle tratado enfeaaua los ejeer-
X 4 t 
cicios fantos en q los ainan de ocu-
par, y aduertirdelas diffícuítadei?, 
y eíloruos que fe podía ofrecer.De-
manera que eílaua en todas partes 
enfeñando à todos. También hizó 
otro tratado de la oración, y medí* 
tacion,que anduuo en todas manosr 
y ayudo en aquellos tiépos mucho 
à los q empefauan la vida contem-
píatiua íiruiedo de cartilla Mos prin 
cípiantes; haíla q faliò à luz aquel 
gran Maeftro de vida efpiritualFr*, ^ 
Luis de Granada;con el qual ya ní-
fue menefler efi:e,ni otro Maeíbo^ 
para los q profeíían efta vida.Con 
todo eíTo me pufo en cuy dado mu-
chas vezes el ponerlo aqui?j3òr h t 
ta particufar,y aüer procedido en ef 
por fenda tan defvfadâ,y tan agra-
dable y prouechofâ. Perô defpueá 
me pareció que era obra fobre pue-
íla, y que interrumpía el hilo de íat 
hifloria, y que me obligaua el día 
que tomaua eíla licencia à efereniç 
lo que otros infígnes varones eferí* 
üieron, y díxeron» con que crecería 
la obra en infinito» 
Fue dos vezes ProuínciaJ.y vnít 
Prior de Mexico, y en todos efbs 
officios fe moílrò Capacifsimo, y 
valerofo,y fiendoel Fray le mas po 
bre en fu perfona que à conocido k 
Prouincia.Para las cofas del comum 
tuuo tan grande eftomago,que rodo 
le parecia eñrecho; para eí edificio 
de los conüentoá quifiera que todas 
las piedras fueran de quilate: para 
los vafos,y ornamentos era pòco el 
oro de las índiast y parâ enfancha.ií* 
los limites de laProuincia, era an-
goílo el mundo.Y afsi fue eíeí que 
ía enfanchò baila las lilas del Ponie 
Nn te, que 
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te,que oy llamamos de Phüipinas. 
Y fue el el que mas trabajó en los 
edificios, y riquezas que tieneefra 
Prouincia. En el tiempo que viíitò 
efta Prouincia el Padre Maeílro Fr. 
Pedro de Herrera, crió tan grandes 
vñas en la defenfa de la Prouincia, 
que fobre alterarla menor cofa de 
fus primeros eftatutos, y fundacio 
fe oponía, y arrezgaua como íi en 
ello le fuera la vida. 
Fueconfeífordel feñor D. Martin 
Henriquez, que entro en eíla nueua 
Efpaña por Viforrey el año de 1̂ 68. 
¿e cuya perfona dize nueftro Padre 
Maemo Veracruz de efta manera» 
JD. Martin Henrique^aYon âignoâe mee 
tnorU prudentiftimO) grandemente amigo de 
todo lo buem. Singular pelador de la honra 
de DioSj muy demto de Us Keligmeti\ni* 
Co amparO^yfroteBordeloi Indios, y q nun 
cafe canfam en oytfus m'tferiaS) y acudir 
l íos defender. Eílas fon palabras biê 
cortas para los grades merecimien-
tos deíle excelente Principe,y gran 
Gouernador;pero de grande autori-
dad porauerlas efcritotefligo ocu-
lar^ de tan grande autoridad,y tan 
fin fofpecha de lifonja,q fololo ef-
criuia para el fecreto defu efcritorio. 
En la variedad de los tiempos fe à 
efhmado tato fu gouiemo,y fu pru 
dencia,que me parece que ba ilaca-
ta aprobación de la perfona del Pa-
4re F. Diego deVertauillo el auerle 
efcogido para fu confeífor tan gran 
cabeça como la de fu Excelíencía,y 
que teniedole tantos años afiliado, 
y corriendo por fu mano el defpa-
cho de tantos negocios fiempre fue 
con gran fatisfaccion fuya,y el dia 
que murió haílandofe enfu entier-
ro dixo, que le faltaua grande ayu-
da para fu gouierno,y gran cofuelo 
y quietud para fu conciencia. 
La vida perfonal de eñe fanto 
varón fue muy exemplar à todos, 
el habito eítrecho y afpero, el cili-
cio rigurofo, el ayuno continuo, k 
folicitud de vn Angel,y la conuer-
faciony oracio de vn Seraphin.Ho-
bre al fin que profeffaua eíla vida, 
y tenia obligación à enfeñarla con 
el exemplo,y que entre tantos bue-
nos le efcogia por el mejor para ía 
educación de los nouicios, y muef-
tra del paño. Duróle hafta la muer-
te efta manera de vida fin remitk 
vn punto, ni en los exercidos, nt 
enla penitencia.Dos vezes que fue 
Prouincial anduuo todaíavifita à 
pie,durando en el el primitiuo efpi-
ritu,y aquel aliento con que fe fun-
daron nueftras Yglefias. 
Tan temerofo era de fu concíett-* 
cía, y tan preuenido eílaua para la 
hora de la muerte,que demás delas 
Indulgencias que para aquella hora 
eftan concedidas à todos los fieles^ 
y las que la Religio tiene impetra-
das para los ReIígiofos,que fon am 
plifsimas, impetró el Padre F.Díe-
go deVertauilío vna Buía de Indul-
gencia plenária, en que fu Santidad 
daua toda fu autoridad à vn Sacer-
dote el que eligielfe, paraque le ab-
foluieífe de todas fus culpas^ le co-
cedieífe Indulgécias y lubileosjpa-
raías penas.Gran preuencion,y en 
q fe hechan de verlos penfamien 
tos de efte finguíar Religiofo, pues 
auiendo viuído tan ajuílada mente, 
y auiendo frequetado tanto ios fan-
tos Sacrametos en eílo foíoocupa-
uafus 
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ua fus fuerças,y fu ínte]l!gencia,y 
íes refcriptos y gracias qucalcan-
çaua,erapara bien morir,y no para 
viuir con honraty con ambiciones» 
En dándole la enfermedad de q 
muriojuego trato de difponeífe co 
los fantos Sacramentos, los quaíeS 
reciuiò co fu ni ma dcuocion y agra-
decimiento.ConfeíTòfe genera Imé-
te para reciuir la gracia Apoftolica 
que le eílaua concedida, ibafe con-
feífando cada día en aquellos ratos 
que fe fentia con mas difpofícion, 
y haziendoeílo por algunos dias, 
vino à acabar la confefsion el viti-
mo de fu vida. Y aunque la acabo 
no quifo receñir la abfolucio refer* 
uandoía para eívltimo punto deíld. 
Sucedió, que viéndole fu confeífor 
muy fatigado aquella noche tj mu-
rió, le quifo abfoIuer,y el enfermo 
no ío confintio diziendo,que no era 
hora,que elauifariajq fe fueífe àfu 
celda, y defcuydafe q el tedria cuy-
dado como aquel aquie tanto le im 
portaua. Dos horas defpues delto, 
q ferian las nueue déla noche eflã-
do al parecer de los qué le afiílian 
mas aliuiado embiò à llamar al co* 
feíror,y le pidió la abfoIucion,y el 
fanto olio de la extrema vncio,por 
que ya era hora. Y era afsi, porque 
dentro de vn quarto de hora, q fue 
lo que fe ocuparon en eftos fantos 
exercícios Jos fentidos vÍuos,eI al-
ma deuota y confiada, murió en eí 
Señor dia de S. Nicolas deToIentí-
no io.de Setiembre año de 72.Èntê-
diófe con certidumbre, y dio dello 
teftimonio fu cofeíror,q auia guar-
dado perpetuamente virginidad. 
Sucedió vna marauilla en fu fe-
puíchro que dio mucho cuy dado à 
todos los de aquellos tiempos,pof 
fer al pallo por donde faíen dela ía-
crjftia à íaYgIe{ia,y por e/lo páce-
te à todos» Fue el cafo,que como Jai 
Ciudad de Mexico cílà fobre agua, 
no foíamente e/la húmido el fucíd 
fino q rebofa fobre la haz muchas 
Vezes.Y fue afsi, que los ladrillos 
que eílauan fobre fu cuerpo, eflaui 
fecos como enla ladrillera, y como 
todos los demás eíluuicffen ta mo-
jados y humidGs,efl-auaíicmpreIa: 
fepoltura tan feñalada, como fi ef-
tüuiera vna lofa, ó diferente mate-
ria. Y era efto con tanto extremo,q 
íomo el ladrillo 110 eftuuieíTe cor-
tado en orden a. la fepoItura,e/laua 
íos ladrillos dela circunferecia par* 
tidos y feñalados. Demodo, que eí 
medio ÍadrilIo,ò la parte del q caya 
fobre el cuerpo eílaua en) uta, y ef* 
fotra parte húmida, y de diferente 
color.Eran ya entrados los tiepoSf 
en q experimentauamos por nuef-
tros pecados la codicíon del vulgo/ 
que fe diuide en parecereŝ  íín mãâ 
fin, ni otra razón que contrâdézir, 
y dar fu alcaldadâ:y afsi én vna co-
fa tan clara como ej(la,íin hallar pã 
ra ello philofophia naturaI,no que* 
rian conceder particular prouiden-
cia en eíle cafo, y remitiéndolo vi-
timamente à la experiencia, huuo 
Vrt curiofo,que defenladrilló aque-
lla parte del fuelo, y la enladrilló 
de nueuo cotí ladrillos de vna mef* 
ma hornada, y de la manera q an* 
tes auia fuccedido, fuccedió ella fe-
gunda vez,quedado feca la fepoítü-
rá, y húmido tocio lo reltante. Dû  
ró por muchos anos eílo, con que-
Nnij nos da-
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nosdaua à entender eíCielojq que-
ria que eíluuieíTe feñalada aquella 
fepoítura, para q la tierra venerafe 
aquel cuerpo.Y con fer las vozes tá 
claras,que eran àlos ojos no las en-
tendimos. Por que el año de 604. a-
uiendo fubido el agua mucho en la 
Yglefia fe leuantò el fuelo por mas 
de vara y media en alto,con q que-
do cubierta eík memoria—-i 
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Vida y muerte de N. P. F. Diego de Cbae 
' uesy eleBo Olifto de Mecboacan. 
* 
^ÍÔPfè ST E año de 6i. fue ele-
" âoObifpodeMechoacã 
el P. Fr. Diego de Cha E 
tfáfiwS, ues por promoción del 
Comendador D.Antonio de Mora-
les à la Yglefia de Tkxcala. Era ei 
Padre Fr. Diego de Chaues natural 
de.Badajos, de padres muy nobles 
y principales, como es à todos no-
torio^ fe puede colegir por la elec-
ción que fe hizo en vno de fus an-
te pallados en gran Maefh-e de San-
tiagOtCtzya cofirmacio negó íaRey-
m D.IfabeITquando diò la embefti-
dura del al Rey Catholico fu mari-
do. Embiaroníe fus padres àefta 
tierna inftanciade fus deiidos,que 
era muy poderofos, como aquellos 
que tanta parte auian tenido en la 
conquifta. EíloseranD. Pedro de 
Ajuarado, y D. lorge de Aluarado 
fus tíos. Vino à parar de muy tier-
na edad à cafa de D. lorge de Ajua-
rado donde le criaron como à hijo. 
Porque tenían ptieftas en el fus ef-
peranças.y la efclarecida fuccefsio 
de fu cafa. Pero Dios q le tenia ef-
cogido para fi, le llamo, y tomo eí 
habito en el couento de S. Augufhn. 
de Mexico año de 15 3 5. En prof ef-
fando le dieron eftudios de Latini-
dad, Artes,y Theoíogiajy en todos 
ellos faliò tan aprouechado,que pu 
diera fer gran Maeflro, fino le lla-
maran otros exercícios,enq le pa-
reció femia mas à nro Señor. Fue f-
fe à la Prouincia de Mechoacan, y 
deprendió aquella lengua Tarafca, 
con que ayudo todo lo relíate de fu 
vida à aquellos pobres Indios. 
Su vida fue fiempre de grande e-
xemplo y perfección: porq fu con-
uerfacion erafanta, y fus coílum-
bres irreprehenfibles : la afpereza 
del vertido, los ayunos, y las mor-
tificaciones tan grandes,que con fer 
en aquellos primeros íiglos donde 
auia tantas, caufauan admiración; 
La oración era continua:la afiftecia 
del choro tal,q llego àfer pefado à 
fus compañeros,y notado de todost. 
En el celebrar las fieftas las gano à 
todos los de fu tiempo, efpecial ce-
lebraua la fieftadelaRefurreccio de 
Chriflo S. N. y la del fantif simo 
Sacramento del Altar, con tan gra-
des demoílraciones pubíicas^y tan 
gran regozijo fuyo, que aquel dia, 
ni receuía pena de cofa alguna, ni 
negaua cofa que lepidieíTen. Para 
celebrar eflos dos dias dez ia mu-
chas vezes, que quifiera fer grã fe-
ñor. A vn fu gran familiar le def-
cubriò el fecreto de ta gran alegria: 
porque le preguntóü era infalible 
aquel efedo,porqiie parecia que lo 
tenia en la manga? Ref pondiòíe q 
h v if pera de aquellas fieílas eran 
las afperezas que ha îa en fu cuer-
po, las 
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pojas mayores que pocíia.Y q pelf-
íeueràua en oración todo lo que fus 
fuerças alcancauan. Y afsi ledaua 
Dios otro dia el regozijo à medida 
de las penas,*} por mejor dezir(di-
xo el fanto) hago lo que puede mi 
flaqueza,y haze Dios conforme àfu 
liberalidad, 
Pufo gran cuy dado en refrenaría 
colera, por que era en el muy arre-
batada^ alcanço en eílo tanta gra-
cia de Dios,que vino à fer maníif-
íimo con todos reprimiendo el im 
petu natural, de tal manera, que ni 
al roílro le falia el mouimiento: y 
para mejor vencer à la naturaleza, 
y mas feruir à Dios, no folo no fe 
enojaua con quien le ofendia, fmo 
que fe defvelaua en hazerle biem 
Demodo, que era común lenguaje 
en aquella Prouincia. Quien quifie-
re que Fr. Diego de Chaues le haga 
bien, hágale aígu enojOíY era eílo 
tan notorio à todos, que predican-
do el dia de fu muerte elcommen-
dadorD. Antonio de Morales,qué 
toda via eílaua en Mechoacan,aun-
que le alabo de otras muchas virtu 
des, fue eíla la que mas encarecía 
En el culto, y en los edificios de 
íos conuentos fue de tan gran cora-
con, como lo teftifica el couentode 
Yurirapundaro, q quedo como tro-
pheo de fu m.agnanimidad.Porque 
es fin duda el edificio mas foberuio 
que ay en efte Rey no, y puede co-
petir co los mas famofos del mun-
do. En adminiílrar los fantos Sa-
cramentos àlos índios,y en predi-
carles y amonedarles, ponía todas 
las fuerças de fu ef piri tu, y afsi fue 
de los mayores obreros q Dios tu-
I 4 J 
uo en eílaYgíefia. Sucedióle vn ca¿ 
fo raro, en que fe hechará de vec 
la valetia de fu efpiriüu. Eílaua vil 
día dando la fagrada communion k 
vn indio enfermo, y afsi como eí 
enfermo reciuiò la fagrada comu-
nión la íançò,vieiido elle gran mí-
nifiro el cafo fe poftrò en tierra, y 
reciuiò la hoftía Confagrada ̂  llena 
de toda aquella maíefa, con que la 
auia lançado el enfermo, 
Quado llego la nueua de fuObif-
pado à Mexieojem Prior deTiripí-
tio, y eílaua tan ageno de aquel ca-
fo, que aunque le dio la nueua per-
fona de razoii y credito, no fe po-' 
dlia perfuadir à ello. Lo vnopor cg 
dezia,qüe no auia medios humanos 
por donde aquello pudieffe venir^ 
y q fi fe recurría à los diuinos tam-
poco era faQible.Porq era el hòm»' 
bre mas indigno que auia enel mú-
do:y dezia eílo con tan grandes ve-
ras, que fe conoció entonces lo qué 
ííémpre fe auia entendido del> qué 
à fus ojos era la mas vil criatura deí 
quantas viuían.Aífin certificado dé 
ello, y obligado con ía obediencia: 
defus Superiores admitió. Pero qui 
fo Dios q fe celebrafe fu confágra-
cion en el Cielo,y afsi murió antes: 
q le IlegaíTen las Bulas à 14. de Fe-
brero año de 1̂ 7 j. Su cuerpo eíla 
fepultadd en eí conuento deTiripi-
tió. Por qué aunque fu muerte fué 
en Valíádòlidí pidió con encareci-
miento queafsifehfeieffe. Y afsi 
auiêdole cantado priméro MiíTa dé 
cuerpo prefente,y predicado vngra 
fermon de fus virtudes el fenor O-
bifpoje licuaron à Tiripitió.T fuá 
tan grande la cantidad de Indiós,cj 
Nn iij ' cubrían 
1 
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cubrían aquellos cipos con tangra 
fentimietoy lagrimas^omo íi ca-
da vno huuiera perdido à íu Padre. 
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V ida y muerte del feñor Obijpo deMecha* 
cm D . F r . Imn de Medina. ' 
¥: 
S$Sfâ)& R I S T E S quedaron to-
^ dos con tan grande per-
§d ida, y lamentauaníede q Ies auia cortado la Par-
ca el hilo de fus efperanças. Pero 
fue nueftro Señor femido de conti-
miarfele en tan grande igualdad, q 
folo fe pudo fentir la dilación. Por 
que fue eíccío en fu lugar nueftro 
Padre Fr. luán de Medina,de cuyas 
virtudes y gouierno ya diximos:co 
que fe reftaurò íá perdida cabal me-
te. Llego à eík tierra la nueua de 
fu elección el año de 73/. y eftutio ta 
temerofo en acceptar la dignidad, 
qiv: fue menefter que el PadrePro-
uincial hizieífe vna junta en Acol-
man de todos íosPadres graucs.pa-
ra conferir las razones por donde 
rehufaua la carga,y las conuenien-
cias,que auia en admitirla. Porque 
fe defendia valienteméte, y hazia 
grande esfuerçoen renunciar el no-
bra.miento. Conferidas fusefeufas 
le mandaron con cenfura que lo ad 
mitieífe, y defta manera lo vino à 
hazer, aunque con algunas condi-
ciones que facò de partido à Ja Re-
ligion. Vna fue que fe auia de que-
dar en la fanta vnion de ía Prouin • 
cia cargandofe de todas las obliga-
ciones,principaImenteenlas Mif-
fas obligandofe à dezirlas por to-
dos ios Reíigiofos que murieífen, 
déla manera q las dezia fiedo fray-
le.Y que ía Prouincia quedaíTe obli 
gada à dezirfelas à fu íeñoria.Porq 
f entia mucho perder tan gran the-
foro: y con eftas condiciones acep» 
tò. Por el pocogufto que todos los 
dias de fu vida tuno en el officio fe 
hecho muy bien de ver quan el a-
gua arriba defu indinacio nauegauaD 
Fue efte íinguíar varón en lo na-
tural hijo de padres nobles en laCiu 
dad de Scgouin: fu padre fue Fifcal 
de fu Mageflad en ía Audiencia de 
Mexico. Tomo el habito en Mexi-
co el año de 4z. y aunque no fabia 
mas q leer, y eferiuir quando tomó 
el habito eíludiò en la Reí igion con 
tan gran cuydado,que en breue tie-
po fue confumado Theologo: fue 
gran miniftro del EuangeIio,y fupo 
copíofifsimamente la lengua Me-
xicana, y O tom i ta, y en entrambas 
lenguas predicaua con grande elo-
quência^ gracia. Fue Prouinciaí,y 
Prior de Mexico, aunque fiempre 
con tan poco güilo,que renunció el 
Priorato,y renunciara el Prouincia-
íato fí tuuieraPrelado ante quie po-
derlo renunciar. Ya diximos alguna 
cofa dela excelencia de fu gouierno.' 
En acabado el officio fe retiró à vn 
pueblo pequeño y defviado, que fe 
llama Acadan, donde penfò gozar 
de quietud, lo que le quedaua de ía 
vida. Pero tan grande luz como ía 
fuya no pudiera efeonderfe quando 
fe entrara en las entrañas de la tier-
ra. Fue general el aplaufo, y ía ad-
miración de todos quando oyeron 
dczir fu elección, por que aunque 
fu virtud era tan grande, no fabian 
por q camino auia penetrado el Oc-
ceano 
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cea no y rompido por el bullicio de 
la Corte,haílallegará las orejas del 
Key. Y es que no confiderauanía ca-
pacidad como infinita, y el cuyda-
do y zclo, con que aquel prudentif-
íimo Rey cuydaua de fu Keyno^o-
nociendo defde la Corte, como def-
de el centro todos ios puntos de la 
circunferencia. Ayudauale mucho 
en eíla materia el Excelíentifsimo 
Virrey D. Martin Henriquez de cu-
yo gouierno nunca diremos lo que 
baila. El qual tenia cuydado de aui-
far à fu Mageflad de todas las per-
fonas importantes,que tenia en elle 
K.eyno,co que ninguno fe podía ef-
conder de los ojos de fu Mageftad, 
y la virtud fiêpre eílaua premiada. 
Con las nueuas obligaciones cre-
ció eíle gran Prelado en la virtud 
tanto, que fue dechado de toda per-
fección de losObifpos mas cabales 
y perfedos,que atenidolaYglefia, 
de Dios.De fu condición natural,y 
de fu gouierno algo queda dicho en 
el capitulo de fu eleccio en Prouin-
ciahpero como aora fe exercitaua en 
materias mas graues,luzian mas,y 
eran mas heroycas fus virtudes.Su 
trato fue tan afable, y tan feuera fu 
difciplina,q caufaua en todos admi 
ración viendo funtos extremos tan 
diftantes, y hablado primero de fu 
buena gracia, digo, que conferuò 
en eíla dignidad aquella apafibili-
dad,y buena graciajque auia tenido 
fiemprc. El roftro agradable, aun-
que graue, ayrofo en fus acciones, 
conuerfable, y alguna vez dezidor. 
Y con ello fe lleuaua no foío los o-
jos íi no los coraçones de todos.Pre 
dicaua à los Efpañoles c5 gran gra-
cia^ fecundidad deEfcr{tura,y àíos 
Indios todas las vezes q fe íe ofre-
cía.Por que tenia muchos Mexica-
nos en fu Obifpado por toda la cof-
ta del fur. Procuró faber la lenffua 
Tarafca,y aunque no pudo ííegac 
à faberla con fus muchas ocupacio-
nes para prcdícarla;fupoIa empero 
para comunicar,y tratar con los In-
dios. Cofa de q ellos reciuen gran-
difsímo fauor viendo q les es per-
mitido no foío el pafifo/ino la com 
municacion de fus Principes. Ha-
blaua con ellos,òya fus trabajos,^ 
confolaualos como Padre a. fus hi-
jos. Con eíla mefma humanidad y 
gracia òya à todos. O ya fue/Ten fe-
ligrefes, ò peregrinos, con todos 
comunicaua con igualdad, y man-
fedumbre eílrañarparticularmente 
fe deleitaua mucho con los niñosJ 
Y afsi tenían cuydado los vezinos 
de ernbiarfelos à fu cafa,con q que-
damn ellos fauorecidos, y el fanto 
varón bien entretenido.No era dig-
na de tan gran perfona e/la ocupa-
ción, ni tan excelente que la pulie-
ra yo en fu hiíloria, fino fe huuiera: 
de hazer falto al otro extremo dela 
feueridad de fu gouierno. Pero an-
tes de llegar à ello, quiero cocluyé 
contando todas aquellas acciones, 
que fe reduz en à eíla manfedum-
bre, y humildad. 
En el trato de fu perfona fe que-
do tan Fray le, que no mudó, ni en 
el habito, ni en la aufleridad de la 
vida vn punto.La mefa era pobre: 
la cama peni£ente:el choro tan con* 
tinuo como quando era Frayíe. Nu-
ca viíliòlíno,!!! enla cama tuno col-
chón : en fu mefa comía el ordina-
rio del 
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ríoflcí refeclorio/mo era en oca fio 
de huefpedestque entoces fe añidia 
conforme à la ocafion : y el tener 
huefpedeSjò era con ocafion dePaf-
quas,ò por hazer algunas pazes,ert 
que era vigilantifsimo, y en fabie-
do que dos andauan con algún dif-
gufto, los combidaua à fu cafa, y à 
fu mefa,y alli los confederaua. No 
faltaua à ninguna hora del choro, 
y defde que acabaua las v if peras fe 
quedaua de rodillas alíi en oración 
harta empefar los Maytines, los 
quales cantaua co todos fin faltar à 
cofa.Los Sábados cantaua Mifía de 
nueílra Señora, y la difixibucion y 
limofna fe daua al Canónigo que fe 
veília del Euangelio: de alli fe iba 
al hofpitaI,y vifitaua los enfermos 
à todos en particular hablaua, con-
fblaua,y daua limofna.Los criados 
de fu cafa era virtuofos,y en lo ex-
terior tan copueílos como los no-
uicios dela Religion.Ninguno defu 
cafa le vido fin habito negro. Por 
que nunca confíntiò que paje nin-
guno le defcaíçaífe.En fiendo hora 
ios defpedia, y fe entraua foío à fu 
apofento, haíla q otro dia falia ve-
llido finque nadie le vieíTe en tuni-
ca. Con eíl:o,y con Ia entereça de fu 
vida, era tan refpetado, que enme-
dio de aquella apafibiíidad que he-
mos dicho, todos le mirauan como 
,l,hombre del Cielo,ò íingularifsi-
-ñio en la tierra. 
beldar limofnas tuuo tato gü-
ilo y cuydado,qen conclufion eran 
fus rentas délos pobres. A. fus deu-
dos que eran pocos.y nobilifsimos 
fuftento honeilamente,fin querer 
¿nunca enriquezerlos, ni darles mas 
de la honeíla paífadia que juzgaua 
porneceíTaria, Para los demasera 
tan largo, que à pobre vergonzan-
te nunca dio menos de cincueta pe-
fos,con que fe encubrieron por to-
do fu tiempo la necefsidad de mu-
chos nobíeSjC] los ay en aquel Obif-
pado, y luego que murió fe entedio 
lo que halla alli fe auia diíi muíado. 
En el Cocilio Mexicano diò cator-
ze mil pefosde limofna, finías q 
en fu Obifpado fe dauan, que ellas 
íiempre corrían como de fuete pe-
remne. Quando falia à la vifita de 
fuObifpadOjIIeuaua cantidad de di-
nero que dar de limofna.En concia 
íion, de ciento y tantos mil pefos 
que le valió fu quarta, fe entendió 
que todos los auia dado de limofna,, 
Por que en fu porte era tan Frayle, 
que en la Ciudad andaua à pie,y en 
fu cafa fe feruia con loça de China¿ 
y quando murió no tenia vn real. 
Con eílas virtudes fe hizo el h5 
bre mas amado que an alcançado 
nueílros figíos: pero tan temido en 
las caufas que fuzgaua,que corrían 
el amor y el temor,por iguales pa-
ralelos. Hechaua mucho menos eí 
gouierno délos Frayíes, por que 
fentia mucho eferiuir, y hazer pu-
blicas las caufas de los Clérigos, y 
quiííera poder executar libremente 
todo aquello que conocía fer ferui-
cio de Dios,fin fuyzio de caufas,ní 
publicación de las culpas: y lo que 
mas fentia eran las appeíacíones,y 
por ella razón (fi ya no f ueíTe, que 
le líeuafe fu condición natural) re-
nunció eí Obifpado,y fue muy i ni 
portuno à fu Mageílad, paraque le 
exonerafe de tan peíTada carga.Pe-
roà 
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ro à todas fus rupÍícas,7 meí^-0^â' 
Ies rcfpondia fu Mageftad, que de 
íalcsObsfpos tenia neccfsidad,y no 
de oíros.Con eílo huuo de paffrr fu 
carrerajvencíendoíe enfu condicio 
natural en todas ias ocafíones q juz 
gauafer neceíTanala difciplina. Y 
afsi fe moíh-aua Leon, el que en el 
trato común era cordero,y efeánde 
ciafe tanto en eí zelo dela honra de 
Díos,q parece q falia de íi mefmo, 
Moílrò gran valor y prudencia, 
en la defenfa de fuCathedraí en ra-
zón de que no fe le cargaífen coilas 
ò falarios contra lo difpuello en la 
erección de aquella Ygíefia. Sobre 
ello tuuo grandes competencias co 
fu CabiIdo,y fobre el cafo vinieron 
à Mexico, y el feííor Obifpo vino 
también en defenfa dela caufa.Pra* 
fticauafe en la Cathedral de Mexi-
£0 lo que el Cabildo de Mechoâcail 
pretendia: y afsi tomo la mano eí 
íeñor Arçobifpo, q à la fazon era 
el feííor D.Pedro Moyâ,para com-
ponerlos amigablemente. Viendo 
pues el fanto Obifpo Medina, que 
eítaua mejorado fuCabildo en pue-
fto, y en tiempo, y que le auian de 
vencer, ò por dezir la verdad, que 
auian de vencer à fu Ygídla, diíi' 
mulo, y fue dexando caer eí pleito 
como quiê fe daua por vencido.Ef-
criuiò àfu Mageftad dei feuor Rey 
Phelipo 11. y como fu opinion era 
fóíi grande,y ía propoficion cambie, 
juílíficada Jibròfu Real cedula»pa-
ra q fe hízieífe la erección de aque-
lla Ygleiia de la manera que Io pe-
dia el feiior Obifpo. 
En las caufas particuíàres que íe 
le ofrecieron tuuo también cite grã 
zelo.E/laui porMaeílrefciíeíâ vriâ 
gran perfona, que por fu nobleza * 
y por Ia riqueza que tenia, fuerã de 
fudignidad,era el hobre mas bnb-; 
fo y mas valido de aquella Prouin-
cia. Auia mandado el feñor Obifpo 
executar en fu Ob if pado vna Afta 
del Cociíio Synodal Mexicano. De 
que ningún Clérigo truxeíTe feda* 
Parecióle al Maeílrefcueía, que no 
fe deuia entender con fu perfotla,Y 
profiguiendo en traer feda, fe fue à 
hazer vifita al feñor Obifpo eneíle 
traje.Encediòfe tanto el fanto Pre-
lado, que con fus próprias manos 
le quito el manteo, y íe mando dac 
otro de paño con vrtá tan afpera re -
f>rehenfíon,que hechaua fuego pot-os ojos. Y fue cofa, que pondera-
ron mucho íos que conocían à eíle' 
Preuendado, y tenían noticia de lass 
competências que auia tenido con 
fus Obifpos>y co laAüdienciáReal, 
que en ella ocafion ni hablo palabra-
ni hizo el niertor mouimiento del-
inundo, 
V n Arcediano de fu Ygíefíá tiK 
üo vn defacato en eí choro de da? 
vn bofeto à vnRacionero,y eftuuo 
en el caftigotan feuero, que le fen-
tenciò ía primera fentencia, à que 
íe facâfen de la fãlá de Cabildo def-
íiudo de la cinta arriba, y Io açotaf-
fen aí rededor del choro. Las dili-
gencias que en efto fe hizieron fue-
ron infinitas, Con q pudieron alcan-
çar reüocacion defiã fentencia deP 
ferrándole para fiem pre à íos Rey-
nos de Cartilla.Cumplió fu fenten-
cia el Arcediano,y pueíio à fôs pies 
de fuMageílad le reprefètítò fií def-
tierro,y íe fupíicò Ie-óyeíre,ydéfaj 
Oo graurâ-
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grauiafe. Refpondiò fu Mageílad 
tal deueis de fer vos pues efieObif-
po os deílierra.Y junto co efto man 
dò^que fe pufieífe íilencio èn el caf-
fo, y no le oyeífeñ los de fu Confe-
)o. Con efto" procuró acomodar fu 
vida en Bfpaña, donde fe dize que 
HeuQ por opoíi cio vna Cathedra dé 
leyes en que era.eminente-.perdien-
do para fiempre fu dignidad. 
Otro Canónigo qüe auia tenido 
copetencias con otros Obifpos qui-
íb mouer el. agua, y intentar como 
folia algunos pley tos contra lo que 
ej feñor Obifpoordenaua,y hizo co 
e l h que auía hecho con los Fray Ies 
íiendo Prouincial, que le llamo de 
bueno à bueno¿y le obligó à yrfe à 
ECpana, donde fe eíluuo hafta que. 
tuup noticia de fu muerte. Defpues 
boíuit^y experimentamos todos fu 
a.üiuídad, y fus brios en oompeten-
ciias q truxo con otros dos Obifpos, 
d/? que nació grande admiración co-
mo pudo el fenor Obifpo Medina 
reprefíar con vna palabra tan impe-
tqpjTa corriente. 
«;í€on tan feuera difcíplina, y tan 
^paiáible trato, co tan heroy cas vir-
tuáés,y tm graeíTaS limofnasviuiò 
QÜe fanto Prelado hafta el año de 
i<88. en que acabo tan preciofa,y tan 
leíble vida;para gozar de la eterna 
c-qín.o piadofamente creemos. 
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DtcomMúmbieEjpaHJ N. P. Maeñi'o 
VeYaCY'u\y y del luen icftacho que 
truxo. 
E L ano de 73. voluio de Efpa-na nf o Padre IVt. F. Alonfo de 
la Veracruz donde eftuuo onze años 
negociando importantes marems 
deílos Key nos. Por que demás de 
las que fe auian entendido, quando 
faliò de la nueua Efpaña el año de 
óz.defpues fe fueron recreciendo ta-
tas, y tan graues, que tuuo necefsí-
dad de todo eíletiepo, y eítas Pro-
uincías la tuuieron de fu gran perfo-
na. Por que defpues que fe conclu-
yo el fanto Concilio de Trento con-
firmado por Pio IIII. F. R. fe ente-
dio, que eran muchas las cofas que 
quedauanquitadas,reftringidas, y 
moderadas, co que el minifterio de 
los Re Jigiofos enel nueuo Orbe cef 
faua, porlo qual era menefternue-
ua concefsion de fu Santidad para el 
minifterio.Y por efto el P. M. Fr. 
Alonfo de la Veracruz, pidióà fu 
Mageftad el remedio neceífario. 
Las difficuítades eran tantas, y 
tan grandes, que en cinco años no 
pudo negociar cofa que fueíTe de im 
portancia. Pero perfeuerado enelía 
con efficaces razones, perfuadió la 
conueniecia, y aun Ja necefsidad de 
la cofa. Demodo, q por elConfejo 
delndias fe cometió alDofíorRuyz: 
de Molina, vno de los del Confejo, 
para quef junto co el Padre Maeftro 
hizicííen vna minuta délo que àfu 
Santidad fe deuia pedir, y conferi-
do entre los dos,fe hizo en nombre 
de fuMageftad fupíica ala Santidad 
de Pío V. que entonces regia la Y -
glefia de Dios.El qual cocedió pot 
priuiícgio todo lo que fe pedia,pa-
ra que libremente los Relígioíbs 
adminiftraíTen fos fantos Sacrame 
tos à los Indios, fegun y como ío 
hazian antes del fanto Concilio. Y 
el P. 
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elP.M.hizo imprimirei dichobre 
ue, y autorizar muchos cxeplares, 
ydefpachar por todas Jas Prouin-
cias de nueua Efpaña, y el Peru, y 
ñueuo Reyno,y facò también cedu 
la Real, y expreíTo mandato de fu 
Mageftadjpara que el dicho breue, 
priuilegio y concefsíon de fu San-
tidad fe publicaííey promuígaííe, 
con folemnidad en todas las Pro-
uincias delnueuo Orbe, y en todos 
los pueblos principales del: y que 
a los Indios fe Ies dieíTe à entender 
que aui'an de acudir àlos Religiofos 
como à fus verdaderos miniílros, 
dando coneño gloriofífsimo fin à 
ran difficultofa emprefa, y dando 
principio al miniílerio de todo el 
nueuo Orbe, que por el fanto Con-
cilio deTrento Ies eftaua denegado. 
Las letras que impetro fon eftas. 
Pius Papa V . 
Haripime inCbriflo fili nojler 
falutcw, JiM&olicam be* 
tnediftiomtiy exponi nobis nu? 
' per fecit tua Maieftas Regia 
quad iuxta facri acmenicí ConcilijTridê* 
tini decretdy mlUmatrimoniaynifi pr<efex¡> 
te?aYocbo%aut de ilUus licetia contrabiynul* 
lusque religiofus abfque Epifcopi licentia 
7>;rbum Dei prçdicare acfecularium perfoo 
m n m cofef iones audire>Epifcopi t>ero m> 
miYarochias in locis ab inuicm longe difla. 
tibus conñituere pop int.QUIA tmeriin par 
tihus indi arum mar is Occeani religiofiprop 
ter prçsbitewum defeãumt baãems o f f i * 
cio Pambi fun B i fuer unt^w id, quod ad 
comerjionsm Indorum att'nut excrcuenint-, 
cr exercenu E x quo m i módicos, fed mat 
ximos f r u f t uS ) etiaWverbum Dei eifdent 
Indis pYçdicjwdo^y explicando^ ac confef* 
pones audiendo ad Fidei Catbolicte propa* 
gationem fecerunt; DlftaMaicfhs tua no* 
bisbimiliter fuplic.ni f e c i t qumtemts ipfs 
religiofism ilutad D b e r i o r e s f r u ã u s in di* 
ña coimerjloue Indorutth reportandimn h * 
citcntuYy m locis eis apignatis^ a f ignano 
diSiOfficium Parocb^Matrimonia celebran? 
io,^ SacramemaEccleftapica mimjlrandoy 
pro Y>t baElenus confucuerunh exercendi^ 
abeorii Super ior ib us in capmlis prouintia* 
lib us obtenta l icentiarferbum Dei pnedica? 
di)Z9' fçculariitm confepiones de fuori t Sus. 
perionwi licentia audiendiyfacultatem con* 
cederé, aliasq; inprçmipiSyOppor tme p m i * 
dere de benignitate apoFlolica dignaremun 
Nos igitur qui Jinguloru prafertim Ca* 
thlicóru Regum totisy ad diuim cultus aug 
meinum, animanm falutem tendemes, 
Yéenter annu'mus. Huhfmdi fupplicatw* 
nibus inc l inad . Omnibus^ fingulis R.eli* 
giofts qiiorumcunq; ethm mendicantium Or* 
dinum in diãislndiarum panibui,<&in eo* 
rumden Ordinum monafterijsy "pel de illom 
Supperiorum licentiai extra illa commofanei 
tibus. Vt inlocis ipfarttmpañium c í s , de 
fmil i licentia apignatisiW afignandis^of* 
ficium Varochi bwufmodi Matrimonia cele» 
brando: Jicclejiaftica Sacramenta mini*' 
ftrattdo,pro W kaftenus conf ueuerunt^du* 
modo ipfiin reliquis folemnitaühuSy dif t i 
Concilij forniam obferuent J'exercere. E t 
Derbum Deivt prafertUYyquatenus i p f i re* 
ligiofi Indorum HUrum partium idioma in* 
telligant.De fuorum Supperiorum licencia^ 
Tpt preefertur in eorum capitulis Prouintia? 
libus obtentay prçdicare, ac c m fep iones au*. 
dire.Ordinariorum lomum^y aliorum quo'' 
riuncunquelicentia min imè requ)fiia\lfíet^ 
l icite 'Valeantdicentia <& fácultatèm n u ¿ 
tbori(ate Aposlolicaytemre prif^m'ium.QÓ-' 
Oo ij ceditnuSy 
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ceâmMi&indulgemuS) in/«pr, ne in 
loci sillar um yanium^in quibus fiintmona-
Beria religioforum^ui animarum curam e~ 
xercentt diquid per çradiãos Epifcopos 
inmuetur,eadem amboritatCy tenore¡la-
tuimus^& ordinamus. Sk per qittfcm^us 
iudiceS) commjfartos, qumis mboyitate 
fungenteSyfublata eis, eorum cuilibet, 
quauis alitor iudicanditf? interprçtalidi f a 
cuítate y indi car i , «y defjirim deberé. A.C 
quid<imd fecus fuper bis aquocumq; quauis 
amboritAte-t feienter tel ignoranter atenua-
t i corttigerit¿rrititmy<&' innarte decemtnus. 
yiandãtes nihil omimt diLeB'S fitt'is curiç 
Caufanm Camere Apo&olice generali aw 
ditoriyzy Beatç Víariç de Nlercede^ac del 
Carmen, extra z? htra muros Hijpobuji^ 
jponafteriorum per Prioresguuernari jo l i -
torum, Priori bus cjuatenus tpji,^el duo, aút 
JMUS eorum perfe,l>el aUunt, feu alioSy &if-
dan reUgiojt? in pr¡emi¡íis,efficacis defen-
fpnis piejldio aptflentes, fadant eis^so-
Yum quemlibet-, concef ione indulto Matuto, 
&ord¡Hatme,acalijs ptçmiflis paáficè f r u i 
ac gaudere. Non Remitentes eos per locorií 
ordinarios,alios quofeunque contra prte-
fenúum teuorè qmmodolibet moleBari^per-
turbar'h am inquietari.Qotradiãores quos-
libet} & rebelles, per cenfuras Bcclejlajli-
cas, ac etiain pecuniarias posnaS) eorunt ar-
bitrio moderandaS applicandas> appella" 
tione pofpoftacompefeendo Accenfurai ip-
fas etiam ¡teratis "bicibus agrauando, inter-
diftü ponendo, in meato ad boc.Ji opus fue-
mmxiho bracbij fecularis.Non obJIStibus 
r̂fmijSiŝ ac qiiibusuisApotfolicÍ5,ac in Pro 
tthnialibitSiac Symdalibus coucilijs, ¿dhis 
gzneraYúmsyvel fèeçUlibus conjlhmonibus, 
W ordtitatwnibus.,ac motiaflenomn) O1 or-
dunim prtediSlorüm iuramem confmatio-
ne ApoH-olica, \>el quauis fimnatealia ro-
hratis, Hatitiis, confmudinibús, pra-
uilegijs quoque mduitis-> o* litsris Apoflo-* 
lieis., monañerijs, v ordinibus prçdtflisj 
eorumq', Superioribus, o* psrfonis fub qui-
buscumque tenor ibus,<& formis ac cum qui-
buffis daufiilis, & dectetis in contraruint 
quomodolibet concefis, aprohatis,^ inuoca-
tis.Qutbus ómnibus etiam ft pro illorum fu~ 
ficienti derogarme de illis, eorumque mis 
tenoribus,fpecialis ffiecifica,?? exprejfa me 
tio babenda,ixtit alt qua alia exquijita forma 
ad hoc ¡eruanda foret- Tenores huiuímodiy 
acjide fetho ad Verbum nihilpçnitus om-
mijjb,^ forma in eis, tradita obferuara,in-
feniforent.Ptísfemibus pro fuf.ciè.er ex-
prefiis babenteSiillis alias in fuo robore per' 
vtanfura^bac Vice dumtaxat,j^ccialher,%^ 
expresé derogmus.Contrarijs quihuscum-
que, aut Ji aliquibus commun'wry Vcí diui-
fm ah eadem fit ¡ede indiiltitm,quod inter-
dici, fujpendi "fiel exeommicari non popmt 
per literas Apoñolica^,non faáentibus ple~ 
nam-, expreffam^ ac de Verbo ad y>erbum 
de indulto buiufmodi memionem. Er quid 
difficile foret, pr<efentes literas ad JlnguU 
qtiçq', loca in qtiibus de eis fides forfam fa* 
tienda foret,deferre^ etiam y>alumus,<&> ea-
dem authoritate Apoflolica decernmus,qwÀ 
illarum trafumptiS) manu Netarij publici9 
fubfcriptiSy <& fygillo alicuius perfonç m 
digmtate&cclefiajlica covflitut? mmitisy m 
iudicio & extra vbi opus fuerit>eade pror; 
fus fides adbibeatur,qu<e ipfis prafemibus 
adbiberenmr-, ¡iforent exbibitç, "pel ojien' 
f ç . Datis Romç, apud fanftü Petrutn fuh 
anulo Vifcamis He x x i i i j . Mar t i j , Anna 
¡A- D , L X . V i í . PontificAtus noñri anm 
fecundo—~J 
Atergo charifsiir.oín Chrifto filio 
noítro Phili ppo Hif paniarum 
Regi Catholico. 
E l 
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I{.cjii{ertte,y Oydo* 
res de h nfa Au* 
diencia Real-, q re> 
'• Jlde enlaCiudad de 
Mexico dela nueua 
Efjum-, y otros qua 
lefquier urusjuílin 
CÍAS dellcty y à cadet )>no> y a qualquier de 
yosi aíjuien ejla mi cédula fuere moftrádctj 
ò fu tufadofgnado de EfcriuaM Quilico. 
Bien faleis o deueh de faher como fu San* 
tidad àura fupplicac'mconcedió wlreue, 
f a r a que los Kdigiofos dehs Ordenes ¡nep 
dicantes delas nuesiras IndiaSypuedan ad* 
m i n i í i r A r los fantos Sacrametos en todos los 
pueblos de Indios^ fegun, y de la manera íj 
lo ba\ian antes del fanto Concilio Tridentií» 
no. Y por que al fenácio de Dios N. S.y 
nueñxofy para cuitar difenfmes^y difeor 
dias, entre las dichas Ordenesty los Cleri* 
gos que en ejfas partes refiden:y para ¿¡ los 
Indios naturales entiendan que fm recelo^i 
temor puedan acudir à los Religiofos de las 
dichas Ordenes para los e f e ã o s en el dicho 
Ireuemtmdos.Conulene que el diebobre* 
ye fe publique en toda effa mena Jàfyaná. 
Vos mando à todos>y à cada imo de Dos^ue 
luego que ejla nueflra cédula os fea notify 
cada por parte de alguno délos dichos Reli* 
giofosde las dichas Ordenes* bagáis publií' 
car) y publiqueis el dicho Ireue en las par* 
tes y lugares^ue conuiniere con toda filem» 
nidady por pregonero,y ante efcritianopue 
llico.Demanera, que Venga à noticia de m 
ãps.Que en ello ferè feruido.Fecbn en Cap 
hpagar ai-), de Enero deif¡6 8. años.Yo 
el Rey. Por mandado de f :i Magettad. 
Francifco de Erajfo, Í 
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Trofgue la materia delpaffadot 
N el ínterin que el P.IVf , 
5 negociauaeílas cofas,!* 
¡5 Prouincia de Caftilla le 
^{^pò^g ocupó en los mayores 
officios.Y afsile digiero porPrioí 
en S.Phelípe deMadrid^ en la vi-
fita de Toledo,y defpues fu Mage-
jflad,̂  eI Prcíidente de Indias Do» 
luán de Guando le importunó mu-
chas vezes^ue fe quedaffe alii pot 
Comiífario de Corte, de la manera 
que le ay en la Religion de nueílro 
Padre S. Francifco, para defde all¿ 
tener el mado y gouierno de todas 
las Prouincias del nueuo Orbe, en 
nueua Efpana, Phiíipinas, Peru, y 
nueuo Rey no, immediato al Papa, 
con feifeientos ducados de renta de 
fu Magefl:ad,para fu fu (lento. Pero 
el Padre Maeftro noquifo aceptac 
eíle officio porvolueral miniíle-
rio de los Indios, que tanto amaua*' 
Viendo efl:a refolucion el Prefí* 
dente le importunó mucho q acep* 
taífe el Obifpado de Mechoacan,y 
que paffaria al deTÍaxcala el feñoc 
D. Antonio de Morales que alli lo 
era.El Padre Maeftro no lo acepto, 
y pareciendoíe al Prefidente, q de-
uia defer algún fentimiento de que 
no le auia dado elobifpado deTíax 
caía que era mejor, fe le ofreció c5 
grandes faluas diziendole, que poc 
d amor grande que enel auía cono-
cido àíos IndiosTarafcos cuyo mi-
niílroaura fido fiepre,por effo no le 
auia dado de primera inftacia el O 
b if pado deTlaxcaía.A todo efto dâ  
ua lugar la eílrecha amiíladjy gwt 
Ooiij fami'. 
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familiaridad que el feñorPreíi de li-
te tenia con el Padre Maeftro,y to-
do lo merecia ciertamente fu gran 
perfona. Pero el Padre Maeílro co 
increible humildad le fatisfiço,y le 
diò à entender,q no dexaria iu R e-
ligionporquãtas cofas tenia el mu 
do. Y por fus acciones fe collige, q 
no nacían de encogimieto eftas re-
nunciaciones, pues nuca rebufólos 
gouiernos en la Religion, ni huyo 
el trabajo y manejo delas mayores 
materias,que en fu tiempo fe ofre-
cieron, fino que juzgaua (digo yo) 
por tan impórtate fu perfona à ef-
tas Prouincias,q no las oífaua def-
amparar, ni Jas queria defabrigar, 
admitiendo alguno de los Obifpa-
dos ò officios q le ofrecían. El fe-
ñor Prefidente le encargaua la con-
ciencia diziendo, que tenia fu Ma-
geftad necefsidad de tales perfonas 
para fundar y regir eftas Y glefias, 
y que afsi hazia mal en renunciar-
las. Entonces el Padre Maeílro le 
propufo al Padre Fr. Diego de Cha-
líes ( cuya vida ya efcriuimos ) di-
ziendo, que ü bufcaua perfonas ta-
Ies,que allí fe la proponia^n quien 
concurrían las partes, y calidades 
que deífeaua. Y folo por fu parecer 
y aprouacion fe hizo la prefentacio 
àgran fatisfaccion de los que en-
tendieron los medios por donde fe 
laazía. J 
* En eftos officios, y con tan gra-
nes ocupaciones no fe diílraya el P. 
Maeílro de la ocupación de fus li-
bros. Por qauiendo hecho en efta 
tierra vn curfode PhiIofophia,con 
que fe fundo Ja Real vniueríidad, 
pueíto en Efpaña lo pcrficionò, y 
añidió, haziendo nueua imprenta 
del. Lleuò también deíla tierra he-
cho vn libro, aquien intitulo Specu-
lum coniugiortm.El qual imprimió ef-
tando en Efpaña. Y como defpues 
en el Concilio de Trento huuo va-
riación en eík materia, principal-
mente en los Matrimonies clandef-
tinos, de que tan grandes inconue-
nientes fe auian experimentado, el 
P.Maeftro compufo vn Appendix 
ad fpeculum. Donde tratóla mate-
ria coniograTheoIogOjy lurifta re-
foluiendo todos los cafos,q fe pue-
den ofrecer congrandifsima erudi-
ción, y claridad. Demanera,que de 
uiò de fer,ò el primero,© délos pri-
meros q eferiuieron fobre el fanto 
Concilio de Trento, pues eferiuiò 
el año de 72 - / 
También hizo imprimir los fer-
mones del bienauenturado F. Tho; 
mas de Villanueua Arçobifpo de 
Valencia eíle mefmo año de 71,que 
no fue la acción menos importante, 
ni menos piadofa.Y afsi fe le deue 
efte grã theforo,pues por induftria 
fuya le gozamos. 
Defpachado ya de la Corte,y refuel 
to de voluerfe à nueua Efpaña, Jos 
Padres de Cartilla en vn Capitulo, 
que fe celebró en Valíadolid año de 
72. le hiziero viíitador de la nueua 
Efpaña, Philípinas, yPerü,ynro 
Reuereñdif simo el Maeílro Fr.Ta-
deo Perufino aprouó la dicha facul-
tad eílando en Seuilla el año figuíe-
te de 73. haziendole fu Vicario ge-
neral de las Prouincias de nueua Ef-
paña^ Philípinas. Y eík año vino 
en faluamento co diez y fiete Reíí-
giofos. Y comohalíaíTe laProuín-
cia Re-
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cía Rcligiofa, y padficâ no vfc^ni 
quifo vfar de los poderes, q traya. 
Entre ias cofas que el Padre M. 
truxo à eña tierra tan importantes 
para fu conferuacion y augmentos, 
tmxo vn graiidifsimotheforo, co 
que illuílrò y confolò la Ciudad de 
Mexico.Que fue vna gran reliquia 
del /¿WÍW C r / . r / j , que el Sumo Pon-
tífice manu propria diò alPadreFr. 
Diego de Salamaca, para ía cafa de 
S. Auguftin deMex icô concediendo 
con liberal, y piadofa mano gran-
des Indulgencias à los que rezaren 
en el junto con otras muchas reli-
quias de otros fantos, con que que-
dó enriquecido el conuento, y toda 
la Ciudad. Reciuiòfe efle preciofo 
theforo à 28-Otubre del mefmoaño 
de 7 j . dia délos Aportóles S.Simon, 
y ludas, trayendolo en procefsion 
con increíble Mageílad y deuocio, 
defde el hofpital de nueftraSeñora^ 
hafta nueftro conuento.Trayaleen 
vna preciofa cuftodia elReueren-
difsimo Arçobifpo de Mexicô que 
dixo laMiíTaiy el palio el feñorVi-
forrey,y Audiencia,y en la procef-
fio iban todas las andas y cofradías 
que fueíen falir enlas procefsiones 
generales. Todas las Religiones q 
en la Ciudad auia,y toda laClerecia, 
aquien feguia todo el pueblo. Pre-
dicó el illuftrifsimo Señor Obifpo 
deTÍaxcaía D. Antonio de Mora-
les^ el Señor Arçobifpo de Mexi-
co pidió que le dieflen para la Ygle-
íia mayor, vna reliquia de aquella 
que nofotros ten ia mos pues era ta 
grandê y afsi fe le diò laReliquia q 
oy en dia tiene la Cathedral del lig-
num CruciSj partida de la q nofotros 
tenemos, y otro pedafo de reliquia 
de los Aportóles S. Pedro, y S. Pa-
blo, que entre las demás trayamos 
de mano del mefmo Pontifice. A-
cabando de collocarlas nuertras en 
la Yglefia de S. Auguftin, fe llena-
ron eíTotras dos con ía mef ma pro 
cefsion àIaCathedraí,donde fe col* 
Iocaron,y fe conferuan con granre-
uerencia, y Mageftad. 
Efte ano de 73. llego eí rezado 
nueuo del decreto de Pio Quinto, y 
le empefamos à rezar defde la Do-
minica primera deAduiento,y lue-
go toda la Prouincia conforme aios 
decretos del fantoCocilio deTrétoi 
CAP. X X V I I I . 
Desiertos ordenei que fu Mageñad em* 
lio à eftas partes en orden del mini? 
Beño de los Indios. 
V E G O el año de 
74.vino vna cédu-
la defuMageftad, 
enq ordenaua algu 
nas cofas tocantes 
al miniílerio, lâ 
qual notificó à las Religiones el fe-
ñor Do Martin Enriquez, que à la 
fazon eraVoforrey dela nueua Ef-
paña. Tomaron copia las Religio-
nes, y funtaronfe à conferirla cort 
deífeo de feruir àfuMageílad en to 
do lo que no contradixefle à fu efta* 
do, conforme à las obligaciones q 
para ello tenían. 
Ordenaua fu' Magertad en la cedu-' 
Ja, que ningún Religíofo PreIado,.ò 
fubdito pafaffe à laslndias iln íice-
cia de fu Magertad, ni fuerte admi-
tido en las Indias no trayejndolíce-
ciafuya. 
Item, 
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Item, que nínguti Prelado Je los 
que fe eligen en laslndias vfe de fu 
officio antes de dar auifo alVirrey, 
Prefidente, ò Gouernador, q tuuie-
re la fuperior Gouernacron de la tal 
Prom'ncia, para que con fu fauor e-
xerc¿te,y vfe de Ja dignidad en que 
fuere elefto—-» 
Item,que todos los Preladosfupe-
riores de ías Ordenes entreguen al 
Virrey, ò Gouernador vna liíh de 
Jos tiionaílerios>y lugares principa 
íes que tienen en fu Prouincia, con 
todos los fujetos à fu miniflerio: y 
otra liña de los Religíofos q ay en 
la Prouiñcia con fus nombres, of-
ficios, y calidades. Y eíla fegunda 
lifta fe à de dar cada año. Y otra Ji-
fia delosReíigiofos q tiene ocupa-
dos en los officios deCuras,y admi 
niftracio délos fantosSacramentos. 
ÍJL Y efíalifta de los Curas y mini-
ft¿os,dará el Virrey al PreladoDio 
cefano,paraque fepa y entienda Jas 
perfonas que eftan ocupadas en ad* 
•jiiini/lracion de SacramentoSjy of-
ficios de Curas, y jurifdiccion Ec-
cleíiaftica, para qué le coníle de lo 
q eílà proueido,ò eftà por proueer. 
Y finalmente mandauasq todas las 
vezes q los Prouinciales huuiefen 
de proueer algún Religíofo para Ja 
;doítrina,ò remouer el que efluuief-
fepueíto,fe dieífe cuenta al Virrey 
o Gouernador,y no lo hizieífen fin 
fu voluntad. 
Empefaron con cfto las tres Re 
ligiones à fentir.la falta que les ha 
zia el Padre Maeítro dela Veracruz 
en la Corte. luEgando, q no fe def-
pachara Ja cédula, fino fe huuiera 
venido, por que dif ficultara Juego 
en aquellos artículos,^ acá hhiero 
difficulcad,y fuera mas fací! eltor-
uar el defpacho,que fobrefeer en fu 
execucion. Pero ya acomodandofe 
con la ocafion fe juntaron, y confi-
rieron lo que contenia, y hallaron 
que en los primeros artículos dclía 
noauia inconueniente, y afsi reci-
uiendo la cédula como leales,y bue 
nos vafallosde fu Magefiad,Ia pu-
fieron fob re fu cabeça, y la obede-
cieron. Pero hallaron enel cumpli-
miéto délos dos artículos vltimos 
tan grande incompatibilidad con 
nueftro eílado,que fe refoluieron à 
efcriuir à fu Magcílad fuplicando-
le los exonerafe del officio de Cu-
ras, que por indultos Apoflolicos 
tenían en eíla tierra,en cafo que fu 
Mageflad no fueífe feruido de con-
feruarlos en los breues Apoíloli-
eos, tocantes à fu excempeion. Y 
para fatisfacer juntamente àla oblí 
gacion q tenían de obedecer fus ce-
dulas Reales,como leales vafallos 
y Capellanes fuyos por vna parte, 
y à la obligación q por otra tenían 
à conferuarlos ílatutos,que profef 
fauan de fu Religion,dizeeílas pa-
labras. Y proteftams delante de nuejíro 
Señor Dios,que no tenemos otro fui en efla 
rejpiwjla, fino que prouablemente falemos, 
<¡filo tal aceptajfemsy reciuieffemos^ena 
dría en pocos dias UReligm en na talle re* 
lujación y cAyda-, y por cuitar eãe danoyy 
cumplir con lo que a D ios,tenemos prometi» 
do dentro de nueftra Jkéligion no podemos 
encargarnos de fer ctiras, fihemos de dar 
ntano perfonas Ecclejiajlkas fuera de la 
Orden: ni menos feculares^par.-i quepongZ 
o quiten Vrelados délos monaflerioŝ b Pro* 
vm'mty òpara qtie ejlorueti que no fe mu* 
den los 
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den los otros Fraylesiqimdo à fus Prelae 
dos pareciere que conuienc. V.or ijeftofuet 
ra dejlruyr el primpaltoto de obediencia 
y poner en imiifiejlo peligro el dela pobre' 
3 ¿ , y aun todo lo demás enq confijh lo effen 
cid de la Religion, 
Luego el año de 75. vino carta de 
fu Mageílad,para q fe íbbrefeyeíTe 
ía cédula, y no fe executafe, y afsi 
tornare à correr las cofas de la ma-
nera, que antes corrían.Los prime-
ros artículos de la cédula q fe obe-
deciéronlo fueron nueuos porque 
íiempre fe à tenido,y. aora fe tiene 
cuy dado de dar cuenta àlos feñores 
Viforreyesde ías elecciones de íos 
Prouinciaíes, y de los Priores, fin 
que cneílo fe aya hallado famas in-
conuiniente. Antes hemos experi-
mentado buena gracia, y benigni-
dad honrándonos mucho,y hazicn-
donosfauores, y mercedes cumplí-
Piísimas, dando à los Prelados, y 
fuperiores de las Ordenes fauor pa-
ra la execucion de fus officios. 
Los Padres ComiíTarios de la Or-
den de nueftro Padre fan Francifco, 
los Viíícadores^ Vicarios genera-
Ies ,quc an venido para la Orden de 
nueftro Padre S. Domingo, y para 
la nueítra, también an venido por 
ordé de fu Mageftad,y con fus Rea-
les cartas para exercitar fus officios 
en feruicio fuyo.En todo lo demás 
del derecho de Patronazgo, q era 
el principal punto de la cédula, las 
Religionesle eftanfiempre muy fu-
Jetas. Por que como tanCatholico 
Rey foío le quiere para amparar à 
Jas Religiones conferuandoías en 
fus fantos eílatutos. Y afsi fiempre 
que fobrefee en la execucion de al-
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gunos mandatos de íos fuperiores*' 
es teniedo atención àla conuénieciâ 
de ía mefma RdigioHjConio quien 
tiene la cofa prefentey quando de-
clara en copetencia de j'urifdiccío-
nesjfiempre es conforme à íos ef-
tatutos de la mefma Religion. De* 
manera, que no foío no deílruye» 
antes es el eftriuo principal en que 
fe conferuan. Y afsi fe guardan, y 
cumplen harta oy, y fe guardaron 
íiempre íos artículos de aquella ce* 
dula fobrefeyendo en los dos v ía -
mos,en que íiempre fe à reparado; 
Por parecer del gouierno ordinario 
delaReligion incopatible con qual-
quiera otro que fea eílraño. 
. CAP. x x r x 
Ds la elección,y fucejfos de mteflrosíkeUfi 
giofosenVUliphiâS. 
N las Philipinas fe futir 
JE T~¡* © taron aquellos pocos Re 
^ X _ j ^ ligiofos q entonces auia 
y eligieron por Prelado 
cotituío deProuinciaí aíP.F.Martiíi 
deRada,var5 iñíígneeníetrasy faM 
tidad,de quien ya queda hecha reía-
cio,y en lo de adelante fe harà,afsi 
de fu vida inculpable, como de fus 
acciones q fueron grandes.y verdâ 
deramente Apoílolicas. Celebròfe 
la eleccio el mefmo dia q nofotros 
en eíla Prouincia,por que toda vía 
corrían à fupaifo, y debajo de fu 
obediencia, que fue h principio de 
Mayo de 15 7 2. Eneíla junta tuuie-
ron voto todos los Padres Sacerdo-
tes.Y entre las cofas que ordenaro 
fue vna,que pafaíTe à efta tkm^f 
delia à los Rey nos de Caíliíía el 
Pp F. Die-
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F.Diego ã e Herrera à informar del 
eílado qüe tenían en aquellas lilas 
las cofas de la Religion,y alcançar 
de fu Mageftad las fauoreciéíTe, y 
reforçaífe de Religiofos, procurán-
dolos traer de todas las Prouincias 
deEfpaña, y nueua Efpaña. Pues 
por muchos q truxeíTen ferian po-
cos para la gran necefsidad,y mu-
chedumbre de infieles que alíi auia 
conecefsidad de Doctrina. Salió de 
Manila à principio de Agofl:o,aiío 
de 7.2, En otra pcafion veremos los 
efedos defta jornada. 
E n el triennio del Padre F.Mar-
tín de Rada fe empefò à dilatar a-
quella Prouincia, y à crecer en nu« 
mero de conuentos,IeuantandQ Y-
glefias, y edificando conuentos al 
modo que lo fuele hazer la primir 
tiuaYgkfiajricos de efpiritu,y po-
bres en la fabrica: el culto fordo, y 
grande la cofecha.v 
Pufo couento en el pueblo deTa-
haJjdifta de Manila diez y ocho le-
guas à la parte del Occidente en la 
mefma Ifla de Luçon, tiene oy ca-
fa y Ygleíia acabada, y para dar 
buen principio quifo nueílro Señor 
acreditar eftas fundaciones con v n 
infignemilagrojcon que confolo à 
fusiieruos^ diò luz à aquellos in-
fieles, faboreandoles Ia pia afeccio 
que tan neceííaria es para Ia Fè. Fue 
pl cafo,q en vna Jfleta que eílà alíi 
cí!rca,q tendrá como veinte leguas 
¡de Vox, por el agua, y dos leguas 
por la tierra, am'a vn bblcanílllo q 
hechaua quatidad de ceniza^ mu-
cho humo,con que fe auia hecho la 
Ifleta e0:eril,de q le cabia gran par-
te à efte pueblo donde nueuamente 
fe auia hecho la fuftdacion.Fue pot 
Prior de aquel conuento elPadre F . 
Auguftin de Alburquerque, el quaí 
íe pufo à remediar aquel dano lle-
no de piedad y confiança. Leuantò 
vn altar al pie de aquel boIcã,y or-
deno vna procefsion,en q iba todo 
el pueblo cierto de la prome{ra,por 
que afsi fe lo auia dicho el P. Prior 
fiado enel poder y bondad de Dios, 
enel valor de aquel fanto facnifi cio, 
y en la Real prefencia deChriílo 
nueftroRedemptor en la Hoftia co-
fagrada.Aili dixo fu MiíTa lleno de 
humildad, y confiança, dos braços 
con que fetraílornan los montes.' 
Dicha fuMiífa fe voluiò co la mef-
ma procefsion al conuento, y fuce-
diò dela manera que lo auia prome-
tido el fanto varón. Por q haíla ôy 
ni à hechadohumo, ni ceniza,y la 
Ifleta quedo tan fertil,y frugífera,q 
es oy el mayor focorro de aquella 
lila. Acuerdefe el ledor, q citamos 
en otra parte à Fr.Eíleuan de Sala-
zar aora Monje Cartujo en los dif-
curfos del Credo,dode atribuye efte 
mefmo efedo enel bolean deTíax^ 
cala, q dexò de hechar fuego y ce-
nizas, defpues que fe fundaron co^ 
uentos en fus rayzes,quecíãdo pee-
fuadidos todos los de aquellos tie* 
pos, à que reconocía la naturaleza 
à fu hazedor Sacramentado,deba|o 
delas efpeciesdepan,y vino.Y yo 
me acuerdo también para confuelo 
mio,q en efia nueua Efpaña predi-
camos Ia Fè, y fundamos nueftras 
Ygleíías con milagros de la Cruz, 
y del fantifsimoSacraméto. Y doy 
infinitas gracias à nueílro Señor,de 
que aya querido continuar eíle fin* 
guiar 
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guiar beneficio en las Philípinas. 
Pues el primer milagro en Zubu 
fue dela Cruz,y aora enla lila deLu-
çon del fantifsimo Sacramento, no 
loío para ayudarnos con ellos en 
çonquiílastandefiguales à nueílras 
fuerças, fino para dexarnos perpe-
tuamente obligados à fu deuocion, 
y feruicio. 
Pulieron Religiofos de aííentoen 
el pueblo de Bay, qdifta de Manila 
ala parte Oriental diez leguas, oy 
tiene cafa, y Ygleíia acabada. 
Pulieron Religiofos en Pâfig, q 
ella cituado el rio arriba de Manila 
tres leguas al Oriente. 
Pufieron también Religiofos en 
el conuentode Cal 6 pit doze leguas 
de Manila tambié à la parte del O-
tiente,y eftos tres conuentos fon de 
lengua Tagala» 
También fe pufo conuento en el 
pueblo de Lubao en la Pampanga, 
eftà es légua diferente,es del Arço-
bifpado, y difta quinze leguas de 
Manila. Oy es illuftrifsimo conué-
to, y tiene cafa y Yglefia acabada 
de caí, y canto. 
Pufieronfe Religiofos en la lila 
de Pattay, que es cerca de Zubu, y 
áora de fu Obifpado. Los naturales 
fon Bifayas, que es lengua diferen-
te, diíla de Manila ochenta leguas. 
En el pueblo de Araut pufo tam-
bién ReIigiofog,difta de Manila o-
chenta leguas, es del Obifpado de 
Zubu, y de lengua Bif aya. 
CAP. XXX. 
Pe com trataron nueftros Religiofos de 
fajfar a la gnrt China. 
C- O N toda eíla priefía fe derramaua la luz, y cre-cía el dia dela predkacio en aquella sillas, pero no 
poreífo eftauá nueflros Religiofos 
fatisfechos. Por que fe eílendian à 
mas fus deífeositeniã à villa aque-
llos grandesRey nos dela China co-
tinuados con kTartaría,y con otras 
grande sProuincias,y tierras firmes 
q le fon adiacentes:y quifieran me 
ter las manos,y penetrar por todas 
ellas fin reparar en el corto numero 
que tenían de Religiofos, parare-
boluer tan pefada maíTa, parecien-
doles que lo podían todo, en aquef 
q lo puede todo. Llegaron à la Iñz 
de Luçon dos juncos, ò nauichue-
los de Sangleyes à contratar co losi 
nueíl;ros,y pareciendoles à los Re-
ligiofos buena ocaííon eíla-Je pidie¿ 
ron alGouernadorlos embiaíie cotí 
titulo de embaxadores à tratar con 
el Rey de la paz,y del commercio, 
para poder delta manera predicar-
íes Ia Fetf elEuangeíio,en que eftà 
la verdadera paz, y la igualdad, y 
j'ufticia. Al Gouernadoríe pareció 
bien la propoficion,y tratándolo co 
los mercaderes Sangleyes admitiç 
roíi con mucho güilo las platicas, 
y fe profirieron à licuarlos con fe» 
guridad, y regalo. Pero conociòfe 
defpuesjque tan grande liberalidad 
folo auia nacido dé quien no quería 
cumplir lapromeífa, fino grangeae 
la gracia délos nros mientras tuuie 
ron necefsidad delíos. Por que al 
tiempo déla partida hallaron diffi-
cültades tan grades, que fe conoció 
claramente, que no auian reparado 
de nueuo en ellas,fino que ííempre 
Pp ij las a-
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las auian tenido,y que las aman ái-
fimuJadaDixéron,que era prohibi-
do pena de la vida, el no Ileuar ni 
admitir eíbrãgero dentro de fuRey-
no, y q afsi no fe atreuian à líeuar 
à Ios'Religiofos,{inaueroptenido 
primero licencia para eIIo,y que af-
fi tenían por mejor,que el Gouerna 
dor efcriuieíTe vna carta à fu Rey, 
en que le trataífe de la paz, y com-
¡rnercio que deíreaua,y íe pidieíTe l i 
cencía para embiar perfonas, q las 
pudieíTen tratar y ratificar. Al Go-
uernador le pareció bien,pero no à 
losRílígiofos que eílauan ya como 
detenidos y violentados, el tiem-
po que no paffauan adelante, y ion 
las efperanças que los mercaderes 
les auian dado,ya fe auian introdu-
zido mucho con ellos deprendien-
do fu lengua, y tratando con ellos 
los myílerios de nueftra fantaFèyy 
gpmo Jos halíauan tan hábiles,y ta 
|riorijeros,efperauanen nueílro Se 
ñor,que auia de fer aquella fornada 
para grandes augmentos de la Fe 
CathoIica,y para exaltación del no-
bre de Dios, que predicauan. 
; Propufieron nueílros Religiofos 
para eílo varios medios ,y à ningu-
no venían lós Sangíeyes. Pidiéron-
les que los pufieíTen en.tierra,y los 
dexaíTen à fus auenturas, q no que-
irian mas faluoconduto, ni otra pro-
tección q la de Dios. A efiorefpon-
sliçron que era impofsible, por que 
afttgfe de dar fondo,ni tomar puerto 
falianàla-Mar los officiales Reales 
y házian catay vifita, fin permitir 
que entrafe en el Reyno ningún ef-
traníerofinõiueíTen efclauos, y q 
eííos ias mas vezes los comprauan 
los officiales Reales en nombre del 
Rey para femirfe delíos en edificios 
públicos. Abriòfele gran puerta co 
eílo al Padre F.Auguíb'n de Albur-
querque, por q le pareció cafo hon-
rofo el hazerfe efclauo por Chriílo 
y que la commodidad de predicar el 
Euangelio en aquel traje era la ma-
yor q fe podía deflfear. Y afsi pidió 
.afe&uofamête que le Ileuaffen por 
efcíauOjimitando en eílo à los dos 
PauIinos,eI vno Obifpo de Ñola, q 
fe dio por efclauo, y fue licuado à 
Africa por librar vn hijo de vna 
viuda.El otro Obifpo de Campania 
aquien llamaron el litnofnero, de 
quien con admiración haze memo-
ria nueflro Padre S.AuguíHn en fu 
libro de la Ciudad de Dios : el quaí 
no teniendo que dar íimofna à vna 
viuda fe dio à íl mefmo,paraque lo 
vendieffevy co el precio fe fuftentaf 
fe. Vendió lo la buena viuda à vnos 
Griegos, q lo licuaron à Grecia en 
tan buena hora, q la conuirtió toda 
à Ia Fède nío Señor lefuChriílo.Y 
era eílo lo q deíTeaua nueílro gran-
de Alburquerque, ò el martyrío ít 
Dios fueffe feruido de honrarle ta-
to. No le pareció al Gouernador fe-
gura la refolucion, porque efperaua 
fegun lo que harta alli auia experi-
mentadojque el Rey Chino auia de 
guftar mucho de aquellas pazes, y 
q auia de dar con facilidad la licen-
cia que le pedian,y admitir co bue-
na gracia los embaxadores, y q enr 
efte el camino mas feguro,y el que 
fe deufa efeoger, aunque fe diíataf-
fe algún tiempo. 
Con efta refolucio eferiuió el Go 
uernador vna carta al Virrey de a-
quelía 
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quelía Prouinc/a mas cercana,611 q 
le daua cuenta de fu llegada, de los 
fines que traya, y del deíTeo co que 
eílaua de tener paz» y amiítad con 
el Rey, y aíTentarel commercio co 
fus Rey nos, y q para ello tenia ne-
cefsidad de emlsiar dos embaxado-
resaque le pedia le alcançaflfe faluo-
condutopara elIo.Embióle de pre-
fente vnos terciopelos con otras al-
gunas cofas de las que pareciero de 
eílima en aquel Rey no, pero nunca 
tuuo refpueíla deíla carta, y fiépre 
fe entendió, que los Sang leyes por 
quedarfe conel prefente no auiã da-
do la carta del Gouernador. 
CAP. X X X í. 
De como él coffmo Llmao fe pufo folre Us 
jflas fhtlipinasyy délo que wrosRe* 
: ligtofos bi^jfton en e/la ocafioñ* 
* 
t* Agofto del año de 72, 
t|j X T ' ^ fue trifte p r a eílas Iflas 
^ M2J ^ y amenace grande fieri-
temporal por la muerte del Adela-
tado Miguel Lope^ de Legafpi, co 
cuyo valor y gouierno,fe auian co-
quiftado y gouernado con tan gran-
des augmentes, que en ocho años 
jlinguna cofa intentó quenofaíief-
fe con ella,y ninguna le auia falido 
aduerfa, efe&os de fu gran Chrif-
tiandad,de fu valor y prudencia en 
el gouiernoj con que era tan amado 
4e los fuyoSjtan refpetado y temi-
do de los confinantes, que foío con 
fu afiftêcia nos prometíamos toda 
felicidad. Pero quifo Dios darle la 
eterna.y darle elverdadero premio 
de fus buenas obras. Nueílra Reli-
gion ío fíntiò mucho, por q perdi-
mos enel vn antiguo deuott̂ y bie-
hechoivy en las Philipinas grande 
protedor y verdadero padre. Viua si 
tenemos oy las memorias de tatos 
officios y buenas obras,como fiem 
pre nos hizo,íiêdole perpetuos Ca-
pelíanes^Depoíitòfe fu cuerpo enel 
conuento de Manila de N. P. S. Au-
guílin^onde predicó vn gran fer» 
mon el Padre Fr. Martin de Rada 
haziendo memoria de fus efclare-
cidas virtudes. Defpues el ano de 
7?. fe hizieron fus honras en el co-
uento de N. P. S. Auguílin de Me-
xico, donde predicó el P. Maeíbro 
F. Melchor de Jos Reyes, y quifie-
ramos e/lar perpetuamente predi-
cando fus hazañas,y heroy cas vir-
tudes*, , J 
Entró en eí gouierno eí Thefore 
fo Guido dela Bazaris,por vna ce-
dula Real q eílaua en las Iflas bien 
fecreta^n que fuMageílad ordena-
Uã, que por muerte del Adeíantado 
gotlefnafe Matlbèo del Sa¿,que auia 
paífado àías lilas con titulo deMaè 
fe de campo,y por muerte deíta^go 
uetnafe el Theforero con titulo de 
Gouernador>y Capitán general, co-
mo lo hizo, y hizolo con tan gran 
Chriíliandad y prudencia, que pa-
deció q auia heríedado conel officio 
el efpiritu del Gouernador difunto, 
E l año de ̂ S t pufo fobre Maní* 
la él coflaríoLimaon^amofo en to-
das aquéllas coilas por fus grandes 
fuerças,y continuos robos. Era L i -
maon rebelde del gran Chino, bár-
baro^ tirano,tto foloconíos eílraf 
ños,fmo con los de fu nación^y ha* 
Ilandofe ya rico y feñof de la Mar^ 
Pp iij áeífea* 
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defleaua tener alguna tierra por fuya 
de donde inritularfe Rey, y perpe-
tuarfe.Pareciòíe buena ocafio la pre 
fente,y acometiò à las Iflas con tan 
grandes fuerças que tuuo por cier-
ta la vi&oria.No lo permitió nro Se 
norsantes nos Ia diò à nofotros glo-
r'sofif8Íma,y con quatro hombres no 
foío íe refiíHmós/mo que lohecha-
mos de todas aquellas Iflas con per-
dida,y muerte de los fuyos.No pu-
do fer efto tan à poca corta, que río 
coila fe mucha fangre,y algunas vi-
das délos nueftros, y nueftros Re* 
ligiofos, que andauan entre todos, 
y jpeleauan en las manos de todos 
ttmiero también parte afsi como en 
las glorias, tambie en los trabajos. 
E n Manila quemo el conuento de 
nueítro Padre fan AuguíWn con los 
é^Éarwentos qüe ftrMsfgeftád nos 
aaiaíhfecho mercèdi ^ no £uc peque-
Srpérdida. ^oi* que aanqbe enton-
ces no erâde mucha cofta^ra muy 
difficií empero el tomarlos à hazer 
énrpiarticuíar las cofas que ncceíTa-
íi imente fe lleuauan deíía tierra, 
éoírtti eran Miíráles,rmagines,f o* 
tras cofas de las tocantes al culto 
diuino^de que aun no auia copia pá-
ra tantos conuéntos.;; - ' 
Çornò la voz por todas las Iflas 
d&MIegada, y poder de aquel còf-
. f-smif creció la fama tanto qw fe 
áijí^Hè el coíTarioeftaua apodera-
dddè'Manilà:,m'uèrtos los Caílilíasj 
ycon ellds él Gdvte"rnador,Ios Mo-
ros alçados^y^todcdeftruydo,. lios 
de Mindoro;qirahdóÍò oyeron pà-
ifeciéndoles que erà òçâíion aíreme 
tieron al coiluento,^ robaroii quan-
maúia. en eí. Prendieron al Padtis Fl 
Francifco deOrtega q era alliPrior, 
y à fu compañero el Padre Fr.Die-
go Moxicary aunque el primer ím-
petu fue con intento de matarlos, 
enmedio de la furia fe foffegaron, 
fin faber que mano auia caufadoti 
gran mudança.En fin ellos fe con-
tentaron con fubirlos àyn monte» 
donde los pufieron à buen recaudo 
con guarda de gente armada. Allí 
los tuuiero quatro días fin refoluer-
fe en lo q deuian hazer delIos.Diui-
dianfe en pareceres» como lohizie-
ro los hermanos de Iofeph,vnos lo 
querían matar^tros loempofíaron 
y vitima mente Jo vendieron. Por 
q aunque la imbidia era rabiofa efta-
uaDios de fu parte^ue loguardaua. 
Afsi confideroyo à e/los Moros ra-
biofos por matar à los Religiofos, 
y tratando defto por efpacio de qua 
tro días, los eílanan guardando fin 
faber para que,™ acertar a refoluer-í 
fe en nada, harta que auiendolo fi? 
bidoenManila por medio di vnos 
Indios facriftanillos que fe efcapa-
ron. Embiò el Gouernador vnos 
foldados que pufieron ert libertad à 
los Religiofos. No dudo fino q Ies 
abrá dado Dios N. S. gran premio 
por la conftancia y fortaleza con If 
paitaron aquellos quatro dias traga-
do en todos ellos cada momento fá 
muerte. Que es lo que tato pondera 
5. Ambrofio en aquellos tres dias^ ç 
que Abrahan facrificò à fu hij'o dés 
tfo dè fu coraçon,^ aunque no tuuo 
efeftOjtuuoel premio tan colmado, 
qué tuno por premio à Dios.Fue fu 
pofteridàd perpetua, y tan illurtre 
que compite, y fe auenta/a à Ias ef-
trelías del Cielo. Querrá Dios que 
afsi 
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afsí nos fuceda à nofotros. 
En la lila de Luçon fe reuelaron 
también los Morifcos Burneos, de 
cuya fidelidad nunca fe efperò me-
nos, y lo que mas fe fintiò fue, que 
fe reuelaron también los dos cabe-
ças principales de ias lilas Lacãdo-
ía, y Ladia Solimán à titulo de cier 
tas encomiedas que fe auian hecho 
en agrauio de fus patrimonios.Eílo 
tenia con mucho cuydado àíos nue-
ftros,por que auiendofe retirado el 
coíTarioLimao à Pangaíínan fe hi-
zo fuerte,y fe intituIòRey deaque-
ííaslflas,y defdc alíi folicitaua à to-
dos aquellos pueblos, para que de-
jando la obediencia délos Caílilías 
fe la dieflen à el prometiéndoles fu 
amparo y protección, y rebajarles 
mucho fus tributos. 
Por cão, y por fu reputación fe 
hallaua necefsitado el Gouernador 
de embiar fobre el à Juan de Saíze» 
¿ó Maefe de campo yà del exercí-
ÉO,que era la perfona en quien efh-
uâ toda Ia confiança de la guerra:y 
por otra parte temia el defabrigar-
fe defügente, porque los Indios 
alçados no tuuiéíTen algún atreui-
niiéíitojEílaua difficuítofo el cafo, 
y muy temerofos los deManila.En 
fin fe determino el Padre Fr. Hye; 
fonimo Marin, à entrarfe por me-
dio délos enemigos,y quietarlos co 
buenas razones, fi pudieífe. Pues 
quando no falieífe con la emprefa, 
folo fe perderia fu vida, y faliendo 
con ella fe afeguraua todo. Embar-
có fe en vn junquillo, y paífò à vn 
pueblo que fe llama Pagaga, don-
de halló à los alçados con toda' fu 
gente armada-Eftauan comiedo los 
principales deííos,y en fabiendo q 
venia el Padre Fr. Hycronimo, fe 
Ieuantaron,y reciuiendole con grã* 
descorteíias todos le hiziero lugar, 
y Lacandoía que tenia la cabecera 
le diò fu lado diziendoíe,q le quería 
tener junto à fi, con que el Padre F . 
Hyeronimo fe foíTegòjy fe prome-
tió buen fucceíTo. 
En acabando de comer Ies pro^ 
pufo eí fin de fu venida, ofrecién-
doles pazes, y perdón por la culpa 
paíTada.Propufoles la condición de 
eí coíTario, y prouòles con muchos 
exemplos délos fucedidos en aque* 
Has.coílas/u ciidicia y tiran/ajy Jue 
go la condición de los ftüeílros»fu 
verdadera amÍítad>y fegura protec 
cion. Los Indios le refirieron algu-
nas quexas que tenían, que fueron 
caufa de fu a Iça miento, y alTegura-
dos por el Padre Fr.Hyeronimo de 
que fe Ies daría fatisfaccion y guild 
en todo;Lacandoía fe refoluiò â-adt 
mitirlas paces.Ladia Solimán que 
era el otro fcabeça dela Jila, de naââ 
fe fatisfacia, porque ala verdad no 
le deíviauan délos nüeílros quexas 
que tuuieíre,firto mala voluntad,^ 
natural opoficion que tenia. Y afsi 
leuantandofe de la conuerfacion cS 
defabrimiéto fe fue con toda fu ge-
te armada à otro pueb lo, donde le 
parecia que eftaua mas feguro. 
Q îedaronfe el Padre Fr. Hyero*-
nimo,y Lacandoía tratando del mor 
do que fe auia de tomar en efetuar 
Ias pazes. E l Padre Fr.Hyeronimo 
dezia, q fe fuefle Lacandoía a pret 
fencia del Gouernador, y el fequer 
daria entre los fuyosydonde queríã 
q le hizieffen pedaços, fi el Gouer-
nador 
O 
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naJor no cump/ieíTe todo lo que el 
prometía.Pero eí bárbaro no afegu-
randofe con efto pidió que el Maefe 
de campo,que era fu fandugo, que 
era auerfe fangrado con el,vinieíre 
à vn pueblo llamado Atambobo,q 
eftaua cerca de Nagabutas, donde 
eftaua eí Maefe de Campo, y q allí 
fe venan ios dos, y efetuarian las 
pazes.Pero q auia de llegar eíMae 
fe de campo íolo con el P.Fr. Hye-
ronimo, y el auia de eftar con toda 
fu gente, tanto era el miedo que le 
tenia aquel bárbaro, y tan infolen-
tes las condiciones que pedia. 
Partió con efto el Padre F. Hye-
ronimo à Nagabutas^ propueftas 
las condiciones de las vidas,todos 
los nueftros las contradixeron,por 
que temían alguna tray cion del bar 
baro, y mas qüe todas las cofas del 
mundo qualquiermal fucceflfo de el 
Maefe de campo, por q ciertamen-
te eflauan en el foIo,todas las fuer-
ças de aquellas Iílas.Pero el valero-
fo mancebo,que nunca fupo temer 
aun en mayores peligros, fe refol-
uiò en paíTar folo,y dar fin à tan im 
portante negocio.Partieron conefta 
refolucion el Maefe de campo,y el 
Padre Fr. Hyeronimo,y el P. Prior 
que no era délos efcím'dos.Y quan-
tia llegaron à tierra hallaron q def 
de la playa ,bafta las cafas de Laca-
dola eftaua gente armada con lan-
ças,'paueces,arcos y flechas,def an-
do vna fola calle por donde pafaffe 
el Maefe de campo. E n tomando 
tierra fe llegó à los Indios,y quita-
doles las armas delas manos Ies 
íhazia pedaços los arcos y flechas, 
con tan grande feñorio^como fi los 
tuuiera rendidos, y el fuera vence-
dor. E n llegando donde eftaua La-
candola le dixo*. Que es efto? quan-
do vueftra gente con armas en mi 
prefencia? defpuesde aueraíTenta-
do pazes con tantas folemnidades? 
Turbòfe el bárbaro, y dixo. Anda 
feñor el tiempo ta rebuelto, que no 
es mucho que ande la gente aperce 
bida^ volniendofe à los fuyos íes 
mando q luego dexaíTen las armas 
delas manos.Y le prometió al Mae 
fe de campo toda amiftad,y feguroJ 
E l Maefe de campo tomándole fo-
bre fu palabra le djxo,que fefueíTe 
al Gouernador àManiIa,y fueífe fe-
guro, que en todo fe le daria entera 
fatisfacción. 
Con dio fe partió el Maefe de cã 
po à la Panpanga,donde eftaua ha-
ziendo maderas para fabricar v n 
fuerte,y Lacandola con el Padre Frf 
Hyeronimo partieron para Manila 
dode fueron muy bien reciuidos del 
Gouernador, y. Lacandola tan bien 
defpachado, que LadíaSoIiman el 
otro cabeça ©mbÍQ à llamar al P, 
Fr. Hyeronimo,eI qual fue y víno^ 
hafta que efetuó también efías pa-
zes, co vna folemnídad entre ellos 
tan grande,que de efta vez quedará 
los nueftros fin efcrupulo, aunque 
como tengo dícho,dela voluntad de 
efte nunca hafta eñe punto nos a-
uiamos aífegurado; 
, Con efto quedó la lila de Luçon 
aífegurada para poderembiartodas 
fus fuerças contra el tiranoLimao: 
y el Gouernador por moftrarfe a-
gradecido à riueftro Señor délos be-
neficios reciuidos ordenó vna fóíe-
ne procefsion, Ia qual fe hizo à 2̂  
de Ene-
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Je Enero del afio de 1575. co k ma-
yor folemnidad que pudieroiijy Co 
la gratitud, que tan grandes ocafio-
v.cs íes ofrecian.Fundòfe vna cofra-
día del gloriofo fan Andres q hafta 
oy dura para que alcançaíTe de nío 
Señor viftoría del cofTarioLimaon 
por aucrfe retirado eíle dia delaCiu-
dad.de Manila con grande mengua 
fuya y reputación de los nros. Pre-
dicó el Padre F.Fracifco de Ortega 
exhortándolos à la deuocio del fan-
to, y à que en fus necefsidades acu-
dieíTen a. Dios, que es el que da las 
fuerças aIcxercito,y el que aíTegu-
ralaviftoria^ 
E n todo efte trienio tuuo grã cuy-
dado efta Prouincia de nueua Efpa-
tu de focorrer à los de Philipinas 
conReíigiofos, y afsi al principio 
del año de 74.negaron alas lilas el 
Padre Fr. Diego de Moxica, el Pa-
dre F. Alonfo Gutierres^ el P. Ff. 
luanGalíegos defpues por el año de 
7̂ . paíTaro Fr. Francifco Manrique, 
Fr. Sebafliia de Molina, y Fr. Alon-
fo Heredero todos,feis Sacerdotes, 
y que trabajaron mucho en aquella 
tierra, a - / 
CAP. XXXII* 
De la elección de nuejlroP. Mcteftto Ve* 
t m u \ y y de la fundación del Collegia 
de fan Pablo. 
* 
SEREMOS deintemim-
j pir las cofas de Philipi-
nas por contarías en los 
' triennios, q fucedieron; 
y afsi voluiendo à ía fuente que es 
de donde corre el agua, y nía cuen-
ta.digo, que llegado el tiempo del 
Capitulo en el año de r ? 7 <¡. fue ele-
<3o en Prouincial ía quarta vez njço 
P adre Maeílro F . Alonfo de la Ve-
racruz: y es de adueitir primero pa 
ra la cuenta, que lastres delias fue 
ele&o Prouincia/, y Ia vnaReâoc 
Prouincial. Pero como fue porvo* 
tos de toda la Prouincia^ y h elec-
ción cannonica,jusgamos por quae 
ta eña elección, que fiiecon grande 
aplaufo y regozijo de todo el Rey-
no, y de todas las Religiones, queu 
le tenían por Padre, y finguíarifsi-
mo Proteâor. Defde luego fe pro-
metió la Prouincia grandes áugme 
tos,por los que ya auia experimeni- ; 
tado todas hs vezes <pe&ma$otiet 
nado ía Prouinciai • v 
Per principio dé fú gouíerno* y 
fuma de fus augmentes, luego poli 
el mes de Agoílo del mef mo año 
fundo el illuftrifsimo Collegio de 
San Pablo, en virtud de vna cédula 
Real,en que fu Mageílad nosliaziá 
merced de aquella Yglefía,y nos en-
cargaua el minifterio de Jos InâiéÊ 
de aquel barrio,fi afsi pafeciefle co-
uenicnte. Losqueauian de fuzgar 
efta conuenierícia, era el feñor V i -
forrey Don Martin Henriquez, el 
feñor Arçobifpo,y el Padre Protiin 
cial. Y aunque el feñor Arçobifpo 
fue de contrario parecer,quedc) por 
nueftra la Yglefia por pasecer de el 
feñor Viforrey,y del Padre Prouin 
cia^à los qualesíes pareció vtil pa-
ra la educación de los miniflros de 
el Euangelio, que era el fin que fii 
Mageflad tenia en hazer aquel Col-
legio.Dionos Ia pofefsionporóíde 
de fu Excellecia vn AlcaldedeCoí 
te ,foIe mne mente:y aunqwe dé par-
<^q te de 
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fe ¿e ía Clerecía nos fue hecha con-
tradicción en Forma, vltimamente 
por proiHÍlo, y executória Real del 
Confejode Indias fuimos ampara-
dos en la pofefsioh. Nueílro Padre 
Maeftro q tlunca fe contentaua aun 
con las cofas muy grandes,fuplicò 
à fu Mâgeflad Io edificafe à fu co-
ita, pues era el ÇoNegio para femi-
nario de fus miniftros. Y fu Magef-
tad libró vna cédula, para q fus of-
iciales le informafíen de la necefsi-
dad, y conueniencia q aquella obra 
tenia, para conforme à ella hazer-
nos merced. Hizofç información 
muy en nueftro fauor,y fe embiò a! 
Confejo. No dudo fino que fu Ma-
geftad lo edificara de fu magnificé-
ci^, íi profiguieíTemos en la fuplica. 
Vmvo diuertidos en otros negocios, 
y fuplida por otro camino la necef-
íidad fe quedb el negocio pendiéte. 
í ^Nueftro Padre Maeftro deffeofo 
de perficionar aquella obra jutò de-
prefto algunas limofnas con q pu-
do hazer vna cafa capaz de veinte 
Relígiofos, que todos fe ocupauan 
enleer, y eíludiar Theologia, de-
prender lengua^ adminiftrar à los 
Indios.No es efta la menor hazaña, 
ni la que tuuo menos necefsidad de 
la grande aftiuídad de N. Padre M. 
Pues es caífo enque no hallaremos 
exemplar fundar vnColIegio capaz 
dfe veinte ReIigiofos,y fuítétarlos 
fm Matron, fin renta ni mas princi-
pio qué las limofnas que fe recogía. 
Compró también todos los folares 
y cafas adjacentes, y por donde fe 
podia dilatar el.GolIegio en Iode à-
delante, que fueron tantas,q eíl:an-
do à vn lado de la Yglefia edificado 
el CoIIegio viejo, al otro lado fe I 
edificado otro CoIIegio de la mayor 
y mejor fabrica, que fe halla en la 
nueua Efpaña,quedado allende de-
fto por nueílros vnos muy grandes 
fitios, donde poder hazer huertas, 
recreaciones^ officinas,Ias mas ca-
paces y hermofas, q fe pueden def-
íear. Defto haremos relación, quã-
do tratemos de los augmétos tem-
porales de la Prouincía en llegando 
à efte CoIIegio de S. Pablo. Pero a-
qui quife hazer memoria de la gran* 
deza de animo deftegran varÕ,pues 
empefaua las cofas por la grandeza 
q oy no podemos ponderar, y para 
todo tenia animo, y limofnas. 
Pufo por Redor enelColl egio,^ 
por leftor deTheoIogia à N. P. M . 
Fr. Pedro de Agurto, aquien poco 
antesauia dado el grado deMaeftro, 
y fue efta fegunda baffa fob re que 
creció tan grande edificio, por auer 
fido tan fingular varón en fantidad 
y letras. Y af si tiene efte CoIIeg io 
ala puerta de la librería,como en la 
parte mas principal de el CoIIegio 
los retratos deeftos dosexclareci-
dos varones,fobre cuyos hombros 
fe leuantò tanto. 
Pufo en el CoIIegio N.P.M. vna 
iníigne librería, q el año antes auia 
traydo de Efpaña bufcada(como el 
mefmodize) dediuerfas partes,^ 
vniuerfidades donde auia libros de 
todas facultades, de todas las A r -
tes y Ienguas,de que fe tenia noti-
cia. E l primer puefto fue de fefen^ 
ta caxones de Iibros,àlos quales fue 
añidiendo efte gran varón todos a* 
quellos q venían à fu noticia, y no» 
eftauan en la librería. Adorno la íi-
breria 
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breria com Mapas,Globos celeiles 
y terreílreSjAÍlfoíabioSjOroIogios 
Balleítillas,Planisferios,y alfin de 
todos aquellos inftrumentos q fír-
uen à las Artes liberales. Con que 
quedó la cofa mas i]Iuftre,y de ma 
yor precio del B,eyno. 
E l alma de tan hermofo cuerpo, 
que fon las leyes fueron tales, que 
lo pudiera ferde vnamuy granKe-
publica, y de muy ilíuílres vniuer-
íídades.Con ellas paffòel Collegio 
por efpació de veinte años,harta q 
defpues fe mitigó el rigor de las ex-
communiones. Pero no por e/lo fe 
relajó en nada, por que quedó todo 
en grande, y perfeda obferuancia. 
Porque quedó declarado que en to« 
das las coílituciones q auia excom-
ttiunion, quedaua precepto de obe-
diencia, con que quedauan bie apre* 
íadas, y ob femadas. 
C O K S T I T V T I O N E S U E * 
ligiojlfimi Collegij Diui >s4poHoli Pau* 
l i ex Ordine f anã i Patris noBri Au* 
guHim. 
f ? M fitfientid, & 
cognhione diuimru 
rerutn in fe Comi* 
neaty Virtumñ 
VjíJr#»̂ ©̂, exercitai 
tionem prçftetymag 
ni prçtij &§ñma» 
tioniseñ-, fedresardiiàf difficultatis 
flena. Qmlia folent ejfe quçcmcj; emineñ* 
tiora. Aitenint de illa ThV fafremiftimus 
íob. Nefcit bomoprtetitm 'eius.,nec¡ue inue* 
mtur in tena fuattiter tiuemiumjid ñeque 
áUYunii ñequeohri fum^neque vnãurç mun? 
dipime^ aut excelfa qitçque, <¡y emiventin 
comparari (jiieuut.Neque i n t e r ra eoruM.qul 
huitis fgculi Volup ta t ibuspot iwuuryWuem* 
ripoteñ. Cían iuxta eiufdem "pirifetiten* 
tiam. T i m o r D o m i n i ipfa Jit fapientia, <& 
recedereci»ialoyÍKtellige?nia: qux omnia l o * 
¿é abfiait ab epulisy z? l i b i d w i h u s i <y re? 
liquiscorporeis tioluptatilus. S m m i s ergo 
hhribuscamparmda eft "piroCbriftiano fa 
pient ia , Vrgilijsy Bndijsy<& oratiombus coa 
berendm appethm, in t r a ratmis l i m i * 
tes remcandiisy omnia qu<e p r p l o f a ^ da* 
ya pro Ulitis cotífecutione trihue da . Sed b§c 
p r a c i p u è ¿ esnobitis m e n d k a n ú b i i s exigit 
confenfus eorum omniumyqui de B^eligioni* 
bus dijJeruermt.Cm finis eorü f i t yWt t fo lü . 
medimionii o1 commplatíoai "iracarey qua* 
Us eomn eft mnachorumyqui abjlrepitttiW 
tumultu bom 'mum feimBiy C f*pami i r t 
a g r i s ) ^ in f ü u i s degum,fed etiani ta^qu^e 
i l u i i p y & hboribus c o n q u i f í e r u n t y W be* " 
n ign i t a i eDe i meditdtmi>ZF coutemplationi 
memiytachc <& i n filécio acceperwt. Cutn 
populis w I r b i b u s y i n qui lusbabitanty co* 
munia facete> "perh^ac doflrimcobor? 
tationêy falutaribus mnh iSyZí ) ' exeplo quo* 
dam yirtutisyquod in fe f x exewplati X f i 
debetit exprimereyzy f ç c u l a r i b u s b o m m b u i 
mitandim proponere.^enipublkam Chrifo 
i u n m iuuare. Ex q u i h i s i l l u d cc.ifequeiiS 
fit- Collegia fundare z? erigercy m u l w M 
Religiombus mendicMtm v r d i m m congnià 
rCy in qúibus Yigili'py zr o ra tmibusy cobió 
Ihioney z? c laufurai Z? f an f t ion ibus appofi 
f i t i sy Z? accomodatisi eay qiice fapicnt i ie cos» 
parando Viffa f u e r i n t i l i a i n f t i t a a u t u f i 
HtcigiturVromiitiaMftra) que? l e n i g ñ i * 
,tatc D e h & liberalitate Vrincipum in i>rhe 
baC Mexicana itifgni-, z? illuslri) erexlt-
D i u i P^«h' Collegium inñuntis fcquMffe 
bus-iCtepiu zy munijty "vt CoUegiu m f ç e n f ) 
z? adhuc tenerum jobeatur, z y m f c m U i o * 
nikn yelmifotit) z? alimeittis quibufdam 
Q^í \ ij « Í W n ' s 
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tthtur, «y augeatuf) ac in dies magis cref* 
cat, dom in yirum perfeãum euadau 
P R I M A R EG V L A. ^ 
IN primis ne quifpiam exiilimet fe aliter in Gollegio vidurum, 
quam inmonafterioyaut exemptio 
nem aliquam, Sc libertatem in his, 
quçad fubftantiam Religionis, 8c 
cçremonias Ordinis fpedant, fe a-
feçutLim fuijOTe. Deckramus, 8c vo-
lumus difciplinam,&c rigorem Gr-
dinisilridle in CoIIegio deberi ob-
femari.lta vt trib9 hebdomadç die-
bus yerbpnbus carnem doment^e-
iunia,8c filentia^c reliquasOrdinis 
obferiiantias exade cuftodiant. Et 
fingulis hebdomadis capitulum dé 
cuÇis intrent 8c in viâi^ac veftim 
fimiíes his Tint, qui in reliquia Or-
dinis monafterijs degunt. Horta-
murqjvenerabilem admodum Re-
ôorem ipfofqv Patres Leâores,vt 
tanüitatis & religipnis (quçprçci-
pua fint)maiorem curam habeanc, 
qua do£l:rjnç)& eruditionis.lpfosq; 
colíegas in quorú indole magnam 
ordo ponit fpem,inpno manemus, 
maiores progreifus in vrrtute,qua 
in literia ab eis ordinem exigere. 
I I . RE G V" L A . 
^ Officium diuinum omnes ÍI-
mul collegç in Co muni perfoluanr, 
mane dicencprimam^ertiam/ex-
taffi?8çnonam,pofl: meridierri vero 
hora íecunda.vefperas,^ copleílo-
rium. Prima aute no£h"s vigilia re-
citabunt aut cantabunt Beatifsimç 
VirginisMari^Sc fanaifsimç Cru-
cis Antiphoiias,ac deinde tacitèjSc 
in filentio^uantudifcretioni P.Ke-
doris videbiturjOrabuntA medita-
bunmr. Pollea v^ro omnes funul 
matutinu, 8c laudes recirabunt.Dif-
crecioni vero Patris Redoris relin-
quimus Vt in magnis feftis, quan-
do ipíi vi íum fuerií, furgant colíe 
media node ad orandumjSc ma-
tutiiiimi)8c laudes recitandum.Vo-
lumus aute m ,8c id à Patre Reft ore 
ixigimus}penfum diuini Offici| di 
Ainâè morofè}8cpuntuatim mag-
naq;cum deuotione à colíegis Deo 
Domino reddijcum feruor̂ Sc deuo-
tio in recitando prçces oratoriasjSc 
oratio,ac meditatio prçcipuum op9 
Sc múnus eorú effe debeat,qui fíu-
di|s fandarú literarum incumbunt, 
i l l . R E G V L A. 
Ç Ne fruílra teratur í:empus,8C 
quç benè fundata funt, & inftituta 
frudu fuo fion careant pofcimus^ 
8c eflagitamus à Patribus noftrip 
Prouincialibus, 8c Diffinitorib9 fui 
turisjeosque obfecramus in Domi% 
nò, vt ílupentes in collegium mit-
tendos ex omnibus adoleícentibus 
Proi^intiç feligantjita vt apud eos, 
ñeque amicitia,neq; fauor valeant* 
fed bonü co mune ordinis prç oculis 
habentes, eos tantum qui melioris 
indolisfuerint:8c quos morum pro-
bitas, acumen ingenif, 8c cognitio 
latinç linguç comendet, dignos iu-
dicent. qui honore 8c fíudio colle-
gij donentur habeant etiam ratíone 
çtatis, ita vt neque pueros,tleq; iu-
benes,aut proueâioris çtatis íhide-
tes in collegium mittant, fed ado-
lefcentes quottim çtas,8c concerta-
tionibus,Iiterarijs,8c iludiorum k-
bonVperferedis magis eñ idónea* 
I I I I . R E G J L A . 
^ Nemo ad iludiu fme A rtium* 
fine facr^ Theologig admittaíur m 
Colle -
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Collegium, mfi fufficienter in Ar-
tibus ik inftrudus, íi Theologiam 
fit auditurus, aut niii fufficientem 
cognitionem habeatlatinç Iinguç, 
íi Aitium iludió íitdeputatiis, ho-
rum autem examen commifimus 
venerabilibus PatribusReÜorijVi-
cerredori, & Ledori. 
V. R E G V L A. 
€f Sacrç Theologiç, 5c Artíum 
Lediones hons,quç magis idonese 
3b ipfo Patre Redore vifç fuerint» 
habeantur, poíl lediones coíJegç 
ea^uç audierunt interfe conferan^ 
Se retradent,id ertim & memoriam 
adiuiiat, 8c ingenium acuit. 
V I . R E G V L A . 





Vt confertationes vtriufque facuí-
tatis habeantiir,ità vt fingulis heb-
áomadç diebus concíufiones Artiú, 
Sc facrçTheoIogfç colíegae jpropo-
hant,&: defendant. 
V I I R E G V L A . 
Ĉf Dominícis áute aut ali js die-
bus feíliuis maioreâ conclufiones 
Artium^ThêoIogiç fufléiitent ad 
quas, 8c Theoíogos fcholarlini» 8c 
j-eligionum aliarum inuiten^accer-
jfant, quib9 8c fercula quae Patri Re-
ñ o ñ vifa fuerint infignum amoris 
6c charitatis licebitapponere, hor-
ta rtiurque venerabilem Patrem Re 
âorém vt hçc quar ad lediones, 8c 
¿onclufíones attinent diíigeter per-
íjcicuref» ¿ta vt jftudium nonían' 
gueat^ed op9 femeat.Hçc eft enim 
ratioColíegia fimclandijôc erigendi, 
8c finis ob quem modus iíie viiien-
di, qui in monajfleri)s obferüatur, 
paululum immutaturjOtiumque^ 
Collegís tribuitur, 8c ab oneribus 
quibuídanij ScJaboribus ordinum 
eximunmr, vt 8c aüdiendo, 8c peí 
fe legendo, 8c paíeílris afsiduis,8c 
concertationibus líterarum rerum 
diuinarum cognitionem percipiant^ 
qua 8c Chriílianam Rempublicam 
iuuent, 8c ordini Tint omamentum# 
8c ipfi in virtijte maiores progref-
fus faciant» 
V I H - R E G V L A . 
1]" Vtoccafionesomnes inquie-
tudinis, 8c tempus inutilibus colo- , 
quijs otiofe terédi prçcidamús quaí 
liiultum fludijs omcmm£rçcipimus 
in virtute f anã f ohâientite, o1 fubpeena 
excommummioms waioris latç femé ifç t ñ * 
m amonicà mon'ume prçmijpt, vt nemo 
ritie monacíius fit,uue fçcuíarishif-
pánus ( de indis enim nihil loqui-
mur) in Collegio prandeat, aut cae-
net, ñeque horutn alicui" quacumq; 
diei hòrà,câíne§,pijfces,aut ouâ poli 
rígaiitur, t-euiores aiitem cibos, vt 
frudus, 8c huiusmodi alios ̂  qui itt 
colationibus folentapponi íicebit 
cuique tribueré. In tribus vero fe-
ílis, Corporis Chrifl:i,8c Diui Pare-
tis Auguílini, 8c fandi Pauli/om-
omnes fiüe monachos, fiue fçcula-
res ad refedionem qüorumcumqUe 
ciborum licebit admitere. Eadcm 
ratÍonc,8c fub eadem excommuni-
cationis poena ] proh ib i mus, vt tie-
rno fiiíe frater, íiue fçcularis hifpar 
nus in Collegio nodu maneat, áuÉ 
dormiat,fed monemusPàtrem 
dorem vt hora odaua claudàí Col-
legi} oílium, 8c omnes eiiciatut fò-
'(¿cjíij irás, ex-
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ras, exceptis famulis,8c miniílris, 
gç indis qui feruiuntColIegio. 
I X . R E G V L A . 3 
<]" Eíladeò difficllis Artíum,8c 
facrç Theològiç cognitio,&res ta-
tç çftimationis, 8c prçtif .vt difcur-
fus^coloquia^conueífationes^tiá 
âliàs iu%8í honeílç fmt cohercen-
dç,8c amputandç,in anima viribus 
omnibus a rebus exterioribus col-
í e t l i s fefe in altifsimarú rerum cog 
riitionem 8C contemplationem in-
tendat,quam obrem ,prçcipimtis in 
Virtute fandç obedientiç & fubpa-
ija èxcom municationis maiorisla-
tçfententiçítrina canónica monitio-
ríeprçmifla, vt nullus collega etia 
ciim licentia Reâoris ( quam dare 
non poterit) aut per vrbem fpatia-
t iy aut in domum aliquam, íiue f̂ -
çutarium, fme religioforum ingre-
diatur, Excipimus ih Domum re-
gikM in quam collega liProrége vo 
cams intrarè pòterit, 8c (cholas, in 
quas ad íeâíiones audiendas etiam 
rçthorícç linguarum, gc ad conclu-
flones, ac qtiçcunque alia Jiterarum 
èkercitia collegae refto tramite , 
ibtmt, & reuertentur. 
X . k EG Y L A. 
<f Licebit etiam Patri Redori, 
autilli, qui CoIIegio prçfuerit a í 
procefsiones quascunqiie fine gene 
mies vrbis,íiije pèculiares àlicuius 
tèíigionis collegas mittere. 
',; ' X I . R E G V L A . 
^ Liceat etiam diebusfeftiuis-, 
8c quíbufcurique folemnitatibus li-
centiam coílegis tribuere^t in mo 
naílerium huiüs vrbis D.P.N.Au 
guftini eant,vt diuinis Offiçíjs in-
terfint, immo 8cfi ali;s diebus ad̂  
modu venerabili Patri Rectori vi-
fum fuerit,etiam animi leuãdi gra-
tia poterit eos in prçdi&um mona-
fterium mittere, 
X I I . R E G V L A . 
€[* Licebit Redori collegis lice-
tiam dare vt prçdicatores iníignes 
audiant, 8c in diebus in quibus con-
clufiones fuftentantur^ut exercita-
tiones aliç ad literarum iludia per-
tinentes habenturin monafl:eria,8c 
Collegia aliorum ordinum eant,in 
agrum etiam fpatiandi gratia lice-
bit Re&ori collegas mittere. Egre-
dianturtamen aut via illa iílraèta, 
quç ducit in Culhuacan, aut ea, qug 
ducit in Chapultepec. 
X I I I . R E G V L A . 
<]" Cum àdmodú venerabili Pa-
tre Rcítore, Sc cum Viceredore^ 
procuratore CoIIegif licebit colle-
gas exire, 8c in quafcumque vrbis 
domos introire, ad officinas etiam 
bibliopolarum cum licentia P. Re-
doris íbunt coIlegç,ibuiit tamen,8c 
reuertentur redo tramite,neq;tuncf 
fub eadem poena, aut per vrbê fpa~ 
tiabuntur, aut ipfas etiam tòrario-
rum officinas intrabunt. 
X I I H . R E G V L A . 
f|" Hora odaua poíl meridiem 
claudetur colíegij ftudium, nullaq; 
occafiorie ante horam quintam poíl 
meridiem nodem aperietur, niíi 
necefsitas fpirituales aut miniftra* 
di Sacramenta Indis, aut confolan-
di, fíue quoitiodocunq; iuuandi eos 
ingruat.Tuncq; P. Rerdor non col-
lega m, fed ex miniílris Indorum 
mittat aliquém ad earn necefsitarc 
fubíeuandam. 
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X V . R E G V L A . 
f[" Quia vero hoc noftrum col-
legium f undatur,& erigimr tanquã 
feminaríum quoddam inquo iube-
nes emdiantur, qut non folum hif-
panos pfçdicationibus^dodrina,^ 
confiíi|s iuuent fed indos etiam in-
ílruant, volumus vt colíegam, qui 
íinguam Indorum calíet,8c in lite-
ris fufficienter fit inílruduscum Ii 
centia P.Reâoris Indis Sacramen-
ta adminiftret, & íí licentiam ha-
beat, prçdicet etiam Indis, & con-
fefsiones eorum audiat, vt ex hac 
exercitatione adiuuandos (pofí ílu» 
diorum tempus,) Indos, quod pre-
cipua ratio fundationis huius Col-
legij eft habiIiores,& inftrudiores 
redantur. 
CAP. X X X I I I . 
De los auifos que el P.M. Veracru^datti 
à los eñudkñtés de Tbeologia, 
A K A efte-Iu» 
garèreferuado 
vna platica, que 
el Padre Maef-
tro hazia à fus 
eftudiantes, to-
das las veízes> que acabaua los cur-
ios de la Theofogia en que Ies daua 
(como el dezia) Ta ftiasimportante 
lección de todas: y afsi fe la.hazfc 
efcriuir al fin de fus quademos, y 
como tan importante Ia diò pòr ef-
crito.Luego en la fundacio del Col-
legio, donde halló fu próprio cen-
tro, y fe cónferuò con gran venera-
cio, y prouecho de los eftudiantes. 
Y A mis Taires y bemanost an oyâo lo que parece une es fufficieme yau 
tener nomhre,y obras âe Thologos: lo que 
deuen guardar faraquelo que an oydo no fe 
oluide, y ^ayan aprouecbandoy y fabiendo 
masques para ejlo les è fido Maeñro ,y an 
fido mis dicipulos^y à efla caufa tendrá m u 
chocuydadoy que no aya día ninguno, q por 
lo menos no lean ypajfen t>n articulo de S. 
Thomas con todos fus arguiñemos. 
Qmlquiera cofa que leyeren en algu Ite 
bra, que fea digna de notar, para que no f e 
oluide) apúntenla luego en SanBo TbomaS 
en la materia que la trafagues como à fue» 
te an de acudir f e m a r e , y teniendo alli no» 
tado el punto curiofoy necejfarioyiran aproe, 
uecbando. 
vdn de tener cuy dado ante todas cofas 
de paffar à SJtbomaSy f w d e x a Y argumenta-
n i folucio defde e l p r inápmy fi algo f e d a ¡ * 
dare y no f epa f f e con ejla ignorancia, Jim £ 
f e apunte en algún cmapacioy è para yerlo 
en algún commentador de S.Tfamas, ò cae 
fultarlo con quien pareciere q lo f a b e y a f i 
podranyr experimentando lo que Tvan aproe 
uecbando cada dia- . . . 
Téngafe mucho cuydado^que quando ha* 
liaren de. fciencia^\ ò de cofas defeienefa, 
no fean fáciles en refyode'ryfiti primero bit? 
confiier alio, y fi la materia es de cofa gra* 
ue no remondan fin lo mirar y eBudiar.üor 
que de otra manera f é podra de^r algo no 
penfado con que fe pierda el creditOyque es 
la cofa que mas fe deue conferuaupara fer* 
uir à Diosiy aproüecbar à fus próximos, y 
ejlo aunque fepan muy bien la materia-
Quando dierenparecery ò reftueflayy 
ay opiniones en contrarío y diganlo, por qu& 
referida la opinion en contrarhyel que pre*, 
gunta feperfuada à que lo que fe le diip 
es lo mas acertadoy y fe perfuadira Ü f t f \ 
guirlo. •' • ", 
Conjjerfonas que no av eftudiado Theo* 
logias aora fean viejosyaora mofes nunca ca*-
l iendaHi 
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que -vienen de ay a tener en poco lo que fe a 
de tener en mucho. 
Quando tratar? de algilmi ofm'm^y pa> 
reciere que f e procede con mucha por fia) no 
quieran fa lk Vencedores, diciendo q lo mo* 
Siman en S.Thomas hen hsgloffas^y pat 
peles de fus Maestros, f i con quien porfían 
m es TbeologOy ò es perúna\en f u porfia. 
"Por que con la pafiiony ò Verguença vendrá 
4 no tener en nada lo que di\e S. Thomas: 
y aun. d i r á q no fe entiende a f i . Y por ejjb 
mejor esya paffada la comieda con amor pert 
faadirle à que crea lo que ignora. 
, Tenga fe mucho cuy dado en que muejlrea 
mucha bmildad,y noparefcaejlimar enpoe 
ea con dar nota-, que los otros no fahen^ee 
chímente f i f o n mayoresyen dias-, o de babií-
if> deHeligioM, y muy mas J i f o n prelados. 
V or que por eSio f e fuele fembrar gran difr 
cordiayywaJBn:Aéde^x^quecon l a f t i e w 
ütyff pttfobetúeemy.yiVfc que?fe auh.WaS 
de Emil ian y fafetariLfüs mayores de ay 
toma ocajion de imperfección^ y fohemia. 
Quando en f u prefencià hablare alguno, 
alguna cofa de fciencia^unque el que la dir . 
•ig:mfea muy fabio, y el que la oye la fepa 
mejor^calle^y oyga->comofino fupiefeymfea 
fácil an contrade\iv fiúo fuete errar^y que 
ay peligro en lo que fe afirmad or qes, m u y 
odiofo el contrade^Yj y muy prouecbofo el 
caUar^y afii podrít defiwes con charidad y 
átnptyaduertirle ds lo dicbo7y fe hará pro* 
üeché. • : :. 
!<¡jti¡fyh4e aduertit en todo lo quehabUren, 
è efmuieten èn.cartei ò en pareceres toda 
arrogancidyy bmchafon de ra ines ,y pala* 
irat vànásty deipxoprio loor. Porque con la 
humilde, comerfac'míy aduerúdo eñi lóde 
proceder fe grangea mejor la buena efiima. 
Sialguna cofa les encomendaren de eflu 
¿fo) como fon Ikionesy y femonesfno fean 
precipitados y anojadiços-, fino muy clrcun» 
fyeãos con mucho efpacio y eHudio y y con 
gran cuydadoy folichud' Por que de e ñ a 
manera fe granjea credito para lo de adelãt 
te-i y aprouechen à fus bermanos-por que m 
es difereta fatisfaceio no lo mirè^ni aduer* 
Uy-ni m í e tiempo para eBudiarlo, por q la 
ffeufa fe puede dar a t>no-> ò dos^y la ruiit 
opinion f ? engendra en los muchos q lo oyen 
y faben. 
"Procuren con todo cuydado de no perder 
tiempo ocupándolo muy lien> y fiempre que 
ttyan de conuerfar con R.eligiofos fea con ta 
les-ycon grauedad fanta y humilde.V or que 
como ejlan con eBima deTheoiogos,an de tet 
ner todos cuenta con lo qiw.dixerent y bizfe 
ren-, y délo bueno recluirán gran exemplo^ 
y de lo no taliturbaciofyy efeandah-ty cau# 
fa de momurar de f u feienciaty de fupo* 
co aprouechàiúiènto en lo qtiefe an ocupada 
de fus efludiosy lecciones. 
Ningún fermon opiática bagantepri* 
mero^o dejpues de auer ofrecido f u deffeo 
à. nucñyo Señoreara fu bonrray gloria) tfa 
h eferiuan. Lo qualfkueão^pnoypor difyo* 
ner mejor la memoriai, y reducir a ella lo q 
bjtuierçn dé predica^ y para que yendo api 
medifandojto fe diga'algun err or ̂  ò impro* 
priedad;y lo atropara que Ipean lo que \>ail 
c&da dia mas aprouecbando^y para fi fuere 
l i m o aprouecharfe en otra opportunidad de 
fly y efaiuanlo en latin paya exercitar fe en 
eña lengua-,, y aprouechar en ella-, y dejen 
margen para emmendar^anidir,y quitar. > 
'•• ERen muy aiueytidos-) que en djfputas. 
y argimí{òS) nunca digmes beregia} es er-
ror,es fdfoyò otra palabrá deÈa fuerte, fi* 
no con la modeñia y Vyeligion que fe dew 
ànueSiro eft ado, \feh de. palabras comedi* 
das y religiofaSj fino fuere quando la necef 
fidad es tan grander que lo q fe dixrte f f k 
notabkmnte efc&ttddofoiy dañofoMofCir-
~ cunjlan-
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de concurren los RelighfosàU ArjtiphoMf 
y dejpiies de maytwes mfiubrada% comen, 
horas dedicadas particularesé 
Sobre todo y lo mas principal es, qputs 
Dios N. í". los ¿ trayâo à tal eñado^def-
pues de fer fieles Cbriñianos^los bt%p Re^ 
tig'0fa apartándolos de las grandes oca fio-
nes de pecados del mundo, y ene fias pmes 
delas Indias doitde con fu doSlrím^ buen, 
exemplo-, [antas columbres fe an predicado-
res de nueuas plantas de la Y ¿lefia les ã 
concedido que feanTbeologos paraelapro-
itecbamiemo de todosifean muy agradecidos 
à Dios N . S. fiempre rindiéndole gracias 
pot ello^y afli fe empleen muy cuydadofar, 
mente en fu feruicio^y enelproiiecbodejlos 
pohrés nawralesy ayudándoles confolãdoloi. 
favoreciéndolos en fus tubals efyirititales 
y teníporales^qUè recqnpfcan elfermr deli. 
cbmdad^y anior d'e Dios^y del proximo ert 
los miniñros de fu Yglef a predicándoles^ • 
doãrinandolos con buenos exctnjphsino fien* 
doles moleñas^ ni pcnofos, no pretendiendo 
delhs interés temporal de fus fantos traba*-
joí, enerando los eternos^y los qtíe nt) fab¿ -
lengua para inñrmrlos depYQHdanlaipara. £ 
conio buenos minijlrós,. la gracia gratis datz 
la empleen para "Ptilidad de Ids úreyenteSi 
Y aduiertan*, que el ocuparfe en el mnijle-
rio no es obíhvdo^ni impedimento al faber. 
ántes lopueden tomar por defeanfo deleftu 
dwt y à los ̂ ue en dios fe ocupan él Señor 
les paga en logro, y crean que f ? puede te* 
n'erpor aliuio de trakaps^ y efteranças dâ 
inuy grandes merecimiemsy hacendólo pot 
Dios N i S-ypór fu amou fkeliquwH est^ 
que en pago de mis trabajos ruegüen àDioí 
por mi mè tenga de fu mano, para que fiem*-
pre le f r i m y que me ameh mudo en Cbtiff, 
to-, por que de fia manerayo quedo nttíy. cç»!*. 
tcníOyy bien pagado. Valete in t)omiio. 
ias y* 
A eílos 
cwiJlaiiteS) que para la bm-a de D'wsjy fu . 
F è fe aya de dcz¿)\ 
Con Religiofos de oti'a Orden nunca co* 
> tiendan fobre fus Doffores de quien éferi* 
uto mejory qual Do£lor es mas dofloyfanto 
Thomas y o ScotOyfmo fuipafiony y afición 
de [ordenada bufquen la Verdad en quien la 
bailaren-, por que todos la auemos jurado in 
leerba Cbrifii) c?' non in verba D. TbomcC, 
tiec Scoti. 
Dcfyucs que buuiemi pajfado à S. t l m 
was tengan mucho cuydado de paffar la le* 
tra de todos los textos del derecho canónico 
Saltim decretales 6. y Clementinasyàh me? 
tios el libro quartQyy el quinto^de las decre» 
tales. — i 
Las exemunicacmes lean con todo cuy» 
dado conforme à como Us pone Cayetano eñ, 
la fmmayy fea muy frequente para tener*, 
las en la memoria y para lo que fe ofreciere 
dejla materia de ordinario. 
Deques dejlo paffen de ordinario s Ai* 
drfotto en el quarto y y los. quodhbetoSy que,, 
es muy deuotOyy en cofas de deziocion ten* 
gáñ por muy familiarly figan afkicardo dé 
S. Viãor .ypara imitación délos fantosyy 
aprouecbainiénto en él ejlado que tenemos de 
tkelighfvs frequente mucho la lición de fus 
hi ñor ias y y Vidas en ejpecial tas de los Vdfi 
dres delyermOiy à Cajiano» 
Para faber h¡ftorias,y antigüedades qüe 
halen à la facultad lean n mi Vadre StKu* 
guñ in de Ciuhate Dei y con el commento dâ 
Luys Viuas, 
Piira a p m e é a r en todos eflos auifos¡ y 
de eñudios y Vida efyiritUah es neceffario 
fer conftantesy y eñables en que no fe-me 
íian ni muden de donde el Vmúncial los pu 
fieré repartiendoy y diuidiendo las horas en 
los exercidos fantos que deuen tener, y el 
principal fea de nunca perder el tiempo de 
la oración mental̂  afii el de comiúuuidad dot 
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A eííos grandes principios corref-
ponjio Ja obra, por que el CoIIegio 
oy en el edificio^ es de los mejorès 
©ei me)or,queayerielReyno,y en 
letras à (ido en rodos tiempos tan 
fecundo que fe lé deuen rodas las de 
la Prouincia, en que iguala à todas 
las-del mundo.Con tan gra opinion 
cürrió fiem pre que Tiendo el feñor 
D- Diego Remano Obifpo deTlax-
càía, el Obifpo, q con mayor rigor 
à examinadoFrayles para las Orde-
nes (con buen lelo ciertamente, y 
con fana intención;que penfarlo de 
otra manera, es penfar como lo pe-
fòel vulgo) Pues íiendoafsi jamas 
examinó collegia 1 de fan Pablo,y 
repetía muchas vezes, que era per-
der tiempo examinar al q eftudiaua 
en fan Pablo.Con efta mefma opi-
nión an cocido los ecrílegiáles en la 
Reatvniuerftdad^ éfc todas las Re 
Ifgiònes, y-dode quiera que ay fre-
quência de Ierras con muy gran Tü-
gar, y eílimacion. 
También tbmò nfo Padre Prouin-
cial cafa en la Ciudad de Çacatecas, 
q oy es de la Proufncía de Mechoa-
can,y fue fie pre de las mas eíHma 
das dela Prouincia porfer laCiudad 
tan buena,la gente tan robIe,el fau-
í!o tangrande,el comercio tan rico 
y tanta la plata.que es la q funda y 
conferua Ciudades en cfte Reyno. 
^ Tomo conuento eh el pueblo de 
Stroflto en Mechoacan, y de lengua 
Tarafca,efcufoeídezir las calida-
des de la tiéVrá^ de los Indios;por 
que como el Reyno de Mechoacan 
es tan recogido, es vno el cielo, y 
vna la condición de la tierra, y de 
los índios;y fuera repetir lo que ya 
eíla dicho. Solo ay que aduertir en 
eíla nueua fundación, q es la tierra 
masmotuofajy lluüiofajy afsi fe lia 
ma la cierra de SÍroílo. Lasvifitas 
defte Priorato fuero tatas,y los ptíe 
bios tan buenos,q lo q entonces era 
vn couéto,fon aora cinco todos bue 
noŝ  y vno deüos el mas rico de to-
da la nueua Efpaná. Demanera que 
fe deuen à eíla fundación todos cin-
co. Con uiene à faber Siroíío que es 
como Metrópoli. Tareta, ò Tinga-
bato q es el conuento mas rico, fe-
gun diximos. S.Phelipe de losher-
reros,por fer aquel pueblo tan dado 
à eíla ocupaílon, q todos los IndiW 
del pueblo fon herreros.Y afsi fale 
de átjuel pueblo herramienta para 
toda la nueua Efpaná, S. Pedro Sa-
cam: y fan luán Parangaricutiro. 
Pufo de afientoFraylesen Aleo-
çauhcan que era vifitadeTlapa, y 
por efto efeufamos dezir fus calida*1 
des; porquefígue la naturaleza "de 
fu fuente. —~/ 
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t>e las muertes de algunos Religiofos notct*. 
hlesde la Trouincia, 
* 
^ oluidamos de hazer me-
f X ^ moria de los Religiofos o (^Tál)^ Qpz van muriendo en ía 
Prouincia, dignos ciertamente de 
toda memoria: pero q Ies importa? 
que y o no los eferiua en efte libro? 
fi tienen eferitos fus nombres en el 
libro de la vida? y es eí cafo, que 
aunque muchos de los que conoci-
mos^ ya murieron los refpctamos 
como à fantos,por q guardaron con 
fumma puntualidad lavida común 
de la 
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cie la Religion, y los fantos eftatu-
tosdela Prouincia: y eíla vida era 
ral,qelía fola baílaua à hazer fingu-
larifsimos fantos. Pero fi efcríuie-
ramos derodos.era repetir vnameC 
ma cofa muchas vezes-.dejárnoslos 
para aquel dia en que abrirá el Cor-
dero fu libro, donde eílà efcrito lo 
mas particular de nras vidas. Porq 
el q fabe el numero de las eftrellas, 
y ílendo tantas, llama à cada vna 
por fu nombre, no puede ignorar, 
ni oíuidar lo mas particular de nue-
ílras obras, y aquella diferencia de 
luz con q refplandecen en ía eterni-
dad los fantos. Nofotros foloefcri-
uimos aquellas cofas que por gran-
des no fe nos an podido efconder, 
y por raras harán nonedad àlos 
oyentes. 
Vno de/los fue el Padre F. Fran-
cifco de Villafuerte, gran miniflro 
del Euangelio entre los Tarafcos, 
donde trabajó mucho afsi en lo ef* 
piritual de la conueríion de los In-
dios, como en los edificios y fabri-
cas de los conuentos. Fue hombre 
muy penitente,y de mucha oracio, 
continuos ayunos y pefadas difci-
plinas.Enfin fue puntualifsimóeii 
la obferuancia de la Religion, y de 
la vida e/lrecha que en aquella pri-
mitiua Yglefia hazia efla Prouin-
cia. Fue muy difcipulo, y procuro 
imitar grandemête aí fanto F.luán 
Baptifta,y afsi figuio fus paitos paf 
fando muchos años en aquellas tie 
rras fragofas y calientes, de los A-
pufagualcos.Porq aunque eíla Pro-
uincia no nos eílaua encomendada, 
aduirtiendo la poca doftrina que te 
nia^y la gran necefsídad de los In-
dios, feentraua por eíía con gran 
valentía de eípiritu, predicando el 
Euangelio, y con licencia que para 
ello Jleuaua del Ordinario ad minify 
traua todos los fantosSacramentosí' 
con tan gran feruor de efpiritu,que 
parecía vn Apoíloí.Las inclemen-
cias del cieloja frogoíidad dela tier 
ra,la muchedumbre de fauandj jas, 
el carecer de todo regalo temporal 
bien pudieran hazer à vn hombre 
martyr. Pero lo que mas fe encare^ 
ce es la manfedumbre para con ios 
Indios,la tolerancia con que fufria 
fu rudeza, y la efpera en la execu-
cion tarda de fus propofitos.Yaun-* 
que era eíle el fin principal que líe 
uaua por aquellas tierras, también^ 
tenia otro deprédido de fuMaeftro 
el fanto F. luán Baptifta, q era def-
víarfe délos ojos délos hombres,y 
oluidarfe dellos para huyr por efte 
medio dclas prelacias,y officios de 
la Religion que el temia fob re ma-
nera. Con todo no lo pudo efcufar 
muchas vezes, y afsi fue Prior de 
muy buenas cafas, y en ado ío era 
en Pafquaro, quando nueftro Señor 
le lleuò àdarle el premio defusbue 
nas obras. 
También murió efle trienio el P. 
Fr. Pedro del Caftillo paefano del 
fanto Fr.Antonio de Roa^pori^ue 
demos à cada vno de los de lafama. 
vn difcipulo, y compañero de fan* 
tidad conocida) era ya Sacerdote,^ 
Cura de vna Parrochiaen Caflilí* 
quando tomo el habito en la cafa 
de Burgos, paíTò à eíla tierra ehñor 
de 15 4 o. dode en todo procuro imí 
tar al fanto Fr.Antonio de Roa: fue 
muy penitente, muy zeloíodc la 
ij honra 
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honra Je Dios,/ co eílrcmo humil-
de, y deípreciado. Fue fu oración 
m u y continua,y fus ayunos ordina-
rios. Encargòfe de deprender la len-
gm,y adminiUrar àlosIndiosGuax 
tecos,y confer la tierra tan caluro-
fa, perfeuerò en ella haíla la muer-
ta. Murió en Huexutla con opinion 
ide gran Entidad manifieña à todos 
Jos que le trataron. 
Murió también el Padre Fr.Tuan 
Crúzate de nació Nauarro,gran pre 
dicador,y granReligiofo.Fue Prior 
del conuento de nío P. S. Auguftin 
de Mexico, y Diffinidor de la Pro-
uincia. Fue muy buena lengua Me-
xicana, y gran miniftro de los na-
turales. Quando llegó la hora defu 
muerte, q fue defpues de vna muy 
larga enfermedad fe fue al oratorio 
donde eflaua guardado el fantifsi-
mo Sacramento, haziendole adere* 
feip primer%con los mejores orna-
mentos q u ^ j í a c^n muchas flores 
y olores, reciílple por viatico con 
la mufica que auia en el pueblo di-
ziendo^que ceíebraua la pafcua que 
Ghrifto celebró con fus difcipulos 
el dia antes de fu muerte.Las lagri 
mas que derramó,fueron abundan-
tes, y dulces, à lo que parecía. Por 
que moftraua el mayor regozijo q 
puede tener vn hombre en la tierra. 
Defpues de auerle reciuido,y dado 
gracias fe voluiò à fu celda,y fe re-
coftó enía cama veí l ido como efha-
ua, y hizo à los Indios que le can-
taíTen algunos villancicos deuotoSj 
y luego el Pfalmo de In teDtíe fiera* 
tú. Con-que acabó fu peregrinación 
teniédo todos fus fentidos enteros, 
el animo fereno,y Ia confiança vi-
na. Era à la fazon Vicario en el co-
uento de Xonacatepec dode oy def-
canfa fu cuerpo. Tenia quarenta y 
tres años de habito, y auia gaílado 
en la Prouincia los treinta y cinco. 
Otros muchos Religiofos murie 
ron eíle trienio,todos de famas vi-
das y loables coílumbres, y entre 
ellos hago memoria, pues que fon 
nueílros hermanos de vna gran pe-
ite que huuo en efla tierra eíle trie-
nio, en que faltaron las dos partes 
de los Indios con general fentimié-
to de todo el Reyjio, y mas de Jos 
Religiofos que los quieren como à 
hijos, y fienten fus lañimas y ne-. 
cefsidades como próprias.A cudiam 
en efta necefsidad íosReligiofos c5 
gran charidad, vifi tandolos, curan-
dolos^ adminiñradoles todos los 
fantos Sacramentos con charidaá 
Apoftolica, y piedad paternal, co-
mo lo hazen fiempre 
C A P - X X X V . 
De los facejfos de Us Thilipitías^y de como 
y quando entraron en ellas lai 
demás R.el i¿mes. 
^ e ^ l * ! O corría foío por ía tier-
p í ' K T *¡§ ra la muerte/ino q tam-
g bien volauapor Ja Mar, 
í ^ f ^ g q à vifla de Phiíipinas 
nos forbiò diez Religiofos, de los 
mas effencialés que alíà auian paf-
fado. Auia ya buelto deEfpaña eí P» 
Fr. Diego de Herréra^dodeauja ne-
gociado felicjfsimamete,y tray do a 
corta de fu Magertad treinta y feis 
Religiofos, deíosquales folos pu-
dieron paííar à Phiíipinas feis,por 
atier llegado quebrantados del Mar 
yauer 
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y auer enfermado con ios temples 
de la uerra,y deuiò de fer prouide-
;ia deíCieIo,por que no perecíeíTen 
todos. A efíos feís fe juntare otros 
quatro defbiProuincia^todos de no-
bre y reputación. E l primero fue el 
Padre Fr.Francifco Martínez muy 
íiodo,y que auia íeydo la Cathedra 
de Efcritura en la Vniuerfidad de 
México, gran Latino, y muy buen 
Griego, varón de gran perfección, 
y que auia íído Prior del conuento 
de N.P.S. A uguftin de Lima en los 
Keynos del Peru, y porhuyr las 
honras que allá íe haz ian todos, y 
ías que le ofrecía aquella Prouincia 
/e paíTò à eíta delanueuaEfpaña íin 
traer configo,mas que el Brcuiario, 
y vna Biblia. Tan poco como efto 
íe le auia pegado dela mucha plata 
Y oro de aquella tierra: y viendo q 
ya enla nueuaEfpaña empefò à fer 
hombre de cueíita^y que fe feñaía-
«a entre todos quifo paíTar àíasPhi 
lipinasefteano. 
PaíTò en fu compañía el PadreF. 
Lef mes de Santiago varón de ra-
ra fantidad, y de admirables peni-
tencias. Enelfiglo auia manijado 
muchos negocios, y adminiftrado 
haziendas muy gmeflas, con q He* 
gp à fer rico merca der. Pero dejan-
dolo todojtomò el habito en el con-
uento de nueftroPadre S. Auguftin 
de Mexico, donde empefò à hazer 
tan grandes penitencias;que era fe-
ííalado entre los grandes penitétes 
de aquel figlo.El cilicio era cruelif-
íimo, la oración mucha, las morti-
ficaciones fíngulares. Demodo,que 
toda la Prouincia le tenia por ef pee-
taculo. Fue procurador luego que 
profeííò, y no folo, no le caufò dé* 
fracción la ocupación, antes creció 
tanto enla virtud,que fe hizo robu-
ño en ella. Mouiòle dios à paíTar à 
las Philipinas donde entendía que 
femiria mucho à nueftro Señor, y 
folo con efte fin oyó artes y Theo-
logian auiédolas oydo,paírauaeíle 
año tan def graciado. 
También paífauan el P.F. Fran-
cifeo VeIIo,y el Padre F. Francifco 
de Areualo, antiguos miníítros en 
eíta tierra^ como deziamos,otros 
feis Religiofos de los venidos de 
Efpaña, cuyo efpiritu no fe auia a-
pagado en la primera muegacion» 
y por mayor de todos el Padre F r / 
Diego de Herrera^ue fue ía mayor 
perdida de todas.Por que era Padre 
de aquella Prouincia, y Ies lleuaua 
recaudos de fu Mageftad, para que 
de fusRcales aueres fueífen fuíten-^ 
tados los Religiofos ^ ^ r a que lea 
edificaíTen couentos yYgleíiajjXle-
«aua también recaudôsde |*I.Retic» 
rendifsimo para diuidir aquelUPro 
uínciadefta nueua Efpaña, y hazer 
fus Capítulos, y elegir Prouincial 
con plena autoridad.Y todo fe per» 
diÒ efte año cien leguas de Manila, 
por inaduertencía y defcuydo de el 
Piloto. Paff ò el Padre Fr. Diego de 
Herrera à efta Prouincia el año de 
i161, y à la de Philipinas el de <5<t* 
con los primeros que allá paíTaron,, 
Yhaíla eíle punto auia nauegado m 
feruicio de nueftro Señor ,y folo cS 
fin de predicar el Euangeliodiez 
feis mil leguas, fin cotar lo much© 
que nauegò por entre Iaslí]as,el tpÔ 
que eftuuo en ellas, y lo mttêfttrSJ 
caminó por tierra. Fue rtígMa 
R r i i j de fin-
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¿e-G ngularifsima vída^apafible cò-
d.icion,muy do¿to,7 buen predica-
dor, y fob™ todo muy humilde, ̂  
. Mucho fefintio enlas Philipí-
jjas Ja perdida defte muio, por que 
Ie%iba en el gran focorro de folda-
dos, que en aquella ocaíion hiziero 
grande falta. Por que tenían ocupa-'; 
das fus fuerzas cotra el,coifarioLi-
njaon, y temía no Ies acometieíTen 
algunos òtfos etiethigos délos mu: 
C;bí)s que tenían, ò que no fe Ies al* 
i^íafíe la tierra viédolos tan pocos, 
^;tan derramados» Pisro la mayor: 
ta¡lta que fe fintiò fue la de los Re-
ligiofos, por que era ii y a muchos; 
los I ndios,q fe pacificauan^y pocoŝ  
Jos predicadores.Que era el fin prirt 
cjpal de todas aquellas acciones, 
/: Xrataron nueílros Religiofos eL 
cstfejiy V iendo el eftado que íeniau-. 
t^fas* y la necesidad que auiá? ^ i^ucho^breros^fè refolúieron^ 
e^<^auw%ran aecefsidad de quê  
todas las Religiones pafaflen en a-
queIÍ3sIílas,pues paratan copiofas 
ttliçíTes fíempre Jos obreros ferian 
pocos^Reparáron en que deíla Pro-
mpfia no era poíible darles tantos 
tninifbòs como lanecefsidad pedia. 
Aífsi por que no^ran en tan grueífo 
numero, como por que también en 
efk Prouincia eílauan ocupados en 
clj*i¿nifl:erio,y quéembiar à Efpa-
Ptesamo ya fe auía hecho, ni era ta 
fif^ftn tan breue como la necefsi-
áad^edtaífY lo principal mouidos 
á^ chârídad: que Io abraça todo, fe 
determmaroá à ̂ edir ayuda à las 
demás Retigíonesiy fauor àfu Má-
geílad. Hiz ier5,enefta ocafion nros 
Eeligiofos loque S.Pedro en õcaíiô 
que hecho vna redada encino 
bre de Dios, y prendió tantos p 
ees, que el, ni todos los de fu bar 
tío pudieron traer la red à la orilla 
y viendo la necefsidad que tenia 
de ayuda dize el fagrado texto, a» 
vAmuermt focijs. que llamaron ^ 
demás compañeros pefeadoret 
otras barcas, queeftauan defemb 
rafados, con que pidieron facar 
Ja orilla aquella gran multitud, q i ' 
tenian en las redes. 
Entendida la necefsidad y ce 
üeniencia que en la cofa auia, nt 
tros Religiofoshizieron fusdef| 
chos para el Prouinciaí defla Pr« 
ijincia,que como queda dicho era 
Padre Maeílro F . Álonfode Ia V 
racruz, para que hiVieffe en el ca 
como quien tatí iCntcndidas tenía \ 
tofos delas IIas;y tan gran prad 
cía en todo. E l Padre Maeftro (qw 
lo'era ciertamente de todas Jas Re -
ligiones^ detodàseílasnueuas d 
uerfiones) entendida la necefsidí ' 
la pufo en platica,y con acuerdo ce 
toda laProuincia le fuplicò al feñ* 
Viforrey tomaífe la mano para ce,; 
fuMageítad en aquel negocio.Tj 
ta fue la diligencia,y tan buena r $ 
ña fe dieron los vnos y los otrof ? 
el año de 15 7 7. paífaron à las Ifl 
los Padres defcalços de la Orden > 
N. P. S. Francifco, con los qual 
nueftros Religiofos partieron cha-
ritatiuamete,aun de aquello que ya 
tenían pacificado, dándoles todos 
los Camarines,y la laguna. Donde 
empefaron fu predicación con gra-
difsimo feruttr y efpiritu, crecien-
do cada día tanto, que tienen el dia 
de oy en las Iflas treinta y ocho co-
uentos 
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Utos fin otras Yglefias de vifita, 
• tenido infignesReligiofos, illu-
?sniartyres con que fe an dila-
o en ferindo de nro Señor, y en 
menro de la fan ta Fè CathoL'ca. 
Defpues por el año de 15 8 o. paf-
}• .ron à ias lilas íosPadresdeía Co-
f* ñia de 1 E S v S donde an aproue-
ado mucho entre los Efpañoles, 
/ ntre los Indios. Porque aunque 
. Tos principios no fe quifieron a-
: gar mucho, ni encargatfe de íá 
^trlnAyc] día de oy tienen quinze 
* "¿trinas, y aora,y fiempre an teni-
:muchos cathequrçados,y bapti-
\ dos. Por que fegun fu fanto eíla* 
- tOjfin encargarfe defl-a,C) deaque-
Í : dòarina con titulo de Curas ad-
miftrandolos de juflicia,Ia chari-
ad ios Ileua por todas las partes 
• ndeconocen que ay nccefsidad,y 
co» tanto zelo y cuy dado,predican 
• ÍFè, y adiiiiniílran los Tantos Sa-
í jméntpSjComo fi fueran próprios 
: - as» y como fi lodeuieran hazer 
: jufticia. Demanera,queíin tener 
0 oprio ganado obrando con todos 
paflores tienen en todos los me-
timientos no pequena parte. 
E l año adelante de 15 81. paffaro 
compañía de! feñorObifpo Fr. 
iMmingode Salazar primero Obif-
de aquellas Iflas,dos,ò tres Reli 
giofos de la Orden de nueftro Padre 
S. Domingo, y fundaron conuento 
en la Ciudad de Manila, y aunque 
fuero los poftreros en tiempo, me-
recen el jornal de todo el dia. Porq 
fe an ydo dilatando à gran fatisfac-
eion de todos,y efperamos en nuef-
tro Señor,que aunque al prefenteno 
es mucho el numero delas cafas, 
por que no fè fi llegan^ veinte. E s 
Ja Prouincia,q oy masfíorece (alo* 
que puedo entéder)de aquella illuf*» 
trifsima Bveligion,por que fe à fun^ 
dado en la mayor perfección de vi? 
da, y con tan grande obferuancía, q 
es para alabar à nío Señor : como 
le alaban todos los que gozan de ü | 
fantaeonuerfaeion. 
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Dâ como n u e í l m Kdighfos pajptm a U 
gran China. 
VNQ^VE nueftrosRe 
ligiofos pidieron ayuda 
! no fue porque eíluuief-
' fen canfados, 0 por que 
quifieíTen alçar ia mano, ni afloxat 
de la obra empefada,ítino (porque 
comodeziamos)auia necefsidad de. 
muchos, y muchos eran pocos, fe-
gun era grande la necefsidad.Y biê 
fe hecho de ver,pues al mefmo tie 
po que pedían ayuda,fe eíteuan dií 
poniendo à nueuas emprefas, ydor4 
mayor diffiíultad que las primeras 
Auia llegado à la IfladeManiía v n : 
Capitan general de tres que el Rey 
de China auiaembiado con orden 
de prender,c) matar à Limaon,afsi 
por limpiar fus cofias, donde auia 
hecho mucho daño,como por caíh*-
gar aquel rebelde, y dar exemplo à 
los fuyos. Vno delíos, que era Ali-
món tuuo noticia de lo que paffana 
enjas lilas Philipinas, y como los 
Caílilías lo tenían apretado, y aun 
acorralado en vna delias. Llegòfe à 
Manila por ver íi ayudado deífos" 
le podía prender, o tener paft¿ ett 
aquella visoria.Rceiuiòloímuy bie 
el Go-
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c! Gouerna(3or,que era Guido Laba-
2aris,ypor moftrarcon el raayor 
genriíeza le diò vn grã numero de 
Chinos que auia quitado al coffario 
Limaonjfin querer por ninguno de 
ellos ios refcates que fe íe ofrecían. 
PrometióelGouernador amiílad al 
Imperio, y que procuraria prender 
à Limaon, y remitirí'elo à fu Rey , 
para que exemplarmente le cafti-
gafe, y q íieimpre que fe encontra-
fe con alguno otro rebelde à fu I m-
perio haria lo mefmo, por que era 
eñe el principal intento de fu veni-
da, y la primera inftrbccion que dé 
fu Rey teniâ. Fauorecer la juíhcia, 
y reprimir y caftigar à los malhe-
chores.Quçdò co efto Á umon muy 
agradecido^y muy aficionado délos 
nueftros. Moftròqeftaua enamo* 
lado de nueftra ley, y comunjcaua 
wirUícho Gon-los Religiofos.—* 
í-i-Viendo tanbuenaocaíioncomo 
ê % trataron losReligiofo» de cum 
fflirfu antiguo deífeo de paffar à a-
j^quelía gran Monarch ia con propo-
ffno de predicar Ia Fè, ò por lo me-
nos explorarla tierra, y conocer la 
áifpoíicion que auia para fembrar 
aquel preciofo grano, que cayendo 
del Cielo à la tierra,y muriendo en 
ella tanto fruâificò. Fue fácil la ne-
gOwiacíon.porque A umon Ies tenia 
ya voluntad, y guftaua de licuar à 
fu tierra algunos délos nueftros, 
paraque allá contaffen la diligencia 
con que auia bufcado al coflario, y 
el eíladç en que le dexaua. 
Concertada la jornada hizieroil 
f unta nueftros Religiofos para ele-
gir fas perfonasde mayor aptitud 
para vn negocio de tan grade impo r 
tan cia .Y eligieron al Padre F.Mar» 
tin de Rada de cuya perfona ya he-
mos tratado; y al Padre Fr. Hy ero» 
nimo Marin de quien pudiéramos 
dezir mucho, porque en Religion, 
letras, y buenas partes naturales^ 
fue de los hombres mas luzidos que 
an nacido en ellas partes. Sus pa. 
dres fueron muy nobles, y Capitán 
de la con quilla, fu familia de lab 
mas efclátecidas de la Ciudad dfe 
JMexico;tomò el habito de pocos &\ 
ños,y viuiò muchos en la Religíoti 
con grande exemplo, y reputación» 
Iremos diziendo en el difcurfo def-
tahifforia algunas de fus acciones, 
las que parecieren mas feñaladas. 
Para eíte jornada Ies dio el Goueí 
nador vna muy larga inílruccion^ 
aunque remitida fiempre à fu p ru* 
dencia, y lo que juzgaííen por mas 
conueniente, por fer las perfonaa 
tale3,y de tanta confiança que fe lea 
podia remitir el mayor negocio ques 
por entonces fe ofrecieíTe» y diòíes 
tres cartas,vna para el Rey>y otra 
para el Viforrey de la Prouincia de 
Tzonquié,y otra para el Gouerna-
dorde Chuinchuí. 
Defpachados pues los dos Reít* 
giofos faíieron en compañía del Ca 
pitan Aumon,Domingo à u.de íu-
nio de 15 7 5. años, y nauegaron co 
tiempos muy recios, halla los tres 
de Julio que vieron tierra dela Chi-
na, y dos días defpues tomaron el 
puerto deTionçoçou. Los tiempos 
fueron tan recios, que todos fe per-
fuadieron à q auian efcapado deííos 
milagrofaméte^n efpeciaí de vna 
gran tormenta que Ies duró vn diatf 
X vna noche, y los Indios Chinas 
tuuie-
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tuuieron por cierto, que los auia li-
brado uro beñor por los Religíofos 
que lleuauan en fu compañía. Porq 
al tiempo q fe embarcaron Ies pi-
dieron los Kelígiofos, que no auian 
de hazer reuerencia en aquella na-
uegacion à vnos idolilíos que traen 
fienipre en las popas de los nauios, 
y por darles güilo lo auian hecho 
afsi. Y el Capitán Aumon no folo 
cumplió efta palabra que auia dado, 
ílnoque hazia grades inclinaciones 
à vnas imagines queííeuauan ios 
Religiofos. Y el dia queDios Ies ef-
capò de aquella tormeta.Todos co-
feílaron que auia íldo por milagro, 
y que les auia hecho Dios aquella 
merced por la obediencia que auian 
tenido à los, Religtofos en aquel ar-
ticulo «/ 
Ya quando llego el Capitán Au-
íwon con nueílros Religiofos fe te-
nia notica en la Ciudad de fu llega-
da. Por que auian tenido mejor tié-
po dos Efquifes dé los de fu efqua-
dra. Y afsi íes faliero à reciuir tres 
Capitanes el rio arriba, los quales 
dixeron q venían de parte del Go-
uernador de Chinchuy, y defpues 
de grandes cumplí mien tos (en que 
fon nimios) fe voluiero los dos de 
ellos al puebJo.Quedandofeconlos 
Religiofos elvno dellos para acom 
paHaríosen todo aquel viaje.En fa 
Siendo à tierra íes faliò al encuetro 
toda la gente de guarnición del pue 
bío, que ferian cinco mil hombres 
con picas, arcabuzes, y otras dife-
rentes armas, haziedoles como ef-
colta, y falua de gran mageílad y 
reuerencia, à q refpondiò la arma-
da con otra falua parecida a la que 
fe haze en ios puertos de nfa Euro-
pa. Hallaron nueílrosReligiofos en 
tomando tierra al Alcalde del pue-
blo^ vnas filias paraque los íleua-
fénen h6bros,y no queriendo nfos 
Religiofos admitir el portejque era 
de grande mageílad en aquella tier 
ra.Hizo traer cauaIíos,pero tampo-
co los admitieron.Por que era infi-
nito el concurfo de gente que Jos a-
uia falido à receuir, y muchos los 
nobles que los acompanauan, y to-
dos à pie. Apofentatoníos en Tro*' 
çoçou en vnas cafas principales de 
communidad,donde el Alcalde Ies 
hizo vn gran banquete àfu vfança* 
y losproueyò de todo abundantif* 
ü mámente. En todas Jas cafas do-
de los apofentarünjes dieron ma-
yordomos del pueblo, para que los 
proueyeífe de lo neceíTariOjCozi ñe-
ros, y toda la gente de feruicio que 
auian menefter. Otro dia llego \nt 
Capitán de grande autoridad y acó-. 
pañamiento,y hizo vifita aios Re-
J/gÍ£)fos,y à cada vno hechò dós te-
las de feda por encima deíds horn-f 
bros, cruzándolas por ios pechos à 
manera de eílolasjque es vna cere-
monia con que honran los Chinas 
alas perfonas de cuenta,y benemé-
ritas de fu Republica. 
E l dia figuiente falieron deTro-
çoçou con aquelCapitan q los acom 
pañaua,que era de los de à mil ho-
bres en aquel Reyno,y fubiendo el 
rio arriba llegaron àTangoa,q diíla 
del puerto como fíete leguas. Don-
de el corregidor fe Ies moílrò mas 
graue que ninguno délos que haftz ' 
allí auian viíT:o,y afsi no los viíítò 
enperfona, fino q los cjxéfóá'Vi* ' 
Ss fitar 
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fitar cotí algunas perfonas horadas 
del pueblo, ejmbiandoles à rogar q 
otro d/a quãndo fe fueíTen pafaíTen 
por fu cafa, q ios deffeaua ver. A-
quella farde vino recaudo deYnfuã-
to^ue es el Goijernador de Chiiin-
ehui efcrito en vn tablón con letras 
muy grandes,en que mandaua^ue 
por do quiera que fueffen los nuef-
tros les dieran todo lo neceírario>y 
que àlos Religiofos los UeualTen en 
hombros ert filias grandes, cubier-
tas como literas.Quando caminauã 
y entrauan^n algú pueblo iba aquel 
tablón delante,para q à todos fuef-
fe notorio lo q el Gouernador man 
daua.No pudieron nros Religiofos 
efcufar el porte, por que caftigaria 
cruelmente el Gouernador aios fu-
yos, fino fe executafe el orden que 
elauia dado. Deña manera paflaro 
nor la cafai «̂ el £prregidòr,y le diero 
l§f grâciâS 4̂ 1 biien hofpeda j e^ re» 
^ § ^ « 6 ê i fp pueblo fe les auía he-
chp, y con ello paíTaron adelante. 
Tiene eíla Villa paflados de diez 
mil vezinos, cercada de íilíeriade 
piedra blanca, y afirmauan q tenia 
aquella Villa con todos fus fujetos, 
ciento y cincuenta mil vafalíos. 
Salieron los Religiofos deTan-
goa acompañados de muchos fol-
daidos que embiò el Ynçuanto para 
e] efeâo,y paitando adelante como 
das leguas,hallaron vn Capitán con 
vn efquadron de qua trecientos ho-
bres muy en orden, los quaíes aco-
paSaron à } m Religiofos halla la 
Q'y4?4#§Chmohui tocando fus a-
tambores, trompetas, chirimías, y 
bozinas fin ceíTar vn punto en todo 
el camino, que duro dos diasjpor q 
ay treze leguas de camino, y todas 
tan pobladas, que mas parecia vna 
poblafon, que muchas. 
Llegaron con toda aquella pom-
pa à Chinchui, donde los apofenta-
roñen vn conuento de Religiofos 
aquienes ellos llaman Huexio, y a-
quella mefma tarde falieron à vifi-
tar al Gouernador, y topándolos en 
la calle el Tiçu que es como corre-
gidor de la Ciudad, reciuiò grandif-
fimo enojo por que los encontró à 
pie, y reprehendió afperamente à 
aquellos capitanes que los afsiftian 
y lleuadolos à fu cafa los entretuuo 
allí con grandes cortefias,hafla que 
truxeron filiasen que pudiero yr k 
hazer fu vifita. Llegados que fuero 
à la cafa del Ynçuanto^ò Gouerna-
dor los metieron en vn reciuimien-
to de muchos que auia antes de lle-
gar al del Gouemador,y alli Ies em 
bio à dezir, que fi querían verle,le 
auian de hazer I a mefma cortefia,q 
fus Capitanes le hazian, que era fa-
ludarle de rodillas, y q fino lo que-
rían hazerafsi,q fe voIuieíTen def-
de alli. ^ 
A nueflrosReligíofosnoIes pa-
reció q tenia aquello inconuiniente 
y afsi lo hizíeron.Tenia la cafa del 
Gouernador fu gente de guardia to-
da armada,y en dos hileras,y en en-
trado por la puerta de la antecáma-
ra, auia dos patios grandes, y vna 
calle enlofada por donde el Gouema 
dor entraua,y falia, à los dos lados 
arrimadas alas paredes otras dos ca-
lles enlofadas, por ladeia mano de-
recha entrañan, y por la izquierda 
falian. Luego eftaua otro patio, ò 
receuimieto vn poco mas aIto,todo 
enlofa-
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en lo fado,y dcfde aquel lugar nego-
cian IcsCapítanes'y gente principal. 
Por que la gente ordinaria no tube 
alii, fino q negocia defde el primer 
pat¡o,dondedixe qeílauanlas tres 
calçadas.Defde el fegundo patio fe 
fube por vnas gradas à vna fala 
grande,donde el Gouernador efpe-
raua à los Religiofos tentado en la 
imraddc la fala, y vn bufete con 
papel, y eferiuanias, y vn paje que 
le eftaua haziendo ayre con vn aué-
tador grande. Y quedefe eílo dicho 
para que fe entienda ía manera que 
tienen de negociar,porque con ma-
yor,ò menor pompa,deíla manera 
fe negocia con el Virrey, con Vifi-
tadores,Capitanes gcnerales,y con 
todas las juftiaas mayores de aquel 
Reynd a 
Quando losReligfofos entraron, 
fe leuato el Gouernador,y falló ba-
ila las gradas de la fala,y haziendo 
vna profunda inclinación los leua-
to del fuelo. Dieronle la carta que 
Ueuauan para el,y vna cédula don-
de iban eferitas las cofas que Ueua-
uan, y auiendoles preguntado al-
gunas cofas de fu viage, y del cof-
fario Limaon, los mando voluer à 
fu pofada diziendo, q otro dia em-
biaria por el prefente, como lo hi-
zo. Otro día hizo vn gran combite 
à los Religiofos, y à tres foldados 
que con nueítros Religiofos auian 
ido de las lilas, no fe halló el en el, 
peroembiò vnos Capitanes q eílu-
uieron en fu lugar, y con eílo los 
defpidió fin querer oyr ninguna de 
las cofas que los nueítros Ueuauan 
à fu cargo, diziendo,que lo remitía 
todo al Virrey^quien ellos llaman 
Combuny.Tiene aquella ciudad de 
Chinchín' fin los arrabales,cincuen 
ta mil vezinos.eílà cercada de mu-
ralla de piedra muy alta, y tiene v-
na puente muy iníigne, de mas de 
feifeientos paitos de largo enlofada 
toda de vnas lofasde àdiez y ocho, 
y de à veinte pafifos de largo cada 
vna,y de ancho de mas de vna va-
ra de medir. -/ 
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Urojlgue la jornada de la gran China-
DE eftaCiudad falierÕ log Padres,y fus compañe-ro8 Martes, y tardaron en llegar à la gran Ciu-
dád de Chinchui halla el Domingo 
íí guíente, donde los apofentaro en 
el arrabal,que es tan grande q tiene 
dos leguas de largo; y alli faliò vn 
Capitán à receuirlos por mandado 
del Viforrey, aquien otro dia fuero 
à viíítar co las mefmas ceremonias 
que al Gouernador faíuo,que el V i -
forrey no fe mouiò de fu filia,pero 
las palabras fueron muy cortefes,y 
de mucho cumplimiento, agrade-
ciéndoles el trabajo que auia toma* 
do,y tomándola carta quelleuauan 
los mando apofentar en vnas cafas 
junto à la muralla dela Ciudad por 
la parte de dentro, proueyendode 
dos Alcaldes que los afi/lieíTen con 
poder para cafb'gar à qualquíera q 
les hiziefle enojo. Denoche venían 
quarenta foldados, los quales hazrl 
centinela en los patios co grandíf-
fimo filencio. El día íiguienteem-
bibc\ Viforrey por el prefente, y 
Ies hizo vn muy opulento combi-
Ssij tejen 
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te, en que afííHeron en fu nombre 
tresCap¿tanes,y toda fugéte eílaua 
en los patios, y al rededor de la ca-
fa con gran mageíhd. Luego otro 
día embíaron vn memoriaJ, por q 
Jo ordenó afsi'el Viforrey, y en el 
el fin de fu venida coforme à la in-
fttmcion quetrayan. Y al fin del le 
diero à entender como los Religio-
fos Chri/h'anos no eran fold ados, 
ni mercaderes, ni pretendían inte-
refes humanos, fino que enfeñauan 
eí Dios verdadero, en quien confif-
tia Ia bienauenturança del Cielo. Y 
que para aquel efeâo los embiaua 
la Mageftad del Rey deCañilIa à a-
quellas partes, y por que no fe Ies 
podia dar à entender efto aíos de a-
quel Reyno fin faber la lengua dela 
tierraje fuplicauan Ies dieífe licen-
cia para quedarte enella,en la parte 
y lugar que fueíTe femido, parapo-
4çt;la aprender. 
Embiò el Virrey à pedir vn libro 
de los de nueílra Iey,y no teniendo 
otro, le embiaron el Breuiario, del 
quaí fe agradó mucho,y en particu-
lar fe aficionó à los regiílros, que 
eran imagines de nueílro Señor lefu 
.Çhriflo enla Cruz,y en la columna, 
y otras de nra Señora,y de algunos 
Tantos, de las quales dixo que que-
dauan enfu poder,y prometia tener 
las con veneración, y refpeto. Pre-
gujtitòqual era la oración mas deuo-
ta, y familiar de los Chriftianos, y 
feñalaronle el Vater mlíer.Añidien-
do à eílo la deuocion que teníamos 
conel Aue M a r U Y la obligación de 
faber el Credo. Todo eílo holgaua 
dezir el Virrey fenalando eftas ora-
ciQ^es, como quien las obferbaua, 
y hazia memoria. Pero llegando 
à refponder derechamente a la em-
baxada^ixo que el holgaua mucho 
de que fe quedafenlos Religiofos, 
pero que no quería que íueífe por 
entonces,finoq fe voluieíTen haíla 
dardelIoauifoalPvey. Y paraelío 
hizo junta, y llamamiento general 
de todas las perfonas grandes de a-
quella Prouinciade Ocquien. Y to-
dos efcriuieron al Rey fob re eíle 
punto, con eíle defpacho dio orden 
como fe voluieíTen los Religiofos 
muy bien acommodados,y conmii 
cho regalo. 
Refpondieron eí Virrey,y el Go 
uernador,aI Gouemador delas Iflass 
cartas muy cortefesy auifadas,Iasr 
quales dejo por cuitar prolijidades^ 
Vna,© dos cíaufulas pondré por cu 
riofidad, y por que me parece, que 
ciaran luz à la hiíloria. La carta de 
el Virrey empefaua afsi en la cor-
tefia.Cdrfd del Rcyno deTaihm dela Pro# 
uincia de Ocquien de la cafa Real. Y lue-
go empefaua la carta.R.eceui futa car* 
U^yeña es refyuefta della, para el Gouer* 
«ador que e&à enel fuerte de Mianila.ÇÍ\ 
profigue diziendo)A tique eresbecíu* 
ra del Cielo, aunque feamos tan diferentes 
>KOJ de otros, fomos hijos de Vn Padre, y 
de tna Madre. Por lo qual os amamos, y 
queremos como mígosy hermanos, y de la 
mefma ?nanera tenemos ami Had con los Lo-
quios ¿ente e¡lrangera,los quales como am'r 
¿os Vienen à eña Prouincia de Ocquien de 
tres à tres años, yen feñal de amiftad nos 
traen algunas cofas de f u tierra, que m las 
ay en e/la, y acá les damos otras que no las 
ay en lafp.ya. Y api fabras que a los eft ra-
beros que Vienen à mieflra tierra los fauo* 
recemos)j eñimanws cnmuéo. (Y luego 
abajo) 
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con todas queria tener pamciííar 
miílad. Con orden de que fus Caj:*? 
tañes le tmxelTen razón de las per-
fonas que auian reciuido donatmo» 
y de fus nombres, y officio. 
. Con eílo falieron todo s de la Ciu 
dad de Ocquien al cabo de treinta y 
cinco dias,que auian citado en ella„ 
Fue eftaCiudadla mayor que vier» 
nueílros Religiofos. La qual tenia 
ciento y cincuenta mil vezinos, y 
es centro, ò cabeça de la Prouincia 
de Ocquien, eílà cercada de mura-
lla de piedra, alta de tres braças, y 
llegan à quatro de ancha, toda ella 
de íilleria, y cubierta de teja.Tiene 
por aígunas partes foño de agua,y? 
por las calles aígunas acequias, al 
modo de Jas dé la Ciudad de Mexi-
co, por donde entran y fajen barcosí 
para el f uftento de ía Ciudad, tiene; 
quatro arrabales muy grandes,eí v -
no de ellos por donde entraron los 
Religiofos, tenia dosIeguas.Y de-
¡sianles q los otros eran mayores^ -
La bueltáfuede mayor mageíladf 
y acompañamienío,que la éntradaP 
Por que à Jos Religiofos trayan em 
fílíade à ocho homb:res,à Sarmiê'* 
to, y Lorca, q afsi fe 1 íamauan los 
foldados que fueron co losReligid* 
fos, trayan en filias de à quatro ho-
bres, todos los criados à caualloiy1 
todo corteado de Ja magnificencia 
Real. En todos los lugares donde 
Jíegauan, Jos banqueteauan efpíen-
didamentevhnña qne.fehizieròn à 
la vela,quefuè à 14. de Setiembre^ 
y haziendo fu nauegacionjlegaroíl 
à Manila vnos à ^8. de Otubre,y aí 
tros à primero de Houkmbr&Pq^ 
do í legaron/nailaroii nueuo ò&mtifr' 
Ss iij no» por 
abajo.)AHí,ví(J.í mandado que àhs VadrcS) 
y Cafttlbs fe les dé todo lo ueciflario. De 
manera, que no les falte cofâ  por que Jl les 
fal taf htèdrimos yenay "verguenç.i, y jun-
tamente con ejlo les auemos ofrecido y dado 
alemas cofas. Todo lo qual fe àpuefla Mr 
memoria.Los die\nauios que tan allá licita 
todo lo necsfariOf para que no tomeis traba-
jo de darles-,10 que por ternura os demanda-
ran. Los Capitanes y foldados)y rnariiieros7 
y la demás gets tan pagados par die^mefes. 
A I Key hemos eferito todo lo que hemos 
falidoypara q fepa lo quepaffa-, mucho qui* 
fiermos que loslJadres fe quedaran acayhae 
fia entenderjy ter la rejpueíla del Key, 
¡Mas como fon tres me fes de camino de iday 
y tres de buelta-, pareemos eBariades mV 
fies fino los embiauamosy afii fe bueluê con 
Iph pequeño prefente- Todo lo qual ta por 
cuentdjy h lleua mi Capitán, Si alguna co? 
fa faltare ferà caJligado.Lo qual nos efed* 
vireis fecretameme. Hecha en el año terceo 
yo del Key Leon Huichanlicy en el feptimo 
mes. J 
A los Religiofos hizieron gran-
des prefentes el Virrey, el Gouer-
3iador,y todas Jas grandes perfonas 
de aquella Prouincia, y lo mefmo 
hizieron con todos los .Caftillas, y 
con todos los criadosjfin q huuieíTe 
alguno aquien no hizieífen donati-
«0, conforme à fu calidad. Y de to-
do dauan noticia en fus cartas, pie-
ça por picça. Porque es cofa de que 
ellos vfan, y efperan retorno.Em-
biaron otro muy gran regalo para 
el Gouernador Guido de Labazaris. 
Otro para el Maefe de campo luán 
de Salzedo.Y otro de muchas y di-
ferentes pieças% para que el Gouer-
nador repartieíTe à todas las perfo-
nas de cuenta de fu exercito. Por q 
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no, por queauia líegaáo à las lilas 
el año £?e 15 7 f. por e! mes de Ago-
fto el Doâor Francifco de Sandî co 
prowiíio de fu Mageílad para goqer 
nar aquellas lilas . 
Fueron todos muy b íeti receuidos 
y ée tresCapitanes que iban con los 
pvdligiofos^I vno fe apoíentò en ca-
fa de Guido de Labazarjs,el otro en 
cafa deJMaefe de campo,y el otro 
fe quedó en las naos, defde donde 
faíia à negociar.Dieron el prefente 
à Guido de Labaz aris, no obííante 
q no era ya Gouernador,y el fuyo 
al Maefe de campo luán de Salzedo 
el quál fe diò con may or pompa de 
chirimías, mufica,y inftrumentos 
bellicos, que otro ninguno. Y en la 
calidad,y quatidad del mefmo pre-
fente,fue muy auenta)ado,y en vna 
pieça fíngular, que venia, que era 
vn tapete blanco con el nombre de 
el Virrey al rededor, en feñal que 
qüeria tener particular amiftad con 
el Maefe de campo, y que le tenia 
en grande eflisnacion.El otro rega-
jo que fe auia de partir en los de el 
campo, eíTe le entregaron al nueuo 
Gouernador, para q lo repartieíTe. 
Entre las cofas ricas quetruxe-
ron, y de precio, tmxo otra el Pa-
dre Fr. Martin de Rada, q en aque-
llos tpos fue de grandifsima eíH-
tnacion, y fue vna defcripcion de 
equeííos Reynos, de fu grandeza, 
delas Prouincia s ,y terminos,de fu 
Religion y pulic¿a,de fus riquezas, 
y eñtretenimiétos. Y de todo aque-
llo que deífeaua la. curiofidad, y ía 
hiilona, y que halla entonces no fl-
uía noticia. Ella fue la que impri-
mió el P. M. Fr. Hyeronitno de S. 
Roman en ía feguda edición de íl?s 
Republicas del munc!o,y la que dio 
Juz al feííor Obifpo F.Pedro de Me 
doça,en el libro que hizo de Ha Mo 
narchia.Y por eílo efeufo de poner 
aqui la relación que entonces truxo 
el Padre Fr. Martin de Rada,remi-
tiendome à ellos dos Autores , y 
principalmente al primero,que co-
mo eftà mas ceñido, añidió, y qui-
to muy poco de la relación que yo 
tengo > 
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Del mal fticejjo que tuno U joviadã de U 
¿ran China, 
* 
O S tres Capitanes 
Chinas fecíluuie-
ro algunos días en 
Manila, y co muy 
poco guílo.Porque 
quando Ilegaro fu-
pieron como el coffarioLimao vie 
dofe apretado en el cerco, auia he-
chovnaçanja, por donde fe pudo 
huy r con tan grã fecreto, que no lo 
pudieron remediar los nueílros, y 
como el fin principal defu fornada, 
y de fus gaftos, fueífe licuar preíTo 
o muerto al tyrano, parecíales que 
auian quedado muy defairados, y 
aun con afrenta publica, fegun que 
dejauá aífegurada ía preffa enfutier 
ra. Llegauafe à eílo, q los banque-
tes, y prefentes que íes hazian, no 
eran tan continuos, ni tan grandes 
como los que auia hecho ellos aíos 
níos. Creció fu melancolia quando 
vieron que fe líegaua el tiempo de 
fu partida,y no fe preñenia prefen-
te de retorno. Cofa que entre ellos 
fe repara mucho, por q tienen aun 
en fus 
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en fus donatmos,mercancia tan ca-
bal,y ajuílad.5,tj hazen cuenta fiem 
pre de Io que dan, y lo que reduen, 
temendo por efenía grande el recl-
uir menos, por que juzgan que na-
ce de defeftimacio.Tcdolo cíifi mu-
la uan haíla ver la fuya. 
E l Gouernador fin reparar mu-
cho en eflo, empeíò à tratar de fu 
defpacho folo con papel y tinta,in-
ffxumentos próprios de fu profef-
fion, y afsi Ies pidió q pues el Rey 
ama concedido la cotratacion, y co-
mercio (de que ya aula nueuas) que 
lesrogaua mucho, que ííeuaíTen co-
íigodos Religiofos, para quefuef-
fen por ía refpuerta del Rey, y af-
fentafen en fu nombre eí commer-
cio, y capitulaciones neceffarias. Y 
para q vieflen la difpoíicion de vna 
lila y puerto,que el Rey les feñala-
ua para fu afsirtencia.Para eñe efe-
ñ o nombro el Gouernador al Padre 
F . Auguftin de Alburquerque^er* 
fona, que como auia deíTeado tamo 
aquella conuerfiontfabiaya alguna 
lengua. Acuerdefe elIeâor,que en 
otra ocaíio quifo paífar por cautiuo 
exponiéndole à la pena capital que 
en el executaran el dia que fe defeu-
briera el negocio. E l fegundo que 
nombraron, fue el Padre F. Martin 
de Rada de cuya capacidad y prude 
cia/olo fe pudiera fiar erte negocio. 
Y todo eito tan fin receIo,y con tan 
gran feguridad, q en fu compañía 
no embio fino vn Indio interprete, 
y otros tres indios de fermeio. 
Llegado ya el tiempode ía parti-
í?a, y viéndolos Sangleyes, que no 
íes hazia prefentes el Gouernador 
humeron demoftraren publico fu 
d if contento, tanto q el General si-
haoya le boluiò vna cadenilla de o-
ro cj le auia dado de muy poco vã-
Iotr,embiandole àdezir,que le voí-
uieífe las pieças de feda q eí le ama 
prefentado,pues tan corto era en el 
retomo, afsi para fu perfona,como 
para los dos Capitanes q auia tray-
do. Siendo afsi que folo por traerles 
fugente auia tomado tanto traba jo, 
y hecho tan grandes cortas. Demas 
de que el regalo, y ertimacion, que 
enchina auianhecho de los Carti-
llas, era tan grande, que tocaua ya 
en defeftimacion el trato que con 
ellosfe auia tenido.Peroque ro por 
eíTodexarian de licuará los Reli-
giofos, y regalarlos, y ertimarlos, 
como I_Q auia hecho Ja primera vez# 
Nofemouiò eÍGouernador corî efte 
recaudo, ni temió el mal fuceffo q 
defpuesvimos.Y aunq losReligio-
fos le recelare por eí mal femblan^ 
te, y muchos defvios de toda aque* 
Ha gente,no por eífo dexaro de pro-
feguir en fu viafe fiados de ja pra-
uidencia diuina, y deíTeofos de pa* 
decerafgo por ella. 
Salieron de aquel puerto,y fin po-
der difimular la portema muchos 
dias, rebento en la primera Ifla dpr 
de llegaron llamada Bulinao. Allí 
faltaron en tierra los Capitanes, y 
facaron algunos de fus foldados biê 
armados,y configo à los dos Reli-
giofos, y al interprete^ à los cria-
dos con tan grande feño, que defde 
luego feles reprefentò la muerte. 
En ¡legando a tierra cortaroJas;!^-
becas à los criados, fin repa^Pfi 
que eran Sangleyeŝ y.efe fàfifàtâL 
Al interprete ̂ c<)tmnmndmmt% 
que 
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que lo Jefaro aííi por muerto. Aios 
dos Religíofos defnudaron harta 
dejarlos en cames.Y fingiendo pie-
dad no íes quitaro la vida. Pero tu-
uieron por cierto, que los Zamba-
Ies líleños de aquella lila barbaros, 
y declarados enemigos de los Cafti 
lias fe la quitarían con mayor fiere-
za. Demodo que en la piedad eíla-
ua embueíta la mayor crueldad que 
con ellos fe podia ha;2er. Y con eílo 
fe tornaron à fus naos,y profiguie-
ron fu viage. 
No defamparò nueftro Señor à 
fus fiemos en tan conocido peligro, 
porque aunque fe feruia de que pa-
decieflenjguardauales empero lavi 
da que tan neceíTaria era para la do-
drina de tantos infieles. Sucedió q 
yieftdo aquellos líleños furgir tan 
poderofa flota en fus puertos temie 
ron que venia à vengar el hofpeda 
fe q allí auian hecho al coíTario Li--
mao»y à caftigarlos robos,y cruel-
dades que allí auian cometidoty def 
amparando la lila fe auian paíTado 
à otra,cofa muy ordinaria en aque-
líoslflerios.-que como fon ladrones, 
viuen como ladrones, oy en vna,y 
mañana en otra líla:hiiyendo délos 
muchos,y acometiedo à los pocos. 
Vil dia entero paíTaro allí nueflrros 
Religíofos defnudos, y fin comer: 
pero con poco cuy dado de la comi-
dâ.Por que por inflantes efperauan 
la muerte. Otro dia paíTò por alii el 
Sargento mayor luán de Morones 
q venia del defcubrimiento devnas 
minas de oro, y fin faber à que, fe 
liego à tierra co animo de ver fi fe 
Je ofrecía afeun buen íance,ò caíli-
gando aquellos rebeldes ,6 reduciê-
dolos à paz, que era ío que el mas 
pretendia.Y haííò ali i àlosRejjgio-
fos, y al interprete, y los truxo à 
Manila. 
No les def mayó eílo a los Reli-
giofos,ni les defmayara la muerte, 
porque era fin duda mas valiente la 
charidad que los mouia, y como la 
ocafion que tenian era tan grande, 
la communicacion con los Sangíe-
yes tan frequente , la emprefa tan 
honrofa,y tan à los ojos. Ardian-
fe por acometerla, y halíauan tanta 
difpoficion en los Sagley es amigos, 
que Ies huuiera fido muy fácil el in 
tentarlo. Y al parecer délos que de 
cerca manijauan la cofa, fuera fácil 
el confeguir mucho délo que deííea-
uan. Pero por entonces le pareció 
al Gouernador dar lugar à la yra, y 
nó dar mano à aquellos barbaros à 
que fe vengafen de la nación vien-
do que el mal tratamiento que ha-
zian àlosReligiofos era en odio fu-
yo y no de la Fe.Y por eílo no per-
mitic) que fe intentafe de nueuo ía 
buelta,haíl:a que con el tiempo me-
jorafen las cofas. 
Sintió mucho fu Mageíkd efle 
mal fuceíTojporque por entonces fe 
tenia por muy conueniente aíaMo 
narchia de Efpaña,y àla déla Ygíe-
íia eíla amiílad,y buena correfpon-
dencia co el China. Y af si luego por 
el año de 15 8 o. nobró por fus em-
baxadores al Padre Fr. íuan Gon-
j çales de Mendoça, que def pues fue 
I Obifpo de LÍ pari lila del Reyno de 
Nápoles, y luego Obifpo de Popa-
yan enel Reyno del Pcru.Al Padre 
Fr. Francifco de Ortega, q defpues 
fueObifpo de Camarines^nías lilas 
Phili-
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Phiíipmas. Y al Padre F. Hycroní-
jno Marin, que fue el primero que 
entro en la gran China con la emba 
xada del GouernadordePhiii pinas, 
todos tresReligioíbs de nueílraOr 
den, y deíit Prouincia de Mexico; 
aunque los dos primeros fe hallaua 
al prefente en la Corte para que to-
dos tres,ò qualquiera delíos pafaíTe 
à la gran China co vna folcmne em 
baxada, ofreciendo al Rey de parte 
de fu Mage/lad amiílad, y buenas 
correfpondencias: pidiendo en re-
torno el commercio, y feguro paito 
para los predicadores EuangeJicos. 
Y para foldar la cortedad que el 
Gouernador de Philipinas auia teni 
âo en los donatiuos,que fue el pun 
to en que fe fundo la quexa de ios 
Chinas:ordenc> fu Mageftad que de 
fusReales aueres fe hiziefle vn pre 
fenre, el que parecieíTe conuenien-
te ala e mbaxada,fln poner en eí,íi-
mite. Para el prefente fe comprare 
enEfpaña todas aquellas cofas.que 
porraras pudieran fer de eílimacio 
en la China: armas grauadas,alfan 
jes^fpadas,relojes,cofas bordadas 
de feda y oro,caparaçones,telIifes, 
fobreviíías, con otras grandes cu-
riofidades. Y orden para que defta 
tierra fe Ileuafe todò aquello que pa 
recieíTe de eílimacion cauaílo8,pIu* 
mas,piedras,pieças de oro y plata, 
conforme juzgafe que conuenia. 
Defpachados ya los embaxado-
res en la Corte à gufto y fatisfaccio 
dé todos, befaron en publico à fu 
Mageílad la mano, con que quedo 
authorizada fuembaxada, y ellos 
tuuy alentados co la merced que fu 
Mageftad aíli íes hizo:y aquel año 
AD. i n . CAP. XXX V I I t 
llego el Padre Fr. Francifco de Or-
tega à efla tierra, por que el Padre 
Fr. luán Gonçaíez de Mendoça fe 
quedo en Efpana.Iuntòfeaquiel P^ 
Ortega con el Padre F. Hyeronimo 
Marin que ya eftaua enefta Proiun 
cia,y empefaron juntos à poner en 
platica fu embaxada: por que entre 
los ordenes que fuMageítad íes da-
ua fue vno; q en efla tierra fu Vir-
rey, y Audiencia como perfonas cj 
tenían ía cofa mas de cerca,y q ten-
drían mas perfonas de quieil infor-
marfe j'uzgafendela conueniencía 
de la embaxada, y que pareciendo 
conueniente fe hizieíTe luego, y fe 
coíleafe: y nofíendolo fe detuuief-
fe haíla dar auifo à fu Mageílad de 
los pareceres,y difeurfos que en la 
materia fe hizieíTen. 
Muchas perfonas hablaron ene! 
cafo,porq auia muchas eneíla Ciu-
dad que por auer eftado en las Phi-
lipinas eílauan muy capaces de la 
materia : pero fobre todos tuuo au-
toridad el Padre F.HyèronimoMa 
rin, porque demás de auer entrado 
el foío en ía granChina,fu perfona, 
y fu prudencia merecían ¿ierta me-
te toda la eftimacion que de fu pa-
recer fe hazia. Eíle pues fue de pa-
recer que no fe procedieífe à la em-
baxada, y entre otras razones con-
cluya con cfl:a:que auiendofe de ha* 
zer la embaxada el présete era cor-
to, por q fi mirauamos al Rey Chi-
na, à fu condición,- à fu opulencia, 
y à fu faâancia, por mucho que fe 
augmetafe eí prefente,quedaria cor 
to: y vna de dos, ò def preciaría al 
que lo embia teniendo por ¿orto fu 
poder, ò el fe dará por tttás ofendi-
T t do que 
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do que es lo mas cierto, penfamJo 
que le e/liman en poco,pues le em 
bian poco. De modo que por foldar 
]a primera quiebra, feria mayor el 
daño. Pues augmentar el prefente à 
medida de la jactancia del Chino,ò 
de fu cudicia, no parece que conue-
nia, pues fuamiftadera de ningu-
na confequencia para conferuacion 
de Jas Iílas,y afsi parecía mucho el 
gaílo íín que dello fe figuieíTe vti-
íidad alguna. En eftos dos puntos 
difcurriò con tan grande eficacia,y 
con tan buenas razones, q fe tomo 
por entonces refolucion, de que fe 
demuieíTe la embaxada eneíla tier-
ra ha/la dar auifo à fu Mageftad de 
todo como fe hizo.En Efpaña pare 
cieron tan bien las razones que fe 
mando poner íílencio en la emba-
xada, y fue tan grande el fiIencio,q 
halla oy no emos tornado à hablar 
en ello—-> 
CAP. X X X I X . 
D e U elección de nueftwT?. Fr . Mdrtht 
< , de Perea. 
§^$!fe£)(3 Q'R mucho tiempohe-
^ T ) ^ mos dejado las cofas de 
I T & ni a Prouincia por con-
È ( $ f à M t!ir Ias de Philipjnas, q 
como fon de Reynos eftraños, y q 
hazen mas nouedad, parecen mas 
neceíTarias àla hiftoria.Eneíla tier-
ra gouernò N. P. M. fus tres años 
(antifsimamente con grandes aug-
mentos de la Prouincia en lo efpi-
ritual,y teporal: y paíTados los tres 
años congrego Capitulo en el con-
uentodeAtocpã.Donde moftrò vna 
carta del Reuerendifsimo Maeílro 
Fr.Thadeo Perufino, en que orde-
naua, que los Prouinciales fueíTen 
de quatro años, y que fu Santidad 
de Gregorio XÍII. afsi lo auia con-
cedidory N. Padre Maeftro aunque 
auia tiêpo que tenia eftas letras en 
fu poder,© por efcufar ruegos,ò por 
guardar la autoridad deuida à fu of-
ficio^ alas letras délos Superiores, 
no lo auia querido dezir haíla ento-
ces.El dia que Ias moftrò hizo vna 
platica, en que reprefentò algunos 
inconuenientes, que configotraya 
aquella gracia. Nofè quales pudie-
ron fer,q yo ninguno è podido def-
cubrir,íi ya no es que enefto defcu-
bro la poca afición que tengo à los 
Capítulos.Pues juzgo por conuenie 
te el dilatarlos à quatro años, ò à 
mas fi pudieíTe. En fin N.P.M. no 
quifo admitir la gracia para fi yun-
que pudo, ni quifo q la gozafe otro 
en adelante. Y afsi hizo q en aquel 
Capitulo la renunciafe laProuincia, 
haziendo eneíle cafo todas las dili-
gencias q le parecieron neceíTarias, 
paraq en adelante no fe vfafe delía,, 
En efte Capitulo fue ele&o nuef-
tro P. M . Fr. Martin de Perea, va-
ron de grandes letras,y de rara fan-
tidad, vino el año de 66. fue el pri-
mero queempefo à conocer de las 
caufas de los Religiofos conforme 
à derecho: por que baila aqui auia 
íído la obediencia en los^^igtofos 
tan ciega,y ran rendidos à la volun-
tad del PreIado,que ni elPrelado de-
claraua al fubdito fus motiuos en lo 
que le mandaua, ni el fubdito fe lo 
pregunraua .Y era el cafo que como 
los Religiofos eran pocos, ejfhuan 
los Prouinciales muy capaces de to* 
das fus 
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¿as fus acciones;y afsi tenían plena 
¿ntelligencia de las caufas que j'uz-
gauan,y podíanlas fcntenciaríin re-
duzirias à prueua. Pero ya como el 
numero era mavor, no folo de los 
Relrgioíbs, fino de ios Efpañoles, 
que fon ios que malicíofamente fa-
brian acufar, y vengar por efie ca-
mino otras pafsiones fuyas; pare-
ció necelTario reduzirias à prueua, 
para defender por eíle camino la in-
nociencia.Para eílo declaró co gran-
de erudición qual era el efl:repitu,y 
folemnidad del juyzio; de quic di-
ze eí derecho, que interrumpe nro 
fagrado filencio, y que las cofas q 
pertenecen al conocimiento del he-
cho, era tan neceífario^ue por nin-
gún camino fe podia efcufar.En Ja 
explicación que hizo de la regla de 
N. P. S.Auguítin de q ya tratamos 
fe dilató mucho, y moílrò fu erudi-
ción y ingenio, en prouar la obliga-
do grande, q el Prelado tiene à de-
fender en quanto pudiere al fubdito 
haziendo fus partes como procura-
dor fuyo.Por q por el mefmo cafo, 
que renuncio fu defenfa, pufo toda 
fu tutela en las manos del Prelado. 
De modo, que no folo à de hazer 
partes de juez,fino también las par-
tes de abogado:y por aqui fe hecha-
rà de ver la juftificacio de fugouier-
no, el ingenio, y condición del ho-
bre. Por effo pudiera empefar def-
de eñe trienio otro ííglc^y yo quife 
empefar Iibro,porq fin duda mudó 
de eftilo en todo la Prouincia. Pero 
è querido dexarlo para eí triennio, 
que viene por auer fido elefto enel 
N.P.Fr.Antonio de Mendoça,q fue 
el primer ProuindaJ, q huuo de los 
nafeidos en eíta tierra, y por aqui 
diííinguiremos mejor las edades. 
En efte triennio fe fundó ía cafa 
que oy tiene la Prouincia en Ja Ciu-
dad de Guaxaca, que es la tercera 
Ciudad deíleReyno; el afpedo del 
cielo es fauorable,la tierra fertiI,Ios 
ciudadanos nobles, y íimofneros, 
pero pobres. Y afsi Io à fido fiem-
pre aquelconuento. 
P. F. I F ^ N P E R E Z . 
ALGVNOS Religiofos faltaron efle triennio, que nos hizie* 
ron gran foíedad, y gran falta por 
fus grandes virtudes, y por fu mu* 
cha aftiuidad en los augmentes de 
la Prouincia, entre los quaíes fe fin* 
rió mucho la muerte de J Padre Fr. 
luán Pereí:,vno de los fantos varo-
nes^ gran minittro, que à pafíado 
de Efpaña à eíla tierra.Paífòel año 
de x 5 4 7- y oyó acá Artes,y Theo-
logia. Fue gra miniftro Otomi,don-
de gaíló todos los días de fu vida. 
Enio temporal fue tan officiofp, 3 
fe Jedeuen à el los grades edificioa 
que en aquella Prouincia tenemoŝ  
Y en ío efpiritual tan gran miniílro 
que afirmó, que huuo dia en que eí , 
y otro Religiofo baptizaron cinco 
mil perfonas folemnemente. Haga 
el computo el curiofo leftor, q tan* 
tas ferian Ias que cathequiçó^ bap-
tizó en el difeurfo de fu vida, que 
fue larga,, » 
Padeció mucho en ellos exercícios 
por que queriaacudir à todo, y vi» 
timamente eran limitadas fus fuer*' 
ças,aunque nunca redido el animol 
En las cierras deTutuiepec,y Huef-
acocotíanfue dodemas padecicPtó 
que como fon las cierras tandòbíà» 
T t ij «3asy 
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¿fas, y tan húmidas, y el fanto varo 
las andaua à pie y fin calças,nofoio 
Je faítauã las fuerças,pero la falud. 
Porque de las humedades de Tutu-
tepec.yHueyacocotlan fe le tallero 
Jas piernas de modo^ue todos los 
dias de fu vida padeció en ellas gra-
uifsimos doíores,y eran ta agudos 
que para auer de tener en la oración 
alguna quierud,felas faxaua todas 
para darles algún calor, y aliuiar a-
quellos grandes dolores. 
Fue obferuantifsimo en guardar 
nueftras conftituciones fin perder 
vna jota de todas ellas, ni querer a-
aadir nadaj ya è dicho otras vezes 
que fe platicauâ en aquellos figlos 
mucho eíla dodrina, de guardar la 
ley,y no finguíarifarfe en nada.Por 
que ei Religiofo deue fer en lo ex-
terior como todos, y en lo interior 
mejor quatodosvíFue hombre de 
grand ifsima erlciof,y ertaua en ellá 
coligrandé quietad\ y dutçura. Su-
cedióle en los vkimos tercios defu 
vida íiendo Príor de AtotoniJco, q 
eftan Jo en oración en el choro, el 
ene m igo del genero h umano,rabio 
fo de fu virtud,, y embidiofo de la 
(erenidad y confueíos que deuia de 
tener en ella el fanto varoñ/e le a-
pareció enviiaíigura horrible devn 
mgro muy atezado, que con gran-
de imperio y- enojo le mando falir 
del choro. Él fanto varón fináíte-
JWlfenitener raiedo le refpond iò ,q 
rpquet%^jquè CiBios le auia dado 
Iicencia parà- átormetar el cuerpo, 
bien fabia >qué no le podia tocar al 
alma, y coneflo ítotenia q temer-
le. Oyda h refpuéfta arremetió el 
Demomo,y le hechó las manos pa 
ra ahogarle: pero no le cogió defar» 
mado, ni rendido. Por que inuocó 
el fanto nombre de i E S v con q 
quedó aquel Gigante vencido, y fe 
falló huyendo del eíiacado. Quedó 
con ejflo el fanto varón agradecido 
y tiemo : y tornó à ofrecer fu vida 
y acciones, al feruicio de vn Dios 
tan bueno que nunca defampara, y 
tan poderofo, que folo con fu nom-
bre vence.Y afsi lo que le quedó de 
Ia vida,y àla hora de fu muerte fue 
para el, dulcifsimo el nombre de 
1E S V S ĉon quien fe regalaua mu 
cho en fus trabajos,y enfermedades. 
Tres años cotinuos padeció vna 
graue enfermedad de la orina,en la 
qual fue admirable la paciencia y 
fufrimiento que tenia.Quanto mas 
crecían los dolorès, tanto mas fe e-
eftremaua fu paciencia, y à foIas,y 
acompañado repetía el Pfalmo tcza 
Benedic anima mea Domino. Con que pa-
rece que fe olvidaua totalmente de 
fus dolores. Lunes treinta de No-
uiembre del año de 15 7 9. auiendo 
fufrido co admirable pacienciavna 
r^gurofa cura q le hizieron los Ci-
rujanos abriéndole halla la mefma 
vexiga.Defpiies de auer reciuido to 
dos los fantos Sacramentos dió fu 
alma al Señor, q le daria el premio 
de fus buenas obras. E l que íe con-
feífó generalmente en aquella hora 
dió teíHmoniode que eravirgen,c| 
fue muy conforme àla opinion ge-
neral,con que fièmpre auia corrido., 
P. F . íu.an de S. Roman. 
A L lindel triennio murió nro amantifsimo P. F . íuan de S. 
Roman, de quien hemos hablado 
largamente en el difcurfo deíla hi-
íloriaj 
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floria, por auer Ciâo el principal en 
todas las grandes acciones cj fe of-
frecieron en la Prouincia. E l fue el 
que pafío en Alemania en defenfa 
de todo efte Rey no, con tan grande 
riezgo de fu vida,y por tantas diffi 
culcades.Segúda vez pafíò aEfpaña 
en defenfa de la Prouincia. La vna, 
y la otra ves negoció con fu Magc-
ílad,y có los de fu Confejo todo lo 
que quifo. Enriquez iò los conuen-
tos,afsico los fauores, y mercedes 
quefuMagertad le hizo,que fueron 
como de fu grádeza y generofidad, 
como de los que à el en particular 
le hizo fuMageíl:ad,que delías,y de 
los focorros que JaProuincia le ha-
2Ía,no gaílaua fino aquello que pa-
recia neceíTario para paífar la vida, 
y lo demás lo empleaua en cofas q 
le parecia neceífarias alculto diuino. 
Quando vino à efta Prouincia vi-
no tan rico ( digámoslo afsi) q pu-
do enriquezer muchas Yglefias»en 
que oy dura fu memoria. Y tenien-
do para ello licencia del P. Fr.Die-
go de Verrauillo, que entonces era 
Prouincialjo repartió à diferentes 
cafas,fegun fu deuocion, o afición. 
A la cafa deYurirapundaro en Me-
choacan, diò vna cuílodia de plata 
de la eflatura de vn hombre la mas 
curiofa,y bien labrada que oy ay en 
las Indias. A la cafa de S. AuguíKn 
de Mexico dio dosternos de broca-
do, vnoazul, y otro amarillo, con 
otras muchas cofas de mucho pre-
cio y e/lima. A la cafa de la Puebla 
como à aquella aquien masqmfo, 
fue à Ia que mas diò. Por que íe dio 
vn cofre de reliquias, de las mas 
preciofas que ay en efla tierra, to-
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das con fus Bulas y certificaciones, 
y entre ellas vna muy grã reliquia 
del U g f m i C r u d S y q u c es la que ilíufixa 
efte conuento. A todos los demás 
conuentos repartió Miffales, cali-
fes, cofrecitos para el fantifsimo 
Sacramento, y otras muchas cofas 
q en aquel tiempo eran muy necef-
farias, y todas las trufo como quie 
tenia conocida la necefsidad. 
Defpues de auer fido Ia vítima 
vez Prouincia! fe recogió a! conue 
to de la PuebIa,donde viuió por ef-
pacio de nucue años con gran quie-
tud y fofiego>por que aleó la mano 
de todos los negocios de la Prouin-
cia, y foío trato de difponerfe para 
la muerte.La qual fue Martes jt.de 
Enero de 1 5 81. con todos fusfen-
tidosenteros,grade dolor de fus cul 
pas,gran confiança de que iba à go-, 
zar de Dios. 
I S L A S P f r r L T P l N ^ f f . 
ENlaslílasPhilipinasfue ele-' âoeft Prouincial el Padre 
A uguft/n de A Iburquerque Reí igici 
fode inculpable vida, y que rigió 
aquella Prouincia fantifsimamente. 
En la lila de Luçon tomaron con-
uento en vn pueblo I lamadoBuIaca, 
difta de Manila hàzia la parte del 
fur cinco leguas; tiene mil tributa-
rios— 
Otro conuento en Candaua, que 
es en la Pampanga, y difta de Ma-
nila quinze leguas; tipne dos mil 
tributarios. 
Puíieron Religioofs de afientoen 
Macabiui eftà en laPam panga diez 
y feis leguas de Manila; tiene dos 
mil tributarios. 
En el pueblo de Bacoíolt, que es 
Ttitj tara;. 
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también en Ja Pampanga puíieron 
JKeíigiofos^iíla de Manila quilfe 
leguas; tiene dos mil y quinientos 
tributarios. Todos eftos conuentos 
eílan en el Arçobifpado. 
Pufieron conuento en el pueblo de 
Xigbabuan, q difla de Manila hà-
zia la parte del fudueíle cincuéta,y 
litas leguas ;ttene i oco. tributarios. 
E l Padre M .Fr. Martin de Perea 
gouernò todo fu trienio con mucha 
fuauidad, Cantidad, y prudencia, y 
con mucha ftiílicia, y equidad, y 
celo mucho la bora de fus Reíjgío-
fos.Fue natural de Bada jos hi jo de 
Padres muy nobles!,tomò el habito 
en Salamanca,donde era muy kmo-
ío en íetras.FueLedor enEfpaña de 
Artes,y Theologia; y tuuo el pri-
imr lugar en la intelligecia del tex-
to dé Ariftoteles. Fue Reâor del 
Collegio que la Orden.tiene en A h 
calà^y fiendolo palíòà eftas partes 
donde fuero luego conocidas fus ra-
fas letras y jfingular ingenio,con q 
fue muy eíhmado,y I/amado poço 
de fciencia. Leyó Artes y Theolo-
gia eneíla Prouincja,graduofe en la 
vntuerfidad deMexico,con mucha 
fatisfaccion y accepcion de todos. 
Fue Prior de la cafa de Mexico dós 
vezes,y hizo enelía,mucho,y pla-
to en ella muy fan tas coílumbres 
que hafta oy fe guardan. Augmen-
tó», mucho en lo temporally reedifi-
co wuiehas cofas deíía. Fue eílima-
do rodo el tiempo que viuiò en Me-
xico en gra manera de todos los per 
fonajesdeíle nueuo müdo,efpecial-
rnente del fénor Virrey D. Martin 
Hennquez,cuyo cofeíTor fue.Fue Ca 
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thedratico en las efcuelas dcThco< 
logia. Siendo Prouincial preuino 
muchas cofas con fufagacidad,que 
íi fe hizieran fe le huuiera feguido 
mucha vtilidad à la Prouincia. Por 
que vio con mucha atención la po-
ca permanencia de los naturales, y 
Ja gran vajamano que auian de dar 
Ias do£trinas,y procuró que los co-
uentos no tuuieíTen fu dependencia 
en el f uílento de líos. 
Al fin acabo muy loablemente fu 
officio-,y el triennio adelante fe fue 
a Efpaña, y llegado à la Prouincia 
de Andaluzia le rogaro, que fe que-
dafe en ell a; por que auia poco q fe 
auian diuidido fegundavez ella,y la 
de Caílilla, y al primer Capitulo lo 
hizieronDiffinidor mayor, y def-
pues Prouincial al Capitulo imme-
diato. A muy poco tiepodefu Pro-
üinciaíato yendo à defpedir al Ge-
neralifsimo el Maeilro Fr. Crego^ 
rio Elparenfe,que fe iba à Roma ca 
mas breuedad de Ia que penfò y rfe, 
porq Je daua prieíTa el Ponrifice,pa-
ra darle vn capeIIo,como fe Je dio. 
Fue pues el Padre Prouincial a def-
pedirfe deI,con toda priefa alCaflí-
lio de Garci Muñoz, donde de vn 
gran fol que Je diò por el mes deA-
goílo, murió,y eílà enterrado alli 
con grandifsima deuocion q tienen 
en el todos Jos moradores de aque-
lla comarca. Por que con fu mucha 
fantidad dexò gran fama de íi, y a-
cuden todos con mucha deuocion à 
fu fepulchro à pedir remedio de fus 
necefsidades. Y nro Señor, à illuf-
tradofu fepulchro con algunos mí-
Iaçros,q a. empefado à obrar poreL 
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DE LA HISTSRIS 
D E L A O R D. E Ñ D E N. 1\ S. A V G V S T I Nj % 
EN LA P R O V I N C I A D E ' N V E V A ESPANA. / 
Tratafe de fu arta edad̂ en gue pa* 
? C A P . PR 1-M E R O-
rDâ'iõs thhajoi eni^efb àpadecer éña Vmincia* 
S^CfÜ^g S T A V A eí Sol eneí Au 
^ T I T ^ x i a q116 68 fu mayor a l 
tura, peinaua valientes 
f^€€^^ò% rayos €n eí meridiano 
dando luz, y calor a toda la tierra, 
íin que ò nuue oppucíla empañaíTé 
fu luz, ni vientos; defabridos apa-
gaíTen fu calor, quando conjurados 
.contra filos elementos todos le-
uantaron vna deshecha tormenta: 
conuirtiendo el dia en noche, y la 
ferenidad primera en turbación, y 
miedos. Auiafubido eílaProum-
c ia l toda aquella alteza que podia-
inosdeííear; por que abundaúá en 
numero de conueñtos, en riquezas 
y edificios, grandesíujetos, en go-
ukrnoytkrák-eMrñkcio ietóSos} 
acíamacíònes publicas, fauôfef de 
Pi'incipesVy dcuótos en todos efta* 
dos. E n fin la Proüincia abundada 
en todas aquellas cofas que la podia 
hazer ilíuíitre,y darle fuerças.Pero 
al tiempo que auia de gozar deftas 
profperidádesj e le oppufieron tan* 
tcy§y tan valientes contrarios, que 
fe ferro el día, y fe conuirtiò en no* 
che obf cura. 
Alguno húuo fan trifte pará ño-
fotros ,q llega rrios (como otro lob) 
à maldecir el dé nueftro mcimiert-
to, (la venida digo à efta:tíétr£¡) f 
los años que en ellá.auiamòSgíftà* 
do: no por que ileg'aíTériiQs'á árrié* 
pentir-
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petitírnos ãe auer ferúido à nueílro 
Señor cuya es ía vida,ni à nro Rey 
cuyas fon Ias fuerçasrfmo por que 
i r j} ámor vehemetifteyy desfauore-
cido caufa tales defvarios : y de la 
manen quéiús mtíf enamorados 
fe defpechan, y deíTean la muerte, 
quando defpues de grandes fauores 
íientendefvios : afsifedefefperan 
lofq fauore|í$)S |hu^ho de fuRey, 
y .eñimados de là'Répubtjca, def- : 
pue.s fe vén defyiajdos'y ^cpc^idos. • 
La comparación es df Sjuan Chrí. . 
foftomo hablando delas impreca-
ciones delobiCn las quales no peco 
ni ofendió à fu Dips.cilyos !disfaup-, 
fes ílbraua^me^ "mfeftî  en ellWIa * 
fuerça de fu ámor,y.Ia;vehemencia 
de fu charidad, 5"/ n e c n i u è c t m f i b i c j f e 
a m p l i u s v u t a n t ij^íâ-^tãjef^àMorJintí:em * 
x u l c e r a t i a b i l l i s C o m n n i f e a n i m a d t i e r t u f t t ^ s 
q t t f r e s a m a t o r i h u i ^r^4i|f#- «ffptipto* 
l e r d b i l e m ^ a m m c t Ĥ<e " e r g Ã D e u m c b a r h a t e 
T w i n e r ata e ñ y ^ l f t ^ M ^ i i ^ M i i d o y f t toa, 
a m p l i t i s e u n t fibi a i e f í e a r b i t r e t u r ? Afsi 
aiofotroS ta fauorecidos;fí'emprede 
nüeílros Catlioíicos Reyes^an ho-
rados y acariciados, tantas merce-
desy limofnas, tantas cédulas en 
ñra defénfa,no es mucho que íint^-
mos aora lo q juzgamos à disfauor. 
. • Los feñoresObifpos que haíía a-
cjui confeífauan que tenían necefsi 
ifaé de nofotros, y viuian agradecí 
dflS^fí feruicio que Ies Haziamos, 
em-pefarÕ à cercenarla jurifdiccio, 
yvvitíiati que^ofos de q era mucha 
la mano que (omauamos, y Ilegaro 
à querer hecharnos de fu feruicio, 
y de fu cafa, y aun de las nueftras: 
y como la competencia era de jurif 
diccionjy cada vna de las partes te- * 
ga entendido que íime enella à nf õ 
Señor, y que acude à la obligacjo» 
de fu officio : à crecido y continua-
dofe tato, que empefando el año de 
-83.fe à cotinuado halla efte de ¡612o 
en que el agua à llegado à la boca^ 
nofotros al extrenio,ni fe fi de im-
paciencia, b defconfiança, pues lle-
garon las tres Ordenes medicantes 
à renunciar voluntaria mente el mi 
niílerio, fin confultar q fera de no-
fotros en cafo que fe admita,ò don-
de nos podremos recoger vna ves 
repellidcs,qiie es efeâodel mayor 
aprieto4hecharfe àla Mar fin elegir 
el puerto,falir de fu patria fin faber 
para donde, dejar fu cafa fin tener 
abrigo: pero fiempre fiados de la 
prouidenciádiuina.'y de la ciernen» 
cia y juftificacion de nüeílros Re-
yes,que miran ttias por nueílra co-
Xeruacion,que nofotros mefmos. 
Y por que no quède nada por de» 
zir de la tormenta que padeció ella 
edad, de que tratamos, digo, que 
ndfo lo padecíamos ellos cuydados 
que nps venían de fuera,fino q den-
trode la Orden fe empefaron à mo 
uer platicas de nación, las quales 
aunque no Ilegauan à turbar la paz 
caufauan empero algunos difguílos 
que hazen defabrida Ia vida Reli-
giofa. Las perfonas que de Efpana 
auian paííado à ella tierra eran de 
todas maneras grandes. Auian fun-
dado,y gouernauan la Prouinciaco 
gran fatisfaccion de todos. Pero a-
uian tomado en eíla tierra el habito 
muchos, que en nada les eran infe-
ríores;que rian entrar ala pai te de! 
gouierno por el natural apetito que 
los hombres tienen7y reforçauanJo 
con 
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con que querían acreditar porefle 
camino Ia nacíon,el taIento,la Reli-
gion^ grades partes de los que aca 
nacian, y tomauan aca el habito. Y 
como fe juntauaeíla competencia à 
aquellas grandes que tcniamosallà 
fuera, era Ilouer fobre mojado, y 
cargar fobre cafados hombros.Po-
co duraron eílasvltimas platicas, 
y cobraron muy pocas fuerças,por 
que nofoíros refpetauamos como à 
Padres à los de Cafl:iIJa,y ellos nos 
amauan como à hijos,y afsi vere-
mos lo que pocas vezes fucede en 
eflas competencias, que entrando 
en el gouierno de la Prouincia ios 
criollos no folo no desflaquecieron 
fas fuerças de los de Caftilía, que 
es el primer cuy dado del q fe deflfea 
conferua^antes los continuaron en 
fus officios, y tornare à dar la ma-
no à los Padres de Caflilla, para q 
tomaíTen al Prouincialato como ve-
remos, y ellos nos la dieron fíem-
prc para leuantamos. Demanera q 
apenas fe mouiò la platica quando 
ella mefma fe apago, quedando en 
lo interior como Padres, y hijos. 
CAP. I I , 
De U elección de tf. P. Fr . Antonio de 
Mendoçd en Vroiilncidyyde fu 
muerte el ario de 15 8 r. 
* 
L E G A D O pues 
el tiempo del Capi 
tulo, que fue à 2z. 
de Abril de el año 
dei 5 81. fue ele&o 
enProuincial nro 
Padre Fr. Antonio de Mendoça,en 
competencia de nweflro Padre Fr. 
luán Adriano de cuya perfona,y le-
tras ya emos dicho mucho. La per 
fona de nueftro Padre Fr. Antonio 
de Mendoça era digna ciertamente 
de ocupar vna de las mas illuflres 
Yglefias deEfpaña,fue hijo del Ca-
pitán Luys Marin, vno de ios pri-
meros conquiftadores defteReyno 
y de nobilifsima familia en Geno-
ua, aunque nació en Efpaña en V-
trera. Su madre fe llamó D. Maria 
de Mendoça de la cafa de los Mar-
quefes de Aguilar. Nació en Soria 
en cuya tierra tenia fu padre llama> 
do Diego de Mendoça, vn caflilío 
en tenencia,fuero ambos muy íier-
uos denueflro Senor,y por entram 
bas cofas muy eílimados en ía Ciu 
dad de Mexico: fueron muy fecun-
dos, y ofrecieron à nro Señor toda 
fu pofteridad. Quatro hijos que tu-
üo fueron todosReligiofos de niief-
tro habito, y tres hijas todas mon-
jas, y todos parecidos à fus padres 
en ía virtud, yenelvalor. Délos 
quatroReligiofos de nue/lro habitó 
el menor murió muy moço co har-
ta laftima de Ia Republica, por que 
fe tenia de fu buena perfona gran-
des efperanças. Del Padre Fr.Hye-
ronimo Marin ya emos dicho, aun-
que no emos acabado. Por que fue 
el primero que paífò à la gran Chi-
najy enefte ano q vamos eferiuien-
do viuia,y afsi abremos de tornac 
à hazer meneio del algunas vezes. 
De nueílro Padre Fr. Luys Marin 
diremos en lo de adeIante:pero nin 
guno dirá dignamente, porque to-
dos los que dixeren quedaran iffli^ 
cortos. 
E l mayor de todoâ fue nroPadre 
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Fr. Antonio de Metidoça, de quien 
vamos hablando. Fue criado con el 
cuydado y dodrina q de tan noble 
cafa fe efpera.Tomò el habito en la 
cafa de Mexico de treze años^alie-
dodeías cofas del mundo antes que 
jnetiefíe el pie en ellas, y teftificò 
fu cofeífor defpues de muerto, que 
auia permanecido virgen. Creció 
en edad y con ella iba creciendo en 
virtud y en fciencia,porque en bre-
ue tiempo efhdiò Latinidad,Artes 
y Theologia, y en todas facultades 
fue muy perfeâo. Fue gran predi-
cador ,por que demás de la erudicio 
que ya tenia,tuuo muy lindos nam 
rales,voz, gracia, acciones, dulçu-
ra^fficacia^y todas aquellas partes 
que fe deíTean. en vn gran predica-
dor. Aduirciòfe íiempreque fe ve-
cia à fi mefmp^y fe hazia infinitas 
Vetajas en los fermones de nueftra 
S?&ora,y atribuyanlo todos ala grã 
deuocion que le tenia: y afsihabla-
ua aquellos dias ena morad.o,y tier-
no. Fue excelente lengua Mexicana 
,y predicaua àlos Indios aun co ma-
jjrorgüito q à losEfpañoíes, y afsi 
,era efte el exercício que profeflfaua 
Ja adminiftracion de los Indios, en 
Ja qual íiempre fe ocupó con gran-
deaprouechamiento fuyo. 
; Sus virtudes fueron heroycas,y 
íu vida inculpable,el trato de fu per 
4$i|afpero,y la eáimacio propria 
muy humilde. Coferuaua aquel ef-
piritii pri^tiuo de la Religion, el 
habito efesho y gruefíbja tunica 
y la cama 4g Jerga, fin q aun en las 
enfermedadesvfafCe lino,Su dormir 
en tabla, la afsiílencia en el choro 
continua, y los ayunos cafi detodo 
el año. Su gouiemo fue algo rígido^ 
como lo fue el de todos fus herma-
nos: pero en orden fiem pre del fer-
uicio de Dios,y del augmento de la 
Religion, con q fino era muy agra-
dable à muchos, era empero muy 
eftimado de todos. 
Con ellas buenas prendas eíkua 
la Relígio muy contenta de la elec-
cion,y todo el Reyno muy fatisfe-
cho: peroquifo Dios qmtarnosIe,c> 
porqías obligaciones dclgouierno 
no le pufieíTen en opinion, lo que 
conacclamacion de todos auia ad-
quirido, ò por que no íograíTen los 
nacidos en efta tierra el fruto de fus 
diligec!as,fi íoacabaíTemosde en-
tender,pues cada dia lo experime-
tamos,que jamas logramos lo que 
con muchas diligencias pretendi-
mos .Porque fe ofende Dios mucho 
de que los hijos de fu prouidencia, 
(que fomos IosFrayles)ponganfo-
licitud en fus medras, deuiendolas 
librar todas en manos de fu Padre, 
que fabe muy bien lo que nos im-
porta, y nos dà aun mas de lo que 
le fabemos pedir. No pretendió el 
officio nueílro Padre F. Antonio de 
Mendoça y en premio de fu cãdor 
y fama vida le ííeua, librándole de 
la carga de la Prelacia, de los eferu-
pulos que pudiera tener en fu admí 
niftracion, y de los diferentes pa-
receres con que fon juzgadas las ac 
ciones de los Prelados, y à fus agê-
tes por defpegárles el coraço delas 
cofas de Ia tierra,ò por que no can-
taíTen la vi&oria, fe lo quitó de ios 
ojos dentro de pocos dias , por el 
mes de IuIio,hauiendo fido fu elec-
ción à 22. de Abril. Murió con to-
dos 
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dos los fantos Sacramentos, y con 
viua confiança, auiendo vimdo en 
la Religion treinta y tresaños^Ios 
quarenta y feis años de fu edad. 
CAP. III . 
De U elección eu Froniuci.il de micflro P. 
M. F. Pe/iro Suarc^ de Efcokir. 
^Çfifâ?,.^ R l S T E quedo la Pro-
^ r ~ i r i % uinciajComo aquella que 
re^ JL ^ auia perdido Padre,y la-
^ ( ^ i ^ ^ ftimada como aquella q 
ama receuido golpe enla cabeça.Mo 
uieronfe luego platicas acerca de el 
goiuerno,por que fe dudaua del dc-
recho,y auia diferentes pareceres. 
Alíin fe acordó entre todos,que go 
uernafe la Prouincia el Padre dclla, 
nueílrododifsimo M. Fr. Alonfo 
dela Veracruz.El qual conuocò luc 
go Capitulo en la cafa de Atocpan, 
para los nueue de Setiembre, y allí 
fue eledo el fanto F. Pedro Suarez 
de Efcobar, q afsi le llamauan vul-
garmente en Ia republica.Llego tar 
de,porque afsi fe mueuen alas ho-
ras los perfeftos varones. E l mef-
mo Sábado dela elección fe juntare 
à ella todos los vocales, y el feñor 
Obifpode Mechoacan D.F.Iuan de 
Medina, que hallandofe cerca quifo 
también hallarfe en aquelCapituIo 
tan Fray le en todas fus acciones co-
mo todos,y mas zeíofo delaugmé-
to de la Religion que todos. luntos 
ya todos, faltaua foíamente N.P.F. 
M r o Suare2,que era faltar el alma 
de aquel cuerpo, y afsi Ies pareció 
que Ies faltaua lo mejor en faltarles 
aquel gran varonry afsi fe lo repre 
femó el feñor Obifpo,y que deuian 
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efperaríe,pues el tiempo no fe paf-
faua. Entrctuuieronfe en proponer 
y conferir algunas caufas déla Pro 
uincia.Cofa en que fe gaftaua la ma. 
yor parte de los Capítulos de aque-
llos dichofos íigIos,y enque habla-
uan aquellos perfeâos varones^!-
to que en los Capítulos ni los bota* 
tes penfauanen quien feria Proum 
cial,ò fi lo penfauan no lo comimi-
cauan. Las platica serán, eleHado 
en que dexauan fus conuentos, fus 
augmmtosjfu doftrina, las diffi cui-
tados en que auian reparadojos ar-
bitrios que fe Ies otrecian, y otras 
cofas de ellas materias. 
En ello paitaron toda la mañana, 
halla que fue horade comer fin que 
nfo Padre F.Pedro Suarez Hegoflfe, 
y viendo que fe tardaua tanto/e re-
foluicron à que fe deuian yr à co-
mer y efperarhafla las dos, y no 
mas,por no diíferir la elección pa-
ra otro dia. A eíla hora auia ya lle-
gado nro Padre F. Pedro Suarez ef-
cufandofe con grandifsima humrl 
dad, y agradeciendo el eííremo qüe 
auia hecho con el, vn Capítulo tan 
grane. E n llegándole fueron al Ca-
pituío,donde tuno nro Padre Mae-
ílro Adriano treinta y cinco votos, 
fiendo neceífarío treinta y feis para 
la elección: nucílroPadre Fr.Pedro 
Suarez entro con doze votos cofa,q 
admiró à todos, por que no fe auia 
entedido que ninguno trata fe defto; 
pero fatisfiço tanto efta primera 
voz aunque pequeña,que creciendo 
à trancos fue eledo en ProuineBrf 
con general apíaufo,y cotentlnfíen 
to de todos.Defu fanta viâàtf deftó 
heroyeas virtudes diremos preílo 
V u i | el día 
vm,m m^mmimmmmgmiimmmBmmKmmimm m m m m m x . 
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el â k áe fu prefentacion para Obif-
po de Guadalaxara. 
, Su gouiemo fue fíngular, y afsi 
quedo en opiniones. Para los gran-
des fue vn rayo q los deshazla def-
de el chapitel! los cim¿entos,refor-
mòlos en tanta manera que nocon-
Ifentia diíferencia ni en la celda, ni 
enel refitor/o, ni en cofa alguna del 
masgraue de la Religio al mas hu-
mi/de nouicio. Y no era efto lo que 
feeílrañaua. Por que como fu vida 
era efta,era muy conforme àeíla lo 
q ordenaua à todos los demás Fray 
les graues.Pero dio en otro eflremo 
que fue compadecerfe de los peque-
ños en tan gran manera que llego 
à relajarlos en algo. En llegándole 
vn Fray le de los que el j'uzgaua por 
defvalido, folo, y defamparado, le 
hazia tantas caricias q le daua ani-
tno para pedirle demaíias,y ninguna 
te fiegaua.Repetia fiempre las pala 
bras de Chriílo nro Smor.fime par-
míos teñiré adme.Dcziâ que los def-
cuidos de los pequeños era efe&os 
de ía flaqueza, y no de la prefump-
cion,y que afsi fe auian de corregir 
con efpiritu de lenidad. 
Durante fu Prouincialato pufo 
Religjofosde afiento en Atliztaca, 
que era vifítade Tíapa. Sus calida-
des fe reducen à lo que ya diximos 
defte Paiz afperojcalurofojlleno de 
fauandiías,y de grandes rios, que 
todoefto haze trabajofo y merito-
rio aquel miniílerio. 
PufoReligiofos también en Tla-
cuiloltepectierra fragofa húmeda 
y^nebulofa, tiene las calidades de ía 
fierra baxa. 
Bn lo de Mechoacan pufo Reli. 
giofos enTingambato,qeraviíità 
de Siroílo,y oy es la mas poderofa 
cafa de aquella Prouincia,por indu-
ftria del Padre Fr.Rodrigo de Me-
doça gran miniftro dela lengua T a -
rafca,y que fe diò à plantar caña en 
vn valle q alli tenia cerca llamada 
Tareta.Y llego à fundar vna hazie 
da con que toda aquella Prouincia 
remedia muchas de fus necefsida-
des comunes. — t 
CAP. m i . 
De U elección que e ñ e triennio fe hijo en 
las Vbili^inas, 
L mefmo día que fe ce-
lebrò en eíla Prouincia 
^ el Capitulo que fue à 22. 
(3>j}í$}(g de Abril de 15 81. fue e-
lefto en Manila por Prouincial de 
aquella Prouincia el Padre Fr. A n -
dres de Aguirre,ReIigiofo muy an-
tiguOjy benemérito de aquella Pro-
uincia, Y de toda la Religio. Fue de 
los primeros con elAdelantadoMi-
guel Lopez de Legafpi, y al def cu-
brimieto de aquellas Iflas,y voluiò 
à Efpaña en compañia del Padre F„ 
Andres de Vrdaneta à dar relación 
à fu Mageílad del eíladoy necefsi-; 
dad q tenían aquellas Iflas.Y aúque 
defpues que voluiò à efta tierra fe 
auia quedado en ella para defcanfac 
de tan largas nauegacÍones,defpues 
el año de ochenta doliendofe de la 
necefsidad q con fus oj'os auia viflo 
en aquellas lilas, pidió à eíla Pro-
uincia algunos miniílrosEuangeli 
eos para con ellos afaltar de nueuo* 
y con nueuos bríos la diffi cuitad de 
que ya eíkuareürado.Dieronfelos, 
y ta; 
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y tales, q reconoce aquella Proufn-
cia harta oy efla barcada: por q fill 
duda fue la que Ia leuantò^y ilíuílrò 
tanto como Io eftà aora.Hallaron à 
loslfleños ya domeílicos, cathequi 
Çados,y baptizados,y empefaron 
à plantarei vidueño en difpoficion 
que hechafe rayzes, y fe cultiuafe 
facilmente.Reduxeronlos a Repu-
blica,poi' que como antes emos ad-
uertido^n aquellas lilas no Ia auia, 
Cno vnos caçares pequenos,y tan 
fáciles de dexar ò mudar à otra par 
te^ue parecían aduares deGitanos, 
oy en la playa ¡y mañana en la cier 
ra. Y los que eflauan auezindados 
con tan poca pulicia que no merecia 
nobre deRepublica la fuya,ni ellos 
el de hombres racionales. Pero lle-
gado el Padre Fr.Andres de Aguir-
re con tan buen* compañía empefa 
ron à trabajar en eílo formándolos 
al modo y eílilo de las Republicas 
de/los Indios de nueua Efpaña, en 
que fe auian criado, y eílauan muy 
hallados. Los Indios de las lilas fe 
acomodaron tan bien a aquel gene 
ro de pulicia y do&rina, que en bre 
ue tiempo florecieron mucho,ven-
cieronfe las dificultades que ha íla 
entonces no fe auian podido arran-
car délos abufos antiguos.Tuno cor 
riente y fácil adminiílracion la do-
ctrina, y las Ygíefias y conuentos 
empefaron a crecer en edificios y 
ornatosjde la mcfma fuerte que ere 
ció efta nueftra de Mexico. De ma-
nera que todo aquello que queda di-
cho qhizieron nueftros primeros 
Padres en efta Prouincia, el eililo, 
el gom'emo, y la do&rina de ios In-
dios, afsi en h adjniniílracio délos 
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i fantos Sacramentos como en el go 
í uiemo de los IndioSjCiTe mefmo fe 
; introduxo en fas Philipinas. Y co-
I mo fe planto, creció, y fe conferu* 
3L imitación defla. 
Ene/le Capitulo creció laProuin 
cia en numeíx) de cafas que oy foil 
muy illuílres. E l de Pangafinan q 
diíla de Manila quarenta leguas,y 
I tiene dos mil tributarios,cuy os mo 
radores hablan lengua particular. 
Tabien fundo enlas vifayas cafa 
en el pueblo de Batayan, tiene mil 
tributarios, y es del Obifpado de 
Cuba, diíla de Manila cientoy cin-
co leguas. 
En Siaro que es la mefma nació, 
y Obifpado, fundó conuento, diña. 
de Manila feteta y ocho leguas^íe 
ne dos mil tributarios. 
Pufo afsi mefmo Religiofos en 
Antique^que diftade Manila hàzia: 
el fuduefle quarenta y tres leguas, 
es del Obifpado de Zubu, y tiene 
fetecientos tributarios. 
También pufo conuento enBti-
racajdifk deManíía quaretaleguas#; 
tiene dos mil tributarios, es del O-
bifpado de Zubu. 
•Pufieronfe también Religiofos 
etiBatangas, pufoles el P. F . Fran*; 
cif co Manrique, quedando por Vi -
cario Prouincial, es del Arçobifpa-
do, difla de Manila v einte y qua tro 
Ieguas,hàzia el poniéte,y tiene mi! 
tributarios, tiene oy cafa y Yglefia 
de piedra. 
Pobló conuento en MaIoIos,qu« 
diíla de Manila ocho leguas,al fue** 
íle, y tiene fetecientos tributarios^» 
es del Ar^obifpado, y tiene ĉ fê fc 
ladrillo. \ !"•". 
Yui i j Y e » 
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.;, V en Hagonos pufo tambieRelí-
giofos,diíla de Manila diez leguas 
al Qeííe, tiene quinientos tribüta-
jaos, es del Arçobií pado: tiene cafa 
de madera. 
• Fundo conuento en Macançan, 
que por la gran íimilimd que tiene 
fíl fitio al de la Ciudad de Mexico, 
fç llama Mexico, tiene mil yqui-
ilientos tributarios,difta de Mani-
la hàzía la parte del norte ocho íe-
guas,tiene cafa de cal y cato:es per-
teneciente aí Arçob ifpado. 
CAP. V. 
iDe Us grandes cotradiccmes qne niteflros 
R.eltgiofos tmieron en Philipinas* 
* 
T Í - ^ ã ^ f R A N piedra era ctta q 
i mouian nrosReligiofos, 
y eran bie meneíter en-
' traba s manos para mo-
uerla, por queeâificauan ]untame-
tê enlo efpiritual y teporal, y à vti 
mefmo tiempo arrancauart abufos 
y fuperíliciones antiguas, y plàn-
tauan buena dodrina en lo natural, 
y efpirituaí: pero fucedia Jes lo que 
en la reedificación del templo àlos 
buenos Ifraelitasi que falo con vna 
mano edificauan,por que auian me 
neíleríaotra para defenderfe de fus 
enemigos. Y quando mas necefsi-
dad tenían nueílros Religiofos de 
eliGpambas manos para el edificio 
<|uè;lçuantàuan, fe íes leuanto tan 
cruda opoficion, que auía menefter 
mfokUa vna,pero entrambas pa-
ra defenderle, porque Ies embifliò 
d tiempo eoTítíiitrambos cuérfios* 
con la poteftad (digo) temporal, y 
efpirituaíjtraba jo q neceíTariámert-
te padecen las obras que crecen tan-
to, por que es entonces quando la 
combaten todos losvientos juntos, 
fi ya no es que atribuyedolo à cau-
fa fuperior, armafe ejfta tormeta el 
enemigo embidiofo de tan grandes 
augmentos en lo efpiritual. 
Digo pues,que con fer tan impor-
tante à los encomenderos ella obra 
licuaron tan mal las nueuas leyes, 
y la nueua difpoficion de Republica 
y la fujecion que los Indios tenían 
à ios Religiofo9,comoà fus Padres 
y Prelados, que todos juntos puíie-
ron fus fuerças todas, en contrade-
zir eílos intentos. Con la compete-
cía llego el negocio à enojo,y el eno 
jo los cegó tanto que no folo contra 
dezia todas eílas acciones/mo que 
defpreciauan>y aun maltratauan las 
perfonas. Quedefe êfto a qui, y en-
terremos la paciêcia de los nueílros 
por no defeubrir faltas agenas. 
Por otra parte fe les oppufo ma--
yor fuerza, y que los pufo en ma-
yor cuy dado, porque el feñor Obif-
po Je Manila varón dofltifsimo y 
verfado en las materias de priuile-
giospara kadmmiftracionde los 
Indios,defpues que eíluuo alia, co-
mo fe hallo con diferentes obliga-
ciones, miro con diferentes ojos ef-
tas cofas;efcrupuíeò en todo lo qué 
tocaua à la adminíftracio de los In-
dios negándoles à nuefiros Religio-
fos todo loque tocaua à jurifdiccio 
y poteftad. Por que le pareció que 
ni podíamos difpéífar en aquel fe-
gòndo grado para los Matrimonios 
ni exercer ado ninguno judicial de 
los que ordinariamente exercen en 
ios nuetmmente ¿onuef t¿dos,de qufe 
fefi-
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fe figuio vna competencia muy gra-
de^ aun efcanctalofo.Por que como 
la cierra era nueua,y no auia mas le-
tras que las de fu feñoria, (que íírt , 
duda alguna eran muy grandes, y 
autorizadas co la dignidad>y la per-
fona) y las letras de nueftros Reli-
giofos AuguíHnos, y los vnosde-
zian que podran,y el íeñorObifpo 
que no, y eílo en materias tan gra-
ne?, trayn con grã congoja alos nros 
y à todas las lilas. 
Halíòfe el Padre Prouincial como 
ahogado, y con obligación de ocur-
rir à necefsidad tan graue como ef-
ta; y como aIIi no huuicfe remedio 
fe refoluio à paííar à Efpaña,para 
dar aficnto à todo.El feñor Obifpo 
que Tolo deíTeauá acertar holgó mu-
cho defl:aíornada,y efcriuiò algunas 
cartas àReligjofos deftaProuincia 
dé Mexico,de cuyas letras y fanti-
à&â-fiám mucho^ quifoíes propo-
her el efcrupulo que tenia,y las ra1' 
tmesen que fe fundaua, para que 
amigablemente fe compuííeíTc fa 
competecia, y eíla Prouiricia como 
Madre de aquella corrigieíTe los q 
fu feñoria ju-zgaua porexceífos. 
"Partió deMaíiilael P.Prouincial 
y llegó à nueua Bfpaña, y de aqui 
jjaflfò à Efpañajdefde donde defpa-
cho felicifsimameílté'Éodos fus ne 
gòcí08,afsi en laCuriaRomana d5-
âegouernaua ía Ygléfia Gregorio 
X l i r . como en la Corte de Efpaña, 
Sonde alean ço f auorab il ifsimas ce-
dulas defuMagcflid Philipo I L 
miieflfoRcy y feñor,ápróuando to-
fo loque en aqufelíos fus? Rey nos, 
y en fusYglefiás añiatt hecho nros 
^I%íofos,con otros muchos fauo 
res, paraq proílguieíTen en ía obra 
cómenfada,y por los mefmos mé-
dios que harta allí mkn obrado. Y 
mientras fe negociam eílo en Cor-
tejos Religiofos de eíta Prouincií? 
confiriedo ios artículos en que def~ 
conuenian el feñor Obifpo, y ntief-
tros Religiofos, eferiuieron cartas 
de gran fumifsion al feñor Obifpo, 
fuplicandole fe té piafe en fu enojo, 
y efperafe la refolucion que en bre-
ue vendría de Efpana,y otras alos? 
Religiofos, apronando lo que haftzL 
alliauian hecho, y animándoles à 
la defenfa de la verdad.El doelifsi-
mo Maeílro Veracruz como Padre 
y protettordel min!Ílerio,y defen-
for délos príuiíegios delas Religió 
nes,efcriuiò vna carta tan doââ al 
feñor Obif j3o,q bailo ella para tem 
plarle,y en adelante íiruiò de carti-
lla para los minifh'os,y defenía pa 
ra las diFficultades que fe of redero j 
tanta à fido la opinion de eíle gran 
varón, y de todos fus eferítos. 
Por concluir de vna vez eíla nar-
ración, y no remitir al ledor à qué 
bufque el año digo, q ef Padre PrÓ-
uiriciàl Fr. Andres de A guirre yol-
uiò de Efpaña tan bien defpach'ado 
como queda dicho:pero tan quebia 
tadodel Mar, q le fue forcofo qne-
darfe eneíla tierra,y embiar los,re-
caudos à las Philip!nas, con que fe 
foífégò la torméta,y queda ron-«fes 
Religiofos tail autorizados,y vai i2 
dós, que fldrecen en' aquella slílaô 
tanto como donde mas. Y todasíal 
%elíponès admitliftran en-pa^{Y 
gozan de todos los priuilegiòèy1^ 
Amores q para el mmifterid"é$p#n 
m todas partes.El FfP. h t 0 é i &! 
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Agüere alentado mas, y esforçado 
el ano de 15 9 h aunque tan cargado 
de dias voluiò à las Philipinas do-
de acabo el curíb de fu vida, auíen-
do nauegado mas de veinte y cinco 
mil leguas en feruicío de nf oSeñor, 
fin mas pretencion que Ja conueríio 
délos Indios. Porque como vimos 
deEfpaña paíTò à e/la tierra,y defta 
alas Phiíip/nasdélos primeros,de 
las Philipinas voluiò à Efpaña co 
el Padre Vrdaneta, de Efpaña vol-
uiò alas Philipinas donde le eligie 
ron por Prouincial, y fue entonces 
quando voluiò àEfpana àlos nego-
cios q hemos referido» y deEfpaña 
vitima vez à Ias Philipinas.Quiê 
duda íino que le abrà premiado nro 
Señor tantos trabajos, y tan fanta 
vida como ía fuya? ^ 
* CAP. VI. 
Pe como fu Nlageftad orçtenb q fe yrefeñ* 
t taffen Clérigos en ñ u e l í m doBrwas,y 
del naufragio que nros Procuradores 
padecieron en elía ocacion. 
* 
'r ' - O fue menor la 
contradicción q 
en eíla tierra pa 




delación à fu Mageíladjde q enefta 
tijpa auia baftante numero de Cle-
rigos para la adminiílracion de los 
fañm Síicrametos,Iibrò vna fu ce-
dula en que ordenaua,que fiempre 
fueffen preferidos y prefentados à 
fes Beneficios^endo idóneos: afsi 
en las partes y lugares donde no a-
uia miniíl:ros,como en aquellos do-
de ya los auia,fundado enqíosFray 
Ies adminiftraua de charidad,y por 
falta de los Clérigos: y que afsi fe 
Ies dem'a dar loslndios enBeneficio 
luego que los huuíefe.Llegò efla ce 
dula, y prefentòfe el año de 15 8 K 
Y aunque ninguno délos feñores O -
bifpos trato de executaria; por que 
ni tenían miniftros bailantes, ni e-
ran de parecer que conuenia, el fe-
ñor Obif po deTlaxcala prefeijtò al-
gunos de fus Clérigos,en los mejo 
res pueblos, y may ores Yglefias cj 
teníamos en fuObífpado. Acudie-
ron las tres Ordenes ala Audiencia 
quegouernaua por muerte del feñoc 
Conde de Coruña,Virrey deíla nue 
ua Efpaña: paraque entendida la íi-
nieftra relación con que fe auia ga-
nado aquella cédula, mandaífe fo-
brefeer fu execucion, halla que fu 
Mageftad mejor informado orde-
nafe lo q fe deuia hazer.Entendida 
pues, la difficültad q auia en aquel 
caíTo, y animados por el feñor Ar-
çobifpo de Mexico D. Pedro Moya 
de Contreras,que entonces viíítaua 
la Audiencia, libraron fu carta en 
que rogauan y encargauan à los fe-; 
ñoresObifpos,no inouafien cofa al-
guna haíla que fu Mageílad fuefle 
de nueuo informado.Hedia efta dt-
IÍgencia,hizieronIas partes fus ¿n~ 
formaciones,y laAudiencia embiòi 
fu parecer,y el feñor Arçobifpo co-
mo gouernador y Virrey que enton 
pes era,entendiòfe fiempre que auia 
efcrito à fu Mageftad, lo que ordi-
nariamente dezia en la materia, y 
es, que como Arçobifpo deffeaua q 
íe dieífe à los Clérigos, por q tenii 
obíj-
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obligación dcdcfericíer fu jurKâic-
cion,y el partido dek CJerecia. Pe-
ro q como miniílrode fuMageftad 
defendia ía doctrina dc los Frayíes: 
porque tenia por derto,que fu Ma-
geftad defeargaua Jeña manera fu 
conciencia, y cenia mas bien aco-
modadas lasYgíefias de fu Rey no. 
Hechas las mformacíones^nom-
brò la Orden de N . P. S. Domingo 
Procuradores,dos Religiofos deíla 
Prouincía q efrauan en Bfpana4qiie 
fueroneí P.F.Gabriel de S.Iofeph, 
y el P. F. Chriílouaíde Sepuíbeda. 
La Orden dc N. P. S.Francifco no-
brò ai P.F.Buenavétura deparedes, 
y al P.F.Pedro Melíendes.Nra Pro 
uincia nombro al P.M. F.Diego de 
Soria,que entonces era Prefentado, 
pifñnidorde la Prouincia^ Prior 
de A col man,y al P. F.Hyeronimo 
Morante, Religiofo de gran íanti-
4ad y pnidencia.Y eílos quatro par 
tieron para Efpaña por los fines de 
Setiembre del mefmo ano, 
Nauegaron en profpendad hafta 
onze de Enero de 1584. que al ama-
necer fe hallaron entre vnos arraci 
fes de la Bermuda, donde conocie-
ron que milagrofamenté no fe auiã 
perdido. Pero haííauanfe fin efpe-
rança de ganarfe, porque fe halla-
ron encallados^ perdido el timón 
y el batel, demodo, que nipodian 
voíuer à la Mar, ni falir à tierra. 
Viendo q la necefsidad era tan gra-
de, creció la induílria^y la diligen-
cia^ de los arboles del nauichueío 
hizieron vna plancha en que fe he-
charon al agua con notable peligro: 
.por que como la gente era mucha, 
iba cafi toda dentro (fcl agua, y co-
I 1 m.o era llana amagaua à traílormih 
fe por momentos. La mayor ditn-; 
cuitad que experimentaro fue,que¡ 
como no tenian coit que gouernar-" 
Ia para tierra,vnas vezes la Ileuaua 
la corriente à ella,y otras la voluia. 
el viento ala Mar. Aquí reconocie-
ron de nueuo las rnifericordias de 
Dios, por que auíendo por todo vn 
dia procurado tomaría ribera q te-, 
nian delante,61 viento que ios vol-
uiò à Ia Mar con lacrimas y defeo-, 
(uelo de todos, eñe los llenó à otra 
playa tanto mejor que la primera, 
quiinto va de la vida à la muerte, 
Al!i hallaron vnos buhios don-
de fe pudieron abrigar de vna gran 
tormenta de agua, y ayre que huua 
aquella nochcHalíaron agua q ve-
uersy en vna palma faflros de ciçr-
tos Efpaiíoles q eííauan en aquella 
I(!a,dode aportaron con vientos co-
trarios fin q huuiefen podido falir^ 
A-lli fupiero las codiciones delaí íla, 
y q en toda ella no auia agua dulce, 
fino-era en aquella adonde eflauan^ 
ni abrigo para las inclemencias def 
cieíojfino era el de aquéllos buhios 
q ellos auian hecho,t| no auia en to 
da la Ida q comer,fino eran palmi-
tos de aquellas palmas, pefeado de 
la Mar, y vnos pájaros ò buharros 
q folo volauan denoche, y que por 
ello era laslflas inhabitables.Diero 
todos muchas gracias àN.S.afsi poe 
q auian efeapado con Ja vida,como 
por los trabajos en que fe hallauait 
pueftos. Parecióles que era impof* 
fibíe falir de alli, por q ni en la lila 
auia madera para hazer barco, nj.̂ f 
Ili Hegaua nauio q no fueiTeJiej^ 
pedamos. Por cíío les pareci^ 
para 
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para conferuarfe^oparaqualquíera 
otro acontecimieto auian menefter 
cabera que los gouernafe.Y afsie-
I/gíeron todos al PadreMaeÜro Fr. 
Diego de Soria, con titulo de Padre 
eípiritual, aquien en todo eftauan 
ta fujetos,como lo pudiera eílarvn 
conuento de Fray Jes bié ordenado. 
Con e/la grá miferia paflauana-
quelíos itiiferables hombres, harta 
q la inefma riecefsidad Ies defper-
to el deíTeo de falir de alii, y todo, 
era tratar del remedio que podia te 
ner aquel tiaufragio.El que hallaro 
fue^azervna canoa de vn árbol q 
alii halIai-on,y ayudãdofedela pían 
¿ha qi e a tenían heeha,ibany ve-
n an al nauio de donde facaron todo 
lo que en el auia, y el bafh'mento; 
no porq toca (Ten à e^ni lo comief-
fen aunq la necefsidad era tan gra-
de, por que allí toda via tenían al-
gún pefcado, palmitos, gueuos de 
tbrtu»a,con que aunque efcafámen 
tê alfin fe fufl:enrauan,y guardaron 
aquel poco.de baftimeto para la na-
uegacion q ya tenían ordenada. En 
haziendo eílo,einpcfaron à desha-
cer en la mefma Mar el nauichue-
lo, y traer à la playa la tablafon, y 
xarcia,y todo aquello alfin que Ies 
podía ayudar.Y aunque con immé-
fo trabajo, hizierondefto vn bar-
cón en que tornaron à falir àlaMar, 
àlos 2i. de Março del afio de 84.a-
liiédo eftado en aquellas lilas defde 
los onze de Enero. 
La embarcación fue tan trabaío-
íifsima,y tan peligrofa,que fe he-
cho muybien de ver que folo le ña-
uan vidas queyaeftauan perdidas, 
el barco era peqoeño,y la gete mu-
cha,y por efto iba caíi dentro del a-
gua,era todo defcubiertOjy afsi pa-
decían todas las inclemencias del 
cielo, aguas, fol, efcarcha, y no era 
efte el mayor trabajo, fino q el bar-
co no iba breado, y afsi hazia tan-
ta agua, que de ordinario iban den-
tro del la, fin poderla agotar con las 
bombas : y como la Mareflaua ya 
tan fria con el inuierno,eran las tor 
mentas deshechas,y afsi las pade-
cieron tangrandes,q en muy gran-
des^ muy buenas embarcaciones 
tuuieran muy bien que temerlas. Y 
afsi es efie vno de los cafos en que 
los Efpañoles an moílrado mayor 
valor y ofadia,de quantos fe puede 
penfar,pues tuuieron animo de en* 
treçarfe al Mar con tan conocida 
peligro dela vida,y de fufrir ta im 
menfos trabajos. 
Miércoles à quatro de Abril del 
mefmoaño fe hallaron enía contra 
coila de fanto Domingo àla parte 
del norte,y fin fer fentidos dela for 
taleça tomaron tierra, q no peque-
ña turbación caufò enelía. Pero fo-
fegada Ia gente,pudiero falir à tier 
ra,dondedieron infinitas gracias à 
Dios, yendo en procefsion hafla la 
Yglefia, defcalços, y reconocidos: 
los del pueblo cantauan el Te Deunt 
laudamusy y llorauan de contento los 
que ya auian efcapado de tan cono-
cido peligro. En llegando àla Ygle-
fia predicó el Padre MaeftroF.Díe-
go de Soria vn breue fermon, en q 
reprefentò las grandes mifericor-
dias que Dios Ies auia hecho, y ías 
muchas vezes que los auia librado 
de la muerte, y la obligación con q 
fe hallauan à reconocer tan grades 
bene-
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beneficios. A Hi paíTaron algunos 
dias, y los ocuparon en dar gracias 
à nueflro Seño^y en cumplir algu-
nos votos que enel naufragio auian 
hechojhaíta que hallaron vna em-
barcación acomodada para laHaba-
na^onde efperaron la flota de nue-
ua Efpaña del año de 84. en la qual 
fe embarcare,y llegaron à CaftiIIa, 
auiendo naufragado vn año entero. 
CAP. V I L 
DÍ? como nroí procuradores hefaron la mano 
à f u Mageí lady le dieron fu emhaxada, 
* 
g C f ^ g S T A V A fu Mageílad 
& IZT en ê  I*3^0 «Kuado Ilega-
^ H J ^ ron los Religiofos,y alli 
^CiSÍSi^ le quifieron befar la ma-
no. Y a fu Mageftad tenia noticia de 
fus perfonas,y de fu perdida,y del 
negocio que Iíeuauan,y como era 
tan arduo Ies ordeno que fe voluief 
fen à la Corte dode Ies daria Audien 
cia. Hallaron en |a Corte al Abad de 
Burgundijperfona de grandes letras 
y autoridad, y que auia íído Oydor 
y vifitador en el nueuo Reyno, el 
qual teniendo noticia de lo que el 
Confejo auia ordenado, mouido de 
íi mefmo y co deífeo de feruir à nro 
Senor,y de moílrarfefemidory leal 
vafallo de fu Mageftad,dexò fu Y -
glefia y viniendofe à la Corte befo 
en ella à fu Mageftad la mano,y le 
informó de la caufa de fu venida,y 
como le mouia folo la verdad y el 
deífeo de feruir à fu Mageftad en 
ocafion tan importante. Su Magef-
tad le agradeció fu venida, y le mã-
dò afiftir en la Corte hafta la con-
cluíion de aquel negocio, q fue de 
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gran ayuda para nueftros Reíigio-
fos, por que habíaua en ía materia 
como desinterefado, como teíhgo 
de vifla,y como hombre tan dodo, 
y tan entendido en negocios. Y an-
daua tan folicíto en efl:e,q todos ios 
Religiofos juntos no le igualauan. 
En viniendo fu MageíTad à la Cor 
te, fenalò dia, y los Religiofos hi-
cieron fu embaxada con gracia de 
fu Mageftad, y aprouacion de toda 
la Corte.Por q fín tocar en las perfo 
nas, en Jas coítumbrcsjó en las ac-
ciones de los Clérigos, propufieron 
à fu Mageftad las difficultades que 
tenia la execucion de fu primera ce-
duía.Hablò el Padre Macftro F.Die 
go de Soria, porque defto gu/laron 
todos, y propufo à fu Mageftad el 
deífeo q I/euauan de ía mayor glo-
ria de Dios, y eí mayor feruício de 
fu Mageftad, Iafu)ecíon,y promp-
titud con que le obedecerían fi def-
pues de informado toda via fe ür-
uieíTe de q fe executaífe fu primer 
mandato. Propufo ios in^cnuenien-
tes q de prefente fe ofrecian,fIn Jos 
que fe pudieran temer con vna tan 
gran mudança. 
Lo primero que reprefentò à fu 
Mage(lad,fue la condición de los In 
dios, fu multitud, y fu pobreça, de 
donde fe colegía que era mas à pro* 
pofitola adminiftracio de los Fray-
Ies,por que Ies eran verdaderos Pa 
dres,acomodadofecon fu pequeñes 
è incapacidad.Y que como el nume 
rodelosFrayles era mucho,auia dos 
ò quatro Frayles,donde folamente 
auia folo vn Clérigo, y que afsiíos 
adminiftrauan con mayor cómoda 
dad y puntualidad, y que como los 
X x ij Ff ay-
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Fray íes paíTauan con mas pobreça, 
eran mas fáciles de fuílentar q jos 
Clérigos, que por razón de fu eíla-
¿o tienen necefsidad de mas gruef-
fos cílipendios. Demas, y allende 
de que como los Fray Ies adquieren 
para la comunidad, van engroíTan-
do fus conuentos, y dexando en el 
jmefmo pueblo todo lo que adquie-
ren: punto de grandifsima confide-
racíon en Ia matena;por q ò ya fean 
las limofnas grueffas^ò ya fea la in-
duílria de los Religiofos grade, to-
do aquello fe queda enla mefmaRe 
publica para illuílraría,y ennoble-
cerla con edificios y ornamentos^ 
para la fuílentaaon de ios Religio-
fos en tiempo que adelgafada la co-
fa Iícínife como liego agora la tier-
ra à padecer penuria. Y que el Clé-
rigo lo que adquiere, ò ío galla en 
el porte de fu per fona, ò lo vienen 
à heredar fus deudos. 
2. Que fu Mageílad nodifpo-
iiia en fu cédula lo que deuian hazer 
las Religiones en cafo que los Clé-
rigos entraíTen en el miniflerio, y 
afsi fuponian, que fu MageRad ni 
¡es quitaua las Yg!eíias,ni los con-
uentos que auian edificado.Porque 
aunque efto huuiefe íido con las li-
mofnas y manufactura deloslndios, 
era em pero con la folicitud y indu-
ílria de los Religiofos, con que ad-
quirían bailante dominio. Y en las 
Keligiones de fanto Domingo,y S. 
«Auguílin^ayudados de fus próprias 
haziendas y Capellanías, conque 
ya las haziã próprias en todo, ò en 
Ja mayor pártele que fe feguiavn 
notable inconueniente para los po-
bres Indios,y otropara losRelieio-
fos. A los Indios, que teniendo ya 
Yglefiay ornamctos,Ies obligauan 
a edificar otra para Parroquia, y à 
hazer ornamentos, plata, y ornato, 
que íes auia de cofiar gran fumma 
de hazienda, cafa para el Clérigo^ 
y mayores cílipendios .A ios Reli-
giofos fe íes feguia otro mconueniS 
te,y erayque no fe podían fuííentar 
congruamente íinel minifterio.-por 
que aunque algunos conuentos te-
nían propriosbaílantcs, por la ma-
yor parte tenían necefsidad de li-
mofnas, y ios Indios miferabíes y 
pobres no pudieran acudir à tanto, 
fuftentando el Paroc!io,y haziendo 
limofna à los ReIigiofos,en cafo q 
fe quedafen en fus conuentos, y fin 
el miniílerio. 
Pues dez ir q fe faÜeífen los; Ke-
ligiofos de fus conuentos y Y gle-
fias,dode fe auian de acoger? en vn 
Reyno donde ay quatro lugares de 
Efpañoles,y eííbs ya poblados?era 
eñe el premio q fe deuia à fus ¿m-
menfos trabajos? à Ia criança que 
auian hecho à los Indios? à fu pre-
dicado y do&rina? y como fe an de 
esforçar (dezia)à hazer nueuas en-
tradas? fiendo mayor aquella parte 
que eílà por conuertir,y eílà à car-
go de vueílra Mageílad,que la que 
eílà ya conuertida: quien fe à de a-
nimar ya à edificarYglefiasjà adot 
nar altares, à hazer ornamentos, íf 
defpues de hechos los huuiefen de 
dexar à otros? 
5. Que fin duda no tiene bailan-
te numero de miniílrosClerigos,ni 
los pueden tener. Demodo,que fe re 
duzeel cafo à impofsible: porque 
la variedad de lenguas es tan gran-
de que 
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3e que no parece faftible, q los Clé-
rigos Ias depredan,ò por Io menos 
quando entran en el Beneficio no Ia 
faben: por que haíla el dia que en-
tran en el Beneficio no Ia pueden a-
uer oydo,y defpues que eílan enel, 
fe hallaran fin maeftrc^y gallaran 
ío que Ies queda dela vida en deprê-
derla. A los Fray Ies íes es facil,por 
que como eílan tres ò quatro en vn 
conuento, y defde que fe ordenan, 
b antes^fi antes acaban co fus eítu 
dios) fe reparten ene lías doctrinas, 
el q llega de nueuo tiene Mae/Iros 
que le enfefían, y criados en eílos 
ininifi:enos,y eneflas lenguaŝ qua-
do llegan à fer curas es quado an fi-
do coadjutores enel miniüerio mu 
chos arios, y afsi ay fiempre gran-
difsima copia dediferetes lenguas. 
Pues que diremos delas entradas 
que hazen cada dia los Religiofos, 
entre los infieles? enla nueua Efpa-
na. Por los que llamamos Chichi-
mecas, y nueuo Mexico. Y por Ja 
parte del poniente en aquel infinito 
numero de lilas ,dode entraron los 
Religiofos,y an de entrar cada dia. 
Querrá los Clérigos hazer eflas en-
ffadasíIeuantartantasYglefiasjdo-
ftrinar entre barbaros fin mas pre-
mio que el del CieIo?ò ferà faftible 
q aya Clérigos para tan grade mul-
titud? pues fea la condición, que íí 
quieren lo vno lo ande recebir todo: 
conquiílen fi quieren gozar, y paf-
fen por el orden dela naturaleza, 
que fufre el inuierno para gozar el 
verano— 
Y concluyo (feñor) con q fi v ía 
Mageílad esfemido de continuar-
nos fus mercedes le femiremos con 
todas nuellras fuerças, como vafa-
llos, y capellanes fuyos. Y fi toda 
via es feruido de q fe haga mudan-
ça en eílo, y fe dè à los Clérigos, fe 
Ies dé todo fin que quede nada, en-
cargándolos de todas las Ygleíias q 
harta agora eílauã à nueílro cargo, 
o ya fean grandes, ò ya pequeños: 
y à nofotros fefirua vueilra Mage-
ílad de fuílentarnos, pues por nin-
guno otro camino nos podemos fu-
ílenrar.-y paflfamos de Efpaña alas 
Indias ,y tomamosalli el habito fo-
lo para feruirle. 
Oyó fu Mageílad benignamen-
te, y agradecióles el trabajo que a-
uian tomado, y el deífeo q moílra-
uan de feruirle,que tomana refoíti-
cion en aquel cafo, y los defpachá* 
na con breuedad. 
CAP. VIII . 
D i lo que f i Magejlâd ordenó acer-ca deh í 
Dofl; rinas>maiidcmdo que las admni? 
niftraffemos de juBicia. 
* 
MP E SARON à dar fus 
§ memoriales ios procu-
g radores, afsi en el Con-
d C f ô f à f è fe)0 ê ías IndiaSjComó 
al Padre confefibr, q à la fazon era 
Fr. DiegodeChaues,varón de grã 
fantidad, y letras: y aunque el Pre. 
fidente del confejo que era Fernan-
do de Vega, que defpues fue Obif-
pode Cordoua, y era recien criado 
en la Prefidencia Io reciuiò bien, y 
holgaua de oyr fus relaciones, los 
demás Oydores del Confejo que ã-
uian librado la primera cédula np^ 
ílraron tan grande pertinaci^^ 
íiendo luezes íe m o ã r ã m t t w ^ t ^ 
X x i i | por 
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por defender fu primera acci^vie 
do eílo los procuradores, fuplicaro 
a. fu Mageílad, (y fue efte el punto 
de fu buen defpacho,) fuplicaron-
Je por medio del Padre confeíforjq 
Ies nombraífe diferentes Iuezes,m 
formándole de la pafsion con q los 
de fu Confejo tratauan la materia. 
Hizolo afsi fu Mageílad, y ordeno 
al Preíidente de Indias,q junto con 
otras diez perfonas q fu Mageílad 
feñaló, tratafe de aqüel cafo : entre 
las quaíes nombre» à fu confeífor el 
P. Fr. Diego de Chaues, y al Abad 
de Burgundi. 
Enefta grande junta fe viero las 
informaciones que auian ido de en-
trambas partes,y los memoriales 
cjue de acá auian licuado, y otros q 
alia fehazian, para fatísfacer à las 
difíicultades q de nueuo fe ofrecía. 
La que más fuerça Ies hazia, era 
aquella razón de eílado de no ínté-
tar nouedad en cofas grandes^ íln 
grandes, ciertasvy neceífarias con-
ueniencias.Por que enel trafiego de 
las cofas grandes, noes pofsible 
preuenir todos los inconuenientes 
que fe pueden ofrecer: y afsi fe de-
uen temer prudentemente, fiendo 
afsi, q las conueniencias todas efía 
preuenidas,y poreflo fe te metí mu 
chos males i nominados,fin efperar 
mas bienes de los que al principio 
fe entfiidierOjV íí eííos no fon muy 
^Udeèfcmuy ciertos, ho ay para 
qpÇíÇmpredernóuedades: fuera de 
eílonoes pofsible mouer vna gran 
piedra Gn grandes fuerças,y lasco-
fas grades no Ce èxeeúttfn fin gran-
des difficultadetórandes gallos. 
Luego no fe deuetgntentar fin que 
fean muy grandes y conocidas las 
ventajas. Pues veamos aora,q tan 
grandes fon las ventajas que haría 
el minifterio délos Clerigos,aI que 
tienen losFrayíes? paraquefea co» 
ueniente el remouer à los vnos, y 
poner àlos otros?atropellando tan-
tas difficultades como de prefente 
fe ofrecen, y tantas como pruden-
temente fe temen? Vna cofa nadie 
me la negará, que fiend o afsi, que 
losReligiofos an tenido efta mane 
ra de adminiílracion,por efpacio de 
trecientos años en la AÍÍa,en la A -
merica, y en Africa, defde que Ni-
colaolIIL el año de 1328. embiò 
predicadores à las partes Orienta-
les ,auiédo predicado y adminiftra-
do à tan diuerfas naciones,y fedas, 
à Gentiles,Sarracenos, y Arríanos 
en todo efte tiempo, teniendo à fu 
cargo las tres partes del mundo,no 
fe à conocido inconueniente alguno 
deíle minifl:erio,que es argumento 
con que fe conoce no folola conue-
niencia del eilado, pero aun la ne-
cefsidad, y el orden de la naturale-
za. Pues pregunto, que ñn puede te-
ner efte trafiego de ta gran Monar-
chia,fino ay vn folo inconueniente 
deleitado, vno, uotrodefeftoen 
lo particular vna,u otra conuenien 
cia.no es razón que haga contrape-
fo à toda la machina, por que eftas 
de los particulares donde no fe ha-
llan? lasmefmas que pueden auef 
ofendido en los Fray Ies,eíras mef» 
mas fe ande hallar en los Clérigos* 
àotras equiuaíentes que yo en efta 
hiftoria, ni hago apologias contra 
nadie, ni quiero poner cofa q fe de-
ua prouar ni en que fe pueda ponej? 
duda* 
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^Lida.Dios me libre de ofender à na 
die,nide preualeceren mis compe 
tencias diziendo mal de otro,y mas 
de gente tan fanta, y con quien es 
razón profeíTemos hermandad. Lo 
queen e/le, y en los demás difcur-
ios pretendo (repárelo el íetor) no 
es fino proua^que por lo menos ay 
igualdad entre nofotros,pero q pre 
ferimos en el trabajo,y en la pofef-
fion, y que no ílendo grandes,y co-
nocidas las ventajas, no es conue-
menteia mudança. 
Enterados pues dela materiajhi 
dieron confuirá àfu Mageílad dia 
feñalado, para que fucííe mas nota-
ble, y mas propicio à las Religio-
nes, que fue vifpera de la Concep-
ción de nueftra Señora, al/i los oyó 
por toda la tarde fu Mageílad, y a-
uiendo entendido la materia, y los 
votos de todos los que eílauan a! li 
íio quifo fu Mageílad refoluerfe a-
quel dia.Porque hafta en e/lo qui-
fò dar à entender la importancia de 
el negocio, y el deíTeo que tenia de 
acertarle, ordeno que fe le hizieíTe 
jotra cofulta, y feñalo para ello dia, 
y no contento con eíla,mando que 
fe hizieíTe tercera confuí ta,y en to-
das ellas fe difeurriò en la materia 
altífsimamewe, y comprehendida 
por fu Mageílad tomo refolucion, 
en que los Religiofos fe quedaflen 
en el minifterio que antes tenían. 
Pero con cargo y calidad,que fe en-
cargaffen deijno folo àtituío de cha 
ridad,fino à titulo de juflicia como 
verdaderos Guras de aquel/as Ygle 
/ias. Efcriuiò à Jas Religiones vna 
carta en qué Ies encargaua de nueuo 
el mmiílerió, y Ies aduertia de fu 
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! obligacion.El tenor dela que efcri-
uiò à la de S. Auguílin es eíle,, 
E l R 
mnerahlesy dewtos Vadres 
Frouiiicialf y Diffinidores 
de la Vrouincia del fantipi? 
mo nobre de lefus de la Or* 
den de S.AuguBhi de la nueua Ejpañai à~ 
Mendo algunos Jkeligiofos que an\enido de 
ejfji y de ¡as demás Ordenes mendicmes cj 
ajijlen en ejjas^y en otras partes de Ls l n * 
días Occidentales, en U doBrina y Conner* 
fim délos Indios naturales de ellas^ referí? 
do muy en particular afti à mi de palabra y 
por memoriales que me an dadoycomo à los de 
mi Cottfejo de las Indias los mominienies 
fue fe auian feguiio* y podrían feguir del 
efi-flo y cumplimiento de la cédula mia de 
feis deDi^iebre del año pajfado demily p i 
nièntoSy ochenta y tresnen q como fabeis en 
cargue à todos los Arelados de las dkbasM' 
dias que auiendo Clérigos idoneosry fu]fc 
cienteSyíos proueytjfcfíyy prefentajfen a /áJf 
Beneficio^ çuradQSy . y doãr imsde pueblos 
de Bjpañoles^y Indm¡ pteferíendoIús á laí 
Üeligiofos que las tiene y an tenido', mandé 
juntar algunos de misConfejos^y otras per? 
fonas de muchas letras, prudencia y inte-lif 
gencia,hs quales auiendo vijlo los indultos^ 
breuesy concefiones de los Summos Vontifi* 
ees, y los demás papeles que en ra^pn dejlo 
de las d o ã m a s ay en la fecretaria del dicho 
mi Confejo,y las informacmes, cartas re* 
lac'mesy pareceres,y memoriales que agora 
de nueuo y con ocafto déla dicha cédula fe m 
dado, embiado,y traído de todas partes,affi 
Ji por effa,y demás Keligiones^copoporkí 
Prelados yClerigos pareciendo <j parapodtr 
tmdr ref luem y dar afiemoen negocio de 
tm 
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tata paliclad è impomma era julio que no 
quedafe diligencia for fa^r, y que coime* 
niatenermas cumplida relación de la q con* 
fla de ellos nueim recaudos. 
He acordado de efcriuim fohre eí/o, y 
afli os encargo que con "vueílros Reltgiofos 
• ( eligiendo p̂ m ello aquellos de cuya loida, 
letras y exemplo.è inteligenciaytengais mas 
entera fatisfacciony de que miraran por la 
•bonray feruicio de Dios nueHro Señor> y 
bien delas almas, fin advertir otro fin ni pre-
tention^ trateis délo que à efto toca^y efta-
do que conuenia tmiejfety me embieis relae 
cion muy particular de lo q os pareciere con* 
ttiene proueer en ejJasProuincias cerca de la 
-execucion de la dicha cédula, y de que doce 
trinas tienen en effa Vxóuincia del fanftif* 
Jimo nombre de lefus Vueflros ^eligiofos> 
y de que pueblos, y de todas las demaí coe 
fas de que acerca de efto^y para mayor cia* 
ridad entendieredes fer necejfariorfara que 
Yifiarehciony otras muchas queje ejf>erant 
'¿y hs papeles que aca vftàn, y confukandofe 
"mimigOy con los del dicho mi Confejode las 
"tndiaSiy las demás perfonas que me pare* 
• tiere nombrar para ello prouea lo q mas con-
•nenga, Y ordenareis a todos los fkeligiofos 
•'' âeejfas Froubfcias q con gran infancia fu» 
liquen à nuejlro Señor guie) y encamine el 
"itfeão de ejlé negocio como fea mas para f u 
^feruicio, iuen gouiemo ejf>iriutal de ejfos 
Keynos^y lien de las almas de los naturales 
- y abitantes en ellas) y propagación del faino 
fiuangeliO) y por qyo efcriuo à los dichos 
Arelados, queen el entretantoq eflo fe ha-̂ e 
^ determina fujpenda la execufm de la d i -
•ch&wiuUiy dexen las.ãoãrinas a las Ke-
iigionehy-^elígiofos libre y pacificamentey 
para quelas que:antemdo9tienenty tuniefi 
renjas tengan com bajía aqui fin qfe baga 
nouedad alguna ni en la forma de la pre fea-
JacmypmiJtQn,y que por fusperfona^ 
fin cometerlosà otráS^Vifiten Us Yglefias de 
Us doftrinus dode ejluuieren los dichos Re-
ligiofos^y en ellas el fanRifimo Sacrament» 
ío, Vila del Baptifmo, y la fabrica de Us 
dichas Yglefias y las limofnas dadas por e» 
lUsf y todas las demás cofas tocantes alas 
tales Yglefias y feruicio del culto d iu ino ,y 
que à ¡os Keligiofos que eíluuieren en Us 
dichas doftrinas api mifmo los "pijlten , y 
conijattf en quãto a Curas fraternalmente^ 
teniendo particular cuenta de mirar por el 
onory buena fama de los tales R.eligiofoSy 
en los exceffos que fueren ocultosy q quan* 
do mas que e f o fuere meneftexiò conuinie* 
re9 den noticia à fus Vrelados^para que los 
cajligim-, y q no loha\iendoj lo hagan ellos 
conforme à lo difpueflo en el fanto Concilio 
deTrento,y paffadoel termino y tiempo en 
el contenido wfotros de yuejlrapmeyy los 
inferiores aquien lo ordenareis a f i dela fu* 
ya, efiareis muy atentos al cumplimiento de 
lo que es de Dueflra parteyy todos abréis de 
entendery que los Jkeligiofos que hiciere» 
of f cio de Curas le an de ha^r TIO ex VO 
to charitatis como allá lo platicáis, f m 
dejuí l iciay obligacion> y que an de admit 
niílrarlos fantos Sacramentos\no filamente 
à los Indios, pero también à los SJhañoles q 
fe bailaren ttiuir entre ellos; àlos Indios por 
indultoshpoñolicos fohedichosty ¿los Hp* 
pañoles por comif ion que para ello darán los 
P'relados, q yo les efcriuo q U defy y ellos 
lo cumplirán afi . ̂ 1585 . artos. 
C A P . I X , 
De otras cédulas que f u Magejlad alibr*. 
do en orden del miniñerio q tenemos. 
CO N eíla cédula de fu Mage-flad tomo aíiento vn tan gra-
ue negocio, à güilo de las Religio-
nes^ à fatisfacciondelos feñores 
" Obif-
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Obifpos, los quales fe contentaron 
con la viíita q fu Mageñad íes per-
mitió en Ia ceduía,de Piía,Sacramê 
to, Olios,y Cofradias,con que pare-
ce que enteramente vifitauan à los 
Religiofos en quanto à Curas los 
Keligiofoshazian eíla fumifsiony 
reconocimiento con reuercncia y a-
mor.Por que íes pareció que no to-
cauan citas cofas à fus exempcio-
neSyY A lo interior de fu eítado^ue 
es lo que fiempre pretenden defen-
der.Quedò co eño afentada eí agua 
y tornó à correr chriAalinay fecun 
da como antes, hafta que eí tiempo 
tornó à hazer fu officío,q es eí deía 
mudança: y el enemigo el fuyo,fo-
brefembrando zifaña^ntre tan lim 
pías y tan rubias haflas.Efte fi,qiie 
fue pefado golpe para las Religio-
nes,porque fue tocarles en el cora-
ron del citado. 
- Informaron àfu Magefiad de Phi 
lipoTercero nueftro feiíor,aIgünos 
Prelados defta nueua Efpaña. Que 
Jos Religiofos que fe ponían en ios 
pueblos delndios por Curas no eran 
Jenguas,ni tenían fufficicncia para 
adminifl:rarIos,y que en las vifitas 
quehazian ios Obifpos en nueílros 
conuentosjà titulo de exetnpeion 
no fe dexauan corregir los Religio-
fos^ i fus próprios Prelados los cor 
regian. Dexemos à Dios el j'uyzio 
de fuzelo,q por ventura feria muy 
fanto-, el de nueílroCatholico Rey 
como era tan grade,!uego trató del 
remedio conueniente, librando vna 
cédula aí Marques de Motesclaros 
fu Virrey en eftas partes, paraque 
afifiiefle à todos los Obifpos aquie-
nes encargaua y ordenaua, exami-
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nafren,y vifitaflen en quanto Curas 
à todos ios Religiofos que admini* 
firauan íos íantos Sacramentos,ha-
ña quitarlos y remoueríos de fus 
officios. 
Llegó efta cédula à la nueua Ef-
paña^ luego fe defeubriero las dif* 
ficultades que en fu execucionauia*' 
Por que demás de fer e ñ e examen 
contra indultos Apofbl/cos de Pio 
V . y Gregorio Xl I I I . fel.R, fegun 
nofotros pretendérnoslo parece q 
ay necefsidad de hazerIo,antes fue-
ra de grauifsimos inconuinientes,J 
como defpucs veremos: y aunque 
el intento de fuMageftad folo es q 
vifiten íos Obifpos à los Religio-
fos enquantoà Curas, defde luego 
fe pudo temer que auian de procu-
rar extender fu jurifdiccion à ma^ 
y esforçar eíle fu intento con aque-
lla palabra que fuMageftad dize eit 
fu carta,)» que j i en Us VifitAS que los di» 
cbos Vrelados h i /j/^ietn?, en quanto à Cu* 
ras fe hallaren « los dichos Religiofos doc* 
trinantes y fin 1* fufficiêcia, parteSy y exe* 
pío c¡ue fe requiere., (ye. en aquejía pa-
labra y exemplo^ auian de querer en-
tremeterfe en las coftumbres, q es 
contra los indultos q tenemos Apo-
íloíicos, y contra la exempeionde 
ías Religiones. 
Acudieron pues lasReíigiones y 
prefentaró fus priuiíegios y Bulas, 
porq para efto Ies abrió gran puer-
ta fuMageftad en la mefma cédula 
como aquel q no pretendia deftruir 
ni quitar vn peio de nueftros priui 
legios, antes ampararnos^y defen-
dernos en ellos,como tantas vezés 
lo à hecho.Y afsi dize en fu ceduía, 
y que f i algún indulto^ o Bula de fu Santi* 
Yy d d f o 
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ãaâ fe les prefemre yaya exeptarfe defto 
los dichos Keligiofos, deu auifo à mis odu? 
dienc'tas para que fagctn fu officio. 
No fue meneííer hazer gran di-
ligencia, porque el feñor Marques 
como era de tan viuo ingenio,y era 
tan capaz- en todas las materias de 
gouierno,entendidas las difficulta-
des que eíla tenia,fe refolmo en fo-
brefeer Ja execucion dela cédula h a 
fia informar mejor à fu Mageíhd, 
y fue tan prefta eíía refolucion^ue 
apenas fe entendiero eílas platicas 
pn el Reyno, ni hablaron en ellas 
mas que íaspartes. Hizo fu Excel-
lencia vna iekcion à fu Mageílad 
tan entera,.y tan apretada, que def-
de luego nos afeguramos del buen 
fuceífotpero con todo e0b Ies pare-
£¡0 A las Religionesyq era bien em-
biarfus procuradores, afs i paraque 
folicitaíTen lavifiá de ña relación, 
como para que fatisficieífen à las 
âiiâas que; alla fe pudieran ofrecer* 
Era Prouincial en efta Prouincia 
nueílro Padre Maeííro Fr. Miguel 
de Soflamaron de grande Religion 
y letras^ que trato íiempre deílas 
materias que tocauan ala Religion, 
con grande entereça y veras. Efco-
giò para efta embaxada al P. Mae-
ílro Fr.Francifco Coronel, perfona 
de gran fatisfaccion por fus grades 
letras efchoíafh'cas, y por fu gran 
'zelo en las cofas dela hora deDios, 
y delaReligion.Dela Orden de nro 
Padce fanto Domingo el Padre Fr. 
Hernando de Cubas. Y de nro Padre 
S. Francifco el Padre Fr. Baíthafar 
Marquez Maldonado. 
Llegaro à Efpaña^ tuuíeron tan 
felis defpachojque fuMageílad los 
recibió benignifs ima mente, y los 
remitió al Excellentifsimo Conde 
de Lemos, Prefidente qera à la fa-
zon del Confejo de Indias, que fue 
remitirlos ala eílrelía dé mas benig 
na influencia que nació en Efpaña, 
ni gouernaron fus Reynos.Quando 
nueftros procuradores le informa-
fonje hallaron ya capaz de la cofa, 
por queauia viílo ya los papeles q 
el Virrey le auia remitido, y como 
la capacidad era tanta, y la intencio 
tan reda, fue fácil el refoluerfe, y 
afsi los defpacho en la primera au-
dÍencia,aíregurandoIos délos temo 
res q tenían para lo futuro,ponien-
do perpetuo filecio ert el caflfo.Plu-
guiera à Dios tuuieramos fiempre 
à efte Principe por Preíidente ene! 
Confefo, q aunque le j'üzgauamos 
por digno de mayores gouiernos, 
por lo bien q nos eftauá à nofotros 
efl:o,deíreauamos,y pudiéramos vt-
uir feguros con fu afiílencia. 
Defpues elaííode 18. hallando 
buena difpoíícion en el Prefidente 
de Indias, que à la fazon era el fe-
ñor Don Fernando Carrillo, fin ha-
zerle relación de que fe auia fobré-
feido la cédula de feifcientos y tres^ 
por orden del Confejo le informaro 
de que fe auia fupprimido por dif-
curíb del tiempo,y difimuíado con 
ella por pretencion délos Prelados 
y doctrineros, introduciendofe en 
Ia còftumbre contraria, fin autori-
dad y permiíTo de fu Magefladrpoc 
lo qual libró otra cédula en que or-
denana al Marques de Guadaícaçar, 
fe cumpíieífe la cédula de feifcien-
tos y tres/indar lugar en ninguna 
manera àlo contrario. 
Quan-
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Quando llego eíta cédula gouef-
naua la Audiencia ReaI,por promo 
cion que fuMagejftad auia hecho al 
Marques en Virrey de Peru , y tu-
uo fu execucion los mefmos termi 
nos que la paíTada,porque auiendo 
entendido los feñores de la Audie-
cfa el derecho q teníamos para fu-
plicar delía,Ios inconuenicntesque 
i'e feguian de fu execucio, y que fu 
Mageíkd no eftauabien informa-
do del citado de la cofa .Y que Ja fo-
brecarta no caya fobre las informa-
ciones que el Marques de Montef-
cíarosleauia remitido, ni fe auia 
vifto lo que de fu parte alegaua las 
Religiones,!uzgando que fu Mage-
ítad fe firuiria de efto, y que ío de-
uian hazer afsi, en fuflicia. Remi-
tieron otra vez la caufa à fu Mage-
ílad fufpendiendo por entonces la 
execucion de fu cédula. 
E l feñor Marques de Gnadalca* 
çar, que toda vía eftàua en Mexico 
aguardando embarcado para eíPe-
ru,efcriuic) también à fu Mageilad 
informadole tan en fauor deIasRe> 
ligiones, que nos alteguramos del 
•fuceíTo^y aíTegurados de nrajuíli-
cia:con lo que la AudienciaReal ef-
criuic>;y aduo no embiamos procu-
radoresdela caula àEfpafía.No cul-
pemos à los Prelados de remiífos, 
ni de confiados,porque à ía verdad 
Ia confiança que fe tenia en Efpañá 
de la capacidad,de la reâitud,y bue 
gouiemo del feñorMarques de Gua 
dalcaçar era tan grade, que folo de 
fu relación pendia todoeldefpacho 
«leíbs Rey nos, y con razón cierta-
mente, por que es oy de los mayo-
res juyzios que ay enlos gouiernos, 
gran Chn/h'ano,y gran feruidor de 
fu Mageilad. 
Y como fe llego à efto Io a frua* 
do dela Audiencia Real,tan confor-
me à derecho, y tan en nueílro fa-
uor lo que efcriuio en la razón del 
eftado, pareció que no auia necefsi-
dad de procuradores. Demas deílo 
las Religiones confíderaron, que íi 
cada dia huuiefen de embiar procu-
fadores àBfpana fueran excefsiuosi 
losgaftos^ qiíe no podían con tan-
to^ que fe podia hazer materia de 
interefe en los officialcs de pluma 
el defpacho deltas negocios fi tu-
uíeffen fiempre pleytOjy procura-
dores que gaftaíTcnríiho-es que dî  
gamos que fue efeéto de meíãcolíaí 
muy próprio de enfermedades lar-
gas, que fe dexa morir vn hombre 
por no eítarfe curado toda la vida. 
A los ojos nos faliò la refolucioti 
que tomamos,por que ò no fe vie-
ron las relaciones è informaciones, 
ò el feñor Preíidente que era tenas 
en fus refoluciones quifo licuar ade 
Jante h opinion que vna vez tuuo, 
y con el gran zéló que tenía dela fuC 
ticia,y de que no quedaíTe ninguna 
culpa impunida/iempre fue tan in-
clinado à vifitas que no quedo cita-
do, congregación, ni Republica dé 
Ias que cítuuieron fujetas à fu go-
uiemo aquien no defpachaífe vifita*' 
La intencionbuena era, por que era 
muy gran chriítiano,y muy selofo 
de la honra de Diosrpero los efc&os 
nurtca corerfpondiero àfus deífeos, 
por que aunque fe ca(ligaron algu-
nos culpados, padecieron einperò 
muchos inocentes, y no fe me/oro 
el bien publico: no es cenütfa eík 
Y y ij que 
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que yo doy à las vifítas partícula-
res q en fu tiempo fe hizieror^íino 
experiencia que fè tiene de todas 
quantas viíítas,pefquifas,y comif-
ííones ay en Ias Republicas; digo 
pues,que como el ingenio del feñor 
Prefidente era tan inclinado à vifí-
tas no folo tuuo por conueniente q 
los feñores Obifpos viíitaíTen à los 
Frayles, ííno por tan neceffario que 
de mas de las cédulas q defpachaua 
en eíia razón en nombre de fu Ma-
geflad^l folicitaua por fus cartas q 
rompieífen con las difficultades q 
fe ofrecían prometiedoles fauor en 
todo. Diòfe también por ofendido 
de que acá fe admitieílendiferentes 
interpretaciones al conciIio,BuIas, 
y priuilegios de exempeio^parecien 
dole que ni auia mas q ver, ni mas 
que entender, que lo que alia fe auia 
viílo y entendido por los fenores 
del Confefo. Y afsi defpachò otra 
cédula del tenor íiguiente. 
ey. 
RefidentejyOydo* 
res de mi Audiecia 
Jkeal de Mexico de 
(a nuetiaEjpdña.&l 
Key mi feñor ypa* 
dre que famagloria 
aya-, for V/w cedu* 
l i fecha en catorig de Nouiemhre del uño 
jjajfiuifl de 6 o 3. embiò à mandar al Mdr*8 
ques.de Montefclaros ijàla faenera Vire 
rey de ejfa nueua Bfyañajdiejfe el fauor ne 
cefirioj losVrehdos delas Y ¿lefias de efe 
áiñritOy para h exeettem de lo que eftaua 
ordenado acerca de que los Jkeligiofos que 
fe ocupajfen en las doftmas de los Indios 
e l R 
fueffen examinados en la lengua en que les 
huuiefen de enfeSar.Y dejpttespor otra ce* 
dala de 10. de Nouiembre de 6 1 8. mandó 
al Marques de Guadalcaçar> fendo Virrey 
de effa dicha nueua "Efyaiia guardajfe^y cü* 
flieffe la fobredicha como enella fe contenía 
fin emlargo de que con el difeurfo del tiem 
pofy pretendan délos Preladosy doãriiie* 
ros fe buuiefe difmuladoyò introducido otra 
coñumhre-¡á que^or ningún caffo fe auia de 
dar lugar en ninguna manera^ como mas en 
particular en la dicha cédula y fohrecedulá 
fe contiene^ que fon del tenor figuíente» 
E l Rey. Marques de Guadalcaçar mi 
pariente-) mi Virrey y gouernaior^y Capí* 
tan general delas Prouincias de la nueua 
Bjpaña. Por cédula mia fecha encator\e de 
. Nouiemhre del ano paffado de 603. ernhè à 
mandar al Marques de Nlontefclarosy que 
à Ufaron me feruia en ejfos cargos, diejfs 
el fauor necejfario d los V relados de las Y» 
glefas de ejfe diftrião^ara execucion deh 
que eftaua ordenado acerca de que losKelia 
giofos q fe pufejfen en las doãrims de lot 
Indios fean examinados en la legua que les 
huuieren de doftrinar, como mas particular* 
mente lo entendereis por la mi cédula arrih¡3 
dicha) que es del tenor f guíente. 
E l Key.Marques de Montefdaros pa* 
riente-t mi Virrey y gouernador>y Capitán 
general de las Vrouincias de la nueua 1¿Jj?a 
ña. Auiendome eferito algitmsVrelados d¿ 
ejfaspartes, que muchos delosKeh'giofas | 
fe ponen en las doãrinas delndios que efia. 
<} cargo delasOrdenes no tienen la fufficiee 
cia y partes que fe requieren para el offeh 
de Curas que hatytty ni f a l en la lengua â& 
los que an de fer dotürinados dellos.Y que 
los Arçohifyos ¡y Obifyos m pueden reme* 
diar efloy porque no feprefentan ante ellos 
para fer examinados. Y en las Vi fitas q ba* 
Kgn fe pretenden eximir de f u j m f d i c c m 
aun su 
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aun en quanto à Curas, diciendo que tienen 
indultos para elht ni fus fiiperiores lo reme 
diarr.y por fer efto de tanta confderación è 
ordenado ya a¿oraique en cofomidad de lo 
que ejtapioueidoy ordenadoras dichos Af 
çobifyos^y Obijpos no permitan q en las do* 
ãrinas que ejlan a cargo de los Religiofos 
entren à ba\er officio de Curas m le exerci* 
teíkeligiofo fin fer primero examinado y ci> 
probado por el Prelado de aquella Diocefis, 
efii en quanto à la fufficienciay como en la 
lengua para exercer elofficio de Curay ad 
tnimflrar los Sacramentos ¿los Indios de f u 
doftrina^y ¿Hos&fyañoles que alli huniercy 
y que f íenlas Difitas que los dichos Prela? 
dos les bi^ieré en quãio à Curas fe bailaren 
à los dichos Keligiofus doãrinameSy fin la 
fufficiencia, partes>y exemplo q fe requie 
re^y fin faber ni entender la lengua délos 
Indios que doflrinaren fafficientemêtey los 
remueua, y anifen à fus fiiperiores, para q 
mmbre otros que tengan lafuffciencia ne* 
ceffaria en que an de fer examinados^y que 
Ji algún indulto., ò Bula de f u fami dad f e 
les pre femare para exewptarfe dejlolos di* 
cbos&eligiofoSiden ainfo a mis Audiencias 
para que bagan f u officio.Y porque conuie» 
ve que eBo fe exccme^cumplay guardemos 
encargo y mando, que deis para ello en efle 
diftriBo à los dichos Arçobijpos^ y ObijpoSy 
elfauor, calory ayuda neceffario^y no pere 
piitays n i den higar, à que de otra manera 
fean admitidos los Keligiofos à las doRri* 
•naS: y délo que fe hiñere me auifareis.Fe* 
cba en S.Lorenço en catorce de Noitiembre 
de 613. anoS'Por mandado del Key nueflro 
J e ñ o r . luán de Ybarra. 
. Y por que mi intención y Voluntad es, q 
enloq la dicha vaxp té go ordenado y viada» 
do fe cumpla y execute precifameteysman* 
do veays la dicha cédula que aqui ya incor* 
p r a d a j y hgurde i s j ) wmphis en todo, y 
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por todo y fegun y com en ella fe contiéney 
declara amo ficon ~t>os hablara -¡y à TÍOS fue* 
ra dirigida) que es mi Volumad, fin embar* 
go de que con el difeurfo del tiempo y prefi 
tención délos Prelados y doBrineros fe aya 
difwtitlado ò introducido otra coBumbréJ q 
por ningún cafo fe à de dar lugar en ningu 
na manera. Fecha en Madrid à 19. de No~ 
uiembre de 1 6 1 8. años. Yo el Key, ?or 
mandado del Key uro feñor* luán R u y \ 
de Contreras-
Y agora por parte del Arçol Jpo dela Y-
gbfia Metropolitana de fu Ciudadytne <¡ f r 
do b xha relación, que au'tendo de fu parte 
proueydo lo necrjfario para execucion dela 
dicha cédula', y fobrecuiula, no le difli t el 
fauory ayuda q os pidió,y enella fe mm'-
d a , impidiéndolo^y admitiendo pleyto en l<f 
que efiü determinado por la dicha cédula-, y 
jobrecedula, y batiéndoos lueses en lo que 
no lo podeis fer^fino meros executores, con* 
trauiniendo à lodijj)ueflo por Vna Bulada 
Gregorio X l l U QoncilioTridentinOyy de-
cesiones de la cõgregacio fobre el hecha, por 
los cardenales, y otras difyoficiones y cedw 
lasReales,fin auer caufa ni fundamento al-
guno para ellOyde que fe ftguenyàn fegtti* 
do muchos inConuementes,y éfcandalos à h 
Kepublia. Suplicóme proueyeffe enello del 
remedio neceffario, y que mas conuenga. Y 
t i í lo por los de mi Cofejo de las Indias ju* 
tamhecon ciertos autos de q hita prefenta* 
don, fue acordado q. deu'u madar efta c;àk 
la,por lo qual os mando -ceais las dichas cedu 
laS arriba incertasy guardeis elCocilioTñ 
demiriOfy Mexkano^declavacw délos Car-
denales, y los propios mom pwueydos por 
algunos Pontífices, en execucion del dié<f 
ConcilioTridentino,y afilais al dicho ^ r r 
çobifi>o impartiéndole los auxilios quejón* 
uengan para la execucion y mmplmientfftde 
lo fabredicho^que afi es mi yoltttttad.Fecha 
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e n M d r i i à n u e u e deFefoero de zz.años, 
yo el Rey. Por mandado del Key nueíiro 
fetior. luán Kuy^de Contreras. 
Cauío eíla cédula gran turbación 
enel Reyno, porque auiendofe pre 
fentado ante el Real acuerdo fe obe 
deciòy ofreció dar el auxilio y fuer 
ças neceífarias para fu execucion. 
Confultaron las tres Religiones lo 
que deuian hazer en cafo tan apre-
tado : y tomaron refolucion en de-
xar las dodrinas antes que fujetar-
fe àla viíita délos feñores Obifpos, 
pareciendoles que ni Ies eílaua bien 
ni podían hazer en conciencia otra 
cofa.Gouernaua ya eneíta fazon el 
feñor Conde de Priego Virrey dela 
nueua Efpana. Y fue fu venida con 
particular prouidecia del Cielo pa-
ra eíle caífo. Porq no fe quien otro 
pudiera hazer preíTa àvn rio que y a 
cbrn'a tan impetuofamente.Repre-
féntaronle las tres Ordenes los ín-
conuenientes que tenia la execucio 
de la Real deduía, y la impofsibili-
dad con que fe hallauan para obede-
cerla. Y como auian tomado por v-
nico remedio el hazer dejación de 
íâs dodrinas q harta aqui auian ad-
miniftrado con tanta charidad^y ta 
immenfos trabajos.Enternecieròn-
fe aquí los Prelados de las tres Re-
Iigiones,y enterneiciòfe fu Excelled 
cia íiendoeí Principe de mayor es-
Cuerço y coráçon, q à conocido Ef-
•pana. Porq le reprefentaron el def-
amparo dç tantas almas como los 
Religiofós tienen à fu cargo, y el 
^[üelós mefmósReligiofos auian de 
padecer, forçaáos à dexar fus con-
centos. 
Como el caffb era tan arduo quifo 
el fenor Virrey tomar el agua en fti 
fuente, y hazerfe bien capaz de la 
materia,para el puto dela dexacion 
delas doárinas.Poco fue meneñer, 
por q luego fe dexa entender la im-
pofsibilidad del caífo.Por q quando 
para el Arçobifpado de Mexico, y 
el Ob if pado de Tlaxcala aya baila-
tes miniftros en numero, ( que no 
los ay ) es muy fin duda que faltan 
para todo el refto de la nueua Efpa-
na, Guaxaca, Chiapa, Guatemala, 
Campeche, Mechoacan, Guadala-
xara, y Guadiana: para todos eflos 
Obifpados es muy cierto que no ay 
minifiros.Pues que diremos de las 
naciones barbaras que aun no eftan 
couertidas? y los Religiofós tienen 
à fu cargo por la parte del norteólos 
que llamamos Chichimecos indo-
mables harta aora por las armas,y 
los que llamamos nueuo Mexico* 
aquien pudiéramos llamar nueuo 
mundo pues ninguno Io à penetra-
do, ni fe fabe fu latitud,ni la infini-
dad de almas que ertan en fus tiníe 
bias? Pues que diremos de otra in-
finidad de almas que en laslílas del 
poniente tienen necefsidad de mi-
niftros Euangelicos? Efto à impof-
fible fe reduze fi alçaífen las Reli-
giones mano dertas conuerfiones, 
como en efefto Ia alçauan. 
Y como la obligación que fu Ma 
gertad tiene no fea limitada, fino q 
igualmente fe eftiende à todo, por 
la encomienda que de todo le hizo 
Alexandro Vl .y por fuzelo y reli-
gion à todo el vniuerfo, no fatisfa-
cia con proueer de minirtros à dos 
Obifpados foIo9,dexando deftitui-
da la multitud que por mas necefst-
tada, 
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taáa,deue eftar mas amparada de fu 
Mageílad. Todo cfto facilmente fe 
le reprefentò à fu ExceIlencia:pero 
pareciendole que pedia el tiempo y 
la fazon, mas apretada diligencia, 
quifo enterarfe, para enterar deílo 
a fu Mageftad,de que no folo no a-
«ia bailantes miniflros en nume-
ro, pero ni aun en la calidad para 
ninguno délos Obifpados dela nue-
ua Efpaña, fi las Religiones alçaf-
fen mano de Jasdoârinas, y para 
efto hizo informaciones con todos 
los hombres grandes y de confian-
ça del Reyno, que pudieíTen tener 
experiencia de la cofa. Teftificaron 
en eíla razón los feñores Títulos, 
comoperfonas q en fus eftados te-
nian miniílros ReIigiofos,y Cleri-
gos,Ios Corregidores que auianad-
miniflradoofficiosRcales en diuer-
fas partes de la nueua Efpaña, y de 
los mefmos ClerigQslos mas gra-v 
«es , dignidades y Preuendados. Y 
todos conteílaron en que fe fervia 
mucho nueflro Señoreen q los Re-
ligiofos tuuieíTen el minifterio en 
la forma y manera que halla aquí 
lo auian tenido,que eñaua muy bié 
defeargada laReal cociencia,Ymuy 
bien exemplificado el Reyno. No 
digamos mas,aunque es afsi que to-
dos dixero mas, no fea que pague-
mos con defvanecimiento y vana-
gloria la merced que nueílro Señor 
nos hizo en eíla ocafion. 
Hallòfe con efto mas apretado fu 
Excellêcia, fi y a pudo auer cofa que 
üftrechaífe fu generofa refolucion: 
por que por vna parte juzgaua por 
inconueniente la execucion de Ja 
cédula (fc fu Mageítad; y por otra 
iBo 
le ferrauan totaímete la puerta pa-
ra poder arbitrar en ello. Trato de 
componer el negocio caferamentid 
mientras informaua à fu ^fageílao* 
del eftado que tenia el negocio,y no. 
pudiendo alcançar efto hizo vn au-
to enque fufpendia la execucion;ex-
prefandoenel los motiuosy caufas 
q tenia para refoluerfe à tan arduo 
caíTo. Por fer tan honrofo para las 
Religiones, y por que por el fe en* 
tenderá mejoría hiftoria le pongo 
aqui à la letra. 
A V T O . 
EN h Ciudad de Mexico à 'veintey dos del mes de lulio de mil y feifeiti* 
m y teime y dor'aaos. E l Excellemipimo 
fefior DoiiDiego Emi l io dèMeudoça P/> 
mentel Conde de VriegOyh/iarques de GeU ^ 
uesydel CON fe jo de guenetjComendador de m ^ ' s ^ 
Villanuem de la fuente* V irrey lugar the* 
niente del Key auejlro Señor^ Gouernadot 
y Cachan general dela nueua HLfjafta-y '̂re 
fidentedela Audiencia y chancilleria Jkeal 
que en ella refide <&•€. Digo que por quetri' 
to el A rfohijpo defla dicha Ciudad prefe/t* 
té en el acuerdo de/la Keal Audiencia eñ 
"veinte de lunio dejle pre feme afio waKeal 
cédula del tenor fguiente. 
Y auiendof e obedecido por. el dicho acuer 
doy por el JÜreftdentey Oydores dela dicha 
RMI Audiencia^en quanto à fucumplintic* 
to dixeron los dichos Oydores eftan preñas 
de dar al dicho ^Arçobifyo el auxilio y fa* 
uor que frdiejfe para fu efeãOy conforme à 
la dicha cedulay no excediendo de fu tenor. 
Y auiendolo afi entendido los Vrouinciales 
delas Religiones de fantoDom'mgoyS.Frã* 
cifcOyy S. Auguñin , pre femaron ante fu 
Excellencia "vn memorialy ò petición, propo* 
niendo los inconuenientes que tenia U '"* 
cucion dela dicha cedulayy los qu^úfimip1 
mode 
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moàe que las dichas Religiones dexeny de-
fam])árenlas âoãrin&s que de mas de cien años 
à eBa farte an tenido y eBan à fu cargoy fin 
'embargo dellos^ por efcufat los mayores que 
refultan de fujetarfe los dichos Religiofos à 
h ohedienciajtijitay re formado ¿el dicho Ar-
çohijpo^demas Obitos deíie Reyno^n de. 
rogación de fu excempcmy primlegio, rem. 
ciauany renunciaron las dichas doêimas^e-
xonermdofe delias, y yonièdohs en manos de 
f u Magefiadyy de fuExcell? cia en f u Real 
nombre, puraque feJiruieffe d i proueer enellas 
de minijlros mas comente tes, como parece mas 
hrgo del dicho memorial firmado de fus nom-
hres. Y auiendolo vijlo fu Excellencia^ y eo-
fiderado los incomenientes de ymay otra far-
te,y h i yeligros que awenaça en lo ejpiritud 
y tempoyal̂ el efcãoy execucion délo difpue-
Jhfor la dicha cédula Real,y la aceptación 
de ta dicha renmcia^y dexacion que los Reli-
giofos ha\enãe las doãrinas (¡ue fon a fu car-
go teniendo conjiieucion a aquella fujeciony 
fuhordinacion al dicho Arcob'.fto, y ObiĴ oŝ  
y demás lueses ordinarios no Je puede verifi-
car en los dichDs Keligiofos, fino en ajffihto à 
Curas ¡y quedexapdolo de femó aypiflifica^ 
cim para obligárfos k ella contra fus indul-
tos y prmlegios-.y que a^i mifmo^de confen-
tir que dexen Us doBrinas, amemça grande 
turbación en ¡a Rupullica de ¡os naturales,y 
en todo efteReynograuifimos daños ejj>iritiia< 
"lesrf teporalesjà q es impofible poder fe ocur 
rir co la celendady prefle^a q couieney pde 
Y^cijfamente la necefiidad.Porq no ay minif 
tros ni espoftible hallar fe el dia de oy q fea í-
doneosen numero fuficiete^para fuplix ü g ü -
dey general falta; y de no haxerhyfe Vena los 
ojos los incomenientes y peligro de las almaŝ  
,qtie cejfando por poco i i empo que fea la mam* 
lenenciayprowdensia PaHoralde los minif• 
pW'en cftos naturales, es muy cierto f ? •pohtê  
riaftà fa'idolatriagran parte de ellos, y los 
àemas a tam libertad de Vida, y cojlumhe's 
como la que tenmen fu gentilidad. Por que 
de f u natural ftaqjfexíi è incapacidad y poca o 
ninguna perfiRencja en el bien} no fe pueden 
ej^emde'¿Untas tmnueuasotrosefeftos. J 
quando eBos ceffaran-pnfeña la experiencia q 
el natural amor y afefto conque reconocĉ obe-
deten y reuerencia à los dichos Religiofes, es 
tan grande que no ay poder enla tierra que los 
aparte de ellos} fin fuerçay Violencia,y los 
reiu^ga à reconocer porminiBros à los Cleri-
gos,y à fujetarfe a fu dirección y enfenanca; 
Como fe a yijlo enlas ocafones que fe an of re 
eido inte tar eBa nouedad en algunas Ygkjhs, 
hemitaSiy lugares particulares enque an to. 
mado piedras^y armast reBando fus ha^ien-
das.bijosy Vidas, por ladefenfa de V« Frayle 
a mucha coBa de los que les an refiBido :y fi 
ejlo fe Vteffe agora intentar generalmente\ es 
mmifiefio riesgo àque fe exponía efle Reynd 
de alborotos, tumultos,y motinesi peligrofi* 
fimos àe que refultarian los inconuenientes, q 
fedexan entender endesferuicio de Dios, y 
de fu MageBad}y turbación de la pa^y quie 
tudde fus Reynos. Tara cuyo remediOyy el 
de otros mayores daños,de qpor menor fe dará 
cuenta à fu MageBad, conuieney esnecef-
fario fe fohrefeayfujpendalaexecueiondâ 
la dichaReal cedulay no fe admita m dê lugat 
à la dicha renmeiay dexacion que los dichos 
Religiofos tienen hecha ante fu Bxcellencia 
delas doãrinas que an eBadoy eBan a fu car-
gothaBa q informado fu MageBad del efia» 
do que oy tiene ejla caufa^ue es mny difere-
te del que tuno al tiempoy quando fe expidió 
la dicha fu Real cédula, y los inconuenieti* 
tese impofiibles que tiene f u execuciony cum-
plimiento, fe ftruade proueer en ella lo q mas 
conuenga à fu Real feruiciefy defeargo de ftt 
Real conciencia,y bien publico y Wuerfalds. 
todo eBe Rey no. 
Por tanto auiendoh Vifloy confiâeradoca 
particular atención,y deffeo de d$r el reme-
dio conuiniente en caffo tan,gimue,y dela ma 
yor importanciay calidad-, que tiene ni puede 
ofrecerfe eneBeReyno.Deftues de auerloen-
comendado à Dios nueflro Señar,y conjulta* 
dolo con perfonasde toda f atisf acción, feiert' 
da y conciencia,y hecho en orden à ejlo algu. 
nas preuenciones de medios de fuauídady cor-
te fia, para efeufar efrandahsyy otros inconui 
nimesfonel dicho^rçohij^y enerando de 
fus ref* 
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fus rejj)uefta$,y correjpodendas mayor pa^ 
y cocordia dda que an moftrado los autos^y 
ãiligcáas <j dejpues dejlo à comeu fado à ba? 
a^r cama tos dichos íkeligiofos.yfatido de 
h mano y autoridad del fuperior goniernoq 
f u Excdlèda tiene y le incumbe como Hí/ie 
rrey luganfaniente de fu Mageftad, y en 
tyirtud de fu&eal 'Patronazgo, y corno pen 
fona que tiene el cafo prefentey y leè a los 
ojos la nec fidad precijja que ay dette teme 
dio, cumpliendo con la obligación de fu car* 
go maiidauay mandèffe [obre fea y fufyene 
da por agora el cfefloy cumplimiento dedit. 
cha Rea/ cédula aqui incerta^y el auxilio q 
para ella efla pedido por parte del Arçohi* 
JpO) para quien fe dejpache prouifm en for* 
ma de niego y encargo^ para que no trfe de 
dicha Real cedulaju inoue en manera algw 
m enlas Vi fitas que hiciere delas doflrinaSy 
cafas, Yglefias que fony eHan a fu cargo 
de dichos íkeligiofos^mas, que en lo que to-
ca à Vijita de fagrarios donde e ftuuiere el 
fmtipmo SacramentOy Vilas de Baptifmo, 
y lo demás que baña el dia de oy fe à guar 
dado y acoftumhrado ba\er en dichas leifitaSy 
fin exceder dello en cofa alguna, y fe abf* 
tenga de proueer autos., y ha\cr otras dilh 
gêcias judiciales por fiyiii mediante fusFro 
niforesy lue^SyContra los dichos Ikeligio* 
foSyni los inquieteyturbáyni alborote con ch 
furas ni de otra manera alguna, ni ningún 
flifcalj notario, ni otro miniíiro fecular ni 
edefiajlico de fu tribunal, ni fuera del fea, 
o fado ànoti ficar algunos autos ni ha^er otras 
diligencias, ni fijar dentro ni fuera delas 
Yglefias%emp\açamientos,excommmiones^m 
otras algunas declaraciones, pena à los Pro* 
vifores y demás minilhos eclejiajlms delas 
temporalidadeSyy al feglar que lo contrario 
bixjere de mil ducados aplicados ala cámara 
de fu Magéñadi y otros gaños a arbitrio 
de fu Excellenciafn q defde luego Us da? 
uay diò por condenados f i n otra declaración 
algunaty de quatro años de feruicio fin fuel-
do en Vbilipinas. Y afti lo proueyò, mando 
y firmó. E l Conde de Priego. Ame mi 
Francifco N¡tne\Bafurto. 
C A P . X . 
De como ¡as tres Religiones defiacbam 5 
Bf^inafus Procuradores fibre efte caf~ 
fo,y del orden que licuaron, 
* 
V E eftaaccio Je fuExcef-
Jécia taeftiimda delasRe-
ligtones q durará en nofo» 
tros eternamétefu memo-
ria^ para todo eíRey no de ta grati 
confideracion,̂  por día folocono-
cieron el valor y rcfolucion del q de 
nueuo les entraua à gouernar.Porq 
íiendo afsi que todos conocieron q \ 
era juílificada y conueniente, todos 
también entendieron que ninguno 
otro fe arrezgara tanto. Por efto,y 
porq fu Excellencia quifo darcue-
ta à fu Magefl:ad,de fusmotiuos^y 
para tener entendida lo mas preffo 
que pudieflefu voluntad, para obe-
decer/e y feruiríe, defpachò vn na-
uio extraordinario en que embiò à 
fu Mageíkd todo loaduado.Y or* 
denò que en el fucífen tres Procu-
radores de las Ordcnes,paraque in-
formaíTen à fu Mageítad de fu juf-
ticia, y le pidieíTen de merced los; 
conferuaffe en fu antigua exêpcíon, 
y paraque no auiendo lugar de eílo, 
ellos en nombre de fus Religiones 
hizíeíTen ante fu Mageítad la deja-
ción de doctrinas que acá auian he* 
cho,paraque fuMageílad proueyef-
fe en negocio tan arduo ¡o mas con-
ueniente. 
Za Hiso-
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Hizofe con gra prefleza efte def-
pacho,porque para el dio fu Excel-
íencja ran grã calor y ayudaTcomo 
ü el negocio fuefíe próprio fuyo.-Pa 
gueíe nue/lroSeñór fu fanto zeIo,y 
]a gran deuoaon que entonces mo-
ilrò tener à todas las Religiones.Y 
en negocio tan importante ordene 
fu diurna Mageftad Io que fera pa-
ra mayor hora y gloria fuya,y ma-
yor prouechodeias almas,que efb, 
y no otra es la oración que cotinua-
mente quedan haziendo las tresRe 
ligiones. No fe íi podre efcríuír el 
fiiceífo ni fe tampoco fi lo veré, íi 
diere Dios vida y fuerças procura-
ré ocafion en que efcriuirle. 
Los Padres Procuradores partie 
Tú deftituidos de todo humano fub-
fidio, y rodeados de todas las cala-
midades del tiempo;porque con la 
prieífa apenas hallaron embarcacio, 
y huuieron décontcntarfe con la q 
huuo q no erab^ena, y en ella fue-
ron tan defacomodados,_què tâíTa-
damente 1 leüauan lo neceíTario pa-
ra la vidarei tiempoeftaua tan ade-
lante que neceífa na mente íes auia 
de coger e! inuierno en la Mar,con 
qíaeeran forçoífa-s las tormentas.Y 
no era efto lo peor que temian,por 
que eílaua la Marta qua jada de he-
reges, por la guerra que fu Mage-
llad catholsca les auia publicado, q 
ûn en flota, ò galeones no fe tenia 
£or fegura la carrera. Pero el amor 
d e {«Reí ig ion 1 e s obl igò atropel lar 
cõ tantos traba jos, y fan conocidos 
riezgos. Lkuaron orden de lo que 
auian de házér;;que fue conferuar-
fe en fu ex ctmpcion, ò renunciar en 
forma las do&rinas^ para que en 
s 
j eflono pudieffen arbitrar licuaron 
I de acá hecho el memorial para fu 
I Mageílad, y los inconuenienres q 
dela execucion dela cédula fe figuiã, 
y la renunciación de las dodrinas, 




Generales de la&Of 
denes de fanto Do-
I mingo, fan Fran-
' cifeoy S. Auguílin 
delas Prouinaas de 
Nueua Efpaña,Dizen,que viniero 
defdealla,en eftos vltimos galeo-
nes, auiendo paitado muchifsm-os 
naufragios, y tor mentas,folo para 
reprefentar à V M . como agora de 
nueuo el Arçobifpo de Mexico in-
quieta, y molefta à las Religiones 
en el minifterio, y dotnnasde los 
Indios, en q las puíieron los Reyes 
CatholicosantepaíTadosde V . M . y 
en ellas las han conferuado de cien 
años à efta parte, hallandofe bien 
feruido, y con defengaños ciertos 
de que porefte camino defeargauan 
mejor fu Real conciencia, y confe-
ginan con ventajas, el fin foberano 
de la predicación del Euangelio, y 
conucríion de aqueljos Gentiles à 
nueflra fanta Fè Catholica.Por que 
los Religiofos fon los que dieron k 
V. M. con fu trabajo, induflria, y 
buen exemplo,tató numero de vaf-
falIos,y à la Yglefia Romana tantos 
hijos en aquel nueuo Mtido,entran 
dovalerofamente ayudados delCie-
lo enlas conquiftas facrificandofug 
vidas 
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vidas à los peligros, y dificultades 
grauifsimas, q cu rales empreíTas 
fe an ofrecido. Y en cite exercício 
an efiado íiempre oceupados mas 
dedos uní, y en el an muerto mas 
de cincuenta mil,y muchos marry-
rizados,y oy en dia eílan llamando 
a la puerta por medio de los Reli-
giofos nueuas conucrfiones de infi-
nitas almas de aquellos que llaman 
Chichi mecos,ni<iiéc¡o el íanro Bap-
tifmo,y ofrezen con liberalidad fus 
Minas,tierras,haríenda,y perfonas 
por confeguir e ñ e bien de q ay baf 
tanres infcrniaciones en eíConfejo, 
y relaciones ciertas de ia diferencia 
que hazen en el miniflerio^ modo 
de doctrinarlos Rcíigiofos,y quan 
otros fon fus templos, fabricas, y 
ornamentos para el culto diuino, y 
del entrañable amo^y cftimacion q 
les tienen los indios, tanto q todas 
fes vezes que pueden huyrfe délos 
partidos de Jos Clérigos, fe vana 
viuir à los pueblos de los Religio-
'fos, por gozar de fu compañía y 
¿odrina. 
A V. M. bu mil men te fuplican 
fauorezca lacaufa délos Religiofos 
teniendo coníideracion à fus mu-
chos, y antiguos feruicios.y al con-
fuelo, y conferuaciori de los mife-
rables Indios,q tan aprieíTa fe van 
acabando: continuando con lo que 
hafla aqui hizicronfus primogeni 
tores de V. M. particularmente la 
Mageílad de Phelipo fegudo de glo 
VÍofa memoria,que defpues deauer 
eonfultado eneíle cafo todos los ho 
brés granes,y doctos de Efpaña, y 
miniflros fuyos.q auian eflado en 
aqüelías partes, y conocido las co-
fas mas de cerca: Mando por vna 
fu cédula, que en ninguna manera 
fe alteraífe en la fuílanda, ni en el 
modo los Príuilegios con que admi 
niílrauan losReligiofos en aquellas 
partes^ que los Obifpos no entraf-
fen con ellos,fino folo en vifitar el 
fantifsimo Sacrameto, pila de Bap-
tifmo,y Cofradias,por quanto auia 
entend¿do,que lodemas era ínteres 
próprio, y fines particulares, y no 
zelo delas aímas.Y parece que eílo 
es certifsimo, y que los eferupuíos 
que reprefenta elArçobifpo fon vo 
luntarios'.pues no repara enq quan-
do à V. M. le parece,que defearga 
fu Real conciencia, con que el mi-
niflcrio,quc tiene por fu cuenta eñe 
en íasReIigíones,puede y deue que-
dar íibre,y quieta fu conciencia.Sin 
duda que deuen güilamente lamen 
tarfe losReligiofos dela poca dicha 
que tienen con los Obifpos en aque 
lias partcs:piies por lo que auian de 
quedar agradecidos,y obligados;fu-
pueílo q Ies releuan del trabajo ef-
píntuaJ, y têporaI,fe dan por ofen-
didos, y lo que mas íaílima es, que 
para fu fatisfacio procuren defacre-
ditaríos, y hazer moleílias, inten-
tando à menudo nouedades,cn vir-
tud de cédulas, facadas con relacio-
nes fínieílras, como la prefente, y 
deíla manera quieren obfeurecer lo 
que el Cielo por tatos caminos ma-
nifieíla, y oponerfe à la coítumbre 
loable, y pofefsion de tantos años, 
fundada en Priuiíegios de Pontifi-> 
ees, concedidos àlos Reíigiofos pa* 
ra en quanto à Curas^ inílancia dé 
Ias Mageílades CathoIicas.Yfíyaí 
q eftas inquietudes quotidianas en 
Z z ij qwn-
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quanto fe pierde la paz y augmen-
to efpíritual de la Predicacior^fea-
caben de vna vez, importara mu-
chJÍSimo que V . M . mande tomar 
refoIucion,y afientoen eftas cofas, 
que enelío recibirán las Religiones 
íingularifsimo fauor,por q no pre-
tenden,íino folo el feruicio deDios, 
y el deV.M.y mofixarfe perpetua-
mente reconocidas à las infinitas 
honras^ mercedes que quotidiana-
mente eítan reciuiendo deía libera-
íifsima mano de V. M.cuya vida, 
y eílados guarde y profpere el Cie-
ío,comolaChriftiãdad à menefter. 
^ Inconuenlentes que fe ftguen ele guare 
darfe efia cédula y fe embiaron 
alConfejo. 
V E filosReligiofos eílan 
fujetos à los Obifpos en ías 
doÊlnnas, en viíita ríos ítígarlos, 
y remouerlosjferà total deflruicion 
é e las Ordenes,y obferuancia de fu 
Regla* 
Lo primero. Por que la mezcla 
¿!e jurifdiccionesy confufion de ef-
tados, y Prelados tan diferentes, ni 
pueden conuenir en vnos mifmos 
medios para Ja dicha obferuancia, 
pues ande tener diferentes motiuos, 
y íines^ydiuerfa íntelligencia y co-
nocimiéto de las cofas9y de las per-
fonas, y diuerfo modp de proceder 
erilas vifitas y correcciones encon-
tiadas,y compreuencion,y el délos 
Obifpos contrario à las conflitucio-
nes.y eílilo necelTario al eílado Re-
li&ioío.Pues à de fer por edidos pú-
blicos, por pefquifa entre feglares 
de pueblos dé Indios, y gente eftra-
gada y fin obligaciones. Por cenfu-
ras,porproceíros,y via jurídica en 
forma ,y por efcrito,por fentencias* 
appeíaciones, y recurfo por via de 
fuerça à la Real Audiencia, con di-
laciones y pleytos. Y todas las de-
mas difficultades de tan gran em-
baraço para JosReligiofos como fe 
dexa entender, y es neceffario que 
aya eílas defenfas, por q no perez-
ca fu |urt:icia,y honra de fuReligio: 
y es fuerça que aya muchas inquie-
tudes, y efcandalos, fiendo los Re-
ligiofos traydos y diílraydos, por 
varios tribunales^ no fe dará exe 
piar en ningunaRepub¡jca,Reyno, 
ni Monarquia donde Jos inferiores 
de particulares comunidades eften 
fujetos y depedientes en fu gouier-
no de dos caufas/uperiores indepe 
dentes entre fi, y no fubordinados 
el vno del otro,porque teniendo ca 
da vno diferentes intentos,y â i ã a -
menes,es confequencia natural que 
diuidan, y partan, y diílraygan el 
fujeto gouernadojtirando cada vno 
de fu parte. 
2 La fede Apoílolica fabienda" 
bien todos cflos danos por experie 
cia^oncediò como de medio vnico 
y furt:ancial,para conferuar la efen-
cia de las Religiones, el priuiíegío 
antiquifsimo de la excempcio deía 
jurifdiccion de los Obifpos, con lo 
qual fe an podido conferaar,y dado 
tato fruto,y tenido tato luftre en h 
Ygíefia de Dios,poífeyendo co eíla 
excempeion no folo la honra,y dig 
nidad y reuerencia de Ja vida Rel{-
giofa,ííno la vtilidad del exemplo^ 
y la quietud y obferuancia de fu ef-
, tadoja qual excempeion con todos 
los dichos fus efedos,totalmente fe 
; perderá fi fe guarda eíla ceduIa.Poc 
que 
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que efhndo eílasPròuíncías íiinda-
das en pueblos de Indios, para ad-
irnniílrai]es,íí fe da al Ar^obifpo, 
yObtipoí. Ia junídiccion à tirulo de 
Curas como para fus Clérigos, no 
queda ra firo de excempcion en las 
Proumcfas, f¡ no en los pocos con-
uenrcs deEfpañoles eilando caíi to-
das ellas iuferas li orros Prelados^ 
no ie deue harcr coníequecia de lo 
que f â a en bhvvi,i,en qu.al òqual 
Curato de v n KeijgiofOjà la multi-
tud de conuentos delas Indias,pucs 
fe ve cláramete la difparidad q ay. 
3 De perderfe eíta excempcio fe 
íiguc fubfiracrfe los fubdiros de la 
obediencia de fus Prelados valjen-
dofe délos Obifpos,y teniendo à el 
recurfo, y ocafion de ambición para 
pretenderlas dodrinas por vias il-
Jicitas à fu habito,pi'ocurádo adqui-
rir dineros,para ganarlas volunta-
des, de los q tuuíeren mano y fauor 
en los examenes, y protní]ones,y 
no puede calíarfe,que abra muchos 
.cuentos,y c}nTmes,y rebueltas, y 
mielacioncs illicitas de fecrctos y 
detracciones, y tachas pueftas por 
los ambiciofos,y propuefias à los 
Gbifpos,afsi cotra fus Prelados,co-
mo contra otros particulares. Y na-
da defb an de poder remedia^ los 
Prouinciaíes, por que eafi no feran 
Prelados fino de foío nombre. 
Y por el contrario,muchos Reli-
giofostemerofos deDios fe aparta-
ran del minifierio de los Indios, ò 
no querrán yrà el, viendo que los 
miniílros fon de peor condición, y 
•mas trifie fuerte que los le^os^ do 
nados de fuOrden, pues eftoseftan 
íolameiite fujetos à fus PreIados,y 
ios minifiros à ellos, y a los Obif-
pos, y ai riezgo de las calumnias y 
vifitas referidas.Y falir vn Reíigid 
fo à fer miniftro.ferá tomar nueuo 
dueriOjy fujetarfe à nueua |urifdic-
cion con peligro de fu honra, de fu 
quietud, y de fu conciencia. 
Y de fio fe figuedos daños, el v~ 
no, que el minifterio perderá efios 
buenos minifiros, y el Protiinciaí 
no podra obligarlos à que fefujetê 
à otra furifdiccion. E l otro, q abrá 
diuiíion en la mefma Orden eftan-
do Vnos fujeros àvna jurifdiccion, 
y otros à dos tan diferentes, y cort 
perjuy zio la vna de la otra, y feratt 
como dos Republicas, y abrá par-
cialidades y vandos.vnos délos O 
bifpos.y otros dela ReJigion,y Pro 
uincial. 
4 Los Prouinciaíes conocen los 
fujetos de fuOrden,y lo que conui-
nieie para el gouierno de fuReligi» 
q tienen à cargo, cuyo medio prin-
cipal confifte en efeoger perfonas: 
Io qual no pueden faber íosObifpoS| 
ni atender al mifmo fin deJgouier-
no, ni mirar adelante en ío tocante 
al efiado déla Rcíigion,y afsi fauo-
reciendo y efeogiendo à vnos,y re 
prouando à otros contra el didame 
del Prouincial. Y no pudiendo mu-
chas vezes el Prouincial fatisfacec 
al Arçobifpo, ni defcubrirle fecre-
ton contra fus conftituciones, y i'e-
gla que lo prohibe:© no conuiniett-
do entramhos,empefar las razones 
diz ¿en d o el vno fer graues, y el o* 
. tro fer lenes, es neceífario que aya 
difeordias y pefadumbres,entFe#f 
Arçobifpo,y el Prouinc¿aí,y qitfk* 
pague la honra y la quietud <fe/aRê-
Z z iij ljgw> 
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ligio. Y fi el Obifpo fauorece y po-
ne à vno, y el Prouincial en fu vi-
fita lo quita por deméritos, loatri-
Jbuirà el Obifpo à emulación y vé-
gança,y los mefmosFrayles forma-
ran las difcordias, de q fe ííga vna 
perpetua inquietud. 
«; Por quanto enías elecciones de 
los Capítulos Prouinciales tiene la 
mayor parte los pueblos delndios, 
por depender las dichas elecciones 
de fus votos ,íi el Obifpo tiene ma-
no en ponerlos y quitarlos, la ten-
drá en las dichas elecciones dePro 
jtiinciales,y Dif finidores,con graue 
detrimento déla libertad delía,y de 
el gouierno conüeniente alas Reli-
giones^ en el efcoger y aprouar de 
Jos miniftros atenderá àlas eleccio 
iies,y los ambiciofos fe valdrán de 
efte medio violento y negociación, 
para que fe quiten y pongan votos 
% íu propofito. 
(5 Importa fumamente q las cul 
pas délos miniílrosnofe publique, 
por el efcandaío qué caufa el mal e-
xemp/o del/os, en defprecio de fu 
•eftado, y de fu do&rina y>t m i \>itu* 
.peretur mimílevim noñtwn^ como gra-
demente lo pondera los fantos Do-
âores.Y eílo efpecialmente fe deue 
guardar entre eítos pobres Indios, 
tan fáciles y noueleros. Por Io qual 
él modo de caíligar de las Religio-
nes con breuedad y facilidad, y re-
moción de officios à titulo de obe-
diencia en publico, y por otras pe-
nas occultas de nueílras leyes es el 
mas conuenféte para los miniflxos, 
pues fe caftigan los exceífos mira-
do por el ónór del effcado, y perfo-
ras, y procurado cuitar el ef cãdalo. 
Todo Io qual fe perderá,y no abrí 
miniñro con honra, fi los Obifpos 
los viíitan: por que los Efpaño-
les,y Meíliços que viuenentre In-
dios fon generalmente gente defal 
mada,y enemigos capitales délos 
ReIigiofos,por que les van ala ma-
no en fus malas vidas,y en las ve-
xaciones que todos hazen à los In-
dios^ lo mifmo cafi todos los Al-
caldes mayores.Y co eílo abra per-
petuas acufaciones y qiiexas,y me-
monalesde capítulos que caufa ran 
efcandaíos. Y primero q fe entien-
da la inocencia del miniílro, le in-
quietan^ padece fu honra, y cun-
de la fama fin poderfe reílaurar. 
7 La grande aflicción délos Relí-
giofos viendofe defraudos de lo q 
an edificado, y trabajado, en lo ef-
piritual y temporal. Por q fi fupie-
ran afsi los que vinieron de Efpaña 
à la conuerfio dela tierra como los 
que acá íes an fucedido, qlosauían 
al cabo de fujetar à los Obifpos, ni 
los vnos huuieran venido à dar ma-
teria de la dicha fujecio ni nofotros 
huuieramos edificado conuentos,m 
engrandecido los templos ànuefl: ra 
coila y cuydado,fino que acudiendo 
al minifterio con puntualidad todo 
lo demás fe huuiera puerto en ren-
ta s para fuíletarnos en efte aprieto; 
y lo mas cierto es, que no fe huuie-
ra aceptado el minifterio, y es cla-
ro que dififtiran los Religiofos en 
el cuy dado de gallar enel ornato de 
las Ygleíias, y facriftia,y fus repa-
ros^ edificios de monafterios,y q 
muden eftiío y miré adelante, pues 
Ies dan motiuo àque efpere Ia mu-
dança total de las dodrinas. 
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8 SiguefeelgramTsímofnconui-
niéte de dexaríe las entradas y con-
uerfiones nueuas de muchas gentes 
cjue fe van defeubriendo adonde no 
à llegado la voz del Euangeli'o. Y 
otras en que emiéden anualmente, 
y fe ocupan muchos Religíofos en 
fas PhilipinaSjIapon.y muchas par 
tes defta nueua Efpaña, en q fe di-
lata Ia Fè de lefu Chrifto nro Señor 
y el imperio de vueftra Mageftad 
y agora nueua mente eftan pidiendo 
à vueílro Virrey deíla nueua Efpa-
ña miniaros para la conuerílon dé 
la nación veíicofa del Rio verde, y 
Conchos de fanta Barbara, y otras 
muchas de que ay noticia. Y la pa-
cificación de la nación Tepeguana, 
que eftos años fe alço con muertes 
de muchos miniftros de las Orde-
nes de fanto Domingo, fan Francif-
t:o,y deía Com pañia jde q à vueftra 
Mageíladfe íiguieron grandes gaf-
tos; los quâíés índios ya eíH redu-
sidos por los Religíofos con adual 
peligro y riezgo de fus vidas, las 
qua les conuerfiones cefíaran^y que-
dara defiertas,puesno ira à ellas los 
Religíofos, viendo q trabajan para 
otros,y que íes quitan de las manos 
eí fruto de fu predicación, y el cort-
feruaren ía Fè à los conuertidos à 
elk y q en premio de fuá trábajOá 
íes eíBya puerto efle apremio deía 
fujecion àíos Obifpos. Por lo qual 
la Religion de fan Francifco defde 
luego con licencia de vueftra Ma-
geftad alça mano,y renuncia las co-
üéríiones arriba referidas delas par 
tes defta nueua Efpaña. 
9 Porque nueflras Reíigiones,y 
las cafas, y éouentos de pueblos de 
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Indios,y las commun/cJacíes delíos 
no fe hallan co mucha cantidad de 
hazienda^ gran caudal que es ne-
ceíTario gaftarfe, para cortear Jas 
vifitas del Arçobifpo,y Obifpos^ 
fus minirtros y officialese Viíita-
dores,afsien cortas de vifitas,y ca-
minos, y falarios,y otros muchos 
medios interefales, como en comi-
das^ otros gartos à que feran com 
pellidos los Religíofos en ía profe 
cucion délos pIeytosty dèfenfas^e 
que aun los mcfmosClerigos Bene 
ficiados fe quexan, que las vifiraa 
ordinarias y extraordinarias,los de 
xan afolados y dertruydos. 
•Cj" Qmno al fegundo piano principal de 
tos daños quep? jiguen de dexar losRé-
ligiofos las do¿Í finas, y officio de Curai 
de almas en tos puehtos de los iMm-, fe 
proponen los hmmibii'entes q fe fipten*-
EL primero,el menofcabo no> table,y la gran falta que abrá 
en Ia enfenança de Ia Fè, y coftum-
bres.Y no folo en Ias conféfsioiíeâ 
y cuito diuino deIasYgleíias,y oraâ 
canónicas, y poíicia Chrirtianá, y 
en los fermones y Frequéda delíos 
ordinaria, que fe requiere, fino ert 
el fanto Baptifmo, y noticia de el 
verdadero Dios. 
Lo primero. Porque fon müdhos 
más en numero los minirtros délos 
q vueftra Magertad fenalâ, y auer 
deputado lasReligiortes todos los q 
pueden para efte efe&õ>y fertodos 
inenefter. 
2 Por ía niayor parte fufficiefl-
cia de íos Religíofos en la lengua, 
porque fiempre Ia eftan ertudiÃáff 
y éníeñandofe vnos à otros,y€&íti 
poniendo libros delía^cürtíefsiona-
rios, 
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ríos, fenrones,exemplos,y otras 
muchas cofas para eílar eminentes 
en e lk : y para eílo ay feñalados e-
xamira¿ores,y enclio fe pone cuy-
dado,}' rigpr pofsible per los Prela-
dos y Capirulos,de conciefeíigue, 
que en eíías Prouincias de nueílras 
Kcligiones.ay mas de mil predica 
dores en h lengua de los Indios, y 
de muchasydiferétes lenguas dif-
íciles y obícuras, y fuele auer di-
uerfidñd delias en vn mefmopue-
blo,y fusvjTitasy fu jetos: y en par-
tes tres lenguas diuerfas en vn Cu-
rato à que no puede acudir vn folo 
Clérigo. 
3 Por la infalible afiílecia délos 
Religiofos en las cabeceras y viíí-
tas'/infaltar jamas de los pueblos, 
ni dela promoción délos índíos,en 
las cofas de Dios. 
- o ^ La cal idad délos miniílrosKe-
lígiôfos.Porq viuiendoen fus mo-
waíhsrios, en obediencia^ obferua-
cia Religiofa.y con mayor obliga-
ción de buc exemplo de vida y co-
ita rnb res, y de predicar y obrar co 
"jiras cuy dado, y con tantos ojos de 
;IJrelados,y fubditos,y vifitascomo 
tienen, es fuerça ferauetajados pa-
ra el miniíWioApoítolicovy no fo-
jamente de mayor fruto entre los 
Indios, que ios queeílan libres de 
eíks obligaciones, y de la fujecion 
f^Ncímodidad para cumplirlas / i no 
^«demente neceffarios para efte 
fin,y quando en ellos aya defeuidos 
•déftí'^prbfefsion.con breuedady fa 
cilidad fe remediaeníasReligiones: 
y al contrario ya fe vén las difíicul 
tades que ay para quitar à vn Cleri 
go Beneficiado. 
Segundo inconuiniente, es el es-
cándalo y turbación de los Indios, 
de vna tan grande nouedad de mi-
niaros, e/lando ellos defde el prin-
cipio baptizados, inñruidos,y en-
feñados porIosReligiofos,y tenie-
doles afición como à Padres y Mae-
ílrosde fu Fè,y coílumbres,y dán-
doles credito y obediencia, como à 
fus bienhechores y defenfores.Por 
loqual viendofe fin ellos, y fin fu 
amparo y trato,y entregados à otro 
modo de miniftros,tendran defeo-
, fuelos notables, y por fu corta ca-
! pacidad íentiran menos bien de la 
doârina, viendo tan eííraña muda-
i ça de los que la enfeñaron. 
í E l tercero.No auiédofe acabado, 
\ ni podido quitar del todo las idola-
trías^ raftros dellas,y las fuperftí-
ciones y engaños del Demonjo,he-
redados deíks gentes por tantos fi-
glos,fi los Religiofos que anda en-
tre ellos faltan ferà mayor el daño 
y fe volueran à fü antigua gentili-
dad. Y es peremptório eñe daño en 
las muchas Prouincias y partes de 
eíías mifmas que tenemos, de va-
rias,difficultofas y obfeuras leguas, 
en que losReligiofos an puerto inx 
menfo trabajo, fin q aya otros mi-
ni/Iros que las entiendan. Y todas 
ellas Prouincias quedara total men-
te defamparadas dela dodtrina dela 
Fè,y Sacramentos:pues en todas a-
bran de quitarfe los Religiofosrpor 
que noes ju fio que quitándoles los 
pueblos de por acá, y los mejores 
de fus Prouincias,los dexen con la 
carga délos trabajos de aqueIlas,por 
no auer otros q finían en eSIas,fien 
, do afsi,que quando no fe auentajaf-
fenà 
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otros miníílros, por Ias razo-
ichas jfolo por cofemar la Fè, 
tana en aquellas parteSjdeuen 
•o modados y reco m pen fados 
:as con ílnguLirespriuilegíOS. 
quarto jnconuinieiite,es el vi-
dei punto precedente,que cef-
Ias nueuas conuerfiones vie-
¡Religiofos que trabajan para 
i lo dicho pertenece el lo cjpirítual, 
quinto inconuiniente es gra-
IO, y tocando en lo temporal, 
rtucho à lo efpiritual, y es, q 
dofe refeuido de quatro partes 
:s deReligiofos para tener mi-
is en que feruir à vueftra Ma-
l,defcargando fuReal concie-
íefandolos pueblos de Indios 
e à vueftraMagefhid de juíli 
fuílento de tantosReligiofos, 
,j o fe pueden fuftentar de otra 
»";• ra, ni es pofsible de limofnas 
: c ' Iio3»ni deEfpañoles.Y los co-
> 5 grades atmeco de criar mi-
a s,porq no huuiefe falta eflan 
nados fin auerfe podido reme 
s n muchos años* 
i Texto inconuiniete es, que no 
* ; uedaran defacomodados tan-
ios :Iigiofos,íinoq por muchos 
n io fe podrá dar el habito dela 
4 ion eneftas partes à nadie,e« 
l las Ciudades, y gente noble 
Í ' , y los nacidos en efta tierra 
^ u n â n grande agrauio^ues mu-
cha gente inuftre,y co méritos pa-
ra con vueftraMageftad efeogen el 
eílado deIaReIigio,y eíludian para 
élíó.Y dexan lugar àotros para re-
huir merced de vueílra Míigeílad: 
y co eílo demás del kmsjp h P j ^ . 
y faíuacion de las almas, fe fuften-
ta por eñe medio buena parce de la 
Republica. 
E l feptimoja muchedumbre de 
conuentos que feandedefamparar 
fabricados co orden de vueílraMa-
geíhd, y de los Virreyes, paraque 
juntamente co el miniílerio deCu-
ras feguardafe,y dilataífe el eflado 
delas Religiones enlos monaílerios 
y que en las Yglefiaŝ y el ornato,y 
riqueza delias y fus prefeasan pue-
íío los Reíigiofos, demás de la in-
duflria, la mayor parte de la coíla^ 
y haz feda de fus Capel lanias,Mif-
fas,y frutos ̂ quitándolo de fu gaño 
y comida. Per que entendían, que 
Jemas de feruir àDios edificaua pa-
ra fuOrden,y dilatacio delia. Y nc* 
íiendo juílo que pierdan lo que íes* 
toca de todo lo dicho, fe abrá de 
ueriguar y declarar,para darfelo r.o 
fínpleytos y difficultades.Porque^ 
aunque los Indios en particular, Y 
fus comunidades andado muchô es 
mucho fin comparación lo que ait 
pueíto los Reíigiofos. 
CAP. x r . 
De U elección en ^mtincial cleN.T?. M"¿ 
F r . Vedro de A g u M , ) / de la muene d& 
nro Padre Maeflro Fr - yAlonfo 
d e U V emnt%+ 
% 
"EMOS falido del ordelt 
quehaíla aquilleuaua la 
hiftorÍa,de contarlas co 
-fas en el tiempo que fu* 
cedíeron,referuandoIas de los nros» 
para t| otro Ias eferiua* Pero com^ 
ias q hemos referido bañaron à fa-
iamos de nueí l ío paíTo^ no es m«r 
Aaa cho 9 
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clio q nos ayan podido díuertirdel 
cílilo que Heuauamos. De mas de q 
como es eíle el cuento agora, y la 
conuerfacíon de todos,y fean pocos 
Jos que le faben,hablaíe aciegas en 
el,y endaño de entrambas partes. Y 
por efío le è querido poner aqui co-
rno es. Hable agora cada vno como 
juzgare del,que yo me vueíuo à mi 
hiftoria muy contento de auer fali-
do defterebenton. Concluyó pues, 
fu Prouincia Isto el Tanto Fr. Pedro 
Suarez con harto gufto fuyo, por q 
le auia hecho gemir la carga, fien-
do fus hob ros de vn atlante. Ama-
lia la foledad ŷ aquellos exercícios, 
y grandes penitencias enque fiem-
prefeauia exercitado, y deíTeaua 
mucho voluer aellas.Por que aun-
que con el officio ni auia remitido 
defus afperezas ni inrerrumpido la 
oración, con todo eíTo hechaua me-
nos el filencio que con los officios 
up fe alcança.La Proumcia fe deuie-
ra fentir qfe le acabaífe vn gouiemo 
tan fanto y ta fuaue.perodiole bios 
otro Prelado tan fanto, tan afable y 
tan querido de todos,̂  no tuuieron 
mas que deífear,hizofe la junta en 
el conuento de nro Padre fan Augij-
ftin de Me3rico,por eí año de 1584. 
y faliò eletto en ProuinciaI,nueílro 
amatifsimo y bendito Padre el M. 
Fr. Pedro de Agurto de cuya perfo-
na,fantídad,y letras diremos mu-
cho, aunque fíempre quedaremos 
cortos. Era nacido y tomado el ha-
bitòen Mexico, hijo de la Prouin-
c;ia,y vno de los ele&ores, de gran-
de opinion, y muchos merecimien-
tos, y afsi fue fu elección en gracia 
ê £odos» y co» general contenta-
miento. Pero por que nunca faítétt 
lutos en la ocafio de mayorconten-
to, dentro de pocos mefes murió el 
Padre de la patria en cuya muerte 
nofoloía Prouincia,pero el Rey no 
todo fe entriíleciò y lloro muchas 
lagrimas.Murió por eí mes de lulic* 
del mefmo año nueflro Padre Mae-
ítro Fr. Alonfo de la Veracruz fun-
dador de la Prouincia,y defenfor de 
la patria, Maeílro de todas buenas 
letras, y de toda virtud,y Religion 
en toda eíla hiftoria apenas abremos 
efcrito cofa en que nueílro P.Mae 
fl;ro no fea el principal agente;y afsi 
queda ya efcritas fus heroicas obras, 
Pero por guardar el efhío que haf-
ta aqui licuamos, recopilaré en fui 
muerte algunas de fus virtudes. 
Fue natural delReynodeToIedr 
en vn lugar llamado Cafpueñas.Sif 
padre fe IlamoFrancifcoGutierrez', 
y fu madre LeonorGutíerrez,muy 
chrifl:ianos,y fíeruos de nueftro Se-
ñor, y que en fu eftado tenían baftã* 
tes bienes temporales para fuften* 
tarfe,y criar fus hijos con doftrina. 
En viêdo crecido àfu hijo le embia* 
ronàeíludiar Gramáticaà Alca lá 
deHenares,y eftudiò alIiLatinidad^ 
y paífò à la infigne Ciudad de Sala-
manca donde eíludiò Artes,yTheai 
logia. Fue muy querido del dodif-
fimo F.Francifco deVidoria Cathe* 
dratico de aquella Vniueríídad, y[ 
reftaurador delaTheoIogia Efcho-
laftica en opinio de todos. Graduó-
fe enTheoIogia,y ordenòfedeMif 
fa,y diòle el PadreVi&oria el gra--
do de Maeítro. Por efpecíal comif* 
fion q para el lo tuuo. AI cànf 0 gran-
de opinion en acuella Vniuerfida<^ 
devir» 
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(3e virtud y letras,y afsi leyó enelk 
Artes con grandifsima accepcion, 
y embiandoelDuqucdel Infantado 
dos hijos à eftudiarenaquellaVni* 
uerfidad fe ios encomendó con auê-
tajado falario,y gran fatisfaccion. 
Para que juntamente Ies enfeñafe 
Virtud, y Ies pafaffe las lecciones. 
Eneíla ocupado le halló nueftro 
Tadre venerable el año de i^^.qua-
do la fegunda vez hizo en Efpaíía 
Jcuas, para la coquiíla efpiritual de 
efta tierra, q entonces le perfuadio 
à q vinieíTe con el a eíla tierra,pof 
la necefsidad que auía en ella de fus 
grandes letras. No fe q le pudo pro-
meter el P. venerablcjó que podía 
efperar el P. Maeftro en eíla tierra 
que equmalieífe Mo que en Salamã-
ca poíTeya, y alo que podia efperaí 
en Efpaña, eftandoenferuicio de 
tan generofo Principe-.ni fè tampo-
co el fin que el Padre venerable tu-
uo(que agora ío reparo)en traer vn 
Clérigo, para que leyeflfe à los Re-> 
Iig!ofos,pues traya en aquella mef-
ma barcada al fanto Fr.Iuan Bapti-
íl-a,cuyo ingenio y erudición era ce-
lebre en Salamanca^ podia leer en 
qualquiera delas partes del mundo, 
y en concurrencia de muy grandes 
hombres. Ello fue obra de Dios,y 
afsi fe intentó, y fe concluyó, por 
los caminos q el fupo. Embarcófe 
alfin con los Religiofos,y goz ó en 
toda la nauegacion de fu fanta con* 
uerfacion. Acuerdefe el le&orque 
venían en aquella barcada aquellos 
grandes SantaíTos de que hemos he 
cho memoria.Nueílro Padre vene-
rable.EÍ fanto Roa.EÍ fanto F.Iuan 
Baptiíta. E l Padre Fr.Iuan de Seui-
Iía,con todos los demas.que trayait 
admirados à todos aquellos hom-
bres de la Mar» c5 fus fan tos exer-
cícios. A todos ellos acudia elPadre 
Maeftro AlonfoGutierre2,que afsi 
fe llamaua entonces,(inque huuiefe 
mas diferecía que en el habito. Pe-
ro no por eííb fe incíinaua à tomai 
el nuertro,ó mudar del fuyo, qera 
lo que todos deífoaua mos. 
Viendo efío nue/Tro Padre vene 
rabie, le llamó vn dia, y fe propia 
fo el gran feruício que haría à nue-
ílro Señor en tomar el habitey la9 
razones que à ello le podian mo-ie^ 
Con todo cocedia el PadreMaeftró¿ 
pero dezia q no le daua Dios aque-
lla pamcuíaf mociort,que para tart 
heroyea hazaña efa neceíTaria, v q 
afsi aüque refpetauá v amana elef-
tado,y concedía todas las razones q 
le auiã propuerto,no por eífo fe re* 
foi via à hazerlo, por falra de aquel 
auxilio que daDios «raciofaménte^ 
y no eflà en mano délos hombres* 
Refpueíla cierto digna de tan gratt 
varón: pero toda del entendiitiien* 
to,íín que eneíía tuuiera parte la vo 
Juntad.Entonces fe rió elPadre ve* 
nerable, y apretándole la mano dí-
xo, vaya que yo fè que à de hazet 
loque le pido,y no le àde valer efifa 
fuga. Cofa marauilíofa,quedefde 
aquel punto fe le empefò à arder el 
coraron, como qué co el tatto de a-
quella mano le huuiefe pegado fue-
go. Difimulolo algunos dias,y dió-
fe à penfar eneí caífo,y en las con-
ueniécias, y en aquellas razones Co 
que antes fe conuencia,para permá 
necer en fu primera vocacionrpe'ro 
era querer refiñir la corrientedevit 
Cauda-
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&iJalofo rio que al fin ío arrebata-
üa,y loíleuaua ímpetuofamente/m 
dexarJe hazer pie en ninguna delas 
razones que le oponía: ha ña que al 
fin fe dio por vecido,y fe fue à nro 
Padre venerable,y le pidió afeâuo-
famente le dieffe el habito. Pero el 
fanío varón mouido,ò de la prudé-
cia, ò de fu natural condición fe lo 
diEeria,diJatadoíe fusdeíTeos al paf-
fo que el Padre Maéílro dilato los 
ttueftros.Era codicien eíla muy co-
jiocidadeíte gran Prelado. Andaua 
folicitoy ponía cebos baña q el pe-
ce tragaua el anfuelo,y luego le da-
lia cuerda, y fe le efeondiapara que 
lo bufcaíren,como q en efto tuuief-
fe entretenimiento. Alfin lo entre-
tuuo el reílo dela nauegac¿o,al prin 
cipio con platicas, y luego con ef-
$>eranças,de que en tomando tierra 
le cumpliría fus deífeos, y le daría 
el habito. 
, Llegados que fueron à S.Iuan de 
Lua, que fue por el mes de lunio del 
ano de i <¡)6. tomo el habito en la 
Veracruz, y por eílo,y por deuodo 
guetuuo al Padre venerable F. Frã-
cifeo de la Cruz,tomo aquel apelli-
do y fe llamo Fr.Alonfo delaVera-
ímz.Cõ eílo paífaron à Mexico ca-
torze hombres los mayores,ò délos 
mayores que entonces tenia laYgle 
fia de Dios, entre ellos el Padre M . 
con el qual empefò nroPadre vene 
rabie à tratar intímamete en todas 
materias. Por que conoció que auia 
de iet heredero de fu efpiritu, y de 
fu gouierao, y el q auia de confer-
tiar lo que el dejaua fundado,y afsí 
le preuenia conefpiritu prophetíco 
de muchas cofas que auiande fucc: 
der eníaProuincia dadole documeít 
tos para ellas. PaíTò el año de la a-
prouacion, y profeífò con general 
contento de todos,y como empefò 
yà perfedo,lIegò en breue àla cum 
bre, adonde con difficultad llegan 
otros defpues de muchos anos de e-
xercicios efpirituales,. Por q el día 
q tomó el habito era ya varón per-
fecto^ en aquel año creció,y fe hi-
zo robufto en todas las virtudes. 
Por eílo le hizieron Maeílro de 
nouiciosjlucgo que falió de nomeio, 
y crió muchos de gran fantidad,y 
Religion : entre otros tuuo vno de 
nación Catalan muy afligido y per-
feguido del DemonÍo,tanto que ios 
Reíigiofos oyan muchas vezes las 
difputas q tenia con el,y oyan los 
golpes que le daua.Sucedió que vna 
noche de la limpia Concepción de 
nueftra Señora,el P.Maeílro hecho 
menos àfu nouicio enlos maytines, 
y viniéndole à bufear à la celda, le 
halló acortado en fu pobre cama, y 
preguntándole Ja caufa por que no 
fe auia Ieuatado,eí nouicio no le re£ 
pondia nada, llegó à tocarle y def-
cubrirle, y hallóle todo hecho vna: 
llaga, cribrado el cuerpo, y cafi fim 
fentidotadmirófe el Maeftro y pro-
curó faberla caufa de aquellas lla-
gas. Por que aunque el nouicio era 
muy penitente, bien fe hechaua de 
yer que no eran aquellas obras de 
fus manos.EÍ nouicio ya mas alen-
tado le refpondió, que defleando ce-
lebrar aquella feíliuidad co ihas de-
uocion fe auia quedado en el choro 
defpues de IaantÍphOtia,con deíTeo 
de permanecer allí harta los may tí 
nes,y que rabiofü eí Demonio de a-
quelle* 
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quello le aiu'a bafado debafo del al-
tar mayor, y alii leauian defnuda-
do de codas i us ropas vnos verdu-
gos, y le aiuan parado como via, y 
í] eihndo en aquel tormento y ago 
nía, apagada la lampara,y en gran-
de oblcuridad.viò vna grã Juz que 
faíia de vn fepulchro, y vn Fray le 
de mucha veneración, que habien-
do vna profundifsima huuiillacio 
al fanti'simo Sacramento, llego, y 
encendió la lampara: en faliendo q 
ialiò la luz del fepulchro defapare-
ciò toda la multitud de aquelíosver 
dugos con grande eAruedo y ruido, 
y cíReligfofo queauia falido del fe-
pulchro recogió c5 grande cfpació 
y me fu ra todos los veftidos, y fe 
lo* Ueuòal atormentado nouício,y 
tomãdole por la mano le metió por 
la facrifl:ia,y alli le dixo,qucdad co 
Dios hermano, ydezilJcal Padre 
2vlaeílr0,que fe acuerde que le com 
iftuniquè en vida,ertas,y eílas co-
fas que auia de hazer en ja Religió, 
para fu confemacion en el tiempo 
f uturo,y que no las oíuide, por que 
fe acerca ya el tiempo de la necef-
fidad. E l P. Maeftro conoció muy 
bien las razones, y hecho de ver q 
el Frayledel fepulchro era nueftro 
Padrevenerable,y que no era ficcio 
la del nouicio^ porque aquellas ra-
zones el no las auia communicado 
con nadie,ni el nouicio las podia fa 
ber porotr¿> camino. E l Padre M , 
confolò à fu nouicio, y le curó, en-
cargándole el fecreto de rodo, porq 
afsi couenia.Efle milagro es tan pa-
recido en Ias círcunftancias à otro 
q eferiuimos en la vida de nucflro 
Padre venerablejque me hizo dudar 
i $ 7 
I íi era el mefmo. Pero como la oca* 
i Hon es aquí tan difefenre3y /os aço-
; tes, y ¡as feñas, aunque en rodo io 
\ demás conuienen, è querido poner-• 
! le aquf,porque le hallé en v na rela-
ción antigua dela vida del PadrelVL 
Veracruz.Y pudo fer que nroPadrc 
venerable hizíefle dos milagros ta 
parecidos el vno al otro,aunque en 
diferentes ocafiones. 
I Noeftuuo el Padre Maefíro mu-
1 dio tiempoen Mexico, pnr que fe-
; gun el vfo de aquellos dichofos íi-
' gíos, falió luego ^ deprender la lé-
¡ guî " adminiítrar los fantosSacra-
j meneos à los pobres Indios,como 
ííno fuera bailante laocupafíon que 
tenia en fus libros, y con fus eíhi-
j dios.En breue tiepofupo la lengua 
J Tarafca, en que fue gra n miniftro, 
predicándoles, y enfeñandoíes con 
gran feruor,y continuación. Y fue 
el que primero los difpufo à rece-
uir el fanto Sacramento delaEucha 
riftiary introduziêdo en ellos Rey-
nos eíla fanta coflumbre, y defen-
diendo la opinion q tantos contra-
dezian. Demodo^Ue foío el Padre 
Fr. lacobo de Dalia en la Orden de 
nueftro Padre S. FrancifcO, y el Pa-
dre Maeílro en la Orden de Au-
guflin, lo haizian en aquellos tiem-
pos. Y fue tan grande la autoridad 
del Padre Maeílro q à fu exemplo 
y imitación lo hiziero luego todos 
los miniílros defkt nueua Efpaña» 
y no foío fe contétaua con admini-
ílrar y predicar a los I ndios que te-
nía à fu cargo la Religion, fino qué 
fe entraua por aquellas tierras talif 
difsimas dela cofia q no teniâft ittí-
niflros, à predicarles con éharidâd 
Aaa ii] Apof-
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ApoftoIica,como dixíntos q lo ha-
zia eJfantoFr. luán Baptifta. 
Ene/le tiempo fucediò que el fe-
nor Obifpo de Mechoacan D: Vaf-
eo de Quiroga fe quifoyr à Efpaña, 
para hallar fe en el fanto Co cilio de 
Trento, y le dfexò por Gouernador 
de fu Qbifpado, y aunque no tiíuo 
efeüo la jornada, por que elmuio 
en que fe embarcó hazla mucha a-
gua y tornó arribar al puerto, toda 
via gouernò aquel Obifpado nueue 
mefes con grandifs ima prudencia. 
Poco defpues fe ofreció q los tres 
Prouinciales hizieron aquella illu-
flrê fornada à Alemania,en que ta-
tas mercedes alcançaron del Empe 
rador nueftro feñor,y quedó el Pa-
dre M . por Vicario Prouincial, por 
elección de toda la Prouincia. Bien 
pocos años tenia de habito: pero ta 
grande opinion con todos, que fue 
la elección con todos los votos. Ri -
gió k Prouincia hafla Capitulo con 
grandifsimo güilo y aprouacion de 
todos. Y en el Capitulóle ordenaro 
q leyeífe vn curfo de Artes en Ta-
cambaro, Prouincia de Mechoacan 
de dode era Prior.Y à petición fuya 
fe paíTó el eftudio à Atonilco: por 
q ocupado en Mechoacan en el mi-
nifterio, no podia afiílir ala letura 
todo aquello que quifiera,ò auia me 
heíler. Aqui acabó fu curfo de Ar-
tes; y leyó todas las partes ele fanto 
Thomas en dos años .No Ies paref-
ca àlosTheoIogos de nros tiempos 
que era letura eíla de poco fondo,y 
aprouechamiento.Porque leyendo 
los textos folos de fanto Thomas, 
alfín fe viene\ faber todas las do-
ârinas que agora cofunden los mo-
dernos en vna fola queftio.Demás 
de que la grande afiftencia enel eílu 
dio, y el eftilo que tenia én leer, fe 
ganàua mucho tiempo. Era pues el 
eíHlOjleer in voce el texto>y co las 
partes defantoThomas deletrealle 
hafla entenderle: y fi el Maeftro le 
¿Huftraua, ó con alguna dodrinajó 
con algún exemplo era in voce, ò 
con alguna palabra breue al marge. 
Demanera,q los oyentes fe hazian 
efludiates, y no eferiuanos. Demas 
deílo era tan continua la lición que 
fuera delas horas feñaladasje fuce-
dia al P. Maeílro en vez de la licio 
del refitorio,dela oración dela anti-
phona,y dela conuerfacion que fue-
len los Religiofos tener defpues de 
comer, y de cenar, explicar vnar-
ticulódefantoThomasvqüando le 
parefeia que la ocafion,ó la materia 
Io permitia. Y eíto vfó por todo el 
difeurfo de fu vida, ó ya fueíTe Le-
tor, ó Prouincial, ó fueífe Prelado, 
ó no lo fueífe, en comiendo el pri-
mer plato mandaua baxar al letoc 
de mefa,y en vez dela lición expli-
caua vn articulo dé fanto Thomas. 
Si en laRepublica fe ofrecía algún 
caífojófe difficultaua en alguna ma-
teria, luego hazia fobre el caífo vna 
queftio, y en la antiphona,(aunque 
no fueífe Prelado ) la proponía en 
pro,y en contra,con la refolucion q 
fe deuia tener en aquel caífo, y lo 
mefmo hazia todas Ias vezes que 
deEfpaña venía algún libro nueuo¿ 
ó nueuas de alguna opoíicion, ó pu-
to de difficultad, que fobre comida, 
ó en otra ocafio que el bufeaua pro-
ponía el argumento de aquel libro 
mjeuo que auia falido,ías dodriñas 
nota-
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notables y dignas de confideracíon 
que auía hallado en el, y lo que po-
día tener difñculrad, y las opinio-
nes que auia contrarias.ajuílandolo 
todo con algunas doét riñas de fanto 
Thoma^jpara donde ios remitía co-
mo à fuente.Demodo que todos los 
días de fu vida, y todas jas horas 
eran para eí de lición. luzguen por 
aquí agora ü los efludiantes faldriã 
prouectos,y fi íe^ria mucho en dos 
anos. En acabando el curfode Artes 
yTheoIog)3,por vitima lición hazia 
vna platica à ios eítudiantes encar-
gándoles la virtud^ el e/ludio con-
tinuo, y Ies daua aquella infiruccio 
q pufimos en la fundación del Coí-
legio de S. Pablo; dizíendoíes, que 
aquella vitimalicio érala mas im-
portante, y enquefecifraua el bué 
logro de fus trabajos, y el aproue-
chamiento de fu eftudio. 
Quando el tribunal de la fanta in-
quiíicfon prendió al Padre Maeftro 
Fr. Luys de Leon,por aquellas pro-
poficiones que tan mal fonaron en 
Efpaña, llego acá la nueua con toda 
aquella ponderación y fentimiento 
que el caffo pedia; efcriuieron que 
auian condenado las propoficiones, 
todos los grandes hombres,y todas 
las Vníueríldades,nofoIo de Efpa-
ña, fino de Italia, y Francia; y que 
el Padre Mae firo Fr.Luys de Leon 
eflaua tan pertinaz q toda via que-
ría defenderlas,de que nueñra Re-
í igio eftaua cuydadofifsima,y muy 
íaílimada. Y llegado à leer las pro-
poíiciones dixo el Padre Maeílro 
fin alterarfe. Pues a. h buena ver-
dad que me pueden quemar à mi fi 
à el lo queman, por que de ía ma-
nera que el lo dizé lo fíe to yo. Coi* 
todo eíTo no quifo hazer en eíla oca* 
ííon lo q hazia en todas las demás: 
porque no habló mas enla materia, 
por el refpeto q fe deue à aquel tri-
bunal fanto, harta que vltimamen-
te dio la fentencia tan honrofa para 
el PadreMaeüro Leon,y tan alegre 
para nueílra Religion. 
En materia de letras y eítudios, 
fuera nunca acabar fi quifieramos 
dez ir todo lo que elle gra varón lê  
yò yfupo. Enla librería del Colíe-
giode S.Pablo pufo fefenta cajones 
de librosry no le es inferior la del 
conuento de nueílro Padre fan Au-
guftin de Mexico. En el conuento 
de nro Padre fan Auguftin de Tíri* 
pitio de Mechoacan ay otra muy 
buena que el Padre Maeílro pufoí 
no lo tenga à encarecimiento el que 
lo leyere,porque efcriuimos lo que 
todos hemos vifi:o;ningunIibro ay 
en S.Pablo,ni enTmpitio,queno 
efltè rayado y margenado, defde ía 
primera hoja haíta la vkima de fu 
letra.y ía mayor parte dela Jíbreria 
de S. Auguílin tiene e/fas notasen 
todas las facultades,que parece que 
no fue factible ojear tantos libros^ 
quanto y mas leerlos: y mas fi añi-
dimos los gouiernos y ocupafiones 
que todos los días de fu vida tuuo. 
Imprimió vn curfo deArtes que 
com pufo de Summuías, Lógica, y 
Philofophia: y otro libro que inti-
tulo Speculum comugMmn donde altif-
fi mam en te trató la materia del Ma 
trimonio,que fue de la que mas né-
cefsidad auia en eíla tierra. Y deí-
pues que fe publicó el fanto Conci-
lio de Trento, como fe refqrnió allí 
el Ma-
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el Matrimonio clandeftino; anid iò 
vn tratado que intituló ApíWí^cio-
de trató la materia conforme à los 
nueuos eílatutos, y determinación 
delaYgíefia.Imprimiò también los 
fermonesdel bienaueturado F.Tho 
mas de Villatiueuajy afsi fe deue à 
fu induftria y trabajo efte theforo. 
Efcriuiò vn Copendio de todos los 
priuilegios concedidos à las Reli-
giones^ los concedidos à la couer-
fion de los Indios, que fue la obra 
mas vtil que à auido para efta tier-
ra: no la imprimió, por Ia forçoíTa 
contradicción que auia de tener,pe-
ro fon muy pocos los Religiofos q 
no los tiene manu efcriptos. Enfin 
el fue el q interpretó y defendió /as 
doftrinas,qiie particularmente cor-
ren enel que llamamos nueuo mun-
do. Yaunque padeció por ello gran-
des contradicciones de los Ordina-
rios, y hizieron algunas finieílras 
relaciones à fu Mageftad, por don-
de alguna vez fe moftró ofendido. 
Vltimamente pareciendo prefente, 
y haziendo demoftrac/on en fus o-
piniones, las de;ò introducidas, y 
corrientes.En la erección dela Real 
Vniuerfidad de Mexico, fue criado 
Maeílro, y Cathedratico de prima 
de fagrada Efcriptura, y empefò à 
leer las Epiílolas de S. Pablo, y le-
yó aquella Cathedra halla el ano de 
6 i . que como queda dicho paíTó à 
Efpaña. 
Qjjando el facro Concilio deTré-
to prohibió à losRel/'giofos^Ifer 
Curas de almas, el Padre Maeílro 
hizo diligencia, para que fu Mage-
ilad PhjIipofegundoRey,y Patro 
jiueílro, impetraffede fu Santidad 
Pio V. priuiíegio, para que no chi -
tante aquella determinación lo pu-
dieíTemos fer eneftas partes.Y con 
elle priuiíegio, y vna cédula de fu 
Mageítad dio afiento al miniílerio 
de la manera que oy le tienen, co la 
omnímoda authoridad de Adriano 
Sexto. 
E l Padre Maeflro fue el q defen-
dió, que los Indios no deuian pagar 
diezmos, por muchas razones que 
para ello propufo; las quales fe ve-
nían à reducirán que por otros mu 
chos caminos fuílentaua íoslndios 
à fus miniílros, que es el punto en 
que fe funda la obligación de pagar 
diez mos: y fue efia opinion la que 
mas inquietud le caufó. Porq que-
jandofe de eflo los Ordinarios à fu 
Mageítad,le ordenó por vna cédu-
la que luego pareciefTe en Efpaña. 
Allá le oyeron,y aunque al princi-
pio fue con defabrimienro, defpues 
paífó con grande eílimacion,y ve-
do la difficuítadjde manera,que oy 
no le pagan. 
Fue quatro vezesProuinciaí,y de 
mas de regir laProuincia con gran-
des augmentes efpirituales, fue el 
que la augmentó temporaíméte en 
todas aquellas cafas q oy tenemos 
de eílimacio.Quando eíluuo en Ef-
paEa fue Prior deMadrid,Vifitador 
de la Prouincia de Toledo. Impor-
tunáronle mucho q fe quedaíTe allí 
por Vicario general déla nueua Ef-
pana^hiíipinas^PerUjy nueuoRey-
no, à la manera que en la Orden de 
nuellro Padre SanFrancifco ay G > 
míflario de Corte, y que feria cot? 
quinientos ducados cada año, de q 
fu Mageílad le hazia merced,no lo 
admi^ 
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admitió, porque le pareció que no 
era conuinienre. Quando voluio à 
eíla tierra tmxo recaudos deViííta-
dor,y Vicario general de todas cílas 
Prouincias de Peru, y nueua Efpa-
na, y todos los dias de fu vida Lis 
tuuo,pero nunca vfòdeIIos:y dez ia 
que folo los auia admitidojy los te-
nia porque no fe dieííen à otro,por 
que tenia entendido, que toda ía co-
feruacion de eflasProuincias cflatia 
en que no le íumiefe. 
Renuncio tres ObiTpados, el de 
Tlaxcaía, el de Mechoacan, y eí de 
Leon de Nicaragua, y eíle quepuíi-
mos en poílrer íugar,fue el prime-
ro que íe dieron eflando por Letor 
de Tiripitio, muy pocos años def-
pues de fu profefs ion.Qiiando llego 
la carta à fus manos era en prefen-
cia de todos losReIigiofos,fin que 
nadie fupiera lo que contenía,y en 
leyéndola dixo, ah ore Leonh líberms 
Dominejf entrandofe à fu celda, ref-
pondiò luego, faplicando à fu Ma-
ge ftad no le mãdaíTe aquella ni otra 
cofa que tocaffe à ObifÍ3ado,porque 
era indignifsimo de tan alta digni-
dad: y todo cflo fin desir alosFray-
Ies, ni ío que contenia la cnrta,ni la 
refpueíla.Poco defpues íe embiò o-
tra cédula el Emperador, en que le 
ordena ua fe fuefle luego à fu Obif-
pado fin aguardarBuías ni cofagra-
cion,por que tenia necefsidad de fu 
perfona,para la ereccio de aquellas 
Yglefias,à lo qual refpondio lo que 
\ la primera. 
Lo que admiraua mucho en eíle 
gran varon,era el candor y fenfilíez 
q tenia para todas las cofas del íígío, 
y del trato coman: no es tan fácil de 
engallar àvna^ríatura de cinco años 
como ío era el engañar al P. Maef-
tro. Todo quanto le dez fan creya, 
aunque fueífen cofas que repugnaf-
fen à la razón; vez huuo que creyó 
qüe vn gato le auia comido vna bo-
tija deazeytunas.lamas lediòFray-
le alguno fatisfaccion q no !a creyef 
fe aunque íe tuuíeíTe conuenesdo de 
la culpa, ò le cogieífe en ella:y eran 
algunas vezes tan graciofas las ef-
enfas que no las creyera vna criatu-
ra-, y íí fe juntara efla íimplicidad 
eon foío letras Efchalaflicas,y doc' 
trinas efpcculatiuas,nonos maraui-
líara, por que ya lo hemos viílo en 
otros muchos, y fon cofas compa-
tibles.Pero era el P. Maeflro como 
hemos dicho el hombre mas pru-
dente, mas capaz, y de mas fondo 
que fe halló en aquellos tiempos,y 
tan confiante en defender ellas ac-
ciones, que nobaílaua para que de-
fiftiefle vn punto deílas^ni las fuer-
ças de todo el Rey no, ni la autori-
dad de grandes perfonas:y afsi ad-
miraua mucho ver, que quaíquiera 
Frayíe íe perfuadia todo ío queque-
rÍa,con las mas friboías,y mas gra' 
ciofas efeufas de la tierra. 
Por lo dicho fe puede colegir fus 
coflumbresjfu oración, fus penitê-
cias; por que tan grande autoridad 
foío fe adquiere c5 vida inculpable. 
Su vellido era de xerga,íin admitir 
ni aun en la enfermedad lino: ía ca-
ma vna tabla,eldormir muy cortos 
y el ayuno continuo.Quando admi 
niílró en Mechoacan anduuofiem-
pre à pie.Fue tan officiofo y folici-
to,que vn folo inflante no le Wero 
ociofo, y era eíle el pecado mayor 
Bbb para 
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para el,ver que vn Fray le eítaitief-
íe ociofo, ò perdíeíTe tiempo en al-
gunas platicas fuperfluas;deziaco , 
emphaíís, O, eBat parlas*- queriendo 
dezir en aquella palabra, los gran-
des inconuenietes^y la jadura gra-
de q eílaua alli encerrada. Por efto 
fue gran perfeguidor de los jugado-
ras de axedrez,porq aunque fel jue-
go no es prohibido, dezia, que era 
el mas pernicioíb,por que ocupaua 
mas tiempo,que era la mayor per-
dida de todas. En fus platicas que 
eran continuas, y en fus confejos 
íiempre repetia efto, Hahete ratmem 
temporis. 
Fue recatadifsimo en tratar de e-
Iecciones,y porq vna vezdosFray-
les muy graues le trataron de vna 
elección fuera del Capitulo, propo-
niéndole algunas conueniécias que 
ama para elegir à otra perfona, fe 
efcandalifò, y fe defpidiò con mu-
cha afpereza de líos. 
Dos años antes q murieífe le á i h 
vna enfermedad de la orina de que 
padeció mucho:y quando íosDoto-
res eran mas agudos, daua gracias 
à nfo Señor, íin que jamas, ò per-
dieíTe la paciencia,© le íintieíTen de-
fabrimiento alguno. Fue creciendo 
la enfermedad haíla q llego la ho-
ra de fu dichofo tranrito,que fue por 
el mes de luíio de 15 8 4. quando el 
medico íe defafuciò Je dixo. Padre 
Maeftro eíla noche cenará conDios 
en el Cielory refpondiò el,Eí ibi non 
e m «or.Reciuio ios fantos Sacrame 
tos con grandeuocion,y quando re-
ciuiò el dela Euchariñia q fe le diò 
el P. F. luán Adriano que era Prior 
del conuento, dixo el fanto varón, 
ejpere Vadre, y poniendo los o jos etl 
el fantifsimo Sacrameto,dixo pue-
ílas las manos con gran íemox.Ve* 
nht dilettus meus i n h n i m fuu omnia po? 
ma noudy «y Vetera dileãe mi feruaui tibi, 
fiouct t>t premiaSi tetera Vt remúes, fenga 
mi amado I E S V ^ eíie huerto que è plan-
tado, bien fabeis tos Señor mio^que los f r u -
tos de mis obras con tro fauor os los è o f ra» 
eido como è podidoiconfome à mi pobre pof* 
Jibilidad: los nueuosy renouados frutos fic-
pre os los è ofrec¡do%reconociendo ¡iempre a* 
uer procedido de titeftra larga magnificen-
cia>y de tueftra infinita cbartdadjos f r u -
tos tiejos de mi antigua tida como è podido 
los è renouados paraque con tueflra piedad 
fuplais lo que enellos falta.Bien fabeis Se-
ñor mio, que âefyues q eHoy en la Relightt 
no os è ofendido fegun entiendo en cofa que 
me pareja fer pecado mortal-Regido è mu 
chas tezgs eíla Prouinciat y no me dita mi 
conciencia auer dado de propofito à ninguno 
pefadumbre, à todos los è amado como à mis 
hijos,y deffeado que os amen^y firuan,à na 
die aborreci,y de nadie procuré tomar ten-
gmca. Empero Señor-, fi corno ignorante de 
alguna cofa que no è alcançado os è ofendi' 
do^paraejfo es tueflra fangre denamada. 
enla Cru\-, para ejfo fon los méritos de t r x 
papión executada por mi en effe Sacratifiimo 
cuerpo^ que yo reciuo para mi remedio tiati~ 
coyy fallid de mi aim a.Y Heno de fauor, 
de amor,y charidad,reciuiò el fan-
tifsimo Sacramento co grande ale-
gria y confuelo efpiritual,y co vna 
confiança tan grande quanto el Ef-
piritu fanto le alentaua confiaíTe en 
fu grandeza, y bondad. Quando le 
vngieron con el Olio fanto, que es 
el extremo re medio,fue refpondie-
do y ayudado al miniftro, con gra-
de aliento y confuelo,y en llegando 
à v n -
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a vngírle los ríñones, que es don-
de laYgleíia pide perdón de los pe-
cados de la fcnfuaHdadjdixo el fan-
to varón, ay, poco ay que /.'.î er, ijiw bien 
fahe Dios (¡ue noè manchado mi tunica. 
Llegòfe luego el Padre Prior, y 
pidióle, que pues fabia la gran fal-
ta que Ies auia de hazcr fu vida tu-
uieíTe gran cuy dado en la otra delas 
caufas de la Prouincia; y refpondio 
con gran ferenidad fi haré-, en cuydado 
me lo lleuo.Evan todas eflas cofas pa-
ra el conuento degrandifsima deuo 
cion y ternura, por que en aquella 
confiança fe les reprefentaua junta-
mente fu grã bondad, y fu fantidatí, 
dos cofas muy amables en aquel q 
gouierna alguna Republica. Antes 
de fu muerte cfcriuiò à todos los 
Reíigiofos de la Prouincia vna car-
ta, las quales mando repartir dcf-
pues de muerto. E n ellas reprefen-
taua à cada vno el amor q fiempre 
le auía tenido, y aígunos particula-
res beneficios que le auia hecho, fi 
le auia enfeiíado, íi le auia dado al-
gún officio, fi en alguna ocafion le 
auia ayudado,y vitima mente le pe-
dia le pagafe aquellas buenas obras 
con encomendarle fiempre à Dios, 
y añidir algunas Miflas fuera delas 
que tenia obligación.Murió el fier-
uo deISenor,muy como ííeruo fuyo. 
Enterráronle enmediodela Capilla 
mayor» Hallaronfe a fu entierro el 
feñor ArçobifpoVifitador y gouer-
nador D.Pedro Moya,y la Audien-
ciaReaI,co los dos Cabildos,la Vm 
uerfidad,y todas lasReligionesJui-
uo en todas lasYglefias general cía 
mor de campanas, y en todos los 
eílados general fentímiento. E l P. 
I90 
Comiílario de Ja Orden de nueflro 
P. S. Francífco, Pr. Pedro de Oroz; 
le belo los pies hincado de rodillas, 
y vol viendofe al pueblo dixOjbefo 
los pies del que le que era fanto, el 
qual niegue à nío Señor por nofo-
tros.Murió de edad de ocheta años. 
C A P. X I I . 
De ¡as muertes de ¿Ignnos Keligiofos de h 
Prouincia. 
e à l Ç W c * M P ES o cl dia nublado, 
MíJ Ev ^ y tue todo de agua-, em-j (3 pefamos llorofos por la 
'SCWV¿¿ muerte de nueflro Padre 
Maeílro, y en todo el trienio no fe 
enjugaron las lagrimas: por q nun-
ca nos faltaron muertes que llorar. 
Haré memoria de algunas, y fea la 
primera la del Padre Fr.Iuan Muñes 
compañero de nroPadre Prouincial 
que es razón que viua fu memoria * 
pues tuuo cuydado de hazerla de o-
tros .Quatro o cinco vezes fue copa-
ñero de ProuinciaIes;y continuaua-
le en eíle officic^por /a grande apa-
íibilidad de fu condicion,y porque 
eflaua capacifsimo de las cofas de la 
Prouincia,y conocidamente era ho-
bre bien intecionado,Angel de paz, 
y perfona con quien los Prouincia-
Ics podían comunicar fus cuydados, 
y tomar fus cofejos. Fue cuydado-
ftfsinio en eferiuirlas cofas notables 
de la Prouincia, y tenia ocaíion de 
hazerlo, y de aueríguarla verdad 
delías en Jas partes y lugares dode 
fucedian, por el officio que tenia: y 
afsifueron fus papeles los quemas 
ayudaron à cfla hiAoria.Tcniaqfoa-
do acabo fu deítieno treinta y feis 
años 
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¡anos de habitojos quales viuio co-
grade exempIo,y murió como muy 
fiemo àe meftro Señor. 
Murieron en ía Prouitlcia de Me-
choacan el Padre Fr.Hyeronimo de 
Gueuara Prior de Guango; y poco 
defpues el Padre Fr. Franciíco de 
Suido, entrambos con vna mefma 
ocafion. Por que auiendo afaltado 
los Chichimecos aquel pueblo, y 
defpues de auer executado algunas 
muertes crueles,le Taquearon, y à 
los rendidos l̂euauan preíros,en o-
caGon que eftos dosReligí'ofos ve-
nían à fu conuento, quando los mi-
fcrables Indios los defcubrieron, y 
reconocieron quienes eran empefa-
ron à dar vozes,y à pedir focorro. 
LosReJigíofos mouidos à compaf-
fion fin temer la muertc,ni reparar 
en los daños embifheron à los In-
dios Chichimecos con tanta furia,q 
Ies obligaron à dexar la prefifa.Fue 
el caífo milagrofo por muchas cir-
íunftancias que huno. Porque los 
Keligiofos iban fin armas algunas 
ofenfiuas, nidefenfiuas, y aunque 
Ies tiraron muchas flechas, ningu-
na Ies hizo daño. Y lo fegundo, que 
fue tan grande el ímpetu con q cm 
bí ílieron, que fin licuar armas con 
q poder ofenderlos les obligo à de-
xar la preífa.Pero no Ies faliò muy 
barata la victoria, porque del que-
brantamiento conque quedaron vi-
íiieron à perder las vidas. 
"Y por que no quedaíTemos gío-
ííofos del fuceffo^íle mefmo trie-
nio los Chichimecos nos quemaron 
el conuento de Xilitlan,porque def-
pues de auer cercado la cafa ganaro 
ía puerta, y entraron en el dauítro 
baxo,y en la facriíHa,dode barbara-
mente hizieron pedaços todas las-
Imagines, y vn Crucifixo que allí 
eftaua,no por q ellos las aborrefcan 
ò contradigan¡qm fon tan barbaros 
que viuen fin religion, fino porque 
el efpiritu q los mueue es ta n fiero-
y, crue^que todo quanto encuentra 
deshazen.Robaron todos los orna-
mento9,y la plata, aunque defpues 
fe cobro algo, y pegaron fuego al 
clauílro alto, y baxo, fin dejar cofa 
que no deflruyefíen.Gracias à Dios 
que no quitaron Ia vida ànadie,poi: 
que Ies fauoreciò Dios enla huyda. 
Murió también el Padre Fr. Pe-
dro Serrano.gran lenguaTotonaca, 
y Mexicana,y Cathedratico por fti 
M age fiad en Guadalaxara de legua; 
Mexicana. 
Enjugónos Dios las lagrimas en 
ella ocafio como fucle en todas las 
que por fu mano corren.y fe fufrent 
por fu amor, y fue tan blada la ma-
no con que Ias enjugò,tan copiofat 
y tan rica q por entonces tuuo nro 
dolor cofueIo,y en los tiempos ve-
nideros vn theforo, que fe crio en 
aquella hera, y fe defeubriò en la 
nueftra, para que lo gozaffemos en 
tiempo de mayor necefsidad, q es 
agudeza de nuefiro P. S. Auguftin 
fobre el Pfaí. jo.Q^w 
tudo didcedinís tu§ Domine]quam abfeondia 
f l i timentibui te dizc el íanto qmm re* 
feruafli meliori tempore. 
Por entonces digOjque nos enju-
go Dios las lagrimas con algunos 
milagros que fe firuiò de hazer por 
intercefsion de N. P. S. Augufl:in,y 
de nueílro Padre S. Nicolas deTo-
Icntino, con que no hedíamos me-
nos la 
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nos la falta de tan grandes varones: 
por que demás de la admiración y 
guPto q traen configo los milagros, 
nos dejaron por mucho tiepo muy 
acreditados,y etlcomédados al pue? 
blo^y nofotros quedamos aduertí-
dos, que no nos hazê falta los lan-
íos que fe nos mueren, pues los te-
nemos viuos en el Cielo, donde es 
mas vina fu charidad para con no-
fotros, y fu folicitud infatigable, y 
mucho mayor fu poder. 
En la Villa delas Nieues,que cae 
adelante de íos Sacatecas, cayòtatí 
gran cantidad de langofía, que iba 
talando ios capos harta las rayzes. 
Viendo los del pueblo que fe iba ya 
llegando àlas miefes,y fementeras, 
acudieron à fuplicar à nro Señor íos 
lib rafe de tan notorio daño, y para 
tener en fu prefençia algún inter-
ceífor, hecharon fuertes,y fue nro 
Señor feruido de darles à fu glorio-
fo Dottor Auguílino.Quedaron los 
del pueblo alegres, y confiados con 
tan gran Patron. Cantáronle vña 
MiíTa muy folemne en que hizic-
ron grandes promeíTas, y acabada 
la MilTa vio todo el pueblo que iba 
pafifando la langofta volando por 
encima de los fembrados,fm tocar 
à ellos, el numero era tan grande q 
cubrían el fol, y tardo dos dias en 
paífar, paitando continuamente fin 
ceifar. Al cabo de los dos días vio 
todo el pueblo al fanto Doâor, ve-
ftido de Pontifical,^ iba tras la lan-
gofta por el ayre ojeándolas con el 
Báculo. Defde aquel día celebra fu 
Éefta aquella Villa,y nunca mas fe 
à vifto la langofta. A fido íiempre 
eíle fanto Doâor gran valedor de 
íos fembrados contra ía langofta. Y 
afsi refiere en fus Ceturías elPadre 
S. Roman tres milagros inílgnes q 
a hecho en el Rey no de Toledo, el 
vno en la mefrna Ciudad deToledo 
donde fe apareció vifiblemente he 
chando la langofta,y celebra aque-
lla Yglefiafiefta à èfte milagro.El 
otro enla Ciudad deGuadalaxara de 
el mifmo Rey no. Y otro en vna Al-
dea de Malagon, llamada Hernán 
Gaualíero. 
Otros dos infigncs milagros obra 
nueftro Señor en cfte tiempo, por 
intercefsion del gloriofo S. Nicolas 
de Tolentino. Pero es efta materia 
tan copiofa, que pide particular hi-
ílor/a, algunos eftã ya recopilado^ 
pero fon tantos cada dja,que era me 
nefter vn continuo hiftoriador. Se-
ra nueftro Señor feruido que le aya. 
Mas rico era el theforo q en efte 
tiempo nos eftaua criando el Padre 
de las mifericordias,aunque tanef-
condido que por entonces no le co-
nocimos.Paito defta Proiiincia ala 
de Phiíipinas en efte trienio el Pa-
dre Fr. Nicolas Meíojpara ilíuftrai: 
co fu perfona y gloriofo martyrio, 
no folo efta Prouincia, fino à toda 
la Religion^ à la Ygleíia Romana 
por cuya confefsion le padeciò,fea 
Dios alabado de todas fus criaturas, 
que con tan larga mano, y por tan 
diferentes caminos fabe honrar à 
fus fieruos, y fuplir la falta dé Pa-
dres tan fantos, con v n hijo que fe 
auentaja à todos— 
CAP. x i n . 
De h V á a y gloriofo martyrió del B.P.Frf 
N/cotar Melo. 
Bbbiií NA.» 
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de Padres muy 
ChñftianoSj y 
nob íes:fu padre 
fe llamo Francifco de Antunes, y 
fu madre Ifabeí Morã.Tomò el ha-
bito de N. P. S. Auguftmenel ôb-
feruantifsimo conueto deja Puebla, 
y paflado el año de fu aprouacíon 
profeífò a 28. delunio del año de 
1578. en manos del Padre Fr. Anto-
nio de Mendoza Prior de aquel con-
uento.Enla profefsion fe llamo F. 
Nicolas Moran,y defpues fe Hamo 
Melo:pero nd por efto dudamos de 
la perfona, porque computados Jos 
tiempos, y auièndo rebueíto los li-
bros delas profefsiones,queda aue-
figuado el caíTo. Demas de q el Pa-
dre M. F. Lorenço de Leon me te-
jftificà dela perfona indubitableme-
te, por que fueron eftudiantes jun-
tos enefla Prouincia,y deaqüi paf-
faronàladePhilipinas dode fe co-
municaron muchos años: de alli le 
vio paffar a la India de Portugal,y 
eomo perfona q gouernò tantos a-
nos aquella Prouinc!a,tuuo muchas 
y ciertas relaciones de fu peregri-
nación à la Perfía, y de fu entrada 
ên Mofcotiia, demodo q enefto no 
ay duda. Ni es confiderable la con-
tradicción que ay en efta, y otra re-
lación que anda deíle martyrio im-
preffaenks lilas Philipinas, don-
de le haze natural deLisboa,y pro 
feíTo en Mexico: porq es müy ordi-
nario llamar hijos déla cafa deMe-
xico à los hijos defta Prouincia, y 
à todos losPortuguezes,nacidos m 
Lisboa, por q las Cortes fon patria 
común de dode fe denomina todos. 
Defpues de profefíb pròfiguiò co 
los exercícios de virtud, en que fe 
atiiâ exercitado el año del nouicia-
do, que eran los mas humildes del 
cónüentcy aunqle dieron eíludios, 
no por eíTo le exoneraro delíos^or 
que enlasReligiones parefcen eftos 
decretos de predefl:inaci6,vnos pa-
ra la Cathedra,y otros para la cozi-
na,folo porque lo quifo afsi el Pre-
lado: ò por dezillo como lo liento, 
èfte pára el trabafo^orq tiene hoin 
bros, y humildad para llenarlos, y 
el otro para la Cathedra,porque tu-
no viüezas para bachillerias: per-
dóneme el lettor, yacuerdefe que 
es efta la primera vez que le ofen-
do en el lenguaje: porque es Jo que 
iras me ofende en la ReIigion,ver 
que vale la folicitud, y que alguna 
vez fe queda atras Ja modeftia. A 
nueftro Fr. Nicolas aunque Je dierS 
eftudios nunca le facaron de Ias co-
z i nas : pero fin faltar vn punto à 
efto creció tanto entos eftudios que 
füpo baftantemehte Latinidad,Ar-
tes,y Theologia, fin que alguna de 
eftas cofas fueíTe inferior àfus con-
difcipulos. 
Ordenòfe de Sacerdote, y faliò k 
pueblos de Indios con deíTeo de a-
prender la lengua Mexicana, y a-
yudar à eftos pobres: y Hamauale 
Dios para mayores cofas: momole 
la voluntad, y paífò à las lilas Phi-
lipinas entre los muchos que ento-
ces paífauan, y paífò como vno de 
los muchos con buena aprouacíon 
de virtud y Religion, pero no con 
mayo-
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mayores ò mejores efperanças que 
otro t̂an encubierto eítaua toda via 
eíle gran the foro. En las lilas de-
prendió en muy breue tiempo dos 
lenguas que fueron Bifaya, y Taga-
la, y en ellas adminiílrò à aquellos 
Míenos con grande aprouacion de vi-
da^ gran zelo, y folicitud de las al-
mas. Fue Prior de muchas cafas à 
fatisfaccion de la Prouincia,y de to-
das las lilas. 
PaíTaron algunos años^y ofrecien* 
dofe algunos graues negocios de la 
Prouincia,y de las lflas,que pedían 
perfona de folicitud y confiança en 
la Curia Romana,y en los Reynos 
de Caílilla, pulieron los ojos en el 
Padre Fr. Nicolas en quien concur-
rían todas las partes que para el def 
pacho de aquellas y otras materias 
fe podían deífear; y como nros Re-
ligiofos en aquellas l í las^ en todo 
el Occidente no folo eflã ofrecidos 
al minifterio deíos fantos Sacrame-
tos fino à todo aquello que puede 
fer del feruicío de nueflro Señor, y 
de la Mageílad Catholica de Efpa-
ñamara quien deífeamos la Monar-
chia del mundo fi pofible f ueífe fin 
íehufar ni nauegacion incognita, ni 
peregrinación Iarga,y peligrofa.EÍ 
PadreFr.Nicolas acepto la fornada, 
y ya fueífe que entonces la nauega-
cion por nueua Efpaña no era muy 
fegura,ò ya por que las materias no 
fufrian dilación, ò por que lo IJeuo 
por alli el amor de Ia patria,ò porq 
(y efto es lo cierto) Dios le lleuaua 
por alli con la particular prouiden-
cía que tiene de fus predeftinados, 
el Padre Fr. Nicolas fe refoluio à 
paíTar por la India Or¿entaí,y no ha 
liando alli nauegacion, emprendió 
tan ardua,y peíigrofa peregrinacio 
como es paífar por tierra haíla Efpa 
ña dando bue! ta al mundo, y pene» 
trando tan diferentes naciones, to-
das infieles,y barbaras. 
Partió de la India para Efpaña,y 
encaminòfe por Ia Perfia à tiempo 
que el gran Sophy e/lauà deífeofo 
de embiar fus embaxadóres à Eu-
ropa, y afsi le fue muy grata la per-
fona del Padre Fr. Nicolas, por que 
con fu llegada fe concluyero las pía 
ticas que en efia razón fe trayan, y 
el Sophy defpachò fus embajadores 
en compañía del Padre Fr.NicoIas. 
Eñe viaje cuenta por extenfo Don 
luán de Perfia, vno de los que hizie' 
ron la jornada, en vn libro que fe 
ínt/tula Relaciones de Don luán de 
Perfia .Ycomo en tãlargos caminos 
no ay theforo feguro,no lo eítuuo el 
nueflro enefta larga peregrinación 
Verdad fea que otros theforos fe ro-
ban por públicos, y efte nos le qui-
tauan pomo conocido,q en el autor 
no fe puede prefumir maíicia.Dize 
pues efte autor en eí libro j.Reía, M 
fol.120. tratando del Padre Fr.Nico 
las que iba en fu compañía, y q era 
Fray le Dominico:pero el Padre Fr# 
luán Tadeo de S. Etifeó Vicario ge-
neral délos Padres Carmelitas def-
calços que refiden en Períi a,en vna 
relacio que embiò al lllufirifsimo 
feñor D.Fr. Alexo de Menefes Ar-
çobifpo de Braga,y entoces Virrey-
de PortugaIjCorrige efte error y di-
ze, que conoció, y comunicó al Pa-
dre F.Nicolas Melo eftando enPer̂  
íia,y que era Fray le AuguftinOjCort 
todas las circunftacias q quedan di-
chas, 
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chas, y q no fe marauílla del error 
4el hiftomdor,pues íiendQMoro,y 
poco verfado en ejflas materias fue 
fácil errar en el nombre de las Re-
Jí'giones.Gracias àpios q defcubriò 
la verdad, con tan abonado y fide-
digno teftigo, de cuya relación no 
fe puede dudar pues díze,que vio y. 
comunico al Padre F.Nicoías,y que 
era Frayle Auguílino. 
Partidos que fueron de la Perfia, 
hizieron fus jornadas hafta llegar 
Mofcouia año de 16 o o. donde fe 
dediuidieron co gufto del Padre Fr. 
Nicolas, porque quedaua padecien-
do por Chriftojy con gran pena de 
jos embaxadores, por auer perdido 
alíi tan buena compañía, y con tan 
grã defayre y defcreditode fus per 
fpnas. Fue el cafo, que fe apofcntò 
el Padre F . Nicolas en cafa del Do-
flor Paulo Ciudadano lVIiIanez,que 
àlafazon aííftia enMofcouiXnaciò-
le en efte tiempo vnahija,àla qual 
el Padre F. Nicolas Baptizo con las 
ceremonias y ritos dela YglefiaRo-
jnana;y como Ja ocafio era tan bue 
na.v tan deíTeada de todos los de a-
quelfa cafa, y el Padre Fr. Nicolas 
tuuieífe tanta hambre de comer el 
Pan de vida q fe confagra enla me-
fa delAÍtar,y dehazerle alíi à Dios 
aquel fanto facrificiodefu vnigeni-
to Hi)O.Todos los días que alli eílu 
uo deziaMiíTa co gran confuelo fu-
yo,y de aquellos pocos Carbólicos 
que leafiftian.Llegc) ello à noticia 
de ciertos Ingíefes herejes Caíuini-
ílas que también iban en compañía 
délos embaxadores:diero delío no-
ticia àíos miniftros del granDuque, 
que à Ja fason era Rucefio, hijo de 
Theodoro,y fue tanta fu indignaciS 
que atropellando el refpeâo y obli-
gaciS que à los embaxadores deuia, 
mando licuar preíTo à nueílro ben 
ditoPadre àvn monafterio delalfla 
del Solfaftre, que eftà en el Mar e-
lado, à la parte de la Noruega, qiie 
era de Fray íes Bafiíios,Scifm áticos 
Ruthenos, dode le pufieron en v m 
cárcel muy eftrecha/y con tan eíire 
cha y corta comida, que folo le dâ-> 
uan à comer nabos, y en tan poca 
cantidad, que apenas fuJftentaua la 
vida. 
Trabajauan aquellos Scifmaticos 
mucho en perfuadir fu feda al ben 
dito martyr, procurando apartarle 
dela confefsion delaYglefía Roma-
na, y para eflo tomauan todos los 
medios q Ies parecia efficazes, ro-
gándole vnas vezes, y amenazán-
dole otras; y viendo q nada le mo-
uia encendidos en ira le injuriauarj 
con paíabras,IíamadoIe hereje,Sci£ 
•matico, con otras muchas blafphe-
mias de la Religion Romana,q era 
lo qel fantovaron mas fentia.MaI-
tratauanle de obra dándole defcont 
pueflos golpes,y crueles açotes c5 
que el fe regalaua mucho moílran-
do en las palabras,y enel fembían-
te fummo agradecimiento al Cielo* 
que le honraua tanto con aquellos 
tormentos. 
Seis años enteros paíío defla vez; 
en efk tan rigurofa cárcel, hafta q 
el año de óoó.auiendo muerto el grã 
Duq Rucefio empefò à Rey nar De-
metrio íoano Vich, en cuyo impe-
rio refpirò aquella Monarch ia,y fa 
Religion Chriftiana cobro grandes 
efperanças,porque le era muy bien 
afeSto* 
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afe&o. A eñe pues en vna audien-
cia que dio luego al principio de fu 
Imperio à los PP. Carmelitas def-
calços dia delaEpiphania del Señor 
le pidieron en nombre de fu Santi-
dadjdieíTe libertad al Padre Fr. Ni-
colas, y el ío hizo con muy buena 
gracia y liberalidad,y embio perfo 
na que le truxeffe à fu Corte como 
fe hizo. 
Poco le duró la libertad à nueftro 
valerofo martyr, por que el Mayo 
íiguiente en aquella gran rebelión 
en q murió el DuqueDemetrioJue-
go q tomo el Imperio Bafilio Seces 
K. le mando poner en la cárcel con 
muy duras priíiones, en la Ciudad 
de Trefna que eílà en el rio voíga, 
que defaguaeneí Mar Cafpio,doti-
de eíluuo quatro años, pallando los 
mefmos trabajos y penalidades, q 
en fu primera prifion: y tan recios 
y importunos combates paraq de-
scaífe la Religion que profeífaua de 
|a Ygleíia Romana,que foío la cha-
ridad Chriftiana pudiera refiftirlos 
como aquella que fabe reíiílir à la 
muerte.Entre otras diligencias que 
liizieron fue vna, à fu parefcer ía 
mas valiente y fuCjOfrecerle el me 
jorÁrçobifpado de todo el Imperio 
Rutheno: pero refpondiò con Ja en-
terezay conftancia q fíempre, def-
preciando las honras, ylos aueres 
de ías Yglefías Scifmaticas, como 
verdadero hijo dela Yglefia Catho-
lica Romana. 
Aqui fe embrauecieron loshefe-
jes,y quifieron hazer Ia vitima di-
ligencia con que efperauan cocluyr 
fu porfia.Encendieron vna hogue-
ra de viuo y efpantofo fuego,y po-
niendole à viíla, y cerca de ías lla-
mas le dixeron, que le ama de que-
mar alíi viuo fino dexaua la Fè Ca* 
thoíica,admitiendo por verdadera 
la que ellos profeíTauan.Pero como 
era mas aéh'uo, y verdaderamente 
viuo el fuego que el fanto tenía en 
el alma, no foío no temió, fino que 
fe burlo de aquel que íe amenaçaua, 
q como fe ceua en materia corrupt 
tibie tiene limitada ad¿uidad,y ne-
ceffariamente fe apaga. Eílauan co 
eílo los herejes mas picados, y a-
guardado el defquite le dexaro poc. 
entonces con la vida, fiando quiçá 
de la inconftanciadel hombre algu 
na mudança,íi ya no fueífe q no tu-, 
uieíTen permiífo para daríe ía mueií 
te: y afsi defpues de aueríe dicho 
grandes injurias,y auiendole açota-
do cruelifsimamente, Ic voíuieron 
à la cárcel. Ya aqui pudié ramos ca-
tar viftoria, pues con t'an gran per-
feueracia auia refiftíd.o nío martyí 
diez años de prifio'n, y con tan grl 
valor auia defpredad'o ynArçobif-
pado: y lo que mas es, que dexauít 
ya vencidos los temores dela mueí 
te, que fon mas duros q la mefma 
muerte, cotiFormandofe tambie en 
éfb con Chrifto nueftro Señor,que 
tragó dos vezes la muerte, vna co 
ía reprefentacio cnel huerto,y otra 
enía Cruz: y lo que los herejes ef-
perauan que fe podía mudar, yo no 
lo temo: porque aunque no nos afe -
guramos de ía mas heroyea virtul 
mientras viuimos,de vna infiniía 
bondad como ía de Dios,porquè no 
confiaremos Ia perfeuerancià, def-
pues de tan heroy eos feruic/os? 
Intentaron luego otro medio íos 
Ccc here-
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herejes por no ¿arfe por vencidos 
de la Reíigíon, y por dar à enten-
der al pueblo^ue aquella era perti-
jiacia del fujeto, y no virtud de la 
Fe que profeíTaua el Padre Fr.Nico-
las, y fue, voluer todas fus amena-
çasy tormentos à vn criado q con-
íigo tenía, líamado también Nico-
las nacido en Manila de padres la-
pones, aquien el fañto auia criado 
eíhmdo en Manila,y le auia licuado 
coníigo en toda aquella larga pere-
grinación,y eílaua tabien en la cár-
cel, y con la mef ma conñancia que 
fu Maeftro. Fueronfe pues al fanto 
niancebo,y dixeronle que ya el Pa-
dreF.Nicoíás auia conocido fuyer-
ro, y fe auia rebaptizado fe^unla 
FèKuthena, anathematizahdo la 
Romana, y q por efto le auían per-
donado la viáa,qüe:hizieíre lo méÇ 
ínojpara que fe la perdonaífén à el. 
E l válerofo mancebo tan fegprojy 
tan confiante como Cathòlico ref-
pondic),q todo lo que le dezian era 
mentira y falfedad, porq la FèRo-
ma na que el profeíTaua, era la ver-
dadera: y que de efta confefsion no 
podia creer que auía faltado fuMac-
ílro: y que afsi fe defenganaffen q 
ni fus embudes, ni fus amenaças, 
no le apartarían de aquella confef-
fion que tenia hecha.Defefperaron-
fe con eílo los herejes,y cortándo-
le la cabeça la metieron envn faco, 
y felaembiaron à prefentaralgrã 
Duque Bafilio.Echaro el fanto cuer 
po àlos perro8,y viendo que fe líe-
gauan muchos, y ninguno le toca-
ua, dezian à grandes vozes los he-
rejes, que por fer carne defcomul-
gada la de aquel mancebo, aun los 
perros no querían llegar à ella. A ' 
íá noche acudíero algunos captiuoaf 
ChriíHanos que«n aquella Ciudad 
auia Alemanes,y Polacos, y toma* 
I do con gran veneración y ternura 
aquel fanto cuerpo.Ie dieron fcpúf^ 
tura}feñalandola paraque fueíTe co* 
a. 
(Poco defpues auiendò mudança 
en aquel Imperia,y Reynando ene! 
él Duque Demetrio IT. fuclibrefde 
Iaprifion cl fanto Fr.Nicolas à inf-
tancia de ía gran Duquefa Marina 
Rorjia Ia qual era muy Catholics, 
y èííímaua inucho k e ñ e fanto ya-
ron, y afsi le lleuò coníigo ala Ciu" 
dad de Aílerci que es j unto ni Mar 
Cafpio,donde fe retiró por califa dé 
lás muchas guerras que aura en el 
çftado. Allí le deziaMiíTa en vn O-
tatório qUè hfaó eti fuPalacio dedi* 
cado à nueñra Señora:celebráua los 
demás officios díuinos.-adminíftra-
na los fantos Sacramentos, y'tenia 
frequentes platicas à todos los de! 
Palacio dela Duqueíà,prouando qué 
Ia verdaderaFè era fola aquella que 
cree y enfeña la Yglefia Romana: y 
ayudóle tanto hueítro Señor en eíle 
ininiíleriò, q toda Ja cafa de ía Du* 
qiiefa profeffò nueílra fanta Fe, y 
fe baptizó fegíí los ritos de laYgle -̂
fia Romana : en particular fe haze 
mención de vna tia dela Duqcrefa q 
fe baptizo, y fe Hamo Barbóra dé 
Cafanos, por auer feguido no folo 
ladodrina, fino el exemplo def« 
Maeftro hafla la muerte. 
Como la gente era tanta,y los of 
ficios tan frequentes,tuuodeIIo no-
ticia el granDuque,y indignòfe ta-
to que embiò à la Ciudad de After-
can'pef-
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can pefqinTidores con orden <Je q re 
dugeíTen al fanto varólo le quemaf 
fen viuo,lia2iêdo tãbièn furticia de 
los mas culpados.Llegaron àlaCiu 
dad, y procuraron primero reducir 
al Padre F. Nicolas à fu f é d a ^ pa-
ra eílo pufieron todos fus conatos, 
afsi por fer tantos ios que ellos 11a-
maiian culpados, como por el reí-
pedo de la Duquefa: pero defefpe-
rados ya de alcançar nivna palabra, 
ni demoftraciones fiquiera con que 
poder fatisfacer al Duque le conde-
naron a quemar viuo^ en fu com-
pañía ala fantaBarboradeCafanos: 
Y afsi lo hizieron al principio del 
aíio de lói^auiendo padecido antes 
quinze años de perfecuciones, car̂  
ceIes,açotes,afretas,y alíin la muer 
te:y auiendo cònuertido en. aquellas 
Prouincias muchas almas à la ver-
dadera Fè, y granjeado dos glorio-
fifsirnos martyres, en cuyas coro-
nas tiene tanta parte, —^ 
CAP. x m i . 
t i e la elección que bi\ieron de Pfouinclalyy 
cofas notables de Vbiiipirias. i ^ 8 4-
* 
O acierto à defpedirme 
J \ J % de las cofas de Philipi-
§JLN ^ Sjaunque ío è propue-fâfôtfg ftoy prometido muchas 
yezes en efta hiftoria.Por que aun-
que es afsi que eftaua diuiífa por.ef-
tos tiempos de la nueftra, y que ya 
no corrían por nía cuenta fus accior 
nes, es hija alfin, y no puede dejaf 
de tenernos con cuy dado. Es lo que 
fucede cada dia aios padres que Ies 
parece q con cafar vna hija, y darle 
citado y cafa, fe exoneran de aquel 
cuydado; y aconteceles tan de otra 
194, 
ínanera, q entonces losr tienen ma-* 
yores.Por que fi le quedo ía hija ení 
el cora^on,que importo que fe diui-
dieífen las cafas? Diuífía eílaua ya 
la Prouincia de PhilipinaSípero no 
puedo dexar deEf criuir las cofas de 
que tuuiere noticia para q entreten^ 
gan mientras alguno délos que lás 
vieron faque à luz mayor hiftoriay 
Hizieron pues fuCapituío en Pht-* 
lípinas el mefmo dia que nofotros, 
yfaiio eMo el Padre F. Diego Al -
uares, Religiofo muy fiemo de nía 
Señor,de mucha prudecía y manfe 
dumbre,y de cuya per fona tenia ne-
cefsidadaquella Prouincia,porque 
con la auferícia del Padre Fh An-
dres de Aguirre^ las competêcias 
jpáíTadas, padecia toda vía aquelí» 
Prouincia aíguna inquietud. Péro 
con efb elección, y con los nüeíros 
defpachos que Ies hizo el Padre Fl 
Andres de Aguirre mejoraron tanto 
las cofas,que no nos quedo mas que 
deífean 
Tomó el conuento <3e BarataOjdif-
ta de MawiJFa cfnctmtà Jégifs¿ enllo-
cos , es del Obífpado de I a Fernan-
idína> tiene 2^ o o. tributarios. 
Pufo también Religiofos en Pu-
ra u es del mefmo Obifpado^diíla de 
Manila cincucínta y quatro leguas, 
y tiene 2 o o o. tributarios. 
Fundo también conuento eri Pa-
ííg en el mefmo Obífpado, diña de 
Manila quinze leguas, y tiene dos 
mil tributarios. 
En Virgan que porotro tíomfee 
fe llama la villa Fernandina q di% 
de Manila fefenta legUris,y «s-wW* 
ça del Obífpado en la diuifil^üéfo 
Mageñad hizo en aqueIías;Magí áe 
Cccij ObiC-
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Ofeífpados, aqui pufo conuento el 
V. Prouincial, tiene dos mil y qui-
nientos tributarios, tiene algunos 
vezinos Efpañoles. 
En los Pintados fundo otros con-
uentos, éntre los qúalesfue el pri-
mero en Pafsi, diíla de Manila o-
chenta y feys leguas, tiene mil y 
quinientos tributarios, fue e í h fe-
gunda vez que fe pufieron Religio-
jfos de aííento en eíle conuento. 
; En Malatpufo también Religio-
sos, difta de Manila hazia el medio 
dia vna legua, tiene feifcientos tri-
buta rioSi y tiene cafa y Ygleíia de 
ladrillo, es del A rçóbifpado. 
EnTantiua qué difta de Manila 
quinze leguas hàzia el medio dia, 
pato Religiofos de afiento, es del 
;Ârçobifpado,tiene como ochocien-
tos tributarios> tiene también muy 
buena cafa y Y glefia. 
En baruan fundo conuento.tiene 
muy;b.uena cafa y Yglefia^iene fe-
tecietos tributarios,difta de Manila 
veinte leguas, es del A rçóbifpado. 
En fan Pablo de los montes pufo 
también conuento difta dies y nue-
ue leguas de Manila hàzia el Orien 
te, tiene 2 5 o 0. tributarios. 
CAP. XV. 
Ve la elección de nueñro Vãâre Fr . Ltiys 
: . Míif/^j y de com fe reciuieron las 
conñimciones nueMt. . 
L año de i ^ 8 7. por el mes de 
M—J Abril celebro eíla Prouincia 
Capitulo, y fue ¿I primero q fe ce-
lebro coformè à Jas conftituciones 
iiueuas,receuidas,y mandadas guar 
dar eñ el Capitulo general celebra-
do enRoma año de i58i.en q fue re-
electo fegunda vez nueílroReueren 
difsimoThadeo Peruíino^aronde 
grandes Ietras,infigne en fantidad, 
y de gran deíhefa en el gouierno,y 
manejo de negocios graues: como 
lo dixo el ilíuftrifsimoCardenal ía-
cobo Sabelio eneíla mef ma ocafioHí 
Auiafe empefado eíla obra el ano 
de i ^ . en otro Capitulo general en 
qfue la primera vez eleito efte in-
íigne varón, donde todas las Pro-
uincias aduirtieron dek necefsidad 
que la Religion tenia de hazer nue-
ua imprenta de las conftituciones, 
que con el tiempo eftauan gaftadas, 
y con la muchedumbre de conuen-
tos fe padecia penuria-,y que auien-̂  
dofe de hazer era biê expurgarlas 
antiguas, y coformarías con los Sa-
cros Cañones del Concilio deTren-
to,y con algunas determinaciones» 
y reformaciones nuenas de los Su-
mos PP. añidiendo algunas otras 
cofas que el tiempo pedia. Y auien-
do todo el Capitulo cometido , elle 
negocio à N. R. G. fu Pd.confuíth 
à todos los Prouinciales y varones 
do&os de todas IasProuincias,y per 
íicionò la obra c5 tanta felicidad, q 
el año de i^o.eftaua codufa y apro>-
uada, por auerla afiílido y fauoreci-
dola el illuftrifsimo lacoboSabeíio,' 
Cardenal de la fanta Y glefia de Ro-
ma, y protedor beneficientifsimo 
de nueftra ReIigion,el qual prefen-
tò eftas conftituciones àla Santidad 
de Gregorio X I I I . paraque las em-
mendaífe y corrigieíTe como fupre 
mo cabeça, y Paftor nro. Su Santi-
dad las cometió à dos dodifsirnos 
Cardenales Alciato^y luftinianotel 
prime-
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primero Do&or en entrabes dere-
chos^ eí fegüdo gradifsimoTheo-
íogo, y q ama gouernado con gran-
de fatisfaccion la Religion de N. P. 
S. Domingo Tiendo fu General. Y a-
uiendolas viílo eííos inílgnes va-
rones^ aprouadoks fu Santidad>fe 
digno de bendecirlas,que fue (fegíx 
yo entiendo) aprobarlas fin añídir-
íes mas fuerça que la q íe tiene por 
emanadas de nueftros Capítulos ge 
lierales:que es la ceremonia que fu 
Santidad fueíe hazer con Jos Conci-
lios Prouinciáíes, con que quedan 
authorjTados,pero no con mas fuer-
za que la que íes da el Conciliorpor 
q fi fuppofitiuamente aprobara, y 
mandara guardar las coíh'tuciones, 
ya tuuieran fuerça de conílitucion 
Apoílolica. 
Hizofe pues la congregación pa-
ra nueílroCapituIoProuincia^en eí 
conuento de N.P.S.Auguíh"n deMe-
x ico, y eí Viernes antes reciuieron 
todos los Padres de aquel Capituío 
eíhs coftituciones nueuas, con gra-
de aplaufo y obediencia, y confor-
me à ellas reciuieron por Prefiden-
te de aquel Capitulo à N. P. M.Fr. 
Pedro Suarez deEfcobar, porco-
mifsion que tuuo de N. R. G. que à 
la fazon era el R R . Gregorio EÍpa-
renfe, y defpues de auer guardado 
con puntualidad todo lo que las co-
ílituciones ordenan, fue eleâo en 
ProuinciaÍN. P. F.Luys Marin,de 
cuya perfona ya hemos dicho. 
Y aunque luego fe le reprefenta-
ron à la Prouincia los grandes in-
conuenientes que tendría el officio 
deViíitadores ,co todo eíío por mo-
.flrarfe obedienteŝ  eligieron al Pa-
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dre M. Fr. Diego de Soria, y al Pa-
dre Fr. Melchor de Vargas : pero 
íiempre co animo de eferiuir à nf o 
Reuerendifsimo íos grandes inco-
uenieiites que eneíla Prouincia ten-
dría la viíita del poílrer año que las 
conílituciones difponcn,y de fupíi 
carie difpenfaíTe en aquella ley co-
mo alfin fe hizo.Y nueílro Reueré-
difsimo juzgando la petición por 
juila lo concedió, y mando fe eli-
gieíTcn en todos los Capítulos Viíi-
tadores en la forma que la conílitu-
cion lo difpone: y q eílos tales en-
tra íf en en los dos Capítulos : con-
uiene a. faber enel pleno^ enel in-
termedio^ en fus Difíinitorios pa-
ra cumplir el numero de nueue que 
eligen los officios. Pero que no vi-
fitaífen la Prouirrcia, ni íos ya eíec-
tos,ni los que adelante fe eligieren, 
por obiar los incomenientes que 
le reprefentauan, 
Y aunque es afsi que fe reciuie-
ron las conílituciones, como eílan, 
y como fuenan, (efeílo de ía gran-
de obediencia de ía Prouincia) con 
todo eíToíiempre fe àdiíímulado co 
la quinta parte de nueftras conflito-
ciones,en que trata de íos eiludios 
generales, y de fus priuilegios, íín 
que hafta el dia de oy fe aya guar-
dado ninguna de las cofas que allife 
contiene',/ eílo,con feiencia de nue-
ftros Reuerendifsimos general&s, 
fin q jamas ío aya reprehendido; y 
ío que mas es, que el año de 16 o s-
Oendo Prior de S. Auguílin de Me-
xico el Padre MseílroFr. Diego d̂  
Contreras* que defpues fue Ar|o-
bifpodígnifsimo de fan to Domin-
go, licuó por opoficion la Cathedra 
Ccciij v " " ^P. i> 
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áe Prima àe Efcríptura en la Real 
Vníueríídad de Mexico, que tiene 
tnuy grueffo eftipêdio^ no por ef-
fo vacó el Priorato, fino que proíi-
guiò en el, Tiendo prohibido en la 
quinta parte de nías conftitucíones 
eíle cafo. Defpues en elCapitulo 
delante del año de 1611. fue eledo 
en Diffinidoríiédoa&ua! Cathedra-
tico; y aunque fabia efto nro Reue-
rendifsimo,ni lo reprehendiò,ni Io 
condenó; antes cofirmò todo aquel 
Capitulo fin difficuitar en nada.Def 
pues el año de 1 6 1 7 . fiendo Cathe-
draticode la mefmaVniuerridad el 
Padre Maeílro Fr.Gonçalo deHer-
mofillojq oy es dígnifsimo Obifpo 
de Guadiana. Por fentencias q die-
ron los juezes de caufas,declarando 
tacita difpenfacion de nroReueren-
d if simo Padre,fue eledo enDiffini-
Bor,y {rendo ais i que nueñro Reue-
rejndifsirnp condeno, y aun zelo al* 
jpWâs coíâs Bè éfte Capitulo, en ef-
ta no topo. Por donde parece, que 
ya cíla quinta parte no tiene fuerza 
en eíla Prouincia. 
Eígouiernode nueílro Padre Fr. 
Luy s Marin fue apretado y feuero. 
Defde el dia q le eligieron no hizo 
diferencia entre los que deíTearort 
fu elección à los que la contradixé-
ro; y af sí pareció la fuya mas crea-
ciqn,q eleccion.Tuuo todos los tres 
*áfíos la Prouincia tan en el puño, q 
eftando enGuadalaxara fabia el dia 
q eñtraua ò falia vn Fray le en Gua-
xacá, que ay cerca de dozientas íe-
guas,en particular fe le conoció eíle 
cuydado en la cafa de Mexico, por 
q como es centró adonde todos los 
B^eligiofos acuden, y ya el numero 
era tan grande,teniafe por inconue» 
niente q concurrieflen muchos jun-
tos. Y por eílo quando daua vna li-
cencia feñalaua el tiempo en que fe 
auia de cumplir, difponiendolas de 
manera,que quando entraífen vnos 
falieflfen otros: y afsi eíl:o,como to-
do lo demás que ordenaua fe auia 
de cumplir exa&amece.Trato aios 
Religiofos con grande cortefiaha-
fta los nouicios.y enojauafe mucho 
de que vn Frayle dixeíTe que le fir-
man: pero todo e/lo era con tan grã 
feueridad,q fe le llegauan muy po-
cos. Todo fe le podia tolerar, y fu-
frir, por el cuydado grande con que 
guardaua la honra delosReligiofos. 
Por que aunque era afsi que lo cor-
regia todo, nunca dezia la caufa, ni 
los motiuos q tenia en a quel la cor-
pccion.Sabia muy bien que fe que-
xauan algunos, y que otros conde-
nauan fus accíones;pero atrueco de 
guardar la honra del Reíigiofo ntí« 
ca fe difculpó con nadie. Fue nimio 
(fi eneílo puede auer demafia)en no 
receuir, por que en todo fu trienniò 
no reciuiò vn Rofario q valiefe me 
dio real,y las cofas comeflibles que 
fon permitidas, y fon frutos de los 
próprios conuetos)y q por aqui pu-
diera tener mas latitud,nunca las re 
ciuió, ni gallinas,nifruta.VnPrioc 
honrado y graue le embio vnas v-
bas de la huerta del conuento, que 
à buena cuenta eran delas primeras 
que fe dauan en eíla tierra,parecíe-
dole que por fruta nueua, y que en 
aquellos tiempos no la auia en otra 
parte,admitina fu regalo; y lo que 
hizo fue receuir lasvbas.y embiar-
felas ala madre de aquel Reíigiofo 
que 
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que fe las embkua, que era v m fe-
ñora muy principal en nombre de 
fu hijo,y à el le efcriuiò muy agra-
decido, y le rogo no ío hizieíle otra 
vez. 
Co las perfonas grades deÍReyno 
fue demafiada mente defpegado, de 
modo,q fi le hazian algún ruego to-
cante àFrayles no folo no lo hazia, 
íino q corregia al Fray le feuera me-
te, porq fcíicicaua aquellos fauores. 
Vna vez fe quedo à dormir fuera 
de cafa vn Religiofo q auia paíTado 
deEfpaña à eíbProuincia a ciertos 
jiegocios,y era muy fauorecido del 
feñor Marques de Vil la Manrique, 
q paffò porVirrey à efla nueua Ef-
paña el año de i <; 8 -¡.Ocro dia truxo 
vn papel del fecretario diziendole 
al P. Prouincial como el feñor Vir-
rey auia tenido ocupado aquel Relí 
giofo hafta ya muy tarde,y queaf-
íi fe auia quedado à dormir en fu a-
pofento.No bañó e/la diíigécia,por 
que al PadreProuincial le pareció q 
era negociación, y afsi corrigio en 
Ja manera que pudo aquella culpa. 
Pero cortóle tan caro à vn Caualle-
ro hermano fuyo q aquel dia le qui 
ta ron ía AÍcaldia mayor de Acapul 
co, fin reparar en fus grandes me-
ritos-y en que rio auia feis mefes q 
auia ido à aquel cargo^emodo^ue 
quedo deflmido para muchos años. 
E l Padre Prouincial era tan entero, 
que fe entendió que no auia tenido 
dia mas aIegre:porque fe entendief-
fe que no le torcía refpedos huma-
tios.EÍle eftüo guardó todos losdias 
de fu vida, que fiendo tan empare-
tado jamas vidtò à fus deudos, ni 
hizo ruego fuy0,111 les pidió nada. 
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EÍ trato de fu perfona no fue de 
aquellas penitencias que admiran, 
pero fue de aquella gran perfección 
que todosdeuieran imitar.Fue one-
ílilsimofobrc manera,(y ya en las 
cofas de eflos tiempos hablo como 
teftigo de vifta)nfica fe le oyó v na 
palabra jocofa, ni à fus deudos vi-
ütaua,demanera, que en efla parte 
también renunciauaal mundo.Los 
feñores Virreyes leeílimaron fo-
bre manera, y todos los feñores de 
la Audiencia. Por que de mas de fu 
gran perfona, fue calado el Dotíor 
Santia go del R iego,Oy dor de ña A u-
dienciaconvnafobrina fuya. Vna 
hija delLícenciadoMaldonado fam 
bien Oydor de ía AudiencÍ3,cafada 
con otro fob riño fuyo. Pero de to-
do eftaua tan defpegado, que era el 
hombre mas folo, y mas indepen-
dente dela Prouincia.Con los Fray-
Ies le fucedió lo mefmo,que aunque 
le refpetauan todos, ninguno le ef-
criuia,ni le embaraçaua con ruegos 
ó negocios fuyos conociendo fu CO' 
dicion. La comida era la común de 
la Religion, comia, y cenaua en el 
refiftorio lo mefmo que comian to-
dos^ fuera del refittorio no comia 
cofa alguna ni tuuo en fu celda cofa 
de regaío.Su veílír era xerga arraiz 
de las carnes: fu dormir en vna ta-
bla con dos mantillas de xerga.Ta 
pobre fue que nunca tuuo en la cel-
da fino vn chiquihuite donde cabía 
toda fu ropaja conciencia tan efpe-
jada que folia andar con efcrupuItíS 
muchos días de cofas que no llega-
uan à pecado venial.Tengale Dios 
en fu fanta gloria que afsi htCpé* 
ramos todos de fu fanta vida. Mu-
rió de 
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río ele mas cíe fetenta años,{in aflo-
xar jamas defta vida que aqiíi he-
mos referido. — 
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Pe W gran the foro de Indulgencias t¡ue re-
cinto la Víouincia eñetriemiOy y dela 
fundación de ta Cofradía dela Cinta. 
* 
S T E trienio fe enrique-
@ ció tanto laProuincia de 
^Í2J fè gracias è Indulgencias, 
quQ parece que derrama-
ron en ella ios SumosPontifices co-
mo en vafo capacifsimo todo el the 
foro que eítaua repartido en todo el 
mundo: la folicitud fe le deue à N. 
P. M. Fr. Diego de Soria varón en-
terifsimoen fus coílumbres, muy 
selofo del bien de las almas, y del 
augmento de fu Religion, como fe 
puede collegir de fus acciones ,pues 
en todas materias fueron tan gran-
iles. Efte pues todo el tiempo que 
afiftio en la Corte por Procurador 
de/la Prouincia fin embarafarfe en 
tan graucs negocios como aí/ima-
m'jaua, procuró alcançar grades íu-
bileos para la Prouincia ,demodo,q 
«con vna mano edincaua^ con otra 
fe defendia.Defendia en Efpana las 
Doâ:rjna$,y edificaua el edificio ef-
pirituaí con fauores que de la fanía 
fede Apoftolica impetraua: todo lo 
concluyó feíicifsimamente, y eftu-
üé el buen logro de fus trabajos en 
Ia èleccio de nueílro Padre F. Luys 
Marin que la fupo celebrar, y exe-
cutar con tan grandes veras. 
Luego al principio del triennio 
dio principio enlaProuincia ala an-
tigua deuocion de nra fagrada Reli-
gion, de cantar ias MiíTas q Ilamam 
del Aguinaldo nucue dias cotinuos 
antes deíaPafqua deNauidad,àIa ho 
ra q amanece,y fuero las primeras 
q fe cántaro eneíle Reyno:y como 
la hora es tan aíegre,Ia deuocion ta 
grande, y tanta la folemnidad con 
que fe cantan,fue grande la freque-
cia de los fieles, y el aplaufo con q 
fe recíuieron, ayudo à eílo vna Bu-
la dela Santidad de Sixto V . fu data 
en Roma ,^pud fanBum Marcum 5. de 
A gofio de 15 8 6. y de fu Pontifica-
do el fegundo,donde concede indul-
gencia plenária,y remifsion de to-
dos fus pecados à los que confeífa-
dos y comulgados aíiílieré à eftas 
MiíTas.y àlosIndios que aííílierera 
foló conf eífados ,paraque derta ma 
nera lasYgleíías délos hermitaños 
de S. Auguftin que eftan en las In-
dias Occidentales fean mas freque-
tadas y retjerenciadas,en particular 
de ios Indios. Palabras fon del Pon-
tífice, Cúpentes igmm "t>t Ecclefig domo» 
rum Ordinis fratrubçremitaru S.^/lugufti* 
ni in partibus InàtaruOccidentalium exiftê* 
t'mm congruis frequententur bonoribus, <&* 
in debita y>enerationebabeantur^& àCbriflz 
fiâelibus iugiter Trenerenturyipjique Cbrijli 
fiâeles atUyMiiiíer ad fid em conuerfi^eo U# 
benthts adEcclcjias prefatas demtionis cau-
fa confaiantrfuo ex inde maioribusfyirkua* 
lihts doaisj fe refeãofore confyexerint d t 
Omnipotentis Dei mifevicordia Z2'c< 
L a deuocion fue tan grande,y Ta 
alegria efpiritua 1 tan extraordinaria, 
que en pocos anos no huuo Ygíefía 
ninguna en todo el Reyno, afsi de 
Efpañoles como de Indios dodeno 
fe cantaífen, y aunque la indulgen-
cia folo fe gana en nías Yglefiasja 
fre-
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frequência de los fieles en todas^s 
tan grande que ya no ay diferencia 
de la Mar al Rio,antes es tan gran-
de la íblemnidadjas muficas,y las 
demoftraciones de alegria q ay en 
ios Monaílerios deMonjas que pa-
rece fuya ía deuocio. Nofotros eíla-
mos muy alegres de efto,y damos 
gracias à nueftro Señor, de que fie-
do los primeros que nos fentamos 
à la mefa,y ios qllamamos ai com 
bite fean tantos los combidados, y 
tan rofagantes fus ropas,q nos pre 
fierenenellugar. 
E l año de 88. fe reciuieron otras 
cinco Bulas nueuamete concedidas 
por la Santidad de Sixto V. à la co-
fradía del fantifsimo nobre de i E-
S V S que eftà fundada en el conue-
tode N. P. S. Auguftin de Mexico 
defdeeí año de J ̂  8 9. y aunque la 
fantidad dePio IlII.la auia enrique-
2kJo con muchas Indulgencias, y 
gracfaSjConuiene àfaber,que viííta-
do la Ygíeík de N. P. S- Auguíliii 
deMexico,ganen todas laslndulge-
cias que fe ganan en todas lasYgíe-
fias y efi:acionesdeRoma:agora las 
confirmó y augmento,vniendoIa à 
ía grande Archicof radia intitulada 
Confalonis, y recomendación de la 
Virgen fanta Maria,dela fanta Ciu-
dad deRoma,reuelada fegú fe cree, 
y fu Cantidad refiere, por la mifma 
Virgen. 
Iten concede fu fantidad aios di-
chos cofrades^odas las gracias è In 
dulgencias concedidas por los Su-
mos Pontífices fus predeceífores à 
Jas Archicofradias, y Cofradías de 
U fanta Ciudad de Roma, intituk-
aas fanta MariaTransTiberim.De 
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los quarenta Martyres.Deía Natiui-
dad de N. S. lESVr Xpo.SantaMa-
ría de Aracoeli.De S. Alberto.De 
Pedro,y S.Pablo. Délos Inocentes.* 
Santa María Magdalena. Santa Lu-
cia de Vrbe, y de la Anunciara ex-
tramuros. Yfeñaíadamentelcs co-
cede fu Santidad laslndulgencias y 
perdones cocedidos à ios que en la 
fanta Ciudad de Roma acompañan 
ía procefsion del fantifsimo Sacra-
mento in Orna Domini en la grati 
Capilla llamada Paulina de {a Baíi-
lica délos Principes de íosApoílo-
les S. Pedro y S. Pablo. 
E l vitimo año que fue el de íg.fe 
fundó en los conuentos deílaPro-
uincia Iaantiquifsima,y grandeAr-
chicofradia de la Cinta de N. P. 
Augufl:in,q porauthoridad de Eu-
genio lil i , que gouemò ía Ygleíla 
de Dios por los años del S. de 
el ReueredifsimoP.General de mar 
Religion puede inftituir enlos con-
uentos de fu Orden, paraque todos 
los fieles Chriflianos que truxere» 
la Cinta gozen de todos los meréci-
mientos» oraciones, penitencias, y 
obras pias de la Religion, y de to-
das laslndulgencias cocedidas àlos 
Frailes comoverdaderos hermanos 
nueíl:ros,y aunque todos los Sumos 
Pontífices que le fucedieron coníii: 
maronvy de nueuo concediero mu-
chas Indulgencias à eíla gran Co-
fradia en particular SixtoIlíLy Leo 
X . con todoeííb fe eftaua detenida 
el agua (digámoslo afsi)en fu fuete 
fin 3 corrieífe à regar la tierra, h<£ 
íla que Gregorio Xi l í . año de i?7¿ 
vniò la Cofradía de la Cinta a U grâ 
Cofradía de N. S. de Confolacion, 
Dàd ^ 
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qiie efià fundada en nueílro conué-
to de Santiago deBolonia parido fa-
cuifad à nueftros Generales, paraq 
pudieíTen hazer efta mefma vnion 
con todas las Cofradías de la Cinta 
que eíluuieflfen fundadas, y en ade-
lante fe fundafifen en los conuentos 
de nueítra Orden.y como laslndul-
gencias deíla Cofradía de nfa Seño-
ra deConfòlacion fueíTen tan gran-
des^ fe funtaíTen con Ias dela Cin-
ta de nueíh'o Padre S. Auguílin que 
Jo eran tanto credo la deuocion de 
los fieles, y el agua que eftaua de-
tenida en Italia corrió à las demás 
Píouincías del mundo. 
Llego à fu data el M. Fr. Diego 
de Soria, y contó Procurador de la 
Prouincia pidió à nüeñro Reueren 
difsimo que ala fazon eifa Gregorio 
Elpafenfe,Ia fundación de la Cinta,, 
y Ia-encorporacion de la Archíco-
ftadialde nueílra ; & á m de Confo-
lacicwtry todo lo concedió por vnas 
fusletras dadas en Roma 14. de A*; 
bril año de ttfs.y luego adelate el de 
2p. fe h/20 la fundación en el con-
uento de N. P. S. Augu/lin de Me-
xico,por el mes de Agoífto en la Do 
minica infraodaua de fii fiefta. La 
fundación fe hizo con grande apíau-
fo de todalaRepublica^íTentando-
fe los primeros en laCof radia el fe-
nor Marques de Villa Manrique que' 
àla fason era Virrey dela nueua Ef-
pmk'icon toda fu cafà. Las dos Au-
dienciias Reales del ciúil, y del cri-
men,"con Ios dos Cabildos Ecclcíia-
Jflico, y feglar, con toda la nobleza 
del Rey no: y el Padre Prior feñaló 
el Altar mayor pará la MiíTa de el 
quarto Domingo, y los dos córate-
rales para auer de ganarlas indul-
gencias^ hazer las efl:aciones:con 
q quedóla Yglefia mas rica de bie-
nes efpirituales, ó de las mas ricas 
de las que ay en la Yglefia de Dios, 
porque fe gana en ella todas las In-
dulgencias de todas lasYglefias de 
Roma dentro y fuera délos muros, 
todas las que fe ganan en los luga-
res píos de la Ciudad fanta de Hie-
rufalem, y de toda la Paleílína, las 
de Santiago de Galicia, y todas las 
concedidas à los Padres Predicado-
res, Menores, Carmelitas, Míni-
mos^ Seruitas, demodo,que fe re» 
copiló enefta Yglefia todo el thefo-
ro que eftaua repartido en tantas y 
tán fantas Yglefias. 
Y es de confideracion,que aunque 
fe intetóenEfpañaeíla mefma fun-
dado el año de ss.efcrupuleó elCon-
fe jo de la fanta Cruzada en el la, por 
parecerle que fofo fe eftendian los 
indultos Apoftalícos para Italia, y 
afsi fufpendió por entonces la exe-
cucion, y eíluuo fufpenfo quatro a-
ños halla que la Religion impetro 
otra Bula de Gregorio XlIII.que ya 
regia la Yglefia de Dios, fu data en 
Roma 18.de Abril de 1591.de fu Pon 
tificado el primero, para que la di-
cha Cofradía fe inftituyeíTe en to-
dos los lugares del mundo, y gozS 
de todas laslndulgencias que todog 
fus predeceífores an concedido,co-
cediendo otras de nueuo.Y coneílo 
fe fundó en Efpaña, aunque tres a-
ños defpues dela nueftra. 
La deuocion de los fieles en eíla 
tierra fue tan grande, y Ia frequên-
cia tanta en los quartos Domingos 
del mes, que auia poca diferencia àr 
íadel 
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Ja (kl grande Jubileo de Agoflo.-pe-
ro ò ya fucile la abundancia, ò ya la 
condición de los hombres,q fe em-
palagan con los bienes efpirituales. 
Efta frequência y deuoaon,fe em-
pefò k entibiar ene/los tiempos no 
fe por que, como díze S. Hyeroni-
nio,que en todas ías cofas del mun-
do el que mas tiene, mas quiere-, el 
rico quifofer mas nco,foIo porque 
empefò à ferlo.y el fabio quifo fer 
mas fabio, foío por q empefò à gu-
itar de ía fabiduria.-folo en ías cofas 
de virtud defprecia eí hombre la a-
bundancia.Digo yo que fi fe empa-
lagaro los hijos delfrael del Mana, 
fue porq lo llouia el Cíelo en abun-
dancia,que fi Ies cofiara fu fudor en 
inucho lo eílimaran.Que de leguas 
camina vn peregrino paraafi ftir en 
Roma el año del lubileo-que de tra-
ba|os,y defeomodidades para lle-
gar à Hiemfalem,y à Santiago dé 
Galicia por viíítar aquellos lugares 
fantos,y ganarlas Indulgencias.-q 
deembidia Ies tenemos todos,fu2-
ganidolos por venturofos.y es cier-
tò que vifitando los tres Altares de 
íài YglèfiadeSan Auguílin, y ílen-
i o Còf rades déla Cinta fe ganan las 
méfmâs Indulgencias, y ay pocos 
que lás ganen! Dexenme predicar 
en efta ocafion, que harto me è ido 
à la mano en efta hiftoria. Compa-
rólos y o à eftos tales,à NaamanC4. 
teeg. V.) Capitán general del Rey de 
Siria,y toda fu príuança^pero lepro 
í o J € o m o la falud es de tanta eftima 
determinó de dexar fu tierra, y el 
lado de fu Rey* que es lo q mas me 
admira,y venir halla Ifrael en buf-
ca de fu (alud.Truxo cartas delRey 
para el Rey delfracl,y para fu acõ-
pañamiento coches, cauaííos, pJa. 
ta, oro,veííidos,y con toda eíla co-
ila llego à Hierufalem, y de punta 
en blanco fe fue al Rey à pedirle ía 
falud, todo pompa,todo grandeza, 
como fi Ia faíud dela lepra que es la 
del pecado efluuielTe en manos de 
los Reyes.Ordenòfelealfin à Naa-
mã,q fueíTe à Eíifeo Propheta fan-
to, porque allí ha liaria falud. Fue 
Naaman.y el Propheta le ordenó q 
fe bañaíTe fíete vezes en el jordan, 
y que con efto quedaría fano de la 
lepra. Índignofe tanto el leprofo q 
volviedo las riendas à los cauallos 
fe volvia à fu tierra lleno de lepra, 
y fin curar fe. Que es ertoídezia Naa 
mã envn rio deeiTos ordinarios me 
mandan à mi bañar? faltan ríos en 
mi tierra? Líegarofe algunos délos 
fuyos con vnas palabras que quiíie 
ra yo predicarlas ordinariamente à 
los fieles de nueftrostpos,Víitei' zrf i 
rem granAem dixiffet tibi Propbetajertefá 
cere debúeras, qitánto magi's, quia dixit tf* 
hi, hbare munâaberis, fenorque CO* 
fa huuíera en el mundo tan diffieul 
tofa q vos no hizierades por cobrar 
fãlud?pues porque no Ia quereis an-
gora? porque os mandan hazer vnâ 
cofa facií? Reportòfe el Principe,/ 
volviendo al fordan fe bañó en el, 
y quedó fano. Que diligencias de-
üieramos hazér,que de paíTbs,que 
penitencias tan afperas,por efeufat 
las penas del Purgatorio:quede tra^ 
bajos paífan los peregrinos por ga* 
nareftas Indulgencias, y nofotm* 
no ías queremos ganar¿olo porqu0 
nos las dan baratas. 
Viendo pues la tibieza de/bs fie-
Dddij ' l e s ^ 
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Ies,y viéndolos tan defganados pa-
ra las cofas efpirituaÍes,tomò nue-
fíra Prouincia <3e pocos años à eíla 
parte por acuerdo inftituy r eneítos 
quartosDomingos la efclauitud del 
fantifsimo Sacramento delAltar,te-
niendo por cierto que aquel pan de 
vida abriria Ia gana àlos fielesjy les 
encendería la deuocion que ya efta-
ua apagada.Sucedió af si como lo ef-
perauamos, y auiuòfe tanto la lla-
ma, q es oy la mayor deuocion del 
Rey no, el dia mas frequentado, y 
¿el mayor confuelo para las almas: 
los q confieíran,y comulgan aquel 
dia fon muchos, y como luego añ-
ilen à Ia procefsion de Ia Cinta,y à 
los officios diurnos à que eílan c5-
cedidas tantas Indulgencias,y fean 
también tantas laslndulgencias co-
cedidas à los que afiílen, veneran, 
y celebran al fantifsimo Sacramen-
to del Altar: es gran confuelo para 
todos losReligiofos ver tan colma-
das cofechas eft nueftras Yglefias, 
y hazemos à nueftro Señor particu 
lares gracias, de que fe aya querido 
feruir de nofotros, y confolarnos 
tanto con fu Real prefencia. 
E l orden que fe tiene es, hazev 
h procefsio de la Cinta antes de los 
Officios de la MiíTajy luego en vol-
uiendo la procefsion fe defcubre el 
fantifsimo Sacramento, y fe pone 
debajo de vn dofel con cortinas de 
gían Mageftad; el Altar eílà lleno 
desferes y luzes, con el mayor a-
díorno que jpodemos, y afsi fe eftà 
hafta la hoi:a4eGompIetas q fe en-
íierra con granmufica,y todo el dia 
afiílen muchos de fus^fclauos con 
gran confuelo de fus almas, y todo 
eílo fe coflea del jornal que fus ef-
clauos le ofrecen. Cada vno deftos 
efclauos firma vna carta de efclaui-
tud en que confieffa el mifleriojy co 
grade humildad en reconocimiento 
deíle beneficio fe ofrece por fu ef-
clauo, y promete de nueuo confef-
farle con grandes deífeos de derra-
mar la fangre por el. Sera Dios fer-
uido de llouer fobre fu heredad, y 
conferuar vna obra que es tan fuya. 
C[" Muertes de algunos Ykeligiofos 
notables. 
M Vriò eíle trienio el fanto F* HyeronimoMelIendes, cuya 
memoria es en eftaProuincia dulce 
por fu fáta ílmplicidadjy inculpable 
vida. Fue vno de los primerosRe-
ligiofos que paífaron à predicarei 
fanto Euangelioà los Reynosdel 
Peru añode M 5 o.y defpuesde auec 
eftado en aquellas partes mucho 
tiempo,y atjcr aprouechado mucho 
à aquellos Indios, vino à efla Pro-
uincia. Y de aqui por la obediencia 
voluiò al Peru,y luego voluiò à eíla 
Prouincia, donde acabo cargado de 
años,y de merecimientos-Fue pau-
pérrimo íiempre, tan zelofo de la 
comunidad,que nunca vio cofa mal 
hecha por pequeña que fueíTe, que 
no la reprehendieífe aunque fueíTe 
al Prouincial.No faltonüca del cho-
ro de noche ni de dia,aun defpues qj 
llegó à tan gran feneàud que eftaua 
ciego, y tan poftrado en las ganas 
de comer,que folo fe fuílentauacoti 
cofas beuidas.Muriò de edad de no-
uenta y dos años. 
Murió también el Padre F . Seba-
ftian de Trasfierra, de quien fe à 
hecho laiga niencio,en aquella gran 
pe re-
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peregrinación, q paífaronnueftros 
Keligiofos en las lilas del poniente» 
con Ruy Lopez de Villalobos^ def-
fues de auer dado vna bueíta al mu-
do voluiò à erta Prouincía.Perfeue-
rò en fanta Religion, predicando,y 
adminiílrãdo à los IndiosTarafcos 
cuya lengua fabia muy bien, y con 
eflar tan cargado de dias, y de en-
fermedades,nunca afloxòia cuerda 
al arco en fus fantos exercícios, y 
afperas penitecias enque acabó fan-
tamente. 
Los IndiosChkhimecos matarõ 
erte triennio al Padre F. luán de las 
Penas citando confeíTando la Qua-
refma en vna vifita de Chapulhua-
can. Ja muerte fue tan cruel como 
lo eran los ánimos q la executauan, 
y la paciencia del Religiofo confor-
me al efpifitu que le animaua. Qua 
do le cogrero los Indios Je defnuda-
ron de todos fus veílidos,y fingie-
do que le dexauan yr. Je tiraro àvn 
tiempo mas de treinta flechas con q 
cayo en el Cuelo de rodillas,y diò fu 
cfpiritu al Señor aquien feruia en â-
quel minifterio.En executando eftâ 
rnuerte robaron lo poco que auia en 
laYgleíia,y reboíuiero fobre el pue-
blo de Chapulhuacan,y la cercaron 
con deliberado de entrarla, robarla, 
Y quemarla, pero el Prior con foío 
vn feglarque acaffo fe halló con el 
Ja defendió tan valerofamente, que 
el defendió fu vida,y defendió f un-
tamente fu conueto,por que damos 
infinitas gracias à Dios. 
Dos años antes» ( aunque en el 
mefmo trienio) auian dado los Chi-
chimecos en otroconuento cerca de 
gquel, llamado la Hermita de nue-
ílra Señora de Monferrate,qiie eílà 
en el pueblo de Tzitzicaztlan. Y Je 
defendió con infinito valor ei Priot" 
de eí. Y eí año adelante voluieroti 
à vn pueblo el mas principal q tie-
ne aquella cafa,de doârina,y fabie-
dolo el Prior faíió à /a defenfa cotí 
otros dos feculares que alliauia:y 
yendo todos tres defarmados co fo 
lo fus arcabuzes, y viniendo à Jas 
manos con los Chichimecos, que 
eran muchos^eíearon co tanto va-
lor y deftreza q los hizieron huyr^ 
y les quitaron vna gran preífa que 
íleuauan de Indios, y Indias. Pora-
qui fe vera eí riesgo grade con que 
nueílros Religíofos admini/lrauan 
Jos fantos Sacramentos en todos a-
quelíos conuentos,pues eftauan ca-
da dia à riezgo de perder ía vida;Ia 
qual ofrecían con gran charidad, no 
folo en defenfa de Ia Fè dode el pre 
mio es tan cierto^ tan hÕrofo,fino 
q la ofrecían endefenfa de aquellos 
pobres Indios; año que también fe 
reduze à Ja dtíenfa deía Fè,y fe pue-
de contar entre Jos mas heroycos,^ 
q mas premio tendrán ante la diui», 
na Mageftad. -
CAP. X V I I . 
Be U elección de Pmmcinl en U Froumcla 
de Pbitipinaf. 
§f$$$)g N las Phiíipinasfue cíe» T ? ^ â o Prouincial el P. Pre-
tü é Tentado Fr. Diego Mu-^ ( M ^ M ñoz,vno délos mas efen-
ciaíes ReJigibfos que aqueíía PifO" 
uinciâ à tenído^or erudición de le-
tras y con incomparable virtud de 
fu vida. Quando h eligieron no te-
Ddd lij nia 
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nía treinta años deedad,y tenia tan 
gran madurez en el gouierno,q ri-
gió fu Prouincia con gran fatisfac* 
cion de todos.Tenia gran íuauidad 
enla condicion,y co eíío hazia guar 
dar tanto laReligion que admiraua. 
Fue hijo de la cafa de San Auguftin 
de Mexico,y tomo el habito de tan 
poca edad, que defpues de profeífo 
huuo de retificar fu profefsion co-
forme al fanto Concilio deT rento. 
FueComiíTario en aquellaslflasjdel 
fanto Officio de la Inquiíicion de 
Mexico, y exercito aquel officio co 
grande gufto délos feñores Inquiíi-
dores, y con grande authoridad del 
officio, por que como queda dicho 
fabia tenerla junto conlaapaíibiíi-
dad de fu condicion.Muriò muy te-
prano para viuir eternamête,como 
fe puede efperar dela piadofa mano 
de nueftro Señor,y de fu fantavida, 
porque fue granReIigiofo,de eftre-
mada fantidad, obferuante mucho 
de fus conítituciones, hombre de 
muy grande oración, y de muy af-
pera penitencia. Murió año de 1594-
> Murió también en aquellas Mas 
efte triennio de q vamos hablando, 
vnodélos mas fantos Religiofos, 
y de mayor opinion que alli à aui-
do,q fue el bendito F . luán de Qui-
ñones, hijo de ía cafa de Mexico,y 
nacido en aquella Ciudad. Fue hom 
bre de grandifsimapenitencia,y dé 
gran mortificación, paupérrimo, 
humilde, y de cotinua oracion.Fue 
lengua Tagala^hizo vocabuIario,y 
Arte delia: y aunque fue dotto, en 
entrambos derechos, no predicó à 
IosEfpañoIes,porfer muy tarta mu 
do. Fue notablemente zelofo de el 
bien de aquellos Indjos,y granRe-
publicano: y afsi fue el el que fun-
do los pueblos mejores de aquellas 
Iílas,el que las pufo en pulicia,y en 
aquel eftilo que oy guardan.Todos 
tuuieron entcdido que auia muerto 
de las grandes penitencias q hazia. 
Fundófe en efte tiempo el conue 
to de Apalit, q difta de Manila ha-
zia la parte del fur doze leguas, es 
del Arçobifpado, tiene fetecientos 
tributarios. 
También fe pufieron Religiofos 
de afiento en Mafançan, que por k 
femejança que tiene con el afiento 
de la Ciudad de Mexico le Ha maro 
el nueuo Mexico,difta deía Ciudad 
de Manila diez y ocho leguas, en fe 
Pampanga, tiene 1500. tributarios* 
C A I * , xv11 i . 
De U elección en Vrmiincial de nuHro P<*¿ 
dre MaeBro F r . luán *ddr'¡ano,y 
de f u y>iday muerte. 
* 
R l G l ó nueftro Padre F.Luyá Marin fus tres años co aque-
lla entereza,y feüeridad que empe-
f ó, fin q el vitimo dia mudâífe del 
eftiío con que auia empefado,y pa-
ra hechâr el feílo à todas fus accio-
nes, dif puf o las cofas de Capitulo 
en orden à elegir por fucceífor enel 
officio à nueftro Padre M . Fr.Iuan 
Adriano,competidor que auia fido 
en las elecciones de los nacidos en 
efta tierra ;y por aquí fe hecharà de 
ver quan fin pafsion era ía compe-
tenciâ, pues fe remató en tan gran' 
de vniformidad. Doze años auia q 
la parcialidad de los nacidos enefta 
tierra auia preualecido, eligiendo à 
ntjef-
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nueftro Padre F . Antonio de Men-
doça, hermano de nueftro Padre F. 
L a y s Marin: y en todos eftos anos, 
nunca los criollos difminuyeron el 
numero de ios botantes de la con-
traria parcialidad: y nueftro Padre 
Fr.Luys Marin, por ferrar la puer-
ta à eftas platicas,y dar à entender 
quan indiferente corria en ellas, y 
pordexarlas con eíla acción conde-
nadas,puíb todas fus fuerças enque 
le fucedieíTe en el officio nueílro 
Padre F. luán Adriano, como en e-
fedo le fucediò. Fue el Capitulo à 
zz. de Mayo de 1590. Prefidiò en el 
nueñro P. Fr. Pedro Suarez de Ef-
cobar, por comif sion que para ello 
tuuo de nro Keuerendifsimo Gre-
gorio Elparenfe, 
Nueftro Padre Fr. luán Adriano 
rigió fantif sima mente moílrando-
fe como ííemprePádre delaProuin-
cia,y Padre de todos los que auia en 
ella. No pudo dexar de eflrañar el 
gouierno, por q hallóla Prouincía 
en dif érete eflado. Auiala regido la 
primer vez con muy poco numeró 
deB.eíigiofos,y qué duraua toda via 
aqueí fígío dorado fu finceridad, y 
perfección: y como ya eílaua mas 
crecida IaProm'ncia,mas eftendida, 
y con mayores fuerças,era mayor 
eI pefo,y los cuydados. Y aunque 
fu prudencia era grande, en efto fal-
tó, q no diftinguiendo los tiempos 
quifo regir con aquel primer efpiri-
tu,y con las mefmas leyes q la pri-
merâ vez auia regido,coílòIé fu cuf 
dado elperder luego la faíud,y alfin 
U vidá como à otrò Manaítes q íe 
coftò ía vida eí dernafiado cúydado 
que ponia en afiflir fobre fus fega-
2 0 0 
dores, fin reparar en q le podia ma-
tar el fol, como en efeito Ic mato. 
Afsi íe fucediò à nro Padre Prouin 
ciai, que por eítar fobre todos, y a-
cudir à todo,ni reparaua en fu mu-
cha edad,ni en la afpereza délos ca 
minos,y afsi perdió la falud luego 
al principio de fu Prouincíalato, y 
la vida al fin del. Con fer la enfer-
medad que tuuo de vna d icen teria 
continua y peligrofa^uyo remedio 
és la quietud,no por effo dejó de a-
cudirà todas las obligaciones de fu 
officio, fin faltar à ellas en todo el 
triennio.El dia que le olearon fue el 
viernes antes de Capitulo defpues 
de auer regido fus tres afíos,y aquel 
dia fe auia hallado à la recepcio del 
preíidente,porque dezia lo q aquel 
EmperadorTrajano aquien defpues 
imitó el mas valerofode los Pontí-
fices SixtoV. f .r . que dezia,oport<?i 
Imperctmem ñ a n t e m mori, af sí acabó fu 
peregrinado nueílro amantifsimo 
Padre Fr. luán Adriano año de 1 jpj* 
defpues de auer regido ía Prouincia 
dosvezes enel officio deProuincial, 
y la cafa de Mexico fiedo Prior tres 
vezes,otras tres Prior dela Puebla, 
otras tresDiffinidor.Pobló muchos 
conuentos. Porq tenia fi ngular gra-
cia en grangear vol íitades, para aug 
mento de fu ReIigion:y afsi perfo-
nalmente fundó à Xalifco, Tonal-
lan, Ocotlan, Sacatecas,Gu3xaca^ 
Fue gran íenguaTarafca,y admini-
ííró aqueíloslridios con gran chari-
dad, baila que la Religion tuuo ne-
cefsidad de fu perfona, y le trufo à 
MexicO.Fue Cathedraticó dcEfcn-
ptura dela R caí Vniüer/ídad,el ma-
yor predicador, y de mayor accep-
cion 
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d o n que à auido eneítos Rey nos f l 
el hombre mas eilimado de toda la 
Republica: fu vida fue inculpable, 
obíeruantifsimo dela Religion^e-
lofocon eftremo de fu comunidad, 
y en la Religion Padre verdadero 
deía Prouinciaen común ,y en par-
ticular: y afsi tuuo las volútades de 
todos los Religiofos tan à fu deuo-
cio^que mientras viuiò fue dueño 
de todas fus acciones,y defpues de 
muerto vnico exemplo y dechado, 
aquien imitan en todas quantas co-
fas fe Ies ofrecen.No ay mas regla 
que: eílo dixo,eíl:o hizo, efto le fu-
cediò à nueílroPadre Adriano.Yco 
aquello canonizan lo que dizen,© lo 
que hazen. 
; Fue deuotifsimo dela gloriofa vir-
gé S.CeciIia,y todos los años le cele 
braua fiefta, en q gaílaua todas fus 
fuerças que no eran pocas, dentro 
de fu eílado.Hazia fiêpre certáme-
nes de todo genero de Poefia, cele-
brando las virtudes de aquella fan 
ta. Enfin le hazia todos los años v-
na fiefta que pudiera feruir en fu ca 
nonizacion.Deziafe por cierto,que 
nacía aquella deuocion de q en vna 
enfermedad q ama tenido peligrofa 
le auia viíitadoeíla fanta, y alcan-
Çadole de nfo Señor la vida. Y ver-
daderamente que tan grande afe&o, 
$?.tan perfeuerame deuocion, era 
nacida de aígun fingularifsimo be* 
neficio. 
Tomo nueftro Padre Prouincial 
cafa en la Villa 4e Atrifco, y pufo-
la enla tutela dela gloriofa fanta Ce-
cilia. Embiò por fu fundadora! Pa-
áre Fr.Me/chor de Vargas,Prefen-
tado, perfona de muchas letras, y 
autoridad,Di'fñnidor,yViíííadorde 
las nueuas conftituciones enlaPro 
uincia.No à crecido eíla cafa en edi 
ficiosy bienes temporales: pero es 
delas que mas eftimamos,y con ra-
zortípor el buen fitio y comarca: de 
donde nos damos à enreder, que es 
delas que an de crecer y perfeuerar; 
La viuienda es de gran quietud y a-
pafibjlidadjV donde los Religiofos 
pueden feruir à nueílro Señor mu-
cho fin tropezaren nada.EÍ cielo de 
eíla Villa es benigno, los ayres fe-
ces y fanos,k tierra fertil,y de pan 
Iíeuar,ías aguas las mejores del mié 
do, y la gente apafible, limofnera, 
chriílianajy de muy buen trato.En 
fin aqui tienen los Religiofos todo 
lo que fe deífea para la vida huma-
na, y todo loque les podrá ayudac 
para la eterna. 
A l fin del triennio por el mes de 
Enero del año de 15 9 o. murió el P, 
Fr. Francifco de Medina hijo de la 
cafa de S. Auguftin de Mexico,do-
de tomo el habito fiendoya hobre 
nco,y que manijaua grueflas hazie 
das.TocóleDios y tomo el habito^ 
haziendo primero muchas reftitii-
ciones de hazienda que auia gana-
do al juego de los nay pes, no porq 
Jos huuiefe ganado mal ganados, 
por q ni en eílo.ni en la mercancía, 
ni en otra materia alguna no leaui-
ío nunca la conciencia de auer he-
cho ganancia maIa:pero hizoefera-
pulo de auer ganado al juego dine-
ros,y todo lo reílituyò. En la Reli-
gion creció tanto en virtud que era 
poco tiempo fue granReIigiofo,ob-
feruante de fus conílituciones, y ta 
zelofo de la comunidad,quefue de 
los 
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ios grandes Relígjofos de fu tiem-
po. Eftudiò Artes, y Theología en 
que fue muy enfenaclo. Deprendió 
lengua Gtomi, y empefò à admini-
ílrar aquellos naturales, predicán-
doles y adminiílrandoíes con gran 
charidad.Peroacofaronle tantos ef-
crupuíos q fe huuo de voluer àMe-
xico donde fe dio todo ala oración 
y contemplación» con que paíTo el 
reíío de fu vida con grande fereni-
dad,y paz de conciencia.Fue perpe-
tuo chori/la, fin faltar de dia ni de 
noche, con fer afsi q de las muchas 
penitencias eñaua muy debilitado, 
y algunos anos antes de fu muerte 
con calentura continua, y con todo 
no falto à media noche de mâyti-
}ies,y à todo elchoro de dia.Fue gra-
de hombre de fu com muñid ad, co-
miendo^ cenando fiempre lo q los 
demás en el reíidorio, aun eftando 
en la enfermedad! que diximos.Def 
tie que tomo el habito trujo arraiz 
deías carnes vn afpero cilicio.haíía 
el dia de fu muerte que fue dichofa 
y muy conforme à fu vida. De eíla 
admirable muerte, y de vn combi-
te q hizo en ella à fus amigos, tra-
té enel libro de S- Guillermo lib. 3. 
Cap. 9. § De eftos exemplos trems ww* 
cfos. Y de buena gana remito al lec-
tor lo que alli diximos. Murió de 
edad de nouenta años. — J 
C A P - X I X . 
De h prefentacion que fu Mdgeftdhix* 
da N . P. M . F r . Vedro Suare^de 
Bfcohar en Obijpo âeXdifco^y 
úe fusbereyctis YmuieL 
* 
O C O Defpues del Capitulo en 
que como diximos auia prefi-
dido el Padre M. Fr. Pedro Suares 
deEfcobar,Ie prefentò fu Mageílad 
por Obifpo de Xaíiíco,y vino e ík 
nueua prefentacional feñor Vifor-
rey D. Luys de Velafco,con cartas 
del Padre confeííor el Maefiro Fr. 
Diego de Chaues ,7 del feñor Arço-
bifpo D.Pedro Moya de Contreras, 
Prefidete ya del Confejo de Indias, 
en que le pedían con encarecimien 
to acceptafe la elección que fu Ma-
ge dad auia hecho enel,y que no re 
fiíHeífe ala voluntad de nueftro Se* 
ñor, hallòfe confufo corno era hu-
milde,y temerofo como efe?.{-men-
tado: porque como ya diximos enr 
el officiodeProuinciaí auia hallado 
muchas efpinas, y recelauafe q las 
abria mayores en vn Obifpado. Si 
perdí mi fofíego (dezia) en vn ra-
fal folo porque lo cerCauan efpinas* 
como podré paífar en Ia çarça.Pero 
hallauafe tan apretado co las cartas, 
y con que toda la Religion le pedia 
q aceptalfe para la honra y augme-
to fuyo»q no podia efcufarío.Aco-
giòfe à la oración con grandes ago* 
nías, y tan refignado à la voluntad! 
del CieIo,que fe mortrò muy difei-
puío de Chrillo nueñro Señor en la 
agonía del huerto, en la prolixa o-
ración, y en la conformidad con ía 
diuina difpoficion, pedíale cj lo dif-
pufieífe como mas fueffe feruido,q[ 
ertaua prompto à feruiríe:pero que 
no permitiere qüe el fe perdieífe.Y 
pue/lo afsi en íâs manos de Dios 
ceptò por entonces.Pero nro Señoi? 
que fabe premiar deíTeos, y difpo* 
ne todas las cofas en mâyòr vúli-
dad de fus predell:inados,fue feru.1-
do de licuarle defta vida aates de fu 
Eee confa-
I* <'$&i * 
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confagracíoiijpor el mes de Enero 
dei ano de 15 9 1. 
. Nació el}e Tanto varón en Mede-
H/n de la Eftremadura hijo de pa-
dres hidalgos notoriamente,fu pa-
dre fellamò Alonfode Efcobar,y 
la madre Marina Suarez,entrambos 
muy grandes Chriíhanos^ fieruos 
de nro Señor. Qj^ndo niño reciuiò 
vn íingular beneficio de la Virgen 
nueftra Señora, por donde íe quedó 
obligado à feruiría todos los dias de 
fu vÍda,como lo hizo.Eítaua iiendo 
muy niño trabefeando con vn hier-
ro de vn talabarte acoftado boca 
arriba, y como trabefeaua con el 
huuode tragarsel hierro demanera 
q fe ahogaba,acudio fu madre à las 
vozes que orros dieron,y hallo à fu 
hiíç ya cafi ahogado^l roüro negro 
y fin remedio; hutnano.acudiò la pia 
dofa feñora al remedio de todos nue 
llros maíès,y piueña de rodillas de-
lante de vnaimagen q tenia de nra 
Señora de los Angeles, le pidió re-
medio para fu triftezaJoseítremos 
que hizo fuero muy parecidos àfos 
(|ue nos cuenta laEfcriptura que hi-
zo Anna la efteril en el templo de 
Hierufalem quando la juzgaron por 
muger que auia perdido el fentido; 
afsi eftaua eíla píadofa dueña dando 
vozes haíla que fupo que fu hijo 
éfiaua bueno, y libre de aquel mal: 
fox q auia hechado el hierro por la 
táa ordinaria. Efeâo conocidamen-
te m¿Ugmfo;por q fue en tan breue 
tiempo queíe podemos llamar in-
ílantaneo, contra la experiencia y 
buena Philofophia.Demanera, que 
no hallándole caufa natural íe atri-
buimos neceflanamente à íafobre 
naturaljq difpenfa con la naturaleza 
quando quiere. 
Siendo de muy poca edad fe trox© 
fu padre à cila tierra, y vinieron à 
parar en cafa de Don lorge de Ajua-
rado, donde tenían feguro y honro» 
fo hofpedaje todos los eílremcños, 
All i fe crio eñe fanto varón y tuuo 
en aquella cafa la buena fuerte que 
tuuieron otros muchos,que parece 
que foío feruia de efcaía para de allí 
entrarfe en la Religion de nro Pa-
dre fan Auguftin.Acuerdefe el lec-
tor q vino à parar alli el Padre Fr-
Diegode Chaues, que también fue 
Obifpo de Mechoacan, y defde alli 
tomo el habito de nueílra Religion: 
de alli también faliò para nía Reli-
gion el fanto Fr. luán de Alua rada 
defengañado de las cofas del mudo 
y de fus promeíías, con la defgra-
ciada muertedel Adelantado D.Pe-
dro de Aluarado fu tio,en quien te-
nían fundadas tan grandes efperan* 
ças co el defcubrimiento delaslílas 
del poniente, y fe deshizieron todas 
con fu muerte en la guerra de X a -
lifco.De aquí pues faliò el Padre F . 
PedroSuarez Tiendo folo de edad de 
treze años en el de 15 4 o.Y aunque 
la edad era tan poca, el efpiritu era 
tan grande, que defde luego fue ro-
bullo en la virtud. 
Eiludió en la ReíigfonLatinidad* 
Artes, y Theologia, y en todo fue 
eminente como lo declara fus obras* 
Quando faliò por Prouinciaí nuef-
tro Padre Maeílro F i \ AÍonfo de la 
Veracruz ficdoCathedratico dcP ri-
ma dela fagrada Efcriptura ,fubíli-
tuyó por el los tres años nueílro P^ 
Fr. Pedro Suares, con grandifsima 
accep-
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accepcson.Fue muy efl:ucliofo,y co-
pufo muchos libros en latín vno íía 
mado ScJa ^araJifá cxleHis-, y otro q 
intituló SyhiapeyfeBionis Euageliq.En 
romance compufo otros quatro li-
bros fobre los Euangelios de todo 
el año. Y otro pequeño que intitulo 
Jkelox de PYÍKcipes. 
fue muy buena lengua Mexica-
na, y predicaua en ella à los Indios 
co mucho zeIo:era aípero en repré-
henderJes fus vicios en el pulpito^ 
y fuera de alli tan manfp y tan libe 
ral con elfos q fue de ios mas ama* 
dos miniftros q an tenido. Fue mu' 
chas vezes Prionfue eleâoProuiíl-
cial por muerte de nueílroPadre F» 
Antonio de Medoça,y rigió la Pro* 
uincia tres años menos quatro me-
fes.En dosCapitulos que fe celebra-
ron conforme alas nueuas conftitu 
ciones Preíidiò en nombre de nro 
Padre Reuerendifsimo General, el 
qual le hizoPrefidente de todos los 
Capítulos que fe celebralTen eneilâ 
nueua Efpaña, y le crio Maeflro en 
fanta Theologia vnaño antes que 
murieíTe. Siempre contradixoenía 
Prouincia el tener próprios, y ren-
tas : y aunque fe à bechado de ver 
agora quârt conueniête fue el tener-
las, por aqui fe hecliârà ¡de ver k 
valentía de fu efpiritu»y por vetu-
ra fí fe huuiefâ féguido aquel pare-
cerse) fue de muchos) toda via hog 
manara el azeyíe dela mifericordià 
y prouidencia diuina, que íbío feà-
gotá quando eílã llenas las VafijaSi 
- Sus virtudes fueron heroycas, y 
fu penitetieiá admirabíè,fufiIencio 
tan eílremadò que le oyeron hablaf 
raras vezes,y afsi viuiâ en los coíl-
üentos como en la foledad; enrian-
do la oracio fe iba aí choro,y no fa-
lia del harta las nueue dadas.paíTan-
do en oración mas de tres horasje^ 
uantauafe perpetuamente à may ti' 
nes,y tambiê fe quedaua en oración 
haíla las tres. Antes del dia eílauâ 
ya enel choro^ allí paíTaua en ora-
cio haftayr à dezirMifla,enIa qual 
fe tardaua tanto, que por no fer pe-
íiofo al pueblo Ia dezia ò antes del 
dia,ò defpues deMiíTa mayor àpueí 
tas ferradas.Enía Miíra,y enla ora-
ción eran continuas fus lagrimas¿ 
dêmodo que deĵ uan raflro enel al-
tar, y en los lugares donde auia te-
nido oración. 
Todo el difeurfo del dia fe eílauâ 
en fu celda ̂ fludiando y efeiriuienr 
do/inque jamás faíieíTe deíía^nõ 
pára cofa del feruicio de nro Señoí 
en la âdminiílracion de los Indios» 
£1 vertido eira el mas eftrecho que 
fe vio en la Proüincia^y de la mas 
grueíTa jerga, y arráizdeías carnes 
vn áfperO cilieio, el qüáí no fe qui-
to haíla k ttiuerte. Êl ãyuno fue ta 
grande qüe en veinte y cinco años 
no comió cofa que huuieíTe tenido 
vidatfolo comia frutà,y yerbas.Ert 
la C^uarçfmai y Áduiento, y en las 
vigilias de nueflra Señora, y en la 
dê algunos fantos fus deuotos fold 
comia pan, y agua:y fuera de eftos 
veinte y cinco años de cotinuo ayu 
no, fue tan abi1:inentè,q folo comiá 
pará viüif. E l defcànfo que daua à 
tañ quebfantâdo cuerpo era vna ta*-
bla liçâ por cãm3,y vn troço por ca 
becerá, donde tenia hecho vno co-
mo cepo,dcmodo,que podemos de-
zir que lo que dormía, era de cabe-
Eee ij ca ea 
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en é cepo. 
Era deuotifsimo del fantifsimo 
Sacramento del Altar,y eran fus in 
clinaciones ta profundas^ fus fuf-
piros en aquella ocafion rã tiernos, 
flue reparándolo todos le pregunta-
ron la caufa,y refpondiò que todas 
Ias vezes que entraua en íaYgíefia, 
y miraua el Altar fe le reprefenta-
uaaquel tribunal en q Chrifto auia 
de juzgar el vitimo dia, y que afsi 
fe prefentaua ante fu diuino acata-
miento tan encogido como íi en a-
queí punto le huuielTe de juzgar.Di 
jóle el mefmo àfu conteítor por o-
caííon que tuno para dezirfelo, que 
en el conuento de Yacapixtlan fe le 
apareció el Demonio vifiblemente, 
para inquietarle en la oracio^ obli^ 
garle à que la dexaífe.Otra vez íla-
«iò al PadrePrior deMalinalco do-
de era conuentuaí^y le dixo, que le 
dixeíTen eñ el couejitotreinta Mif-
fáSipor vna gran necefsidad,y que 
fueífe con la breuedad q fer pudief-
fe repartirías.El Prior las repartió 
entre cincoReíigiofos que alíi e/la-
uaii:y el vitimo dia fin aueríe dado 
cuenta dé que efhuan ya dichas, a-
gradeç^ò al conuento aquel cuyda-
¿0, certificándoles que auia,n hecho 
y^a gran obra de mifericordia en 
toirlas, y que nueftro Señor Ies a-
HÍÍjGOticedidQ loque Je auían pedi-
do. Nadie entendió ni le preguntó 
lâ-caufa, porque ni en efta materia, 
ni en otras mas esferas le comuni-
cauan. Pero entendieron todos que 
era alguna aparición de alma necef-
íitada, y que por eñe camino tam-
feien auia fabido que feauian dicho 
lasMiíTas. 
Ala hora de fu muerte fe confef-
fò generalmente, y con gran dolor 
de todas fus cuípft3,y juró defpues 
el confeífor,que llegando àtratar en 
el articulo déla honefh'dad dixo,gra 
cias al Senor,^//íj non film fcnmiUfed 
colui rirgittitatem.fkeauib el fanto Sa-
cramento de la Buchariítia con grã 
ternura y deuocion,y el dé la extre 
ma vncion con todos fus fentidos, 
y lleno de confiança diò fu alma à 
Dios. EÍTà fepultado fu cuerpo en 
la facriftia de Tíayacapan,y los In-
dios motu propria hinchero de ro-
ías las andas,y toda la cafa,y le pu-
íiero vna corona en la cabeça de ro-
ías, y vna palma también de roías 
en Ia màno,y todos los pueblos cir-
cunuezinos fe vinieron al entierro 
fin fer llamados,diziendo, que ve* 
nian à ver al fanto ¿ 
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De la "viddy muerte del Vadre Fr. J i m 
de Alm-ado. 
EL Padre Fr. luán de Aluaradd nació de padres nobles en la 
Ciudad de Badajos deEftremadura.» 
Su padre fe llamó luán de Contre-
ras, fu madre Eluira de Aluarado, 
ambos de illuftre y noble fangre,y 
grandes chriftianos que es la ver-
dadera nobleza^ Criáronle confor-
me à fu eílado, y co regaIo,virtucl, 
y con las primeras letras con que fe 
contentaron: por que folo le queria 
paraque heredaífc fu cafa,y confer-
uaíTe fu nombre:en teniendo baña-
te edad le cafaron co vna fcñorafis 
igual en nobleza, y bienes tempo-
rales, en quien tuno vn hijo aquien 
tam-
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también llamaron luán, Pero nuef-
tro Señor que fe queria feruir del en 
nías perfeda vida, le defembaraçò 
de todos eftos cuydados cortándole-
de improuiTofus pefamiemos:por 
que le lleuò al Cielo al hijo antes de 
cumplir tres años, y dentro de po-
cos dias à fu muger, aquien amaua 
tiernamente^ eítimaua fobre ma-
nera,por fus grandes virtudes,ho-
ne ftidad y hermofura. 
Hallòfe el buen cauallero defen-
gañado de que los bienes del mun-
do fon caducos, y q folamente los 
da para quitarlos con mayor dolor. 
Y como) until mente fe bailo defem 
baraçado deías obligaciones y cuy-
dados de fu cafa, trató de afegurar 
fu perfona,y dar fondo en el puerto 
feguro de fa Religion, donde con 
mas fofiego fe puede feruir à Dios, 
y aflegurarfe de Ias mudanças del 
tiempo.Pidiò el habito en la Orden 
de nueftro Seraphico P. S. Francif-
co, y quando mas viuas traya eílas 
plaricas^ntonces las apago el vic-
to que foplaua fauorable à D.Pedro 
de Aluarado fu primo hermano,gra 
fpldado enlosReynos delPerò.Mae 
fe de campo en la conquiíla de efla 
tierra,Capitán general y conquifta-
dorde Guatemala,y en efta fazon 
defcubridof de las Mas del ponien-
te q Ikmanios Phiíipinas,con hoh-
rofifsimas capitulaciones, y grades 
fauores que fu.Mageíhd le hizo, y 
como el valor de la perfona, y ías 
fuerças que lleüaua era tan grandes, 
ya fe daua el negocio por hêcho.Ef> 
ta fue la ocafion q nos arrebató por 
entonces de ías manos ta rica pref-
fa. Porque viendo eíle buen caua-
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Hero, que fu primo iba en v m )õjr* 
nada tan horofa fe determinó à paC 
far con el à efla tierra^fsi por ayu-
darle, (que es lo primero que à los 
caualíeros mueue) como por tener 
parte en fus glorias, que es natural 
apetito de los hombres. 
Oluidado pues de tan fanto,y tan 
.buen propofito como tenia de fet 
Frayle, paíTò à ella tierra en com-
pañi'a defu primo,y de aquí al pueí 
to de la Nau¿daJ,para dealli hazer 
funauegacion. Eílando preparan-
do alli fu viage,y aguardado tiem-
po fucediò la defgraciada muerte de 
D. Pedro de Aluarado fu primo, q 
como dicho queda fe quifo hallar, 
en la guerra deXaíifco,y allí le ma«' 
tò vn càuallo de vna coz:con que fe 
cortaron las efperãças délos fuyoŝ ' 
Con eílo quedo nueftro Fr Juan tan 
defengañado q luego empefò à pro 
feguir Ias platicas q enEfpaña auiat 
empefado, de acogerfe à vn puerto 
abrigado de las Religiones,aiinque 
fue afsi que mudo el nombre de Ia 
Religion,y pidió el habito en íade 
nue/lro Padre S. Auguíhin i dieron* 
feíe en ía cafa de Mexico con gran 
guflo de todoSjpor que defde luego 
fe dieron à entender, q auia de fer-
uir mucho à nueftro Señor vn caua» 
Hero tan defengañado» 
En viendo que fe vido èn ía Re-' 
ligio empefò à viuif vna vida pef-
feáifsima, dulce, y llena de gran-
des regalos del Cielo. Pero el ene-
migo que íiempre embidia nueílras 
medras, y procura facarnos delca* j 
mino de la perfección, rabiofo de 
vér tanta fantidad^y tantos regalos 
delCieío empefò à armar fas Jaçosi, 
ÊêeiiJ yp*" 
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y para afegurar mas el la tice los cu 
h n b con capa de fantidad, que es el 
cebo en que pican los varones per-
feâos:pufole grandes efcrupulos de 
que no huuieíe feguido fu primera 
vocación de tomar el habito en la 
Religion de nueflro Seraphico Pa-
dre S. Francifco: apretóle el efcru-
pulo de q le auia hecho defto gran-
des promeílas al fanto, y aquexole 
tanto eíla imaginación que cefío en 
el efpiritu^ y fe defcofoíò en la Re-
í/gion.No fabia que confejo tomar, 
por que aunque era afsi que juzga-
m queaquellaReligton era fantifsi-
ma, también fe le hazia muy duro 
el defar el habito de vna Religion 
donde no auia experimentado cofa 
que r¿o f ueíTe muy fanta:y ala ver-
dad el enemigo cuya era eíla tenta-
ción no le queria licuar à vida tan 
perfecta como la de aquella fanta 
Religion: lo que pretendia era, fa-
carle vna por vna defta, y defpues 
ponerle impedi me tos para efqmr. 
. Tres mefes lucho con e/los pen 
famientos y congoxas,haíla que al 
En delíos^óítò como íi dixeramos 
el remo,, y fe dejo licuar de la cor-» 
riente: pero como es natural aíirfe 
de vna rama *en eftas ocafionesjel 
V. Fr. luán jquifo afirfe de otra por 
ver fí le facaua à la orilla, quífo co-
límnicar fus penfamientos co el P. 
Prouinciaíjafsi paraque le refoluief 
feigquel efcrapuío,como paraque Je 
confolafc en fus convexas. E l Pro-
uincíal,cí ya por que eftuuieíTe ocu-
pado, ò ya por q el tiempo era cor-
to, (que era cerca de la hora de co-
mer) le remitió la platica para def-
pwes de vifperas.Gdmo el enemigo 
fe vido ya en el falto, y fe auia de 
ver preño enel efbcado,pufo todas 
fus fuerças, y eftuuo tan importu-
no en Ia bateria,que el pobre noui-
cio desfallecía. 
Poco mas de la vna deuía de fer 
quando ahogado en fus congoxas, 
y apretado en el efpirituíe fue for-
çofo clamar al CieIo,hincòfe de ro-
dillas delante de vna Image de nía 
Señora y con afefto le dixo. Hà Se-
ñora ayudadme, ayudad me,que ya 
no puedo mas. Y como la congoxa 
auia íído tan grande, y la lucha tan 
importuna, quebratado della fe de 
xh caer fobre la cama teniendo las 
rodillas enel f ueío:alIi fe quedó dor 
mido. Y afirmó en fu feneâud,que 
oyó vna voz muy delgada, y viua 
que le penetró halla el alma,que le 
dixo^ue fe eftuuieíTe quedo ,q bien 
eftaua en eftaReügion.La voz fue 
para el oydo de palabras expreíías, 
y bien articuladas, y para el alma 
fueron tan claras, y tan viuâs q fin-
tió que vifíblerrtente iban huyendo 
delía los temores, y penfamientos 
que antes le congòxauan, í la mane-
ra que las tinieblas huyen dela luzj 
y con aquel mefmo tropel y my do 
qué fttelen llenar los ganados quan-
do dan eftampida, ó faíen amonto-
nados de fu enfierro, y défde aquel 
punto quedó tan quieto, y con tan 
grã fofiego,que ni tuuo necefsidadí 
del ProuinciaI,ni tuuoen fu vida o-
tra vez eflos penfamientos. 
Con èílo tornó à correr el raudal 
de fu efpiritu,y dé las Cofoíaciones 
diuinas que poraquelíos tres mefes 
fe auian reprcífado,y cotno fe lena-
tó la compuerta por mano tan gene-
roía 
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roía y tan blanda.fuero las corn'en-
tes mas abundantes: por que quedo 
el nouicio reconocido à tan grande 
fauor.y muy enamorado de aquel Ia 
dulce voz que le auia hablado. Añi-
dió à fus penitencias, aíífho mas à 
Ia oración, y encendiòfe en el amor 
de Dios, y de fu Madre,demanera, 
q ya todo era vna oración continua 
andando,comiendo, traba jado,todo 
era hablar conDíos.Llegofè alfinel 
dia de la profefsip, y hizola folem-
ne con gran güilo fuyo,y de todo el 
conuentory profiguiêdo en fus fan-
tos exercicíos palTò algunos años, 
haíla q fe ordenó de MiíTa^eílo íín-
tiò el fanto varón amárgamete,por 
que fe juzgo por indignifsimo de 
ta alta dignidad^ incapaz de aquel 
miniílerio, encogiafe confiderando 
ía dignidad, y eílrechauafe confide-
rando fa pureza,y la latitud que era 
neceífaria para auer de refeuir cada 
dia tan grande Mageftad. Porfió de 
no receuiría, y refiíhò todo lo que 
pudo,que fue haíla q los fuperiores 
fe lo mandaron c5 precepto formal 
de obediencia.Y como las obliga-
ciones fueron de allí adelante ma-
yores,y la ayuda de ceña tan gran-
de, fue hecho nueuo hobre, y muy 
parecido aios Angeles en fu pureza 
y vida inculpable. 
No fueron fus penitecias de aquê  
lías que admira ni fus acciones íín-
gulares: pero fue en ía obferuancia 
de la vida Religiofa muy exado,no 
folamente en las cofas efenciales, 
íino aun en las cerémomas,aqueIlas 
mif mas ley es guariaua, y aquellas 
mefmas ceremonias házia enfu ve-
Jcz, q hizo quando now'cio. Riñen-
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do vna vez à vn Frayle ( en fu ve-
jez,) porq le vido comer fuera deía 
hora fe encendió en la repreheníío 
y le dixo: quarenta años à,q no co-
mo fuera de la hora, ni quebranto 
àfabiendas ningún eñatutodeíaRe-
ligion, y eílais vos de ayer nacido 
quebrantando ía Regla de nueílro 
Padre tan en pubíico,y ta fin recato.. 
En todas las virtudes procuraua 
crecer, pero la que mas enamorado 
le tenia, y la q mas deffeaua para íi 
era la de ía humildad, y en fus ma-
yores afedos y amores con nueílra 
Señora,dezia que por effo la queriá 
tanto, por que auia fido tan humil-
de. Repetia muchas vezes aquél 
Verfo de ía magnificat Qiaa rejpexit 
bumU'natem mcillç y}í;,quadooya dezir 
fus grandezas y alabãças^interrum 
pia la platica díziendo, mia refpexitf 
que à no fer tan hondos los cimien-
tos no pudiera fubir tanto el edifi-
cio. Quando referían fu piedad, fus 
mifericordias» fu dulçura,y fus mi-
lagros para con todos, dezia el fan-
tò Viejo quia rejpexit) &e. y deüia dê 
querer dár à entender,q quando no 
efperara de fu mano merced ningu* 
nà folo porque era humilde lã qui-
fiera en todas fus acciones^moftrá-
uãtán profunda humildad,que er4 
ella la mayor virtud que ene! cam-
pea ua, fiendo afsi que en todas pà*-
refeia eftremado'. 
No le âcufò fu Conciencia de peca-
do mortaldefde el dia q tomó el ha-
bito, Háíía el defu muerte,que es í i 
pruèuà de mayor virtud: fu oracióít 
^racorttinuá, y fus coloquios c&ñ 
Dios muy familiares; y afsi tc/fifi1 
carón los q en fu feneâadíeaííftie-
rçn 
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yon que fueron muchos años, que i 
nunca Je vieron femado en la celda 
fino fue para comer,ni accíhdo fino 
fueron aquellas breues horas q dor-
jnía, ílempre fe e ñaua en pie arri-
mado à vn bordón, òya en altifsi-
ma conteplacíon,ò y a rezado Pfal. 
y oraciones,y fíépre con tata dulzu-
ra q tenia fíempre bañadas fus be-
nerabíes canas de duleescopiofif-
Cmas Iagrinias;hablaua con tan grã 
familiaridad co vna Imagen de nra 
Señora que tenia^que fíedo afst que 
acudían à el con muchas necefsida-
des^ara q pidieífe à nueftro Señor 
I^s remediaíTe; no hazia mas q vol-
Uerfe à la Imagen y dezirle. Señora 
lM\ed efio^ que me lo an rogad»', y fi le ifl-
jftauan à q pidielTe aquello con mas 
ahÍnCodeZ¡a,í;/fr> bufia (¡negara fu mifee 
timdia no es meneñer muchas palahras, y 
como es Ia confiança ia que traftor-
m los montes eran marauillofos ¡os 
«Êeâos que cada dia fe vian. 
Vno delíos contaré por fer illuf-
tre. lugando.cañas el feñor D.Fran 
cifeo de Vela feo cauallero del habi-
to de Santiago, hijo heredero del 
feñor Marques de Salinas,cayo del 
cauallo y fue tal la cayda que le ile-
uaron finfentido à fu cí fa. Acudie-
ron al Padre Fr. luán de Aluarado, 
para que lo encomenda fe à nueftro 
Señonhizólo afsi.y el enfermo yol 
uiòen íi,y en muy breue tiêpo tuuo 
ikhãí No ío cüetappr miIagro,por 
qué pudo fer aquella falud decaufas 
naturales. Pero todos ios dias de fu 
vida viujòaquel cauaílero recono-
cidifsimo, y el ef ia de fu entierro fe 
hallo en el con todos fus amigos, y 
combidadolos Ies„4çzia q m k «te-
uia Ja vida. 
Deíla manera auía muchos que 
tenían gran fè con fus oraciones,y 
de que Dios íes auia hecho grandes 
mercedes por ellas. Vn caíTo fue 
muy notorio en todo eí conuento, 
que por fer en la perfona que fue,y 
por Ia vtilidad q delia fe nos íiguiò 
es muy repetido enla Keligio.Def-
confolòfe en el nouiciado F. Pedro 
Hernandez, cuyo nombre íiempre 
da olor de fantidad à los que le co-
nocimos: el defeofuelo fue tan gra-
de que fe refoluiò à yrfe al figío, y 
dexar el habito:como el hobre era 
tan virtuofo y tan prouechofo enla 
enfermería fentiafe fu falta mucho. 
Procurólo confolar el Padre F.Gre-
gorio de fama María varón de rara 
fantidad^ de grade efpirítu.y vié-
do que no podia,remitiò el negocio 
al P. M.Fr. Melchor de los Reyes, 
para que con fu grande autoridad^ 
buenas razones concluyeífe efle ne 
gocio: hizo todo ío q pudo, y tam-
poco alcanço nada:defafuciados ya 
de eílas humanas diligencias acu-
dieron à la que tenían por cçrtifsi-
ma, que fue à la oración del Padre 
F. luán de Aluarado. Contáronle e í 
cafo,y pidiéronle que loencomea-
daífe mucho à nueílro Señor: pro-
metió hazerlo, y fueífe à fu celda; 
en entrado détro ledixo à vnFray-
le que le guiaua, (porque eftauaya 
ciego con la mucha vejez ) quç fe 
falieífede la celda,y no dexaíte en-
trar à nadie: e! Fray le con curiofi-
dad hizo que falia déla celdâ y que-
dòfe dentroiqtiado le pareció al faií 
to varón que eftaua folo^mpefò a 
hablar con fu Imagen, como fueíe 
hablas 
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hablar vn hombre con otro. Selíora 
efto pjffa remedialdO) y callaua por vn 
rato, y luego dezia, Señora hy ldo por 
iniyy Calló Otro rato, rnirad p M ^ g r a n 
falta en cl conuentOiy es buen bombre% don* 
de fe à deyragoraíEn fin el fanto va-
ron porfió vn gran rato co eíhspa 
labras tan familiares, ytancenfi-
lías: calió vn rato,y ni cabo del, di-
JiOyya me voy SeUora, y tengo de de^ir q 
lo aueis concedido. 
Todo eílo eftuuo oyendo el Re-
ligiofo, y lo teflificó con juramen-
to, y el efedo fue tan publico, que 
no fe pudo dudar en el. Por que fa-
liendo de la celda fe fue à la del Pa-
dre Maeftro F. Melchor de los Re-
yes d5de toda via eftaua elMaeílro 
de nouicios aguardando la refpnef-
ta,y en llegando les dixo,ya nro Se-
ñor nos à concedido lo que le pedi-
mos. Fueffe el Maeftro de nouicios 
al nouiciado,y halló à fu nouiciotã 
confolado,que ofreciéndole fus ve-
fíidos paraque fe fueííe de cafa,ref-
pondió, que nro Señor le auia dado 
tan gran cofueío que no trocaria fu 
eftado por ninguno délos del inun-
do. Y alfin perfeueró enfu vocac;5, 
y viuió y murió, con grandifsima 
opinion de fanto, coxno hijo alfin 
de tales oraciones. 
Enel negocio de fu faluaciõ eran 
fus mayores aníías, y fu mas con-
tinua oración:como era verdadera-
mente humilde andaua fiempre te-
merofo, fi Dios le auia perdonado 
fus pecados. Por q ni de fus lagri-
mas ni defu penitencia no fe fiaua. 
Sucedióle vna vez, que eftando en 
oración vió àChríftonueftro Señor 
de la mefma manera que le pinta ía 
contéplacion en Ia cal/e déla amar-
gura con la Crus acueftas, y carga-
do de dolores: abalanfòfe à befarle 
los pies,y por no perder ocafion le 
pidió que le perdonafe fus pecados, 
pues tan copiofa era la fatisfacefon 
que por ellos auia ofrecido. Enton-
ces refpondió el Chrirto Io que à la 
Magdalena, remhumur tibí peccata ttt* 
(¡uonim dilexifti mulum. En nÍTO libro 
i de San Guillermo cap. 9. conta mos 
otro cafo feme jante à eíta, q le fu-
cedió vn lueues fanto con vna íma 
gen del Ecce homo,que preguntán-
dole fi le auia perdonado fus peca-' 
dos, baxò Ia cabeça hafta el pecha 
para darle à entender que íi. 
Quedó con eílo el ííeruo de DiW 
muy confoíado, pero no prefumi-
do : por que fe dió luego à temer ff 
auia de perfeuerar en aquella bue-
na vida, y fi auia de conrefponder 
atan grandes mifericordias. Por q 
aunque de lâ bondad de Dios efpe-
raua tòdo el bien : de fu flaqueza jr 
miferia temia todos los maíes:ma8 
cuy dado íe hazia ya e/lepenfamie-
to, que el paíTado, por que como a-
uia ya abierto los ojos al bié temía 
mas perderle.Como amaua mas al 
que le auia perdonado fegun lo que 
Chriílo dixo de la Magdalena Cut 
piai âmhtnuY$hs âilighftxniz. mas el 
ofenderle: y afsi eran fus lagrimas 
mas continuas,y mas amargas que 
las primeras. 
No íe dexó mucho tiepo nro Se-
ñor en ellas congojas, antes le facó 
delías con tan infigne miíagro,que 
de alli adelante ya q no pifaua tier-
ra firme, à lo menos pudo nauegar 
fin temores: porq qnedandofe vna 
Fff vez 
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ves dormido con eíle cuydado^ef-
perfò fobrefalcado de que fe le ardia 
v m mano,y acüdiédp à ver la cau-
ía halíò efcrita en ella de letras de 
oro muy bien formaàaSyGhriofusjit 
»/j-,;con q de alli adelante paffò con 
gran foíiego. Y aunque nunca fe le 
enjugaron las lagrimas, ni dejo de 
pedir à Dios perdón de fu culpa, y 
.perfeuericia enel bien, empero las 
lagrimas dulces, la petición tierna, 
y la confiança muy fegura. 
. Otros muchos fauores y regalos 
tuuo del cielo; pero tengolos ya ef-
çritos en nuefíro libro de San Gui-
llermo aquien de buena gana remi-, 
to aí ledor, donde también hallara 
la profunda humildad y deuocion 
çonque fe preparó para la muerte,y 
IÍÍS mercedes que en ella le hizo el 
cielo con que fe comprouò el ¿lorio* 
fusfi íñt qleeftaua prometido.Mu-
íiò de mas de nquenta años, en el 
%^ll1»i.,auiendp viuidõ en nueflra 
Religion los quarenta y nueue* 
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pela elección que hicieron en U Vromncia 
de PhilipinaSi con otvas cofas de 
, aquella Prouincia. 
* 
gCfifâPg N las lilas Philipinas fe 
celeb ro Capitulo el mef-
f modia que nueflra Pro-uincia como lo tienen de 
;coQ:umbre,y fue eíedoporProuin* 
cial.el Padre Fr. luán de Valderra-
ma granReligiofo, y muy zelofo 
del augmento de fu Prouincia. 
Pufo conuento enArayat.diíla de 
ía Ciudad deManila diez y ocho le-
guas, hàzia el fur,y tiene quinien-
tos tributarios :Ia lengua esTagala, 
es del Arçobifpado. 
X̂ ufo también Religiofos en los 
Tingues de Paííg,que difía de Ma-
nila hàzia el Oriéte feis leguas,tie-
ne mil tributarios, y goza de cafa 
de madera acabada ya. 
•fj" De gran milagro que bi^p N. S. ett 
lasFbilipitías, 
^ Ste trienniofue à las Philipi-
nas en compañía de otros Re-
ligiofos q paífaron à ía predicación 
del fanto EuangeIio,el Padre F.Pe-
dro dela Cruz>aquien nueftro Señor 
comunicó tan grande efpiritu que 
fue tenido enelías por vn Apoftol, 
con que hizo grandifsimo fruta en 
aquella tierra. Entre otras cofas fe 
cuenta vna marauilla digna de toda 
memoria,y es,que eflando eíleRe-
ligiofo en la Prouincia de Pangafi-
nan,q es en la contra coila deMani-
la en la lila deLucon en vn pueblo 
IlamadoVagnotanjViò vna India q 
lleuaua vna criatura de pocos dias 
nacida; y no fe con que efpiritu le 
pregunto dode ííeuaua aquella cría-
tura, la India le refpondiò, q la líe-
uàua àenterrarviua, porqueauía 
nacido ciega: y queriendo fabería 
caufa, le dixo, que era fu madre, y 
que en naciendo el hifo impofsibi-
litado para poder feruir afus padres, 
tenían derecho para hecharlos à lá 
mar,ò enterrarlos viuos,pues noe-
ra razón que los padres los criaffeti 
fin efperança de retomo, y que era 
caíto duro darles effer, parirlos co 
doíor,criaríos en ía niñez,y fufteti-
taríos toda ía vida, eílandoelhifo 
impofibilitado de pagar eílos bene-
ficios: y que eíle era vfoantiguo,y 
ley 
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íey cflablecida ¿c fus mayores. No j 
bníiaua razón alguna para reduzir 
à la India à lo contrario, haíla que 
el bue&eligioíb vino àvn concier-
to, y fue,que fe ladieíTe à el,y que 
Ia criaria,y fuftentaria como à hija.1 
con efte cocierto fe Ja diò la madre, 
y el buen Religiofo fe entró muy 
contento en fu conuento con fu hi-
ja:buí cò quien la criaffe por precio 
de quatro reales que le dio por cada 
mes, y ya con el derecho que teniâ 
de Padre trato de baprizarla.Bapti-
zòla, y fue nro Señor feruido para 
honrar à fu fiemo, y para arrancar 
aquel abufo en aquella tíerra,que en 
baptizándola cobró vifta,fiendo afsi 
que era ciega à natiuÍtate.DmuIgó¿ 
fe Ia marauilía,y àla fama viniero 
luego algunos Padres de fanto Do-
mingo que tenían conuentos cerca-
nos. E l Padre Prouincial hizobaf-
tantes informaciones.Y luego fe hi 
zieron de parte deIOrdinano,y yie-
¿o que el milagro era tan grande,y 
de tan grande vtilidad para ía lila, 
mando que fe publicaíre,y encargo 
àlos miniftros que en todas partes 
y todas ocafiones lo predicaflíen, y 
pufieflfen cuy dado en extirpar aquel 
abufo. Fue nueftro Señor femido de 
arrancarle por eíle medío,demodo, 
que ya no fe halla raílro del por to* 
das aquellas lúas. * J 
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He U elección áe nueftro P» M. Fr. Gioí 
nifio de jara té , 
YA llegamos à aquellos tiepos enq yo deuiera âlçar la mano 
defta hiftoriajporfer efíe trienio en 
q tomé el habito dichofo para mi, 
y mas alegre q el de mi nacimietoi 
pero ya folpechofo,pues íiendo mié 
bro de elte cuerpo podría fer notado 
en lo q digo de apafionado en todo, 
y parte en muchas cofas:pero èque-
rido llegar à los años de 16 o 1 . en q 
la Prouincia de Mechoacan fediui-
diò de efl:a,por q como entonces fe 
mudo el eftado de las cofas, empe-
farà bien otro la h iftaria .Hizo pues 
la Prouincia fu Capitulo à 6. de Ma-
yode! 5 9 3. prefidíò enerte Capitu-
lo el Padre Fr.Hyeroninio Morante 
por Difñnidor mas ant¡guo-,por que 
Como murió el fanto Fr. Pedro Sua-
rez que auia de prefidir, prefidióel 
Diffinidor más antiguo pornueílras 
conííitucionesvFue eleQo enProuin 
ciaí nueílro Padre Maertro F. Dio* 
nifio deçarate, compitióle N.P.Fr» 
Pedro deAgurto de cuyafantidad y 
gouiemo eftaua el mudo lleno, ami-
bos nacidos y tomados el habito en 
Mexico. 
Hizieronfe Prioratos en eíle Ca-
pitulo Loíotían q era viílta de Mo-
Íango,tiene todas las calidades dela 
cierra alta; es del Arçobifpado de 
Mexico, tiene mas de mil Indios 
tributarios. 
Pufieronfe Fray Ies en Nauhpan 
que vulgarméte llamamos las cin-
co eílancias tiene lás Calidades dela 
cierra baxa dela encomienda de qua* 
uhchinanco del Arçobifpado deMe-
xicô, tiene fetecientos tributarios. 
Tomofecafa en Ias minasdeÇâ» 
quaípa,y aunque el Ordinario hito 
grandifsima contradicción porfió 
en hazería fiempre, I m ^ e í í g i ^ 0 5 
i eíluuiero tan confiantes que perfe-
Fff ii uera-
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ueraron alíi por efpació de quinze 
ò diez y feis años tíefpues juzgán-
dola Proujncia qúefeb crccia eí co-
«enío, y que noeftaua el dilatarfe 
laProuincia en tener muchos couen 
tos fino en que fea tales que puedan 
fuftentar bailante numero de Reíi-
giofos para la obferuancia de las ce-
remonias fantasdela vida monaíK-
ca,y masen pueblo de E f pañoles 
dodeay preciflanecefsidad de el Jas 
y donde las obligaciones fon mayo-
res à que no fe puede fa tis facer con 
pocos, alfin fe defpobló la cafa fien 
do Prouincial nro P. Prefentado F. 
Andres Baçan. 
Nueíiro Padre Prouincial proce-
dia con gran maña y prudencia, en 
el gouiernode la Prouincia,y c5 gra 
deffeo de acertar en todo,y dar guf-
tpà todos en las cofas licitas, por 
fer naturalmente afable y copafsíuo, 
y nofe íi fue eflala caufa,© que lo 
fuzgaífe porconueniente : el fue el 
primero q diòoydos à ciertas plati-
cas que fe mouieron de la diuiíio de 
las dosProuincias deIVlexico,y Me-
choacan, la verdad es, que eílaua 
muy derramada la Prouincia,y que 
eran meneftermuy grandes braços 
para abraçaria; pero eftaua tan bie 
gouernada, y tan vnida con la ley, 
que por entonces fueron pocos ios 
q juzgaron por neceífaria eíía diui-
fion, y por lo menos refultaron los 
iníonuenientes de muchas cabeças 
à que fe figue neceffariamente inte-
rior diuffion, mas pretenciones, y 
mas Capitutós,conque è declarado 
mi penfamieáto.Alfin nueftro Pa-
dre Prouincial diòoydos leñas pla-
ticas^iprouo el intéto^y diòles fuer-
ças con fu aprouacion, y defde efle 
tiempo fe empeló à tratar y à feli-
citar ,y fue fácil alcançarlo, por las 
conueniencias que en fi enfierra eí 
mayor numero de Prouincias. 
E n Philipinas fue eledo el mef-
ino dia el Padre Fr.Diego Aluares, 
y fue la-fegunda vez que lo fue, y 
con grandifsimaaccepcio de todas 
aquellas lilas donde fue muy ama-
do de todos. Por fu tie mpo hallo a+ 
uerfe tomado algunos conuentos. 
E n los pintados. Gandaya,Poto-
tan, Sibutao,Otorig ò Villa de Au-
balo, larofig, Babuan, Baropetoí. 
Y en la de Luçon los de Hobrig, 




Babuan, Caruy an, I nquingua. 
CAP. X X I I I . 
De let muerte ele miejlro ?adre Maeftro F t 
Melchor de los KeyeSyy de o t m 
Keligíofos granes. 
* 
EM P E S b el triennio con la» grimas,y continuòfe co muer-
tes de tan grandes perfonas, y tan 
importantes à la Religion, que en 
todos los tres años no fe enjugaron 
ni hizo orilía el tiepo. Ya queda di-
cho como en eíle mefmo Capitulo 
auia caydo mortal ní'o Padre Mae-
ílro Adriano quebrantado délos ca-
minos y cuydados del officio, de-
modo,que aunque fe hallo en la re-
cepción del Prefidente,nopudo ha-
j Ikrfe àla elección delProuinciaí,n¿ 
i en los Dif finitoriosry afsi fe fupliò 
! fu voto con vn Adito conforme a-
nías 
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n í a s coníUtuciones; y luego al fin 
de aquel mes que fue el de Mayo fe 
lolleuò tiueftro Señor à defeanfar 
en premio de fus trabajos,y quedó-
íe à la muerte tan fabrofo el braço 
que dentro de quaréta días quito ía 
vida al Padre M. F. Melchor délos 
Reyes,gloria de la Prouincia^ Pa-
dre fuyorparece que fe aaia entrado 
ía muerte eneí bofque dela Rcligio 
en bufea de ios cedros mas altos, y 
anas fazonados.-y que à dos manos 
golpeaua íin guardar refpe&o,ni co-
pafion à nadie : refonaua el bofque 
con golpes^ el valle con los gemi-
dos : no fe à viílo la Pronincia tan 
laftimada,ni tan atemorizados los 
Frayles. Por q demás de fer la per-
fona del PadreM.tan grande.fue íâ 
muerte muy aprefurada y llouia fo-
bre mojado. Efláua tangrueíío,que 
eftaua impedido muchos años auia: 
tomó v m purga mas porade/gafaf 
ios humores y preuenir à la enfer-
medad,que por enfermedad que tu-
üieíTe, y fue tan errada, b cogió el 
compueíloen tal difpoficion que le 
ahogo vn vomito que quifo hazen 
No nos dio cuydado la intempefti-
ua muerte, por q ninguno dudo de 
la buena difpoficion en q le auia co-
gi*do,pero efpantò por inopinada,y 
entriíleciò à todos por la falta que 
nos hizo fu vida. 
Tomo N.P.M .el habito en gra-
nada, y paífò à efta tierra el año dé 
15 6 4. y quando vino era confuma-
do Ietrado,eloquentifsimo fen la le-
gua Latina, y tuuo fingular gracia 
en lâ Poeíia, como Io podfà juzgar 
el letor en algunos verfos fuyos q 
pondremos ú ñ n deíla hiíloria, En 
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ía cafa de San Auguftin de Mexico 
erafamiliarifsimo Metaphifico á-
gudo en diíficulta^preílo y claro en 
refoiuer, galante en todo lo que de-
¿ia.Enfin fue el mas agudo ingenio 
q fe à conocido enefta tierra. Luego 
q vino de Efpañá deprendió la len 
guaOtomi, yadminiftró aquellos 
Indios con tan gran cuydado y cha-
ridad,q los queria reduzir àía plena 
inteíligenciade los miíleriosjy de 
ía doftrina.Y cómo la capacidad no 
era tan grande,defconfolófe por e-
ílremo efcmpuleartdo en todo,y líe 
gó à tanto que fe perfuadiò àque 
confefsion de los Indios no era va-
lida, y que los miniílros nodeuian 
cofeíraríos,por el facriíegio y oFen 
fa que fe cometia aí Sacrameto. Éf-
criuiòle vnà carta acerca deíla ma-
teria el fanto F. luán Baptífta fátis* 
faciendo à fus dudas> y exortando-
le à que proííguieífe en aquel mini-
ílerio en que tanto fe feaiia nueftro 
Señor: con eílo fe ferenó fu concié* 
ciá, y proíiguióajulíandofe con a-
cjueíía corta capacidad j como otro 
EÍifeo con e! níñOjpará darles caloí 
y darles vida. 
Tuuoía Proüincia nccefsidad de 
fu gran talento para fus efcuelas* 
donde ley óTheologia alos Religio 
fos en el conuento de N. P. S. Au-
guflin de Mexico,con grande apro-
uechamiiento de todos.Defpúes fué 
Cathedraticó enla RealVniuerfidaá 
áe íá Cathedra de Prima de E f c n p 
tura^ donde íienipre fue acclamadfo 
por efpacio deveinte años que Íá ri-
gió pocos mettos.Oy fon fus éferí-
tos tan agudos,tan viiíps,tân gala-
teŝ  que no nos queda mas que def* 
í f í i i j fean 
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feàr: por que à la erudición antigua 
juntólo mas culto de nros tiempos. 
FuePnor de S. Auguflin dos vezes, 
y Diffinidor quatro:en fu gouierno 
fue muy eftrecho, y efcrupuíofo 
mas de Io q conuenia à fu gran per-
fona. Pero fon dones q Dios repar-
te didole tantas aJasrpara el difcur-
fo apenas tenia pies ò manos: para 
las acciones, aun fin fer Prior era 
pefado en vn conuento, por que de 
todo hazia efcrupuIo,y todo lo gru 
ñiarcon tenerle fu gordura impofi-
bilitado para falir de la celda, íabia 
todos quantos defcuy dos auia en ca 
fa, y todos los gruñia. 
Defpues q paíTò deEfpaña a. eíla 
tierra no vifitò cafa ninguna de fe-
cular^olo falia para la Vniuerfidad 
defpues que fue Cathedfatico,y no 
fe defmayantante los agoreros qua-
do fe encuentran con el agüero, co-
itio«l fe congoxaua y entriftezia íl 
cnfcontraua vna mugeruãto era co* 
mo eílre fu encogimiento. E l mef-
mo tormento tenia enlas conuerfa-
ciones; por que ni auia de auer cue-
to, ni donayre, ni exemplo de mu-
geres: ni los predicadores auiande 
dar dodrina que no fueífe muy por 
el ay re, por que le parecía que era 
ayre a peitado que aunque de paíTo, 
mata. Dentro de cafa era muy con-
uerfablê guftaua de tener en fu cel-
da continuos,y mas délos qué pro-
feffauan la vida efpiritual,co eílos 
coriuèrfaua mucho, y muy de pro-
pofitotrataua las cofas que tocauan 
al efpiritu.Ftte de efpef adifsima co-
ciencia, muy tierno en el Altar, y 
en la oracio.Yen vn fermon de paf-
fion tenia particular excelíéc¿a,por 
j q predícaua meditaciones próprias, 
l y aunque era paufado en el hablar, 
hablaua en aquel fermon con tan 
! grandes afeitos, que facaua agua de 
i la piedra,y lagrimas de los corazo-
nes mas empedernidos. E l dia an-
tes que murieíTe fe confelTò,y dixo 
Miíía, y con eílo,y con que andaua 
tan aperfeuido fiempre, no fue fu 
muerte intepeíKua, fino muy pre-
uenida.Y efperamos en nueftro Se-
ñor que goza ya de aquella vida di-
chofa de losbienauenturados. 
También murió en eíle triennio 
el Padre Fr.Iuandela Anunciacio, 
que fue délos efenciales Religiofos 
que la Prouincia tuuo, de gran fan-
tidad,maduro gouiemo,y gran ze-
lo de la Religion. Fue muy buena 
lengua Mexicana, y podemos lla-
marle Maeftro della para todos los 
miniftrosEuangelicos.Efcriuiòvri 
Sermonario de todas lasDominicas 
y feíliuidades deIaño:vnCathecif-
mo y doftrina Chrirtiana, con tan-
tas do&rinas,y tanta copia en la le-
gua, q es oy como el Arte páralos 
q predican y adminiftran. Fue mu-
chas vezes Prior en la Orden,en el 
conuentode nro Padre S. Auguíliil 
de Mexico,y ene! dela Puebla,y en 
eí Coíícgio de S.Pablo. Su difcipli-
na fue Ia mas auílera que à experi-
mentado la Prouincia. Fue dos ve-
zes Diffinidor. Por eíío, y por fu 
gran zelo, y por muchas virtudes 
merece nombre entre los efclareci-
dos varones de aquel tiempo. To-
mó el habito en la Ciudad deMexi-
co, donde murió auiendo recebido 
todos los fantos Sacramentos, cotf 
grandeuociony confiança. Murió 
de e-
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Je edad âe ochenta años Jos quare-
ta de habito 
C A P . X X 1111. 
De la muerte del P. Fr.N'¡colas de Pcre.i$ 
y de f u fatiti Vida* 
* 
L FI N del triennio eri 
I la mefma femana de la 
' elección murió nucíbro 
fanto y bendito Padre 
Fr-Nicolasde Perea,aquien nueílro 
Señor hizo tan grandes fauores en 
cfta vida que por ellos folos podía-
mos colegir lo mucho q le auia fer-
uido, pues tan grandes premios al-
cançaua. Algo tengo eferito deílos 
regalos en nueílro lib .de S.Guiller-
mo lib. 3. cap. 5. §. Otra celda el p i e 
mero. Y en el lib. i . de eíla hiíloria 
donde trata del viaje que hizieron 
los Religiofos à laslflas del ponie-
te, con Ruy Lopez de Villalobos-
pero es efte fu próprio Iugar,y don-
de fe deuehazer epilogo de fus lar-
gos y bien empleados anos.PaíTò à 
eftas partes el año de 15 j 9. en co-
pañia del S. Fr. luán Eftacio. Def-
pues paíTo con Ruy Lopez de Villa-
lobos año de 15 41. y defpues de 
auerpaflado imméfos trabajos, pe-
nofas enfermedades,grandes peli-
gros dela vida,y auiendo nauegadò 
117 7 7.leguas,como dizen los Cof-
mographos, voluiò à efta tierra en 
Ja qual perfeuero en fanta vidajhaf-
ta que murió. 
Fue dechado ciertamente de toda 
virtudjhombre de muchifsima ora-
ción y còntemplacio,perpetuocho-
riíÍ:a,y de eílremado recogimiento 
èjifu celda, donde paffaua la vida 
2 0 S 
en dulce foledad, y vida muy quie-
ta. Defde el tiempo de fu peregrina-
cion,padeciò vna grauifsima enfer-
medad, de que fe le entumían las 
piernas, y braços con grauifsimos 
dolores, impidiéndole el andar, y 
todas Jas denlas acciones y mouí* 
hiientos de fus miembros,à la ve-
jez fe confirmó eri perlecia,y en to-
do el tiempo dela enfermedad no fó 
lo eftuuo fufrido, fino q eílaua go-
zofo,porq le parecia q tenia èn ella 
grandes materias de merecimietos-
Su viuir era continua contemplacio 
y efl:o le deuia adormefer aquellos 
dolores, y entretenerle en vida tan 
penofa.Seis mefes antes defu muer-
te lé quifo Dios entrfetener con vii 
notable fauor y regalo, dándole los 
Angeles tres vezes al día muíica;Ia 
vna à prima,Ia otra al medio dia en 
puntt̂ y la otra à la oracion.Comu-
nicaua efle fanto varón los fauores 
del Cielo con el fanto Fr. Pedro de 
Agurto co quien fe confefíaua. Por 
la mañana lé cantauan la gloria con 
tatá fuauidad y tantas vozes juntas, 
que de toda la capilla del Cielo no 
parefee que faltaua aIguno,ò que fe 
cumplía aquello del Euangelio que 
faBa e ñ militia dtigehru dicentium Glo* 
via in excelfis Deo, afsi eran Ias vozes 
muchas y bien acordadas.A medio 
dia le cantauan el Credo^ al llegar 
aí homo f a ã u s 6?#,cantaua vno folo con 
tan linda voz, y tantos copaíTes en 
clíajq fe quedaua eleuado.Claro eftà 
que no le cantaton los Angeles árt-
tes de auer vencido,que à Dauiá e t i ' 
tonces le cantaron la gala, qmn-
do dejaua ya muerto à Golias. Y à 
Chrifto Señor nuetoentóiices ba-
jaron 
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jaron los Angeles à feruiríe quando 
ya auia ayunado en el deíierto, y 
vencido a] Demonio, en aquellas 
tres fuertes tentaciones q nos cuen-
ta el Euangelio.Afsi à eñe dichofo 
Fray le íe cantauá y feruian defpues 
de tantos trabajos y de tantas viso-
rias, y feruianíe vifiblemente íos 
Angeles, por q auia vencido tam-
bién viílbíemente al Demonio. 
Fue afsi que eftando el fanto vie 
jo perlático en la cama (como que-
da dicho ) fin poderfe reuoluer en 
ella, rabiofo el Demonio de ver fu 
paciécia vnas vezes le deshaz ia la 
cama,otras le daua grandes golpes, 
y otras le daua perfumes de malos 
olores,y era eílo lo que el mas fen* 
tia por fer fumamente limpio^y af-
feado,fufriaIo empero el fanto vie-
lo con paciencia y ferenidadjíin pe 
dir para tan .gran* trabajo focorro 
mas que al Cielo.Aífin fe ferenò el 
tiempo y fe mudó en mejor, por q 
para aliuio defta perfecucion venia 
los Angeles à darle muíica como 
queda dicho. 
Por remate de fu vida quifo el 
fanto varón hazer vna confefsion 
general, y andando bafilando^ de-
firiéndola de vno en otro día, oyó 
vna voz que íe dijo» determinas ba\er 
la cwfepioti geneul tod¿ v/a? oyédo ef* 
to fe leuantò como otro Eíífeo enel 
.templo, fin que ò el fueño le impi-
•Üeífe, ò la obfcuridad de la noche, 
y fe viftiò eftando gafo,cofa q auia 
muchos años que nohazia,por que 
ni aun el bocado Ma boca podia lle-
gar. FueíTe por fu pie à la celda del 
Padre Fr. Gregorio de fanta María 
fantiísimo varón de aquellos tiem 
pos, eí quaí íe reciuio con grande 
admiración viendo lo que paíTaua. 
Huuole de contar el caílb, y la oca-
fion que le traya con tanta priefla, 
y íe daua aliento tan nueuo.Hizo cS 
el fu confefsion general, con ía in-
tegridad que fe puede prefumir de 
cofa tan preuenida, y con el doloy 
y propofito que fe puede efperar de 
aquella diuina bondad, q tan decla-
radamente íe fauorecia, y con tan 
grandes vozes lelíamaua. Voluiò-
fe à fu celda lleno de confuelo.Y el 
Padre Fr. Gregorio de fanta Maria 
fu confeíTor quedo tan alegre, q fin 
reparar en la cofa, ò por que como 
eí dixo auia juzgado que fe femia 
dello nueflro Señor, contó eíle caf* 
fo à aIgunos,y luego fe diuulgoen* 
tre todos, de que el fanto varón re* 
ciuiò tan grande pena, y fe congo-
xó tanto, que nunca mas en fu vi» 
da le quifo comunicar deílos fauo-
res.Rabiaua de todas eílas cofas el 
Demonio,y dio en vna cofa tan rí* 
dicula que antes le feruía de entre-
tenimiento al famo;porque en aca-
bando de cantar los Angeles, q Co-
mo digo duro feis mefes hafta la 
hora dela muerte, empefaua el De-
monio à cantar, mira Nero de Tarpe* 
y a , à Koma Como feardiafl efto contail 
mala gmcia,y tan ronca voz,que fe 
Câya de rifa eí fanto vieja. 
Fue hombre tan humiíde^ueen 
eílavída no le podia dar mayor tot 
mento q tenerle por virtuofo,porq 
quifiera que todos le tuuieiTen por 
negligente, y defeâuofo. E l Padre 
Fr. Gregorio de fanta Maria queíe 
comunicaua con tan grande amif-
tadjlelleuó vn día ai Contador San* 
ítotis 
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totis que era fu deudo, y padefciá 
grauifsimos dolores de la gota;pi-
diòle con inftancia que le bendixef-
fê:y refmiò tan grande pefadumbre 
q foía eita vez le vieron iiVipacieii' 
tê y hablar aIto:daua vozes dizien-
do, que el era vn pecador, y que fe 
fueíTen y no le pidieíTcn vna cofa 
tandefpropofitada. Alñn fue nuef-
tro Señor femido de licuarle à def-
canfar à fu gloria, lleno de fanta fe-
neítud, y buenas obras, y atuendo 
receuido los fantos Sacramentos to-
dos. Murió à i , de Mayo de 15 9 6. 
años .Tenia de habito cafi fetentaa-
ños, los 55. en ellas partes. 
CAP. XXV. 
T>e\iX Vtdáy muerte del P; F. Juan V i ^ m 
E l A MOS parala po-
Vílre el mas fuerte vino, 
mo digo el me;or, por q 
nunca es buena la com-
paración, y mas entre tan grandes 
íieruos de nuertro Señor: pero digo 
que fue el mas fuerte,porque llego 
à romper la vafifa. Murió al prin-
eipiodefte triennioel Padre F.Iuan 
Vique,y no Io è dejado por oluido, 
porque aunque murió y le enterra-
ron en Guaxaca, fono la fama vna 
fonora trompa con que celebro fus 
grandes penitencias, y fu dichofa 
muerte. Nació en Mexico, y de pa-
dres nobles: fu padre fue el Doftor 
Fulgencio de Vique Doftor en de-
rechos, noble y de buena pafadia: 
Su madre fe llamó D. Ifabel Valle-
jo,y ambos le criaron en Tantas co-
lumbres, y le puííeron al eíludio 
de Latimdad,la qual deprendió con 
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tanta facilidad,que quando tomó el 
ha b iro la íabiá perfefta men're. To-
mó el habito y. profeflcspaíTado el 
año de fu aprouacion que fue el dé 
r 5 7 7. dieroiaJe eftudio de A rtès,-y 
Theologia, y paitó en la Religion 
como paíTan los muchos, haíía el 
año de 87. en que Je hizieron Prior 
del conuento de Àtliztacan, íiendó 
de poco mas de veinte y flete años 
de edadjy de habito onze,dode pro 
íiguió el primeraño fin hazer mu--
dança alguna harta que el de88.fué' 
nro Señor feruido de llamarle para 
la vida mas afpeia, y rigurofa^e 
quanto fe puede imaginar. 
Tenia allí vn compañero eondif-
cipulo en fus eíludios, y grande fti 
amigo: y deíTeofosambos de apro 
tiechar el tiempo y de hazer caudal 
para la ocafion que fe ofreciefl"e,tra* 
taro entre los dos de traíladar el tpo 
q les fobraua del miniflerio algu*. 
nos efcritos.y fermones.en tan bue-
na conformidad,que quando el vno 
efcnuia, ley a el otro. Y fucedió que 
eftando traíladando vn fermon de 
la primera Dominica de Aduiénto 
en q fe trata de las feñales del luy*-
zio, de la Mageflad del luez, de íat 
acufacion y publicidad haíta de los 
penfamientos, y de la terribilidad 
de la fentecia.El Padre F. luán V i -
que que lèya fe empefò à fufpendet 
y turbar,voIuiò el compañero àvec 
en que fe diuertia,y ferrando el pa-
pel le dixo el Padre Vique, terrible 
pumo es efhe-,y tremendo para los q lo cree* 
msy y leuantandofe dela filia fe fue 
à fu celda fin defpedirfe.EÍ cdnípa-
ñero quedó confufo de ver tan gran 
mudança,y compungido tàjnbieni 
Ggg Por 
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Porque aunque el rayo auía dado en 
el copañero, la centella;le auia def-
Jumbrado. PaíTò algunos dias el P, 
Vique mas retirado, y mas deuoto, 
aunq no del todo mudado à lo me-
nos en aquella vida común, y ordi-
nários, exercícios que parecen. 
Llego la Quarefma, yfue el Pa-
dre Vique à confeífar los Indios de 
vnã vifita que tenia de dodrina, y 
à la primera noche le dio vn tan 
gran dolor de eftomago que perdía 
el fentido co el:no fe remitía el do-
lor con muchos remedios que hizo, 
grites fue creciendo tanto, que el fe 
defaf Licio de la vida.Como trayael 
p&nfamiento ocupado con aquella 
fcçprefentacion del juyzio,que nuii-
ca fe auia podido diuertir delia Jue-
go fele reprefentò,y empefò à te-
mer Ia cuétâ:ía feueridad del luez, 
f mas à fu propria conciencia que 
íe.açufauay condenaua. Pufo los o-
josen vna Imagen q eftaua alii pin 
tadayy empefò à hazer eílremos co 
ella» aíli bien comofi eftuuiera ya 
en el juyzio,cercado por todas par-
tes vy ya condenado à muerte^ que 
bufcaua afilo donde guarecerfe dela 
juílicia, y como íi viera que ya los 
Angeles efgrimían la efpada para 
executar la fentencia, afsí procura-
tia aquel efcudo con que ampararfe. 
Pedíale que rogafTe à fu hijo^ que 
le defendieíTe de fus miniflros. Co 
eftascongojas eftaua harto masa-
fligidoque con el dolor que le qui-
taua la vida. Perdió píe en el abif-
mo deftas muchas águas de tribuía 
cion, y parecióle qué le ponían ya 
a nte el Iuez para qúe le juzgaíTe fu 
caufa, y que en realidad de verdad 
la juzgaua. Pudo fer que con el do-
lor grande perdieffe el fentido,y co 
la vehemente imaginación, y la re-
prefentacion q ya tenia en fu phan 
tafia, fe le reprefentaíTe todoefto; 
Cuento como fucedio el caíro,porq 
(ele oy yo muchas vezes à fu com. 
pañero, que fue mi Maeftro de no-
uicios.Y lo contaua con tan gra pa-
uor como fi fuera el el delas congo-
jas:y demás de fer perfona fidedig-
na, de gran virtudy Religion/iem 
pre que lo contáua era poniendo à 
Dios porteíl:igò,que noañidia vná 
palabra de como fe Io auiã referido, 
Voluiò eníi defpues de aquel pri 
mer paracifmo, Heno de congojas 
y turbación: y apenas voluiò eníi 
quando tuuo fegundo paracifmo;,y 
le pareció q tornando al juyzio ha-
lló que fu caufa feauia viík^y eftá-
ua conclufa. Con la congoja voluiò 
eh íi,q es natural esforçaríe mucho 
para huyr de la muerte:y el huyry 
el voluer, fue en bufca de aquella; 
Imagen que tenia por afilo y ampa 
ro.Abriò los braçosvy empefò à Ha 
ma ría co tan grandes plegarias,ta¿ 
tas promeíTaSjtan tiernos y amoro-
fos afeftos, como aquel que ya no 
tenia otro recurfo. Perdió tercera 
vez el fentido,y tornòfe à hallar en 
el tribunal,y allí fue acufado de tô  
das fus obras,paIabras,y pcnfamie 
tos, fin que faltalTe cofa de quantas 
auia cometido por el difcurfo de fu 
vida contra la diuina bondad.No fe 
le ofrecía defcargo ninguno, fino q 
empefò à temblar confeíTandoque 
era digno de muerte.Etonces le pa-
reció q líegaua aquella Imagen del 
Rofario aquien fe auia encomendar 
do, y 
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âoy y que faljemlo por íiaclora de ía 
enmienda^uia alcançado de fu hijo 
detuuieffe fu rigor^ no pronuncia-
fe la fentencía. Hecho efto le pare-
ció que voluiendofe àella Virgen 
ha lçò del braço» y q le voluiò à fu 
cama. Voluic^en fi y hallòfe ya fm 
fobrefalto.y fin dolor,pero abforto 
y marauillado, y con vn Rofario q 
tenia en la manga del habito en las 
manos, fin faber quien le auia tray 
do aquel Rofario, ò quando le auia 
tomado en las manos: por q el ha-
bito eftaua fobre vna mefa.Empe-
fò à dar gracias à nueftro Señor, y 
Gn ponerfe aueriguar fi aquella vi-
Cion era verdadera, ò era imagina-
ción caufada dela aprehenfionjy de 
fu continua mediracio en aquel paí-
fo, el fe refoluíò à mudar la vida,y 
poniendo los ojos en la Imagen, le 
prometiófacaría dela fiança,y cum 
plir con todas fus fuerças lo q auia 
prometido à fu hijo. 
por la mañana fe vino al conue* 
to, y falló el compañero defalado à 
receuirle,dauale mil abraços^ der-
ramaua tiernas lagrimas. E l Padre 
Vique Je preguntó la caufa de aque-
lla nouedad, y le refpondiò, que a-
quella noche fele auia repref entado 
muerto tres vezes: no q le huuief-
fe viík>,fino que eftando defpierto 
fe le reprefentaua muerto ala ima-
ginacton,fin tener íundamento pa-
ra eIIo,ni poderfe diuertir de aque-
lla imaginación. Entonces el Padre 
Vique le âixOyPadye Dios quiere rñatnt 
áos pájaros m TP» tiro. Co tole fu enfer-
medad^ fus congo)as:y cotejando 
las horas, hallaron q era vna mef-
»ia hojeaba vna, y lá.atra.Trataron 
de no apartarfe enlos caminos pues 
la amiítad hafta entoces los auia v-
nido tanto, y Dios los auia querido 
llamar juntos. Trataron éntrelos 
dos del camino que auian de feguir̂  
y hizieron vna memoria de todo lo 
que auian de obrar.El Padre F.Her-
nando de Leon que era el compañe 
ro, paífò fu carrera con muy gran-
de opinion,y fue muy grande fier-
uo de nueftro Señor, muy penitente 
y obferuante, principalmente aque-
llos primeros años, yo gozè algu-
nos frutos de fu grande efpiritu/ie 
do Maeflro de nouicios,y yo funo-
uicio.EÍ Padre Vique fe diò à tan ri 
gurofas penitencias que le duro po-
co la vida. 
: Vinofeâíconuentode Mexico,y 
allí renuncio el Priorato, y dio lue-
go al principio en vn penfamiento 
por donde fe pudo conjeturar la va-
lentia de fu efpmtu,y fue,que trato 
de confeífarfe generalmente con el 
P. Fr. Francifco de Medina que era* 
el Frayle mas afpero, y de mas ef-
pe jada conciencia q à auido, hom-
bre que de oyr quebrantar filencio* 
ò del menor defcuydo del mundo fe 
efeandecia, y perdía de paciencia, 
traya vna carcoma continua en fu 
coraçon de la honra de Dios, y de 
la Religion, era vn Phinees en la 
impaciencia quando via cofa mal 
hecha, y folo poreftole eligió por 
fu confeítor,diziendo q le bufeau» 
defta condición, para que en alguna 
manera reprefentaíTe en el fuero peí 
nitenciario la terribilidad deljuyszio 
q temia, y hallóle ciertamente de 
la manera que le bufeaua; por que 
por momentos le defpedia àe fi,to» 
Gggij ^ o m 
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io m hasief éfpaíitos de fus âckuy 
dos encarecer fus Culpas,y difficul-
tar ía cura.El verdadero penitente 
«ílauatan htímitdé.y reconocido,q 
de nadâf fé canfawa, dezía que que 
negro huydo voluia a fu dueño .que 
le reíiuieíTe con menos afpere2a,y 
que por ío menos no le defviaífe de 
fu prefencia, ya que no le caftigaíTe 
como merecía fa culpa. Y como el 
prudente confeíTor conocíefTe el ef-
piririi con que fu penitente eílaua, 
y queera de arpón la flecha,y que 
8o la auia de poder defpedir por def 
VÍos q le dieífe, tratábale mas mal 
Y con mas afperezá por darle mate-
ria de merecimientos. Alíin le vina 
à abfoluer, vifpera de los Ápoílo* 
lés S. Pedro y S. Pab'o, auiendole 
CKercitado tries mefes. No fe puedé 
ponderar y el confuelo y alegriJkoQ 
que quedo eíle verdadero•'penirenv 
fe, ni las íagrimas q enefle tiempo' 
y por todo el difeurfo defu vida der 
ramo de gozo y agradecimiento. 
- Lo primero q hizo fue v e ndarfe 
ios ojos* ò ya por que los temió fa-
biendo que la muerte entra por las 
ventanas, y los deíTeos de muerte 
por los 0)08,0 ya porque cómo tan 
humilde penitente noofaua ni leuã 
tar íos of os al Cielotcomo el publi-
Cano del Euangeíio. Alfin el no le-
hmo los of os defde el dia de fu co-
Uferfion,haíla el dia que los ferró la 
tnüerte.Enferrofe en fu celda,y no 
faíia 'dfella fino para el choro, ò pa-
ra el altardonde eílaua ílempre co 
tan grande reuerencia, con tanta a-
tencion,con tal deuocio que paref-
cia hombre endiofado. El dia de fu 
conueríion fe pufo vn faco de cer- ¡ 
das q le cogía todo el cuerpo,*/ tres 
rallos arraiz délas carnes:vno en h 
cintuta, y dos en los dos braços: y 
no fe los quito haftala muerte:el a« 
yuno fue de pan, y agua todosíós 
dias de fu vida. Los primeros años 
comia à prima noche vn médrugo 
de pan para beuer agua,y lo redan-
te defu vida/oíd comió àmediodia 
de veinte y quatro à veinte y quatro 
horas lo que le ponían ala me.fa.en' 
el conuento de Guaxaca donde aca-
bo fu vida:eíloguardauá con licen-
cia del Prelado, y el próprio lo He-
uaua à la portería, y Io embiaua à 
vna pobre muger que fe fuftentaua 
folo con eílo.Era el afpedo y la vi-
da tal,q pufo en admiración al con-
uento de S. Auguílín de Mexico, í | 
no es pequeña ponderacion,porque 
ellando criados y hab ituados, auef 
alli tantos fieruos de nueílroSeñor, 
y tan grandes penitétes,eíl:e íes ha-
zia nouedad,por el grande eftremo 
conque viuiò. 
Era Prior en aquella fazon nuef* 
tro fanto Fr.Pedro de Agurto,y an* 
daua cuydadofo de tocar el metal de 
aquel efpiritu,para faber fí era oro 
ò cobre, y que quilates tenia. Halló 
buena ocaílon para eílo vn dia que 
el Doflor Vique fu padre le auia 
pedido que le embiaíTe à fu hijo à 
fu cafa,por q defde el dia de fu con« 
uerííon ni los auia vi í lo , ni habla-
do. Salía de vifperas el conuento,y 
al falir del choro en prefencia de to-
dos fe voíuiò à el tan enofado,y co 
palabras ta afperas como fi en rea-
lidad de verdad le tuuiera por muy 
malo, P. Fr. luán (le dixo)fí tienç: 
guílo de falir fuera, y de ver a fus 
pa-
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padres.digaío^y pida licencia- como 
los demás hazen, y no me heche 
terceros para efto, que es cofa muy 
canfada ealaRehgio quererfehol-
gar y dar à entender que no tienen 
en enoguílo,y aunque yo tenia por 
conocida hipocrefía ía fuya,por mu-
chas cofas,agora quedo tan perfua-
dido à ello que no dejaré paífar oca-
(ion ninguna en que no lo perfuada 
al conueto,para Tacarles de tan gra-
de engaño como en el vén: y en di-
ziendo eílofe fue àfu celdarapenas 
auia dicho ía primera palabra el 
Prior quando cl buen Reiigioíb fe 
pufo en culpa que es poner fe de ro» 
dilíasà fus pies, ceremonia fama 
qüe vfa la Religion quando el Pre-
lado arguye de alguna culpa,ò fe ía 
reprehende à fu fubdito,aíIi efluuo 
de rodillas tan humilde y tan calla-
do como fi eíluuieraconuencido de 
íacúlpa.Los Btayhs todos eftauan 
admirados, y cohdenauan la acción 
y rigor del Pnor,y eíbuen Reiigio-
íb fe quedo alli de rodillas, confor-
me à nuefiras leyes,no obflante q 
el Prior fe auia y do fin dar fatisfac-
cfon al conuento,ni hablar palabra, 
haíla q acabo de rato voluiò elPrioí 
yJeuantandole del fuelo le animo 
á qüe lleuaífeadelante la virtud, y 
declaro al conuento eí fin que auia 
teñido en aquella acción. Dos cofas 
encarefeo mucho en ella;lo prjme-
m la humildad de aquel Religiofo, 
el darfe por conuencido en aquella 
orlpa findar fatisfaccío ni al Prior, 
íii i l otro: y tanto mas lo encarefeo 
quanto eílà ía experiencia^ mas etl 
contrario; pof que ordinaria mente 
en los hombres retirados y penitc-
tesjfe halla vna prefumpeion muy 
cuípable,y vnacodicioti mfufn'ble,-
y plega àDios no llegue à foberuia* 
Lo fegundo, y loq mas encarefeo-
es, ía folicitud y del'veío del Priof 
en defeubrir íí auia alli alguna iía^ 
ga folapada,y m hazer prueua deía 
verdadera virtiidvò faifa hípocrecia, 
y como tan gran Maefhro dela vida 
efpiritual fangrò ía vena que ordt--
nanamente pulía à los varones ef-
pirituaíes.Yo à lo menos mas è adi 
mirado efle ado,y mas le reueren-
cio por cl, q por los cilicios y ayu-
nos q hemos referido-.y íi à alguno, 
le pareciere q no tiene mucho fon-
do efta doârina, haga ía experien» 
cia en aíguno délos q tenemos pot* 
perfedos, y experimentará lo que 
acá ya corre por prouerbio entre no-
fotros, tattg/? mdãteS) & fmügabmts 'aÉ. 
que parece monte en la perfección 
toquenh^y verán q hecha chifpas. 
También quifo nfo Señor prouat 
el fufrimiéto de fu fieruo por el cã* 
mino ordinario que expérimentàrt 
los penitentes. Auiale âfiftido fudi* 
uina Mageftad halla entonces ôoil 
grandes lagrimasy con grandes re* 
galoŝ y grandfe jugo en la oración cf 
era en el continua, y de repente fe 
empefò à fecartanto q remaua c5-
tra el aguâ fm poder tomar puerto. 
Empefòlc luego à tentar cí enemi-
go por defeonfianiçâ, pareciendoíte 
que tío fe feniia nueftroS'feñor de fus 
obras pues afai le auia faltado, y ^ 
tan áfperas penitências eran pWk 
quitarfe la vida4 qué no ei-a âcefd^ 
doeí auerfe defviado tanto defeVî  
dá común, que le notanah todos,' y 
íe condena'uail iiiuchos.Y h jmayor 
Ggg iij tenta-
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* tentación era parecerle quenoauia 
de perfeueraren aqueJIa vida, pues 
cn tan breue tiempo fe auia deteni-
do la corriente de fus Jagrimas,y a-
pagadofe el efpiritu.Con eíío le em 
pefò à aquexar otro efcrupulo, juz-
gando à hipocreíia la continuación 
de aquellas penitencias, por que le 
pareció que ya no profeguia enellas 
con la intención que las auia empe-
fado, fino por el dezir delas gentes. 
Enfin el huracán de penfamiemos 
era deshecho, el cielo eítaua ferra-
do, y el alma en las mayores con-
gojas que jamas fe auia viílo:pero 
no por eíTo falraua àninguno de fus 
fantos exercícios, ni dejauá de per-
feuerar en íaoracion* donde alfin 
halló remedio à fu mal.Eílaua vna 
noche en profunda contemplación 
Ifáe* le lleuò à vnextafis y arroba--
Kiiejltode fus fentidos, y oyó vna; 
YQZ'que le d i W i haña j a h batalla Ve*, 
t i & m i h i f M o i tett fôYuk\a y confiança. 
\|bíkiò en fi alegre^jligofo^agradé-
eido ybañadoel roílroen lagrimas, 
y. conociendo el fauor <j nueílra Se-
tter lcehazÍ2i,le ¡dio infinitas gracias: 
y:-defde efte punto fe le ferenò el al-
iíiíu'y.fe coíitinuaro l à s regalos del 
cielo harta lã, muerte. 
; CAP. XXVI. 
' Vrofigiieh materia del pajfado. : 
V A N DO la Prouincia to-
_ , mò cafa en la Villa de Atrif-
co^l^embió por morador à ella pa-
ra àficjpnar y grangear Jas volunta 
des del pueblo:y aunque la viuien-
da deMexico le era tnuy à propoG» 
to por el choro cotinuo que ay allí, 
Y porque tenia ocafion de eflarfe en 
fu celda fin que huuieíTe necefsida¿ 
que le obligafle falir delia, todo lo 
qual auia de faltar en aquel conuen 
to pequeño y nueuo: con todo obe-
deciójfm replica alguna. Haziendo 
fu camino,llegò al pueblo de Ame-
cameca,dode refiden R eligió fos de 
la Orden de nueftro P.S. Domirgo^ 
y defpidiòfe à prima noche del Pa-
dreVicario parafalir demañana,poC 
fubir el bolean con la fria.El Vica-
rio aprouò la determinación, y or-
deno à los Indios que le abrieífen à 
la hora que quiíieíTe.Por la mañana 
reparo el Vicario en que fu huefped 
no fe iba,y penfando q fe auiá dor-
mido le fue à defperta^coíftono le 
hallo en fu celda, y fupo qué no fe 
auia ido, ni hallaua del raflro en la 
cafa, le bufeo co cuydado ha íla que 
leliallò enel choro de rodiIIa«,y co 
tan gran refpíandor en el roftro que 
le pufo en grande admiración. LÍe-̂  
gò a llamarle,y eflaua tan abforto 
en ella que ni le fintià,rti le vio ve* 
nir hafiaque le tiro de la ropa,y el 
voluiò ad mirado de ver,que efa:ya 
de dia.Fue el cafo queleuantandefe 
à media noche à may tines como Io 
tenia de coítumbre/c quedo allí en 
oración haiia q fueíTe hora de yrfet 
y embebiòfe tanto enella que lea* 
manecíò alii el dia.Profiguicr fécá. 
mino hafta llegar à fu couéntè,do» 
de firuiòde todos los officiosde poe 
tero, facriílan, cozi&ero. En»fi«¡ dô 
toào aquello que en vna cafa'litíeüa 
ay necefsidad, que para quien phx» 
feflaua ta gran retiramiento,y claui-
fura deuia de fer muy penofoj¡fem 
ni repíicaua à la obediencia, ni fe 
quexaua. , . «i> 
De 
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De aqui Ic embíò la obediencia al 
conuento de la Puebla por M.de no-
uicios, y como fi harta allí huuiera 
fido relajado, afsi empelo à mudar 
de vida,y eftrecharfe.por dar buetl 
exemplo à los nouicios, y que cre-
cíeíTen en virtud aquellas nueuas 
piantas, hazia que los nouicios, lo 
açotaíTen y efcupieffen co otros gra 
des exercícios de humildad, en que 
la ge te nueua repara mucho.Vn dia 
le refpondiò vn nouicio con alguna 
altiuez y defemboItura,y para cof-
regirle,hizo lo q hazen las madres 
que toman la purga para curar à fus 
hijos, y afsi fe defpojò el Maeílro 
y h i^o que vn nouicio Je dicífe vna 
difciplina, y q todos le efcupieíTert 
tú el roílro, diziendo, que el deuia 
tener la culpa de aquella defembol-
ttría del nouicio;por q fi el loshuuie 
raifabido criar no tuuiera aquel mal 
refabio,y G en mi no huuiera viílo 
(" desia ) . Sim huuiera yiño en wr, v&e 
muido tan grandes imperfecc'mesyno fe U 
hiuieu criado alas j ni huuiera tenido átre* 
wmientoyau reJpQnAercon tama defemhoU 
M ã . Fue tan prouechofa efta Corree» 
cionq fe deshazla el nouicio en la-
gíimâsy befauâ los pies à todos» 
pidiéndoles perdón del mal exeplo. 
Eílaua vna vez en oracion,en ef-
táo¿afro,y importunó mucho à nro 
Séñorle mànifeftaíTe lo q deuia ha-
zer para feruirle. Tuuo reuelacion» 
y Oráculo del cielo de que figüieíTe 
là comunidad, y dexaffe toda cotí? 
ii^fa¿ion,y de éfíamanera le ferui-
HbÁlfsi fe lo comunico el à fu coñ-
ieftèr; f afsi lo hizo como fe le or* 
áettâttâ, pues m todo lo que le refto 
áelavidajno hablp fino Êon el Pre-
t i l 
h â o y b por mandato fuyo.AIgunos 
años dcfpues dcflo que voy contã.-
do.tuuo gra defleo vn caua llero po-
derofo y de officio, de hablarle, y 
Como ya fe fabia la puerta por don-
de auian de entrar,procurò alcançaç 
lo que deífeaua por via del P.Prioií 
del conuento. Holgó del lo el Prior, 
y como fi fuefle gala hazer oitenta 
cion de los theforos del teplo, em-
bio à llamarle y obedeció el fartto 
ReIigiofo:pero conociendo q aquer 
11a era curiofidad vana.y no deíTeo 
de aprouecharfe, en llegando le di-
XOĵ tfor fulano por la hoca fe enfria el or*,, 
noyypues V . M . no f e à de ganar co m¡s< 
palabraSfHO qmeva perderme ¿ mi.Queda-, 
ion entrambos tan compungidos, 
el Prior, y el cauaílert^que le deja-
ron voluer à fu celda. 
En el noüiciado fue tan aufleroy 
rigurofo,que de muchos nouicios q 
tuuo folos tres profeífaron.Y porq 
fe entienda quan ferrado es el libro 
dela diuina predcíb'nacío^y dçfug 
fecreto9,y quándiferentes los efe-
oos de lo q promete la caufâ quan 
iriconftantes los hombres en fus o« 
brás, y qüan infiertos fus juyizios; 
de folos tres que huuo efcogidos^I 
vnodellos fe desbarato tanto èn h 
Religion qué la obligo à que íequi-
taíTe el habito; yâ murió, y tomo 
muy fieruode nueílro Señor, y fio 
dela diuina bondad que le abrá da-
do fu gloria. í?ero hablando acá del 
éftado quien dixera que el ef cogido 
entre tantos no auia de perfeueraiv 
y c[ue fabemos fi délos defechados 
huuiera alguno que fuera granJRe¿ 
í igiofo:co efle temor y encof ímiel 
toeíloy en la materia tan detenido 
que 
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que por que fè qae los muchos rela-
jan quiííera no dar habito à ningu-
no. Pero en tomándole no tengo a-
jiimó de defpedirIe;porq que fèyo 
l(>§ thêforos q Dios tiene en aquel 
• ¡que yo deshecho? y que fè,fi por q 
íohechè del nido dará en las vñas 
del milano? 
Déaqui Jeembiò la obediecía aí 
conuento de Guaxaca, co el mefmo 
fin que le áuiàn embiado à Atrifco, 
y también por q jazgaron pruden-
temeré que era demaíiado aquel ri-
gor para la educación de los nouí-
c i m . FueíTe luego, y al entrar por 
Guaxaca âixOyUçcreames meawc.Úli 
apretó tanto las penitencias que le 
quitaro la vida .Hizo dela celda vna 
obícura cárcel , pôr que clauò ía ve-
tana dejando vn pequeño poftigo, 
írrefc|uiciò para que entraffe luz* la 
Jtosàwpa q tenia y algunos libros 
ifetlíSl à i ò A P m ò t diziendo, que el 
iüiá |lrof eífádo^pobre^a ( y no que-í 
fia tener mas que aquel habito con 
q fe cubriajen la celda no tenia filia 
ni cama,™ mera,pordQnde fe per-
füadian à que fiempre lo paífaua de 
rodillas. Confeffauafe cada dia dos 
vesès^y cada feis;mefd« hazia'Vná 
confefsion generáI,no dormía mas 
de tres horas» y eíTas de rodillas áí 
braçado con vnaeruz que alii tenia; 
á.qui fue donde fe quito el mendru 
go de pan que cènám de noche^or, 
que no comía íino de veinte y qua-
tro à veinte y quatro horas foío pã 
Suplicóle machos dias à nuefíro 
Señor le dieífé à fèntir algunos de 
los dolores que en fu êkcratifsimo 
ciierpo padeció en fu pafsion; y ios 
que en fu alma fintiò ía Sacratifsi-
ma Virgen María. Y vna noche le 
concedió efta petición, dandofelos 
à fentirtodo aquello q fu flaqueza 
fufria, defde aquel dolor grande q 
íintiò quando el ingrato dicifpulo le 
vendió, y entregó; y luego por fu 
orden, todos los dolores,las afren-
tas, las llagas, y todo aquello alfin 
que por nofotros padeció. Diòíe à 
fentir tambie el dolor que lafácra-
tifsima Virgen untió en fu alma¿ 
quando le vido ía primera vez eti 
la calle de amargura tan mal trata-
do^ los que íintió al pie de la Cruz 
donde le vido muerto, y la foledad 
grande en que quedò,quando íe pu-
fieron en el fepuIchro.Eílaua enef-
ta ocaílon efle dichofo y laílímado 
Fray le tan tierno, tan dolorido, tan 
íaftimado, que le oyeron todos los 
Frayles quexar tiernamente, y de-* 
z ir algunas palabrasde fentimien-
togrande,y dolor, rio fabian la cau-
fa,aunque vieron qué otro dia fâliò 
marchitOjy disfigurado,co tan grau 
mudãça en el rofl:ro,como íi huuie-
ra paífadó muchos días de graue 
eñfermedad^no h preguntó nadie 
Ia câufa,pero el fe declaró à fuconh 
f eflfô y le dixo q auia quedado tan 
quebrantado que no fe podia tenec 
en fus pies, y que le auia reiielad© 
mtcftro Señor que moriria détro de 
íeis mefes. • 
(Juedó el fanto Relígiofo defde 
eñe punto ta apagado en lo natural! 
tan maíilento y trifte que noíeüan^ 
tó mas cabcca,quedó co fola la pie! 
fobre los hueJTos,y ti pálido el co-
lor q parecía difunto, con continuo 
dolor de eílomagòjy tã grau feqlxnl 
enía 
À 
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en Ia boca, que fue vna de fus gran-
des penitencias fufrir por feis me-
fes eíle tormento. E l Prior del co-
ueiito andana con gran cuy dado pe-
fando que era aquella vna imagina-
ción triíle que le auia de acabar, y 
por diuertirle trato de facarle alcá-
po,à vn conueto muy recreable de 
los PadresDominicos llamado Can-
ta Cruz, diña de la Ciudad fíete le-
guas: el bendito Padre le dixo, que 
tenia por efeufada aquella diligen-
cia, por que ni fu mal nacía de me-
lancolia ni abria cofa en el mundo 
que le hizieíTe oluidar íos dolores 
que el tenia ene! alma,(eran íos de 
IaPafsion,aunq no lo fabía el Prior.) 
A l entrar por el pueblo le dixo al 
Prior, prefto doblaran aqui pof trti. TO-
¿ o lo atribuya el Prior à melanco-
lia, y por eílo ponía mas cuydado 
en alegrarle. 
v. A l tercero dia defpues q alíilíe-
garon, fe fue el bendito Padfe à vn 
molino que eílà dentro del conueii-
to, y fe fentò junto al cubo por ver 
correr el agua. Y como fiempre co-
te mplaua, tomo de alli oración pa-
ra contemplar el verfo de Dauid q 
dize ••'Non me demergat tmpeftas aqute. 
La contemplación fue vehemente, 
y reprefentòfele,q los pecadoslle-
úan vna corriente que volcauán à 
vna alma y la Ileuauan haíla el abif-
mo fm déxarle hazer pie,y fin que 
tuuieíTe rama de que afirfe, haíla q 
vn remolino la hundia en el pro-
fundo. Eftando en eña contempía-
cio empefò à dar vozes y dezirjNu 
Señor, KO .permitáis que me anegue agora | 
ejloy para tomarpuerto.Como eítaua fue 
ta de fefitidos cayo en el eubo de el 
agua. E l Prior que le andana à buf-
car, y ándaua fiempre à fus alcan-
ces acudió à las vozes,y facandole 
de aquel peligro le riño porque fe 
dejaua íleuar tanto dé aquellos pen-
famientos, el refpondiò que ya era 
llegada la hora* y que afsi le pedia 
encarecidamete le dieífe el viatico, 
por que auia ya menfeíler aquel part 
de íos fuertes,para la rigurofa bata-
lla en q entraua: y aquel pan de vi-
da para antidoto de la muerte. Du-
daua en eílo el Prior penfando toda 
via q eran iitelancolias* como via 
que no tenia calentura.Pero que ca-
lentura tiene tan agudos filos para 
matar à v n hombre, como tenian 
àquelíãs afperas penitecias,y aque* 
líos penfamientos que le matauan? 
EÍ fan to varón le aíTcgurò q era 
aquella la voluntad de Dios, y afsi 
fe fue con el à la celda, y luego le 
truxèrS el viatico: pueílos los ojoâ 
en el,deílilaua las entrañas por loá 
ojos y dezia, Entera [alud de mi aim 
ya es llegido el rigãrofo trance 6a que me 
aueis de apadrinar^y enqúe me aueis de fx 
car de los brafos de la muerte. Bien [abeis 
los fujfhos qtte me cnefta. mis pecados .y y el 
dejfeo que è tenido de purgarlos^ no lo è be* 
chocar que no fueron bajhantes tois fuercas, 
Vos ftySetior, fatisfedflis por muy en Twe» 
í l m méritos fio. Pidió el viatico^ en 
reciuiedoío quedó arrobado por vn 
gran rato: en voluiendo erí fi hizo 
vtia platica en que eíluuieron tem-
blando todos los circunílantes, por 
que los exorto à hazer penitencia 
en la vida,y que ñola dexaífen pa-
ra la hora de la muerte, porque era 
caffo terrible temer en áqüel punto 
el infierno q fe reprefeñtaua abier-
tíhh. to, y 
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to,y áeíTear vna vida que dura éter 
namente,y no hallarfe con fuerças 
para huyr délo vno,ò para conqui-
jfiaríootro, 
Quedòfe foIo,y paíTo en oración 
toda la noche dando fofpiros con q 
penetraua el Cielo, fin hablar à na-
die aunque tenia enteros fus fenti-
dos. Por la •mañana amaneció ferie-
no, y pidió ei Sacramento de la ex-
trema vncion, el qual reciuiò con 
grandifsimadeuocion y confiança. 
Yen acabando pidió vn Chriflo, y 
rogó à los Fray Ies que le dixeífen 
el Pfalmo de ín te Dominefyerauity el 
pufo la boca en el cortado del Chri-
ílo diziendo^íítíííí alma miague aunque 
no lo merejijlis bien podeis entrar à la Vida 
p r . t n à puerta tan ¡jfci>ríá,quando llegó 
aqui, Ilegauan los Fray Ies al verfo 
vitimo del Pfalmo que dize, /« w** 
«ai más Domnficomendofyititm meum j f 
aili efpiró pegada la boca en el co-
fíado. : 
E l P.Prior de nueftra Orden trató 
luego de traerle à fu conuento de 
Guaxaca, y aunque /os Padres Do-
minicos Jo contradecían, llaman-
dofe à pofefsio de aquel cuerpo fan-
tosalfin venció la ra2o;y aderefando 
vnas andas le truxo en hombros de 
Indios harta el conuento de los Pa-
dres defcalços de la Orden de nué-
ílro P. S. Francifco, que ertan à la 
entrada de laCiudad.y allihizo po-
fa el»cuerpo,y le cántaro vna Mif-
fa à que acudió todo el pueblo con 
grandifsimas aclamaciones Ilama-
doíe todos fanto-, all i le cortaron to-
do el habito, fín poderlo defender, 
y entonces fe defeubrieron los tres 
rallos, y elfaco de cerdas con que 
cubría fu cuerpo,aqui fe renouaroti 
las lagrimaSyy creciero las aclama-
ciones y vozes i de todo hiziero re-
liquias, y poniéndole otro habito, 
le licuaron con grande acompaña-
miento al conuento de S. Auguftin, 
donde le enterraron en la peaña del 
Altar mayor. Vn vezino de la Ciu-
dad muy deuoto fuyo pufo vna lo-
fa fobre fu fepuIchro,y toda la Ciu-
dad lo ref peta mucho. Murió erte 
fanto varón por lunio de 15 9 ?• te-
nia de edad treinta y tres años. De 
h abito diez y ocho años,y de peni-
tencias fíete, y la oftaua es la que 
agora goza por eternidades. 
CAP. x x v n . 
De tas elecciones del año de t 5 9 6. con /# 
mida y muerte de nueílro P. M. Fr. 
Pedro de Agurtó. 
Quatro deMayo de ifofa 
fe celebró Capitulo e« 
nuertro conueto deMe* 
xico en el qual prefidià 
nuertro Padre Maertro Fr. Miguel' 
de Soífa, por comifsion efpecial de 
nuertro Reuerendifsimo General, 
Fue eledoen Prouincial. N. P. M . 
Fr. luán de Contreras. Fue doftifsí-
mo en todas buenas letras.y mas en; 
lás de Theologia Efchoíartica: Le-
yó muchos años en laReíigion.Fue 
Cathedratico dé Artes en íaVniuer-
fidad en Cathedra de propriedad, y 
auiendola fegido algunos años la 
dexó volunrariamenfe, por que I¿; 
pareció à la Religion que por enton-
ces era de poca autoridad. Dèfptiéàf-
hizo ôpoíicion àk Cathedía dé Pri' 
ma de Theoíog ia, y aunque perdiàfr 
la Ca-
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ia Cathedra, gano en elfa mucha o-
pinion y general aplaufo. Encígo-
üierno era mucha fu manfcdumbre 
y bondad, tanto queía condenaron 
algunos. Fue Redor de San Pablo, 
Prior de Mexico, Diffmido^y Pro-
uinciaí.Muno como muy íieruo de 
nüeflro Señor, y con todos los Tan-
tos Sacramentos el año de i 613. 
E n Manila fue cieño en Protn'n-
cial el P.M.F.Lorêçode Leon,Re-
ligiofo prpfeíío en eíla Prouincía,y 
que rigió la de l^hilipinas muchos 
años, porque defpues defla prime-
ra elección fubiò à los Rey nos de 
Gaflilla à negocios tocãtes àfuPro-
üincia,y de buelta lo tomaron à ele 
gir en Prouinciaí. Defpues voluiò à 
efta Prouincia dode viuiò muy Re 
ligiofamente hafta el año de 16 z 3. 
cnque nueflro Señor fue feruido de 
licuarle à fu Reyno como piadofa-
JÍnenteefperamos. 
Por eñe tiempo prefentò fu Ma-
geílad para Obifpo dela Ciudad del 
nombre de 1 E S V S enla lila de Zu-
bude las Philipinas à nro P. M. F. 
Fedro de Agurto, y aunque la car-
ga es tan pefada.pufo el hombro y 
baxò la ceruiz al yugo, por que en-
tendió que era la voluntad de Dios: 
y bien fe hecho de ver defpues por 
los efe£tos,q eradeDios la elección: 
y la intención deíle granReligiofo, 
lio de facudir el yugo delaReligion, 
ni de exonerarfe de fu carga, fino 
de tomar otra mas pefada,y P^fef-
íar mas perfeda v ida. Admitió el 
(&ifpado,viniero las Bulas,y fe co-
fágfó en ía Ciudad de México, con 
tan grande humiídadí tanta deuo-
«¿on, y tan copiofas lágrimas, que 
2 1 4 
fue el ado masbien viíTo,y eíKma-
do dé quantos à auido eneí Reyno» 
Entre otros ados q efte fanto Pre-
lado hizo, y parecieron bien fue ^! 
fe fentaíTe el Prior del conuentó en 
vna filia en el mefrrio teatro de la 
confagracion,y entre los Obifpos § 
le confagrauan,y ahtes de empefar 
el ado fe pufo de rodillas ante fu 
Prelado, y le prefentò la cédula dç 
fu Mageíl:ad,y las Buías de fu Sah-;. 
tidad, para que difpulTefle de todo' 
à fu volutad, como mas entendiéf-" 
fe que fe feruia nro Señor. E l Prioí-1 
le mando en virtud de fan ta obedi?' 
cia q aceptaíre,y afsi lo hizo. Lue-
go le entregó la Ilaue de fu celda tfí-
ziendo, que todo quanto tenia à fu 
vfo eílaua en aquella celda, y fuéfai' 
della no tenia cofa ninguna,y q afsi 
loentregaua todo,como cofa q per-
tenecía à la Religion. Efta ceremo-
nia es de nueftro derecho, y todòs 
losFrayles laobferuan denecefsi-
dád.Pero pareci ó bien q fe hizieue 
en pubIico,y con las veras y afedo 
que efte fanto Obifpo ía hizo. í>ef-
pues de Obifpo no mudó ni verti-
do, ni cama, ni mefa, ni cofa algu-
na de las que hazia fiendo Frayle:y 
fue el Fray le mas pobre, y de mas 
eftrecha conciencia q tuuo eftaPro-
uincia..—t 
Nació enIVlexico,y de padresrió-
bles enío tem pora!. Fue hijo'de Sa-
choLopez de Águrto^y deBernarda 
Perez de íaTorre:entrabos muy nof̂  
bles y eneí Reyno muy eftimadós; 
Tomó el habito de muy poca edad, 
en el conuentó de Mexico, y P ^ " 
ció fiempre en eí roílro,en U^MÚ' 
fedi!mbre,y en las coílumbres vit 
Hhh i j An-
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Angel del Ciclo. Efíudj'ó en Ia:Re-
ligion Latinidad, Artes^ Theolo-
gia,y en todo fue perfedo y confu-
n^adoX ey ò en í ajkdijg¡ion muchos 
afiípsArtes ,y TheolQgia^y en k V -
liip.eríidad laCathedm-de-Prima mu 
c l í sanos ej tiettipo q .nueftro Pa-
cfejâAferacruz eftpuo;en CaftiíJa. 
IjueTheoIogoáe] Concilio Prouin-
qj) que fe celebro en Mexico, y en 
el^JÍputò tod ŝ las materias q alli 
feipropiiíleron con graiidifsirna e-
r^içion.Fue,iTiuy yerfado enel de-
recho Canonico,y afsi tuuo.grande 
(^mio en las materias moraíes.To-
d^,quantas dif fiad rades í$ ofrpciá 
e¿¿l Reyrip,y enla Religion era el 
e|-que las rjefolyia,.;haziendQ4lue-
gq^lgun tratado enque proponía 
^iiffícultad^y h s opiniones: refol-
mendp con gfan claridad lo que fe 
d|}]àá;feguii'Jmpnmio ;v n libro de 
¿¿^ i f^ imf piedaH, y jcirudiciqq^e, 
5?^¿Í)»ft^<5Í9»; .c(e loafantos Sa-
cramentos àeílpsln^ios^nq prue 
i|a qm fe íes deue'admíniíl:rat%con: 
tra la opiniot], ò el eferupuío de;al-
girao-: en particular el Sacramento 
dfla confefs ion,eI dela Eucharifíia > 
y extrema vncion. , 
Tuuo en la Religion todos los qí» 
finios grandes-que en la Prouincia. 
ay.Fue el primer Redor y Leâor q 
huuQ en S. Pabiory af si fe gloria a-
qpelCoIlegiodeauerfe fundado fo-
brç dos piedras ta firmes ,como foe-
t^íieJ Ç. M. Veracru- que era Pro-
uincial, y autprde la obra: y el Pa-
dreMaeftro- Agurtp que fue eí prî  
mer Redor y Ledíor, y afsi no es 
mtirauñía q aya crecido tanto, pues 
timo tan hermofas y tan. firmes co-
j lumnas.Fue Prior de Mexico, Dií-
fmidor5Pi'Oüincial,y todos eftos of-
ficios adminifirò con grandifsima 
fatisfaccion, y reputación. Era de-
maíiadamete eílrecho en fu gouier-
no, y mas encogido de lo que tan 
gran perfona requeria, y tan efem-
pulofoq fe atribuya à enfermedad. 
Fué varón muy cfpiritual y def-
feofp de aprouecharen efto,comu* 
nicaua todas las perfonas que feda^ 
uan à la contemplación, y vida ef-
piritual; aunque fueran cílraños de 
la Religion, y afsi era muy deuoto 
délos Padres deía Compañía de i E-
SVS y comunicaua algunos infignes 
varones q tenían. También comu-
nicó mucho à otras perfonas del fi-
glo, en particular vna, que por que 
oy viue no digo fu nombre,aunque 
corre con grandifsima opinion de 
fantidad: y algunas monjas que le 
efeogian por MaeílrOjò por que ya 
eran perfedas, le comunicauan fus 
congojas, o fus faupres en el efpi-
ritu. Dos cartas fe le hallaron def-
pues de muerto de vna monja.en q 
muchos años antes le preuenia de 
las congojas co que Dios le auia de 
exercitar à la hora de fu muerte, y 
de la merced que le haría de afi/Kr»; 
le, para que vencieífe. 
Su vida común era la de la Reli-
gion que guardaua con puntualidad, 
que es harto perfeda: acudia à todo 
el choro de día, y de noche: no faí-. 
tana del refitorio, donde comia lo qj 
todos, y.fuera de aquello no comía 
otro regalo, ni comía y beuia fuera 
defhs horas .Traya arraiz deías cae 
nes vna tunica de xerga, el habito 
eíkeçho y baftoJa cama vna tabía^ 
el re* 
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el rezar, y la oración contínua.Era 
tan amigo de pobres que todo aque 
lío q alcançaua ò ya fucíTe por ma-
no de fecuíares, ò ya de PrayJes ro-
todo era para los pobres:y hutio vez 
que pidiendoíe vn pobre limofna 
le díò las manüilías en que dormía, 
porque no tenía otra cofa,y aunque 
eran de xerga como las vía la Relí 
g¿on,y por eílo de muy poco rega-
l ó l o todo fon de ta gran limpieza 
c¡ fue gran mortificación quedar fin 
elías,porq no tenia otras^uedando-
fe con fola ía tabla, y dos frefadas. 
: Bíla mefma manera de vida guar 
dò fiendo Obifpo, y añidió tantas 
obras licroicasjque fue deíos mayo 
res Prelados que à tenido la Ygleíla 
de Dios. íufole Dios eñ el candele-
ro de fu YgIefia,pero tan defviado 
de los ojos de los hombres, q aun-
que fus llamaradas fueron tan gra-
des nú pudo luzir niucho à nfos o-
í os. Pero en aquellas remotifsimas 
tierras donde las tinieblas dé la in-
fidelidad eran tan efpefas alumbró 
mucho, y oy luze en perpetuas e-
teraidades como piadofamente cre-
emos. > 
Yendo nauegando para fuObif-
pado padecieron vna peíigrofa tor-
mentajdemodo^ue todos los hom-
bres de Mar defconfiauan,y los na 
wegantes trataron de bufear el reme 
dio fobre natural, pues ya fe defeo-
fiaua de la naturaleza. Leuantaron 
e l grito ha fia los Ciclos,pid!cro mi 
jfericordia al que folo podía reme-
diarlos. Y el fan to Obifpo lleno de 
confiança fe virtió de Pontifical, y 
pueíla fu mitra con eí báculo en las 
manos faliò aí combez del nauio, 
donde con grande autoridad bendi-
xo Ia Mar,y ceífò la tormenta.Efte 
fue el principio defus feñaíes,y da-
me à mi gran confuelo, porque me 
acuerdo q la primera feñal q Chn^ 
fio nueílro Señor hizo fue en el a-
gua conuirtiendoía en vino: y eíle 
fanto Prelado haze la primera ma* 
ranilla en agua, contiirt/fendo fu co-
raço primero, y luego todos ios de 
aquellos nauegates en agradecimíe 
to y amor de Dios. Los nauegantes 
le empeíaron à adiriirar^puefio qué 
antes le refpetauan mucho: y den-
tro de fucoraçõ, y vnos à otros de-
2ian,QHfj cBhiccui venti^zy Marc olee 
dhmií Alabaron aDios cuya era la 
obra, y admiimian áí fanto por aí-
ya íntercefsion fe hizo. 
En fu Obifpado hizo officio dé 
Cura, por fu perfona cathequiçaua 
y dodrinaua los índios,él Ies ádmí 
niílraua ios fantos Sacramentos, y 
como Padre los confolaua, los fuf-
tentaua, los curaua, y acudia à todo 
aquello que tenían necefsidad.Furt' 
dò allí vn hòfpital dode fé ciirdfTeti 
enfermos y fe hófpedaffen ptregri 
nos,porque es grande ía necéfsidad 
que deílo ay en aquellas Mas, don-
de los que correii naufragios dé íá 
Mar fuéíen llegar defnudos, y coii 
la extrema necefsídad.Lo primero 
q hizo fue házcrle donación dé to-
do quanto tenia harta deía cama en 
que dormia, y crto co efeâo, y real 
éxibicion de todo, y \ lá noche ha-
Jíandofe fin cama en q dormir ém-
biò à pedir vna prefiada al hofpitaí 
diziédo,qLie el queria ferel primer 
pobre que allí reciuieíTé abrigo.No 
era efto Colo al fpnido?pofquc fi en-
Hhh iij tonces 
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tolices le promouicflen à otraYgle 
fia no podíaíacar cofa délas que te-
nia preñadas, por que ya no tenia 
dominio eneiJasrò fi HegaíTe vn deu 
Jo ò amigo fiiyo, no tendría con q 
focorrerle, por que todo lo auia da-
do realmente. 
En efta materia de limofnas, y 
de hofpedár peregrinosje cuentan 
del cofas marau¿llofas:el por fu per 
fona los hofpedaua.los regalaua^os 
feruia, y con quanto tema focorria 
fus necefsidades. Vna vez entre o-
tras llegaron alii vnos Sangleyes q 
auían dado à la cofta con naufragio 
efcapando fola la vida.reciuiòlos el 
fanto Prelado con amor y charidad 
Apofl:olica,tratò de fuftentarlos co 
mo hazia otras vezes: y yafueífe 
por q ellos eran muchos, ò ya por 
que el tpo era efteril, al fanto Obif-
po fe le acabo el arroz,q es el trigo 
de aquella tierraXlegò vn dia el ma 
yordomo ò defpenfero à de2ir,que 
ya no auia arroz que dar a aquellos 
peregrinos :el fanto Obifpo fe con-
gójòydddles lo que huuiere(dixo,)y re-
p l i có el criado: feñor ya no ay nada, 
à Io qual el fanto Obifpo dixo, d d * 
fèlo aunque no quede para mi^ni para cafa. 
Señor ( replicó fu criado ) afsi Io è 
hecho harta barrer las tinajas, 'que 
eran ios vafes donde fe guardaua el 
trigo. Amoynòfe el Obifpo dizien-
¿O, bated lo que os digo id à las tinajas,y 
ao-me repliqueis tantas v^i.Fue el cria-
do tnas por apartarfe del, que porq 
entendieffe que auia de hallar que 
darlesíllamo algunos délos que en-
contró por alIi,paraque vieflen por 
fus o/os que no auia vn grano de ar 
roz . Y quando llegaron hallaron to 
das las tinajas llenas hafía Taboca 
demodo, q no folo huuo para aqueí 
dia,íino que fobrò mucho, defpues 
de auer fuftentado lárgamete aque-
llos Sangleyes el tiempo q alli eíhi 
uieron.Deftas cofas fe cuentan mu-
chas, y todas milagrofas,Ias qua-
les dexo de efcriuir por no hallar 
delias tan baftante información en 
eíla tierra, como pide la grauedad 
de la materia. Pondré empero vna 
relación autentica que tego de fu dt-
chofa muerte,y del purgatorio que 
Dios le diò en vida, con que fe co-
nocerá la gran fantidad deíle varo 
ApoJfloIico,y las mercedes que nro 
Señor le hizo J 
C A P . X X V I I I . 
De la enfermedad y muerte de ejle fxntt 
Prelado. 
•# 
L año de i <5 o 8. à ocho 
^ de Setiébre fe fintio he* 
t i j rido del mal de la muer-( ^ ^ ^ te: pero con todo quifo 
dezir Miíra,y dixofa con tantas la-
grimas, y tan gran ternura, que à 
no fer aquello continuo en aquel 
buen Palíor entendieran todos los 
que la oyeron q fe eftaua defpidien-
do del A Itar. Fue creciêdola calen-
tura harta los diez de Setiembre que 
fe celebraua fieíla de S. Nicolas de 
Tolentino de quiéera muy deuotĉ  
y aunque ya la calentura era gran-
de y maíiciofa no pudieron hazef 
con el que no predicaflc aqueí dia. 
Aqui fi entendieron todos q fe def-
pedia, por q recogió todo fu efpirt-
tu, y predicó con grandifsitnofefi* 
uor, todas aquellas dodrina» qué 
íepa-
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le parefciero mas imporfantes para 
los oyentes, y en concluyendo con 
ellas, conteftòal pueblo de que fe 
las ama predicado muchas vezes, 
Y que aula e/tado vigilãte en gouer-
naríos,q auia pueílo todas fusfuer-
ças para enderefarlas al camino de 
la virtud, y que reconociendo que 
eran cortas, auia fido importuno à 
nro Señor para que como piadofo y 
poderofo, ío remediaíTe, y que el 
fe defpedia delíos y dela vida,y con 
mas ternura dellos quédela propria 
vida-, que les exortaua en el Señor, 
y Ies pedia por fu fangre fe enmen-
daíTen,que donde no, pediria el dia 
del luyzio contra ellos, para que eí 
Señor los caftigaíTe. Rebentaua el 
pueblo de dolor con eftas razones. 
Aunque como el fanto Prelado no 
fe auia quejado anadie defumai, 
y alli le vian con tan gran vigor,no 
pararo mientes en ladefpedida.Af-
íi bien como aquellos Difcipulos q 
auiendoles tratado Chriílo fu Mae-
Jftro de fu muerte, y de las circunf-
tancias q auia de auer en elía, ellos 
no entendieron ninguna de aquellas 
cofas que íes dezian ipfiteitombilbo* 
rum intellexerunt.Queâxo todos muy 
copungidos del fermon,y con gran 
fatisfaccion y guflo de la gran eru-
dición que en el tuuo,y tan deflum-
brados en la enfermedad, q el pue-
blo fe voluio à fus cafas muy def-
cuydado,y elPrior le quifo detener 
en el conuentopara feruiríe,y rega-
larle conforme à fu obligación-, en-
tonces fe declaro mas,efcufandofe 
con q fu enfermedad era níayor dé 
Jo que fe entendíale que quedaron 
inuy tfiílesen el conuento,y agqa-
do el mejor y mas fuerte vino que 
auian guítado.Fuecrecíedoel mal, 
con que también creció el cuydado 
y foücitud de los fuyos,y nofè por 
que? Por que el fanto Prelado eíla-
ua tan fufrido, y tan fereno, que ni 
fe auia quef ado,ni auia hecho cama. 
Viéndolos empero foíicitos y cuy-
dadofos Ies àlTLO^No ay que o n faros bis 
jos cj yo me Voy mi camino êl Señor es fertá-
do de llani.irmpypUgci a el q no mire mis de-
méritos y lo poco que h è fornido. Llama-
ron vn medico Snngley que eflaua 
en la Ciudad, y tomándole el pulfo 
le afegurò de que no era la enferme 
dad de riezgo:à eílo fe fonriò el fan 
to, y voluiedofe à los prefentes di-
X O , Todo eflo es burla., lo cierto es, que eí 
Señor es feruido de que le Vaya à ¿o-^ar. 
Todo efle tiempo paíTaua el fan-
to varón en oración y contempla-
cion,fin que nunca le vieffen enju-
tos los ojos de dulces y copiofifsi-
mas lagrimas .Vna noche deftasle 
oyeron hablar intima mente coDios 
moftrando grande agradecimiento 
en eí afe¿to,y en las palabras,Gra* 
das os doy (dez ia), por que me atteis con* 
cedido lo q tantas y>èxes os è fiipücadotfites 
è de pajfar en efla "vida mi purgatorios dad* 
me juergas Señor,y no me dexeis: ¿radas 
os doy Señor mio^ que me preuenis antes de 
tomarme las cuentas. Enefto paífo toda 
la noche, que fue Ia vitima de Se-
tiembre^ a fia que llegada Ia maria-
na empefò à bazer las d iügencias 
vitimas de fu vida.Mandò romper 
lo primero todos los papeles y car-
tas q no importauamlos pocos bie-
nes que tenia en fu cafa mand&qüe 
luego fe lleuaffen al h'ofpital cuyos 
eran.Y hecho efto,ordenò q el Cura 
le tru-
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le truxe/Te el viatico,y q fueíTe pre-
ílo, por que temia que auia de per-
der el foyzio. A fuscommuos Ies 
pareció que la enfermedad no apre 
tana tanto,y q feria dar mucho cuy 
dado à la Ciudad donde era muy a-
jTiado,y que íupueíto que todos ios 
dias comulgaua, ni auia peligro en 
la tardança,ni fe temia riesgo en la 
enfermedad.Porfiaron tanto eneflo, 
que canfado Ies dixOjNo me canfeis^ 
f a h i s j t el Señor me à hecho cBa merced, de 
declararme aquettot Pero apenas lo a-
uia dicho^quando corrigiendofe di-
•XO, que è dicho eíloy en mii cindtid bâ ed 
lç> que os ordenoy no me obliguéis a que di? 
ga desfrarios.Con e ñ o no le ofaron re-
plicar de allí adelante. Truxeronle 
el viatiço,y el le adoro y reciuiò co 
gran reconocimiento y deuocion. 
. T Hecha eíla diligencia llamó àvn 
Capellán fuyo.y le encargó q fiem 
.pre eftuujeífe rèpitiendo Vna ora-
,don q todos los dtas defii vida auia 
el rezado,contra las afechanças del 
Demoi>io, que empiefa Domine IE<? 
S Cbriãe ego fim Ule homo mjer quem 
sucreaílh y q le tuuieííe fiempre de-
lante de los ojos vn Crucifixo que 
,el tenia muy deuoto.Preparado afsi 
para la íucha.fe qirito como otrolob 
ias.ropas, quedando defnudo con 
folo vn xergo que le cubria las car-
nes, y puefbs los bracos en cruz 
.clauaíps ofos en el cielo, pallando 
la; mas prolixa y mayor agonía,qíje 
puede padecer vn puro hombre, 
poique empefò à perder el juyzio, 
y los fentidos fele acceíeraron tan-
-to que padecia juntamente dolores 
:enel cuerpo,y Congojas enel almr,, 
¿Empelo à desbaria^y à dez"ir,qne 
eí,y otras mtichds perfonasque allí 
3iombraua,con quien tenia eílrecha 
amirtad,y de quien fe tenia grande 
opinio en aquellas íflas todos ella-
uan condenados : y como el penfa-
miêtole perfuadia vna cofa tan pa-
ra temer, y que el mas que erro al-
guno temia,era ía agonia de muer-
te^ de muerte eterna.Daua de quã-
do en quando vna voz muy gran-
de, luñiis iudex-, re£lum iudhum ti'.uM 
D^/Kc.Procurauan los prefentes df-
uertirle enaquel penfamieto,y mas 
fe ceftificana en e^diziendo, quea-
quelía caufa efhiua ya concluía, y q 
le mandaua Dios dezirlo para que 
fueíTe notorio à todos.Yporque no 
folo fueífe la congoxaenel alma,fe 
le cubrió el cuerpo todo de hormi-
gas de las bermejas picadoras, y e-
ran tantas que eftauan à montones; 
querianfeías quitarlos que íeaíiflia 
y por quedo que le llegauan la ma-
no daua vozes diziendOjqtiele atrá 
uefauan lanças, y le hincauan pu-
ñales ! Y era el cafo, que fe íe auiart 
adeígafado tanto ios fentidos, que 
llegarle ía yema del dedo era hin-
carle dauos,y defpedafarle co gar-
fios : daua vozes diziendo algunas 
vezes, bafia ya todos me atormentan-, boy* 
migas, morcielagos-, toros) leoness Mifevea 
remei Deus. Pero aunque eflos tor-
mentos del f en tido eran tan gran-
des,no teman cotnparacion c o n í s k 
congojas del aíma,viedofe à fu pa 
recer condenado à eternos tormen-
tos. Pobres hombres( repetia7), pobre de 
i u ñ u s iudex^y eño a de fer para fiém 
pre:- De cita manera fe è f t m o cinco 
dias con fus noches, fin doblarlo*' 
braços, ni bajar los ojos, ni paíTar 
boca-
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bocado.Al cabo deíbs cinco dias fe 
foíTegò, y voluiendo en íí hizo lía-
mar al Padre Prior del conuento, q 
era Fr, Pedro de Arçe,y en entran-
do por fu apofento dixojque Te que-
ria confeíTar en pubIico,y auiedofe 
períignado dixo, Acufcme que è ejido 
loco,y como tal è dicho muchos dijf.iY.ncSf no 
loan entendido ¿pií refpodianle todos 
que fi, con que el humilde y fanto 
varón fe conlolaua mucho, como à 
laco (profigUJÒ) como a loco à querido en* 
gañume el DemoniOy^erfuadiendome à que 
yo defeonfiey y à que muchos buenos ¡j aqui 
è mentido ejhuan condenados. Pfro gracias 
à Dios que no me a 'eenddo^ eslado porfid' 
âocon argumentos que me a hecho,y con efa 
crujidos q me a reprefemado; pero gracias 
à Dios que le è rcfijlido. Refirió luego 
los argumentos y efcrupulos con q 
le auia procurado vencer, flacos en 
la fubftancia,pero en la reprefenta-
cion tan vehementes q fe auia juz-
gado aquellos cinco dias por ía mas 
v i l criatura, por el mas mal hom-
bre, y el mayor pecador de íos na-
cidos: no pongo aqui los argumen-
tos^ los efcrupulos,por q podrian 
fer çarçal para algún efcrupuIofo,y 
efeandaío al ignorante. Solo digo q 
fue tan grande el fauor que nueílro 
Señor le hizo à fu fieruo, que toda 
la quimera fue folo en la imagina-
ción,fin que la razo confintieíTe en 
ella, y afsi le dixo el confeffor que 
no tenia materia de que abfolueríe, 
porque in ómnibus bis non peccauit lob UP 
l i s fuis , íi que no mancha lo q pro-
nuncian los labios fino fale del co-
raçon; y afsi faliendofe todos, tor-
no à fer alguna materia de abfoíu-
cion, cofeífandofe de algunos otros 
defecros de la vida paitada c6n que 
el Prior le abfolimXy el fanto varo 
quedo muy confoiado. 
Defcaniò aquel día harta que al 
caer dela tarde tomó otra vez fu puf 
gatorio aunque no ta rigurofo como 
el primero, porque ni llegaron à el 
aquellos montones de hormigas,n¿ 
desbariaua como antes,mas de que 
fe quedo fin fentido cíauados los o-
jos en el CicIo,y puertos los braços 
en Cruz, por efpacto de otros cinco 
dias, dando gemidos que enterne-
ciera las piedras; repitsedo muchas 
vezes, el mifsrere;m',y otras pala-
bra s de que todos coliegian la lucha 
y agonía en que eíkua.Dcfta mane-
ra paíTo otros cinco dias con q fue-
ron diez íos de fu purga torio. Al ca-
bo dellos bueíto en todos fus fenti-
dos diò fu alma aí cj la crio à 14.del 
mes de Otubre año de j 6 0 8. Murió 
virgen como lo teílificò fu confef-
for.En fu eferitorio fe hallaron dos 
villetcs dela MadreNatiuidad Mo 
fa profeífa del monafterio dela Co-
cepcion de Mexíco^o quien comu-
nico mucho de efpjVitu eíle fanto 
varón fiendo Frayle, y conuentuaf 
de la mefma Ciudad; en el vno Ic 
exortaua à que amaíTe mucho y ef-
timafe la merced que nueftro Señor 
le auia hecho en conferuarle vírge, 
y que le hazía faber q era muy gra-
ta ànío Señor fu eftrertiada pureza. 
Por el eílilodel villete fe colige cía 
i"amente,que aquelfa auia fido reue-
lacion, y no inferior conocimiento. 
En el otro vilíete le aiiifaua, como 
Dios le auia concedido lo q con tan 
ta inííância le pedia^ue ledielTe el 
purgatorio en cíla vida:pero que fe 
Y$ preuí-
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preuinieíTe, por que le hazia faber 
que auía de fer muy rigurofo. Y con 
eííe vil/ete, y con aquello que fus 
continuos le auian cydo vna de las 
primeras noches de fu enfermedad 
en efta razón, todos quedaron per-
fuadidos, à que aqueliosdiez dias 
tan rigurofos, aman fido los de fu 
purgatorio. 
Enterraron fu cuerpo en el conue-
to denro P. S. Auguftin de Ja Ciu-
dad deZubu con general fentimien-
to de todos, haíla de íos Sangleyes 
que fon gentiles, por que todos le 
amanan como à Padre; y los fieles 
Je venerauã como à fanto. Seis me-
fes defpues que fue el año de 1609. 
à 24.de Abril, por condefceder con 
el deífeo de muchos deuotos fuyos 
fe abrió el fepulchrojy abriendo el 
ataud,Ie hallaron el cuerpo entero, 
fano,y tratable,y el roílro con bar-
ba, cabello,y dientes,y con tan gra 
olor, que le juzgauan todos por ce-
leílialjde que diò Fè el efcriuano de 
cabildo. _ - / 
CAP. XXIX. 
De como fe diuid'tb la Vrouima en dos. 
* 
S^^Üí^g L año de ue trífte pa-
E S ra la Prouincia, por que g fe diuidiò, y fue la diui-
J^fBòvS íionde mayordoíor,por 
que eftaua todo el cuerpo fano y en 
fuma paz y conformidad: pero pa-
refciò conuiniente eldiuidirla por 
q fe aula dilatado mucho en nume-
ro <Íe conuentos, y en la latitud de 
ías tierras,demanera,que era como 
impofsible que el Prouincial la vi-
fitaíTe toda. Bien es verdad que ha-
íla eíle tiempo no fe auia fentido la 
falca de afiílencia, por que auia de 
ordinario enlaProuincia deMechoa 
can vn Vicario Prouincial con ple-
na autoridad para todas las ocurre-
cías, y los Prouinciales en Mexico 
no tenían tantos negocios q pidief-
fen larga afiftencia de fu perfona,y 
afsi podia vifitar lo que agora fuera 
impoíible. Pero preuiniendo la co-
dicien del tiempo que como fe và 
enuejeziendo fe và cargando de a-
chaques y cuydados. Ordeno nuef-
troReuerendifsimoP.General el M". 
Fr. Fluluio Afcuíano por fus ierras 
dadas en Roma ló.deNcuiebreaño 
16 o o. que la Prouincia fe diuidief-
fe en dos.La vna con el titulo y no-
bre antiguo del nombre de 1 E S v S, 
que es la Prouincia de Mexico. Y la 
otra que fue la que de nueuo fe d¿-
uidíò con titulo de S.Nicolas deTo-
lentino. Para efto cometió fu auto-
ridad plena à nueílro Padre M. Fr. 
Miguel de Sofía gra perfonaeneíla 
Prouincia y de gran fatisfaccion en 
todas materias.Para la execucio de 
tan graue negocio diò fu permiífo y 
licencia fuMageítad del Rey nuef-
tro Señor que comoPatron tiene re-
feruado efte caíío entre otros,y en-
tendida la coueniencia libro fuReaí 
cédula fecha en nra Señora de Pra-
do à poftrero de Enero 16 o r. años. 
Prefentaronle e ñ a s letras al P. M* 
y auiedolas refeuido admitió la co-
mifsion, y hizo vn auto en Mexi-
co 17.de Março 16 o i.en que defde 
luego feparaua y diüidialas Prouin 
^ cias JVIandò en obediencia à todos 
: los Religiofos eftantes en aquelk 
i Proiíincia de qualquiera condición 
que 
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quefueíTen, Priores, Sacerdotes, y 
hermanos que no falieíTen de aque 
Ha P rouincia, por que defde luego 
los encorporaua en ella, releuando-
-íos de la obediencia del Prouinciaí 
de la Prouincia de Mexico, y decla-
rando que haíla la elección del nue-
uo Prouincial le pertenecía à íi el 
gouierno ordinario, para que recur-
rjeflen à el Scc. 
Huuofc de detener eña elección» 
haña los 24. de IunJ0,afsi para que 
fe preuinieíTen las cofas neccíTarias, 
como por q el Capitulo de Mexico 
eflaua ya proximo^ el P.M. tenia 
obligación à aíiílir en el por Prior 
que à la fazon era de la Puebla. Ce-
lebròfe pues el Capitulo Prouincial 
en Mexico por Abril del mefmo 
año, y fue elefto en Prouincial nro 
P. M. Fr- Miguel de Solía de cuya 
perfonaya hemos dicho, aunque 
•íiempre con la cortedad y modeíha 
que fe deue hablar de los viuos; y 
defembarafandofe de los negocios 
de fu Prouincia lo mas prefta q pu-
do fe partió à la Prouincia de Me-
choacan, donde fe celebró fu Capi-
tulo en la cafa de Vcareo, à los 24. 
delunio del mefmo año.Cekbróíe 
con gran deílreza y quietud,y à gra 
fatisfaccio de codo el Reym^y facò 
por Prouincial à nro P. Fr. Pedro 
de Vera piedra fundametal de aque-
lla Ygle{ia,pues crefeiò y fe confer-
ub tato tiempo fobre fus hombros; 
fue el mayor miniflroque en aque-
llos tiempos auia de la lengua Ta-
rafca,y en nada inferior à los anti-
guos.Mucho quifiera alargarme en 
fus alabanças, por que como vi fus 
obras me enternece fu memoria:pe 
ro no quiero defraudar al fegundo 
tomo deíla hííloria, donde íi Dios 
me diere vida efcriuirèfus virtudes 
el año de fu dichofo tranfito; y ft 
yo no lo hiziere otro lo ha-
rá con mejor eílilo. 
* « 
Fm del Libro quarto. 
T A B L A 
DE LOS CAPITVLOS 
que fe contienen en eíla obra. 
L I B R O P R I M E R O ; i 
D C A P. P R I M E R O . E como meíl to im'iBo EwperaJor Carlos V.embiò minittmdel Euan-
ge\io¿las?tóuincu¿dehriueua. Ejpaña: 
y el priuilepo que paro eflo alcanço de A-
driano fexta. folio i . 
C A P . I I . 
De como trataron de yajfarà eftas partes de 
la nueua EfyañaRe ligiofos dela Orden de 
N . P. S. AuguíUn con fin de predicar el 
Euangelio. fo l , z. columna ^ 
C A P. I I I . 
De la wmtedel P. F - Imn Gallegosyy co. 
mofe continuo U venida. jo 1.4. coi. 2. 
C A P . 1111. 
Del "vfoqucla Keligion tiene de pedir {imas 
<¡ bs que pafían à la conuerfion de infieles, 
f o l . 6. colam. t. 
C A P. V. 
De algunos Keíigiofos que firmaron para efla 
tierra. fo l . 7. colum. 3. 
C A P . V I . 
Df como partieron de CafliUa fíete RjÜgio-
fos de nueñra Ordenpara eftas partes fol. 
9. colum. j . 
C A P . V I I . 
De comomeHros Religiofos tomaron cafa en 
Mexico^ empe Jaron àdoêhinar àlos In-
dios, fol . ii, colum. 2. 
C A P . V I I I 
De como nueñros Rjàigiof H entraron en h 
Pmwcia de Cbilapa. fo l , 13, col z. 
C A P . I X . 
De la fundación del comento de fanta Fèy 
y de la manera de vida Heligiofa, quealli 
badián los Indios. fo l . 15. co i . 3. 
C A P . X . 
De h quetmeftrosRelígiofos h azi an en Mem 
xico en eñe interin) y lo que fe ordeno en 
la Pmincia, fol . 17, coi. i , 
C A P . X I . 
De como partieron todos los Padres del Ca» 
pitulo para f Vminc'm^y de lo que e* 
elhs hayan. f o l . 19. coi. *. 
C A P . X I I . 
De como nueftro $>.Venerable fue por Pro-
curador à Cañilla-yyde los moúuos que 
huuo para ello. f o l . 20. coLx« 
C A P . X 1 1 1 . 
De lo q mejlro Padre Venerableh'vq) enF.f. 
paña, y de lasperfonas que truxo pura el 
minijlerio, f o l . 21. colum, 4. 
C A P . X I I I I . 
De algunos cafos fingulares que les fucediero 
à nuejlm Religiofos mientras nueftwPa* 
dre Venerable efluuo enEfyaña. f o l . i p 
colum. 2. 
C A P . X V . 
De como fe cayó el conuenwyYglefta de CU 
hpa,y q lo auia dicho el Demonio y>n ano 
mtes. f o l 25, colaw. j * 
C A P . X V I . 
De com voluiò à efla tierra y llegó en faU 
mmento msjlro Padre Venerable, con h 
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<[f -iceiw fafls fu muerte, fo l z 6 co hw.j. 
c A p. x v i r , 
Deh trictay milagros de nuejho P.idre Vene-
ralle. foJ.zS.colttm.Z. 
CAP. x v 11 r. 
De ¡o que fe onknò eu h junta delaño de )6. 
fo t j i . cohmi, i , 
CAP. X IX -
Ve] [¡tío y fntrzili nne mieftros Religiofos 
hiñeron en h cien.', r/r.i. fol. 31. coZ. z. 
C A P. X X. 
JDe ¡a ca[a de jimoi.ilco) y de como el ?a-
dre F . ^loitfo de Porjjpredicó en todos 
hiOtomhes. fol . 34. colum. t. 
CAP. XXI. 
Ve lo <¡ue fiu cdio en l t Prouincia el uno de 
37. • fol, 16. colum. 3. 
CAP. XXII . 
De como roldo el bedito F. Antonio de Koa 
à la ciem alui. f o i 38. cohm. i . 
CAP. X X I I I . 
frofiguefe U materia del paffado, y me tan fe 
algum milagros del fantipimo Sacramen-
to, f o l . 39. colum. z. 
* ' CAP. X X1111. 
De la poca Ya\on con que a Igunos di^e» que no 
hmo milagros en k comerfm de los Indios 
fol . 41. C0/.3. 
C A P. X X V. 
De como empe f ron nuefhos Religiofos àad~ 
mniñrar a los índiorel farito Saa amento 
* del Baptifmo. fol. 43. col. 3. 
CAP. XXVI. 
Delasdifficultadesque alprinc¡¡>io fe ofre-
cieron acerca deñe fanto Sacramento f o l . 
45. col 1. 
CAP. X X V I L 
Í)e com adminishauati el Sacramento de ¡a 
m f e f ' m . f o l 46. col. 3. 
CAP. X X V I I I . 
Deémo felesadmniftrò la fagrada Comu» 
' , tiion à ¡os Indios. • fol . 47. col. 3. 
*; ^ CAP-XXIX. 
DtfSáémentocteh Bxtteitia meiony Con-
-''' fmacha. f o l 49. col. 1. 
• CAP. XXX. ; 
p e b ' ^ J u c e i i b tfhtromcwel ano de 4<¿ 
fo l . 49. col. 3. 
CAP. X X X 1. •-
D e como fueron quatro Religiofos nueílros 
aldefcubúmiento de hs ¡fias del fomente 
con dejjeo de predicar en ellas el Euange* 
lio. f o l , 51. col . i . 
CAP. X X X11. 
E n que fe profigue la muegacion de mefttos 
Religiofos. f o l . 53. coi, t . 
c A P . x x x m . 
De como el General Ruy Lope\ fe entro ett 
las Malucas. f o l 55. col. 
CAP. x x x r n i . 
Trofguefe la materia dclpajfado.fol.tf.col.z 
CAP. XXXV. 
Prófgucfe la relación de la peregrinación de 
meflm Religiofos, f o l <j8. col, t . 
C A P . X X X VI. 
De las cofas que fneedier on en U Prouincia 
el año de 43. f o l jp.cel.q, 
C A P. XX X VII . 
De la yiday muerte de nueííro P. Jrr. Ahn-
fo de Borja. fo l . 6z.col. 3, 
* * — » 1 • 
LIB. SEGVNDO. 3^» 
D CAP. PRIMERO. E las turbaciones y feñales con qui entro ejlt fegunda edad de U Pww'w-
cia. fo l - 64.colum,4' 
CAP. 1 1 . 
De la jornada que los tres Prouinc'¡ale$bí\ie* 
mbaHa Alemania. fol . 66. col. 3. 
CAP. I I I . 
D ê las feñaleí queen efla tierra fe dieron pòt 
eñe tiempo,y de la gran peñe que llama.* 
roncocoh^tíi. f o l . ó j . co l . q . 
CAP- I I I I . ~ j 
De ¡a folicitud,y charidadeon que h$ Rtli* 
giofos curan ¿i ¡os Indios, f o l . 68. càl. 4. 
CAP. V. 
De algunos lítenos officios que losReligU. 
fos ba\en en hs pueblos de bfjudiostfol. 
jo . col. z, 
C A P . 
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CAP* VI. 
p e Jos edificios de nueslm Y ¿lejías: de la 
doãtina q los Indios tienen., y del culto y 
reuerenci-a del altar. fol.71.coL 4. 
CAP. VII. 
Etel culto delfantipimo Smdmerdo en e í h 
Fmincia. f o l j } . c o l . z . 
CAP. V I H . 
De hs fermones, y de U diuerfidad ¿e las 
lenguas en que f e predica, f o l , 7^, col 3. 
CAP. IX. 
De/i» decern que la Vrouincin hlxo delPa-
dte Fr. Juan Eftacio en Frouincial, y de 
fu ftnta vida. f o l . 75. col. 3. 
MemomldelP.F.IuanEftacio.fol.jó.col.q. 
CAP. X. 
De k elección de N . P . M . F r . Álonfo de 
U VeraCYU\ -.y de lo mucho que creció la 
Vrouinciaen eílos tres arios, fol.j7.col.}. 
CAP. XI. 
De algum cafos mtabhs que acaecieron en 
, eftos tiemps. . f o l 78. coi. 3. 
CAP. X I I . 
D i U ehcáondelP. Fr. Hyemimo de fan 
Ettetta^y de lo que en fu tiempo focedih 
f o l 79> col 3. 
CAP. X I I I . 
Dela erección y fundación dela Real \>muer' 
fidad de Mexico. fol . 80, col.). 
CAP. X 1111. 
De como fedefcuhio la milagrofa Imagen de 
los Remedios con y>na cinta de N . P. fan 
uduguftin, fol. 81. col. 4. 
CAP. XV. 
Profigue la materia del pajfado. /W.Sj.co/.*. 
CAP. XVI. 
De la elección del Padre F Y. Diego de Veu 
, taui llo,y lo que en fu tiempofucediò. fo l . 
U . c o l 3 . 
ÇAP.XVII. 
De la elección de N-P . Maettro Fr. álon-
fo de. la Veracm^ en Prnincial la fegun-
d t ^ f o l . M . c o l . 3. 
C AP. x v i i r. 
DeU elección denfo P.Fr. iAuguflirt de 
Corma. . . . . f o l 94. col. 4. 
CAP. XIX, 
Pe como a(ce\)tò el Olipdo N.P. Coruna^ 
de fu "eiday muerte. fol. ^6. col. 4--
CAP. X X. 
De la elecc'm del P. Fr. Diego de V e r t M -
lio la fegunda Ve^. fo l . 5,8. col . u 
Vida del P.F. Antorñode Roa ihid?. col. 2. 
C A P. X X I. 
De las penitencias extraoxdinwiasquehatja 
ejlegm penitente. fol. 102, col. 1. 
CAP. X X I I . . 
De los milagros que hizo eflejiento de Dios, 
f o l . 104. co/. I . 
C A P . X X I I I . 
De la diebofa y finta muerte del Padre Fr. 
Antonio de Roa. fo l . 106. col. 1. 
P. Fr. Jumdc Scuilla- f o l . 107. col . 4, 
P. Fr.Nicohs Vi te . fo l . 108. col. z. 
* * * —1 
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DCA P. PRIMERO.^ E cowo f u Mageftad trato de <ju* fueffen Fraylesjluguttinos alas ijlaS 
del poniente. fo l . 109. col, 1. 
C A P. 11. 
De como el P. Vrdaneta a ccep tò la jornadá 
de las Ijlas, y lo que fobre ello fe trato* 
f o l . 110. col. 4. 
CAP. I I I . 
De los Religiofos que fueron nombrados para 
la jornada. f o l . i i z . co l ,u 
CAP. I I I I . 
De ¡a muegacion que uros Religiofos hilero 
à las Ulasdel poniente, f o l . n j . col. 1. 
CAP. V. 
De como defcuhrieron las ijlas Pliltyinas* 
f o l . 114. c o l . J. 
CAP. VI. 
Ptojlguo la materia delpafpido.foliiè,f.otu 
CAP. VII . 
De comojla armada llegó ¡2 "Zulu donde de* 
femhrcQ à pe fat de hs Indios qué lo ¿te. 
fentitian. fol 118. coi. *.4 
CAP. VIH. 
Dé como })&\Um. hs nros en la ifla de Zíjtó 
T A 5 L Â D E L O S C A P I T V L O S , 
W i i ü o l É S V S . fol. i i9. c o l i . 
C A P . I X. 
De com jamón eu Zubu por fu Rey y fe-
ñor .dCatbolico Key Don rk.'/p-, y de 
h fii>;.{.}CÍw¿elt)rimeY cotiuemo ,;«t? alli 
turnio:. f o l , no . col. z. 
C A P . X. 
¡De como el i . V i d w t . i dejenhio ¡.ibueíct 
deí>h¡li[ni:.is J eSh ticrui. f u l . i u x o l i . 
C A P. X I. 
De h AcccicH del ÍUiire Ft\ luán âc M; àU 
m Brincou, fo l . izj . coi. i . 
CAP. x r r . 
Ve los fuceffos Je /.u FhilipmSfy de los mi-
Ijy-Oí <¡ue uue>lfO Señor obró por fu fuña 
C)7/^. fol. I I Col. Z. 
C A P. X I I I -
De Alçutiis juc fe b^ptizaron 02 h ¡fia. fol. 
115. col. 3. 
C A P . X I 111. 
De hgneru que tratum ios Portugueses t'S 
ios i:uefíros,y del parecer (¡ue cu clU die. 
ron nueflm Reli piojos. /'>l.u6. col,}. 
C A P . X V . 
£>e Ja tida del PaJ¡v Fr. t m t Baptiila. 
fel- tzy.col.}. 
C A P . X V t. 
Refierenfe algum Urtudes deffe perfeño 
WOlt. fol. 12Ç/. col, 4, 
C A P . X V I I . 
Vrofiyic h materia delpijj'xdo. fol.i}i.co¡,t, 
C A P . X V I I I . 
Jo (jueenPbiltyinashazianrtucHrosRe. 
¡¡¿iofos-, y del Baptifmo de Tupas, y fu 
Jnp. fo l . i j j . col, } . 
C A P . X I X . 
Dff la eleccioude nttettro Padre Fr. luán de 
. fm Komm. fo 1.134. col. <j. 
Vida y muerte de meHro P. Fr. HyejoHÍmt> 
de fanEfteutm. f o l . :}<,, col.}. 
C A P . X X . 
Dealgunot fuceffos de Us Pbi l i f im: com 
Maaik fe ofreció al ferukio de fu Ma* 
¿eñadf y lot Sangleyes a l comercio, f o l 
1 ) 7 . col. z. 
C A P. X X í. 
frojiguefe en los fuceffos 'de Us P/̂ í/p/íWf, 
tomo los de Manila rompierm Ufé (¡fie <t~ 
uiati jurado. fol . 138, coi. 4. 
c AP. x x n . 
De la elección de nfo fadre Fr. luatí M ú t -
uo fo l . ijp.íol. 4. 
CAP. x x n r . 
V ida de mtefm P. Fr. Diego de Vertauilh, 
f o l i a i , col. 1. 
CAP. x x i n f . 
Viday muerte de N.P.Fr. Diego de Cbms 
eletío Obijj>o deMccboacã, /c/.i^z.co/.j. 
CAP. X X V . 
¡Siday muerte delfchor Obifyo deMedmcm 
D. Fr. luán de Medina, f o l 143.col.3, 
C AP. X X V I . 
De como voluiò de Ef¡hviü N . P. M, Vera-
cru^y del buen dijliacbo ^uedealla tul* 
xo. fo l , 145, co l} . 
CAP. X X V i l . 
Vrofigue la materia de l pafjado.fol.i<tf,col.tt' 
CAP. X X V I I I . 
De cimos ordenes que fu Mageftd emhiò à 
eñas partes w orden del mimfhrio de los 
ludios. fol. H8. coi, 2. 
CAP. X X I X . 
Ve ¡a ekicio») y fuccjjos de m e ñ m Keli-
giofosen Vbi lipinas. fol .M9.co^ 
CAP- X X X . 
Decowo tratam weftmRfiUgiofosdeftfi 
fat à Ugran China. fol. 150,col. u 
CAP. X X X I . 
Detomo el cofjario Limaon fe pufo fohre las 
Ijhs Vhilipim^y de lo | nros Keligiofos 
hicieron CHeftd ocacioa. f o l . 151. col 1. 
CAP. X X X I I » 
De U electiondeN. P. M . Vtr&t t í^y te 
la fundición del Qollegio de SMabh.foU 
153.coi. 1. 
Co'ijlitutmes rclighfpimi Collegij D.;4fM* 
//olí Vault ex oídme S. P. N. Auguftvit. 
•fol, col t . 
CAP. X X X I I t . 
De hs auifos (jueel ?«dreMVerMrt$Pu 
m à losejludiamesdeTbeologk.falittâ' 
colum. 1» ' • ; 
C A P . X X X l H f ' 
Velas muertes de ahum KeJigiofos nota* 
bles 
T A B L A D E L O S C A P l T V L O S . 
• WesdehTrowmct. f o l 157. col. ^ 
C A P . XXXV. 
De ¡os fucejjbí de ¡as Vhilipims, y de cama 
• - " y quando entraron en ellas ¡as demos Relü 
gwnes. fol. 158. col. 4. 
CAP. X X X V I . 
-"Oecomo meftyosKeligiofis paffaron àkgtcl 
Chim. f o l í ó o . c d . z . 
CAP. X X X V U . 
l¥rofizue la joMda dehgran China. fo¡ . I Ó I . 
: cvhm.z. 
CAP. XX XVI11. 
"Del mal fucejfo q turn h jornada delatan 
' China. • fol . colum. 4. 
CAP. X X X I X . 
Di Id eletxion d e N . V . F. Martin deVerea. 
""fol. ió5.coIaw. 3. 
P. Fr . luán Vcre .̂ fol . \66. col. 2, 
P. Fr. IUM deS. Broman. ibidem col. 4. 
Ijlas Vbilivinaí^ fo l . 1 6 7 . col. a. 
LIB. Q V A R T O . 
CAP. PRIMERO. 
, E ¡os-tralojos qué •empeço à padecer 
'efta P'mincia. f o l idS. colum. 1. 
r ' . i CAP. II. 
Ve la ehccion de'M. T4idre Fr. Antonio de 
Metiãoçaen&fouihcialy de f u muerte é¡ 
v "étífò^ff 8 i , ' f ó l . i 6 9 . i o l . i . 
,1 .> - - . • . . : . i ' ^ c k ^ n h • • 
De Li í?feccfoaT?róu'müláeN.P.M. Fr. 
P^KOóW^íí&E/cbkí'. fol . 170.COÍ.1. 
' • - C AP. H 11. 
D<? la elección ¿j¡ efle túennio fe Hxp enPhi- i 
C A P. V. '.••"•,\ 
t>eUs grandes contradicciones que nrosRe ¡i- ! 
giofostèihrÕèiíPbiUpwds. f o l . i j i . c o l ) . 
D í c ó w o / a M ^ f f a á o n i í t ó ^ fefrefen-
uffen los Clérigos en meñras doBrms,y 
¿^Inaufragk^hüeíltQi'proctíradorespa' \ 
' ^ h c i é r m e n e ñ a m c i ^ f o l i j z k d ç . 
CAP. V I I . 
Df como nuejlros procur adore shefam ¡a ma-
no à fu MageHad, y le dieron fu emb*-
xada. ' fo l 174. coi. 1. 
C A P. V111. 
De ¡o que fu Maget td ordeno acerca de las 
doãrinas, mandando que las adminiflraffe-
mos de judicia. fol. 175. col. 2. 
CAP. IX. 
Ve otras cédulas que fu Mageflad a ¡ihrada 
en orden de¡ minifleño que tenemos, fol. 
176. col. 4. 
C A P . X. 
Ve como las tres Religiones dejpacharon a E f 
paria fus procuradores fohre efle caf i^y del 
orden que lleuaron. fol . 181. col. 2. 
Incomenienles q fe figuen de guardar fe efla 
cédula, y feemhiaron al Confejo. fol. 
182. COÍKW, 3. 
Quanto al fegundo puutoprineipaldelos da* 
rios que fe figuen de dexar hs Religiofot 
las dogmas, y officio de Curas de almas 
en los pueb los de los Indiosfe proponen ¡os 
hcomenientes q fefiguen. f o l . iZqxol.i* 
CAP. XI. 
Di? la elección en frouincialde N> P.M.F. 
?edro de Agurto^y de la muerte de nue. 
firo VadreM. Fr. A hnfo dela Vemm^. 
f o l . i $ < ¡ . colum. 1 . 
CAP. X I I . 
De las muertes de algunos Religtofos de U 
frouincia. f o l . 190. col, z. 
C AP. X I I I . 
Ve la fiday gloriofo Martyrio del B. P. F . 
Picolas Melo. f o l . 191. coi. z. 
CAP. X I I I I . 
Ve la e lección que hiñeron de Vrwinctil , y 
cofas notables de Ybilipinas. f o l i g t . 
colum. 1. ' 
CAP. XV. 
Vela elección de ríãeflro Yadte F.Luys Md~ 
' y de cómo ferèciuieron lasconfiitU' 
• dones mteuas. ibidem, coi. j . 
CAP. XVI. 
D? tngran the foto de indulgtcias quereciuiò 
U Jtmiucia efté-trifÈnbyy dala fundad» 
áetaC'ofradia'delA Cinta.f<d. i$6 .cák? . 
CAP» 
T A B L A D E L O S C A P I T V L O S . 
CAP, x ' V I I . 
V i la ríeccioíide VrotmciAen í.t Vronbich 
de thúipwAs. f o i i 9 9 , co l z , 
c A p. xv n i . 
De ¡a elección cu Pyomuaal de uro V . M . 
Fr . h m ^ d r i . m ^ y de f u y>idaj muerte, 
ib idem.co¡. 4. 
CAP. x rx . 
De h prcfentjcion une fu M . i cesJjd hi^o de 
nut-jlro P, M. F¡'. T e l o harc^dc F f-
CoUt en ohifyo dsXa l i fco , y de fus be-
roycús Virtudes. fo i . zoi. col. 1, 
CAP. X X . 
X)e h y>uU y mucvte del P. Fr. IUM¡ de A l -
xiarado. f o l . i o t . col. 4. 
C A P . X X I . 
P<? U elección que h¡x¡c\on n i U Troninc'ut 
de Vbih^.'tn.xs^o oirás cofas de aquella ?rth 
uiucia. fol , 205. coi.). 
CAP- X X I I . 
De la elección de N . P. M. Fr. Dimtifode 
Çarate. foi- 206. col. 2. 
CAP. x x n i 
Di h muerte de tnteftro Vdrc M.tettro Fr . 
Melchor de hiB^eyesy de otros Rcli^io-
fosgraues. ibidem, col. 4. 
C A P. X X1111. 
De la muerte-del Padn Fr . Nicol is de Ve-
'• yeayde f u fuma Yuü. fo l . 208. col. r. 
C A P. X XV. 
De "lá Y ü t j muerte dd P. Fr . Juan f i que , 
f o l . 209, coi. t . 
CAP. X X V í . 
Vroftgueh Mdtèrid del jw/jWo, fo l ,x 11 .coí.3. 
CAP. X X V I I . 
De Xas elecciones del año de 1 5 9 6.con h Vi-
da V muerte de N. P. M.Fr. Vcdro de A * 
¿urt0, f o l . i i } . coi. 4. 
CAP. X X V U I . 
J> U enfermedad y y muerte desleftnio Vre. 
lado. f o U x ^ c o l v 
C A P . X X I X . 
t>e como fe diuiáiò la Vmincia en Ío>\ fo l . 
. z i j . c o l . } . 
f B v 11 A s : 
V I L A de Taulo I I I . en que diftenpt 
en las ceremonias en los ba¡)lizados ba-
j ía entonces. f o l , 45. coi. 3. 
Breue de Clemente. V l \ \ . confirmando k 
dinifon de UProidnck de Mexico, f o l , • 
61 . c o l 1. 
Triiiilegio de L e o n X . en orden ¡5 Ja¡urifdk' 
don de los R^cíigiofos queen It air.'mf* 
tracion tienen. fo l . 88.coi. 1* 
Ofroprinilegio acerca del vwfmo punto de A . 
drlano K l . f o l Sy.coJ.-t: 
Bulla de Fio f o l i 46. col, 1« 
% 1 ^ ' • • • ^ • 
f C E D V L A S D E L R E T . 
"T' / l E S ceditlis del Ro» amparando ?dos 
* Kcliglofosminij lm. f o l . 91.col. 1.y 
f o l 92. co], z . 
Cédula llamando al P. Maestro Fr . A h i f o 
de U [/eracru^. f o l 95. col. 4. 
Cedida f é r c el diezmar bslndiosfolçó.col . t 
Ceditla para que los Rcligiofos no fea» impe» 
didosen la adminiñracion de los ludio*» 
/o í . 147. col. 1. 
Qedidd para quehs Rcligiofos fucjfcttmiji* 
todos de los Obifjm. f o l i7 8 . col, j ; 
iAuto del Virrey de Mexico en que fibre fe* 
h execuàondeflã cédula, fo l . 180. coi.z, 
Orta del Rey al Diffxnitotio encargando U 
adminiflracm. f o l 176.col. z . 
Lm 1 11 '•' 1 1 " * 
f P A T E N T E S D E E 
General. 
T ) Atente para que la Prouincia de Mexico 
eflmdeffe immediata à e l , f u l ó i . c-ol. z . 
Carta dec] General eferita à la P m i n c U . 
f o l i o , col.x. 
^ ; i e — m 
Ç Fin âe h tabla de los Capítulos. 
& es V 9 
i . 
Í N D I C E 
DE LAS COSAS MAS 
notables deíla hiftoria. 
— ( M & — • 
A. 
AD R I A N O VI. concedió la om nimoda. fol, z. col. z. 
Fr. Alonfo de Borja fundó el coiuien-
todeíanta Fe. fol. 15. col 4. 
Edificó allí elhofpital de la cuna^y poi-
que? fol. 17. col. 1. 
Fue el primero q introduxo el rezar los 
Indios en las Yglefias,y Cruzes, fol. 
fij.colum. e. 
Sn muerte y como la Conoció, ibidem. 
colum.4.. 
Alonfo Gutierrez, defpues F. Aloníb de 
• la Veracruz paífó à efta tierra, fu ca -
lidad,!etras,y pueflrò.fol.23.001.1.}' z 
íüianiófe Veracruz por auer allí tomado 
•-s el habiro. fol 26. col. 4. 
defendió deuerfeadminiftrar àlos In-
; dios todos los Sacramentos, fol. 48. 
• colüm. 4. 
Ele&o en Prouincial. fol. 76. col. 2. 
Fue el primer Cathedratico de Efcrip-
tura. fol. 80. col. 4. 
Tuefeguda Vez Pr0uincialiol.9j.c0l 3. 
En fu buelta à Efpaña fue Prior de S. 
1 Phelipe de Madrid, los cómodos que 
allá le offrecian por que fe quedara, 
fol. 147. col. 2. 
Renunció el Obifpado de Mechoacan. 
ibidem, colum. 3. 
Los libros que impnmió. ibtde, col. 4. 
El trujo el HgnúmCrucis que eftà en la 
Í ••cafe de Mexico. jfol. 148. col.i.' 
Fue elefto quarta vez enProuincial. foí. 
i1)3. colum. 2. 
Fundó el Collegio de S.Pablo, ibidem. 
Las conftituciones que liizo que oy fe 
guardan en el. fol. 154. col. u 
Algunos auifosfuyos para los eíludían-
tes muy importantes, fol. i ^ . coí. r. 
Alcanço qu^ fueífen delas demás Reli-
giones à ayudar à los nros en Phili-
pinas. foí. 159- colum. 42 
Sola vna Carta Tuya fue baila nte para q 
los nuellros no fueífen impedidos en 
la adminiftradon por el Obifpo en 
Philipirtas. fol. 172-. col. ** 
Su vida y muerte por extenfo defde el 
fol. 185, col. 4. hsfta el fol. 190.col.r. 
Vt> Alonfo de Aluarado, y fu fatuidad, 
fol. 57-colum. 3. 
Mutió fantifsimámete en Manila.fol; 
139. colum. 2. 
Ajamiento del Peru,y porque? fol. 6^ 
colum. 3. 
Don Antonio deMendoça Virrey eligió 
' à nfos Religiofos para la conquifta 
de Philipiñas. fol. 51. col. 4. 
Trató de templar al Viíitador general 
en fauor de los conquiftadores. fol. 
66. colum. 1. 
Fr. Antonio de Roa, quando vino de 
Caítilía. fol. 23; col. t ¿ 
Fue à la conuerfion de la Cierra en com 
pañia del P. Seuilla, fol. 31. col. 2. 
Coa poner Cruzesauyencaua lospemó. 
*• "-V ' *. v * : :"níos 
I N D I C E D E C O S A S - N O T A B L E S . 
.líiíKa.fol. «ios délos lugares dciíd 
38. colum.4. 
Venció en publico certame àMola Ido 
lopringipal en Mojíígo, fol. 59. col.i 
Cafo notable que ¡c fucediò con tresín. 
dios que no eran baptizados, fol, 78, 
colum, 3. y fol. 7p. col.x. 
Su modo de orar. fol. 101. col. í. 
Supenitencia adniirablc,}' el inodoque 
tenia, fol. yS. col. %. 
Los milagros que por el obró mieilro 
Señorón par t i c i i j a r el dei íhnto Cru-
cifixo de Mexico, f i j i . 104. col.i. 
Su muerte, y lo en ella fucedido. fol. 
107. coluni. x. 
Andres de Yrdaneta nombrado Gene-
ral de rhilipinas. foi. ^ . col. 2. Re-
nunciólo, colum. ?. 
Tomó el habito de nra Religión, i bidé. 
Fue alas Illas l'hilipínas por orden del 
Rey.fol.no. col.i. El tenor dela car 
ta que el Re y leeícríuió. col. 4. 
Fue nombrado Prior délos Reli^iofos q 
fueronenfucopania,y quienes íue-
ron, fol. i i2 - col. r. y ¿. 
La diueríidad de Illas que defeubriò. 
fol. 114- colum. 2. 
Por folo fu parecer fe liizo guerra à los 
• líleños. fol. i t 6 . colum. 2. 
Lo que padeció endefcubrirln buclta 
de Philipinas à nueua Elpaña. fol. 
izz, colum. x. 
Fue a Efpañajy de lo que le fucedió ha-
rta fu muerte. ibidem cd. 4. 
Fr. Andres de Mata, fu muerte, fol. 
140. colum. 3. 
Fr. Auguftin de Coruna, quando vino 
, de Cartilla. fol. 8. col. 3. 
Fue à predicar à la Prouincia de Cln-
. lapart. fol. 13. colum. 3. 
Y el que primero fupo perfecta mente la 
lengua Mexicana- ibidem col. 4. 
Los traba jos que padeció en predicat 
la palabra de Dios. fol. 14. ¿ol. 1. 
Voluiò fegüjida vez à Chilapan, y los 
, inilagrofos effeftos que obló. fol. 
,„ i?, colum. 4« 
Dia deNauidad dixotres MiíTas.yad' 
miniftró todos ios Sacramentos en 
dilbncia de quinze leguas, fol. zo« 
colum. 1. 
Eftoruò nocatitaíTcn los Indios en fus 
mitotes catares à fus Idolos: y el mi-
lagro que Dios obró acerca derto. 
fol. ¿4. colum. 2. 
Fuceledo en Prouincial. fol. 94. col.4. 
Hizo viage n Corte con los dos Prouin-
cialcs de las otras Ordcnes,en defen» 
fa de la adminittrneion de los Reli' 
fos, y fus fueros. fol. 9^. Col. 2* 
Fucelcfto Obiipodc PopaynnjV admi-
tió, fol. 97. col. 1. 
K'o mudó de vida fiendo Obifpo. ibid. 
Fue v i r t j fu alma quando murió fubit 
à los Ciclos. fol. 98. col. 1. 
Fr.AugulKn de Alburqucrquc por paf 
far âla gran China pretendió hazer» 
feefclauo. fol. 150. col. 4. 
Fucclcfto en Prouincial de Philipinas. 
fol. 167. colum. t . 
Fr. Antonio de Mcndoça cierto en Pro-
uincial de Mexico, fol. J 6 9 . col. r. 
Sus virtudes, y muerte, col. 3- y 4. 
Fr. Andres de Aguirre eicfto en Prouiil 
cwl de Philipinas. fol. 170. col. 4. 
Defendió ios priuilegioS nuertros co lo? 
ObifposdePhílipinaSjy fobre ello paf 
fò à Cartilla. fol. 172. col. 1. 
B. 
R. Bartholomede Olmedo Merce 
nario vino con Cortes àla conqui 
fta. fol. t. col. }. 
Don Fr. F^attholome delas Cafas confi-
guió remedio para las vejaciones de 
los Indios. fol. 65. col. r . 
Baptifmo folemnefe cclehraua quatro 
vezes al año. fol. 44. col. 4, 
Vn caíto fucedido en Mizquic à vn In-
dio por el Baptifmo. fol 12. col. j . 
Los primeros que fcBaptizaron en Çu« 
bu. fol. 126. col. í. 
Bolea ndeTlaxcala dexó d checbar fue-
go por la prefencia del fantifsirnoSa 
cramento. fol. 4. col. 3. 
I N D I C E D E C O S A S N O T A B I ' E f ' 
C. 
CO F R A D I A dela Cinta fe fun j dò en México. fol. 197. col. 1. 
Carta del Virrey deChinchuy al Go» 
uernador de Manila, foi. i<í*. col. 4.. 
Cathedraticos que à awidodela Orden 
en ella vniueííidad. fol. 81. col- z,-
Cierra alta, y baja, por que afsi llama-
das? y quienes las fundaron. fol. 
31. colum. a. 
Son tan fragofas que con maromas fe 
íubeyfebajaen partes, fol.33, col.4. 
Clérigos por cédula Real fueííen prefen 
tados à las doârinas de los Frayles. 
fol. i7¿. cojum. 3. 
|Los que fueron à Efpaña por Procura* 
^ ; dores à contradezirlo.fol. 173. col. 1, 
jLo que fe negoció. fol. 176. col. 1. 
China el mayor imperioque oy fe cono 
ce,fu afsictoydiui(ion. fol. i38.col.j. 
Cafos en que podía difpettfarfe en la fo 
lemnidad del Baptifmo.fol.45 col.4 
Conuento de Mexico tuuo dífíícultad 
para fund arfe. fol. n.col. 3. 
Començò àlabrarfe à 28.de Agofto del 
año de 41. fol. 50. col. 3. 
.f&ñjjentp. de Oquituco fue el primero 
que fe fundo, fot. i % . col. z.Y donde 
primero fe defcalçaron los nueftros 
y vfaron de alpargates, i bid. col.2. 
Conuento deChilapã fecayòauiendolo 
pronoflicado vna India, y el como, 
fol. 15.col. 3. 
Refuel uefe à efte propoíito vna queftion 
âediuimtione Dçmwm.fol. %6. col. 1. 
Conuctode fanra Fè fedexò,y porque? 
fol. 31. colum. 4. 
Concilio de Lima acerca dela ConmniS 
de los Iqdios - fol. 48. col. i„ 
Cocolíztli enfermedad, ò pefte general 
que huuo enefta s partes- fol. 68. co-
lum. i. Razones del Autor porque le 
etnbiò Dios. ibidem, col. 3. 
Cojpuentode Çubu fundado con titulo 
del nombre de I E s V S, y porque? 
f o l no. colum. 4. 
Consent© de Manila le quemaron Co-
farxos. foí. ift . col. j . 
Cortes quando apodero delas Indias* 
fol. 1. 
conüitucioncs nweuas fe admitiero 
en efta Prouincia. fol. 194. col. 4, 
D. 
iEmonio,notablcs fus diligencias 
paraq«elosIndios abjuraíTen la 
ley Euangelica. fol. 23. col. 5, 
Libró à vn Indio de la cárcel y como! 
fol. K, COI. I . 
Huya de los lugares dode fe dezia Mif-
fa, fol. 39. col. 3, 
Fr. Diego de Aluaradoj íii.'í.-.s-, Fr. Die-
go de Chalíes fu vida y muerte, fol, 
J42.C01.3. 
Fr. Diego de Vertauillo eleftoen Pro» 
uincial. fo l . 86. col,4. 
Fuelo fegunda vc2. fol. ^8. col. r. 
Su vida y muerte, fol, 141. y 42. col.z,. 
Fr, Diego de Herrera vino de Philipi-
nas con titulo de Prouincial. fol . 
134. colum. 3. 
Negoció en Efpaña lo q à fu cargo lie* 
tiaua,y quádo murió, fol. i58.col,4. 
Fr. Diego Muñoz eledo en Prouincial 
de Philipinas. fol. 15)9. Colum. z.Sii 
muerte, colum. 3. 
Fr. Diego de Soria fue por Procurador 
à Efpaña. fol. 173. col. 1. Lo que pa-
deció enel viage. col. 3. Loque ne-
goció tan en fauor defta Prouincia* 
fol. 175. colum. z. 
Fr. Dionifió de Çarate, eleflo en Pro-
uincial de México, fol. 206. col. x. 
E E. X T R E M A vfteion fe admint* 
ílraua con gran cuydado en fus 
principios,y porque? fol. 4p.coLí¿ 
Efclauitud del fantifsimo Sacramento 
fe celebra los quartos Domingosf dd. 
mes, y por que? fol. 1 y8. col. 3. 
F. 
I R M A S fe vfan receuir de lo» 
Religiofos en nueftra Ordeh qua-
do ande yr à partes remptas , y 
jporquei fol. 6. col u p . » . 
Fr.-
Í N D I C E D E C O S A S N O T A B L E S -
Fr.Francifco dc !a Cru: llamado el ve-
nerable vino por mayor ciclos Reli-
giofos primeros, ' fol . 9. col . i . 
Su determinación à venir fue iiêdo Vi 
cario delas Monjas dcMadri^ l . fo l . 
5. col. z.Y pon] lo fue? fo l . z9. col. ^. 
ObÜgófe al Rey de no tetiev propriosjò 
rentas, y por que? f o l . 7. col. 1. 
Inftituyò tañer àla ant ip l iona defpucs 
dela omeion, y los tres dias ded i fe i -
plina en la feniatia. fo l . 17. col . ] , 
Su muerte contovir.c à la v ida que vi-
uiò. fol. 27. col. 2. Víòíeeneivna 
Cruz q falia de fu roflro, y fubia lia-
íta el techo. ibidem, col. 3. 
Tiò àlasome mil Virgines. ibid. col. 4 
Tuuoeipiriiu deí'ropliecia.fol 29.Col.4 
Algunos milagros qucDics obró por el 
del pues de muerto, çn particular cõ 
vn nomeio en la cala deMcxico.fol. 
30. colum. 4. 
Su fantoCuerpoeítà etiMexico f.iS.c.t 
F. Francifcode Villafuertcíu muerte. 
. fol. 158. colum. 1. 
f r . Francifco de Medina, y fu muerte, 
fol. 100. colum. 4. 
H. 
HAzañas délos coquiíladores defta tierra incomparables fol.ii.colt 
Hechizeros muchos enTututepec, y du-
ran hafta oy. fol . 34. col. 4. 
Aueriguafc fer pofsiblcsfus transfor-
maciones por arte del Demonio.fol. 
35. colum, 1. 
Vn hecliiz£ro milagrofamente conucv* 
. tido. fol. 36. col. i . 
Fr. Hyeronimo Ximenes, aliás de S. Ef-
. teuan por venir à eftas partes rena-
ció el Priorato de Medina del Cam-
pò> fol. 5 colum. 1. 
Fue por cÕquiftador de Chilapã.f.D.cj 
Fueelefto en Proutncial. fob 79- col. J. 
Fueeleao para la conqujfta de Philipi 
. uas-f.^. c.i. Baptizó vn nino eneíla 
, jornada por eftraño modo. f.53.tol.J 
Notables trabajos qpadeció, f. tf-.c. t . 
Su fantidad declarada en algunos-ca* 
(os. fol. 57J col. z« 
Subuelta à Efpaña defpucs de fíete a-
ñosdeperegrinación, fol. 59. col.} 
Su vida y muerte, dcfde el fol. 135. ha* 
Ib el de 37. 
Fr. Hyeronimo Marin foffegó las lilas 
alçadascnPhilipinas. fol.151,col. z. 
PaíTò á la gran China, y loque allá le 
fucedió. fol. 160. col. 4. 
Fue fegunda vez eleito embaxador de 
N- Key, y el prefente que lleuaua,y 
por que no fue? fol. 16 .̂ col. 1: 
Holpitalcs ay en todos los conuctos de 
Mcchoacan,y el porque? fol. 69. col.i 
Huexutlan fu edificio, gente, qua ndo y 
por quien fue cõqtiiltada? fol. 75.C.4. 
I 
INdulgencias concedidas ala Cofra» dia del fantifsiino nombre de IE-
SVS. fol. 197. col. r. 
Indulgencia q ganan los que oyen las 
Millas del aguinaldo en nucílros có-
Uentos. fol. 196. col. 4, 
Ingenios fingulares de los nacidos en 
ella tierra, aluu criollos, en todoge 
ñero de feicncias. fol .xi .col .z. 
ínconuenientes q fe liguen de qlos O* 
bifpos vtfitc àlosReligiofos.f.iSz.c.J 
Y losquc fe figuen deque los Religiofos 
dexen las doctrinas, fol 184. col. x. 
Indios capaces del Sacramentodela pe 
nitencia. fol. 46.c. 4.» El porque? y 
fatisfacefe àlas dudas, fol. 47' col. 1. 
A los de nueua Efpaña no fe lesdcuiò 
negar en ningún tiempo la comunio. 
fol. 48. colum. z. , , 
Alos del Peru fe les negaua. ibid, col.r. 
Los de nueua Efpaña cftuuicron nmy 
agradecidos àtosKeligiofos,por aueif 
les acudido en fu Cocoliztli.fol.yo.c.i 
Como fe an en fus fieílas, y adornos de 
lasYglefias. fol. 71. col. 3-
Tienen gran dcuocion con la Cruz, y 
fantifsimo Sacramcto. fol. 73. col. i 
Reciuenle c5 gradedeuociõ. í o l y ^ ç ^ 
Fr. lorge de Auila informo à la Audie 
cia del milagro dc Yacapixtlan, J 
I N D I C E D E C O S A S N O T A B L E S . 
í|ualfue? fol. 24, col. i . ' 
FueelefloVicarioProuincial. f. 49x 4 
luán Dias Clérigo vino con Naruaez» 
Baptizó álüMalintziíí, foi. 1.C0I.4. 
F. 1 uan Gallegos trató de renunciar el 
- Prouincialatb de Cartilla por venir à 
mièua Efpaña. foi. 3. col.-j.Murió te-
niendo licencia para vemrfe.f.4.c.r 
F.Iuah deS.Roniá vino à nueuaEfpaña 
fiedoSuppriordeValíadolid.fol.^.c i 
Fué eledo en Vicario Prouincial. fol. 
¿o-colum.i. 
Paflb en Aleniamá,y loq negoció para 
la fabrica delconuento de Mexico. 
fol. 67. colum. 3. 
Tuno recaudos del General para Vifi-
tar la Prouincia; fol. 79. col. 4. 
y&fáb fiígundáVdSf^ôndífè los puntqs 
^ueauia detratar acerca de las do-
•• ãvinas. fol. 87. col. 3. 
ÇuéTegtmda v a eleílo en Prouincial. 
"'- fol. col; 1. i 
fíuriiuerte.- fol. 166. coh 4. 
í í Füa'n de Ofegweríffiíé con admirado 
'''.ííèdílCirdo i « à nueúa Efpa ña. f.5 .c. 1 
-^uè-elcjuealcanzó lálvffiofna del v i -
*X> Sío^faieyte-tthrà í4á^1*estiOrdene¿ 
i / f¿l.-,38.:cdhilíí.?ií"'!'• * ' ' '"r 
Negoció cédala;pára-qà-eofta del Rey ; 
• • fe fundáíFe cafâ y Ygleíia en Mitxi ' •. 
v'}êo'/' > ' '.t."yc,c •̂•fol•;5o.'.C<> l̂ltth•î . 
FrVIua'n Baptifta^pòí qtíe íjs íqtíeâè en 
J "ETpaiíat •1 * í i'^ fbl,$.cOlÍ2. 
SúKdajvirtodesgradeS^g^iéfifsm'a 
F.Iuan deSeuilla nôinbradoparaltfcÕ-
- ;tíerfion d'éla'jci'etía:-- fol. - j i . col. i . : 
S'ú vida'y müeítfe.' •* foK i07,col, 4. 
'W.luan de Çumarraga Obifpo de Me-
r "•xicD, y los apuntamientos qembiò 
^ '^Côncilio de Tfettto. fol. 37. col.4. 
fiftftiah Eftacio Portug«cz gran letra-
do vino¡por inayor de onze Religio-
fo'*'' fol. 37. colum.4. 
Fue eleftotih pro:uincial. fol. 75 col.j . 
Fue Apoftoldela GuaMeca. fol. 7S. Col. 
*. Y paltó pot cofafeífor del Virrey 
al Peru. ibidem, col. 4. 
Vn memorial q dexó de fu vida. ibid. 
Fr. luán Adriano quando vino, y fus 
grandes partes. fol. 94- col. 2. 
FueCatl1edr3ticodeEfcriptura.fol.13T. 
col.x.Electoenrroimicisl. f. 14c. c . i . 
Segunda vez elefto. fol. 200. col. r. 
Fue deuotifsi mode fan ta Cecilia, cele-
braua folemnementc fu fiefta, y por 
que? ibidem, cel. 3. 
Fr.Iuan de Medina elefto ení'rouincial 
fol. « 3 . colum. 1. 
Su grande entereza moítr.ida en lo q le 
{'ucedió co tres Religiofos. ibid. c. 3 
Su vida y muerte) defdc el fol. 143. ba-
ila el de 145. 
Fr. luán de Mora à petición dela vni-
ueríidad fueCathedraticodeEicrip 
tura. fol, 140. col. 1. 
Fr. luán de la Veracruz, y fu muerte, 
ibidem, colum. 3, 
F.Iuan Crúzate/u muerte, fol. 1̂ 8 col.j 
Fr. luán Perez,fu muerte, fol. 166.C0I.* 
F.IuanNuñes,y fu muerte, fol.xpo col.z 
Fr.Iuan delásPeñas mmrio ã manos de 
Chichimecos. fol. 199, col. j . 
Fr. luán de Aluarado, fu vida y fanta 
muerte. fol. zoz. col, 4. 
Pôr intercefsion defte fanto quedó en 
Li Religion el Padre Fr. Pedro Her-
nandez, -fol; 104. col. 4« 
Hallòfe efcripto èoh letras de oro en fo 
mano Glorio fus finis, fol. 105. col. 3. 
D. luán Indio Caciqueaejuien apattçiò 
N. Señora de los Remedios, fol. ZV. 
col. 4. Como la regala ua y eti ferra-
ua debajo dé IteueV fol. 83. Col. 
íflas Pbíli pi nas defeubiertas. f . t t ^ c . i 
Las razonesq ay paraq-nfosReyestwiga 
- i .déredio à elbs lilas, fol. i i7.*oí- ?• 
í fla de Cubé, y íò cjüe éñ ella fucediè, 
: fòl. l ip . Cclhlftf. iV H " 
•Hallòfe cnella vn tJítttitESVS. ibid.c.# 
"Fr. tuan de Valderrama elcQo en Pro* 
' üincial de Philipihas, fol. 205, cbl.j; 
.Fr.' Islan Vique, fu vida j * muerte, fói. 
Í N D I C E D E C O S A S N 0'T A B L E S-
Fr. fu.m Je Contreras ekftoen Proutn 
cuú. ro l , 213. col. 4. 
Fr. luandcla AjHmciacion,fuinuci*te. 
foi. 107, co!um, 4. 
L. 
L EngtiaMcxicana la .iprcndicron tifos Religioft.-.s por medio dc vn 
índio, foi . i*, co!. 1. 
La diucrlklad dc lenguas cn que ic ad-
miniitra. foi . 74. col. 4. 
Don Luys de Vclafco v i n o por Virrey 
defta t i e r ra . íoi. So. col . 4. Fundó 
las Efcuelas Reales. ibidc.Su muer-
te fue con fentimicnto de todo el 
Reyno. fol . 1 1 . col. 3-
Fr.Euvs Marin eleíloen Prouincial de 
Mexico, fol. 195. col-1.Su capacidad, 
gouicrno y virtudes, ibidem, col.), 
Murió fan ta mente. fol . 196. col. 2 
Fr.Lorêçodc Leon eltüo en rrouincial 
de Pliilipinas. fol. 214. col . i 
M M . Art in de Goyti fue elqdcfcu-
brio elriodeTartdaya- f.n^.c j 
Maniíâ ífla principal de Pbiüpinas p.i-
•ciíicada por el Adelantado Legafpi. 
fol. 137, col 11 ni, 4. 
Tr. Martin de Rada grande -Aftrologo, 
fue nobrado pava las Philipínas. fol. 
112, col. 1. Fue t i Í¡ declaró como las 
Pbitipinaí caen en la demarcación 
C deCaftilla. fol iz7.coliim.i. 
Fue eleñoen Prouincial de Phiüpiüas. 
fol. i49-Colufn. Z. 
fafío àla granCbina,y el.conio.fol.iio. 
¿. col.4.Lo4allá negoció.fúl.iój.c.i 
Fr. Martin de Perca fue à ruego de la 
Vniueríidad Cathedratico de Prima de 
Theologia.fol. 135. col. i.Hizo expli-
. caciÕ ala Regla de N.P.S. Aug. ibid. 
Foe eleftoen Prouincial.'fol. 165. col 4 
y el q primero començò à conocer las 
caufas de los Religiòfos Córiformei 
derecho. ibidem, 
yoluiòfcà Caflilla, y los .officios ¿i al lá 
' •'obttiuo. f o Í , i 6 7 - c o l y . 
gy /-rt«wí»e m v ^ M ' t a á ú , ibid. 
Fr, Melchor délos Reyes à petición de -
la Vniueríidad fue Cathedratico dc 
Prima deTheoíogia. fol. 140.col. r. 
Su muerte foUoy. col. r. 
Mcchoacan tuno principio en fu f un-
dacióde Indios Mexicanos, f.33.0.4. 
Melchor Lope: de Legafpi tuno titulo 
dc Adelantado,y como, fol 114.c.3. 
Miguel Lope: de Legafpi nobrado Ge-
neral dcPhilipinas à ruego nueltrc 
fo!. n i . col mu. 3. 
Hi:o jurar en Çubii à nueftro Rey. fol. 
IÍI colum. 3. 
Su rnuertc. fol. 151. colum. r. 
Metzticlanafsi llamado por vna Luna 
que tiene enfrente cículpida en vna 
cierra. fol. 35. col. 1. 
Memorial que los procuradores lleuaro 
à Cartilla para dar à fu Mageflad. 
fol. 181. col. 4. 
Dos milagros del fantifsiinoSacra men-
to, fol. .40. col. r. y 4. 
milagros fucedidos en la conquüta.fol. 
43. col. 1. 
Milagro q obròDiosenÇubu.f. 1 i^.col.i 
Milagro en la corta de Colima dc vna 
Cruz aejuie el fuego no tocó, ibid.c.i 
Milagro de N.P.S. Augwftin enIfl Vif 
lia de las Nieacs. fol. ipi. edl.». 
Miniftros dan bailantes razones para 
la cortumbre que tienen de prender 
y açotar á los Indios, fol. 7l-Col' ?• 
MiíHisdcl Aguinaldotuuicronprinci-
pio en efta tierra en nfo conuento. 
fol. 198. col. 4. 
Müagfo dc nuertra Señora dc los Re. 
medios cõ vn indio,y como. f.84.c.j 
Milagros que en (5'i)bfi obraua vn niño 
í E S V S con los naturales, f.no.c.i 
Milagro fingular que nfo Señor obró 
por medio del Padre Fr. Pedro de la 
Cruz. fol. 206. col. 1, 
FR. Nicolas de Agreda clcfto en Vicario Prouiiicial. fol. 36. C0J.3 
Stiyda à Cartilla, f«e à negocios cíela 
f rouincia, fol. 50, col. 1. 
Í N D I C E ti E COSAS N O T A B L E S . 
Votó en d Capitulo Prouindal de Ef-
paña por Prioí deÇempohualan.fol. 
6 o . col. I . 
Fr. Nicolas Vife aliás de S. Pablo,fu v i -
• • da y. raucrte. fol. 108. coi. i . 
F.Nicolas Melo ínfigneMartyr/u vida 
y martyirio à fol.ijn. hafta el de 194. 
Nueftra Señora délos Remedios fe def-
cubrió. fol. 8z. col. 1. 
Ha bajadotres vezes àk Ciudad deMe 
xíco obrandomilagrofosefeaos.fol. 
S^ColuiDiJ, 
P P. ^ Aulo III. conuocò Concilio gene-
ral en Mantua contra Luthero. 
fol. 37. col. 3. 
Prouincias de Cartilla y Andalucía fe 
diuidieron. -fol, j.-col. 4-
Fr. Pedro deAgurtoefcriuiò fobre de-
uerfe dar la Comunión à los Indios: 
primeirReaory Le&ordel Collegto 
de S.Pablo. fol. 153. col. 4.. 
F«e elefto en Prouincial. fol. 185. col. 3, 
Su vida y fanta muerte, fol. 114. col. i . 
D. Pedro de Aluarado nombrado Ge-
neral para Philípinas fu muerte.fol. 
•' ''ji. cbl.r. : • ' :. 
Fr. Pedro de la Peña Dominico fue el 
primer Catíiedratico de Prima de 
Theologia. fol. 80. col. 4. 
F.Pedro delCaftillofu muerte, f.r^c.z 
Fr. Pedro Suarez de Efcobar eleáo en 
Prouincial. fol.170. col.1. eleílo Obif-
po de Xalifcoy admitió, fol. zoi.col. 
2. fu vida y dichoía muerte . fol .zoze 
Fr. Pedro dela Cruz tenido por Apoftol 
en las Philípinas. fol. 205. col. 4» 
1 3 Ezado nueuo de Pio V ie comen-
A X * ço à rezar nfa Ordc.fol.i4S.c.2. 
Ruy Lopez de Villalobos nóbrado Ge« 
neral de Philipinas. fol. 51. col. 3. 
Su muerte. \ fol. 59. col. 3. 
S S. Eñalesquefc vieron en erta tierra 
el año de 43. fo l 67. col. 4 , 
B T . Fr. Thomas de Villanueua elefto 
•Prouincial de Andalucía.f.j.c.z 
Tlapa, y Chilapa fueron las primeras 
Prouincias donde nros Rcligiofos 
predicaron. fol. 12. col, a; 
T Icenciado Vazço de Quiroga tutio â 
fu cuy dado el atugmetó fpiritifa|Íe 
los Indios de fattta Fè • fo!. 15. cfol. 4 
Fue el primeriMtòr enla fundacio ¿ c 
los hofpitales de MechofimP* ÍPL 
ynion de lastres Grdenéscónfoíin^B* ' 
4ofe en }a>dtminiftracionvíoI^;e^ 
X H.itli fue é l .po^^tpíqoejijacící à •mâ os deCtiicbtmecos, f.i^o.c.j^ 
^ ' Fin ¿d indke de cofa? not alies* 
«j^i i-.ir.J. jnin 1 ^¿,'1-IÍ;,,,. • . n j f c . 
\ 
^" M E X I C O , ' - \ ; 
E n el Religiofifsiíúocom 
Auguftin, y imprenta de lo^úsy^z ..Año de 4. 
